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Resumen 
La adherencia entre las capas de mezcla bituminosa en un firme flexible es una de las 
características más influyentes en lo que respecta a la durabilidad del mismo. Con una 
buena adherencia se consigue que todas las capas trabajen conjuntamente, actuando 
como una sola, evitando de este modo la aparición de grietas o deformaciones 
transversales al sentido de la carretera. 
En las últimas décadas, se han realizado diversas investigaciones con respecto a este 
tema, con el objetivo de analizar los efectos que provocan los riegos de adherencia. Se 
ha analizado la dosificación de riego de adherencia, así como la temperatura, el tipo de 
emulsión más apropiado, entre otros factores a tener en cuenta. 
En la presente investigación se ha realizado una campaña experimental en la cual se 
ha evaluado la adherencia entre las capas de las muestras (probetas fabricadas en 
laboratorio y testigos extraídos de obra) según la norma NLT-382 (artículos 542 y 543 
del PG-3). Dicha investigación forma parte de un estudio interlaboratorio. En la campaña 
se han evaluado diferentes combinaciones de mezcla bituminosa, y se han formado 
sistemas bicapa para someterlos posteriormente al ensayo de corte.  
Los sistemas bicapa se han adherido con diferentes dotaciones de emulsión, para 
intentar determinar el valor óptimo. Se ha empleado el ensayo de corte LCB, y según 
los resultados obtenidos y su posterior procesamiento, se han calculado los parámetros 
de resistencia al corte, deformación y energía. Se han comparado dichos parámetros en 
los sistemas bicapas iguales (variando en si la base es testigo o probeta), sistemas 
bicapa en los cuales la base era igual, y sistemas bicapa en los que la capa superior es 
igual.  
De este análisis se ha llegado a la conclusión que no se han podido establecer nuevos 
parámetros de control debido a que no se distinguen patrones por lo que respecta a la 
deformación y la energía, solo se observa en la resistencia al corte. También se ha 
llegado a la conclusión que las probetas, al estar fabricadas en laboratorio dan 
resultados diferentes que los testigos. Por último, también se ha concluido que es 
significativo que las probetas que no tienen dotación cumplan los requisitos exigidos por 
la normativa, posiblemente debido a que el procedimiento de fabricación no ha sido el 
más adecuado. Por lo tanto, se ha planteado como una futura línea de investigación la 
fabricación de sistemas bicapas de otra manera, tratando de simular la técnica que se 
aplica en una obra, como por ejemplo, la confección de placas en laboratorio y el 
posterior calado de probetas cilíndricas.  
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1. Introducción y objetivos 
1.1 Introducción 
La red de comunicaciones y transporte de un territorio es uno de los elementos clave 
en el desarrollo económico y social de un país. La red de transporte es uno de los 
mayores componentes vertebradores de un territorio, pues el efecto de las 
carreteras determina el sentido de crecimiento impulsando otros tipos de crecimiento 
como puede ser el económico, social, demográfico, entre otros. 
La red de carreteras permite satisfacer las necesidades básicas de educación, 
trabajo, alimentación y salud; estas necesidades son las principales actividades de 
un país. Por ello, para un país es estratégico desarrollar su sistema vial porque es 
el único modo con el que logra satisfacer no solo la obligación de viajar, sino también 
las necesidades esenciales de la población. 
Actualmente, existen muchas vías que presentan deficiencias, afectando esto a la 
seguridad en la circulación, la comodidad del usuario y la durabilidad de las mismas. 
Estas deficiencias afectan a una parte fundamental de las vías que es el firme, en el 
cual se centra este estudio. 
Los defectos pueden deberse a varios motivos como la falta de resistencia al 
deslizamiento, una irregularidad superficial, deformaciones (tanto longitudinales 
como transversales), o bien la presencia de fisuras y descarnaduras en el 
pavimento. Esto conlleva a la necesidad de llevar a cabo una rehabilitación del 
pavimento, para restaurar sus características estructurales y funcionales iniciales. 
Estas irregularidades también pueden ser debidas a una ejecución incorrecta de un 
riego de adherencia, que es el que se encarga de unir las capas de mezclas 
bituminosas entre sí para el correcto comportamiento del firme. Actualmente, no hay 
indicaciones concretas sobre los tiempos de espera para la rotura de la emulsión o 
sobre la cantidad de riego adecuada en función del tipo de mezcla bituminosa a 
utilizar y su estado superficial.  
Existen varios estudios sobre las dotaciones óptimas de ligante en el riego, pero 
estos estudios se han realizado de manera generalizada, sin la consideración del 
tipo de capa inferior y superior. Tampoco se ha concretado en la textura de la capa 
sobre la que se aplica la emulsión bituminosa ni el tiempo necesario para la rotura 
de la misma. 
Por los aspectos comentados anteriormente, la presente investigación pretende 
ampliar el conocimiento y la experiencia de la adherencia entre las mezclas 
bituminosas de las capas superiores. Esto se realizará utilizando un sistema bicapa, 
es decir, dos mezclas bituminosas entre las cuales se aplicará un riego de 
adherencia para poder estudiar el efecto del mismo y evaluar la resistencia mediante 
un ensayo de corte (según la normativa NLT-382). 
1.2 Objetivos 
Los objetivos marcados en esta investigación son: 
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• Determinar la influencia del riego de adherencia aplicado entre las capas 
superiores del pavimento, determinando la dotación óptima.  
• Determinar la influencia de las distintas mezclas bituminosas utilizadas, en 
la adherencia final del sistema bicapa.  
• Identificar las diferencias entre la resistencia al corte para las distintas 
combinaciones de mezclas bituminosas. 
• Evaluar otros parámetros obtenidos del ensayo de corte (deformación, 
energía), además del especificado actualmente (la resistencia al corte), para 
determinar si se pueden proponer de modo complementario y que aporten 
mayor información sobre la respuesta del riego de adherencia. 
1.3 Estructura de la tesis 
Para cumplir los objetivos marcados previamente, este estudio se compondrá de cinco 
capítulos. 
El primer capítulo se presenta la introducción y los objetivos buscados de esta 
investigación. 
El segundo capítulo se compone del estado actual del conocimiento, en el que se hará 
una introducción, se realizará un repaso de los diferentes ensayos (ensayos de tracción, 
torsión y corte) para verificar la adherencia entre capas de un firme. Se analizarán los 
factores influyentes en la adherencia entre capas.  
En el tercer capítulo se describirán los materiales utilizados y el proceso de fabricación 
del sistema bicapa, así como el ensayo de corte llevado a cabo. Se describe el proceso 
de fabricación de las probetas o testigos, así como los instrumentos utilizados en cada 
parte del proceso. Se incluirá también una descripción de las mezclas bituminosas 
utilizadas, la emulsión utilizada junto con las combinaciones elegidas para los ensayos. 
El cuarto capítulo presenta los resultados del ensayo realizado. Se realizará un análisis 
de la dotación óptima de ligante para cada combinación, según su resistencia al corte. 
Se incluirán datos estadísticos referentes a las resistencias máximas de cada 
combinación, deformación y energía.  
En el último capítulo se incluirán las conclusiones extraídas de los resultados obtenidos, 
así como futuras líneas de investigación que permiten continuar las investigaciones 
sobre la adherencia entre capas. 
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2. Estado del arte 
2.1 Introducción 
Los firmes de las carreteras están formados por capas de diversos materiales como 
mezclas bituminosas, hormigones, zahorras y capas tratadas con cemento (como suelo 
cementos) para resistir las cargas a las que estará sometido. Para lograr una superficie 
segura y cómoda se realizará mediante fases, para asegurar las características óptimas 
del firme. 
Para el dimensionamiento de una carretera un factor fundamental a tener en cuenta es 
el tráfico. También es importante el clima, así como los materiales disponibles en las 
inmediaciones de la carretera. Existen varias clases de firmes (flexibles, semiflexibles, 
semirrígidos y rígidos), pero todos ellos están compuestos por varias capas como 
pueden ser el pavimento, la base y la subbase, entre otras.  
Los esfuerzos verticales debido a las solicitaciones del tráfico, se transmiten mediante 
las capas hasta llegar a la explanada. Cabe recalcar que la subbase es normalmente 
una capa de transición a no ser que la explanada no tenga una gran capacidad de 
soporte. 
La capa de rodadura es parte del pavimento y, para todos los tipos de firmes excepto el 
firme rígido, el pavimento está constituido por una mezcla con áridos y un ligante 
bituminoso. Por lo tanto, los áridos quedarán cubiertos por una película de betún. Según 
las características deseadas podemos obtener mezclas bituminosas en caliente, en frío, 
mezclas porosas o drenantes, micro aglomerados y másticos. 
Los áridos que se escojan se deberán seleccionar según las especificaciones indicadas 
por el pliego (PG-3), así como el ligante y la dosificación. En este proceso se deberá 
tener en cuenta el factor económico y el factor ambiental. 
Otra técnica para lograr las características deseadas en la capa de rodadura son los 
tratamientos superficiales. Estos tratamientos aportan rozamiento y textura a la capa de 
rodadura. Para ello, se necesita un control exhaustivo sobre la ejecución de los 
tratamientos. Estos tratamientos superficiales no aumentan la resistencia mecánica del 
firme. 
2.2 Riegos sin gravilla 
2.1.1 Riegos de adherencia 
Los riegos de adherencia son aquellos en los que se aplica una emulsión bituminosa 
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos 
antes de extender sobre ella otra capa bituminosa, a excepción de tratamientos con 
gravilla o lechadas bituminosas [1]. La función de los riegos de adherencia es la unión 
de las capas para que trabajen solidariamente para resistir las solicitaciones del tráfico, 
reduciendo así las deformaciones y el deslizamiento entre capas. 
Para este tipo de riego se pueden utilizar dos tipos de emulsiones, que se muestran en 
la tabla 1. 
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Tabla 1: Tipos de emulsiones 
Estas denominaciones para las emulsiones tienen el siguiente significado: 
 
Figura 1: Esquema tipo de emulsión 
• C indica que es una emulsión catiónica. 
• 60 indica el porcentaje de ligante según la normativa UNE EN1428. 
• B indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfaltico. 
• P en el caso que haya indica que es una emulsión con polímeros. 
• F se añadirá esta letra en el caso que el contenido de fluidificante sea superior 
al 2%. 
• 3 indica el índice de rotura (que está comprendido entre 1 y 7) y indica la clase 
de comportamiento a rotura, determinada según la norma UNE EN13075-1. 
• ADH indica que es un riego de adherencia, y TER significa que es un riego de 
adherencia, pero termoadherente. 
Según la categoría del tráfico se usará un tipo de emulsión u otro para riegos de 
adherencia. Para categorías de tráfico pesado (T00 a T1) y carreteras de tráfico T2 que 
sean autovías con una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril se tendrán que 
utilizar emulsiones modificadas con polímeros. 
La dotación mínima de ligante residual viene definida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares que en ningún caso será inferior a 200 g/m2. 
En los casos que la capa de rodadura sea una capa drenante o una capa de mezcla 
bituminosa discontinua en caliente, o bien un hormigón bituminoso para la rehabilitación 
de una carretera, la dotación mínima será de 250 g/m2. 
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Figura 2:Aplicación del riego de adherencia 
Antes de la aplicación del riego se tendrá que barrer la superficie de la calzada. Si el 
pavimento está en servicio se deberá fresar la superficie. Si esta presenta 
irregularidades para eliminar los excesos de ligante o deformaciones [2]. 
Este tipo de riegos no precisan de una maquinaria especial, ya que solamente se 
extiende la emulsión. Solo precisa de una cisterna extendedora y una lanza manual para 
las zonas de más difícil acceso. 
2.1.2 Riegos de curado 
Los riegos de curado constan de la aplicación de una capa continua y uniforme de una 
emulsión sobre una capa que ha sido previamente tratada con un conglomerante 
hidráulico, para impermeabilizar la superficie [3]. Con este tipo de tratamiento se logra 
con mayor facilidad que el conglomerante hidráulico conserve la humedad durante el 
fraguado [4]. 
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Figura 3:Riego de curado sobre pavimento 
Los ligantes que se utilizarán serán emulsiones con un porcentaje de agua similar al de 
los riegos de adherencia, es decir entre 37 y 43 % de agua [3]. La emulsión bituminosa 
que se empleará en este tipo de riegos vendrá fijada por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. Si en este pliego no se justifica lo contrario se empleará una 
emulsión C60B3 CUR o bien C60B2 CUR. 
La dotación mínima de betún residual en cambio tendrá que ser de 300 g/m2, con la que 
se formará una película continua e impermeable de ligante. Antes de aplicar el riego de 
curado deberá barrerse la superficie, y una vez extendido se tendrá que esperar un 
periodo de tiempo para la rotura de la emulsión, para continuar con las operaciones 
pertinentes [4]. 
El ligante bituminoso es extendido mediante una cisterna regadora, y en los casos que 
sea necesaria la extensión de la arena para absorber los excesos de ligante, pueden 
utilizarse repartidoras de árido con precaución a la hora de la extensión. Previo a la 
extensión del ligante, se debe comprobar que la superficie porosa no tenga un exceso 
de humedad, se barre enérgicamente y se realiza un ligero riego con agua, sin saturarla, 
con el fin de lograr un correcto comportamiento del riego de curado [4]. 
2.1.3 Riegos de imprimación 
Los riegos de imprimación son tratamientos en los cuales se aplica un ligante bituminoso 
sobre una capa granular previa a la colocación sobre esta de una capa bituminosa [5]. 
La imprimación penetra o es mezclada en la superficie de la base y cierra los huecos, 
endurece la superficie y colabora con la unión de la capa asfáltica a colocar encima. 
Este riego sirve para mejorar el agarre entre las capas granulares y las bituminosas, 
mejorando así la transmisión de cargas.  
Para este tipo de tratamientos se usan emulsiones que estarán descritas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. Salvo justificación de lo contrario las 
emulsiones utilizadas serán C50BF4 IMP o C60BF4 IMP.  La dotación mínima de ligante 
deberá ser de 500 g/m2 de betún residual. Se aplicará la dotación de manera que esta 
pueda ser absorbida en 24 horas [5]. Normalmente el proceso de actuación a la hora de 
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aplicar el ligante es proponer una dotación superior a la mínima y en las zonas donde la 
cantidad de betún residual sea escasa se añadirá más, y en zonas donde haya un 
exceso de ligante se extenderá una arena, esto siempre una vez transcurrido el periodo 
de absorción (24 horas). 
 
Figura 4: Riego de imprimación sobre pavimento 
La extensión del ligante se realiza mediante una cisterna regadora y en los casos que 
sea necesario se utilizará un repartidor de árido para los que los excesos de ligante sean 
absorbidos por una arena.  
2.1.4 Riegos de sellado 
Este tipo de tratamientos suelen ser complementarios a otros riegos. El tratamiento 
consiste en extender una capa de áridos sobre el ligante para permitir el tráfico temporal 
de vehículos. El árido suele ser de machaqueo o una arena natural, o una combinación 
de los dos. El tamaño de partícula deberá ser menor a 4 mm y el porcentaje de fíller 
tendrá que ser menor al 15%. 
El procedimiento de extensión de los riegos de sellado será semejante al de los riegos 
con gravilla. 
2.2 Riegos con gravilla 
Este tipo de tratamientos consisten en la aplicación de una o más capas de película de 
un ligante hidrocarbonado sobre una superficie. Están complementadas por una o más 
capas de áridos de tamaño uniforme. La función de estos áridos es impedir que el ligante 
fluya hacia la superficie [6]. 
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Figura 5: Aplicación de riego con gravilla 
Existen varios tipos de riegos con gravilla: 
• Riego con gravilla monocapa: están conformados por una capa de ligante y una 
capa de árido. 
• Riego con gravilla monocapa de doble engravillado: lo conforman una capa de 
ligante y dos de áridos. 
• Riego con gravilla bicapa: está formado por dos capas de ligante y árido 
sucesivas. 
• Riego preengravillado: está constituido por una primera extensión de árido 
grueso, una capa de ligante y otra capa de árido de menos tamaño. 
El tamaño de las capas áridos es más grande cuanto mayor es el número de capas. Las 
capas inferiores tendrán mayor tamaño de áridos que las capas más superficiales. Por 
lo tanto, a medida que la capa de áridos se sitúa en una capa más superficial el tamaño 
del árido disminuye. 
Los ligantes bituminosos para los riegos vendrán fijados por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. El ligante podrá ser mejorado añadiendo polímeros o activantes. 
Si se diera este caso esto debería ser reflejado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto, el director de las obras deberá establecer las adiciones, 
así como las especificaciones que tendrá que cumplir el ligante mejorado. 
La aplicación de los materiales se realiza mediante una cisterna regadora que extiende 
el ligante y las repartidoras de gravilla para extender el árido. El tiempo entre la extensión 
del ligante y la del árido no deberá ser mayor que un minuto. Las repartidoras de gravilla 
pueden estar montados sobre un camión, acopladas en la parte trasera del mismo, o 
ser autopropulsadas [7].  
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Figura 6:Extensión de la gravilla 
La dosificación que relaciona el ligante y la gravilla es tal que, transcurrida una semana 
bajo el tráfico, el ligante cubre dos terceras partes de la capa del árido. Con esta 
dosificación se evita una superficie con un contenido de ligante elevado, para que no 
haya zonas deslizantes, ni zonas en las que la gravilla se pueda desprender. 
Para el cálculo de la dosificación óptima existen varios métodos como puede ser el CRR 
(Centre de Recherches Routiers), el método Linckenheyl o regla del décimo, el ensayo 
de placa y las recomendaciones de la ATEB (Asociación Técnica de Emulsiones 
Bituminosas) entre otros. 
 
2.3 Investigaciones sobre riegos de adherencia 
Este apartado se centrará en los riegos de adherencia, ya que gracias a ellos las capas 
pueden trabajar solidariamente y transmitir correctamente las cargas a lo largo del firme, 
aumentando su durabilidad. En caso contrario, podría dar lugar a deformaciones y 
fisuras en el pavimento.  
En base a esto, se ha realizado una investigación sobre el conocimiento actual de la 
adherencia entre capas dada por los riegos. Se han investigado diferentes métodos para 
medir la calidad de adherencia entre dos capas, distinguiendo entre capas de un tipo de 
mezcla, diferenciando a la vez entre probetas y testigos. Estos métodos se agrupan en 
ensayos de tracción, torsión y de corte. 
2.3.1 Ensayos de tracción 
En 1994 se empezó a utilizar el Schenk-Trebel Test para estudiar la adherencia entre 
diferentes capas de un firme, para diferentes composiciones de las mismas [8]. Más 
adelante en base a este último se desarrolló el ensayo ENDACMA (Figura 7) promovido 
por Intercasa [9]. Estos ensayos establecían dos capas unidas a unas mordazas de 
sujeción, para aplicar un esfuerzo de tracción para separar las capas. Los resultados 
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obtenidos de estos ensayos no fueron muy concluyentes, debido a las irregularidades 
de los planos de rotura a la hora de aplicar el esfuerzo de tracción. 
 
Figura 7:Esquema ensayo ENDACMA 
A raíz de estos ensayos, en 1995 Tschegg et al. [10] impulsaron el Pull-Off Test. Este 
método a diferencia de los dos anteriores puede realizarse in situ, y consiste en poner 
la capa superior pegada a una placa de acero, mientras la capa inferior permanece en 
el pavimento. Luego se aplica una tensión vertical sobre la placa de acero para inducir 
la separación de las capas. Más adelante en 1997 Tschegg [11], llevó a cabo el Wedge 
Splitting Test (Figura 8). El Wedge Splitting Test consiste en una cuña en la zona que 
une las dos capas, y en la que se aplica un esfuerzo para intentar la separación de 
dichas capas. 
 
Figura 8: Ensayo Wedge Splitting 
La compañía InstroTek desarrolló el ATacker [12], un instrumento que mide la 
resistencia. Este aparato se podía usar en laboratorio y también in situ. En este ensayo 
después de la aplicación del riego se coloca una placa de acero sobre la capa inferior. 
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Después de que la emulsión haya roto se aplica una fuerza vertical para provocar la 
separación entre la placa y la capa inferior. A partir de este instrumento, el UTEP Pull-
Off Device [13] y el Louisiana Tack Coat Quality Tester [14] fueron desarrollados. 
 
 
Figura 9:UTEP Pull-Off device 
2.3.2 Ensayos de torsión 
El primer ensayo que se diseñó para registrar la resistencia a torsión para capas de 
firmes fue el Torque Bond Test. Fue patentado en 1998 por British Board Agreement 
[15]. Este ensayo consiste en aplicar un esfuerzo de torsión sobre una placa de acero 
en la que está pegada a la capa superior para producir la separación entre capas. 
Partiendo de este ensayo se desarrolló un ensayo de laboratorio en el que se estudia la 
fatiga mediante cargas repetidas de torsión semiestáticas y controladas, por Collop et al 
[16]. 
 
Figura 10:Torque Bond Test 
El ensayo explicado previamente en el apartado de ensayos a tracción (ATacker) 
también puede usarse para comprobar la resistencia a torsión entre capas. El protocolo 
del ensayo es idéntico al de este ensayo a tracción y la única diferencia radica en que, 
en vez de un esfuerzo vertical se aplica un giro en la placa de acero. 
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2.3.3 Ensayos de corte 
Uzan et al. [17] llevó a cabo uno de las investigaciones pioneras relacionadas con la 
unión entre capas en 1978. El ensayo consiste en la rotura de probetas prismáticas con 
dos capas, donde la capa inferior está sujeta a la parte inferior del instrumento. La capa 
superior estará en contacto con la parte superior del instrumento, en la cual se aplicarán 
dos esfuerzos simultáneamente. Se someterá a la capa a un esfuerzo vertical de 
compresión y a otro esfuerzo horizontal para la separación de las capas. El primer 
esfuerzo de compresión será únicamente para estabilizar la sujeción. 
Este método con algunas modificaciones dio lugar al ASTRA (Ancona Shear Testing 
Research and Analysis) [18]. Estas modificaciones se realizaron para tener la posibilidad 
de ensayar probetas cilíndricas. Del primer método también surgió el Super Pave Shear 
Test [19] que se ha utilizado en varias investigaciones posteriores. 
 
Figura 11:Ensayo ASTRA 
Más adelante se desarrolló un dispositivo para ensayar probetas cilíndricas ideado por 
Leutner [20]. El procedimiento de ensayo consistía en la aplicación de una fuerza sobre 
la capa superior para la separación de las capas. Cabe destacar la importancia de este 
ensayo ya que fue uno de los fundamentos de los nuevos ensayos que surgirían más 
adelante. También es importante debido a que fue reconocido por la normativa alemana 
e incluido en ella [21]. Este instrumento fue base de muchos otros aparatos entre los 
que destacan: 
• LPDS Tester [22]. 
• FDOT (Florida Department of Transportation) Bond Strength Device [23]. 
• LCB (Laboratorio de Caminos Barcelona) [24]. 
• ALDOT-NCAT Bond Strength Device [25]. 
• Louisiana Interlayer Shear Strength Tester [26]. 
Todas estas herramientas han sido utilizadas en diversas investigaciones sobre el 
comportamiento mecánico al corte de la unión entre capas del pavimento. Así como el 
instrumento diseñado por Leutner fue añadido a la norma alemana, el LDPS Tester fue 
añadido a la norma suiza [27] y el LCB fue añadido a la normativa española (NLT-382) 
[28], para poder determinar la resistencia al corte de la unión de dos capas de mezcla 
asfáltica.  
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Todos estos ensayos cuentan con una particularidad y es que tienen una cierta distancia 
desde el punto de aplicación de la carga hasta la zona de unión de las capas. Debido a 
este factor Raab et al. [29] investigó sobre la posible influencia de la distancia y la 
aparición de momentos. El resultado de esta investigación concluyó que a medida la 
distancia entre la zona de aplicación de la carga aumentaba la resistencia al corte 
disminuía debido a la aparición de estos momentos flectores. 
A continuación, se explicarán los ensayos de corte más significativos en lo que respecta 
a la adherencia entre capas: 
2.3.3.1 FDOT Shear Test 
El DOT (Department of Transportation) de Florida observó la necesidad de desarrollar 
un dispositivo de prueba para riegos de adherencia después de las prematuras roturas 
de los pavimentos rehabilitados sometidos a la acción del agua. En 2003 se llevó a cabo 
la configuración y procedimiento de la prueba, una vez revisada la literatura y las 
pruebas de laboratorio, así como una investigación de campo [30]. Este dispositivo 
trabaja por una fuerza de cizalla.  
 
Figura 12:Ensayo de corte FDOT 
Las muestras deben de tener un diámetro de 6 pulgadas (15,24 cm) para reducir la 
variabilidad de la prueba (mayor área de corte). El ensayo consta de dos anillos y el 
espacio entre éstos sujetan a la probeta, deberá ser de 0,1875 pulgadas (0,48 cm). Este 
espacio no es regulable ya que se eligió para tener en cuenta la asimetría, las tensiones 
de flexión de las muestras y la superficie irregular de los especímenes. La aplicación de 
la carga se da a una velocidad de 2 pulgadas por minuto (5,8 cm/min). La temperatura 
de ensayo debe ser de 25ºC con un error de un grado centígrado. Antes de realizar el 
ensayo se acondicionan las muestras a esta temperatura durante dos horas. El testigo 
se coloca entre las dos placas de corte de manera que la dirección del tráfico marcado 
en el testigo sea paralela a la dirección de corte. Una vez producido el fallo, la resistencia 
se obtiene mediante la siguiente expresión: 
𝑆𝐵 =
4𝑃𝑚𝑎𝑥
𝜋𝐷2
 
Donde: 
• SB es la resistencia al corte. 
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• Pmax es la máxima carga aplicada al espécimen. 
• D es el diámetro de la muestra. 
 
Figura 13: Mecanismo de cizalla del ensayo FDOT 
2.3.3.2 Torque Bond Test 
Este ensayo se desarrolló originalmente en Suecia para la evaluación in situ de las 
condiciones de adherencia y se adoptó en el Reino Unido como parte del sistema de 
aprobación para sistemas de capas delgadas [31]. Este ensayo se puede realizar tanto 
in situ como en laboratorio. Cuando el ensayo se realiza in situ, el corte del testigo se 
realiza sobre la primera capa hasta pasar la interfase que se quiere evaluar y la muestra 
se deja en su lugar, quedando la mayor parte de la capa inferior integrada en el firme 
[32]. Luego se aplica un par en la parte superior lo que provocara un fallo de corte por 
torsión en la interfaz.  El par máximo medido en el momento del fallo es indicativo de la 
resistencia al corte de la capa adhesiva. 
Por razones prácticas, esta prueba generalmente se limita a la interfaz entre la capa de 
rodadura y la capa inferior, y generalmente se realiza in situ. Recientemente se ha 
desarrollado una prueba de torsión realizada en laboratorio que permite realizar la 
prueba en un entorno más controlado [33]. 
El primer paso a llevar a cabo para el ensayo Torque Bond en el laboratorio es sacar 
una muestra a través del pavimento. El testigo de campo se sujeta debajo de la interfaz 
utilizando una unidad de agarre. En la capa superior de la muestra hay pegada una 
placa de acero, que actúa como adaptador entre la muestra y la llave de torsión. Luego 
se une la llave a la placa y se aplica un par hasta que la muestra rompe. Se registra la 
fuerza necesaria para la rotura del espécimen, así como dónde rompe la muestra. La 
resistencia para la muestra se calcula con la siguiente expresión: 
𝜏 =
12𝑀 ∗ 106
𝜋𝐷3
 
Donde: 
• 𝜏 es la resistencia entre las capas en kPa. 
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• M es el par máximo en el momento del fallo en N*m. 
• D es el diámetro de la muestra. 
Esta prueba se realiza a 20ºC con un margen de error de dos grados centígrados a 
menos que se especifique lo contrario. El par se aplica a la placa hasta que se produce 
un fallo de la unión o se excede un par de 300 N*m. para un material con buena 
adherencia la rotura se produce en el material subyacente y no en la interfaz enlazada. 
 
Figura 14:Preparación de la muestra 
 
 
             Figura 16:LLave de torsión 
 
 
2.3.3.3 UTEP Pull-Off Test 
Este ensayo se desarrolló en la universidad de Texas en El Paso (UTEP). Mide la 
resistencia a torsión del riego de adherencia antes de la pavimentación de una nueva 
capa [34]. El dispositivo UTEP Pull-Off mide la resistencia de la emulsión en modo de 
torsión en vez de en modo de corte. El instrumento pesa 23 libras (10,43 kg) y se nivela 
a través de los pies pivotantes de los que dispone. Junto al dispositivo hay unida una 
llave de torsión con la que se extraerá la placa de acero de la superficie a la que esta 
adherida. 
Figura 15:Aplicación de la torsión 
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El procedimiento de ensayo de extracción es simple, después de aplicar la capa se deja 
que asiente durante unos treinta minutos aproximadamente. Seguidamente se coloca el 
dispositivo en la superficie sobre la que se va a ensayar. La llave dinamométrica se 
girará en sentido horario hasta que la placa de acero esté en contacto con el pavimento. 
Se le colocará una precarga de 40 libras (18,14 kg) en la parte superior del dispositivo 
(llave de torsión) durante diez minutos antes de la prueba para la configuración de la 
placa de contacto. A continuación, se retirará la carga de la llave de torsión (llave 
dinamométrica) y se girará ésta en sentido antihorario para intentar separar la placa del 
pavimento. El par de torsión requerido para separar la capa de contacto del pavimento 
adherido se registra en pulgadas-libras, y luego se convierte a la fuerza utilizando un 
factor de calibración. Este factor de calibración se obtiene colocando cargas en 
incrementos uniformes en la placa de contacto y registrando el par requerido para tirar 
de la placa para cada incremento de carga. La relación entre el par y la carga se 
establece al colocar una línea recta a través de los puntos de datos obtenidos tal y como 
se muestra en la figura 18 [35].  
 
Figura 17: Aparato UTEP Pull-Off 
 
Figura 18: Obtención de la relación entre el par y la carga 
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2.3.3.4 Ensayo de corte LCB (dispositivo B norma NLT-382) 
El ensayo LCB (Laboratorio de Caminos de Barcelona) [36], es de ejecución muy 
sencilla y es capaz de medir la resistencia a tensiones tangenciales provocadas por la 
aplicación de una fuerza de corte que se producen en la unión de dos capas asfálticas, 
adheridas o no por un riego de adherencia. También se mide la deformación de una de 
las capas respecto de la otra. 
Este ensayo permite el control de la calidad alcanzada en obra a través de la rotura de 
testigos y además la evaluación del efecto de diferentes tipos de riegos de adherencia 
mediante la rotura de probetas fabricadas en laboratorio. 
 
Figura 19:Ensayo LCB 
El procedimiento de este ensayo consiste en colocar las probetas en una mordaza 
cilíndrica desmontable de diámetro interior 101,6 o 150 mm y está provista de un sistema 
de cierre mediante tornillos u otro procedimiento adecuado, que mantenga la muestra 
firmemente sujeta en su interior. La interfaz del espécimen debe sobresalir 5 mm del 
extremo de la mordaza. Una vez dispuesto el testigo o probeta dentro de la mordaza y 
cerrada ésta, se coloca el conjunto en posición horizontal sobre una base con dos 
apoyos separados de 188 mm. La separación entre la interfaz de la probeta o el testigo 
y el punto de apoyo más cercano será también de 5 mm. El punto de aplicación de la 
carga estará en una posición equidistante de los dos puntos de apoyo del conjunto, el 
cual actúa por tanto como una viga biapoyada, donde la sección de ensayo al estar muy 
próxima al punto de apoyo está sometida a un esfuerzo cortante y un momento flector 
despreciable. Se aplicará la carga sobre el dispositivo a una velocidad de 0,0416 mm/s 
(2,5 mm/min). La temperatura a la que se ejecutará el ensayo será de 20ºC con un 
desvío de un grado centígrado. 
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Figura 20: Diagrama de fuerzas ensayo LCB 
Si se aplica una carga P en la mitad de la probeta, la expresión que proporciona el valor 
de las tensiones tangenciales es la siguiente: 
𝑇𝑐 =
𝑃/2
𝑆
 
Donde: 
• P es la carga aplicada en N. 
• Tc es la resistencia de corte en MPa. 
• S es la superficie de la sección transversal de la probeta o testigo en mm2. 
También podrá determinarse la energía de deformación hasta rotura, correspondiente 
al área limitada bajo la curva de ensayo hasta alcanzarse el valor de carga máxima. 
Para la determinación de estos parámetros será necesario el ensayo de un mínimo de 
cuatro testigos y se calcula el valor promedio de las magnitudes anteriores como 
resultado del ensayo. 
2.3.3.5 LPDS Tester (dispositivo A norma NLT-382) 
Este dispositivo consta de una mordaza de dos cuerpos, consistentes en dos segmentos 
semicilíndricos, superior e inferior, de diámetro interior igual al de los testigos que se 
ensayen (100 o 150 mm). Dichos elementos estarán fabricados de acero endurecido y 
con sus superficies interiores perfectamente mecanizadas. Ambos segmentos estarán 
alineados horizontalmente en dirección paralela a su eje de revolución y dispuestos de 
tal manera que el extremo anterior del primero y el posterior del segundo estén 
contenidos en un plano perpendicular a dicho eje (el plano sobre el que se aplicará de 
forma tangencial el esfuerzo de corte y que coincidirá con la interfaz entre las dos capas 
del testigo a ensayar). 
Figura 21: Esquema ensayo LCB 
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Figura 20: Esquema LSPDS Tester 
El segmento inferior estará firmemente fijado a la base de la mordaza con su superficie 
cóncava dispuesta hacia arriba. Para mantener los testigos firmemente sujetos durante 
el ensayo, este segmento dispondrá de una pieza de sujeción, con forma igualmente 
semicilíndrica e idéntico diámetro interior, que podrá ajustarse junto con el segmento 
inferior a la superficie curva de la muestra, a modo de grillete, mediante tornillos u otros 
elementos apropiados. Ambas piezas tendrán adheridas tiras de fieltro en su superficie 
interior para evitar el posible deslizamiento del espécimen.  
 
Figura 21: Ensayo LPDS 
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El segmento superior estará colocado en posición contigua al segmento inferior según 
se ha explicado con anterioridad, definiendo entre ambos el plano de corte. El segmento 
no estará fijo, sino que podrá desplazarse verticalmente, por acción del actuador de la 
prensa, paralelamente a dicho plano, produciéndose el efecto de cizallamiento en la 
interfaz de las capas de la muestra ensayada. Las muestras serán preferentemente de 
100 o 150 mm. 
El procedimiento de ensayo constará en colocar la muestra en el dispositivo de corte en 
la posición adecuada, ajustando firmemente la mitad superior de la mordaza. Se aplicará 
la carga sobre el dispositivo a una velocidad de 0,0416 mm/s (2,5 mm/min). Durante el 
ensayo se irán registrando los valores de la carga y del desplazamiento producido hasta 
la separación de las capas. La temperatura a la que se ejecutará el ensayo será de 20ºC 
con un desvío de un grado centígrado. 
Si se aplica una carga P, la expresión que nos proporciona el valor de las tensiones 
tangenciales es la siguiente: 
𝑇𝑐 =
𝑃
𝑆
 
Donde: 
• P es la carga aplicada en N. 
• Tc es la resistencia de corte en MPa. 
• S es la superficie de la sección transversal de la probeta o testigo en mm2. 
2.3.3.6 ASTRA test set up 
Santagata et al. (1993) [37] identificaron la necesidad de una configuración de prueba 
de resistencia al corte de la capa de adherencia en laboratorio, después del prematuro 
fallo de unos pavimentos superpuestos en Italia. Para solucionar este tipo de problemas 
desarrollaron un dispositivo de prueba de corte simple bajo un software de ANCONA 
Shear Testing Research and Analysis (ASTRA). La configuración de la prueba se basa 
en el concepto de la prueba de corte directo usada comúnmente entre los ingenieros 
geotécnicos.  
En este método se preparan briquetas mezcla tipo AC (asphaltconcrete). La muestra 
inferior se mantiene a temperatura ambiente mientras que la capa superior se calienta 
a 284 ºF (140ºC). Se aplica un riego sobre la muestra inferior y se coloca la muestra 
calentada sobre el riego antes de aplicar una carga vertical durante un periodo de tiempo 
determinado.  
Para el procedimiento del ensayo, se aplica una carga horizontal a las muestras unidas 
y se registra la carga máxima en el momento del fallo. El proceso de recopilación de 
datos es similar al dispositivo de corte directo. Los resultados de dichas pruebas 
sugieren que la aplicación del riego aumenta la resistencia al corte de los enlaces en la 
interfaz. 
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Figura 22:Esquema ensayo ASTRA 
2.3.3.7 Kansas State Test set up 
Romanoschi y Metcalf [38], desarrollaron un dispositivo de cizallamiento directo para 
medir la unión entre las muestras de asphaltconcrete (mezclas AC). La configuración de 
la prueba se muestra en la figura 25. 
 
Figura 23:Kansas State set up 
Antes de la prueba los especímenes se han debido mantener durante 24 horas a una 
temperatura controlada, a la temperatura deseada. Las pruebas se realizaron para dos 
interfaces diferentes, una sin riego y la otra con riego de adherencia a tres temperaturas 
diferentes de 59, 77 y 95 ºF (15, 25 y 35 ºC). dado que cada prueba duraba un promedio 
de cinco minutos, se asumió que no hubo cambios significativos de temperatura. 
Los niveles de tensión normal seleccionados fueron 20, 40, 60 y 80 psi (138, 276, 414 y 
522 KPa). Se probaron cinco muestras para cada combinación de las variables 
mencionadas con anterioridad. Estas se asignaron aleatoriamente a cada conjunto de 
condiciones.  
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Figura 24:Esquema del ensayo 
Los resultados obtenidos por este ensayo se asemejaban a otros estudios en los que 
se observó que la resistencia al corte disminuyó con la temperatura y aumentaba con el 
riego de adherencia. El desplazamiento de corte aumentaba linealmente con la tensión 
de corte. La falla de la interfaz ocurre cuando el esfuerzo cortante alcanza la cizalla de 
la interfaz. 
 
2.3.3.8 Hachiya and Sato Test set-up 
Los fallos prematuros de las autopistas, en Japón, llevaron al desarrollo de un sistema 
de prueba por Hachiya y Sato (1997) para medir el efecto del recubrimiento adhesivo en 
las características de unión. La configuración de prueba desarrollada se podría utilizar 
para medir la resistencia al corte y la resistencia a la tracción. 
 
Figura 25:Esquema del ensayo Hachiya y Sato 
La mezcla AC (asphalt concrete) utilizado en la prueba cumplió con los requisitos para 
el concreto asfáltico denso y graduado según lo especificado en el manual de 
construcción de pavimentos de aeropuertos para Japón. Las muestras para la prueba 
se cortaron de grandes bloques de mezcla AC de 12 pulgadas (300 mm) de ancho, 12 
pulgadas (300 mm) de largo y 4 pulgadas (100 mm) de grosor. El tamaño del espécimen 
para la prueba de tensión fue de 2 pulgadas (50 mm) de ancho, 4 pulgadas (100 mm) 
de largo y 2 pulgadas (50 mm) de espesor, mientras que los de la prueba de flexión 
fueron de 2 pulgadas (50 mm) de ancho, 4 pulgadas (100 mm) de largo y 4 pulgadas 
(100 mm) de grosor. Para evaluar las características del nuevo asfalto emulsionado, se 
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realizaron pruebas de cizallamiento y viscosidad y se preparó la muestra de prueba de 
cizallamiento como se muestra en la Figura 28.  
 
Figura 26: Muestra de prueba 
El asfalto emulsionado se evaporó, se calentó y se unió a placas de acero inoxidable. 
Hachiya y Sato (1997) realizaron pruebas a diferentes temperaturas, tasas de 
aplicación, tasas de carga y grosor de película en cuatro tipos diferentes de capas de 
adherencia.  
Para medir solo la resistencia al corte de la capa adhesiva, las pruebas se realizaron a 
32 °F (0 °C) y temperaturas de 140 °F (60 ºC) y a velocidades de carga de 0.039 in./min 
(0.016mm / seg) y 3.94 in./min (1.66 mm/sec). Además, tres grosores de película de 2, 
11.8 y 23.6 mils. Fueron seleccionados para fines de evaluación. Los resultados de la 
prueba indican que un aumento en el espesor de la película reduce la resistencia al corte 
para toda la capa adhesiva, temperaturas de ensayo y tasas de carga.  
 
2.3.4 Otros factores influyentes en riegos de adherencia 
En este apartado se estudiará la influencia de otros factores (como la temperatura, la 
dosificación, el tipo de ligante, el tipo de mezcla, etc.) en el comportamiento de los riegos 
de adherencia.  
Desde que se empezó a estudiar la unión entre capas del pavimento en 1978, los 
factores que se estudiaron con especial interés fueron la dotación y el tipo de ligante, 
las características superficiales y el tipo de mezcla. 
2.3.4.1 Dosificación 
Con tal de determinar la importancia de la dosificación en la mezcla, se han realizado 
diversos estudios sobre la resistencia al deslizamiento con riego de adherencia y sin el 
en la interfase de capas. Romanoschi et al. [39] realizó importantes estudios en los que 
utilizaba tres parámetros, que eran el coeficiente de fricción de la cara donde se aplica 
el riego después de rotura, el módulo de la pendiente de la curva de rotura y el cortante 
máximo. Concluyó que en muestras sin riego solo varían el módulo y el máximo esfuerzo 
cortante. Varios estudios posteriores concluyeron que los especímenes sin riego de 
adherencia tenían menos resistencia a fatiga. Estos resultados se muestran en la 
siguiente figura (donde PSD es el permanente shear displacement): 
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Figura 27:Número de ciclos para obtener un PSD determinado 
Soto [40] determinó la importancia del riego de adherencia mediante ensayos de corte. 
Sus investigaciones dieron lugar a la importancia de la existencia de un riego de 
adherencia cuando la capa de rodadura es fina. También llegó a la conclusión de la 
necesidad de la calidad de la emulsión bituminosa, la correcta ejecución de ésta, y la 
dotación, ya que si no se aplica cuidadosamente puede reducir considerablemente la 
vida útil del firme. 
2.3.4.2 Tipo de ligante 
El ligante usado tiene un cierto peso en la resistencia al corte de la interfaz de las capas. 
Soto [40] determinó que cuando se usan emulsiones de alta calidad para riegos de 
adherencia entre capas, la rotura se produce en la capa bituminosa y no en la zona de 
unión entre las capas.  
Otras investigaciones complementaron este análisis llegando a la conclusión de que el 
tipo de riego utilizado tiene más importancia que la dosificación. Páez & Miró-Recasens 
[41], entre muchos otros, concluyeron que la emulsión termo-adherente es al menos tan 
adecuada como las convencionales, mejorando la adherencia respecto a estas. Según 
estos estudios la dotación más adecuada para dicha emulsión termo-adherente está 
situada en un rango de 300 g/m2 a 400 g/m2 de betún residual. 
 
2.3.4.3 Tipo de mezcla 
La resistencia de la unión entre las capas está relacionada directamente con los 
materiales utilizados para su construcción. El tipo de mezcla es un factor fundamental 
en lo que se refiere a la adherencia entre capas de asfalto debido al contenido de huecos 
y el ligante de la capa bituminosa. 
Gordillo [42] observa que la técnica de microaglomerados en caliente, ya que una de las 
ventajas que tienen es la de tener distinto esqueleto mineral, mejora la textura, 
aumentando la impermeabilidad y aumenta su capacidad portante respecto a las cargas 
del tráfico. 
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Para reparación de fisuras y prevención de estas se puede colocar un material 
geosintético entre las capas. De estos estudios se obtienen que los materiales del 
pavimento tienen una importancia en la resistencia al corte de éste. Esto va ligado con 
la dotación de la emulsión y se deberían de establecer unas correlaciones para este 
parámetro. 
2.3.4.4 Superficie 
La superficie es un factor importante, ya que sobre ella se aplica el riego de adherencia, 
y la posible existencia de humedad o polvo puede influir en las características de 
adherencia del pavimento. Raab et al. [43] y más investigadores obtuvieron que la 
presencia de humedad afecta a la adherencia sin la aplicación de un riego, y en cambio 
si éste es aplicado las diferencias son muy pequeñas, por lo que respecta a la 
adherencia del pavimento. Los métodos de limpieza son un factor a tener en cuento por 
lo que respecta a la capa inferior al pavimento. 
 
Figura 28:Resistencia al corte de la interfaz según el tratamiento que recibe 
Por otra parte, también se tendrá que tener en cuenta el estado superficial de la capa 
antes de su aplicación, ya que, a la hora de aplicarlo en obra, si se dan situaciones 
climatológicas desfavorables o la aparición de suciedad, podrían influir seriamente en la 
adherencia entre las capas. Esto podría reducir considerablemente la resistencia al corte 
de las capas una vez que la emulsión ha roto ya que la dotación de la emulsión se vería 
reducida. 
Teniendo estos resultados en cuenta, se puede concluir que la adherencia que un 
pavimento tiene depende del estado superficial de las capas. Por lo tanto, para dar 
solución a este posible problema se debería garantizar unas condiciones mínimas con 
el fin de reducir la existencia de suciedad o polvo, así como la presencia de humedad o 
agua, para garantizar una mayor adherencia. 
2.3.4.5 Temperatura 
La temperatura es un factor que influye en el comportamiento del ligante, porque podría 
cambiar las características del betún de la emulsión y por lo consiguiente las del propio 
pavimento. 
Estas variaciones de temperatura se pueden dar desde la salida de la mezcla de fábrica 
hasta obra y se produce un enfriamiento de la mezcla. Esto se denomina segregación 
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térmica y es especialmente peligrosa si se produce en capas finas de rodadura. El efecto 
de este enfriamiento fue estudiado por Álvarez [44]. En esta investigación se ensayaron 
dos capas con dos emulsiones (una de rotura rápida y otra termo adherente), en la que 
la temperatura de compactación de la segunda muestra fue disminuida, y en ambos 
casos la resistencia al corte disminuye para probetas con y sin riego de adherencia. 
 
Figura 29:Grafico de tensión según la variación de la temperatura con emulsión CRS-1 
Dependiendo de las características de la emulsión se puede dar el efecto contrario, es 
decir que la resistencia al corte disminuye a medida que la temperatura aumenta. Esto 
es debido a las características de la emulsión, ya que según el tipo escogido a medida 
que aumenta la temperatura, ésta puede llegar al punto de reblandecimiento. Esto 
comporta una disminución de la resistencia al corte de la emulsión y una fluidificación 
de la misma. 
 
Figura 30:Grafico de tensión según variación de la temperatura con emulsión 
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3 Estudio experimental 
3.1 Introducción 
Cuando se ejecuta más de una capa de mezcla bituminosa en un firme, las 
especificaciones técnicas generales para obras de carreteras (PG-3) indican que se 
debe evaluar la adherencia entre esas capas. Para ello, se extraen testigos (usualmente 
los mismos que se usan para determinar la densidad y medir el espesor de la capa) y 
se comprueba la resistencia al corte mediante la norma NLT-382 (artículos 542 y 543 
del PG-3). Esta norma permite utilizar dos dispositivos (llamados A y B) que 
teóricamente dan resultados equivalentes. Sin embargo, se tienen evidencias que la 
resistencia registrada por cada uno es diferente. Esta incertidumbre motivó la realización 
de un estudio interlaboratorio para comparar los resultados obtenidos y analizar si es 
necesario indicar especificaciones diferentes según el dispositivo a emplear. 
El artículo 531 del PG-3, sobre riegos de adherencia, especifica que la resistencia al 
corte, evaluada según lo indica la norma NLT-382 con cualquiera de los dos dispositivos, 
debe ser superior o igual a 0,6 MPa cuando una de las capas sea de rodadura, o a 0,4 
MPa en los demás casos. 
Este TFM se ha centrado en el uso de uno de los dispositivos, el B, y sus objetivos han 
sido:  
− Evaluar si es posible determinar una dotación óptima de riego de adherencia. 
− Analizar la influencia de diferentes tipos de mezclas bituminosas en la 
resistencia al corte.  
− Comparar los resultados obtenidos sobre probetas fabricadas en laboratorio y 
testigos extraídos del pavimento.  
 
Este TFM se ha desarrollado en el marco de un estudio interlaboratorio coordinado por 
la empresa Los Serrano, que reúne un grupo de centros de investigación del país, con 
los objetivos de evaluar la repetibilidad y reproducibilidad de los resultados obtenidos. 
Además, dado que el ensayo de corte estandarizado en la norma NLT-382 admite el 
uso de dos dispositivos de ensayo diferentes, este trabajo también contribuirá a la 
comparación de los resultados obtenidos con cada equipo y a averiguar si es necesario 
proponer alguna modificación en las especificaciones técnicas del PG-3.  
Para la consecución de los objetivos planteados en el Capítulo 1, se ha partido después 
que la empresa coordinadora del estudio realizara una serie de tareas previas, que en 
resumen son: 
− Campaña de extracción de testigos sobre distintas capas de rodadura (de 
mezclas bituminosas AC y BBTM) 
− Fabricación y distribución de las probetas soporte (capa inferior del sistema 
bicapa), de mezcla tipo AC y de mezcla tipo BBTM. 
− Fabricación y distribución de Mezclas Bituminosas de cada tipo (AC y BBTM) 
para fabricar la capa superior del sistema bicapa.  
− Distribución de la emulsión para el riego de adherencia 
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Las tareas de este TFM comenzaron a partir de la recepción del material antes descrito. 
Se han fabricado los sistemas bicapa (representando dos capas de un firme) con la 
extensión del riego de adherencia entre ambas capas y se han ensayado todas las 
muestras con el dispositivo B especificado en la norma de ensayo. 
- Colocación del riego de adherencia sobre las probetas y testigos recibidos, en 
distintas dotaciones.  
- Fabricación de los sistemas bicapa empleando la capa inferior proporcionada 
por la empresa (probeta o testigo) con el riego, moldeando y compactando la 
capa superior con la mezcla proporcionada por la empresa. 
- Ensayo de los sistemas bicapa según la norma NLT-382, dispositivo B. 
 
3.2 Materiales y métodos 
El riego de adherencia se realiza siempre con el mismo tipo de emulsión, una C60BP3 
TER, y se aplican 4 dotaciones de betún residual diferentes: 0, 200, 500 y 800 g/m2. 
Para la elaboración de las dos capas, analizan dos tipos de mezclas bituminosas: las 
mezclas tipo AC (llamadas hormigón bituminoso o asphalt concrete), que se 
caracterizan por tener granulometría continua, y las mezclas BBTM, que son de 
granulometría discontinua. La macrotextura superficial es muy diferente en cada caso; 
y por esta razón se estudian ambas mezclas para analizar si la diferencia de 
macrotextura puede afectar a la relación entre dotación de riego de adherencia y 
resistencia al corte. 
Finalmente, se comparan dos tipos de capas inferiores: probetas elaboradas en 
laboratorio y testigos extraídos de pavimentos reales. El objetivo de esta tarea es 
evaluar si existen diferencias entre la fabricación y compactación realizada en el 
laboratorio con la fabricación de mezclas en una planta asfáltica y la compactación 
realizada con los equipos de obra. 
Seguidamente se presenta un esquema que muestra las diferentes combinaciones de 
mezcla para testigo y probeta con las dotaciones que tendrá cada sistema bicapa. 
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Figura 31:Esquema de sistemas bicapa. 
 
El procedimiento seguido para la fabricación y ensayo de las probetas fue el siguiente: 
• Medición de diámetro y peso de la probeta o testigo. 
• Cálculo de la cantidad de emulsión que habrá que aplicar. 
• Aplicación de la emulsión. 
• Medición del peso de la probeta o testigo, veinticuatro horas después. 
• Fabricación y compactación de la capa superior. 
• Desmolde de la probeta y colocación en la cámara frigorífica al cabo de 24 horas. 
• Ensayo de corte pertinente y grabación de los resultados obtenidos. 
  
3.3 Medición de diámetros y pesado de probetas y testigos 
Primeramente, se seleccionan las 12 probetas hechas que forman la capa inferior, se le 
pone un número en la parte lateral de la probeta o testigo para identificarlas de ahora 
en adelante y con un pie de rey se medirá su diámetro 3 veces. El número se asigna en 
función de las directrices del protocolo para cada tipo de probeta o testigo y, según su 
dotación, un número. Se anotan estos 3 diámetros en una tabla y se calcula también la 
media de estos tres valores. Este valor es el utilizado de ahora en adelante para realizar 
los cálculos pertinentes. Una vez obtenidos los diámetros se procede a pesar cada 
probeta y anotar su peso en la misma tabla que antes. Anteriormente a esto se necesita 
tarar la báscula y calibrarla (colocando la burbuja dentro del circulo) para una correcta 
medición del peso de las probetas o testigos. 
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Figura 34: Medición del diámetro de las probetas 
 
3.4 Aplicación de la emulsión bituminosa 
Una vez obtenidos los datos de las probetas y testigos se lleva a cabo el cálculo de los 
gramos de betún residual para cada probeta en función de su diámetro y de su peso. La 
expresión que determina los gramos de betún residual es la siguiente: 
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐵𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 𝜋 ∗ (
𝐷
2 ∗ 1000)
60%
 
Donde D es el diámetro y el betún residual objetivo es la dotación de emulsión que se 
aplica a cada probeta o testigo, de 0, 200, 500 y 800 g/m2. Se coloca un trozo de cartón 
sobre la balanza y se tara la misma para que no tenga en cuenta el peso del cartón. 
Este cartón se coloca para que cuando se aplique la emulsión si se cae no se quede 
pegada a la báscula. Se aplica la emulsión con una brocha o pincel sobre la probeta o 
testigo.  
Dependiendo del tipo de probeta o testigo, se aplica sobre una cara o sobre otra. Si la 
probeta o testigo es de tipo AC (asphalt concrete) se administra la emulsión sobre la 
capa más lisa. En cambio, si se trata de una probeta o testigo de tipo BBTM se 
suministra la emulsión sobre la capa más rugosa, para dar mayor importancia a las 
diferentes texturas. 
Antes de poner la emulsión se tiene que agitar el bote que la contiene, o removerla con 
una varilla para homogeneizarla. Seguidamente se aplica la emulsión sobre la probeta 
o testigo intentando repartirla homogéneamente sobre la cara pertinente según sea de 
tipo BBTM o AC. La probeta recibe el ligante sobre la balanza para saber los gramos 
exactos de cada probeta o testigo según la dotación que se deba suministrar. Una vez 
colocada la emulsión se deja que se evapore el agua de las probetas (o testigos 24 
horas, para que el agua de la emulsión se evapore. 
 
Figura 35: Peso de las probetas 
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Figura 36: Probetas una vez aplicada la emulsión 
Se empieza a preparar el material para fabricar la mezcla que hará la capa superior el 
siguiente día. La cantidad de mezcla varía dependiendo de la mezcla que vaya en la 
capa superior. Si la capa superior tiene que ser una mezcla de tipo AC (asphalt concrete) 
se coloca sobre cada probeta o testigo 912 gramos de mezcla AC. Por otro lado, si la 
mezcla de la capa superior es de tipo BBTM se tiene que colocar 585 gramos de mezcla 
BBTM. Por lo tanto, al tener 12 probetas se necesitan 10,94 kg de mezcla AC o bien 
7,02 kg de mezcla BBTM, dependiendo de la capa superior que se fabrique. 
Inmediatamente, se coloca la mezcla en una bandeja y se introduce en el horno. Se 
programa el horno para que empiece a calentar la mezcla unas horas antes de que 
comience el proceso de fabricación del sistema bicapa. La temperatura a la que 
trabajará el horno es de 165ºC con un error de ±5ºC. 
 
Figura 38: Mezcla 24 horas antes de la fabricación 
Figura 37: Testigos una vez aplicada la emulsión 
Figura 39: Mezcla capa superior en horno 
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3.5 Fabricación y compactación del sistema bicapa 
Al siguiente día se procede a la fabricación de la capa superior, para colocarla encima 
de la probeta o testigo, formando así el sistema bicapa mencionado con anterioridad. A 
continuación, pasadas las 24 horas de la evaporación del agua de la emulsión se 
vuelven a pesar para saber el porcentaje y los gramos de emulsión que se han 
evaporado. Seguidamente se introducen las probetas en unos moldes de acero para 
proceder a la fabricación de las probetas. Estos moldes en la parte inferior tienen una 
pieza cilíndrica que funciona como base del molde.  
 
Figura 40: Moldes para fabricación 
 
Inmediatamente después, con una cazuela calentada se pesa en la balanza y se tara la 
balanza, y se vuelca una parte de la mezcla aproximada a la cantidad deseada. Si se 
trata de una mezcla AC (asphalt concrete) se ponen 912 gramos y si es mezcla BBTM 
se introducen 585 gramos. Evidentemente esto a simple vista es difícil de conseguir, 
pero se usa la balanza para lograr el peso que se necesite. Para este proceso se usan 
unos guantes especiales aislantes de calor. 
 
Figura 32: Cono para colar mezcla en el molde 
Figura 41: Molde y base de 
fabricación 
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Una vez conseguido el peso deseado, se calienta la cazuela removiéndola con una 
cuchara sobre una plancha para que llegue a los 165ºC que se necesitan para hacer la 
compactación. Se remueve ya que, al sacarlo del horno, pesarlo y lograr el peso 
deseado se pierde calor en la mezcla y debe recuperarse. Al conseguir la temperatura 
se pasa por un tronco de cono vacío que el diámetro inferior es igual al del molde para 
que quede encima de la probeta o testigo. Luego se coloca un papel circular encima de 
la parte superior y se pone una tapa cilíndrica. El papel circular sirve para que después 
de la compactación la tapa cilíndrica superior se despegue más fácilmente, de lo 
contrario la mezcla se quedaría adherida a la tapa cilíndrica. 
 
Figura 33:Utensilios para calentar mezcla 
Posteriormente se lleva la probeta en el molde hacia la prensa donde se procede a 
compactar la probeta para formar el sistema bicapa. La compactación se realiza 
siguiendo el procedimiento descrito en la norma NLT-161, mediante una prensa de doble 
émbolo aplicando una precarga de 0.06 MPa (0.5 kN) en ambos casos, pero con una 
presión máxima de 10 MPa (81.05 kN) a velocidad constante de 0.549 kN/s mantenida 
durante 2 minutos cuando se utilice la mezcla tipo AC como capa superior y de 5 MPa 
(40.53 kN) a velocidad constante de 0.2702 KN/s mantenida durante 2 minutos cuando 
se utilice la mezcla tipo BBTM. 
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Figura 34:Prensa para compactar sistema bicapa 
Una vez compactada la mezcla se identifica con un número y se indica con una flecha 
donde está la capa superior. Se retiran las piezas superior e inferior del molde para 
usarlas en la siguiente probeta.  
Se repite el proceso para cada probeta o testigo. Para agilizar el proceso cuando se 
pone la probeta en la prensa se empieza a preparar la mezcla de la capa superior de la 
siguiente probeta y cuando se finalice se coloca la cazuela en el horno para que 
conserve su temperatura, y así sucesivamente para acortar los plazos de fabricación de 
las probetas. 
3.6 Desmoldado del sistema bicapa 
Al día siguiente se procede a realizar el desmolde de las probetas. Esto se realiza con 
un gato hidráulico. Se coloca el molde con la probeta en el interior, con la capa superior 
en la parte de abajo, para que a medida que se vaya empujando con el gato el sistema 
bicapa salga por la parte superior del molde.  
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       Figura 45: Gato para desmoldar muestras 
Se desmolda la probeta de esta manera ya que el diámetro de la capa superior del 
sistema bicapa es ligeramente superior al de la capa inferior. Si se realizara al revés, 
podría causar tensiones en la parte inferior de la capa superior y afectar al 
comportamiento mecánico del sistema bicapa. 
Ulteriormente, después del desmolde se colocan las probetas o testigos en una cámara 
frigorífica, en la que se mantienen a una temperatura constante de 20ºC durante 72 
horas. 
 
Figura 46: Salida del sistema bicapa 
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        Figura 47: Cámara frigorífica 
3.7 Realización del ensayo de corte 
Transcurrido ese tiempo (+/- 1 hora), se procede a la evaluación de la adherencia entre 
capas mediante el ensayo de corte descrito en la norma NLT-382/08, con una precarga 
de 0.1kN y velocidad de desplazamiento uniforme de 2.5 mm/min, sin que transcurra 
más de 5 minutos desde que la probeta es sacada de la cámara y se termina el ensayo. 
Una vez sacadas las probetas de la cámara frigorífica se sujeta el sistema bicapa con 
unas mordazas y dejando un espacio de 5 mm entre la interfaz y el extremo de la 
mordaza. Debido a que la altura del sistema bicapa no ocupa toda la longitud de la 
mordaza, en el otro extremo se coloca otra probeta de otro ensayo con el único objetivo 
de que la mordaza se mantenga firme. Entonces se aprietan las tuercas de la mordaza 
para asegurar la sujeción. 
 
Figura 49: Sistema bicapa con testigo en mordaza 
 
Figura 48: Sistemas bicapa guardados en 
cámara frigorífica 
Figura 50: Sistema bicapa con probeta en mordaza 
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A continuación, se coloca la mordaza con el sistema bicapa en la prensa, como si fuera 
una biga biapoyada con una carga en el centro. Uno de los apoyos es un extremo de la 
mordaza y el otro está muy próximo a la interfaz con el riego de adherencia, y también 
cerca del borde del molde. Esto provoca que en esa zona solo se dé esfuerzo cortante, 
y al aplicar la fuera el sistema rompe usualmente por esa interfaz. De este modo es 
posible estudiar la resistencia de cada dotación de riego y la influencia de cada 
combinación de mezclas. El ensayo se realiza a una temperatura de 20ºC. 
 
Figura 35:Prensa para ensayo de corte 
Inmediatamente después de colocar la probeta se acerca a la parte superior sin llegar a 
tocarla (utilizando los comandos de la prensa), se le aplica una precarga y se puede 
iniciar el ensayo, habiendo establecido el cero de la deformación previamente. El 
sistema de adquisición de datos proporciona el desplazamiento del pistón según la 
carga aplicada y el instante de tiempo, así como instantáneamente proporciona un 
gráfico del ensayo.  
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         Figura 52: Sistema bicapa ensayado 
 
 
 
Figura 36:Software para controlar la presa 
Al acabar el ensayo se baja el pistón, se retira la probeta con la mordaza y se repite el 
proceso con el siguiente sistema bicapa. Cabe destacar que la prensa cuenta con varios 
sistemas de parada de emergencia por si se diera algún error del software o si se 
cometiera algún error humano. 
Figura 53: Máquina para controlar la prensa 
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Figura 37:Sistemas bicapa rotos 
 
 
Figura 38:Conjunto de sistemas bicapa después de rotura 
 
3.8 Obtención y tratamiento de datos 
Después de realizar el ensayo de corte con la prensa, los datos registrados se quedan 
guardados en un archivo tipo .dat. Este tipo de archivo es bastante común entre los 
programas para el procesamiento de los datos, se puede abrir con el software Microsoft 
Excel y proporciona tres variables a lo largo del proceso de ensayo: tiempo en segundos, 
desplazamiento en milímetros y fuerza en kilo Newtons.  
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Con estos datos y una hoja de Excel se pueden realizar los cálculos pertinentes para su 
procesado y posterior discusión de los mismos. Con los datos obtenidos se procede a 
calcular: 
• La resistencia al corte de las probetas o testigos. 
• La energía en el pico de la curva (cuando la resistencia es máxima), la energía 
post pico (cuando la resistencia es del 70% del máximo superado el pico) y la 
energía final (cuando la resistencia es del 10%). 
• La deformación en el pico de la curva (cuando la resistencia es máxima), la 
deformación post pico (cuando la resistencia es del 70% del máximo superado 
el pico) y la deformación final (cuando la resistencia es del 10%). 
Para conocer el valor de la resistencia al corte se utilizará la siguiente expresión 
matemática: 
𝑇𝑐 =
(𝐹𝑚𝑎𝑥/2)
𝑆
 
Donde: 
• Fmax es la carga máxima que se alcanza a lo largo del ensayo en kN. 
• Tc es la resistencia que presenta la probeta o testigo al corte en MPa aplicando 
el factor de conversión pertinente a la expresión. 
• S es la superficie de la probeta o testigo en mm2. 
La energía se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
𝐸 = 𝜀 ∗
𝐹
2
 
Donde: 
• E es la energía en KN por mm. 
• F es la fuerza en KN. 
• ε es la deformación en mm. 
Por último, la deformación que no se tiene que calcular porque es un parámetro dado 
por el ensayo. 
A partir de los datos de carga y desplazamiento se calcular la energía (área bajo la curva 
carga-desplazamiento).  
Todos los resultados individuales se recogen en una tabla donde también se calculan 
los valores medios de cada parámetro analizado.  
También se grafica el proceso de ensayo para cada probeta para poder visualizar las 
variaciones que muestran las distintas combinaciones estudiadas y las distintas 
dotaciones de emulsión. A continuación, se muestran dos figuras (figura 53 y 54) donde 
se representan los parámetros de estudio (resistencia máxima, deformación y energía): 
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Figura 39:Curva desplazamiento-Resistencia 
 
Figura 40:Curva desplazamiento-Resistencia, energía 
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4 Análisis de datos y resultados 
En este apartado se realizará un análisis exhaustivo comparando las diferentes 
combinaciones de probetas y testigos, así como los dos tipos de mezclas bituminosas 
estudiadas. También se realizará un estudio sobre la evolución de las características 
adherentes de las capas de los testigos con y sin riego de adherencia para comprobar 
la respuesta de los mismos. Cabe recalcar que, en este último caso, los testigos a 
diferencia de las probetas están realizados a pie de obra y probablemente no se realizan 
con la misma meticulosidad que las probetas fabricadas en laboratorio, lo que implica 
unas posibles diferencias de características respecto de las probetas, a la hora de testar 
su resistencia al corte. 
Se realizarán comparaciones para las diferentes dotaciones, y se compararán los 
sistemas bicapa en base a 3 parámetros: 
• Resistencia al corte en MPa. 
• Deformación en mm. 
• Energía en kN*mm. 
Cabe destacar que la deformación y la energía se analizarán hasta el punto en que la 
resistencia alcanza su resistencia máxima, es decir en el pico de la curva Resistencia-
Deformación. 
4.1 Comparación de resultados entre combinaciones de mezclas iguales, 
variando la capa inferior de probeta a testigo 
En este apartado se comparan los sistemas bicapa de la misma combinación, es decir 
se compararán testigos y probetas que tengan el mismo tipo de mezcla en la base y en 
la capa superior, para diferentes dotaciones. Se evaluarán la resistencia, deformación y 
energía. Las comparaciones serán: 
• Comparación entre probeta AC-AC y testigo AC-AC. 
• Comparación entre probeta BBTM-BBTM y testigo BBTM-BBTM. 
• Comparación entre probeta AC-BBTM y testigo AC-BBTM. 
 
4.1.1 Comparación de probeta y testigo mezcla AC-AC 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de la comparación entre los 
testigos y probetas de tipo AC-AC (asphalt concrete). En primer lugar, se mostrará la 
comparación de resultados por lo que respecta a la resistencia de probeta y testigo de 
tipo AC-AC. 
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Gráfica 1:Comparación de resistencia al corte entre probeta y testigo AC-AC 
En esta gráfica podemos observar en el eje de abscisas la dotación de la probeta o 
testigo en g/m2, y en el eje de ordenadas se muestra la resistencia de la probeta o del 
testigo en MPa. 
Se puede apreciar que la resistencia de las probetas para la misma dotación siempre 
es mayor que la resistencia de los testigos. La resistencia de las probetas se observa 
que aumenta a medida que aumenta la dotación de betún, pero baja cuando se alcanza 
una dotación superior a 500 g/m2, por lo tanto, podemos concluir que la dotación óptima 
está cercana a los 500 g/m2. La resistencia de los testigos para esta combinación cambia 
notablemente al añadir dotación, pero luego se mantiene sobre los mismos valores. Por 
último, se muestra la dispersión para probetas y testigos de la resistencia que tienen y 
se puede percibir que la dispersión de los testigos es superior a la de las probetas. 
 
Gráfica 2:Comparación de deformación entre probeta y testigo AC-AC 
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En esta gráfica podemos observar en el eje de abscisas la dotación de la probeta o el 
testigo en g/m2, y en el eje de ordenadas la deformación, cuando la probeta se encuentra 
en la resistencia máxima, en mm. 
La gráfica muestra una tendencia creciente por lo que respecta a la deformación de las 
probetas a medida que aumenta su dotación. En cambio, para los testigos aumenta 
considerablemente cuando la dotación pasa de 0 g/m2 a 200 g/m2 y a partir de ese valor 
no se aprecia una tendencia clara (seguidamente la deformación baja y luego vuelve a 
aumentar para la última dotación). Como se puede apreciar también, la dispersión de 
este parámetro en testigos es superior a la de las probetas.  
 
Gráfica 3: Comparación de energía entre probeta y testigo AC-AC 
En esta última gráfica se ve la evolución de la energía a medida que aumenta la 
dotación, de probetas y testigos tipo AC-AC. El eje de abscisas lo forma la dotación 
como en cada gráfica, en g/m2, y el eje de ordenadas en este caso representa la energía 
en KN*mm. 
Se aprecia que la energía tiene una tendencia creciente para las probetas, pero a partir 
de una dotación de 500 g/m2 la energía decrece. En cambio, en el caso de los testigos, 
la energía aumenta considerablemente al principio, luego se mantiene y en el último 
cambio de dotación vuelve a aumentar. Como en los anteriores casos, también se 
muestra la dispersión de las probetas y testigos, que es mayor de la observada en los 
otros dos parámetros. 
4.1.2 Comparación de probeta y testigo mezcla BBTM 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de la comparación entre los 
testigos y probetas de tipo BBTM-BBTM, comenzando por la resistencia al corte. 
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Gráfica 4: Comparación de resistencia al corte entre probeta y testigo BBTM-BBTM 
Esta primera gráfica muestra la evolución de la resistencia al corte de las mezclas BBTM 
(probetas y testigos) a medida que aumenta la dotación.  
Las probetas muestran una tendencia creciente con la dotación, pero a partir de la 
dotación de 500 g/m2, como pasa en las probetas anteriores (probetas tipo AC-AC) la 
resistencia empieza a disminuir, obteniendo una resistencia óptima en valores de unos 
500 g/m2. Por otro lado, los testigos no presentan el mismo resultado, y su tendencia 
por lo que respecta a la resistencia aumenta incluso para la última dotación. Aun así, 
esta resistencia máxima para testigos es menor que la resistencia máxima alcanzada 
en probetas. Se puede observar que la dispersión de los valores medios no es muy 
grande para las muestras ensayadas. 
 
Gráfica 5: Comparación de deformación entre probeta y testigo BBTM-BBTM 
Esta segunda gráfica muestra la evolución de la deformación de las probetas y testigos 
de tipo BBTM-BBTM, a medida que se incrementa su dotación.  
Las probetas muestran una tendencia similar a la resistencia, en la que la deformación 
aumenta hasta cierto punto que empieza a decrecer, que es alrededor de los 500 g/m2. 
Para los testigos la tendencia es similar a las probetas (creciente al principio y luego 
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decreciente), pero la mayor diferencia con las probetas radica en el valor de la 
deformación que es inferior al de las probetas. Se observa que la dispersión de los 
valores medios para testigos no es muy elevada, siendo inferior que la dispersión para 
las probetas.   
 
Gráfica 6:Comparación de energía entre probeta y testigo BBTM-BBTM 
Esta última gráfica muestra la evolución de la energía de las probetas y testigos de tipo 
BBTM-BBTM, a medida que se incrementa su dotación.  
Las probetas muestran la misma tendencia que la resistencia, creciente hasta 
aproximadamente los 500 g/m2. Para los testigos, la tendencia es diferente, porque parte 
de un valor mucho más bajo y después se estabiliza y prácticamente no varía. Por lo 
que respecta a la dispersión de los resultados, nuevamente se aprecia es bastante 
importante, especialmente para los testigos con una dotación de 200 g/m2 y 500 g/m2. 
Para las probetas, las mayores dispersiones se observan en las dos últimas dotaciones.  
4.1.3 Comparación probeta y testigo AC-BBTM 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de la comparación entre los 
testigos y probetas de tipo AC-BBTM.  
 
Gráfica 7: Comparación de resistencia al corte entre probeta y testigo AC-BBTM 
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Esta primera gráfica muestra la evolución de la resistencia al corte de las mezclas AC-
BBTM (probetas y testigos) a medida que aumenta la dotación.  
Las probetas muestran una tendencia creciente con la dotación, pero a partir de la 
dotación de 500 g/m2, como pasa en las series anteriores (probetas tipo AC-AC y tipo 
BBTM-BBTM) la resistencia empieza a disminuir, obteniendo una resistencia óptima en 
valores de unos 500 g/m2. Por otro lado, los testigos no presentan el mismo resultado, 
y su tendencia es siempre creciente. A diferencia del caso anterior, esta resistencia 
máxima para testigos es mayor que la resistencia máxima alcanzada en probetas. Se 
puede observar que la dispersión de los valores medios no es muy grande para todas 
las muestras ensayadas. 
 
Gráfica 8:Comparación de deformación entre probeta y testigo AC-BBTM 
Esta segunda gráfica muestra la evolución de la deformación de las probetas y testigos 
de tipo AC-BBTM, a medida que se incrementa su dotación.  
Las probetas muestran una tendencia prácticamente invariable. Por lo que hace 
referencia a los testigos, la deformación muestra una tendencia creciente en la que cabe 
destacar que la deformación para las dos dotaciones intermedias es prácticamente 
idéntica. La dispersión de las muestras de los testigos es bastante grande en 
comparación con la dispersión de las probetas, en particular el caso de 200 g/m2. Por lo 
que respecta a la dispersión de las probetas es más o menos similar en todos los casos. 
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Gráfica 9:Comparación de energía entre probeta y testigo AC-BBTM 
Esta última gráfica muestra la evolución de la energía de las probetas y testigos de tipo 
BBTM-BBTM, a medida que se incrementa su dotación.  
Las probetas muestran una tendencia similar a la de la resistencia. Por el contrario, los 
testigos muestran una tendencia diferenciada al pasar de la condición “sin riego” al resto 
de los casos “con riego”. En esta serie se destaca que los valores más altos de energía 
los alcanzan los testigos excepto para la dotación de 0 g/m2, pero también se debe tener 
en cuenta que la dispersión obtenida en los testigos es mucho mayor que para las 
muestras de probetas.  
Por lo que respecta a la resistencia, generalmente todas las probetas presentan un 
comportamiento similar (alcanzando una resistencia máxima con una dotación de 500 
g/m2 aproximadamente), siendo la combinación de probetas AC-AC la que mayor 
resistencia alcanza. A diferencia de las probetas, los testigos alcanzan su resistencia 
máxima con la dotación máxima, y todos ellos siguen una tendencia similar (creciente). 
Por lo que se refiere a la energía, hay algunas similitudes en el comportamiento de 
sistemas bicapas formados por probetas de un mismo tipo de mezcla, es decir 
combinaciones de mezcla de tipo AC-AC y BBTM-BBTM. En cambio, los testigos de las 
combinaciones de mezclas BBTM-BBTM y AC-BBTM muestran una curva similar a 
diferencia del caso de los testigos con mezclas AC-AC. La deformación de los sistemas 
bicapas formados por probetas que contienen capas de tipo AC (AC-AC y AC-BBTM) 
tienen una deformación similar.  
En cuanto al cumplimiento de las especificaciones sobre resistencia al corte fijadas en 
el Pliego (PG-3), los testigos de mezclas AC con probetas BBTM (AC-BBTM) no 
alcanzan el valor mínimo de 0,6 MPa, a diferencia del resto de los casos estudiados. 
4.2 Comparación de resultados entre combinaciones de mezcla de base 
igual (base AC), variando la capa superior 
En este apartado se realizará una comparación entre los resultados para combinaciones 
de misma base, es decir se compararán los sistemas bicapa que tengan una base de 
tipo de mezcla AC. Estas comparaciones serán: 
• Comparación entre probeta AC-AC y probeta AC-BBTM. 
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• Comparación entre testigo AC-AC y testigo AC-BBTM. 
 
4.2.1 Comparación probeta AC-AC y probeta AC-BBTM 
Seguidamente, se mostrarán los resultados obtenidos de la comparación entre las 
probetas de tipo AC-BBTM y probetas de tipo AC-AC.  
 
 
Gráfica 10:Comparación de resistencia al corte entre probetas AC-AC y AC-BBTM 
Esta primera gráfica muestra la evolución de la resistencia al corte de las probetas AC-
BBTM y probetas AC-AC, a medida que aumenta la dotación.  
La tendencia de las probetas AC-AC es una tendencia creciente llegando a una dotación 
óptima cuando se alcanzan los 500 g/m2 aproximadamente y luego su resistencia 
empieza a disminuir. La probeta AC-BBTM sigue una tendencia similar. La mayor 
diferencia entre las dos curvas son los valores ya que la probeta AC-AC siempre 
presenta una resistencia mayor que la probeta AC-BBTM para todos los casos con 
diferente dotación.  Dicho esto, la dispersión de los valores medios de la probeta AC-
AC es mayor que la de las probetas AC-BBTM. 
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Gráfica 11:Comparación de deformación entre probetas AC-AC y AC-BBTM 
Esta segunda gráfica muestra la evolución de la deformación de las probetas AC-BBTM 
y probetas AC-AC, a medida que aumenta la dotación.  
La tendencia de las probetas AC-AC es ligeramente creciente, pero a partir de un punto 
en cuanto se supera la dotación de 500 g/m2, se mantiene prácticamente constante. En 
cambio, la tendencia de las probetas AC-BBTM primero es ligeramente decreciente al 
llegar a 500 g/m2 (aunque con una dispersión notable), a partir de entonces la curva 
crece. En valores absolutos, apenas se aprecian diferencias entre ambas series. Los 
valores para la mínima y máxima dotación (0 y 800 g/m2) de las probetas AC-BBTM son 
superiores a los de las probetas AC-AC. La dispersión por lo general es mayor en las 
probetas AC-BBTM. 
 
 
Gráfica 12:Comparación de energía entre probetas AC-AC y AC-BBTM 
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Esta última gráfica muestra la evolución de la energía de las probetas AC-BBTM y 
probetas AC-AC, a medida que aumenta la dotación.  
La curva de energía de las probetas AC-AC por lo general es creciente, alcanzando un 
máximo para una dotación de 500 g/m2, valor a partir del cual la energía desciende. Por 
lo que respecta a las probetas AC-BBTM, la energía crece en el primer cambio de 
dotación (de 0 a 200 g/m2), pero luego se mantiene prácticamente constante. La curva 
de energía de las probetas AC-AC para todas las dotaciones es superior a la curva de 
la probeta AC-BBTM. La dispersión para las probetas AC-AC es muy superior a la 
dispersión de las probetas AC-BBTM. 
4.2.2 Comparación testigo AC-AC y testigo AC-BBTM 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de la comparación entre las 
testigos de tipo AC-BBTM y testigos de tipo AC-AC.  
 
Gráfica 13: Comparación de la resistencia al corte entre testigos AC-AC y AC-BBTM 
Esta primera gráfica muestra la evolución de la resistencia de las probetas AC-BBTM y 
probetas AC-AC, a medida que aumenta la dotación.  
La curva de resistencia del testigo AC-AC muestra una tendencia creciente, y a 
diferencia del caso de las probetas la curva no alcanza un máximo, sino que la 
resistencia máxima se alcanza con la máxima dotación, es decir con 800 g/m2. La curva 
de resistencia al corte es similar en ambas series. La única diferencia radica es que la 
pendiente del último cambio de dotación (de 500 a 800 g/m2) es mayor que la de la curva 
del testigo AC-AC. Los valores de los testigos AC-AC son siempre superiores para las 
diferentes dotaciones, que los valores de los testigos AC-BBTM. Las dispersiones para 
ambos casos son similares, aunque se puede apreciar que la dispersión de los valores 
medios para los testigos AC-AC es ligeramente superior a la dispersión de los testigos 
AC-BBTM. 
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Gráfica 14:Comparación de deformación entre testigos AC-AC y AC-BBTM 
Esta segunda gráfica muestra la evolución de la deformación de las probetas AC-BBTM 
y probetas AC-AC, a medida que aumenta la dotación.  
La gráfica muestra una tendencia para los testigos AC-AC creciente, aunque se observa 
que para el cambio de dotación de 500 g/m2 a 800 g/m2 la deformación aumenta 
notablemente. Por lo que respecta a los testigos AC-BBTM, su deformación crece al 
principio, pero a partir del segundo cambio de dotación la curva de deformación decrece, 
si bien en menor medida. Las dispersiones de los valores medios de los testigos AC-AC 
son superiores en la mayoría de casos, aunque cabe destacar que la dispersión del 
testigo AC-AC para una dotación de 800 g/m2 es bastante alta (lo que hace menos 
confiable asegurar el aumento de deformación observado). 
 
Gráfica 15:Comparación de energía entre testigos AC-AC y AC-BBTM 
En esta última gráfica muestra la evolución de la energía de las probetas AC-BBTM y 
probetas AC-AC, a medida que aumenta la dotación.  
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Las tendencias observadas son similares a las del parámetro deformación. En el caso 
de las series AC-AC se observa un aumento importante al pasar de la dotación 0 a 200 
g/m2 y al llegar al último valor de dotación, si bien debe tenerse en cuenta la dispersión 
importante de los ensayos en la dotación máxima estudiada. La curva de energía de los 
testigos AC-BBTM sólo muestra diferencias importantes al cambiar de la serie “sin riego” 
a 200 g/m2.  
En este apartado, es importante destacar que la serie elaborada con testigos de mezcla 
AC y probeta BBTM (AC-BBTM) no cumple las especificaciones mínimas de resistencia 
al corte 0,6 MPa, a diferencia del resto de las muestras. 
 
4.3 Comparación de resultados entre combinaciones de mezcla de capa 
superior igual (BBTM), variando la capa inferior 
En este último capítulo se procederá a realizar una comparación entre los resultados de 
sistemas bicapa para combinaciones de misma capa superior (capa de rodadura), que 
será en todos los casos una mezcla de tipo BBTM. Las comparaciones que se llevarán 
a cabo serán: 
• Comparación entre probeta AC-BBTM y probeta BBTM-BBTM. 
• Comparación entre testigo AC-BBTM y testigo BBTM-BBTM. 
4.3.1 Comparación probeta AC-BBTM y probeta BBTM-BBTM 
Seguidamente, se mostrarán los resultados obtenidos de la comparación entre las 
probetas de tipo AC-BBTM y probetas de tipo BBTM-BBTM.  
 
Gráfica 16:Comparación de resistencia al corte entre probetas BBTM-BBTM y AC-BBTM 
Esta primera grafica muestra la evolución de la resistencia al corte de las probetas AC-
BBTM y probetas BBTM-BBTM, a medida que aumenta la dotación.  
Se puede observar que la tendencia para ambas series es similar, creciente hasta cierto 
punto (en una dotación de alrededor 500 g/m2) a partir de la cual decrece. En cuanto a 
las dispersiones de los valores medios, se puede apreciar que por lo general en las 
probetas BBTM-BBTM es mayor que en las probetas AC-BBTM. 
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Gráfica 17:Comparación de deformación entre probetas BBTM-BBTM y AC-BBTM 
Esta segunda grafica muestra la evolución de la deformación de las probetas AC-BBTM 
y probetas BBTM-BBTM, a medida que aumenta la dotación.  
La tendencia de las probetas AC-BBTM casi constante (aunque decrece un poco al 
llegar a 500 g/m2) a partir del cual se aprecia un aumento (en 800 g/m2). En cambio, la 
curva de deformación para las probetas BBTM-BBTM es generalmente creciente, 
notándose el mayor incremento al pasar del caso estudiado “sin riego”. Los valores más 
altos los alcanza la curva de deformación de la probeta BBTM-BBTM siempre que hay 
riego de adherencia colocado (con dotación nula la deformación es inferior a la de la 
probeta AC-BBTM). La dispersión de los valores medios de las probetas BBTM-BBTM 
es superior a la dispersión de los valores medios de las probetas AC-BBTM. 
 
Gráfica 18:Comparación de energía entre probetas BBTM-BBTM y AC-BBTM 
En esta última grafica se muestra la evolución de la energía de las probetas AC-BBTM 
y probetas BBTM-BBTM, a medida que aumenta la dotación.  
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La tendencia de las probetas AC-BBTM prácticamente no muestra variación. En cambio, 
la curva de energía de las probetas BBTM-BBTM es creciente hasta la dotación de 500 
g/m2, que a partir de esta la curva de energía disminuye notablemente. Las probetas 
BBTM-BBTM muestran un comportamiento parecido a las probetas AC-AC por lo que 
respecta a la energía ya que muestran una curva similar. La dispersión de los valores 
medios es mucho mayor para las probetas BBTM-BBTM que para las probetas AC-
BBTM. 
 
4.3.2 Comparación entre testigo AC-BBTM y testigo BBTM-BBTM 
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos de la comparación entre las 
testigos de tipo AC-BBTM y testigos de tipo BBTM-BBTM.  
 
Gráfica 19:Comparación de resistencia al corte entre testigos BBTM-BBTM y AC-BBTM 
Esta primera grafica muestra la evolución de la resistencia al corte de los testigos AC-
BBTM y testigos BBTM-BBTM, a medida que aumenta la dotación.  
La curva de resistencia para ambos casos es muy similar, no se aprecia un valor 
máximo, la resistencia máxima se alcanza con la máxima dotación, es decir con 800 
g/m2. Cabe destacar que estas curvas se cruzan en un punto que representaría la 
dotación de 100 g/m2, porque la resistencia al corte de la serie testigos AC-BBTM con 
dotación nula es inferior a la resistencia al corte de la serie testigos BBTM-BBTM, 
aunque la diferencia es pequeña. La dispersión de los valores medios de ambas 
muestras es parecida, aunque se puede apreciar que la de los testigos BBTM-BBTM es 
un poco superior para todas las dotaciones excepto para la última de 800 g/m2. 
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Gráfica 20:Comparación de deformación entre testigos BBTM-BBTM y AC-BBTM 
Esta segunda gráfica muestra la evolución de la deformación de los testigos AC-BBTM 
y testigos BBTM-BBTM, a medida que aumenta la dotación.  
Las tendencias de la curva de la deformación de los testigos AC-BBTM crece al 
principio, pero a partir del segundo cambio de dotación (de 200 g/m2 a 500 g/m2) la curva 
de deformación decrece. Por lo que respecta a la curva de deformación de los testigos 
BBTM-BBTM es similar pero el cambio se produce más adelante (de 500 a 800 g/m2). 
Por lo general la deformación de los testigos BBTM-BBTM es superior a la de los testigos 
AC-BBTM (a excepción de la dotación de 200 g/m2). La dispersión de los valores medios 
de los testigos AC-BBTM es muy superior a la de los testigos BBTM-BBTM.  
 
Gráfica 21:Comparación de energía entre testigos BBTM-BBTM y AC-BBTM 
En esta última gráfica muestra la evolución de la energía de los testigos AC-BBTM y 
testigos BBTM-BBTM, a medida que aumenta la dotación.  
Las curvas de energía son prácticamente coincidentes, se aprecia un aumento notable 
al colocar riego de adherencia y a partir de entonces la variación es mucho menor. La 
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dispersión de los valores medios de los testigos AC-BBTM por lo general es ligeramente 
superior a la que presentan los testigos BBTM-BBTM, los cuales lo superan únicamente 
en la última dotación ya que los testigos AC-BBTM presentan muy poca dispersión. 
Teniendo en cuenta el valor de resistencia mínima especificada en el pliego, se observa 
que los casos de los testigos AC-BBTM cuando no se colocar riego de adherencia no 
superan el valor mínimo establecido de 0,6 MPa. 
 
A continuación, se presentará una gráfica resumen de los valores medios de las 
resistencias medias obtenidas de cada sistema bicapa elaborado con probeta o testigo, 
para las diferentes dotaciones de betún residual en la emulsión a aplicar como riego de 
adherencia. 
 
Gráfica 22:Valores de resistencia al corte medios de las combinaciones de mezcla según la dotación 
Se puede ver que las probetas alcanzan su resistencia máxima cuando la dotación es 
de 500 g/m2, y la de los testigos se alcanza cuando éstos alcanzan la dotación de 800 
g/m2. Los testigos y probetas están agrupados por combinación de mezcla y se le asigna 
a cada combinación un color.  
El análisis global de estos resultados muestra que los sistemas bicapas formados por 
mezclas AC (AC-AC) son los que mayores resistencias alcanzan, cualquiera sea la 
dotación estudiada. Todos los resultados superan el valor mínimo de resistencia exigido 
de 0,6 MPa, a excepción del sistema bicapa formado una combinación de mezclas AC 
y BBTM cuando la capa inferior es un testigo y cuando no hay riego de adherencia 
(dotación nula de emulsión).  
Estos resultados son llamativos, porque se han obtenido varias combinaciones de 
mezclas, tanto fabricadas a partir de probetas como testigos, en los que, sin poner riego 
de adherencia, se cumple la resistencia mínima especificada, dando a entender que no 
sería necesaria la ejecución de esta unidad de obra. Esta afirmación estaría 
contradiciendo lo que las buenas prácticas constructivas y el conocimiento sobre el 
comportamiento de los firmes indican, por cuanto será muy importante profundizar en el 
estudio de la adherencia entre capas, especialmente en los procedimientos empleados 
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para simular el sistema bicapa (que podría no estar representando lo que realmente le 
sucede al firme en la carretera cuando está en servicio). 
También se han analizado los resultados de otros dos parámetros, deformación y 
energía, pero a la vista de los resultados obtenidos, no se aprecia que alguno de ellos 
muestre una tendencia clara como para recomendarlo de modo adicional en el control 
de aplicación del riego de adherencia.  
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5 Conclusiones y futuras líneas de investigación
Para la comprobación de la adherencia entre capas de pavimento, los ensayos más 
utilizados son los ensayos de corte. Esto es debido a que este tipo de ensayo recrea 
con más exactitud el fenómeno de deslizamiento entre las capas. El ensayo llevado a 
cabo en esta investigación es el ensayo LCB, que está incluido en la normativa NLT-
382 y en los artículos 542 y 543 del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
Para asegurar una correcta unión entre capas de un pavimento se necesita un riego de 
adherencia. La dosificación es un tema de gran interés ya que no se sabe con exactitud 
la dotación óptima de ligante que se debe aplicar.  
En este estudio se han analizado sistemas bicapa, formados por la combinación de las 
diferentes mezclas bituminosas (tipo AC y BBTM), adheridos entre sí con diferentes 
dotaciones de emulsión y se han ensayado usando el dispositivo B de la norma NLT-
382 (ensayo LCB). Una tercera variable, es que la capa inferior de estos sistemas bicapa 
ha sido en la mitad del estudio probetas fabricadas en laboratorio y la otra mitad, testigos 
extraídos de un pavimento en servicio.  
Una vez realizados los ensayos se puede observar que el tipo de mezcla de la capa 
superior influye en la resistencia al corte de la interfase, en su deformación y su energía. 
Cuando se coloca una capa superior de tipo AC (mezclas tipo hormigón bituminoso, 
“asphalt concrete”) la resistencia al corte es mayor que cuando se colocar una mezcla 
de tipo BBTM (mezcla bituminosa de granulometría discontinua).  
El mayor valor de resistencia obtenido, ha sido para todas las dotaciones estudiadas, el 
de la combinación de dos probetas con mezcla AC (identificadas como “AC-AC 
probeta”), y sobre esta serie el máximo ha correspondido a la de 500 g/m2 con 1,44 
MPa. La segunda serie que muestra más resistencia es la combinación de testigos AC 
con una probeta superior de tipo AC (identificadas como “AC-AC testigo”), y sobre esta 
serie el máximo se ha encontrado para una dotación de 800 g/m2 con una resistencia 
de 1,29 MPa.  
En el caso de las series elaboradas son mezclas BBTM, la resistencia de las 
combinaciones de probetas (identificadas como BBTM-BBTM probeta) ha sido superior 
a la resistencia de las combinaciones de testigos y probetas (identificadas como BBTM-
BBTM testigo) a excepción del último valor de dotación, 800 g/m2, en el que la 
resistencia cambia de tendencia.  
En el caso de las series elaboradas con mezclas diferentes, AC y BBTM, no se ha 
apreciado una tendencia clara comparando el efecto de las probetas y los testigos. 
Cuando no se ha colocado riego de adherencia (dotación nula) la capa inferior formada 
por una probeta ofrecía mayor resistencia que cuando la capa era un testigo. Para 
dotación de 200 y 500 g/m2, las resistencias eran prácticamente iguales y al llegar a la 
dotación de 800 g/m2, la combinación de testigo y probeta superaba la resistencia de la 
combinación de probeta y probeta.  
Por lo general, cuando la capa inferior es una probeta se obtiene la máxima resistencia 
con una dotación de 500 g/m2. En cambio, cuando la capa inferior es un testigo, la 
resistencia máxima se alcanza cuando la dotación es 800 g/m2. Esto puede ser debido 
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a varios factores, como puede ser defectos en la aplicación de la emulsión, o bien 
defectos en la ejecución del pavimento de los que posteriormente se extrajeron los 
testigos. Es importante tener en cuenta que la fabricación de probetas en laboratorio 
puede diferir bastante de la fabricación de mezcla en una planta asfáltica con la posterior 
extensión y compactación en obra de una capa de mezcla, a lo que se debe sumar el 
calado de los testigos. Por otro lado, en lo referente a la aplicación de la emulsión se 
debe comentar que los testigos presentaban caras con mayor rugosidad que las 
probetas, lo que en algunos casos provocaba el vertido de la emulsión por los bordes 
(con la consiguiente pérdida de ligante).  
Se ha estudiado la energía y la deformación para analizar y ver posibles tendencias, con 
la intención de poder establecer algún otro parámetro de control y así obtener una mejor 
caracterización de la adherencia entre los sistemas bicapas evaluados, pero no se ha 
visto una tendencia clara que se pueda confirmar y por tanto, no se recomienda añadir 
otro parámetro.  
Cabe destacar que, con una dotación nula de emulsión, todos los casos estudiados 
presentan unas resistencias al corte relativamente altas. A excepción de la combinación 
formada con capa inferior de testigo AC y capa superior de probeta BBTM (valor de 
medio de resistencia 0,56 MPa) todos los demás casos superan el valor mínimo de 0,6 
MPa. Esto puede ser debido al procedimiento de fabricación del sistema bicapa, debido 
a que la capa superior se prepara en caliente y se compacta hasta una presión indicada 
y se mantiene durante dos minutos. Esta presión sostenida en el tiempo, junto con el 
confinamiento de la probeta en el molde, podrían ser responsables de las altas 
resistencias detectadas cuando no hay riego de adherencia. También podría ser que al 
colocar la capa superior y compactarla, parte de los áridos se incrusten en la capa 
inferior, por lo que al realizar el ensayo ambas mezclas están resistiendo al corte junto 
con la emulsión. Sería interesante estudiar el mismo procedimiento, pero rebajando el 
tiempo a presión constante de dos minutos, o eliminándolo directamente (es decir, 
finalizar la compactación al alcanzar la presión objetivo). Se propone, por tanto, una 
nueva línea de investigación a partir de un estudio con otras formas de fabricar el 
sistema bicapa, de manera que, con una dotación nula no se obtenga una resistencia 
tan alta. De lo contrario, se estaría validando que la ausencia del riego de adherencia 
es capaz de cumplir con los requisitos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes.  
Otra futura línea de investigación, en lo que se refiere a la fabricación de sistemas 
bicapas obtenidos de otra manera, podría ser la fabricación de placas en laboratorio (las 
probetas que se fabrican para realizar el ensayo de pista, por ejemplo) y luego la 
extracción de muestras y su posterior ensayo. De este modo podrían conseguirse 
muestras de ensayo más parecidas a las que se construyen en las obras.  
Finalmente, una tercera línea, podría basarse en el estudio de las resistencias al corte 
de los riegos de adherencia a diferentes temperaturas, para poder evaluar estas uniones 
entre capas cuando están sometidas a diferentes condiciones climáticas. Sería 
interesante analizar esta propiedad especialmente a temperaturas más bajas (que la 
estudiada, de 20ºC), usando también otros tipos de emulsión.
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COMPROBACIÓN ENSAYOS PARA EL DISPOSITIVO B
Betún residual 
objetivo
Ensayo Nº PROBETA tipo
Diámetro de testigo o 
probeta
peso testigo o 
probeta dosificacion
Peso 
testigo+emulsión
peso 
testigo+betún 
residual
peso testigo+betún 
residual teórico diferencia
dotación real de 
betún residual
dosificación 
real 
t% betun en 
emulsión
0 25 73 AC testigo-BBTM probeta 99,28 1179,7 0,00 1179,7 1179,7 1179,7 0 0,00 0 0
0 74 AC testigo-BBTM probeta 98,3 1139,6 0,00 1139,6 1139,6 1139,6 0 0,00 0 0
0 75 AC testigo-BBTM probeta 99,14 1203 0,00 1203 1203 1203 0 0,00 0 0
200 26 76 AC testigo-BBTM probeta 98,17 1146,7 2,52 1149,22 1147,5 1148,21 0,71 0,80 106 31,86%
200 77 AC testigo-BBTM probeta 98,13 1143,5 2,52 1146,02 1144,6 1145,01 0,41 1,10 146 43,74%
200 78 AC testigo-BBTM probeta 99,06 1160,6 2,57 1163,17 1161,9 1162,14 0,24 1,30 169 50,66%
500 27 79 AC testigo-BBTM probeta 98,03 1176,1 6,29 1182,39 1179,8 1179,87 0,07 3,70 491 58,89%
500 80 AC testigo-BBTM probeta 97,99 1154 6,28 1160,28 1157,8 1157,77 -0,03 3,80 504 60,48%
500 81 AC testigo-BBTM probeta 99,24 1205,5 6,45 1211,95 1209,5 1209,37 -0,13 4,00 517 62,02%
800 28 82 AC testigo-BBTM probeta 99,28 1217,4 10,32 1227,72 1223,1 1223,59 0,49 5,70 737 55,25%
800 83 AC testigo-BBTM probeta 99,32 1184,2 10,33 1194,53 1190,2 1190,4 0,2 6,00 774 58,06%
800 84 AC testigo-BBTM probeta 98,02 1164,1 10,06 1174,16 1169,1 1170,14 1,04 5,00 662 49,66%
0 29 85 BBTM testigo-BBTM probeta 98,51 1333 0,00 1333 1333 1333 0 0,00 0 0
0 86 BBTM testigo-BBTM probeta 99,01 1349,1 0,00 1349,1 1349,1 1349,1 0 0,00 0 0
0 87 BBTM testigo-BBTM probeta 98,7 1327,5 0,00 1327,5 1327,5 1327,5 0 0,00 0 0
200 30 88 BBTM testigo-BBTM probeta 98,46 1327,5 2,54 1330,04 1328,8 1329,02 0,22 1,30 171 51,33%
200 89 BBTM testigo-BBTM probeta 98,99 1320,9 2,57 1323,47 1322,3 1322,44 0,14 1,40 182 54,54%
200 90 BBTM testigo-BBTM probeta 98,99 1365,2 2,57 1367,77 1366,6 1366,74 0,14 1,40 182 54,54%
500 31 91 BBTM testigo-BBTM probeta 98,36 1399,4 6,33 1405,73 1403,8 1403,2 -0,6 4,40 579 69,48%
500 92 BBTM testigo-BBTM probeta 98,59 1358,8 6,36 1365,16 1363,1 1362,62 -0,48 4,30 563 67,55%
500 93 BBTM testigo-BBTM probeta 98,91 1299,3 6,40 1305,7 1303,4 1303,14 -0,26 4,10 534 64,06%
800 32 94 BBTM testigo-BBTM probeta 97,98 1361,1 10,05 1371,15 1367,8 1367,13 -0,67 6,70 889 66,66%
800 95 BBTM testigo-BBTM probeta 98,1 1359,9 10,08 1369,98 1367,6 1365,95 -1,65 7,70 1018 76,37%
800 96 BBTM testigo-BBTM probeta 98,63 1361,7 10,19 1371,89 1368,6 1367,81 -0,79 6,90 903 67,75%
0 33 97 AC testigo-AC probeta 97,84 1162,4 0,00 1162,4 1162,4 1162,4 0 0,00 0 0
0 98 AC testigo-AC probeta 98,93 1146,5 0,00 1146,5 1146,5 1146,5 0 0,00 0 0
0 99 AC testigo-AC probeta 99,25 1179,9 0,00 1179,9 1179,9 1179,9 0 0,00 0 0
200 34 100 AC testigo-AC probeta 98,35 1183,2 2,53 1185,73 1185,3 1184,72 -0,58 2,10 276 82,90%
200 101 AC testigo-AC probeta 97,75 1174,6 2,50 1177,1 1176,7 1176,1 -0,6 2,10 280 83,99%
200 102 AC testigo-AC probeta 99,2 1176 2,58 1178,58 1178,2 1177,55 -0,65 2,20 284 85,23%
500 35 103 AC testigo-AC probeta 99,08 1193,9 6,43 1200,33 1198,7 1197,76 -0,94 4,80 622 74,63%
500 104 AC testigo-AC probeta 99,29 1182,5 6,45 1188,95 1186,9 1186,37 -0,53 4,40 568 68,21%
500 105 AC testigo-AC probeta 99,47 1184,5 6,48 1190,98 1189,7 1188,39 -1,31 5,20 669 80,23%
800 36 106 AC testigo-AC probeta 99,17 1161,6 10,30 1171,9 1167,5 1167,78 0,28 5,90 764 57,28%
800 107 AC testigo-AC probeta 99,49 1171,1 10,37 1181,47 1176,1 1177,32 1,22 5,00 643 48,23%
800 108 AC testigo-AC probeta 99,48 1191 10,36 1201,36 1197,2 1197,22 0,02 6,20 797 59,81%
0 37 109 AC probeta-AC probeta 99,95 1121,8 0,00 1121,8 1121,8 1121,8 0 0,00 0 0
0 110 AC probeta-AC probeta 99,95 1122,6 0,00 1122,6 1122,6 1122,6 0 0,00 0 0
0 111 AC probeta-AC probeta 99,98 1119,7 0,00 1119,7 1119,7 1119,7 0 0,00 0 0
200 38 112 AC probeta-AC probeta 99,86 1122,1 2,61 1124,71 1123,5 1123,67 0,17 1,40 178 53,49%
200 113 AC probeta-AC probeta 99,98 1111,6 2,62 1114,22 1113,3 1113,17 -0,13 1,70 217 64,97%
200 114 AC probeta-AC probeta 99,96 1122,7 2,62 1125,32 1124,7 1124,27 -0,43 2,00 255 76,44%
500 39 115 AC probeta-AC probeta 99,98 1123,3 6,54 1129,84 1127,9 1127,23 -0,67 4,60 585 70,24%
500 116 AC probeta-AC probeta 99,98 1115,8 6,54 1122,34 1120,5 1119,73 -0,77 4,70 598 71,77%
500 117 AC probeta-AC probeta 99,95 1122,1 6,54 1128,64 1126,8 1126,02 -0,78 4,70 599 71,93%
800 40 118 AC probeta-AC probeta 100,07 1120,6 10,49 1131,09 1128 1126,89 -1,11 7,40 941 70,58%
800 119 AC probeta-AC probeta 99,91 1120,9 10,45 1131,35 1127,7 1127,17 -0,53 6,80 868 65,07%
800 120 AC probeta-AC probeta 99,97 1118,8 10,47 1129,27 1125,7 1125,08 -0,62 6,90 879 65,92%
0 41 121 BBTM probeta-BBTM probeta 99,73 1204,2 0,00 1204,2 1204,2 1204,2 0 0,00 0 0
0 122 BBTM probeta-BBTM probeta 99,67 1212,9 0,00 1212,9 1212,9 1212,9 0 0,00 0 0
0 123 BBTM probeta-BBTM probeta 99,69 1203,8 0,00 1203,8 1203,8 1203,8 0 0,00 0 0
200 42 124 BBTM probeta-BBTM probeta 99,65 1203,8 2,60 1206,4 1205,2 1205,36 0,16 1,40 179 53,85%
200 125 BBTM probeta-BBTM probeta 99,85 1204,2 2,61 1206,81 1205,8 1205,77 -0,03 1,60 204 61,15%
200 126 BBTM probeta-BBTM probeta 100,13 1204,7 2,62 1207,32 1206,3 1206,27 -0,03 1,60 204 61,14%
500 43 127 BBTM probeta-BBTM probeta 99,93 1206,9 6,54 1213,44 1211,2 1210,82 -0,38 4,30 548 65,81%
500 128 BBTM probeta-BBTM probeta 99,89 1206,9 6,53 1213,43 1211,3 1210,82 -0,48 4,40 561 67,35%
500 129 BBTM probeta-BBTM probeta 99,9 1209,2 6,53 1215,73 1213,5 1213,12 -0,38 4,30 548 65,82%
800 44 130 BBTM probeta-BBTM probeta 100,01 1204,1 10,47 1214,57 1211 1210,38 -0,62 6,90 879 65,92%
800 131 BBTM probeta-BBTM probeta 100,04 1204,1 10,48 1214,58 1209,7 1210,39 0,69 5,60 712 53,42%
800 132 BBTM probeta-BBTM probeta 99,79 1201,1 10,43 1211,53 1207,1 1207,36 0,26 6,00 767 57,51%
0 45 133 AC probeta-BBTM probeta 99,84 1103,4 0,00 1103,4 1103,4 1103,4 0 0,00 0 0
0 134 AC probeta-BBTM probeta 99,88 1121 0,00 1121 1121 1121 0 0,00 0 0
0 135 AC probeta-BBTM probeta 99,78 1119,3 0,00 1119,3 1119,3 1119,3 0 0,00 0 0
200 46 136 AC probeta-BBTM probeta 99,97 1119,3 2,62 1121,92 1121,4 1120,87 -0,53 2,10 268 80,26%
200 137 AC probeta-BBTM probeta 99,96 1114,4 2,62 1117,02 1116,1 1115,97 -0,13 1,70 217 64,97%
200 138 AC probeta-BBTM probeta 99,85 1122,3 2,61 1124,91 1123,7 1123,87 0,17 1,40 178 53,49%
500 47 139 AC probeta-BBTM probeta 99,93 1095 6,54 1101,54 1099,6 1098,92 -0,68 4,60 587 70,40%
500 140 AC probeta-BBTM probeta 100 1112,6 6,54 1119,14 1116,9 1116,53 -0,37 4,30 547 65,65%
500 141 AC probeta-BBTM probeta 99,98 1113,4 6,54 1119,94 1117,8 1117,33 -0,47 4,40 560 67,18%
800 48 142 AC probeta-BBTM probeta 100,29 1122,2 10,53 1132,73 1129,8 1128,52 -1,28 7,60 962 72,15%
800 143 AC probeta-BBTM probeta 100,03 1118,4 10,48 1128,88 1124,2 1124,69 0,49 5,80 738 55,32%
800 144 AC probeta-BBTM probeta 99,83 1122,8 10,44 1133,24 1130,2 1129,06 -1,14 7,40 946 70,92%
Dotación
Nº probeta 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Resistencia (Mpa) 0,64928079 0,460254529 0,572109904 1,049093039 1,010854679 0,873123573 1,107406863 1,097425205 0,879581297 1,07864561 1,20987343 1,19802497
Deformacion (mm) 0,73677903 0,64968765 0,91017669 1,2321777 1,642301 0,88900936 1,1456488 1,518736 1,1383963 1,1206591 1,0764089 1,0853949
Energia (KN*mm) 1,890731393 1,282338166 1,852089262 4,973405929 5,960715351 3,048812533 5,120703854 6,931911818 3,932548646 5,05329371 5,00386048 5,15531275
Deformacion (mm) 0,8678934 0,75115377 1,0770991 1,4250939 1,8200661 1,0643691 1,3712813 1,7613074 1,3770475 1,2718667 1,2604823 1,2883869
Energia (KN*mm) 2,477976003 1,622250297 2,528772112 6,380458138 7,198170447 4,127249779 6,849417107 8,775863929 5,404354151 6,1949293 6,57550398 6,84983571
Deformacion (mm) 1,5131934 1,2869123 1,5891362 2,2331896 2,1274559 2,1270287 2,1238804 2,1290436 2,3955531 2,9171736 2,9098151 2,9155421
Energia (KN*mm) 2,696369177 1,750038428 2,924145589 6,98940183 7,917462838 4,806626709 8,3721102 9,941211345 6,648159626 7,55325277 8,24715762 8,45125746
Resistencia media
Desviacion  Tipica 0,062743269 0,070918482 0,008175213 0,345453221 0,318414618 0,221024019 0,386687322 0,379629224 0,22559032 0,36635004 0,45914213 0,450764
Desviacion Tipica media
Deformacion media (mm)
Dotacion 0 200 500 800
Resistencia maxima (Mpa) 0,560548408 0,97769043 1,028137788 1,162181337
Desviacion típica media 0,095042007 0,092553843 0,128750463 0,072586227
Deformacion (mm) 0,76554779 1,25449602 1,2675937 1,0941543
Desviacion típica media 0,132606056 0,377141425 0,217525839 0,023389429
Energia (KN*mm) 1,67505294 4,660977938 5,328388106 5,070822313
Desviacion típica media 0,340649342 1,480879112 1,510428555 0,077232676
Deformacion (mm) 0,898715423 1,4365097 1,503212067 1,273578633
Desviacion típica media 0,165144141 0,377977816 0,223535709 0,014030849
Energia (KN*mm) 2,209666137 5,901959455 7,009878396 6,540089664
Desviacion típica media 0,509350653 1,590395919 1,691472854 0,328886354
Deformacion (mm) 1,463080633 2,162558067 2,216159033 2,914176933
Desviacion típica media 0,157220509 0,061169075 0,155381267 0,003864536
Energia (KN*mm) 2,456851065 6,571163792 8,320493724 8,083889286
Desviacion típica media 0,622622358 1,597034016 1,647132539 0,47073933
PICO
POST-PICO 
(70%)
FINAL (10 %)
0,76554779 1,25449602 1,2675937 1,0941543
PICO
POST-PICO 
(70%)
0,095042007 0,092553843 0,128750463
FINAL (10 %)
0,072586227
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Dotación
Nº probeta 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Resistencia (Mpa) 0,55729897 0,75586234 0,686026751 0,721086298 0,94695194 1,010268809 1,054558658 0,82523655 1,000627502 1,046343474 0,969698989 1,042384617
Deformacion (mm) 0,98702693 1,1217357 1,0780268 1,0241576 1,1637292 1,3118135 1,4930797 1,2223674 1,3779022 1,1407856 1,1667837 1,2685454
Energia (KN*mm) 0,972993152 1,096287342 1,073051975 3,266132728 4,416865605 6,031881116 5,099519473 4,24178426 5,836022172 5,052363248 4,59646613 5,035475303
Deformacion (mm) 1,3447796 1,5698704 1,7371929 3,2434416 1,5889208 2,2043893 1,7205298 2,0991623 2,0628085 1,6254103 1,6441483 1,654639
Energia (KN*mm) 1,399939122 1,652130694 1,783640886 9,373678956 7,123139579 10,27011033 6,749682082 9,079867746 10,50167641 8,407366601 7,73341873 7,738161822
Deformacion (mm) 2,0070419 3,2714453 1,4205546 4,5487089 2,913944 4,2726083 2,0528865 5,4466457 5,8505588 2,553211 2,6222591 3,7217302
Energia (KN*mm) 2,040554445 3,326866592 1,430172134 11,64607012 9,514230098 15,9265762 7,686108747 15,2419686 19,58269017 10,83510552 9,928216435 12,58010539
Resistencia media
Desviacion  Tipica 0,077143264 0,063262241 0,013881023 0,038671867 0,198382994 0,243154781 0,274472433 0,112317216 0,236337347 0,268663421 0,214467586 0,265864086
Desviacion Tipica media
deformacion media (mm)
Dotacion 0 200 500 800
Resistencia maxima (Mpa) 0,66639602 0,892769016 0,960140903 1,019475693
Desviacion típica media 0,100726745 0,152014713 0,119902172 0,043153312
Deformacion (mm) 1,062263143 1,166566767 1,364449767 1,192038233
Desviacion típica media 0,068723961 0,143848942 0,135856591 0,067520258
Energia (KN*mm) 1,047444156 4,571626483 5,059108635 4,894768227
Desviacion típica media 0,065514766 1,389353891 0,797886839 0,258475157
Deformacion (mm) 1,5506143 2,3455839 1,960833533 1,6413992
Desviacion típica media 0,196914061 0,836248591 0,208901443 0,014807005
Energia (KN*mm) 1,611903567 8,922309621 8,777075413 7,959649051
Desviacion típica media 0,194988274 1,621313336 1,894235403 0,387742025
Deformacion (mm) 2,233013933 3,911753733 4,450030333 2,965733433
Desviacion típica media 0,945910469 0,875086329 2,085787709 0,655622028
Energia (KN*mm) 2,26586439 12,36229214 14,17025584 11,11447578
Desviacion típica media 0,968212732 3,265620329 6,020264827 1,347836993
PICO
POST-PICO 
(70%)
FINAL (10 %)
1,062263143 1,166566767 1,364449767 1,192038233
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Dotación
Nº probeta 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Resistencia (Mpa) 1,01063358 0,93411761 0,745407322 1,243839149 1,328221613 1,076262078 1,331932837 1,342845094 1,109796865 1,35329261 1,29940695 1,20633552
Deformacion (mm) 1,1288697 0,64698279 0,8843258 1,2988393 1,5008272 1,1767713 1,3737773 1,2632204 1,2098097 1,6106712 1,9239796 1,1933402
Energia (KN*mm) 3,535229423 1,020610791 2,338732574 5,241244582 5,969583525 4,375140227 5,884926898 6,108740781 4,601932405 8,63252166 7,97744358 4,83747659
Deformacion (mm) 1,1626475 1,16721 0,96405232 1,4692464 1,6273019 1,338262 1,5331966 1,4137263 1,3924979 2,1418781 2,1069746 1,3430064
Energia (KN*mm) 3,784896991 4,01457854 2,764107595 6,726409129 7,103898177 5,581859591 7,38355996 7,536662199 5,9822095 13,6400901 9,65791678 6,13019806
Deformacion (mm) 1,2530093 1,2954438 0,96750385 2,1262357 2,1270859 2,1286891 2,1275678 2,1244199 2,1269112 2,7285709 2,7447262 2,7306347
Energia (KN*mm) 4,104070375 4,020386568 2,770647733 7,652255006 7,741093163 7,225543376 8,394891151 8,58091993 8,857309586 15,2567762 10,8616165 7,32097226
Resistencia media
Desviacion  Tipica 0,080549416 0,026444454 0,10699387 0,245450655 0,305118067 0,126955771 0,307742299 0,31545843 0,150668447 0,32284594 0,28474303 0,21893158
Desviacion Tipica media
Deformacion media (mm)
Grafica Tc Desv tipica media
0 0,896719504 0,136510826
200 1,216107613 0,12824851
500 1,261524932 0,131513589
800 1,286345026 0,07434418
Dotacion 0 200 500 800
Resistencia maxima (Mpa) 0,896719504 1,216107613 1,261524932 1,286345026
Desviacion típica media 0,136510826 0,12824851 0,131513589 0,07434418
Deformacion (mm) 0,886726097 1,325479267 1,282269133 1,575997
Desviacion típica media 0,240952422 0,163662221 0,083627054 0,366551781
Energia (KN*mm) 2,298190929 5,195322778 5,531866695 7,149147278
Desviacion típica media 1,257799441 0,798212983 0,813084559 2,028582719
Deformacion (mm) 1,09796994 1,4782701 1,4464736 1,863953033
Desviacion típica media 0,115998495 0,144731083 0,075850645 0,451490431
Energia (KN*mm) 3,521194375 6,470722299 6,96747722 9,809401634
Desviacion típica media 0,665637813 0,792579447 0,856693898 3,757237047
Deformacion (mm) 1,17198565 2,1273369 2,126299633 2,734643933
Desviacion típica media 0,178352955 0,00124581 0,001660671 0,008792263
Energia (KN*mm) 3,631701558 7,539630515 8,611040222 11,14645498
Desviacion típica media 0,746867467 0,275610418 0,232676011 3,975562317
PICO
POST-PICO 
(70%)
FINAL (10 %)
0,886726097 1,325479267 1,282269133 1,575997
0,07434418
0 200 500 800
0,896719504 1,216107613 1,261524932 1,286345026
PICO
POST-PICO 
(70%)
0,136510826 0,12824851 0,131513589
FINAL (10 %)
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Energia final testigo AC-AC
Dotación
Nº probeta 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Resistencia (Mpa) 1,108777694 1,398173435 0,981106181 1,436311358 1,0539801 1,335547918 1,58396209 1,343531778 1,382558667 1,52738092 1,209247115 1,426540693
Deformacion (mm) 1,0751922 1,349296 1,0193665 1,3875322 0,96269888 1,2516679 1,3861309 1,1699022 1,2151237 1,3349862 1,150377 1,2665042
Energia (KN*mm) 4,643872896 7,076058815 3,736167457 7,672781271 4,220118254 6,738600008 8,987344414 6,37399277 6,691447446 7,817975286 5,147220258 6,389359259
Deformacion (mm) 1,203301 1,5779464 1,1408086 1,527933 1,2212479 1,4539998 1,5890332 1,3411931 1,3958468 1,5551333 1,2733896 1,4154174
Energia (KN*mm) 5,677915222 9,255074917 4,591526955 9,126869668 6,06839272 8,679684798 11,31423874 7,993131755 8,500135855 10,20527135 6,184542735 7,878244763
Deformacion (mm) 2,1553414 2,1677539 2,1682732 2,6567843 2,6394296 2,6437118 3,1505349 3,1495283 3,1509011 2,4000022 2,397774 2,4065371
Energia (KN*mm) 5,846864321 12,38967779 5,768648675 9,476093091 10,84513591 10,1070408 12,06848949 10,52419828 9,359576029 11,32769664 6,783897162 9,160829924
Resistencia media
Desviacion  Tipica 0,038118766 0,166514925 0,128396159 0,193482509 0,076866517 0,122231997 0,297887343 0,127877438 0,155473616 0,257878413 0,032923843 0,186573606
Desviacion Tipica media
Deformacion media (mm)
Dotacion 0 200 500 800
Resistencia maxima (Mpa) 1,16268577 1,275279792 1,436684178 1,38772291
Desviacion típica media 0,213695658 0,198162769 0,129030469 0,162580425
Deformacion (mm) 1,147951567 1,200632993 1,257052267 1,250622467
Desviacion típica media 0,17658939 0,216966031 0,114049183 0,093323691
Energia (KN*mm) 5,152033056 6,210499844 7,35092821 6,451518267
Desviacion típica media 1,726959361 1,785885722 1,426039222 1,336462088
Deformacion (mm) 1,307352 1,401060233 1,442024367 1,414646767
Desviacion típica media 0,236415571 0,160049636 0,130213112 0,140873431
Energia (KN*mm) 6,508172365 7,958315729 9,269168784 8,08935295
Desviacion típica media 2,440115794 1,651923216 1,789132928 2,01866036
Deformacion (mm) 2,1637895 2,6466419 3,150321433 2,401437767
Desviacion típica media 0,007320875 0,00904077 0,000710859 0,004554516
Energia (KN*mm) 8,001730262 10,1427566 10,6507546 9,090807908
Desviacion típica media 3,80027526 0,685219874 1,358883883 2,272708897
 
POST-PICO 
(70%)
FINAL (10 %)
PICO
1,147951567 1,200632993 1,257052267 1,250622467
500 800
1,436684178 1,38772291
0,129030469 0,1625804250,213695658 0,198162769
0 200
PICO
POST-PICO 
(70%)
FINAL (10 %)
1,16268577 1,275279792
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Energia final probeta AC-AC
Dotación
Nº probeta 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Resistencia (Mpa) 0,860593403 0,694101864 0,921320511 0,998023878 0,987577595 0,982823454 1,050167104 1,159177416 0,976219721 0,8869653 0,92846259 1,01435162
Deformacion (mm) 1,1399789 1,053067 1,1110759 1,3492696 1,4251388 1,1529905 1,35428 1,4851997 1,1641862 1,3478324 1,2194 1,7886451
Energia (KN*mm) 4,097475366 3,346701327 4,317795766 5,802832326 5,913775488 4,5453379 6,331550703 6,994572166 4,512048713 5,53558072 4,81830243 2,9223356
Deformacion (mm) 1,3066287 1,228217 1,2695174 1,6145306 1,7312131 1,3601255 1,671358 1,910795 1,4256051 1,4762105 1,4616392 1,536705
Energia (KN*mm) 5,13556849 4,219812898 5,354764758 7,669595165 8,085829182 6,010191968 8,688902222 10,47674593 6,303417481 6,28065374 6,42218563 1,4920531
Deformacion (mm) 2,112052 2,1166494 2,2624266 2,129977 2,1249316 2,1268988 2,1330068 2,1274641 2,3954275 2,9119911 2,2819614 2,13918078
Energia (KN*mm) 5,447864954 4,83637295 5,92898124 8,661787536 8,905029002 6,857597611 10,56449103 12,69448371 7,350240592 7,23336406 7,9304525 2,94006786
Resistencia media
Desviacion  Tipica 0,024928916 0,092798381 0,067869465 0,122106936 0,114720299 0,111358613 0,158977765 0,236059695 0,106689069 0,04357666 0,07291968 0,13365239
Desviacion Tipica media
Deformacion media (mm)
Dotacion 0 200 500 800
Resistencia maxima (Mpa) 0,825338593 0,989474976 1,061854747 0,943259838
Desviacion típica media 0,117640362 0,007775813 0,092037114 0,064969512
Deformacion (mm) 1,101373933 1,309132967 1,3345553 1,451959167
Desviacion típica media 0,044260769 0,140443534 0,16141318 0,298566213
Energia (KN*mm) 3,920657486 5,420648572 5,946057194 4,425406251
Desviacion típica media 0,509121326 0,760068204 1,285373334 1,350199271
Deformacion (mm) 1,268121033 1,568623067 1,6692527 1,491518233
Desviacion típica media 0,039224496 0,189755442 0,242601801 0,039805321
Energia (KN*mm) 4,903382049 7,255205438 8,489688544 4,731630822
Desviacion típica media 0,602048037 1,098115019 2,09378417 2,806448947
Deformacion (mm) 2,163709333 2,127269133 2,2186328 2,444377759
Desviacion típica media 0,085522559 0,002543005 0,153133781 0,411209501
Energia (KN*mm) 5,404406381 8,141471383 10,20307178 6,034628139
Desviacion típica media 0,547599036 1,118499217 2,690390594 2,7025378
PICO
POST-PICO 
(70%)
FINAL (10 %)
1,101373933 1,309132967 1,3345553 1,451959167
0 200 500 800
1,061854747 0,943259838
0,117640362 0,007775813 0,092037114 0,064969512
PICO
POST-PICO 
(70%)
FINAL (10 %)
0,825338593 0,989474976
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Energia final probeta BBTM-BBTM
Dotación
Nº probeta 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Resistencia (Mpa) 0,809492214 0,956443504 0,912827747 1,158182743 0,863562541 0,914788749 1,018775951 0,948406025 1,075558299 0,92890466 0,89733235 1,03814772
Deformacion (mm) 1,3030286 1,1234626 1,1730464 1,1975539 1,1831805 1,1339303 1,0565755 1,0151834 1,2783655 1,3015791 1,2716254 1,5072323
Energia (KN*mm) 3,775955982 4,115624968 3,469299748 5,238790385 3,746717532 4,130553593 4,252738827 3,694758798 4,972695577 4,45321188 4,0916431 5,29746066
Deformacion (mm) 1,4909253 1,2920771 1,3074474 1,4668132 1,3996102 1,4075253 1,243178 1,5052223 1,564193 1,6419413 1,5795342 1,7642006
Energia (KN*mm) 4,850052093 5,267398371 4,351835987 7,491722185 5,061913009 5,825887654 5,589613047 6,889969428 7,103032459 6,65136247 6,03625184 7,17506067
Deformacion (mm) 1,9838679 1,6438923 1,4171972 2,0769546 2,1245563 2,1269395 2,1231706 2,1416512 2,8629334 3,1189075 2,3838251 2,8066275
Energia (KN*mm) 5,638365437 5,939745267 4,548563546 8,824915055 6,184939669 7,557076175 6,740334568 9,099068112 10,39275707 9,65884435 7,75741299 9,55338453
Resistencia media
Desviacion  Tipica 0,05899317 0,044917084 0,014076086 0,187568267 0,020759675 0,015462724 0,088992779 0,039233727 0,129143963 0,02544418 0,00311918 0,10269069
Desviacion Tipica media
Deformacion media (mm)
Grafica Tc Desv tipica media
0 0,892921155 0,075471019
200 0,978844678 0,15740914
500 1,014246758 0,06369702
800 0,954794912 0,073891618
Dotacion 0 200 500 800
Resistencia maxima (Mpa) 0,892921155 0,978844678 1,014246758 0,954794912
Desviacion típica media 0,075471019 0,15740914 0,06369702 0,073891618
Deformacion (mm) 1,199845867 1,1715549 1,116708133 1,3601456
Desviacion típica media 0,092734274 0,033366998 0,141520863 0,128258251
Energia (KN*mm) 3,786960233 4,372020503 4,306731067 4,614105212
Desviacion típica media 0,323303097 0,774790327 0,640676966 0,618800452
Deformacion (mm) 1,363483267 1,424649567 1,4375311 1,661892033
Desviacion típica media 0,110635281 0,036728615 0,170877826 0,093935849
Energia (KN*mm) 4,823095484 6,126507616 6,527538311 6,62089166
Desviacion típica media 0,458376062 1,24248639 0,8192233 0,570015565
Deformacion (mm) 1,681652467 2,109483467 2,3759184 2,7697867
Desviacion típica media 0,285216222 0,028196015 0,421868571 0,368923389
Energia (KN*mm) 5,375558083 7,5223103 8,74405325 8,989880623
Desviacion típica media 0,731879378 1,320331023 1,851910959 1,068649989
PICO
POST-PICO 
(70%)
FINAL (10 %)
1,199845867 1,1715549 1,116708133 1,3601456
PICO
POST-PICO 
(70%)
0,075471019 0,15740914 0,06369702
FINAL (10 %)
0,073891618
0 200 500 800
0,892921155 0,978844678 1,014246758 0,954794912
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Energia  final probeta AC-BBTM
Fecha de ensayo 05/10/2018
Emulsion Carga maxima 9,8550644 KN 6,89854508 Carga maxima 7,1259289 KN 4,98815023 Carga maxima 8,8327751 KN 6,18294257
Mezclas AC testigo/BBTM Resistencia maxima 0,64928079 Mpa Resistencia maxima 0,46025453 Mpa Resistencia maxima 0,5721099 Mpa
Desplazamiento 0,73677903 mm Desplazamiento 0,64968765 mm Desplazamiento 0,91017669 mm
Energia 1,89073139 KN*mm Energia 1,28233817 KN*mm Energia 1,85208926 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 0,8678934 mm Desplazamiento (70 %) 0,75115377 mm Desplazamiento (70 %) 1,0770991 mm
DATOS Energia (70%) 2,477976 KN*mm Energia (70%) 1,6222503 KN*mm Energia (70%) 2,52877211 KN*mm
Diametro (mm) 98,3 Desplazamiento (100%) 1,5131934 mm Diametro (mm) 99,28 Desplazamiento (100%) 1,2869123 mm Diametro (mm) 99,14 Desplazamiento (100%) 1,5891362 mm
Energia (100%) 2,69636918 KN*mm Energia (100%) 1,75003843 KN*mm Energia (100%) 2,92414559 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,25732422 -0,00593335 -0,10945229 0,00593335 0,00721104 0,00016235 0,28466797 -0,007844513 -0,15035094 0,007844513 0,009710973 0,00029486 0,27294922 -0,075817592 -0,092649594 0,075817592 0,00600103 0,001756117
0,45727539 -0,014665503 -0,19323149 0,014665503 0,01273066 0,00082312 0,48461914 -0,013629369 -0,22653487 0,013629369 0,014631594 0,00083991 0,47290039 -0,086024165 -0,12692524 0,086024165 0,008221107 0,002316394
0,65722656 -0,023428252 -0,27173394 0,023428252 0,01790264 0,00184172 0,68457031 -0,026458006 -0,32449254 0,026458006 0,020958553 0,00260715 0,67285156 -0,094998822 -0,17507508 0,094998822 0,011339832 0,002993981
0,85717773 -0,031511884 -0,37265798 0,031511884 0,02455181 0,00314398 0,88452148 -0,034182489 -0,41375783 0,034182489 0,026724083 0,0040328 0,87280273 -0,10395721 -0,24682645 0,10395721 0,015987258 0,003938871
1,0571289 -0,040321752 -0,47403932 0,040321752 0,03123111 0,0050088 1,0844727 -0,03931734 -0,52059269 0,03931734 0,033624408 0,00523224 1,0727539 -0,11122145 -0,3199082 0,11122145 0,020720855 0,004968095
1,2570801 -0,048787151 -0,5637244 0,048787151 0,03713983 0,00720507 1,2844238 -0,04677435 -0,61460114 0,04677435 0,039696293 0,00734852 1,2727051 -0,11812586 -0,4048191 0,11812586 0,02622064 0,006219048
1,4570313 -0,057587042 -0,68371314 0,057587042 0,04504504 0,0099494 1,484375 -0,058579966 -0,73875952 0,058579966 0,047715522 0,01134284 1,4726563 -0,1277138 -0,48328924 0,1277138 0,031303249 0,008347831
1,6569824 -0,064527892 -0,79947931 0,064527892 0,05267206 0,01252305 1,6843262 -0,066194706 -0,84965038 0,066194706 0,054877819 0,01436667 1,6726074 -0,13418011 -0,57760829 0,13418011 0,037412412 0,010062854
1,8569336 -0,073174447 -0,92419565 0,073174447 0,06088874 0,01624901 1,8842773 -0,074610271 -0,95215285 0,074610271 0,061498321 0,01815747 1,8725586 -0,14393704 -0,67107254 0,14393704 0,043466209 0,013108677
2,0568848 -0,083375491 -1,0457517 0,083375491 0,06889721 0,02127289 2,0842285 -0,081176616 -1,0656954 0,081176616 0,068831887 0,02146994 2,0725098 -0,15248823 -0,7739526 0,15248823 0,050129879 0,016197848
2,2568359 -0,088963836 -1,1513975 0,088963836 0,07585747 0,0243425 2,2841797 -0,091657206 -1,1887209 0,091657206 0,076777945 0,02737684 2,2724609 -0,1594547 -0,88280749 0,1594547 0,057180547 0,01908329
2,4567871 -0,098013192 -1,2619877 0,098013192 0,08314348 0,0298024 2,4841309 -0,097571142 -1,2963431 0,097571142 0,083729124 0,03105097 2,4724121 -0,16722272 -0,9755401 0,16722272 0,063186954 0,02269221
2,6567383 -0,10373906 -1,3949695 0,10373906 0,09190472 0,03360574 2,684082 -0,10658955 -1,3942508 0,10658955 0,090052855 0,03711719 2,6723633 -0,17807843 -1,0736393 0,17807843 0,069540962 0,028253535
2,8566895 -0,1147771 -1,5077133 0,1147771 0,09933261 0,04161573 2,8840332 -0,11282831 -1,5047213 0,11282831 0,097188002 0,04163869 2,8723145 -0,1845537 -1,1676283 0,1845537 0,075628747 0,031881738
3,0566406 -0,12450644 -1,6184894 0,12450644 0,10663087 0,0492197 3,0839844 -0,12596637 -1,6051039 0,12596637 0,103671584 0,05185295 3,0722656 -0,193268 -1,2665186 0,193268 0,082033996 0,03718471
3,2565918 -0,13056199 -1,732067 0,13056199 0,1141137 0,05429206 3,2839355 -0,13259165 -1,7091018 0,13259165 0,110388674 0,05734234 3,2722168 -0,20482421 -1,3702508 0,20482421 0,08875286 0,044802475
3,456543 -0,1401094 -1,8399562 0,1401094 0,12122176 0,06281796 3,4838867 -0,1426214 -1,8318342 0,1426214 0,118315801 0,06622102 3,472168 -0,21032067 -1,4557388 0,21032067 0,094290025 0,04868571
3,6564941 -0,14476176 -1,9516356 0,14476176 0,12857953 0,06722792 3,6838379 -0,14966518 -1,9576246 0,14966518 0,12644044 0,07289404 3,6721191 -0,2191177 -1,5465866 0,2191177 0,100174351 0,055288596
3,8564453 -0,15537515 -2,0707762 0,15537515 0,13642886 0,07790077 3,8837891 -0,15479092 -2,064784 0,15479092 0,133361727 0,0780485 3,8720703 -0,22734596 -1,6307012 0,22734596 0,105622559 0,061824484
4,0563965 -0,16173936 -2,1644375 0,16173936 0,14259954 0,08463922 4,0837402 -0,16359706 -2,1734989 0,16359706 0,140383482 0,08737923 4,0720215 -0,2343085 -1,706764 0,2343085 0,110549242 0,067633792
4,2563477 -0,17416874 -2,25261 0,17416874 0,14840861 0,09836451 4,2836914 -0,17185526 -2,2879281 0,17185526 0,147774316 0,09659007 4,2719727 -0,24472503 -1,7742983 0,24472503 0,114923523 0,07669894
4,4562988 -0,17926946 -2,3596401 0,17926946 0,15546007 0,10424596 4,4836426 -0,17882761 -2,4003994 0,17882761 0,155038692 0,10476223 4,4719238 -0,25313625 -1,8598644 0,25313625 0,120465746 0,084340875
4,65625 -0,19040936 -2,4695437 0,19040936 0,16270084 0,11769512 4,6835938 -0,18932106 -2,4955263 0,18932106 0,161182815 0,11760602 4,671875 -0,25976056 -1,9247864 0,25976056 0,124670826 0,09060855
4,8562012 -0,19686274 -2,5812964 0,19686274 0,17006344 0,12584387 4,8835449 -0,19851734 -2,6181107 0,19851734 0,169100383 0,12936263 4,8718262 -0,26735342 -2,0146263 0,26735342 0,130489868 0,098086403
5,0561523 -0,20396654 -2,7019699 0,20396654 0,17801377 0,13522668 5,0834961 -0,20766446 -2,7064776 0,20766446 0,174807887 0,14153879 5,0717773 -0,27865314 -2,1005847 0,27865314 0,136057502 0,109711586
5,2561035 -0,21450156 -2,7875426 0,21450156 0,18365155 0,14968471 5,2834473 -0,21597147 -2,7857513 0,21597147 0,179928073 0,15294479 5,2717285 -0,28363803 -2,1814129 0,28363803 0,141292845 0,115047908
5,4560547 -0,22316445 -2,9170113 0,22316445 0,19218133 0,16203919 5,4833984 -0,22353919 -2,8821125 0,22353919 0,186151918 0,16366799 5,4716797 -0,29254347 -2,266537 0,29254347 0,14680644 0,124950645
5,6560059 -0,23065522 -3,0500927 0,23065522 0,20094913 0,17321374 5,6833496 -0,22998704 -2,9610515 0,22998704 0,191250486 0,17308695 5,6716309 -0,30376667 -2,3720908 0,30376667 0,153643292 0,137965707
5,855957 -0,23827815 -3,1614695 0,23827815 0,20828696 0,18505132 5,8833008 -0,24060413 -3,065536 0,24060413 0,197999004 0,18908316 5,871582 -0,31185153 -2,4329171 0,31185153 0,157583087 0,147677661
6,0559082 -0,24712117 -3,2727258 0,24712117 0,21561686 0,19927575 6,083252 -0,24720143 -3,153944 0,24720143 0,203709163 0,1993411 6,0715332 -0,31704491 -2,5028434 0,31704491 0,162112301 0,154085981
6,2558594 -0,25639215 -3,409405 0,25639215 0,22462169 0,21476323 6,2832031 -0,25625989 -3,237411 0,25625989 0,209100188 0,21381506 6,2714844 -0,3273012 -2,6070855 0,3273012 0,168864193 0,167188209
6,4558105 -0,26268467 -3,5156493 0,26268467 0,23162137 0,22565724 6,4831543 -0,26430342 -3,3233216 0,26430342 0,214649043 0,22700792 6,4714355 -0,33629674 -2,6700337 0,33629674 0,172941426 0,179055844
6,6557617 -0,27255994 -3,6656485 0,27255994 0,24150376 0,24338655 6,6831055 -0,27164415 -3,4263251 0,27164415 0,221301906 0,23939476 6,6713867 -0,34169498 -2,762522 0,34169498 0,178932009 0,186387403
6,8557129 -0,27938986 -3,7996063 0,27938986 0,2503293 0,25613332 6,8830566 -0,2806834 -3,5239987 0,2806834 0,227610517 0,25510119 6,8713379 -0,35215858 -2,8408666 0,35215858 0,184006487 0,201045308
7,0556641 -0,28811398 -3,9214125 0,28811398 0,25835425 0,2729731 7,0830078 -0,2867963 -3,6072845 0,2867963 0,232989839 0,26599939 7,0712891 -0,35991636 -2,9160709 0,35991636 0,188877564 0,212210571
7,2556152 -0,29621235 -4,055757 0,29621235 0,26720527 0,28912361 7,282959 -0,29507738 -3,7096095 0,29507738 0,239598879 0,28114734 7,2712402 -0,37059724 -3,0073373 0,37059724 0,194789003 0,228027374
7,4555664 -0,30361524 -4,1848631 0,30361524 0,27571116 0,30437472 7,4829102 -0,30612379 -3,8226025 0,30612379 0,24689695 0,30194831 7,4711914 -0,37836349 -3,1030893 0,37836349 0,20099098 0,239891149
7,6555176 -0,31508282 -4,3004823 0,31508282 0,28332849 0,32870131 7,6828613 -0,31342995 -3,9006038 0,31342995 0,251934953 0,31605506 7,6711426 -0,38590699 -3,1702843 0,38590699 0,205343284 0,251721948
7,8554688 -0,3204805 -4,4400244 0,3204805 0,29252194 0,34049592 7,8828125 -0,32208347 -4,0014558 0,32208347 0,258448854 0,33315022 7,8710938 -0,3964093 -3,2459133 0,3964093 0,210241869 0,268568172
8,0554199 -0,33013964 -4,5406909 0,33013964 0,29915415 0,36218242 8,0827637 -0,33176759 -4,0983806 0,33176759 0,264709101 0,35276016 8,0710449 -0,40022054 -3,3238666 0,40022054 0,215291002 0,274827924
8,2553711 -0,33950329 -4,6879077 0,33950329 0,30885322 0,38378576 8,2827148 -0,33943716 -4,1839523 0,33943716 0,270236066 0,36864065 8,2709961 -0,41153768 -3,4256332 0,41153768 0,221882552 0,293924182
8,4553223 -0,34653744 -4,8120732 0,34653744 0,31703361 0,40049184 8,482666 -0,34565628 -4,278913 0,34565628 0,276369455 0,38179854 8,4709473 -0,41782555 -3,522032 0,41782555 0,228126423 0,304845686
8,6552734 -0,3536185 -4,925169 0,3536185 0,3244847 0,41772933 8,6826172 -0,35531378 -4,3889813 0,35531378 0,283478624 0,40272609 8,6708984 -0,42897964 -3,5934865 0,42897964 0,232754621 0,32468747
8,8552246 -0,36265719 -5,062294 0,36265719 0,3335189 0,44029773 8,8825684 -0,36309081 -4,5017018 0,36309081 0,290759096 0,42001186 8,8708496 -0,43501759 -3,6645288 0,43501759 0,237356119 0,335643353
9,0551758 -0,37183535 -5,1838083 0,37183535 0,34152462 0,46380782 9,0825195 -0,37220192 -4,5960083 0,37220192 0,29685023 0,44073442 9,0708008 -0,44358969 -3,7504671 0,44358969 0,242922451 0,351533875
9,255127 -0,38029861 -5,3149519 0,38029861 0,35016475 0,48602126 9,2824707 -0,38111943 -4,6937919 0,38111943 0,303165947 0,46144489 9,270752 -0,45087638 -3,843998 0,45087638 0,248980564 0,365368503
9,4550781 -0,38618329 -5,4453526 0,38618329 0,35875593 0,50185149 9,4824219 -0,39121276 -4,794919 0,39121276 0,309697615 0,48538807 9,4707031 -0,46099123 -3,954453 0,46099123 0,256134873 0,385088544
9,6550293 -0,39560953 -5,5671191 0,39560953 0,36677827 0,52780304 9,682373 -0,39586148 -4,875845 0,39586148 0,314924521 0,49662724 9,6706543 -0,46838665 -4,0369697 0,46838665 0,261479583 0,399863525
9,8549805 -0,40587422 -5,6867013 0,40587422 0,3746567 0,55668229 9,8823242 -0,40494493 -4,9537797 0,40494493 0,319958222 0,51894896 9,8706055 -0,47637281 -4,1223707 0,47637281 0,267011113 0,416153975
10,054932 -0,41339362 -5,8070307 0,41339362 0,38258436 0,57828878 10,082275 -0,41516867 -5,0563602 0,41516867 0,326583764 0,54453423 10,070557 -0,48721582 -4,2090502 0,48721582 0,272625452 0,438738395
10,254883 -0,42268276 -5,9488158 0,42268276 0,39192558 0,60558921 10,282227 -0,42079657 -5,1517191 0,42079657 0,332742872 0,55889674 10,270508 -0,49119157 -4,2945671 0,49119157 0,278164489 0,447190459
10,454834 -0,43095276 -6,0654054 0,43095276 0,39960685 0,63042861 10,482178 -0,42836198 -5,2376299 0,42836198 0,338291739 0,57854666 10,470459 -0,50043041 -4,3707962 0,50043041 0,283101943 0,467204935
10,654785 -0,44003603 -6,168674 0,44003603 0,40641049 0,65820997 10,682129 -0,43808684 -5,3255363 0,43808684 0,3439695 0,60422799 10,67041 -0,50941056 -4,4826555 0,50941056 0,29034721 0,487081266
10,854736 -0,44268823 -6,2754235 0,44268823 0,41344346 0,66646103 10,88208 -0,44563916 -5,410511 0,44563916 0,349457906 0,62449851 10,870361 -0,5153386 -4,5856557 0,5153386 0,297018662 0,500520594
11,054688 -0,45373073 -6,432785 0,45373073 0,4238109 0,70154363 11,082031 -0,45554918 -5,5159097 0,45554918 0,356265472 0,65156877 11,070313 -0,52673519 -4,6671944 0,52673519 0,302300026 0,526883329
11,254639 -0,46066752 -6,5543704 0,46066752 0,43182131 0,72406592 11,281982 -0,46291819 -5,6169553 0,46291819 0,362791876 0,67207832 11,270264 -0,53571409 -4,7687073 0,53571409 0,308875144 0,548064333
11,45459 -0,46906197 -6,684813 0,46906197 0,44041525 0,75184983 11,481934 -0,46945611 -5,7129059 0,46945611 0,368989201 0,69059675 11,470215 -0,54427493 -4,8424459 0,54427493 0,313651285 0,56863422
11,654541 -0,47754174 -6,8199782 0,47754174 0,44932033 0,78047922 11,681885 -0,47924846 -5,801424 0,47924846 0,374706471 0,71878484 11,670166 -0,55118716 -4,927938 0,55118716 0,319188715 0,585518005
11,854492 -0,48762757 -6,9336495 0,48762757 0,45680934 0,8151584 11,881836 -0,48836079 -5,9070363 0,48836079 0,381527833 0,74545767 11,870117 -0,55894917 -5,0148163 0,55894917 0,324815932 0,604811944
12,054443 -0,49586281 -7,069243 0,49586281 0,46574264 0,8439877 12,081787 -0,49695069 -5,9811444 0,49695069 0,386314379 0,77098724 12,070068 -0,56988269 -5,1310487 0,56988269 0,33234445 0,632544449
12,254395 -0,50364739 -7,1900687 0,50364739 0,47370299 0,87173839 12,281738 -0,50379378 -6,0879135 0,50379378 0,393210457 0,79163466 12,27002 -0,57803673 -5,2038193 0,57803673 0,337057893 0,653612181
12,454346 -0,51251966 -7,3197436 0,51251966 0,48224636 0,90392213 12,481689 -0,51384002 -6,1811147 0,51384002 0,399230202 0,82244906 12,469971 -0,58592111 -5,3175831 0,58592111 0,344426517 0,674350864
12,654297 -0,51926512 -7,428648 0,51926512 0,4894213 0,9287933 12,681641 -0,51981461 -6,2726703 0,51981461 0,40514366 0,84105062 12,669922 -0,59543353 -5,4289336 0,59543353 0,351638828 0,699907209
12,854248 -0,52880287 -7,5759211 0,52880287 0,49912409 0,96457076 12,881592 -0,53011328 -6,3521619 0,53011328 0,41027792 0,87355537 12,869873 -0,60252076 -5,5243564 0,60252076 0,357819482 0,719314331
13,054199 -0,53704613 -7,6657839 0,53704613 0,50504452 0,99598109 13,081543 -0,5407784 -6,3921256 0,5407784 0,412859123 0,90753521 13,069824 -0,6089375 -5,6122351 0,6089375 0,363511496 0,737179484
13,25415 -0,54506993 -7,7797689 0,54506993 0,51255418 1,0269641 13,281494 -0,54486471 -6,498508 0,54486471 0,419730225 0,92070399 13,269775 -0,61755544 -5,7092295 0,61755544 0,369793944 0,761571409
13,454102 -0,5526014 -7,8982859 0,5526014 0,52036244 1,0564838 13,481445 -0,55795997 -6,5874 0,55795997 0,425471644 0,96354483 13,469727 -0,62676269 -5,8030653 0,62676269 0,375871807 0,788070553
13,654053 -0,5628475 -8,0108232 0,5628475 0,52777673 1,09723538 13,681396 -0,56135887 -6,6548553 0,56135887 0,429828495 0,97479711 13,669678 -0,63651741 -5,9148812 0,63651741 0,383114262 0,816646875
13,854004 -0,57086372 -8,0984468 0,57086372 0,53354963 1,12951924 13,881348 -0,57129121 -6,7452722 0,57129121 0,435668405 1,00807076 13,869629 -0,64509052 -5,989686 0,64509052 0,387959463 0,842161666
14,053955 -0,57852024 -8,2001276 0,57852024 0,54024866 1,16071683 14,081299 -0,57958418 -6,808804 0,57958418 0,439771842 1,03617165 14,06958 -0,65064776 -6,0989804 0,65064776 0,395038598 0,858956571
14,253906 -0,5880965 -8,3677578 0,5880965 0,55129263 1,20038143 14,28125 -0,58740133 -6,8959808 0,58740133 0,445402479 1,06295474 14,269531 -0,65827119 -6,1958079 0,65827119 0,401310237 0,882388686
14,453857 -0,5957495 -8,5067816 0,5957495 0,56045193 1,23266664 14,481201 -0,5952369 -6,9661045 0,5952369 0,449931678 1,09010907 14,469482 -0,66846871 -6,3072262 0,66846871 0,408526939 0,914263671
14,653809 -0,60168827 -8,6439915 0,60168827 0,56949173 1,25813026 14,681152 -0,60621309 -7,0230875 0,60621309 0,453612136 1,12849608 14,669434 -0,67605722 -6,4379287 0,67605722 0,416992704 0,938442855
14,85376 -0,61300945 -8,7304344 0,61300945 0,57518684 1,30730502 14,881104 -0,6146571 -7,0483732 0,6146571 0,455245307 1,15820097 14,869385 -0,68482417 -6,5592055 0,68482417 0,424847954 0,966929161
15,053711 -0,61968678 -8,8556404 0,61968678 0,58343578 1,33666202 15,081055 -0,62374634 -7,0628343 0,62374634 0,45617933 1,19026601 15,069336 -0,6922521 -6,6554661 0,6922521 0,431082874 0,991468575
15,253662 -0,62889266 -8,9727306 0,62889266 0,59115003 1,37769348 15,281006 -0,63148302 -7,0823107 0,63148302 0,457437286 1,21762512 15,269287 -0,70162308 -6,740375 0,70162308 0,43658253 1,022851615
15,453613 -0,63749498 -9,0628376 0,63749498 0,59708655 1,41648041 15,480957 -0,6389457 -7,1109815 0,6389457 0,459289096 1,24410512 15,469238 -0,70953006 -6,8599916 0,70953006 0,444330247 1,049736072
15,653564 -0,64716315 -9,1516447 0,64716315 0,60293742 1,46050559 15,680908 -0,64968765 -7,1259289 0,64968765 0,460254529 1,28233817 15,669189 -0,71608269 -6,9685836 0,71608269 0,451363886 1,072389456
15,853516 -0,65244001 -9,2447147 0,65244001 0,60906915 1,48477435 15,880859 -0,65767032 -7,1062913 0,65767032 0,458986162 1,31074094 15,869141 -0,72429872 -7,0724196 0,72429872 0,458089474 1,101229782
16,053467 -0,66126096 -9,3524399 0,66126096 0,6161664 1,52578549 16,080811 -0,66626471 -7,0950103 0,66626471 0,458257537 1,34125383 16,069092 -0,73421669 -7,1968307 0,73421669 0,466147737 1,136610281
16,253418 -0,67248994 -9,4511223 0,67248994 0,62266789 1,57857169 16,280762 -0,67210311 -7,0724764 0,67210311 0,456802101 1,36193269 16,269043 -0,74328196 -7,2753458 0,74328196 0,471233258 1,169408828
16,453369 -0,67814767 -9,5379887 0,67814767 0,62839091 1,60543051 16,480713 -0,67890155 -7,0284739 0,67890155 0,453960037 1,38589881 16,468994 -0,7525636 -7,3582411 0,7525636 0,476602491 1,203364749
16,65332 -0,68758768 -9,5962257 0,68758768 0,63222773 1,6505873 16,680664 -0,68897021 -6,9656982 0,68897021 0,449905435 1,42112445 16,668945 -0,7607646 -7,4605179 0,7607646 0,483227087 1,23374691
16,853271 -0,69470286 -9,6936216 0,69470286 0,63864446 1,68489999 16,880615 -0,69817239 -6,8774624 0,69817239 0,444206399 1,45297126 16,868896 -0,77114266 -7,5909381 0,77114266 0,491674567 1,272798138
17,053223 -0,70101976 -9,7387629 0,70101976 0,6416185 1,7155881 17,080566 -0,70657647 -6,8064046 0,70657647 0,439616868 1,48172134 17,068848 -0,77539617 -7,6892471 0,77539617 0,498042164 1,289046743
17,253174 -0,71266639 -9,7582388 0,71266639 0,64290163 1,77235669 17,280518 -0,71503699 -6,6730924 0,71503699 0,431006405 1,51023223 17,268799 -0,78526646 -7,7663164 0,78526646 0,503034039 1,327184467
17,453125 -0,72068983 -9,8210735 0,72068983 0,64704137 1,81163005 17,480469 -0,72668362 -6,490809 0,72668362 0,419232956 1,548561 17,46875 -0,79321748 -7,8641858 0,79321748 0,509373163 1,358254075
17,653076 -0,72869897 -9,8275566 0,72869897 0,64746849 1,8509722 17,68042 -0,7332015 -6,2369394 0,7332015 0,402835847 1,56930048 17,668701 -0,79858649 -7,9551268 0,79858649 0,515263525 1,379487587
17,853027 -0,73677903 -9,8550644 0,73677903 0,64928079 1,89073139 17,880371 -0,74345368 -5,9189849 0,74345368 0,382299577 1,60045666 17,868652 -0,81004441 -8,0818081 0,81004441 0,523468831 1,425425067
18,052979 -0,74538159 -9,8470163 0,74538159 0,64875056 1,93310348 18,080322 -0,75115377 -5,4022508 0,75115377 0,34892439 1,6222503 18,068604 -0,81845033 -8,1642742 0,81845033 0,528810264 1,459565884
18,25293 -0,75553519 -9,8379345 0,75553519 0,64815222 1,98307175 18,280273 -0,75960284 -4,5680227 0,75960284 0,295042677 1,64331018 18,268555 -0,82596505 -8,245019 0,82596505 0,534040206 1,490393695
18,452881 -0,76104927 -9,7864952 0,76104927 0,64476325 2,01012442 18,480225 -0,77044201 -3,0147743 0,77044201 0,194720372 1,66385799 18,468506 -0,83651376 -8,362752 0,83651376 0,54166592 1,534191335
18,652832 -0,77100861 -9,7367992 0,77100861 0,64148913 2,05873421 18,680176 -0,777744 -1,8725644 0,777744 0,120946512 1,67277981 18,668457 -0,84485376 -8,3957262 0,84485376 0,5438017 1,569132762
18,852783 -0,7795682 -9,685091 0,7795682 0,63808244 2,10029506 18,880127 -0,78455311 -1,3885273 0,78455311 0,089683182 1,6783311 18,868408 -0,85177517 -8,4667301 0,85177517 0,548400711 1,598310755
19,052734 -0,78775245 -9,5537796 0,78775245 0,62943126 2,13965899 19,080078 -0,79838169 -1,1735039 0,79838169 0,075795099 1,68718841 19,068359 -0,85760665 -8,5340567 0,85760665 0,55276154 1,623095692
19,252686 -0,79475147 -9,411871 0,79475147 0,6200819 2,17284423 19,280029 -0,80304909 -1,0383797 0,80304909 0,067067602 1,68976935 19,268311 -0,86831909 -8,6276741 0,86831909 0,558825256 1,669056695
19,452637 -0,80615318 -9,2510509 0,80615318 0,60948659 2,22604154 19,47998 -0,81373227 -0,9568522 0,81373227 0,061801846 1,6950982 19,468262 -0,87707883 -8,6772623 0,87707883 0,562037146 1,706953381
Probeta 74 Probeta 73 Probeta 75
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
19,652588 -0,81502354 -9,0607605 0,81502354 0,5969497 2,26664963 19,679932 -0,82146388 -0,8792451 0,82146388 0,056789304 1,6986472 19,668213 -0,88674212 -8,7394838 0,88674212 0,56606731 1,749029148
19,852539 -0,82230109 -8,8165789 0,82230109 0,58086229 2,29917544 19,879883 -0,82720476 -0,80616218 0,82720476 0,052068972 1,70106613 19,868164 -0,89200401 -8,7902212 0,89200401 0,569353635 1,772088993
20,05249 -0,83050543 -8,5474215 0,83050543 0,56312941 2,33479048 20,079834 -0,83600664 -0,73982906 0,83600664 0,047784602 1,70446804 20,068115 -0,89910108 -8,7927532 0,89910108 0,569517636 1,803285893
20,252441 -0,83632469 -8,2072334 0,83632469 0,54071681 2,3591654 20,279785 -0,84827906 -0,69224823 0,84827906 0,044711418 1,7088618 20,268066 -0,91017669 -8,8327751 0,91017669 0,572109904 1,852089262
20,452393 -0,84646475 -7,7603049 0,84646475 0,51127184 2,39964335 20,479736 -0,85162294 -0,64260697 0,85162294 0,041505153 1,7099777 20,468018 -0,91856849 -8,8099098 0,91856849 0,57062889 1,889102733
20,652344 -0,85865939 -7,3062987 0,85865939 0,48136057 2,4455763 20,679688 -0,86282611 -0,61262679 0,86282611 0,039568772 1,71349335 20,667969 -0,92643559 -8,797802 0,92643559 0,569844653 1,92373314
20,852295 -0,8678934 -6,7286444 0,8678934 0,44330299 2,477976 20,879639 -0,87061661 -0,58168393 0,87061661 0,037570213 1,71581942 20,86792 -0,93760538 -8,7985611 0,93760538 0,569893821 1,972870061
21,052246 -0,87469411 -5,8245344 0,87469411 0,38373755 2,49931863 21,07959 -0,87987238 -0,53963315 0,87987238 0,034854207 1,71841408 21,067871 -0,94512272 -8,7562809 0,94512272 0,567155279 2,00586149
21,252197 -0,88282031 -4,6658115 0,88282031 0,30739746 2,5206303 21,279541 -0,8853476 -0,49832186 0,8853476 0,032185964 1,71983484 21,267822 -0,94851363 -8,7010899 0,94851363 0,563580489 2,020660583
21,452148 -0,8933109 -3,5248585 0,8933109 0,2322281 2,54211154 21,479492 -0,89430177 -0,48466957 0,89430177 0,031304181 1,72203531 21,467773 -0,9606083 -8,6510334 0,9606083 0,560338267 2,073127634
21,6521 -0,89758199 -2,6905506 0,89758199 0,17726143 2,54874818 21,679443 -0,90370268 -0,44988728 0,90370268 0,029057637 1,72423173 21,667725 -0,96815199 -8,5602112 0,96815199 0,554455599 2,105586708
21,852051 -0,90846753 -2,2200236 0,90846753 0,14626172 2,56211174 21,879395 -0,91028517 -0,42538095 0,91028517 0,027474805 1,72567209 21,867676 -0,97807229 -8,5032825 0,97807229 0,550768256 2,147905452
22,052002 -0,91850895 -1,8877841 0,91850895 0,1243728 2,5724238 22,079346 -0,92301315 -0,38439155 0,92301315 0,024827353 1,72824878 22,067627 -0,98302138 -8,4250031 0,98302138 0,545698001 2,168850354
22,251953 -0,92615426 -1,6698101 0,92615426 0,11001203 2,57922353 22,279297 -0,92753452 -0,32710141 0,92753452 0,021127057 1,72905301 22,267578 -0,99370211 -8,3499336 0,99370211 0,540835656 2,213642496
22,451904 -0,93357027 -1,5031271 0,93357027 0,09903046 2,58510616 22,479248 -0,93706596 -0,28807464 0,93706596 0,018606368 1,73051889 22,467529 -1,0003384 -8,2597246 1,0003384 0,534992706 2,241199124
22,651855 -0,94198495 -1,3559455 0,94198495 0,0893337 2,59112071 22,679199 -0,94387054 -0,27108195 0,94387054 0,017508832 1,7314701 22,66748 -1,0103791 -8,1369095 1,0103791 0,527037818 2,282357545
22,851807 -0,94954795 -1,2490799 0,94954795 0,08229308 2,59604616 22,87915 -0,95477551 -0,26165077 0,95477551 0,016899685 1,73292245 22,867432 -1,0201106 -7,999095 1,0201106 0,5181114 2,321614426
23,051758 -0,96001786 -1,1450983 0,96001786 0,07544246 2,60231286 23,079102 -0,96309102 -0,25170425 0,96309102 0,016257252 1,73398966 23,067383 -1,0269355 -7,8192382 1,0269355 0,50646185 2,348604062
23,251709 -0,9665032 -1,0632763 0,9665032 0,07005179 2,60589338 23,279053 -0,96940649 -0,23370089 0,96940649 0,015094438 1,73475605 23,267334 -1,0360926 -7,6175809 1,0360926 0,493400254 2,383943186
23,45166 -0,97452414 -1,0014993 0,97452414 0,06598174 2,61003374 23,479004 -0,9795987 -0,21873847 0,9795987 0,014128035 1,73590889 23,467285 -1,0434079 -7,4594674 1,0434079 0,483159045 2,411516469
23,651611 -0,9846257 -0,9411149 0,9846257 0,06200343 2,6149396 23,678955 -0,98740542 -0,2152773 0,98740542 0,013904482 1,73675595 23,667236 -1,0540617 -7,241468 1,0540617 0,469038951 2,450671675
23,851563 -0,99276525 -0,89273727 0,99276525 0,05881617 2,61867128 23,878906 -0,99461597 -0,20007269 0,99461597 0,012922436 1,73750467 23,867188 -1,0611081 -6,9702859 1,0611081 0,451474147 2,475707101
24,051514 -1,0015603 -0,8496303 1,0015603 0,05597616 2,62250233 24,078857 -1,0037042 -0,1862841 1,0037042 0,012031849 1,7383825 24,067139 -1,0683945 -6,6598501 1,0683945 0,431366831 2,500535757
24,251465 -1,0088212 -0,80638099 1,0088212 0,05312676 2,62550837 24,278809 -1,0125924 -0,17011391 1,0125924 0,010987437 1,73917443 24,26709 -1,0770991 -6,3155217 1,0770991 0,40906425 2,528772112
24,451416 -1,016081 -0,77525288 1,016081 0,05107595 2,62837895 24,47876 -1,0192177 -0,16169462 1,0192177 0,010443646 1,73972401 24,467041 -1,0886884 -5,8329277 1,0886884 0,377806032 2,563970118
24,651367 -1,0244207 -0,71890748 1,0244207 0,04736375 2,63149417 24,678711 -1,0288535 -0,14923735 1,0288535 0,009639047 1,74047303 24,666992 -1,0963125 -5,1994004 1,0963125 0,336771675 2,584998011
24,851318 -1,0336099 -0,67924619 1,0336099 0,04475075 2,63470614 24,878662 -1,0361813 -0,14057595 1,0361813 0,009079619 1,74100396 24,866943 -1,1048701 -4,6150494 1,1048701 0,298922529 2,605995045
25,05127 -1,0417098 -0,64270753 1,0417098 0,04234347 2,63738307 25,078613 -1,0432656 -0,12697154 1,0432656 0,008200928 1,7414778 25,066895 -1,1129738 -4,1396565 1,1129738 0,268130736 2,623731423
25,251221 -1,0500897 -0,60766828 1,0500897 0,04003498 2,64000257 25,278564 -1,0567341 -0,11491243 1,0567341 0,007422045 1,74229226 25,266846 -1,1193758 -3,7284424 1,1193758 0,241495883 2,636324315
25,451172 -1,059021 -0,57696962 1,059021 0,03801247 2,64264766 25,478516 -1,0607375 -0,11421642 1,0607375 0,007377091 1,74252158 25,466797 -1,1313996 -3,449306 1,1313996 0,223415869 2,657900268
25,651123 -1,0667188 -0,55988109 1,0667188 0,03688662 2,64483547 25,678467 -1,0701463 -0,10198519 1,0701463 0,006587091 1,74303013 25,666748 -1,1373234 -3,2248604 1,1373234 0,208878247 2,667784375
25,851074 -1,0752888 -0,53690982 1,0752888 0,03537321 2,64718535 25,878418 -1,0793691 -0,10060546 1,0793691 0,006497977 1,74349724 25,866699 -1,1456857 -3,0782721 1,1456857 0,199383539 2,680961546
26,051025 -1,0827085 -0,53103894 1,0827085 0,03498642 2,64916631 26,078369 -1,086614 -0,095980659 1,086614 0,006199267 1,74385331 26,06665 -1,1553326 -2,9212701 1,1553326 0,189214323 2,695430792
26,250977 -1,0924094 -0,5157612 1,0924094 0,03397987 2,65170504 26,27832 -1,0949373 -0,096067533 1,0949373 0,006204878 1,74425292 26,266602 -1,162433 -2,766012 1,162433 0,179158061 2,705526286
26,450928 -1,1020856 -0,49935329 1,1020856 0,03289887 2,65416065 26,478271 -1,1020491 -0,088744216 1,1020491 0,005731874 1,74458151 26,466553 -1,1707882 -2,5401521 1,1707882 0,164528833 2,716609802
26,650879 -1,1114113 -0,47293127 1,1114113 0,03115811 2,65642746 26,678223 -1,1141543 -0,089547187 1,1141543 0,005783737 1,74512107 26,666504 -1,1789836 -2,3030241 1,1789836 0,149169755 2,726532743
26,85083 -1,1190691 -0,45184988 1,1190691 0,02976921 2,65819791 26,878174 -1,1200086 -0,081021778 1,1200086 0,005233092 1,74537071 26,866455 -1,1885418 -2,1174088 1,1885418 0,13714722 2,737095589
27,050781 -1,123683 -0,44091091 1,123683 0,02904851 2,65922769 27,078125 -1,1285149 -0,081401847 1,1285149 0,00525764 1,74571612 27,066406 -1,198159 -1,9953929 1,198159 0,129244097 2,746983998
27,250732 -1,1330458 -0,42698359 1,1330458 0,02813094 2,66125917 27,278076 -1,1365249 -0,07276313 1,1365249 0,004699676 1,74602484 27,266357 -1,2012906 -1,8677977 1,2012906 0,120979596 2,75000849
27,450684 -1,142747 -0,40377134 1,142747 0,02660165 2,663274 27,478027 -1,1452504 -0,073012076 1,1452504 0,004715756 1,74634283 27,466309 -1,2132002 -1,7569115 1,2132002 0,113797358 2,760800699
27,650635 -1,1475345 -0,38934207 1,1475345 0,02565101 2,66422325 27,677979 -1,1529168 -0,068713665 1,1529168 0,004438127 1,74661446 27,66626 -1,2216741 -1,6608526 1,2216741 0,107575503 2,768041147
27,850586 -1,1620172 -0,36985555 1,1620172 0,02436718 2,66697206 27,87793 -1,1632277 -0,062823772 1,1632277 0,004057706 1,74695352 27,866211 -1,2305144 -1,5769923 1,2305144 0,102143766 2,775197027
28,050537 -1,1681033 -0,35997438 1,1681033 0,02371618 2,66808252 28,077881 -1,1724428 -0,062322605 1,1724428 0,004025336 1,74724183 28,066162 -1,2362483 -1,4993497 1,2362483 0,097114758 2,779606886
28,250488 -1,1766804 -0,33405346 1,1766804 0,02200843 2,6695707 28,277832 -1,1777186 -0,059531018 1,1777186 0,003845031 1,74740255 28,266113 -1,2471098 -1,4454734 1,2471098 0,093625122 2,787603185
28,450439 -1,1843194 -0,32100472 1,1843194 0,02114874 2,6708217 28,477783 -1,1889801 -0,053330045 1,1889801 0,003444519 1,7477203 28,466064 -1,2537968 -1,4015621 1,2537968 0,090780932 2,792362717
28,650391 -1,1933801 -0,31183922 1,1933801 0,02054489 2,6722552 28,677734 -1,1952813 -0,053999834 1,1952813 0,003487779 1,74788938 28,666016 -1,2620574 -1,3366886 1,2620574 0,086578995 2,798017615
28,850342 -1,2003599 -0,30006206 1,2003599 0,01976898 2,67332294 28,877686 -1,2028697 -0,056335744 1,2028697 0,003638653 1,74809869 28,865967 -1,2714593 -1,2827026 1,2714593 0,083082254 2,804174429
29,050293 -1,2101874 -0,29089779 1,2101874 0,01916521 2,67477485 29,077637 -1,2105404 -0,054444857 1,2105404 0,003516523 1,74831113 29,065918 -1,2802902 -1,2546064 1,2802902 0,081262428 2,809776109
29,250244 -1,2149283 -0,28229943 1,2149283 0,01859872 2,67545422 29,277588 -1,220809 -0,057847839 1,220809 0,003736317 1,74859941 29,265869 -1,2907883 -1,2156712 1,2907883 0,078740546 2,816259415
29,450195 -1,2256883 -0,27264282 1,2256883 0,01796252 2,67694702 29,477539 -1,2295295 -0,055031255 1,2295295 0,003554398 1,7488455 29,46582 -1,2964417 -1,1972029 1,2964417 0,077544331 2,81966965
29,650146 -1,2344911 -0,27396294 1,2344911 0,01804949 2,67814993 29,67749 -1,2371377 -0,050172724 1,2371377 0,003240591 1,7490456 29,665771 -1,3045198 -1,1674029 1,3045198 0,075614148 2,824445031
29,850098 -1,2433869 -0,26263508 1,2433869 0,01730318 2,6793433 29,877441 -1,2445155 -0,044868149 1,2445155 0,002897976 1,7492209 29,865723 -1,3125248 -1,1413642 1,3125248 0,073927589 2,829065451
30,050049 -1,2499756 -0,2505081 1,2499756 0,01650421 2,68018854 30,077393 -1,2523445 -0,041110296 1,2523445 0,002655261 1,74938918 30,065674 -1,3213592 -1,119964 1,3213592 0,072541471 2,83405982
30,25 -1,2598161 -0,2360346 1,2598161 0,01555066 2,68138549 30,277344 -1,2643752 -0,039152972 1,2643752 0,00252884 1,74963059 30,265625 -1,3298222 -1,0838094 1,3298222 0,070199692 2,838722454
30,449951 -1,2668421 -0,22771996 1,2668421 0,01500286 2,68220008 30,477295 -1,2707323 -0,038474988 1,2707323 0,00248505 1,74975396 30,465576 -1,3376725 -1,0472522 1,3376725 0,067831836 2,842904822
30,649902 -1,2772589 -0,2112494 1,2772589 0,01391774 2,68334324 30,677246 -1,2792271 -0,034314983 1,2792271 0,00221636 1,74990854 30,665527 -1,346332 -1,0257853 1,346332 0,066441398 2,847392689
30,849854 -1,2827568 -0,20467183 1,2827568 0,01348439 2,68391491 30,877197 -1,289096 -0,026632238 1,289096 0,001720142 1,75005891 30,865479 -1,3529155 -0,98147881 1,3529155 0,063571612 2,850696395
31,049805 -1,2921702 -0,19377854 1,2921702 0,0127667 2,68485261 31,077148 -1,2873778 -0,014215999 1,2873778 0,000918193 1,75004137 31,06543 -1,3634948 -0,95211822 1,3634948 0,061669889 2,855810421
31,249756 -1,3000983 -0,18578605 1,3000983 0,01224013 2,68560491 31,2771 -1,2869123 -0,011024669 1,2869123 0,000712069 1,75003843 31,265381 -1,3744435 -0,92446816 1,3744435 0,05987896 2,860946966
31,449707 -1,3092958 -0,17325975 1,3092958 0,01141486 2,68643049 31,465332 -1,378002 -0,90792149 1,378002 0,058807212 2,862577106
31,649658 -1,3180299 -0,17049623 1,3180299 0,0112328 2,68718109 31,665283 -1,3874859 -0,88898957 1,3874859 0,057580968 2,866837537
31,849609 -1,3254713 -0,16372074 1,3254713 0,01078641 2,68780285 31,865234 -1,3962704 -0,86102474 1,3962704 0,055769651 2,870680787
32,049561 -1,333279 -0,15480916 1,333279 0,01019929 2,6884246 32,065186 -1,4038244 -0,85079426 1,4038244 0,05510701 2,873913557
32,249512 -1,3432854 -0,15475404 1,3432854 0,01019565 2,689199 32,265137 -1,4127783 -0,83854073 1,4127783 0,054313333 2,877695092
32,449463 -1,3495098 -0,14515275 1,3495098 0,00956309 2,68966569 32,465088 -1,4215546 -0,84831303 1,4215546 0,054946297 2,881396175
32,649414 -1,3567879 -0,1405903 1,3567879 0,0092625 2,69018561 32,665039 -1,4303771 -0,84147471 1,4303771 0,054503371 2,885123213
32,849365 -1,3683364 -0,13632856 1,3683364 0,00898173 2,69098511 32,86499 -1,4393998 -0,8494252 1,4393998 0,055018334 2,888937334
33,049316 -1,3740126 -0,12906384 1,3740126 0,00850311 2,69136171 33,064941 -1,446301 -0,85203302 1,446301 0,055187246 2,89187286
33,249268 -1,3850197 -0,11759174 1,3850197 0,00774729 2,69204045 33,264893 -1,4519747 -0,81613719 1,4519747 0,052862228 2,894239034
33,449219 -1,3912525 -0,10960493 1,3912525 0,0072211 2,69239447 33,464844 -1,4630791 -0,77994668 1,4630791 0,050518123 2,898669923
33,64917 -1,3986737 -0,10307516 1,3986737 0,0067909 2,69278905 33,664795 -1,4709406 -0,71840876 1,4709406 0,046532235 2,901614753
33,849121 -1,4094993 -0,099410944 1,4094993 0,00654949 2,69333706 33,864746 -1,4810724 -0,58933669 1,4810724 0,038172075 2,904927207
34,049072 -1,41624 -0,10321715 1,41624 0,00680025 2,69367853 34,064697 -1,4869311 -0,52352649 1,4869311 0,033909466 2,90655719
34,249023 -1,4264072 -0,085839532 1,4264072 0,00565536 2,69415907 34,264648 -1,4945986 -0,49288213 1,4945986 0,031924593 2,908505518
34,448975 -1,4347655 -0,08475709 1,4347655 0,00558405 2,69451555 34,4646 -1,5054343 -0,46379328 1,5054343 0,030040472 2,91109708
34,648926 -1,4432813 -0,078206211 1,4432813 0,00515246 2,69486249 34,664551 -1,5127202 -0,42760444 1,5127202 0,027696475 2,912720739
34,848877 -1,4498857 -0,073095262 1,4498857 0,00481573 2,6951123 34,864502 -1,5234865 -0,40174294 1,5234865 0,026021393 2,914952989
35,048828 -1,4595876 -0,061292876 1,4595876 0,00403816 2,69543825 35,064453 -1,5299325 -0,35813344 1,5299325 0,023196751 2,91617753
35,248779 -1,4679198 -0,050879803 1,4679198 0,00335211 2,69567192 35,264404 -1,5397443 -0,33551168 1,5397443 0,021731512 2,917879007
35,44873 -1,4764848 -0,041924071 1,4764848 0,00276208 2,69587063 35,464355 -1,5463324 -0,29612616 1,5463324 0,019180462 2,91891933
35,648682 -1,4833502 -0,034737058 1,4833502 0,00228858 2,69600221 35,664307 -1,5531104 -0,28214782 1,5531104 0,018275068 2,919899215
35,848633 -1,4937901 -0,031988036 1,4937901 0,00210747 2,69617636 35,864258 -1,5634501 -0,25262606 1,5634501 0,016362906 2,921281566
36,048584 -1,500737 -0,020327436 1,500737 0,00133923 2,69626722 36,064209 -1,571364 -0,23401396 1,571364 0,015157377 2,922244371
36,248535 -1,5105009 -0,016392915 1,5105009 0,00108001 2,69635685 36,26416 -1,5799613 -0,21493821 1,5799613 0,013921817 2,923209315
36,448486 -1,5131934 -0,001918546 1,5131934 0,0001264 2,69636918 36,464111 -1,5891362 -0,19325095 1,5891362 0,012517106 2,924145589
36,664063 -1,5964451 -0,18392913 1,5964451 0,01191332 2,924834781
36,864014 -1,604615 -0,17428072 1,604615 0,01128838 2,925566416
37,063965 -1,613111 -0,16502856 1,613111 0,010689106 2,926287109
37,263916 -1,6220361 -0,1577788 1,6220361 0,01021953 2,927007381
37,463867 -1,6274012 -0,14357612 1,6274012 0,009299605 2,927411581
37,663818 -1,6384209 -0,14103551 1,6384209 0,009135047 2,928195665
37,86377 -1,6456696 -0,12651156 1,6456696 0,008194312 2,928680507
38,063721 -1,6532248 -0,11421642 1,6532248 0,007397941 2,929135194
38,263672 -1,6631784 -0,10367939 1,6631784 0,006715444 2,929677406
38,463623 -1,6691093 -0,095496505 1,6691093 0,006185428 2,929972729
38,663574 -1,6811316 -0,086276151 1,6811316 0,005588214 2,93051906
38,863525 -1,6874568 -0,082048021 1,6874568 0,005314353 2,930785231
39,063477 -1,6968211 -0,071161501 1,6968211 0,00460922 2,931143906
39,263428 -1,7044492 -0,070631035 1,7044492 0,004574861 2,931414308
39,463379 -1,7122849 -0,068896227 1,7122849 0,004462495 2,931687631
39,66333 -1,7197745 -0,063659318 1,7197745 0,004123294 2,931935828
39,863281 -1,7302176 -0,064930461 1,7302176 0,004205627 2,932271547
40,063232 -1,7408649 -0,057004713 1,7408649 0,003692267 2,932596117
40,263184 -1,7485814 -0,054429695 1,7485814 0,00352548 2,932811088
40,463135 -1,7536157 -0,048678454 1,7536157 0,003152964 2,932940858
40,663086 -1,7619513 -0,04959698 1,7619513 0,003212459 2,933145654
40,863037 -1,7708148 -0,046391103 1,7708148 0,00300481 2,933358351
41,062988 -1,7799286 -0,036474485 1,7799286 0,002362498 2,933547157
41,262939 -1,7892181 -0,035290215 1,7892181 0,002285791 2,933713821
41,462891 -1,7944307 -0,030949241 1,7944307 0,002004621 2,933800141
41,662842 -1,8058606 -0,028759981 1,8058606 0,00186282 2,933970759
41,862793 -1,8130344 -0,028277053 1,8130344 0,00183154 2,934073052
42,062744 -1,8211497 -0,021665938 1,8211497 0,00140333 2,934174377
42,262695 -1,8238124 -0,00885139 1,8238124 0,000573316 2,934194692
42,462646 -1,8238552 -0,004909749 1,8238552 0,000318011 2,934194839
Fecha de ensayo 21/09/2018
Emulsion Carga maxima 15,881498 KN 11,1170486 Carga maxima 15,290166 KN 10,7031162 Carga maxima 13,458363 KN 9,4208541
Mezclas AC testigo/BBTM Resistencia maxima 1,04909304 Mpa Resistencia maxima 1,01085468 Mpa Resistencia maxima 0,87312357 Mpa
Desplazamiento 1,2321777 mm Desplazamiento 1,642301 mm Desplazamiento 0,88900936 mm
Energia 4,97340593 KN*mm Energia 5,96071535 KN*mm Energia 3,04881253 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,4250939 mm Desplazamiento (70 %) 1,8200661 mm Desplazamiento (70 %) 1,0643691 mm
DATOS Energia (70%) 6,38045814 KN*mm Energia (70%) 7,19817045 KN*mm Energia (70%) 4,12724978 KN*mm
Diametro (mm) 98,17 Desplazamiento (100%) 2,2331896 mm Diametro (mm) 98,13 Desplazamiento (100%) 2,1274559 mm Diametro (mm) 99,06 Desplazamiento (100%) 2,1270287 mm
Energia (100%) 6,98940183 KN*mm Energia (100%) 7,91746284 KN*mm Energia (100%) 4,80662671 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,27441406 -0,11462075 -0,10446924 0,11462075 0,00690098 0,00299359 0,22460938 -0,0081579 -0,08727131 0,008157901 0,00576963 0,00017799 0,28833008 -0,00794917 -0,095862851 0,007949174 0,00621919 0,00019051
0,47436523 -0,1243327 -0,16894484 0,1243327 0,01116008 0,00365743 0,42456055 -0,01840294 -0,10365603 0,018402943 0,00685285 0,000667 0,48828125 -0,01691273 -0,13447373 0,016912729 0,00872411 0,00070667
0,67431641 -0,1330474 -0,24526785 0,1330474 0,0162018 0,00455987 0,62451172 -0,02733601 -0,13736059 0,027336009 0,0090811 0,00120526 0,68823242 -0,02288095 -0,2121796 0,022880947 0,01376535 0,00122389
0,87426758 -0,14008178 -0,32874954 0,14008178 0,02171639 0,00556933 0,82446289 -0,03366292 -0,18470833 0,033662919 0,01221133 0,00171468 0,88818359 -0,0321946 -0,31257439 0,0321946 0,02027855 0,00244574
1,0742188 -0,14954835 -0,43020833 0,14954835 0,02841851 0,00736551 1,0244141 -0,04330574 -0,24399795 0,043305743 0,01613105 0,00274817 1,0881348 -0,04054872 -0,4155803 0,040548723 0,02696115 0,00396651
1,2741699 -0,15843762 -0,55245942 0,15843762 0,03649412 0,00954931 1,2243652 -0,05123032 -0,31269363 0,051230315 0,02067262 0,00385105 1,2880859 -0,04827587 -0,52086395 0,048275866 0,03379152 0,00577552
1,4741211 -0,16523403 -0,65932339 0,16523403 0,0435533 0,01160826 1,4243164 -0,05874294 -0,37417087 0,058742937 0,02473697 0,00514109 1,4880371 -0,05711561 -0,63353097 0,057115611 0,0411009 0,00832666
1,6740723 -0,17487189 -0,77200747 0,17487189 0,05099693 0,015057 1,6242676 -0,06883614 -0,44711533 0,068836138 0,02955943 0,00721344 1,6879883 -0,06396585 -0,75222564 0,06396585 0,04880132 0,01069985
1,8740234 -0,18220505 -0,8755284 0,18220505 0,05783527 0,01807741 1,8242188 -0,07474291 -0,52921319 0,074742906 0,03498704 0,00865518 1,8879395 -0,07124001 -0,87929881 0,071240008 0,05704531 0,01366684
2,0739746 -0,19197716 -0,99880028 0,19197716 0,06597831 0,02265644 2,0241699 -0,08531988 -0,59862167 0,085319884 0,03957573 0,01163745 2,0878906 -0,08314145 -1,0014567 0,083141454 0,06497042 0,01926277
2,2739258 -0,20134141 -1,1295655 0,20134141 0,07461634 0,02763908 2,2241211 -0,09257737 -0,65335435 0,092577368 0,04319419 0,013909 2,2878418 -0,08828127 -1,1263334 0,088281266 0,07307191 0,02199688
2,473877 -0,21016861 -1,2617482 0,21016861 0,08334801 0,03291623 2,4240723 -0,09905224 -0,70369673 0,099052235 0,04652239 0,01610568 2,487793 -0,0985854 -1,2736906 0,098585397 0,08263184 0,02817942
2,6738281 -0,2161158 -1,4008168 0,2161158 0,09253454 0,03687493 2,6240234 -0,10873082 -0,74450362 0,10873082 0,0492202 0,01960981 2,6877441 -0,10504354 -1,3861529 0,10504354 0,08992793 0,03247383
2,8737793 -0,22583404 -1,5649902 0,22583404 0,10337944 0,04408053 2,8239746 -0,1193254 -0,78882712 0,1193254 0,05215049 0,02367106 2,8876953 -0,11702377 -1,5332805 0,11702377 0,09947297 0,0412177
3,0737305 -0,23186345 -1,6906745 0,23186345 0,11168184 0,04898797 3,0239258 -0,12631659 -0,82730281 0,12631659 0,05469417 0,02649573 3,0876465 -0,1227615 -1,648056 0,1227615 0,10691914 0,04578112
3,2736816 -0,24101344 -1,8135831 0,24101344 0,11980088 0,05700395 3,223877 -0,13377646 -0,88095987 0,13377646 0,05824151 0,02968158 3,2875977 -0,13239323 -1,7674586 0,13239323 0,11466549 0,05400544
3,4736328 -0,24791417 -1,965982 0,24791417 0,12986798 0,06352439 3,4238281 -0,14088041 -0,93394631 0,14088041 0,06174452 0,03290483 3,4875488 -0,13981539 -1,8917356 0,13981539 0,12272807 0,06079522
3,673584 -0,25630683 -2,0846252 0,25630683 0,13770526 0,07202323 3,6237793 -0,15275949 -0,9682762 0,15275949 0,06401412 0,038554 3,6875 -0,14910556 -2,0119183 0,14910556 0,13052503 0,06986163
3,8735352 -0,26318416 -2,2312763 0,26318416 0,14739267 0,0794437 3,8237305 -0,15958783 -1,03202 0,15958783 0,06822831 0,04196867 3,8874512 -0,15647867 -2,1382399 0,15647867 0,13872026 0,07751152
4,0734863 -0,27061006 -2,3735225 0,27061006 0,15678911 0,08799239 4,0236816 -0,16644886 -1,0706637 0,16644886 0,0707831 0,04557532 4,0874023 -0,16446792 -2,2613456 0,16446792 0,14670686 0,08629887
4,2734375 -0,28409195 -2,5173883 0,28409195 0,16629253 0,10447707 4,2236328 -0,1758524 -1,1306223 0,1758524 0,07474705 0,05075029 4,2873535 -0,17440005 -2,4043851 0,17440005 0,15598668 0,09788403
4,4733887 -0,28874144 -2,6707261 0,28874144 0,17642165 0,1105076 4,423584 -0,18526496 -1,1866022 0,18526496 0,07844796 0,05620304 4,4873047 -0,18290561 -2,5225663 0,18290561 0,16365379 0,10836065
4,6733398 -0,29760206 -2,7823911 0,29760206 0,18379797 0,1225871 4,6235352 -0,19247942 -1,2275301 0,19247942 0,08115377 0,06055721 4,6872559 -0,19120121 -2,6703572 0,19120121 0,17324186 0,11913025
4,873291 -0,30727491 -2,9484105 0,30727491 0,19476481 0,13644539 4,8234863 -0,20341901 -1,2831556 0,20341901 0,08483125 0,06742367 4,887207 -0,19462609 -2,7963371 0,19462609 0,18141492 0,12381095
5,0732422 -0,31532738 -3,0688059 0,31532738 0,20271784 0,14855876 5,0234375 -0,21099119 -1,3283753 0,21099119 0,08782079 0,07236742 5,0871582 -0,2059328 -2,9602039 0,2059328 0,19204593 0,14008283
5,2731934 -0,32674155 -3,2179971 0,32674155 0,21257304 0,16649842 5,2233887 -0,21700607 -1,3846426 0,21700607 0,0915407 0,07644704 5,2871094 -0,21660861 -3,097367 0,21660861 0,20094451 0,1562502
5,4731445 -0,33160362 -3,3766892 0,33160362 0,22305586 0,17451437 5,4233398 -0,22677143 -1,4211047 0,22677143 0,09395126 0,08329682 5,4870605 -0,22392523 -3,216397 0,22392523 0,20866669 0,16779905
5,6730957 -0,34187323 -3,5284028 0,34187323 0,23307769 0,19224252 5,623291 -0,23552108 -1,4713931 0,23552108 0,0972759 0,08962391 5,6870117 -0,23299393 -3,3764095 0,23299393 0,21904765 0,1827461
5,8730469 -0,34812856 -3,6718214 0,34812856 0,24255157 0,20350247 5,8232422 -0,2417758 -1,5183519 0,2417758 0,10038041 0,09429891 5,8869629 -0,24088438 -3,5006466 0,24088438 0,22710764 0,19631187
6,072998 -0,35534179 -3,8061717 0,35534179 0,25142642 0,21698759 6,0231934 -0,25321597 -1,5828025 0,25321597 0,10464133 0,10316835 6,0869141 -0,24844243 -3,6265943 0,24844243 0,23527861 0,20977888
6,2729492 -0,36534822 -3,9411147 0,36534822 0,26034043 0,23636826 6,2231445 -0,25775698 -1,6541847 0,25775698 0,10936051 0,10684314 6,2868652 -0,25680023 -3,7616906 0,25680023 0,24404311 0,22521633
6,4729004 -0,37222275 -4,0986195 0,37222275 0,27074481 0,25018561 6,4230957 -0,26816064 -1,6968136 0,26816064 0,11217877 0,11555881 6,4868164 -0,26502487 -3,8917658 0,26502487 0,25248186 0,24095306
6,6728516 -0,3819752 -4,2455091 0,3819752 0,28044798 0,27052953 6,6230469 -0,27586433 -1,7677618 0,27586433 0,11686925 0,12223131 6,6867676 -0,27552322 -4,0240712 0,27552322 0,26106529 0,26172887
6,8728027 -0,39106894 -4,4060516 0,39106894 0,29105303 0,29019829 6,822998 -0,28292701 -1,8049073 0,28292701 0,119325 0,12853946 6,8867188 -0,2809217 -4,1366982 0,2809217 0,26837207 0,2727428
7,0727539 -0,39886212 -4,5131593 0,39886212 0,2981283 0,30757555 7,0229492 -0,29129443 -1,8919134 0,29129443 0,12507709 0,13627268 7,0866699 -0,29097211 -4,2801337 0,29097211 0,27767758 0,29389096
7,2727051 -0,40547454 -4,6631932 0,40547454 0,30803917 0,32274502 7,2229004 -0,30085841 -1,9335601 0,30085841 0,12783042 0,14541937 7,2866211 -0,29819456 -4,4289002 0,29819456 0,28732894 0,3096161
7,4726563 -0,41409922 -4,8279419 0,41409922 0,31892207 0,34320952 7,4228516 -0,30600804 -1,9947222 0,30600804 0,13187393 0,15047667 7,4865723 -0,30512851 -4,576386 0,30512851 0,29689722 0,32522665
7,6726074 -0,42395338 -4,9817095 0,42395338 0,32907958 0,36737599 7,6228027 -0,31793216 -2,0721292 0,31793216 0,13699142 0,16260007 7,6865234 -0,31395981 -4,7306042 0,31395981 0,30690226 0,34577485
7,8725586 -0,42958948 -5,0950141 0,42958948 0,33656421 0,38157434 7,8227539 -0,32510942 -2,1162584 0,32510942 0,13990886 0,17011536 7,8864746 -0,32294586 -4,8569541 0,32294586 0,31509933 0,36731342
8,0725098 -0,43995273 -5,2523971 0,43995273 0,34696055 0,40838255 8,0227051 -0,33694941 -2,1795926 0,33694941 0,14409598 0,18283107 8,0864258 -0,33162156 -4,9936328 0,33162156 0,32396648 0,38867861
8,2724609 -0,44706821 -5,3733969 0,44706821 0,3549535 0,42728445 8,2226563 -0,34311241 -2,2302997 0,34311241 0,14744829 0,18962561 8,286377 -0,33898246 -5,126214 0,33898246 0,33256781 0,4073014
8,4724121 -0,45667312 -5,5075164 0,45667312 0,36381311 0,453412 8,4226074 -0,35207048 -2,3189945 0,35207048 0,15331203 0,19981383 8,4863281 -0,34851336 -5,272459 0,34851336 0,34205559 0,43207858
8,6723633 -0,46301109 -5,6513467 0,46301109 0,37331418 0,47109314 8,6225586 -0,36211315 -2,3976564 0,36211315 0,15851248 0,21165577 8,6862793 -0,35462293 -5,3963757 0,35462293 0,35009479 0,44837408
8,8723145 -0,47116137 -5,7483296 0,47116137 0,37972064 0,49432077 8,8225098 -0,36695924 -2,4482155 0,36695924 0,16185502 0,21752666 8,8862305 -0,36490992 -5,5340881 0,36490992 0,35902901 0,47648447
9,0722656 -0,4821147 -5,9002604 0,4821147 0,38975682 0,52621849 9,0224609 -0,37770626 -2,5319188 0,37770626 0,16738876 0,23090706 9,0861816 -0,37546173 -5,6511006 0,37546173 0,3666203 0,50599047
9,2722168 -0,48993695 -6,0536165 0,48993695 0,39988715 0,54959504 9,2224121 -0,38239092 -2,5818484 0,38239092 0,17068968 0,23689612 9,2861328 -0,38182056 -5,7895737 0,38182056 0,37560387 0,52417779
9,472168 -0,497475 -6,2036586 0,497475 0,40979856 0,57269403 9,4223633 -0,39062679 -2,6537108 0,39062679 0,17544061 0,24767597 9,486084 -0,38933727 -5,9092011 0,38933727 0,38336481 0,54616187
9,6721191 -0,50683653 -6,3513298 0,50683653 0,41955336 0,6020775 9,6223145 -0,40236452 -2,7190344 0,40236452 0,17975924 0,26344193 9,6860352 -0,39916858 -6,0517373 0,39916858 0,39261198 0,57555979
9,8720703 -0,51527208 -6,5223236 0,51527208 0,4308488 0,62922659 9,8222656 -0,4092654 -2,7947018 0,4092654 0,18476172 0,27295433 9,8859863 -0,40589312 -6,1748586 0,40589312 0,40059958 0,59611435
10,072021 -0,52299416 -6,6616397 0,52299416 0,44005168 0,6546785 10,022217 -0,41874471 -2,8596268 0,41874471 0,18905401 0,28635412 10,085938 -0,41488636 -6,3107738 0,41488636 0,40941721 0,62418592
10,271973 -0,5339871 -6,8120461 0,5339871 0,44998716 0,69170735 10,222168 -0,42535096 -2,9315567 0,42535096 0,19380939 0,29591862 10,285889 -0,42577499 -6,4656792 0,42577499 0,41946683 0,65896544
10,471924 -0,53968376 -6,9365249 0,53968376 0,45820992 0,71128758 10,422119 -0,43313065 -2,9911351 0,43313065 0,19774821 0,3074378 10,48584 -0,43036631 -6,6025634 0,43036631 0,42834732 0,67396556
10,671875 -0,54653251 -7,1186471 0,54653251 0,47024047 0,73535267 10,62207 -0,43935612 -3,0591352 0,43935612 0,20224379 0,31685424 10,685791 -0,43999824 -6,7352276 0,43999824 0,43695403 0,70608273
10,871826 -0,55415916 -7,21843 0,55415916 0,47683189 0,76268864 10,822021 -0,45064273 -3,1330101 0,45064273 0,20712777 0,33432632 10,885742 -0,4487066 -6,8757339 0,4487066 0,44606951 0,73571502
11,071777 -0,56673056 -7,3671937 0,56673056 0,48665885 0,80852907 11,021973 -0,46088573 -3,208112 0,46088573 0,21209286 0,35056435 11,085693 -0,45383292 -7,012259 0,45383292 0,4549267 0,75351359
11,271729 -0,5737856 -7,5454464 0,5737856 0,49843379 0,83483139 11,221924 -0,468494 -3,2957425 0,468494 0,21788624 0,36293512 11,285645 -0,46364576 -7,1711297 0,46364576 0,46523358 0,78830842
11,47168 -0,58159685 -7,6821423 0,58159685 0,50746359 0,86456801 11,421875 -0,47805035 -3,3557556 0,47805035 0,22185379 0,37882613 11,485596 -0,47190145 -7,2758212 0,47190145 0,47202554 0,81812581
11,671631 -0,58836782 -7,8289495 0,58836782 0,51716132 0,8908243 11,621826 -0,48454717 -3,4179826 0,48454717 0,2259677 0,38982807 11,685547 -0,47953117 -7,4258771 0,47953117 0,48176055 0,84616827
11,871582 -0,59821403 -7,9937501 0,59821403 0,52804764 0,9297727 11,821777 -0,49140286 -3,4881282 0,49140286 0,23060513 0,40166461 11,885498 -0,49080655 -7,5714736 0,49080655 0,49120625 0,88844347
12,071533 -0,60752547 -8,0905638 0,60752547 0,53444292 0,96721473 12,021729 -0,50038815 -3,5507896 0,50038815 0,23474776 0,41747629 12,085449 -0,49905324 -7,7120781 0,49905324 0,5003281 0,91995315
12,271484 -0,61317849 -8,2409019 0,61317849 0,54437389 0,99029526 12,22168 -0,51156473 -3,6371911 0,51156473 0,24045989 0,43756055 12,2854 -0,50621861 -7,8497133 0,50621861 0,50925731 0,94782965
12,471436 -0,62350416 -8,3831053 0,62350416 0,5537675 1,03320876 12,421631 -0,51783675 -3,7220616 0,51783675 0,2460708 0,4490999 12,485352 -0,51288873 -7,9939671 0,51288873 0,51861591 0,97424946
12,671387 -0,63073277 -8,5295267 0,63073277 0,56343974 1,06377247 12,621582 -0,52437532 -3,7738862 0,52437532 0,249497 0,46135309 12,685303 -0,52356923 -8,127964 0,52356923 0,52730908 1,01729704
12,871338 -0,64002007 -8,6641703 0,64002007 0,57233397 1,10369322 12,821533 -0,53404045 -3,8635337 0,53404045 0,25542372 0,47980725 12,885254 -0,53377742 -8,3151312 0,53377742 0,53945172 1,0592606
13,071289 -0,64711589 -8,7712803 0,64711589 0,57940939 1,13462293 13,021484 -0,54180557 -3,9623511 0,54180557 0,26195668 0,49499949 13,085205 -0,53900337 -8,4225025 0,53900337 0,54641753 1,0811281
13,27124 -0,65495121 -8,9371777 0,65495121 0,59036817 1,16931079 13,221436 -0,54775167 -4,007997 0,54775167 0,2649744 0,50684761 13,285156 -0,54870778 -8,5688219 0,54870778 0,55591014 1,1223508
13,471191 -0,66259295 -9,0588388 0,66259295 0,59840481 1,20369101 13,421387 -0,55792958 -4,1227469 0,55792958 0,27256068 0,5275361 13,485107 -0,55571944 -8,6898623 0,55571944 0,56376274 1,15260381
13,671143 -0,67148024 -9,2329731 0,67148024 0,60990769 1,24433216 13,621338 -0,56710923 -4,1876659 0,56710923 0,27685256 0,54660777 13,685059 -0,56373912 -8,8261013 0,56373912 0,57260137 1,18772191
13,871094 -0,68140191 -9,3655691 0,68140191 0,61866666 1,29046431 13,821289 -0,57531935 -4,2647104 0,57531935 0,28194609 0,56395653 13,88501 -0,57155937 -8,9777555 0,57155937 0,58244008 1,22252956
14,071045 -0,68895304 -9,5368233 0,68895304 0,6299793 1,32614792 14,02124 -0,58428776 -4,3460398 0,58428776 0,28732289 0,58326272 14,084961 -0,57816666 -9,0888691 0,57816666 0,58964867 1,25237242
14,270996 -0,69666886 -9,7024059 0,69666886 0,64091728 1,36325953 14,221191 -0,59137535 -4,414259 0,59137535 0,29183296 0,59878507 14,284912 -0,58898902 -9,2408543 0,58898902 0,59950885 1,30196514
14,470947 -0,7070418 -9,8071642 0,7070418 0,64783736 1,41385243 14,421143 -0,59813082 -4,4945464 0,59813082 0,29714087 0,61383086 14,484863 -0,59933043 -9,3872671 0,59933043 0,60900751 1,3501254
14,670898 -0,71429968 -9,9649611 0,71429968 0,65826104 1,44972836 14,621094 -0,60849231 -4,5827861 0,60849231 0,30297452 0,63734453 14,684814 -0,60402244 -9,5596542 0,60402244 0,62019128 1,37235018
14,87085 -0,72165084 -10,092824 0,72165084 0,66670735 1,48659035 14,821045 -0,61756372 -4,652544 0,61756372 0,30758632 0,6582889 14,884766 -0,61253053 -9,6890497 0,61253053 0,62858594 1,41329261
15,070801 -0,73095489 -10,205867 0,73095489 0,67417469 1,53380536 15,020996 -0,62763643 -4,7564526 0,62763643 0,31445586 0,68198242 15,084717 -0,62296236 -9,8389578 0,62296236 0,63831136 1,46422082
15,270752 -0,73875982 -10,338195 0,73875982 0,68291596 1,5738916 15,220947 -0,6345337 -4,8525305 0,6345337 0,32080771 0,69855136 15,284668 -0,63098842 -9,9714775 0,63098842 0,6469087 1,50397076
15,470703 -0,74818379 -10,475968 0,74818379 0,69201691 1,62292961 15,420898 -0,64236355 -4,919477 0,64236355 0,32523364 0,7176797 15,484619 -0,63939601 -10,169851 0,63939601 0,65977836 1,54630577
15,670654 -0,75705934 -10,610191 0,75705934 0,70088335 1,66971743 15,62085 -0,65143698 -5,0228853 0,65143698 0,33207011 0,74023253 15,68457 -0,64651674 -10,261848 0,64651674 0,66574675 1,58267792
15,870605 -0,76252353 -10,708432 0,76252353 0,70737291 1,69883968 15,820801 -0,66043615 -5,0963569 0,66043615 0,33692742 0,76299872 15,884521 -0,65494984 -10,411744 0,65494984 0,67547139 1,62626354
16,070557 -0,77189064 -10,880058 0,77189064 0,71871011 1,74939512 16,020752 -0,66762811 -5,1688585 0,66762811 0,34172061 0,78145548 16,084473 -0,66473955 -10,548903 0,66473955 0,6843697 1,6775632
16,270508 -0,78370547 -11,005734 0,78370547 0,72701196 1,81403935 16,220703 -0,67715669 -5,2575812 0,67715669 0,34758619 0,80629277 16,284424 -0,67324513 -10,687611 0,67324513 0,69336851 1,72272042
16,470459 -0,78946537 -11,152966 0,78946537 0,73673774 1,84594732 16,420654 -0,68267798 -5,3480773 0,68267798 0,35356902 0,820932 16,484375 -0,68121469 -10,8378 0,68121469 0,70311216 1,76560743
16,67041 -0,79954177 -11,219734 0,79954177 0,74114827 1,90230639 16,620605 -0,69303161 -5,4454584 0,69303161 0,36000702 0,84887007 16,684326 -0,68765503 -10,955575 0,68765503 0,71075292 1,80069662
16,870361 -0,80728215 -11,448129 0,80728215 0,75623549 1,94617086 16,820557 -0,69984484 -5,5216169 0,69984484 0,36504197 0,86755037 16,884277 -0,69922101 -11,146551 0,69922101 0,72314266 1,8646048
17,070313 -0,81435394 -11,573383 0,81435394 0,76450946 1,98687168 17,020508 -0,71067947 -5,6159811 0,71067947 0,37128052 0,89771831 17,084229 -0,70580095 -11,31076 0,70580095 0,73379587 1,90154674
17,270264 -0,82297236 -11,756624 0,82297236 0,77661392 2,03713863 17,220459 -0,71656799 -5,7417674 0,71656799 0,37959643 0,91443839 17,28418 -0,71474969 -11,428647 0,71474969 0,7414439 1,952419
17,470215 -0,83030158 -11,83463 0,83030158 0,7817668 2,08036501 17,42041 -0,72759724 -5,839973 0,72759724 0,38608894 0,94637287 17,484131 -0,72158253 -11,569627 0,72158253 0,7505901 1,99170489
17,670166 -0,83871734 -11,976144 0,83871734 0,79111487 2,13046145 17,620361 -0,73466051 -5,9194169 0,73466051 0,39134109 0,9671378 17,684082 -0,73365629 -11,683825 0,73365629 0,7579988 2,06189404
17,870117 -0,84992504 -12,135569 0,84992504 0,8016461 2,19802066 17,820313 -0,74353176 -5,9922323 0,74353176 0,39615502 0,99355561 17,884033 -0,73777127 -11,793547 0,73777127 0,76511712 2,08604627
18,070068 -0,85749453 -12,205951 0,85749453 0,80629536 2,24408388 18,020264 -0,75125533 -6,1009393 0,75125533 0,4033418 1,01690622 18,083984 -0,75045705 -11,922564 0,75045705 0,77348721 2,16126061
18,27002 -0,86340088 -12,318176 0,86340088 0,81370867 2,2802959 18,220215 -0,7588836 -6,1569233 0,7588836 0,40704298 1,04028279 18,283936 -0,75703686 -12,059429 0,75703686 0,78236645 2,20070985
18,469971 -0,87259573 -12,479568 0,87259573 0,82436984 2,33729879 18,420166 -0,76651126 -6,2537742 0,76651126 0,41344593 1,06394894 18,483887 -0,76443207 -12,169351 0,76443207 0,78949774 2,24550408
18,669922 -0,87978113 -12,604042 0,87978113 0,83259229 2,38235773 18,620117 -0,7778706 -6,3557463 0,7778706 0,42018745 1,0997579 18,683838 -0,77230221 -12,322329 0,77230221 0,79942233 2,29369231
18,869873 -0,88945419 -12,713846 0,88945419 0,83984567 2,44358309 18,820068 -0,78585345 -6,4437408 0,78585345 0,42600489 1,12530199 18,883789 -0,78168279 -12,424537 0,78168279 0,80605317 2,3517273
19,069824 -0,89618528 -12,839432 0,89618528 0,84814158 2,48658344 19,02002 -0,79128003 -6,5307612 0,79128003 0,43175794 1,14290379 19,08374 -0,79229498 -12,56391 0,79229498 0,81509512 2,41802284
19,269775 -0,90499473 -12,969683 0,90499473 0,85674564 2,54342447 19,219971 -0,79893768 -6,6224694 0,79893768 0,4378209 1,1680845 19,283691 -0,79637742 -12,637918 0,79637742 0,81989646 2,44374408
19,469727 -0,91282547 -13,142732 0,91282547 0,86817683 2,59454435 19,419922 -0,81063634 -6,7277279 0,81063634 0,44477969 1,20712935 19,483643 -0,80701309 -12,723618 0,80701309 0,82545632 2,51117831
19,669678 -0,92074138 -13,242322 0,92074138 0,87475551 2,64675978 19,619873 -0,81655586 -6,8005476 0,81655586 0,4495939 1,22714958 19,683594 -0,81609064 -12,776948 0,81609064 0,82891615 2,56904897
19,869629 -0,93253762 -13,386873 0,93253762 0,88430419 2,72529088 19,819824 -0,82424486 -6,8933978 0,82424486 0,45573236 1,25347276 19,883545 -0,82394624 -12,87894 0,82394624 0,83553298 2,61943457
20,06958 -0,93959028 -13,468459 0,93959028 0,88969357 2,77264126 20,019775 -0,83571774 -7,0053029 0,83571774 0,46313056 1,29333729 20,083496 -0,83373451 -12,987782 0,83373451 0,8425942 2,68273219
Probeta 76 Probeta 77 Probeta 78
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,269531 -0,94629985 -13,581579 0,94629985 0,897166 2,81801479 20,219727 -0,8440488 -7,0726581 0,8440488 0,46758351 1,32265838 20,283447 -0,83887601 -13,048672 0,83887601 0,8465445 2,71619879
20,469482 -0,95370507 -13,69655 0,95370507 0,9047607 2,86851492 20,419678 -0,85020852 -7,1807747 0,85020852 0,47473126 1,34460767 20,483398 -0,84643507 -13,160173 0,84643507 0,85377822 2,76572735
20,669434 -0,96546137 -13,786291 0,96546137 0,91068877 2,94928906 20,619629 -0,85791701 -7,3028398 0,85791701 0,48280115 1,37251937 20,68335 -0,85916054 -13,216626 0,85916054 0,85744066 2,84964164
20,869385 -0,97243679 -13,907486 0,97243679 0,91869462 2,99758299 20,81958 -0,86640024 -7,3794141 0,86640024 0,48786359 1,4036576 20,883301 -0,86407179 -13,252308 0,86407179 0,85975557 2,88214053
21,069336 -0,98190379 -14,017837 0,98190379 0,92598414 3,06367525 21,019531 -0,87681043 -7,459003 0,87681043 0,49312533 1,44227529 21,083252 -0,87158161 -13,327606 0,87158161 0,86464059 2,93204312
21,269287 -0,98968267 -14,131919 0,98968267 0,93352012 3,11841864 21,219482 -0,8849929 -7,5479474 0,8849929 0,49900557 1,47297377 21,283203 -0,87955081 -13,402228 0,87955081 0,86948176 2,98529697
21,469238 -0,99424577 -14,226167 0,99424577 0,93974591 3,15076883 21,419434 -0,89406079 -7,6597271 0,89406079 0,50639548 1,50744915 21,483154 -0,88900936 -13,458363 0,88900936 0,87312357 3,04881253
21,669189 -1,0059557 -14,311406 1,0059557 0,94537659 3,23431208 21,619385 -0,8988623 -7,7472811 0,8988623 0,5121838 1,52594337 21,683105 -0,89791071 -13,432691 0,89791071 0,87145808 3,1086542
21,869141 -1,0137304 -14,479912 1,0137304 0,95650768 3,29027305 21,819336 -0,91002274 -7,8434997 0,91002274 0,51854495 1,56944336 21,883057 -0,90536255 -13,441306 0,90536255 0,87201698 3,15871939
22,069092 -1,0201497 -14,590843 1,0201497 0,96383552 3,33692652 22,019287 -0,91821843 -7,9103532 0,91821843 0,52296473 1,60172179 22,083008 -0,91459298 -13,44638 0,91459298 0,87234616 3,22076561
22,269043 -1,0307438 -14,689828 1,0307438 0,97037422 3,41447711 22,219238 -0,92574334 -8,0131521 0,92574334 0,52976091 1,63167752 22,282959 -0,92407227 -13,418596 0,92407227 0,87054365 3,28443084
22,468994 -1,0401026 -14,756173 1,0401026 0,97475681 3,48337192 22,419189 -0,93337899 -8,1428213 0,93337899 0,53833353 1,66251786 22,48291 -0,93038666 -13,388392 0,93038666 0,86858414 3,32674828
22,668945 -1,0470999 -14,855279 1,0470999 0,98130351 3,53517197 22,619141 -0,94291741 -8,2401705 0,94291741 0,54476942 1,70158483 22,682861 -0,93934059 -13,328144 0,93934059 0,8646755 3,38655278
22,868896 -1,0576566 -14,933919 1,0576566 0,98649828 3,61379088 22,819092 -0,95105481 -8,3443623 0,95105481 0,55165769 1,73532357 22,882813 -0,94889581 -13,246617 0,94889581 0,85938636 3,4500347
23,068848 -1,0633143 -15,024885 1,0633143 0,99250727 3,65616536 23,019043 -0,95696837 -8,4109726 0,95696837 0,55606139 1,76009449 23,082764 -0,95772451 -13,164825 0,95772451 0,85408003 3,50832937
23,268799 -1,0721238 -15,080056 1,0721238 0,99615173 3,72246773 23,218994 -0,96595913 -8,5350523 0,96595913 0,56426448 1,7981839 23,282715 -0,96274805 -13,049884 0,96274805 0,84662313 3,54125203
23,46875 -1,0815651 -15,141183 1,0815651 1,00018963 3,79379967 23,418945 -0,97572058 -8,6020842 0,97572058 0,56869605 1,84000473 23,482666 -0,97639835 -12,943723 0,97639835 0,83973583 3,62995717
23,668701 -1,0909275 -15,218131 1,0909275 1,00527263 3,86485868 23,618896 -0,98384964 -8,7440205 0,98384964 0,57807966 1,87525661 23,682617 -0,97888702 -12,749866 0,97888702 0,82715918 3,64594288
23,868652 -1,0955701 -15,325929 1,0955701 1,0123935 3,90030965 23,818848 -0,99442351 -8,8529205 0,99442351 0,5852792 1,92177355 23,882568 -0,98841071 -12,519943 0,98841071 0,81224272 3,70610834
24,068604 -1,1067803 -15,397037 1,1067803 1,01709073 3,9864123 24,018799 -1,0018549 -8,9464426 1,0018549 0,59146208 1,95484205 24,08252 -0,99833095 -12,285757 0,99833095 0,79704969 3,76762797
24,268555 -1,112206 -15,483418 1,112206 1,02279684 4,02829932 24,21875 -1,0085726 -9,0102472 1,0085726 0,59568029 1,98499897 24,282471 -1,0059103 -12,017628 1,0059103 0,77965458 3,81367893
24,468506 -1,1233181 -15,525493 1,1233181 1,02557622 4,11444285 24,418701 -1,0161015 -9,1282082 1,0161015 0,60347886 2,01913962 24,482422 -1,01714 -11,656601 1,01714 0,75623262 3,88014255
24,668457 -1,1319673 -15,612923 1,1319673 1,03135163 4,18177344 24,618652 -1,0266804 -9,232419 1,0266804 0,61036839 2,06769843 24,682373 -1,0245825 -11,289544 1,0245825 0,73241946 3,92283672
24,868408 -1,1393961 -15,653291 1,1393961 1,03401824 4,23984106 24,818604 -1,0350821 -9,3023529 1,0350821 0,61499182 2,10662933 24,882324 -1,0333006 -10,906418 1,0333006 0,70756381 3,97121338
25,068359 -1,146759 -15,740352 1,146759 1,03976928 4,29762812 25,018555 -1,043 -9,4155798 1,043 0,62247741 2,14368101 25,082275 -1,0402411 -10,512447 1,0402411 0,68200459 4,00837779
25,268311 -1,1548762 -15,744353 1,1548762 1,04003357 4,36152003 25,218506 -1,0504562 -9,5179138 1,0504562 0,62924285 2,17897399 25,282227 -1,0456325 -10,091608 1,0456325 0,65470227 4,03614896
25,468262 -1,1668689 -15,792382 1,1668689 1,04320625 4,45607268 25,418457 -1,0580957 -9,6090755 1,0580957 0,63526968 2,21550415 25,482178 -1,0573155 -9,6770563 1,0573155 0,62780785 4,09388829
25,668213 -1,1715156 -15,813478 1,1715156 1,0445998 4,49278842 25,618408 -1,0691667 -9,7270136 1,0691667 0,64306674 2,26902161 25,682129 -1,0643691 -9,2417889 1,0643691 0,59956948 4,12724978
25,868164 -1,1813992 -15,818073 1,1813992 1,04490334 4,57094682 25,818359 -1,0772343 -9,8148851 1,0772343 0,64887605 2,30843566 25,88208 -1,0760893 -8,7631636 1,0760893 0,56851823 4,18000519
26,068115 -1,1904273 -15,850838 1,1904273 1,04706771 4,64242434 26,018311 -1,0831906 -9,8987179 1,0831906 0,65441836 2,3377907 26,082031 -1,0816669 -8,2920561 1,0816669 0,5379547 4,20378699
26,268066 -1,1976938 -15,851243 1,1976938 1,04709447 4,70001514 26,218262 -1,0909134 -9,9589586 1,0909134 0,65840096 2,37612991 26,281982 -1,0885204 -7,7669048 1,0885204 0,50388503 4,23130201
26,468018 -1,2069712 -15,858855 1,2069712 1,0475973 4,77356195 26,418213 -1,0988796 -10,089893 1,0988796 0,66705722 2,4160582 26,481934 -1,099896 -7,3426995 1,099896 0,47636433 4,27427221
26,667969 -1,2133453 -15,842178 1,2133453 1,04649566 4,82407834 26,618164 -1,1075416 -10,183929 1,1075416 0,67327407 2,45996116 26,681885 -1,1076357 -6,8926616 1,1076357 0,44716771 4,30181657
26,86792 -1,2236122 -15,857104 1,2236122 1,04748163 4,90544168 26,818115 -1,1179923 -10,283572 1,1179923 0,67986161 2,51343609 26,881836 -1,1146523 -6,4102731 1,1146523 0,41587231 4,32515191
27,067871 -1,2321777 -15,881498 1,2321777 1,04909304 4,97340593 27,018066 -1,1261398 -10,425968 1,1261398 0,68927561 2,55561884 27,081787 -1,1242671 -5,9712558 1,1242671 0,38739067 4,35491339
27,267822 -1,2389337 -15,874655 1,2389337 1,04864101 5,02704207 27,218018 -1,1332198 -10,48783 1,1332198 0,6933654 2,59263626 27,281738 -1,1344186 -5,5482097 1,1344186 0,35994516 4,38414836
27,467773 -1,2476329 -15,863995 1,2476329 1,04793683 5,09606729 27,417969 -1,1389339 -10,570347 1,1389339 0,69882071 2,62271839 27,481689 -1,1418473 -5,1291723 1,1418473 0,33275973 4,40397813
27,667725 -1,2567613 -15,845607 1,2567613 1,04672217 5,16843177 27,61792 -1,1509893 -10,705382 1,1509893 0,70774807 2,68684025 27,681641 -1,1504632 -4,7196336 1,1504632 0,30619053 4,42519221
27,867676 -1,2659774 -15,842907 1,2659774 1,04654381 5,2414429 27,817871 -1,1592122 -10,816478 1,1592122 0,71509279 2,73108327 27,881592 -1,1610289 -4,3194795 1,1610289 0,28023017 4,44906835
28,067627 -1,2725382 -15,757741 1,2725382 1,04091795 5,29327428 28,017822 -1,1677475 -10,912763 1,1677475 0,72145832 2,77744967 28,081543 -1,166802 -3,9766169 1,166802 0,25798665 4,46104189
28,267578 -1,2814906 -15,701361 1,2814906 1,03719363 5,3636829 28,217773 -1,1746266 -11,002027 1,1746266 0,72735969 2,81513818 28,281494 -1,1754473 -3,6667993 1,1754473 0,23788695 4,4775618
28,467529 -1,287551 -15,603356 1,287551 1,03071966 5,41111267 28,417725 -1,1833875 -11,102861 1,1833875 0,73402597 2,86355286 28,481445 -1,1861473 -3,4248769 1,1861473 0,22219201 4,49653203
28,66748 -1,2961318 -15,517778 1,2961318 1,02506658 5,47787373 28,617676 -1,1959847 -11,200825 1,1959847 0,74050251 2,93379386 28,681396 -1,1928799 -3,2048028 1,1928799 0,2079145 4,50769078
28,867432 -1,3094213 -15,423285 1,3094213 1,0188246 5,58067154 28,817627 -1,199777 -11,307015 1,199777 0,74752289 2,95513298 28,881348 -1,2001555 -3,0086524 1,2001555 0,19518907 4,51899243
29,067383 -1,316153 -15,285193 1,316153 1,00970258 5,63235161 29,017578 -1,2085449 -11,39009 1,2085449 0,75301509 3,00488446 29,081299 -1,2079586 -2,8405015 1,2079586 0,18428013 4,53040282
29,267334 -1,3223842 -15,188601 1,3223842 1,00332195 5,67982369 29,217529 -1,215091 -11,478088 1,215091 0,75883277 3,04230881 29,28125 -1,214686 -2,6591899 1,214686 0,17251737 4,53965247
29,467285 -1,3325497 -15,074108 1,3325497 0,99575882 5,75673258 29,41748 -1,2260752 -11,607198 1,2260752 0,76736841 3,10570216 29,481201 -1,2263881 -2,4726808 1,2263881 0,16041742 4,55466589
29,667236 -1,3394066 -14,951212 1,3394066 0,98764061 5,80820273 29,617432 -1,2359488 -11,695693 1,2359488 0,77321894 3,16322301 29,681152 -1,2331231 -2,3220668 1,2331231 0,1506462 4,56273905
29,867188 -1,3488168 -14,688567 1,3488168 0,97029093 5,87793179 29,817383 -1,2427208 -11,778723 1,2427208 0,77870817 3,2029652 29,881104 -1,2412803 -2,1906264 1,2412803 0,14211889 4,57194178
30,067139 -1,3561958 -14,482594 1,3561958 0,95668485 5,93174529 30,017334 -1,2502033 -11,864763 1,2502033 0,7843964 3,2471933 30,081055 -1,2507467 -2,0545981 1,2507467 0,13329393 4,58198853
30,26709 -1,3654372 -14,2164 1,3654372 0,93910072 5,99805001 30,217285 -1,2574512 -11,995665 1,2574512 0,79305052 3,29042779 30,281006 -1,2597336 -1,9397136 1,2597336 0,12584069 4,59096265
30,467041 -1,3737714 -13,93423 1,3737714 0,92046126 6,05670326 30,417236 -1,2676681 -12,073812 1,2676681 0,79821693 3,35190665 30,480957 -1,2663906 -1,8393985 1,2663906 0,11933266 4,59725204
30,666992 -1,3825417 -13,576701 1,3825417 0,89684377 6,11702304 30,617188 -1,2727835 -12,177446 1,2727835 0,80506832 3,38292038 30,680908 -1,2754045 -1,7487394 1,2754045 0,11345106 4,60533782
30,866943 -1,3903117 -13,178166 1,3903117 0,87051752 6,16899437 30,817139 -1,2827153 -12,269553 1,2827153 0,81115765 3,44362105 30,880859 -1,2839679 -1,6593893 1,2839679 0,10765439 4,61263411
31,066895 -1,3967739 -12,73341 1,3967739 0,84113802 6,21085582 31,01709 -1,2914824 -12,369723 1,2914824 0,81778003 3,4976248 31,080811 -1,2918622 -1,5782589 1,2918622 0,10239099 4,61902385
31,266846 -1,4068515 -12,271193 1,4068515 0,81060509 6,27385241 31,217041 -1,2998573 -12,456717 1,2998573 0,82353132 3,54960454 31,280762 -1,3005677 -1,5141999 1,3005677 0,0982351 4,6257542
31,466797 -1,4162312 -11,684181 1,4162312 0,77182851 6,33002597 31,416992 -1,3073802 -12,527242 1,3073802 0,82819383 3,5965925 31,480713 -1,3091084 -1,4465805 1,3091084 0,09384823 4,63207598
31,666748 -1,4250939 -11,077357 1,4250939 0,7317432 6,38045814 31,616943 -1,3166673 -12,606745 1,3166673 0,83344989 3,65494796 31,680664 -1,3182722 -1,4030002 1,3182722 0,09102092 4,63860423
31,866699 -1,4334611 -10,43266 1,4334611 0,68915608 6,42545279 31,816895 -1,3246671 -12,708435 1,3246671 0,84017276 3,70557705 31,880615 -1,3261425 -1,3529429 1,3261425 0,0877734 4,64402676
32,06665 -1,4417922 -9,7087278 1,4417922 0,64133489 6,46740277 32,016846 -1,3339481 -12,817902 1,3339481 0,84740978 3,76480454 32,080566 -1,333356 -1,2892107 1,333356 0,08363872 4,64879155
32,266602 -1,4505532 -8,871932 1,4505532 0,5860582 6,50809906 32,216797 -1,3431761 -12,864743 1,3431761 0,85050651 3,8240544 32,280518 -1,3434352 -1,2403719 1,3434352 0,08047026 4,65516559
32,466553 -1,4598575 -7,9331584 1,4598575 0,5240451 6,54718896 32,416748 -1,3499454 -12,918183 1,3499454 0,8540395 3,86768749 32,480469 -1,3492709 -1,2005154 1,3492709 0,07788453 4,65872666
32,666504 -1,4656285 -6,8764858 1,4656285 0,45424389 6,56855558 32,616699 -1,3606968 -13,007868 1,3606968 0,8599687 3,93737282 32,68042 -1,3577337 -1,1720212 1,3577337 0,07603594 4,66374624
32,866455 -1,474802 -5,8142152 1,474802 0,38407288 6,59766011 32,81665 -1,3664829 -13,151167 1,3664829 0,8694424 3,97521252 32,880371 -1,367329 -1,1160203 1,367329 0,07240283 4,66923485
33,066406 -1,4859642 -4,9616079 1,4859642 0,32775172 6,62773059 33,016602 -1,3754517 -13,208513 1,3754517 0,87323363 4,0343162 33,080322 -1,3741251 -1,085211 1,3741251 0,07040405 4,6729748
33,266357 -1,4930135 -4,2390628 1,4930135 0,28002215 6,64394516 33,216553 -1,3858607 -13,293561 1,3858607 0,87885628 4,10328122 33,280273 -1,3832625 -1,0575408 1,3832625 0,06860892 4,67786959
33,466309 -1,4999515 -3,6802788 1,4999515 0,24311024 6,65768126 33,416504 -1,3924066 -13,373784 1,3924066 0,88415993 4,14692166 33,480225 -1,3934095 -1,0163664 1,3934095 0,0659377 4,68313058
33,66626 -1,5096103 -3,2816362 1,5096103 0,21677689 6,67449219 33,616455 -1,3993423 -13,449983 1,3993423 0,88919756 4,19343206 33,680176 -1,4012426 -0,987638 1,4012426 0,06407392 4,68705497
33,866211 -1,515944 -2,9456756 1,515944 0,19458415 6,68435267 33,816406 -1,4091425 -13,518016 1,4091425 0,89369532 4,25950501 33,880127 -1,4112353 -0,94323242 1,4112353 0,06119306 4,69187862
34,066162 -1,5262915 -2,6829331 1,5262915 0,17722802 6,69891318 34,016357 -1,4172516 -13,588446 1,4172516 0,89835154 4,31445726 34,080078 -1,4174834 -0,90193999 1,4174834 0,05851418 4,69476082
34,266113 -1,5331835 -2,4646075 1,5331835 0,16280596 6,70778239 34,216309 -1,4250724 -13,672539 1,4250724 0,90391105 4,36775794 34,280029 -1,4244485 -0,86355186 1,4244485 0,05602371 4,69783503
34,466064 -1,5418738 -2,30584 1,5418738 0,15231817 6,71814655 34,41626 -1,4335338 -13,771965 1,4335338 0,91048425 4,42581267 34,47998 -1,4335006 -0,83300787 1,4335006 0,05404215 4,70167439
34,666016 -1,5504245 -2,1609988 1,5504245 0,14275031 6,7276952 34,616211 -1,4433908 -13,817039 1,4433908 0,91346415 4,49379887 34,679932 -1,4422852 -0,80199122 1,4422852 0,05202991 4,70526509
34,865967 -1,559692 -2,0504832 1,559692 0,13544992 6,73745267 34,816162 -1,4485941 -13,942887 1,4485941 0,92178414 4,52990968 34,879883 -1,449959 -0,78881693 1,449959 0,05117522 4,70831698
35,065918 -1,5685631 -1,9664178 1,5685631 0,12989677 6,74636126 35,016113 -1,4576849 -14,021986 1,4576849 0,92701349 4,59346545 35,079834 -1,4583658 -0,7611016 1,4583658 0,04937716 4,71157444
35,265869 -1,5767509 -1,8958157 1,5767509 0,12523296 6,75426706 35,216064 -1,4669409 -14,097381 1,4669409 0,93199796 4,65853366 35,279785 -1,4684688 -0,72470927 1,4684688 0,04701617 4,71532723
35,46582 -1,5852462 -1,8291671 1,5852462 0,12083032 6,76217827 35,416016 -1,4766946 -14,192994 1,4766946 0,93831907 4,72751762 35,479736 -1,4768405 -0,69887263 1,4768405 0,04534 4,71830668
35,665771 -1,594722 -1,7649307 1,594722 0,11658702 6,77069251 35,615967 -1,4813641 -14,276578 1,4813641 0,94384493 4,76075229 35,679688 -1,484099 -0,66982901 1,484099 0,04345577 4,72079036
35,865723 -1,6007199 -1,6982033 1,6007199 0,11217917 6,77588539 35,815918 -1,4924017 -14,388118 1,4924017 0,951219 4,83984965 35,879639 -1,4898467 -0,6633386 1,4898467 0,0430347 4,72270602
36,065674 -1,6091864 -1,6264979 1,6091864 0,10744249 6,78292253 36,015869 -1,4954185 -14,444334 1,4954185 0,95493552 4,86159508 36,07959 -1,5034995 -0,63898599 1,5034995 0,0414548 4,72715112
36,265625 -1,6175824 -1,5787534 1,6175824 0,1042886 6,78965036 36,21582 -1,5087028 -14,540723 1,5087028 0,96130793 4,95785663 36,279541 -1,5103853 -0,6040715 1,5103853 0,03918969 4,72929098
36,465576 -1,6255926 -1,5345207 1,6255926 0,1013667 6,79588484 36,415771 -1,5175855 -14,601873 1,5175855 0,96535065 5,02257287 36,479492 -1,5173237 -0,59148782 1,5173237 0,03837331 4,73136479
36,665527 -1,636242 -1,5049479 1,636242 0,09941319 6,80397697 36,615723 -1,5247633 -14,672235 1,5247633 0,97000238 5,07510379 36,679443 -1,5266023 -0,56135732 1,5266023 0,03641857 4,73403899
36,865479 -1,6441473 -1,4547652 1,6441473 0,09609824 6,80982633 36,815674 -1,5341114 -14,75245 1,5341114 0,97530551 5,14387001 36,879395 -1,5328121 -0,54723316 1,5328121 0,03550225 4,73576002
37,06543 -1,6524085 -1,4112194 1,6524085 0,09322171 6,81574545 37,015625 -1,5409873 -14,8294 1,5409873 0,98039278 5,19472047 37,079346 -1,5404465 -0,52546859 1,5404465 0,03409025 4,73780738
37,265381 -1,6603901 -1,3737001 1,6603901 0,09074328 6,82130247 37,215576 -1,5510166 -14,870256 1,5510166 0,98309383 5,26918716 37,279297 -1,549031 -0,50629824 1,549031 0,03284656 4,74002168
37,465332 -1,6679692 -1,3375351 1,6679692 0,08835431 6,82643965 37,415527 -1,5565097 -14,907614 1,5565097 0,98556362 5,31008037 37,479248 -1,560982 -0,48716736 1,560982 0,03160543 4,74298991
37,665283 -1,6783769 -1,3033031 1,6783769 0,08609303 6,83331092 37,615479 -1,5673333 -14,977046 1,5673333 0,99015387 5,39094527 37,679199 -1,5676823 -0,48136947 1,5676823 0,03122928 4,74461228
37,865234 -1,6854149 -1,2620647 1,6854149 0,08336892 6,83782468 37,81543 -1,57411 -15,051183 1,57411 0,99505517 5,44181834 37,87915 -1,5751901 -0,4632366 1,5751901 0,0300529 4,74638526
38,065186 -1,6915638 -1,2409617 1,6915638 0,0819749 6,8416724 38,015381 -1,5843934 -15,115955 1,5843934 0,99933734 5,51937353 38,079102 -1,5810885 -0,44450793 1,5810885 0,02883786 4,74772382
38,265137 -1,6994436 -1,2096462 1,6994436 0,07990628 6,84649997 38,215332 -1,5897161 -15,187963 1,5897161 1,00409789 5,5596982 38,279053 -1,5940566 -0,42980203 1,5940566 0,0278838 4,75055835
38,465088 -1,7087692 -1,193617 1,7087692 0,07884743 6,85210294 38,415283 -1,6001054 -15,2459 1,6001054 1,00792819 5,63874483 38,479004 -1,601315 -0,42029294 1,601315 0,02726689 4,75210094
38,665039 -1,7180632 -1,1612118 1,7180632 0,07670682 6,85757438 38,615234 -1,6090565 -15,254801 1,6090565 1,00851665 5,70699854 38,678955 -1,6065614 -0,40406948 1,6065614 0,02621438 4,75318217
38,86499 -1,7272017 -1,1464479 1,7272017 0,07573155 6,86284652 38,815186 -1,6162292 -15,285175 1,6162292 1,01052472 5,76176206 38,878906 -1,6175224 -0,38969919 1,6175224 0,02528209 4,75535729
39,064941 -1,7340162 -1,1140591 1,7340162 0,07359203 6,86669758 39,015137 -1,6252265 -15,26957 1,6252265 1,00949305 5,83048961 39,078857 -1,6266459 -0,3756977 1,6266459 0,02437373 4,75710307
39,264893 -1,7422131 -1,0848883 1,7422131 0,07166508 6,87120372 39,215088 -1,6349413 -15,229208 1,6349413 1,00682466 5,90456199 39,278809 -1,6326416 -0,36260286 1,6326416 0,02352419 4,75820973
39,464844 -1,7532396 -1,068327 1,7532396 0,07057108 6,87713932 39,415039 -1,642301 -15,290166 1,642301 1,01085468 5,96071535 39,47876 -1,6417235 -0,36034542 1,6417235 0,02337774 4,75985116
39,664795 -1,760125 -1,0352316 1,760125 0,06838488 6,88076028 39,61499 -1,6498069 -15,286525 1,6498069 1,01061397 6,01809175 39,678711 -1,651431 -0,34365767 1,651431 0,0222951 4,76155969
39,864746 -1,7670426 -1,0166469 1,7670426 0,06715722 6,8843088 39,814941 -1,6563931 -15,270634 1,6563931 1,00956339 6,06840564 39,878662 -1,6606082 -0,3308402 1,6606082 0,02146356 4,76310719
40,064697 -1,7740899 -0,99009889 1,7740899 0,06540352 6,88784434 40,014893 -1,6673847 -15,222771 1,6673847 1,0063991 6,15219847 40,078613 -1,6672494 -0,32560939 1,6672494 0,02112421 4,76419709
40,264648 -1,7835044 -0,9513157 1,7835044 0,0628416 6,8924137 40,214844 -1,6756917 -15,176806 1,6756917 1,00336029 6,21533079 40,278564 -1,676406 -0,32576531 1,676406 0,02113432 4,76568819
40,4646 -1,7915469 -0,94255215 1,7915469 0,0622627 6,89622156 40,414795 -1,6842074 -15,142698 1,6842074 1,00110536 6,27987874 40,478516 -1,684696 -0,31071112 1,684696 0,02015767 4,76700728
40,664551 -1,8031418 -0,90007389 1,8031418 0,05945669 6,90156282 40,614746 -1,6894729 -15,02993 1,6894729 0,99365011 6,31959723 40,678467 -1,6945875 -0,30433747 1,6945875 0,01974417 4,76852822
40,864502 -1,8083146 -0,87033063 1,8083146 0,05749192 6,90385231 40,814697 -1,6993549 -14,977427 1,6993549 0,99017906 6,39373041 40,878418 -1,7019459 -0,2925193 1,7019459 0,01897746 4,7696262
41,064453 -1,8171765 -0,84837699 1,8171765 0,05604172 6,90766006 41,014648 -1,7070467 -14,86305 1,7070467 0,98261743 6,45111215 41,078369 -1,7089618 -0,29369307 1,7089618 0,01905361 4,7706544
41,264404 -1,8259246 -0,81638426 1,8259246 0,05392835 6,91130094 41,2146 -1,7184249 -14,738693 1,7184249 0,97439601 6,53531579 41,27832 -1,7179972 -0,28189746 1,7179972 0,01828835 4,77195458
41,464355 -1,8328568 -0,80458653 1,8328568 0,05314902 6,91411016 41,414551 -1,7254999 -14,589012 1,7254999 0,96450039 6,58718917 41,478271 -1,7255416 -0,27795807 1,7255416 0,01803278 4,77301052
41,664307 -1,8419611 -0,78449088 1,8419611 0,05182155 6,91772702 41,614502 -1,7335826 -14,387465 1,7335826 0,95117583 6,64574121 41,678223 -1,7321584 -0,2772772 1,7321584 0,01798861 4,77392899
41,864258 -1,853551 -0,75078011 1,853551 0,0495947 6,92217543 41,814453 -1,7428247 -14,190178 1,7428247 0,9381329 6,71177057 41,878174 -1,7425674 -0,27136514 1,7425674 0,01760506 4,77535669
42,064209 -1,860371 -0,73044842 1,860371 0,04825164 6,92470093 42,014404 -1,7522283 -13,906842 1,7522283 0,91940116 6,77782385 42,078125 -1,7495228 -0,27164316 1,7495228 0,0176231 4,7763009
42,26416 -1,8672456 -0,70423353 1,8672456 0,04651995 6,92716664 42,214355 -1,7596745 -13,631687 1,7596745 0,90121027 6,8290882 42,278076 -1,7581123 -0,254318 1,7581123 0,01649911 4,77743034
42,464111 -1,8758032 -0,68471193 1,8758032 0,0452304 6,93013815 42,414307 -1,7694319 -13,326001 1,7694319 0,88100093 6,89484744 42,478027 -1,7673266 -0,25176468 1,7673266 0,01633346 4,77859614
42,664063 -1,8850147 -0,65839118 1,8850147 0,04349172 6,93323115 42,614258 -1,774623 -12,934769 1,774623 0,85513602 6,92892801 42,677979 -1,7747849 -0,24933904 1,7747849 0,0161761 4,77953048
42,864014 -1,8937384 -0,63932073 1,8937384 0,04223197 6,93606136 42,814209 -1,7843459 -12,544385 1,7843459 0,82932718 6,99086083 42,87793 -1,7844322 -0,24807179 1,7844322 0,01609388 4,78073015
43,063965 -1,901014 -0,62986654 1,901014 0,04160745 6,93836989 43,01416 -1,7945576 -12,166909 1,7945576 0,8043717 7,05394691 43,077881 -1,7920396 -0,24486341 1,7920396 0,01588574 4,78166764
43,263916 -1,9098922 -0,60141081 1,9098922 0,03972773 6,94110277 43,214111 -1,8008507 -11,661056 1,8008507 0,77092904 7,09143485 43,277832 -1,802079 -0,23750751 1,802079 0,01540852 4,78287832
43,463867 -1,9201002 -0,58383816 1,9201002 0,03856693 6,94412752 43,414063 -1,8082033 -11,184334 1,8082033 0,73941227 7,1334281 43,477783 -1,8083171 -0,23176119 1,8083171 0,01503572 4,78361016
43,663818 -1,9274927 -0,56488717 1,9274927 0,03731507 6,94625051 43,614014 -1,8200661 -10,646042 1,8200661 0,70382502 7,19817045 43,677734 -1,8192184 -0,23232545 1,8192184 0,01507233 4,78487494
43,86377 -1,9350574 -0,54324007 1,9350574 0,03588511 6,94834617 43,813965 -1,8282675 -10,026943 1,8282675 0,6628955 7,2405573 43,877686 -1,8264182 -0,22337408 1,8264182 0,0144916 4,78569518
44,063721 -1,94151 -0,53343266 1,94151 0,03523726 6,95008301 44,013916 -1,834857 -9,4831982 1,834857 0,62694776 7,27269782 44,077637 -1,8357847 -0,20707275 1,8357847 0,01343403 4,78670312
44,263672 -1,9517038 -0,51311749 1,9517038 0,03389529 6,95275009 44,213867 -1,8448988 -8,9945307 1,8448988 0,59464125 7,31908523 44,277588 -1,8446975 -0,21324518 1,8446975 0,01383448 4,78763968
44,463623 -1,9591719 -0,50120574 1,9591719 0,03310843 6,95464386 44,413818 -1,8540232 -8,4667482 1,8540232 0,5597488 7,35891616 44,477539 -1,8513163 -0,20191282 1,8513163 0,01309928 4,78832664
44,663574 -1,965 -0,49190542 1,965 0,03249407 6,95609084 44,61377 -1,8629771 -7,9893579 1,8629771 0,52818784 7,39575274 44,67749 -1,8589329 -0,19753189 1,8589329 0,01281506 4,78908724
44,863525 -1,976005 -0,46617019 1,976005 0,03079407 6,95872675 44,813721 -1,8694531 -7,5085773 1,8694531 0,49640275 7,4208439 44,877441 -1,8679376 -0,19039252 1,8679376 0,01235189 4,78996053
45,063477 -1,9842105 -0,44262806 1,9842105 0,02923893 6,96059104 45,013672 -1,8792613 -7,0776834 1,8792613 0,46791574 7,45661014 45,077393 -1,8765692 -0,1858256 1,8765692 0,01205561 4,79077237
45,263428 -1,9922233 -0,41674468 1,9922233 0,02752914 6,96231253 45,213623 -1,8847616 -6,7009492 1,8847616 0,44300931 7,47555679 45,277344 -1,8838655 -0,18335257 1,8838655 0,01189517 4,79144578
45,463379 -2,0033402 -0,39972726 2,0033402 0,02640501 6,96458169 45,413574 -1,8928517 -6,3025031 1,8928517 0,41666747 7,5018566 45,477295 -1,8934299 -0,17741202 1,8934299 0,01150977 4,7923084
45,66333 -2,0101104 -0,38714692 2,0101104 0,02557398 6,96591351 45,613525 -1,9026611 -5,9586134 1,9026611 0,39393243 7,53192515 45,677246 -1,9013461 -0,17949617 1,9013461 0,01164498 4,79301474
45,863281 -2,0184095 -0,35867107 2,0184095 0,02369294 6,96746092 45,813477 -1,9148513 -5,6355457 1,9148513 0,37257396 7,56725893 45,877197 -1,9102566 -0,17204377 1,9102566 0,0111615 4,79379784
46,063232 -2,0252237 -0,34428439 2,0252237 0,02274259 6,96865844 46,013428 -1,9225038 -5,3224759 1,9225038 0,35187647 7,58822299 46,077148 -1,9180946 -0,16772717 1,9180946 0,01088145 4,79446362
46,263184 -2,033051 -0,32017353 2,033051 0,02114988 6,96995867 46,213379 -1,9262199 -5,0231676 1,9262199 0,33208877 7,59783435 46,2771 -1,9253136 -0,16807692 1,9253136 0,01090414 4,79506966
46,463135 -2,0418139 -0,3034825 2,0418139 0,02004731 6,97132493 46,41333 -1,936838 -4,7873154 1,936838 0,31649625 7,62387653 46,477051 -1,9338431 -0,15809536 1,9338431 0,01025658 4,79576518
46,663086 -2,0516105 -0,28076521 2,0516105 0,01854667 6,97275584 46,613281 -1,9455137 -4,5510588 1,9455137 0,30087699 7,64413076 46,677002 -1,9422352 -0,15628125 1,9422352 0,01013889 4,79642475
46,863037 -2,0598984 -0,26931915 2,0598984 0,01779057 6,9738956 46,813232 -1,9543477 -4,3524141 1,9543477 0,2877443 7,66379408 46,876953 -1,9512433 -0,15270124 1,9512433 0,00990663 4,79712059
47,062988 -2,0684512 -0,26238286 2,0684512 0,01733237 6,97503248 47,013184 -1,9590547 -4,1544337 1,9590547 0,27465554 7,67380451 47,076904 -1,9577607 -0,15281966 1,9577607 0,00991431 4,79761839
47,262939 -2,0738223 -0,24380268 2,0738223 0,01610501 6,97571218 47,213135 -1,9696717 -3,9748087 1,9696717 0,26278027 7,69538155 47,276855 -1,965431 -0,14131929 1,965431 0,00916822 4,79818242
47,462891 -2,0841815 -0,22730896 2,0841815 0,01501548 6,97693226 47,413086 -1,9805808 -3,8064728 1,9805808 0,25165135 7,71660325 47,476807 -1,9775116 -0,13992009 1,9775116 0,00907744 4,79903181
47,662842 -2,0940566 -0,21889357 2,0940566 0,01445958 6,97803383 47,613037 -1,9883145 -3,6395254 1,9883145 0,24061421 7,73099953 47,676758 -1,9842564 -0,13656788 1,9842564 0,00885997 4,79949802
47,862793 -2,0994647 -0,20948616 2,0994647 0,01383814 6,97861301 47,812988 -1,9938935 -3,4949446 1,9938935 0,23105577 7,74095033 47,876709 -1,9941705 -0,12499066 1,9941705 0,00810888 4,8001463
48,062744 -2,1111195 -0,20197552 2,1111195 0,01334201 6,97981189 48,012939 -2,0018063 -3,3562443 2,0018063 0,2218861 7,75450335 48,07666 -2,0004616 -0,12632491 2,0004616 0,00819544 4,80054157
48,262695 -2,1149192 -0,19430655 2,1149192 0,01283542 6,98018833 48,212891 -2,0113883 -3,2355847 2,0113883 0,21390912 7,77029408 48,276611 -2,0074809 -0,12312369 2,0074809 0,00798776 4,8009793
48,462646 -2,1264641 -0,18615378 2,1264641 0,01229686 6,98128642 48,412842 -2,019177 -3,1152263 2,019177 0,20595205 7,78266022 48,476563 -2,0173438 -0,11572682 2,0173438 0,00750788 4,80156824
48,662598 -2,1329653 -0,19112316 2,1329653 0,01262513 6,98189961 48,612793 -2,0300641 -3,0141361 2,0300641 0,19926884 7,79934296 48,676514 -2,0259056 -0,11393346 2,0259056 0,00739154 4,80205982
48,862549 -2,1400123 -0,17770849 2,1400123 0,01173899 6,9825494 48,812744 -2,0364008 -2,8884466 2,0364008 0,19095932 7,80869369 48,876465 -2,0326147 -0,11314832 2,0326147 0,0073406 4,8024407
49,0625 -2,1510408 -0,17371419 2,1510408 0,01147514 6,98351832 49,012695 -2,0449297 -2,7645879 2,0449297 0,18277085 7,82074723 49,076416 -2,0422924 -0,10761836 2,0422924 0,00698184 4,80297483
49,262451 -2,1598902 -0,16143256 2,1598902 0,01066384 6,98425978 49,212646 -2,0529339 -2,6751316 2,0529339 0,17685676 7,83163238 49,276367 -2,0524049 -0,10232567 2,0524049 0,00663847 4,80350559
49,462402 -2,1678545 -0,15935764 2,1678545 0,01052678 6,9848985 49,412598 -2,061347 -2,5811248 2,061347 0,17064184 7,84268773 49,476318 -2,0605612 -0,099247031 2,0605612 0,00643874 4,80391661
49,662354 -2,1763079 -0,14907205 2,1763079 0,00984734 6,98555032 49,612549 -2,0706158 -2,4949267 2,0706158 0,16494316 7,85444996 49,67627 -2,0673525 -0,092289187 2,0673525 0,00598735 4,80424181
49,862305 -2,1846969 -0,14456451 2,1846969 0,00954958 6,98616614 49,8125 -2,0777252 -2,3920891 2,0777252 0,15814442 7,8631359 49,876221 -2,0742996 -0,09055689 2,0742996 0,00587496 4,80455937
50,062256 -2,1950946 -0,14067183 2,1950946 0,00929244 6,98690759 50,012451 -2,0865664 -2,3280904 2,0865664 0,15391338 7,87356891 50,076172 -2,0834658 -0,082852423 2,0834658 0,00537513 4,80495675
50,262207 -2,2002637 -0,13815331 2,2002637 0,00912607 6,98726791 50,212402 -2,095361 -2,2525449 2,095361 0,14891896 7,88364012 50,276123 -2,0928495 -0,081869408 2,0928495 0,00531135 4,80534317
50,462158 -2,2105947 -0,13450201 2,2105947 0,00888487 6,98797211 50,412354 -2,1023841 -2,1814556 2,1023841 0,14421914 7,89142523 50,476074 -2,1012206 -0,079979084 2,1012206 0,00518872 4,80568189
50,662109 -2,2203693 -0,12806526 2,2203693 0,00845968 6,98861374 50,612305 -2,110296 -2,1142166 2,110296 0,13977387 7,89992196 50,676025 -2,1052682 -0,073052846 2,1052682 0,00473937 4,80583674
50,862061 -2,2275836 -0,12274075 2,2275836 0,00810795 6,98906608 50,812256 -2,1175096 -2,05671 2,1175096 0,13597203 7,90744381 50,875977 -2,116199 -0,072471775 2,116199 0,00470167 4,80623441
51,062012 -2,2331896 -0,11682074 2,2331896 0,00771689 6,98940183 51,012207 -2,1274559 -1,9725378 2,1274559 0,13040729 7,91746284 51,075928 -2,1270287 -0,072424449 2,1270287 0,0046986 4,80662671
51,261963 -2,2431445 -0,1129043 2,2431445 0,00745818 6,98997355 51,212158 -2,1358745 -1,8938746 2,1358745 0,12520675 7,92560028 51,275879 -2,1355162 -0,069333255 2,1355162 0,00449806 4,8069275
51,461914 -2,2507412 -0,10511383 2,2507412 0,00694356 6,99038761 51,412109 -2,1426158 -1,8159297 2,1426158 0,1200537 7,93185251 51,47583 -2,1411905 -0,068055406 2,1411905 0,00441516 4,8071224
51,661865 -2,2607319 -0,10458398 2,2607319 0,00690856 6,99091136 51,612061 -2,1523046 -1,7586498 2,1523046 0,11626685 7,94051086 51,675781 -2,1496387 -0,061503094 2,1496387 0,00399007 4,80739603
51,861816 -2,2690554 -0,096888326 2,2690554 0,00640021 6,9913306 51,812012 -2,1632261 -1,6817909 2,1632261 0,11118559 7,94990455 51,875732 -2,1576495 -0,054612253 2,1576495 0,00354302 4,80762858
52,061768 -2,2760317 -0,093113258 2,2760317 0,00615083 6,99166198 52,011963 -2,1704869 -1,6195631 2,1704869 0,10707163 7,95589717 52,075684 -2,1648648 -0,049465645 2,1648648 0,00320913 4,80781631
52,261719 -2,2864439 -0,090261847 2,2864439 0,00596248 6,99213931 52,211914 -2,178715 -1,5684173 2,178715 0,1036903 7,96245492 52,275635 -2,1769741 -0,04721456 2,1769741 0,00306309 4,808109
52,46167 -2,2938352 -0,085623577 2,2938352 0,00565608 6,99246432 52,411865 -2,1870506 -1,5195526 2,1870506 0,10045979 7,96888994 52,475586 -2,1846466 -0,038282443 2,1846466 0,00248361 4,80827299
52,661621 -2,3015668 -0,079031259 2,3015668 0,00522061 6,99278258 52,611816 -2,19593 -1,4817894 2,19593 0,09796321 7,97555247 52,675537 -2,1907771 -0,030204667 2,1907771 0,00195956 4,80837796
52,861572 -2,3072391 -0,077193849 2,3072391 0,00509924 6,99300412 52,811768 -2,2045276 -1,4308766 2,2045276 0,09459729 7,98181296 52,875488 -2,1918638 -0,012896911 2,1918638 0,0008367 4,80838966
53,061523 -2,3186579 -0,07492166 2,3186579 0,00494914 6,99343836 53,011719 -2,2125914 -1,3748082 2,2125914 0,09089053 7,98746908 53,075439 -2,1900721 -0,006973821 2,1900721 0,00045243 4,80838076
53,261475 -2,3250787 -0,068824925 2,3250787 0,00454641 6,99366911 53,21167 -2,2203279 -1,3486832 2,2203279 0,08916337 7,99273665
53,461426 -2,3361516 -0,067502812 2,3361516 0,00445907 6,99404649 53,411621 -2,2281759 -1,2904944 2,2281759 0,08531643 7,99791472
53,661377 -2,3423939 -0,072079822 2,3423939 0,00476142 6,99426432 53,611572 -2,2384167 -1,2542839 2,2384167 0,0829225 8,00442986
53,861328 -2,3518705 -0,060796425 2,3518705 0,00401606 6,99457912 53,811523 -2,2465231 -1,2122332 2,2465231 0,08014247 8,0094285
54,061279 -2,3589659 -0,058981501 2,3589659 0,00389617 6,99479159 54,011475 -2,2527332 -1,1664039 2,2527332 0,07711263 8,01312139
54,26123 -2,3673687 -0,058148824 2,3673687 0,00384117 6,99503765 54,211426 -2,2628207 -1,1154264 2,2628207 0,07374243 8,01887588
54,461182 -2,3784292 -0,054754652 2,3784292 0,00361696 6,99534984 54,411377 -2,2685163 -1,0735158 2,2685163 0,07097166 8,02199272
54,661133 -2,3840392 -0,049302552 2,3840392 0,00325681 6,99549578 54,611328 -2,2790959 -1,0205506 2,2790959 0,06747006 8,02753132
54,861084 -2,3933647 -0,051392645 2,3933647 0,00339487 6,99573054 54,811279 -2,2866843 -0,97923809 2,2866843 0,06473883 8,03132511
55,061035 -2,4002762 -0,049876247 2,4002762 0,0032947 6,99590552 55,01123 -2,2952523 -0,94578022 2,2952523 0,06252688 8,0354485
55,260986 -2,4085326 -0,046281487 2,4085326 0,00305724 6,996104 55,211182 -2,3033118 -0,89889085 2,3033118 0,05942696 8,03916529
55,460938 -2,4207292 -0,043928724 2,4207292 0,00290182 6,99637906 55,411133 -2,3116429 -0,8519271 2,3116429 0,05632212 8,04281185
55,660889 -2,4243927 -0,040277209 2,4243927 0,00266061 6,99645618 55,611084 -2,3202837 -0,81279564 2,3202837 0,05373508 8,04640798
55,86084 -2,4358523 -0,037018061 2,4358523 0,00244532 6,99667763 55,811035 -2,3287175 -0,77278686 2,3287175 0,05109004 8,0497511
56,060791 -2,4436576 -0,022330195 2,4436576 0,00147508 6,99679344 56,010986 -2,3345122 -0,76531166 2,3345122 0,05059585 8,05197931
56,260742 -2,4513748 -0,015222782 2,4513748 0,00100558 6,99686589 56,210938 -2,343158 -0,72075987 2,343158 0,04765046 8,05519138
56,460693 -2,4604223 -0,009455819 2,4604223 0,00062463 6,99692171 56,410889 -2,3538663 -0,7057305 2,3538663 0,04665685 8,0590102
56,660645 -2,4680078 -0,009321615 2,4680078 0,00061576 6,99695732 56,61084 -2,3602121 -0,68000686 2,3602121 0,04495622 8,0612086
56,860596 -2,4762363 -0,012483236 2,4762363 0,00082461 6,99700217 56,810791 -2,3711886 -0,65214247 2,3711886 0,04311407 8,06486418
57,060547 -2,486026 -0,007033854 2,486026 0,00046464 6,99704994 57,010742 -2,3758907 -0,62760562 2,3758907 0,0414919 8,06636856
57,260498 -2,4900217 -0,006191547 2,4900217 0,000409 6,99706315 57,210693 -2,3881819 -0,60109365 2,3881819 0,03973916 8,07014411
57,460449 -2,499634 -0,004480708 2,499634 0,00029598 6,99708879 57,410645 -2,396656 -0,57974464 2,396656 0,03832774 8,07264574
57,6604 -2,5107498 -0,008292243 2,5107498 0,00054777 6,99712429 57,610596 -2,4039645 -0,55828094 2,4039645 0,03690875 8,07472506
57,860352 -2,5169756 -0,005468487 2,5169756 0,00036123 6,99714571 57,810547 -2,4117229 -0,53327179 2,4117229 0,03525536 8,07684223
58,060303 -2,5271535 -0,003890007 2,5271535 0,00025696 6,99716952 58,010498 -2,4205122 -0,50215274 2,4205122 0,03319803 8,0791174
58,260254 -2,5345337 -0,005709439 2,5345337 0,00037715 6,99718723 58,210449 -2,4274502 -0,47680944 2,4274502 0,03152255 8,08081541
58,460205 -2,5443697 -0,009079024 2,5443697 0,00059974 6,9972236 58,4104 -2,4357405 -0,4669455 2,4357405 0,03087043 8,08277141
58,660156 -2,5504949 -0,011002336 2,5504949 0,00072679 6,99725435 58,610352 -2,4435108 -0,44649327 2,4435108 0,02951831 8,08454583
58,860107 -2,5572994 -0,006497859 2,5572994 0,00042923 6,99728412 58,810303 -2,4534659 -0,42904231 2,4534659 0,0283646 8,08672484
59,010254 -2,4610651 -0,40516785 2,4610651 0,02678622 8,08830968
59,210205 -2,471282 -0,39971927 2,471282 0,02642601 8,09036554
59,410156 -2,477715 -0,38540205 2,477715 0,02547948 8,09162821
59,610107 -2,4881864 -0,3662841 2,4881864 0,02421556 8,09359601
59,810059 -2,4957175 -0,35694695 2,4957175 0,02359827 8,09495769
60,01001 -2,5049517 -0,33643326 2,5049517 0,02224208 8,0965584
60,209961 -2,5118532 -0,32359147 2,5118532 0,02139309 8,09769719
60,409912 -2,5216017 -0,30083594 2,5216017 0,01988869 8,09921899
60,609863 -2,5296762 -0,28558809 2,5296762 0,01888064 8,10040277
60,809814 -2,53829 -0,27432764 2,53829 0,01813619 8,10160852
61,009766 -2,5454047 -0,26585406 2,5454047 0,01757599 8,10256932
61,209717 -2,5540481 -0,24347711 2,5540481 0,01609662 8,10366991
61,409668 -2,5634208 -0,23454995 2,5634208 0,01550643 8,10479001
61,609619 -2,5704703 -0,2187653 2,5704703 0,01446289 8,10558892
61,80957 -2,5772977 -0,21116212 2,5772977 0,01396023 8,10632275
62,009521 -2,5869441 -0,1978423 2,5869441 0,01307964 8,1073091
62,209473 -2,5956118 -0,19209333 2,5956118 0,01269956 8,10815406
62,409424 -2,6000953 -0,18403015 2,6000953 0,0121665 8,10857565
62,609375 -2,6140442 -0,18024074 2,6140442 0,01191597 8,10984594
62,809326 -2,6201911 -0,1625713 2,6201911 0,01074782 8,11037275
63,009277 -2,6283259 -0,15492165 2,6283259 0,01024209 8,11101844
63,209229 -2,6359239 -0,15200728 2,6359239 0,01004942 8,11160145
63,40918 -2,6458561 -0,14398672 2,6458561 0,00951917 8,11233642
63,609131 -2,6532955 -0,14045547 2,6532955 0,00928571 8,11286544
63,809082 -2,6627786 -0,13476057 2,6627786 0,00890921 8,11351791
64,009033 -2,6661458 -0,12693426 2,6661458 0,0083918 8,11373821
64,208984 -2,6754684 -0,11812691 2,6754684 0,00780954 8,11430936
64,408936 -2,6857467 -0,11349376 2,6857467 0,00750323 8,11490452
64,608887 -2,6972663 -0,1030305 2,6972663 0,00681149 8,11552809
64,808838 -2,7030187 -0,093983844 2,7030187 0,00621341 8,11581142
65,008789 -2,7104335 -0,089345984 2,7104335 0,00590679 8,11615126
65,20874 -2,7205586 -0,083083749 2,7205586 0,00549279 8,11658773
65,408691 -2,7301002 -0,075264029 2,7301002 0,00497581 8,11696545
65,608643 -2,7361596 -0,077196307 2,7361596 0,00510356 8,1171964
65,808594 -2,7439585 -0,069271378 2,7439585 0,00457963 8,11748197
66,008545 -2,7530544 -0,069392264 2,7530544 0,00458762 8,11779729
66,208496 -2,76144 -0,061053153 2,76144 0,00403631 8,11807076
66,408447 -2,7707522 -0,058297984 2,7707522 0,00385416 8,11834861
66,608398 -2,7765388 -0,054286476 2,7765388 0,00358896 8,11851148
66,80835 -2,7863677 -0,056480806 2,7863677 0,00373403 8,11878366
67,008301 -2,7947998 -0,055227898 2,7947998 0,0036512 8,11901915
67,208252 -2,8015082 -0,048365023 2,8015082 0,00319748 8,11919288
67,408203 -2,8117783 -0,041050058 2,8117783 0,00271388 8,11942246
67,608154 -2,8177762 -0,045273628 2,8177762 0,0029931 8,1195519
67,808105 -2,828378 -0,042808585 2,828378 0,00283014 8,11978536
68,008057 -2,8350711 -0,042182438 2,8350711 0,00278874 8,11992757
68,208008 -2,8432851 -0,039396383 2,8432851 0,00260455 8,12009509
68,407959 -2,8551056 -0,036977697 2,8551056 0,00244465 8,12032079
68,60791 -2,8639104 -0,031262107 2,8639104 0,00206678 8,120471
68,807861 -2,8700581 -0,0370197 2,8700581 0,00244743 8,12057594
69,007813 -2,8774543 -0,034582365 2,8774543 0,00228629 8,12070834
69,207764 -2,8850715 -0,030748447 2,8850715 0,00203282 8,12083275
69,407715 -2,888454 -0,013777328 2,888454 0,00091084 8,1208704
69,607666 -2,8892593 -0,009113036 2,8892593 0,00060248 8,12087501
Fecha de ensayo 21/09/2018
Emulsion Carga maxima 16,71649 KN 11,701543 Carga maxima 16,552299 KN 11,5866093 Carga maxima 13,607219 KN 9,5250533
Mezclas AC testigo/BBTM Resistencia maxima 1,10740686 Mpa Resistencia maxima 1,0974252 Mpa Resistencia maxima 0,8795813 Mpa
Desplazamiento 1,1456488 mm Desplazamiento 1,518736 mm Desplazamiento 1,1383963 mm
Energia 5,12070385 KN*mm Energia 6,93191182 KN*mm Energia 3,93254865 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,3712813 mm Desplazamiento (70 %) 1,7613074 mm Desplazamiento (70 %) 1,3770475 mm
DATOS Energia (70%) 6,84941711 KN*mm Energia (70%) 8,77586393 KN*mm Energia (70%) 5,40435415 KN*mm
Diametro (mm) 98,03 Desplazamiento (100%) 2,1238804 mm Diametro (mm) 97,99 Desplazamiento (100%) 2,1290436 mm Diametro (mm) 99,24 Desplazamiento (100%) 2,3955531 mm
Energia (100%) 8,3721102 KN*mm Energia (100%) 9,94121134 KN*mm Energia (100%) 6,64815963 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,22387695 -0,007120188 -0,12249652 0,007120188 0,00811495 0,00021805 0,30712891 -0,01525329 -0,14477903 0,015253285 0,00959892 0,00055209 0,23876953 -0,00850486 -0,096891813 0,008504862 0,00626316 0,00020601
0,42382813 -0,01611081 -0,18213864 0,01611081 0,01206602 0,00090276 0,50708008 -0,02023102 -0,20978463 0,02023102 0,01390882 0,00099332 0,4387207 -0,01644463 -0,1152505 0,016444631 0,00744988 0,0006271
0,6237793 -0,022250468 -0,25643268 0,022250468 0,01698774 0,00157593 0,70703125 -0,0287945 -0,2607972 0,028794495 0,01729098 0,00200077 0,63867188 -0,02519285 -0,12920992 0,025192849 0,00835223 0,00116175
0,82373047 -0,031241652 -0,32659534 0,031241652 0,02163576 0,00288646 0,90698242 -0,03778793 -0,32273975 0,037787929 0,0213978 0,00331277 0,83862305 -0,03640361 -0,13946605 0,036403611 0,00901519 0,00191477
1,0236816 -0,039980099 -0,41046366 0,039980099 0,02719173 0,00449665 1,1069336 -0,04459023 -0,38580221 0,044590231 0,02557887 0,0045177 1,0385742 -0,04154077 -0,15490669 0,041540768 0,01001329 0,00229283
1,2236328 -0,05070135 -0,49336177 0,05070135 0,03268343 0,00691918 1,3068848 -0,05705583 -0,47532153 0,057055827 0,03151404 0,00720131 1,2385254 -0,05224089 -0,18828404 0,05224089 0,01217083 0,00321087
1,423584 -0,055432696 -0,58591998 0,055432696 0,03881507 0,0081958 1,5068359 -0,06114279 -0,55591798 0,061142791 0,03685762 0,00825497 1,4384766 -0,05861451 -0,25602433 0,058614511 0,01654961 0,00391884
1,6235352 -0,064223938 -0,71746176 0,064223938 0,04752924 0,01106038 1,7067871 -0,06968887 -0,63891321 0,069688872 0,04236025 0,01080775 1,6384277 -0,0695179 -0,33321059 0,069517896 0,02153899 0,005525
1,8234863 -0,072750986 -0,83774018 0,072750986 0,05549725 0,0143757 1,9067383 -0,07831702 -0,73493469 0,078317016 0,04872652 0,01377119 1,8383789 -0,07514001 -0,4253287 0,075140007 0,02749358 0,00659115
2,0234375 -0,079797074 -0,95187688 0,079797074 0,06305839 0,01752815 2,1066895 -0,0882776 -0,83329678 0,088277601 0,05524797 0,01767631 2,0383301 -0,08524855 -0,52687556 0,085248552 0,03405765 0,0089975
2,2233887 -0,089930125 -1,0648785 0,089930125 0,07054434 0,02263713 2,3066406 -0,09617209 -0,93304378 0,096172094 0,06186124 0,02116241 2,2382813 -0,09243067 -0,62265939 0,092430674 0,04024919 0,01106152
2,4233398 -0,095029823 -1,1959406 0,095029823 0,07922673 0,0255195 2,5065918 -0,10253958 -1,0372066 0,10253958 0,06876729 0,02429879 2,4382324 -0,10079564 -0,72366416 0,10079564 0,04677822 0,01387701
2,623291 -0,10629175 -1,3179827 0,10629175 0,08731158 0,0325974 2,706543 -0,11175479 -1,1245533 0,11175479 0,07455841 0,02927906 2,6381836 -0,10877675 -0,82111222 0,10877675 0,05307734 0,01695927
2,8232422 -0,11747013 -1,432153 0,11747013 0,09487494 0,04028292 2,9064941 -0,12026818 -1,2423791 0,12026818 0,08237032 0,03431671 2,8381348 -0,11663768 -0,92685223 0,11663768 0,05991245 0,02039442
3,0231934 -0,123097 -1,5581034 0,123097 0,1032187 0,04448937 3,1064453 -0,12945889 -1,3361473 0,12945889 0,08858719 0,04024134 3,0380859 -0,12482195 -1,049459 0,12482195 0,06783785 0,02443809
3,2231445 -0,12899661 -1,670318 0,12899661 0,11065251 0,04925097 3,3063965 -0,13445847 -1,4488963 0,13445847 0,09606251 0,04372235 3,2380371 -0,13355938 -1,1449989 0,13355938 0,07401363 0,02923157
3,4230957 -0,14202109 -1,8052733 0,14202109 0,11959281 0,06056792 3,5063477 -0,14707924 -1,5680214 0,14707924 0,10396056 0,0532413 3,4379883 -0,14371191 -1,2669519 0,14371191 0,08189676 0,03535342
3,6230469 -0,14576139 -1,9287752 0,14576139 0,12777436 0,06405953 3,7062988 -0,15475579 -1,6673154 0,15475579 0,11054379 0,05945036 3,6379395 -0,15117706 -1,3779844 0,15117706 0,08907399 0,04028963
3,822998 -0,15773399 -2,0626714 0,15773399 0,1366445 0,07600653 3,90625 -0,16160904 -1,7984463 0,16160904 0,11923784 0,06538829 3,8378906 -0,15968323 -1,4839592 0,15968323 0,09592429 0,04637568
4,0229492 -0,16203518 -2,1705346 0,16203518 0,14379005 0,08055849 4,1062012 -0,1685043 -1,9012628 0,1685043 0,12605462 0,07176591 4,0378418 -0,17084898 -1,6019211 0,17084898 0,10354943 0,05498972
4,2229004 -0,17293712 -2,3154721 0,17293712 0,15339163 0,09278503 4,3061523 -0,17929815 -2,0381534 0,17929815 0,13513053 0,08239627 4,237793 -0,17769717 -1,6917906 0,17769717 0,10935867 0,06062871
4,4228516 -0,18305872 -2,4634674 0,18305872 0,16319578 0,10487766 4,5061035 -0,18738629 -2,09061 0,18738629 0,13860843 0,09074478 4,4377441 -0,18252751 -1,7836649 0,18252751 0,1152975 0,06482562
4,6228027 -0,18769041 -2,5897329 0,18769041 0,17156042 0,11072887 4,7060547 -0,19706017 -2,229476 0,19706017 0,14781531 0,10119278 4,6376953 -0,19003159 -1,8952441 0,19003159 0,12251006 0,07172733
4,8227539 -0,20071636 -2,7160912 0,20071636 0,1799312 0,12800722 4,9060059 -0,20039071 -2,3201492 0,20039071 0,15382698 0,10498095 4,8376465 -0,19934975 -2,0095928 0,19934975 0,12990165 0,0808238
5,0227051 -0,20566499 -2,8555143 0,20566499 0,18916747 0,13490018 5,105957 -0,21099143 -2,4262977 0,21099143 0,16086468 0,11755989 5,0375977 -0,20916422 -2,1239667 0,20916422 0,13729487 0,09096597
5,2226563 -0,2136068 -2,9960904 0,2136068 0,19848013 0,14651826 5,3059082 -0,22166413 -2,5395427 0,22166413 0,16837287 0,13080962 5,2375488 -0,2158847 -2,2264395 0,2158847 0,14391879 0,09827518
5,4226074 -0,22508724 -3,1209373 0,22508724 0,20675078 0,1640748 5,5058594 -0,22862606 -2,612185 0,22862606 0,17318909 0,13977611 5,4375 -0,22485271 -2,355989 0,22485271 0,15229297 0,10854899
5,6225586 -0,23213901 -3,212327 0,23213901 0,21280502 0,17523998 5,7058105 -0,23747854 -2,7518253 0,23747854 0,18244731 0,15164731 5,6374512 -0,23548883 -2,4569492 0,23548883 0,15881912 0,12134674
5,8225098 -0,23997052 -3,366488 0,23997052 0,22301763 0,1881205 5,9057617 -0,24356274 -2,825913 0,24356274 0,18735936 0,16013133 5,8374023 -0,24168891 -2,5808666 0,24168891 0,16682924 0,12915546
6,0224609 -0,24706976 -3,5026283 0,24706976 0,23203643 0,20031187 6,1057129 -0,25294274 -2,9608958 0,25294274 0,19630878 0,1737014 6,0373535 -0,24926396 -2,690279 0,24926396 0,17390174 0,13913775
6,2224121 -0,25482017 -3,6416981 0,25482017 0,2412493 0,21415474 6,3056641 -0,26138651 -3,0518584 0,26138651 0,20233965 0,18639398 6,2373047 -0,25888318 -2,7856247 0,25888318 0,18006496 0,15230623
6,4223633 -0,26494917 -3,7922144 0,26494917 0,25122046 0,23297926 6,5056152 -0,27204305 -3,1844125 0,27204305 0,21112805 0,20300824 6,4372559 -0,26669276 -2,9182086 0,26669276 0,18863529 0,16344237
6,6223145 -0,27263698 -3,9180205 0,27263698 0,25955465 0,24779797 6,7055664 -0,27741456 -3,2822959 0,27741456 0,21761776 0,21169224 6,637207 -0,27386326 -3,0283582 0,27386326 0,19575545 0,17410233
6,8222656 -0,28160915 -4,0540185 0,28160915 0,26856403 0,26567959 6,9055176 -0,287 -3,4310746 0,287 0,22748186 0,22777989 6,8371582 -0,28250492 -3,1399693 0,28250492 0,20297008 0,18742848
7,0222168 -0,28923574 -4,1982899 0,28923574 0,27812149 0,28141383 7,1054688 -0,29393721 -3,5350089 0,29393721 0,23437275 0,23986119 7,0371094 -0,29306567 -3,2379148 0,29306567 0,20930135 0,20426729
7,222168 -0,2984508 -4,3605623 0,2984508 0,28887144 0,30113142 7,3054199 -0,30126891 -3,621907 0,30126891 0,24013414 0,25297928 7,2370605 -0,30012709 -3,3347468 0,30012709 0,21556065 0,21587037
7,4221191 -0,30592132 -4,4889722 0,30592132 0,29737814 0,31765907 7,5053711 -0,31312099 -3,7275295 0,31312099 0,24713696 0,27475581 7,4370117 -0,30924538 -3,4531031 0,30924538 0,22321129 0,23134377
7,6220703 -0,31381151 -4,6142206 0,31381151 0,30567539 0,33561555 7,7053223 -0,31845137 -3,8332634 0,31845137 0,25414717 0,28483128 7,6369629 -0,31673631 -3,571727 0,31673631 0,23087923 0,2444994
7,8220215 -0,32157078 -4,7633829 0,32157078 0,31555685 0,35380639 7,9052734 -0,32891124 -3,9461417 0,32891124 0,26163105 0,30517417 7,8369141 -0,32493207 -3,6697185 0,32493207 0,23721348 0,25933668
8,0219727 -0,32967499 -4,8939776 0,32967499 0,32420827 0,37337271 8,1052246 -0,33624604 -4,0318727 0,33624604 0,26731506 0,31980346 8,0368652 -0,33232474 -3,7873168 0,33232474 0,24481513 0,27311853
8,2219238 -0,33986172 -5,0208273 0,33986172 0,33261161 0,39862257 8,3051758 -0,34548852 -4,1642666 0,34548852 0,27609283 0,33874162 8,2368164 -0,34140703 -3,8979421 0,34140703 0,25196603 0,29056847
8,421875 -0,34777918 -5,1836934 0,34777918 0,3434009 0,41882104 8,505127 -0,3542462 -4,2309518 0,3542462 0,28051409 0,35712228 8,4367676 -0,35042053 -3,9934604 0,35042053 0,25814041 0,30835076
8,6218262 -0,35511622 -5,3206306 0,35511622 0,35247249 0,4380887 8,7050781 -0,36070803 -4,3701038 0,36070803 0,28973994 0,37101692 8,6367188 -0,35917366 -4,1253939 0,35917366 0,26666869 0,32611711
8,8217773 -0,3655065 -5,4633541 0,3655065 0,3619274 0,46610086 8,9050293 -0,37094855 -4,4253206 0,37094855 0,29340084 0,39353435 8,8366699 -0,36714575 -4,2053576 0,36714575 0,27183761 0,34272048
9,0217285 -0,37093979 -5,6158729 0,37093979 0,37203122 0,48115002 9,1049805 -0,37804678 -4,5600891 0,37804678 0,30233605 0,40947948 9,0366211 -0,37488779 -4,3004704 0,37488779 0,27798578 0,3591836
9,2216797 -0,38081276 -5,7473774 0,38081276 0,38074292 0,50919728 9,3049316 -0,38793942 -4,6533198 0,38793942 0,30851729 0,43226571 9,2365723 -0,38210332 -4,3885255 0,38210332 0,28367773 0,37485753
9,4216309 -0,38845068 -5,90453 0,38845068 0,39115371 0,53144636 9,5048828 -0,39809769 -4,7550392 0,39809769 0,31526133 0,45615887 9,4365234 -0,38974938 -4,4916162 0,38974938 0,29034159 0,39183205
9,621582 -0,3982209 -6,0588837 0,3982209 0,40137908 0,56066766 9,704834 -0,40308642 -4,8308778 0,40308642 0,32028947 0,46811426 9,6364746 -0,39934912 -4,5848651 0,39934912 0,29636927 0,41361501
9,8215332 -0,40750617 -6,1788206 0,40750617 0,40932447 0,58907526 9,9047852 -0,41117191 -4,9567752 0,41117191 0,32863653 0,48789875 9,8364258 -0,4083651 -4,7169209 0,4083651 0,30490546 0,43458119
10,021484 -0,41460586 -6,3121667 0,41460586 0,41815816 0,61124579 10,104736 -0,41969031 -5,046155 0,41969031 0,33456245 0,509201 10,036377 -0,41704667 -4,8224459 0,41704667 0,31172668 0,45528536
10,221436 -0,42278087 -6,4633722 0,42278087 0,42817498 0,63735583 10,304688 -0,42690462 -5,1503048 0,42690462 0,34146763 0,5275911 10,236328 -0,42371309 -4,9615607 0,42371309 0,32071917 0,47159144
10,421387 -0,43099549 -6,5795774 0,43099549 0,43587315 0,66414155 10,504639 -0,43625146 -5,2480435 0,43625146 0,34794775 0,55188903 10,436279 -0,43432486 -5,0586944 0,43432486 0,32699797 0,4981746
10,621338 -0,43911365 -6,7044573 0,43911365 0,44414599 0,69110203 10,70459 -0,44207194 -5,3165302 0,44207194 0,35248845 0,56726175 10,63623 -0,44009572 -5,1616917 0,44009572 0,3336558 0,5129197
10,821289 -0,44750562 -6,8535972 0,44750562 0,45402597 0,71954673 10,904541 -0,45365757 -5,4747863 0,45365757 0,36298091 0,5985178 10,836182 -0,45056528 -5,2786546 0,45056528 0,34121637 0,54024616
11,02124 -0,45435852 -6,9897571 0,45435852 0,46304607 0,74326351 11,104492 -0,45933759 -5,5541935 0,45933759 0,36824564 0,614179 11,036133 -0,45762506 -5,3983912 0,45762506 0,34895624 0,55909056
11,221191 -0,46404874 -7,1545582 0,46404874 0,47396354 0,77752889 11,304443 -0,47119665 -5,6623936 0,47119665 0,37541936 0,64743355 11,236084 -0,46425587 -5,5334039 0,46425587 0,35768356 0,57721222
11,421143 -0,47303173 -7,285893 0,47303173 0,482664 0,8099585 11,504395 -0,47802132 -5,7421465 0,47802132 0,38070701 0,6668916 11,436035 -0,47474098 -5,6433048 0,47474098 0,36478764 0,60650948
11,621094 -0,48257467 -7,440937 0,48257467 0,4929351 0,84509281 11,704346 -0,48740497 -5,8852038 0,48740497 0,39019178 0,69416835 11,635986 -0,48265716 -5,7614613 0,48265716 0,37242537 0,62908002
11,821045 -0,48833597 -7,5893602 0,48833597 0,5027676 0,86674132 11,904297 -0,49546179 -5,9771109 0,49546179 0,39628526 0,71806148 11,835938 -0,49134731 -5,8652735 0,49134731 0,37913587 0,65433954
12,020996 -0,49779722 -7,7421288 0,49779722 0,51288797 0,90300508 12,104248 -0,50184536 -6,0618696 0,50184536 0,4019048 0,7372744 12,035889 -0,49866414 -5,9781713 0,49866414 0,38643368 0,67600366
12,220947 -0,50531149 -7,8744016 0,50531149 0,52165056 0,93234179 12,304199 -0,51257789 -6,1441121 0,51257789 0,40735752 0,77002467 12,23584 -0,50884956 -6,1097908 0,50884956 0,39494166 0,7067839
12,420898 -0,51469678 -8,0357504 0,51469678 0,53233933 0,96967214 12,50415 -0,51712483 -6,2486587 0,51712483 0,41428901 0,78411197 12,435791 -0,51847005 -6,2302647 0,51847005 0,40272919 0,73646325
12,62085 -0,52358198 -8,1694727 0,52358198 0,54119795 1,0056688 12,704102 -0,52621591 -6,407907 0,52621591 0,42484725 0,81287743 12,635742 -0,52405375 -6,3454914 0,52405375 0,41017754 0,75401806
12,820801 -0,53084022 -8,292881 0,53084022 0,5493733 1,03554073 12,904053 -0,53654605 -6,4832873 0,53654605 0,429845 0,84616939 12,835693 -0,53293604 -6,4581885 0,53293604 0,41746236 0,78244956
13,020752 -0,53745735 -8,4714527 0,53745735 0,56120303 1,06327367 13,104004 -0,54309398 -6,612021 0,54309398 0,4383801 0,86760618 13,035645 -0,54222846 -6,5827637 0,54222846 0,425515 0,81274506
13,220703 -0,54729843 -8,5897398 0,54729843 0,56903912 1,10524881 13,303955 -0,55303085 -6,6999898 0,55303085 0,44421247 0,90067611 13,235596 -0,55116481 -6,713594 0,55116481 0,43397198 0,84245029
13,420654 -0,55507833 -8,7181768 0,55507833 0,57754761 1,13891228 13,503906 -0,55968708 -6,8342013 0,55968708 0,45311076 0,92319778 13,435547 -0,55389756 -6,8062606 0,55389756 0,43996202 0,85168688
13,620605 -0,56565815 -8,8706141 0,56565815 0,58764603 1,18543384 13,703857 -0,5709545 -6,9536138 0,5709545 0,46102786 0,96203606 13,635498 -0,56437856 -6,9200163 0,56437856 0,44731528 0,88765316
13,820557 -0,57143849 -9,0236712 0,57143849 0,5977855 1,2112926 13,903809 -0,57711029 -7,0513048 0,57711029 0,46750482 0,98358889 13,835449 -0,57497513 -7,0547004 0,57497513 0,45602136 0,92467418
14,020508 -0,57960254 -9,1692915 0,57960254 0,60743232 1,24842467 14,10376 -0,58415949 -7,1829591 0,58415949 0,47623356 1,00867394 14,0354 -0,5846746 -7,1832633 0,5846746 0,46433177 0,95919935
14,220459 -0,58967775 -9,3286486 0,58967775 0,61798915 1,29501732 14,303711 -0,59225368 -7,2445345 0,59225368 0,48031604 1,03786865 14,235352 -0,589109 -7,269896 0,589109 0,46993177 0,97522212
14,42041 -0,59772342 -9,4967966 0,59772342 0,62912835 1,33288315 14,503662 -0,60546786 -7,3682075 0,60546786 0,48851562 1,0861425 14,435303 -0,59821296 -7,3680601 0,59821296 0,47627718 1,00853797
14,620361 -0,606803 -9,6766119 0,606803 0,64104046 1,37640478 14,703613 -0,61050886 -7,4637847 0,61050886 0,49485243 1,10483452 14,635254 -0,60703641 -7,4761033 0,60703641 0,48326117 1,04128215
14,820313 -0,61438036 -9,8252172 0,61438036 0,65088502 1,41334787 14,903564 -0,61815917 -7,5861773 0,61815917 0,50296712 1,13361874 14,835205 -0,61456919 -7,5795989 0,61456919 0,48995121 1,06963497
15,020264 -0,62381798 -9,9734106 0,62381798 0,6607023 1,46006085 15,103516 -0,62707734 -7,6508131 0,62707734 0,50725251 1,16759026 15,035156 -0,6249401 -7,6863227 0,6249401 0,49684992 1,10921535
15,220215 -0,63196218 -10,107212 0,63196218 0,66956615 1,50094601 15,303467 -0,63584197 -7,786202 0,63584197 0,51622885 1,20141519 15,235107 -0,63213336 -7,8017225 0,63213336 0,50430946 1,13706773
15,420166 -0,63919139 -10,262016 0,63919139 0,67982136 1,53775936 15,503418 -0,64297116 -7,8988743 0,64297116 0,52369908 1,22937066 15,435059 -0,64092988 -7,9184933 0,64092988 0,51185761 1,17163853
15,620117 -0,64848179 -10,420611 0,64848179 0,6903277 1,58579683 15,703369 -0,65321088 -7,9683828 0,65321088 0,52830753 1,26998973 15,63501 -0,64836478 -8,0190449 0,64836478 0,51835735 1,20126203
15,820068 -0,65552151 -10,559653 0,65552151 0,69953873 1,62272063 15,90332 -0,65923899 -8,0902634 0,65923899 0,53638827 1,29419055 15,834961 -0,65804744 -8,1277523 0,65804744 0,52538428 1,24034802
16,02002 -0,66491556 -10,711459 0,66491556 0,70959533 1,6726761 16,103271 -0,67149031 -8,2152967 0,67149031 0,54467803 1,34413171 16,034912 -0,66560858 -8,2453804 0,66560858 0,53298785 1,2712979
16,219971 -0,67301518 -10,868422 0,67301518 0,71999356 1,71637331 16,303223 -0,67788482 -8,3352757 0,67788482 0,5526327 1,37058991 16,234863 -0,67542899 -8,3635035 0,67542899 0,54062342 1,31207442
16,419922 -0,68160915 -11,030464 0,68160915 0,73072825 1,7634229 16,503174 -0,68573773 -8,4200134 0,68573773 0,55825085 1,40348436 16,434814 -0,68415046 -8,4600506 0,68415046 0,5468643 1,34875595
16,619873 -0,68716109 -11,164065 0,68716109 0,73957883 1,79422858 16,703125 -0,69408429 -8,5545502 0,69408429 0,5671707 1,43890416 16,634766 -0,69107389 -8,5675497 0,69107389 0,55381313 1,3782283
16,819824 -0,69756228 -11,333696 0,69756228 0,75081627 1,85272945 16,903076 -0,70184231 -8,6364088 0,70184231 0,57259796 1,47224611 16,834717 -0,69997793 -8,7078037 0,69997793 0,56287925 1,41668341
17,019775 -0,70539433 -11,519872 0,70539433 0,76314976 1,89747702 17,103027 -0,70869255 -8,7893047 0,70869255 0,58273503 1,50208869 17,034668 -0,7081067 -8,7814093 0,7081067 0,56763718 1,45222485
17,219727 -0,712749 -11,663939 0,712749 0,77269368 1,94010434 17,302979 -0,71700102 -8,8929081 0,71700102 0,58960399 1,53881672 17,234619 -0,71720207 -8,8985605 0,71720207 0,57520992 1,49242632
17,419678 -0,72341502 -11,790395 0,72341502 0,78107093 2,00264544 17,50293 -0,72927141 -9,0037775 0,72927141 0,59695468 1,59371655 17,43457 -0,72559083 -9,0079241 0,72559083 0,58227927 1,52997962
17,619629 -0,7304154 -11,955587 0,7304154 0,7920143 2,04420316 17,702881 -0,73400074 -9,0708427 0,73400074 0,60140114 1,61508676 17,634521 -0,73157573 -9,1349297 0,73157573 0,59048901 1,55712541
17,81958 -0,74047077 -12,113405 0,74047077 0,80246917 2,10470882 17,902832 -0,74169296 -9,2213316 0,74169296 0,61137862 1,65026362 17,834473 -0,73820722 -9,2444315 0,73820722 0,5975673 1,58759605
18,019531 -0,74769485 -12,290251 0,74769485 0,81418457 2,14878231 18,102783 -0,75211811 -9,3045826 0,75211811 0,6168982 1,69854748 18,034424 -0,74823999 -9,3513174 0,74823999 0,60447648 1,63423777
18,219482 -0,75619507 -12,366225 0,75619507 0,81921758 2,20117868 18,302734 -0,76031739 -9,4256449 0,76031739 0,62492469 1,73694107 18,234375 -0,75700653 -9,4693956 0,75700653 0,61210915 1,6754859
18,419434 -0,76425028 -12,496243 0,76425028 0,8278308 2,25124678 18,502686 -0,76810026 -9,5519476 0,76810026 0,63329862 1,77386611 18,434326 -0,76593655 -9,6130714 0,76593655 0,62139647 1,7180876
18,619385 -0,76992744 -12,615785 0,76992744 0,83575002 2,28688803 18,702637 -0,7796647 -9,6587381 0,7796647 0,64037888 1,82940631 18,634277 -0,77341557 -9,7106695 0,77341557 0,62770528 1,75421826
18,819336 -0,7782746 -12,767714 0,7782746 0,84581477 2,33985806 18,902588 -0,78442121 -9,7693253 0,78442121 0,64771086 1,85250876 18,834229 -0,78129476 -9,811183 0,78129476 0,63420256 1,79267236
19,019287 -0,78957212 -12,939166 0,78957212 0,85717284 2,41246406 19,102539 -0,79632235 -9,8896437 0,79632235 0,65568803 1,91099979 19,03418 -0,79179496 -9,9428158 0,79179496 0,6427114 1,8445276
19,219238 -0,7964921 -13,031976 0,7964921 0,86332117 2,457394 19,30249 -0,80309528 -10,01688 0,80309528 0,66412385 1,94470617 19,234131 -0,79652756 -10,047046 0,79652756 0,64944893 1,8681786
19,419189 -0,80441898 -13,171682 0,80441898 0,87257618 2,50932231 19,502441 -0,81053543 -10,120436 0,81053543 0,67098966 1,98216233 19,434082 -0,80839044 -10,134711 0,80839044 0,65511566 1,92803204
19,619141 -0,8135255 -13,319687 0,8135255 0,88238098 2,56963336 19,702393 -0,81976521 -10,248766 0,81976521 0,679498 2,02916314 19,634033 -0,81441945 -10,238384 0,81441945 0,66181716 1,95873944
19,819092 -0,8227821 -13,464355 0,8227821 0,89196471 2,63161565 19,902344 -0,82483137 -10,340074 0,82483137 0,68555177 2,05523973 19,833984 -0,8241592 -10,356874 0,8241592 0,66947645 2,00888761
20,019043 -0,83056676 -13,576017 0,83056676 0,89936191 2,68424068 20,102295 -0,83571303 -10,47431 0,83571303 0,69445168 2,11186349 20,033936 -0,83149606 -10,44867 0,83149606 0,67541022 2,04704945
Probeta 79 Probeta 80 Probeta 81
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,218994 -0,83574092 -13,670481 0,83574092 0,90561981 2,71948511 20,302246 -0,84427696 -10,540886 0,84427696 0,6988657 2,15685666 20,233887 -0,84167355 -10,556333 0,84167355 0,68236964 2,100494
20,418945 -0,84776103 -13,80614 0,84776103 0,91460673 2,80205311 20,502197 -0,85452569 -10,68806 0,85452569 0,7086234 2,21124909 20,433838 -0,84823811 -10,649214 0,84823811 0,68837354 2,13529527
20,618896 -0,856776 -13,903452 0,856776 0,92105329 2,8645034 20,702148 -0,85826081 -10,756782 0,85826081 0,7131797 2,23127386 20,633789 -0,85819417 -10,774683 0,85819417 0,69648395 2,18861967
20,818848 -0,86462009 -13,992126 0,86462009 0,92692762 2,91920725 20,9021 -0,86659282 -10,879609 0,86659282 0,72132319 2,27634252 20,83374 -0,8658269 -10,87643 0,8658269 0,70306096 2,22993395
21,018799 -0,87526685 -14,099829 0,87526685 0,93406256 2,99397933 21,102051 -0,87496108 -10,978968 0,87496108 0,72791074 2,32207208 21,033691 -0,87385547 -11,042174 0,87385547 0,71377478 2,27392771
21,21875 -0,87864035 -14,21243 0,87864035 0,94152197 3,01785718 21,302002 -0,88354152 -11,066393 0,88354152 0,73370706 2,3693618 21,233643 -0,88224351 -11,156216 0,88224351 0,72114654 2,32047795
21,418701 -0,886953 -14,292606 0,886953 0,94683333 3,07709528 21,501953 -0,89247602 -11,194183 0,89247602 0,7421796 2,41908358 21,433594 -0,89009941 -11,269765 0,89009941 0,72848644 2,36452202
21,618652 -0,89565969 -14,449593 0,89565969 0,95723315 3,13965763 21,701904 -0,90188324 -11,308322 0,90188324 0,74974706 2,47200509 21,633545 -0,89959174 -11,371922 0,89959174 0,73508995 2,41825261
21,818604 -0,90606189 -14,560313 0,90606189 0,96456795 3,21509934 21,901855 -0,9114939 -11,45721 0,9114939 0,75961841 2,52670303 21,833496 -0,90692288 -11,51492 0,90692288 0,74433345 2,46019927
22,018555 -0,9101392 -14,674013 0,9101392 0,97210017 3,2448987 22,101807 -0,91672963 -11,530855 0,91672963 0,76450111 2,55679286 22,033447 -0,91423476 -11,614686 0,91423476 0,7507824 2,5024795
22,218506 -0,92099756 -14,861902 0,92099756 0,98454713 3,3250766 22,301758 -0,92618334 -11,650635 0,92618334 0,77244258 2,61158063 22,233398 -0,92318827 -11,704997 0,92318827 0,75662018 2,55467775
22,418457 -0,93036181 -14,982495 0,93036181 0,99253598 3,39494419 22,501709 -0,93261975 -11,688291 0,93261975 0,77493919 2,64913535 22,43335 -0,93176591 -11,797103 0,93176591 0,76257398 2,60507589
22,618408 -0,93665826 -15,062861 0,93665826 0,99785994 3,44223896 22,70166 -0,94324869 -11,827032 0,94324869 0,78413778 2,71162109 22,633301 -0,94212925 -11,895622 0,94212925 0,76894233 2,66645983
22,818359 -0,94570261 -15,170687 0,94570261 1,00500302 3,51059966 22,901611 -0,94896066 -11,859797 0,94896066 0,78631012 2,74544571 22,833252 -0,95108658 -11,98809 0,95108658 0,77491953 2,7199434
23,018311 -0,95673716 -15,273643 0,95673716 1,01182348 3,59458453 23,101563 -0,96105307 -12,06446 0,96105307 0,79987937 2,81777119 23,033203 -0,95509475 -12,082939 0,95509475 0,78105064 2,7440636
23,218262 -0,96449357 -15,378781 0,96449357 1,01878849 3,65402272 23,301514 -0,96749312 -12,119232 0,96749312 0,80351078 2,85670723 23,233154 -0,96371061 -12,170536 0,96371061 0,78671298 2,79630473
23,418213 -0,97190773 -15,458128 0,97190773 1,02404494 3,71118017 23,501465 -0,97507334 -12,214272 0,97507334 0,80981198 2,90282056 23,433105 -0,97473919 -12,260206 0,97473919 0,79250932 2,86366383
23,618164 -0,97903627 -15,546473 0,97903627 1,02989748 3,76643455 23,701416 -0,98637474 -12,320753 0,98637474 0,81687172 2,9721406 23,633057 -0,98251832 -12,397028 0,98251832 0,8013536 2,91161679
23,818115 -0,98664385 -15,651207 0,98664385 1,03683573 3,82576926 23,901367 -0,9940263 -12,355302 0,9940263 0,81916233 3,01934317 23,833008 -0,98883319 -12,498392 0,98883319 0,80790585 2,95091962
24,018066 -0,99526489 -15,75358 0,99526489 1,04361757 3,89345475 24,101318 -1,0002249 -12,51644 1,0002249 0,82984586 3,05788567 24,032959 -0,99906719 -12,555767 0,99906719 0,81161462 3,01502069
24,218018 -1,0046828 -15,853853 1,0046828 1,05026029 3,96787374 24,30127 -1,0091546 -12,628025 1,0091546 0,83724399 3,1140188 24,23291 -1,0074313 -12,636555 1,0074313 0,81683682 3,06769853
24,417969 -1,0121611 -15,947921 1,0121611 1,05649195 4,02732954 24,501221 -1,0177 -12,719947 1,0177 0,84333847 3,16817094 24,432861 -1,016197 -12,752626 1,016197 0,82433974 3,12333701
24,61792 -1,0204349 -15,962712 1,0204349 1,0574718 4,09333509 24,701172 -1,0255182 -12,767317 1,0255182 0,84647912 3,21798707 24,632813 -1,0236735 -12,823698 1,0236735 0,82893389 3,17114236
24,817871 -1,0291013 -16,060814 1,0291013 1,0639707 4,16271726 24,901123 -1,0338759 -12,943424 1,0338759 0,8581551 3,27170774 24,832764 -1,0326505 -12,838579 1,0326505 0,82989581 3,22873492
25,017822 -1,0392382 -16,131266 1,0392382 1,06863789 4,24429923 25,101074 -1,0458726 -12,993159 1,0458726 0,86145255 3,34949609 25,032715 -1,0399683 -12,943022 1,0399683 0,83664708 3,27590107
25,217773 -1,0468129 -16,165257 1,0468129 1,07088967 4,30545835 25,301025 -1,0537397 -13,131782 1,0537397 0,87064332 3,40087797 25,232666 -1,0486603 -13,044196 1,0486603 0,84318705 3,3323713
25,417725 -1,0551063 -16,260788 1,0551063 1,07721826 4,37268889 25,500977 -1,0607015 -13,180412 1,0607015 0,87386751 3,44667303 25,432617 -1,0599232 -13,158789 1,0599232 0,85059443 3,4061517
25,617676 -1,0620465 -16,317976 1,0620465 1,08100675 4,42921467 25,700928 -1,0676394 -13,301913 1,0676394 0,88192308 3,49260596 25,632568 -1,0641996 -13,225594 1,0641996 0,85491276 3,43435924
25,817627 -1,0692372 -16,346783 1,0692372 1,08291511 4,4879353 25,900879 -1,0754136 -13,368077 1,0754136 0,88630979 3,54444042 25,83252 -1,074434 -13,239751 1,074434 0,85582788 3,50207347
26,017578 -1,0812588 -16,438034 1,0812588 1,08896016 4,58646678 26,10083 -1,0841295 -13,463938 1,0841295 0,89266542 3,60290671 26,032471 -1,0808113 -13,302212 1,0808113 0,85986541 3,54438999
26,217529 -1,0898691 -16,436403 1,0898691 1,08885211 4,65723148 26,300781 -1,0948962 -13,575045 1,0948962 0,90003186 3,67568686 26,232422 -1,0913684 -13,37256 1,0913684 0,86441276 3,61479205
26,41748 -1,096238 -16,483109 1,096238 1,09194622 4,70964675 26,500732 -1,09998 -13,606748 1,09998 0,90213379 3,71023356 26,432373 -1,0979016 -13,448186 1,0979016 0,86930128 3,65859837
26,617432 -1,1070384 -16,572773 1,1070384 1,09788613 4,79890093 26,700684 -1,1078918 -13,700062 1,1078918 0,90832055 3,76424507 26,632324 -1,1083945 -13,496047 1,1083945 0,87239505 3,72927916
26,817383 -1,1136056 -16,629631 1,1136056 1,10165277 4,85341264 26,900635 -1,1193894 -13,792644 1,1193894 0,91445878 3,8432701 26,832275 -1,1146815 -13,534661 1,1146815 0,87489109 3,77176467
27,017334 -1,1208072 -16,673555 1,1208072 1,10456257 4,9133717 27,100586 -1,1263297 -13,895917 1,1263297 0,92130583 3,89131183 27,032227 -1,1210917 -13,55637 1,1210917 0,87629438 3,81517941
27,217285 -1,128333 -16,684301 1,128333 1,10527446 4,97613283 27,300537 -1,1339349 -13,985893 1,1339349 0,92727128 3,94432352 27,232178 -1,1349487 -13,563682 1,1349487 0,87676703 3,90913005
27,417236 -1,1390887 -16,699829 1,1390887 1,10630313 5,06590026 27,500488 -1,1430985 -14,065293 1,1430985 0,93253554 4,00858598 27,432129 -1,1383963 -13,607219 1,1383963 0,8795813 3,93254865
27,617188 -1,1456488 -16,71649 1,1456488 1,10740686 5,12070385 27,700439 -1,1516109 -14,146145 1,1516109 0,93789606 4,06862274 27,63208 -1,1484549 -13,591901 1,1484549 0,87859113 4,00094491
27,817139 -1,1558546 -16,692802 1,1558546 1,10583762 5,20594599 27,900391 -1,1602104 -14,241186 1,1602104 0,94419733 4,12965195 27,832031 -1,156774 -13,591177 1,156774 0,87854433 4,0574796
28,01709 -1,1638192 -16,684484 1,1638192 1,10528658 5,27240518 28,100342 -1,1677213 -14,317946 1,1677213 0,94928655 4,18327815 28,031982 -1,1649376 -13,563441 1,1649376 0,87675145 4,11289946
28,217041 -1,171249 -16,678038 1,171249 1,10485956 5,33437439 28,300293 -1,1754462 -14,362145 1,1754462 0,95221696 4,23866586 28,231934 -1,172393 -13,559063 1,172393 0,87646846 4,16345174
28,416992 -1,1829726 -16,660385 1,1829726 1,10369011 5,43208598 28,500244 -1,1851482 -14,463646 1,1851482 0,95894653 4,30858281 28,431885 -1,1817235 -13,537845 1,1817235 0,87509691 4,22665866
28,616943 -1,188663 -16,653139 1,188663 1,10321009 5,47947779 28,700195 -1,1936812 -14,492359 1,1936812 0,96085021 4,37035321 28,631836 -1,1897843 -13,503689 1,1897843 0,87288904 4,28115276
28,816895 -1,2007428 -16,6036 1,2007428 1,09992831 5,57991148 28,900146 -1,2004986 -14,626837 1,2004986 0,96976617 4,41998251 28,831787 -1,1987438 -13,457109 1,1987438 0,86987807 4,34154158
29,016846 -1,2049868 -16,542662 1,2049868 1,09589139 5,61507967 29,100098 -1,2107327 -14,660443 1,2107327 0,97199426 4,49491475 29,031738 -1,2051047 -13,370715 1,2051047 0,86429349 4,38420386
29,216797 -1,2138222 -16,50061 1,2138222 1,0931056 5,6880673 29,300049 -1,2173936 -14,77459 1,2173936 0,97956226 4,54393071 29,231689 -1,215003 -13,283484 1,215003 0,85865481 4,45016167
29,416748 -1,2207959 -16,428068 1,2207959 1,08829995 5,74547598 29,5 -1,2289656 -14,806874 1,2289656 0,98170271 4,62950988 29,431641 -1,2229785 -13,217467 1,2229785 0,85438742 4,50300125
29,616699 -1,227715 -16,351751 1,227715 1,08324423 5,80217769 29,699951 -1,2338862 -14,92687 1,2338862 0,9896585 4,66608685 29,631592 -1,2319211 -13,150787 1,2319211 0,85007718 4,56195144
29,81665 -1,2398679 -16,24332 1,2398679 1,07606107 5,90120885 29,899902 -1,2434438 -14,971581 1,2434438 0,99262286 4,7375262 29,831543 -1,2415695 -13,004146 1,2415695 0,84059819 4,62503976
30,016602 -1,2492393 -16,178057 1,2492393 1,07173763 5,97716727 30,099854 -1,2516905 -15,070933 1,2516905 0,99920994 4,7994641 30,031494 -1,2482272 -12,85806 1,2482272 0,83115507 4,66808546
30,216553 -1,2567563 -16,030842 1,2567563 1,06198517 6,03769585 30,299805 -1,2606746 -15,110277 1,2606746 1,00181847 4,86725186 30,231445 -1,2587757 -12,721601 1,2587757 0,82233426 4,73554222
30,416504 -1,2635537 -15,876799 1,2635537 1,05178038 6,0919181 30,499756 -1,2697539 -15,165705 1,2697539 1,00549337 4,93597304 30,431396 -1,2650405 -12,564919 1,2650405 0,81220621 4,77514597
30,616455 -1,2727721 -15,685606 1,2727721 1,03911453 6,16465682 30,699707 -1,2770985 -15,232408 1,2770985 1,00991581 4,99178853 30,631348 -1,2750188 -12,396008 1,2750188 0,80128767 4,83741287
30,816406 -1,2796041 -15,411817 1,2796041 1,02097701 6,21777121 30,899658 -1,2855202 -15,299095 1,2855202 1,01433719 5,05607032 30,831299 -1,2808236 -12,224434 1,2808236 0,79019699 4,87314206
31,016357 -1,2906046 -15,178046 1,2906046 1,00549052 6,30189716 31,099609 -1,2918917 -15,398663 1,2918917 1,0209386 5,10496801 31,03125 -1,2916976 -12,083728 1,2916976 0,78110165 4,9392238
31,216309 -1,2985243 -14,881991 1,2985243 0,98587795 6,36141378 31,299561 -1,3009886 -15,46442 1,3009886 1,02529832 5,17515761 31,231201 -1,2993586 -11,88992 1,2993586 0,76857374 4,98513933
31,41626 -1,3080305 -14,642614 1,3080305 0,9700201 6,43158048 31,499512 -1,3092103 -15,554423 1,3092103 1,03126556 5,23891451 31,431152 -1,307827 -11,662102 1,307827 0,75384741 5,03500131
31,616211 -1,3122019 -14,33564 1,3122019 0,94968418 6,46180045 31,699463 -1,3203927 -15,571075 1,3203927 1,03236959 5,32592896 31,631104 -1,3185283 -11,428761 1,3185283 0,73876407 5,09677687
31,816162 -1,3244702 -13,982396 1,3244702 0,92628305 6,54865399 31,899414 -1,3261371 -15,679239 1,3261371 1,03954092 5,37080753 31,831055 -1,3243052 -11,177345 1,3243052 0,72251234 5,12942518
32,016113 -1,3310659 -13,570518 1,3310659 0,89899762 6,59408668 32,099365 -1,3326906 -15,725775 1,3326906 1,04262627 5,42226072 32,031006 -1,3328024 -10,931005 1,3328024 0,70658873 5,17638995
32,216064 -1,341727 -13,167269 1,341727 0,87228384 6,66535024 32,299316 -1,3436717 -15,834728 1,3436717 1,04984991 5,50890298 32,230957 -1,341759 -10,68872 1,341759 0,69092724 5,22479975
32,416016 -1,3483564 -12,801742 1,3483564 0,848069 6,70838998 32,499268 -1,3518595 -15,864523 1,3518595 1,05182533 5,57378976 32,430908 -1,3511678 -10,460467 1,3511678 0,67617278 5,27454687
32,615967 -1,3591006 -12,405006 1,3591006 0,82178668 6,77609656 32,699219 -1,3590404 -15,994664 1,3590404 1,06045374 5,63098417 32,630859 -1,3558681 -10,194397 1,3558681 0,65897381 5,29881789
32,815918 -1,3664114 -11,982494 1,3664114 0,79379679 6,8206696 32,89917 -1,3656485 -16,005915 1,3656485 1,06119969 5,68384993 32,830811 -1,370545 -9,9175053 1,370545 0,64107531 5,37261298
33,015869 -1,3712813 -11,62991 1,3712813 0,7704394 6,84941711 33,099121 -1,3753074 -16,054338 1,3753074 1,06441016 5,76126662 33,030762 -1,3770475 -9,6080132 1,3770475 0,6210695 5,40435415
33,21582 -1,3820769 -11,245222 1,3820769 0,74495519 6,9111548 33,299072 -1,3847955 -16,071157 1,3847955 1,06552526 5,8374691 33,230713 -1,3842735 -9,3221312 1,3842735 0,60258986 5,43855146
33,415771 -1,3888929 -10,848287 1,3888929 0,71865969 6,94880214 33,499023 -1,3911356 -16,118965 1,3911356 1,06869496 5,88849125 33,430664 -1,3932843 -9,0306644 1,3932843 0,58374922 5,4798948
33,615723 -1,3963014 -10,417322 1,3963014 0,69010982 6,98818871 33,698975 -1,402335 -16,141401 1,402335 1,07018247 5,97881543 33,630615 -1,4010559 -8,7597055 1,4010559 0,56623423 5,51445971
33,815674 -1,4081293 -10,027142 1,4081293 0,66426181 7,04864248 33,898926 -1,4096131 -16,183908 1,4096131 1,07300071 6,03763214 33,830566 -1,4094014 -8,5016994 1,4094014 0,54955651 5,55047347
34,015625 -1,4164126 -9,6581945 1,4164126 0,63982037 7,08940736 34,098877 -1,4205693 -16,208765 1,4205693 1,07464874 6,12635729 34,030518 -1,4213893 -8,228055 1,4213893 0,53186792 5,60061213
34,215576 -1,4221778 -9,2917719 1,4221778 0,6155462 7,11671995 34,298828 -1,4265293 -16,284552 1,4265293 1,07967345 6,17477234 34,230469 -1,4275616 -7,9316397 1,4275616 0,5127074 5,62554775
34,415527 -1,4307234 -8,9793739 1,4307234 0,59485097 7,15575442 34,498779 -1,4340045 -16,283493 1,4340045 1,07960324 6,2356355 34,43042 -1,4350302 -7,6841173 1,4350302 0,49670736 5,65470471
34,615479 -1,4408545 -8,6459246 1,4408545 0,57276116 7,20039534 34,69873 -1,4438189 -16,309069 1,4438189 1,08129894 6,31560461 34,630371 -1,4448664 -7,3925657 1,4448664 0,47786124 5,69177903
34,81543 -1,4505223 -8,3157358 1,4505223 0,55088735 7,24139083 34,898682 -1,4506392 -16,34733 1,4506392 1,08383566 6,37128622 34,830322 -1,4519588 -7,131928 1,4519588 0,46101341 5,71753241
35,015381 -1,4576811 -8,0438604 1,4576811 0,53287659 7,27066959 35,098633 -1,4571916 -16,390827 1,4571916 1,08671954 6,42491459 35,030273 -1,4604446 -6,8816023 1,4604446 0,44483216 5,74726141
35,215332 -1,4679416 -7,6815367 1,4679416 0,50887396 7,3110072 35,298584 -1,4703922 -16,418388 1,4703922 1,08854684 6,53318992 35,230225 -1,467688 -6,6037545 1,467688 0,42687186 5,77168137
35,415283 -1,4743387 -7,4182644 1,4743387 0,49143312 7,33515594 35,498535 -1,4751177 -16,432791 1,4751177 1,08950177 6,57199949 35,430176 -1,4758841 -6,3426237 1,4758841 0,40999217 5,79820882
35,615234 -1,4835199 -7,1659427 1,4835199 0,47471773 7,36863107 35,698486 -1,4833724 -16,503773 1,4833724 1,09420791 6,63996985 35,630127 -1,4862633 -6,104579 1,4862633 0,39460477 5,83050682
35,815186 -1,4915444 -6,9076624 1,4915444 0,45760759 7,39686448 35,898438 -1,4925818 -16,479824 1,4925818 1,09262008 6,71590963 35,830078 -1,4950358 -5,9038568 1,4950358 0,38162993 5,85684282
36,015137 -1,5002185 -6,6397538 1,5002185 0,43985962 7,42624239 36,098389 -1,5004681 -16,523575 1,5004681 1,09552079 6,78097831 36,030029 -1,5055873 -5,6440887 1,5055873 0,36483832 5,88730486
36,215088 -1,5072449 -6,3994274 1,5072449 0,42393887 7,44914702 36,29834 -1,5090967 -16,51017 1,5090967 1,09463203 6,85223705 36,22998 -1,5123045 -5,4182014 1,5123045 0,35023678 5,90588177
36,415039 -1,5144255 -6,1860027 1,5144255 0,40980025 7,47173975 36,498291 -1,518736 -16,552299 1,518736 1,0974252 6,93191182 36,429932 -1,5189894 -5,2133641 1,5189894 0,33699594 5,9236495
36,61499 -1,5247744 -5,9751191 1,5247744 0,39582998 7,50320331 36,698242 -1,5276529 -16,505386 1,5276529 1,09431485 7,00560484 36,629883 -1,5263761 -5,0093503 1,5263761 0,32380833 5,94252753
36,814941 -1,5309145 -5,7610226 1,5309145 0,38164686 7,52121858 36,898193 -1,5334775 -16,550766 1,5334775 1,09732357 7,05373955 36,829834 -1,5379573 -4,8041263 1,5379573 0,31054249 5,97094049
37,014893 -1,5390098 -5,5654244 1,5390098 0,36868919 7,54414133 37,098145 -1,5436981 -16,466415 1,5436981 1,09173106 7,1381034 37,029785 -1,5453409 -4,5870399 1,5453409 0,29650985 5,98827565
37,214844 -1,5480515 -5,4070706 1,5480515 0,35819883 7,56894383 37,298096 -1,5510796 -16,539373 1,5510796 1,0965682 7,19901146 37,229736 -1,5527104 -4,4044585 1,5527104 0,28470765 6,00484136
37,414795 -1,5557156 -5,2267432 1,5557156 0,34625279 7,58931848 37,498047 -1,5597111 -16,518946 1,5597111 1,09521389 7,27034718 37,429688 -1,5618113 -4,1978846 1,5618113 0,27135455 6,02441362
37,614746 -1,5672234 -5,0719471 1,5672234 0,33599811 7,6189473 37,697998 -1,568774 -16,492525 1,568774 1,09346216 7,34514209 37,629639 -1,5678065 -4,0134549 1,5678065 0,25943287 6,03672078
37,814697 -1,5753018 -4,9082818 1,5753018 0,32515588 7,63910337 37,897949 -1,5773013 -16,435137 1,5773013 1,08965731 7,41533811 37,82959 -1,5768065 -3,8481185 1,5768065 0,24874539 6,05440932
38,014648 -1,5824734 -4,7055888 1,5824734 0,3117282 7,65634008 38,0979 -1,5861802 -16,429045 1,5861802 1,08925341 7,48828755 38,029541 -1,5892758 -3,6747074 1,5892758 0,23753597 6,07786041
38,2146 -1,591519 -4,5880494 1,591519 0,30394164 7,67735671 38,297852 -1,5912642 -16,322573 1,5912642 1,08219426 7,52991486 38,229492 -1,5968038 -3,5190897 1,5968038 0,22747672 6,09139914
38,414551 -1,5999241 -4,4367576 1,5999241 0,29391911 7,69632031 38,497803 -1,6027596 -16,366135 1,6027596 1,08508244 7,6238573 38,429443 -1,6032395 -3,3722322 1,6032395 0,21798373 6,10248676
38,614502 -1,6096112 -4,3030205 1,6096112 0,28505951 7,71748609 38,697754 -1,6100556 -16,193541 1,6100556 1,07363938 7,68324615 38,629395 -1,6097552 -3,267874 1,6097552 0,21123794 6,11330299
38,814453 -1,6163528 -4,1749887 1,6163528 0,27657787 7,73177493 38,897705 -1,6177323 -16,087954 1,6177323 1,06663891 7,74519999 38,829346 -1,6199822 -3,1573586 1,6199822 0,20409413 6,12973071
39,014404 -1,6274868 -4,0486946 1,6274868 0,26821134 7,75466555 39,097656 -1,6261876 -15,998946 1,6261876 1,06073764 7,81302608 39,029297 -1,6275589 -3,053113 1,6275589 0,19735562 6,14149443
39,214355 -1,6330966 -3,9562924 1,6330966 0,26209003 7,76589214 39,297607 -1,6345105 -15,922542 1,6345105 1,05567202 7,87944592 39,229248 -1,6381545 -2,966506 1,6381545 0,19175727 6,1574398
39,414307 -1,6407461 -3,8259778 1,6407461 0,25345716 7,78077476 39,497559 -1,6445942 -15,728275 1,6445942 1,04279203 7,95923525 39,429199 -1,6475285 -2,8694472 1,6475285 0,18548332 6,17111635
39,614258 -1,6515578 -3,7124307 1,6515578 0,24593508 7,80115051 39,69751 -1,6538124 -15,556198 1,6538124 1,03138324 8,03133189 39,62915 -1,6543622 -2,7870004 1,6543622 0,18015389 6,18077997
39,814209 -1,6609381 -3,5898781 1,6609381 0,23781641 7,81827498 39,897461 -1,6590794 -15,393114 1,6590794 1,02057069 8,07208439 39,829102 -1,6626197 -2,6816983 1,6626197 0,17334708 6,19206941
40,01416 -1,6670837 -3,4646535 1,6670837 0,22952073 7,82911356 40,097412 -1,6666554 -15,219453 1,6666554 1,00905689 8,1300646 40,029053 -1,6672089 -2,6028383 1,6672089 0,16824951 6,19813236
40,214111 -1,6754005 -3,3581252 1,6754005 0,22246362 7,84329948 40,297363 -1,6768092 -15,003136 1,6768092 0,99471497 8,20678313 40,229004 -1,6781828 -2,5178514 1,6781828 0,16275589 6,21218085
40,414063 -1,6813371 -3,2348177 1,6813371 0,21429495 7,8530844 40,497314 -1,6871324 -14,771135 1,6871324 0,97933319 8,28362456 40,428955 -1,6899226 -2,4396551 1,6899226 0,15770122 6,22673088
40,614014 -1,6927296 -3,1378458 1,6927296 0,20787091 7,87123454 40,697266 -1,6945231 -14,522964 1,6945231 0,96287934 8,33775054 40,628906 -1,6934819 -2,37257 1,6934819 0,15336478 6,23101292
40,813965 -1,6996406 -3,0317121 1,6996406 0,20083994 7,88189399 40,897217 -1,7011472 -14,210885 1,7011472 0,94218836 8,38533451 40,828857 -1,7029086 -2,2929356 1,7029086 0,14821715 6,242008
41,013916 -1,7077962 -2,9530768 1,7077962 0,19563063 7,89409638 41,097168 -1,710039 -13,982155 1,710039 0,92702345 8,44800623 41,028809 -1,7120382 -2,226373 1,7120382 0,1439145 6,25232287
41,213867 -1,7185462 -2,8671691 1,7185462 0,18993956 7,90973829 41,297119 -1,7179356 -13,540795 1,7179356 0,89776107 8,50234066 41,22876 -1,7182889 -2,1930916 1,7182889 0,14176316 6,25922906
41,413818 -1,7260064 -2,7794235 1,7260064 0,18412673 7,92026947 41,49707 -1,7273283 -13,230349 1,7273283 0,87717836 8,56520399 41,428711 -1,7314348 -2,1511977 1,7314348 0,1390551 6,27350646
41,61377 -1,733449 -2,7380581 1,733449 0,18138642 7,93053557 41,697021 -1,7367753 -12,780958 1,7367753 0,84738352 8,6266362 41,628662 -1,7383384 -2,0850832 1,7383384 0,13478141 6,28081785
41,813721 -1,7408509 -2,6490202 1,7408509 0,17548799 7,94050422 41,896973 -1,7454017 -12,435023 1,7454017 0,82444787 8,68101698 41,828613 -1,7490797 -2,038904 1,7490797 0,13179635 6,2918921
42,013672 -1,7501853 -2,5866792 1,7501853 0,17135812 7,95272225 42,096924 -1,7518479 -11,938525 1,7518479 0,79152982 8,72029617 42,028564 -1,7526131 -1,9901072 1,7526131 0,12864209 6,29545113
42,213623 -1,7587177 -2,5317652 1,7587177 0,16772027 7,9636404 42,296875 -1,7613074 -11,558597 1,7613074 0,76634041 8,77586393 42,228516 -1,7631814 -1,9479054 1,7631814 0,12591413 6,30585565
42,413574 -1,7652844 -2,4633234 1,7652844 0,16318625 7,97184072 42,496826 -1,7700516 -11,077703 1,7700516 0,73445692 8,82534801 42,428467 -1,7688813 -1,9009751 1,7688813 0,12288052 6,31134021
42,613525 -1,7743208 -2,4170094 1,7743208 0,16011811 7,98286588 42,696777 -1,7783914 -10,651842 1,7783914 0,70622213 8,87065303 42,628418 -1,7796875 -1,8514057 1,7796875 0,11967632 6,32147745
42,813477 -1,7829603 -2,373951 1,7829603 0,15726565 7,99321375 42,896729 -1,7845857 -10,157931 1,7845857 0,6734756 8,90287852 42,828369 -1,7872766 -1,8189528 1,7872766 0,11757853 6,32844113
43,013428 -1,7941797 -2,2979696 1,7941797 0,15223216 8,00631779 43,09668 -1,7956606 -9,7699957 1,7956606 0,64775531 8,95805347 43,02832 -1,7970946 -1,7816961 1,7970946 0,11517023 6,33727892
43,213379 -1,8000424 -2,2216656 1,8000424 0,14717729 8,0129421 43,296631 -1,8035809 -9,2955465 1,8035809 0,6162991 8,99580467 43,228271 -1,8038677 -1,7397057 1,8038677 0,11245594 6,34324163
43,41333 -1,8073416 -2,1719494 1,8073416 0,14388377 8,02095957 43,496582 -1,8128321 -8,9294024 1,8128321 0,59202358 9,03795534 43,428223 -1,8088101 -1,715537 1,8088101 0,11089366 6,34751092
43,613281 -1,8158971 -2,1080244 1,8158971 0,13964897 8,0301139 43,696533 -1,8170117 -8,5436325 1,8170117 0,56644685 9,05621291 43,628174 -1,8206265 -1,6968164 1,8206265 0,10968354 6,35759136
43,813232 -1,8274379 -2,0551014 1,8274379 0,13614302 8,04212535 43,896484 -1,8280604 -8,2067013 1,8280604 0,54410815 9,10248026 43,828125 -1,8286933 -1,6782609 1,8286933 0,1084841 6,36439788
44,013184 -1,8351704 -2,0008569 1,8351704 0,13254952 8,04996603 44,096436 -1,8355782 -7,8252707 1,8355782 0,51881913 9,13261155 44,028076 -1,8371884 -1,6471447 1,8371884 0,10647272 6,37146029
44,213135 -1,8404508 -1,9400483 1,8404508 0,12852117 8,05516842 44,296387 -1,8456403 -7,5213003 1,8456403 0,49866575 9,17121624 44,228027 -1,8471797 -1,6308432 1,8471797 0,10541898 6,37964813
44,413086 -1,8483901 -1,9026719 1,8483901 0,12604512 8,06279554 44,496338 -1,8520923 -7,1701088 1,8520923 0,47538158 9,19491348 44,427979 -1,8572645 -1,5987178 1,8572645 0,10334237 6,3877905
44,613037 -1,8572837 -1,8631668 1,8572837 0,12342805 8,07116851 44,696289 -1,8635925 -6,8413577 1,8635925 0,45358523 9,23519715 44,62793 -1,860571 -1,5676436 1,860571 0,10133371 6,39040789
44,812988 -1,8650707 -1,8342242 1,8650707 0,1215107 8,0783664 44,89624 -1,8687514 -6,5284905 1,8687514 0,43284199 9,25244057 44,827881 -1,8706168 -1,5481423 1,8706168 0,10007313 6,39823303
45,012939 -1,8762681 -1,7876768 1,8762681 0,11842711 8,08850537 45,096191 -1,8793498 -6,2403145 1,8793498 0,41373578 9,2862728 45,027832 -1,8791078 -1,5176846 1,8791078 0,09810432 6,40474102
45,212891 -1,8839679 -1,7463702 1,8839679 0,11569069 8,09530824 45,296143 -1,8889362 -5,9345279 1,8889362 0,39346199 9,31545103 45,227783 -1,8866501 -1,4782311 1,8866501 0,09555402 6,41039004
45,412842 -1,8910887 -1,7274584 1,8910887 0,11443786 8,10149235 45,496094 -1,8957816 -5,6444464 1,8957816 0,37422945 9,3352667 45,427734 -1,8966459 -1,4522163 1,8966459 0,0938724 6,41771308
45,612793 -1,8983014 -1,6828228 1,8983014 0,11148091 8,10764168 45,696045 -1,9017017 -5,392251 1,9017017 0,35750878 9,35160129 45,627686 -1,9044223 -1,4317447 1,9044223 0,0925491 6,42331979
45,812744 -1,9088029 -1,6486564 1,9088029 0,10921751 8,11638806 45,895996 -1,9121273 -5,1666827 1,9121273 0,34255349 9,3791221 45,827637 -1,913269 -1,4121118 1,913269 0,09128001 6,42960948
46,012695 -1,9185897 -1,6188091 1,9185897 0,10724023 8,12438257 46,095947 -1,9216329 -4,9509339 1,9216329 0,32824924 9,4031656 46,027588 -1,9208283 -1,3868784 1,9208283 0,08964891 6,43489908
46,212646 -1,9263798 -1,5845147 1,9263798 0,10496835 8,13062112 46,295898 -1,9281893 -4,7369781 1,9281893 0,31406387 9,41904506 46,227539 -1,9280875 -1,3558406 1,9280875 0,0876426 6,43987656
46,412598 -1,9342037 -1,5498912 1,9342037 0,10267467 8,13675194 46,49585 -1,9373577 -4,5165858 1,9373577 0,29945176 9,44025515 46,42749 -1,935369 -1,3373517 1,935369 0,08644746 6,44477918
46,612549 -1,9410124 -1,5279305 1,9410124 0,10121986 8,14199093 46,695801 -1,9440963 -4,3339844 1,9440963 0,2873452 9,45516526 46,627441 -1,9459095 -1,3292598 1,9459095 0,08592439 6,45180604
46,8125 -1,9503666 -1,5100591 1,9503666 0,10003594 8,14909542 46,895752 -1,9558083 -4,1994762 1,9558083 0,27842725 9,48015124 46,827393 -1,9552834 -1,3200665 1,9552834 0,08533013 6,45801467
47,012451 -1,9583 -1,4896542 1,9583 0,09868419 8,15504491 47,095703 -1,9619553 -4,0174775 1,9619553 0,26636065 9,49277864 47,027344 -1,9638299 -1,2984314 1,9638299 0,08393162 6,46360942
47,212402 -1,9662211 -1,4616691 1,9662211 0,09683028 8,16088934 47,295654 -1,969668 -3,9045336 1,969668 0,25887241 9,50805366 47,227295 -1,971337 -1,2855923 1,971337 0,08310169 6,46845905
47,412354 -1,9759099 -1,4449023 1,9759099 0,09571954 8,16792964 47,495605 -1,9816113 -3,7760322 1,9816113 0,25035271 9,53098649 47,427246 -1,9772946 -1,2663381 1,9772946 0,08185709 6,47225989
47,612305 -1,9859658 -1,4257971 1,9859658 0,09445389 8,1751465 47,695557 -1,9859588 -3,662926 1,9859588 0,24285372 9,53907171 47,627197 -1,9873933 -1,2456251 1,9873933 0,08051818 6,47860178
47,812256 -1,9919618 -1,4085702 1,9919618 0,09331267 8,17939522 47,895508 -1,9958292 -3,5550065 1,9958292 0,2356986 9,55688268 47,827148 -1,9941422 -1,2207862 1,9941422 0,07891258 6,48276318
48,012207 -2,00054 -1,3801734 2,00054 0,09143148 8,18537582 48,095459 -2,0047603 -3,4823933 2,0047603 0,23088431 9,57259561 48,0271 -2,0020523 -1,216198 2,0020523 0,07861599 6,48758237
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64,408203 -2,6858304 -0,36117437 2,6858304 0,02392649 8,44209185 64,491455 -2,6883552 -0,33400059 2,6883552 0,0221444 10,0141781 64,423096 -2,6868639 -0,24290141 2,6868639 0,01570134 6,69659136
64,608154 -2,693459 -0,3551726 2,693459 0,0235289 8,44345803 64,691406 -2,6953499 -0,32418376 2,6953499 0,02149354 10,0153291 64,623047 -2,6963921 -0,24013171 2,6963921 0,0155223 6,69774197
64,808105 -2,6976554 -0,34839669 2,6976554 0,02308002 8,44419615 64,891357 -2,7046049 -0,32339028 2,7046049 0,02144093 10,0168274 64,822998 -2,703177 -0,22627206 2,703177 0,0146264 6,6985331
65,008057 -2,707695 -0,34647653 2,707695 0,02295281 8,44594021 65,091309 -2,7125716 -0,31272805 2,7125716 0,02073402 10,0180944 65,022949 -2,7111077 -0,22659819 2,7111077 0,01464748 6,69943099
65,208008 -2,7165737 -0,3372446 2,7165737 0,02234123 8,44745785 65,29126 -2,7230625 -0,31435755 2,7230625 0,02084205 10,019739 65,2229 -2,7208793 -0,22141926 2,7208793 0,01431271 6,70052545
65,407959 -2,726006 -0,32870838 2,726006 0,02177574 8,44902821 65,491211 -2,730979 -0,30067733 2,730979 0,01993505 10,0209563 65,422852 -2,7284193 -0,21453682 2,7284193 0,01386783 6,70134723
65,60791 -2,7334528 -0,33793014 2,7334528 0,02238665 8,45026929 65,691162 -2,7372487 -0,30202267 2,7372487 0,02002424 10,0219009 65,622803 -2,7364674 -0,20631444 2,7364674 0,01333633 6,70219399
65,807861 -2,7418103 -0,32510248 2,7418103 0,02153686 8,45165462 65,891113 -2,7454469 -0,28620276 2,7454469 0,01897538 10,0231065 65,822754 -2,7436268 -0,18698175 2,7436268 0,01208665 6,70289793
66,007813 -2,7498019 -0,31623846 2,7498019 0,02094965 8,45293595 66,091064 -2,7555797 -0,2774196 2,7555797 0,01839305 10,0245343 66,022705 -2,7532349 -0,18429957 2,7532349 0,01191327 6,70378976
66,207764 -2,7585809 -0,30825451 2,7585809 0,02042074 8,45430656 66,291016 -2,7615249 -0,27338636 2,7615249 0,01812564 10,025353 66,222656 -2,7636318 -0,17665371 2,7636318 0,01141903 6,70472796
66,407715 -2,7683971 -0,30586061 2,7683971 0,02026216 8,45581363 66,490967 -2,7704771 -0,26553383 2,7704771 0,01760502 10,0265591 66,422607 -2,7687201 -0,17015734 2,7687201 0,0109991 6,70516913
66,607666 -2,7735198 -0,29876509 2,7735198 0,0197921 8,45658796 66,690918 -2,777781 -0,26530638 2,777781 0,01758994 10,0275284 66,622559 -2,7778282 -0,16375495 2,7778282 0,01058525 6,70592946
66,807617 -2,7838745 -0,29493144 2,7838745 0,01953814 8,45812484 66,890869 -2,7866895 -0,25562498 2,7866895 0,01694806 10,0286886 66,82251 -2,7859762 -0,15815805 2,7859762 0,01022346 6,70658519
67,007568 -2,7916074 -0,29240516 2,7916074 0,01937078 8,4592603 67,09082 -2,7988818 -0,24198903 2,7988818 0,01604399 10,0302054 67,022461 -2,7953231 -0,15775257 2,7953231 0,01019725 6,70732339
67,20752 -2,7975368 -0,29002112 2,7975368 0,01921285 8,46012366 67,290771 -2,8040049 -0,23824593 2,8040049 0,01579582 10,0308204 67,222412 -2,8027132 -0,16304418 2,8027132 0,0105393 6,70791607
67,407471 -2,8078249 -0,28479823 2,8078249 0,01886685 8,46160211 67,490723 -2,8130662 -0,22950457 2,8130662 0,01521626 10,03188 67,422363 -2,8119614 -0,15749481 2,8119614 0,01018059 6,70865717
67,607422 -2,8145709 -0,2766507 2,8145709 0,01832711 8,46254899 67,690674 -2,8212242 -0,22773574 2,8212242 0,01509899 10,0328126 67,622314 -2,8221436 -0,16139732 2,8221436 0,01043285 6,70946893
67,807373 -2,8236055 -0,27809411 2,8236055 0,01842273 8,46380197 67,890625 -2,8301747 -0,21779187 2,8301747 0,0144397 10,0338095 67,822266 -2,8289475 -0,15722662 2,8289475 0,01016325 6,7100109
68,007324 -2,8329904 -0,27616858 2,8329904 0,01829517 8,46510239 68,090576 -2,8396008 -0,21883211 2,8396008 0,01450867 10,0348384 68,022217 -2,8379319 -0,15487452 2,8379319 0,01001121 6,71071191
68,207275 -2,8421175 -0,26922408 2,8421175 0,01783512 8,46634685 68,290527 -2,8470311 -0,21034399 2,8470311 0,01394591 10,0356356 68,222168 -2,8444743 -0,15344007 2,8444743 0,00991849 6,71121619
68,407227 -2,8477092 -0,26384553 2,8477092 0,01747881 8,46709205 68,490479 -2,8550038 -0,19733787 2,8550038 0,01308359 10,0364482 68,422119 -2,8528559 -0,15520808 2,8528559 0,01003277 6,71186293
68,607178 -2,8589995 -0,25858971 2,8589995 0,01713063 8,46856666 68,69043 -2,8617792 -0,19074288 2,8617792 0,01264634 10,0371056 68,62207 -2,8623447 -0,14882578 2,8623447 0,00962022 6,71258416
68,807129 -2,8678877 -0,24834204 2,8678877 0,01645176 8,46969309 68,890381 -2,8721993 -0,18629701 2,8721993 0,01235158 10,0380878 68,822021 -2,8712082 -0,15315159 2,8712082 0,00989984 6,7132533
69,00708 -2,8746414 -0,23902103 2,8746414 0,01583428 8,47051596 69,090332 -2,8800809 -0,17506544 2,8800809 0,01160692 10,0387998 69,021973 -2,8765502 -0,14714444 2,8765502 0,00951153 6,71365435
69,207031 -2,8818173 -0,24245393 2,8818173 0,01606169 8,47137972 69,290283 -2,8860018 -0,17582108 2,8860018 0,01165702 10,0393192 69,221924 -2,8880534 -0,14427827 2,8880534 0,00932626 6,71449242
69,406982 -2,8903322 -0,23461388 2,8903322 0,01554232 8,47239526 69,490234 -2,8975897 -0,1607931 2,8975897 0,01066066 10,0402944 69,421875 -2,8955178 -0,14213701 2,8955178 0,00918785 6,7150269
69,606934 -2,9020164 -0,22934045 2,9020164 0,01519297 8,4737505 69,690186 -2,9037175 -0,15622695 2,9037175 0,01035792 10,04078 69,621826 -2,9031625 -0,1414371 2,9031625 0,0091426 6,71556886
69,806885 -2,9104142 -0,22266766 2,9104142 0,01475093 8,47469946 69,890137 -2,9132421 -0,15871228 2,9132421 0,0105227 10,0415299 69,821777 -2,9102798 -0,1405573 2,9102798 0,00908573 6,71607062
70,006836 -2,9168775 -0,21772242 2,9168775 0,01442332 8,47541106 70,090088 -2,9217167 -0,15244964 2,9217167 0,01010748 10,0421892 70,021729 -2,9214776 -0,1321874 2,9214776 0,0085447 6,71683416
70,206787 -2,9258456 -0,21294093 2,9258456 0,01410656 8,47637662 70,290039 -2,9281387 -0,14308459 2,9281387 0,00948658 10,0426637 70,22168 -2,9275489 -0,13697539 2,9275489 0,0088542 6,7172427
70,406738 -2,9348624 -0,20726411 2,9348624 0,0137305 8,47732384 70,48999 -2,9378252 -0,14519762 2,9378252 0,00962667 10,0433618 70,421631 -2,9373126 -0,13760974 2,9373126 0,0088952 6,71791294
70,606689 -2,9430406 -0,2027625 2,9430406 0,01343228 8,47816216 70,689941 -2,943665 -0,13697007 2,943665 0,00908118 10,0437737 70,621582 -2,945457 -0,12903167 2,945457 0,00834071 6,71845585
70,806641 -2,9482813 -0,19776835 2,9482813 0,01310144 8,47868693 70,889893 -2,9557729 -0,13461204 2,9557729 0,00892484 10,0445958 70,821533 -2,9508407 -0,13118036 2,9508407 0,0084796 6,71880607
71,006592 -2,9566677 -0,19184479 2,9566677 0,01270902 8,47950379 71,089844 -2,9625552 -0,13161986 2,9625552 0,00872646 10,0450472 71,021484 -2,9616587 -0,12991373 2,9616587 0,00839773 6,7195122
71,206543 -2,9666734 -0,18982907 2,9666734 0,01257549 8,48045852 71,289795 -2,9692369 -0,13198578 2,9692369 0,00875072 10,0454875 71,221436 -2,9692626 -0,12763293 2,9692626 0,00825029 6,72000179
71,406494 -2,9764266 -0,18125147 2,9764266 0,01200725 8,48136332 71,489746 -2,9788253 -0,12659086 2,9788253 0,00839303 10,0461074 71,421387 -2,9781544 -0,12537135 2,9781544 0,0081041 6,72056421
71,606445 -2,981869 -0,17405124 2,981869 0,01153026 8,48184675 71,689697 -2,9861929 -0,1175899 2,9861929 0,00779627 10,0465571 71,621338 -2,987195 -0,1259813 2,987195 0,00814353 6,7211323
71,806396 -2,993196 -0,17500132 2,993196 0,0115932 8,48283518 71,889648 -2,9947438 -0,11425473 2,9947438 0,00757514 10,0470527 71,821289 -2,9950497 -0,11895278 2,9950497 0,0076892 6,72161327
72,006348 -3,0005422 -0,17141332 3,0005422 0,01135551 8,48347139 72,0896 -3,0062418 -0,11090005 3,0062418 0,00735273 10,0477 72,02124 -3,0040865 -0,11679635 3,0040865 0,00754981 6,72214588
72,206299 -3,0079887 -0,15974569 3,0079887 0,01058257 8,48408788 72,289551 -3,0150464 -0,10054092 3,0150464 0,00666591 10,0481654 72,221191 -3,0106909 -0,11929946 3,0106909 0,00771161 6,7225357
72,40625 -3,0156074 -0,16302985 3,0156074 0,01080014 8,48470266 72,489502 -3,0206678 -0,10306963 3,0206678 0,00683356 10,0484515 72,421143 -3,0201919 -0,11266395 3,0201919 0,00728269 6,72308667
72,606201 -3,0241976 -0,15930498 3,0241976 0,01055338 8,48539489 72,689453 -3,0291266 -0,095747702 3,0291266 0,00634812 10,048872 72,621094 -3,02988 -0,11348229 3,02988 0,00733558 6,7236344
72,806152 -3,0337949 -0,14772736 3,0337949 0,0097864 8,48613156 72,889404 -3,0381372 -0,093098305 3,0381372 0,00617246 10,0492974 72,821045 -3,0370269 -0,10720387 3,0370269 0,00692974 6,7240287
73,006104 -3,0433433 -0,1470629 3,0433433 0,00974238 8,48683526 73,089355 -3,0446486 -0,091154963 3,0446486 0,00604362 10,0495973 73,020996 -3,045963 -0,10344294 3,045963 0,00668663 6,72449929
73,206055 -3,0499489 -0,13835001 3,0499489 0,00916519 8,48730659 73,289307 -3,0547867 -0,087821439 3,0547867 0,0058226 10,0500509 73,220947 -3,0530448 -0,10522037 3,0530448 0,00680153 6,72486872
73,406006 -3,0592334 -0,13517773 3,0592334 0,00895503 8,48794148 73,489258 -3,0613217 -0,089367293 3,0613217 0,00592509 10,0503404 73,420898 -3,0631509 -0,098074235 3,0631509 0,0063396 6,72538235
73,605957 -3,0679891 -0,1299504 3,0679891 0,00860874 8,48852183 73,689209 -3,0708299 -0,083582453 3,0708299 0,00554156 10,0507515 73,62085 -3,0691845 -0,098904662 3,0691845 0,00639327 6,72567947
73,805908 -3,0744085 -0,127426 3,0744085 0,00844151 8,48893488 73,88916 -3,080467 -0,078035131 3,080467 0,00517377 10,0511409 73,820801 -3,0774984 -0,097056746 3,0774984 0,00627382 6,72608678
74,005859 -3,0846286 -0,12347959 3,0846286 0,00818008 8,48957595 74,089111 -3,08799 -0,076804347 3,08799 0,00509216 10,0514321 74,020752 -3,0879016 -0,097066991 3,0879016 0,00627449 6,72659165
74,205811 -3,0941706 -0,11413651 3,0941706 0,00756113 8,49014278 74,289063 -3,0965571 -0,07092014 3,0965571 0,00470204 10,0517485 74,220703 -3,0953548 -0,09089496 3,0953548 0,00587552 6,72694188
74,405762 -3,1018093 -0,11040913 3,1018093 0,0073142 8,49057159 74,489014 -3,1046517 -0,070085004 3,1046517 0,00464667 10,0520338 74,420654 -3,1041694 -0,089304186 3,1041694 0,00577269 6,72733898
74,605713 -3,1083114 -0,10942361 3,1083114 0,00724892 8,49092893 74,688965 -3,1118605 -0,070095658 3,1118605 0,00464738 10,0522865 74,620605 -3,1124685 -0,0882302 3,1124685 0,00570327 6,72770732
74,805664 -3,1170073 -0,098577246 3,1170073 0,00653039 8,49138112 74,888916 -3,1198647 -0,064739913 3,1198647 0,00429229 10,0525563 74,820557 -3,1198575 -0,084570438 3,1198575 0,0054667 6,72802653
75,005615 -3,1251571 -0,095052756 3,1251571 0,0062969 8,49177563 75,088867 -3,1288073 -0,065228112 3,1288073 0,00432465 10,0528468 75,020508 -3,1281047 -0,087210454 3,1281047 0,00563735 6,72838071
75,205566 -3,1341362 -0,0906872 3,1341362 0,0060077 8,49219258 75,288818 -3,1393347 -0,064771667 3,1393347 0,00429439 10,053189 75,220459 -3,1360495 -0,084655464 3,1360495 0,0054722 6,72872207
75,405518 -3,1415386 -0,086666882 3,1415386 0,00574137 8,49252079 75,48877 -3,1446786 -0,058935195 3,1446786 0,00390743 10,0533543 75,42041 -3,1441133 -0,081331983 3,1441133 0,00525736 6,72905669
75,605469 -3,1506059 -0,075433016 3,1506059 0,00499716 8,49288824 75,688721 -3,1539161 -0,052757375 3,1539161 0,00349784 10,0536122 75,620361 -3,1539476 -0,085668854 3,1539476 0,0055377 6,72946727
75,80542 -3,158581 -0,074058451 3,158581 0,0049061 8,49318629 75,888672 -3,162225 -0,053169411 3,162225 0,00352516 10,0538322 75,820313 -3,1595826 -0,077072755 3,1595826 0,00498204 6,72969653
76,005371 -3,1658514 -0,069443896 3,1658514 0,00460041 8,49344712 76,088623 -3,1709852 -0,051503081 3,1709852 0,00341468 10,0540615 76,020264 -3,1713533 -0,08246436 3,1713533 0,00533056 6,730166
76,205322 -3,1746223 -0,069556177 3,1746223 0,00460784 8,49375191 76,288574 -3,1780891 -0,047746867 3,1780891 0,00316564 10,0542377 76,220215 -3,1788673 -0,07473398 3,1788673 0,00483086 6,7304613
76,405273 -3,1824143 -0,061511904 3,1824143 0,00407494 8,49400723 76,488525 -3,1818187 -0,029134521 3,1818187 0,00193163 10,0543094 76,420166 -3,1893871 -0,075445719 3,1893871 0,00487687 6,73085626
76,688477 -3,1823251 -0,021430569 3,1823251 0,00142086 10,0543158 76,620117 -3,1944604 -0,072591431 3,1944604 0,00469237 6,73104402
76,820068 -3,2034223 -0,067910343 3,2034223 0,00438978 6,73135881
77,02002 -3,2117505 -0,072072446 3,2117505 0,00465882 6,73165026
77,219971 -3,2195315 -0,068008691 3,2195315 0,00439614 6,73192276
77,419922 -3,2278726 -0,063526958 3,2278726 0,00410643 6,73219704
77,619873 -3,2369184 -0,062641829 3,2369184 0,00404922 6,73248237
77,819824 -3,2442772 -0,055559207 3,2442772 0,00359139 6,73269982
78,019775 -3,2478971 -0,048034739 3,2478971 0,003105 6,73279357
78,219727 -3,2489946 -0,030316332 3,2489946 0,00195967 6,73281507
Fecha de ensayo 21/09/2018
Emulsion Carga maxima 16,70022 KN 11,690154 Carga maxima 18,747063 KN 13,1229441 Carga maxima 18,080696 KN 12,6564872
Mezclas AC testigo/BBTM Resistencia maxima 1,07864561 Mpa Resistencia maxima 1,20987343 Mpa Resistencia maxima 1,19802497 Mpa
Desplazamiento 1,1206591 mm Desplazamiento 1,0764089 mm Desplazamiento 1,0853949 mm
Energia 5,05329371 KN*mm Energia 5,00386048 KN*mm Energia 5,15531275 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,2718667 mm Desplazamiento (70 %) 1,2604823 mm Desplazamiento (70 %) 1,2883869 mm
DATOS Energia (70%) 6,1949293 KN*mm Energia (70%) 6,57550398 KN*mm Energia (70%) 6,84983571 KN*mm
Diametro (mm) 99,28 Desplazamiento (100%) 2,9171736 mm Diametro (mm) 99,32 Desplazamiento (100%) 2,9098151 mm Diametro (mm) 98,02 Desplazamiento (100%) 2,9155421 mm
Energia (100%) 7,55325277 KN*mm Energia (100%) 8,24715762 KN*mm Energia (100%) 8,45125746 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,27441406 -0,012608083 -0,10423218 0,012608083 0,00673222 0,000328542 0,28930664 -0,01211504 -0,14315116 0,012115044 0,0092385 0,00043357 0,27490234 -0,01061849 -0,13766527 0,010618485 0,00912169 0,00036545
0,47436523 -0,019876564 -0,12641056 0,019876564 0,00816469 0,000747648 0,48925781 -0,01796779 -0,21869852 0,01796779 0,01411408 0,00096302 0,47485352 -0,01924724 -0,20289747 0,019247241 0,01344396 0,00110011
0,67431641 -0,033086862 -0,25384122 0,033086862 0,01639528 0,002003457 0,68920898 -0,02561594 -0,30622593 0,02561594 0,01976281 0,0019667 0,67480469 -0,02860147 -0,32603884 0,028601466 0,0216033 0,00233705
0,87426758 -0,038687948 -0,34717152 0,038687948 0,02242336 0,002845038 0,88916016 -0,03459131 -0,41634515 0,034591313 0,02686954 0,00358804 0,87475586 -0,0381828 -0,38802153 0,038182795 0,02571026 0,00404747
1,0742188 -0,049107913 -0,4560706 0,049107913 0,02945701 0,004937477 1,0891113 -0,04376074 -0,5017823 0,043760743 0,03238337 0,00569271 1,074707 -0,04408517 -0,52483881 0,044085167 0,03477576 0,00539448
1,2741699 -0,057075512 -0,61063635 0,057075512 0,03944021 0,00706225 1,2890625 -0,05013887 -0,62117743 0,050138865 0,04008874 0,00748331 1,2746582 -0,05506299 -0,64078569 0,055062994 0,04245839 0,00859348
1,4741211 -0,065128192 -0,7103712 0,065128192 0,04588196 0,009721663 1,4890137 -0,05806937 -0,76114917 0,058069374 0,04912205 0,01022394 1,4746094 -0,0625265 -0,76379693 0,062526502 0,0506091 0,01121426
1,6740723 -0,072531328 -0,82106286 0,072531328 0,05303139 0,012556017 1,6889648 -0,06768023 -0,85521615 0,067680225 0,05519282 0,01410761 1,6745605 -0,07197323 -0,93434399 0,071973227 0,06190953 0,01522473
1,8740234 -0,081211865 -0,99842167 0,081211865 0,06448676 0,016504543 1,888916 -0,07587472 -1,0031716 0,075874723 0,06474138 0,01791474 1,8745117 -0,07794446 -1,0380225 0,077944458 0,06877926 0,01816909
2,0739746 -0,086865135 -1,093549 0,086865135 0,07063092 0,019461161 2,0888672 -0,08338428 -1,1270255 0,083384275 0,0727345 0,02191395 2,0744629 -0,08335364 -1,2099512 0,083353639 0,08017124 0,02120902
2,2739258 -0,095910549 -1,2539378 0,095910549 0,08099022 0,024769659 2,2888184 -0,09104429 -1,2203857 0,091044292 0,07875966 0,02640925 2,2744141 -0,09666319 -1,4015449 0,096663192 0,09286621 0,02989848
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18,070068 -0,75452638 -12,589006 0,75452638 0,81310761 2,278177471 18,084961 -0,75005162 -13,442456 0,75005162 0,86753164 2,30109287 18,070557 -0,75282592 -13,598441 0,75282592 0,90103124 2,45079935
18,27002 -0,76320136 -12,78153 0,76320136 0,82554249 2,333199694 18,284912 -0,75638628 -13,706579 0,75638628 0,88457727 2,34408785 18,270508 -0,76131821 -13,752785 0,76131821 0,91125805 2,50886798
18,469971 -0,77049464 -12,908801 0,77049464 0,83376276 2,380041388 18,484863 -0,76508605 -13,833854 0,76508605 0,89279118 2,40398671 18,470459 -0,77018887 -13,934729 0,77018887 0,92331364 2,57026961
18,669922 -0,77695233 -12,981213 0,77695233 0,83843975 2,421838809 18,684814 -0,77443844 -13,949127 0,77443844 0,90023051 2,46894603 18,67041 -0,7745322 -14,066262 0,7745322 0,93202901 2,600674
18,869873 -0,78764266 -13,190218 0,78764266 0,85193912 2,491784118 18,884766 -0,78408158 -14,212613 0,78408158 0,91723503 2,53683793 18,870361 -0,78923798 -14,30409 0,78923798 0,94778746 2,70497604
19,069824 -0,79466271 -13,290841 0,79466271 0,85843823 2,538258708 19,084717 -0,78977442 -14,325552 0,78977442 0,92452374 2,57745373 19,070313 -0,79527462 -14,41006 0,79527462 0,95480903 2,74831029
19,269775 -0,80382359 -13,427668 0,80382359 0,86727571 2,599449971 19,284668 -0,79997313 -14,476646 0,79997313 0,93427485 2,65089005 19,270264 -0,8023206 -14,527749 0,8023206 0,96260709 2,79928409
19,469727 -0,81376344 -13,610046 0,81376344 0,87905526 2,666637677 19,484619 -0,80864197 -14,73995 0,80864197 0,95126761 2,71420854 19,470215 -0,80915773 -14,723022 0,80915773 0,97554585 2,84928192
19,669678 -0,8199228 -13,688253 0,8199228 0,88410655 2,708672689 19,68457 -0,8163591 -14,819093 0,8163591 0,95637524 2,77123629 19,670166 -0,81831729 -14,83195 0,81831729 0,98276341 2,91695956
19,869629 -0,83080411 -13,828488 0,83080411 0,89316415 2,783527237 19,884521 -0,82576895 -15,017677 0,82576895 0,9691912 2,84142617 19,870117 -0,82582587 -14,990646 0,82582587 0,99327859 2,97294089
20,06958 -0,83735424 -14,029055 0,83735424 0,90611851 2,829144869 20,084473 -0,83316541 -15,260217 0,83316541 0,98484393 2,89741348 20,070068 -0,83831912 -15,221972 0,83831912 1,00860623 3,06730434
Probeta 82 Probeta 83 Probeta 84
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,269531 -0,84643734 -14,110569 0,84643734 0,9113834 2,893043623 20,284424 -0,84223372 -15,459994 0,84223372 0,99773687 2,96705858 20,27002 -0,8420704 -15,256449 0,8420704 1,01089067 3,09588761
20,469482 -0,85222232 -14,243917 0,85222232 0,91999617 2,934051157 20,484375 -0,85056657 -15,635704 0,85056657 1,00907661 3,03183753 20,469971 -0,85272676 -15,41754 0,85272676 1,02156454 3,17760588
20,669434 -0,86382949 -14,428966 0,86382949 0,93194825 3,017253914 20,684326 -0,85728788 -15,787949 0,85728788 1,018902 3,08463955 20,669922 -0,86208367 -15,62712 0,86208367 1,03545129 3,2502264
20,869385 -0,87106282 -14,48036 0,87106282 0,93526772 3,069531587 20,884277 -0,86685938 -15,892558 0,86685938 1,02565312 3,16044705 20,869873 -0,8702575 -15,681641 0,8702575 1,03906385 3,31420453
21,069336 -0,87928349 -14,637884 0,87928349 0,94544199 3,129374456 21,084229 -0,8759318 -16,094482 0,8759318 1,03868463 3,23299701 21,069824 -0,87735289 -15,841609 0,87735289 1,04966331 3,37012196
21,269287 -0,88983363 -14,800641 0,88983363 0,95595426 3,207019596 21,28418 -0,88560897 -16,254416 0,88560897 1,04900624 3,31125846 21,269775 -0,88705599 -16,028408 0,88705599 1,06204059 3,44743146
21,469238 -0,89453673 -14,841334 0,89453673 0,95858256 3,241871889 21,484131 -0,89328712 -16,358879 0,89328712 1,05574794 3,3738609 21,469727 -0,89496076 -16,108519 0,89496076 1,06734874 3,51094021
21,669189 -0,90449303 -15,022376 0,90449303 0,97027583 3,316204903 21,684082 -0,89993149 -16,565699 0,89993149 1,06909542 3,42855167 21,669678 -0,90310389 -16,27021 0,90310389 1,07806236 3,57685626
21,869141 -0,91241521 -15,109526 0,91241521 0,97590474 3,375882491 21,884033 -0,90759271 -16,747795 0,90759271 1,08084729 3,49235717 21,869629 -0,91077 -16,277519 0,91077 1,07854666 3,63923488
22,069092 -0,91915858 -15,081941 0,91915858 0,97412306 3,426780549 22,083984 -0,91504902 -16,802534 0,91504902 1,08437996 3,55489759 22,06958 -0,91901755 -16,413696 0,91901755 1,08756973 3,70664048
22,269043 -0,92807484 -15,284185 0,92807484 0,98718574 3,494468618 22,283936 -0,92486125 -17,032724 0,92486125 1,09923566 3,63789742 22,269531 -0,92788512 -16,618788 0,92788512 1,10115911 3,77986995
22,468994 -0,93427467 -15,364192 0,93427467 0,99235329 3,5419723 22,483887 -0,93260288 -17,187639 0,93260288 1,10923337 3,70412777 22,469482 -0,93262792 -16,637423 0,93262792 1,10239386 3,81930184
22,668945 -0,94400543 -15,456578 0,94400543 0,99832038 3,616949679 22,683838 -0,94225794 -17,247406 0,94225794 1,11309053 3,78724587 22,669434 -0,94656503 -16,805931 0,94656503 1,11355918 3,93582777
22,868896 -0,95301855 -15,613652 0,95301855 1,00846558 3,686959607 22,883789 -0,95160949 -17,450972 0,95160949 1,12622801 3,86836678 22,869385 -0,95105267 -16,955355 0,95105267 1,12346 3,97370489
23,068848 -0,96376884 -15,69726 0,96376884 1,01386572 3,771109953 23,08374 -0,95726198 -17,575521 0,95726198 1,13426599 3,9178635 23,069336 -0,96060336 -16,992157 0,96060336 1,1258985 4,05476043
23,268799 -0,97065687 -15,743283 0,97065687 1,01683828 3,825250804 23,283691 -0,96602064 -17,638739 0,96602064 1,13834587 3,99497094 23,269287 -0,96843916 -17,218761 0,96843916 1,14091325 4,12177791
23,46875 -0,97842908 -15,927301 0,97842908 1,02872377 3,886788411 23,483643 -0,97606778 -17,803728 0,97606778 1,14899371 4,08399479 23,469238 -0,97701836 -17,243887 0,97701836 1,1425781 4,1956934
23,668701 -0,98689651 -15,95134 0,98689651 1,03027641 3,954270951 23,683594 -0,98176217 -17,86467 0,98176217 1,15292671 4,13477223 23,669189 -0,98649251 -17,288803 0,98649251 1,14555423 4,27748537
23,868652 -0,99476033 -16,013323 0,99476033 1,03427982 4,01711204 23,883545 -0,98978031 -17,939745 0,98978031 1,1577718 4,20654344 23,869141 -0,99353427 -17,427435 0,99353427 1,15473997 4,33860122
24,068604 -1,0057529 -16,143393 1,0057529 1,04268087 4,105483278 24,083496 -0,99938232 -18,171255 0,99938232 1,17271269 4,29322798 24,069092 -1,0017902 -17,522915 1,0017902 1,16106646 4,41073813
24,268555 -1,0117563 -16,144127 1,0117563 1,04272828 4,153942003 24,283447 -1,0086151 -18,166866 1,0086151 1,17242944 4,37710345 24,269043 -1,0098565 -17,534334 1,0098565 1,16182309 4,4814337
24,468506 -1,0235388 -16,2293 1,0235388 1,04822949 4,249301979 24,483398 -1,0175232 -18,21364 1,0175232 1,17544808 4,45812375 24,468994 -1,0190843 -17,691065 1,0190843 1,17220806 4,56269694
24,668457 -1,03192 -16,346676 1,03192 1,05581066 4,317558421 24,68335 -1,0266618 -18,370419 1,0266618 1,18556607 4,54170552 24,668945 -1,0273885 -17,69709 1,0273885 1,17260728 4,63616452
24,868408 -1,0347154 -16,357307 1,0347154 1,0564973 4,3404136 24,883301 -1,0319029 -18,391453 1,0319029 1,18692354 4,58987368 24,868896 -1,0351373 -17,734407 1,0351373 1,1750799 4,70480241
25,068359 -1,0481445 -16,458307 1,0481445 1,06302076 4,45058464 25,083252 -1,0395527 -18,470295 1,0395527 1,19201174 4,66036993 25,068848 -1,0445212 -17,869295 1,0445212 1,18401756 4,78832781
25,268311 -1,053795 -16,589504 1,053795 1,0714946 4,497268804 25,283203 -1,0518243 -18,629335 1,0518243 1,20227566 4,77418789 25,268799 -1,0524457 -17,857651 1,0524457 1,18324603 4,85910735
25,468262 -1,0619193 -16,487392 1,0619193 1,06489932 4,564450461 25,483154 -1,0547795 -18,599873 1,0547795 1,20037428 4,80169282 25,46875 -1,0629761 -17,933113 1,0629761 1,18824614 4,95333012
25,668213 -1,071193 -16,58655 1,071193 1,07130381 4,641129915 25,683105 -1,0635427 -18,700138 1,0635427 1,20684505 4,88340969 25,668701 -1,0712633 -18,018639 1,0712633 1,19391308 5,02781496
25,868164 -1,0784605 -16,673573 1,0784605 1,07692451 4,701559401 25,883057 -1,0764089 -18,747063 1,0764089 1,20987343 5,00386048 25,868652 -1,0753937 -18,026148 1,0753937 1,19441063 5,06503481
26,068115 -1,0868009 -16,655436 1,0868009 1,07575306 4,771053717 26,083008 -1,0830544 -18,704922 1,0830544 1,20715379 5,06608227 26,068604 -1,0853949 -18,080696 1,0853949 1,19802497 5,15531275
26,268066 -1,0954875 -16,694426 1,0954875 1,07827138 4,843477945 26,282959 -1,0917439 -18,696743 1,0917439 1,20662595 5,14733272 26,268555 -1,0932622 -18,019295 1,0932622 1,19395655 5,22631511
26,468018 -1,1063696 -16,685236 1,1063696 1,07767781 4,93428815 26,48291 -1,103418 -18,737123 1,103418 1,20923194 5,25658439 26,468506 -1,102468 -17,97821 1,102468 1,19123426 5,30916157
26,667969 -1,1099735 -16,616287 1,1099735 1,07322448 4,96429199 26,682861 -1,1074203 -18,56077 1,1074203 1,1978507 5,29390373 26,668457 -1,1109242 -18,03961 1,1109242 1,19530262 5,38530504
26,86792 -1,1206591 -16,70022 1,1206591 1,07864561 5,053293706 26,882813 -1,1193547 -18,541132 1,1193547 1,19658333 5,40460096 26,868408 -1,1181116 -17,976498 1,1181116 1,19112082 5,45002059
27,067871 -1,1282071 -16,566748 1,1282071 1,07002482 5,116068475 27,082764 -1,1228384 -18,462145 1,1228384 1,19148577 5,43682804 27,068359 -1,1263411 -17,911663 1,1263411 1,18682486 5,52385599
27,267822 -1,1354492 -16,51663 1,1354492 1,06678776 5,175966758 27,282715 -1,1328449 -18,277767 1,1328449 1,17958662 5,52873753 27,268311 -1,1358033 -17,920202 1,1358033 1,18739066 5,60861806
27,467773 -1,1468539 -16,537884 1,1468539 1,06816053 5,270210962 27,482666 -1,1405572 -18,245668 1,1405572 1,17751506 5,59915745 27,468262 -1,1425592 -17,772924 1,1425592 1,17763203 5,66890286
27,667725 -1,1549078 -16,438147 1,1549078 1,06171865 5,336607376 27,682617 -1,1507093 -18,09087 1,1507093 1,16752491 5,69138049 27,668213 -1,1540313 -17,822752 1,1540313 1,18093363 5,77099215
27,867676 -1,1623967 -16,354647 1,1623967 1,05632549 5,398002865 27,882568 -1,1588527 -17,888662 1,1588527 1,15447507 5,76462942 27,868164 -1,159724 -17,708981 1,159724 1,17339518 5,82156002
28,067627 -1,1714793 -16,267988 1,1714793 1,0507283 5,472077451 28,08252 -1,1686139 -17,767065 1,1686139 1,1466276 5,85164009 28,068115 -1,1704005 -17,600727 1,1704005 1,16622228 5,91580605
28,267578 -1,177845 -15,967935 1,177845 1,03134826 5,523378505 28,282471 -1,1753991 -17,534245 1,1753991 1,13160217 5,9115217 28,268066 -1,1801741 -17,541702 1,1801741 1,16231129 6,00167306
28,467529 -1,1875645 -15,866815 1,1875645 1,02481705 5,600732968 28,482422 -1,182281 -17,210516 1,182281 1,11070977 5,9712992 28,468018 -1,1853667 -17,334404 1,1853667 1,14857574 6,04694747
28,66748 -1,1984693 -15,664034 1,1984693 1,01171969 5,686692368 28,682373 -1,1929412 -16,982807 1,1929412 1,09601419 6,06242611 28,667969 -1,1922034 -17,140106 1,1922034 1,13570158 6,10587044
28,867432 -1,2013277 -15,204439 1,2013277 0,98203505 5,708750979 28,882324 -1,1991518 -16,533985 1,1991518 1,0670487 6,11446596 28,86792 -1,2011415 -17,051003 1,2011415 1,12979762 6,18227133
29,067383 -1,2122947 -14,991767 1,2122947 0,96829884 5,791541427 29,082275 -1,2086 -16,114157 1,2086 1,03995439 6,1915825 29,067871 -1,2101939 -16,75662 1,2101939 1,11029184 6,25878136
29,267334 -1,2224056 -14,587093 1,2224056 0,94216147 5,866308651 29,282227 -1,2167238 -15,809337 1,2167238 1,02028231 6,25641752 29,267822 -1,2206427 -16,552353 1,2206427 1,09675713 6,34579106
29,467285 -1,2291769 -14,157973 1,2291769 0,91444516 5,914969017 29,482178 -1,2262617 -15,338791 1,2262617 0,98991483 6,33068945 29,467773 -1,2290564 -16,282549 1,2290564 1,07887995 6,41485682
29,667236 -1,2391602 -13,763235 1,2391602 0,88894954 5,984655466 29,682129 -1,2345058 -14,869135 1,2345058 0,95960479 6,39294875 29,667725 -1,2345502 -15,885942 1,2345502 1,05260081 6,45903863
29,867188 -1,2499079 -13,32278 1,2499079 0,86050112 6,057433557 29,88208 -1,2414483 -14,4336 1,2414483 0,9314968 6,4438073 29,867676 -1,2450868 -15,559171 1,2450868 1,030949 6,54186977
30,067139 -1,2545663 -12,765338 1,2545663 0,82449667 6,087815779 30,082031 -1,2480742 -13,905842 1,2480742 0,89743704 6,49075088 30,067627 -1,2520264 -15,09584 1,2520264 1,00024873 6,59505315
30,26709 -1,2655636 -12,354229 1,2655636 0,79794367 6,156877633 30,281982 -1,2604823 -13,416021 1,2604823 0,86582562 6,57550398 30,267578 -1,2614272 -14,565598 1,2614272 0,96511496 6,66476347
30,467041 -1,2718667 -11,793675 1,2718667 0,7617382 6,194929296 30,481934 -1,270057 -12,905762 1,270057 0,83289519 6,63850978 30,467529 -1,2706555 -14,085897 1,2706555 0,93333002 6,73086461
30,666992 -1,2819155 -11,245074 1,2819155 0,72630478 6,252807241 30,681885 -1,2752471 -12,280677 1,2752471 0,79255427 6,67118981 30,66748 -1,2781223 -13,46844 1,2781223 0,89241739 6,78230029
30,866943 -1,2885532 -10,783789 1,2885532 0,69651098 6,289362487 30,881836 -1,2825927 -11,748553 1,2825927 0,75821275 6,71531709 30,867432 -1,2883869 -12,849358 1,2883869 0,85139708 6,84983571
31,066895 -1,2972556 -10,196334 1,2972556 0,65856802 6,335006843 31,081787 -1,2940196 -11,19147 1,2940196 0,72226045 6,78085043 31,067383 -1,2974541 -12,327598 1,2974541 0,81682532 6,90690683
31,266846 -1,3061479 -9,6712685 1,3061479 0,62465472 6,379174014 31,281738 -1,3029498 -10,565727 1,3029498 0,68187707 6,82942446 31,267334 -1,3047466 -11,634896 1,3047466 0,77092696 6,95059346
31,466797 -1,3152339 -9,2102966 1,3152339 0,59488114 6,422063489 31,481689 -1,3100731 -10,06836 1,3100731 0,64977865 6,86617016 31,467285 -1,3133692 -11,000679 1,3133692 0,72890381 6,99938783
31,666748 -1,3194513 -8,7227898 1,3194513 0,56339371 6,440971238 31,681641 -1,3183806 -9,5797529 1,3183806 0,61824556 6,90697683 31,667236 -1,3228062 -10,422581 1,3228062 0,6905991 7,04993066
31,866699 -1,3312875 -8,2881689 1,3312875 0,53532211 6,491307516 31,881592 -1,3231095 -9,0774479 1,3231095 0,58582846 6,92903384 31,867188 -1,330703 -9,7654295 1,330703 0,64705631 7,08978583
32,06665 -1,3403835 -7,8743215 1,3403835 0,50859224 6,528061019 32,081543 -1,3350083 -8,7080469 1,3350083 0,56198854 6,98194035 32,067139 -1,3380167 -9,2428656 1,3380167 0,61243128 7,12454107
32,266602 -1,3479258 -7,3813472 1,3479258 0,47675167 6,556826726 32,281494 -1,3423443 -8,2867432 1,3423443 0,53479899 7,0131088 32,26709 -1,3445668 -8,7018061 1,3445668 0,57658074 7,15392592
32,466553 -1,3545501 -7,0038362 1,3545501 0,45236872 6,580649669 32,481445 -1,3501757 -7,8549395 1,3501757 0,50693181 7,04471179 32,467041 -1,3542441 -8,1409321 1,3542441 0,53941729 7,19467398
32,666504 -1,3664253 -6,6040273 1,3664253 0,42654558 6,621048694 32,681396 -1,3610091 -7,6054001 1,3610091 0,49082736 7,0865838 32,666992 -1,3614165 -7,7443161 1,3614165 0,51313755 7,22315782
32,866455 -1,3736911 -6,2114244 1,3736911 0,40118787 6,644327321 32,881348 -1,3680153 -7,2243376 1,3680153 0,46623485 7,11255883 32,866943 -1,3686229 -7,3042517 1,3686229 0,48397893 7,25026932
33,066406 -1,3830558 -5,9201088 1,3830558 0,38237217 6,672729364 33,081299 -1,3763586 -6,8879051 1,3763586 0,44452261 7,1419945 33,066895 -1,378934 -6,9042745 1,378934 0,45747649 7,2868957
33,266357 -1,3897873 -5,6209712 1,3897873 0,36305126 6,692151559 33,28125 -1,3862852 -6,6666164 1,3862852 0,43024137 7,17563207 33,266846 -1,3893646 -6,6238446 1,3893646 0,43889523 7,3221723
33,466309 -1,3994327 -5,2905922 1,3994327 0,34171251 6,718463157 33,481201 -1,394274 -6,3190317 1,394274 0,4078094 7,20156701 33,466797 -1,3959233 -6,3033366 1,3959233 0,41765841 7,34336868
33,66626 -1,4058137 -5,106792 1,4058137 0,32984109 6,735049584 33,681152 -1,3996657 -6,0489635 1,3996657 0,39038009 7,21823814 33,666748 -1,4033058 -6,0408316 1,4033058 0,40026485 7,36615138
33,866211 -1,4155669 -4,8314714 1,4155669 0,31205849 6,759282052 33,881104 -1,4112573 -5,8831067 1,4112573 0,37967625 7,25281609 33,866699 -1,4132358 -5,8016977 1,4132358 0,38441987 7,39555046
34,066162 -1,4230127 -4,5903225 1,4230127 0,29648299 6,77682025 34,081055 -1,416822 -5,57511 1,416822 0,35979916 7,26875647 34,06665 -1,4220146 -5,5416641 1,4220146 0,36719007 7,42044574
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39,264893 -1,6417315 -1,8355881 1,6417315 0,11855826 7,085774723 39,279785 -1,6336938 -2,8657677 1,6336938 0,18494717 7,70266176 39,265381 -1,6401809 -2,8966324 1,6401809 0,19193055 7,8383447
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39,664795 -1,6576927 -1,7223066 1,6576927 0,11124156 7,100020938 39,679688 -1,6503108 -2,7901495 1,6503108 0,18006702 7,72613416 39,665283 -1,6554241 -2,7511444 1,6554241 0,18229053 7,85986505
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40,064697 -1,6752992 -1,6381321 1,6752992 0,10580483 7,114926937 40,07959 -1,6694524 -2,6769876 1,6694524 0,17276392 7,75214391 40,065186 -1,6716245 -2,67472 1,6716245 0,17722666 7,88202948
40,264648 -1,6822469 -1,5703592 1,6822469 0,10142747 7,120499846 40,279541 -1,6759107 -2,6215289 1,6759107 0,1691848 7,76069876 40,265137 -1,6812546 -2,6283827 1,6812546 0,17415636 7,89479683
40,4646 -1,6939121 -1,5454513 1,6939121 0,0998187 7,129586484 40,479492 -1,6840954 -2,5703592 1,6840954 0,16588248 7,77132227 40,465088 -1,6885298 -2,6185551 1,6885298 0,17350518 7,90433996
40,664551 -1,6995294 -1,4757916 1,6995294 0,09531947 7,133829291 40,679443 -1,6950626 -2,536552 1,6950626 0,16370068 7,7853244 40,665039 -1,6967499 -2,5366251 1,6967499 0,16807651 7,91493399
40,864502 -1,7078252 -1,433803 1,7078252 0,09260748 7,139863645 40,879395 -1,7001822 -2,4731073 1,7001822 0,15960616 7,79173626 40,86499 -1,7057421 -2,5206459 1,7057421 0,16701773 7,92630298
41,064453 -1,7160656 -1,4489393 1,7160656 0,09358511 7,145802382 41,079346 -1,7109497 -2,3916545 1,7109497 0,15434947 7,8048316 41,064941 -1,7155633 -2,5039823 1,7155633 0,1659136 7,93863995
41,264404 -1,7228435 -1,3854128 1,7228435 0,08948202 7,150605121 41,279297 -1,7211632 -2,3888159 1,7211632 0,15416628 7,81703793 41,264893 -1,7217362 -2,4247742 1,7217362 0,16066528 7,94624613
41,464355 -1,7319397 -1,3687806 1,7319397 0,08840777 7,156868295 41,479248 -1,7271504 -2,2888238 1,7271504 0,14771312 7,82403942 41,464844 -1,7314647 -2,4255109 1,7314647 0,16071409 7,95804263
41,664307 -1,7428483 -1,3485284 1,7428483 0,0870997 7,164278804 41,679199 -1,7344009 -2,236459 1,7344009 0,14433367 7,83224206 41,664795 -1,7373439 -2,3858638 1,7373439 0,15808708 7,96511439
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42,26416 -1,7650697 -1,2900267 1,7650697 0,08332116 7,178745702 42,279053 -1,7583869 -2,1047885 1,7583869 0,13583609 7,85849719 42,264648 -1,763003 -2,2532542 1,763003 0,14930038 7,99483975
42,464111 -1,7746068 -1,2515988 1,7746068 0,08083915 7,184805636 42,479004 -1,7716328 -2,078752 1,7716328 0,13415578 7,87235088 42,4646 -1,7710438 -2,1837745 1,7710438 0,14469666 8,00375906
42,664063 -1,7853562 -1,2532314 1,7853562 0,08094459 7,191536992 42,678955 -1,7759352 -2,0151322 1,7759352 0,13004997 7,87675426 42,664551 -1,7806733 -2,1823113 1,7806733 0,14459971 8,01426987
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66,458252 -2,7760887 -0,37419832 2,7760887 0,02416899 7,5286607 66,473145 -2,7707412 -0,13831662 2,7707412 0,0089265 8,23948817 66,45874 -2,7720978 -0,16312656 2,7720978 0,01080875 8,44111936
66,658203 -2,7829859 -0,37607798 2,7829859 0,02429039 7,529954401 66,673096 -2,7764564 -0,13333003 2,7764564 0,00860468 8,2398763 66,658691 -2,7800896 -0,15932935 2,7800896 0,01055715 8,44176361
66,858154 -2,7899218 -0,36473614 2,7899218 0,02355784 7,531238954 66,873047 -2,7855604 -0,13072857 2,7855604 0,00843679 8,2404773 66,858643 -2,7888138 -0,15517817 2,7888138 0,01028209 8,44244956
67,058105 -2,7986622 -0,38531703 2,7986622 0,02488713 7,532877895 67,072998 -2,7927222 -0,13002948 2,7927222 0,00839167 8,24094417 67,058594 -2,7992892 -0,16013274 2,7992892 0,01061038 8,44327531
67,258057 -2,8091996 -0,39253974 2,8091996 0,02535363 7,534927042 67,272949 -2,8023813 -0,12402091 2,8023813 0,0080039 8,24155765 67,258545 -2,802628 -0,1547524 2,802628 0,01025388 8,44353815
67,458008 -2,8168142 -0,36816335 2,8168142 0,02377919 7,536375155 67,4729 -2,808975 -0,11556558 2,808975 0,00745822 8,24195259 67,458496 -2,8142734 -0,14742412 2,8142734 0,00976831 8,44441789
67,657959 -2,8270049 -0,38844731 2,8270049 0,02508931 7,538302753 67,672852 -2,8186913 -0,11724035 2,8186913 0,0075663 8,24251809 67,658447 -2,8228874 -0,15401889 2,8228874 0,01020528 8,44506705
67,85791 -2,8323021 -0,37873906 2,8323021 0,02446227 7,539318738 67,872803 -2,8259995 -0,11341038 2,8259995 0,00731913 8,2429395 67,858398 -2,8283162 -0,14426844 2,8283162 0,00955921 8,44547188
68,057861 -2,84075 -0,36691555 2,84075 0,0236986 7,540893542 68,072754 -2,8349299 -0,10493947 2,8349299 0,00677245 8,24342699 68,05835 -2,8371818 -0,13533469 2,8371818 0,00896726 8,4460916
68,257813 -2,8511689 -0,37944409 2,8511689 0,0245078 7,542837603 68,272705 -2,8452411 -0,10795049 2,8452411 0,00696677 8,24397577 68,258301 -2,8498416 -0,14047432 2,8498416 0,00930781 8,44696452
68,457764 -2,8573287 -0,31155422 2,8573287 0,02012288 7,543901706 68,472656 -2,8506155 -0,099935465 2,8506155 0,0064495 8,24425509 68,458252 -2,8531806 -0,13262172 2,8531806 0,0087875 8,44719248
68,657715 -2,8655374 -0,30665314 2,8655374 0,01980633 7,545170376 68,672607 -2,8568854 -0,10043417 2,8568854 0,00648169 8,24456916 68,658203 -2,8653891 -0,13342695 2,8653891 0,00884086 8,4480045
68,857666 -2,8724937 -0,32816091 2,8724937 0,02119549 7,546274365 68,872559 -2,8707259 -0,10354969 2,8707259 0,00668275 8,24527497 68,858154 -2,8728814 -0,13284689 2,8728814 0,00880242 8,44850325
69,057617 -2,8836949 -0,31091189 2,8836949 0,0200814 7,548063961 69,07251 -2,8755591 -0,096742652 2,8755591 0,00624345 8,24551699 69,058105 -2,8818941 -0,12929803 2,8818941 0,00856727 8,44909391
69,257568 -2,8921947 -0,30984119 2,8921947 0,02001224 7,54938303 69,272461 -2,8864987 -0,094401203 2,8864987 0,00609234 8,24603975 69,258057 -2,8884094 -0,13636482 2,8884094 0,00903552 8,44952663
69,45752 -2,9008873 -0,33020326 2,9008873 0,0213274 7,550773942 69,472412 -2,8931084 -0,10157152 2,8931084 0,00655509 8,24636358 69,458008 -2,8959653 -0,12707727 2,8959653 0,00842013 8,45002426
69,657471 -2,9077988 -0,30081359 2,9077988 0,01942916 7,551864261 69,672363 -2,901361 -0,091236718 2,901361 0,00588812 8,24676137 69,657959 -2,9052224 -0,1216977 2,9052224 0,00806368 8,4506
69,857422 -2,9171736 -0,29163131 2,9171736 0,01883609 7,553252774 69,872314 -2,9098151 -0,096247636 2,9098151 0,0062115 8,24715762 69,85791 -2,9155421 -0,13314174 2,9155421 0,00882196 8,45125746
70,057373 -2,9254129 -0,27826068 2,9254129 0,0179725 7,554426652 70,072266 -2,9191983 -0,095979638 2,9191983 0,00619421 8,24760855 70,057861 -2,9190903 -0,12953714 2,9190903 0,00858312 8,45149047
70,257324 -2,9323003 -0,2632643 2,9323003 0,0170039 7,555359076 70,272217 -2,9261503 -0,084714271 2,9261503 0,00546718 8,24792259 70,257813 -2,9320652 -0,12172864 2,9320652 0,00806573 8,45230551
70,457275 -2,9434843 -0,26859155 2,9434843 0,01734798 7,556846145 70,472168 -2,9353893 -0,092228539 2,9353893 0,00595212 8,24833129 70,457764 -2,9399226 -0,11946993 2,9399226 0,00791606 8,45277931
70,657227 -2,9490736 -0,26158398 2,9490736 0,01689537 7,557586973 70,672119 -2,9427149 -0,091213152 2,9427149 0,0058866 8,24866724 70,657715 -2,9454327 -0,10791054 2,9454327 0,00715014 8,45309253
70,857178 -2,9569409 -0,24144608 2,9569409 0,01559469 7,558576345 70,87207 -2,9512939 -0,087402031 2,9512939 0,00564064 8,24905033 70,857666 -2,9553959 -0,11239125 2,9553959 0,00744703 8,45364126
71,057129 -2,9697282 -0,24447575 2,9697282 0,01579037 7,560129752 71,072021 -2,9618156 -0,088244542 2,9618156 0,00569501 8,24951235 71,057617 -2,9636979 -0,11161983 2,9636979 0,00739592 8,45410619
71,25708 -2,9749782 -0,2251804 2,9749782 0,01454411 7,560746176 71,271973 -2,9676423 -0,087648921 2,9676423 0,00565657 8,24976857 71,257568 -2,9719908 -0,10140617 2,9719908 0,00671916 8,45454784
71,457031 -2,9816308 -0,21136639 2,9816308 0,01365188 7,561472218 71,471924 -2,9735904 -0,080954574 2,9735904 0,00522454 8,25001929 71,45752 -2,9811902 -0,10979302 2,9811902 0,00727487 8,45503357
71,656982 -2,9935811 -0,22438358 2,9935811 0,01449265 7,562774054 71,671875 -2,9862082 -0,094597287 2,9862082 0,006105 8,25057306 71,657471 -2,9888268 -0,10489377 2,9888268 0,00695025 8,45544344
71,856934 -2,9969044 -0,20798574 2,9969044 0,01343353 7,563133277 71,871826 -2,9953518 -0,087597698 2,9953518 0,00565327 8,25098954 71,857422 -2,996532 -0,10173421 2,996532 0,0067409 8,45584147
72,056885 -3,0071852 -0,20085825 3,0071852 0,01297317 7,564184088 72,071777 -2,9997413 -0,080471233 2,9997413 0,00519335 8,25117397 72,057373 -3,0105064 -0,11173437 3,0105064 0,00740351 8,45658724
72,256836 -3,0170681 -0,21258959 3,0170681 0,01373089 7,565205604 72,271729 -3,0118527 -0,087531522 3,0118527 0,00564899 8,25168266 72,257324 -3,0114267 -0,10291781 3,0114267 0,00681932 8,45663663
72,456787 -3,023015 -0,19056094 3,023015 0,01230808 7,565804978 72,47168 -3,0193212 -0,0720874 3,0193212 0,00465228 8,25198069 72,457275 -3,0229466 -0,093215093 3,0229466 0,00617642 8,45720148
72,656738 -3,0321658 -0,19250658 3,0321658 0,01243375 7,566681322 72,671631 -3,0250325 -0,069009528 3,0250325 0,00445365 8,25218215 72,657227 -3,033287 -0,099516876 3,033287 0,00659398 8,45769972
72,856689 -3,0404916 -0,19307168 3,0404916 0,01247025 7,567483884 72,871582 -3,0367682 -0,074617602 3,0367682 0,00481557 8,25260354 72,857178 -3,0398681 -0,097999044 3,0398681 0,00649341 8,45802468
73,056641 -3,0498574 -0,17863645 3,0498574 0,0115379 7,56835422 73,071533 -3,0429165 -0,071997866 3,0429165 0,0046465 8,2528289 73,057129 -3,0479758 -0,098493651 3,0479758 0,00652618 8,45842296
73,256592 -3,0572562 -0,19204128 3,0572562 0,0124037 7,569039862 73,271484 -3,0502095 -0,068734363 3,0502095 0,00443589 8,25308549 73,25708 -3,0541589 -0,10031492 3,0541589 0,00664686 8,45873027
73,456543 -3,0644574 -0,18936095 3,0644574 0,01223058 7,569726501 73,471436 -3,0605147 -0,067488879 3,0605147 0,00435551 8,25343644 73,457031 -3,0624909 -0,091096573 3,0624909 0,00603605 8,45912898
73,656494 -3,0756419 -0,17312677 3,0756419 0,01118203 7,570740062 73,671387 -3,067425 -0,058634005 3,067425 0,00378404 8,25365433 73,656982 -3,07463 -0,092773348 3,07463 0,00614715 8,45968699
73,856445 -3,0841496 -0,18084536 3,0841496 0,01168057 7,571492934 73,871338 -3,0736365 -0,063139305 3,0736365 0,0040748 8,25384343 73,856934 -3,0801897 -0,092493877 3,0801897 0,00612863 8,45994449
74,056396 -3,0893345 -0,17059211 3,0893345 0,01101832 7,571948476 74,071289 -3,0847228 -0,064616159 3,0847228 0,00417011 8,25419751 74,056885 -3,0888882 -0,085995249 3,0888882 0,00569804 8,46033264
74,256348 -3,0988815 -0,15988789 3,0988815 0,01032695 7,572737249 74,27124 -3,0931058 -0,059981573 3,0931058 0,00387101 8,25445864 74,256836 -3,0988226 -0,09216769 3,0988226 0,00610702 8,46077513
74,456299 -3,1095898 -0,16944309 3,1095898 0,01094411 7,573618893 74,471191 -3,1013808 -0,061761871 3,1013808 0,00398591 8,2547105 74,456787 -3,1056209 -0,083731204 3,1056209 0,00554802 8,46107408
74,65625 -3,1139655 -0,16218328 3,1139655 0,01047521 7,573981667 74,671143 -3,1119113 -0,061909135 3,1119113 0,00399541 8,25503608 74,656738 -3,1143239 -0,080940433 3,1143239 0,0053631 8,46143236
74,856201 -3,1227694 -0,14688545 3,1227694 0,00948714 7,57466192 74,856689 -3,1252868 -0,085350044 3,1252868 0,00565528 8,46188812
75,056152 -3,1366818 -0,15662588 3,1366818 0,01011626 7,575717562 75,056641 -3,1292362 -0,082003154 3,1292362 0,00543352 8,46205336
75,256104 -3,1389751 -0,13672379 3,1389751 0,00883081 7,575885747 75,256592 -3,1392612 -0,079644911 3,1392612 0,00527726 8,46245849
75,456055 -3,1502225 -0,13810557 3,1502225 0,00892006 7,576658526 75,456543 -3,1471846 -0,079824395 3,1471846 0,00528916 8,46277437
75,656006 -3,1588511 -0,14380129 3,1588511 0,00928794 7,577266641 75,656494 -3,1540108 -0,074100658 3,1540108 0,0049099 8,46303705
75,855957 -3,1624031 -0,12970822 3,1624031 0,00837769 7,577509518 75,856445 -3,1663549 -0,065119162 3,1663549 0,00431479 8,46346669
76,055908 -3,1753309 -0,13143873 3,1753309 0,00848946 7,578353532 76,056396 -3,174001 -0,069851428 3,174001 0,00462835 8,46372469
76,255859 -3,1829059 -0,13020979 3,1829059 0,00841008 7,578849029 76,256348 -3,1789184 -0,063337229 3,1789184 0,00419672 8,46388842
76,455811 -3,1921749 -0,12373284 3,1921749 0,00799174 7,579437477 76,456299 -3,1887727 -0,070893295 3,1887727 0,00469738 8,46421911
76,655762 -3,2001581 -0,12893891 3,2001581 0,008328 7,579941759 76,65625 -3,1975508 -0,066848598 3,1975508 0,00442938 8,46452139
76,855713 -3,2061169 -0,12131578 3,2061169 0,00783563 7,580314564 76,856201 -3,2051194 -0,058887251 3,2051194 0,00390186 8,4647593
77,055664 -3,2154474 -0,1133862 3,2154474 0,00732347 7,580862036 77,056152 -3,2152424 -0,070702955 3,2152424 0,00468477 8,46508726
77,255615 -3,224695 -0,12247972 3,224695 0,00791081 7,581407334 77,256104 -3,222331 -0,061734211 3,222331 0,0040905 8,46532196
77,455566 -3,2329743 -0,11897819 3,2329743 0,00768465 7,58190711 77,456055 -3,2299004 -0,056965988 3,2299004 0,00377456 8,46554658
77,655518 -3,2392967 -0,10728501 3,2392967 0,0069294 7,582264741 77,656006 -3,2424872 -0,057988189 3,2424872 0,00384229 8,46590831
77,855469 -3,2496715 -0,11518411 3,2496715 0,00743959 7,582841759 77,855957 -3,2478974 -0,045253754 3,2478974 0,00299851 8,46604795
78,05542 -3,2587631 -0,10662956 3,2587631 0,00688707 7,58334592 78,055908 -3,2555151 -0,045076523 3,2555151 0,00298677 8,46621997
78,255371 -3,2692618 -0,10628042 3,2692618 0,00686451 7,583904739
78,455322 -3,2757864 -0,11234146 3,2757864 0,00725599 7,584261344
78,655273 -3,2811351 -0,10173236 3,2811351 0,00657076 7,584547598
78,855225 -3,2917821 -0,10102507 3,2917821 0,00652508 7,585087288
79,055176 -3,29827 -0,10484091 3,29827 0,00677154 7,585421197
79,255127 -3,3064845 -0,097734325 3,3064845 0,00631253 7,585837211
79,455078 -3,3170218 -0,098594047 3,3170218 0,00636806 7,586354404
79,655029 -3,3246572 -0,096728511 3,3246572 0,00624757 7,586727245
79,85498 -3,333652 -0,089142323 3,333652 0,00575759 7,587145213
80,054932 -3,3406091 -0,094230734 3,3406091 0,00608624 7,587464149
80,254883 -3,3482637 -0,0883433 3,3482637 0,00570598 7,587813532
80,454834 -3,3560159 -0,0773637 3,3560159 0,00499682 7,58813468
80,654785 -3,3684735 -0,094476603 3,3684735 0,00610212 7,58866986
80,854736 -3,374295 -0,079126537 3,374295 0,00511068 7,588922517
81,054688 -3,3832707 -0,075211786 3,3832707 0,00485783 7,589268841
81,254639 -3,391726 -0,083084568 3,391726 0,00536632 7,589603452
81,45459 -3,3984556 -0,076052397 3,3984556 0,00491213 7,589871184
81,654541 -3,4081333 -0,071334019 3,4081333 0,00460737 7,590227774
81,854492 -3,4184706 -0,078982905 3,4184706 0,0051014 7,590616242
82,054443 -3,4214904 -0,064567186 3,4214904 0,00417031 7,590724615
82,254395 -3,4340138 -0,070495807 3,4340138 0,00455323 7,591147477
82,454346 -3,4404197 -0,068945192 3,4404197 0,00445308 7,591370788
82,654297 -3,4493024 -0,066507861 3,4493024 0,00429566 7,591671586
82,854248 -3,4578192 -0,068812013 3,4578192 0,00444448 7,591959709
83,054199 -3,4655087 -0,064174823 3,4655087 0,00414497 7,592215359
83,25415 -3,4739668 -0,0620878 3,4739668 0,00401017 7,592482345
83,454102 -3,4825947 -0,064318657 3,4825947 0,00415426 7,592755
83,654053 -3,4884782 -0,058285691 3,4884782 0,0037646 7,592935336
83,854004 -3,4975269 -0,054021347 3,4975269 0,00348917 7,593189394
84,053955 -3,5084753 -0,063200973 3,5084753 0,00408207 7,593510243
84,253906 -3,5166605 -0,054477025 3,5166605 0,0035186 7,593751048
84,453857 -3,5272295 -0,056950212 3,5272295 0,00367834 7,594045467
84,653809 -3,534426 -0,054790303 3,534426 0,00353883 7,594246502
84,85376 -3,5368688 -0,052960627 3,5368688 0,00342066 7,594312305
85,053711 -3,5503838 -0,055883754 3,5503838 0,00360946 7,594680063
85,253662 -3,55585 -0,054595042 3,55585 0,00352622 7,594831038
85,453613 -3,5662394 -0,046367336 3,5662394 0,00299481 7,595093273
85,653564 -3,5759761 -0,049851455 3,5759761 0,00321984 7,595327486
85,853516 -3,5815494 -0,047147766 3,5815494 0,00304521 7,595462637
86,053467 -3,5899541 -0,043411989 3,5899541 0,00280392 7,595652919
86,253418 -3,5988925 -0,040443785 3,5988925 0,00261221 7,595840303
86,453369 -3,6041451 -0,034002934 3,6041451 0,00219621 7,595938063
86,65332 -3,6163032 -0,026420176 3,6163032 0,00170644 7,596121721
86,853271 -3,6238217 -0,031413317 3,6238217 0,00202895 7,596230426
87,053223 -3,6305122 -0,027341366 3,6305122 0,00176594 7,5963287
87,253174 -3,6426885 -0,032521982 3,6426885 0,00210055 7,596510929
87,453125 -3,648828 -0,02922078 3,648828 0,00188733 7,596605696
87,653076 -3,6557946 -0,017065367 3,6557946 0,00110223 7,596686311
87,853027 -3,6563048 -0,012903673 3,6563048 0,00083343 7,596690133
88,052979 -3,6565125 -0,011278119 3,6565125 0,00072844 7,596691389
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Fecha de ensayo 30/11/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 8,6284275 KN 6,03989925 0,86284275 Carga maxima 11,639135 KN 8,1473945 1,1639135 Carga maxima 10,497726 KN 7,3484082 1,0497726
Mezclas BBTM testigo/BBTM probeta Resistencia maxima 0,55729897 Mpa Resistencia maxima 0,75586234 Mpa Resistencia maxima 0,68602675 Mpa
Desplazamiento 0,98702693 mm Desplazamiento 1,1217357 mm Desplazamiento 1,0780268 mm
Energia 0,97299315 KN*mm Energia 1,09628734 KN*mm Energia 1,07305198 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,3447796 mm Desplazamiento (70 %) 1,5698704 mm Desplazamiento (70 %) 1,7371929 mm
DATOS Energia (70%) 1,39993912 KN*mm Energia (70%) 1,65213069 KN*mm Energia (70%) 1,78364089 KN*mm
Diametro (mm) 99,28 Desplazamiento (100%) 2,0070419 mm Diametro (mm) 99,01 Desplazamiento (100%) 3,2714453 mm Diametro (mm) 98,7 Desplazamiento (100%) 1,4205546 mm
Energia (100%) 2,04055445 KN*mm Energia (100%) 3,32686659 KN*mm Energia (100%) 1,43017213 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,29541016 -0,011613316 -0,071293436 0,011613316 0,00460475 0,00041398 0,22241211 -0,01331195 -0,090670615 0,01331195 0,00588828 0,0006035 0,27246094 -0,01785564 -0,12280679 0,017855635 0,00802543 0,0010964
0,49536133 -0,020734858 -0,09694241 0,020734858 0,00626138 0,02058592 0,42236328 -0,02088167 -0,13649601 0,02088167 0,00886425 0,02057666 0,47241211 -0,02316183 -0,14974411 0,023161827 0,00978578 0,02292134
0,6953125 -0,031308152 -0,11034909 0,031308152 0,0071273 0,03116916 0,62231445 -0,03163643 -0,17362508 0,031636432 0,01127546 0,03124877 0,67236328 -0,03270575 -0,16213925 0,032705754 0,01059581 0,03256221
0,89526367 -0,039266698 -0,12571576 0,039266698 0,00811982 0,03902615 0,82226563 -0,0392987 -0,20072241 0,039298702 0,0130352 0,03887007 0,87231445 -0,04098043 -0,1911056 0,040980425 0,01248876 0,04050674
1,0952148 -0,046207748 -0,14166467 0,046207748 0,00914994 0,04589462 1,0222168 -0,0482815 -0,24453604 0,048281495 0,01588053 0,04742059 1,0722656 -0,04779014 -0,22792569 0,047790144 0,01489495 0,04703569
1,295166 -0,054738682 -0,15763879 0,054738682 0,01018169 0,05436962 1,222168 -0,05754481 -0,27405351 0,057544805 0,01779743 0,05683223 1,2722168 -0,05552583 -0,25901166 0,055525828 0,01692642 0,05478303
1,4951172 -0,063418604 -0,18233384 0,063418604 0,01177671 0,06274272 1,4221191 -0,06163382 -0,30463067 0,061633818 0,01978316 0,06075404 1,472168 -0,06524146 -0,30644375 0,065241456 0,02002611 0,0639246
1,6950684 -0,070563324 -0,19459765 0,070563324 0,01256881 0,07017445 1,6220703 -0,07371427 -0,32784805 0,073714271 0,02129093 0,07299878 1,6721191 -0,07231885 -0,36256886 0,072318852 0,02369389 0,07048801
1,8950195 -0,079009332 -0,21221212 0,079009332 0,01370651 0,07838786 1,8220215 -0,08044172 -0,37046054 0,080441721 0,02405825 0,07887115 1,8720703 -0,08180706 -0,39305612 0,081807062 0,02568623 0,08070466
2,0949707 -0,088121869 -0,24045685 0,088121869 0,0155308 0,08700607 2,0219727 -0,08846412 -0,40210745 0,088464119 0,02611344 0,08719125 2,0720215 -0,0888024 -0,44368634 0,088802397 0,02899492 0,08673144
2,2949219 -0,094258457 -0,25814018 0,094258457 0,01667294 0,09347931 2,2219238 -0,09795029 -0,43139589 0,097950287 0,02801548 0,0966548 2,2719727 -0,09724616 -0,49337816 0,097246155 0,03224228 0,09503978
2,494873 -0,10352796 -0,29355887 0,10352796 0,01896059 0,1018587 2,421875 -0,1028147 -0,47613618 0,1028147 0,03092098 0,10062354 2,4719238 -0,10509501 -0,55689692 0,10509501 0,03639323 0,10200653
2,6948242 -0,11484452 -0,32059166 0,11484452 0,0207066 0,1134452 2,6218262 -0,11582404 -0,50233877 0,11582404 0,03262261 0,11447703 2,671875 -0,11478997 -0,62870139 0,11478997 0,04108566 0,11101682
2,8947754 -0,12086447 -0,34501618 0,12086447 0,02228415 0,11946196 2,8217773 -0,12117254 -0,55271536 0,12117254 0,03589414 0,11825513 2,8718262 -0,12267914 -0,68212324 0,12267914 0,04457678 0,11961299
3,0947266 -0,12856746 -0,36934039 0,12856746 0,02385522 0,12709749 3,0217285 -0,12854831 -0,60214037 0,12854831 0,03910387 0,12555383 3,0717773 -0,13311204 -0,74267745 0,13311204 0,048534 0,12939767
3,2946777 -0,13988137 -0,40511236 0,13988137 0,02616568 0,13758181 3,2216797 -0,13663271 -0,64769846 0,13663271 0,04206248 0,1337045 3,2717285 -0,13693599 -0,83489168 0,13693599 0,0545602 0,13079858
3,4946289 -0,1459672 -0,43509963 0,1459672 0,02810252 0,14386987 3,4216309 -0,14744912 -0,70568871 0,14744912 0,04582845 0,14348744 3,4716797 -0,14860019 -0,89738369 0,14860019 0,05864405 0,14432149
3,6945801 -0,15209177 -0,47239444 0,15209177 0,03051135 0,14936986 3,621582 -0,15538782 -0,75860405 0,15538782 0,04926485 0,15148666 3,6716309 -0,15658171 -0,96657723 0,15658171 0,06316585 0,15144062
3,8945313 -0,16323516 -0,50375652 0,16323516 0,03253698 0,1608502 3,8215332 -0,16439128 -0,83272761 0,16439128 0,05407854 0,15863233 3,871582 -0,16365783 -1,0372604 0,16365783 0,067785 0,15812398
4,0944824 -0,17285419 -0,55488592 0,17285419 0,03583936 0,16868113 4,0214844 -0,17119239 -0,88846922 0,17119239 0,05769848 0,16661067 4,0715332 -0,17421004 -1,1248175 0,17421004 0,07350686 0,16704534
4,2944336 -0,17835253 -0,58334202 0,17835253 0,03767731 0,17589315 4,2214355 -0,18200733 -0,95723599 0,18200733 0,0621643 0,17612116 4,2714844 -0,17999838 -1,2233398 0,17999838 0,0799453 0,17141659
4,4943848 -0,18856131 -0,61718351 0,18856131 0,03986308 0,18554345 4,4213867 -0,18714428 -1,0248502 0,18714428 0,06655526 0,18099114 4,4714355 -0,19056405 -1,2956376 0,19056405 0,08466996 0,18405731
4,6943359 -0,19279543 -0,67656064 0,19279543 0,04369818 0,18719732 4,6213379 -0,19803743 -1,0967903 0,19803743 0,07122716 0,19130584 4,6713867 -0,19649911 -1,3822571 0,19649911 0,09033055 0,18824583
4,8942871 -0,20338504 -0,72352254 0,20338504 0,04673138 0,19885802 4,8212891 -0,2038206 -1,1727298 0,2038206 0,07615878 0,19630117 4,8713379 -0,20639995 -1,4782565 0,20639995 0,09660411 0,19696805
5,0942383 -0,21150525 -0,76398253 0,21150525 0,04934464 0,20739077 5,0212402 -0,21330436 -1,2440624 0,21330436 0,08079122 0,20603483 5,0712891 -0,2144119 -1,5807178 0,2144119 0,10329996 0,2038379
5,2941895 -0,2197839 -0,82768077 0,2197839 0,05345883 0,21304764 5,2211914 -0,22275947 -1,3100884 0,22275947 0,08507904 0,21571765 5,2712402 -0,22397405 -1,6808088 0,22397405 0,10984091 0,2132437
5,4941406 -0,23019794 -0,8830142 0,23019794 0,05703274 0,22411724 5,4211426 -0,23068999 -1,3736863 0,23068999 0,08920918 0,22360647 5,4711914 -0,22899102 -1,7784513 0,22899102 0,11622185 0,21805633
5,6940918 -0,23558456 -0,93775821 0,23558456 0,06056859 0,22928358 5,6210938 -0,23958784 -1,4668907 0,23958784 0,09526201 0,22883718 5,6711426 -0,24121273 -1,8716075 0,24121273 0,12230961 0,23054676
5,894043 -0,24531451 -1,0048 0,24531451 0,06489873 0,2374175 5,8210449 -0,24929693 -1,5524321 0,24929693 0,1008172 0,23904959 5,8710938 -0,24573758 -1,9696571 0,24573758 0,12871716 0,23391217
6,0939941 -0,25527811 -1,0634158 0,25527811 0,06868465 0,24808846 6,0209961 -0,254994 -1,6378211 0,254994 0,10636248 0,24435039 6,0710449 -0,25521052 -2,0503035 0,25521052 0,1339874 0,24530159
6,2939453 -0,26289925 -1,1269608 0,26289925 0,07278894 0,25478843 6,2209473 -0,26389125 -1,7377944 0,26389125 0,11285489 0,25114495 6,2709961 -0,26462859 -2,1727669 0,26462859 0,14199039 0,24900162
6,4938965 -0,27335364 -1,1963788 0,27335364 0,07727256 0,26422867 6,4208984 -0,27128905 -1,8356712 0,27128905 0,11921116 0,25837463 6,4709473 -0,27081019 -2,2545235 0,27081019 0,14733319 0,25999262
6,6938477 -0,279401 -1,259419 0,279401 0,08134424 0,27078487 6,6208496 -0,28086674 -1,9273541 0,28086674 0,12516518 0,26843046 6,6708984 -0,28006986 -2,3492935 0,28006986 0,15352641 0,26723752
6,8937988 -0,28811163 -1,3313401 0,28811163 0,08598953 0,27806422 6,8208008 -0,28821853 -1,9991091 0,28821853 0,12982505 0,27814173 6,8708496 -0,28889146 -2,459444 0,28889146 0,16072475 0,27346654
7,09375 -0,29670233 -1,4136323 0,29670233 0,09130468 0,28484766 7,020752 -0,29347295 -2,0891759 0,29347295 0,13567412 0,28049349 7,0708008 -0,29920316 -2,5951004 0,29920316 0,1695899 0,27960817
7,2937012 -0,3029505 -1,4923073 0,3029505 0,0963862 0,29127897 7,2207031 -0,30294114 -2,1787939 0,30294114 0,14149404 0,28979091 7,270752 -0,30661529 -2,7017596 0,30661529 0,17656008 0,29065891
7,4936523 -0,31316891 -1,5685916 0,31316891 0,1013133 0,30161373 7,4206543 -0,31246436 -2,2686443 0,31246436 0,14732906 0,29885467 7,4707031 -0,31470263 -2,8247168 0,31470263 0,18459534 0,29585235
7,6936035 -0,32128376 -1,6506165 0,32128376 0,10661118 0,30843994 7,6206055 -0,32269099 -2,3945282 0,32269099 0,15550414 0,30302387 7,6706543 -0,32353127 -2,9181061 0,32353127 0,19069833 0,30883634
7,8935547 -0,33049029 -1,7284983 0,33049029 0,11164147 0,31797921 7,8205566 -0,33100095 -2,4584603 0,33100095 0,15965598 0,32068579 7,8706055 -0,33020285 -3,0348535 0,33020285 0,19832778 0,31131713
8,0935059 -0,33873883 -1,8313679 0,33873883 0,11828568 0,32174013 8,0205078 -0,33832777 -2,5917335 0,33832777 0,16831094 0,31627099 8,0705566 -0,33940154 -3,1460538 0,33940154 0,20559472 0,32104221
8,293457 -0,34504876 -1,9158866 0,34504876 0,12374464 0,33073388 8,220459 -0,34471878 -2,6725595 0,34471878 0,1735599 0,33104594 8,2705078 -0,3480311 -3,2586322 0,3480311 0,21295172 0,32892646
8,4934082 -0,35604504 -1,9909652 0,35604504 0,12859387 0,34309215 8,4204102 -0,35526112 -2,7854099 0,35526112 0,18088857 0,33581029 8,470459 -0,3557159 -3,3572834 0,3557159 0,21939858 0,33854906
8,6933594 -0,3629292 -2,0999923 0,3629292 0,13563579 0,34351992 8,6203613 -0,36173275 -2,8870597 0,36173275 0,18748985 0,34367664 8,6704102 -0,3649964 -3,4808073 0,3649964 0,22747088 0,34302669
8,8933105 -0,36949825 -2,1679549 0,36949825 0,1400254 0,35716544 8,8203125 -0,36904177 -3,0133381 0,36904177 0,19569055 0,34620225 8,8703613 -0,37536076 -3,6144958 0,37536076 0,23620742 0,35096285
9,0932617 -0,37823853 -2,2467256 0,37823853 0,1451131 0,36368571 9,0202637 -0,37928122 -3,1211944 0,37928122 0,2026949 0,35937948 9,0703125 -0,38150722 -3,7298751 0,38150722 0,24374746 0,35985279
9,2932129 -0,38818496 -2,3428762 0,38818496 0,15132334 0,37000103 9,2202148 -0,38654998 -3,209039 0,38654998 0,20839966 0,36989108 9,2702637 -0,38858435 -3,8572967 0,38858435 0,25207447 0,36427822
9,4931641 -0,3970364 -2,4513762 0,3970364 0,15833122 0,37597737 9,420166 -0,39537907 -3,3451979 0,39537907 0,21724201 0,36906296 9,4702148 -0,39745417 -3,9655387 0,39745417 0,25914809 0,3764236
9,6931152 -0,40594575 -2,5414851 0,40594575 0,16415123 0,38805749 9,6201172 -0,40440628 -3,450455 0,40440628 0,22407756 0,38359805 9,670166 -0,40445334 -4,0623717 0,40445334 0,26547613 0,38521
9,8930664 -0,41235122 -2,6434309 0,41235122 0,17073578 0,39165899 9,8200684 -0,41400197 -3,5636883 0,41400197 0,2314311 0,39110584 9,8701172 -0,4135274 -4,1967354 0,4135274 0,2742568 0,38635548
10,093018 -0,42477512 -2,746141 0,42477512 0,17736969 0,4035988 10,02002 -0,42056158 -3,6735146 0,42056158 0,23856338 0,39782743 10,070068 -0,42295781 -4,2767191 0,42295781 0,27948374 0,40642008
10,292969 -0,42800951 -2,8234644 0,42800951 0,18236391 0,41158698 10,219971 -0,4286972 -3,7564783 0,4286972 0,24395116 0,41125153 10,27002 -0,43024528 -4,4030089 0,43024528 0,28773678 0,40353765
10,49292 -0,43865702 -2,9284632 0,43865702 0,18914565 0,41618678 10,419922 -0,43968362 -3,861834 0,43968362 0,25079311 0,41710077 10,469971 -0,43833035 -4,4847517 0,43833035 0,29307868 0,42074562
10,692871 -0,44720644 -3,0408771 0,44720644 0,19640632 0,42255087 10,619873 -0,4470585 -3,9550676 0,4470585 0,25684784 0,42656186 10,669922 -0,44592953 -4,5639787 0,44592953 0,29825616 0,42856573
10,892822 -0,4528394 -3,129277 0,4528394 0,20211595 0,4330729 10,819824 -0,45192823 -4,062438 0,45192823 0,26382063 0,42792781 10,869873 -0,45468986 -4,6746602 0,45468986 0,3054892 0,43001179
11,092773 -0,46347633 -3,2389574 0,46347633 0,20920007 0,43864253 11,019775 -0,46560246 -4,1846032 0,46560246 0,27175421 0,43799751 11,069824 -0,46295831 -4,7701797 0,46295831 0,31173141 0,44124244
11,292725 -0,47018039 -3,3445663 0,47018039 0,21602121 0,44570678 11,219727 -0,47131893 -4,2680664 0,47131893 0,27717443 0,45188859 11,269775 -0,47148797 -4,9092088 0,47148797 0,32081696 0,43930563
11,492676 -0,47929826 -3,4736514 0,47929826 0,22435865 0,44895162 11,419678 -0,47999945 -4,4110847 0,47999945 0,28646225 0,44629583 11,469727 -0,48345709 -4,9878397 0,48345709 0,32595549 0,46492033
11,692627 -0,48959795 -3,5632319 0,48959795 0,23014454 0,46813006 11,619629 -0,48666647 -4,5109367 0,48666647 0,29294678 0,46270202 11,669678 -0,4899652 -5,078238 0,4899652 0,33186303 0,46811335
11,892578 -0,49519494 -3,6505833 0,49519494 0,23578645 0,47381141 11,81958 -0,49433652 -4,6057734 0,49433652 0,29910562 0,4712596 11,869629 -0,49733454 -5,1824327 0,49733454 0,33867215 0,47180865
12,092529 -0,50231236 -3,7785833 0,50231236 0,24405381 0,47061988 12,019531 -0,50464255 -4,6962538 0,50464255 0,30498155 0,48227867 12,06958 -0,50576299 -5,2982659 0,50576299 0,34624186 0,47695906
12,29248 -0,51344335 -3,8845155 0,51344335 0,25089583 0,48683782 12,219482 -0,51312661 -4,8033214 0,51312661 0,31193467 0,48611118 12,269531 -0,51459867 -5,4121971 0,51459867 0,35368726 0,48578758
12,492432 -0,52040547 -3,9982476 0,52040547 0,25824164 0,49120797 12,419434 -0,52435374 -4,9211125 0,52435374 0,3195842 0,49413287 12,469482 -0,52206504 -5,495122 0,52206504 0,35910641 0,50072852
12,692383 -0,52975988 -4,1069593 0,52975988 0,26526319 0,5014728 12,619385 -0,52981871 -5,0476103 0,52981871 0,32779915 0,49665391 12,669434 -0,53150189 -5,6275725 0,53150189 0,36776205 0,496928
12,892334 -0,5368256 -4,1996789 0,5368256 0,27125183 0,51226604 12,819336 -0,53922755 -5,1436052 0,53922755 0,3340332 0,5137976 12,869385 -0,538225 -5,7459073 0,538225 0,37549524 0,50677742
13,092285 -0,54552335 -4,3055129 0,54552335 0,27808751 0,51711615 13,019287 -0,54544914 -5,2570081 0,54544914 0,34139774 0,51487416 13,069336 -0,54860002 -5,8360353 0,54860002 0,38138511 0,52434545
13,292236 -0,5558359 -4,4590683 0,5558359 0,28800545 0,51395187 13,219238 -0,55289811 -5,3714738 0,55289811 0,34883131 0,5216805 13,269287 -0,55466747 -5,9497294 0,55466747 0,38881502 0,52348118
13,492188 -0,5631144 -4,5170517 0,5631144 0,29175053 0,54699977 13,419189 -0,56077009 -5,4852376 0,56077009 0,3562193 0,52932019 13,469238 -0,56319082 -6,0538573 0,56319082 0,39561978 0,53431264
13,692139 -0,57185531 -4,6290693 0,57185531 0,2989856 0,54031595 13,619141 -0,56918848 -5,5820436 0,56918848 0,36250602 0,54204553 13,669189 -0,57225305 -6,1634054 0,57225305 0,40277875 0,54140481
13,89209 -0,57886231 -4,736258 0,57886231 0,30590878 0,5482141 13,819092 -0,57937235 -5,6963859 0,57937235 0,36993158 0,54683119 13,869141 -0,57900459 -6,2435865 0,57900459 0,40801859 0,55606265
14,092041 -0,58625746 -4,8315921 0,58625746 0,31206628 0,5586648 14,019043 -0,587336 -5,8340292 0,587336 0,37887033 0,54746264 14,069092 -0,58522922 -6,3308487 0,58522922 0,41372118 0,55996661
14,291992 -0,59653789 -4,9350033 0,59653789 0,31874548 0,5662251 14,218994 -0,59579694 -5,9299874 0,59579694 0,385102 0,56761709 14,269043 -0,59504431 -6,4542871 0,59504431 0,42178788 0,55892443
14,491943 -0,6027844 -5,0424776 0,6027844 0,3256871 0,57072815 14,418945 -0,60377336 -6,0402632 0,60377336 0,39226347 0,57092237 14,468994 -0,60509205 -6,5381193 0,60509205 0,42726632 0,58015011
14,691895 -0,61299276 -5,152041 0,61299276 0,33276366 0,57997121 14,618896 -0,61275125 -6,1218829 0,61275125 0,39756397 0,58811135 14,668945 -0,61417085 -6,6364894 0,61417085 0,43369481 0,58440937
14,891846 -0,62022817 -5,2527895 0,62022817 0,33927088 0,58934912 14,818848 -0,62027794 -6,2620244 0,62027794 0,40666496 0,577342 14,868896 -0,62031931 -6,7196689 0,62031931 0,43913059 0,5947761
15,091797 -0,63066739 -5,3782206 0,63066739 0,34737231 0,59176944 15,018799 -0,62955278 -6,3603754 0,62955278 0,41305202 0,5990503 15,068848 -0,62958491 -6,8269711 0,62958491 0,44614279 0,5963041
15,291748 -0,63792628 -5,5005574 0,63792628 0,35527389 0,59934936 15,21875 -0,63826138 -6,5028586 0,63826138 0,42230509 0,59341103 15,268799 -0,63762474 -6,8940024 0,63762474 0,45052329 0,61652379
15,491699 -0,64787173 -5,5941777 0,64787173 0,3613207 0,61801031 15,418701 -0,6449036 -6,5866871 0,6449036 0,42774903 0,61815135 15,46875 -0,64710498 -7,0038905 0,64710498 0,45770448 0,61207129
15,69165 -0,65355623 -5,6789107 0,65355623 0,3667935 0,62610817 15,618652 -0,65565944 -6,7073274 0,65565944 0,43558359 0,61675876 15,668701 -0,6541779 -7,1046586 0,6541779 0,46428968 0,62157413
15,891602 -0,66221368 -5,8243899 0,66221368 0,37618981 0,61467426 15,818604 -0,66160512 -6,8228135 0,66160512 0,44308342 0,62374534 15,868652 -0,66374737 -7,2432876 0,66374737 0,47334909 0,61840336
16,091553 -0,67304641 -5,9279294 0,67304641 0,38287729 0,63876377 16,018555 -0,66835916 -6,9392023 0,66835916 0,45064188 0,62985745 16,068604 -0,67126936 -7,3054051 0,67126936 0,47740847 0,6506542
16,291504 -0,67973542 -6,0286961 0,67973542 0,38938568 0,64582509 16,218506 -0,67933214 -7,0432115 0,67933214 0,45739639 0,64457439 16,268555 -0,67876649 -7,4090357 0,67876649 0,48418073 0,64398447
16,491455 -0,6857478 -6,1489162 0,6857478 0,39715054 0,64488887 16,418457 -0,68871617 -7,1576762 0,68871617 0,46482989 0,6498364 16,468506 -0,68870234 -7,4807334 0,68870234 0,48886618 0,66436934
16,691406 -0,69503307 -6,2470489 0,69503307 0,40348881 0,66138593 16,618408 -0,69601929 -7,3036757 0,69601929 0,47431131 0,64574318 16,668457 -0,69677526 -7,5622563 0,69677526 0,49419371 0,66870275
16,891357 -0,70348644 -6,3338118 0,70348644 0,40909271 0,6733349 16,818359 -0,70436609 -7,4310966 0,70436609 0,48258621 0,66002239 16,868408 -0,70560622 -7,6320801 0,70560622 0,49875669 0,68128047
17,091309 -0,7099601 -6,4088054 0,7099601 0,41393645 0,68358161 17,018311 -0,71214086 -7,5035105 0,71214086 0,48728888 0,68663791 17,068359 -0,71199822 -7,7438817 0,71199822 0,50606293 0,67255427
17,29126 -0,72140062 -6,5150237 0,72140062 0,42079695 0,68369524 17,218262 -0,72125834 -7,6037226 0,72125834 0,49379679 0,68557577 17,268311 -0,7217204 -7,8197355 0,7217204 0,51101998 0,69471651
17,491211 -0,72841746 -6,5857182 0,72841746 0,42536302 0,70291793 17,418213 -0,72881061 -7,7111201 0,72881061 0,50077134 0,69007994 17,468262 -0,72796386 -7,9424372 0,72796386 0,51903854 0,6836857
17,691162 -0,73707873 -6,6475334 0,73707873 0,42935558 0,71456509 17,618164 -0,7355839 -7,8246822 0,7355839 0,50814623 0,69420127 17,668213 -0,73637956 -7,9973664 0,73637956 0,52262817 0,71638632
17,891113 -0,74793398 -6,7669797 0,74793398 0,43707046 0,70391332 17,818115 -0,74546325 -7,9625182 0,74546325 0,5170975 0,69476828 17,868164 -0,74197042 -8,0881195 0,74197042 0,52855888 0,70855606
18,091064 -0,75615579 -6,8775358 0,75615579 0,44421114 0,71481146 18,018066 -0,75176293 -8,0684223 0,75176293 0,52397507 0,71228912 18,068115 -0,75561744 -8,2152729 0,75561744 0,53686836 0,70844541
18,291016 -0,76203102 -6,9837203 0,76203102 0,45106946 0,72188501 18,218018 -0,76239556 -8,1566792 0,76239556 0,5297066 0,72922143 18,268066 -0,76313293 -8,2883282 0,76313293 0,54164253 0,735532
18,490967 -0,76945406 -7,0813785 0,76945406 0,45737708 0,73224477 18,417969 -0,7708649 -8,2749367 0,7708649 0,53738641 0,7257854 18,468018 -0,77125871 -8,3610334 0,77125871 0,54639382 0,74351684
18,690918 -0,77706307 -7,1574683 0,77706307 0,46229162 0,74778927 18,61792 -0,77875471 -8,4127045 0,77875471 0,54633325 0,72565453 18,667969 -0,77825952 -8,4516983 0,77825952 0,55231877 0,74329647
18,890869 -0,78612959 -7,2678871 0,78612959 0,46942343 0,7432284 18,817871 -0,78793383 -8,5240307 0,78793383 0,55356294 0,74458593 18,86792 -0,78632283 -8,5424433 0,78632283 0,55824896 0,75101125
19,09082 -0,79500347 -7,3631535 0,79500347 0,47557656 0,7575576 19,017822 -0,7965017 -8,6331558 0,7965017 0,56064968 0,75351002 19,067871 -0,79578245 -8,6458492 0,79578245 0,56500654 0,75512724
19,290771 -0,80284131 -7,4164906 0,80284131 0,47902153 0,78163972 19,217773 -0,80015892 -8,7418156 0,80015892 0,56770621 0,75688506 19,267822 -0,80725348 -8,7208986 0,80725348 0,56991102 0,77739198
19,490723 -0,81242925 -7,5171924 0,81242925 0,48552573 0,77200547 19,417725 -0,81179839 -8,8458395 0,81179839 0,57446167 0,77018056 19,467773 -0,81264251 -8,7908354 0,81264251 0,57448139 0,78441415
19,690674 -0,82115006 -7,6087217 0,82115006 0,49143749 0,78396952 19,617676 -0,82143766 -8,9555731 0,82143766 0,58158793 0,77689688 19,667725 -0,82221514 -8,8782444 0,82221514 0,58019357 0,78669901
19,890625 -0,82789099 -7,6877747 0,82789099 0,49654342 0,7954338 19,817627 -0,82921386 -9,0653839 0,82921386 0,5887192 0,7841125 19,867676 -0,83006686 -8,9889956 0,83006686 0,58743117 0,7845362
20,090576 -0,83869714 -7,7714581 0,83869714 0,50194842 0,80405677 20,017578 -0,83881104 -9,1705065 0,83881104 0,59554602 0,79522648 20,067627 -0,840554 -9,0823956 0,840554 0,59353486 0,80178988
Probeta 85 Probeta 86 Probeta 87
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,290527 -0,84615266 -7,8549008 0,84615266 0,50733788 0,81116108 20,217529 -0,84625816 -9,2696781 0,84625816 0,60198637 0,80466504 20,267578 -0,84735507 -9,1612234 0,84735507 0,59868626 0,81422556
20,490479 -0,85109234 -7,9180031 0,85109234 0,51141358 0,82439525 20,41748 -0,85442549 -9,3441782 0,85442549 0,60682451 0,82290233 20,467529 -0,8563211 -9,2402267 0,8563211 0,60384913 0,82284918
20,69043 -0,86055911 -8,0081701 0,86055911 0,51723735 0,82218889 20,617432 -0,86212182 -9,4662933 0,86212182 0,61475484 0,80995269 20,66748 -0,86144453 -9,3392277 0,86144453 0,61031885 0,81905621
20,890381 -0,87037563 -8,0680742 0,87037563 0,52110648 0,84460012 20,817383 -0,87093991 -9,5712233 0,87093991 0,62156915 0,82570869 20,867432 -0,87232888 -9,3781443 0,87232888 0,61286205 0,85556663
21,090332 -0,87957841 -8,1321354 0,87957841 0,52524411 0,85169976 21,017334 -0,87870079 -9,6729078 0,87870079 0,62817269 0,83442025 21,067383 -0,8807857 -9,4942341 0,8807857 0,62044852 0,83015146
21,290283 -0,88906568 -8,1916752 0,88906568 0,5290897 0,86288072 21,217285 -0,88858587 -9,7764206 0,88858587 0,63489496 0,84310748 21,267334 -0,88842893 -9,516387 0,88842893 0,62189621 0,87867295
21,490234 -0,89681977 -8,2661419 0,89681977 0,53389941 0,86371688 21,417236 -0,89521021 -9,869566 0,89521021 0,64094396 0,85382637 21,467285 -0,8961519 -9,5896444 0,8961519 0,62668359 0,8636099
21,690186 -0,9026767 -8,3132343 0,9026767 0,53694105 0,88156 21,617188 -0,90464765 -9,9768953 0,90464765 0,64791408 0,85660651 21,667236 -0,90519184 -9,6474857 0,90519184 0,63046352 0,87927454
21,890137 -0,9104439 -8,369585 0,9104439 0,54058067 0,88501067 21,817139 -0,91072041 -10,046718 0,91072041 0,65244847 0,87913794 21,867188 -0,91277254 -9,7156134 0,91277254 0,63491567 0,88193822
22,090088 -0,91888785 -8,400588 0,91888785 0,54258311 0,9047746 22,01709 -0,9234001 -10,141149 0,9234001 0,65858095 0,88039998 22,067139 -0,92096281 -9,7878027 0,92096281 0,63963324 0,8880166
22,290039 -0,92760253 -8,4499407 0,92760253 0,54577074 0,90492773 22,217041 -0,92780358 -10,18924 0,92780358 0,66170405 0,90559996 22,26709 -0,92783427 -9,8708467 0,92783427 0,64506017 0,88959405
22,48999 -0,93423176 -8,4774837 0,93423176 0,54754971 0,92145728 22,416992 -0,93591028 -10,255241 0,93591028 0,66599025 0,9052923 22,467041 -0,93817937 -9,9540749 0,93817937 0,65049913 0,89956838
22,689941 -0,94268227 -8,5288315 0,94268227 0,55086619 0,9186969 22,616943 -0,94464689 -10,343525 0,94464689 0,67172354 0,90333394 22,666992 -0,9465313 -10,007653 0,9465313 0,65400046 0,92139837
22,889893 -0,95183122 -8,5346689 0,95183122 0,55124322 0,94907981 22,816895 -0,95548421 -10,460599 0,95548421 0,6793265 0,90018742 22,866943 -0,95799106 -10,087749 0,95799106 0,65923474 0,92008437
23,089844 -0,96226454 -8,575984 0,96226454 0,55391171 0,94260204 23,016846 -0,9633404 -10,561529 0,9633404 0,68588104 0,91512189 23,066895 -0,9621979 -10,107168 0,9621979 0,66050377 0,95289629
23,289795 -0,97120112 -8,5604315 0,97120112 0,5529072 0,97868393 23,216797 -0,97218484 -10,649455 0,97218484 0,69159108 0,92983351 23,266846 -0,97011471 -10,169605 0,97011471 0,66458403 0,94007633
23,489746 -0,97702748 -8,5997 0,97702748 0,5554435 0,95795867 23,416748 -0,97965533 -10,732378 0,97965533 0,69697622 0,93934709 23,466797 -0,97762674 -10,21505 0,97762674 0,66755386 0,95558331
23,689697 -0,98702693 -8,6284275 0,98702693 0,55729897 0,97299315 23,616699 -0,98892736 -10,839314 0,98892736 0,7039208 0,93654715 23,666748 -0,98860234 -10,267056 0,98860234 0,67095246 0,96318111
23,889648 -0,99734461 -8,6064901 0,99734461 0,55588206 1,00817101 23,81665 -0,99403006 -10,896216 0,99403006 0,7076161 0,96589409 23,866699 -0,99627501 -10,287281 0,99627501 0,67227416 0,98627777
24,0896 -1,0043069 -8,6145658 1,0043069 0,55640366 1,00027977 24,016602 -1,0052913 -10,95467 1,0052913 0,71141219 0,97623878 24,06665 -1,005986 -10,354801 1,005986 0,6766866 0,97235176
24,289551 -1,0112151 -8,6251402 1,0112151 0,55708665 1,00590513 24,216553 -1,0095794 -11,044247 1,0095794 0,71722945 0,96455391 24,266602 -1,012298 -10,354219 1,012298 0,67664856 1,01259074
24,489502 -1,0203795 -8,5952349 1,0203795 0,5551551 1,03549985 24,416504 -1,0200715 -11,114534 1,0200715 0,72179399 0,98459135 24,466553 -1,0236703 -10,355083 1,0236703 0,67670503 1,02323299
24,689453 -1,0305886 -8,5741558 1,0305886 0,55379363 1,04134294 24,616455 -1,0279789 -11,163591 1,0279789 0,72497982 1,00295808 24,666504 -1,0299404 -10,400614 1,0299404 0,67968048 1,00663603
24,889404 -1,0370914 -8,5234165 1,0370914 0,55051645 1,06323707 24,816406 -1,0367664 -11,211998 1,0367664 0,72812344 1,01188571 24,866455 -1,0381204 -10,412895 1,0381204 0,68048304 1,03179605
25,089355 -1,0453709 -8,4568739 1,0453709 0,54621854 1,07987628 25,016357 -1,043965 -11,290573 1,043965 0,73322622 1,00323304 25,066406 -1,0465103 -10,444669 1,0465103 0,68255947 1,03001768
25,289307 -1,0547277 -8,4409056 1,0547277 0,54518717 1,0630741 25,216309 -1,0539929 -11,350013 1,0539929 0,73708634 1,02296626 25,266357 -1,0556182 -10,481523 1,0556182 0,68496788 1,03633415
25,489258 -1,0609168 -8,4098167 1,0609168 0,54317918 1,07731196 25,41626 -1,0604763 -11,403522 1,0604763 0,74056129 1,03227725 25,466309 -1,0647117 -10,48525 1,0647117 0,68521144 1,06274456
25,689209 -1,072484 -8,3957186 1,072484 0,5422686 1,07996246 25,616211 -1,0694835 -11,452683 1,0694835 0,74375388 1,04341646 25,66626 -1,0721605 -10,488446 1,0721605 0,6854203 1,07045909
25,88916 -1,0771391 -8,3211899 1,0771391 0,53745489 1,11710452 25,816162 -1,0784671 -11,445093 1,0784671 0,74326097 1,08252579 25,866211 -1,0780268 -10,497726 1,0780268 0,68602675 1,07305198
26,089111 -1,0858253 -8,2938318 1,0858253 0,53568787 1,10055954 26,016113 -1,0863434 -11,504625 1,0863434 0,74712706 1,05424175 26,066162 -1,0896353 -10,489219 1,0896353 0,68547082 1,09422069
26,289063 -1,0948955 -8,2396097 1,0948955 0,53218573 1,12433336 26,216064 -1,0970078 -11,533364 1,0970078 0,74899342 1,08139759 26,266113 -1,0981768 -10,445888 1,0981768 0,68263914 1,12178429
26,489014 -1,1030622 -8,1816139 1,1030622 0,52843986 1,13481187 26,416016 -1,104821 -11,610563 1,104821 0,75400683 1,06247705 26,466064 -1,1071498 -10,43849 1,1071498 0,68215568 1,11121196
26,688965 -1,1113181 -8,0998535 1,1113181 0,52315906 1,1564115 26,615967 -1,114055 -11,593449 1,114055 0,75289542 1,12350895 26,666016 -1,1133822 -10,347713 1,1133822 0,6762234 1,16363407
26,888916 -1,1202 -8,0479326 1,1202 0,51980556 1,14905032 26,815918 -1,1217357 -11,639135 1,1217357 0,75586234 1,09628734 26,865967 -1,1223944 -10,305911 1,1223944 0,67349163 1,1456652
27,088867 -1,129104 -7,9600549 1,129104 0,51412965 1,1783243 27,015869 -1,1277153 -11,582193 1,1277153 0,75216444 1,15965224 27,065918 -1,13085 -10,259249 1,13085 0,67044227 1,15703658
27,288818 -1,1362787 -7,9122052 1,1362787 0,5110391 1,16329234 27,21582 -1,1351087 -11,61306 1,1351087 0,75416899 1,11770411 27,265869 -1,1389961 -10,185088 1,1389961 0,66559585 1,18092858
27,48877 -1,1442503 -7,8180914 1,1442503 0,50496041 1,19772005 27,415771 -1,1444134 -11,599012 1,1444134 0,75325669 1,1523864 27,46582 -1,1479492 -10,116147 1,1479492 0,66109055 1,18721097
27,688721 -1,1542896 -7,7456188 1,1542896 0,5002795 1,195753 27,615723 -1,1517444 -11,547388 1,1517444 0,74990416 1,181284 27,665771 -1,1558317 -10,03921 1,1558317 0,65606271 1,19999158
27,888672 -1,163635 -7,6749492 1,163635 0,49571504 1,20442159 27,815674 -1,161055 -11,554706 1,161055 0,7503794 1,15684077 27,865723 -1,1641015 -10,024242 1,1641015 0,65508456 1,17275174
28,088623 -1,1706711 -7,6132107 1,1706711 0,49172743 1,20659164 28,015625 -1,1691742 -11,534018 1,1691742 0,74903589 1,18118415 28,065674 -1,1701599 -9,9384203 1,1701599 0,6494761 1,22011248
28,288574 -1,1778833 -7,5250039 1,1778833 0,48603027 1,22951388 28,215576 -1,1792072 -11,525168 1,1792072 0,74846116 1,1843808 28,265625 -1,182063 -9,854579 1,182063 0,64399707 1,23111686
28,488525 -1,1901399 -7,4746943 1,1901399 0,48278084 1,21976932 28,415527 -1,1876628 -11,441028 1,1876628 0,74299698 1,23727205 28,465576 -1,1889852 -9,7668304 1,1889852 0,6382627 1,24084739
28,688477 -1,197091 -7,440156 1,197091 0,48055005 1,2176437 28,615479 -1,1949978 -11,440051 1,1949978 0,74293354 1,19557797 28,665527 -1,1955243 -9,746294 1,1955243 0,63692064 1,20773304
28,888428 -1,2034988 -7,3486114 1,2034988 0,4746373 1,25829241 28,81543 -1,2032552 -11,451462 1,2032552 0,74367458 1,19643714 28,865479 -1,2062811 -9,6934099 1,2062811 0,63346467 1,23789321
29,088379 -1,2133766 -7,2712393 1,2133766 0,46963994 1,25993521 29,015381 -1,2110193 -11,388227 1,2110193 0,73956801 1,24906322 29,06543 -1,2136283 -9,6135874 1,2136283 0,62824826 1,26177249
29,28833 -1,2207097 -7,1902785 1,2207097 0,46441079 1,26982767 29,215332 -1,2222402 -11,34538 1,2222402 0,73678546 1,24818447 29,265381 -1,2221439 -9,5585299 1,2221439 0,62465025 1,25555357
29,488281 -1,2305751 -7,1276655 1,2305751 0,46036669 1,26879125 29,415283 -1,2299148 -11,336534 1,2299148 0,73621099 1,23532077 29,465332 -1,2320472 -9,4935265 1,2320472 0,62040228 1,27176895
29,688232 -1,2364092 -7,0541058 1,2364092 0,45561557 1,28166957 29,615234 -1,238399 -11,27778 1,238399 0,73239542 1,27453021 29,665283 -1,2365897 -9,4151344 1,2365897 0,61527935 1,28488108
29,888184 -1,244597 -6,9674129 1,244597 0,45001619 1,29819095 29,815186 -1,2468503 -11,251568 1,2468503 0,73069318 1,26308076 29,865234 -1,2466344 -9,3658409 1,2466344 0,61205802 1,27711232
30,088135 -1,2543324 -6,8952546 1,2543324 0,44535557 1,2992364 30,015137 -1,2546452 -11,22865 1,2546452 0,72920485 1,26893286 30,065186 -1,2558854 -9,3269081 1,2558854 0,60951376 1,28015288
30,288086 -1,2620254 -6,8533158 1,2620254 0,4426468 1,288328 30,215088 -1,2623199 -11,169551 1,2623199 0,72536687 1,29939404 30,265137 -1,2599224 -9,2682047 1,2599224 0,60567749 1,29678477
30,488037 -1,2721391 -6,790791 1,2721391 0,43860841 1,31159304 30,415039 -1,2711152 -11,107202 1,2711152 0,72131784 1,31046739 30,465088 -1,2733862 -9,2034893 1,2733862 0,60144834 1,31415439
30,687988 -1,2809777 -6,7085242 1,2809777 0,4332949 1,33330511 30,61499 -1,2776012 -11,057203 1,2776012 0,71807083 1,30937844 30,665039 -1,2798959 -9,1670809 1,2798959 0,59906905 1,30307688
30,887939 -1,2870922 -6,6486115 1,2870922 0,42942522 1,32546562 30,814941 -1,2853801 -10,987085 1,2853801 0,71351727 1,33017152 30,86499 -1,2876531 -9,1221027 1,2876531 0,59612972 1,31643681
31,087891 -1,297598 -6,5385866 1,297598 0,42231885 1,3684041 31,014893 -1,2953714 -10,934784 1,2953714 0,71012076 1,32898473 31,064941 -1,2984685 -9,1095037 1,2984685 0,59530638 1,30658007
31,287842 -1,3050525 -6,4556241 1,3050525 0,41696041 1,35887849 31,214844 -1,3054928 -10,902333 1,3054928 0,70801335 1,32651085 31,264893 -1,3057059 -9,0330448 1,3057059 0,59030978 1,35534564
31,487793 -1,3115125 -6,3824739 1,3115125 0,41223573 1,35924493 31,414795 -1,3125688 -10,817214 1,3125688 0,7024856 1,36812992 31,464844 -1,3144108 -9,0085497 1,3144108 0,58870903 1,3304025
31,687744 -1,3212578 -6,3115182 1,3212578 0,4076528 1,36778744 31,614746 -1,3218393 -10,768566 1,3218393 0,69932632 1,35376622 31,664795 -1,3217028 -8,9540548 1,3217028 0,58514779 1,35751714
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71,078125 -2,9651823 -0,1018161 2,9651823 0,00657617 2,96288248 71,005127 -2,962405 -1,7845571 2,962405 0,11589173 2,9688307 71,055176 -2,965049 -1,6410022 2,965049 0,10723955 3,02025587
71,278076 -2,9733918 -0,098743603 2,9733918 0,00637772 2,97794706 71,205078 -2,9719346 -1,7636195 2,9719346 0,11453201 3,00294743 71,255127 -2,9737127 -1,670107 2,9737127 0,10914155 2,93056412
71,478027 -2,979634 -0,09969978 2,979634 0,00643948 2,97821246 71,405029 -2,9825048 -1,7497984 2,9825048 0,11363445 3,0030425 71,455078 -2,9807091 -1,6553181 2,9807091 0,10817509 3,00269807
71,677979 -2,9874961 -0,094680458 2,9874961 0,00611529 2,99497397 71,60498 -2,9881363 -1,7483913 2,9881363 0,11354307 2,99023464 71,655029 -2,9905009 -1,6495888 2,9905009 0,10780068 2,99903959
71,87793 -2,9994466 -0,098308414 2,9994466 0,00634961 2,99402735 71,804932 -2,9953327 -1,7283269 2,9953327 0,11224006 3,02531028 71,85498 -2,9969506 -1,6522942 2,9969506 0,10797748 2,99290535
72,077881 -3,0044622 -0,091265336 3,0044622 0,00589471 3,01502487 72,004883 -3,0021372 -1,6881944 3,0021372 0,1096338 3,06224229 72,054932 -3,0064354 -1,6355618 3,0064354 0,10688402 3,03150849
72,277832 -3,0135169 -0,087679796 3,0135169 0,00566312 3,01890321 72,204834 -3,0118012 -1,6547662 3,0118012 0,10746292 3,06197922 72,254883 -3,0109587 -1,6182396 3,0109587 0,10575201 3,03699774
72,477783 -3,0235744 -0,095938697 3,0235744 0,00619656 3,01113023 72,404785 -3,0215526 -1,6271855 3,0215526 0,10567179 3,06308639 72,454834 -3,0239029 -1,6190583 3,0239029 0,10580551 3,02267036
72,677734 -3,0291083 -0,087430857 3,0291083 0,00564705 3,04197034 72,604736 -3,0304792 -1,6056323 3,0304792 0,10427209 3,06304126 72,654785 -3,0304351 -1,6044291 3,0304351 0,1048495 3,05255374
72,877686 -3,0408595 -0,086040929 3,0408595 0,00555727 3,04296462 72,804688 -3,0393214 -1,5946521 3,0393214 0,10355902 3,05595903 72,854736 -3,0379517 -1,586117 3,0379517 0,1036528 3,06569852
73,077637 -3,0482039 -0,081004553 3,0482039 0,00523198 3,05586136 73,004639 -3,0483687 -1,5833043 3,0483687 0,10282208 3,06561351 73,054688 -3,0487697 -1,5610992 3,0487697 0,10201789 3,08677113
73,277588 -3,0533822 -0,068503283 3,0533822 0,00442454 3,07243541 73,20459 -3,0545266 -1,5690243 3,0545266 0,10189472 3,07629195 73,254639 -3,0563872 -1,5482733 3,0563872 0,10117971 3,07593881
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77,276611 -3,2189198 0,023764649 3,2189198 0,00153493 3,22146969 77,203613 -3,2225475 -1,2473023 3,2225475 0,08100162 3,25294715 77,253662 -3,2252131 -1,344916 3,2252131 0,08789031 3,22546928
77,476563 -3,2298126 0,029976074 3,2298126 0,00193612 3,21981556 77,403564 -3,2286968 -1,2144419 3,2286968 0,07886762 3,2816439 77,453613 -3,2302649 -1,3305699 3,2302649 0,08695279 3,25339951
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78,076416 -3,2532542 0,029120654 3,2532542 0,00188087 3,25526735 78,003418 -3,2541964 -1,1772747 3,2541964 0,07645393 3,28927219 78,053467 -3,2573338 -1,3206067 3,2573338 0,08630169 3,26161733
78,276367 -3,264956 0,025623165 3,264956 0,00165497 3,27064511 78,203369 -3,2645888 -1,1433419 3,2645888 0,07425028 3,3198008 78,253418 -3,2644365 -1,3076574 3,2644365 0,08545546 3,2855266
78,476318 -3,2719779 0,026091341 3,2719779 0,00168521 3,27121361 78,40332 -3,2714453 -1,1093889 3,2714453 0,07204533 3,3268666 78,453369 -3,2741795 -1,3025694 3,2741795 0,08512295 3,28248423
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79,203125 -3,3053975 -1,0166599 3,3053975 0,06602337 3,35461766 79,253174 -3,3045425 -1,2872164 3,3045425 0,08411964 3,29703854
79,403076 -3,3132548 -0,99676597 3,3132548 0,06473143 3,34613347 79,453125 -3,3162224 -1,2821252 3,3162224 0,08378693 3,32463444
79,603027 -3,3218515 -0,98899287 3,3218515 0,06422663 3,33472863 79,653076 -3,3228533 -1,2740647 3,3228533 0,08326017 3,33621851
79,802979 -3,331697 -0,98300809 3,331697 0,06383797 3,34163728 79,853027 -3,332005 -1,2440553 3,332005 0,08129906 3,38186342
80,00293 -3,3366227 -0,97155213 3,3366227 0,06309401 3,35570659 80,052979 -3,3425651 -1,2540294 3,3425651 0,08195086 3,32594822
80,202881 -3,3483093 -0,98059493 3,3483093 0,06368126 3,33322309 80,25293 -3,3488843 -1,2577908 3,3488843 0,08219667 3,34259794
80,402832 -3,3555405 -0,96779078 3,3555405 0,06284974 3,37697663 80,452881 -3,3593304 -1,2383122 3,3593304 0,08092374 3,39194619
80,602783 -3,3642323 -0,93783009 3,3642323 0,06090405 3,41449945 80,652832 -3,3651657 -1,24297 3,3651657 0,08122813 3,35734216
80,802734 -3,3728464 -0,8998192 3,3728464 0,05843557 3,43678513 80,852783 -3,3738525 -1,247538 3,3738525 0,08152665 3,36616646
81,002686 -3,3832386 -0,78714401 3,3832386 0,05111828 3,57325665 81,052734 -3,3826082 -1,2013528 3,3826082 0,07850845 3,46051923
81,202637 -3,3895357 -0,80044615 3,3895357 0,05198214 3,36703354 81,252686 -3,3900132 -1,2018476 3,3900132 0,07854078 3,38917634
81,402588 -3,3961456 -0,77856445 3,3961456 0,05056111 3,43323 81,452637 -3,3971417 -1,2021973 3,3971417 0,07856363 3,39654896
81,602539 -3,4037583 -0,77328795 3,4037583 0,05021844 3,41271818 81,652588 -3,4064875 -1,2109443 3,4064875 0,07913525 3,3916301
81,80249 -3,4125309 -0,77731299 3,4125309 0,05047984 3,40568077 81,852539 -3,4139485 -1,2250303 3,4139485 0,08005577 3,38995661
82,002441 -3,4208374 -0,77771091 3,4208374 0,05050568 3,42015844 82,05249 -3,4228201 -1,2221471 3,4228201 0,07986735 3,42774165
82,202393 -3,4318573 -0,78068304 3,4318573 0,05069869 3,42677371 82,252441 -3,431273 -1,1990076 3,431273 0,07835519 3,47087417
82,402344 -3,4380441 -0,79867452 3,4380441 0,05186708 3,407172 82,452393 -3,4408069 -1,2080318 3,4408069 0,07894492 3,42532465
82,602295 -3,4489775 -0,78908205 3,4489775 0,05124413 3,46546717 82,652344 -3,4487288 -1,207624 3,4487288 0,07891827 3,44943038
82,802246 -3,4547036 -0,7903347 3,4547036 0,05132548 3,45254342 82,852295 -3,4561248 -1,2263482 3,4561248 0,0801419 3,42383746
83,002197 -3,4641283 -0,79500085 3,4641283 0,05162851 3,45606822 83,052246 -3,4648962 -1,2067882 3,4648962 0,07886365 3,4986971
83,202148 -3,4716175 -0,79347014 3,4716175 0,0515291 3,47426879 83,252197 -3,4735579 -1,1773206 3,4735579 0,07693794 3,52460899
83,4021 -3,4794946 -0,78668892 3,4794946 0,05108872 3,4912655 83,452148 -3,482383 -1,1831839 3,482383 0,07732111 3,47219974
83,602051 -3,4865699 -0,78582084 3,4865699 0,05103235 3,48808014 83,6521 -3,491962 -1,1599342 3,491962 0,07580174 3,53244418
83,802002 -3,4968162 -0,76526022 3,4968162 0,04969711 3,53265922 83,852051 -3,4981718 -1,1513847 3,4981718 0,07524303 3,51309906
84,001953 -3,5057123 -0,7119894 3,5057123 0,04623763 3,59885143 84,052002 -3,5051851 -1,1399739 3,5051851 0,07449733 3,52514357
84,201904 -3,5132916 -0,68388623 3,5132916 0,04441257 3,56255241 84,251953 -3,5126114 -1,1291072 3,5126114 0,07378719 3,5316563
84,401855 -3,5219083 -0,6491552 3,5219083 0,04215708 3,58291842 84,451904 -3,5209498 -1,1219609 3,5209498 0,07332018 3,53350089
84,601807 -3,5306818 -0,65183002 3,5306818 0,04233079 3,52597156 84,651855 -3,5338836 -1,1229124 3,5338836 0,07338236 3,53220851
84,801758 -3,5390143 -0,63423276 3,5390143 0,041188 3,57007946 84,851807 -3,5406437 -1,1108314 3,5406437 0,07259287 3,56199012
85,001709 -3,5489182 -0,56422538 3,5489182 0,03664162 3,67279676 85,051758 -3,5491102 -1,096451 3,5491102 0,07165311 3,57456814
85,20166 -3,5577166 -0,56586206 3,5577166 0,0367479 3,55481238 85,251709 -3,5578985 -1,0896276 3,5578985 0,0712072 3,570007
85,401611 -3,5643682 -0,56689161 3,5643682 0,03681476 3,56253678 85,45166 -3,5644023 -1,0880444 3,5644023 0,07110374 3,56721873
85,601563 -3,5744069 -0,57105494 3,5744069 0,03708514 3,56698708 85,651611 -3,5733528 -1,0634377 3,5733528 0,06949569 3,61720689
85,801514 -3,5804775 -0,54020059 3,5804775 0,03508141 3,6356205 85,851563 -3,5810325 -1,0480713 3,5810325 0,0684915 3,60848728
86,001465 -3,5917265 -0,51043409 3,5917265 0,03314833 3,64501564 86,051514 -3,5906248 -1,041896 3,5906248 0,06808794 3,60168177
86,201416 -3,5965598 -0,50652647 3,5965598 0,03289456 3,60357735 86,251465 -3,6003618 -1,0307102 3,6003618 0,06735695 3,62044381
86,401367 -3,6062171 -0,51229966 3,6062171 0,03326948 3,59583529 86,451416 -3,6086287 -0,99964219 3,6086287 0,06532665 3,66455674
86,601318 -3,614697 -0,52983648 3,614697 0,03440835 3,58307621 86,651367 -3,6161609 -1,0029665 3,6161609 0,06554389 3,6101628
86,80127 -3,6213031 -0,53734785 3,6213031 0,03489615 3,60772744 86,851318 -3,6216097 -0,99383891 3,6216097 0,06494741 3,63811312
87,001221 -3,6308079 -0,54988563 3,6308079 0,03571037 3,60810635 87,05127 -3,6312554 -0,98700833 3,6312554 0,06450103 3,64362425
87,201172 -3,6368921 -0,55156964 3,6368921 0,03581973 3,63383494 87,251221 -3,6398208 -0,97056091 3,6398208 0,06342619 3,66968319
87,401123 -3,6467841 -0,56066829 3,6467841 0,03641061 3,6302387 87,451172 -3,6461759 -0,9789449 3,6461759 0,06397408 3,63091779
87,601074 -3,6562915 -0,56906855 3,6562915 0,03695614 3,64097453 87,651123 -3,6568079 -0,97879124 3,6568079 0,06396404 3,65708804
87,801025 -3,6635754 -0,57556409 3,6635754 0,03737797 3,65170061 87,851074 -3,6639121 -0,96569377 3,6639121 0,06310812 3,68785957
88,000977 -3,6683176 -0,53417885 3,6683176 0,03469035 3,74412657 88,051025 -3,6735575 -0,95783871 3,6735575 0,06259479 3,68794762
88,200928 -3,6794844 -0,50223118 3,6794844 0,03261562 3,7380815 88,250977 -3,6825228 -0,95811105 3,6825228 0,06261259 3,68202257
88,400879 -3,6884036 -0,47112194 3,6884036 0,03059534 3,74563658 88,450928 -3,6893535 -0,95948297 3,6893535 0,06270224 3,68682744
88,60083 -3,6963124 -0,44692484 3,6963124 0,02902395 3,74093674 88,650879 -3,696599 -0,94171894 3,696599 0,06154136 3,72936789
88,800781 -3,7053614 -0,46276599 3,7053614 0,0300527 3,67608448 88,85083 -3,7067978 -0,94124568 3,7067978 0,06151044 3,70767253
89,000732 -3,7176743 -0,45939967 3,7176743 0,02983408 3,72391102 89,050781 -3,7137263 -0,94259793 3,7137263 0,06159881 3,71122004
89,200684 -3,721751 -0,46213636 3,721751 0,03001181 3,71666394 89,250732 -3,7253625 -0,9297117 3,7253625 0,06075669 3,74929047
89,400635 -3,7292464 -0,46753803 3,7292464 0,0303626 3,71919456 89,450684 -3,7296472 -0,93246144 3,7296472 0,06093639 3,72452531
89,600586 -3,736953 -0,46818832 3,736953 0,03040483 3,73574045 89,650635 -3,7397578 -0,93154907 3,7397578 0,06087676 3,74145921
89,800537 -3,7472689 -0,47789514 3,7472689 0,0310352 3,72913193 89,850586 -3,7481351 -0,92064065 3,7481351 0,0601639 3,76853252
90,000488 -3,7579057 -0,43344459 3,7579057 0,02814852 3,84118978 90,050537 -3,7571027 -0,91715652 3,7571027 0,05993621 3,76363219
90,200439 -3,7645082 -0,44286451 3,7645082 0,02876026 3,74680861 90,250488 -3,7652969 -0,91758466 3,7652969 0,05996419 3,76449262
90,400391 -3,7719977 -0,44071135 3,7719977 0,02862044 3,77605049 90,450439 -3,7715313 -0,90561962 3,7715313 0,05918227 3,79405726
90,600342 -3,7807627 -0,44562787 3,7807627 0,02893972 3,77149015 90,650391 -3,7796743 -0,90515369 3,7796743 0,05915182 3,78055293
90,800293 -3,7895598 -0,44389451 3,7895598 0,02882715 3,79283651 90,850342 -3,7901771 -0,9038164 3,7901771 0,05906443 3,79270436
91,000244 -3,7967 -0,44251886 3,7967 0,02873782 3,79930655 91,050293 -3,7972507 -0,90766132 3,7972507 0,0593157 3,78996424
91,200195 -3,8036597 -0,41167861 3,8036597 0,02673501 3,86220529 91,250244 -3,8061662 -0,91632509 3,8061662 0,05988188 3,78971695
91,400146 -3,8128946 -0,41013235 3,8128946 0,02663459 3,81583532 91,450195 -3,8135059 -0,9190976 3,8135059 0,06006306 3,80822958
91,600098 -3,8208954 -0,36956421 3,8208954 0,02400004 3,89823642 91,650146 -3,8218842 -0,91748416 3,8218842 0,05995762 3,82496063
91,800049 -3,8295174 -0,36262521 3,8295174 0,02354941 3,842774 91,850098 -3,8318417 -0,92799264 3,8318417 0,06064435 3,8117606
92 -3,8387671 -0,34649271 3,8387671 0,02250174 3,86965694 92,050049 -3,8401537 -0,9328264 3,8401537 0,06096024 3,8308926
92,199951 -3,8467395 -0,34786686 3,8467395 0,02259098 3,84410198 92,25 -3,849786 -0,93310851 3,849786 0,06097867 3,84924433
92,399902 -3,8532002 -0,33328271 3,8532002 0,02164386 3,88125091 92,449951 -3,8568494 -0,92469597 3,8568494 0,06042891 3,87304264
92,599854 -3,8604515 -0,33169237 3,8604515 0,02154058 3,86351545 92,649902 -3,8669577 -0,92033762 3,8669577 0,06014409 3,87536245
92,799805 -3,8707962 -0,31905013 3,8707962 0,02071958 3,89519858 92,849854 -3,8742085 -0,90968502 3,8742085 0,05944795 3,89480508
92,999756 -3,8794339 -0,31365889 3,8794339 0,02036946 3,8898681 93,049805 -3,8805907 -0,90341485 3,8805907 0,05903819 3,89273667
93,199707 -3,8904033 -0,31553671 3,8904033 0,02049141 3,88676086 93,249756 -3,8884747 -0,89305276 3,8884747 0,05836103 3,90858022
93,399658 -3,8986542 -0,29886431 3,8986542 0,01940868 3,93108538 93,449707 -3,8976481 -0,90113586 3,8976481 0,05888926 3,88193264
93,599609 -3,9050355 -0,2956883 3,9050355 0,01920243 3,91122658 93,649658 -3,9053199 -0,89869189 3,9053199 0,05872955 3,91008277
93,799561 -3,9144657 -0,28643328 3,9144657 0,01860139 3,93253629 93,849609 -3,912601 -0,88835835 3,912601 0,05805425 3,93277889
93,999512 -3,9219873 -0,27045527 3,9219873 0,01756376 3,95325999 94,049561 -3,9260106 -0,88966411 3,9260106 0,05813958 3,92345614
94,199463 -3,931716 -0,26494211 3,931716 0,01720573 3,94252727 94,249512 -3,9317029 -0,89777809 3,9317029 0,05866983 3,91577511
94,399414 -3,9390597 -0,26222429 3,9390597 0,01702923 3,94440255 94,449463 -3,9409287 -0,89297885 3,9409287 0,0583562 3,95036329
94,599365 -3,9477501 -0,25500563 3,9477501 0,01656044 3,96196747 94,649414 -3,9475422 -0,90974873 3,9475422 0,05945211 3,91449775
94,799316 -3,9548569 -0,2429633 3,9548569 0,01577839 3,97862695 94,849365 -3,9545612 -0,89051318 3,9545612 0,05819507 3,99252777
94,999268 -3,9645045 -0,24805827 3,9645045 0,01610926 3,95442956 95,049316 -3,9667706 -0,90514815 3,9667706 0,05915146 3,93783316
95,199219 -3,9697642 -0,23086096 3,9697642 0,01499245 4,00385361 95,249268 -3,9740045 -0,91717702 3,9740045 0,05993755 3,95014662
95,39917 -3,9798243 -0,23216325 3,9798243 0,01507702 3,97723941 95,449219 -3,9813089 -0,91315907 3,9813089 0,05967498 3,98929258
95,599121 -3,9873781 -0,22559243 3,9873781 0,0146503 4,00045345 95,64917 -3,9880786 -0,90702885 3,9880786 0,05927437 4,00028175
95,799072 -3,9947956 -0,2149372 3,9947956 0,01395833 4,01603882 95,849121 -3,9972484 -0,88655061 3,9972484 0,05793611 4,03808282
95,999023 -4,0038657 -0,21731639 4,0038657 0,01411284 3,99911351 96,049072 -4,0046201 -0,89399385 4,0046201 0,05842253 3,98974386
96,198975 -4,0125928 -0,21024442 4,0125928 0,01365358 4,02675041 96,249023 -4,0133266 -0,88823706 4,0133266 0,05804632 4,02485348
96,398926 -4,0216498 -0,20046753 4,0216498 0,01301865 4,04126514 96,448975 -4,0224533 -0,88622707 4,0224533 0,05791497 4,02648667
96,598877 -4,0298004 -0,19803061 4,0298004 0,0128604 4,03470062 96,648926 -4,0314903 -0,86043942 4,0314903 0,05622975 4,08335511
96,798828 -4,039722 -0,19866495 4,039722 0,01290159 4,03844387 96,848877 -4,0396886 -0,86683875 4,0396886 0,05664794 4,02678918
96,998779 -4,0495811 -0,19923757 4,0495811 0,01293878 4,04842449 97,048828 -4,0475173 -0,86615807 4,0475173 0,05660346 4,04889217
97,19873 -4,0534496 -0,19346815 4,0534496 0,0125641 4,06513147 97,248779 -4,0561671 -0,86047053 4,0561671 0,05623178 4,06767731
97,398682 -4,0655141 -0,1960696 4,0655141 0,01273304 4,06024168 97,44873 -4,063437 -0,83718002 4,063437 0,05470974 4,1106721
97,598633 -4,0717621 -0,19353639 4,0717621 0,01256853 4,0769115 97,648682 -4,0717778 -0,84486234 4,0717778 0,05521178 4,05616949
97,798584 -4,0811014 -0,1991632 4,0811014 0,01293395 4,06964588 97,848633 -4,0814624 -0,85004872 4,0814624 0,05555071 4,07090351
97,998535 -4,0887475 -0,19082162 4,0887475 0,01239223 4,10576892 98,048584 -4,0891838 -0,85094345 4,0891838 0,05560918 4,0873579
98,198486 -4,0952439 -0,19000943 4,0952439 0,01233949 4,09690432 98,248535 -4,0982146 -0,83235204 4,0982146 0,05439423 4,13622645
98,398438 -4,1058464 -0,19172253 4,1058464 0,01245074 4,10233862 98,448486 -4,1064081 -0,82383502 4,1064081 0,05383765 4,12386039
98,598389 -4,1148543 -0,18518615 4,1148543 0,01202626 4,12827299 98,648438 -4,117146 -0,8258729 4,117146 0,05397082 4,11296182
98,79834 -4,1222057 -0,17242625 4,1222057 0,01119761 4,14845826 98,848389 -4,123147 -0,8307578 4,123147 0,05429005 4,11309108
98,998291 -4,1316428 -0,17473456 4,1316428 0,01134752 4,12688514 99,04834 -4,1307845 -0,809524 4,1307845 0,05290242 4,17455954
99,198242 -4,1371202 -0,16806342 4,1371202 0,01091428 4,15090158 99,248291 -4,1379161 -0,79668039 4,1379161 0,05206309 4,16444319
99,398193 -4,1455927 -0,1632514 4,1455927 0,01060178 4,15554665 99,448242 -4,1486583 -0,79132164 4,1486583 0,0517129 4,15974533
99,598145 -4,1578546 -0,16341551 4,1578546 0,01061244 4,15751443 99,648193 -4,1576986 -0,80168617 4,1576986 0,05239022 4,13619915
99,798096 -4,1617417 -0,1594646 4,1617417 0,01035586 4,16995535 99,848145 -4,1664662 -0,78344166 4,1664662 0,05119794 4,20439379
99,998047 -4,1732588 -0,16063391 4,1732588 0,0104318 4,17082562 100,0481 -4,1715269 -0,78060192 4,1715269 0,05101236 4,17744274
100,198 -4,1786308 -0,16296127 4,1786308 0,01058294 4,17377446 100,24805 -4,1812463 -0,7674911 4,1812463 0,05015557 4,20859237
100,39795 -4,1877637 -0,15982378 4,1877637 0,01037919 4,19431891 100,448 -4,1884656 -0,76189578 4,1884656 0,04978992 4,20016331
100,5979 -4,1947536 -0,15238962 4,1947536 0,0098964 4,21031985 100,64795 -4,1985283 -0,76073569 4,1985283 0,0497141 4,2009578
100,79785 -4,2076735 -0,14992319 4,2076735 0,00973623 4,21284653 100,8479 -4,2062593 -0,74991775 4,2062593 0,04900715 4,22896901
100,9978 -4,2140017 -0,15383287 4,2140017 0,00999013 4,20577637 101,04785 -4,2160978 -0,7267158 4,2160978 0,0474909 4,26489451
101,19775 -4,2216845 -0,14605443 4,2216845 0,00948499 4,23807368 101,2478 -4,2193627 -0,73118788 4,2193627 0,04778315 4,20993534
101,39771 -4,2295251 -0,14883952 4,2295251 0,00966585 4,22364621 101,44775 -4,2324996 -0,72833669 4,2324996 0,04759683 4,2385147
101,59766 -4,2376575 -0,15272911 4,2376575 0,00991845 4,22943194 101,64771 -4,2365899 -0,72862518 4,2365899 0,04761568 4,23597938
101,79761 -4,2482443 -0,14670987 4,2482443 0,00952755 4,26099804 101,84766 -4,2465167 -0,72138786 4,2465167 0,04714272 4,26184748
101,99756 -4,2559657 -0,1462999 4,2559657 0,00950093 4,25683653 102,04761 -4,255959 -0,72470766 4,255959 0,04735967 4,24891021
102,19751 -4,2618732 -0,14533122 4,2618732 0,00943802 4,26393453 102,24756 -4,2661061 -0,72949779 4,2661061 0,04767271 4,2559128
102,39746 -4,2716856 -0,14570223 4,2716856 0,00946211 4,270895 102,44751 -4,273581 -0,73144382 4,273581 0,04779988 4,26943001
102,59741 -4,2803602 -0,14327371 4,2803602 0,0093044 4,28554714 102,64746 -4,280076 -0,72929925 4,280076 0,04765973 4,2846585
102,79736 -4,2894273 -0,14070033 4,2894273 0,00913728 4,2949348 102,84741 -4,2900982 -0,73202854 4,2900982 0,04783809 4,28425742
102,99731 -4,2973785 -0,13934231 4,2973785 0,00904909 4,30029106 103,04736 -4,2958636 -0,74717081 4,2958636 0,04882764 4,26338269
103,19727 -4,3026319 -0,13498822 4,3026319 0,00876633 4,31198749 103,24731 -4,306138 -0,74738044 4,306138 0,04884134 4,30568773
103,39722 -4,3139634 -0,13769503 4,3139634 0,00894212 4,3081402 103,44727 -4,3150935 -0,7358194 4,3150935 0,04808582 4,33998522
103,59717 -4,3228912 -0,12624767 4,3228912 0,00819871 4,34758295 103,64722 -4,3229904 -0,74599212 4,3229904 0,04875061 4,30104228
103,79712 -4,3288975 -0,13102794 4,3288975 0,00850914 4,31856521 103,84717 -4,3306098 -0,73279077 4,3306098 0,0478879 4,35914445
103,99707 -4,3381214 -0,12520914 4,3381214 0,00813126 4,35071589 104,04712 -4,339735 -0,73160565 4,339735 0,04781045 4,34230115
104,19702 -4,3458991 -0,12205587 4,3458991 0,00792649 4,35273873 104,24707 -4,3467455 -0,72419012 4,3467455 0,04732585 4,36283622
104,39697 -4,3561459 -0,12096236 4,3561459 0,00785547 4,35852204 104,44702 -4,3542824 -0,73739785 4,3542824 0,04818897 4,32557708
104,59692 -4,3646908 -0,11132506 4,3646908 0,00722961 4,38568154 104,64697 -4,3649983 -0,74124587 4,3649983 0,04844044 4,35662062
104,79688 -4,3710632 -0,11243019 4,3710632 0,00730138 4,36865142 104,84692 -4,3745875 -0,73811042 4,3745875 0,04823554 4,38143062
105,04688 -4,3836761 -0,73533893 4,3836761 0,04805442 4,38973816
105,24683 -4,3900895 -0,7283408 4,3900895 0,0475971 4,40542827
105,44678 -4,3945599 -0,7331515 4,3945599 0,04791148 4,3840002
105,64673 -4,403851 -0,74099654 4,403851 0,04842415 4,38661325
105,84668 -4,4125395 -0,74603903 4,4125395 0,04875368 4,40143631
106,04663 -4,4206667 -0,74144936 4,4206667 0,04845374 4,43079275
106,24658 -4,4313078 -0,7549423 4,4313078 0,0493355 4,4014839
106,44653 -4,4408998 -0,74375474 4,4408998 0,0486044 4,46568756
106,64648 -4,4485192 -0,74623495 4,4485192 0,04876648 4,44301202
106,84644 -4,4565673 -0,74298352 4,4565673 0,048554 4,46379932
107,04639 -4,4647102 -0,73056728 4,4647102 0,0477426 4,4923771
107,24634 -4,4739566 -0,74152309 4,4739566 0,04845856 4,44949934
107,44629 -4,4809628 -0,7328645 4,4809628 0,04789272 4,50033188
107,64624 -4,487422 -0,74108851 4,487422 0,04843016 4,46899626
107,84619 -4,4963698 -0,73700136 4,4963698 0,04816306 4,50554018
108,04614 -4,5086327 -0,73043102 4,5086327 0,04773369 4,52340404
108,24609 -4,5156369 -0,72395611 4,5156369 0,04731056 4,5302334
108,44604 -4,5205779 -0,72328877 4,5205779 0,04726695 4,52208463
108,646 -4,5347342 -0,7042768 4,5347342 0,04602451 4,57770675
108,84595 -4,5386715 -0,71144009 4,5386715 0,04649263 4,52242969
109,0459 -4,5470495 -0,70545185 4,5470495 0,0461013 4,56063883
109,24585 -4,5565557 -0,69339126 4,5565557 0,04531314 4,58397575
109,4458 -4,5646272 -0,69762754 4,5646272 0,04558998 4,55497578
109,64575 -4,5720477 -0,67492139 4,5720477 0,04410614 4,62387025
109,8457 -4,5798316 -0,66258317 4,5798316 0,04329983 4,60803707
110,04565 -4,5875521 -0,66580629 4,5875521 0,04351046 4,58017143
110,24561 -4,5956707 -0,6673739 4,5956707 0,04361291 4,59207495
110,44556 -4,6058121 -0,65237397 4,6058121 0,04263266 4,64027947
110,64551 -4,6143279 -0,64519286 4,6143279 0,04216338 4,63086532
110,84546 -4,6206532 -0,64080209 4,6206532 0,04187644 4,63078343
111,04541 -4,6304302 -0,63744152 4,6304302 0,04165682 4,63819421
111,24536 -4,6390977 -0,6237734 4,6390977 0,04076361 4,67074234
111,44531 -4,6471462 -0,62445712 4,6471462 0,04080829 4,64556028
111,64526 -4,6557913 -0,62481117 4,6557913 0,04083143 4,65496864
111,84521 -4,6624398 -0,608114 4,6624398 0,03974027 4,70130907
112,04517 -4,6733351 -0,61002576 4,6733351 0,0398652 4,66887837
112,24512 -4,6809645 -0,60242599 4,6809645 0,03936856 4,69872264
112,44507 -4,6886587 -0,60813427 4,6886587 0,0397416 4,67529857
112,64502 -4,6972022 -0,5988245 4,6972022 0,0391332 4,71902737
112,84497 -4,7051921 -0,58902794 4,7051921 0,038493 4,72820031
113,04492 -4,7159295 -0,58235985 4,7159295 0,03805724 4,73161682
113,24487 -4,7229476 -0,58275735 4,7229476 0,03808321 4,72201031
113,44482 -4,7305293 -0,58264488 4,7305293 0,03807586 4,73079489
113,64478 -4,7392249 -0,58039892 4,7392249 0,03792909 4,74453719
113,84473 -4,7453837 -0,55582023 4,7453837 0,03632287 4,80362567
114,04468 -4,7563586 -0,54931825 4,7563586 0,03589797 4,77178579
114,24463 -4,7655568 -0,54205501 4,7655568 0,03542331 4,78283009
114,44458 -4,77281 -0,52378464 4,77281 0,03422934 4,81634424
114,64453 -4,7831464 -0,50162679 4,7831464 0,03278133 4,836024
114,84448 -4,7886729 -0,50796354 4,7886729 0,03319543 4,7735181
115,04443 -4,7965159 -0,49026963 4,7965159 0,03203914 4,83888107
115,24438 -4,8051944 -0,49331877 4,8051944 0,0322384 4,79788178
115,44434 -4,8139992 -0,48758417 4,8139992 0,03186364 4,82777713
115,64429 -4,8214402 -0,48294339 4,8214402 0,03156037 4,83261056
115,84424 -4,825202 -0,42815676 4,825202 0,02798006 4,95727723
116,04419 -4,8238459 -0,40664065 4,8238459 0,02657398 4,87575569
Fecha de ensayo 30/11/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 10,980618 KN 7,6864326 1,0980618 Carga maxima 14,575735 KN 10,2030145 1,4575735 Carga maxima 15,550325 KN 10,8852275 1,5550325
Mezclas BBTM testigo/BBTM probeta Resistencia maxima 0,7210863 Mpa Resistencia maxima 0,94695194 Mpa Resistencia maxima 1,01026881 Mpa
Desplazamiento 1,0241576 mm Desplazamiento 1,1637292 mm Desplazamiento 1,3118135 mm
Energia 3,26613273 KN*mm Energia 4,4168656 KN*mm Energia 6,03188112 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 3,2434416 mm Desplazamiento (70 %) 1,5889208 mm Desplazamiento (70 %) 2,2043893 mm
DATOS Energia (70%) 9,37367896 KN*mm Energia (70%) 7,12313958 KN*mm Energia (70%) 10,2701103 KN*mm
Diametro (mm) 98,46 Desplazamiento (100%) 4,5487089 mm Diametro (mm) 98,99 Desplazamiento (100%) 2,913944 mm Diametro (mm) 98,99 Desplazamiento (100%) 4,2726083 mm
Energia (100%) 11,6460701 KN*mm Energia (100%) 9,5142301 KN*mm Energia (100%) 15,9265762 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
desplazamiento corregido
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
def nueva
Sec mm KN mm Mpa KN*mm mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm mm
0,22436523 -0,018150378 -0,064160265 0,018150378 0,00421334 0,00029113 -1,131849622 0,25708008 -0,008762208 -0,10166387 0,008762208 0,006604868 0,0002227 0,27441406 0,026830891 -0,098181389 -0,026830891 0,006378619 0,000658574 -0,276830891
0,42431641 -0,023900596 -0,058677435 0,023900596 0,00385329 0,00046772 -1,126099404 0,45703125 -0,015945761 -0,14634864 0,015945761 0,009507934 0,0006681 0,47436523 0,017110351 -0,13255267 -0,017110351 0,008611642 0,001219288 -0,267110351
0,62426758 -0,032770835 -0,047198981 0,032770835 0,00309951 0,00070251 -1,117229165 0,65698242 -0,022835087 -0,19654104 0,022835087 0,012768819 0,00125867 0,67431641 0,011381416 -0,14636154 -0,011381416 0,009508772 0,001618759 -0,261381416
0,82421875 -0,039717667 -0,048663903 0,039717667 0,00319571 0,00086899 -1,110282333 0,85693359 -0,030589394 -0,23730876 0,030589394 0,015417404 0,00209972 0,87426758 0,004679546 -0,15899558 -0,004679546 0,010329577 0,002130375 -0,254679546
1,0241699 -0,05032672 -0,055817157 0,05032672 0,00366546 0,0011461 -1,09967328 1,0568848 -0,041112911 -0,28045192 0,041112911 0,018220315 0,00346189 1,0742188 -0,00626518 -0,1811949 0,00626518 0,011771815 0,003061198 -0,24373482
1,2241211 -0,057298519 -0,06179316 0,057298519 0,0040579 0,00135109 -1,092701481 1,2568359 -0,049598262 -0,33108094 0,049598262 0,021509566 0,00475916 1,2741699 -0,015074996 -0,20002045 0,015074996 0,012994868 0,003900807 -0,234925004
1,4240723 -0,067106441 -0,070522644 0,067106441 0,00463115 0,00167553 -1,082893559 1,4567871 -0,052594829 -0,37249982 0,052594829 0,024200456 0,00528624 1,4741211 -0,023877548 -0,21378937 0,023877548 0,013889403 0,004811453 -0,226122452
1,6240234 -0,07658238 -0,066030867 0,07658238 0,00433618 0,00199902 -1,07341762 1,6567383 -0,067437991 -0,44027206 0,067437991 0,028603462 0,00830227 1,6740723 -0,030715661 -0,22586508 0,030715661 0,014673934 0,005563054 -0,219284339
1,8239746 -0,084082775 -0,056462154 0,084082775 0,00370781 0,00222871 -1,065917225 1,8566895 -0,072765052 -0,50065047 0,072765052 0,032526108 0,00955535 1,8740234 -0,039587535 -0,25213963 0,039587535 0,016380931 0,006623254 -0,210412465
2,0239258 -0,092380002 -0,062815771 0,092380002 0,00412505 0,00247613 -1,057619998 2,0566406 -0,082453005 -0,56875563 0,082453005 0,036950744 0,01214544 2,0739746 -0,050953574 -0,2920081 0,050953574 0,018971094 0,008169455 -0,199046426
2,223877 -0,10075091 -0,063440487 0,10075091 0,00416607 0,00274035 -1,04924909 2,2565918 -0,092397831 -0,65463495 0,092397831 0,042530125 0,01518704 2,2739258 -0,054890689 -0,31475914 0,054890689 0,020449177 0,008766683 -0,195109311
2,4238281 -0,10860247 -0,05807608 0,10860247 0,0038138 0,00297887 -1,04139753 2,456543 -0,098777793 -0,71676332 0,098777793 0,046566462 0,01737441 2,473877 -0,064364426 -0,33811495 0,064364426 0,02196655 0,010312972 -0,185635574
2,6237793 -0,11690293 -0,051270679 0,11690293 0,00336689 0,00320578 -1,03309707 2,6564941 -0,10766973 -0,80788523 0,10766973 0,052486443 0,02076368 2,6738281 -0,073108651 -0,38455832 0,073108651 0,024983869 0,011892777 -0,176891349
2,8237305 -0,12521291 -0,052355781 0,12521291 0,00343815 0,00342106 -1,02478709 2,8564453 -0,11426702 -0,88472009 0,11426702 0,057478227 0,02355533 2,8737793 -0,07997296 -0,4055188 0,07997296 0,026345623 0,01324861 -0,17002704
3,0236816 -0,13447668 -0,050495628 0,13447668 0,003316 0,00365926 -1,01552332 3,0563965 -0,12495384 -0,97567815 0,12495384 0,063387563 0,02852577 3,0737305 -0,089169405 -0,44292289 0,089169405 0,02877568 0,015199272 -0,160830595
3,2236328 -0,14092514 -0,055919603 0,14092514 0,00367218 0,00383081 -1,00907486 3,2563477 -0,13339248 -1,0773234 0,13339248 0,069991221 0,0328569 3,2736816 -0,096182898 -0,48622239 0,096182898 0,031588749 0,01682841 -0,153817102
3,423584 -0,15156166 -0,062955916 0,15156166 0,00413425 0,00414692 -0,99843834 3,4562988 -0,141508 -1,1784672 0,141508 0,0765623 0,03743363 3,4736328 -0,10570677 -0,54278743 0,10570677 0,035263649 0,01927845 -0,14429323
3,6235352 -0,15676017 -0,066290259 0,15676017 0,00435322 0,00431489 -0,99323983 3,65625 -0,14836411 -1,261157 0,14836411 0,081934466 0,04161521 3,673584 -0,11530493 -0,57217032 0,11530493 0,037172588 0,021953835 -0,13469507
3,8234863 -0,16643445 -0,06685207 0,16643445 0,00439011 0,0046369 -0,98356555 3,8562012 -0,15539199 -1,3449032 0,15539199 0,087375264 0,04619398 3,8735352 -0,12315379 -0,61710936 0,12315379 0,040092174 0,024287458 -0,12684621
4,0234375 -0,17588532 -0,052343078 0,17588532 0,00343732 0,00491853 -0,97411468 4,0561523 -0,16543074 -1,4650843 0,16543074 0,095183153 0,05324617 4,0734863 -0,13310578 -0,65719193 0,13310578 0,042696246 0,027457916 -0,11689422
4,2233887 -0,18394859 -0,053493336 0,18394859 0,00351285 0,00513188 -0,96605141 4,2561035 -0,17354748 -1,5803573 0,17354748 0,102672175 0,05942594 4,2734375 -0,13970226 -0,70015293 0,13970226 0,045487324 0,029696341 -0,11029774
4,4233398 -0,19240795 -0,053397037 0,19240795 0,00350653 0,00535793 -0,95759205 4,4560547 -0,18150602 -1,6824911 0,18150602 0,109307573 0,06591782 4,4733887 -0,14822169 -0,73572367 0,14822169 0,047798273 0,032754553 -0,10177831
4,623291 -0,1987545 -0,053618319 0,1987545 0,00352106 0,00552773 -0,9512455 4,6560059 -0,1899856 -1,8036149 0,1899856 0,117176707 0,073308 4,6733398 -0,15525241 -0,79329121 0,15525241 0,051538303 0,035442072 -0,09474759
4,8232422 -0,20696539 -0,050819971 0,20696539 0,0033373 0,00574211 -0,94303461 4,855957 -0,19754289 -1,9250898 0,19754289 0,125068652 0,08035272 4,873291 -0,16689436 -0,84006995 0,16689436 0,05457741 0,040195949 -0,08310564
5,0231934 -0,21628077 -0,047726732 0,21628077 0,00313417 0,00597161 -0,93371923 5,0559082 -0,2064563 -2,0444646 0,2064563 0,132824157 0,08919829 5,0732422 -0,17489891 -0,90555382 0,17489891 0,058831747 0,043689183 -0,07510109
5,2231445 -0,226298 -0,050027248 0,226298 0,00328524 0,00621641 -0,923702 5,2558594 -0,21772698 -2,1513004 0,21772698 0,139765033 0,10102057 5,2731934 -0,18298827 -0,95246553 0,18298827 0,061879492 0,04744673 -0,06701173
5,4230957 -0,23121536 -0,051871419 0,23121536 0,00340634 0,00634168 -0,91878464 5,4558105 -0,22171347 -2,2429051 0,22171347 0,14571638 0,10539993 5,4731445 -0,18767786 -1,002834 0,18767786 0,065151816 0,049739118 -0,06232214
5,6230469 -0,23974057 -0,054247539 0,23974057 0,00356238 0,00656785 -0,91025943 5,6557617 -0,23274715 -2,3414276 0,23274715 0,15211716 0,11804545 5,6730957 -0,19815703 -1,0547154 0,19815703 0,068522431 0,05512947 -0,05184297
5,822998 -0,25200623 -0,05138972 0,25200623 0,00337471 0,00689178 -0,89799377 5,8557129 -0,24195459 -2,4631562 0,24195459 0,160025587 0,12910493 5,8730469 -0,20590131 -1,1100401 0,20590131 0,072116749 0,059320588 -0,04409869
6,0229492 -0,25693423 -0,060324963 0,25693423 0,00396148 0,00702941 -0,89306577 6,0556641 -0,24756147 -2,5628667 0,24756147 0,166503548 0,13615 6,072998 -0,21474473 -1,1594379 0,21474473 0,075326011 0,064338075 -0,03525527
6,2229004 -0,26600993 -0,059380211 0,26600993 0,00389944 0,00730102 -0,88399007 6,2556152 -0,25647974 -2,66361 0,25647974 0,173048608 0,14780279 6,2729492 -0,22396246 -1,209173 0,22396246 0,078557186 0,069796379 -0,02603754
6,4228516 -0,27626789 -0,060795393 0,27626789 0,00399237 0,00760921 -0,87373211 6,4555664 -0,26521537 -2,7680814 0,26521537 0,179835875 0,1596651 6,4729004 -0,23124833 -1,2720869 0,23124833 0,082644557 0,074315913 -0,01875167
6,6228027 -0,28235519 -0,065136112 0,28235519 0,00427742 0,00780085 -0,86764481 6,6555176 -0,27114815 -2,9034057 0,27114815 0,188627583 0,16807702 6,6728516 -0,23732562 -1,3334383 0,23732562 0,086630416 0,078274547 -0,01267438
6,8227539 -0,29051793 -0,064194277 0,29051793 0,00421557 0,00806477 -0,85948207 6,8554688 -0,28351572 -3,0031919 0,28351572 0,195110462 0,18633958 6,8728027 -0,24633604 -1,3670776 0,24633604 0,088815884 0,084357742 -0,00366396
7,0227051 -0,29832426 -0,068562858 0,29832426 0,00450245 0,00832386 -0,85167574 7,0554199 -0,28860277 -3,124619 0,28860277 0,202999302 0,1941327 7,0727539 -0,25508451 -1,4272432 0,25508451 0,092724704 0,09046925 0,00508451
7,2226563 -0,30697143 -0,069714554 0,30697143 0,00457809 0,00862279 -0,84302857 7,2553711 -0,29890323 -3,2375216 0,29890323 0,210334324 0,21051595 7,2727051 -0,2629827 -1,4963861 0,2629827 0,097216759 0,096242095 0,0129827
7,4226074 -0,31936255 -0,084279895 0,31936255 0,00553458 0,00909983 -0,83063745 7,4553223 -0,30641913 -3,3533773 0,30641913 0,217861202 0,22290008 7,4726563 -0,27222151 -1,5540392 0,27222151 0,100962348 0,10328767 0,02222151
7,6225586 -0,32366008 -0,089197017 0,32366008 0,00585748 0,00928621 -0,82633992 7,6552734 -0,31338662 -3,4415972 0,31338662 0,223592645 0,23473606 7,6726074 -0,27989376 -1,6133196 0,27989376 0,10481366 0,109362862 0,02989376
7,8225098 -0,33344361 -0,094177663 0,33344361 0,00618455 0,00973472 -0,81655639 7,8552246 -0,32464236 -3,5728209 0,32464236 0,232117947 0,25447418 7,8725586 -0,288762 -1,6649184 0,288762 0,108165915 0,116630912 0,038762
8,0224609 -0,34165856 -0,098834373 0,34165856 0,00649036 0,01013112 -0,80834144 8,0551758 -0,33156219 -3,6937168 0,33156219 0,239972275 0,26704498 8,0725098 -0,2979717 -1,7643507 0,2979717 0,114625802 0,124526547 0,0479717
8,2224121 -0,34936523 -0,09502238 0,34936523 0,00624003 0,01050462 -0,80063477 8,255127 -0,3412956 -3,792912 0,3412956 0,246416759 0,28526259 8,2724609 -0,30487227 -1,8270882 0,30487227 0,118701713 0,130722291 0,05487227
8,4223633 -0,3597095 -0,10808612 0,3597095 0,00709791 0,01102987 -0,7902905 8,4550781 -0,35067046 -3,9217165 0,35067046 0,254784891 0,30334348 8,4724121 -0,31529841 -1,9012365 0,31529841 0,123518958 0,1404403 0,06529841
8,6223145 -0,36683232 -0,10985162 0,36683232 0,00721385 0,01141795 -0,78316768 8,6550293 -0,35587472 -4,0310712 0,35587472 0,261889414 0,31369057 8,6723633 -0,32029146 -1,9783372 0,32029146 0,128528013 0,145283026 0,07029146
8,8222656 -0,38011444 -0,12190868 0,38011444 0,00800562 0,01218752 -0,76988556 8,8549805 -0,3670468 -4,1461253 0,3670468 0,269364214 0,33652964 8,8723145 -0,32903567 -2,0395725 0,32903567 0,132506329 0,154066388 0,07903567
9,0222168 -0,38142782 -0,12441266 0,38142782 0,00817006 0,0122684 -0,76857218 9,0549316 -0,37156287 -4,280118 0,37156287 0,278069411 0,34604302 9,0722656 -0,34082329 -2,0978 0,34082329 0,136289236 0,166258832 0,09082329
9,222168 -0,39205003 -0,13479458 0,39205003 0,00885183 0,01295673 -0,75794997 9,2548828 -0,38240343 -4,4261022 0,38240343 0,287553668 0,3696381 9,2722168 -0,34837991 -2,1427126 0,34837991 0,139207104 0,174269817 0,09837991
9,4221191 -0,40049684 -0,13586283 0,40049684 0,00892198 0,01352828 -0,74950316 9,454834 -0,39065149 -4,5669174 0,39065149 0,296702108 0,38818184 9,472168 -0,35704407 -2,2184837 0,35704407 0,144129778 0,183716343 0,10704407
9,6220703 -0,40779382 -0,1356647 0,40779382 0,00890897 0,01402362 -0,74220618 9,6547852 -0,39783511 -4,7020111 0,39783511 0,305478834 0,40482795 9,6721191 -0,36782181 -2,2753892 0,36782181 0,147826797 0,195824791 0,11782181
9,8220215 -0,41841781 -0,14455774 0,41841781 0,00949296 0,01476789 -0,73158219 9,8547363 -0,40665561 -4,8613024 0,40665561 0,315827623 0,42591625 9,8720703 -0,37105247 -2,3708751 0,37105247 0,154030296 0,199577416 0,12105247
10,021973 -0,4247525 -0,14576162 0,4247525 0,00957202 0,01522766 -0,7252475 10,054688 -0,41520229 -4,9911051 0,41520229 0,324260606 0,4469676 10,072021 -0,38107017 -2,4447463 0,38107017 0,158829538 0,211637779 0,13107017
10,221924 -0,43685594 -0,14792979 0,43685594 0,0097144 0,01611633 -0,71314406 10,254639 -0,42318541 -5,1197495 0,42318541 0,332618336 0,46714664 10,271973 -0,38887441 -2,5309088 0,38887441 0,164427317 0,221345581 0,13887441
10,421875 -0,43944547 -0,14530554 0,43944547 0,00954207 0,01630616 -0,71055453 10,45459 -0,43434399 -5,2754688 0,43434399 0,34273506 0,49614561 10,471924 -0,3937746 -2,6190577 0,3937746 0,170154148 0,227654534 0,1437746
10,621826 -0,44862756 -0,14902221 0,44862756 0,00978614 0,0169818 -0,70137244 10,654541 -0,43654612 -5,3899803 0,43654612 0,350174609 0,50201728 10,671875 -0,40662634 -2,7052972 0,40662634 0,17575693 0,24476134 0,15662634
10,821777 -0,45860454 -0,14658037 0,45860454 0,00962579 0,0177191 -0,69139546 10,854492 -0,4463475 -5,5659819 0,4463475 0,361609028 0,52886317 10,871826 -0,41374177 -2,7890754 0,41374177 0,181199807 0,254535046 0,16374177
11,021729 -0,46601933 -0,14784312 0,46601933 0,00970871 0,01826487 -0,68398067 11,054443 -0,45680431 -5,6712384 0,45680431 0,3684473 0,55823954 11,071777 -0,42253017 -2,8836117 0,42253017 0,187341612 0,266998507 0,17253017
11,22168 -0,47782561 -0,14388549 0,47782561 0,00944882 0,01912593 -0,67217439 11,254395 -0,46603087 -5,7931576 0,46603087 0,37636811 0,58468377 11,271729 -0,43066815 -2,9671407 0,43066815 0,192768299 0,278901834 0,18066815
11,421631 -0,48233676 -0,15884848 0,48233676 0,01043142 0,01946735 -0,66766324 11,454346 -0,47453931 -5,9276958 0,47453931 0,385108747 0,60961532 11,47168 -0,43737453 -3,0713453 0,43737453 0,199538232 0,289025929 0,18737453
11,621582 -0,49187574 -0,1697164 0,49187574 0,01114511 0,02025089 -0,65812426 11,654297 -0,48114842 -6,0597401 0,48114842 0,393687361 0,62942189 11,671631 -0,45064458 -3,1706765 0,45064458 0,205991551 0,309733914 0,20064458
11,821533 -0,50113791 -0,16835721 0,50113791 0,01105585 0,02103372 -0,64886209 11,854248 -0,48904583 -6,207252 0,48904583 0,403270869 0,65364126 11,871582 -0,45510456 -3,2659645 0,45510456 0,212182193 0,316910737 0,20510456
12,021484 -0,50871497 -0,17816415 0,50871497 0,01169986 0,02169012 -0,64128503 12,054199 -0,49702415 -6,3317714 0,49702415 0,411360608 0,67865134 12,071533 -0,4641031 -3,3720136 0,4641031 0,219071959 0,331843765 0,2141031
12,221436 -0,51576555 -0,18869746 0,51576555 0,01239158 0,02233677 -0,63423445 12,25415 -0,50424355 -6,4599657 0,50424355 0,419689097 0,70173851 12,271484 -0,47249326 -3,4677999 0,47249326 0,225294974 0,346190547 0,22249326
12,421387 -0,52737635 -0,20247744 0,52737635 0,01329649 0,02347223 -0,62262365 12,454102 -0,51538801 -6,6160479 0,51538801 0,429829398 0,73816979 12,471436 -0,48011497 -3,5931818 0,48011497 0,233440748 0,359644736 0,23011497
12,621338 -0,53279591 -0,20663673 0,53279591 0,01356963 0,02402654 -0,61720409 12,654053 -0,52131671 -6,7432222 0,52131671 0,438091619 0,75797056 12,671387 -0,48873618 -3,6927309 0,48873618 0,239908224 0,375348082 0,23873618
12,821289 -0,53986591 -0,21466446 0,53986591 0,0140968 0,02477119 -0,61013409 12,854004 -0,53228927 -6,9043169 0,53228927 0,448557571 0,79540767 12,871338 -0,49614424 -3,7995305 0,49614424 0,246846748 0,389223862 0,24614424
13,02124 -0,55097479 -0,21489353 0,55097479 0,01411185 0,02596416 -0,59902521 13,053955 -0,54215652 -7,0567188 0,54215652 0,458458771 0,82984693 13,071289 -0,50357175 -3,9029965 0,50357175 0,253568695 0,403526511 0,25357175
13,221191 -0,55900347 -0,23439218 0,55900347 0,0153923 0,02686596 -0,59099653 13,253906 -0,54972792 -7,1564012 0,54972792 0,464934907 0,85675023 13,27124 -0,51383889 -4,009582 0,51383889 0,26049331 0,423836399 0,26383889
13,421143 -0,5676865 -0,24327877 0,5676865 0,01597588 0,02790286 -0,5823135 13,453857 -0,55720592 -7,3143349 0,55720592 0,475195496 0,88380327 13,471191 -0,52021921 -4,1183133 0,52021921 0,267557332 0,436801042 0,27021921
13,621094 -0,57294333 -0,24721514 0,57294333 0,01623437 0,02854747 -0,57705667 13,653809 -0,56516731 -7,4195046 0,56516731 0,482028129 0,91312874 13,671143 -0,53138226 -4,2120533 0,53138226 0,273647404 0,460049117 0,28138226
13,821045 -0,58335185 -0,25993174 0,58335185 0,01706946 0,02986714 -0,56664815 13,85376 -0,57048661 -7,5221419 0,57048661 0,488696239 0,93299851 13,871094 -0,5376398 -4,3312387 0,5376398 0,281390605 0,473414115 0,2876398
14,020996 -0,59238213 -0,27549183 0,59238213 0,01809128 0,03107589 -0,55761787 14,053711 -0,58121055 -7,6463437 0,58121055 0,496765343 0,97366499 14,071045 -0,54636544 -4,4351583 0,54636544 0,288142022 0,492537221 0,29636544
14,220947 -0,59924132 -0,29379183 0,59924132 0,01929302 0,0320521 -0,55075868 14,253662 -0,58988512 -7,8070812 0,58988512 0,507208089 1,00717795 14,270996 -0,55559379 -4,5538721 0,55559379 0,295854584 0,513275701 0,30559379
14,420898 -0,60782105 -0,30337262 0,60782105 0,01992218 0,03333298 -0,54217895 14,453613 -0,59895039 -7,9282222 0,59895039 0,515078341 1,04283914 14,470947 -0,56210142 -4,638669 0,56210142 0,301363644 0,528231115 0,31210142
14,62085 -0,61601758 -0,31814837 0,61601758 0,02089249 0,03460656 -0,53398242 14,653564 -0,60796225 -8,0769138 0,60796225 0,524738491 1,07889815 14,670898 -0,57093501 -4,7357616 0,57093501 0,307671526 0,548933584 0,32093501
14,820801 -0,62418973 -0,31656969 0,62418973 0,02078882 0,03590331 -0,52581027 14,853516 -0,61499763 -8,1896172 0,61499763 0,532060572 1,10750846 14,87085 -0,58019978 -4,8546972 0,58019978 0,315398499 0,571146933 0,33019978
15,020752 -0,63308924 -0,34409937 0,63308924 0,02259666 0,03737322 -0,51691076 15,053467 -0,62340581 -8,3579464 0,62340581 0,542996532 1,14229218 15,070801 -0,58676761 -4,9380393 0,58676761 0,320813043 0,58722619 0,33676761
15,220703 -0,64295715 -0,34525475 0,64295715 0,02267254 0,03907384 -0,50704285 15,253418 -0,63147056 -8,4757843 0,63147056 0,550652189 1,17623214 15,270752 -0,59799266 -5,0164218 0,59799266 0,325905373 0,615161021 0,34799266
15,420654 -0,6496594 -0,3605648 0,6496594 0,02367793 0,04025648 -0,5003406 15,453369 -0,64102757 -8,6164637 0,64102757 0,559791806 1,21706984 15,470703 -0,60528654 -5,1280489 0,60528654 0,333157529 0,633659159 0,35528654
15,620605 -0,65989232 -0,38845161 0,65989232 0,02550923 0,04217264 -0,49010768 15,65332 -0,64741963 -8,7378855 0,64741963 0,567680301 1,24480235 15,670654 -0,6120559 -5,2579389 0,6120559 0,341596183 0,651235781 0,3620559
15,820557 -0,667952 -0,40346625 0,667952 0,02649523 0,04376829 -0,482048 15,853271 -0,65489316 -8,8230991 0,65489316 0,573216432 1,27761298 15,870605 -0,62147725 -5,3770785 0,62147725 0,349336409 0,676284837 0,37147725
16,020508 -0,67649233 -0,41376066 0,67649233 0,02717125 0,04551314 -0,47350767 16,053223 -0,66626251 -8,9513817 0,66626251 0,581550657 1,32813406 16,070557 -0,62933326 -5,4822216 0,62933326 0,356167314 0,697612529 0,37933326
16,220459 -0,68367106 -0,41902119 0,68367106 0,02751671 0,04700772 -0,46632894 16,253174 -0,6710906 -9,0445423 0,6710906 0,587603087 1,34985554 16,270508 -0,63732481 -5,5886097 0,63732481 0,363079104 0,719730805 0,38732481
16,42041 -0,69218582 -0,43677422 0,69218582 0,02868253 0,04882944 -0,45781418 16,453125 -0,68445772 -9,2089367 0,68445772 0,598283413 1,41085465 16,470459 -0,64477378 -5,7275486 0,64477378 0,372105644 0,740804235 0,39477378
16,620361 -0,70206553 -0,45402148 0,70206553 0,02981514 0,05102964 -0,44793447 16,653076 -0,68972623 -9,3274174 0,68972623 0,605980831 1,43526939 16,67041 -0,6548295 -5,8042717 0,6548295 0,377090167 0,769794424 0,4048295
16,820313 -0,70716357 -0,47218177 0,70716357 0,03100771 0,05221009 -0,44283643 16,853027 -0,69881314 -9,4469757 0,69881314 0,613748258 1,4779197 16,870361 -0,66119844 -5,9334736 0,66119844 0,385484117 0,788483673 0,41119844
17,020264 -0,71607459 -0,49420485 0,71607459 0,03245394 0,05436297 -0,43392541 17,052979 -0,70812112 -9,5670481 0,70812112 0,621549086 1,52216524 17,070313 -0,67293423 -6,0336084 0,67293423 0,391989645 0,823594464 0,42293423
17,220215 -0,7233181 -0,50047648 0,7233181 0,03286579 0,05616421 -0,4266819 17,25293 -0,71571219 -9,7387657 0,71571219 0,632705183 1,55880318 17,270264 -0,68105596 -6,121459 0,68105596 0,397697096 0,848274508 0,43105596
17,420166 -0,73304087 -0,5382821 0,73304087 0,03534845 0,05868912 -0,41695913 17,452881 -0,72508621 -9,8664227 0,72508621 0,640998764 1,60474804 17,470215 -0,68859929 -6,2208905 0,68859929 0,404156931 0,871550111 0,43859929
17,620117 -0,73955041 -0,53650045 0,73955041 0,03523145 0,0604382 -0,41044959 17,652832 -0,73189718 -10,023928 0,73189718 0,651231521 1,63861619 17,670166 -0,69658053 -6,3330507 0,69658053 0,411443721 0,896599116 0,44658053
17,820068 -0,75167996 -0,5693652 0,75167996 0,03738965 0,06379161 -0,39832004 17,852783 -0,73875082 -10,150525 0,73875082 0,659456236 1,67318329 17,870117 -0,70266396 -6,4456635 0,70266396 0,418759916 0,916033719 0,45266396
18,02002 -0,75854158 -0,57829171 0,75854158 0,03797584 0,06576031 -0,39145842 18,052734 -0,74694169 -10,309128 0,74694169 0,669760308 1,71507888 18,070068 -0,7155323 -6,5470953 0,7155323 0,425349706 0,957832529 0,4655323
18,219971 -0,76824313 -0,61157286 0,76824313 0,04016138 0,06864619 -0,38175687 18,252686 -0,75751621 -10,440115 0,75751621 0,678270232 1,76993221 18,27002 -0,72059864 -6,6671128 0,72059864 0,433146967 0,974569446 0,47059864
18,419922 -0,77459806 -0,61439174 0,77459806 0,0403465 0,07059392 -0,37540194 18,452637 -0,76578963 -10,559221 0,76578963 0,686008274 1,81336629 18,469971 -0,73196673 -6,8266349 0,73196673 0,44351075 1,012918981 0,48196673
18,619873 -0,78166932 -0,64324903 0,78166932 0,04224153 0,0728172 -0,36833068 18,652588 -0,77377135 -10,704904 0,77377135 0,695472963 1,85579736 18,669922 -0,73559791 -6,9241366 0,73559791 0,449845211 1,025401863 0,48559791
18,819824 -0,79300183 -0,67018348 0,79300183 0,04401028 0,07653832 -0,35699817 18,852539 -0,78122753 -10,840045 0,78122753 0,704252763 1,89595811 18,869873 -0,74604183 -7,0221505 0,74604183 0,456212949 1,061815339 0,49604183
19,019775 -0,80170035 -0,69889826 0,80170035 0,04589596 0,07951557 -0,34829965 19,05249 -0,79058295 -10,955679 0,79058295 0,711765238 1,94693515 19,069824 -0,75560439 -7,1316142 0,75560439 0,463324553 1,095651895 0,50560439
19,219727 -0,80805796 -0,73292387 0,80805796 0,04813038 0,08179131 -0,34194204 19,252441 -0,7948125 -11,084729 0,7948125 0,720149319 1,9702404 19,269775 -0,76450127 -7,2239776 0,76450127 0,469325191 1,12758189 0,51450127
19,419678 -0,81797415 -0,75610089 0,81797415 0,0496524 0,08548267 -0,33202585 19,452393 -0,80594176 -11,18254 0,80594176 0,726503875 2,03219496 19,469727 -0,76947165 -7,378921 0,76947165 0,479391506 1,145727378 0,51947165
19,619629 -0,82531631 -0,78836715 0,82531631 0,05177129 0,0883176 -0,32468369 19,652344 -0,81453067 -11,360884 0,81453067 0,738090474 2,08060082 19,669678 -0,77944177 -7,4830618 0,77944177 0,486157294 1,182771316 0,52944177
19,81958 -0,83304119 -0,81759387 0,83304119 0,05369058 0,09141907 -0,31695881 19,852295 -0,82084799 -11,480182 0,82084799 0,74584099 2,1166744 19,869629 -0,79137123 -7,6000471 0,79137123 0,49375756 1,227754653 0,54137123
20,019531 -0,84194458 -0,83644038 0,84194458 0,05492821 0,0951007 -0,30805542 20,052246 -0,83110243 -11,584318 0,83110243 0,752606466 2,17580278 20,06958 -0,79569185 -7,7143598 0,79569185 0,501184193 1,244296586 0,54569185
20,219482 -0,85101229 -0,86470026 0,85101229 0,05678401 0,09895706 -0,29898771 20,252197 -0,84066254 -11,743852 0,84066254 0,762971023 2,23155775 20,269531 -0,80688602 -7,7932901 0,80688602 0,506312113 1,287695403 0,55688602
20,419434 -0,85608232 -0,88047218 0,85608232 0,05781974 0,10116908 -0,29391768 20,452148 -0,84797293 -11,857915 0,84797293 0,770381433 2,27469228 20,469482 -0,81287593 -7,9236288 0,81287593 0,514779918 1,311231135 0,56287593
20,619385 -0,8651005 -0,91145295 0,8651005 0,05985421 0,10520905 -0,2848995 20,6521 -0,85526729 -11,997812 0,85526729 0,779470219 2,31819535 20,669434 -0,82212478 -8,018198 0,82212478 0,520923861 1,348092027 0,57212478
20,819336 -0,87694401 -0,95748264 0,87694401 0,06287694 0,11074274 -0,27305599 20,852051 -0,86334944 -12,110092 0,86334944 0,786764792 2,36690627 20,869385 -0,8294059 -8,130168 0,8294059 0,528198294 1,377486574 0,5794059
Probeta 88 Probeta 89 Probeta 90
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
21,019287 -0,88310289 -0,98650223 0,88310289 0,06478262 0,11373594 -0,26689711 21,052002 -0,87070036 -12,245094 0,87070036 0,795535561 2,41166453 21,069336 -0,8383767 -8,2923527 0,8383767 0,538735061 1,414317361 0,5883767
21,219238 -0,89174581 -1,0021682 0,89174581 0,06581139 0,11803292 -0,25825419 21,251953 -0,88089424 -12,338498 0,88089424 0,801603804 2,47431507 21,269287 -0,84702444 -8,3894444 0,84702444 0,545042885 1,450382322 0,59702444
21,419189 -0,90174913 -1,0299152 0,90174913 0,06763351 0,12311481 -0,24825087 21,451904 -0,88583899 -12,431597 0,88583899 0,807652232 2,50493556 21,469238 -0,85521793 -8,5217562 0,85521793 0,553638878 1,485022761 0,60521793
21,619141 -0,90901864 -1,0671196 0,90901864 0,07007669 0,12692591 -0,24098136 21,651855 -0,89613849 -12,516037 0,89613849 0,813138104 2,5691726 21,669189 -0,8617264 -8,6500959 0,8617264 0,561976813 1,512963382 0,6117264
21,819092 -0,9169355 -1,094111 0,9169355 0,07184918 0,13120345 -0,2330645 21,851807 -0,90590465 -12,643764 0,90590465 0,821436233 2,63060126 21,869141 -0,8722778 -8,7903061 0,8722778 0,571085946 1,558968546 0,6222778
22,019043 -0,92680669 -1,1293956 0,92680669 0,07416629 0,13669062 -0,22319331 22,051758 -0,9106552 -12,706913 0,9106552 0,825538878 2,66070867 22,069092 -0,87974006 -8,9063101 0,87974006 0,578622459 1,591982734 0,62974006
22,218994 -0,93289495 -1,1443523 0,93289495 0,07514848 0,14015141 -0,21710505 22,251709 -0,9223426 -12,807823 0,9223426 0,832094769 2,7352589 22,269043 -0,88818198 -9,0305252 0,88818198 0,586692428 1,629838066 0,63818198
22,418945 -0,93947589 -1,1768783 0,93947589 0,07728443 0,14397038 -0,21052411 22,45166 -0,93200791 -12,908885 0,93200791 0,838660534 2,79739889 22,468994 -0,89849699 -9,1352501 0,89849699 0,593496164 1,676683105 0,64849699
22,618896 -0,95213914 -1,1904682 0,95213914 0,07817687 0,15146496 -0,19786086 22,651611 -0,9372893 -13,026352 0,9372893 0,846292095 2,83164242 22,668945 -0,90283889 -9,2182465 0,90283889 0,598888249 1,696605366 0,65283889
22,818848 -0,95792067 -1,2242976 0,95792067 0,08039841 0,15495522 -0,19207933 22,851563 -0,94432491 -13,164419 0,94432491 0,85526199 2,87770943 22,868896 -0,9141984 -9,372921 0,9141984 0,608937095 1,749402005 0,6641984
23,018799 -0,96637392 -1,2613095 0,96637392 0,08282894 0,16020808 -0,18362608 23,051514 -0,95571941 -13,258535 0,95571941 0,861376489 2,95297852 23,068848 -0,92167956 -9,4854908 0,92167956 0,616250496 1,784672704 0,67167956
23,21875 -0,97743583 -1,2968761 0,97743583 0,08516457 0,16728269 -0,17256417 23,251465 -0,96466947 -13,358864 0,96466947 0,867894634 3,01253535 23,268799 -0,92887622 -9,5876865 0,92887622 0,622889915 1,818988497 0,67887622
23,418701 -0,98371369 -1,3253274 0,98371369 0,08703294 0,17139814 -0,16628631 23,451416 -0,97198462 -13,434518 0,97198462 0,8728097 3,06153475 23,46875 -0,93670726 -9,7182627 0,93670726 0,63137315 1,856784912 0,68670726
23,618652 -0,99223256 -1,3502601 0,99223256 0,08867024 0,17709639 -0,15776744 23,651367 -0,98024702 -13,49397 0,98024702 0,876672159 3,11715823 23,668701 -0,94554484 -9,8396673 0,94554484 0,639260527 1,899996105 0,69554484
23,818604 -0,99980658 -1,3770587 0,99980658 0,09043008 0,18226058 -0,15019342 23,851318 -0,98802042 -13,599486 0,98802042 0,883527291 3,1698103 23,868652 -0,95764428 -9,9580832 0,95764428 0,646953736 1,959881528 0,70764428
24,018555 -1,0074351 -1,4204334 1,0074351 0,09327845 0,18759576 -0,1425649 24,05127 -0,99758607 -13,702887 0,99758607 0,890245016 3,23510154 24,068604 -0,96238339 -10,089551 0,96238339 0,655494896 1,983633514 0,71238339
24,218506 -1,0172817 -1,4378409 1,0172817 0,09442159 0,19463183 -0,1327183 24,251221 -1,0051984 -13,735881 1,0051984 0,89238856 3,28731978 24,268555 -0,97352493 -10,208774 0,97352493 0,66324054 2,040172164 0,72352493
24,418457 -1,0282762 -1,4723153 1,0282762 0,09668549 0,20263076 -0,1217238 24,451172 -1,0173664 -13,795038 1,0173664 0,896231854 3,37106883 24,468506 -0,98031437 -10,308601 0,98031437 0,66972607 2,074997536 0,73031437
24,618408 -1,0335082 -1,4809191 1,0335082 0,09725049 0,20649359 -0,1164918 24,651123 -1,0223535 -13,85508 1,0223535 0,900132644 3,40554231 24,668457 -0,98756057 -10,435369 0,98756057 0,677961895 2,112576275 0,73756057
24,818359 -1,0421175 -1,4828091 1,0421175 0,0973746 0,2128725 -0,1078825 24,851074 -1,0302957 -13,942399 1,0302957 0,905805559 3,46073559 24,868408 -0,99455833 -10,560423 0,99455833 0,686086366 2,149307153 0,74455833
25,018311 -1,0506102 -1,455482 1,0506102 0,09558006 0,219111 -0,0993898 25,051025 -1,0384452 -13,992827 1,0384452 0,90908175 3,51765012 25,068359 -1,0047486 -10,677403 1,0047486 0,693686287 2,203411948 0,7547486
25,218262 -1,0594988 -1,4530597 1,0594988 0,09542099 0,22557422 -0,0905012 25,250977 -1,0464191 -14,016895 1,0464191 0,910645392 3,5734868 25,268311 -1,0140581 -10,779881 1,0140581 0,700344046 2,253351095 0,7640581
25,418213 -1,0684921 -1,4462955 1,0684921 0,09497679 0,23209291 -0,0815079 25,450928 -1,0573319 -14,12694 1,0573319 0,917794763 3,65026881 25,468262 -1,0213047 -10,901453 1,0213047 0,708242299 2,292630083 0,7713047
25,618164 -1,0725509 -1,4593706 1,0725509 0,09583542 0,23504129 -0,0774491 25,650879 -1,0649698 -14,207699 1,0649698 0,923041489 3,7043731 25,668213 -1,0286267 -11,057943 1,0286267 0,718409094 2,332826758 0,7786267
25,818115 -1,0835093 -1,49101 1,0835093 0,09791315 0,24312415 -0,0664907 25,85083 -1,072247 -14,249799 1,072247 0,925776629 3,75614582 25,868164 -1,0368285 -11,173868 1,0368285 0,725940475 2,378411974 0,7868285
26,018066 -1,0933948 -1,520734 1,0933948 0,09986509 0,2505673 -0,0566052 26,050781 -1,0807565 -14,320801 1,0807565 0,930389465 3,81692621 26,068115 -1,0447942 -11,300331 1,0447942 0,734156485 2,423167656 0,7947942
26,218018 -1,0978158 -1,5467752 1,0978158 0,10157519 0,25395767 -0,0521842 26,250732 -1,0875136 -14,384612 1,0875136 0,934535119 3,86541754 26,268066 -1,0543194 -11,416367 1,0543194 0,741695076 2,477262929 0,8043194
26,417969 -1,1086624 -1,5653044 1,1086624 0,10279199 0,26239654 -0,0413376 26,450684 -1,0954522 -14,408792 1,0954522 0,936106038 3,92256237 26,468018 -1,0626626 -11,569982 1,0626626 0,751675089 2,525207856 0,8126626
26,61792 -1,1199006 -1,5711415 1,1199006 0,1031753 0,27120854 -0,0300994 26,650635 -1,1054913 -14,407779 1,1054913 0,936040226 3,99488548 26,667969 -1,0721102 -11,64848 1,0721102 0,756774923 2,580047541 0,8221102
26,817871 -1,1243955 -1,567837 1,1243955 0,1029583 0,27473589 -0,0256045 26,850586 -1,1119127 -14,406792 1,1119127 0,935976103 4,04114295 26,86792 -1,0797902 -11,723276 1,0797902 0,761634247 2,624921313 0,8297902
27,017822 -1,1332115 -1,5565171 1,1332115 0,10221493 0,28162196 -0,0167885 27,050537 -1,1211909 -14,443617 1,1211909 0,938368538 4,10806292 27,067871 -1,0889009 -11,846133 1,0889009 0,769615984 2,678604766 0,8389009
27,217773 -1,140911 -1,5898863 1,140911 0,10440626 0,2876784 -0,009089 27,250488 -1,1304812 -14,470716 1,1304812 0,940129098 4,17521862 27,267822 -1,095699 -11,96905 1,095699 0,777601618 2,719079265 0,845699
27,417725 -1,1508977 -1,6092511 1,1508977 0,10567792 0,2956656 0,0008977 27,450439 -1,1374441 -14,531898 1,1374441 0,944103951 4,2257042 27,467773 -1,1063607 -12,055583 1,1063607 0,783223468 2,783115123 0,8563607
27,617676 -1,1586045 -1,6585269 1,1586045 0,10891382 0,30196163 0,0086045 27,650391 -1,1484718 -14,523096 1,1484718 0,943532106 4,30580664 27,667725 -1,1118953 -12,168036 1,1118953 0,79052928 2,816632133 0,8618953
27,817627 -1,1674262 -1,6924454 1,1674262 0,11114121 0,30935195 0,0174262 27,850342 -1,1546581 -14,5617 1,1546581 0,946040119 4,35078846 27,867676 -1,1232535 -12,279552 1,1232535 0,797774218 2,886052282 0,8732535
28,017578 -1,1755975 -1,7068096 1,1755975 0,11208449 0,31629603 0,0255975 28,050293 -1,1637292 -14,575735 1,1637292 0,94695194 4,4168656 28,067627 -1,1301804 -12,365032 1,1301804 0,803327657 2,928729924 0,8801804
28,217529 -1,182507 -1,7685395 1,182507 0,11613824 0,32229926 0,032507 28,250244 -1,1733097 -14,528765 1,1733097 0,943900408 4,48657452 28,267578 -1,1367331 -12,427744 1,1367331 0,807401911 2,96934483 0,8867331
28,41748 -1,1913695 -1,7917602 1,1913695 0,11766312 0,33018755 0,0413695 28,450195 -1,1800829 -14,544859 1,1800829 0,944945998 4,53580489 28,467529 -1,1454825 -12,491996 1,1454825 0,811576216 3,023853023 0,8954825
28,617432 -1,2004154 -1,8129101 1,2004154 0,11905201 0,33833942 0,0504154 28,650146 -1,1865767 -14,516284 1,1865767 0,943089546 4,5829842 28,66748 -1,1546946 -12,629463 1,1546946 0,82050713 3,081708371 0,9046946
28,817383 -1,2072142 -1,8624226 1,2072142 0,12230345 0,34458639 0,0572142 28,850098 -1,1981469 -14,518732 1,1981469 0,943248587 4,66696944 28,867432 -1,162703 -12,728096 1,162703 0,826915089 3,13247674 0,912703
29,017334 -1,2153815 -1,9024661 1,2153815 0,12493306 0,35227363 0,0653815 29,050049 -1,2046988 -14,489494 1,2046988 0,941349061 4,71448418 29,067383 -1,1705928 -12,804453 1,1705928 0,831875827 3,182838416 0,9205928
29,217285 -1,2259274 -1,919984 1,2259274 0,12608345 0,36235143 0,0759274 29,25 -1,2126919 -14,428018 1,2126919 0,937355107 4,77226933 29,267334 -1,1805021 -12,948945 1,1805021 0,84126314 3,246637953 0,9305021
29,417236 -1,2334396 -1,9473988 1,2334396 0,12788375 0,36961456 0,0834396 29,449951 -1,2233479 -14,377973 1,2233479 0,934103799 4,84900849 29,467285 -1,1870017 -12,999502 1,1870017 0,844547712 3,288801585 0,9370017
29,617188 -1,2398672 -1,9803733 1,2398672 0,13004915 0,3759261 0,0898672 29,649902 -1,2310079 -14,401057 1,2310079 0,935603513 4,90412033 29,667236 -1,1955955 -13,129042 1,1955955 0,852963627 3,344937455 0,9455955
29,817139 -1,2522805 -2,0579078 1,2522805 0,13514077 0,3884582 0,1022805 29,849854 -1,2389014 -14,28254 1,2389014 0,927903736 4,96072382 29,867188 -1,2035115 -13,176077 1,2035115 0,856019383 3,396995285 0,9535115
30,01709 -1,2558107 -2,0862341 1,2558107 0,13700093 0,39211561 0,1058107 30,049805 -1,2479357 -14,225789 1,2479357 0,924216755 5,02511202 30,067139 -1,2120236 -13,252467 1,2120236 0,860982265 3,453235888 0,9620236
30,217041 -1,2676896 -2,1506457 1,2676896 0,14123077 0,40469798 0,1176896 30,249756 -1,2552779 -14,166844 1,2552779 0,920387234 5,07722812 30,26709 -1,2234658 -13,393231 1,2234658 0,870127378 3,529457239 0,9734658
30,416992 -1,2739781 -2,1848183 1,2739781 0,14347485 0,41151387 0,1239781 30,449707 -1,2630459 -14,112303 1,2630459 0,91684383 5,13214622 30,467041 -1,2308563 -13,477783 1,2308563 0,875620527 3,579104796 0,9808563
30,616943 -1,2833425 -2,2143068 1,2833425 0,14541133 0,42181266 0,1333425 30,649658 -1,2703545 -14,031195 1,2703545 0,91157443 5,18356861 30,666992 -1,2365985 -13,534685 1,2365985 0,879317319 3,617882545 0,9865985
30,816895 -1,2917417 -2,240293 1,2917417 0,14711782 0,43116643 0,1417417 30,849609 -1,2803524 -13,970382 1,2803524 0,90762355 5,25355786 30,866943 -1,2463517 -13,629078 1,2463517 0,885449815 3,684115948 0,9963517
31,016846 -1,2994133 -2,29668 1,2994133 0,1508207 0,43986789 0,1494133 31,049561 -1,2880433 -13,895693 1,2880433 0,902771178 5,30713666 31,066895 -1,2516562 -13,752199 1,2516562 0,893448703 3,720426944 1,0016562
31,216797 -1,3080833 -2,3574488 1,3080833 0,15481133 0,44995572 0,1580833 31,249512 -1,2977892 -13,787144 1,2977892 0,895718999 5,3745852 31,266846 -1,261825 -13,857036 1,261825 0,900259721 3,790615141 1,011825
31,416748 -1,3168246 -2,405288 1,3168246 0,15795288 0,46036384 0,1668246 31,449463 -1,3074012 -13,693385 1,3074012 0,889627693 5,44062091 31,466797 -1,2693774 -13,905049 1,2693774 0,903379015 3,843032734 1,0193774
31,616699 -1,3237875 -2,4562709 1,3237875 0,16130087 0,46882648 0,1737875 31,649414 -1,315433 -13,600752 1,315433 0,88360954 5,49542617 31,666748 -1,2797527 -13,97314 1,2797527 0,907802731 3,915343878 1,0297527
31,81665 -1,3320311 -2,521728 1,3320311 0,16559938 0,47908564 0,1820311 31,849365 -1,3223121 -13,519046 1,3223121 0,878301289 5,54206612 31,866699 -1,2860522 -14,101643 1,2860522 0,916151275 3,959558152 1,0360522
32,016602 -1,3423998 -2,5784698 1,3423998 0,16932556 0,49230624 0,1923998 32,049316 -1,3316555 -13,384151 1,3316555 0,869537472 5,60490795 32,06665 -1,2964385 -14,190409 1,2964385 0,921918197 4,033020586 1,0464385
32,216553 -1,3499347 -2,6120043 1,3499347 0,17152773 0,50208367 0,1999347 32,249268 -1,3364017 -13,306504 1,3364017 0,864492925 5,63657775 32,266602 -1,3029286 -14,214059 1,3029286 0,923454683 4,079107546 1,0529286
32,416504 -1,3572894 -2,6505351 1,3572894 0,17405801 0,51175977 0,2072894 32,449219 -1,3468039 -13,199588 1,3468039 0,857546839 5,70550817 32,466553 -1,3100851 -14,332049 1,3100851 0,931120222 4,130180101 1,0600851
32,616455 -1,3652997 -2,7177529 1,3652997 0,17847214 0,52251017 0,2152997 32,64917 -1,354986 -13,078929 1,354986 0,849707901 5,75926153 32,666504 -1,3231122 -14,404467 1,3231122 0,935825053 4,223768468 1,0731122
32,816406 -1,3749126 -2,7743826 1,3749126 0,18219095 0,53570901 0,2249126 32,849121 -1,363678 -13,004407 1,363678 0,844866378 5,81594062 32,866455 -1,330858 -14,441504 1,330858 0,938231261 4,279627249 1,080858
33,016357 -1,3842423 -2,8386946 1,3842423 0,18641426 0,54880109 0,2342423 33,049072 -1,3741672 -12,900367 1,3741672 0,838107139 5,88387071 33,066406 -1,3388128 -14,507905 1,3388128 0,942545181 4,337198938 1,0888128
33,216309 -1,3915324 -2,9095097 1,3915324 0,19106462 0,55927733 0,2415324 33,249023 -1,3834567 -12,831771 1,3834567 0,833650615 5,94363038 33,266357 -1,3440001 -14,563809 1,3440001 0,946177136 4,374899864 1,0940001
33,41626 -1,4011685 -2,9656646 1,4011685 0,19475225 0,57343078 0,2511685 33,448975 -1,3870521 -12,712612 1,3870521 0,825909129 5,96659095 33,466309 -1,3546448 -14,655764 1,3546448 0,95215124 4,452658261 1,1046448
33,616211 -1,4108217 -3,0372205 1,4108217 0,19945126 0,58791754 0,2608217 33,648926 -1,3990905 -12,597232 1,3990905 0,818413156 6,04276346 33,66626 -1,3616862 -14,714656 1,3616862 0,955977318 4,50436048 1,1116862
33,816162 -1,4167246 -3,1271608 1,4167246 0,20535755 0,59701447 0,2667246 33,848877 -1,4070113 -12,502327 1,4070113 0,812247397 6,0924656 33,866211 -1,371588 -14,805334 1,371588 0,961868459 4,577435739 1,121588
34,016113 -1,4242396 -3,1932111 1,4242396 0,20969501 0,60888887 0,2742396 34,048828 -1,4157425 -12,399965 1,4157425 0,805597174 6,14682233 34,066162 -1,380245 -14,91585 1,380245 0,969048429 4,641759812 1,130245
34,216064 -1,4310209 -3,2671158 1,4310209 0,21454826 0,61984122 0,2810209 34,248779 -1,4223492 -12,30102 1,4223492 0,799168945 6,18762033 34,266113 -1,386843 -14,994418 1,386843 0,974152811 4,691096799 1,136843
34,416016 -1,4414536 -3,341342 1,4414536 0,21942262 0,63707724 0,2914536 34,44873 -1,4313565 -12,158654 1,4313565 0,789919753 6,24269923 34,466064 -1,3930266 -14,99571 1,3930266 0,974236749 4,737458538 1,1430266
34,615967 -1,4514785 -3,4013889 1,4514785 0,22336584 0,65397604 0,3014785 34,648682 -1,4419004 -12,087904 1,4419004 0,785323289 6,30661255 34,666016 -1,4059305 -15,072946 1,4059305 0,979254594 4,83445927 1,1559305
34,815918 -1,4567679 -3,4752679 1,4567679 0,2282174 0,66306938 0,3067679 34,848633 -1,4487923 -12,010881 1,4487923 0,780319282 6,34813416 34,865967 -1,412719 -15,07432 1,412719 0,97934386 4,885622949 1,162719
35,015869 -1,4660654 -3,5463638 1,4660654 0,2328862 0,67939029 0,3160654 35,048584 -1,4549032 -11,863398 1,4549032 0,770737651 6,38460749 35,065918 -1,4206219 -15,117195 1,4206219 0,98212935 4,94527308 1,1706219
35,21582 -1,4748255 -3,6254718 1,4748255 0,23808114 0,69509679 0,3248255 35,248535 -1,4641942 -11,766487 1,4641942 0,764441567 6,4394938 35,265869 -1,4286298 -15,128908 1,4286298 0,982890316 5,005825022 1,1786298
35,415771 -1,4834656 -3,7039733 1,4834656 0,24323625 0,71092857 0,3334656 35,448486 -1,4746938 -11,646198 1,4746938 0,756626667 6,50094976 35,46582 -1,4382671 -15,206122 1,4382671 0,987906732 5,078911968 1,1882671
35,615723 -1,4907618 -3,7911973 1,4907618 0,24896417 0,72460014 0,3407618 35,648438 -1,4817097 -11,518695 1,4817097 0,748343091 6,5415804 35,665771 -1,4470048 -15,244963 1,4470048 0,990430143 5,14543008 1,1970048
35,815674 -1,5007172 -3,8795016 1,5007172 0,25476302 0,74369136 0,3507172 35,848389 -1,4911011 -11,43015 1,4911011 0,742590526 6,59546085 35,865723 -1,4553661 -15,276021 1,4553661 0,992447909 5,209228855 1,2053661
36,015625 -1,5088789 -3,9227633 1,5088789 0,25760398 0,7596113 0,3588789 36,04834 -1,4987777 -11,353106 1,4987777 0,737585155 6,63918534 36,065674 -1,4630055 -15,334064 1,4630055 0,996218829 5,267689526 1,2130055
36,215576 -1,5138415 -3,9994183 1,5138415 0,26263783 0,76943995 0,3638415 36,248291 -1,505851 -11,219232 1,505851 0,728887669 6,67910057 36,265625 -1,4716721 -15,377781 1,4716721 0,999059022 5,334231345 1,2216721
36,415527 -1,5265579 -4,1057749 1,5265579 0,26962217 0,79520717 0,3765579 36,448242 -1,5145485 -11,119818 1,5145485 0,722428971 6,72767404 36,465576 -1,4806674 -15,380102 1,4806674 0,999209812 5,403400441 1,2306674
36,615479 -1,5346401 -4,2069297 1,5346401 0,2762649 0,8120034 0,3846401 36,648193 -1,5224085 -10,992743 1,5224085 0,7141732 6,77112522 36,665527 -1,4874303 -15,434607 1,4874303 1,002750877 5,45549964 1,2374303
36,81543 -1,5409417 -4,277328 1,5409417 0,28088789 0,8253695 0,3909417 36,848145 -1,5281512 -10,849506 1,5281512 0,704867422 6,80248359 36,865479 -1,4953874 -15,476979 1,4953874 1,005503688 5,516991286 1,2453874
37,015381 -1,5521055 -4,3662786 1,5521055 0,28672919 0,84949338 0,4021055 37,048096 -1,5393224 -10,771497 1,5393224 0,699799357 6,86286673 37,06543 -1,5055567 -15,468083 1,5055567 1,004925735 5,59566369 1,2555567
37,215332 -1,5600048 -4,4830952 1,5600048 0,29440042 0,86696934 0,4100048 37,248047 -1,551779 -10,681908 1,551779 0,693978966 6,92967585 37,265381 -1,5116148 -15,482467 1,5116148 1,005860231 5,642539072 1,2616148
37,415283 -1,5672383 -4,5492373 1,5672383 0,2987439 0,88330319 0,4172383 37,447998 -1,5566968 -10,565558 1,5566968 0,686419975 6,95579855 37,465332 -1,5208066 -15,509015 1,5208066 1,007584993 5,713755948 1,2708066
37,615234 -1,5760732 -4,6662164 1,5760732 0,30642581 0,90365759 0,4260732 37,647949 -1,5656561 -10,504892 1,5656561 0,682478644 7,00299267 37,665283 -1,5290569 -15,501269 1,5290569 1,007081753 5,777716985 1,2790569
37,815186 -1,5829306 -4,7263017 1,5829306 0,31037155 0,91975965 0,4329306 37,8479 -1,5722435 -10,375086 1,5722435 0,674045447 7,03737886 37,865234 -1,5368732 -15,500938 1,5368732 1,007060249 5,838297622 1,2868732
38,015137 -1,5911205 -4,8127866 1,5911205 0,31605092 0,9392907 0,4411205 38,047852 -1,5813787 -10,278713 1,5813787 0,667784316 7,084548 38,065186 -1,5457497 -15,517109 1,5457497 1,008110842 5,907130546 1,2957497
38,215088 -1,597222 -4,8846321 1,597222 0,32076895 0,9540829 0,447222 38,247803 -1,5889208 -10,18857 1,5889208 0,66192793 7,12313958 38,265137 -1,5518371 -15,526038 1,5518371 1,008690938 5,954373559 1,3018371
38,415039 -1,6070043 -4,9896016 1,6070043 0,32766219 0,97823108 0,4570043 38,447754 -1,5984715 -10,099751 1,5984715 0,656157566 7,1715815 38,465088 -1,5618135 -15,550325 1,5618135 1,010268809 6,031881116 1,3118135
38,61499 -1,6147069 -5,0516953 1,6147069 0,33173982 0,9975671 0,4647069 38,647705 -1,6077398 -9,9893923 1,6077398 0,648987816 7,21812955 38,665039 -1,5712438 -15,512626 1,5712438 1,007819591 6,105114353 1,3212438
38,814941 -1,6246363 -5,124589 1,6246363 0,33652668 1,0228282 0,4746363 38,847656 -1,6140307 -9,8795099 1,6140307 0,641849009 7,24937787 38,86499 -1,5787655 -15,499347 1,5787655 1,006956885 6,163430042 1,3287655
39,014893 -1,631366 -5,2077179 1,631366 0,34198567 1,04021153 0,481366 39,047607 -1,6181978 -9,7179613 1,6181978 0,631353569 7,26979402 39,064941 -1,5901995 -15,533781 1,5901995 1,009193983 6,252138238 1,3401995
39,214844 -1,6426187 -5,3110161 1,6426187 0,34876916 1,06980257 0,4926187 39,247559 -1,6310132 -9,6205435 1,6310132 0,625024559 7,33175169 39,264893 -1,593883 -15,494146 1,593883 1,006618988 6,280711081 1,343883
39,414795 -1,6519141 -5,3966594 1,6519141 0,35439327 1,0946856 0,5019141 39,44751 -1,6378032 -9,4659595 1,6378032 0,614981592 7,36415103 39,464844 -1,6053457 -15,496687 1,6053457 1,006784071 6,369520736 1,3553457
39,614746 -1,6573538 -5,4887767 1,6573538 0,36044252 1,10948898 0,5073538 39,647461 -1,6509538 -9,3337631 1,6509538 0,606393096 7,42595794 39,664795 -1,6144691 -15,418011 1,6144691 1,001672673 6,440032525 1,3644691
39,814697 -1,6669875 -5,5972095 1,6669875 0,3675632 1,13618875 0,5169875 39,847412 -1,6565291 -9,2335062 1,6565291 0,599879636 7,45183746 39,864746 -1,6207906 -15,411703 1,6207906 1,001262856 6,488755034 1,3707906
40,014648 -1,6742816 -5,6717944 1,6742816 0,37246112 1,15673806 0,5242816 40,047363 -1,6645259 -9,0834084 1,6645259 0,590128128 7,48845664 40,064697 -1,629962 -15,361056 1,629962 0,997972437 6,559312355 1,379962
40,2146 -1,6843977 -5,7860341 1,6843977 0,37996312 1,18571519 0,5343977 40,247314 -1,6742867 -8,9646196 1,6742867 0,582410693 7,53249744 40,264648 -1,639142 -15,334033 1,639142 0,996216815 6,629757584 1,389142
40,414551 -1,6913341 -5,8568769 1,6913341 0,3846153 1,20590516 0,5413341 40,447266 -1,6822129 -8,8155012 1,6822129 0,572722814 7,56772963 40,4646 -1,6458353 -15,309711 1,6458353 0,994636671 6,681034527 1,3958353
40,614502 -1,7002096 -5,9427009 1,7002096 0,39025128 1,23208695 0,5502096 40,647217 -1,6895813 -8,6500072 1,6895813 0,56197105 7,59990285 40,664551 -1,6528494 -15,224931 1,6528494 0,98912871 6,734577785 1,4028494
40,814453 -1,7071096 -6,0443134 1,7071096 0,39692407 1,25276455 0,5571096 40,847168 -1,6986161 -8,4990902 1,6986161 0,55216632 7,63863751 40,864502 -1,6625764 -15,173067 1,6625764 0,985759225 6,808498117 1,4125764
41,014404 -1,7138556 -6,111187 1,7138556 0,40131559 1,2732648 0,5638556 41,047119 -1,7072686 -8,3450613 1,7072686 0,542159417 7,67507352 41,064453 -1,6691222 -15,147401 1,6691222 0,984091764 6,858116047 1,4191222
41,214355 -1,7234021 -6,2267923 1,7234021 0,40890728 1,30271093 0,5734021 41,24707 -1,7143998 -8,1697521 1,7143998 0,530769982 7,70451613 41,264404 -1,6793314 -15,08382 1,6793314 0,979961053 6,935275192 1,4293314
41,414307 -1,7341576 -6,2799129 1,7341576 0,41239565 1,3363399 0,5841576 41,447021 -1,7228875 -8,026926 1,7228875 0,521490899 7,73888426 41,464355 -1,6873474 -14,977695 1,6873474 0,973066356 6,995518468 1,4373474
41,614258 -1,7409085 -6,4067478 1,7409085 0,42072478 1,35775149 0,5909085 41,646973 -1,7285516 -7,8337893 1,7285516 0,508943252 7,76134343 41,664307 -1,697457 -14,975451 1,697457 0,972920569 7,071222049 1,447457
41,814209 -1,7487159 -6,4973946 1,7487159 0,42667746 1,38293844 0,5987159 41,846924 -1,7385206 -7,6308341 1,7385206 0,49575772 7,79988514 41,864258 -1,7049228 -14,87186 1,7049228 0,9661905 7,126930563 1,4549228
42,01416 -1,7561433 -6,6054139 1,7561433 0,43377098 1,40726839 0,6061433 42,046875 -1,7484165 -7,4401088 1,7484165 0,483366737 7,83717028 42,064209 -1,7107471 -14,769379 1,7107471 0,959532545 7,17009043 1,4607471
42,214111 -1,7635435 -6,6651483 1,7635435 0,43769368 1,4318196 0,6135435 42,246826 -1,7584223 -7,2640572 1,7584223 0,47192907 7,87395201 42,26416 -1,721267 -14,726181 1,721267 0,956726071 7,247663015 1,471267
42,414063 -1,7756338 -6,7678237 1,7756338 0,44443627 1,47242176 0,6256338 42,446777 -1,765636 -7,0562859 1,765636 0,458430647 7,89977768 42,464111 -1,7301313 -14,625456 1,7301313 0,950182199 7,312708444 1,4801313
42,614014 -1,7803589 -6,8817167 1,7803589 0,45191551 1,48854562 0,6303589 42,646729 -1,7749943 -6,8746414 1,7749943 0,446629622 7,93237013 42,664063 -1,7394853 -14,557775 1,7394853 0,945785121 7,38095343 1,4894853
42,813965 -1,7910055 -6,9852233 1,7910055 0,45871269 1,52545456 0,6410055 42,84668 -1,7804867 -6,6824584 1,7804867 0,434143935 7,95098538 42,864014 -1,7469685 -14,472294 1,7469685 0,940231617 7,435262883 1,4969685
43,013916 -1,7975477 -7,0605125 1,7975477 0,46365686 1,54842707 0,6475477 43,046631 -1,7900617 -6,521153 1,7900617 0,423664295 7,98259153 43,063965 -1,754476 -14,391312 1,754476 0,934970403 7,489436264 1,504476
43,213867 -1,8076327 -7,1767278 1,8076327 0,4712886 1,58432271 0,6576327 43,246582 -1,7967818 -6,4090118 1,7967818 0,416378739 8,00431453 43,263916 -1,7622508 -14,277601 1,7622508 0,927582861 7,54516003 1,5122508
43,413818 -1,8161428 -7,2486529 1,8161428 0,47601185 1,61501307 0,6661428 43,446533 -1,8098236 -6,251214 1,8098236 0,406126979 8,04559256 43,463867 -1,7707518 -14,18299 1,7707518 0,921436202 7,605645901 1,5207518
43,61377 -1,8263565 -7,3442035 1,8263565 0,48228656 1,65227483 0,6763565 43,646484 -1,818639 -6,1135926 1,818639 0,397186034 8,07284274 43,663818 -1,7806357 -14,147059 1,7806357 0,919101848 7,675648744 1,5306357
43,813721 -1,8341906 -7,4313383 1,8341906 0,48800862 1,6812131 0,6841906 43,846436 -1,8244947 -5,9499369 1,8244947 0,3865537 8,09050284 43,86377 -1,7875463 -14,047553 1,7875463 0,912637172 7,724359165 1,5375463
44,013672 -1,8388827 -7,5509162 1,8388827 0,49586118 1,69878766 0,6888827 44,046387 -1,8312916 -5,8005061 1,8312916 0,376845525 8,11046949 44,063721 -1,7955717 -13,978796 1,7955717 0,908170188 7,78058983 1,5455717
44,213623 -1,8489668 -7,635479 1,8489668 0,50141434 1,73707294 0,6989668 44,246338 -1,8414077 -5,664721 1,8414077 0,36802388 8,13946533 44,263672 -1,804459 -13,890898 1,804459 0,902459657 7,842511413 1,554459
44,413574 -1,8563185 -7,722259 1,8563185 0,50711309 1,76529931 0,7063185 44,446289 -1,848744 -5,5199437 1,848744 0,358618032 8,15997885 44,463623 -1,8149979 -13,799205 1,8149979 0,896502574 7,91546722 1,5649979
44,613525 -1,865315 -7,8584781 1,865315 0,51605847 1,80034234 0,715315 44,64624 -1,8570477 -5,419713 1,8570477 0,352106274 8,18268875 44,663574 -1,8202443 -13,735248 1,8202443 0,892347435 7,951581408 1,5702443
44,813477 -1,8739194 -7,9508338 1,8739194 0,52212337 1,83434975 0,7239194 44,846191 -1,8661413 -5,266398 1,8661413 0,342145751 8,20698256 44,863525 -1,8280739 -13,630999 1,8280739 0,885574618 8,0051481 1,5780739
45,013428 -1,8825806 -8,0653009 1,8825806 0,52964031 1,86902948 0,7325806 45,046143 -1,8747499 -5,1566195 1,8747499 0,335013695 8,22941446 45,063477 -1,8332334 -13,528982 1,8332334 0,878946808 8,040181081 1,5832334
45,213379 -1,8894818 -8,1437035 1,8894818 0,53478894 1,89699488 0,7394818 45,246094 -1,8819281 -5,0513854 1,8819281 0,328176878 8,24773323 45,263428 -1,8472568 -13,459641 1,8472568 0,874441883 8,134799145 1,5972568
45,41333 -1,898509 -8,2593956 1,898509 0,54238632 1,93401339 0,748509 45,446045 -1,8909594 -4,9178839 1,8909594 0,319503593 8,2702421 45,463379 -1,8537825 -13,325189 1,8537825 0,865706846 8,178496586 1,6037825
45,613281 -1,9069287 -8,3775072 1,9069287 0,55014259 1,96903283 0,7569287 45,645996 -1,8974918 -4,8158665 1,8974918 0,312875757 8,28613828 45,66333 -1,8650055 -13,246983 1,8650055 0,860625983 8,253051458 1,6150055
45,813232 -1,9146427 -8,450387 1,9146427 0,55492854 2,00148542 0,7646427 45,845947 -1,9075763 -4,7218351 1,9075763 0,306766754 8,31018402 45,863281 -1,8723317 -13,171389 1,8723317 0,855714814 8,301438027 1,6223317
46,013184 -1,9231775 -8,5263758 1,9231775 0,55991865 2,03770874 0,7731775 46,045898 -1,9155639 -4,6174641 1,9155639 0,29998601 8,32883367 46,063232 -1,8796597 -13,0921 1,8796597 0,850563591 8,349552739 1,6296597
46,213135 -1,9346819 -8,5891733 1,9346819 0,5640425 2,08693477 0,7846819 46,24585 -1,9235864 -4,5206046 1,9235864 0,293693272 8,34716121 46,263184 -1,8874029 -12,97975 1,8874029 0,84326447 8,400022626 1,6374029
46,413086 -1,936992 -8,6640043 1,936992 0,56895657 2,09689891 0,786992 46,445801 -1,9342475 -4,4242754 1,9342475 0,287434985 8,37100177 46,463135 -1,8947495 -12,932137 1,8947495 0,840171163 8,447613693 1,6447495
46,613037 -1,9492191 -8,7416668 1,9492191 0,57405659 2,15010413 0,7992191 46,645752 -1,9418665 -4,3227143 1,9418665 0,280836794 8,3876626 46,663086 -1,9047716 -12,887667 1,9047716 0,837282049 8,512305858 1,6547716
46,812988 -1,9582942 -8,8379993 1,9582942 0,58038265 2,18998844 0,8082942 46,845703 -1,949046 -4,209806 1,949046 0,273501402 8,40297741 46,863037 -1,9115599 -12,794485 1,9115599 0,831228229 8,555890396 1,6615599
47,012939 -1,9668311 -8,9510145 1,9668311 0,58780425 2,2279542 0,8168311 47,045654 -1,9568115 -4,1204429 1,9568115 0,267695687 8,41914955 47,062988 -1,9182999 -12,691908 1,9182999 0,824564038 8,598834968 1,6682999
47,212891 -1,972367 -9,0150089 1,972367 0,5920067 2,25281872 0,822367 47,245605 -1,9658374 -4,0285945 1,9658374 0,261728508 8,43753764 47,262939 -1,9321152 -12,622845 1,9321152 0,820077174 8,686267695 1,6821152
47,412842 -1,9819404 -9,1482477 1,9819404 0,60075636 2,29628975 0,8319404 47,445557 -1,9743007 -3,9516571 1,9743007 0,256730063 8,45442246 47,462891 -1,9375179 -12,54605 1,9375179 0,81508798 8,720262692 1,6875179
47,612793 -1,992667 -9,2166748 1,992667 0,6052499 2,34553805 0,842667 47,645508 -1,9828578 -3,8565543 1,9828578 0,250551453 8,47112637 47,662842 -1,9462606 -12,471611 1,9462606 0,810251849 8,774943168 1,6962606
47,812744 -1,9993918 -9,3231955 1,9993918 0,61224501 2,37670728 0,8493918 47,845459 -1,9885113 -3,7798839 1,9885113 0,245570353 8,48191952 47,862793 -1,954649 -12,438424 1,954649 0,808095766 8,827182003 1,704649
48,012695 -2,0065272 -9,3972988 2,0065272 0,6171113 2,41010183 0,8565272 48,04541 -2,0002065 -3,7263732 2,0002065 0,242093886 8,50386632 48,062744 -1,9649415 -12,339791 1,9649415 0,801687807 8,890939447 1,7149415
48,212646 -2,0150044 -9,4665833 2,0150044 0,62166114 2,45008006 0,8650044 48,245361 -2,007232 -3,6400785 2,007232 0,236487518 8,51680457 48,262695 -1,9716682 -12,30342 1,9716682 0,799324867 8,932381319 1,7216682
48,412598 -2,0242467 -9,5602245 2,0242467 0,62781047 2,49404292 0,8742467 48,445313 -2,013854 -3,5777049 2,013854 0,232435249 8,52875361 48,462646 -1,9809672 -12,232523 1,9809672 0,794718852 8,989421252 1,7309672
48,612549 -2,0318348 -9,6482697 2,0318348 0,63359231 2,53048192 0,8818348 48,645264 -2,0248127 -3,523371 2,0248127 0,228905301 8,54820825 48,662598 -1,9875331 -12,125378 1,9875331 0,787757888 9,029404138 1,7375331
48,8125 -2,0395687 -9,7692833 2,0395687 0,64153915 2,56802527 0,8895687 48,845215 -2,0330343 -3,4441924 2,0330343 0,22376125 8,56252938 48,862549 -1,9971292 -12,065882 1,9971292 0,78389257 9,087439575 1,7471292
49,012451 -2,0486579 -9,8475227 2,0486579 0,64667705 2,61260054 0,8986579 49,045166 -2,0400903 -3,404227 2,0400903 0,22116479 8,57460999 49,0625 -2,0055795 -12,007924 2,0055795 0,780127172 9,138297296 1,7555795
49,212402 -2,0557005 -9,9069901 2,0557005 0,65058222 2,64738132 0,9057005 49,245117 -2,048296 -3,3382869 2,048296 0,216880813 8,58844175 49,262451 -2,0129128 -11,977209 2,0129128 0,77813169 9,18226984 1,7629128
49,412354 -2,0662656 -9,9601402 2,0662656 0,65407253 2,69985588 0,9162656 49,445068 -2,0585933 -3,2919855 2,0585933 0,213872718 8,60551023 49,462402 -2,0210862 -11,924098 2,0210862 0,77468119 9,231108576 1,7710862
49,612305 -2,0771666 -10,077029 2,0771666 0,6617485 2,75446217 0,9271666 49,64502 -2,0672271 -3,2251933 2,0672271 0,209533382 8,61957723 49,662354 -2,0298083 -11,852536 2,0298083 0,770031972 9,282954121 1,7798083
49,812256 -2,0809803 -10,158078 2,0809803 0,66707091 2,77375483 0,9309803 49,844971 -2,0757415 -3,1802204 2,0757415 0,206611597 8,6332118 49,862305 -2,0371411 -11,755731 2,0371411 0,763742774 9,326232796 1,7871411
50,012207 -2,0911119 -10,229833 2,0911119 0,67178299 2,82539537 0,9411119 50,044922 -2,0834994 -3,1260476 2,0834994 0,203092114 8,64544265 50,062256 -2,0461826 -11,741685 2,0461826 0,762830238 9,379345767 1,7961826
50,212158 -2,0984871 -10,277528 2,0984871 0,67491508 2,86320684 0,9484871 50,244873 -2,0902569 -3,0763838 2,0902569 0,199865572 8,65592088 50,262207 -2,0549734 -11,699226 2,0549734 0,760071774 9,430861857 1,8049734
50,412109 -2,1056809 -10,377539 2,1056809 0,6814827 2,90035395 0,9556809 50,444824 -2,1007745 -3,0200372 2,1007745 0,196204863 8,67195081 50,462158 -2,0643787 -11,609358 2,0643787 0,754233257 9,485667914 1,8143787
50,612061 -2,1165655 -10,492151 2,1165655 0,68900915 2,9571435 0,9665655 50,644775 -2,1081917 -2,9775023 2,1081917 0,193441468 8,68307204 50,662109 -2,0725505 -11,532463 2,0725505 0,749237566 9,532945497 1,8225505
50,812012 -2,123791 -10,550473 2,123791 0,6928391 2,99515437 0,973791 50,844727 -2,1173959 -2,912004 2,1173959 0,189186195 8,69662409 50,862061 -2,0812564 -11,478051 2,0812564 0,745702544 9,583027305 1,8312564
51,011963 -2,1331246 -10,63714 2,1331246 0,69853044 3,04459355 0,9831246 51,044678 -2,1245058 -2,9170218 2,1245058 0,18951219 8,70698504 51,062012 -2,0898221 -11,440332 2,0898221 0,743252027 9,632105304 1,8398221
51,211914 -2,143023 -10,689827 2,143023 0,70199034 3,09736926 0,993023 51,244629 -2,1327684 -2,8773963 2,1327684 0,186937812 8,71895428 51,261963 -2,0952201 -11,389695 2,0952201 0,739962258 9,662914425 1,8452201
51,411865 -2,1498373 -10,763873 2,1498373 0,70685287 3,13391725 0,9998373 51,44458 -2,1402583 -2,7917047 2,1402583 0,181370626 8,72956953 51,461914 -2,1057742 -11,343499 2,1057742 0,73696101 9,722896526 1,8557742
51,611816 -2,1559038 -10,807163 2,1559038 0,70969568 3,16663242 1,0059038 51,644531 -2,1486559 -2,7968571 2,1486559 0,181705366 8,74130216 51,661865 -2,1110306 -11,288185 2,1110306 0,733367387 9,752636822 1,8610306
51,811768 -2,1662867 -10,921791 2,1662867 0,71722319 3,22303481 1,0162867 51,844482 -2,159234 -2,7435884 2,159234 0,178244621 8,755954 51,861816 -2,122386 -11,265113 2,122386 0,731868452 9,816662252 1,872386
52,011719 -2,1741576 -10,980618 2,1741576 0,7210863 3,26613273 1,0241576 52,044434 -2,1683574 -2,7238634 2,1683574 0,176963133 8,76842444 52,061768 -2,1319301 -11,237852 2,1319301 0,730097368 9,870354889 1,8819301
52,21167 -2,1822507 -11,066745 2,1822507 0,72674217 3,31074061 1,0322507 52,244385 -2,1746724 -2,6975234 2,1746724 0,175251884 8,77698346 52,261719 -2,1385536 -11,196089 2,1385536 0,727384122 9,907502691 1,8885536
52,411621 -2,1909173 -11,13093 2,1909173 0,73095714 3,3588352 1,0409173 52,444336 -2,1831794 -2,6515791 2,1831794 0,172266989 8,78835966 52,46167 -2,1459358 -11,142313 2,1459358 0,723890419 9,948729329 1,8959358
52,611572 -2,1974499 -11,167285 2,1974499 0,73334454 3,39525153 1,0474499 52,644287 -2,190763 -2,6332092 2,190763 0,171073538 8,79837909 52,661621 -2,1545222 -11,08517 2,1545222 0,72017797 9,996442844 1,9045222
52,811523 -2,2071993 -11,254129 2,2071993 0,73904749 3,44990036 1,0571993 52,844238 -2,1996319 -2,632859 2,1996319 0,171050787 8,81005515 52,861572 -2,1639848 -11,079579 2,1639848 0,719814735 10,04887688 1,9139848
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96,800781 -4,0425572 -2,4201801 4,0425572 0,15893083 11,2046297 2,8925572 96,833496 -4,0313244 -0,62825775 4,0313244 0,040816459 10,0392352 96,85083 -3,999229 -1,8956723 3,999229 0,123157464 15,69127814 3,749229
97,000732 -4,0504742 -2,3850448 4,0504742 0,15662353 11,2141405 2,9004742 97,033447 -4,0398879 -0,62561774 4,0398879 0,040644944 10,0419196 97,050781 -4,0084968 -1,8924484 4,0084968 0,122948015 15,70005502 3,7584968
97,200684 -4,0592761 -2,3598669 4,0592761 0,15497012 11,2245815 2,9092761 97,233398 -4,0495467 -0,62198263 4,0495467 0,040408779 10,0449322 97,250732 -4,0164933 -1,876303 4,0164933 0,121899085 15,70758923 3,7664933
97,400635 -4,0665398 -2,316927 4,0665398 0,1521503 11,2330742 2,9165398 97,43335 -4,0564981 -0,61398953 4,0564981 0,039889486 10,0470801 97,450684 -4,0246148 -1,8381186 4,0246148 0,119418333 15,7151309 3,7746148
97,600586 -4,0737596 -2,2687936 4,0737596 0,14898943 11,2413512 2,9237596 97,633301 -4,0675631 -0,61734951 4,0675631 0,040107776 10,0504863 97,650635 -4,0321136 -1,8492478 4,0321136 0,120141371 15,7220436 3,7821136
97,800537 -4,086607 -2,2461052 4,086607 0,1474995 11,2558524 2,936607 97,833252 -4,0732899 -0,60617399 4,0732899 0,039381728 10,052238 97,850586 -4,0396814 -1,8574153 4,0396814 0,120671995 15,72905642 3,7896814
98,000488 -4,0916491 -2,2278924 4,0916491 0,14630349 11,261492 2,9416491 98,033203 -4,0815721 -0,61259013 4,0815721 0,03979857 10,0547615 98,050537 -4,0472174 -1,7907234 4,0472174 0,116339176 15,73592952 3,7972174
98,200439 -4,1012049 -2,187494 4,1012049 0,14365056 11,2720401 2,9512049 98,233154 -4,0907135 -0,59330863 4,0907135 0,038545896 10,0575174 98,250488 -4,0590415 -1,8045592 4,0590415 0,117238056 15,74655726 3,8090415
98,400391 -4,109066 -2,171526 4,109066 0,14260196 11,2806068 2,959066 98,433105 -4,097497 -0,6012969 4,097497 0,039064875 10,0595434 98,450439 -4,066453 -1,792716 4,066453 0,116468631 15,75322256 3,816453
98,600342 -4,1164088 -2,1460538 4,1164088 0,14092923 11,2885326 2,9664088 98,633057 -4,1085057 -0,58663154 4,1085057 0,0381121 10,0628127 98,650391 -4,0730457 -1,7903992 4,0730457 0,116318113 15,75912816 3,8230457
98,800293 -4,1253333 -2,1361461 4,1253333 0,1402786 11,2980867 2,9753333 98,833008 -4,1147337 -0,58640885 4,1147337 0,038097633 10,0646392 98,850342 -4,0827622 -1,7455178 4,0827622 0,113402272 15,76771735 3,8327622
99,000244 -4,1370335 -2,1166272 4,1370335 0,13899681 11,3105263 2,9870335 99,032959 -4,127707 -0,58262843 4,127707 0,037852028 10,0684307 99,050293 -4,0911007 -1,7410429 4,0911007 0,113111548 15,77498552 3,8411007
99,200195 -4,1414623 -2,1008866 4,1414623 0,13796314 11,3151959 2,9914623 99,23291 -4,1286516 -0,57981879 4,1286516 0,037669492 10,0687052 99,250244 -4,0974584 -1,7600009 4,0974584 0,114343206 15,78055017 3,8474584
99,400146 -4,1525764 -2,0986187 4,1525764 0,13781421 11,3268643 3,0025764 99,432861 -4,1394696 -0,57893264 4,1394696 0,037611921 10,0718391 99,450195 -4,1079574 -1,7441968 4,1079574 0,11331645 15,78974781 3,8579574
99,600098 -4,160449 -2,0686665 4,160449 0,13584728 11,3350662 3,010449 99,632813 -4,1487856 -0,58411676 4,1487856 0,037948721 10,0745478 99,650146 -4,115654 -1,6841245 4,115654 0,109413691 15,79634441 3,865654
99,800049 -4,1673751 -2,036175 4,1673751 0,13371359 11,3421738 3,0173751 99,832764 -4,1581106 -0,58573967 4,1581106 0,038054158 10,0772751 99,850098 -4,1230426 -1,7044735 4,1230426 0,110735719 15,80260366 3,8730426
100 -4,1762056 -2,0268288 4,1762056 0,13309984 11,3511434 3,0262056 100,03271 -4,165163 -0,58915025 4,165163 0,038275735 10,0793465 100,05005 -4,1335564 -1,7247627 4,1335564 0,112053861 15,81161724 3,8835564
100,19995 -4,1855712 -2,0230248 4,1855712 0,13285003 11,3606257 3,0355712 100,23267 -4,1729474 -0,56967539 4,1729474 0,037010498 10,0816017 100,25 -4,1412983 -1,7099961 4,1412983 0,111094509 15,81826513 3,8912983
100,3999 -4,1927171 -2,003314 4,1927171 0,13155564 11,3678187 3,0427171 100,43262 -4,1800823 -0,56787443 4,1800823 0,036893494 10,0836308 100,44995 -4,149106 -1,710501 4,149106 0,111127311 15,82494168 3,899106
100,59985 -4,1972766 -1,9845036 4,1972766 0,13032038 11,3723643 3,0472766 100,63257 -4,1888175 -0,56692147 4,1888175 0,036831582 10,0861089 100,6499 -4,1572218 -1,684188 4,1572218 0,109417816 15,83182934 3,9072218
100,7998 -4,2071075 -1,97767 4,2071075 0,12987163 11,3821022 3,0571075 100,83252 -4,1987348 -0,56886977 4,1987348 0,036958159 10,0889249 100,84985 -4,1676564 -1,6929985 4,1676564 0,109990214 15,84063923 3,9176564
100,99976 -4,2140512 -1,9554085 4,2140512 0,12840974 11,3889298 3,0640512 101,03247 -4,2080145 -0,56042224 4,2080145 0,036409342 10,0915448 101,0498 -4,1749463 -1,6894687 4,1749463 0,109760891 15,84680369 3,9249463
101,19971 -4,2252603 -1,9484668 4,2252603 0,12795388 11,3998695 3,0752603 101,23242 -4,2136788 -0,5557307 4,2136788 0,036104544 10,0931254 101,24976 -4,1798048 -1,6666732 4,1798048 0,10827992 15,85088015 3,9298048
101,39966 -4,2340045 -1,941419 4,2340045 0,12749106 11,408373 3,0840045 101,43237 -4,2239509 -0,55503607 4,2239509 0,036059415 10,0959778 101,44971 -4,1905761 -1,6383588 4,1905761 0,106440399 15,85978002 3,9405761
101,59961 -4,2409382 -1,9019251 4,2409382 0,12489754 11,4150351 3,0909382 101,63232 -4,2313752 -0,55266654 4,2313752 0,035905473 10,0980338 101,64966 -4,2000165 -1,6498271 4,2000165 0,107185468 15,86754047 3,9500165
101,79956 -4,2517996 -1,9121451 4,2517996 0,12556867 11,4253917 3,1017996 101,83228 -4,2414441 -0,56611931 4,2414441 0,036779468 10,1008501 101,84961 -4,2067847 -1,6570714 4,2067847 0,107656113 15,87313591 3,9567847
101,99951 -4,2558885 -1,9012865 4,2558885 0,1248556 11,4292898 3,1058885 102,03223 -4,2490139 -0,54595584 4,2490139 0,035469494 10,1029546 102,04956 -4,2155504 -1,6473166 4,2155504 0,107022366 15,88037723 3,9655504
102,19946 -4,2662582 -1,8799888 4,2662582 0,123457 11,4390925 3,1162582 102,23218 -4,2561955 -0,54415959 4,2561955 0,035352796 10,1049118 102,24951 -4,222549 -1,6266459 4,222549 0,105679439 15,88610551 3,972549
102,39941 -4,2771144 -1,8726939 4,2771144 0,12297795 11,4492775 3,1271144 102,43213 -4,2645679 -0,5319984 4,2645679 0,034562711 10,1071643 102,44946 -4,2281537 -1,6096371 4,2281537 0,104574416 15,89064011 3,9781537
102,59937 -4,2868242 -1,8479941 4,2868242 0,12135594 11,4583093 3,1368242 102,63208 -4,2731462 -0,53938013 4,2731462 0,035042285 10,109462 102,64941 -4,2423134 -1,6454364 4,2423134 0,106900214 15,90216283 3,9923134
102,79932 -4,2897725 -1,8080415 4,2897725 0,11873229 11,461004 3,1397725 102,83203 -4,2815561 -0,52618939 4,2815561 0,034185313 10,1117023 102,84937 -4,2469831 -1,6239982 4,2469831 0,105507424 15,90597965 3,9969831
102,99927 -4,3006806 -1,8082341 4,3006806 0,11874494 11,4708657 3,1506806 103,03198 -4,2901063 -0,53006488 4,2901063 0,034437095 10,1139601 103,04932 -4,2593975 -1,6005853 4,2593975 0,103986341 15,91598747 4,0093975
103,19922 -4,309267 -1,7925453 4,309267 0,11771467 11,4785951 3,159267 103,23193 -4,2974706 -0,52305955 4,2974706 0,033981975 10,115899 103,24927 -4,2645516 -1,6063919 4,2645516 0,104363583 15,92011974 4,0145516
103,39917 -4,3176303 -1,7714413 4,3176303 0,11632879 11,4860468 3,1676303 103,43188 -4,308116 -0,51608288 4,308116 0,033528716 10,1186645 103,44922 -4,2726083 -1,5991229 4,2726083 0,10389133 15,9265762 4,0226083
103,59912 -4,3230281 -1,7475994 4,3230281 0,11476312 11,4907956 3,1730281 103,63184 -4,3116527 -0,47839954 4,3116527 0,031080517 10,1195438 103,64917 -4,2813969 -1,6028439 4,2813969 0,104133077 15,9336114 4,0313969
103,79907 -4,3347526 -1,7023698 4,3347526 0,11179294 11,5009079 3,1847526 103,83179 -4,3089757 -0,42150792 4,3089757 0,027384399 10,1189415 103,84912 -4,2909565 -1,5566959 4,2909565 0,101134948 15,94116239 4,0409565
103,99902 -4,3400383 -1,6727324 4,3400383 0,10984668 11,5053678 3,1900383 104,04907 -4,2976766 -1,565129 4,2976766 0,101682827 15,94640713 4,0476766
104,19897 -4,3505526 -1,6335388 4,3505526 0,10727287 11,5140586 3,2005526 104,24902 -4,3076034 -1,5658277 4,3076034 0,10172822 15,95417723 4,0576034
104,39893 -4,362103 -1,6083546 4,362103 0,10561905 11,5234199 3,212103 104,44897 -4,317944 -1,5771351 4,317944 0,102462836 15,96230226 4,067944
104,59888 -4,3696437 -1,5707783 4,3696437 0,10315145 11,5294131 3,2196437 104,64893 -4,3240991 -1,5361797 4,3240991 0,099802058 15,96709295 4,0740991
104,79883 -4,3753548 -1,5326693 4,3753548 0,10064887 11,5338441 3,2253548 104,84888 -4,3306694 -1,5448684 4,3306694 0,100366543 15,9721538 4,0806694
104,99878 -4,3823094 -1,521482 4,3823094 0,09991421 11,5391542 3,2323094 105,04883 -4,3398724 -1,5387949 4,3398724 0,099971961 15,97924854 4,0898724
105,19873 -4,3919663 -1,4830246 4,3919663 0,09738876 11,5464078 3,2419663 105,24878 -4,3495936 -1,511667 4,3495936 0,098209524 15,98666208 4,0995936
105,39868 -4,3977847 -1,4616115 4,3977847 0,09598258 11,5506911 3,2477847 105,44873 -4,3561592 -1,4694569 4,3561592 0,095467231 15,99155529 4,1061592
105,59863 -4,4104948 -1,4324958 4,4104948 0,09407058 11,5598872 3,2604948 105,64868 -4,3628917 -1,4439676 4,3628917 0,09381125 15,99645895 4,1128917
105,79858 -4,4177217 -1,3916148 4,4177217 0,09138596 11,5649896 3,2677217 105,84863 -4,3743539 -1,3903023 4,3743539 0,090324739 16,00458069 4,1243539
105,99854 -4,4257841 -1,3920811 4,4257841 0,09141659 11,5706004 3,2757841 106,04858 -4,3808894 -1,3763063 4,3808894 0,089415451 16,00910099 4,1308894
106,19849 -4,4356723 -1,3678662 4,4356723 0,08982642 11,5774231 3,2856723 106,24854 -4,3890142 -1,366048 4,3890142 0,088748993 16,01467126 4,1390142
106,39844 -4,4427671 -1,3385646 4,4427671 0,08790221 11,5822235 3,2927671 106,44849 -4,4000468 -1,3359015 4,4000468 0,086790444 16,02212364 4,1500468
106,59839 -4,4526019 -1,3196149 4,4526019 0,0866578 11,5887592 3,3026019 106,64844 -4,4065852 -1,3360099 4,4065852 0,086797487 16,02649115 4,1565852
106,79834 -4,4590464 -1,2929144 4,4590464 0,08490441 11,5929683 3,3090464 106,84839 -4,4134054 -1,3300037 4,4134054 0,086407278 16,03103683 4,1634054
106,99829 -4,4691043 -1,2861391 4,4691043 0,08445948 11,5994532 3,3191043 107,04834 -4,4218278 -1,31557 4,4218278 0,085469554 16,03660735 4,1718278
107,19824 -4,4753327 -1,2455682 4,4753327 0,08179523 11,6033954 3,3253327 107,24829 -4,4313254 -1,3064798 4,4313254 0,084878984 16,04283315 4,1813254
107,39819 -4,4839177 -1,2163999 4,4839177 0,07987978 11,6086794 3,3339177 107,44824 -4,4360809 -1,2980387 4,4360809 0,084330585 16,04592959 4,1860809
107,59814 -4,4927769 -1,2101682 4,4927769 0,07947055 11,6140537 3,3427769 107,64819 -4,445251 -1,2896411 4,445251 0,083785013 16,05186191 4,195251
107,7981 -4,501297 -1,1798179 4,501297 0,07747747 11,6191445 3,351297 107,84814 -4,453886 -1,2681653 4,453886 0,082389779 16,05738358 4,203886
107,99805 -4,5086975 -1,1790253 4,5086975 0,07742542 11,6235086 3,3586975 108,0481 -4,4637923 -1,2691242 4,4637923 0,082452077 16,06366737 4,2137923
108,198 -4,5171032 -1,1462743 4,5171032 0,0752747 11,6283951 3,3671032 108,24805 -4,4749475 -1,2728398 4,4749475 0,082693471 16,0707564 4,2249475
108,39795 -4,5273438 -1,127735 4,5273438 0,07405724 11,6342169 3,3773438 108,448 -4,4816909 -1,2591318 4,4816909 0,081802894 16,07502492 4,2316909
108,5979 -4,5325918 -1,1148113 4,5325918 0,07320855 11,6371591 3,3825918 108,64795 -4,4886522 -1,2426071 4,4886522 0,080729322 16,07937876 4,2386522
108,79785 -4,5416913 -1,1065973 4,5416913 0,07266915 11,6422125 3,3916913 108,8479 -4,4967232 -1,2517234 4,4967232 0,081321587 16,08441169 4,2467232
108,9978 -4,5487089 -1,0922221 4,5487089 0,07172514 11,6460701 3,3987089 109,04785 -4,5065827 -1,2331135 4,5065827 0,080112545 16,09053651 4,2565827
109,19775 -4,5581093 -1,0616384 4,5581093 0,06971674 11,6511319 3,4081093 109,2478 -4,5148573 -1,2009627 4,5148573 0,078023781 16,09557176 4,2648573
109,39771 -4,5658917 -1,0545585 4,5658917 0,06925181 11,6552492 3,4158917 109,44775 -4,5225248 -1,2083831 4,5225248 0,078505868 16,10019017 4,2725248
109,59766 -4,5742774 -1,0267717 4,5742774 0,06742708 11,6596125 3,4242774 109,64771 -4,5294251 -1,2114835 4,5294251 0,078707293 16,10436462 4,2794251
109,79761 -4,5838399 -1,0050745 4,5838399 0,06600225 11,6644699 3,4338399 109,84766 -4,5404763 -1,173377 4,5404763 0,076231602 16,11095352 4,2904763
109,99756 -4,5884495 -0,98385406 4,5884495 0,06460872 11,666762 3,4384495 110,04761 -4,5483375 -1,1795919 4,5483375 0,07663537 16,11557781 4,2983375
110,19751 -4,6010747 -0,96187955 4,6010747 0,06316568 11,6729033 3,4510747 110,24756 -4,5563736 -1,184543 4,5563736 0,076957031 16,12032741 4,3063736
110,39746 -4,6079888 -0,94222373 4,6079888 0,0618749 11,6761946 3,4579888 110,44751 -4,564846 -1,1749471 4,564846 0,076333608 16,12532505 4,314846
110,59741 -4,6150846 -0,93242455 4,6150846 0,0612314 11,6795201 3,4650846 110,64746 -4,5708885 -1,1408331 4,5708885 0,0741173 16,12882332 4,3208885
110,79736 -4,6252027 -0,90794116 4,6252027 0,0596236 11,6841753 3,4752027 110,84741 -4,58248 -1,1442987 4,58248 0,074342452 16,13544535 4,33248
110,99731 -4,6323085 -0,88402164 4,6323085 0,05805282 11,6873587 3,4823085 111,04736 -4,5877309 -1,1444726 4,5877309 0,07435375 16,13844988 4,3377309
111,19727 -4,6437721 -0,8828581 4,6437721 0,05797642 11,6924224 3,4937721 111,24731 -4,5959754 -1,1224364 4,5959754 0,072922108 16,14312226 4,3459754
111,39722 -4,6501031 -0,85959953 4,6501031 0,05644905 11,6951803 3,5001031 111,44727 -4,6053977 -1,1192045 4,6053977 0,072712139 16,14840261 4,3553977
111,59717 -4,6568241 -0,83644384 4,6568241 0,05492844 11,69803 3,5068241 111,64722 -4,6156807 -1,1267669 4,6156807 0,073203451 16,15417645 4,3656807
111,79712 -4,6653366 -0,83231127 4,6653366 0,05465706 11,7015813 3,5153366 111,84717 -4,623117 -1,1140823 4,623117 0,072379362 16,15834235 4,373117
111,99707 -4,6731763 -0,81964338 4,6731763 0,05382517 11,7048191 3,5231763 112,04712 -4,6306529 -1,1044718 4,6306529 0,07175499 16,16252205 4,3806529
112,19702 -4,6831985 -0,80999887 4,6831985 0,05319182 11,7089022 3,5331985 112,24707 -4,6407404 -1,1042068 4,6407404 0,071737773 16,16809206 4,3907404
112,39697 -4,6935644 -0,77748287 4,6935644 0,05105653 11,7130161 3,5435644 112,44702 -4,6473994 -1,0831745 4,6473994 0,070371353 16,17173351 4,3973994
112,59692 -4,7009497 -0,78161526 4,7009497 0,0513279 11,7158947 3,5509497 112,64697 -4,6566105 -1,069827 4,6566105 0,069504197 16,17669138 4,4066105
112,79688 -4,7084808 -0,78254604 4,7084808 0,05138902 11,7188397 3,5584808 112,84692 -4,6645565 -1,0618473 4,6645565 0,068985774 16,18092596 4,4145565
112,99683 -4,7187209 -0,76075041 4,7187209 0,04995773 11,7227906 3,5687209 113,04688 -4,6744499 -1,0563035 4,6744499 0,068625606 16,18616488 4,4244499
113,19678 -4,7266722 -0,75968498 4,7266722 0,04988776 11,7258129 3,5766722 113,24683 -4,6798992 -1,0299587 4,6798992 0,066914045 16,18900705 4,4298992
113,39673 -4,7350955 -0,75980729 4,7350955 0,04989579 11,7290127 3,5850955 113,44678 -4,6904197 -1,0410422 4,6904197 0,067634115 16,19445404 4,4404197
113,59668 -4,7421989 -0,75224018 4,7421989 0,04939887 11,7316979 3,5921989 113,64673 -4,7004814 -1,0371611 4,7004814 0,067381968 16,19968161 4,4504814
113,79663 -4,7511983 -0,74708289 4,7511983 0,04906019 11,7350711 3,6011983 113,84668 -4,7077994 -1,0180067 4,7077994 0,066137551 16,20344154 4,4577994
113,99658 -4,7583055 -0,7405709 4,7583055 0,04863256 11,7377144 3,6083055 114,04663 -4,7146544 -1,0017756 4,7146544 0,065083054 16,20690294 4,4646544
114,19653 -4,7660336 -0,72572738 4,7660336 0,0476578 11,7405473 3,6160336 114,24658 -4,7246475 -0,99728185 4,7246475 0,064791105 16,21189713 4,4746475
114,39648 -4,774828 -0,73844379 4,774828 0,04849287 11,7437664 3,624828 114,44653 -4,7311292 -0,97241515 4,7311292 0,063175573 16,21508888 4,4811292
114,59644 -4,7852073 -0,70055532 4,7852073 0,04600477 11,7475004 3,6352073 114,64648 -4,7394395 -0,98812985 4,7394395 0,064196521 16,21916206 4,4894395
114,79639 -4,79076 -0,68129462 4,79076 0,04473994 11,7494186 3,64076 114,84644 -4,7486281 -0,9772532 4,7486281 0,06348989 16,22367684 4,4986281
114,99634 -4,8008432 -0,67899185 4,8008432 0,04458872 11,7528477 3,6508432 115,04639 -4,7574248 -0,95083112 4,7574248 0,061773308 16,22791703 4,5074248
115,19629 -4,8086662 -0,67581832 4,8086662 0,04438032 11,7554973 3,6586662 115,24634 -4,7664809 -0,94568515 4,7664809 0,061438987 16,23221079 4,5164809
115,39624 -4,8184519 -0,66827476 4,8184519 0,04388494 11,7587856 3,6684519 115,44629 -4,7735624 -0,93966264 4,7735624 0,061047718 16,23554857 4,5235624
115,59619 -4,8277431 -0,65612012 4,8277431 0,04308676 11,7618619 3,6777431 115,64624 -4,7806234 -0,93445969 4,7806234 0,060709694 16,23885686 4,5306234
115,79614 -4,8341208 -0,65120715 4,8341208 0,04276413 11,7639463 3,6841208 115,84619 -4,7877011 -0,9295575 4,7877011 0,06039121 16,2421551 4,5377011
115,99609 -4,8418555 -0,64335966 4,8418555 0,04224879 11,7664496 3,6918555 116,04614 -4,7977953 -0,91681325 4,7977953 0,059563246 16,24681451 4,5477953
116,19604 -4,8516245 -0,61129278 4,8516245 0,04014299 11,7695137 3,7016245 116,24609 -4,8069754 -0,91066617 4,8069754 0,059163884 16,25100862 4,5569754
116,396 -4,8594217 -0,6004585 4,8594217 0,03943151 11,7718758 3,7094217 116,44604 -4,8127842 -0,89393169 4,8127842 0,058076684 16,25362926 4,5627842
116,59595 -4,8675752 -0,58649182 4,8675752 0,03851434 11,7742953 3,7175752 116,646 -4,825799 -0,89782947 4,825799 0,058329913 16,25945911 4,575799
116,7959 -4,8739896 -0,57017022 4,8739896 0,03744251 11,7761501 3,7239896 116,84595 -4,8313541 -0,87983477 4,8313541 0,057160839 16,26192789 4,5813541
116,99585 -4,8840151 -0,57299215 4,8840151 0,03762783 11,7790153 3,7340151 117,0459 -4,8394494 -0,87764698 4,8394494 0,057018703 16,26548472 4,5894494
117,1958 -4,8918028 -0,5616259 4,8918028 0,03688142 11,7812243 3,7418028 117,24585 -4,8470511 -0,86806762 4,8470511 0,056396354 16,26880232 4,5970511
117,39575 -4,8984189 -0,55870235 4,8984189 0,03668943 11,7830773 3,7484189 117,4458 -4,8567457 -0,85779488 4,8567457 0,055728958 16,27298521 4,6067457
117,5957 -4,9096127 -0,54594886 4,9096127 0,03585192 11,7861687 3,7596127 117,64575 -4,8663173 -0,8651498 4,8663173 0,05620679 16,27710804 4,6163173
117,79565 -4,9152198 -0,54623878 4,9152198 0,03587096 11,7876997 3,7652198 117,8457 -4,8698788 -0,8383469 4,8698788 0,054465468 16,27862479 4,6198788
117,99561 -4,9278631 -0,52455741 4,9278631 0,03444717 11,7910843 3,7778631 118,04565 -4,8833551 -0,8437317 4,8833551 0,054815306 16,28429184 4,6333551
118,19556 -4,9317698 -0,51128125 4,9317698 0,03357533 11,7920959 3,7817698 118,24561 -4,8911624 -0,84753036 4,8911624 0,055062096 16,28759289 4,6411624
118,39551 -4,9415255 -0,49080437 4,9415255 0,03223064 11,7945399 3,7915255 118,44556 -4,8989553 -0,8313868 4,8989553 0,054013286 16,2908638 4,6489553
118,59546 -4,9529896 -0,49807662 4,9529896 0,0327082 11,7973741 3,8029896 118,64551 -4,9068961 -0,8083778 4,9068961 0,052518444 16,29411906 4,6568961
118,79541 -4,9586716 -0,4938572 4,9586716 0,03243111 11,7987831 3,8086716 118,84546 -4,9151406 -0,82755947 4,9151406 0,053764633 16,29749093 4,6651406
118,99536 -4,9672089 -0,49737081 4,9672089 0,03266185 11,8008987 3,8172089 119,04541 -4,9242558 -0,81069201 4,9242558 0,052668793 16,30122418 4,6742558
119,19531 -4,9779496 -0,50392503 4,9779496 0,03309226 11,8035874 3,8279496 119,24536 -4,9318867 -0,7967813 4,9318867 0,051765046 16,30429079 4,6818867
119,39526 -4,9837694 -0,48593554 4,9837694 0,03191091 11,8050276 3,8337694 119,44531 -4,9413567 -0,80549443 4,9413567 0,052331118 16,30808418 4,6913567
119,59521 -4,9925504 -0,50144094 4,9925504 0,03292913 11,8071951 3,8425504 119,64526 -4,9509473 -0,79839873 4,9509473 0,051870127 16,31192976 4,7009473
119,79517 -4,9999862 -0,48129195 4,9999862 0,03160597 11,809022 3,8499862 119,84521 -4,9562988 -0,78771234 4,9562988 0,051175857 16,31405177 4,7062988
119,99512 -5,0089302 -0,4748722 5,0089302 0,03118439 11,81116 3,8589302 120,04517 -4,963594 -0,78411365 4,963594 0,050942058 16,31691847 4,713594
120,19507 -5,0169168 -0,4562929 5,0169168 0,0299643 11,8130192 3,8669168 120,24512 -4,9751673 -0,76940799 4,9751673 0,049986665 16,32141331 4,7251673
120,39502 -5,0240178 -0,44616893 5,0240178 0,02929947 11,8146213 3,8740178 120,44507 -4,9795885 -0,75902098 4,9795885 0,049311845 16,32310269 4,7295885
120,59497 -5,0328326 -0,45461872 5,0328326 0,02985436 11,8166063 3,8828326 120,64502 -4,991128 -0,75878721 4,991128 0,049296658 16,32748137 4,741128
120,79492 -5,04216 -0,43180519 5,04216 0,02835622 11,8186733 3,89216 120,84497 -5,000011 -0,75154376 5,000011 0,048826068 16,33083544 4,750011
120,99487 -5,0495167 -0,42822149 5,0495167 0,02812088 11,8202551 3,8995167 121,04492 -5,0074019 -0,75861979 5,0074019 0,049285781 16,33362581 4,7574019
121,19482 -5,0615931 -0,43117967 5,0615931 0,02831514 11,8228497 3,9115931 121,24487 -5,0142441 -0,74809241 5,0142441 0,048601841 16,33620311 4,7642441
121,39478 -5,0689502 -0,41923428 5,0689502 0,0275307 11,8244138 3,9189502 121,44482 -5,0218234 -0,7400437 5,0218234 0,048078935 16,33902287 4,7718234
121,59473 -5,0731888 -0,40616605 5,0731888 0,02667252 11,8252885 3,9231888 121,64478 -5,0299954 -0,73975521 5,0299954 0,048060193 16,3420461 4,7799954
121,79468 -5,0842876 -0,39754373 5,0842876 0,0261063 11,8275185 3,9342876 121,84473 -5,0395789 -0,73327482 5,0395789 0,047639177 16,3455753 4,7895789
121,99463 -5,0928011 -0,39490378 5,0928011 0,02593294 11,8292052 3,9428011 122,04468 -5,048593 -0,73392391 5,048593 0,047681346 16,34888167 4,798593
122,19458 -5,099823 -0,39567026 5,099823 0,02598327 11,830593 3,949823 122,24463 -5,0571365 -0,71396303 5,0571365 0,046384534 16,35197417 4,8071365
122,39453 -5,1090355 -0,39070001 5,1090355 0,02565688 11,8324041 3,9590355 122,44458 -5,0643635 -0,70916027 5,0643635 0,04607251 16,3545454 4,8143635
122,59448 -5,1150846 -0,38718209 5,1150846 0,02542586 11,8335805 3,9650846 122,64453 -5,0746365 -0,70308596 5,0746365 0,045677876 16,3581724 4,8246365
122,79443 -5,1249146 -0,38139811 5,1249146 0,02504604 11,8354693 3,9749146 122,84448 -5,0813856 -0,69534731 5,0813856 0,045175114 16,36053194 4,8313856
122,99438 -5,1332655 -0,37315771 5,1332655 0,0245049 11,8370446 3,9832655 123,04443 -5,0893598 -0,69885623 5,0893598 0,04540308 16,36331136 4,8393598
123,19434 -5,1415691 -0,36892575 5,1415691 0,02422699 11,8385851 3,9915691 123,24438 -5,0974045 -0,70020378 5,0974045 0,045490627 16,36612511 4,8474045
123,39429 -5,1503153 -0,36089119 5,1503153 0,02369937 11,8401808 4,0003153 123,44434 -5,105845 -0,693039 5,105845 0,045025148 16,36906503 4,855845
123,59424 -5,1574659 -0,36103669 5,1574659 0,02370892 11,8414714 4,0074659 123,64429 -5,1156988 -0,68837208 5,1156988 0,044721949 16,37246806 4,8656988
123,79419 -5,1698923 -0,35578623 5,1698923 0,02336413 11,8436983 4,0198923 123,84424 -5,121943 -0,68343794 5,121943 0,044401389 16,37460953 4,871943
123,99414 -5,1765676 -0,35479948 5,1765676 0,02329933 11,8448841 4,0265676 124,04419 -5,1303754 -0,68283248 5,1303754 0,044362054 16,37748976 4,8803754
124,19409 -5,1853371 -0,3589913 5,1853371 0,0235746 11,846449 4,0353371 124,24414 -5,1392417 -0,68027383 5,1392417 0,044195824 16,38051119 4,8892417
124,39404 -5,1924005 -0,34772465 5,1924005 0,02283473 11,847697 4,0424005 124,44409 -5,1472259 -0,68290234 5,1472259 0,044366593 16,38323216 4,8972259
124,59399 -5,2016945 -0,34653136 5,2016945 0,02275637 11,8493101 4,0516945 124,64404 -5,1578813 -0,6704365 5,1578813 0,043556716 16,38683725 4,9078813
124,79395 -5,2087827 -0,3335906 5,2087827 0,02190656 11,8505153 4,0587827 124,84399 -5,1641059 -0,67045844 5,1641059 0,043558141 16,38892388 4,9141059
124,9939 -5,2161045 -0,32425895 5,2161045 0,02129376 11,8517194 4,0661045 125,04395 -5,1754494 -0,6696471 5,1754494 0,04350543 16,39272426 4,9254494
125,19385 -5,225327 -0,31702271 5,225327 0,02081857 11,853198 4,075327 125,2439 -5,1822 -0,65864682 5,1822 0,042790767 16,39496595 4,9322
125,3938 -5,2335405 -0,3154664 5,2335405 0,02071637 11,8544967 4,0835405 125,44385 -5,1877956 -0,66593552 5,1877956 0,043264297 16,39681891 4,9377956
125,59375 -5,2442484 -0,30315891 5,2442484 0,01990815 11,8561528 4,0942484 125,6438 -5,1956391 -0,65175831 5,1956391 0,042343237 16,39940274 4,9456391
125,7937 -5,2486386 -0,30465913 5,2486386 0,02000666 11,8568199 4,0986386 125,84375 -5,2072573 -0,65086335 5,2072573 0,042285093 16,40318627 4,9572573
125,99365 -5,2588491 -0,28487116 5,2588491 0,01870721 11,8583247 4,1088491 126,0437 -5,2147069 -0,65351868 5,2147069 0,042457604 16,40561555 4,9647069
126,1936 -5,2668118 -0,29135263 5,2668118 0,01913284 11,8594718 4,1168118 126,24365 -5,2239146 -0,6355108 5,2239146 0,041287673 16,4085828 4,9739146
126,39355 -5,2747507 -0,27621955 5,2747507 0,01813906 11,8605983 4,1247507 126,4436 -5,2300572 -0,64165092 5,2300572 0,041686583 16,41054408 4,9800572
126,59351 -5,2834816 -0,26587558 5,2834816 0,01745979 11,8617815 4,1334816 126,64355 -5,2379155 -0,62743413 5,2379155 0,040762951 16,41303729 4,9879155
126,79346 -5,2931867 -0,2710875 5,2931867 0,01780205 11,8630844 4,1431867 126,84351 -5,2502365 -0,62050128 5,2502365 0,040312539 16,41688124 5,0002365
126,99341 -5,3001957 -0,26248652 5,3001957 0,01723723 11,8640193 4,1501957 127,04346 -5,2580276 -0,62288105 5,2580276 0,040467148 16,41930307 5,0080276
127,19336 -5,3077497 -0,25964755 5,3077497 0,0170508 11,8650054 4,1577497 127,24341 -5,2644072 -0,61008394 5,2644072 0,039635749 16,42126953 5,0144072
127,39331 -5,3174906 -0,25005651 5,3174906 0,01642096 11,8662466 4,1674906 127,44336 -5,2711086 -0,61515039 5,2711086 0,039964904 16,42332222 5,0211086
127,59326 -5,3263559 -0,24581286 5,3263559 0,01614229 11,8673456 4,1763559 127,64331 -5,281271 -0,61129731 5,281271 0,039714579 16,42643814 5,031271
127,79321 -5,3357768 -0,23533796 5,3357768 0,01545441 11,8684788 4,1857768 127,84326 -5,2893114 -0,59482628 5,2893114 0,038644494 16,42886256 5,0393114
127,99316 -5,3419685 -0,23337203 5,3419685 0,01532531 11,8692044 4,1919685 128,04321 -5,2989998 -0,59334922 5,2989998 0,038548533 16,43174044 5,0489998
128,19312 -5,3516912 -0,23338515 5,3516912 0,01532617 11,8703389 4,2016912 128,24316 -5,3066759 -0,58208531 5,3066759 0,037816742 16,43399613 5,0566759
128,39307 -5,3599687 -0,22732452 5,3599687 0,01492818 11,8712923 4,2099687 128,44312 -5,3168778 -0,57686782 5,3168778 0,037477774 16,43695201 5,0668778
128,59302 -5,3680859 -0,22544798 5,3680859 0,01480495 11,8722111 4,2180859 128,64307 -5,3219743 -0,58072376 5,3219743 0,037728285 16,43842693 5,0719743
128,79297 -5,3756857 -0,22218125 5,3756857 0,01459042 11,8730616 4,2256857 128,84302 -5,3348088 -0,57191974 5,3348088 0,037156309 16,44212533 5,0848088
128,99292 -5,3846483 -0,2209978 5,3846483 0,01451271 11,8740546 4,2346483 129,04297 -5,3386288 -0,5624842 5,3386288 0,036543303 16,44320869 5,0886288
129,19287 -5,3910503 -0,21542501 5,3910503 0,01414675 11,8747531 4,2410503 129,24292 -5,3482332 -0,56276816 5,3482332 0,036561752 16,44591053 5,0982332
129,39282 -5,4013247 -0,20973709 5,4013247 0,01377323 11,8758451 4,2513247 129,44287 -5,3565364 -0,55966884 5,3565364 0,036360396 16,44824048 5,1065364
129,59277 -5,4088531 -0,20569034 5,4088531 0,01350748 11,876627 4,2588531 129,64282 -5,3656387 -0,55934632 5,3656387 0,036339442 16,45078689 5,1156387
129,79272 -5,4161067 -0,1972684 5,4161067 0,01295442 11,8773577 4,2661067 129,84277 -5,373425 -0,56231147 5,373425 0,036532081 16,45297028 5,123425
129,99268 -5,4254904 -0,19421045 5,4254904 0,01275361 11,8782761 4,2754904 130,04272 -5,382535 -0,54405224 5,382535 0,035345821 16,45549002 5,132535
130,19263 -5,4346848 -0,19287559 5,4346848 0,01266595 11,8791659 4,2846848 130,24268 -5,3879185 -0,55137736 5,3879185 0,035821717 16,45696433 5,1379185
130,39258 -5,4432344 -0,19039293 5,4432344 0,01250291 11,8799851 4,2932344 130,44263 -5,3978524 -0,5463773 5,3978524 0,035496875 16,45969058 5,1478524
130,59253 -5,4491744 -0,18651828 5,4491744 0,01224847 11,8805448 4,2991744 130,64258 -5,407372 -0,53694421 5,407372 0,034884029 16,46226878 5,157372
130,79248 -5,4574189 -0,18435837 5,4574189 0,01210663 11,8813092 4,3074189 130,84253 -5,4141893 -0,53257746 5,4141893 0,034600331 16,46409159 5,1641893
130,99243 -5,4648504 -0,17931381 5,4648504 0,01177536 11,8819849 4,3148504 131,04248 -5,4236836 -0,52200127 5,4236836 0,033913221 16,46659471 5,1736836
131,19238 -5,4766498 -0,17486198 5,4766498 0,01148301 11,8830296 4,3266498 131,24243 -5,4310489 -0,52638423 5,4310489 0,034197971 16,46852513 5,1810489
131,39233 -5,4817519 -0,17749867 5,4817519 0,01165616 11,8834791 4,3317519 131,44238 -5,4375582 -0,51226085 5,4375582 0,033280408 16,47021534 5,1875582
131,59229 -5,489213 -0,16548014 5,489213 0,01086692 11,8841188 4,339213 131,64233 -5,4485202 -0,52487993 5,4485202 0,03410024 16,47305763 5,1985202
131,79224 -5,4990873 -0,16272067 5,4990873 0,01068571 11,884929 4,3490873 131,84229 -5,4559503 -0,50489062 5,4559503 0,032801581 16,47497045 5,2059503
131,99219 -5,5086374 -0,16246024 5,5086374 0,0106686 11,8857054 4,3586374 132,04224 -5,4629207 -0,50071806 5,4629207 0,032530499 16,47672282 5,2129207
132,19214 -5,5168176 -0,15819943 5,5168176 0,0103888 11,8863612 4,3668176 132,24219 -5,4723477 -0,51297837 5,4723477 0,033327023 16,47911185 5,2223477
132,39209 -5,5256348 -0,15832114 5,5256348 0,01039679 11,8870589 4,3756348 132,44214 -5,4808731 -0,50529283 5,4808731 0,032827712 16,48128215 5,2308731
132,59204 -5,5356097 -0,153806 5,5356097 0,01010029 11,8878372 4,3856097 132,64209 -5,4906254 -0,49480149 5,4906254 0,032146113 16,48372045 5,2406254
132,79199 -5,5442719 -0,15442376 5,5442719 0,01014086 11,8885047 4,3942719 132,84204 -5,4991632 -0,49961206 5,4991632 0,032458645 16,48584298 5,2491632
132,99194 -5,5496864 -0,14436433 5,5496864 0,00948026 11,8889092 4,3996864 133,04199 -5,504828 -0,47779512 5,504828 0,031041249 16,48722718 5,254828
133,19189 -5,5586867 -0,14218202 5,5586867 0,00933695 11,8895539 4,4086867 133,24194 -5,5140643 -0,48420748 5,5140643 0,031457845 16,48944852 5,2640643
133,39185 -5,5684109 -0,14352407 5,5684109 0,00942508 11,8902485 4,4184109 133,44189 -5,523448 -0,47722456 5,523448 0,031004181 16,49170396 5,273448
133,5918 -5,5736499 -0,13771525 5,5736499 0,00904362 11,8906168 4,4236499 133,64185 -5,5293975 -0,47800165 5,5293975 0,031054667 16,49312474 5,2793975
133,79175 -5,5826201 -0,13352877 5,5826201 0,0087687 11,8912251 4,4326201 133,8418 -5,5406795 -0,47237766 5,5406795 0,030689289 16,49580529 5,2906795
133,9917 -5,5925255 -0,13055114 5,5925255 0,00857316 11,8918791 4,4425255 134,04175 -5,5490208 -0,47167119 5,5490208 0,030643391 16,49777394 5,2990208
134,19165 -5,5977049 -0,13101235 5,5977049 0,00860345 11,8922177 4,4477049 134,2417 -5,5565658 -0,45847452 5,5565658 0,029786034 16,49952843 5,3065658
134,3916 -5,6087341 -0,11929104 5,6087341 0,00783372 11,8929079 4,4587341 134,44165 -5,5645423 -0,46405837 5,5645423 0,030148804 16,50136807 5,3145423
134,59155 -5,6185842 -0,12318085 5,6185842 0,00808916 11,893505 4,4685842 134,6416 -5,5713878 -0,46429133 5,5713878 0,030163939 16,50295683 5,3213878
134,7915 -5,6262393 -0,12269915 5,6262393 0,00805753 11,8939756 4,4762393 134,84155 -5,5805335 -0,46897712 5,5805335 0,030468364 16,50509067 5,3305335
134,99146 -5,6334934 -0,12238014 5,6334934 0,00803658 11,89442 4,4834934 135,0415 -5,5892839 -0,46283481 5,5892839 0,030069312 16,50712911 5,3392839
135,19141 -5,6406755 -0,12502405 5,6406755 0,00821021 11,8948642 4,4906755 135,24146 -5,5973125 -0,45260859 5,5973125 0,029404938 16,50896654 5,3473125
135,39136 -5,6506944 -0,12196851 5,6506944 0,00800955 11,8954829 4,5006944 135,44141 -5,6056376 -0,44501293 5,6056376 0,028911465 16,51083474 5,3556376
135,59131 -5,6584344 -0,11007884 5,6584344 0,00722877 11,8959319 4,5084344 135,64136 -5,6121411 -0,4400399 5,6121411 0,028588379 16,51227372 5,3621411
135,79126 -5,6596045 -0,095770642 5,6596045 0,00628916 11,8959921 4,5096045 135,84131 -5,6237922 -0,44107619 5,6237922 0,028655704 16,51484021 5,3737922
135,99121 -5,6576724 -0,079074077 5,6576724 0,00519272 11,8959077 4,5076724 136,04126 -5,6282411 -0,45012987 5,6282411 0,029243901 16,51583143 5,3782411
-1,15 136,24121 -5,6397042 -0,44115344 5,6397042 0,028660723 16,51838565 5,3897042
-1,15 136,44116 -5,6472201 -0,43045989 5,6472201 0,027965988 16,52002339 5,3972201
-1,15 136,64111 -5,6577592 -0,43073913 5,6577592 0,027984129 16,52229246 5,4077592
-1,15 136,84106 -5,6637607 -0,43089631 5,6637607 0,027994341 16,52358523 5,4137607
-1,15 137,04102 -5,6745491 -0,43202567 5,6745491 0,028067713 16,52591262 5,4245491
-1,15 137,24097 -5,6821012 -0,42750746 5,6821012 0,027774175 16,52753544 5,4321012
-1,15 137,44092 -5,6885786 -0,41577536 5,6885786 0,027011968 16,52890101 5,4385786
-1,15 137,64087 -5,697855 -0,41603822 5,697855 0,027029045 16,53083007 5,447855
-1,15 137,84082 -5,70682 -0,41074121 5,70682 0,026684911 16,53268309 5,45682
-1,15 138,04077 -5,7160091 -0,40967727 5,7160091 0,026615789 16,53456782 5,4660091
-1,15 138,24072 -5,7225013 -0,40952587 5,7225013 0,026605953 16,53589742 5,4725013
-1,15 138,44067 -5,732769 -0,40406552 5,732769 0,026251206 16,53798585 5,482769
-1,15 138,64063 -5,7382178 -0,40448186 5,7382178 0,026278255 16,53908725 5,4882178
-1,15 138,84058 -5,7472153 -0,4059962 5,7472153 0,026376638 16,54091032 5,4972153
-1,15 139,04053 -5,7557569 -0,39251229 5,7557569 0,02550062 16,54261546 5,5057569
-1,15 139,24048 -5,7626157 -0,39718455 5,7626157 0,025804166 16,54396955 5,5126157
-1,15 139,44043 -5,7749629 -0,39153516 5,7749629 0,025437138 16,54640417 5,5249629
-1,15 139,64038 -5,7805495 -0,39529571 5,7805495 0,025681452 16,5475031 5,5305495
-1,15 139,84033 -5,787601 -0,39358017 5,787601 0,025569997 16,54889379 5,537601
-1,15 140,04028 -5,7951841 -0,38478574 5,7951841 0,024998644 16,5503694 5,5451841
-1,15 140,24023 -5,8064165 -0,36952895 5,8064165 0,024007445 16,55248759 5,5564165
-1,15 140,44019 -5,8147101 -0,37590545 5,8147101 0,024421712 16,55403317 5,5647101
-1,15 140,64014 -5,8244987 -0,37826657 5,8244987 0,024575108 16,55587874 5,5744987
-1,15 140,84009 -5,8304534 -0,37034005 5,8304534 0,02406014 16,55699317 5,5804534
-1,15 141,04004 -5,8417544 -0,37007245 5,8417544 0,024042755 16,55908502 5,5917544
-1,15 141,23999 -5,8471684 -0,3609207 5,8471684 0,023448187 16,56007442 5,5971684
-1,15 141,43994 -5,8570147 -0,36901855 5,8570147 0,023974285 16,56187122 5,6070147
-1,15 141,63989 -5,8643823 -0,35460526 5,8643823 0,023037887 16,56320407 5,6143823
-1,15 141,83984 -5,8719225 -0,35778019 5,8719225 0,023244155 16,56454695 5,6219225
-1,15 142,03979 -5,8809624 -0,34595507 5,8809624 0,022475904 16,56613737 5,6309624
-1,15 142,23975 -5,8891411 -0,33822724 5,8891411 0,021973845 16,5675363 5,6391411
-1,15 142,4397 -5,8995419 -0,33528525 5,8995419 0,021782711 16,56928757 5,6495419
-1,15 142,63965 -5,9072008 -0,33699298 5,9072008 0,021893658 16,5705748 5,6572008
-1,15 142,8396 -5,914484 -0,32994482 5,914484 0,021435755 16,57178916 5,664484
-1,15 143,03955 -5,9217849 -0,32319596 5,9217849 0,020997297 16,57298129 5,6717849
-1,15 143,2395 -5,9315248 -0,3148962 5,9315248 0,020458081 16,57453503 5,6815248
-1,15 143,43945 -5,9398031 -0,32105553 5,9398031 0,020858239 16,57585118 5,6898031
-1,15 143,6394 -5,9485474 -0,31239101 5,9485474 0,020295325 16,57723594 5,6985474
-1,15 143,83936 -5,957315 -0,31202567 5,957315 0,020271589 16,5786046 5,707315
-1,15 144,03931 -5,9628792 -0,31073958 5,9628792 0,020188035 16,57947089 5,7128792
-1,15 144,23926 -5,971417 -0,30099633 5,971417 0,019555038 16,58077661 5,721417
-1,15 144,43921 -5,9813652 -0,30297288 5,9813652 0,01968345 16,58227872 5,7313652
-1,15 144,63916 -5,9900603 -0,30566967 5,9900603 0,019858655 16,58360177 5,7400603
-1,15 144,83911 -5,9978657 -0,2962099 5,9978657 0,019244075 16,58477625 5,7478657
-1,15 145,03906 -6,0058889 -0,29290709 6,0058889 0,019029499 16,5859579 5,7558889
-1,15 145,23901 -6,0124269 -0,2853207 6,0124269 0,018536629 16,58690301 5,7624269
-1,15 145,43896 -6,0212264 -0,29124427 6,0212264 0,01892147 16,58817138 5,7712264
-1,15 145,63892 -6,0316601 -0,2885375 6,0316601 0,018745617 16,5896837 5,7816601
-1,15 145,83887 -6,0387764 -0,27630436 6,0387764 0,017950858 16,59068859 5,7887764
-1,15 146,03882 -6,0477214 -0,28548563 6,0477214 0,018547344 16,5919449 5,7977214
-1,15 146,23877 -6,0574627 -0,27427498 6,0574627 0,017819014 16,5933081 5,8074627
-1,15 146,43872 -6,0648613 -0,27809328 6,0648613 0,01806708 16,59432978 5,8148613
-1,15 146,63867 -6,0740266 -0,27322492 6,0740266 0,017750794 16,59559303 5,8240266
-1,15 146,83862 -6,0800047 -0,27214554 6,0800047 0,017680669 16,5964081 5,8300047
-1,15 147,03857 -6,0856018 -0,2658346 6,0856018 0,017270662 16,59716088 5,8356018
-1,15 147,23853 -6,097301 -0,26552889 6,097301 0,017250801 16,59871502 5,847301
-1,15 147,43848 -6,1056967 -0,26499495 6,1056967 0,017216112 16,59982855 5,8556967
-1,15 147,63843 -6,1053653 -0,22540782 6,1053653 0,014644227 16,59978792 5,8553653
-1,15 147,83838 -6,1067495 -0,2069834 6,1067495 0,013447235 16,59993755 5,8567495
Fecha de ensayo 30/11/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 16,026093 KN 11,2182651 1,6026093 Carga maxima 12,599812 KN 8,8198684 1,2599812 Carga maxima 15,377039 KN 10,7639273 1,5377039
Mezclas BBTM testigo/BBTM probeta Resistencia maxima 1,05455866 Mpa Resistencia maxima 0,82523655 Mpa Resistencia maxima 1,0006275 Mpa
Desplazamiento 1,4930797 mm Desplazamiento 1,2223674 mm Desplazamiento 1,3779022 mm
Energia 5,09951947 KN*mm Energia 4,24178426 KN*mm Energia 5,83602217 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,7205298 mm Desplazamiento (70 %) 2,0991623 mm Desplazamiento (70 %) 2,0628085 mm
DATOS Energia (70%) 6,74968208 KN*mm Energia (70%) 9,07986775 KN*mm Energia (70%) 10,5016764 KN*mm
Diametro (mm) 98,36 Desplazamiento (100%) 2,0528865 mm Diametro (mm) 98,59 Desplazamiento (100%) 5,4466457 mm Diametro (mm) 98,91 Desplazamiento (100%) 5,8505588 mm
Energia (100%) 7,68610875 KN*mm Energia (100%) 15,2419686 KN*mm Energia (100%) 19,5826902 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,25756836 -0,012715196 -0,075561889 0,012715196 0,00497217 0,000240196 0,29003906 -0,00997102 -0,12326711 0,009971017 0,0080735 0,00030727 0,25830078 -0,00904799 -0,12250614 0,009047987 0,00797182 0,00027711
0,45751953 -0,020756418 -0,093333922 0,020756418 0,00614162 0,000579728 0,48999023 -0,01732893 -0,17424792 0,017328927 0,01141253 0,00085455 0,45825195 -0,01307724 -0,15665516 0,013077243 0,010194 0,00055831
0,6574707 -0,026861338 -0,10810477 0,026861338 0,00711358 0,00088717 0,68994141 -0,0234228 -0,20534858 0,023422798 0,0134495 0,00143285 0,65820313 -0,02140374 -0,21484169 0,021403739 0,01398036 0,00133163
0,85742188 -0,037289284 -0,13320155 0,037289284 0,00876501 0,001516252 0,88989258 -0,03662266 -0,2421972 0,036622662 0,01586293 0,00290974 0,8581543 -0,02835686 -0,25587428 0,028356863 0,01665046 0,00214986
1,057373 -0,045445565 -0,1269197 0,045445565 0,00835165 0,002046658 1,0898438 -0,04404933 -0,29272458 0,044049334 0,01917227 0,00390291 1,0581055 -0,03603156 -0,29315421 0,036031563 0,01907638 0,00320327
1,2573242 -0,054163959 -0,13372095 0,054163959 0,00879919 0,00261475 1,2897949 -0,05430788 -0,31961173 0,054307882 0,02093327 0,00547333 1,2580566 -0,04694109 -0,35406291 0,04694109 0,02303988 0,00496848
1,4572754 -0,064302534 -0,10858171 0,064302534 0,00714496 0,003228901 1,4897461 -0,05994596 -0,37820101 0,059945956 0,02477063 0,00645691 1,4580078 -0,05854657 -0,43166935 0,058546565 0,02808995 0,00724818
1,6572266 -0,06680432 -0,12045135 0,06680432 0,00792601 0,003372149 1,6896973 -0,06745474 -0,41254589 0,06745474 0,02702008 0,0079413 1,657959 -0,06210898 -0,49590009 0,062108975 0,03226962 0,00807428
1,8571777 -0,07750117 -0,12526643 0,07750117 0,00824286 0,00402925 1,8896484 -0,07431762 -0,44519857 0,074317619 0,0291587 0,00941294 1,8579102 -0,0714391 -0,55224836 0,071439102 0,03593637 0,01051911
2,0571289 -0,084323369 -0,13493636 0,084323369 0,00887916 0,004473039 2,0895996 -0,08285127 -0,49340171 0,082851268 0,03231581 0,01141537 2,0578613 -0,08077122 -0,64314044 0,080771223 0,04185097 0,01330799
2,2570801 -0,0950436 -0,14985837 0,0950436 0,00986107 0,005236305 2,2895508 -0,09387473 -0,54459047 0,09387473 0,03566847 0,01427593 2,2578125 -0,08964837 -0,71320575 0,089648366 0,04641032 0,01631811
2,4570313 -0,10258201 -0,16326219 0,10258201 0,01074308 0,005826413 2,489502 -0,10139861 -0,59081721 0,10139861 0,03869613 0,0164116 2,4577637 -0,09707427 -0,81047505 0,09707427 0,05273991 0,01914679
2,6569824 -0,11142462 -0,16937731 0,11142462 0,01114547 0,006561763 2,6894531 -0,11294499 -0,65503776 0,11294499 0,04290231 0,02000788 2,6577148 -0,10529108 -0,92073584 0,10529108 0,05991489 0,02270305
2,8569336 -0,11848395 -0,18677358 0,11848395 0,01229019 0,00719031 2,8894043 -0,11694738 -0,7042563 0,11694738 0,04612593 0,02136799 2,857666 -0,11121202 -0,99878448 0,11121202 0,06499374 0,02554439
3,0568848 -0,12757991 -0,18352549 0,12757991 0,01207646 0,008032367 3,0893555 -0,12357149 -0,75365877 0,12357149 0,04936159 0,02378233 3,0576172 -0,1231963 -1,1220154 0,1231963 0,07301272 0,03189845
3,2568359 -0,13590892 -0,21632813 0,13590892 0,01423495 0,008864963 3,2893066 -0,13332048 -0,84728634 0,13332048 0,05549382 0,02768423 3,2575684 -0,13120683 -1,219175 0,13120683 0,07933517 0,036587
3,4567871 -0,14291321 -0,25048205 0,14291321 0,01648237 0,009682381 3,4892578 -0,14093864 -0,91466928 0,14093864 0,05990713 0,03103995 3,4575195 -0,14058888 -1,3176235 0,14058888 0,08574149 0,04253709
3,6567383 -0,15229301 -0,26229352 0,15229301 0,0172596 0,010884814 3,689209 -0,14955947 -0,97949177 0,14955947 0,06415274 0,03512226 3,6574707 -0,14961587 -1,4317955 0,14961587 0,09317099 0,04874183
3,8566895 -0,16167977 -0,26120842 0,16167977 0,01718819 0,012113311 3,8891602 -0,15743452 -1,0560699 0,15743452 0,06916829 0,03912979 3,8574219 -0,15532316 -1,5549457 0,15532316 0,10118472 0,05300338
4,0566406 -0,17050043 -0,28355536 0,17050043 0,01865868 0,013314605 4,0891113 -0,1674411 -1,1315316 0,1674411 0,07411073 0,0446024 4,057373 -0,16542004 -1,6666949 0,16542004 0,10845656 0,06113551
4,2565918 -0,17783466 -0,30386826 0,17783466 0,01999532 0,01439168 4,2890625 -0,17733866 -1,2150061 0,17733866 0,07957797 0,05040865 4,2573242 -0,17066132 -1,7745796 0,17066132 0,11547692 0,06564468
4,456543 -0,18780875 -0,33606857 0,18780875 0,02211419 0,015987377 4,4890137 -0,18415247 -1,3110253 0,18415247 0,08586684 0,05471162 4,4572754 -0,1801901 -1,8886558 0,1801901 0,12290018 0,07437123
4,6564941 -0,1939701 -0,35746178 0,1939701 0,02352192 0,017055648 4,6889648 -0,19149482 -1,3805579 0,19149482 0,09042094 0,05965226 4,6572266 -0,18717827 -1,9820007 0,18717827 0,1289744 0,08113343
4,8564453 -0,20167126 -0,39638227 0,20167126 0,02608299 0,018507016 4,888916 -0,20021205 -1,4724277 0,20021205 0,09643804 0,06586979 4,8571777 -0,19409558 -2,12008 0,19409558 0,13795961 0,08822727
5,0563965 -0,20824435 -0,43198797 0,20824435 0,02842593 0,019868254 5,0888672 -0,20812388 -1,5520067 0,20812388 0,10165014 0,07185199 5,0571289 -0,20424464 -2,2229898 0,20424464 0,14465625 0,09924679
5,2563477 -0,21886145 -0,46759349 0,21886145 0,03076887 0,022255991 5,2888184 -0,21595559 -1,6609654 0,21595559 0,10878649 0,07814276 5,2570801 -0,21347976 -2,3608699 0,21347976 0,15362849 0,10982991
5,4562988 -0,22588946 -0,49197301 0,22588946 0,03237311 0,023941951 5,4887695 -0,22346985 -1,7548102 0,22346985 0,11493295 0,08455952 5,4570313 -0,22413589 -2,4805982 0,22413589 0,16141955 0,12272774
5,65625 -0,23451331 -0,52947664 0,23451331 0,03484094 0,026144159 5,6887207 -0,23335125 -1,8662792 0,23335125 0,12223371 0,09350487 5,6569824 -0,22992606 -2,593811 0,22992606 0,16878663 0,13007316
5,8562012 -0,24553581 -0,55048531 0,24553581 0,03622337 0,029120129 5,8886719 -0,2420021 -1,9710582 0,2420021 0,12909631 0,10180393 5,8569336 -0,23868334 -2,6673882 0,23868334 0,17357451 0,14159161
6,0561523 -0,25171474 -0,59399092 0,25171474 0,03908615 0,030888038 6,088623 -0,2480863 -2,11097 0,2480863 0,13825997 0,1080129 6,0568848 -0,246841 -2,7809293 0,246841 0,18096295 0,15270299
6,2561035 -0,26098937 -0,62637156 0,26098937 0,04121688 0,033717641 6,2885742 -0,25664306 -2,2145228 0,25664306 0,14504226 0,11726595 6,2568359 -0,25655928 -2,8552997 0,25655928 0,18580244 0,1663966
6,4560547 -0,26798919 -0,66271675 0,26798919 0,04360849 0,035973488 6,4885254 -0,26902127 -2,3312409 0,26902127 0,15268682 0,13133306 6,4567871 -0,26415601 -2,9658902 0,26415601 0,19299888 0,17745211
6,6560059 -0,27829519 -0,70926845 0,27829519 0,04667171 0,039508407 6,6884766 -0,27292565 -2,4351356 0,27292565 0,1594915 0,13598549 6,6567383 -0,27442011 -3,0637121 0,27442011 0,19936443 0,19292422
6,855957 -0,28528047 -0,7533918 0,28528047 0,04957514 0,04206268 6,8884277 -0,28365856 -2,5640302 0,28365856 0,16793357 0,14939939 6,8566895 -0,28056574 -3,1862247 0,28056574 0,20733667 0,20252667
7,0559082 -0,29490954 -0,80900908 0,29490954 0,0532349 0,045823797 7,0883789 -0,29192409 -2,6604261 0,29192409 0,17424711 0,16019512 7,0566406 -0,28741142 -3,3069668 0,28741142 0,2151937 0,21363924
7,2558594 -0,30603349 -0,83733141 0,30603349 0,05509859 0,050402249 7,2883301 -0,30069178 -2,8019366 0,30069178 0,18351548 0,17216819 7,2565918 -0,29651174 -3,3962162 0,29651174 0,22100141 0,22888952
7,4558105 -0,31313583 -0,85663772 0,31313583 0,05636899 0,053410036 7,4882813 -0,3097986 -2,933219 0,3097986 0,19211394 0,18522545 7,456543 -0,30349061 -3,5103331 0,30349061 0,22842732 0,2409395
7,6557617 -0,31835604 -0,9206326 0,31835604 0,06058002 0,055729467 7,6882324 -0,31584841 -3,0186768 0,31584841 0,19771108 0,19422741 7,6564941 -0,31213108 -3,6063995 0,31213108 0,23467863 0,25631248
7,8557129 -0,32931918 -0,9754948 0,32931918 0,0641901 0,060926344 7,8881836 -0,32323954 -3,1620619 0,32323954 0,20710222 0,20564807 7,8564453 -0,32262966 -3,7061079 0,32262966 0,24116694 0,27550521
8,0556641 -0,3356351 -1,0338551 0,3356351 0,06803036 0,064099068 8,0881348 -0,33387381 -3,2892258 0,33387381 0,21543094 0,22279925 8,0563965 -0,33212852 -3,8286557 0,33212852 0,24914148 0,29339813
8,2556152 -0,34469151 -1,0995493 0,34469151 0,07235321 0,068929314 8,2880859 -0,34180099 -3,397429 0,34180099 0,22251781 0,23605083 8,2563477 -0,33667821 -3,9178002 0,33667821 0,25494236 0,30220912
8,4555664 -0,35048684 -1,1663948 0,35048684 0,07675182 0,072212287 8,4880371 -0,34950829 -3,5424993 0,34950829 0,23201933 0,24942286 8,4562988 -0,34536788 -4,0150151 0,34536788 0,26126841 0,31944251
8,6555176 -0,36212364 -1,2059095 0,36212364 0,07935199 0,079113795 8,6879883 -0,35911524 -3,6778109 0,35911524 0,24088169 0,26676415 8,65625 -0,35471147 -4,1483026 0,35471147 0,26994181 0,33851118
8,8554688 -0,37277034 -1,2836541 0,37277034 0,08446778 0,085740204 8,8879395 -0,36498237 -3,8053837 0,36498237 0,24923719 0,27774037 8,8562012 -0,36560708 -4,2361035 0,36560708 0,27565526 0,36134949
9,0554199 -0,37718311 -1,3426323 0,37718311 0,0883487 0,088637504 9,0878906 -0,37426457 -3,9294562 0,37426457 0,25736343 0,29568945 9,0561523 -0,37207356 -4,3394904 0,37207356 0,28238294 0,37521296
9,2553711 -0,3877463 -1,4145402 0,3877463 0,09308043 0,095918638 9,2878418 -0,38307172 -4,0454998 0,38307172 0,26496382 0,31324861 9,2561035 -0,38008168 -4,459568 0,38008168 0,29019673 0,39282894
9,4553223 -0,39597848 -1,4915975 0,39597848 0,098151 0,1018996 9,487793 -0,39214066 -4,1438799 0,39214066 0,27140732 0,33181586 9,4560547 -0,38941154 -4,5635042 0,38941154 0,29696015 0,41387494
9,6552734 -0,40191129 -1,5589269 0,40191129 0,10258145 0,106424145 9,6877441 -0,39934227 -4,2519965 0,39934227 0,27848851 0,34693182 9,6560059 -0,3974959 -4,7003798 0,3974959 0,30586703 0,43259809
9,8552246 -0,4106397 -1,634465 0,4106397 0,10755205 0,113392454 9,8876953 -0,4072603 -4,4005885 0,4072603 0,28822069 0,36405967 9,855957 -0,40320528 -4,800375 0,40320528 0,312374 0,44615894
10,055176 -0,41941193 -1,7127664 0,41941193 0,11270449 0,120733125 10,087646 -0,41873583 -4,4976707 0,41873583 0,29457918 0,38958773 10,055908 -0,4152002 -4,9189625 0,4152002 0,32009083 0,47530461
10,255127 -0,42743105 -1,7663193 0,42743105 0,11622841 0,127707926 10,287598 -0,42360982 -4,6454182 0,42360982 0,30425604 0,40072856 10,255859 -0,42433068 -5,0227942 0,42433068 0,32684745 0,49799786
10,455078 -0,43610728 -1,8563634 0,43610728 0,12215355 0,135565733 10,487549 -0,43285802 -4,7747836 0,43285802 0,31272895 0,42250854 10,455811 -0,4302347 -5,1455288 0,4302347 0,33483414 0,51300636
10,655029 -0,44343004 -1,9551316 0,44343004 0,12865275 0,142543399 10,6875 -0,44295818 -4,898767 0,44295818 0,32084936 0,44693464 10,655762 -0,43804157 -5,2348614 0,43804157 0,34064727 0,53326595
10,85498 -0,45335189 -2,0512099 0,45335189 0,13497495 0,152480979 10,887451 -0,44913182 -5,0362391 0,44913182 0,32985322 0,46226843 10,855713 -0,44504958 -5,3511806 0,44504958 0,34821649 0,55181272
11,054932 -0,46010146 -2,1354234 0,46010146 0,14051642 0,159545473 11,087402 -0,45833302 -5,165451 0,45833302 0,33831608 0,48573538 11,055664 -0,45546612 -5,5120902 0,45546612 0,35868733 0,58010214
11,254883 -0,47069398 -2,2208207 0,47069398 0,14613579 0,171081373 11,287354 -0,46539828 -5,2864661 0,46539828 0,34624207 0,50419676 11,255615 -0,46508652 -5,5932808 0,46508652 0,36397063 0,60681167
11,454834 -0,47700533 -2,2957644 0,47700533 0,15106728 0,178207811 11,487305 -0,47309938 -5,3996787 0,47309938 0,35365704 0,52477052 11,455566 -0,46912581 -5,6983128 0,46912581 0,37080536 0,61821418
11,654785 -0,48466372 -2,4004624 0,48466372 0,15795668 0,187199195 11,687256 -0,48176318 -5,5205421 0,48176318 0,3615731 0,54842318 11,655518 -0,48012656 -5,8216767 0,48012656 0,378833 0,64989631
11,854736 -0,4946312 -2,5183733 0,4946312 0,16571552 0,199456294 11,887207 -0,4912113 -5,6620617 0,4912113 0,37084206 0,57483682 11,855469 -0,48722443 -5,9372005 0,48722443 0,38635046 0,67076205
12,054688 -0,50127435 -2,6279991 0,50127435 0,17292919 0,208003325 12,087158 -0,49989796 -5,7478242 0,49989796 0,37645916 0,59961527 12,05542 -0,49796772 -6,0297198 0,49796772 0,39237095 0,70290308
12,254639 -0,5110696 -2,7389379 0,5110696 0,18022925 0,221145947 12,287109 -0,50883412 -5,8692322 0,50883412 0,38441089 0,62556824 12,255371 -0,50532913 -6,1266418 0,50532913 0,39867794 0,72527507
12,45459 -0,51692623 -2,8120842 0,51692623 0,18504246 0,229273518 12,487061 -0,51552182 -6,0030556 0,51552182 0,39317578 0,64541782 12,455322 -0,51141012 -6,2110634 0,51141012 0,4041715 0,74403143
12,654541 -0,52761942 -2,9334013 0,52761942 0,19302545 0,24463291 12,687012 -0,52598292 -6,117209 0,52598292 0,40065236 0,67711564 12,655273 -0,52148408 -6,3598032 0,52148408 0,41385042 0,77569103
12,854492 -0,53426617 -3,0328445 0,53426617 0,19956907 0,254546946 12,886963 -0,53405267 -6,2343831 0,53405267 0,40832679 0,70203421 12,855225 -0,5315457 -6,489552 0,5315457 0,42229354 0,80801237
13,054443 -0,5434643 -3,1404817 0,5434643 0,20665187 0,26874271 13,086914 -0,54129678 -6,3430376 0,54129678 0,41544322 0,72481226 13,055176 -0,53762197 -6,5681672 0,53762197 0,42740925 0,82784792
13,254395 -0,55402875 -3,2561707 0,55402875 0,21426451 0,285636989 13,286865 -0,54974914 -6,4676933 0,54974914 0,42360766 0,75188249 13,255127 -0,54389161 -6,6976705 0,54389161 0,4358364 0,84864093
13,454346 -0,56078136 -3,3610835 0,56078136 0,22116805 0,296807923 13,486816 -0,55806172 -6,603868 0,55806172 0,43252655 0,77904709 13,455078 -0,55490506 -6,8244109 0,55490506 0,44408376 0,88587212
13,654297 -0,56811106 -3,5093923 0,56811106 0,23092715 0,309397555 13,686768 -0,56651509 -6,7349563 0,56651509 0,4411123 0,80723659 13,655029 -0,56145447 -6,9588518 0,56145447 0,45283221 0,90844018
13,854248 -0,57695919 -3,6077614 0,57695919 0,2374001 0,32514093 13,886719 -0,57543904 -6,8487949 0,57543904 0,44856827 0,83754177 13,85498 -0,57155073 -7,0529242 0,57155073 0,45895376 0,94380682
14,054199 -0,58371854 -3,7466378 0,58371854 0,24653852 0,337568669 14,08667 -0,5829913 -7,007719 0,5829913 0,45897715 0,86370377 14,054932 -0,57787275 -7,1870236 0,57787275 0,46767999 0,96631312
14,25415 -0,5953846 -3,904094 0,5953846 0,25689955 0,359882143 14,286621 -0,59085715 -7,1059966 0,59085715 0,46541394 0,89145786 14,254883 -0,58667052 -7,2914882 0,58667052 0,4744778 0,99815778
14,454102 -0,60445499 -4,0239806 0,60445499 0,2647884 0,377859826 14,486572 -0,5955981 -7,2307725 0,5955981 0,47358625 0,90845034 14,454834 -0,59494591 -7,4107103 0,59494591 0,48223592 1,02857438
14,654053 -0,60868335 -4,1198249 0,60868335 0,27109521 0,386468561 14,686523 -0,60863507 -7,3433423 0,60863507 0,48095912 0,95595091 14,654785 -0,60305816 -7,4963202 0,60305816 0,4878068 1,05880677
14,854004 -0,62062812 -4,2600818 0,62062812 0,28032448 0,411492575 14,886475 -0,61511207 -7,4451241 0,61511207 0,48762541 0,97989714 14,854736 -0,61268163 -7,5962505 0,61268163 0,49430955 1,0951175
15,053955 -0,62715781 -4,3683023 0,62715781 0,28744567 0,425577744 15,086426 -0,62491071 -7,5535307 0,62491071 0,49472561 1,01663874 15,054688 -0,62103188 -7,7433438 0,62103188 0,50388132 1,12713986
15,253906 -0,63470936 -4,4699368 0,63470936 0,29413348 0,442263345 15,286377 -0,63256687 -7,6863265 0,63256687 0,50342319 1,04580844 15,254639 -0,62668878 -7,839221 0,62668878 0,51012032 1,14917711
15,453857 -0,64698958 -4,5654116 0,64698958 0,30041597 0,470002361 15,486328 -0,640692 -7,783133 0,640692 0,50976362 1,07723128 15,45459 -0,63765645 -7,9417 0,63765645 0,51678892 1,1924471
15,653809 -0,65168285 -4,6742315 0,65168285 0,30757661 0,480843396 15,686279 -0,64826763 -7,9156857 0,64826763 0,51844529 1,10696339 15,654541 -0,6470651 -8,0546112 0,6470651 0,52413638 1,23007302
15,85376 -0,66111362 -4,802011 0,66111362 0,31598483 0,503185462 15,88623 -0,65740126 -7,9919152 0,65740126 0,52343801 1,14328693 15,854492 -0,65345281 -8,1942968 0,65345281 0,53322611 1,25602135
16,053711 -0,66872078 -4,9363384 0,66872078 0,32482392 0,521705758 16,086182 -0,66565466 -8,143816 0,66565466 0,5333869 1,17658059 16,054443 -0,66247529 -8,2859039 0,66247529 0,53918725 1,29319442
16,253662 -0,67578059 -5,0583568 0,67578059 0,33285305 0,53934592 16,286133 -0,67496473 -8,2458401 0,67496473 0,54006906 1,2147278 16,254395 -0,66972989 -8,4164362 0,66972989 0,54768135 1,32348662
16,453613 -0,68577778 -5,1774473 0,68577778 0,34068952 0,56492824 16,486084 -0,68422663 -8,3823996 0,68422663 0,54901315 1,25323007 16,454346 -0,68026859 -8,5241385 0,68026859 0,55468985 1,36811953
16,653564 -0,69338429 -5,3276262 0,69338429 0,35057168 0,584904976 16,686035 -0,69127858 -8,446929 0,69127858 0,55323957 1,28289997 16,654297 -0,68774992 -8,6609344 0,68774992 0,56359154 1,40026133
16,853516 -0,70079422 -5,4635754 0,70079422 0,35951749 0,604895488 16,885986 -0,69847304 -8,5704956 0,69847304 0,56133268 1,31350776 16,854248 -0,69592357 -8,7545137 0,69592357 0,56968101 1,43584827
17,053467 -0,7112906 -5,5899138 0,7112906 0,36783089 0,633900894 17,085938 -0,70701134 -8,6767483 0,70701134 0,5682918 1,3503233 17,054199 -0,70419765 -8,8692131 0,70419765 0,57714483 1,4723033
17,253418 -0,71955156 -5,7003756 0,71955156 0,37509956 0,657218051 17,285889 -0,71630663 -8,7797976 0,71630663 0,57504111 1,39088921 17,25415 -0,71281004 -8,9791279 0,71281004 0,5842973 1,51073252
17,453369 -0,72908449 -5,823597 0,72908449 0,38320785 0,684682358 17,48584 -0,72460204 -8,8649111 0,72460204 0,5806157 1,42748174 17,454102 -0,72106838 -9,0876961 0,72106838 0,59136214 1,54803302
17,65332 -0,73328143 -5,9317608 0,73328143 0,39032531 0,69701649 17,685791 -0,7319839 -8,9659948 0,7319839 0,58723627 1,46038805 17,654053 -0,72802013 -9,2148132 0,72802013 0,59963401 1,57984163
17,853271 -0,74321115 -6,054162 0,74321115 0,39837963 0,726770705 17,885742 -0,73929089 -9,0249643 0,73929089 0,59109853 1,49325299 17,854004 -0,73835623 -9,3636713 0,73835623 0,60932063 1,6278489
18,053223 -0,7508617 -6,1515107 0,7508617 0,40478543 0,750115732 18,085693 -0,75104392 -9,1344166 0,75104392 0,59826722 1,54660993 18,053955 -0,74547249 -9,5006428 0,74547249 0,61823375 1,66140974
18,253174 -0,75998288 -6,2454085 0,75998288 0,41096414 0,778384365 18,285645 -0,75772792 -9,277483 0,75772792 0,60763748 1,57737621 18,253906 -0,75699914 -9,6064272 0,75699914 0,62511744 1,71646987
18,453125 -0,76777667 -6,3970118 0,76777667 0,42094004 0,803017457 18,485596 -0,76638377 -9,3919582 0,76638377 0,61513515 1,61777618 18,453857 -0,76363516 -9,741766 0,76363516 0,63392432 1,74856862
18,653076 -0,77362162 -6,4913654 0,77362162 0,42714875 0,821850437 18,685547 -0,77608913 -9,5256796 0,77608913 0,62389335 1,6636768 18,653809 -0,77173364 -9,8386021 0,77173364 0,64022572 1,78821142
18,853027 -0,78325748 -6,668067 0,78325748 0,43877617 0,853551049 18,885498 -0,78163064 -9,6598158 0,78163064 0,63267873 1,69025595 18,85376 -0,77900523 -9,9568911 0,77900523 0,64792312 1,8241976
19,052979 -0,7916984 -6,8123469 0,7916984 0,44827017 0,881997823 19,085449 -0,79054368 -9,7558289 0,79054368 0,6389672 1,73351906 19,053711 -0,78903335 -10,08721 0,78903335 0,65640334 1,87444876
19,25293 -0,80033034 -6,9461646 0,80033034 0,45707572 0,911688485 19,2854 -0,79758966 -9,8696661 0,79758966 0,64642307 1,76808927 19,253662 -0,79619527 -10,231769 0,79619527 0,6658102 1,91082949
19,452881 -0,80819666 -7,101666 0,80819666 0,46730812 0,939314667 19,485352 -0,80487049 -9,9610949 0,80487049 0,65241129 1,80418537 19,453613 -0,80346924 -10,322533 0,80346924 0,67171647 1,94820733
19,652832 -0,82033205 -7,1939569 0,82033205 0,4733811 0,982685407 19,685303 -0,81435013 -10,03877 0,81435013 0,65749869 1,85158325 19,653564 -0,81156021 -10,48245 0,81156021 0,68212273 1,99029046
19,852783 -0,8268519 -7,3263788 0,8268519 0,48209481 1,00635301 19,885254 -0,82249165 -10,120456 0,82249165 0,66284879 1,89261494 19,853516 -0,81942505 -10,57505 0,81942505 0,68814847 2,03169392
20,052734 -0,83508307 -7,4607549 0,83508307 0,4909371 1,036781863 20,085205 -0,83316195 -10,231515 0,83316195 0,67012271 1,94690534 20,053467 -0,82966983 -10,704614 0,82966983 0,69657957 2,08619529
Probeta 91 Probeta 92 Probeta 93
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,252686 -0,84297836 -7,6162815 0,84297836 0,50117116 1,066541256 20,285156 -0,8398028 -10,303797 0,8398028 0,67485689 1,98099833 20,253418 -0,83773279 -10,83271 0,83773279 0,70491514 2,12960894
20,452637 -0,85265613 -7,7281842 0,85265613 0,50853465 1,103666309 20,485107 -0,84899187 -10,410934 0,84899187 0,68187392 2,0285856 20,453369 -0,84789002 -10,945609 0,84789002 0,71226179 2,18491079
20,652588 -0,85636997 -7,809588 0,85636997 0,51389123 1,118092509 20,685059 -0,8573311 -10,491607 0,8573311 0,68715768 2,07216338 20,65332 -0,8564375 -11,068398 0,8564375 0,72025202 2,23195186
20,852539 -0,86733025 -7,9546051 0,86733025 0,52343373 1,161287501 20,88501 -0,86636561 -10,640244 0,86636561 0,6968928 2,11989236 20,853271 -0,86250865 -11,161996 0,86250865 0,72634271 2,26569287
21,05249 -0,87613767 -8,0672245 0,87613767 0,53084438 1,196565247 21,084961 -0,87391633 -10,688601 0,87391633 0,70005999 2,16015439 21,053223 -0,86973274 -11,287221 0,86973274 0,73449146 2,30623666
21,252441 -0,88356024 -8,2172432 0,88356024 0,540716 1,226783397 21,284912 -0,88378012 -10,787427 0,88378012 0,70653269 2,21311315 21,253174 -0,87877756 -11,36939 0,87877756 0,73983842 2,35746791
21,452393 -0,89452863 -8,3210316 0,89452863 0,54754555 1,272132959 21,484863 -0,89084703 -10,908953 0,89084703 0,71449215 2,25144474 21,453125 -0,88975745 -11,471148 0,88975745 0,74646011 2,42016455
21,652344 -0,90378386 -8,4459457 0,90378386 0,55576522 1,310928517 21,684814 -0,90072209 -10,985893 0,90072209 0,71953141 2,30549797 21,653076 -0,894315 -11,512824 0,894315 0,74917208 2,4463522
21,852295 -0,90902025 -8,5951538 0,90902025 0,56558351 1,333236978 21,884766 -0,90536541 -11,005148 0,90536541 0,72079253 2,33102583 21,853027 -0,90419108 -11,634138 0,90419108 0,75706633 2,50350252
22,052246 -0,91778713 -8,7361631 0,91778713 0,57486228 1,371222372 22,084717 -0,91494906 -11,085239 0,91494906 0,72603817 2,38395247 22,052979 -0,91171849 -11,749631 0,91171849 0,76458178 2,54750732
22,252197 -0,92559201 -8,8430538 0,92559201 0,58189597 1,405523291 22,284668 -0,92292213 -11,1667 0,92292213 0,73137353 2,42830653 22,25293 -0,92197764 -11,862096 0,92197764 0,7719002 2,60806638
22,452148 -0,93634534 -9,0010986 0,93634534 0,59229573 1,453494306 22,484619 -0,93400329 -11,203133 0,93400329 0,73375974 2,49027746 22,452881 -0,9294852 -11,962464 0,9294852 0,77843143 2,65278246
22,6521 -0,94556594 -9,1342916 0,94556594 0,60106018 1,495299101 22,68457 -0,93918878 -11,261468 0,93918878 0,73758045 2,51939995 22,652832 -0,9365533 -12,079221 0,9365533 0,78602914 2,69526472
22,852051 -0,95025331 -9,2598257 0,95025331 0,60932065 1,516854109 22,884521 -0,94726086 -11,342507 0,94726086 0,74288818 2,56501522 22,852783 -0,94479716 -12,150477 0,94479716 0,79066597 2,74520128
23,052002 -0,95859861 -9,4104948 0,95859861 0,61923507 1,555806466 23,084473 -0,95884734 -11,398197 0,95884734 0,74653564 2,6308864 23,052734 -0,95134431 -12,313025 0,95134431 0,80124343 2,78524283
23,251953 -0,96789128 -9,507143 0,96789128 0,62559477 1,599755307 23,284424 -0,9636004 -11,474798 0,9636004 0,7515527 2,65806558 23,252686 -0,96204871 -12,415725 0,96204871 0,80792641 2,85141944
23,451904 -0,97355515 -9,6638031 0,97355515 0,63590341 1,626900744 23,484375 -0,97438401 -11,587383 0,97438401 0,75892656 2,72023897 23,452637 -0,96840495 -12,513092 0,96840495 0,81426235 2,89103283
23,651855 -0,98426414 -9,8153896 0,98426414 0,6458782 1,679051363 23,684326 -0,98207182 -11,630834 0,98207182 0,76177242 2,76486328 23,652588 -0,9771843 -12,644544 0,9771843 0,82281631 2,94624975
23,851807 -0,99341452 -9,9345407 0,99341452 0,65371865 1,724231205 23,884277 -0,98879743 -11,728192 0,98879743 0,76814898 2,80413921 23,852539 -0,98794806 -12,715542 0,98794806 0,82743635 3,01449222
24,051758 -1,0031309 -10,101044 1,0031309 0,664675 1,772899544 24,084229 -0,99775177 -11,820663 0,99775177 0,77420545 2,85685532 24,05249 -0,99566478 -12,822096 0,99566478 0,83437012 3,06375892
24,251709 -1,0085046 -10,194945 1,0085046 0,67085393 1,800165683 24,28418 -1,0055017 -11,86653 1,0055017 0,77720956 2,90274884 24,252441 -1,0030546 -12,905927 1,0030546 0,83982524 3,11129029
24,45166 -1,0188035 -10,377123 1,0188035 0,68284172 1,853133101 24,484131 -1,0141729 -11,939086 1,0141729 0,78196168 2,95435466 24,452393 -1,0086859 -12,9875 1,0086859 0,84513343 3,1477437
24,651611 -1,0263517 -10,479313 1,0263517 0,68956609 1,892490238 24,684082 -1,0222782 -12,006585 1,0222782 0,78638259 3,00287637 24,652344 -1,0207154 -13,104692 1,0207154 0,85275944 3,2262127
24,851563 -1,0338159 -10,602951 1,0338159 0,69770179 1,931830797 24,884033 -1,0336806 -12,060452 1,0336806 0,78991066 3,07148186 24,852295 -1,0288564 -13,209192 1,0288564 0,85955955 3,27976804
25,051514 -1,0422314 -10,723336 1,0422314 0,70562344 1,976698639 25,083984 -1,0401345 -12,078467 1,0401345 0,79109057 3,11042941 25,052246 -1,038466 -13,266338 1,038466 0,86327821 3,34337285
25,251465 -1,0511868 -10,895267 1,0511868 0,71693694 2,025099448 25,283936 -1,0505126 -12,105594 1,0505126 0,79286728 3,17317556 25,252197 -1,0460304 -13,412752 1,0460304 0,87280578 3,39382568
25,451416 -1,0599416 -11,033937 1,0599416 0,72606179 2,073095897 25,483887 -1,0568389 -12,15051 1,0568389 0,79580909 3,2115384 25,452148 -1,0547971 -13,512127 1,0547971 0,87927239 3,45283626
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28,650635 -1,191223 -13,034302 1,191223 0,85769102 2,862774637 28,683105 -1,1916029 -12,583248 1,1916029 0,82415168 4,04833109 28,651367 -1,1860007 -14,790266 1,1860007 0,96244452 4,38362058
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29,250488 -1,2181476 -13,446926 1,2181476 0,88484275 3,040403191 29,282959 -1,2156284 -12,576809 1,2156284 0,82372995 4,19936795 29,251221 -1,2138684 -14,878496 1,2138684 0,9681859 4,59036481
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29,850342 -1,241156 -13,736122 1,241156 0,9038726 3,196589997 29,882813 -1,2409729 -12,525238 1,2409729 0,82035226 4,35870118 29,851074 -1,2343284 -15,000993 1,2343284 0,97615712 4,7431893
30,050293 -1,2512035 -13,893355 1,2512035 0,91421894 3,26599179 30,082764 -1,2486526 -12,529123 1,2486526 0,82060671 4,40680368 30,051025 -1,2441988 -15,017787 1,2441988 0,97724996 4,81726364
30,250244 -1,2573305 -13,966277 1,2573305 0,9190174 3,308665781 30,282715 -1,2582952 -12,510953 1,2582952 0,81941665 4,46716654 30,250977 -1,2541771 -15,086095 1,2541771 0,98169495 4,89236003
30,450195 -1,2665135 -14,078481 1,2665135 0,92640072 3,373049535 30,482666 -1,2653952 -12,452962 1,2653952 0,81561847 4,51147748 30,450928 -1,2636882 -15,106152 1,2636882 0,98300012 4,9641504
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30,850098 -1,2843742 -14,315331 1,2843742 0,94198606 3,499782758 30,882568 -1,2815149 -12,467224 1,2815149 0,81655257 4,61190461 30,85083 -1,2784399 -15,190494 1,2784399 0,98848849 5,07586296
31,050049 -1,2931312 -14,402402 1,2931312 0,94771556 3,562653055 31,08252 -1,2901349 -12,469435 1,2901349 0,81669739 4,66564311 31,050781 -1,2894511 -15,23688 1,2894511 0,99150696 5,15962343
31,25 -1,301365 -14,506148 1,301365 0,95454232 3,622159859 31,282471 -1,2991879 -12,43041 1,2991879 0,81414141 4,72199768 31,250732 -1,2969797 -15,224174 1,2969797 0,99068014 5,21695571
31,449951 -1,3086282 -14,592047 1,3086282 0,9601947 3,674996362 31,482422 -1,3058531 -12,423138 1,3058531 0,81366512 4,76341115 31,450684 -1,3047034 -15,260608 1,3047034 0,99305101 5,27581953
31,649902 -1,3183572 -14,708042 1,3183572 0,96782747 3,746261503 31,682373 -1,3142821 -12,381051 1,3142821 0,81090859 4,81567977 31,650635 -1,3136424 -15,309714 1,3136424 0,99624647 5,34413656
31,849854 -1,3267511 -14,805176 1,3267511 0,97421914 3,808194253 31,882324 -1,3225358 -12,350658 1,3225358 0,80891797 4,8667118 31,850586 -1,3189447 -15,305861 1,3189447 0,99599575 5,3847198
32,049805 -1,3341445 -14,887383 1,3341445 0,97962857 3,863076495 32,082275 -1,3308299 -12,341301 1,3308299 0,80830513 4,91791119 32,050537 -1,329442 -15,273862 1,329442 0,99391348 5,46497093
32,249756 -1,3422046 -14,997339 1,3422046 0,98686397 3,923294957 32,282227 -1,3395703 -12,33569 1,3395703 0,80793763 4,97183289 32,250488 -1,3367264 -15,305167 1,3367264 0,99595059 5,5206584
32,449707 -1,353459 -15,083572 1,353459 0,99253832 4,007930608 32,482178 -1,3461012 -12,361851 1,3461012 0,80965107 5,01215718 32,450439 -1,3432091 -15,289197 1,3432091 0,99491137 5,57024192
32,649658 -1,3615748 -15,166573 1,3615748 0,998 4,06930664 32,682129 -1,3560624 -12,316097 1,3560624 0,80665437 5,07361267 32,650391 -1,3544537 -15,311834 1,3544537 0,99638443 5,65626601
32,849609 -1,3661913 -15,232769 1,3661913 1,00235587 4,10439128 32,88208 -1,3679113 -12,270106 1,3679113 0,80364215 5,14644254 32,850342 -1,3602409 -15,336164 1,3602409 0,99796765 5,70060754
33,049561 -1,3757871 -15,317742 1,3757871 1,00794732 4,177680429 33,082031 -1,3721325 -12,235896 1,3721325 0,80140153 5,17230372 33,050293 -1,3705649 -15,316089 1,3705649 0,99666131 5,779721
33,249512 -1,3851527 -15,347603 1,3851527 1,00991225 4,249480267 33,281982 -1,3838457 -12,1987 1,3838457 0,79896534 5,24385555 33,250244 -1,3779022 -15,377039 1,3779022 1,0006275 5,83602217
33,449463 -1,3937254 -15,456043 1,3937254 1,01704788 4,315497871 33,481934 -1,3920013 -12,18113 1,3920013 0,79781458 5,29356359 33,450195 -1,3884642 -15,320022 1,3884642 0,99691724 5,91707776
33,649414 -1,4007385 -15,464348 1,4007385 1,01759437 4,36970982 33,681885 -1,4003904 -12,171119 1,4003904 0,7971589 5,34463695 33,650146 -1,3941654 -15,3248 1,3941654 0,99722816 5,96075583
33,849365 -1,4097706 -15,535904 1,4097706 1,02230294 4,439709164 33,881836 -1,4074507 -12,120058 1,4074507 0,79381461 5,3875127 33,850098 -1,4023666 -15,320107 1,4023666 0,99692278 6,02358708
34,049316 -1,4185579 -15,573547 1,4185579 1,02477995 4,508051184 34,081787 -1,4140226 -12,108792 1,4140226 0,79307673 5,42732009 34,050049 -1,4132123 -15,345263 1,4132123 0,99855975 6,10673393
34,249268 -1,4279655 -15,68319 1,4279655 1,03199475 4,581563903 34,281738 -1,4228669 -12,109811 1,4228669 0,79314347 5,48086924 34,25 -1,4206625 -15,342927 1,4206625 0,99840774 6,16389222
34,449219 -1,4346424 -15,767663 1,4346424 1,03755329 4,634062453 34,481689 -1,4326237 -12,060799 1,4326237 0,78993339 5,53982619 34,449951 -1,4294932 -15,31257 1,4294932 0,99643232 6,23156959
34,64917 -1,4429262 -15,813364 1,4429262 1,04056054 4,699465181 34,681641 -1,4406048 -11,984809 1,4406048 0,78495635 5,58780379 34,649902 -1,4370162 -15,262611 1,4370162 0,99318135 6,28907386
34,849121 -1,4510038 -15,882082 1,4510038 1,04508236 4,763470965 34,881592 -1,4488586 -11,878805 1,4488586 0,77801352 5,63704517 34,849854 -1,4445746 -15,258366 1,4445746 0,99290511 6,3467463
35,049072 -1,4584665 -15,923079 1,4584665 1,04778007 4,822809059 35,081543 -1,4557827 -11,857308 1,4557827 0,77660555 5,67813297 35,049805 -1,4541478 -15,230082 1,4541478 0,99106459 6,41971431
35,249023 -1,4683166 -15,976597 1,4683166 1,05130169 4,901362808 35,281494 -1,4677278 -11,824649 1,4677278 0,77446652 5,74885381 35,249756 -1,4642342 -15,246429 1,4642342 0,99212834 6,49656388
35,448975 -1,4764473 -16,019394 1,4764473 1,05411785 4,966400259 35,481445 -1,473748 -11,80356 1,473748 0,77308528 5,78441544 35,449707 -1,4718447 -15,211565 1,4718447 0,98985964 6,55451402
35,648926 -1,4851869 -15,99186 1,4851869 1,05230604 5,036341648 35,681396 -1,4823197 -11,747613 1,4823197 0,76942097 5,83488384 35,649658 -1,4790133 -15,227034 1,4790133 0,99086625 6,60906455
35,848877 -1,4930797 -16,026093 1,4930797 1,05455866 5,099519473 35,881348 -1,4910285 -11,740974 1,4910285 0,76898615 5,88602319 35,849609 -1,486071 -15,228704 1,486071 0,99097492 6,66280142
36,048828 -1,5003732 -15,984364 1,5003732 1,05181278 5,15788654 36,081299 -1,4983137 -11,714333 1,4983137 0,76724127 5,92874234 36,049561 -1,4956405 -15,200604 1,4956405 0,98914638 6,73559973
36,248779 -1,5092303 -16,010101 1,5092303 1,05350634 5,228731084 36,28125 -1,5079849 -11,643094 1,5079849 0,7625754 5,98521593 36,249512 -1,502291 -15,162432 1,502291 0,98666242 6,78608208
36,44873 -1,5167124 -16,012447 1,5167124 1,05366072 5,288630061 36,481201 -1,5156096 -11,572998 1,5156096 0,7579844 6,02946987 36,449463 -1,5133179 -15,120967 1,5133179 0,98396417 6,86956508
36,648682 -1,5258321 -15,983085 1,5258321 1,05172862 5,361577474 36,681152 -1,5254841 -11,564437 1,5254841 0,75742369 6,08658752 36,649414 -1,5195903 -15,046829 1,5195903 0,9791398 6,9168712
36,848633 -1,5339992 -15,983807 1,5339992 1,05177613 5,426846675 36,881104 -1,5314549 -11,549984 1,5314549 0,75647708 6,12109041 36,849365 -1,5301138 -15,059631 1,5301138 0,97997286 6,99607753
37,048584 -1,5418286 -15,889471 1,5418286 1,04556857 5,489233836 37,081055 -1,5407826 -11,522182 1,5407826 0,75465616 6,17489297 37,049316 -1,536642 -14,972953 1,536642 0,97433248 7,04509221
37,248535 -1,5531191 -15,826446 1,5531191 1,04142137 5,578755976 37,281006 -1,548928 -11,438334 1,548928 0,74916445 6,22164862 37,249268 -1,546573 -14,943168 1,546573 0,97239429 7,11936646
37,448486 -1,559515 -15,783252 1,559515 1,03857909 5,629299093 37,480957 -1,5587066 -11,426247 1,5587066 0,74837281 6,27754452 37,449219 -1,5521986 -14,883938 1,5521986 0,96854002 7,1613153
37,648438 -1,5664546 -15,701116 1,5664546 1,03317432 5,683921323 37,680908 -1,5660136 -11,359068 1,5660136 0,74397285 6,31916759 37,64917 -1,5609227 -14,856236 1,5609227 0,96673737 7,22617937
37,848389 -1,5774025 -15,555058 1,5774025 1,02356333 5,76946869 37,880859 -1,5752057 -11,376799 1,5752057 0,74513416 6,37141518 37,849121 -1,5717244 -14,810151 1,5717244 0,96373849 7,30629122
38,04834 -1,5852565 -15,445415 1,5852565 1,01634853 5,830338118 38,080811 -1,5832616 -11,373157 1,5832616 0,74489563 6,41723303 38,049072 -1,5779731 -14,745504 1,5779731 0,95953173 7,35246232
38,248291 -1,5921272 -15,289942 1,5921272 1,006118 5,883131473 38,280762 -1,591687 -11,325747 1,591687 0,74179046 6,46504486 38,249023 -1,5882596 -14,776282 1,5882596 0,96153454 7,42838129
38,448242 -1,6026373 -15,12924 1,6026373 0,99554339 5,963058634 38,480713 -1,5983852 -11,274595 1,5983852 0,73844022 6,50289026 38,448975 -1,5965436 -14,766476 1,5965436 0,96089644 7,48956434
38,648193 -1,6092231 -14,935073 1,6092231 0,9827667 6,012558022 38,680664 -1,6081439 -11,271057 1,6081439 0,73820849 6,55789433 38,648926 -1,6034487 -14,741819 1,6034487 0,95929194 7,54050377
38,848145 -1,6191074 -14,745885 1,6191074 0,97031764 6,085901895 38,880615 -1,6149137 -11,24764 1,6149137 0,73667477 6,5960061 38,848877 -1,6121999 -14,678281 1,6121999 0,95515734 7,60486907
39,048096 -1,6267048 -14,476199 1,6267048 0,9525716 6,141404861 39,080566 -1,6242307 -11,248184 1,6242307 0,7367104 6,64840449 39,048828 -1,6222006 -14,647477 1,6222006 0,95315284 7,67818859
39,248047 -1,6352985 -14,276933 1,6352985 0,93945937 6,203178808 39,280518 -1,6331574 -11,242209 1,6331574 0,73631906 6,69859574 39,248779 -1,6268847 -14,611453 1,6268847 0,95080865 7,71245153
39,447998 -1,6430722 -14,015319 1,6430722 0,92224449 6,258162678 39,480469 -1,6409881 -11,223659 1,6409881 0,73510411 6,74257661 39,44873 -1,6377486 -14,49961 1,6377486 0,94353071 7,79151645
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39,8479 -1,6603973 -13,531618 1,6603973 0,89041571 6,377504774 39,880371 -1,6534886 -11,140814 1,6534886 0,7296781 6,81249588 39,848633 -1,6545061 -14,383759 1,6545061 0,93599196 7,91244762
40,047852 -1,6674352 -13,194375 1,6674352 0,86822424 6,42452849 40,080322 -1,6686265 -11,109926 1,6686265 0,72765506 6,89670325 40,048584 -1,6613132 -14,358651 1,6613132 0,93435811 7,96136073
40,247803 -1,6762539 -12,917543 1,6762539 0,85000797 6,482096783 40,280273 -1,6717077 -11,105165 1,6717077 0,72734324 6,91381553 40,248535 -1,6698209 -14,267052 1,6698209 0,9283975 8,02224546
40,447754 -1,6866988 -12,617689 1,6866988 0,8302768 6,548775019 40,480225 -1,6817061 -11,063907 1,6817061 0,72464101 6,96922934 40,448486 -1,6763122 -14,13248 1,6763122 0,91964052 8,06833293
40,647705 -1,6943109 -12,282863 1,6943109 0,80824437 6,596161392 40,680176 -1,6904995 -11,021711 1,6904995 0,72187734 7,01778126 40,648438 -1,6884242 -14,111257 1,6884242 0,91825948 8,15385496
40,847656 -1,700671 -11,960611 1,700671 0,78703935 6,634709122 40,880127 -1,6985346 -11,002505 1,6985346 0,72061942 7,06202296 40,848389 -1,696238 -14,06134 1,696238 0,91501124 8,20888872
41,047607 -1,7084589 -11,606627 1,7084589 0,76374628 6,680593945 41,080078 -1,7059762 -10,983098 1,7059762 0,71934834 7,10292497 41,04834 -1,7028787 -14,025306 1,7028787 0,91266641 8,25551747
41,247559 -1,7205298 -11,287486 1,7205298 0,742746 6,749682082 41,280029 -1,7182359 -10,935531 1,7182359 0,7162329 7,17010393 41,248291 -1,710428 -13,954002 1,710428 0,90802645 8,30832352
41,44751 -1,7274755 -10,969071 1,7274755 0,72179344 6,788328924 41,47998 -1,7245402 -10,875871 1,7245402 0,71232541 7,20448033 41,448242 -1,721319 -13,852697 1,721319 0,90143425 8,38403421
41,647461 -1,7346458 -10,687723 1,7346458 0,70328001 6,827150352 41,679932 -1,7310133 -10,862993 1,7310133 0,71148195 7,23965979 41,648193 -1,7296364 -13,835839 1,7296364 0,90033725 8,44160836
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74,439453 -3,1026521 -0,14064273 3,1026521 0,00925466 7,987408032 74,471924 -3,1002681 -4,3213334 3,1002681 0,2830298 12,2222073 74,440186 -3,0959799 -5,458807 3,0959799 0,35522004 14,3894852
74,639404 -3,1128876 -0,14479193 3,1128876 0,00952769 7,988138424 74,671875 -3,1090152 -4,312963 3,1090152 0,28248157 12,2410886 74,640137 -3,1076851 -5,4454627 3,1076851 0,35435169 14,4213943
74,839355 -3,1175675 -0,14614375 3,1175675 0,00961664 7,988478811 74,871826 -3,1176028 -4,3039865 3,1176028 0,28189365 12,2595883 74,840088 -3,1141529 -5,4385877 3,1141529 0,35390431 14,4389933
75,039307 -3,1301146 -0,15018702 3,1301146 0,0098827 7,989408334 75,071777 -3,1265128 -4,26407 3,1265128 0,27927928 12,2786736 75,040039 -3,1229551 -5,3928814 3,1229551 0,35093007 14,4628285
75,239258 -3,137099 -0,15568562 3,137099 0,01024452 7,989942419 75,271729 -3,1319993 -4,2545691 3,1319993 0,27865701 12,290358 75,23999 -3,1307323 -5,3719821 3,1307323 0,3495701 14,4837586
75,439209 -3,1467068 -0,14853477 3,1467068 0,00977397 7,990673141 75,47168 -3,1425967 -4,227787 3,1425967 0,27690289 12,3128307 75,439941 -3,1373498 -5,3518934 3,1373498 0,34826287 14,5014999
75,63916 -3,152678 -0,16071093 3,152678 0,0105752 7,991134783 75,671631 -3,1510015 -4,1888475 3,1510015 0,27435251 12,3305158 75,639893 -3,1468875 -5,3428984 3,1468875 0,34767754 14,5270009
75,839111 -3,1627336 -0,15457927 3,1627336 0,01017172 7,991927391 75,871582 -3,1592534 -4,1712303 3,1592534 0,27319866 12,3477624 75,839844 -3,1559827 -5,3083529 3,1559827 0,34542957 14,5512197
76,039063 -3,1712518 -0,14541885 3,1712518 0,00956894 7,992566252 76,071533 -3,1684556 -4,1531744 3,1684556 0,27201607 12,3669131 76,039795 -3,1652246 -5,3079743 3,1652246 0,34540493 14,5757484
76,239014 -3,1782289 -0,14584932 3,1782289 0,00959727 7,993074303 76,271484 -3,17362 -4,1375828 3,17362 0,27099488 12,3776173 76,239746 -3,1740122 -5,2678523 3,1740122 0,34279408 14,5989825
76,438965 -3,187407 -0,1404358 3,187407 0,00924104 7,993731192 76,471436 -3,1823983 -4,1035891 3,1823983 0,26876843 12,3957032 76,439697 -3,1816759 -5,2707644 3,1816759 0,34298358 14,6191737
76,638916 -3,1961045 -0,14175217 3,1961045 0,00932766 7,994344774 76,671387 -3,1938682 -4,0772529 3,1938682 0,26704352 12,4191615 76,639648 -3,1911774 -5,2672381 3,1911774 0,34275411 14,6442054
76,871338 -3,2013683 -4,0612354 3,2013683 0,26599444 12,4344214 76,8396 -3,1944931 -5,2436762 3,1944931 0,34122087 14,6529181
77,071289 -3,2107611 -4,0538054 3,2107611 0,2655078 12,4534771 77,039551 -3,2075155 -5,2666187 3,2075155 0,3427138 14,6871354
77,27124 -3,215831 -4,0141144 3,215831 0,2629082 12,463703 77,239502 -3,2156398 -5,2345996 3,2156398 0,34063023 14,7084642
77,471191 -3,2255735 -3,982028 3,2255735 0,26080667 12,4831786 77,439453 -3,2213471 -5,2010798 3,2213471 0,338449 14,7233541
77,671143 -3,2328143 -3,9729567 3,2328143 0,26021254 12,4975787 77,639404 -3,2328215 -5,2235346 3,2328215 0,3399102 14,7532581
77,871094 -3,2403541 -3,9938786 3,2403541 0,26158284 12,5125958 77,839355 -3,2431424 -5,214191 3,2431424 0,33930218 14,7801898
78,071045 -3,2511232 -3,9681227 3,2511232 0,25989593 12,5340317 78,039307 -3,2469969 -5,1842508 3,2469969 0,33735389 14,79021
78,270996 -3,2573006 -3,9315491 3,2573006 0,25750051 12,5462316 78,239258 -3,2531552 -5,1424336 3,2531552 0,33463273 14,8061087
78,470947 -3,2677331 -3,9110205 3,2677331 0,25615597 12,566686 78,439209 -3,2621973 -5,1171436 3,2621973 0,33298703 14,8293008
78,670898 -3,2763741 -3,8759379 3,2763741 0,2538582 12,5835078 78,63916 -3,2714467 -5,1018329 3,2714467 0,33199072 14,8529306
78,87085 -3,2855365 -3,8733015 3,2855365 0,25368553 12,6012582 78,839111 -3,2808723 -5,1088676 3,2808723 0,33244849 14,8769911
79,070801 -3,2951508 -3,8694324 3,2951508 0,25343212 12,6198684 79,039063 -3,2877712 -5,096446 3,2877712 0,33164018 14,8945925
79,270752 -3,3021641 -3,8547375 3,3021641 0,25246966 12,6334114 79,239014 -3,2966697 -5,1028242 3,2966697 0,33205523 14,917282
79,470703 -3,3087478 -3,8079183 3,3087478 0,24940319 12,6460236 79,438965 -3,305898 -5,0963302 3,305898 0,33163265 14,9408122
79,670654 -3,3170671 -3,7833562 3,3170671 0,24779448 12,6618121 79,638916 -3,3140352 -5,1065316 3,3140352 0,33229648 14,9615679
79,870605 -3,3239164 -3,829242 3,3239164 0,25079981 12,6748473 79,838867 -3,3239737 -5,1006389 3,3239737 0,33191303 14,9869289
80,070557 -3,335151 -3,8135509 3,335151 0,24977211 12,6963132 80,038818 -3,3327224 -5,0728931 3,3327224 0,33010753 15,0091802
80,270508 -3,3416491 -3,7974567 3,3416491 0,248718 12,7086775 80,23877 -3,3385704 -5,0440073 3,3385704 0,32822785 15,0239711
80,470459 -3,3491538 -3,7804208 3,3491538 0,24760222 12,7228949 80,438721 -3,3455021 -5,0281286 3,3455021 0,32719458 15,0414254
80,67041 -3,3603332 -3,7760463 3,3603332 0,24731571 12,7440141 80,638672 -3,3571739 -5,0299807 3,3571739 0,3273151 15,0707744
80,870361 -3,3677957 -3,7720594 3,3677957 0,24705458 12,7580961 80,838623 -3,3640406 -5,0114837 3,3640406 0,32611145 15,0880124
81,070313 -3,3728611 -3,7840006 3,3728611 0,24783668 12,7676647 81,038574 -3,3715849 -4,9783535 3,3715849 0,32395557 15,1068539
81,270264 -3,3833733 -3,724268 3,3833733 0,24392444 12,7873968 81,238525 -3,380393 -4,9826121 3,380393 0,32423269 15,1287882
81,470215 -3,3939357 -3,740211 3,3939357 0,24496864 12,8071075 81,438477 -3,3859973 -4,966085 3,3859973 0,32315722 15,1427271
81,670166 -3,400923 -3,719842 3,400923 0,24363455 12,8201389 81,638428 -3,3976378 -4,9781814 3,3976378 0,32394437 15,1716662
81,870117 -3,4103572 -3,7261674 3,4103572 0,24404884 12,8377007 81,838379 -3,4054377 -4,9380445 3,4054377 0,32133255 15,1910026
82,070068 -3,4180322 -3,7233939 3,4180322 0,24386719 12,8519945 82,03833 -3,413029 -4,9491673 3,413029 0,32205634 15,2097668
82,27002 -3,4259436 -3,7233901 3,4259436 0,24386694 12,8667232 82,238281 -3,4235499 -4,9123912 3,4235499 0,31966322 15,2357049
82,469971 -3,4321229 -3,7198782 3,4321229 0,24363693 12,8782217 82,438232 -3,4283547 -4,8746238 3,4283547 0,31720558 15,247461
82,669922 -3,4418511 -3,7413182 3,4418511 0,24504116 12,8963677 82,638184 -3,4402173 -4,8653936 3,4402173 0,31660495 15,2763465
82,869873 -3,450799 -3,7291763 3,450799 0,24424591 12,913079 82,838135 -3,4480717 -4,8459511 3,4480717 0,31533977 15,2954157
83,069824 -3,4595428 -3,7230086 3,4595428 0,24384195 12,9293691 83,038086 -3,4539356 -4,8188381 3,4539356 0,31357545 15,3095841
83,269775 -3,4684534 -3,6804645 3,4684534 0,24105549 12,9458615 83,238037 -3,464891 -4,8228416 3,464891 0,31383597 15,3359912
83,469727 -3,4766815 -3,6749389 3,4766815 0,24069358 12,9609917 83,437988 -3,4720514 -4,8012381 3,4720514 0,31243017 15,3532192
83,669678 -3,4837909 -3,6731606 3,4837909 0,24057711 12,9740519 83,637939 -3,4777784 -4,7947731 3,4777784 0,31200947 15,3669583
83,869629 -3,4911203 -3,6634028 3,4911203 0,23993802 12,987495 83,837891 -3,4880557 -4,8005915 3,4880557 0,31238809 15,3916119
84,06958 -3,50016 -3,6914153 3,50016 0,24177272 13,0041163 84,037842 -3,4954476 -4,8059864 3,4954476 0,31273915 15,4093646
84,269531 -3,5087974 -3,6839986 3,5087974 0,24128696 13,0200424 84,237793 -3,50456 -4,7642622 3,50456 0,31002404 15,4311666
84,469482 -3,5169497 -3,6662621 3,5169497 0,24012529 13,0350228 84,437744 -3,5152209 -4,7882023 3,5152209 0,31158189 15,4566261
84,669434 -3,5255311 -3,6648126 3,5255311 0,24003035 13,0507506 84,637695 -3,5240271 -4,7661724 3,5240271 0,31014834 15,4776605
84,869385 -3,5325885 -3,592962 3,5325885 0,23532443 13,0635558 84,837646 -3,5312762 -4,762866 3,5312762 0,30993319 15,4949298
85,069336 -3,5440774 -3,6065435 3,5440774 0,23621396 13,0842344 85,037598 -3,5388522 -4,7358632 3,5388522 0,30817604 15,5129204
85,269287 -3,5519178 -3,6108565 3,5519178 0,23649645 13,0983812 85,237549 -3,54583 -4,7343001 3,54583 0,30807432 15,5294406
85,469238 -3,5594068 -3,6163027 3,5594068 0,23685315 13,1119123 85,4375 -3,5548694 -4,713645 3,5548694 0,30673024 15,5507915
85,669189 -3,5675225 -3,6174858 3,5675225 0,23693064 13,1265891 85,637451 -3,5623155 -4,715569 3,5623155 0,30685544 15,5683442
85,869141 -3,5768621 -3,6002183 3,5768621 0,23579969 13,1434417 85,837402 -3,5746243 -4,7248492 3,5746243 0,30745933 15,5973943
86,069092 -3,5833795 -3,589184 3,5833795 0,23507699 13,1551558 86,037354 -3,5816538 -4,7337117 3,5816538 0,30803603 15,6140165
86,269043 -3,5912988 -3,5580792 3,5912988 0,23303975 13,1693061 86,237305 -3,5895984 -4,7423172 3,5895984 0,30859602 15,6328374
86,468994 -3,5995147 -3,5049322 3,5995147 0,22955883 13,1838133 86,437256 -3,5982955 -4,7391901 3,5982955 0,30839253 15,6534528
86,668945 -3,6093309 -3,4978786 3,6093309 0,22909685 13,2009986 86,637207 -3,6064866 -4,7639837 3,6064866 0,31000592 15,6729131
86,868896 -3,6167839 -3,4847157 3,6167839 0,22823474 13,2140089 86,837158 -3,6147027 -4,7724581 3,6147027 0,31055737 15,6925012
87,068848 -3,6257019 -3,473455 3,6257019 0,22749721 13,2295222 87,037109 -3,6205156 -4,7560863 3,6205156 0,30949201 15,7063483
87,268799 -3,6334376 -3,4626157 3,6334376 0,22678728 13,242936 87,237061 -3,6299949 -4,7660508 3,6299949 0,31014043 15,7289141
87,46875 -3,6410069 -3,4508016 3,6410069 0,2260135 13,2560184 87,437012 -3,6378539 -4,7851758 3,6378539 0,31138495 15,7476799
87,668701 -3,6511192 -3,4488032 3,6511192 0,22588261 13,2734611 87,636963 -3,6474986 -4,7915206 3,6474986 0,31179782 15,770771
87,868652 -3,6606734 -3,4071026 3,6606734 0,22315139 13,2898368 87,836914 -3,6554184 -4,7671876 3,6554184 0,31021441 15,7896968
88,068604 -3,6673412 -3,4073429 3,6673412 0,22316713 13,3011962 88,036865 -3,6630993 -4,7743163 3,6630993 0,31067829 15,8080186
88,268555 -3,673825 -3,3905702 3,673825 0,22206859 13,3122152 88,236816 -3,6708446 -4,7880211 3,6708446 0,3115701 15,8265344
88,468506 -3,6823411 -3,3772242 3,6823411 0,22119448 13,326624 88,436768 -3,6808527 -4,7807651 3,6808527 0,31109793 15,8504757
88,668457 -3,6905992 -3,3813667 3,6905992 0,2214658 13,3405773 88,636719 -3,6882439 -4,7680888 3,6882439 0,31027305 15,8681201
88,868408 -3,7006056 -3,3922257 3,7006056 0,22217702 13,3575221 88,83667 -3,6966505 -4,7629347 3,6966505 0,30993766 15,888151
89,068359 -3,7081814 -3,3362567 3,7081814 0,21851127 13,3702655 89,036621 -3,7069428 -4,7647429 3,7069428 0,31005532 15,9126664
89,268311 -3,7179747 -3,3248038 3,7179747 0,21776116 13,386574 89,236572 -3,7137804 -4,7801867 3,7137804 0,31106029 15,9289825
89,468262 -3,7247248 -3,3042316 3,7247248 0,21641376 13,3977607 89,436523 -3,7216876 -4,7728667 3,7216876 0,31058396 15,947867
89,668213 -3,7336714 -3,3179197 3,7336714 0,21731027 13,4125721 89,636475 -3,7323179 -4,7668266 3,7323179 0,31019091 15,9732194
89,868164 -3,7421036 -3,3252733 3,7421036 0,21779191 13,4265763 89,836426 -3,7380142 -4,7875285 3,7380142 0,31153805 15,9868255
90,068115 -3,7500916 -3,3320334 3,7500916 0,21823466 13,4398709 90,036377 -3,7485182 -4,7765551 3,7485182 0,31082398 16,0119408
90,268066 -3,7590594 -3,3346758 3,7590594 0,21840773 13,4548173 90,236328 -3,7561355 -4,7931232 3,7561355 0,31190211 16,0301646
90,468018 -3,7654085 -3,2539549 3,7654085 0,21312084 13,4652753 90,436279 -3,7623401 -4,7534833 3,7623401 0,30932263 16,0449728
90,667969 -3,7740817 -3,2595913 3,7740817 0,21349 13,4793986 90,63623 -3,7723453 -4,7972331 3,7723453 0,31216955 16,068862
90,86792 -3,7833946 -3,2473643 3,7833946 0,21268918 13,4945483 90,836182 -3,7813079 -4,7856011 3,7813079 0,31141262 16,0903338
91,067871 -3,7912407 -3,2450898 3,7912407 0,21254021 13,5072834 91,036133 -3,7858996 -4,7655697 3,7858996 0,31010912 16,1012978
91,267822 -3,8004348 -3,2345989 3,8004348 0,2118531 13,5221771 91,236084 -3,795455 -4,738246 3,795455 0,30833109 16,124001
91,467773 -3,8089414 -3,2125835 3,8089414 0,21041118 13,535888 91,436035 -3,8067009 -4,722795 3,8067009 0,30732565 16,1506005
91,667725 -3,82039 -3,1596665 3,82039 0,20694533 13,5541264 91,635986 -3,8130226 -4,722435 3,8130226 0,30730223 16,165528
91,867676 -3,829397 -3,1734347 3,829397 0,20784709 13,5683869 91,835938 -3,8217976 -4,7032838 3,8217976 0,306056 16,1862057
92,067627 -3,8351312 -3,1408796 3,8351312 0,20571487 13,5774388 92,035889 -3,8309302 -4,6948228 3,8309302 0,30550542 16,2076629
92,267578 -3,8422272 -3,1337416 3,8422272 0,20524736 13,58857 92,23584 -3,8392498 -4,6510305 3,8392498 0,30265573 16,2271014
92,467529 -3,8478792 -3,1318676 3,8478792 0,20512462 13,5974233 92,435791 -3,8463554 -4,6476374 3,8463554 0,30243494 16,2436195
92,66748 -3,8568864 -3,0883613 3,8568864 0,20227513 13,61143 92,635742 -3,8576615 -4,6272068 3,8576615 0,30110546 16,2698351
92,867432 -3,8657022 -3,0840027 3,8657022 0,20198966 13,6250336 92,835693 -3,8657615 -4,5959291 3,8657615 0,29907013 16,288512
93,067383 -3,8750551 -3,0797567 3,8750551 0,20171156 13,6394458 93,035645 -3,871798 -4,6030521 3,871798 0,29953364 16,3023944
93,267334 -3,8839462 -3,0607953 3,8839462 0,20046967 13,6530949 93,235596 -3,8810608 -4,5986843 3,8810608 0,29924942 16,3237028
93,467285 -3,8930812 -3,059345 3,8930812 0,20037468 13,6670718 93,435547 -3,8886809 -4,6077466 3,8886809 0,29983913 16,3412413
93,667236 -3,8986566 -2,9763153 3,8986566 0,19493657 13,6754846 93,635498 -3,8982964 -4,6209521 3,8982964 0,30069845 16,363426
93,867188 -3,9076841 -2,9776266 3,9076841 0,19502246 13,6889219 93,835449 -3,9038138 -4,5622239 3,9038138 0,29687684 16,3760928
94,067139 -3,9167635 -2,9709487 3,9167635 0,19458508 13,7024243 94,0354 -3,912241 -4,554882 3,912241 0,29639908 16,3953007
94,26709 -3,9244862 -2,9643195 3,9244862 0,1941509 13,7138833 94,235352 -3,9263813 -4,5365586 3,9263813 0,29520672 16,4274396
94,467041 -3,9349875 -2,9718561 3,9349875 0,19464451 13,7294677 94,435303 -3,929482 -4,5131197 3,929482 0,29368149 16,4344547
94,666992 -3,9423335 -2,8761544 3,9423335 0,18837644 13,7402076 94,635254 -3,9390509 -4,5029755 3,9390509 0,29302138 16,4560232
94,866943 -3,9508421 -2,8995733 3,9508421 0,18991028 13,7524934 94,835205 -3,9460237 -4,4947715 3,9460237 0,29248752 16,4717081
95,066895 -3,9571266 -2,8859203 3,9571266 0,18901607 13,7615832 95,035156 -3,9569361 -4,5023766 3,9569361 0,2929824 16,4962532
95,266846 -3,9678373 -2,8821173 3,9678373 0,18876699 13,7770281 95,235107 -3,9616234 -4,5197062 3,9616234 0,29411009 16,5068255
95,466797 -3,9751453 -2,8670435 3,9751453 0,18777971 13,7875318 95,435059 -3,9731789 -4,4782596 3,9731789 0,29141304 16,5328195
95,666748 -3,9851487 -2,8650851 3,9851487 0,18765145 13,801867 95,63501 -3,9802248 -4,4685812 3,9802248 0,29078324 16,5485792
95,866699 -3,993937 -2,8212698 3,993937 0,18478172 13,8143604 95,834961 -3,9904282 -4,4585104 3,9904282 0,29012791 16,5713508
96,06665 -4,0001464 -2,8032274 4,0001464 0,18360002 13,8230915 96,034912 -3,9962919 -4,460124 3,9962919 0,29023291 16,5844249
96,266602 -4,0084481 -2,8231504 4,0084481 0,18490489 13,8347687 96,234863 -4,0039992 -4,4409657 4,0039992 0,28898622 16,6015757
96,466553 -4,0157037 -2,812742 4,0157037 0,18422319 13,8449916 96,434814 -4,0158968 -4,4359083 4,0158968 0,28865712 16,6279791
96,666504 -4,0266285 -2,7886188 4,0266285 0,18264321 13,86029 96,634766 -4,0212531 -4,4368963 4,0212531 0,28872142 16,6398604
96,866455 -4,0338073 -2,7260737 4,0338073 0,17854676 13,8701873 96,834717 -4,0314312 -4,4121823 4,0314312 0,28711321 16,6623771
97,066406 -4,0434146 -2,7187471 4,0434146 0,1780669 13,8832648 97,034668 -4,0404487 -4,418673 4,0404487 0,28753557 16,6822852
97,266357 -4,0501204 -2,710659 4,0501204 0,17753716 13,8923669 97,234619 -4,049325 -4,4385843 4,049325 0,28883126 16,7019401
97,466309 -4,0575509 -2,7174387 4,0575509 0,17798121 13,9024503 97,43457 -4,0546107 -4,3898368 4,0546107 0,28565912 16,7136062
97,66626 -4,0649672 -2,7195077 4,0649672 0,17811672 13,9125308 97,634521 -4,065073 -4,3886299 4,065073 0,28558058 16,736567
97,866211 -4,0741014 -2,6514711 4,0741014 0,1736606 13,9247957 97,834473 -4,0723691 -4,384923 4,0723691 0,28533937 16,7525701
98,066162 -4,0827208 -2,6412346 4,0827208 0,17299015 13,9362007 98,034424 -4,0798364 -4,369144 4,0798364 0,28431258 16,7689125
98,266113 -4,0913849 -2,640301 4,0913849 0,172929 13,9476406 98,234375 -4,0889916 -4,3574018 4,0889916 0,28354848 16,7888858
98,466064 -4,0996418 -2,6539958 4,0996418 0,17382595 13,9585692 98,434326 -4,0965552 -4,3427868 4,0965552 0,28259744 16,805337
98,666016 -4,1074662 -2,6445599 4,1074662 0,17320794 13,9689337 98,634277 -4,1043067 -4,351192 4,1043067 0,28314439 16,8221848
98,865967 -4,1162825 -2,6245925 4,1162825 0,17190016 13,9805473 98,834229 -4,1121378 -4,3527336 4,1121378 0,28324471 16,8392251
99,065918 -4,1239033 -2,5850027 4,1239033 0,16930719 13,9904727 99,03418 -4,1217742 -4,3333349 4,1217742 0,28198238 16,8601507
99,265869 -4,1344957 -2,596334 4,1344957 0,17004934 14,0041934 99,234131 -4,1303954 -4,3209662 4,1303954 0,28117751 16,8788034
99,46582 -4,1395745 -2,5758059 4,1395745 0,16870483 14,0107604 99,434082 -4,1389103 -4,3325415 4,1389103 0,28193075 16,8972243
99,665771 -4,149281 -2,5723119 4,149281 0,16847599 14,023253 99,634033 -4,1470289 -4,3531861 4,1470289 0,28327416 16,9148533
99,865723 -4,1577444 -2,4972527 4,1577444 0,16355992 14,0339794 99,833984 -4,1571898 -4,3791981 4,1571898 0,28496683 16,9370355
100,06567 -4,1672301 -2,5066283 4,1672301 0,16417398 14,0458457 100,03394 -4,163343 -4,3694353 4,163343 0,28433154 16,9504935
100,26563 -4,1748967 -2,5170627 4,1748967 0,16485739 14,0554744 100,23389 -4,1723132 -4,3474541 4,1723132 0,28290116 16,9700416
100,46558 -4,1823034 -2,4875314 4,1823034 0,16292321 14,0647413 100,43384 -4,1815562 -4,3596287 4,1815562 0,28369339 16,9901615
100,66553 -4,1908422 -2,4981964 4,1908422 0,16362173 14,0753843 100,63379 -4,1893978 -4,3628426 4,1893978 0,28390253 17,007261
100,86548 -4,1969981 -2,4697454 4,1969981 0,1617583 14,0830298 100,83374 -4,1986222 -4,365778 4,1986222 0,28409355 17,0273901
101,06543 -4,2084274 -2,4531183 4,2084274 0,16066929 14,0970961 101,03369 -4,2042661 -4,3287725 4,2042661 0,28168549 17,0396579
101,26538 -4,2166967 -2,4272568 4,2166967 0,15897547 14,1071854 101,23364 -4,2146697 -4,3407125 4,2146697 0,28246246 17,0622063
101,46533 -4,2227688 -2,4411626 4,2227688 0,15988624 14,1145758 101,43359 -4,2240191 -4,3455734 4,2240191 0,28277878 17,0825092
101,66528 -4,2347841 -2,4350014 4,2347841 0,15948271 14,1292229 101,63354 -4,2298241 -4,3397865 4,2298241 0,28240221 17,0951139
101,86523 -4,2436428 -2,3917375 4,2436428 0,1566491 14,1399126 101,8335 -4,2391529 -4,3417726 4,2391529 0,28253145 17,115361
102,06519 -4,2506452 -2,3759294 4,2506452 0,15561373 14,1482589 102,03345 -4,2468476 -4,3296447 4,2468476 0,28174225 17,132042
102,26514 -4,2579813 -2,360647 4,2579813 0,1546128 14,1569459 102,2334 -4,2563548 -4,3194189 4,2563548 0,28107683 17,1525991
102,46509 -4,2657776 -2,354712 4,2657776 0,15422408 14,1661364 102,43335 -4,2623496 -4,3233781 4,2623496 0,28133446 17,165552
102,66504 -4,2755141 -2,3609858 4,2755141 0,15463499 14,177615 102,6333 -4,2730894 -4,3189797 4,2730894 0,28104825 17,1887563
102,86499 -4,2849689 -2,3219702 4,2849689 0,15207962 14,1886841 102,83325 -4,2811942 -4,3286314 4,2811942 0,28167631 17,2062781
103,06494 -4,291224 -2,3142977 4,291224 0,15157711 14,1959342 103,0332 -4,2897782 -4,2874246 4,2897782 0,27899487 17,2247682
103,26489 -4,301218 -2,3027055 4,301218 0,15081786 14,2074698 103,23315 -4,2955723 -4,2595739 4,2955723 0,27718254 17,2371487
103,46484 -4,3098836 -2,3051984 4,3098836 0,15098114 14,2174524 103,43311 -4,3038168 -4,2461181 4,3038168 0,27630694 17,25468
103,66479 -4,3167925 -2,3028133 4,3167925 0,15082493 14,2254114 103,63306 -4,3133826 -4,2243123 4,3133826 0,27488797 17,2749366
103,86475 -4,3248954 -2,2915597 4,3248954 0,15008786 14,2347184 103,83301 -4,3239145 -4,200685 4,3239145 0,27335048 17,2971194
104,0647 -4,3333931 -2,233531 4,3333931 0,14628722 14,2443316 104,03296 -4,327394 -4,1796427 4,327394 0,27198119 17,3044093
104,26465 -4,3409791 -2,2376642 4,3409791 0,14655792 14,2528112 104,23291 -4,3377094 -4,1737318 4,3377094 0,27159656 17,3259514
104,4646 -4,3516221 -2,2380061 4,3516221 0,14658032 14,2647199 104,43286 -4,3453894 -4,1887846 4,3453894 0,27257608 17,3420074
104,66455 -4,3591499 -2,2245097 4,3591499 0,14569636 14,2731181 104,63281 -4,3578367 -4,2072887 4,3578367 0,2737802 17,3681345
104,8645 -4,365613 -2,1919281 4,365613 0,14356239 14,2802541 104,83276 -4,3629646 -4,1533208 4,3629646 0,27026835 17,3788526
105,06445 -4,3747764 -2,1462264 4,3747764 0,14056912 14,2901921 105,03271 -4,3710637 -4,1502767 4,3710637 0,27007027 17,3956655
105,2644 -4,3856297 -2,1602247 4,3856297 0,14148595 14,3018769 105,23267 -4,3804159 -4,1585717 4,3804159 0,27061004 17,415092
105,46436 -4,3906283 -2,1518111 4,3906283 0,14093489 14,3072655 105,43262 -4,3903985 -4,1577349 4,3903985 0,27055559 17,4358466
105,66431 -4,3980923 -2,1654005 4,3980923 0,14182494 14,3153214 105,63257 -4,398169 -4,1504464 4,398169 0,27008131 17,4519863
105,86426 -4,4087048 -2,1441393 4,4087048 0,14043242 14,3267551 105,83252 -4,4053464 -4,0722661 4,4053464 0,26499389 17,4667407
106,06421 -4,4187217 -2,1270411 4,4187217 0,13931256 14,3374511 106,03247 -4,411849 -4,0640044 4,411849 0,26445628 17,4799674
106,26416 -4,4242177 -2,1071622 4,4242177 0,13801057 14,3432689 106,23242 -4,4241824 -4,0441113 4,4241824 0,26316178 17,5049676
106,46411 -4,434866 -2,0980196 4,434866 0,13741177 14,3544634 106,43237 -4,4301257 -4,0426788 4,4301257 0,26306857 17,5169832
106,66406 -4,443727 -2,0811815 4,443727 0,13630894 14,3637214 106,63232 -4,4378371 -4,0068111 4,4378371 0,26073455 17,5325014
106,86401 -4,4518418 -2,0932343 4,4518418 0,13709835 14,37219 106,83228 -4,4470963 -3,998919 4,4470963 0,26022099 17,551033
107,06396 -4,4589171 -2,0350888 4,4589171 0,13329006 14,3794923 107,03223 -4,4571276 -3,9954574 4,4571276 0,25999573 17,5710815
107,26392 -4,4658661 -2,0533423 4,4658661 0,13448559 14,3865949 107,23218 -4,4597735 -3,9891381 4,4597735 0,25958452 17,5763631
107,46387 -4,4763241 -2,0532863 4,4763241 0,13448192 14,3973317 107,43213 -4,4727192 -3,9425201 4,4727192 0,25655095 17,6020334
107,66382 -4,4827428 -2,036658 4,4827428 0,13339283 14,4038947 107,63208 -4,4810443 -3,9306161 4,4810443 0,25577633 17,6184195
107,86377 -4,4924946 -2,0529816 4,4924946 0,13446196 14,4138651 107,83203 -4,4879279 -3,9527111 4,4879279 0,25721411 17,6319859
108,06372 -4,500227 -2,0594678 4,500227 0,13488678 14,4218149 108,03198 -4,4967089 -3,9564521 4,4967089 0,25745755 17,6493485
108,26367 -4,5072365 -2,0005157 4,5072365 0,13102566 14,4289295 108,23193 -4,5048828 -3,9253023 4,5048828 0,25543054 17,6654547
108,46362 -4,5167303 -2,0013146 4,5167303 0,13107798 14,4384276 108,43188 -4,5135989 -3,9185092 4,5135989 0,2549885 17,6825465
108,66357 -4,5226674 -2,0210872 4,5226674 0,13237301 14,444398 108,63184 -4,522871 -3,9313841 4,522871 0,2558263 17,7007428
108,86353 -4,5331955 -2,0282736 4,5331955 0,13284369 14,455056 108,83179 -4,5307431 -3,9116361 4,5307431 0,25454125 17,7161781
109,06348 -4,5410237 -2,0402234 4,5410237 0,13362635 14,4630182 109,03174 -4,5392895 -3,9051576 4,5392895 0,25411967 17,7328794
109,26343 -4,5510993 -2,0336416 4,5510993 0,13319527 14,4732799 109,23169 -4,5483847 -3,854105 4,5483847 0,25079753 17,7505224
109,46338 -4,5597029 -2,0475705 4,5597029 0,13410756 14,4820582 109,43164 -4,5549226 -3,8722217 4,5549226 0,25197644 17,7631509
109,66333 -4,5678678 -2,0029311 4,5678678 0,13118386 14,4903262 109,63159 -4,5650854 -3,8691328 4,5650854 0,25177544 17,7828194
109,86328 -4,5753179 -2,0182035 4,5753179 0,13218414 14,4978156 109,83154 -4,5710783 -3,8680964 4,5710783 0,25170799 17,7944115
110,06323 -4,5830369 -2,0061469 4,5830369 0,13139448 14,5055816 110,03149 -4,5820036 -3,8156466 4,5820036 0,24829494 17,8153983
110,26318 -4,5917087 -2,0374157 4,5917087 0,13344246 14,5143479 110,23145 -4,5871267 -3,7964242 4,5871267 0,24704408 17,8251476
110,46313 -4,6006966 -2,0268307 4,6006966 0,13274919 14,5234801 110,4314 -4,5955372 -3,779386 4,5955372 0,24593536 17,8410767
110,66309 -4,6070161 -2,014482 4,6070161 0,1319404 14,5298649 110,63135 -4,6035109 -3,777976 4,6035109 0,2458436 17,8561418
110,86304 -4,6196661 -1,9957299 4,6196661 0,13071221 14,5425472 110,8313 -4,6168561 -3,7712159 4,6168561 0,24540371 17,8813281
111,06299 -4,6261673 -1,9841028 4,6261673 0,12995068 14,5490156 111,03125 -4,622262 -3,7522068 4,622262 0,24416673 17,8914958
111,26294 -4,6349897 -2,0026038 4,6349897 0,13116242 14,5578087 111,2312 -4,6325164 -3,7500236 4,6325164 0,24402466 17,9107286
111,46289 -4,6453791 -1,9992398 4,6453791 0,13094209 14,5682029 111,43115 -4,6417255 -3,7433162 4,6417255 0,24358819 17,9279803
111,66284 -4,651319 -2,006532 4,651319 0,1314197 14,5741513 111,6311 -4,6487699 -3,7236443 4,6487699 0,24230809 17,9411304
111,86279 -4,6596889 -2,0138183 4,6596889 0,13189693 14,5825638 111,83105 -4,6559234 -3,6660473 4,6559234 0,23856009 17,9543459
112,06274 -4,6658931 -1,9789368 4,6658931 0,12961233 14,5887568 112,03101 -4,6633005 -3,6812513 4,6633005 0,23954945 17,9678963
112,2627 -4,6737657 -1,9720411 4,6737657 0,12916069 14,5965329 112,23096 -4,674098 -3,6879239 4,674098 0,23998366 17,9877885
112,46265 -4,6825447 -1,992146 4,6825447 0,13047748 14,6052333 112,43091 -4,6780624 -3,6977422 4,6780624 0,24062256 17,9951084
112,6626 -4,6915956 -1,9988989 4,6915956 0,13091977 14,6142639 112,63086 -4,6878328 -3,6782372 4,6878328 0,23935332 18,013125
112,86255 -4,7001791 -2,0036635 4,7001791 0,13123183 14,6228529 112,83081 -4,6937938 -3,6723535 4,6937938 0,23897045 18,0240792
113,0625 -4,7064691 -1,9902983 4,7064691 0,13035646 14,6291334 113,03076 -4,7051911 -3,6868453 4,7051911 0,23991347 18,045048
113,26245 -4,7167435 -1,967638 4,7167435 0,1288723 14,6392998 113,23071 -4,7150602 -3,6899233 4,7150602 0,24011377 18,0632485
113,4624 -4,723546 -1,9811928 4,723546 0,12976009 14,6460153 113,43066 -4,7240248 -3,6863918 4,7240248 0,23988396 18,0797799
113,66235 -4,7348857 -1,967939 4,7348857 0,12889202 14,6572108 113,63062 -4,7316523 -3,6358466 4,7316523 0,23659484 18,0937425
113,8623 -4,7406378 -1,9747217 4,7406378 0,12933626 14,6628804 113,83057 -4,7379189 -3,6189351 4,7379189 0,23549436 18,1051082
114,06226 -4,7500615 -1,9576135 4,7500615 0,12821574 14,6721447 114,03052 -4,7480474 -3,6355555 4,7480474 0,2365759 18,1234775
114,26221 -4,7599635 -1,9533186 4,7599635 0,12793444 14,6818262 114,23047 -4,7561307 -3,6082029 4,7561307 0,23479599 18,1381159
114,46216 -4,7667651 -1,9610195 4,7667651 0,12843882 14,6884822 114,43042 -4,7631121 -3,5915189 4,7631121 0,23371031 18,1506819
114,66211 -4,7759972 -1,9628891 4,7759972 0,12856127 14,6975386 114,63037 -4,773891 -3,5697401 4,773891 0,2322931 18,1699795
114,86206 -4,7848191 -1,9665308 4,7848191 0,12879979 14,7062049 114,83032 -4,7791982 -3,5675132 4,7791982 0,23214819 18,1794492
115,06201 -4,7894616 -1,9569931 4,7894616 0,12817511 14,7107586 115,03027 -4,7891364 -3,5719883 4,7891364 0,2324394 18,1971877
115,26196 -4,799294 -1,9212135 4,799294 0,12583169 14,7202916 115,23022 -4,7965717 -3,5541914 4,7965717 0,23128131 18,210434
115,46191 -4,8070917 -1,9272791 4,8070917 0,12622896 14,727794 115,43018 -4,8035417 -3,5497198 4,8035417 0,23099033 18,2228126
115,66187 -4,8190131 -1,9333135 4,8190131 0,12662419 14,7392999 115,63013 -4,8140206 -3,5501163 4,8140206 0,23101613 18,2414122
115,86182 -4,8258553 -1,9221935 4,8258553 0,12589587 14,7458949 115,83008 -4,8213725 -3,5336998 4,8213725 0,22994786 18,2544321
116,06177 -4,832036 -1,9285307 4,832036 0,12631093 14,751845 116,03003 -4,8323984 -3,5201643 4,8323984 0,22906707 18,2738759
116,26172 -4,8411002 -1,9082716 4,8411002 0,12498405 14,7605394 116,22998 -4,8369541 -3,4778204 4,8369541 0,22631163 18,281846
116,46167 -4,8488202 -1,900889 4,8488202 0,12450051 14,767891 116,42993 -4,8461947 -3,4672902 4,8461947 0,2256264 18,2978903
116,66162 -4,8581142 -1,9209982 4,8581142 0,12581759 14,7767712 116,62988 -4,8557606 -3,4726214 4,8557606 0,22597331 18,3144869
116,86157 -4,8663268 -1,9263667 4,8663268 0,1261692 14,7846704 116,82983 -4,8649592 -3,4548609 4,8649592 0,22481759 18,3304177
117,06152 -4,8772707 -1,9118289 4,8772707 0,12521703 14,7951716 117,02979 -4,8730407 -3,437948 4,8730407 0,22371702 18,3443438
117,26147 -4,883522 -1,8830518 4,883522 0,12333225 14,8011024 117,22974 -4,880219 -3,4221146 4,880219 0,22268669 18,3566546
117,46143 -4,8901472 -1,8914313 4,8901472 0,12388107 14,807354 117,42969 -4,8890958 -3,4117641 4,8890958 0,22201316 18,3718204
117,66138 -4,8987098 -1,877314 4,8987098 0,12295645 14,8154216 117,62964 -4,8976784 -3,3543055 4,8976784 0,21827416 18,386338
117,86133 -4,9079161 -1,904896 4,9079161 0,12476296 14,8241266 117,82959 -4,8999758 -3,3518329 4,8999758 0,21811326 18,3901897
118,06128 -4,91294 -1,8866885 4,91294 0,12357044 14,8288888 118,02954 -4,9123831 -3,3618679 4,9123831 0,21876627 18,4110144
118,26123 -4,9259634 -1,859701 4,9259634 0,12180287 14,8410865 118,22949 -4,9219928 -3,3547974 4,9219928 0,21830617 18,4271507
118,46118 -4,933454 -1,8668716 4,933454 0,12227251 14,848065 118,42944 -4,9280171 -3,3404729 4,9280171 0,21737404 18,4372343
118,66113 -4,9412789 -1,8691391 4,9412789 0,12242103 14,8553735 118,62939 -4,9384394 -3,3062704 4,9384394 0,21514838 18,4545529
118,86108 -4,9509473 -1,8645136 4,9509473 0,12211807 14,8643981 118,82935 -4,9470263 -3,3056321 4,9470263 0,21510685 18,4687468
119,06104 -4,9579053 -1,8424439 4,9579053 0,1206726 14,8708464 119,0293 -4,9555011 -3,2865469 4,9555011 0,21386492 18,4827136
119,26099 -4,9682517 -1,8460875 4,9682517 0,12091124 14,8803871 119,22925 -4,9631343 -3,2997115 4,9631343 0,21472158 18,4952822
119,46094 -4,9771471 -1,8450891 4,9771471 0,12084585 14,8885957 119,4292 -4,9713726 -3,2867658 4,9713726 0,21387916 18,5088475
119,66089 -4,9851594 -1,8593318 4,9851594 0,12177869 14,896016 119,62915 -4,9820404 -3,266463 4,9820404 0,212558 18,5263247
119,86084 -4,9892154 -1,8415749 4,9892154 0,12061568 14,8997687 119,8291 -4,9899096 -3,2711072 4,9899096 0,21286021 18,539186
120,06079 -5,0014467 -1,7864282 5,0014467 0,1170038 14,9108625 120,02905 -4,9981356 -3,2687147 4,9981356 0,21270453 18,5526352
120,26074 -5,0075636 -1,7804481 5,0075636 0,11661212 14,9163171 120,229 -5,004127 -3,2510672 5,004127 0,21155616 18,5624008
120,46069 -5,0174642 -1,7917516 5,0174642 0,11735246 14,9251588 120,42896 -5,0133352 -3,2498703 5,0133352 0,21147827 18,5773663
120,66064 -5,0246634 -1,7902653 5,0246634 0,11725511 14,9316057 120,62891 -5,023356 -3,2226713 5,023356 0,20970835 18,5935813
120,8606 -5,0343857 -1,7916219 5,0343857 0,11734396 14,9403117 120,82886 -5,0325704 -3,2296629 5,0325704 0,21016332 18,6084449
121,06055 -5,0426784 -1,7594862 5,0426784 0,11523921 14,9476738 121,02881 -5,0382147 -3,2158272 5,0382147 0,20926299 18,61754
121,2605 -5,0493164 -1,7553784 5,0493164 0,11497016 14,9535067 121,22876 -5,0460377 -3,1732316 5,0460377 0,20649117 18,6300354
121,46045 -5,0553379 -1,7251829 5,0553379 0,11299248 14,9587463 121,42871 -5,0551257 -3,1820765 5,0551257 0,20706673 18,6444747
121,6604 -5,065896 -1,7232746 5,065896 0,11286749 14,9678486 121,62866 -5,0648856 -3,1813018 5,0648856 0,20701632 18,6600011
121,86035 -5,0764389 -1,7064553 5,0764389 0,1117659 14,9768884 121,82861 -5,0731373 -3,168987 5,0731373 0,20621496 18,6731013
122,0603 -5,0846324 -1,7144517 5,0846324 0,11228963 14,9838957 122,02856 -5,081522 -3,1323643 5,081522 0,20383182 18,68631
122,26025 -5,0913625 -1,6740476 5,0913625 0,10964332 14,9895969 122,22852 -5,0890741 -3,1273477 5,0890741 0,20350538 18,6981285
122,46021 -5,0994391 -1,6621196 5,0994391 0,10886209 14,9963332 122,42847 -5,0958214 -3,1232588 5,0958214 0,2032393 18,7086722
122,66016 -5,1059918 -1,6565257 5,1059918 0,10849571 15,0017697 122,62842 -5,1052942 -3,1272709 5,1052942 0,20350038 18,7234747
122,86011 -5,119174 -1,6320264 5,119174 0,10689111 15,0126073 122,82837 -5,113317 -3,1274717 5,113317 0,20351345 18,7360199
123,06006 -5,1247287 -1,6425961 5,1247287 0,10758338 15,0171546 123,02832 -5,1212392 -3,0876956 5,1212392 0,2009251 18,7483293
123,26001 -5,1346617 -1,6390692 5,1346617 0,10735238 15,0253038 123,22827 -5,1282492 -3,0869668 5,1282492 0,20087768 18,7591504
123,45996 -5,1428103 -1,64276 5,1428103 0,10759411 15,0319894 123,42822 -5,1383057 -3,0986934 5,1383057 0,20164076 18,7747019
123,65991 -5,1513152 -1,6122855 5,1513152 0,10559816 15,0389104 123,62817 -5,1480374 -3,0967836 5,1480374 0,20151648 18,7897751
123,85986 -5,1570606 -1,5842853 5,1570606 0,10376426 15,0435018 123,82813 -5,1534457 -3,0406671 5,1534457 0,19786482 18,7980734
124,05981 -5,1669378 -1,5752209 5,1669378 0,10317058 15,0513035 124,02808 -5,1610222 -3,0217373 5,1610222 0,19663301 18,8095563
124,25977 -5,1748443 -1,530813 5,1748443 0,10026204 15,057443 124,22803 -5,1711226 -3,0097108 5,1711226 0,19585041 18,8247863
124,45972 -5,185122 -1,4990969 5,185122 0,09818476 15,0652281 124,42798 -5,1801901 -2,9896383 5,1801901 0,19454424 18,8383861
124,65967 -5,1917076 -1,4783463 5,1917076 0,09682568 15,0701302 124,62793 -5,1898165 -2,9689658 5,1898165 0,19319902 18,8527261
124,85962 -5,2015467 -1,4665943 5,2015467 0,09605597 15,0773741 124,82788 -5,1990957 -2,9590571 5,1990957 0,19255423 18,8664779
125,05957 -5,2111464 -1,4537319 5,2111464 0,09521354 15,0843827 125,02783 -5,2049713 -2,9429176 5,2049713 0,19150399 18,8751473
125,25952 -5,2170262 -1,4503428 5,2170262 0,09499157 15,0886515 125,22778 -5,2147298 -2,9441741 5,2147298 0,19158575 18,8895096
125,45947 -5,2247958 -1,4525374 5,2247958 0,0951353 15,0942901 125,42773 -5,2211251 -2,9304538 5,2211251 0,19069293 18,8989021
125,65942 -5,2326603 -1,4214922 5,2326603 0,09310197 15,0999408 125,62769 -5,2275853 -2,9008873 5,2275853 0,18876896 18,90832
125,85938 -5,2427626 -1,4142779 5,2427626 0,09262946 15,1071027 125,82764 -5,2368674 -2,8690298 5,2368674 0,1866959 18,9217092
126,05933 -5,2499266 -1,411266 5,2499266 0,0924322 15,1121633 126,02759 -5,2447929 -2,8641906 5,2447929 0,186381 18,9330689
126,25928 -5,2585917 -1,3836973 5,2585917 0,09062656 15,1182179 126,22754 -5,2535739 -2,8372118 5,2535739 0,18462541 18,9455849
126,45923 -5,2695746 -1,3761789 5,2695746 0,09013413 15,1257958 126,42749 -5,2638502 -2,7882996 5,2638502 0,18144256 18,9600373
126,65918 -5,2740526 -1,3660802 5,2740526 0,08947271 15,1288657 126,62744 -5,2713919 -2,7397013 5,2713919 0,17828013 18,9704599
126,85913 -5,2827225 -1,3635436 5,2827225 0,08930657 15,1347821 126,82739 -5,2807279 -2,6994689 5,2807279 0,17566209 18,9831549
127,05908 -5,2907996 -1,3480557 5,2907996 0,08829218 15,1402576 127,02734 -5,2876129 -2,6498673 5,2876129 0,17243437 18,9923625
127,25903 -5,2999153 -1,3493659 5,2999153 0,08837799 15,1464048 127,22729 -5,2960367 -2,6244686 5,2960367 0,17078161 19,00347
127,45898 -5,3094168 -1,3460561 5,3094168 0,08816121 15,1528074 127,42725 -5,3059573 -2,6228192 5,3059573 0,17067428 19,016484
127,65894 -5,317543 -1,352638 5,317543 0,0885923 15,15829 127,6272 -5,3130436 -2,6050093 5,3130436 0,16951534 19,0257455
127,85889 -5,3268285 -1,3555806 5,3268285 0,08878503 15,1645768 127,82715 -5,3200097 -2,5944209 5,3200097 0,16882632 19,0348004
128,05884 -5,3335805 -1,3333273 5,3335805 0,08732753 15,1691156 128,0271 -5,3305969 -2,5832272 5,3305969 0,16809791 19,0485046
128,25879 -5,3401418 -1,3304445 5,3401418 0,08713872 15,1734851 128,22705 -5,3365188 -2,5621421 5,3365188 0,16672585 19,0561222
128,45874 -5,3502493 -1,329957 5,3502493 0,08710679 15,1802076 128,427 -5,3486671 -2,5649347 5,3486671 0,16690757 19,0716936
128,65869 -5,3567805 -1,3175796 5,3567805 0,08629612 15,1845305 128,62695 -5,3545408 -2,5581813 5,3545408 0,16646811 19,0792165
128,85864 -5,3664064 -1,2997061 5,3664064 0,08512547 15,1908289 128,8269 -5,3635631 -2,5324287 5,3635631 0,16479231 19,0906987
129,05859 -5,3735576 -1,2834153 5,3735576 0,08405849 15,195447 129,02686 -5,3693957 -2,5108094 5,3693957 0,16338548 19,0980525
129,25854 -5,3819814 -1,2861148 5,3819814 0,0842353 15,2008583 129,22681 -5,3818922 -2,5059123 5,3818922 0,16306681 19,1137254
129,4585 -5,3905978 -1,284919 5,3905978 0,08415698 15,2063966 129,42676 -5,3887815 -2,4913776 5,3887815 0,162121 19,1223323
129,65845 -5,4013581 -1,2818564 5,4013581 0,08395639 15,2133014 129,62671 -5,3961682 -2,4708428 5,3961682 0,16078474 19,1314959
129,8584 -5,407702 -1,2746106 5,407702 0,08348182 15,2173559 129,82666 -5,4039278 -2,4579601 5,4039278 0,15994643 19,1410573
130,05835 -5,4176993 -1,2773826 5,4176993 0,08366338 15,2237342 130,02661 -5,4136291 -2,4467933 5,4136291 0,15921977 19,152953
130,2583 -5,42558 -1,2627625 5,42558 0,08270582 15,2287387 130,22656 -5,4210753 -2,4260924 5,4210753 0,15787271 19,1620241
130,45825 -5,4311504 -1,2566493 5,4311504 0,08230543 15,2322472 130,42651 -5,4274931 -2,4366639 5,4274931 0,15856062 19,1698261
130,6582 -5,4466457 -1,2528515 5,4466457 0,08205669 15,2419686 130,62646 -5,441216 -2,4075868 5,441216 0,1566685 19,1864454
130,85815 -5,4502892 -1,229001 5,4502892 0,08049458 15,2442293 130,82642 -5,4459696 -2,4040675 5,4459696 0,15643948 19,1921636
131,05811 -5,4585342 -1,2268685 5,4585342 0,08035491 15,2492914 131,02637 -5,4583712 -2,3982985 5,4583712 0,15606408 19,2070528
131,25806 -5,4689355 -1,227405 5,4689355 0,08039005 15,2556733 131,22632 -5,4645386 -2,3786774 5,4645386 0,15478728 19,2144182
131,45801 -5,4767642 -1,2214204 5,4767642 0,07999808 15,2604661 131,42627 -5,4760418 -2,3004813 5,4760418 0,14969884 19,2278745
131,65796 -5,4827452 -1,2204952 5,4827452 0,07993748 15,2641174 131,62622 -5,4828892 -2,2718489 5,4828892 0,14783565 19,2357017
131,85791 -5,4927864 -1,2273616 5,4927864 0,0803872 15,2702622 131,82617 -5,4900718 -2,2414889 5,4900718 0,14586003 19,2438061
132,05786 -5,5023046 -1,2161117 5,5023046 0,07965038 15,2760766 132,02612 -5,497674 -2,1937554 5,497674 0,14275388 19,2522355
132,25781 -5,5098186 -1,1883266 5,5098186 0,07783057 15,2805933 132,22607 -5,504632 -2,2003775 5,504632 0,1431848 19,2598791
132,45776 -5,5148916 -1,1948651 5,5148916 0,07825881 15,2836158 132,42603 -5,5124111 -2,1762762 5,5124111 0,14161646 19,2683907
132,65771 -5,5252037 -1,1867744 5,5252037 0,07772891 15,2897558 132,62598 -5,5209804 -2,1520176 5,5209804 0,14003788 19,2776633
132,85767 -5,5337954 -1,1752239 5,5337954 0,0769724 15,2948291 132,82593 -5,5307126 -2,1476145 5,5307126 0,13975136 19,2881245
133,05762 -5,5416212 -1,1769111 5,5416212 0,0770829 15,299431 133,02588 -5,5388637 -2,1361902 5,5388637 0,13900795 19,2968539
133,25757 -5,5514765 -1,1756835 5,5514765 0,0770025 15,3052274 133,22583 -5,5465403 -2,1144488 5,5465403 0,13759318 19,3050115
133,45752 -5,5593796 -1,1840341 5,5593796 0,07754943 15,3098896 133,42578 -5,5554881 -2,0930865 5,5554881 0,13620307 19,3144236
133,65747 -5,5656886 -1,1800554 5,5656886 0,07728884 15,3136184 133,62573 -5,5617976 -2,0937512 5,5617976 0,13624632 19,3210278
133,85742 -5,5751729 -1,1765348 5,5751729 0,07705825 15,319206 133,82568 -5,5710583 -2,0823159 5,5710583 0,1355022 19,3306961
134,05737 -5,5838175 -1,181096 5,5838175 0,07735699 15,3243012 134,02563 -5,5800695 -2,0563314 5,5800695 0,13381131 19,3400197
134,25732 -5,59238 -1,1718756 5,59238 0,0767531 15,3293381 134,22559 -5,5886741 -2,0393827 5,5886741 0,13270841 19,3488302
134,45728 -5,5997672 -1,1690831 5,5997672 0,0765702 15,3336614 134,42554 -5,5949655 -2,0376954 5,5949655 0,13259861 19,3552428
134,65723 -5,6065326 -1,1487091 5,6065326 0,07523578 15,3375815 134,62549 -5,6043692 -2,0219491 5,6043692 0,13157396 19,3647867
134,85718 -5,617763 -1,1373829 5,617763 0,07449396 15,344 134,82544 -5,6142635 -1,9821315 5,6142635 0,12898291 19,3746911
135,05713 -5,6248522 -1,1341599 5,6248522 0,07428287 15,3480258 135,02539 -5,6218753 -1,9640595 5,6218753 0,12780692 19,3822005
135,25708 -5,6335454 -1,1299834 5,6335454 0,07400933 15,3529465 135,22534 -5,6280327 -1,9782859 5,6280327 0,12873267 19,3882692
135,45703 -5,643043 -1,1283941 5,643043 0,07390523 15,3583088 135,42529 -5,6372533 -1,9520067 5,6372533 0,12702261 19,3973291
135,65698 -5,6519141 -1,1328206 5,6519141 0,07419515 15,3633237 135,62524 -5,6440587 -1,9265146 5,6440587 0,12536376 19,4039278
135,85693 -5,6608324 -1,1196558 5,6608324 0,07333291 15,3683457 135,8252 -5,6546359 -1,9244672 5,6546359 0,12523053 19,414111
136,05688 -5,6666894 -1,122098 5,6666894 0,07349287 15,3716282 136,02515 -5,6625323 -1,9283404 5,6625323 0,12548257 19,4217168
136,25684 -5,6773572 -1,1160862 5,6773572 0,07309912 15,3775973 136,2251 -5,6704369 -1,9191461 5,6704369 0,12488428 19,42932
136,45679 -5,6827145 -1,1049947 5,6827145 0,07237267 15,3805721 136,42505 -5,680789 -1,8811457 5,680789 0,12241148 19,4391552
136,65674 -5,6910439 -1,102006 5,6910439 0,07217692 15,3851678 136,625 -5,6871448 -1,8631166 5,6871448 0,12123828 19,4451047
136,85669 -5,6997032 -1,0716817 5,6997032 0,0701908 15,3898735 136,82495 -5,6983728 -1,8539264 5,6983728 0,12064024 19,4555384
137,05664 -5,7083349 -1,0752941 5,7083349 0,0704274 15,3945065 137,0249 -5,7055492 -1,8446157 5,7055492 0,12003437 19,462174
137,25659 -5,7151203 -1,0672525 5,7151203 0,06990071 15,398141 137,22485 -5,7128801 -1,8220729 5,7128801 0,11856745 19,468894
137,45654 -5,7244554 -1,0759873 5,7244554 0,0704728 15,4031428 137,4248 -5,7223535 -1,7824665 5,7223535 0,11599015 19,4774308
137,65649 -5,7338343 -1,0738528 5,7338343 0,070333 15,4081836 137,62476 -5,7332125 -1,7569429 5,7332125 0,11432925 19,4870394
137,85645 -5,7412009 -1,0706699 5,7412009 0,07012453 15,4121331 137,82471 -5,741179 -1,7433856 5,741179 0,11344704 19,4940108
138,0564 -5,7522349 -1,0624647 5,7522349 0,06958713 15,4180173 138,02466 -5,7473311 -1,7273654 5,7473311 0,11240456 19,4993489
138,25635 -5,758121 -1,0424204 5,758121 0,06827431 15,4211147 138,22461 -5,7566862 -1,705474 5,7566862 0,11098003 19,5073775
138,4563 -5,7653294 -1,0211273 5,7653294 0,06687969 15,4248335 138,42456 -5,7641587 -1,6853988 5,7641587 0,10967368 19,5137121
138,65625 -5,7747741 -1,0227739 5,7747741 0,06698754 15,4296595 138,62451 -5,7706637 -1,6634995 5,7706637 0,10824863 19,5191582
138,8562 -5,7820182 -1,0208043 5,7820182 0,06685854 15,4333604 138,82446 -5,7775202 -1,6576537 5,7775202 0,10786822 19,5248511
139,05615 -5,7923193 -1,0074365 5,7923193 0,065983 15,4385837 139,02441 -5,7872043 -1,6222112 5,7872043 0,10556188 19,5327917
139,2561 -5,7985172 -1,0031306 5,7985172 0,06570098 15,441699 139,22437 -5,7955918 -1,6299285 5,7955918 0,10606407 19,5396111
139,45605 -5,807663 -1,0097579 5,807663 0,06613504 15,4463014 139,42432 -5,8053122 -1,608273 5,8053122 0,10465488 19,5474802
139,65601 -5,8174801 -1,0234033 5,8174801 0,06702876 15,4512913 139,62427 -5,8128085 -1,5668409 5,8128085 0,10195878 19,5534306
139,85596 -5,824892 -1,0234094 5,824892 0,06702916 15,455084 139,82422 -5,8205099 -1,5731245 5,8205099 0,10236767 19,5594762
140,05591 -5,8304124 -1,0014046 5,8304124 0,06558794 15,4578785 140,02417 -5,8322825 -1,569625 5,8322825 0,10213995 19,5687257
140,25586 -5,8409538 -0,99509054 5,8409538 0,06517439 15,4631399 140,22412 -5,8389902 -1,5173014 5,8389902 0,0987351 19,5739023
140,45581 -5,8495436 -0,99563146 5,8495436 0,06520982 15,4674149 140,42407 -5,8505588 -1,5212269 5,8505588 0,09899055 19,5826902
140,65576 -5,8600144 -0,98913813 5,8600144 0,06478453 15,4726104 140,62402 -5,8560476 -1,5061375 5,8560476 0,09800864 19,5868443
140,85571 -5,8683395 -0,97371024 5,8683395 0,06377407 15,4766957 140,82397 -5,8677664 -1,4796865 5,8677664 0,09628739 19,5955919
141,05566 -5,8747859 -0,96338999 5,8747859 0,06309813 15,4798175 141,02393 -5,8721581 -1,4443266 5,8721581 0,09398642 19,5988022
141,25562 -5,8823185 -0,95624572 5,8823185 0,06263021 15,4834325 141,22388 -5,8803 -1,4394548 5,8803 0,0936694 19,6046721
141,45557 -5,8910847 -0,94736713 5,8910847 0,0620487 15,4876043 141,42383 -5,8890657 -1,4301127 5,8890657 0,09306149 19,6109605
141,65552 -5,9014201 -0,95105278 5,9014201 0,0622901 15,4925096 141,62378 -5,8957801 -1,406278 5,8957801 0,09151049 19,6157217
141,85547 -5,908968 -0,94179714 5,908968 0,06168389 15,4960813 141,82373 -5,9049654 -1,3892245 5,9049654 0,09040077 19,6221411
142,05542 -5,9154329 -0,93835974 5,9154329 0,06145875 15,4991201 142,02368 -5,9141369 -1,3680831 5,9141369 0,08902504 19,6284633
142,25537 -5,9246297 -0,93792331 5,9246297 0,06143017 15,503434 142,22363 -5,9210954 -1,3548032 5,9210954 0,08816088 19,6332001
142,45532 -5,9337425 -0,93050659 5,9337425 0,06094441 15,5076907 142,42358 -5,9318957 -1,3396354 5,9318957 0,08717387 19,6404752
142,65527 -5,9392552 -0,91856366 5,9392552 0,06016219 15,510239 142,62354 -5,939208 -1,3131306 5,939208 0,08544913 19,6453247
142,85522 -5,9493623 -0,92977428 5,9493623 0,06089644 15,5149094 142,82349 -5,9465227 -1,3007957 5,9465227 0,08464646 19,6501047
143,05518 -5,9584589 -0,92654771 5,9584589 0,06068511 15,5191309 143,02344 -5,9556484 -1,2941314 5,9556484 0,0842128 19,6560248
143,25513 -5,9666491 -0,93511021 5,9666491 0,06124592 15,5229428 143,22339 -5,9620447 -1,2703396 5,9620447 0,0826646 19,6601256
143,45508 -5,973783 -0,93037993 5,973783 0,06093611 15,5262698 143,42334 -5,9742308 -1,2564633 5,9742308 0,08176163 19,6678236
143,65503 -5,9819198 -0,92826426 5,9819198 0,06079754 15,5300507 143,62329 -5,9793916 -1,2450331 5,9793916 0,08101783 19,671051
143,85498 -5,9914312 -0,93551838 5,9914312 0,06127266 15,5344825 143,82324 -5,9886193 -1,2341976 5,9886193 0,08031274 19,6767704
144,05493 -5,9998455 -0,93912953 5,9998455 0,06150917 15,5384259 144,02319 -5,9967041 -1,2201021 5,9967041 0,0793955 19,6817311
144,25488 -6,0094614 -0,9369694 6,0094614 0,06136769 15,542936 144,22314 -6,006927 -1,2089361 6,006927 0,0786689 19,687939
144,45483 -6,0165925 -0,93626356 6,0165925 0,06132146 15,5462756 144,4231 -6,0148335 -1,1996181 6,0148335 0,07806255 19,6926998
144,65479 -6,0249557 -0,93376458 6,0249557 0,06115779 15,5501854 144,62305 -6,0202117 -1,1659706 6,0202117 0,07587301 19,6958805
144,85474 -6,0339041 -0,93270016 6,0339041 0,06108808 15,5543609 144,823 -6,0306258 -1,1592453 6,0306258 0,07543538 19,7019342
145,05469 -6,0413361 -0,93057191 6,0413361 0,06094868 15,5578229 145,02295 -6,0400314 -1,1445314 6,0400314 0,0744779 19,7073513
145,25464 -6,0507965 -0,91778034 6,0507965 0,06011089 15,5621944 145,2229 -6,0472646 -1,1117038 6,0472646 0,07234172 19,7114313
145,45459 -6,0578504 -0,91320598 6,0578504 0,05981129 15,5654233 145,42285 -6,0565844 -1,1211032 6,0565844 0,07295336 19,7166336
145,65454 -6,0679202 -0,90874207 6,0679202 0,05951892 15,57001 145,6228 -6,062881 -1,1054544 6,062881 0,07193505 19,7201385
145,85449 -6,0757933 -0,89167303 6,0757933 0,05840096 15,5735537 145,82275 -6,0705504 -1,1030514 6,0705504 0,07177868 19,724373
146,05444 -6,082582 -0,88911146 6,082582 0,05823319 15,576576 146,02271 -6,0803604 -1,0782975 6,0803604 0,07016787 19,7297228
146,25439 -6,0952606 -0,89622235 6,0952606 0,05869893 15,5822349 146,22266 -6,0840988 -1,0741165 6,0840988 0,0698958 19,7317344
146,45435 -6,1003432 -0,89721686 6,1003432 0,05876406 15,5845137 146,42261 -6,0974827 -1,0635779 6,0974827 0,06921003 19,7388871
146,6543 -6,1080203 -0,8907035 6,1080203 0,05833746 15,5879452 146,62256 -6,1059504 -1,0563321 6,1059504 0,06873852 19,7433748
146,85425 -6,1173325 -0,88104874 6,1173325 0,05770512 15,5920699 146,82251 -6,1122847 -1,0486232 6,1122847 0,06823688 19,7467081
147,0542 -6,1246128 -0,87574393 6,1246128 0,05735767 15,5952674 147,02246 -6,1213083 -1,0352796 6,1213083 0,06736858 19,7514092
147,25415 -6,1341696 -0,87810057 6,1341696 0,05751202 15,5994577 147,22241 -6,1306276 -1,040888 6,1306276 0,06773353 19,7562463
147,4541 -6,142633 -0,86919451 6,142633 0,05692871 15,6031547 147,42236 -6,1393404 -1,0162187 6,1393404 0,06612823 19,7607271
147,65405 -6,1516681 -0,86231369 6,1516681 0,05647805 15,6070658 147,62231 -6,1474061 -1,0154288 6,1474061 0,06607683 19,7648238
147,854 -6,159544 -0,86224687 6,159544 0,05647367 15,6104614 147,82227 -6,1485643 -0,9059425 6,1485643 0,05895225 19,7653801
148,05396 -6,168036 -0,84941065 6,168036 0,05563295 15,6140953 148,02222 -6,1491265 -0,86285788 6,1491265 0,05614861 19,7656287
148,25391 -6,1740842 -0,84685606 6,1740842 0,05546563 15,6166601 0 0 18,4391732
148,45386 -6,1823325 -0,84337544 6,1823325 0,05523767 15,6201455 0 0 18,4391732
148,65381 -6,1936235 -0,84836161 6,1936235 0,05556424 15,6249208 0 0 18,4391732
148,85376 -6,2005105 -0,84492826 6,2005105 0,05533937 15,6278363 0 0 18,4391732
149,05371 -6,2090979 -0,84488976 6,2090979 0,05533685 15,6314641 0 0 18,4391732
149,25366 -6,2180481 -0,8357116 6,2180481 0,05473572 15,6352245 0 0 18,4391732
149,45361 -6,2251048 -0,82086575 6,2251048 0,05376338 15,638147 0 0 18,4391732
149,65356 -6,234551 -0,82441527 6,234551 0,05399585 15,6420324 0 0 18,4391732
149,85352 -6,2415667 -0,82810283 6,2415667 0,05423737 15,6449308 0 0 18,4391732
150,05347 -6,2476115 -0,82425851 6,2476115 0,05398559 15,6474278 0 0 18,4391732
150,25342 -6,2582631 -0,8198927 6,2582631 0,05369964 15,651806 0 0 18,4391732
150,45337 -6,2674818 -0,80100119 6,2674818 0,05246233 15,6555417 0 0 18,4391732
150,65332 -6,2738481 -0,82325965 6,2738481 0,05392017 15,6581268 0 0 18,4391732
150,85327 -6,2823124 -0,83231246 6,2823124 0,05451309 15,6616301 0 0 18,4391732
151,05322 -6,2909274 -0,7970143 6,2909274 0,0522012 15,6651393 0 0 18,4391732
151,25317 -6,2992702 -0,80554092 6,2992702 0,05275966 15,6684817 0 0 18,4391732
151,45313 -6,3088355 -0,78847986 6,3088355 0,05164223 15,6722936 0 0 18,4391732
151,65308 -6,3161688 -0,80245042 6,3161688 0,05255725 15,6752102 0 0 18,4391732
151,85303 -6,322926 -0,78777808 6,322926 0,05159627 15,6778966 0 0 18,4391732
152,05298 -6,3331766 -0,7983526 6,3331766 0,05228886 15,6819613 0 0 18,4391732
152,25293 -6,3400288 -0,79142308 6,3400288 0,051835 15,6846847 0 0 18,4391732
152,45288 -6,3485446 -0,78995562 6,3485446 0,05173889 15,6880514 0 0 18,4391732
152,65283 -6,3580942 -0,7903769 6,3580942 0,05176648 15,6918242 0 0 18,4391732
152,85278 -6,3654633 -0,7861681 6,3654633 0,05149082 15,6947287 0 0 18,4391732
153,05273 -6,3738499 -0,78711838 6,3738499 0,05155306 15,6980273 0 0 18,4391732
153,25269 -6,3824782 -0,77376497 6,3824782 0,05067847 15,7013942 0 0 18,4391732
153,45264 -6,3893976 -0,76203877 6,3893976 0,04991045 15,704051 0 0 18,4391732
153,65259 -6,3980184 -0,76345944 6,3980184 0,05000349 15,7073387 0 0 18,4391732
153,85254 -6,4058981 -0,76198143 6,4058981 0,04990669 15,7103437 0 0 18,4391732
154,05249 -6,417727 -0,76689297 6,417727 0,05022838 15,7148649 0 0 18,4391732
154,25244 -6,4248571 -0,75731176 6,4248571 0,04960085 15,7175819 0 0 18,4391732
154,45239 -6,433773 -0,75166607 6,433773 0,04923108 15,7209453 0 0 18,4391732
154,65234 -6,4413271 -0,75422716 6,4413271 0,04939882 15,7237893 0 0 18,4391732
154,85229 -6,4481363 -0,74847454 6,4481363 0,04902204 15,7263473 0 0 18,4391732
155,05225 -6,4569898 -0,74502629 6,4569898 0,0487962 15,729653 0 0 18,4391732
155,2522 -6,4657154 -0,7370069 6,4657154 0,04827096 15,7328859 0 0 18,4391732
155,45215 -6,4742212 -0,73544729 6,4742212 0,04816881 15,736017 0 0 18,4391732
155,6521 -6,4844236 -0,74343079 6,4844236 0,0486917 15,739789 0 0 18,4391732
155,85205 -6,4915137 -0,73090249 6,4915137 0,04787115 15,7424023 0 0 18,4391732
156,052 -6,498776 -0,72896153 6,498776 0,04774402 15,7450528 0 0 18,4391732
156,25195 -6,5058761 -0,74829239 6,5058761 0,04901011 15,747675 0 0 18,4391732
156,4519 -6,5159597 -0,74140298 6,5159597 0,04855889 15,7514303 0 0 18,4391732
156,65186 -6,5236359 -0,73638958 6,5236359 0,04823053 15,7542663 0 0 18,4391732
156,85181 -6,5328155 -0,7469393 6,5328155 0,04892149 15,7576704 0 0 18,4391732
157,05176 -6,5382485 -0,72763407 6,5382485 0,04765708 15,7596732 0 0 18,4391732
157,25171 -6,5504432 -0,72644281 6,5504432 0,04757906 15,7641062 0 0 18,4391732
157,45166 -6,5566998 -0,72511005 6,5566998 0,04749177 15,7663767 0 0 18,4391732
157,65161 -6,5639586 -0,72689563 6,5639586 0,04760871 15,7690116 0 0 18,4391732
157,85156 -6,5740414 -0,72528648 6,5740414 0,04750332 15,7726722 0 0 18,4391732
Fecha de ensayo 21/09/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 15,77862 KN 11,045034 1,577862 Carga maxima 14,658679 KN 10,2610753 1,4658679 Carga maxima 15,928172 KN 11,1497204 1,5928172
Mezclas BBTM testigo/BBTM probeta Resistencia maxima 1,04634347 Mpa Resistencia maxima 0,96969899 Mpa Resistencia maxima 1,04238462 Mpa
Desplazamiento 1,1407856 mm Desplazamiento 1,1667837 mm Desplazamiento 1,2685454 mm
Energia 5,05236325 KN*mm Energia 4,59646613 KN*mm Energia 5,0354753 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,6254103 mm Desplazamiento (70 %) 1,6441483 mm Desplazamiento (70 %) 1,654639 mm
DATOS Energia (70%) 8,4073666 KN*mm Energia (70%) 7,73341873 KN*mm Energia (70%) 7,73816182 KN*mm
Diametro (mm) 97,98 Desplazamiento (100%) 2,553211 mm Diametro (mm) 98,1 Desplazamiento (100%) 2,6222591 mm Diametro (mm) 98,63 Desplazamiento (100%) 3,7217302 mm
Energia (100%) 10,8351055 KN*mm Energia (100%) 9,92821643 KN*mm Energia (100%) 12,5801054 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,2409668 -0,008100187 -0,1504335 0,008100187 0,00997585 0,00030463 0,27294922 -0,01019976 -0,098245107 0,010199755 0,0064991 0,00025052 0,25756836 -0,01331636 -0,10247749 0,013316357 0,00670642 0,00034116
0,44091797 -0,019144369 -0,22246456 0,019144369 0,01475252 0,00133422 0,47290039 -0,01781184 -0,14136826 0,017811837 0,00935177 0,00070651 0,45751953 -0,02131056 -0,12331813 0,02131056 0,00807029 0,00079242
0,64086914 -0,027117034 -0,31877699 0,027117034 0,02113938 0,00241301 0,67285156 -0,02658998 -0,20822157 0,026589984 0,01377425 0,0014737 0,6574707 -0,02948521 -0,14648551 0,029485211 0,00958643 0,00134381
0,84082031 -0,035595991 -0,399993 0,035595991 0,02652514 0,00393661 0,87280273 -0,03575716 -0,27155545 0,035757162 0,0179639 0,00257325 0,85742188 -0,03817245 -0,15213287 0,038172446 0,00995601 0,00199235
1,0407715 -0,044181772 -0,50479782 0,044181772 0,03347516 0,0058787 1,0727539 -0,04496895 -0,33381701 0,044968951 0,02208262 0,00396739 1,057373 -0,04762659 -0,1539693 0,047626585 0,01007619 0,00271583
1,2407227 -0,050128095 -0,61902463 0,050128095 0,04105 0,00754935 1,2727051 -0,05219917 -0,40871161 0,052199166 0,02703704 0,00530955 1,2573242 -0,05550164 -0,17142233 0,055501636 0,01121836 0,00335645
1,4406738 -0,059638258 -0,72001857 0,059638258 0,04774731 0,01073298 1,4726563 -0,06267054 -0,47592697 0,062670544 0,03148346 0,00762539 1,4572754 -0,06334128 -0,17818464 0,063341282 0,01166091 0,00404165
1,640625 -0,066228338 -0,83929902 0,066228338 0,05565728 0,01330199 1,6726074 -0,07061865 -0,53745562 0,070618652 0,03555369 0,00963901 1,6572266 -0,07189207 -0,20038658 0,071892068 0,01311386 0,00485092
1,8405762 -0,079589464 -0,9716382 0,079589464 0,06443322 0,01935103 1,8725586 -0,07696383 -0,60183632 0,076963827 0,0398126 0,01144626 1,8571777 -0,0809252 -0,23759888 0,080925204 0,01554914 0,00584002
2,0405273 -0,084171824 -1,0836529 0,084171824 0,07186136 0,02170555 2,0725098 -0,08514216 -0,69310969 0,085142158 0,0458505 0,01409389 2,0571289 -0,08761521 -0,23456798 0,087615207 0,01535079 0,00662972
2,2404785 -0,093761183 -1,2138923 0,093761183 0,08049806 0,02721354 2,2724609 -0,09523188 -0,78270257 0,095231876 0,05177724 0,01781652 2,2570801 -0,09811728 -0,26502714 0,098117284 0,01734413 0,00794141
2,4404297 -0,10213229 -1,3152881 0,10213229 0,08722202 0,03250655 2,4724121 -0,10339282 -0,87478381 0,10339282 0,05786858 0,02119818 2,4570313 -0,10330534 -0,29067364 0,10330534 0,0190225 0,00866216
2,6403809 -0,10893623 -1,4714596 0,10893623 0,09757838 0,03724677 2,6723633 -0,11158957 -0,9252612 0,11158957 0,06120776 0,02488681 2,6569824 -0,11320863 -0,32767653 0,11320863 0,02144408 0,01019309
2,840332 -0,11725275 -1,5917563 0,11725275 0,10555573 0,04361559 2,8723145 -0,11961523 -1,0184677 0,11961523 0,06737354 0,02878674 2,8569336 -0,12021025 -0,37634474 0,12021025 0,02462906 0,01142541
3,0402832 -0,12486913 -1,720577 0,12486913 0,11409835 0,04992259 3,0722656 -0,12777622 -1,1109387 0,12777622 0,07349067 0,03313126 3,0568848 -0,13141078 -0,42142332 0,13141078 0,02757913 0,01365927
3,2402344 -0,13238093 -1,8532133 0,13238093 0,12289399 0,05663399 3,2722168 -0,13201684 -1,201817 0,13201684 0,07950244 0,03558314 3,2568359 -0,13625857 -0,50079656 0,13625857 0,03277354 0,01477695
3,4401855 -0,14198543 -1,9842892 0,14198543 0,13158616 0,06584831 3,472168 -0,14190742 -1,2889043 0,14190742 0,08526343 0,04174181 3,4567871 -0,14517874 -0,56210965 0,14517874 0,03678605 0,01714728
3,6401367 -0,15033178 -2,1258957 0,15033178 0,14097666 0,07442457 3,6721191 -0,15283655 -1,40273 0,15283655 0,09279321 0,04909611 3,6567383 -0,15537119 -0,648637 0,15537119 0,04244864 0,0202324
3,8400879 -0,15904117 -2,2452259 0,15904117 0,14888992 0,08394202 3,8720703 -0,16284087 -1,5110543 0,16284087 0,09995906 0,05638372 3,8566895 -0,16364489 -0,71504486 0,16364489 0,04679456 0,02305307
4,0400391 -0,17062828 -2,3976271 0,17062828 0,15899625 0,09739134 4,0720215 -0,16833682 -1,6044812 0,16833682 0,10613943 0,06066443 4,0566406 -0,17242728 -0,81094795 0,17242728 0,05307073 0,02640354
4,2399902 -0,17572097 -2,5262921 0,17572097 0,16752855 0,10366034 4,2719727 -0,18019627 -1,6953204 0,18019627 0,11214861 0,07044788 4,2565918 -0,18131578 -0,89211988 0,18131578 0,05838285 0,03018796
4,4399414 -0,18613362 -2,6613333 0,18613362 0,17648367 0,11716457 4,4719238 -0,18751079 -1,8210464 0,18751079 0,12046562 0,07687802 4,456543 -0,1872066 -0,96933419 0,1872066 0,06343597 0,03292934
4,6398926 -0,19211453 -2,8081298 0,19211453 0,18621833 0,12534266 4,671875 -0,19540226 -1,9243683 0,19540226 0,12730056 0,08426722 4,6564941 -0,19501539 -1,0626265 0,19501539 0,06954128 0,03689613
4,8398438 -0,20068844 -2,9690721 0,20068844 0,19689106 0,13772596 4,8718262 -0,20123598 -2,0590615 0,20123598 0,13621076 0,09007678 4,8564453 -0,20171107 -1,1594141 0,20171107 0,07587534 0,04061564
5,0397949 -0,21103702 -3,0840857 0,21103702 0,20451807 0,15338636 5,0717773 -0,21227893 -2,167443 0,21227893 0,1433804 0,10174505 5,0563965 -0,21157813 -1,2800075 0,21157813 0,08376731 0,04663312
5,2397461 -0,21905963 -3,2106743 0,21905963 0,21291267 0,16601146 5,2717285 -0,22235413 -2,2965882 0,22235413 0,1519236 0,11298905 5,2563477 -0,21996951 -1,381097 0,21996951 0,09038289 0,05221571
5,4396973 -0,22508085 -3,3506267 0,22508085 0,22219347 0,17588822 5,4716797 -0,22831452 -2,4394944 0,22831452 0,16137711 0,12004627 5,4562988 -0,22986256 -1,521431 0,22986256 0,09956675 0,05939442
5,6396484 -0,23328578 -3,4813581 0,23328578 0,2308628 0,18990221 5,6716309 -0,23650205 -2,5710111 0,23650205 0,17007719 0,13030219 5,65625 -0,23838694 -1,6432189 0,23838694 0,10753689 0,06613859
5,8395996 -0,24295838 -3,620635 0,24295838 0,2400988 0,20707589 5,871582 -0,24533935 -2,7053688 0,24533935 0,1789652 0,14195943 5,8562012 -0,24683991 -1,7271867 0,24683991 0,11303198 0,07326108
6,0395508 -0,25048581 -3,7446249 0,25048581 0,24832107 0,22093626 6,0715332 -0,25266212 -2,8559644 0,25266212 0,18892738 0,15214052 6,0561523 -0,25351083 -1,8538152 0,25351083 0,12131891 0,07923322
6,239502 -0,25634265 -3,8826311 0,25634265 0,25747282 0,23210417 6,2714844 -0,26056582 -2,966615 0,26056582 0,19624712 0,1636455 6,2561035 -0,26144773 -1,9546459 0,26144773 0,12791755 0,08679006
6,4394531 -0,26507357 -4,0351577 0,26507357 0,26758746 0,24938656 6,4714355 -0,26766056 -3,083751 0,26766056 0,20399589 0,17437694 6,4560547 -0,27053571 -2,0435045 0,27053571 0,13373271 0,09587384
6,6394043 -0,27557522 -4,1379352 0,27557522 0,27440305 0,2708443 6,6713867 -0,27755687 -3,2081337 0,27755687 0,21222404 0,18994355 6,6560059 -0,27970448 -2,1788759 0,27970448 0,1425918 0,10555235
6,8393555 -0,2843959 -4,2717538 0,2843959 0,2832771 0,2893891 6,8713379 -0,28559831 -3,339864 0,28559831 0,22093824 0,20310739 6,855957 -0,28704381 -2,300462 0,28704381 0,15054874 0,11377119
7,0393066 -0,2930969 -4,4246845 0,2930969 0,29341855 0,30830602 7,0712891 -0,29341215 -3,4380777 0,29341215 0,22743526 0,21634782 7,0559082 -0,29366583 -2,4357145 0,29366583 0,15940004 0,12161195
7,2392578 -0,29919711 -4,5809221 0,29919711 0,30377929 0,32204005 7,2712402 -0,30311516 -3,5834696 0,30311516 0,23705321 0,23338036 7,2558594 -0,30373591 -2,5618474 0,30373591 0,16765454 0,13419341
7,439209 -0,3088536 -4,6939807 0,3088536 0,31127666 0,3444308 7,4711914 -0,30989841 -3,7110953 0,30989841 0,24549588 0,24575057 7,4558105 -0,31058756 -2,670115 0,31058756 0,17473988 0,14315531
7,6391602 -0,31518465 -4,8547564 0,31518465 0,32193834 0,35954418 7,6711426 -0,31785592 -3,8434179 0,31785592 0,25424927 0,26077935 7,6557617 -0,32213533 -2,7997186 0,32213533 0,1832215 0,1589464
7,8391113 -0,32571205 -5,0159273 0,32571205 0,33262622 0,38552234 7,8710938 -0,32711294 -3,9797876 0,32711294 0,26327038 0,27888424 7,8557129 -0,32955715 -2,917361 0,32955715 0,19092035 0,16955418
8,0390625 -0,33474967 -5,1665449 0,33474967 0,34261428 0,40852867 8,0710449 -0,33495364 -4,1156511 0,33495364 0,27225801 0,29475272 8,0556641 -0,33798227 -3,0387025 0,33798227 0,19886128 0,18209932
8,2390137 -0,34317401 -5,2930551 0,34317401 0,35100368 0,43055747 8,2709961 -0,3417787 -4,2662625 0,3417787 0,28222123 0,30905449 8,2556152 -0,3465746 -3,1882493 0,3465746 0,20864805 0,19547533
8,4389648 -0,3505227 -5,4289169 0,3505227 0,36001322 0,45025559 8,4709473 -0,35159454 -4,4030771 0,35159454 0,29127177 0,3303287 8,4555664 -0,35355291 -3,3262417 0,35355291 0,21767866 0,20684036
8,638916 -0,35949525 -5,5757217 0,35949525 0,36974843 0,4749405 8,6708984 -0,3583664 -4,5560098 0,3583664 0,30138856 0,34549612 8,6555176 -0,36416098 -3,4199274 0,36416098 0,22380972 0,22473132
8,8388672 -0,36611855 -5,7099609 0,36611855 0,37865037 0,49362762 8,8708496 -0,37183231 -4,7001548 0,37183231 0,31092402 0,37665679 8,8554688 -0,37062991 -3,5588143 0,37062991 0,23289887 0,23601757
9,0388184 -0,37555259 -5,8516126 0,37555259 0,38804386 0,52089571 9,0708008 -0,37728313 -4,8334522 0,37728313 0,31974189 0,38964828 9,0554199 -0,37966353 -3,7124288 0,37966353 0,24295184 0,25243898
9,2387695 -0,38372684 -5,9879618 0,38372684 0,39708572 0,54509062 9,270752 -0,38432798 -4,9666295 0,38432798 0,32855182 0,40690831 9,2553711 -0,38720146 -3,8284349 0,38720146 0,25054361 0,26664961
9,4387207 -0,39244747 -6,1386518 0,39244747 0,40707858 0,57152854 9,4707031 -0,39315382 -5,1079264 0,39315382 0,33789887 0,42913742 9,4553223 -0,39498919 -3,9641733 0,39498919 0,25942671 0,28182129
9,6386719 -0,39890847 -6,2720385 0,39890847 0,41592399 0,59157491 9,6706543 -0,40346372 -5,2313571 0,40346372 0,34606404 0,45578666 9,6552734 -0,40262806 -4,1169639 0,40262806 0,26942576 0,29725398
9,838623 -0,41066885 -6,4141455 0,41066885 0,42534767 0,6288735 9,8706055 -0,41033238 -5,3697519 0,41033238 0,35521912 0,47399051 9,8552246 -0,41329122 -4,2299714 0,41329122 0,27682129 0,31950515
10,038574 -0,41619587 -6,5651436 0,41619587 0,43536096 0,6468077 10,070557 -0,41718647 -5,507318 0,41718647 0,36431937 0,49262862 10,055176 -0,42153749 -4,3773909 0,42153749 0,28646884 0,33724981
10,238525 -0,42624179 -6,7337699 0,42624179 0,44654325 0,68020765 10,270508 -0,42765412 -5,6647305 0,42765412 0,3747325 0,52186489 10,255127 -0,4282923 -4,5394301 0,4282923 0,29707314 0,35230767
10,438477 -0,43219748 -6,8578887 0,43219748 0,45477406 0,70044458 10,470459 -0,43595836 -5,7717261 0,43595836 0,38181046 0,54560766 10,455078 -0,43700296 -4,662097 0,43700296 0,30510081 0,37234551
10,638428 -0,44181836 -6,9990869 0,44181836 0,46413748 0,73377365 10,67041 -0,44395474 -5,8992929 0,44395474 0,39024924 0,56893914 10,655029 -0,44408706 -4,81006 0,44408706 0,31478393 0,38912094
10,838379 -0,44847089 -7,1436124 0,44847089 0,47372154 0,75729483 10,870361 -0,44957998 -6,0351882 0,44957998 0,39923897 0,58572272 10,85498 -0,45497259 -4,9306006 0,45497259 0,32267245 0,415629
11,03833 -0,45879406 -7,2656655 0,45879406 0,48181537 0,79448219 11,070313 -0,46174455 -6,1543632 0,46174455 0,40712262 0,62279288 11,054932 -0,46251658 -5,044786 0,46251658 0,33014506 0,43444256
11,238281 -0,46798354 -7,4171319 0,46798354 0,49185972 0,82821401 11,270264 -0,46975181 -6,2915449 0,46975181 0,41619744 0,64770728 11,254883 -0,46989906 -5,2079506 0,46989906 0,34082301 0,45336521
11,438232 -0,47522834 -7,5322886 0,47522834 0,49949622 0,8552904 11,470215 -0,47628933 -6,4146562 0,47628933 0,42434149 0,66847405 11,454834 -0,47780481 -5,3280768 0,47780481 0,34868441 0,47418901
11,638184 -0,48331112 -7,6661348 0,48331112 0,5083721 0,88600178 11,670166 -0,48563859 -6,543623 0,48563859 0,43287288 0,69876163 11,654785 -0,48774981 -5,4575315 0,48774981 0,35715629 0,50100473
11,838135 -0,4920029 -7,8154473 0,4920029 0,51827361 0,9196424 11,870117 -0,4921751 -6,7086248 0,4921751 0,44378806 0,72041749 11,854736 -0,49457219 -5,600215 0,49457219 0,36649391 0,51986477
12,038086 -0,50173241 -7,9671254 0,50173241 0,52833199 0,95803158 12,070068 -0,50126189 -6,8198681 0,50126189 0,45114701 0,75115013 12,054688 -0,50250089 -5,7500176 0,50250089 0,37629741 0,54236292
12,238037 -0,50643945 -8,1064243 0,50643945 0,53756946 0,97694629 12,27002 -0,51010633 -6,983439 0,51010633 0,46196753 0,78167076 12,254639 -0,51037145 -5,8840246 0,51037145 0,38506721 0,56525452
12,437988 -0,5159232 -8,256979 0,5159232 0,54755334 1,0157429 12,469971 -0,51802623 -7,089612 0,51802623 0,46899107 0,80953505 12,45459 -0,51954412 -6,0179477 0,51954412 0,39383151 0,59254774
12,637939 -0,52507436 -8,4199257 0,52507436 0,55835899 1,05389615 12,669922 -0,52581978 -7,2354126 0,52581978 0,47863605 0,83744575 12,654541 -0,52918649 -6,1350288 0,52918649 0,40149363 0,62184361
12,837891 -0,53523099 -8,5530996 0,53523099 0,56719028 1,09699334 12,869873 -0,5345071 -7,3488765 0,5345071 0,4861419 0,86912035 12,854492 -0,53582734 -6,2667141 0,53582734 0,41011149 0,64243314
13,037842 -0,54234093 -8,6868849 0,54234093 0,57606212 1,12763715 13,069824 -0,54365754 -7,4715724 0,54365754 0,49425847 0,90302375 13,054443 -0,54583293 -6,3828769 0,54583293 0,41771351 0,6740748
13,237793 -0,55384958 -8,8376265 0,55384958 0,5860584 1,17805802 13,269775 -0,55115318 -7,625607 0,55115318 0,50444814 0,93131451 13,254395 -0,55663443 -6,5338206 0,55663443 0,4275917 0,70895472
13,437744 -0,55817884 -9,0005426 0,55817884 0,59686202 1,19736454 13,469727 -0,56019223 -7,7518048 0,56019223 0,51279636 0,96606381 13,454346 -0,56343162 -6,6794629 0,56343162 0,43712294 0,73140802
13,637695 -0,56767035 -9,142436 0,56767035 0,60627154 1,2404156 13,669678 -0,56810391 -7,8972654 0,56810391 0,52241885 0,99701642 13,654297 -0,5699538 -6,8341231 0,5699538 0,44724434 0,75344253
13,837646 -0,57624549 -9,2659607 0,57624549 0,61446296 1,27987925 13,869629 -0,57710284 -8,0368128 0,57710284 0,53165017 1,03286383 13,854248 -0,57711565 -6,9589748 0,57711565 0,45541499 0,77813856
14,037598 -0,58261257 -9,4425125 0,58261257 0,62617081 1,30965883 14,06958 -0,58834088 -8,1942482 0,58834088 0,54206482 1,07846516 14,054199 -0,58624232 -7,0906448 0,58624232 0,46403185 0,81019512
14,237549 -0,59347659 -9,581955 0,59347659 0,6354178 1,36132938 14,269531 -0,5945847 -8,3174152 0,5945847 0,55021255 1,10423912 14,25415 -0,5952816 -7,1996617 0,5952816 0,47116622 0,84248864
14,4375 -0,59772825 -9,712944 0,59772825 0,64410421 1,38183822 14,469482 -0,60507262 -8,4560452 0,60507262 0,55938318 1,1482188 14,454102 -0,6049661 -7,3496308 0,6049661 0,48098062 0,8777143
14,637451 -0,60954827 -9,8960466 0,60954827 0,65624648 1,43978288 14,669434 -0,61162472 -8,5613537 0,61162472 0,56634953 1,17609373 14,654053 -0,61471224 -7,512464 0,61471224 0,49163689 0,91392631
14,837402 -0,61832285 -10,02788 0,61832285 0,66498888 1,48348891 14,869385 -0,61872816 -8,7187128 0,61872816 0,57675913 1,2067807 14,854004 -0,62252325 -7,6315765 0,62252325 0,49943195 0,94349887
15,037354 -0,62400442 -10,144439 0,62400442 0,67271837 1,51214152 15,069336 -0,62772292 -8,8312588 0,62772292 0,58420426 1,24624515 15,053955 -0,62834591 -7,7953887 0,62834591 0,51015228 0,96595537
15,237305 -0,6335066 -10,289557 0,6335066 0,68234173 1,56068339 15,269287 -0,63720173 -8,9416637 0,63720173 0,59150775 1,28836169 15,253906 -0,63647455 -7,9106379 0,63647455 0,51769451 0,99787252
15,437256 -0,6417076 -10,483399 0,6417076 0,69519617 1,60327315 15,469238 -0,64237857 -9,0727644 0,64237857 0,60018031 1,31167614 15,453857 -0,64618713 -8,0474911 0,64618713 0,52665057 1,03662118
15,637207 -0,64798814 -10,634111 0,64798814 0,70519048 1,63643049 15,669189 -0,6518628 -9,2162399 0,6518628 0,60967148 1,35504042 15,653809 -0,65255105 -8,1862564 0,65255105 0,53573177 1,06244874
15,837158 -0,65806144 -10,741722 0,65806144 0,7123266 1,69026178 15,869141 -0,65890902 -9,3343754 0,65890902 0,61748636 1,38771835 15,85376 -0,6609118 -8,3479166 0,6609118 0,54631127 1,09700827
16,037109 -0,66621011 -10,953615 0,66621011 0,72637807 1,73445882 16,069092 -0,6665383 -9,4721432 0,6665383 0,62659996 1,4235884 16,053711 -0,67005986 -8,4630718 0,67005986 0,55384735 1,13545525
16,237061 -0,6753282 -11,096344 0,6753282 0,735843 1,7847222 16,269043 -0,67693681 -9,5713072 0,67693681 0,63315984 1,47309428 16,253662 -0,6781382 -8,5848961 0,6781382 0,56181988 1,16988507
16,437012 -0,68337291 -11,240574 0,68337291 0,74540747 1,8296457 16,468994 -0,6860702 -9,7634974 0,6860702 0,64587359 1,51724236 16,453613 -0,68630445 -8,7430096 0,68630445 0,57216727 1,20526107
16,636963 -0,69156063 -11,391006 0,69156063 0,75538322 1,87597096 16,668945 -0,69179022 -9,8628378 0,69179022 0,65244514 1,54530811 16,653564 -0,69555366 -8,8841858 0,69555366 0,58140624 1,24602048
16,836914 -0,70122349 -11,466597 0,70122349 0,76039596 1,93118842 16,868896 -0,70050609 -10,003024 0,70050609 0,66171872 1,58859518 16,853516 -0,70317703 -8,9925022 0,70317703 0,58849477 1,28009063
17,036865 -0,71019274 -11,60506 0,71019274 0,769578 1,98292228 17,068848 -0,71221703 -10,110231 0,71221703 0,66881066 1,64748146 17,053467 -0,70997626 -9,1625862 0,70997626 0,59962555 1,31095079
17,236816 -0,71535981 -11,769742 0,71535981 0,78049872 2,01311709 17,268799 -0,71827775 -10,240657 0,71827775 0,67743858 1,67831672 17,253418 -0,72126806 -9,3269491 0,72126806 0,61038192 1,36314582
17,436768 -0,726107 -11,885958 0,726107 0,78820547 2,07667517 17,46875 -0,72562748 -10,333418 0,72562748 0,6835749 1,71612019 17,453369 -0,72998768 -9,467474 0,72998768 0,61957827 1,40411588
17,636719 -0,73066503 -12,050156 0,73066503 0,7990941 2,10395055 17,668701 -0,73424292 -10,436694 0,73424292 0,6904068 1,76085611 17,65332 -0,7341634 -9,5839691 0,7341634 0,62720204 1,42400425
17,83667 -0,74175602 -12,164397 0,74175602 0,80666987 2,17109139 17,868652 -0,74320441 -10,600428 0,74320441 0,70123811 1,8079871 17,853271 -0,74262106 -9,76161 0,74262106 0,63882736 1,46490883
18,036621 -0,7489478 -12,281721 0,7489478 0,8144501 2,21504417 18,068604 -0,75121516 -10,704865 0,75121516 0,70814681 1,85065494 18,053223 -0,7506054 -9,8951521 0,7506054 0,64756673 1,5041454
18,236572 -0,75802231 -12,476473 0,75802231 0,82736488 2,27121129 18,268555 -0,76071632 -10,855146 0,76071632 0,71808818 1,90186622 18,253174 -0,76222157 -10,066749 0,76222157 0,65879652 1,56211561
18,436523 -0,76734579 -12,584659 0,76734579 0,83453913 2,32962553 18,468506 -0,7689777 -10,99595 0,7689777 0,72740263 1,94699627 18,453125 -0,76968819 -10,206989 0,76968819 0,66797422 1,59995968
18,636475 -0,77463311 -12,681537 0,77463311 0,8409635 2,37565624 18,668457 -0,77626491 -11,179798 0,77626491 0,73956451 1,9873961 18,653076 -0,77791768 -10,337626 0,77791768 0,67652348 1,64222761
18,836426 -0,78534675 -12,777021 0,78534675 0,84729542 2,4438447 18,868408 -0,78387225 -11,30361 0,78387225 0,74775491 2,03015584 18,853027 -0,78541929 -10,481889 0,78541929 0,68596446 1,68127258
19,036377 -0,79365504 -12,889043 0,79365504 0,85472405 2,49715497 19,068359 -0,79151505 -11,40848 0,79151505 0,75469226 2,07355183 19,052979 -0,79547971 -10,652951 0,79547971 0,69715924 1,73442892
19,236328 -0,80052495 -13,012547 0,80052495 0,8629141 2,54164037 19,268311 -0,80333477 -11,511426 0,80333477 0,76150233 2,14127854 19,25293 -0,80534369 -10,816064 0,80534369 0,70783381 1,78737141
19,436279 -0,80867296 -13,132486 0,80867296 0,87086773 2,59489787 19,468262 -0,81074041 -11,63562 0,81074041 0,76971799 2,18413322 19,452881 -0,80967844 -10,937226 0,80967844 0,715763 1,81094517
19,63623 -0,81500936 -13,242032 0,81500936 0,87813217 2,63667774 19,668213 -0,81872576 -11,718228 0,81872576 0,77518266 2,23075538 19,652832 -0,82158887 -11,06949 0,82158887 0,72441873 1,87647254
19,836182 -0,82484776 -13,390957 0,82484776 0,88800798 2,70218424 19,868164 -0,82644862 -11,760923 0,82644862 0,77800702 2,27608693 19,852783 -0,82737613 -11,196647 0,82737613 0,73274024 1,90868752
20,036133 -0,83365536 -13,480108 0,83365536 0,89391994 2,76135164 20,068115 -0,83323431 -11,946892 0,83323431 0,79030922 2,3163054 20,052734 -0,83671784 -11,310764 0,83671784 0,74020838 1,96125194
Probeta 94 Probeta 95 Probeta 96
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,236084 -0,84179342 -13,56465 0,84179342 0,89952626 2,81637461 20,268066 -0,84490532 -12,065281 0,84490532 0,79814087 2,38636698 20,252686 -0,84560061 -11,452462 0,84560061 0,7494815 2,01180207
20,436035 -0,84813482 -13,70542 0,84813482 0,90886128 2,85960721 20,468018 -0,85207516 -12,208437 0,85207516 0,80761091 2,42987665 20,452637 -0,85276145 -11,584641 0,85276145 0,75813167 2,05304332
20,635986 -0,8587597 -13,790682 0,8587597 0,91451534 2,93264291 20,667969 -0,85990298 -12,273938 0,85990298 0,81194392 2,47778755 20,652588 -0,86317593 -11,770726 0,86317593 0,77030959 2,11385182
20,835938 -0,8683067 -13,906058 0,8683067 0,92216639 2,9987481 20,86792 -0,86504728 -12,44123 0,86504728 0,8230106 2,50957311 20,852539 -0,86898941 -11,863021 0,86898941 0,77634964 2,1482004
21,035889 -0,87398368 -13,98807 0,87398368 0,92760493 3,0383367 21,067871 -0,87564224 -12,548282 0,87564224 0,83009229 2,57576383 21,05249 -0,8775695 -12,028887 0,8775695 0,78720438 2,19944908
21,23584 -0,88494557 -14,068711 0,88494557 0,93295256 3,11522554 21,267822 -0,8866502 -12,682037 0,8866502 0,83894043 2,64519742 21,252441 -0,88439512 -12,180634 0,88439512 0,79713513 2,24076033
21,435791 -0,89163274 -14,148401 0,89163274 0,93823712 3,1623987 21,467773 -0,89380223 -12,778102 0,89380223 0,84529531 2,69072034 21,452393 -0,89558661 -12,309262 0,89558661 0,80555291 2,30927994
21,635742 -0,90155703 -14,231355 0,90155703 0,94373814 3,23281093 21,667725 -0,89959586 -12,826994 0,89959586 0,84852961 2,72780695 21,652344 -0,90290487 -12,471363 0,90290487 0,81616126 2,3546177
21,835693 -0,91046202 -14,339358 0,91046202 0,95090025 3,29641641 21,867676 -0,90949363 -12,924098 0,90949363 0,85495322 2,79152655 21,852295 -0,91211355 -12,563888 0,91211355 0,82221636 2,4122531
22,035645 -0,91754907 -14,426932 0,91754907 0,95670763 3,34738344 22,067627 -0,91637903 -12,994609 0,91637903 0,85961765 2,83614171 22,052246 -0,92180544 -12,720018 0,92180544 0,83243395 2,47351531
22,235596 -0,9251675 -14,504979 0,9251675 0,96188324 3,40248737 22,267578 -0,92376912 -13,07734 0,92376912 0,86509046 2,88431022 22,252197 -0,92581153 -12,812708 0,92581153 0,83849984 2,49908691
22,435547 -0,9341163 -14,63676 0,9341163 0,97062216 3,46768327 22,467529 -0,93369919 -13,16046 0,93369919 0,870589 2,94944602 22,452148 -0,93419468 -12,926 0,93419468 0,84591399 2,55302977
22,635498 -0,94385648 -14,691257 0,94385648 0,97423608 3,53909831 22,66748 -0,9434064 -13,248078 0,9434064 0,8763851 3,01353433 22,6521 -0,94429934 -13,061725 0,94429934 0,85479622 2,61867906
22,835449 -0,94829762 -14,829665 0,94829762 0,98341447 3,57187495 22,867432 -0,95123112 -13,379966 0,95123112 0,88510974 3,06562358 22,852051 -0,95127887 -13,186304 0,95127887 0,86294902 2,66447878
23,0354 -0,95666873 -14,861812 0,95666873 0,98554626 3,63401261 23,067383 -0,95954537 -13,465861 0,95954537 0,89079185 3,1214243 23,052002 -0,96142077 -13,30357 0,96142077 0,87062324 2,7316432
23,235352 -0,96345633 -14,914983 0,96345633 0,98907225 3,68454085 23,267334 -0,96775556 -13,545769 0,96775556 0,89607791 3,17686696 23,251953 -0,96928793 -13,476355 0,96928793 0,88193078 2,78431368
23,435303 -0,97598583 -14,990067 0,97598583 0,99405137 3,77821468 23,467285 -0,97800064 -13,619677 0,97800064 0,90096707 3,246445 23,451904 -0,97942585 -13,58292 0,97942585 0,88890469 2,85289488
23,635254 -0,98412341 -15,059824 0,98412341 0,99867723 3,83934803 23,667236 -0,9844442 -13,715111 0,9844442 0,9072802 3,29047834 23,651855 -0,98518389 -13,717202 0,98518389 0,89769249 2,89219367
23,835205 -0,99033433 -15,131774 0,99033433 1,00344853 3,88622743 23,867188 -0,99090254 -13,860214 0,99090254 0,91687904 3,33500104 23,851807 -0,99253446 -13,797876 0,99253446 0,90297202 2,94275655
24,035156 -0,99789917 -15,187016 0,99789917 1,00711184 3,94356663 24,067139 -1,0014883 -13,910977 1,0014883 0,92023711 3,40849583 24,051758 -1,0029317 -13,921171 1,0029317 0,9110408 3,01480695
24,235107 -1,0091213 -15,24384 1,0091213 1,01088007 4,02894138 24,26709 -1,0094689 -13,988255 1,0094689 0,92534919 3,46415899 24,251709 -1,0136985 -14,063407 1,0136985 0,92034912 3,09013304
24,435059 -1,0165229 -15,288048 1,0165229 1,01381168 4,08543759 24,467041 -1,0163759 -14,044746 1,0163759 0,92908617 3,51256497 24,45166 -1,0193326 -14,1357 1,0193326 0,92508018 3,12985218
24,63501 -1,0248883 -15,353771 1,0248883 1,01817004 4,14952036 24,666992 -1,0258803 -14,138617 1,0258803 0,93529592 3,57953146 24,651611 -1,028537 -14,223605 1,028537 0,93083293 3,19510978
24,834961 -1,0332903 -15,366866 1,0332903 1,01903842 4,21404905 24,866943 -1,0339603 -14,183055 1,0339603 0,93823557 3,63674124 24,851563 -1,0364635 -14,399888 1,0364635 0,94236939 3,25183081
25,034912 -1,0401199 -15,368936 1,0401199 1,01917569 4,26652736 25,066895 -1,041306 -14,211281 1,041306 0,94010278 3,68888531 25,051514 -1,0447441 -14,464668 1,0447441 0,94660878 3,31158477
25,234863 -1,0501156 -15,474843 1,0501156 1,0261988 4,34360365 25,266846 -1,0532486 -14,23066 1,0532486 0,94138473 3,77380299 25,251465 -1,0509545 -14,549339 1,0509545 0,95214989 3,35663192
25,434814 -1,0605953 -15,503137 1,0605953 1,02807509 4,42476364 25,466797 -1,0579983 -14,258651 1,0579983 0,94323639 3,80763191 25,451416 -1,0588213 -14,659148 1,0588213 0,9593361 3,41407625
25,634766 -1,0674152 -15,513946 1,0674152 1,02879188 4,47764699 25,666748 -1,0706919 -14,354006 1,0706919 0,9495443 3,89843131 25,651367 -1,0702869 -14,738915 1,0702869 0,96455628 3,49834286
25,834717 -1,0760663 -15,565904 1,0760663 1,03223742 4,54486571 25,866699 -1,0760281 -14,383346 1,0760281 0,9514852 3,93676838 25,851318 -1,0780492 -14,836401 1,0780492 0,97093604 3,55573597
26,034668 -1,0832645 -15,606791 1,0832645 1,0349488 4,60096253 26,06665 -1,0850517 -14,432438 1,0850517 0,95473272 4,0017739 26,05127 -1,0859364 -14,927112 1,0859364 0,97687242 3,61442367
26,234619 -1,0915666 -15,590856 1,0915666 1,03389209 4,66571403 26,266602 -1,0912466 -14,435909 1,0912466 0,95496234 4,04648304 26,251221 -1,0933737 -15,013973 1,0933737 0,98255685 3,67009388
26,43457 -1,0985416 -15,650773 1,0985416 1,03786543 4,72019162 26,466553 -1,1008309 -14,490348 1,1008309 0,95856358 4,11579252 26,451172 -1,1005358 -15,105458 1,1005358 0,98854389 3,72402347
26,634521 -1,1101919 -15,689368 1,1101919 1,04042482 4,81147213 26,666504 -1,1093943 -14,508383 1,1093943 0,95975663 4,17787445 26,651123 -1,1130887 -15,161004 1,1130887 0,99217897 3,81900644
26,834473 -1,1155348 -15,726619 1,1155348 1,04289508 4,85343525 26,866455 -1,117341 -14,511084 1,117341 0,9599353 4,2355267 26,851074 -1,1198057 -15,259523 1,1198057 0,99862634 3,87009011
27,034424 -1,1271826 -15,759081 1,1271826 1,04504776 4,94512004 27,066406 -1,1263895 -14,567509 1,1263895 0,96366792 4,30130611 27,051025 -1,1267389 -15,313299 1,1267389 1,00214559 3,92308198
27,234375 -1,1330905 -15,765031 1,1330905 1,04544233 4,99168036 27,266357 -1,1344682 -14,576757 1,1344682 0,9642797 4,36016806 27,250977 -1,1340212 -15,348517 1,1340212 1,00445035 3,97890412
27,434326 -1,1407856 -15,77862 1,1407856 1,04634347 5,05236325 27,466309 -1,1427248 -14,627569 1,1427248 0,967641 4,42045017 27,450928 -1,1423665 -15,425435 1,1423665 1,00948409 4,04310858
27,634277 -1,1491249 -15,719645 1,1491249 1,04243261 5,11803162 27,66626 -1,1528181 -14,634961 1,1528181 0,96813 4,49428904 27,650879 -1,1523643 -15,479662 1,1523643 1,01303285 4,12035433
27,834229 -1,1592376 -15,740477 1,1592376 1,04381406 5,19756831 27,866211 -1,1617762 -14,621977 1,1617762 0,96727108 4,55981068 27,85083 -1,1620677 -15,550511 1,1620677 1,01766941 4,19562887
28,03418 -1,1645105 -15,72411 1,1645105 1,0427287 5,23904572 28,066162 -1,1667837 -14,658459 1,1667837 0,96968444 4,59646613 28,050781 -1,1680653 -15,613188 1,1680653 1,02177117 4,24235572
28,234131 -1,1744117 -15,712003 1,1744117 1,04192583 5,31685953 28,266113 -1,1746787 -14,635075 1,1746787 0,96813754 4,65428424 28,250732 -1,1777439 -15,683773 1,1777439 1,02639045 4,31808341
28,434082 -1,1827861 -15,7421 1,1827861 1,04392169 5,38271184 28,466064 -1,186469 -14,657414 1,186469 0,96961531 4,74062605 28,450684 -1,1865581 -15,736017 1,1865581 1,02980945 4,38731849
28,634033 -1,1925048 -15,704125 1,1925048 1,04140341 5,45911595 28,666016 -1,1901957 -14,634528 1,1901957 0,96810136 4,76791662 28,650635 -1,1952255 -15,739635 1,1952255 1,03004622 4,45552151
28,833984 -1,2001216 -15,68704 1,2001216 1,04027044 5,518891 28,865967 -1,203361 -14,658679 1,203361 0,96969899 4,86433009 28,850586 -1,2008138 -15,714576 1,2008138 1,02840629 4,4994654
29,033936 -1,2094095 -15,614691 1,2094095 1,03547269 5,59157284 29,065918 -1,2094055 -14,64804 1,2094055 0,9689952 4,9086162 29,050537 -1,2138406 -15,800723 1,2138406 1,03404399 4,60210128
29,233887 -1,2182503 -15,551023 1,2182503 1,03125061 5,6604553 29,265869 -1,2205397 -14,594509 1,2205397 0,96545402 4,9900143 29,250488 -1,2205709 -15,816809 1,2205709 1,03509671 4,65530014
29,433838 -1,2245129 -15,496077 1,2245129 1,02760692 5,70906419 29,46582 -1,2247838 -14,522701 1,2247838 0,96070379 5,02090839 29,450439 -1,22961 -15,856476 1,22961 1,03769263 4,72687464
29,633789 -1,233506 -15,393597 1,233506 1,02081106 5,77851267 29,665771 -1,2352744 -14,538378 1,2352744 0,96174085 5,09712542 29,650391 -1,2337375 -15,809116 1,2337375 1,03459326 4,75954957
29,83374 -1,2429464 -15,34868 1,2429464 1,01783243 5,85106752 29,865723 -1,2410431 -14,515635 1,2410431 0,96023636 5,1390264 29,850342 -1,2421501 -15,815329 1,2421501 1,03499985 4,82606053
30,033691 -1,2502257 -15,281965 1,2502257 1,01340829 5,90680993 30,065674 -1,2508862 -14,430005 1,2508862 0,95457178 5,2102551 30,050293 -1,2515287 -15,844412 1,2515287 1,03690313 4,90029154
30,233643 -1,2587638 -15,259828 1,2587638 1,0119403 5,97200216 30,265625 -1,2593459 -14,39663 1,2593459 0,95236396 5,27122127 30,250244 -1,2588868 -15,884775 1,2588868 1,03954459 4,95865817
30,433594 -1,2646595 -15,191566 1,2646595 1,00741357 6,01688523 30,465576 -1,2693917 -14,375292 1,2693917 0,95095241 5,34348052 30,450195 -1,2685454 -15,928172 1,2685454 1,04238462 5,0354753
30,633545 -1,2748698 -15,10829 1,2748698 1,00189121 6,09422788 30,665527 -1,2744482 -14,303651 1,2744482 0,94621322 5,37973429 30,650146 -1,2779123 -15,902565 1,2779123 1,04070882 5,11001414
30,833496 -1,2822373 -15,044557 1,2822373 0,99766482 6,14976566 30,865479 -1,2873877 -14,321511 1,2873877 0,9473947 5,47233311 30,850098 -1,2865101 -15,918937 1,2865101 1,04178025 5,17841286
31,033447 -1,2923362 -14,9476 1,2923362 0,99123521 6,22548761 31,06543 -1,2912649 -14,2222 1,2912649 0,94082509 5,50000053 31,050049 -1,2934272 -15,902461 1,2934272 1,04070202 5,23344081
31,233398 -1,2999915 -14,862811 1,2999915 0,98561251 6,28253951 31,265381 -1,3010381 -14,205533 1,3010381 0,93972253 5,56945801 31,25 -1,3011732 -15,883703 1,3011732 1,03947444 5,29499472
31,43335 -1,3056624 -14,763478 1,3056624 0,97902534 6,32454145 31,465332 -1,3111795 -14,198594 1,3111795 0,93926351 5,64147241 31,449951 -1,309373 -15,851495 1,309373 1,03736666 5,36005029
31,633301 -1,3146888 -14,697279 1,3146888 0,97463542 6,39102259 31,665283 -1,3183643 -14,184826 1,3183643 0,93835273 5,69245471 31,649902 -1,3196634 -15,867511 1,3196634 1,03841479 5,4416506
31,833252 -1,3244087 -14,651625 1,3244087 0,97160792 6,46233969 31,865234 -1,3271914 -14,119121 1,3271914 0,93400622 5,75491515 31,849854 -1,3285675 -15,772622 1,3285675 1,03220498 5,51208233
32,033203 -1,3323377 -14,558616 1,3323377 0,96544012 6,52024169 32,065186 -1,3352276 -14,106343 1,3352276 0,93316093 5,81162152 32,049805 -1,3376806 -15,772324 1,3376806 1,03218548 5,58395039
32,233154 -1,3403057 -14,454382 1,3403057 0,95852795 6,57803559 32,265137 -1,3397284 -14,019678 1,3397284 0,92742788 5,84326892 32,249756 -1,3417475 -15,652806 1,3417475 1,02436389 5,61590111
32,433105 -1,3507241 -14,401342 1,3507241 0,95501065 6,6531932 32,465088 -1,3517605 -13,980201 1,3517605 0,9248164 5,92749326 32,449707 -1,3519424 -15,573251 1,3519424 1,01915758 5,69548774
32,633057 -1,3583317 -14,310704 1,3583317 0,94900009 6,70780064 32,665039 -1,3588616 -13,884278 1,3588616 0,91847092 5,97696037 32,649658 -1,3621765 -15,550188 1,3621765 1,01764827 5,77511783
32,833008 -1,3665826 -14,242895 1,3665826 0,9445034 6,76669887 32,86499 -1,3680164 -13,818878 1,3680164 0,91414458 6,04036458 32,849609 -1,3690853 -15,480297 1,3690853 1,01307441 5,82871369
33,032959 -1,3747801 -14,119718 1,3747801 0,93633504 6,8248245 33,064941 -1,3740717 -13,775685 1,3740717 0,91128729 6,08213792 33,049561 -1,3769999 -15,43445 1,3769999 1,01007405 5,88988315
33,23291 -1,3839542 -14,015987 1,3839542 0,92945622 6,88935444 33,264893 -1,3847164 -13,722041 1,3847164 0,90773864 6,15531418 33,249512 -1,3838524 -15,326569 1,3838524 1,00301402 5,94258062
33,432861 -1,3923978 -13,924546 1,3923978 0,9233924 6,94833411 33,464844 -1,3940245 -13,640101 1,3940245 0,90231815 6,21898657 33,449463 -1,394701 -15,278717 1,394701 0,99988244 6,02558675
33,632813 -1,4019053 -13,881126 1,4019053 0,92051305 7,01442472 33,664795 -1,4011945 -13,602765 1,4011945 0,89984831 6,26781941 33,649414 -1,3999773 -15,194881 1,3999773 0,99439598 6,06578371
33,832764 -1,4077994 -13,766582 1,4077994 0,91291718 7,05516431 33,864746 -1,4101833 -13,498676 1,4101833 0,89296262 6,32872177 33,849365 -1,4118084 -15,103107 1,4118084 0,98839003 6,15539834
34,032715 -1,417287 -13,66121 1,417287 0,90592954 7,12022029 34,064697 -1,4183975 -13,3897 1,4183975 0,88575366 6,38393839 34,049316 -1,4222075 -14,980345 1,4222075 0,98035614 6,23360855
34,232666 -1,4245099 -13,557902 1,4245099 0,89907877 7,16937052 34,264648 -1,42702 -13,307039 1,42702 0,88028548 6,44148655 34,249268 -1,4274696 -14,85991 1,4274696 0,97247453 6,27286415
34,432617 -1,4348414 -13,466068 1,4348414 0,89298889 7,23917005 34,4646 -1,4333005 -13,243639 1,4333005 0,87609145 6,48317443 34,449219 -1,4371965 -14,745374 1,4371965 0,96497897 6,34485606
34,632568 -1,4422624 -13,34734 1,4422624 0,88511556 7,28891563 34,664551 -1,4444182 -13,152578 1,4444182 0,8700676 6,55654074 34,64917 -1,4447575 -14,60483 1,4447575 0,95578137 6,40033528
34,83252 -1,4526663 -13,216703 1,4526663 0,8764525 7,35800804 34,864502 -1,4527379 -13,057808 1,4527379 0,86379838 6,61105637 34,849121 -1,4514526 -14,4117 1,4514526 0,9431424 6,44890243
35,032471 -1,4572645 -13,104528 1,4572645 0,86901373 7,38826561 35,064453 -1,46255 -12,962298 1,46255 0,85748022 6,67488434 35,049072 -1,4633771 -14,329218 1,4633771 0,93774455 6,53458269
35,232422 -1,4662725 -13,014702 1,4662725 0,863057 7,44708612 35,264404 -1,4696374 -12,814239 1,4696374 0,84768584 6,7205565 35,249023 -1,468222 -14,181037 1,468222 0,92804716 6,56911503
35,432373 -1,4750098 -12,95687 1,4750098 0,85922193 7,50381647 35,464355 -1,4781356 -12,720004 1,4781356 0,84145202 6,77480528 35,448975 -1,4789494 -14,063001 1,4789494 0,92032255 6,6448613
35,632324 -1,4829566 -12,827163 1,4829566 0,85062054 7,55504161 35,664307 -1,485503 -12,648732 1,485503 0,83673724 6,82153068 35,648926 -1,4856973 -13,919608 1,4856973 0,91093851 6,69206726
35,832275 -1,4904627 -12,712643 1,4904627 0,84302626 7,60296769 35,864258 -1,4924772 -12,591246 1,4924772 0,83293444 6,86553785 35,848877 -1,4980716 -13,786197 1,4980716 0,90220772 6,77777725
36,032227 -1,5009853 -12,61976 1,5009853 0,83686682 7,66960838 36,064209 -1,5030421 -12,509154 1,5030421 0,8275039 6,93183365 36,048828 -1,5033665 -13,658819 1,5033665 0,89387174 6,8141069
36,232178 -1,5081685 -12,587964 1,5081685 0,8347583 7,71487641 36,26416 -1,5087928 -12,39684 1,5087928 0,82007412 6,96764038 36,248779 -1,5095102 -13,488504 1,5095102 0,88272584 6,85580315
36,432129 -1,5150225 -12,457258 1,5150225 0,82609066 7,7577914 36,464111 -1,5193807 -12,27968 1,5193807 0,81232376 7,03295851 36,44873 -1,5199378 -13,314141 1,5199378 0,87131504 6,92567497
36,63208 -1,524184 -12,361936 1,524184 0,81976948 7,81463666 36,664063 -1,5249017 -12,147861 1,5249017 0,80360369 7,06667462 36,648682 -1,5268376 -13,131246 1,5268376 0,85934587 6,97129194
36,832031 -1,533771 -12,268162 1,533771 0,81355095 7,87366885 36,864014 -1,5327723 -12,007449 1,5327723 0,79431517 7,11420382 36,848633 -1,5364325 -12,902108 1,5364325 0,84435043 7,0337388
37,031982 -1,5427078 -12,172745 1,5427078 0,80722346 7,92827472 37,063965 -1,542556 -11,880519 1,542556 0,78591852 7,172632 37,048584 -1,5445007 -12,773377 1,5445007 0,83592591 7,08552753
37,231934 -1,5523946 -12,020089 1,5523946 0,79710023 7,98686251 37,263916 -1,5531327 -11,74789 1,5531327 0,77714486 7,23510964 37,248535 -1,5497259 -12,547255 1,5497259 0,82112785 7,11860388
37,431885 -1,559165 -11,902119 1,559165 0,78927717 8,02735324 37,463867 -1,5611982 -11,627621 1,5611982 0,76918884 7,28224344 37,448486 -1,5597494 -12,439995 1,5597494 0,81410845 7,1812188
37,631836 -1,5664536 -11,795457 1,5664536 0,78220399 8,07053378 37,663818 -1,5658686 -11,452789 1,5658686 0,75762338 7,30919213 37,648438 -1,5677394 -12,255531 1,5677394 0,8020366 7,23054811
37,831787 -1,5745686 -11,670413 1,5745686 0,77391182 8,11814016 37,86377 -1,5768847 -11,288023 1,5768847 0,7467238 7,37182089 37,848389 -1,5775783 -12,18063 1,5775783 0,79713487 7,29065435
38,031738 -1,5840532 -11,555967 1,5840532 0,76632244 8,17321339 38,063721 -1,5854132 -11,15501 1,5854132 0,73792474 7,41967224 38,04834 -1,5896626 -12,0305 1,5896626 0,78730994 7,36379799
38,231689 -1,5927771 -11,474745 1,5927771 0,76093629 8,2234428 38,263672 -1,5930161 -11,012123 1,5930161 0,7284725 7,46180587 38,248291 -1,5973346 -11,893188 1,5973346 0,77832385 7,40968362
38,431641 -1,599039 -11,378783 1,599039 0,75457266 8,25921942 38,463623 -1,6016692 -10,883943 1,6016692 0,71999315 7,50917308 38,448242 -1,6018547 -11,778418 1,6018547 0,77081298 7,43643313
38,631592 -1,6103066 -11,300496 1,6103066 0,74938114 8,32310469 38,663574 -1,6105486 -10,772622 1,6105486 0,71262906 7,5572474 38,648193 -1,6100376 -11,678454 1,6100376 0,76427105 7,48441944
38,831543 -1,6151413 -11,174316 1,6151413 0,74101364 8,35026943 38,863525 -1,6185234 -10,636642 1,6185234 0,70363373 7,59993105 38,848145 -1,6209273 -11,558688 1,6209273 0,75643323 7,54768082
39,031494 -1,6254103 -11,066281 1,6254103 0,7338494 8,4073666 39,063477 -1,6262143 -10,490352 1,6262143 0,69395637 7,64055245 39,048096 -1,6294866 -11,405603 1,6294866 0,74641491 7,59682038
39,231445 -1,634643 -10,970937 1,634643 0,72752676 8,45823236 39,263428 -1,638329 -10,323783 1,638329 0,68293752 7,7035917 39,248047 -1,6385087 -11,32399 1,6385087 0,74107393 7,64808755
39,431396 -1,6423736 -10,893711 1,6423736 0,7224056 8,50048907 39,463379 -1,6441483 -10,178357 1,6441483 0,67331732 7,73341873 39,447998 -1,6434097 -11,184753 1,6434097 0,73196186 7,67566638
39,631348 -1,6488652 -10,798163 1,6488652 0,71606943 8,53569281 39,66333 -1,6527238 -9,9797888 1,6527238 0,66018167 7,77663527 39,647949 -1,654639 -11,076809 1,654639 0,7248977 7,73816182
39,831299 -1,6597637 -10,722458 1,6597637 0,71104913 8,59432843 39,863281 -1,6624305 -9,7557068 1,6624305 0,64535822 7,82452691 39,8479 -1,6634247 -10,920518 1,6634247 0,71466958 7,7864773
40,03125 -1,6661137 -10,611129 1,6661137 0,70366645 8,6281955 40,063232 -1,6687218 -9,5649195 1,6687218 0,63273729 7,85491487 40,047852 -1,669426 -10,832138 1,669426 0,70888574 7,81911335
40,231201 -1,6764014 -10,517264 1,6764014 0,69744189 8,68253614 40,263184 -1,6744078 -9,3524437 1,6744078 0,61868162 7,8818059 40,247803 -1,6789455 -10,764588 1,6789455 0,70446508 7,87051086
40,431152 -1,6835606 -10,422111 1,6835606 0,69113191 8,72001344 40,463135 -1,6854868 -9,1573057 1,6854868 0,60577287 7,93307328 40,447754 -1,688728 -10,688171 1,688728 0,69946413 7,92297627
40,631104 -1,6891751 -10,320496 1,6891751 0,68439342 8,74912828 40,663086 -1,6937662 -8,99545 1,6937662 0,59506582 7,97064676 40,647705 -1,6955651 -10,572777 1,6955651 0,69191242 7,95931707
40,831055 -1,7019372 -10,217812 1,7019372 0,67758403 8,81465626 40,863037 -1,7032219 -8,8027067 1,7032219 0,58231549 8,01272027 40,847656 -1,7027109 -10,478418 1,7027109 0,6857373 7,99692398
41,031006 -1,7102685 -10,095428 1,7102685 0,66946826 8,85696519 41,062988 -1,7099782 -8,6522102 1,7099782 0,57235986 8,04220294 41,047607 -1,7126554 -10,399065 1,7126554 0,68054422 8,04882801
41,230957 -1,7157625 -10,010848 1,7157625 0,66385942 8,88458116 41,262939 -1,7172682 -8,5388155 1,7172682 0,56485859 8,07353358 41,247559 -1,7204069 -10,267494 1,7204069 0,67193384 8,08887722
41,430908 -1,7265768 -9,8784447 1,7265768 0,65507922 8,93835335 41,462891 -1,7251391 -8,4056339 1,7251391 0,55604838 8,1068756 41,44751 -1,7292558 -10,206215 1,7292558 0,66792357 8,13416967
41,630859 -1,7331949 -9,7645931 1,7331949 0,64752927 8,97085325 41,662842 -1,7362721 -8,2619305 1,7362721 0,54654213 8,1532656 41,647461 -1,7370145 -10,063346 1,7370145 0,65857382 8,17348603
41,830811 -1,743534 -9,6539993 1,743534 0,64019535 9,02104594 41,862793 -1,7435478 -8,1600008 1,7435478 0,53979929 8,18313586 41,847412 -1,7469236 -9,9644804 1,7469236 0,65210377 8,22310047
42,030762 -1,7507534 -9,5397291 1,7507534 0,63261764 9,05568774 42,062744 -1,7515373 -8,0247097 1,7515373 0,53084953 8,21546279 42,047363 -1,7540178 -9,8596163 1,7540178 0,64524117 8,25825949
42,230713 -1,7596058 -9,4513845 1,7596058 0,62675915 9,09771698 42,262695 -1,7621256 -7,9283886 1,7621256 0,52447771 8,25769184 42,247314 -1,762411 -9,807909 1,762411 0,6418573 8,29952786
42,430664 -1,7684449 -9,3087664 1,7684449 0,61730157 9,13917269 42,462646 -1,7668414 -7,7704039 1,7668414 0,51402673 8,27619993 42,447266 -1,7720014 -9,7189989 1,7720014 0,63603877 8,34634558
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75,422607 -3,1431801 -0,77024865 3,1431801 0,05107827 11,1406696 75,45459 -3,1460791 -0,52027428 3,1460791 0,03441712 10,1408602 75,439209 -3,149904 -2,9103711 3,149904 0,19046291 11,9126539
75,622559 -3,1500392 -0,7668981 3,1500392 0,05085608 11,1433054 75,654541 -3,1528311 -0,51667464 3,1528311 0,03417899 10,1426105 75,63916 -3,1567476 -2,9014394 3,1567476 0,1898784 11,9225974
75,82251 -3,1591299 -0,75651598 3,1591299 0,0501676 11,1467677 75,854492 -3,1631575 -0,51068711 3,1631575 0,03378291 10,1452628 75,839111 -3,1635563 -2,8552387 3,1635563 0,18685489 11,9323962
76,022461 -3,1663485 -0,76042938 3,1663485 0,05042712 11,1495052 76,054443 -3,1702516 -0,50771171 3,1702516 0,03358608 10,1470689 76,039063 -3,1697083 -2,8329701 3,1697083 0,18539757 11,9411447
76,222412 -3,1767838 -0,74868435 3,1767838 0,04964826 11,1534422 76,254395 -3,1795638 -0,50115407 3,1795638 0,03315228 10,1494176 76,239014 -3,1791272 -2,8224277 3,1791272 0,18470765 11,9544616
76,422363 -3,1834581 -0,74625248 3,1834581 0,04948699 11,1559367 76,454346 -3,1873505 -0,48918307 3,1873505 0,03236037 10,1513455 76,438965 -3,1870148 -2,8153923 3,1870148 0,18424723 11,9655788
76,622314 -3,1945615 -0,71685117 3,1945615 0,04753727 11,159998 76,654297 -3,1936395 -0,4855608 3,1936395 0,03212075 10,152878 76,638916 -3,1971867 -2,8109605 3,1971867 0,1839572 11,9798865
76,822266 -3,2039175 -0,72853518 3,2039175 0,04831209 11,1633788 76,854248 -3,2016368 -0,49187282 3,2016368 0,03253831 10,1548322 76,838867 -3,2077579 -2,7846625 3,2077579 0,18223619 11,9946746
77,022217 -3,2094209 -0,70755619 3,2094209 0,04692088 11,1653546 77,054199 -3,2119761 -0,48715445 3,2119761 0,03222618 10,1573629 77,038818 -3,2132366 -2,7813332 3,2132366 0,18201831 12,0022982
77,222168 -3,2178535 -0,71522725 3,2178535 0,04742958 11,1683541 77,25415 -3,2182353 -0,48449105 3,2182353 0,03204999 10,1588833 77,23877 -3,2226021 -2,7742131 3,2226021 0,18155235 12,0153058
77,422119 -3,2257333 -0,71142042 3,2257333 0,04717714 11,1711645 77,454102 -3,2282794 -0,48180252 3,2282794 0,03187214 10,1613097 77,438721 -3,2287989 -2,7824326 3,2287989 0,18209026 12,0239142
77,62207 -3,2365766 -0,70379138 3,2365766 0,04667122 11,1750009 77,654053 -3,2375791 -0,47716144 3,2375791 0,03156512 10,1635392 77,638672 -3,2380042 -2,7463312 3,2380042 0,17972768 12,0366377
77,822021 -3,2426326 -0,69803894 3,2426326 0,04628976 11,1771232 77,854004 -3,2458105 -0,46891013 3,2458105 0,03101928 10,1654861 77,838623 -3,2486629 -2,7209935 3,2486629 0,17806951 12,0512063
78,021973 -3,2504592 -0,68050742 3,2504592 0,04512717 11,1798206 78,053955 -3,2525356 -0,45586303 3,2525356 0,03015619 10,1670409 78,038574 -3,2582054 -2,7157674 3,2582054 0,1777275 12,0641764
78,221924 -3,2600119 -0,68057626 3,2600119 0,04513174 11,1830711 78,253906 -3,2637873 -0,45394117 3,2637873 0,03002906 10,1696001 78,238525 -3,2644415 -2,7075377 3,2644415 0,17718892 12,0726315
78,421875 -3,2691011 -0,67121494 3,2691011 0,04451095 11,1861428 78,453857 -3,2716722 -0,45038536 3,2716722 0,02979383 10,1713827 78,438477 -3,270786 -2,6769681 3,270786 0,17518836 12,081172
78,621826 -3,2769635 -0,65638483 3,2769635 0,04352751 11,1887523 78,653809 -3,277251 -0,45216745 3,277251 0,02991172 10,1726415 78,638428 -3,2791376 -2,6667755 3,2791376 0,17452133 12,0923292
78,821777 -3,2864509 -0,64827067 3,2864509 0,04298942 11,1918467 78,85376 -3,2859356 -0,44556612 3,2859356 0,02947503 10,1745906 78,838379 -3,2870994 -2,65694 3,2870994 0,17387767 12,1029257
79,021729 -3,2935228 -0,64375675 3,2935228 0,04269009 11,194131 79,053711 -3,2947655 -0,45363325 3,2947655 0,03000869 10,1765756 79,03833 -3,2971144 -2,659626 3,2971144 0,17405345 12,1162371
79,22168 -3,3011448 -0,64491129 3,3011448 0,04276665 11,1965866 79,253662 -3,3040197 -0,43688279 3,3040197 0,02890061 10,1786358 79,238281 -3,3035209 -2,6415932 3,3035209 0,17287333 12,1247277
79,421631 -3,3095078 -0,63046259 3,3095078 0,0418085 11,1992531 79,453613 -3,3097982 -0,43150154 3,3097982 0,02854463 10,1798903 79,438232 -3,3111598 -2,6213758 3,3111598 0,17155024 12,1347785
79,621582 -3,3205166 -0,64037222 3,3205166 0,04246565 11,2027506 79,653564 -3,3199766 -0,43676725 3,3199766 0,02889297 10,1820997 79,638184 -3,3205512 -2,6371117 3,3205512 0,17258005 12,1471246
79,821533 -3,3268325 -0,63576508 3,3268325 0,04216013 11,2047656 79,853516 -3,3281064 -0,4392685 3,3281064 0,02905843 10,1838802 79,838135 -3,3289521 -2,6327198 3,3289521 0,17229263 12,1581925
80,021484 -3,3355765 -0,63650656 3,3355765 0,0422093 11,2075468 80,053467 -3,3346856 -0,42799777 3,3346856 0,02831285 10,1853067 80,038086 -3,3378422 -2,6265378 3,3378422 0,17188806 12,1698813
80,221436 -3,3436267 -0,62387663 3,3436267 0,04137176 11,2100834 80,253418 -3,3458266 -0,42727655 3,3458266 0,02826514 10,1876888 80,238037 -3,3470039 -2,5823972 3,3470039 0,16899938 12,181812
80,421387 -3,3481781 -0,62419873 3,3481781 0,04139312 11,2115035 80,453369 -3,353904 -0,41924962 3,353904 0,02773415 10,1893983 80,437988 -3,3558245 -2,5652454 3,3558245 0,16787691 12,1931633
80,621338 -3,3598952 -0,61440569 3,3598952 0,0407437 11,2151317 80,65332 -3,3628237 -0,41272047 3,3628237 0,02730223 10,1912535 80,637939 -3,3613296 -2,5571029 3,3613296 0,16734404 12,200213
80,821289 -3,3674777 -0,61431736 3,3674777 0,04073784 11,2174609 80,853271 -3,3695233 -0,40862474 3,3695233 0,02703129 10,1926292 80,837891 -3,3677189 -2,5518446 3,3677189 0,16699993 12,2083737
81,02124 -3,3747759 -0,61819035 3,3747759 0,04099468 11,2197097 81,053223 -3,3803532 -0,39943919 3,3803532 0,02642365 10,194817 81,037842 -3,3811533 -2,5235598 3,3811533 0,16514889 12,2254199
81,221191 -3,3865876 -0,58471632 3,3865876 0,03877488 11,2232618 81,253174 -3,3863285 -0,40283439 3,3863285 0,02664825 10,1960154 81,237793 -3,3888888 -2,4881401 3,3888888 0,16283092 12,2351119
81,421143 -3,3946965 -0,57496107 3,3946965 0,03812797 11,2256127 81,453125 -3,3947985 -0,3920109 3,3947985 0,02593225 10,1976985 81,437744 -3,3957188 -2,4727685 3,3957188 0,16182496 12,2435827
81,621094 -3,4028101 -0,5674845 3,4028101 0,03763217 11,2279301 81,653076 -3,400573 -0,3846204 3,400573 0,02544336 10,1988197 81,637695 -3,4050567 -2,4098647 3,4050567 0,15770836 12,2549811
81,821045 -3,4104247 -0,55106455 3,4104247 0,0365433 11,2300594 81,853027 -3,4109626 -0,38262051 3,4109626 0,02531106 10,2008125 81,837646 -3,4132051 -2,362606 3,4132051 0,15461562 12,2647031
82,020996 -3,419807 -0,54346871 3,419807 0,03603959 11,2326267 82,052979 -3,4210961 -0,38389447 3,4210961 0,02539534 10,2027544 82,037598 -3,4226007 -2,3326712 3,4226007 0,1526566 12,2757318
82,220947 -3,4278319 -0,53577781 3,4278319 0,03552957 11,2347919 82,25293 -3,4291782 -0,38597041 3,4291782 0,02553266 10,2043099 82,237549 -3,4297998 -2,3149409 3,4297998 0,15149628 12,2840965
82,420898 -3,4334888 -0,52981681 3,4334888 0,03513427 11,2362989 82,452881 -3,4379301 -0,36511827 3,4379301 0,02415326 10,2059533 82,4375 -3,4392359 -2,2526264 3,4392359 0,14741824 12,2948715
82,62085 -3,44276 -0,52224302 3,44276 0,03463203 11,2387374 82,652832 -3,4466267 -0,362818 3,4466267 0,02400109 10,2075359 82,637451 -3,4479635 -2,2478092 3,4479635 0,14710299 12,304691
82,820801 -3,453419 -0,52191991 3,453419 0,0346106 11,2415198 82,852783 -3,4534667 -0,35749292 3,4534667 0,02364882 10,2087677 82,837402 -3,4553578 -2,2361505 3,4553578 0,14634001 12,3129799
83,020752 -3,4629648 -0,51617467 3,4629648 0,03422961 11,2439972 83,052734 -3,4614329 -0,35195172 3,4614329 0,02328226 10,2101806 83,037354 -3,4621513 -2,2015076 3,4621513 0,14407288 12,3205167
83,220703 -3,4686329 -0,50902587 3,4686329 0,03375554 11,2454499 83,252686 -3,4708169 -0,3417151 3,4708169 0,02260509 10,2118079 83,237305 -3,4713624 -2,1874003 3,4713624 0,14314966 12,3306234
83,420654 -3,4767504 -0,49705732 3,4767504 0,03296186 11,2474916 83,452637 -3,4784861 -0,33236706 3,4784861 0,0219867 10,2131003 83,437256 -3,479748 -2,1528628 3,479748 0,14088943 12,3397223
83,620605 -3,4862049 -0,48633775 3,4862049 0,032251 11,249816 83,652588 -3,4883947 -0,33201915 3,4883947 0,02196369 10,2147461 83,637207 -3,4900949 -2,1535203 3,4900949 0,14093246 12,3508618
83,820557 -3,4960692 -0,49766499 3,4960692 0,03300216 11,2522426 83,852539 -3,4936397 -0,31740034 3,4936397 0,02099663 10,2155977 83,837158 -3,4973965 -2,1421444 3,4973965 0,14018799 12,3587031
84,020508 -3,5012145 -0,48428658 3,5012145 0,03211498 11,2535057 84,05249 -3,5035899 -0,31260797 3,5035899 0,0206796 10,2171648 84,037109 -3,5035393 -2,1189749 3,5035393 0,13867171 12,3652469
84,220459 -3,5124485 -0,48516864 3,5124485 0,03217348 11,2562284 84,252441 -3,5135596 -0,30227426 3,5135596 0,01999601 10,2186974 84,237061 -3,5129185 -2,0754681 3,5129185 0,1358245 12,375082
84,42041 -3,5156915 -0,48418289 3,5156915 0,03210811 11,2570143 84,452393 -3,5201449 -0,30763698 3,5201449 0,02035076 10,2197015 84,437012 -3,5235069 -2,0495923 3,5235069 0,13413112 12,3860014
84,620361 -3,5257485 -0,47789368 3,5257485 0,03169104 11,2594332 84,652344 -3,527837 -0,29690835 3,527837 0,01964104 10,220864 84,636963 -3,5307069 -2,06019 3,5307069 0,13482466 12,393399
84,820313 -3,5363307 -0,47208896 3,5363307 0,03130611 11,2619465 84,852295 -3,5379045 -0,29297101 3,5379045 0,01938058 10,2223487 84,836914 -3,5378981 -2,0561383 3,5378981 0,1345595 12,4007994
85,020264 -3,5443459 -0,48280528 3,5443459 0,03201675 11,2638599 85,052246 -3,5428495 -0,29534775 3,5428495 0,01953781 10,223076 85,036865 -3,5489111 -2,0383182 3,5489111 0,13339331 12,4120724
85,220215 -3,5519977 -0,4685989 3,5519977 0,03107467 11,2656799 85,252197 -3,5537059 -0,28994709 3,5537059 0,01918054 10,2246646 85,236816 -3,554271 -2,0347798 3,554271 0,13316174 12,4175303
85,420166 -3,5611229 -0,46650311 3,5611229 0,03093569 11,2678131 85,452148 -3,5600808 -0,28399074 3,5600808 0,01878652 10,2255793 85,436768 -3,5612864 -2,0121021 3,5612864 0,13167765 12,4246279
85,620117 -3,5682502 -0,45349392 3,5682502 0,030073 11,2694524 85,6521 -3,5713522 -0,27699015 3,5713522 0,01832342 10,22716 85,636719 -3,5712147 -2,0383577 3,5712147 0,13339589 12,4346815
85,820068 -3,5778642 -0,46121719 3,5778642 0,03058516 11,2716509 85,83667 -3,576638 -2,0515847 3,576638 0,1342615 12,4402267
86,02002 -3,5853143 -0,4516831 3,5853143 0,02995292 11,2733512 86,036621 -3,5891542 -2,0705469 3,5891542 0,13550244 12,4531251
86,219971 -3,5920749 -0,44348553 3,5920749 0,0294093 11,2748642 86,236572 -3,5949686 -2,0721307 3,5949686 0,13560609 12,4591469
86,419922 -3,602417 -0,44303209 3,602417 0,02937923 11,2771563 86,436523 -3,6056497 -2,0613985 3,6056497 0,13490375 12,4701845
86,619873 -3,6100478 -0,44115612 3,6100478 0,02925483 11,2788431 86,636475 -3,6134443 -2,03339 3,6134443 0,13307079 12,4781638
86,819824 -3,6191807 -0,43094751 3,6191807 0,02857786 11,2808343 86,836426 -3,6189406 -2,0398362 3,6189406 0,13349265 12,4837607
87,019775 -3,6254988 -0,43462428 3,6254988 0,02882168 11,2822015 87,036377 -3,6283746 -2,0169024 3,6283746 0,1319918 12,4933286
87,219727 -3,6351466 -0,42358389 3,6351466 0,02808954 11,2842714 87,236328 -3,6373863 -1,9766439 3,6373863 0,12935717 12,5023257
87,419678 -3,6424627 -0,43188593 3,6424627 0,02864009 11,2858361 87,436279 -3,6469562 -1,9367766 3,6469562 0,12674814 12,5116885
87,619629 -3,6535609 -0,42179376 3,6535609 0,02797083 11,2882047 87,63623 -3,6552229 -1,8956034 3,6552229 0,12405365 12,5196088
87,81958 -3,6602774 -0,41216195 3,6602774 0,02733211 11,289605 87,836182 -3,6611719 -1,8798292 3,6611719 0,12302134 12,5252238
88,019531 -3,6680219 -0,41209882 3,6680219 0,02732792 11,2912009 88,036133 -3,670697 -1,8589581 3,670697 0,12165547 12,5341269
88,219482 -3,6762331 -0,41152063 3,6762331 0,02728958 11,2928916 88,236084 -3,6825995 -1,8346487 3,6825995 0,1200646 12,5451177
88,419434 -3,6849792 -0,40383953 3,6849792 0,02678022 11,2946744 88,436035 -3,6872303 -1,8187677 3,6872303 0,1190253 12,5493472
88,619385 -3,6943536 -0,40375531 3,6943536 0,02677463 11,2965671 88,635986 -3,6964674 -1,8014429 3,6964674 0,11789152 12,5577073
88,819336 -3,6996956 -0,38820881 3,6996956 0,02574368 11,2976247 88,835938 -3,7029538 -1,7684722 3,7029538 0,11573382 12,5634962
89,019287 -3,7087388 -0,39108336 3,7087388 0,0259343 11,2993866 89,035889 -3,7135401 -1,7728144 3,7135401 0,11601799 12,5728685
89,219238 -3,7174497 -0,39609766 3,7174497 0,02626682 11,3011008 89,23584 -3,7217302 -1,761628 3,7217302 0,11528592 12,5801054
89,419189 -3,7283542 -0,39214471 3,7283542 0,02600469 11,3032497 89,435791 -3,7294345 -1,7402856 3,7294345 0,11388921 12,5868503
89,619141 -3,7368391 -0,3933593 3,7368391 0,02608523 11,3049159 89,635742 -3,7386105 -1,7009468 3,7386105 0,11131477 12,5947445
89,819092 -3,7446289 -0,38424873 3,7446289 0,02548107 11,3064302 89,835693 -3,7466414 -1,7129041 3,7466414 0,11209729 12,6015986
90,019043 -3,7504056 -0,37690181 3,7504056 0,02499387 11,3075295 90,035645 -3,7531188 -1,723938 3,7531188 0,11281938 12,607164
90,218994 -3,7598794 -0,37649226 3,7598794 0,02496671 11,3093139 90,235596 -3,7625399 -1,6975003 3,7625399 0,11108922 12,6152225
90,418945 -3,7678397 -0,37020093 3,7678397 0,02454951 11,3107998 90,435547 -3,7704778 -1,6557342 3,7704778 0,10835593 12,6218769
90,618896 -3,7748327 -0,36418375 3,7748327 0,02415048 11,3120837 90,635498 -3,7786925 -1,6541361 3,7786925 0,10825134 12,6286743
90,818848 -3,7843795 -0,36437121 3,7843795 0,02416291 11,3138226 90,835449 -3,7880843 -1,6690412 3,7880843 0,10922678 12,6364769
91,018799 -3,7933271 -0,35505968 3,7933271 0,02354543 11,3154319 91,0354 -3,7975576 -1,6480001 3,7975576 0,10784979 12,6443328
91,21875 -3,8015025 -0,35693952 3,8015025 0,02367009 11,3168871 91,235352 -3,8047717 -1,5934694 3,8047717 0,10428114 12,6501788
91,418701 -3,8102193 -0,34727225 3,8102193 0,02302901 11,3184217 91,435303 -3,811821 -1,5906944 3,811821 0,10409954 12,6557904
91,618652 -3,819102 -0,3489044 3,819102 0,02313725 11,3199677 91,635254 -3,8211238 -1,5618103 3,8211238 0,10220928 12,6631222
91,818604 -3,8258979 -0,34953895 3,8258979 0,02317933 11,3211543 91,835205 -3,8291507 -1,5348603 3,8291507 0,1004456 12,6693363
92,018555 -3,8346586 -0,35352015 3,8346586 0,02344334 11,3226941 92,035156 -3,8385396 -1,5042366 3,8385396 0,0984415 12,6764698
92,218506 -3,8420792 -0,33925128 3,8420792 0,02249711 11,3239793 92,235107 -3,8480248 -1,4956216 3,8480248 0,09787771 12,6835833
92,418457 -3,8503203 -0,33401719 3,8503203 0,02215002 11,3253665 92,435059 -3,8546836 -1,4994501 3,8546836 0,09812825 12,6885692
92,618408 -3,8608479 -0,34063226 3,8608479 0,02258869 11,3271421 92,63501 -3,8629656 -1,4534254 3,8629656 0,09511627 12,6946831
92,818359 -3,8698318 -0,33315378 3,8698318 0,02209276 11,3286554 92,834961 -3,8709857 -1,4236534 3,8709857 0,0931679 12,7004518
93,018311 -3,8762 -0,33452594 3,8762 0,02218375 11,3297183 93,034912 -3,8808105 -1,4116659 3,8808105 0,09238341 12,7074159
93,218262 -3,8858581 -0,32954594 3,8858581 0,02185351 11,3313218 93,234863 -3,8889022 -1,3882632 3,8889022 0,09085187 12,7130799
93,434814 -3,896225 -1,3835037 3,896225 0,09054039 12,7181542
93,634766 -3,9038198 -1,3799492 3,9038198 0,09030778 12,7234012
93,834717 -3,9112661 -1,3550751 3,9112661 0,08867995 12,7284926
94,034668 -3,9199417 -1,3411993 3,9199417 0,08777187 12,7343406
94,234619 -3,9317796 -1,3168001 3,9317796 0,08617512 12,7422068
94,43457 -3,9369822 -1,3152474 3,9369822 0,08607351 12,7456302
94,634521 -3,9493608 -1,2851599 3,9493608 0,0841045 12,7536776
94,834473 -3,9549029 -1,2577225 3,9549029 0,08230892 12,7572008
95,034424 -3,9628835 -1,258767 3,9628835 0,08237727 12,7622216
95,234375 -3,9719882 -1,251364 3,9719882 0,0818928 12,7679351
95,434326 -3,981746 -1,2301334 3,981746 0,08050341 12,7739886
95,634277 -3,990288 -1,2162331 3,990288 0,07959373 12,7792128
95,834229 -3,995121 -1,2047318 3,995121 0,07884106 12,7821379
96,03418 -4,0067863 -1,1987375 4,0067863 0,07844877 12,7891472
96,234131 -4,0140948 -1,1769218 4,0140948 0,07702109 12,7934878
96,434082 -4,0220542 -1,1713607 4,0220542 0,07665716 12,7981606
96,634033 -4,0308075 -1,1182569 4,0308075 0,07318189 12,803171
96,833984 -4,036901 -1,1017962 4,036901 0,07210466 12,806553
97,033936 -4,0467353 -1,0733668 4,0467353 0,07024416 12,8119008
97,233887 -4,0563521 -1,0669518 4,0563521 0,06982434 12,8170465
97,433838 -4,061697 -1,0413216 4,061697 0,06814703 12,8198636
97,633789 -4,0718951 -0,98961329 4,0718951 0,06476309 12,8250416
97,83374 -4,0800986 -0,96744227 4,0800986 0,06331216 12,8290552
98,033691 -4,0865149 -0,95452052 4,0865149 0,06246652 12,8321382
98,233643 -4,0965858 -0,91046971 4,0965858 0,05958371 12,8368337
98,433594 -4,1044984 -0,90185696 4,1044984 0,05902007 12,8404188
98,633545 -4,1108427 -0,86731195 4,1108427 0,05675935 12,8432248
98,833496 -4,1216192 -0,86370206 4,1216192 0,05652311 12,8478884
99,033447 -4,1312885 -0,8555643 4,1312885 0,05599055 12,8520444
99,233398 -4,1368146 -0,85751498 4,1368146 0,05611821 12,8544111
99,43335 -4,145896 -0,84825462 4,145896 0,05551218 12,8582838
99,633301 -4,1526771 -0,85717285 4,1526771 0,05609582 12,861175
99,833252 -4,1626778 -0,85677886 4,1626778 0,05607003 12,8654601
100,0332 -4,1726789 -0,86445397 4,1726789 0,05657231 12,8697637
100,23315 -4,1798525 -0,8549453 4,1798525 0,05595004 12,8728473
100,43311 -4,1863799 -0,8512975 4,1863799 0,05571132 12,8756316
100,63306 -4,1945748 -0,8599171 4,1945748 0,05627541 12,8791374
100,83301 -4,2039108 -0,85624802 4,2039108 0,05603529 12,8831429
101,03296 -4,2112126 -0,8273384 4,2112126 0,05414336 12,8862162
101,23291 -4,2214336 -0,82052827 4,2214336 0,05369769 12,8904269
101,43286 -4,2304621 -0,81066889 4,2304621 0,05305246 12,8941088
101,63281 -4,2391238 -0,8011719 4,2391238 0,05243095 12,8975991
101,83276 -4,2459087 -0,80108601 4,2459087 0,05242533 12,9003169
102,03271 -4,2568393 -0,79599452 4,2568393 0,05209213 12,9046811
102,23267 -4,261662 -0,78286755 4,261662 0,05123307 12,9065847
102,43262 -4,2704253 -0,77786434 4,2704253 0,05090564 12,910004
102,63257 -4,2761478 -0,77213407 4,2761478 0,05053064 12,9122215
102,83252 -4,2862186 -0,77126205 4,2862186 0,05047357 12,9161073
103,03247 -4,2960896 -0,77082688 4,2960896 0,05044509 12,9199128
103,23242 -4,3064237 -0,75746423 4,3064237 0,0495706 12,9238612
103,43237 -4,3143749 -0,75050843 4,3143749 0,04911539 12,9268587
103,63232 -4,3216319 -0,74730033 4,3216319 0,04890545 12,9295761
103,83228 -4,3316584 -0,73610681 4,3316584 0,04817291 12,9332945
104,03223 -4,3374257 -0,71759087 4,3374257 0,04696118 12,9353904
104,23218 -4,3466339 -0,70385182 4,3466339 0,04606205 12,9386627
104,43213 -4,354475 -0,69023639 4,354475 0,04517102 12,9413955
104,63208 -4,3653221 -0,68438125 4,3653221 0,04478784 12,9451231
104,83203 -4,371613 -0,68721426 4,371613 0,04497324 12,9472803
105,03198 -4,3778811 -0,68390572 4,3778811 0,04475672 12,9494288
105,23193 -4,3880877 -0,67961389 4,3880877 0,04447585 12,9529081
105,43188 -4,3976169 -0,67557883 4,3976169 0,04421179 12,9561365
105,63184 -4,4079394 -0,66248399 4,4079394 0,04335483 12,9595896
105,83179 -4,4123793 -0,63963193 4,4123793 0,04185932 12,9610349
106,03174 -4,4231172 -0,62602669 4,4231172 0,04096896 12,9644325
106,23169 -4,4312377 -0,61574686 4,4312377 0,04029622 12,9669535
106,43164 -4,4397807 -0,60189408 4,4397807 0,03938965 12,969554
106,63159 -4,4474034 -0,59150666 4,4474034 0,03870987 12,9718283
106,83154 -4,4540362 -0,59005463 4,4540362 0,03861484 12,9737875
107,03149 -4,4633451 -0,57988989 4,4633451 0,03794963 12,9765103
107,23145 -4,4718409 -0,58256453 4,4718409 0,03812467 12,9789793
107,4314 -4,4811683 -0,57627219 4,4811683 0,03771288 12,9816815
107,63135 -4,4896517 -0,56985122 4,4896517 0,03729268 12,9841123
107,8313 -4,4971514 -0,58088362 4,4971514 0,03801467 12,9862698
108,03125 -4,5023499 -0,57062817 4,5023499 0,03734352 12,9877663
108,2312 -4,5148706 -0,58249426 4,5148706 0,03812007 12,9913758
108,43115 -4,5191712 -0,56905276 4,5191712 0,03724042 12,9926139
108,6311 -4,5312757 -0,58439195 4,5312757 0,03824426 12,9961044
108,83105 -4,5392976 -0,57708496 4,5392976 0,03776607 12,9984337
109,03101 -4,5465751 -0,58293355 4,5465751 0,03814882 13,0005442
109,23096 -4,5530815 -0,5889591 4,5530815 0,03854315 13,0024504
109,43091 -4,5621161 -0,57428598 4,5621161 0,0375829 13,0050777
109,63086 -4,5728149 -0,57566506 4,5728149 0,03767315 13,0081535
109,83081 -4,5787683 -0,57892072 4,5787683 0,03788621 13,0098719
110,03076 -4,5889711 -0,56997907 4,5889711 0,03730104 13,0128024
110,23071 -4,5964122 -0,56812805 4,5964122 0,03717991 13,0149196
110,43066 -4,6058888 -0,56857413 4,6058888 0,0372091 13,0176127
110,63062 -4,6123705 -0,56123954 4,6123705 0,0367291 13,0194434
110,83057 -4,6188235 -0,55457205 4,6188235 0,03629276 13,0212435
111,03052 -4,631741 -0,55426097 4,631741 0,03627241 13,0248244
111,23047 -4,6397567 -0,55046666 4,6397567 0,03602409 13,0270381
111,43042 -4,6463909 -0,54703766 4,6463909 0,03579969 13,0288584
111,63037 -4,6545725 -0,54104137 4,6545725 0,03540728 13,031084
111,83032 -4,6626172 -0,53938729 4,6626172 0,03529903 13,0332569
112,03027 -4,6718526 -0,53139234 4,6718526 0,03477582 13,0357292
112,23022 -4,6783352 -0,52683151 4,6783352 0,03447734 13,0374442
112,43018 -4,6868267 -0,51897961 4,6868267 0,03396349 13,0396643
112,63013 -4,6951246 -0,51666111 4,6951246 0,03381176 13,0418127
112,83008 -4,7044029 -0,52401143 4,7044029 0,03429279 13,0442266
113,03003 -4,7120204 -0,50738353 4,7120204 0,03320461 13,0461908
113,22998 -4,7206025 -0,52615643 4,7206025 0,03443316 13,0484083
113,42993 -4,7292819 -0,53017741 4,7292819 0,03469631 13,0507004
113,62988 -4,7376614 -0,52708906 4,7376614 0,0344942 13,0529152
113,82983 -4,745388 -0,53346646 4,745388 0,03491155 13,0549638
114,02979 -4,751317 -0,53009295 4,751317 0,03469078 13,0565403
114,22974 -4,7613788 -0,53741837 4,7613788 0,03517018 13,0592256
114,42969 -4,7721567 -0,54665351 4,7721567 0,03577455 13,0621466
114,62964 -4,7806578 -0,54957622 4,7806578 0,03596582 13,0644764
114,82959 -4,7880716 -0,53689057 4,7880716 0,03513564 13,0664901
115,02954 -4,7963586 -0,51567042 4,7963586 0,03374693 13,0686707
115,22949 -4,8044395 -0,5205462 4,8044395 0,03406602 13,0707641
115,42944 -4,8111634 -0,51960796 4,8111634 0,03400461 13,0725126
115,62939 -4,8209743 -0,52493483 4,8209743 0,03435322 13,0750746
115,82935 -4,8316145 -0,52392763 4,8316145 0,03428731 13,0778646
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Fecha de ensayo 26/10/2018
Emulsion Carga maxima 15,196602 KN 10,6376214 1,5196602 Carga maxima 14,360761 KN 10,0525327 Carga maxima 11,533857 KN 8,0736999
Mezclas AC testigo/AC probeta Resistencia maxima 1,01063358 Mpa Resistencia maxima 0,93411761 Mpa Resistencia maxima 0,74540732 Mpa
Desplazamiento 1,1288697 mm Desplazamiento 0,64698279 mm Desplazamiento 0,8843258 mm
Energia 3,53522942 KN*mm Energia 1,02061079 KN*mm Energia 2,33873257 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,1626475 mm Desplazamiento (70 %) 1,16721 mm Desplazamiento (70 %) 0,96405232 mm
DATOS Energia (70%) 3,78489699 KN*mm Energia (70%) 4,01457854 KN*mm Energia (70%) 2,7641076 KN*mm
Diametro (mm) 97,84 Desplazamiento (100%) 1,2530093 mm Diametro (mm) 98,93 Desplazamiento (100%) 1,2954438 mm Diametro (mm) 99,25 Desplazamiento (100%) 0,96750385 mm
Energia (100%) 4,10407037 KN*mm Energia (100%) 4,02038657 KN*mm Energia (100%) 2,77064773 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,30566406 -0,014007124 -0,11393552 0,014007124 0,00757716 0,00039898 0,22192383 -0,00776239 -0,089844078 0,007762386 0,00584405 0,00017435 0,28930664 -0,00855188 -0,090706058 0,008551879 0,00586213 0,00019393
0,50561523 -0,022679266 -0,13992031 0,022679266 0,00930525 0,00094935 0,421875 -0,01360536 -0,12863193 0,013605361 0,00836706 0,00049349 0,48925781 -0,01954204 -0,11916956 0,019542035 0,00770166 0,00077057
0,70556641 -0,0320163 -0,15406193 0,0320163 0,01024572 0,00163558 0,62182617 -0,02189563 -0,18739502 0,021895634 0,01218939 0,00114848 0,68920898 -0,02757384 -0,16132152 0,027573843 0,01042585 0,00133378
0,90551758 -0,037962161 -0,17446738 0,037962161 0,01160276 0,00212392 0,82177734 -0,03181611 -0,23501036 0,03181611 0,01528661 0,00219609 0,88916016 -0,03741246 -0,20387425 0,037412461 0,01317594 0,00223204
1,1054688 -0,047704849 -0,19099189 0,047704849 0,01270171 0,00301406 1,0217285 -0,03968154 -0,29877621 0,039681543 0,01943435 0,00324571 1,0891113 -0,04489685 -0,26286635 0,044896845 0,01698846 0,00310535
1,3054199 -0,05628572 -0,21473926 0,05628572 0,014281 0,00388444 1,2216797 -0,04860765 -0,35865733 0,048607647 0,02332941 0,00471279 1,2890625 -0,05337217 -0,30495521 0,053372167 0,01970857 0,00430847
1,5053711 -0,064304844 -0,24073429 0,064304844 0,01600977 0,00479757 1,4216309 -0,05634579 -0,41084287 0,056345791 0,0267239 0,00620141 1,4890137 -0,05953475 -0,36104858 0,059534747 0,02333376 0,00533455
1,7053223 -0,070709363 -0,27584037 0,070709363 0,01834447 0,00562467 1,621582 -0,06134542 -0,47965944 0,061345421 0,03120018 0,00731446 1,6889648 -0,06797114 -0,44975126 0,06797114 0,02906642 0,0070446
1,9052734 -0,078661919 -0,30665371 0,078661919 0,02039367 0,00678275 1,8215332 -0,07206094 -0,54547644 0,072060943 0,03548135 0,01006068 1,888916 -0,07531022 -0,51142353 0,075310223 0,03305216 0,00880814
2,1052246 -0,087368287 -0,34328949 0,087368287 0,0228301 0,00819741 2,0214844 -0,07993313 -0,60774434 0,079933129 0,03953166 0,01233027 2,0888672 -0,08777398 -0,58212733 0,087773979 0,03762158 0,01221558
2,3051758 -0,098243997 -0,38905624 0,098243997 0,02587376 0,01018861 2,2214355 -0,08842682 -0,68170691 0,088426821 0,04434267 0,01506832 2,2888184 -0,09629146 -0,66410714 0,09629146 0,04291976 0,01486927
2,505127 -0,10605949 -0,4360567 0,10605949 0,02899948 0,01180077 2,4213867 -0,09689105 -0,74888164 0,096891046 0,04871215 0,01809552 2,4887695 -0,10015818 -0,71945006 0,10015818 0,04649644 0,01620673
2,7050781 -0,112666 -0,49410778 0,112666 0,0328601 0,01333706 2,6213379 -0,10579935 -0,80426157 0,10579935 0,05231442 0,02155449 2,6887207 -0,10955988 -0,80944943 0,10955988 0,0523129 0,01980029
2,9050293 -0,12280893 -0,55482346 0,12280893 0,03689793 0,01599687 2,8212891 -0,11476556 -0,87634861 0,11476556 0,05700343 0,02532167 2,8886719 -0,11652119 -0,89016509 0,11652119 0,05752937 0,02275818
3,1049805 -0,12901591 -0,62850982 0,12901591 0,04179837 0,0178331 3,0212402 -0,11933994 -0,92942071 0,11933994 0,06045559 0,02738674 3,088623 -0,12767562 -0,9874534 0,12767562 0,0638169 0,02799412
3,3049316 -0,13938375 -0,69007409 0,13938375 0,04589263 0,02125082 3,2211914 -0,13022199 -1,0065082 0,13022199 0,06546986 0,03265346 3,2885742 -0,13507758 -1,0504113 0,13507758 0,06788573 0,03176517
3,5048828 -0,14652351 -0,76100677 0,14652351 0,05060993 0,02384091 3,4211426 -0,13984169 -1,0685492 0,13984169 0,06950541 0,03764381 3,4885254 -0,14374113 -1,1562542 0,14374113 0,07472612 0,03654456
3,704834 -0,15410739 -0,81962007 0,15410739 0,05450795 0,02683773 3,6210938 -0,14807467 -1,1481231 0,14807467 0,07468142 0,04220627 3,6884766 -0,1536043 -1,2340436 0,1536043 0,07975347 0,04243853
3,9047852 -0,16285136 -0,88340497 0,16285136 0,05874989 0,03056053 3,8210449 -0,1553102 -1,2168838 0,1553102 0,07915406 0,04648429 3,8884277 -0,16086522 -1,3254238 0,16086522 0,08565917 0,04708456
4,1047363 -0,17304704 -0,93756419 0,17304704 0,06235169 0,03520203 4,0209961 -0,16443726 -1,2908983 0,16443726 0,08396845 0,05220646 4,0883789 -0,16931613 -1,4264615 0,16931613 0,09218901 0,05289854
4,3046875 -0,17989175 -1,0140073 0,17989175 0,06743546 0,03854152 4,2209473 -0,17303225 -1,3668659 0,17303225 0,08890988 0,05791732 4,2883301 -0,17701279 -1,4932084 0,17701279 0,09650271 0,05851647
4,5046387 -0,18798515 -1,0799968 0,18798515 0,07182402 0,04277842 4,4208984 -0,17896815 -1,4498527 0,17896815 0,09430788 0,06209726 4,4882813 -0,18318723 -1,587114 0,18318723 0,10257162 0,06327128
4,7045898 -0,19640191 -1,1637864 0,19640191 0,07739636 0,04749977 4,6208496 -0,18921196 -1,5270486 0,18921196 0,09932921 0,06972096 4,6882324 -0,19345786 -1,678053 0,19345786 0,1084488 0,07165511
4,904541 -0,20423812 -1,2340976 0,20423812 0,08207233 0,05219735 4,8208008 -0,19830337 -1,589766 0,19830337 0,10340875 0,07680502 4,8881836 -0,20301898 -1,7786191 0,20301898 0,11494817 0,07991753
5,1044922 -0,21368417 -1,3143907 0,21368417 0,08741213 0,05821564 5,020752 -0,20673633 -1,6738632 0,20673633 0,10887899 0,08368554 5,0881348 -0,20954357 -1,8947167 0,20954357 0,12245129 0,08590928
5,3044434 -0,22112441 -1,3815607 0,22112441 0,0918792 0,06323027 5,2207031 -0,21429889 -1,757261 0,21429889 0,11430372 0,09017256 5,2880859 -0,21951295 -1,9977964 0,21951295 0,1291131 0,09561077
5,5043945 -0,23063171 -1,4597667 0,23063171 0,09708021 0,06998361 5,4206543 -0,22162406 -1,8272679 0,22162406 0,11885743 0,09673688 5,4880371 -0,22808339 -2,0825038 0,22808339 0,13458755 0,10435326
5,7043457 -0,23779888 -1,5438837 0,23779888 0,10267432 0,07536552 5,6206055 -0,23366384 -1,9062788 0,23366384 0,12399681 0,10797465 5,6879883 -0,23602188 -2,2015474 0,23602188 0,14228107 0,11285548
5,9042969 -0,24678639 -1,632876 0,24678639 0,10859265 0,08250331 5,8205566 -0,23980124 -1,9908067 0,23980124 0,12949506 0,11395414 5,8879395 -0,24276878 -2,2857556 0,24276878 0,14772326 0,12042433
6,104248 -0,25644329 -1,7313772 0,25644329 0,11514337 0,09062538 6,0205078 -0,24913622 -2,0714772 0,24913622 0,13474239 0,12343448 6,0878906 -0,25156042 -2,3984046 0,25156042 0,15500351 0,13071969
6,3041992 -0,2640124 -1,7949971 0,2640124 0,11937434 0,09729826 6,220459 -0,25678295 -2,1546228 0,25678295 0,14015073 0,13151344 6,2878418 -0,25847384 -2,4856575 0,25847384 0,16064247 0,13916108
6,5041504 -0,26938426 -1,8766133 0,26938426 0,12480214 0,1022291 6,4204102 -0,26506069 -2,2352743 0,26506069 0,14539683 0,14059804 6,487793 -0,26821914 -2,6050792 0,26821914 0,16836043 0,15156377
6,7041016 -0,27952796 -1,9616377 0,27952796 0,13045659 0,11196262 6,6203613 -0,27085394 -2,3194242 0,27085394 0,15087049 0,14719467 6,6877441 -0,27908468 -2,6826675 0,27908468 0,17337479 0,16592733
6,9040527 -0,28896695 -2,0362844 0,28896695 0,13542089 0,1213967 6,8203125 -0,28034875 -2,4034016 0,28034875 0,15633292 0,15840525 6,8876953 -0,28606442 -2,8040099 0,28606442 0,18121687 0,17550122
7,1040039 -0,29319033 -2,1190305 0,29319033 0,14092383 0,12578407 7,0202637 -0,28789288 -2,4919925 0,28789288 0,16209545 0,16763813 7,0876465 -0,29439688 -2,8878384 0,29439688 0,18663452 0,187358
7,3039551 -0,30350557 -2,1896152 0,30350557 0,14561799 0,13689525 7,2202148 -0,29811051 -2,5820746 0,29811051 0,16795498 0,18059936 7,2875977 -0,29943964 -3,0030692 0,29943964 0,19408163 0,19478461
7,5039063 -0,31059933 -2,2899773 0,31059933 0,15229246 0,14483954 7,420166 -0,30355912 -2,6466141 0,30355912 0,17215305 0,18772163 7,4875488 -0,30956721 -3,1059566 0,30956721 0,20073101 0,210252
7,7038574 -0,31955081 -2,3902478 0,31955081 0,15896084 0,15531328 7,6201172 -0,3142634 -2,7535529 0,3142634 0,17910905 0,20217286 7,6875 -0,32104832 -3,2274384 0,32104832 0,20858211 0,2284306
7,9038086 -0,3284272 -2,4781096 0,3284272 0,164804 0,16611663 7,8200684 -0,32023278 -2,8402719 0,32023278 0,18474982 0,21052077 7,8874512 -0,3264001 -3,3612554 0,3264001 0,2172304 0,23724591
8,1037598 -0,33597541 -2,5806565 0,33597541 0,17162377 0,17566279 8,0200195 -0,32909524 -2,930928 0,32909524 0,19064668 0,22330753 8,0874023 -0,33354259 -3,4377329 0,33354259 0,22217297 0,24938634
8,3037109 -0,34954241 -2,6774724 0,34954241 0,17806241 0,19349705 8,2199707 -0,34159747 -3,0250516 0,34159747 0,1967691 0,24192329 8,2873535 -0,34397033 -3,5624645 0,34397033 0,23023409 0,2676354
8,5036621 -0,35533914 -2,7617879 0,35533914 0,18366972 0,20137953 8,4199219 -0,34658116 -3,1104159 0,34658116 0,20232175 0,24956761 8,4873047 -0,35238624 -3,680968 0,35238624 0,23789271 0,28287542
8,7036133 -0,36056566 -2,8549278 0,36056566 0,18986389 0,2087185 8,619873 -0,35458967 -3,2167113 0,35458967 0,20923589 0,26223532 8,6872559 -0,36110306 -3,8047419 0,36110306 0,24589194 0,29918832
8,9035645 -0,37072498 -2,9611382 0,37072498 0,19692729 0,22349032 8,8198242 -0,36321518 -3,3231151 0,36321518 0,21615709 0,27633766 8,887207 -0,36817691 -3,9049985 0,36817691 0,2523713 0,3128227
9,1035156 -0,37899545 -3,0550733 0,37899545 0,20317435 0,23592954 9,0197754 -0,37174338 -3,4284687 0,37174338 0,22300998 0,29073237 9,0871582 -0,37678337 -4,0000238 0,37678337 0,25851257 0,32983127
9,3034668 -0,38383129 -3,1346614 0,38383129 0,20846727 0,24341269 9,2197266 -0,38166448 -3,5266039 0,38166448 0,22939333 0,30798286 9,2871094 -0,38504192 -4,1230645 0,38504192 0,26646442 0,3466025
9,503418 -0,39503101 -3,2345836 0,39503101 0,21511248 0,26124613 9,4196777 -0,38748452 -3,6543765 0,38748452 0,23770449 0,31843126 9,4870605 -0,39293498 -4,2458196 0,39293498 0,2743978 0,36311653
9,7033691 -0,40235639 -3,3360982 0,40235639 0,2218636 0,27327931 9,6196289 -0,39701945 -3,748625 0,39701945 0,24383503 0,33607804 9,6870117 -0,40080762 -4,3325806 0,40080762 0,28000497 0,38000019
9,9033203 -0,41215 -3,4296014 0,41215 0,22808193 0,28984447 9,8195801 -0,40519246 -3,8640475 0,40519246 0,25134287 0,35163265 9,8869629 -0,41151121 -4,4603858 0,41151121 0,28826474 0,40352927
10,103271 -0,4193342 -3,5382931 0,4193342 0,23531036 0,30235915 10,019531 -0,41343999 -4,0003238 0,41343999 0,26020716 0,36784806 10,086914 -0,41618156 -4,5601225 0,41618156 0,29471049 0,4140615
10,303223 -0,42735901 -3,6430962 0,42735901 0,24228017 0,31676647 10,219482 -0,42223552 -4,0973134 0,42223552 0,266516 0,38565381 10,286865 -0,42766881 -4,7052307 0,42766881 0,30408851 0,44066986
10,503174 -0,43850347 -3,741266 0,43850347 0,24880885 0,33734016 10,419434 -0,42915964 -4,2049265 0,42915964 0,27351586 0,40002524 10,486816 -0,43462399 -4,8295584 0,43462399 0,31212353 0,4572489
10,703125 -0,44516483 -3,8479278 0,44516483 0,25590228 0,34997875 10,619385 -0,43701401 -4,2775269 0,43701401 0,27823826 0,41668132 10,686768 -0,44192362 -4,9520965 0,44192362 0,3200429 0,47509952
10,903076 -0,45216787 -3,9834929 0,45216787 0,26491789 0,36368968 10,819336 -0,44689029 -4,3885593 0,44689029 0,28546054 0,43807849 10,886719 -0,45226932 -5,1007705 0,45226932 0,32965136 0,5011005
11,103027 -0,45906559 -4,0944877 0,45906559 0,27229948 0,3776196 11,019287 -0,45682079 -4,5164614 0,45682079 0,29378012 0,46018632 11,08667 -0,46061933 -5,2185469 0,46061933 0,33726299 0,5226421
11,302979 -0,46705872 -4,1826038 0,46705872 0,27815954 0,39415956 11,219238 -0,46263793 -4,6301475 0,46263793 0,30117501 0,4734881 11,286621 -0,46918777 -5,3197737 0,46918777 0,34380505 0,54521635
11,50293 -0,47526896 -4,3031025 0,47526896 0,28617318 0,41157698 11,419189 -0,47226515 -4,7552838 0,47226515 0,30931469 0,496077 11,486572 -0,47605798 -5,4815259 0,47605798 0,35425873 0,56376814
11,702881 -0,489216 -4,4270883 0,489216 0,29441872 0,44201706 11,619141 -0,47873408 -4,8375812 0,47873408 0,31466785 0,51159089 11,686523 -0,48411316 -5,5991611 0,48411316 0,36186123 0,58608238
11,902832 -0,4945111 -4,5139709 0,4945111 0,30019675 0,45385301 11,819092 -0,48723334 -4,9587088 0,48723334 0,32254678 0,5324062 11,886475 -0,49337447 -5,716115 0,49337447 0,3694197 0,61228095
12,102783 -0,50363123 -4,6245351 0,50363123 0,30754971 0,47468911 12,019043 -0,49760795 -5,0744824 0,49760795 0,33007745 0,55842881 12,086426 -0,50174028 -5,8464684 0,50174028 0,37784415 0,63646354
12,302734 -0,51067013 -4,7342319 0,51067013 0,31484497 0,49115796 12,218994 -0,50427514 -5,1809449 0,50427514 0,33700247 0,57552253 12,286377 -0,51015437 -5,9677391 0,51015437 0,3856816 0,66131499
12,502686 -0,52021956 -4,8573918 0,52021956 0,32303559 0,5140566 12,418945 -0,51151568 -5,3011732 0,51151568 0,3448229 0,59449658 12,486328 -0,51786977 -6,0908275 0,51786977 0,39363653 0,68457416
12,702637 -0,52768326 -4,9699478 0,52768326 0,330521 0,53239367 12,618896 -0,52152652 -5,4338188 0,52152652 0,35345103 0,62136315 12,686279 -0,52693117 -6,2226925 0,52693117 0,40215867 0,71246859
12,902588 -0,53730375 -5,0554905 0,53730375 0,33620993 0,55650608 12,818848 -0,52977753 -5,5497828 0,52977753 0,36099409 0,6440196 12,88623 -0,53246385 -6,3234668 0,53246385 0,40867148 0,72982206
13,102539 -0,54570228 -5,1708455 0,54570228 0,34388149 0,57797763 13,018799 -0,53619701 -5,6690125 0,53619701 0,36874957 0,66202431 13,086182 -0,54402393 -6,475656 0,54402393 0,41850713 0,76681178
13,30249 -0,5496437 -5,2937593 0,5496437 0,35205574 0,58828898 13,21875 -0,54591483 -5,808589 0,54591483 0,37782853 0,68990862 13,286133 -0,5502938 -6,6055174 0,5502938 0,42689978 0,7873161
13,502441 -0,55904931 -5,4020934 0,55904931 0,35926038 0,61343924 13,418701 -0,55231386 -5,8731618 0,55231386 0,38202877 0,70859659 13,486084 -0,56106478 -6,7686143 0,56106478 0,43744037 0,82332922
13,702393 -0,56926692 -5,5547233 0,56926692 0,36941087 0,64142735 13,618652 -0,56330931 -5,9981041 0,56330931 0,39015583 0,74122907 13,686035 -0,5658409 -6,9054708 0,5658409 0,4462851 0,83965649
13,902344 -0,57975996 -5,6791096 0,57975996 0,37768304 0,67089662 13,818604 -0,572846 -6,1237392 0,572846 0,39832796 0,77012964 13,885986 -0,57587188 -7,0363808 0,57587188 0,45474552 0,8746191
14,102295 -0,58701271 -5,8095603 0,58701271 0,38635852 0,69172773 14,018555 -0,58075976 -6,2480941 0,58075976 0,40641681 0,79460657 14,085938 -0,58366853 -7,1617475 0,58366853 0,46284769 0,90229356
14,302246 -0,59215128 -5,9266157 0,59215128 0,39414317 0,70680452 14,218506 -0,5884521 -6,385942 0,5884521 0,41538334 0,81890289 14,285889 -0,59281898 -7,2863388 0,59281898 0,47089974 0,93534518
14,502197 -0,60374898 -6,0380645 0,60374898 0,40155495 0,74149522 14,418457 -0,59432757 -6,5115304 0,59432757 0,42355243 0,83784757 14,48584 -0,60318208 -7,4370852 0,60318208 0,48064214 0,97349026
14,702148 -0,60868418 -6,1640439 0,60868418 0,40993307 0,75655018 14,618408 -0,60333639 -6,6761422 0,60333639 0,43425986 0,86754891 14,685791 -0,60844135 -7,5398378 0,60844135 0,48728281 0,99318218
14,9021 -0,62037951 -6,2830367 0,62037951 0,41784656 0,79294336 14,818359 -0,61131352 -6,8174124 0,61131352 0,44344899 0,89445887 14,885742 -0,62159151 -7,6742945 0,62159151 0,49597245 1,04319925
15,102051 -0,62786311 -6,4256158 0,62786311 0,42732863 0,81671997 15,018311 -0,6185956 -6,942719 0,6185956 0,45159975 0,91950946 15,085693 -0,62722617 -7,8081946 0,62722617 0,50462611 1,06500889
15,302002 -0,63360232 -6,5606666 0,63360232 0,43631004 0,83535272 15,218262 -0,62989289 -7,0493131 0,62989289 0,45853333 0,95902748 15,285645 -0,6340645 -7,9267311 0,6340645 0,51228686 1,09190904
15,501953 -0,64444405 -6,6821861 0,64444405 0,44439156 0,87124658 15,418213 -0,63753563 -7,2044864 0,63753563 0,46862681 0,986262 15,485596 -0,64200425 -8,095891 0,64200425 0,52321929 1,12371295
15,701904 -0,65194726 -6,7910523 0,65194726 0,45163159 0,89651972 15,618164 -0,64698279 -7,3390565 0,64698279 0,47738013 1,02061079 15,685547 -0,64981687 -8,2061882 0,64981687 0,53034755 1,15555343
15,901855 -0,65967667 -6,9503837 0,65967667 0,46222775 0,92307301 15,818115 -0,65235299 -7,4783421 0,65235299 0,48644017 1,04050389 15,885498 -0,66033429 -8,3873339 0,66033429 0,54205459 1,19918369
16,101807 -0,66946447 -7,0813131 0,66946447 0,47093507 0,95740788 16,018066 -0,66457897 -7,5747752 0,66457897 0,49271281 1,08651367 16,085449 -0,66802084 -8,52738 0,66802084 0,55110545 1,23168764
16,301758 -0,67685682 -7,1946836 0,67685682 0,47847465 0,98379117 16,218018 -0,67014325 -7,7149506 0,67014325 0,50183073 1,10778275 16,2854 -0,67826527 -8,6913157 0,67826527 0,56170025 1,27578657
16,501709 -0,68342477 -7,311151 0,68342477 0,48622019 1,00760957 16,417969 -0,67877012 -7,8554111 0,67877012 0,5109672 1,14136362 16,485352 -0,68311185 -8,8007555 0,68311185 0,5687731 1,29698075
16,70166 -0,69467342 -7,4631424 0,69467342 0,49632821 1,04915728 16,61792 -0,68877327 -8,0037508 0,68877327 0,52061618 1,18102401 16,685303 -0,69308567 -8,9224024 0,69308567 0,57663487 1,34117265
16,901611 -0,70474964 -7,6055932 0,70474964 0,50580175 1,08711625 16,817871 -0,69328076 -8,1521597 0,69328076 0,53026967 1,19922966 16,885254 -0,70079476 -9,0922794 0,70079476 0,58761364 1,37589185
17,101563 -0,71132743 -7,7289233 0,71132743 0,51400368 1,11233306 17,017822 -0,70386136 -8,2704659 0,70386136 0,53796507 1,24266997 17,085205 -0,70985681 -9,1974039 0,70985681 0,5944076 1,41732736
17,301514 -0,7179994 -7,8423214 0,7179994 0,5215451 1,13830578 17,217773 -0,71259779 -8,4527731 0,71259779 0,54982352 1,27919532 17,285156 -0,7191357 -9,3353691 0,7191357 0,60332398 1,46031825
17,501465 -0,72621417 -7,9769869 0,72621417 0,53050089 1,17079377 17,417725 -0,72128588 -8,586731 0,72128588 0,55853702 1,31620551 17,485107 -0,72724652 -9,4677315 0,72724652 0,61187826 1,49844539
17,701416 -0,73615503 -8,1046848 0,73615503 0,5389933 1,21076019 17,617676 -0,73142308 -8,7289906 0,73142308 0,56779051 1,36008874 17,685059 -0,73412412 -9,5938492 0,73412412 0,62002897 1,53121987
17,901367 -0,74423176 -8,2876186 0,74423176 0,55115911 1,24385924 17,817627 -0,73689419 -8,8648949 0,73689419 0,57663061 1,38415326 17,88501 -0,74279773 -9,7546825 0,74279773 0,63042326 1,57317528
18,101318 -0,75169361 -8,4488592 0,75169361 0,56188224 1,27508051 18,017578 -0,74555671 -9,0199833 0,74555671 0,58671858 1,42288529 18,084961 -0,7505582 -9,9010248 0,7505582 0,63988104 1,61130966
18,30127 -0,76052988 -8,5865765 0,76052988 0,57104098 1,31271294 18,217529 -0,75597221 -9,1722879 0,75597221 0,59662546 1,47025569 18,284912 -0,7618131 -10,051452 0,7618131 0,64960281 1,66745044
18,501221 -0,76749289 -8,7409735 0,76749289 0,58130899 1,34287591 18,41748 -0,76281303 -9,2910366 0,76281303 0,60434965 1,50183176 18,484863 -0,7686758 -10,215243 0,7686758 0,66018826 1,7022215
18,701172 -0,77824068 -8,9521408 0,77824068 0,59535244 1,39041638 18,617432 -0,76986176 -9,4418898 0,76986176 0,61416213 1,5348426 18,684814 -0,77819824 -10,333626 0,77819824 0,66783908 1,75114035
18,901123 -0,78701454 -9,0648308 0,78701454 0,60284677 1,42993598 18,817383 -0,77920043 -9,5966244 0,77920043 0,62422708 1,5792912 18,884766 -0,78435946 -10,474073 0,78435946 0,67691586 1,78319055
19,101074 -0,79419792 -9,2218409 0,79419792 0,61328856 1,46277601 19,017334 -0,78876477 -9,7314243 0,78876477 0,63299534 1,6255062 19,084717 -0,79351741 -10,577434 0,79351741 0,68359585 1,83138771
19,301025 -0,80187118 -9,3624296 0,80187118 0,62263825 1,49842649 19,217285 -0,79500723 -9,8859396 0,79500723 0,64304602 1,65612136 19,284668 -0,79908878 -10,725406 0,79908878 0,69315895 1,86105921
19,500977 -0,81271189 -9,4961023 0,81271189 0,63152801 1,54953646 19,417236 -0,80543703 -10,030856 0,80543703 0,65247233 1,70805341 19,484619 -0,80831343 -10,850269 0,80831343 0,70122856 1,91081622
19,700928 -0,81688559 -9,6442223 0,81688559 0,64137857 1,56950795 19,617188 -0,81380612 -10,221697 0,81380612 0,66488588 1,75042727 19,68457 -0,81613803 -10,980288 0,81613803 0,7096314 1,95352007
19,900879 -0,82754523 -9,7891388 0,82754523 0,65101609 1,62129611 19,817139 -0,82099086 -10,368109 0,82099086 0,67440947 1,78741037 19,884521 -0,82642883 -11,08121 0,82642883 0,71615376 2,01027768
20,10083 -0,83357853 -9,9685946 0,83357853 0,6629506 1,6510972 20,01709 -0,82733911 -10,518555 0,82733911 0,68419546 1,82055881 20,084473 -0,83379644 -11,208722 0,83379644 0,72439458 2,05133357
Probeta 97 Probeta 98 Probeta 99
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,300781 -0,84354275 -10,099321 0,84354275 0,67164442 1,70108748 20,217041 -0,83952272 -10,638221 0,83952272 0,69197932 1,88500028 20,284424 -0,84208524 -11,250534 0,84208524 0,72709679 2,09787364
20,500732 -0,85389996 -10,241393 0,85389996 0,68109276 1,75375574 20,416992 -0,84508348 -10,800155 0,84508348 0,70251256 1,9148037 20,484375 -0,85303897 -11,363736 0,85303897 0,73441278 2,15980129
20,700684 -0,86085784 -10,415668 0,86085784 0,69268274 1,78968808 20,616943 -0,85647386 -10,984434 0,85647386 0,71449927 1,97683739 20,684326 -0,85922509 -11,411684 0,85922509 0,73751156 2,19502416
20,900635 -0,86782122 -10,543174 0,86782122 0,70116238 1,82617417 20,816895 -0,86254442 -11,114679 0,86254442 0,72297125 2,01037588 20,884277 -0,86965823 -11,416478 0,86965823 0,73782138 2,25456651
21,100586 -0,87917358 -10,712164 0,87917358 0,71240088 1,88649873 21,016846 -0,87149715 -11,270337 0,87149715 0,73309627 2,06047764 21,084229 -0,87645435 -11,473497 0,87645435 0,74150639 2,29345726
21,300537 -0,88285714 -10,865457 0,88285714 0,72259547 1,90636935 21,216797 -0,88071138 -11,438705 0,88071138 0,74404802 2,11278922 21,28418 -0,8843258 -11,533857 0,8843258 0,74540732 2,33873257
21,500488 -0,89175928 -11,021488 0,89175928 0,73297214 1,95507951 21,416748 -0,88650709 -11,610502 0,88650709 0,75522282 2,14618585 21,484131 -0,89132291 -11,47596 0,89132291 0,74166557 2,37898313
21,700439 -0,89860499 -11,19237 0,89860499 0,74433646 1,99309692 21,616699 -0,89621592 -11,743672 0,89621592 0,76388506 2,20287128 21,684082 -0,9028551 -11,441401 0,9028551 0,7394321 2,44505497
21,900391 -0,91214252 -11,367026 0,91214252 0,75595177 2,06944654 21,81665 -0,9041031 -11,882114 0,9041031 0,77289023 2,24945648 21,884033 -0,91062301 -11,336078 0,91062301 0,73262531 2,48928832
22,100342 -0,91894853 -11,549333 0,91894853 0,7680759 2,10843879 22,016602 -0,91064817 -12,057421 0,91064817 0,78429335 2,28862797 22,083984 -0,91768825 -11,223437 0,91768825 0,72534557 2,52913542
22,300293 -0,92688173 -11,682846 0,92688173 0,77695504 2,15451517 22,216553 -0,92000991 -12,192662 0,92000991 0,7930903 2,34538371 22,283936 -0,92662561 -11,051667 0,92662561 0,71424446 2,57890557
22,500244 -0,9343102 -11,835909 0,9343102 0,78713433 2,19819226 22,416504 -0,92850465 -12,385302 0,92850465 0,80562086 2,39757956 22,483887 -0,93565202 -10,829546 0,93565202 0,69988928 2,62828277
22,700195 -0,94123781 -12,002394 0,94123781 0,79820623 2,23947788 22,616455 -0,93673617 -12,528058 0,93673617 0,81490665 2,44884827 22,683838 -0,94299495 -10,416125 0,94299495 0,67317081 2,66728414
22,900146 -0,95016754 -12,143559 0,95016754 0,80759426 2,29338209 22,816406 -0,9473111 -12,693612 0,9473111 0,82567536 2,51552762 22,883789 -0,95119792 -9,7101126 0,95119792 0,62754281 2,70855787
23,100098 -0,96126968 -12,341466 0,96126968 0,82075585 2,36134113 23,016357 -0,95533288 -12,791172 0,95533288 0,8320213 2,56663595 23,08374 -0,96405232 -7,5757108 0,96405232 0,48960121 2,7641076
23,300049 -0,96842933 -12,513413 0,96842933 0,832191 2,40582919 23,216309 -0,96319258 -12,937975 0,96319258 0,84157032 2,61719179 23,283691 -0,96750385 0,003695971 0,96750385 0,00023886 2,77064773
23,5 -0,97565132 -12,690081 0,97565132 0,84394011 2,45133403 23,41626 -0,97044945 -13,064589 0,97044945 0,84980612 2,6643661 23,483643 -0,97596723 0,009337132 0,97596723 0,00060344 2,77067531
23,699951 -0,98277682 -12,893858 0,98277682 0,85749208 2,49690862 23,616211 -0,97788697 -13,218323 0,97788697 0,85980599 2,71323602 23,683594 -0,98476481 0,003449692 0,98476481 0,00022295 2,77070343
23,899902 -0,99465179 -13,079655 0,99465179 0,86984831 2,57401729 23,816162 -0,9857567 -13,353491 0,9857567 0,8685982 2,76551427 23,883545 -0,99307513 0,008127917 0,99307513 0,00052529 2,77072749
24,099854 -1,0007263 -13,227744 1,0007263 0,87969681 2,61396843 24,016113 -0,99424493 -13,485707 0,99424493 0,87719839 2,82246859
24,299805 -1,0090133 -13,381642 1,0090133 0,88993163 2,66909643 24,216064 -1,0040767 -13,578527 1,0040767 0,88323601 2,88899092
24,499756 -1,0171658 -13,56058 1,0171658 0,90183171 2,72400805 24,416016 -1,0129681 -13,709655 1,0129681 0,89176543 2,94964846
24,699707 -1,0254695 -13,705124 1,0254695 0,91144445 2,7806096 24,615967 -1,0194988 -13,816614 1,0194988 0,89872274 2,99458991
24,899658 -1,0336745 -13,927956 1,0336745 0,92626365 2,83729196 24,815918 -1,0224208 -13,95146 1,0224208 0,907494 3,01487449
25,099609 -1,0435838 -14,081689 1,0435838 0,9364875 2,90668095 25,015869 -1,0368307 -14,101707 1,0368307 0,91726705 3,11593532
25,299561 -1,0510626 -14,209403 1,0510626 0,94498098 2,95957681 25,21582 -1,0448643 -14,148217 1,0448643 0,92029236 3,17267247
25,499512 -1,0587099 -14,326648 1,0587099 0,95277823 3,01413274 25,415771 -1,0510706 -14,213422 1,0510706 0,92453372 3,21667768
25,699463 -1,0692794 -14,458587 1,0692794 0,96155269 3,09019413 25,615723 -1,0604218 -14,284102 1,0604218 0,92913121 3,28329919
25,899414 -1,0775865 -14,613218 1,0775865 0,97183626 3,15056973 25,815674 -1,0702167 -14,339294 1,0702167 0,93272126 3,35339002
26,099365 -1,0841676 -14,755553 1,0841676 0,98130209 3,19888943 26,015625 -1,0759102 -14,360761 1,0759102 0,93411761 3,39424096
26,299316 -1,0945041 -14,88176 1,0945041 0,98969535 3,27547595 26,215576 -1,0865831 -14,347836 1,0865831 0,93327688 3,47084195
26,499268 -1,1037436 -15,057129 1,1037436 1,00135808 3,34463104 26,415527 -1,0954633 -14,277793 1,0954633 0,92872083 3,53439228
26,699219 -1,1096647 -15,166864 1,1096647 1,00865589 3,38937086 26,615479 -1,1045091 -14,245545 1,1045091 0,92662321 3,59889638
26,89917 -1,1157614 -15,192127 1,1157614 1,01033598 3,43564328 26,81543 -1,1113302 -14,130939 1,1113302 0,91916849 3,64728609
27,099121 -1,1288697 -15,196602 1,1288697 1,01063358 3,53522942 27,015381 -1,1203593 -14,051608 1,1203593 0,91400828 3,71090185
27,299072 -1,1343665 -15,137058 1,1343665 1,00667367 3,57691394 27,215332 -1,1282998 -13,895635 1,1282998 0,90386278 3,76638062
27,499023 -1,1437385 -14,966194 1,1437385 0,99531055 3,64744586 27,415283 -1,1350056 -13,61607 1,1350056 0,88567805 3,81250262
27,698975 -1,1532441 -14,614721 1,1532441 0,97193621 3,71774194 27,615234 -1,1458911 -13,206979 1,1458911 0,8590681 3,88549819
27,898926 -1,1626475 -13,951562 1,1626475 0,92783354 3,78489699 27,815186 -1,1545177 -12,52763 1,1545177 0,81487881 3,94099874
28,098877 -1,2530093 -0,17712441 1,2530093 0,01177947 4,10407037 28,015137 -1,16721 -10,66117 1,16721 0,69347207 4,01457854
28,298828 -1,1774439 0,002063656 1,1774439 0,00013724 4,10068527 28,215088 -1,1693062 -0,000783714 1,1693062 5,0978E-05 4,02016594
28,498779 -1,1856806 0,010159564 1,1856806 0,00067565 4,10071044 28,415039 -1,1809182 0,006980322 1,1809182 0,00045405 4,02018848
28,69873 -1,1941725 0,010442928 1,1941725 0,0006945 4,10075418 28,61499 -1,1899365 0,00404654 1,1899365 0,00026321 4,02021334
28,898682 -1,2019645 -0,001249431 1,2019645 8,3092E-05 4,10077696 28,814941 -1,1962953 0,008137342 1,1962953 0,00052931 4,02023271
29,098633 -1,2074064 0,00756795 1,2074064 0,0005033 4,10078895 29,014893 -1,2038038 0,007562622 1,2038038 0,00049192 4,02026218
29,298584 -1,2177128 0,000690067 1,2177128 4,5892E-05 4,10081023 29,214844 -1,214471 -0,002873192 1,214471 0,00018689 4,02029001
29,498535 -1,2264162 0,004489924 1,2264162 0,0002986 4,1008215 29,414795 -1,2227064 0,00518266 1,2227064 0,00033711 4,02030659
29,698486 -1,2354707 0,009908778 1,2354707 0,00065897 4,10085409 29,614746 -1,230386 -0,000178466 1,230386 1,1609E-05 4,02031688
29,898438 -1,2432352 0,004566348 1,2432352 0,00030368 4,10088219 29,814697 -1,2396826 -0,002775254 1,2396826 0,00018052 4,02032375
30,098389 -1,2538362 0,005622356 1,2538362 0,00037391 4,10090919 30,014648 -1,2470654 0,003238245 1,2470654 0,00021064 4,02033485
30,29834 -1,2588719 0,010672406 1,2588719 0,00070976 4,10092971 30,2146 -1,256665 0,003317948 1,256665 0,00021582 4,02035058
30,498291 -1,2673763 0,003488212 1,2673763 0,00023198 4,10095981 30,414551 -1,2622151 -0,002033344 1,2622151 0,00013226 4,02035801
30,698242 -1,2753108 0,004784352 1,2753108 0,00031818 4,10097622 30,614502 -1,2708727 -0,003085049 1,2708727 0,00020067 4,02036909
30,898193 -1,2831782 0,006652907 1,2831782 0,00044244 4,10099872 30,814453 -1,2806013 0,000858897 1,2806013 5,5868E-05 4,02037868
31,098145 -1,2929522 0,007189106 1,2929522 0,0004781 4,10103254 31,014404 -1,2872888 0,001608593 1,2872888 0,00010463 4,0203828
31,298096 -1,3032751 0,004279911 1,3032751 0,00028463 4,10106214 31,214355 -1,2954438 0,000237668 1,2954438 1,5459E-05 4,02038657
31,498047 -1,3131013 0,005924314 1,3131013 0,00039399 4,10108721 31,414307 -1,3058816 0,001325024 1,3058816 8,6188E-05 4,02039065
31,697998 -1,3191202 0,003861728 1,3191202 0,00025682 4,10110193 31,614258 -1,3137939 0,002020629 1,3137939 0,00013143 4,02039726
31,897949 -1,3254856 0,002812277 1,3254856 0,00018703 4,10111255 31,814209 -1,3226068 0,001702433 1,3226068 0,00011074 4,02040547
32,0979 -1,3347658 0,004716943 1,3347658 0,0003137 4,10113002 32,01416 -1,3236264 0,002393889 1,3236264 0,00015571 4,02040651
32,297852 -1,3449333 0,006264228 1,3449333 0,0004166 4,10115793 32,214111 -1,3229069 0,004898067 1,3229069 0,0003186 4,0204052
32,497803 -1,3535153 0,009687086 1,3535153 0,00064423 4,10119216
32,697754 -1,3625005 0,003087445 1,3625005 0,00020533 4,10122085
32,897705 -1,3679267 0,005067512 1,3679267 0,00033701 4,10123192
33,097656 -1,3794304 0,005105826 1,3794304 0,00033956 4,10126117
33,297607 -1,383814 0,009371758 1,383814 0,00062326 4,10127704
33,497559 -1,3945664 0,002767201 1,3945664 0,00018403 4,10130967
33,69751 -1,401579 0,002487115 1,401579 0,0001654 4,10131888
33,897461 -1,4104103 0,001511475 1,4104103 0,00010052 4,10132771
34,097412 -1,4202483 0,00218905 1,4202483 0,00014558 4,10133681
34,297363 -1,4266655 0,005043744 1,4266655 0,00033543 4,10134842
34,497314 -1,4332179 0,00121971 1,4332179 8,1116E-05 4,10135868
34,697266 -1,4417303 -0,000211863 1,4417303 1,409E-05 4,10136172
34,897217 -1,4523497 0,003125145 1,4523497 0,00020783 4,10137058
35,097168 -1,4617854 0,004962812 1,4617854 0,00033005 4,10138966
Fecha de ensayo 26/10/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 18,898739 KN 13,2291173 1,8898739 Carga maxima 19,935354 KN 13,9547478 1,9935354 Carga maxima 16,636473 KN 11,6455311 1,6636473
Mezclas AC testigo/AC probeta Resistencia maxima 1,24383915 Mpa Resistencia maxima 1,32822161 Mpa Resistencia maxima 1,07626208 Mpa
Desplazamiento 1,2988393 mm Desplazamiento 1,5008272 mm Desplazamiento 1,1767713 mm
Energia 5,24124458 KN*mm Energia 5,96958352 KN*mm Energia 4,37514023 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,4692464 mm Desplazamiento (70 %) 1,6273019 mm Desplazamiento (70 %) 1,338262 mm
DATOS Energia (70%) 6,72640913 KN*mm Energia (70%) 7,10389818 KN*mm Energia (70%) 5,58185959 KN*mm
Diametro (mm) 98,35 Desplazamiento (100%) 2,1262357 mm Diametro (mm) 97,75 Desplazamiento (100%) 2,1270859 mm Diametro (mm) 99,2 Desplazamiento (100%) 2,1286891 mm
Energia (100%) 7,65225501 KN*mm Energia (100%) 7,74109316 KN*mm Energia (100%) 7,22554338 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,23950195 -0,00959854 -0,11254144 0,00959854 0,00740703 0,00027006 0,2746582 -0,00830929 -0,11293401 0,008309286 0,00752439 0,0002346 0,22412109 -0,01101326 -0,11236216 0,011013255 0,00726904 0,00030937
0,43945313 -0,016329266 -0,16183785 0,016329266 0,01065152 0,00073175 0,47460938 -0,01802184 -0,14848341 0,018021842 0,00989292 0,00086936 0,42407227 -0,01976337 -0,13172539 0,019763367 0,0085217 0,00084332
0,6394043 -0,026175814 -0,18218209 0,026175814 0,01199049 0,0015786 0,67456055 -0,02496289 -0,17830622 0,024962893 0,01187991 0,00143642 0,62402344 -0,02822739 -0,16847503 0,028227385 0,01089914 0,00147854
0,83935547 -0,032656055 -0,21569282 0,032656055 0,01419604 0,00222318 0,87451172 -0,03676529 -0,21484253 0,036765285 0,01431419 0,00259645 0,82397461 -0,03971913 -0,20071688 0,039719127 0,01298496 0,00253921
1,0393066 -0,04157377 -0,24943632 0,04157377 0,0164169 0,00326016 1,0744629 -0,04558088 -0,24016491 0,045580883 0,01600133 0,00359924 1,0239258 -0,04493113 -0,22721513 0,044931129 0,01469921 0,0030968
1,2392578 -0,052400161 -0,28702992 0,052400161 0,01889116 0,00471216 1,2744141 -0,05350586 -0,26995862 0,053505864 0,01798638 0,00460992 1,223877 -0,05627655 -0,27358985 0,056276549 0,01769933 0,00451726
1,439209 -0,060462713 -0,33457616 0,060462713 0,02202046 0,00596509 1,4743652 -0,06132628 -0,28512877 0,061326277 0,01899711 0,00569517 1,4238281 -0,06248932 -0,3100256 0,06248932 0,02005646 0,00542373
1,6391602 -0,06687066 -0,36452904 0,06687066 0,02399184 0,00708505 1,6743164 -0,06691262 -0,30758536 0,066912621 0,02049332 0,00652295 1,6237793 -0,06842843 -0,37043864 0,068428427 0,02396476 0,00643407
1,8391113 -0,073283985 -0,39629745 0,073283985 0,02608271 0,0083049 1,8742676 -0,07571942 -0,32949802 0,075719424 0,02195328 0,00792561 1,8237305 -0,07856951 -0,4342477 0,078569509 0,02809275 0,00847417
2,0390625 -0,086202256 -0,45342326 0,086202256 0,0298425 0,01104913 2,0742188 -0,08419634 -0,35199848 0,084196337 0,0234524 0,00936986 2,0236816 -0,08618159 -0,49663672 0,086181588 0,03212888 0,01024566
2,2390137 -0,095072903 -0,49358553 0,095072903 0,03248582 0,01314928 2,2741699 -0,09309809 -0,37612841 0,093098089 0,0250601 0,01099026 2,2236328 -0,0958964 -0,55969447 0,095896401 0,03620827 0,01281117
2,4389648 -0,099508941 -0,55489826 0,099508941 0,03652118 0,01431206 2,4741211 -0,10037276 -0,40311161 0,10037276 0,02685789 0,01240744 2,423584 -0,10444412 -0,64605236 0,10444412 0,04179502 0,01538777
2,638916 -0,10968727 -0,61937219 0,10968727 0,04076459 0,01730008 2,6740723 -0,11109335 -0,44122353 0,11109335 0,02939715 0,01467038 2,6235352 -0,11234004 -0,71917427 0,11234004 0,04652549 0,0180827
2,8388672 -0,11680923 -0,67798263 0,11680923 0,0446221 0,01961001 2,8740234 -0,11808336 -0,45522216 0,11808336 0,03032983 0,01623693 2,8234863 -0,1227357 -0,80046296 0,1227357 0,05178429 0,02203211
3,0388184 -0,1264829 -0,73905993 0,1264829 0,04864196 0,02303701 3,0739746 -0,12656334 -0,48242563 0,12656334 0,0321423 0,01822473 3,0234375 -0,12735838 -0,86996984 0,12735838 0,05628089 0,02396258
3,2387695 -0,13501711 -0,79597861 0,13501711 0,05238812 0,0263121 3,2739258 -0,13446642 -0,49416435 0,13446642 0,03292441 0,02015425 3,2233887 -0,13798687 -0,9697426 0,13798687 0,06273548 0,02885092
3,4387207 -0,14110607 -0,86968952 0,14110607 0,05723947 0,02884764 3,473877 -0,14476939 -0,51833624 0,14476939 0,0345349 0,02276219 3,4233398 -0,146806 -1,0412241 0,146806 0,06735983 0,03328466
3,6386719 -0,15021124 -0,95421368 0,15021124 0,06280251 0,03299938 3,6738281 -0,15108135 -0,5581556 0,15108135 0,03718792 0,02446089 3,623291 -0,15343948 -1,1180254 0,15343948 0,07232833 0,0368655
3,838623 -0,15933524 -1,0019096 0,15933524 0,06594167 0,0374613 3,8737793 -0,16078225 -0,60075474 0,16078225 0,04002615 0,0272715 3,8232422 -0,16213146 -1,2004886 0,16213146 0,07766312 0,04190361
4,0385742 -0,16665161 -1,0597069 0,16665161 0,06974565 0,04123219 4,0737305 -0,16662112 -0,62757468 0,16662112 0,04181307 0,02906452 4,0231934 -0,17058899 -1,2933892 0,17058899 0,08367313 0,04717663
4,2385254 -0,17770807 -1,1530088 0,17770807 0,07588641 0,04734839 4,2736816 -0,17668542 -0,68003273 0,17668542 0,04530816 0,03235456 4,2231445 -0,18058532 -1,3625581 0,18058532 0,08814787 0,05381406
4,4384766 -0,18490902 -1,2358116 0,18490902 0,08133616 0,05164883 4,4736328 -0,18416269 -0,69691366 0,18416269 0,04643287 0,03492851 4,4230957 -0,18700233 -1,454026 0,18700233 0,09406519 0,05833257
4,6384277 -0,19282095 -1,3020953 0,19282095 0,08569869 0,05666877 4,673584 -0,19470078 -0,73167223 0,19470078 0,04874871 0,03869215 4,6230469 -0,1961689 -1,5549868 0,1961689 0,10059664 0,06522815
4,8383789 -0,19942066 -1,3897872 0,19942066 0,09147022 0,06111018 4,8735352 -0,20159639 -0,76003432 0,20159639 0,05063838 0,0412637 4,822998 -0,20332482 -1,6536645 0,20332482 0,10698039 0,07096836
5,0383301 -0,20757525 -1,4605434 0,20757525 0,0961271 0,066921 5,0734863 -0,21050511 -0,79992414 0,21050511 0,0532961 0,04473801 5,0229492 -0,21134005 -1,7555317 0,21134005 0,11357048 0,07779974
5,2382813 -0,21921618 -1,5517392 0,21921618 0,10212925 0,07568744 5,2734375 -0,21984337 -0,8465957 0,21984337 0,05640566 0,04858192 5,2229004 -0,22045833 -1,8431406 0,22045833 0,11923815 0,08600316
5,4382324 -0,22658841 -1,6121451 0,22658841 0,10610492 0,08151866 5,4733887 -0,22680324 -0,87582266 0,22680324 0,05835294 0,05157887 5,4228516 -0,22900993 -1,9365702 0,22900993 0,12528239 0,09408381
5,6381836 -0,23453346 -1,6804862 0,23453346 0,11060286 0,08805869 5,6733398 -0,23605023 -0,90707844 0,23605023 0,0604354 0,05570049 5,6228027 -0,23620172 -2,0191622 0,23620172 0,13062551 0,10119601
5,8381348 -0,24135171 -1,7726417 0,24135171 0,11666816 0,09394476 5,873291 -0,24366395 -0,93984747 0,24366395 0,06261869 0,05921598 5,8227539 -0,24369818 -2,1234784 0,24369818 0,13737403 0,10895979
6,0380859 -0,2506693 -1,8267689 0,2506693 0,1202306 0,10232922 6,0732422 -0,25306258 -0,97480291 0,25306258 0,06494764 0,06371476 6,0227051 -0,2557326 -2,2248414 0,2557326 0,14393149 0,12204217
6,2380371 -0,26042178 -1,920049 0,26042178 0,12636992 0,11146441 6,2731934 -0,25833848 -1,0077242 0,25833848 0,06714107 0,06632966 6,2226563 -0,2593081 -2,3166862 0,2593081 0,1498732 0,12610173
6,4379883 -0,26713035 -1,9764946 0,26713035 0,13008494 0,11799947 6,4731445 -0,26873273 -1,0540295 0,26873273 0,07022623 0,07168726 6,4226074 -0,26962662 -2,4268975 0,26962662 0,15700309 0,13833842
6,6379395 -0,27773434 -2,0568931 0,27773434 0,13537645 0,12869197 6,6730957 -0,2764903 -1,1037657 0,2764903 0,07353998 0,07587207 6,6225586 -0,27772948 -2,5143306 0,27772948 0,1626594 0,14834794
6,8378906 -0,28397718 -2,1631391 0,28397718 0,14236913 0,13527822 6,8730469 -0,28553143 -1,156917 0,28553143 0,07708126 0,08098185 6,8225098 -0,28685281 -2,5871265 0,28685281 0,16736878 0,1599835
7,0378418 -0,29207632 -2,2182133 0,29207632 0,1459939 0,14414951 7,072998 -0,29476082 -1,2129873 0,29476082 0,08081702 0,08645004 7,0224609 -0,29873231 -2,6794455 0,29873231 0,17334116 0,17562457
7,237793 -0,30291668 -2,3205092 0,30291668 0,1527266 0,15644986 7,2729492 -0,30273697 -1,2513634 0,30273697 0,08337389 0,09136405 7,2224121 -0,3038345 -2,7809401 0,3038345 0,17990715 0,18258955
7,4377441 -0,30832922 -2,4102845 0,30832922 0,15863525 0,16285126 7,4729004 -0,31153005 -1,2989525 0,31153005 0,08654458 0,09697033 7,4223633 -0,31122127 -2,8820813 0,31122127 0,18645027 0,19304741
7,6376953 -0,3178795 -2,4954433 0,3178795 0,16424006 0,17456403 7,6728516 -0,31848219 -1,3330972 0,31848219 0,08881952 0,10154493 7,6223145 -0,3177672 -3,0046563 0,3177672 0,19438 0,20268095
7,8376465 -0,32349285 -2,5891094 0,32349285 0,17040479 0,18169938 7,8728027 -0,3261176 -1,3882883 0,3261176 0,0924967 0,10673965 7,8222656 -0,32861161 -3,0897615 0,32861161 0,1998857 0,21920354
8,0375977 -0,33270833 -2,6569681 0,33270833 0,17487098 0,19378566 8,0727539 -0,33462501 -1,4400378 0,33462501 0,09594459 0,11275508 8,0222168 -0,33679384 -3,1781013 0,33679384 0,20560066 0,23202481
8,2375488 -0,34067917 -2,7641509 0,34067917 0,18192532 0,20458837 8,2727051 -0,34035707 -1,4971098 0,34035707 0,09974709 0,11696406 8,222168 -0,34520322 -3,2768548 0,34520322 0,21198932 0,24559536
8,4375 -0,35097659 -2,834177 0,35097659 0,18653415 0,21900046 8,4726563 -0,35111511 -1,5578165 0,35111511 0,10379176 0,12518031 8,4221191 -0,35309628 -3,3939936 0,35309628 0,21956737 0,25875871
8,6374512 -0,35978094 -2,9340527 0,35978094 0,19310757 0,23169684 8,6726074 -0,36173648 -1,5993255 0,36173648 0,10655736 0,13356361 8,6220703 -0,3627986 -3,5218112 0,3627986 0,22783626 0,27553355
8,8374023 -0,3665612 -3,0261118 0,3665612 0,19916653 0,2417997 8,8725586 -0,36962652 -1,683116 0,36962652 0,11214002 0,14003826 8,8220215 -0,36814386 -3,6062667 0,36814386 0,23329994 0,28505891
9,0373535 -0,37594688 -3,1254344 0,37594688 0,20570355 0,25623381 9,0725098 -0,37584066 -1,7190866 0,37584066 0,11453662 0,1453237 9,0219727 -0,38016048 -3,7085266 0,38016048 0,23991543 0,30703368
9,2373047 -0,38778627 -3,2197127 0,38778627 0,21190857 0,27501448 9,2724609 -0,38391179 -1,7647848 0,38391179 0,11758132 0,15235339 9,2219238 -0,38586798 -3,8315034 0,38586798 0,24787116 0,31779236
9,4372559 -0,39169088 -3,3179536 0,39169088 0,21837439 0,28139624 9,4724121 -0,3935388 -1,8529491 0,3935388 0,1234554 0,16106038 9,421875 -0,39197657 -3,9223533 0,39197657 0,2537485 0,32963364
9,637207 -0,40093768 -3,4194911 0,40093768 0,22505718 0,29697119 9,6723633 -0,40007874 -1,9122645 0,40007874 0,12740737 0,16721645 9,6218262 -0,40269348 -4,0138297 0,40269348 0,25966638 0,35089648
9,8371582 -0,40984455 -3,5239978 0,40984455 0,23193539 0,31243238 9,8723145 -0,41077933 -1,9853711 0,41077933 0,1322782 0,1776432 9,8217773 -0,41353384 -4,1438327 0,41353384 0,26807665 0,37300448
10,037109 -0,41677639 -3,6312029 0,41677639 0,2389912 0,32483206 10,072266 -0,41986158 -2,0373521 0,41986158 0,13574151 0,18677704 10,021729 -0,4210037 -4,234868 0,4210037 0,27396599 0,38865141
10,237061 -0,42264986 -3,7493196 0,42264986 0,24676517 0,33566938 10,272217 -0,4267891 -2,1114624 0,4267891 0,14067922 0,19396229 10,22168 -0,42912921 -4,3430576 0,42912921 0,28096509 0,40607642
10,437012 -0,43204522 -3,864495 0,43204522 0,25434555 0,35355301 10,472168 -0,43251073 -2,1880798 0,43251073 0,14578396 0,20011239 10,421631 -0,43797025 -4,4629498 0,43797025 0,28872127 0,42553998
10,636963 -0,44020227 -3,9666853 0,44020227 0,26107131 0,36952284 10,672119 -0,44336522 -2,2504964 0,44336522 0,14994256 0,21215701 10,621582 -0,44449547 -4,5638547 0,44449547 0,2952491 0,44026545
10,836914 -0,45065522 -4,0683856 0,45065522 0,26776481 0,39052039 10,87207 -0,451978 -2,3258247 0,451978 0,15496141 0,22201072 10,821533 -0,45145744 -4,7222738 0,45145744 0,3054977 0,45642789
11,036865 -0,45729545 -4,1918445 0,45729545 0,27589038 0,40423285 11,072021 -0,45775032 -2,4070039 0,45775032 0,16037009 0,22884057 11,021484 -0,46025681 -4,8240805 0,46025681 0,31208387 0,47742837
11,236816 -0,46496645 -4,3076258 0,46496645 0,28351064 0,4205327 11,271973 -0,46838459 -2,4903836 0,46838459 0,16592539 0,24186061 11,221436 -0,46814564 -4,9548202 0,46814564 0,3205418 0,49671439
11,436768 -0,47657588 -4,4212484 0,47657588 0,29098882 0,44586702 11,471924 -0,47887829 -2,5723143 0,47887829 0,17138414 0,25514222 11,421387 -0,47902262 -5,0709734 0,47902262 0,3280561 0,52397698
11,636719 -0,48220944 -4,518147 0,48220944 0,2973663 0,45845717 11,671875 -0,48456118 -2,6612766 0,48456118 0,17731138 0,2625777 11,621338 -0,48693752 -5,1382327 0,48693752 0,3324073 0,54417819
11,83667 -0,49138689 -4,6138954 0,49138689 0,30366808 0,47940939 11,871826 -0,49354526 -2,7495024 0,49354526 0,18318955 0,27473041 11,821289 -0,49420032 -5,3055444 0,49420032 0,34323118 0,56314095
12,036621 -0,4981845 -4,7282901 0,4981845 0,31119708 0,49528552 12,071777 -0,50248629 -2,8414195 0,50248629 0,18931366 0,28722756 12,02124 -0,50431889 -5,3990812 0,50431889 0,34928235 0,59021983
12,236572 -0,50709587 -4,8322253 0,50709587 0,31803767 0,51658484 12,271729 -0,5072422 -2,921895 0,5072422 0,19467545 0,29408002 12,221191 -0,51123232 -5,5354528 0,51123232 0,35810463 0,60911861
12,436523 -0,51840276 -4,9445586 0,51840276 0,325431 0,5442211 12,47168 -0,51680475 -3,0095067 0,51680475 0,20051271 0,30825985 12,421143 -0,5198549 -5,6475496 0,5198549 0,3653565 0,6332252
12,636475 -0,52346176 -5,0497556 0,52346176 0,33235465 0,55686141 12,671631 -0,52826393 -3,1156886 0,52826393 0,20758723 0,32580728 12,621094 -0,52764666 -5,8086419 0,52764666 0,37577803 0,65554117
12,836426 -0,53500527 -5,1861424 0,53500527 0,34133108 0,58640096 12,871582 -0,53502101 -3,2092912 0,53502101 0,21382364 0,33649187 12,821045 -0,53623497 -5,9479589 0,53623497 0,38479085 0,6807835
13,036377 -0,54292166 -5,3355722 0,54292166 0,35116595 0,60722446 13,071533 -0,54327613 -3,3364737 0,54327613 0,22229736 0,35000089 13,020996 -0,54388511 -6,0585151 0,54388511 0,39194305 0,70374631
13,236328 -0,548464 -5,4191775 0,548464 0,35666851 0,62212608 13,271484 -0,55339772 -3,4124701 0,55339772 0,22736073 0,3670784 13,220947 -0,55368787 -6,196878 0,55368787 0,40089416 0,73378047
13,436279 -0,55875504 -5,5504875 0,55875504 0,36531081 0,65034839 13,471436 -0,55839139 -3,5153058 0,55839139 0,2342123 0,37572716 13,420898 -0,56337422 -6,3346024 0,56337422 0,40980395 0,76412655
13,63623 -0,56585002 -5,6736107 0,56585002 0,37341428 0,67025708 13,671387 -0,5678547 -3,6153567 0,5678547 0,24087834 0,39259708 13,62085 -0,57125038 -6,4640088 0,57125038 0,41817563 0,78932753
13,836182 -0,57330537 -5,8022017 0,57330537 0,38187763 0,69164613 13,871338 -0,57610774 -3,7080648 0,57610774 0,24705515 0,4077072 13,820801 -0,57772851 -6,5903735 0,57772851 0,42635053 0,81046952
14,036133 -0,58275783 -5,9240899 0,58275783 0,38989982 0,7193567 14,071289 -0,58402681 -3,8211708 0,58402681 0,254591 0,42261334 14,020752 -0,58659428 -6,6883893 0,58659428 0,43269146 0,83990114
14,236084 -0,58978724 -6,02601 0,58978724 0,39660779 0,74035724 14,27124 -0,59278095 -3,8995655 0,59278095 0,25981416 0,43951044 14,220703 -0,59352303 -6,8141184 0,59352303 0,44082524 0,86329001
14,436035 -0,59851104 -6,1683211 0,59851104 0,40597414 0,76695247 14,471191 -0,6001277 -4,0096087 0,6001277 0,26714594 0,45403712 14,420654 -0,60246307 -6,9611368 0,60246307 0,45033629 0,89407785
14,635986 -0,60728198 -6,2895322 0,60728198 0,41395177 0,79426924 14,671143 -0,60921812 -4,125535 0,60921812 0,2748697 0,47252509 14,620605 -0,61063039 -7,0991955 0,61063039 0,45926771 0,92278666
14,835938 -0,61512291 -6,3785391 0,61512291 0,41980984 0,8191016 14,871094 -0,61815524 -4,2283854 0,61815524 0,28172225 0,49119008 14,820557 -0,61800855 -7,2437673 0,61800855 0,46862049 0,94924282
15,035889 -0,62435246 -6,529952 0,62435246 0,42977523 0,8488865 15,071045 -0,62524712 -4,3539143 0,62524712 0,2900858 0,50640624 15,020508 -0,62765765 -7,3604178 0,62765765 0,47616695 0,98447213
15,23584 -0,63267756 -6,6981492 0,63267756 0,4408453 0,87641781 15,270996 -0,63114965 -4,4595618 0,63114965 0,29712471 0,5194117 15,220459 -0,63723558 -7,5293064 0,63723558 0,48709284 1,02012532
15,435791 -0,64077055 -6,7878933 0,64077055 0,44675189 0,90370341 15,470947 -0,64192283 -4,5823364 0,64192283 0,30530475 0,5437642 15,42041 -0,64307773 -7,6652875 0,64307773 0,49588986 1,04231759
15,635742 -0,64859527 -6,9439783 0,64859527 0,45702478 0,93056543 15,670898 -0,65179932 -4,7078958 0,65179932 0,31367032 0,56670292 15,620361 -0,65505338 -7,7947702 0,65505338 0,50426647 1,08860365
15,835693 -0,65892458 -7,1058989 0,65892458 0,46768175 0,96684681 15,87085 -0,65892678 -4,8302565 0,65892678 0,32182278 0,58369862 15,820313 -0,65984982 -7,9067364 0,65984982 0,51150989 1,10743149
16,035645 -0,66517198 -7,2563925 0,66517198 0,47758663 0,98927855 16,070801 -0,66805005 -4,9504523 0,66805005 0,329831 0,60600663 16,020264 -0,67257839 -8,0649958 0,67257839 0,52174816 1,15825581
16,235596 -0,67597663 -7,3951616 0,67597663 0,48671986 1,02885478 16,270752 -0,67592752 -5,0718536 0,67592752 0,33791954 0,62574423 16,220215 -0,67909276 -8,2058249 0,67909276 0,5308588 1,18475435
16,435547 -0,68584394 -7,5132928 0,68584394 0,49449478 1,06563137 16,470703 -0,68445665 -5,1967845 0,68445665 0,34624324 0,64763987 16,420166 -0,68642062 -8,3370619 0,68642062 0,53934891 1,21506034
16,635498 -0,69156736 -7,6525564 0,69156736 0,50366055 1,0873315 16,670654 -0,69098091 -5,3034859 0,69098091 0,35335237 0,66476649 16,620117 -0,69597578 -8,4959383 0,69597578 0,54962709 1,25527084
16,835449 -0,70027125 -7,7674451 0,70027125 0,51122206 1,120885 16,870605 -0,70062912 -5,3892331 0,70062912 0,3590654 0,69055789 16,820068 -0,70223582 -8,5933905 0,70223582 0,55593156 1,28201581
17,0354 -0,70724851 -7,8981843 0,70724851 0,51982679 1,14821079 17,070557 -0,70895255 -5,5162511 0,70895255 0,36752816 0,71325065 17,02002 -0,71117032 -8,7461758 0,71117032 0,56581568 1,3207459
17,235352 -0,71558225 -8,050437 0,71558225 0,52984745 1,18143871 17,270508 -0,71802419 -5,6407723 0,71802419 0,37582456 0,73855378 17,219971 -0,72088182 -8,9141092 0,72088182 0,57667979 1,36362287
17,435303 -0,72475201 -8,2009506 0,72475201 0,53975365 1,21869404 17,470459 -0,72461778 -5,7451568 0,72461778 0,38277933 0,75732231 17,419922 -0,7300449 -9,0715809 0,7300449 0,58686709 1,40482395
17,635254 -0,73240447 -8,3424788 0,73240447 0,54906847 1,25034352 17,67041 -0,73444963 -5,8864799 0,73444963 0,39219518 0,78591244 17,619873 -0,7369287 -9,2330933 0,7369287 0,5973158 1,43632538
17,835205 -0,74103099 -8,5255852 0,74103099 0,5611198 1,28672169 17,870361 -0,74392909 -6,0318141 0,74392909 0,40187828 0,81415719 17,819824 -0,74437648 -9,3818302 0,74437648 0,60693802 1,47098534
18,035156 -0,7509467 -8,6572218 0,7509467 0,56978359 1,32931663 18,070313 -0,74866802 -6,1527104 0,74866802 0,40993317 0,82859259 18,019775 -0,75410295 -9,5083637 0,75410295 0,61512385 1,51691906
18,235107 -0,75700313 -8,8278341 0,75700313 0,58101261 1,35579088 18,270264 -0,75847614 -6,2947044 0,75847614 0,41939373 0,85911402 18,219727 -0,76064169 -9,6896458 0,76064169 0,62685152 1,54830176
18,435059 -0,76650715 -8,9851542 0,76650715 0,59136679 1,39811463 18,470215 -0,76900071 -6,4255476 0,76900071 0,42811134 0,89258282 18,419678 -0,76832861 -9,8346148 0,76832861 0,63622998 1,58582212
18,63501 -0,77383333 -9,1421356 0,77383333 0,60169867 1,43131558 18,670166 -0,77587605 -6,5588026 0,77587605 0,43698965 0,91490078 18,619629 -0,77691734 -10,010631 0,77691734 0,64761699 1,62843348
18,834961 -0,78227609 -9,2801771 0,78227609 0,61078401 1,47019937 18,870117 -0,78380436 -6,7062173 0,78380436 0,44681137 0,94119307 18,81958 -0,78696406 -10,15433 0,78696406 0,6569133 1,67908141
19,034912 -0,79069692 -9,4645452 0,79069692 0,62291838 1,5096609 19,070068 -0,79174185 -6,8165646 0,79174185 0,45416341 0,96802731 19,019531 -0,79348069 -10,274387 0,79348069 0,66468013 1,71236301
19,234863 -0,80028623 -9,6223917 0,80028623 0,6333072 1,55541854 19,27002 -0,80067283 -6,944828 0,80067283 0,46270915 0,99875299 19,219482 -0,80216366 -10,408385 0,80216366 0,67334886 1,75725998
19,434814 -0,81096947 -9,8031368 0,81096947 0,64520312 1,60730043 19,469971 -0,81048179 -7,0950704 0,81048179 0,47271926 1,03318219 19,419434 -0,81097478 -10,556216 0,81097478 0,68291248 1,80344039
19,634766 -0,81729674 -9,9536724 0,81729674 0,65511077 1,6385521 19,669922 -0,81923902 -7,2474132 0,81923902 0,48286932 1,0645823 19,619385 -0,81900597 -10,72255 0,81900597 0,69367311 1,84616384
19,834717 -0,82450593 -10,169598 0,82450593 0,66932212 1,67482022 19,869873 -0,82360959 -7,3947725 0,82360959 0,49268735 1,08058097 19,819336 -0,82664329 -10,910169 0,82664329 0,70581073 1,88746784
20,034668 -0,83235645 -10,345942 0,83235645 0,68092838 1,71508463 20,069824 -0,83492941 -7,5648441 0,83492941 0,50401861 1,12291601 20,019287 -0,83565629 -11,088734 0,83565629 0,71736262 1,93703687
Probeta 100 Probeta 101 Probeta 102
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,234619 -0,84223539 -10,485744 0,84223539 0,69012958 1,76653338 20,269775 -0,84112704 -7,7221265 0,84112704 0,51449778 1,14660176 20,219238 -0,84557986 -11,237927 0,84557986 0,72701435 1,99242691
20,43457 -0,8491466 -10,669223 0,8491466 0,70220544 1,80308498 20,469727 -0,85108924 -7,8717122 0,85108924 0,52446414 1,185439 20,419189 -0,85119891 -11,423878 0,85119891 0,73904407 2,02426137
20,634521 -0,85921991 -10,851336 0,85921991 0,71419138 1,8572808 20,669678 -0,85794723 -8,0023689 0,85794723 0,53316933 1,21265507 20,619141 -0,86117446 -11,610751 0,86117446 0,75113343 2,08170714
20,834473 -0,86696178 -11,028375 0,86696178 0,72584338 1,89962827 20,869629 -0,86767817 -8,1720791 0,86767817 0,54447652 1,25200321 20,819092 -0,86866212 -11,795995 0,86866212 0,7631174 2,12552258
21,034424 -0,87400943 -11,181478 0,87400943 0,73592 1,93876009 21,06958 -0,87525529 -8,3255634 0,87525529 0,55470263 1,28325437 21,019043 -0,88122576 -12,002582 0,88122576 0,77648212 2,20027177
21,234375 -0,88312137 -11,339601 0,88312137 0,74632703 1,99006277 21,269531 -0,88413697 -8,5046625 0,88413697 0,56663536 1,32062454 21,218994 -0,88521445 -12,189301 0,88521445 0,78856152 2,22439525
21,434326 -0,89231801 -11,502259 0,89231801 0,75703252 2,04257986 21,469482 -0,89216554 -8,6223869 0,89216554 0,57447892 1,35500097 21,418945 -0,89543575 -12,299187 0,89543575 0,79567037 2,28697129
21,634277 -0,89973158 -11,731707 0,89973158 0,77213387 2,08564151 21,669434 -0,90165621 -8,7554121 0,90165621 0,58334192 1,39623271 21,618896 -0,90117311 -12,471263 0,90117311 0,80680247 2,32250054
21,834229 -0,90697044 -11,971239 0,90697044 0,7878989 2,12853709 21,869385 -0,90856415 -8,9304476 0,90856415 0,59500391 1,42677592 21,818848 -0,91160727 -12,59376 0,91160727 0,81472715 2,38788366
22,03418 -0,91470468 -12,160481 0,91470468 0,80035405 2,17519722 22,069336 -0,91636145 -9,1020784 0,91636145 0,60643906 1,46192717 22,018799 -0,9205057 -12,766124 0,9205057 0,82587789 2,44429945
22,234131 -0,92657065 -12,314975 0,92657065 0,81052223 2,24780348 22,269287 -0,92736095 -9,2530928 0,92736095 0,61650061 1,5124016 22,21875 -0,92742956 -12,944514 0,92742956 0,83741846 2,48880366
22,434082 -0,93234223 -12,485207 0,93234223 0,82172621 2,28358754 22,469238 -0,93530911 -9,4210253 0,93530911 0,62768935 1,54950782 22,418701 -0,93473047 -13,136905 0,93473047 0,84986479 2,53640818
22,634033 -0,93849927 -12,632648 0,93849927 0,83143019 2,32225044 22,669189 -0,94244277 -9,5959702 0,94244277 0,63934531 1,58342302 22,618652 -0,94518441 -13,271597 0,94518441 0,85857841 2,60542641
22,833984 -0,94796216 -12,810619 0,94796216 0,84314353 2,38244215 22,869141 -0,94940209 -9,7945004 0,94940209 0,65257267 1,61715914 22,818604 -0,95359784 -13,418344 0,95359784 0,8680719 2,66156489
23,033936 -0,95601535 -13,000178 0,95601535 0,85561954 2,43440697 23,069092 -0,95893329 -9,9286156 0,95893329 0,66150828 1,66415538 23,018555 -0,96089423 -13,584243 0,96089423 0,8788044 2,71082025
23,233887 -0,96354389 -13,22799 0,96354389 0,87061321 2,48377192 23,269043 -0,96644759 -10,132866 0,96644759 0,67511676 1,70184238 23,218506 -0,97072089 -13,753983 0,97072089 0,88978537 2,77798111
23,433838 -0,97308028 -13,41606 0,97308028 0,88299122 2,54729393 23,468994 -0,97662753 -10,290383 0,97662753 0,68561156 1,75381924 23,418457 -0,97933924 -13,932995 0,97933924 0,90136618 2,83763513
23,633789 -0,97973663 -13,573943 0,97973663 0,89338245 2,59220766 23,668945 -0,98387128 -10,519377 0,98387128 0,70086861 1,79150441 23,618408 -0,98511612 -14,140127 0,98511612 0,91476616 2,87817889
23,83374 -0,9903996 -13,781109 0,9903996 0,90701728 2,66512918 23,868896 -0,99387884 -10,671235 0,99387884 0,71098637 1,84452099 23,818359 -0,99477732 -14,276259 0,99477732 0,92357293 2,94681299
24,033691 -1,0006756 -13,911375 1,0006756 0,91559087 2,73627118 24,068848 -0,99924916 -10,89657 0,99924916 0,72599964 1,8734775 24,018311 -1,001034 -14,417848 1,001034 0,93273274 2,99169545
24,233643 -1,0117891 -14,096796 1,0117891 0,92779453 2,81408838 24,268799 -1,0094002 -11,104458 1,0094002 0,73985047 1,92931083 24,218262 -1,0103177 -14,588202 1,0103177 0,94375344 3,05901631
24,433594 -1,0158901 -14,275903 1,0158901 0,93958264 2,84317749 24,46875 -1,0166506 -11,276638 1,0166506 0,75132221 1,9698788 24,418213 -1,0196668 -14,719244 1,0196668 0,95223093 3,12751588
24,633545 -1,0220691 -14,439394 1,0220691 0,95034296 2,88753544 24,668701 -1,0249748 -11,476491 1,0249748 0,76463771 2,0172292 24,618164 -1,029569 -14,856435 1,029569 0,96110622 3,20073195
24,833496 -1,0307118 -14,629897 1,0307118 0,9628811 2,95034473 24,868652 -1,0334519 -11,681404 1,0334519 0,77829033 2,06630715 24,818115 -1,0343722 -14,967852 1,0343722 0,96831411 3,23654495
25,033447 -1,0424895 -14,826656 1,0424895 0,97583099 3,03707734 25,068604 -1,0439177 -11,870935 1,0439177 0,79091811 2,12793066 25,018066 -1,0421365 -15,164346 1,0421365 0,98102588 3,29503381
25,233398 -1,0499817 -14,973172 1,0499817 0,98547408 3,09289391 25,268555 -1,0500224 -12,065848 1,0500224 0,80390447 2,16446238 25,218018 -1,0512507 -15,278138 1,0512507 0,98838742 3,36439853
25,43335 -1,0570065 -15,164173 1,0570065 0,998045 3,14582112 25,468506 -1,0570979 -12,254087 1,0570979 0,81644616 2,20748131 25,417969 -1,0598574 -15,44558 1,0598574 0,99921973 3,43050599
25,633301 -1,0662259 -15,34977 1,0662259 1,01026025 3,21615118 25,668457 -1,0675672 -12,483027 1,0675672 0,83169962 2,27222638 25,61792 -1,0668169 -15,579711 1,0668169 1,00789705 3,48448611
25,833252 -1,0746479 -15,558558 1,0746479 1,02400184 3,28122866 25,868408 -1,0758832 -12,700087 1,0758832 0,84616155 2,32458207 25,817871 -1,0757293 -15,720089 1,0757293 1,01697852 3,5542252
26,033203 -1,0829934 -15,740772 1,0829934 1,03599444 3,3465308 26,068359 -1,0825545 -12,884223 1,0825545 0,85842988 2,36725222 26,017822 -1,0879765 -15,826834 1,0879765 1,02388416 3,65081557
26,233154 -1,0893337 -15,879941 1,0893337 1,04515398 3,396652 26,268311 -1,0894756 -13,107541 1,0894756 0,87330876 2,41222512 26,217773 -1,0951062 -15,924369 1,0951062 1,03019399 3,70740971
26,433105 -1,0997975 -16,03318 1,0997975 1,05523956 3,48013513 26,468262 -1,0986885 -13,26232 1,0986885 0,88362113 2,47296085 26,417725 -1,1024516 -16,064352 1,1024516 1,0392499 3,76615219
26,633057 -1,1072851 -16,167828 1,1072851 1,06410155 3,5404122 26,668213 -1,1064485 -13,430964 1,1064485 0,89485728 2,52474582 26,617676 -1,1117268 -16,169649 1,1117268 1,04606187 3,84089639
26,833008 -1,1143639 -16,317453 1,1143639 1,07394926 3,5979014 26,868164 -1,1163116 -13,665263 1,1163116 0,91046779 2,59155902 26,817627 -1,1173373 -16,257771 1,1173373 1,05176274 3,8863799
27,032959 -1,1266259 -16,484724 1,1266259 1,08495837 3,69845648 27,068115 -1,124629 -13,824833 1,124629 0,92109937 2,64872055 27,017578 -1,1267461 -16,291616 1,1267461 1,05395227 3,96294257
27,23291 -1,1310735 -16,570503 1,1310735 1,090604 3,73521058 27,268066 -1,1347693 -14,026269 1,1347693 0,93452033 2,71932518 27,217529 -1,1352441 -16,360435 1,1352441 1,05840437 4,03231185
27,432861 -1,1415911 -16,765783 1,1415911 1,10345655 3,82286501 27,468018 -1,1399928 -14,231784 1,1399928 0,94821306 2,75622666 27,41748 -1,1433644 -16,420677 1,1433644 1,0623016 4,09885997
27,632813 -1,1498574 -16,956625 1,1498574 1,116017 3,8925549 27,667969 -1,1507906 -14,398623 1,1507906 0,95932895 2,83351302 27,617432 -1,1526076 -16,500912 1,1526076 1,06749224 4,17493518
27,832764 -1,1566057 -17,113558 1,1566057 1,1263457 3,95003385 27,86792 -1,157288 -14,646359 1,157288 0,97583472 2,88069223 27,817383 -1,160478 -16,54998 1,160478 1,07066659 4,23996611
28,032715 -1,1646246 -17,281786 1,1646246 1,13741779 4,01898706 28,067871 -1,1656171 -14,793866 1,1656171 0,98566259 2,94199488 28,017334 -1,1680739 -16,589052 1,1680739 1,07319427 4,30289631
28,232666 -1,1720266 -17,436207 1,1720266 1,14758116 4,0832327 28,267822 -1,1727917 -14,998499 1,1727917 0,99929655 2,99543195 28,217285 -1,1767713 -16,636473 1,1767713 1,07626208 4,37514023
28,432617 -1,1824481 -17,618092 1,1824481 1,1595521 4,1745623 28,467773 -1,1825941 -15,215899 1,1825941 1,01378114 3,06947536 28,417236 -1,1844158 -16,606586 1,1844158 1,0743286 4,43867187
28,632568 -1,1897887 -17,723553 1,1897887 1,16649312 4,23941952 28,667725 -1,1897175 -15,377482 1,1897175 1,02454684 3,12395758 28,617188 -1,1903175 -16,553503 1,1903175 1,07089451 4,48759709
28,83252 -1,2002174 -17,855564 1,2002174 1,17518156 4,3321805 28,867676 -1,2008307 -15,581109 1,2008307 1,03811378 3,20996983 28,817139 -1,204429 -16,562334 1,204429 1,07146581 4,60442563
29,032471 -1,2067648 -17,932302 1,2067648 1,18023214 4,39075987 29,067627 -1,2072868 -15,825118 1,2072868 1,05437123 3,26066027 29,01709 -1,2113789 -16,500572 1,2113789 1,06747024 4,6618716
29,232422 -1,215497 -18,078262 1,215497 1,18983865 4,46937273 29,267578 -1,2158018 -16,025976 1,2158018 1,06775368 3,32846328 29,217041 -1,2190053 -16,460514 1,2190053 1,06487878 4,72471521
29,432373 -1,22411 -18,224638 1,22411 1,19947253 4,54754195 29,467529 -1,2231201 -16,218887 1,2231201 1,08060666 3,38745768 29,416992 -1,2272891 -16,264471 1,2272891 1,05219618 4,79248701
29,632324 -1,2340332 -18,30479 1,2340332 1,20474781 4,63816416 29,66748 -1,2342025 -16,370762 1,2342025 1,09072555 3,47775056 29,616943 -1,2335539 -16,059099 1,2335539 1,03891007 4,84311219
29,832275 -1,2418289 -18,402664 1,2418289 1,21118948 4,70970423 29,867432 -1,2424865 -16,532631 1,2424865 1,1015103 3,54589349 29,816895 -1,2426711 -15,89968 1,2426711 1,02859678 4,91595583
30,032227 -1,2473905 -18,446936 1,2473905 1,21410329 4,76093992 30,067383 -1,250146 -16,699306 1,250146 1,11261526 3,60952849 30,016846 -1,2511746 -15,662933 1,2511746 1,01328093 4,983054
30,232178 -1,2580843 -18,500254 1,2580843 1,21761247 4,85971638 30,267334 -1,25674 -16,886724 1,25674 1,12510226 3,66489506 30,216797 -1,2608345 -15,354691 1,2608345 0,99333985 5,05796079
30,432129 -1,2647754 -18,627001 1,2647754 1,22595444 4,92182193 30,467285 -1,267862 -17,075743 1,267862 1,13769592 3,7593277 30,416748 -1,2714479 -14,992823 1,2714479 0,96992955 5,13848337
30,63208 -1,2727096 -18,642271 1,2727096 1,22695945 4,99574739 30,667236 -1,2763665 -17,303877 1,2763665 1,15289568 3,83242307 30,616699 -1,2776598 -14,70978 1,2776598 0,95161867 5,18461077
30,832031 -1,2833444 -18,779324 1,2833444 1,23597973 5,09524018 30,867188 -1,2816936 -17,446512 1,2816936 1,16239894 3,87870277 30,81665 -1,2858963 -14,271563 1,2858963 0,92326914 5,24428697
31,031982 -1,2906007 -18,848194 1,2906007 1,24051248 5,16349932 31,067139 -1,2925533 -17,632393 1,2925533 1,17478353 3,97393937 31,016602 -1,2931857 -13,845194 1,2931857 0,89568608 5,29552555
31,231934 -1,2988393 -18,898636 1,2988393 1,24383237 5,24124458 31,26709 -1,2986075 -17,807711 1,2986075 1,18646434 4,02757974 31,216553 -1,3037802 -13,419341 1,3037802 0,8681364 5,36773908
31,431885 -1,3063926 -18,888363 1,3063926 1,24315624 5,31259872 31,467041 -1,3064345 -17,962997 1,3064345 1,19681049 4,09757407 31,416504 -1,3101966 -12,950733 1,3101966 0,83782078 5,41003931
31,631836 -1,316058 -18,898739 1,316058 1,24383915 5,40390558 31,666992 -1,3145491 -18,119326 1,3145491 1,20722614 4,17077247 31,616455 -1,321638 -12,508723 1,321638 0,80922586 5,48286227
31,831787 -1,3245842 -18,897467 1,3245842 1,24375543 5,48447008 31,866943 -1,3214198 -18,290726 1,3214198 1,21864591 4,23331311 31,816406 -1,3268815 -11,988004 1,3268815 0,77553903 5,51497441
32,031738 -1,3299488 -18,856459 1,3299488 1,24105645 5,53510376 32,066895 -1,3318576 -18,43342 1,3318576 1,2281531 4,32914293 32,016357 -1,338262 -11,520692 1,338262 0,74530725 5,58185959
32,231689 -1,3406441 -18,841862 1,3406441 1,24009573 5,63590248 32,266846 -1,342983 -18,534243 1,342983 1,23487058 4,43196294 32,216309 -1,3455241 -11,096549 1,3455241 0,7178682 5,62292176
32,431641 -1,3460729 -18,738941 1,3460729 1,23332189 5,68690714 32,466797 -1,3510637 -18,649364 1,3510637 1,24254068 4,50708034 32,41626 -1,3515009 -10,626608 1,3515009 0,68746634 5,6553805
32,631592 -1,357613 -18,707109 1,357613 1,23122683 5,79493993 32,666748 -1,3586134 -18,789217 1,3586134 1,25185859 4,57774285 32,616211 -1,3598657 -10,236466 1,3598657 0,66222691 5,69900936
32,831543 -1,3661592 -18,552866 1,3661592 1,22107518 5,87454773 32,866699 -1,3662335 -18,915293 1,3662335 1,26025858 4,64957088 32,816162 -1,3713729 -9,8440819 1,3713729 0,63684244 5,75677708
33,031494 -1,3743212 -18,462578 1,3743212 1,21513278 5,95007774 33,06665 -1,3726937 -19,042988 1,3726937 1,26876645 4,71087541 33,016113 -1,3794369 -9,5385189 1,3794369 0,61707468 5,7958524
33,231445 -1,3817252 -18,283276 1,3817252 1,20333184 6,01809432 33,266602 -1,381677 -19,123964 1,381677 1,27416159 4,7965917 33,216064 -1,3875122 -9,2265415 1,3875122 0,59689194 5,83373578
33,431396 -1,3874645 -18,062473 1,3874645 1,18879948 6,07024411 33,466553 -1,3928978 -19,236217 1,3928978 1,28164061 4,90419968 33,416016 -1,3956448 -8,9040318 1,3956448 0,57602785 5,87059795
33,631348 -1,3978655 -17,78504 1,3978655 1,17053995 6,16345661 33,666504 -1,3986319 -19,379766 1,3986319 1,29120476 4,95955666 33,615967 -1,4011507 -8,571558 1,4011507 0,55451915 5,89465266
33,831299 -1,4063662 -17,463326 1,4063662 1,14936603 6,23836555 33,866455 -1,4075162 -19,506834 1,4075162 1,29967085 5,04592671 33,815918 -1,4113693 -8,2493534 1,4113693 0,53367479 5,9376242
34,03125 -1,4150352 -17,1063 1,4150352 1,12586801 6,31328657 34,066406 -1,4168034 -19,595343 1,4168034 1,30556789 5,13671415 34,015869 -1,4220982 -7,9200134 1,4220982 0,51236882 5,98099408
34,231201 -1,4242706 -16,626553 1,4242706 1,09429299 6,39117067 34,266357 -1,4247738 -19,681078 1,4247738 1,31128011 5,21497634 34,21582 -1,4295741 -7,5827403 1,4295741 0,49054964 6,00996834
34,431152 -1,4326923 -16,112003 1,4326923 1,06042737 6,46009925 34,466309 -1,4324535 -19,727337 1,4324535 1,31436218 5,29063755 34,415771 -1,4370497 -7,3022928 1,4370497 0,47240667 6,03778698
34,631104 -1,4416523 -15,513082 1,4416523 1,02100879 6,53093944 34,66626 -1,439249 -19,779688 1,439249 1,31785014 5,35775504 34,615723 -1,4470999 -7,0233517 1,4470999 0,45436116 6,07378088
34,831055 -1,4491748 -14,800446 1,4491748 0,97410595 6,58794781 34,866211 -1,449175 -19,82852 1,449175 1,32110364 5,45604281 34,815674 -1,4533215 -6,7599659 1,4533215 0,43732196 6,09521945
35,031006 -1,4574964 -13,907844 1,4574964 0,91535847 6,64767254 35,066162 -1,4567357 -19,834627 1,4567357 1,32151053 5,5310131 35,015625 -1,4609549 -6,4976702 1,4609549 0,42035328 6,12051966
35,230957 -1,4692464 -12,896101 1,4692464 0,8487696 6,72640913 35,266113 -1,4665132 -19,899723 1,4665132 1,32584765 5,62813875 35,215576 -1,4714664 -6,2940383 1,4714664 0,40717974 6,15413467
35,430908 -1,4746164 -11,759857 1,4746164 0,77398659 6,75950975 35,466064 -1,4731613 -19,896624 1,4731613 1,32564117 5,69428127 35,415527 -1,4799584 -6,0932755 1,4799584 0,39419181 6,18043294
35,630859 -1,4825588 -10,55185 1,4825588 0,69448042 6,80381188 35,666016 -1,4812551 -19,884953 1,4812551 1,32486357 5,77477731 35,615479 -1,4891231 -5,9048786 1,4891231 0,38200386 6,20792281
35,830811 -1,4918872 -9,493268 1,4918872 0,6248088 6,8505591 35,865967 -1,493319 -19,908756 1,493319 1,32644948 5,89479414 35,81543 -1,4954528 -5,73067 1,4954528 0,3707338 6,22633519
36,030762 -1,5007643 -8,5803871 1,5007643 0,56472664 6,89066951 36,065918 -1,5008272 -19,935354 1,5008272 1,32822161 5,96958352 36,015381 -1,5037899 -5,577549 1,5037899 0,36082795 6,24990463
36,230713 -1,5105985 -7,7445316 1,5105985 0,50971399 6,93080514 36,265869 -1,5071543 -19,869532 1,5071543 1,32383613 6,0325459 36,215332 -1,5104547 -5,4145908 1,5104547 0,35028571 6,26821974
36,430664 -1,5186371 -6,969492 1,5186371 0,45870399 6,96037518 36,46582 -1,5156668 -19,735565 1,5156668 1,31491038 6,1168305 36,415283 -1,5220767 -5,2750378 1,5220767 0,34125762 6,29927845
36,630615 -1,5252612 -6,3540606 1,5252612 0,41819877 6,98243931 36,665771 -1,5253944 -19,634579 1,5253944 1,30818205 6,21257475 36,615234 -1,5305974 -5,1531863 1,5305974 0,33337469 6,32149239
36,830566 -1,5335757 -5,8036695 1,5335757 0,38197423 7,00771067 36,865723 -1,5336394 -19,469837 1,5336394 1,29720587 6,29317873 36,815186 -1,5381165 -5,0359569 1,5381165 0,32579078 6,34064569
37,030518 -1,541642 -5,3368378 1,541642 0,35124924 7,03017634 37,065674 -1,5438089 -19,278183 1,5438089 1,28443665 6,39169072 37,015137 -1,546966 -4,9362297 1,546966 0,31933913 6,36270791
37,230469 -1,5504249 -4,9548512 1,5504249 0,32610842 7,05277406 37,265625 -1,5512555 -19,037367 1,5512555 1,26839194 6,46302087 37,215088 -1,5543532 -4,821312 1,5543532 0,31190477 6,38072813
37,43042 -1,5588279 -4,6528091 1,5588279 0,30622922 7,07295735 37,465576 -1,5611959 -18,715906 1,5611959 1,24697414 6,55684153 37,415039 -1,560931 -4,7113142 1,560931 0,30478869 6,39640406
37,630371 -1,5692463 -4,3838806 1,5692463 0,28852943 7,09649431 37,665527 -1,5694165 -18,357279 1,5694165 1,2230801 6,63303248 37,61499 -1,5719832 -4,6234903 1,5719832 0,29910711 6,42219659
37,830322 -1,5763013 -4,1603303 1,5763013 0,27381624 7,11156417 37,865479 -1,5753374 -18,015358 1,5753374 1,20029912 6,68687217 37,814941 -1,5766114 -4,5296421 1,5766114 0,29303579 6,43278723
38,030273 -1,5860487 -3,9379406 1,5860487 0,25917944 7,13129844 38,06543 -1,5848899 -17,52161 1,5848899 1,16740245 6,77173889 38,014893 -1,5873541 -4,4232097 1,5873541 0,28615037 6,45683168
38,230225 -1,5924674 -3,7580676 1,5924674 0,24734093 7,14364803 38,265381 -1,5908058 -16,996346 1,5908058 1,13240598 6,82279008 38,214844 -1,5974475 -4,3179493 1,5974475 0,27934076 6,47888868
38,430176 -1,6011385 -3,6181231 1,6011385 0,23813034 7,15963795 38,465332 -1,5998302 -16,362379 1,5998302 1,09016702 6,8980507 38,414795 -1,6055317 -4,2458353 1,6055317 0,2746755 6,49619652
38,630127 -1,6080657 -3,4618409 1,6080657 0,22784447 7,17189903 38,665283 -1,6101779 -15,592813 1,6101779 1,03889358 6,98071639 38,614746 -1,6109334 -4,1451569 1,6109334 0,26816232 6,50752792
38,830078 -1,6164742 -3,3174534 1,6164742 0,21834147 7,18614996 38,865234 -1,6163965 -14,658216 1,6163965 0,97662471 7,02774615 38,814697 -1,6201403 -4,075449 1,6201403 0,26365271 6,5264495
39,030029 -1,627591 -3,2043741 1,627591 0,21089904 7,20427542 39,065186 -1,6273019 -13,273644 1,6273019 0,88437561 7,10389818 39,014648 -1,6306579 -4,0195923 1,6306579 0,26003918 6,5477346
39,22998 -1,6342386 -3,1239314 1,6342386 0,20560463 7,21479243 39,265137 -1,6365285 -11,453535 1,6365285 0,76310823 7,16093512 39,2146 -1,638905 -3,9540348 1,638905 0,25579807 6,56417442
39,429932 -1,642069 -3,0298119 1,642069 0,19941006 7,226839 39,465088 -1,6435732 -9,3432598 1,6435732 0,62250811 7,19756192 39,414551 -1,6460162 -3,8820276 1,6460162 0,25113972 6,57810537
39,629883 -1,6522064 -2,932724 1,6522064 0,19302012 7,24195015 39,665039 -1,6540283 -7,532228 1,6540283 0,50184552 7,24167065 39,614502 -1,6538576 -3,8323622 1,6538576 0,24792672 6,59322828
39,829834 -1,6615715 -2,8551488 1,6615715 0,18791443 7,25550115 39,86499 -1,6620719 -6,1446443 1,6620719 0,40939576 7,26917347 39,814453 -1,6629759 -3,7614858 1,6629759 0,24334151 6,61053902
40,029785 -1,6670363 -2,7725403 1,6670363 0,18247747 7,2631897 40,064941 -1,6676954 -5,2081552 1,6676954 0,34700083 7,28513409 40,014404 -1,6723469 -3,7212102 1,6723469 0,24073597 6,62806911
40,229736 -1,6743522 -2,7053134 1,6743522 0,17805287 7,27320856 40,264893 -1,6780852 -4,5773821 1,6780852 0,30497466 7,31055153 40,214355 -1,6812159 -3,6748304 1,6812159 0,23773552 6,64446798
40,429688 -1,6836535 -2,6289957 1,6836535 0,17302995 7,28561256 40,464844 -1,6864454 -4,1178012 1,6864454 0,27435442 7,3287249 40,414307 -1,6871724 -3,6061835 1,6871724 0,23329455 6,65531032
40,629639 -1,6939836 -2,5818784 1,6939836 0,16992887 7,29906978 40,664795 -1,6910678 -3,7705276 1,6910678 0,25121682 7,33784065 40,614258 -1,6982962 -3,5834117 1,6982962 0,23182138 6,67530423
40,82959 -1,7039452 -2,5132127 1,7039452 0,16540957 7,31175859 40,864746 -1,7035245 -3,5326841 1,7035245 0,23537016 7,36058413 40,814209 -1,7056922 -3,5148051 1,7056922 0,22738302 6,68842883
41,029541 -1,708652 -2,4413931 1,708652 0,1606827 7,31758868 41,064697 -1,7102306 -3,3387327 1,7102306 0,22244786 7,37210423 41,01416 -1,712268 -3,5036702 1,712268 0,22666267 6,69996685
41,229492 -1,7192279 -2,4196067 1,7192279 0,1592488 7,33044104 41,264648 -1,7188008 -3,1637266 1,7188008 0,21078783 7,38603608 41,214111 -1,7230129 -3,4343092 1,7230129 0,2221755 6,71860382
41,429443 -1,7279012 -2,3506925 1,7279012 0,15471315 7,3407846 41,4646 -1,7287347 -3,0186083 1,7287347 0,20111912 7,40138975 41,414063 -1,7291687 -3,3986764 1,7291687 0,21987031 6,72911945
41,629395 -1,7338814 -2,311959 1,7338814 0,15216386 7,34775549 41,664551 -1,7335773 -2,8916082 1,7335773 0,19265755 7,40854496 41,614014 -1,7383924 -3,334821 1,7383924 0,21573932 6,74464639
41,829346 -1,7434068 -2,269809 1,7434068 0,14938972 7,35866629 41,864502 -1,7410451 -2,7543974 1,7410451 0,18351569 7,41908577 41,813965 -1,746278 -3,2714291 1,746278 0,21163831 6,75766995
42,029297 -1,7523366 -2,2247965 1,7523366 0,14642718 7,36870027 42,064453 -1,7515742 -2,6347852 1,7515742 0,17554635 7,43327158 42,013916 -1,7540405 -3,2353082 1,7540405 0,20930155 6,77029709
42,229248 -1,7592556 -2,1866577 1,7592556 0,14391703 7,37633098 42,264404 -1,7598723 -2,578624 1,7598723 0,17180453 7,44408692 42,213867 -1,7639039 -3,1767654 1,7639039 0,20551424 6,7861083
42,429199 -1,7680014 -2,1288753 1,7680014 0,14011403 7,38576668 42,464355 -1,7691571 -2,4889264 1,7691571 0,1658283 7,45584972 42,413818 -1,771103 -3,119468 1,771103 0,20180751 6,7974401
42,62915 -1,7775625 -2,0896208 1,7775625 0,13753045 7,39585004 42,664307 -1,7792875 -2,4098148 1,7792875 0,16055737 7,46825627 42,61377 -1,7792339 -3,0788846 1,7792339 0,19918205 6,81003965
42,829102 -1,7833254 -2,0256963 1,7833254 0,1333232 7,40177908 42,864258 -1,7858777 -2,3431032 1,7858777 0,15611262 7,47608694 42,813721 -1,7875527 -3,0469625 1,7875527 0,19711691 6,82277957
43,029053 -1,7916648 -2,0084329 1,7916648 0,13218699 7,41018964 43,064209 -1,7946904 -2,2697525 1,7946904 0,15122552 7,48624987 43,013672 -1,7958409 -3,0176654 1,7958409 0,1952216 6,83534578
43,229004 -1,7985231 -1,9544933 1,7985231 0,1286369 7,41698437 43,26416 -1,8037802 -2,2039633 1,8037802 0,14684222 7,49641617 43,213623 -1,8069476 -2,954905 1,8069476 0,19116144 6,85192967
43,428955 -1,8108935 -1,927364 1,8108935 0,12685136 7,4289894 43,464111 -1,8104359 -2,1751373 1,8104359 0,14492165 7,50370266 43,413574 -1,8121226 -2,9152472 1,8121226 0,18859586 6,85952418
43,628906 -1,8186601 -1,8774635 1,8186601 0,12356711 7,43637705 43,664063 -1,8180941 -2,1210551 1,8180941 0,14131834 7,51192794 43,613525 -1,8217995 -2,8963239 1,8217995 0,18737166 6,87358368
43,828857 -1,8264085 -1,8748659 1,8264085 0,12339615 7,44364569 43,864014 -1,8286729 -2,0920217 1,8286729 0,13938395 7,52307026 43,813477 -1,8268303 -2,8512008 1,8268303 0,18445252 6,88081234
44,028809 -1,8370726 -1,8464688 1,8370726 0,12152717 7,45356686 44,063965 -1,83476 -2,0288157 1,83476 0,13517276 7,52934125 44,013428 -1,8374993 -2,8230357 1,8374993 0,18263043 6,89594695
44,22876 -1,84391 -1,7936666 1,84391 0,11805194 7,45978912 44,263916 -1,8443862 -2,0000525 1,8443862 0,13325637 7,53903692 44,213379 -1,8464961 -2,7748604 1,8464961 0,17951383 6,90853774
44,428711 -1,8530806 -1,7861377 1,8530806 0,11755641 7,46799636 44,463867 -1,8530128 -1,9689407 1,8530128 0,1311835 7,54759665 44,41333 -1,8536952 -2,7434826 1,8536952 0,17748391 6,91846951
44,628662 -1,8607426 -1,7730719 1,8607426 0,11669648 7,47481403 44,663818 -1,8624223 -1,9035274 1,8624223 0,12682525 7,55670615 44,613281 -1,8613958 -2,7012649 1,8613958 0,17475272 6,92895147
44,828613 -1,8675873 -1,6987609 1,8675873 0,11180562 7,48075494 44,86377 -1,8684943 -1,8626863 1,8684943 0,12410415 7,56242326 44,813232 -1,8715236 -2,6599061 1,8715236 0,1720771 6,94252568
45,028564 -1,878575 -1,6819533 1,878575 0,11069942 7,49004151 45,063721 -1,8770727 -1,8328806 1,8770727 0,1221183 7,57034877 45,013184 -1,8803654 -2,6287804 1,8803654 0,17006349 6,95421606
45,228516 -1,8849961 -1,6587054 1,8849961 0,10916933 7,49540418 45,263672 -1,88503 -1,7945111 1,88503 0,11956188 7,57756483 45,213135 -1,8878056 -2,6187069 1,8878056 0,16941181 6,96397665
45,428467 -1,8921002 -1,6374283 1,8921002 0,10776896 7,5012582 45,463623 -1,8947037 -1,7834516 1,8947037 0,11882503 7,58621787 45,413086 -1,8938354 -2,560791 1,8938354 0,16566506 6,97178448
45,628418 -1,9019188 -1,602904 1,9019188 0,10549671 7,50921208 45,663574 -1,9009275 -1,7203584 1,9009275 0,11462135 7,59166962 45,613037 -1,9046412 -2,5710785 1,9046412 0,16633059 6,98564797
45,828369 -1,9083397 -1,5985667 1,9083397 0,10521124 7,51435116 45,863525 -1,9118886 -1,7057297 1,9118886 0,11364669 7,60105805 45,812988 -1,910875 -2,5278866 1,910875 0,16353637 6,99359446
46,02832 -1,9171671 -1,5770202 1,9171671 0,10379314 7,52135921 46,063477 -1,9186493 -1,6700928 1,9186493 0,11127233 7,60676378 46,012939 -1,921428 -2,5137477 1,921428 0,16262169 7,00689555
46,228271 -1,926766 -1,5570719 1,926766 0,10248022 7,52888017 46,263428 -1,9293996 -1,6489238 1,9293996 0,10986192 7,61568388 46,212891 -1,9286894 -2,4839368 1,9286894 0,16069313 7,01596809
46,428223 -1,9331503 -1,5288149 1,9331503 0,10062046 7,53380547 46,463379 -1,933319 -1,6132404 1,933319 0,10748446 7,61888031 46,412842 -1,9380422 -2,4658408 1,9380422 0,15952245 7,02754166
46,628174 -1,9429716 -1,4783024 1,9429716 0,09729593 7,54118892 46,66333 -1,9433515 -1,5683141 1,9433515 0,10449118 7,62686005 46,612793 -1,9444033 -2,4384241 1,9444033 0,15774878 7,03534079
46,828125 -1,952054 -1,4487982 1,952054 0,09535408 7,5478352 46,863281 -1,9524918 -1,5503584 1,9524918 0,10329486 7,63398645 46,812744 -1,9558002 -2,403456 1,9558002 0,1554866 7,0491364
47,028076 -1,9588361 -1,4168169 1,9588361 0,0932492 7,55269392 47,063232 -1,9616859 -1,5148526 1,9616859 0,10092923 7,64103192 47,012695 -1,9641789 -2,3700123 1,9641789 0,15332302 7,05913526
47,228027 -1,9684339 -1,3955134 1,9684339 0,09184709 7,55944197 47,263184 -1,9707127 -1,4760748 1,9707127 0,09834561 7,64778154 47,212646 -1,9698426 -2,3436377 1,9698426 0,15161677 7,06580944
47,427979 -1,9778259 -1,3734754 1,9778259 0,09039664 7,56594355 47,463135 -1,9766774 -1,4576538 1,9766774 0,09711828 7,65215624 47,412598 -1,9784409 -2,2918222 1,9784409 0,14826468 7,07577371
47,62793 -1,9864597 -1,3233624 1,9864597 0,0870984 7,57176454 47,663086 -1,9872886 -1,4157716 1,9872886 0,09432782 7,65977887 47,612549 -1,9889652 -2,2492273 1,9889652 0,14550909 7,08772155
47,827881 -1,9932594 -1,3024796 1,9932594 0,08572398 7,57622828 47,863037 -1,9943056 -1,3903947 1,9943056 0,09263705 7,66470158 47,8125 -1,9964523 -2,2234027 1,9964523 0,14383842 7,09609331
48,027832 -2,0021589 -1,2690742 2,0021589 0,08352537 7,58194966 48,062988 -2,0053172 -1,3557312 2,0053172 0,09032754 7,67226139 48,012451 -2,0045753 -2,1924872 2,0045753 0,14183841 7,10506087
48,227783 -2,0109148 -1,2482932 2,0109148 0,08215765 7,58746012 48,262939 -2,0115817 -1,3450351 2,0115817 0,0896149 7,67649113 48,212402 -2,0143087 -2,1396508 2,0143087 0,13842027 7,11560248
48,427734 -2,0177369 -1,2335742 2,0177369 0,0811889 7,591693 48,462891 -2,0189681 -1,3252339 2,0189681 0,08829561 7,68142205 48,412354 -2,0218072 -2,1170177 2,0218072 0,13695606 7,12358214
48,627686 -2,026778 -1,220718 2,026778 0,08034276 7,59724038 48,662842 -2,0279882 -1,2754784 2,0279882 0,08498058 7,68728672 48,612305 -2,0298595 -2,0714111 2,0298595 0,13400564 7,13201376
48,827637 -2,0351384 -1,1845623 2,0351384 0,07796314 7,60226765 48,862793 -2,0389516 -1,249635 2,0389516 0,08325873 7,69420768 48,812256 -2,0385098 -2,050045 2,0385098 0,1326234 7,14092672
49,027588 -2,0448055 -1,1740811 2,0448055 0,07727331 7,60796796 49,062744 -2,0426292 -1,2129593 2,0426292 0,08081516 7,69647179 49,012207 -2,0463014 -2,0155027 2,0463014 0,13038876 7,148846
49,227539 -2,0510077 -1,1541342 2,0510077 0,07596048 7,61157798 49,262695 -2,0522139 -1,1819305 2,0522139 0,07874782 7,70221036 49,212158 -2,0563085 -1,9766757 2,0563085 0,12787693 7,15883353
49,42749 -2,0588646 -1,1516464 2,0588646 0,07579674 7,61610705 49,462646 -2,0605783 -1,1463795 2,0605783 0,07637918 7,70707909 49,412109 -2,0620568 -1,9567572 2,0620568 0,12658834 7,16448617
49,627441 -2,069412 -1,1253256 2,069412 0,07406441 7,62211108 49,662598 -2,0695086 -1,116729 2,0695086 0,07440367 7,71213165 49,612061 -2,0707619 -1,9410266 2,0707619 0,12557069 7,17296882
49,827393 -2,0761149 -1,0956734 2,0761149 0,07211283 7,62583287 49,862549 -2,0763814 -1,0863796 2,0763814 0,0723816 7,71591703 49,812012 -2,0809736 -1,904989 2,0809736 0,12323931 7,18278741
50,027344 -2,0863106 -1,0950189 2,0863106 0,07206975 7,63141678 50,0625 -2,0850635 -1,0455669 2,0850635 0,0696624 7,72054448 50,011963 -2,0863061 -1,8667995 2,0863061 0,12076872 7,18781567
50,227295 -2,0908666 -1,0667818 2,0908666 0,0702113 7,63387907 50,262451 -2,0954342 -1,0129312 2,0954342 0,067488 7,72588149 50,211914 -2,0938032 -1,8335075 2,0938032 0,11861496 7,19475107
50,427246 -2,1014347 -1,0555651 2,1014347 0,06947306 7,63948636 50,462402 -2,1041524 -0,98915637 2,1041524 0,06590396 7,73024514 50,411865 -2,1032968 -1,7932491 2,1032968 0,11601053 7,20335881
50,627197 -2,1077733 -1,0376838 2,1077733 0,06829618 7,64280343 50,662354 -2,1118829 -0,96037263 2,1118829 0,06398621 7,73401285 50,611816 -2,1119571 -1,7533851 2,1119571 0,11343161 7,21103754
50,827148 -2,1207621 -1,0210226 2,1207621 0,06719961 7,64948846 50,862305 -2,1205463 -0,9257673 2,1205463 0,06168058 7,73809795 50,811768 -2,1210966 -1,7388371 2,1210966 0,11249046 7,21901683
51,0271 -2,1262357 -1,000715 2,1262357 0,06586304 7,65225501 51,062256 -2,1270859 -0,90628141 2,1270859 0,0603823 7,74109316 51,011719 -2,1286891 -1,6995798 2,1286891 0,10995079 7,22554338
51,227051 -2,1354728 -0,98013926 2,1354728 0,06450883 7,65682934 51,262207 -2,1363814 -0,88924491 2,1363814 0,05924722 7,74526574 51,21167 -2,1399913 -1,6796355 2,1399913 0,10866053 7,23509152
51,427002 -2,1437254 -0,9773345 2,1437254 0,06432423 7,66086791 51,462158 -2,1434326 -0,86538708 2,1434326 0,05765766 7,74835881 51,411621 -2,1469185 -1,6469012 2,1469185 0,10654285 7,24085241
51,626953 -2,1501751 -0,95943177 2,1501751 0,06314595 7,6639908 51,662109 -2,1513753 -0,85830176 2,1513753 0,05718559 7,75178149 51,611572 -2,1565478 -1,622444 2,1565478 0,10496065 7,24872279
51,826904 -2,1592462 -0,92441362 2,1592462 0,06084119 7,66826293 51,862061 -2,1633556 -0,79241782 2,1633556 0,05279598 7,75672552 51,811523 -2,1624124 -1,5757195 2,1624124 0,1019379 7,25341178
52,026855 -2,1689703 -0,91010934 2,1689703 0,05989974 7,6727227 52,062012 -2,1688206 -0,76204616 2,1688206 0,05077242 7,75884931 52,011475 -2,1708076 -1,5518214 2,1708076 0,10039186 7,25997586
52,226807 -2,176528 -0,90078831 2,176528 0,05928627 7,67614426 52,261963 -2,1779852 -0,73516542 2,1779852 0,04898145 7,76227964 52,211426 -2,1783588 -1,5361828 2,1783588 0,09938016 7,2658054
52,426758 -2,1860332 -0,87221557 2,1860332 0,05740573 7,68035745 52,461914 -2,1846669 -0,7023859 2,1846669 0,04679747 7,76468097 52,411377 -2,186799 -1,5209634 2,186799 0,09839557 7,27225613
52,626709 -2,1942611 -0,85220271 2,1942611 0,05608856 7,68390453 52,661865 -2,1956165 -0,67040294 2,1956165 0,04466656 7,76843884 52,611328 -2,1976409 -1,4869181 2,1976409 0,09619308 7,28040891
52,82666 -2,2013736 -0,8374849 2,2013736 0,05511989 7,68690901 52,861816 -2,2015564 -0,63804573 2,2015564 0,04251071 7,77038185 52,811279 -2,2042832 -1,4848361 2,2042832 0,09605839 7,28534374
53,026611 -2,2089031 -0,83786416 2,2089031 0,05514486 7,69006265 53,061768 -2,2096555 -0,61396497 2,2096555 0,0409063 7,77291689 53,01123 -2,2136831 -1,4566807 2,2136831 0,09423693 7,29225623
53,226563 -2,2185977 -0,81457776 2,2185977 0,05361224 7,69406759 53,261719 -2,2174771 -0,57694978 2,2174771 0,03844011 7,77524561 53,211182 -2,2214901 -1,4280485 2,2214901 0,09238463 7,2978865
53,426514 -2,2254426 -0,79861426 2,2254426 0,05256159 7,69682812 53,46167 -2,2271459 -0,55203348 2,2271459 0,03678002 7,77797459 53,411133 -2,2281427 -1,3798476 2,2281427 0,08926638 7,30255645
53,626465 -2,2357953 -0,78600585 2,2357953 0,05173175 7,70092939 53,661621 -2,2346861 -0,53160524 2,2346861 0,03541896 7,7800173 53,611084 -2,238493 -1,3335916 2,238493 0,08627394 7,30957768
53,826416 -2,2454531 -0,76496559 2,2454531 0,05034696 7,70467414 53,861572 -2,2427194 -0,4952457 2,2427194 0,03299646 7,78207955 53,811035 -2,2456431 -1,3108243 2,2456431 0,08480106 7,31430464
54,026367 -2,252224 -0,7463783 2,252224 0,04912362 7,70723243 54,061523 -2,250433 -0,47741675 2,250433 0,03180858 7,78395523 54,010986 -2,2554326 -1,256693 2,2554326 0,08129914 7,32058831
54,226318 -2,2619596 -0,72481626 2,2619596 0,0477045 7,71081317 54,261475 -2,2603445 -0,45429623 2,2603445 0,03026814 7,7862639 54,210938 -2,2635086 -1,2184894 2,2635086 0,07882764 7,32558571
54,42627 -2,2676725 -0,69711286 2,2676725 0,04588117 7,712844 54,461426 -2,2678356 -0,43670291 2,2678356 0,02909596 7,78793254 54,410889 -2,2723935 -1,2007104 2,2723935 0,07767747 7,33095929
54,626221 -2,2769866 -0,66516846 2,2769866 0,04377872 7,71601611 54,661377 -2,2780867 -0,41089612 2,2780867 0,02737654 7,79010475 54,61084 -2,2806189 -1,1819484 2,2806189 0,0764637 7,33585887
54,826172 -2,28474 -0,65959859 2,28474 0,04341213 7,71858397 54,861328 -2,2871449 -0,38973096 2,2871449 0,02596639 7,79191781 54,810791 -2,2896669 -1,149069 2,2896669 0,07433663 7,34113164
55,026123 -2,2915008 -0,63477308 2,2915008 0,04177822 7,72077172 55,061279 -2,2943802 -0,37584686 2,2943802 0,02504134 7,7933026 55,010742 -2,2977641 -1,1082536 2,2977641 0,07169617 7,34570113
55,226074 -2,3021879 -0,59636563 2,3021879 0,03925039 7,72406104 55,26123 -2,3018446 -0,36157474 2,3018446 0,02409044 7,7946787 55,210693 -2,3038571 -1,0963842 2,3038571 0,0709283 7,34905935
55,426025 -2,3086414 -0,56639433 2,3086414 0,0372778 7,72593701 55,461182 -2,3114398 -0,34605569 2,3114398 0,02305646 7,79637617 55,410645 -2,3132813 -1,0781524 2,3132813 0,06974883 7,35418267
55,625977 -2,319176 -0,55438173 2,319176 0,03648718 7,72888874 55,661133 -2,3206489 -0,3386375 2,3206489 0,02256221 7,79795252 55,610596 -2,3193724 -1,056505 2,3193724 0,0683484 7,35743327
55,825928 -2,3251467 -0,54417276 2,3251467 0,03581527 7,73052853 55,861084 -2,3271956 -0,31669572 2,3271956 0,02110031 7,79902509 55,810547 -2,329284 -1,0431275 2,329284 0,06748297 7,36263595
56,025879 -2,3345463 -0,5351457 2,3345463 0,03522114 7,73306482 56,061035 -2,3342679 -0,30206117 2,3342679 0,02012526 7,8001191 56,010498 -2,3400564 -1,0426227 2,3400564 0,06745031 7,36825308
56,22583 -2,342797 -0,5253861 2,342797 0,0345788 7,73525235 56,260986 -2,3444567 -0,28864548 2,3444567 0,01923142 7,80162374 56,210449 -2,3477893 -1,0256761 2,3477893 0,06635399 7,37225157
56,425781 -2,3500266 -0,50644082 2,3500266 0,0333319 7,73711727 56,460938 -2,3543229 -0,27966762 2,3543229 0,01863326 7,80302552 56,4104 -2,3557234 -1,0271071 2,3557234 0,06644656 7,37632332
56,625732 -2,3609791 -0,50332862 2,3609791 0,03312707 7,73988215 56,660889 -2,3611619 -0,2772516 2,3611619 0,01847229 7,80397771 56,610352 -2,3621454 -1,0038409 2,3621454 0,0649414 7,379584
56,825684 -2,3706722 -0,48802647 2,3706722 0,03211994 7,74228448 56,86084 -2,3678463 -0,26704568 2,3678463 0,0177923 7,80488729 56,810303 -2,3697867 -0,99124563 2,3697867 0,06412658 7,38339527
57,025635 -2,3749998 -0,47007701 2,3749998 0,03093858 7,74332105 57,060791 -2,376708 -0,25472635 2,376708 0,01697151 7,80604323 57,010254 -2,3819716 -0,98568761 2,3819716 0,06376701 7,38941745
57,225586 -2,3858831 -0,46076834 2,3858831 0,03032592 7,74585372 57,260742 -2,3860757 -0,24803287 2,3860757 0,01652555 7,80722066 57,210205 -2,388797 -0,96858805 2,388797 0,06266079 7,39275213
57,425537 -2,3919535 -0,45774168 2,3919535 0,03012672 7,74724765 57,460693 -2,3932569 -0,24066667 2,3932569 0,01603476 7,80809802 57,410156 -2,3972549 -0,94156384 2,3972549 0,06091252 7,3967911
57,625488 -2,4010248 -0,43923327 2,4010248 0,02890857 7,74928183 57,660645 -2,4004729 -0,23123673 2,4004729 0,01540648 7,80894933 57,610107 -2,4042239 -0,92905498 2,4042239 0,06010328 7,40005018
57,825439 -2,4094188 -0,41880652 2,4094188 0,02756416 7,75108242 57,860596 -2,410378 -0,23039728 2,410378 0,01535055 7,81009247 57,810059 -2,4137869 -0,91389096 2,4137869 0,05912228 7,4044562
58,025391 -2,4187739 -0,4070406 2,4187739 0,02678978 7,7530139 58,060547 -2,4188554 -0,21838284 2,4188554 0,01455007 7,81104359 58,01001 -2,4221272 -0,91632241 2,4221272 0,05927958 7,40827234
58,225342 -2,426162 -0,40573606 2,426162 0,02670392 7,75451511 58,260498 -2,4272273 -0,21052942 2,4272273 0,01402683 7,81194129 58,209961 -2,4308131 -0,90461624 2,4308131 0,05852227 7,41222646
58,425293 -2,4346788 -0,4007611 2,4346788 0,02637649 7,75623231 58,460449 -2,4349477 -0,20553407 2,4349477 0,013694 7,81274433 58,409912 -2,437937 -0,88488179 2,437937 0,05724559 7,41541351
58,625244 -2,4414859 -0,39243099 2,4414859 0,02582823 7,75758214 58,6604 -2,4457088 -0,1999846 2,4457088 0,01332426 7,81383529 58,609863 -2,4465909 -0,87645292 2,4465909 0,0567003 7,41922411
58,825195 -2,4488761 -0,37665763 2,4488761 0,02479009 7,75900307 58,860352 -2,4501626 -0,19767717 2,4501626 0,01317053 7,81427807 58,809814 -2,4542837 -0,87740457 2,4542837 0,05676187 7,42259713
59,025146 -2,4595888 -0,37163684 2,4595888 0,02445965 7,76100714 59,060303 -2,4601285 -0,18550824 2,4601285 0,01235975 7,81523276 59,009766 -2,462631 -0,86940616 2,462631 0,05624443 7,42624242
59,225098 -2,4685037 -0,36068344 2,4685037 0,02373874 7,76263928 59,260254 -2,4701438 -0,17839411 2,4701438 0,01188576 7,81614391 59,209717 -2,4718454 -0,85028827 2,4718454 0,05500763 7,43020391
59,425049 -2,4795196 -0,3442553 2,4795196 0,0226575 7,76458066 59,460205 -2,4769535 -0,16839533 2,4769535 0,01121958 7,8167343 59,409668 -2,4816225 -0,84251106 2,4816225 0,0545045 7,43434158
59,625 -2,4841862 -0,33137518 2,4841862 0,02180978 7,76536888 59,660156 -2,4862447 -0,16830559 2,4862447 0,0112136 7,81751638 59,609619 -2,4908686 -0,83836943 2,4908686 0,05423657 7,43822697
59,824951 -2,4917219 -0,32762551 2,4917219 0,021563 7,76661039 59,860107 -2,4940844 -0,1575352 2,4940844 0,01049601 7,81815501 59,80957 -2,4970047 -0,83993661 2,4970047 0,05433795 7,44080154
60,024902 -2,5013123 -0,31122094 2,5013123 0,02048331 7,76814209 60,060059 -2,502887 -0,15744852 2,502887 0,01049023 7,81884818 60,009521 -2,504823 -0,82783467 2,504823 0,05355505 7,44406132
60,224854 -2,5103054 -0,30783266 2,5103054 0,02026031 7,76953389 60,26001 -2,5102692 -0,14956748 2,5102692 0,00996515 7,81941479 60,209473 -2,5125079 -0,82747877 2,5125079 0,05353202 7,44724155
60,424805 -2,5162795 -0,30522895 2,5162795 0,02008894 7,77044952 60,459961 -2,5213325 -0,14239411 2,5213325 0,00948721 7,8202223 60,409424 -2,522613 -0,82742137 2,522613 0,05352831 7,45142228
60,624756 -2,5258608 -0,28866145 2,5258608 0,01899854 7,77187208 60,659912 -2,5259449 -0,14069499 2,5259449 0,00937401 7,82054873 60,609375 -2,5332823 -0,83866364 2,5332823 0,0542556 7,45586627
60,824707 -2,5345922 -0,27283528 2,5345922 0,01795692 7,77309774 60,859863 -2,5365288 -0,13255371 2,5365288 0,00883158 7,82127174 60,809326 -2,5379632 -0,81003296 2,5379632 0,0524034 7,45779562
61,024658 -2,5426977 -0,26919723 2,5426977 0,01771748 7,7741961 61,059814 -2,5446389 -0,12871471 2,5446389 0,0085758 7,82180147 61,009277 -2,5450976 -0,81277251 2,5450976 0,05258063 7,46069006
61,224609 -2,5500503 -0,26260352 2,5500503 0,01728351 7,77517363 61,259766 -2,5534749 -0,12072755 2,5534749 0,00804365 7,82235249 61,209229 -2,5558155 -0,8151865 2,5558155 0,0527368 7,46505213
61,424561 -2,5601332 -0,26430038 2,5601332 0,01739519 7,77650181 61,459717 -2,5592299 -0,11846889 2,5592299 0,00789316 7,82269663 61,40918 -2,5629499 -0,79177999 2,5629499 0,05122256 7,46791832
61,624512 -2,5674686 -0,25105947 2,5674686 0,01652373 7,7774469 61,659668 -2,5664861 -0,11537217 2,5664861 0,00768684 7,82312083 61,609131 -2,5726919 -0,79540104 2,5726919 0,05145682 7,4717839
61,824463 -2,5745397 -0,23782039 2,5745397 0,01565238 7,77831113 61,859619 -2,5780416 -0,10744872 2,5780416 0,00715893 7,82376453 61,809082 -2,5810299 -0,77359307 2,5810299 0,050046 7,47505446
62,024414 -2,5840681 -0,23264125 2,5840681 0,01531151 7,77943182 62,05957 -2,5837877 -0,10737025 2,5837877 0,0071537 7,82407313 62,009033 -2,5870595 -0,76841474 2,5870595 0,049711 7,47737889
62,224365 -2,5908711 -0,22975147 2,5908711 0,01512132 7,78021823 62,259521 -2,5922785 -0,10200646 2,5922785 0,00679633 7,82451757 62,208984 -2,5975485 -0,74222934 2,5975485 0,04801699 7,48134017
62,424316 -2,6021314 -0,22116111 2,6021314 0,01455594 7,78148759 62,459473 -2,6024134 -0,096987344 2,6024134 0,00646192 7,82502177 62,408936 -2,6040773 -0,74066687 2,6040773 0,04791591 7,48376056
62,624268 -2,6119766 -0,21972769 2,6119766 0,01446159 7,78257275 62,659424 -2,61127 -0,091136739 2,61127 0,00607212 7,8254383 62,608887 -2,6138051 -0,73687291 2,6138051 0,04767046 7,48735386
62,824219 -2,6180015 -0,20808697 2,6180015 0,01369545 7,78321713 62,859375 -2,6206565 -0,091372564 2,6206565 0,00608783 7,82586658 62,808838 -2,6199846 -0,74300033 2,6199846 0,04806686 7,48964008
63,02417 -2,6252434 -0,19370131 2,6252434 0,01274864 7,78394456 63,059326 -2,6245799 -0,082561947 2,6245799 0,00550081 7,82603719 63,008789 -2,6309869 -0,72736388 2,6309869 0,0470553 7,49368443
63,224121 -2,6344399 -0,19113982 2,6344399 0,01258006 7,78482936 63,259277 -2,6373365 -0,078848094 2,6373365 0,00525337 7,82655195 63,20874 -2,6400895 -0,73727119 2,6400895 0,04769623 7,49701742
63,424072 -2,6427565 -0,1791202 2,6427565 0,01178897 7,78559918 63,459229 -2,6455667 -0,077580892 2,6455667 0,00516894 7,82687381 63,408691 -2,6444767 -0,73865259 2,6444767 0,0477856 7,49863622
63,624023 -2,6507506 -0,17234266 2,6507506 0,0113429 7,78630159 63,65918 -2,6513019 -0,070244469 2,6513019 0,00468014 7,82708576 63,608643 -2,6533813 -0,73552048 2,6533813 0,04758297 7,50191795
63,823975 -2,6610508 -0,16678673 2,6610508 0,01097723 7,78717486 63,859131 -2,6629024 -0,072080031 2,6629024 0,00480244 7,82749852 63,808594 -2,6629362 -0,74736708 2,6629362 0,04834936 7,50546016
64,023926 -2,6695237 -0,1609271 2,6695237 0,01059158 7,78786904 64,059082 -2,6703503 -0,069008358 2,6703503 0,00459778 7,82776122 64,008545 -2,6705899 -0,73484248 2,6705899 0,04753911 7,50829625
64,223877 -2,6755664 -0,15193152 2,6755664 0,00999952 7,78834166 64,259033 -2,6752474 -0,064456962 2,6752474 0,00429454 7,82792462 64,208496 -2,6791792 -0,73626006 2,6791792 0,04763082 7,51145519
64,423828 -2,6863317 -0,14745486 2,6863317 0,00970489 7,78914741 64,458984 -2,6860876 -0,062548816 2,6860876 0,0041674 7,82826881 64,408447 -2,6874592 -0,71947968 2,6874592 0,04654524 7,51446857
64,623779 -2,6928027 -0,13636468 2,6928027 0,00897498 7,78960656 64,658936 -2,6939609 -0,065060727 2,6939609 0,00433476 7,82851999 64,608398 -2,6975958 -0,71634883 2,6975958 0,0463427 7,51810717
64,82373 -2,7009046 -0,13848263 2,7009046 0,00911437 7,79016326 64,858887 -2,7024295 -0,058678884 2,7024295 0,00390956 7,82878196 64,80835 -2,705461 -0,71516585 2,705461 0,04626617 7,52092196
65,023682 -2,708956 -0,12255846 2,708956 0,00806631 7,79068869 65,058838 -2,7085924 -0,059012651 2,7085924 0,0039318 7,82896329 65,008301 -2,7131753 -0,70238137 2,7131753 0,0454391 7,52365581
65,223633 -2,7175059 -0,11890218 2,7175059 0,00782566 7,79120481 65,258789 -2,7172422 -0,051378466 2,7172422 0,00342316 7,82920201 65,208252 -2,7203825 -0,69382375 2,7203825 0,04488549 7,52617149
65,423584 -2,7253649 -0,11427666 2,7253649 0,00752123 7,79166295 65,45874 -2,7263136 -0,051497918 2,7263136 0,00343112 7,82943532 65,408203 -2,7297368 -0,68498224 2,7297368 0,0443135 7,52939593
65,623535 -2,7349551 -0,11058335 2,7349551 0,00727815 7,79220206 65,658691 -2,7353804 -0,046284363 2,7353804 0,00308376 7,82965696 65,608154 -2,7372439 -0,67321223 2,7372439 0,04355207 7,53194496
65,823486 -2,7422285 -0,10307743 2,7422285 0,00678414 7,79259057 65,858643 -2,7450008 -0,041182425 2,7450008 0,00274384 7,82986733 65,808105 -2,7468247 -0,66369039 2,7468247 0,04293607 7,53514711
66,023438 -2,7534695 -0,098726206 2,7534695 0,00649776 7,79315769 66,058594 -2,754353 -0,039085776 2,754353 0,00260415 7,830055 66,008057 -2,7559257 -0,64357585 2,7559257 0,0416348 7,53812146
66,223389 -2,7580841 -0,089756384 2,7580841 0,0059074 7,79337513 66,258545 -2,762743 -0,040047124 2,762743 0,0026682 7,83022098 66,208008 -2,7620339 -0,63388628 2,7620339 0,04100796 7,54007221
66,42334 -2,7663462 -0,091248401 2,7663462 0,0060056 7,793749 66,458496 -2,7671337 -0,033499524 2,7671337 0,00223195 7,83030171 66,407959 -2,772403 -0,63107395 2,772403 0,04082602 7,54335134
66,623291 -2,7780604 -0,091201894 2,7780604 0,00600254 7,79428332 66,658447 -2,7772968 -0,026880778 2,7772968 0,00179097 7,83045512 66,60791 -2,7790396 -0,61755419 2,7790396 0,03995139 7,545423
66,823242 -2,7833307 -0,08278323 2,7833307 0,00544846 7,79451255 66,858398 -2,7862225 -0,029338241 2,7862225 0,0019547 7,83058057 66,807861 -2,7876735 -0,60589093 2,7876735 0,03919686 7,54806377
67,023193 -2,793174 -0,078945421 2,793174 0,00519587 7,79491054 67,05835 -2,7939751 -0,023929786 2,7939751 0,00159436 7,83068381 67,007813 -2,7970269 -0,59392095 2,7970269 0,03842248 7,55086935
67,223145 -2,8001451 -0,074089192 2,8001451 0,00487625 7,79517725 67,258301 -2,7958102 -0,016878771 2,7958102 0,00112457 7,83070254 67,207764 -2,8038454 -0,58552474 2,8038454 0,03787931 7,55287987
67,423096 -2,8085179 -0,070846438 2,8085179 0,00466283 7,79548062 67,458252 -2,7960949 -0,001092894 2,7960949 7,2816E-05 7,83070381 67,407715 -2,8141243 -0,58139795 2,8141243 0,03761233 7,55587854
67,623047 -2,8196907 -0,072290868 2,8196907 0,00475789 7,79588044 67,607666 -2,8221226 -0,56601161 2,8221226 0,03661695 7,55817287
67,822998 -2,8278129 -0,066904537 2,8278129 0,00440339 7,79616308 67,807617 -2,8299875 -0,55147576 2,8299875 0,03567658 7,5603701
68,022949 -2,831954 -0,060832083 2,831954 0,00400372 7,79629532 68,007568 -2,8363116 -0,55245781 2,8363116 0,03574011 7,56211545
68,2229 -2,8423374 -0,055897132 2,8423374 0,00367892 7,79659833 68,20752 -2,845911 -0,54756016 2,845911 0,03542327 7,56475533
68,422852 -2,8517656 -0,054230958 2,8517656 0,00356926 7,79685791 68,407471 -2,8528559 -0,54401702 2,8528559 0,03519405 7,56665055
68,622803 -2,8581252 -0,051758129 2,8581252 0,00340651 7,79702642 68,607422 -2,8626404 -0,54398298 2,8626404 0,03519185 7,56931193
68,822754 -2,867873 -0,052496146 2,867873 0,00345509 7,79728048 68,807373 -2,8726859 -0,53354555 2,8726859 0,03451662 7,57201801
69,022705 -2,8769042 -0,053010628 2,8769042 0,00348895 7,7975187 69,007324 -2,8778601 -0,52665025 2,8778601 0,03407054 7,57338943
69,222656 -2,8832812 -0,04821049 2,8832812 0,00317302 7,79768007 69,207275 -2,8898864 -0,52299643 2,8898864 0,03383417 7,57654527
69,422607 -2,8935888 -0,04437729 2,8935888 0,00292074 7,79791866 69,407227 -2,8984592 -0,51874661 2,8984592 0,03355923 7,57877793
69,622559 -2,9026122 -0,040494811 2,9026122 0,00266521 7,79811012 69,607178 -2,9044724 -0,50510108 2,9044724 0,03267647 7,58031708
69,82251 -2,9076548 -0,035870679 2,9076548 0,00236086 7,79820639 69,807129 -2,9110451 -0,49873275 2,9110451 0,03226448 7,58196656
70,022461 -2,9163961 -0,036889601 2,9163961 0,00242793 7,79836539 70,00708 -2,9224551 -0,48850283 2,9224551 0,03160268 7,58478265
70,222412 -2,9252033 -0,034205578 2,9252033 0,00225127 7,79852193 70,207031 -2,9288416 -0,47732723 2,9288416 0,03087969 7,58632472
70,422363 -2,9353442 -0,031812042 2,9353442 0,00209374 7,7986893 70,406982 -2,9380529 -0,47613782 2,9380529 0,03080275 7,58852038
70,622314 -2,9430506 -0,029243171 2,9430506 0,00192467 7,79880693 70,606934 -2,9479899 -0,45981151 2,9479899 0,02974655 7,59084551
70,822266 -2,9499593 -0,026102193 2,9499593 0,00171794 7,79890252 70,806885 -2,9543526 -0,46693954 2,9543526 0,03020768 7,59231967
71,022217 -2,960247 -0,026213244 2,960247 0,00172525 7,79903707 71,006836 -2,9644828 -0,46697029 2,9644828 0,03020967 7,59468484
71,222168 -2,967056 -0,029851083 2,967056 0,00196468 7,79913251 71,206787 -2,9702101 -0,45550531 2,9702101 0,02946797 7,59600567
71,422119 -2,9747858 -0,023657281 2,9747858 0,00155703 7,79923591 71,406738 -2,9788167 -0,45406744 2,9788167 0,02937495 7,59796275
71,62207 -2,9835527 -0,026690025 2,9835527 0,00175663 7,79934626 71,606689 -2,9885018 -0,46472242 2,9885018 0,03006425 7,60018739
71,822021 -2,9936378 -0,027235445 2,9936378 0,00179253 7,79948222 71,806641 -2,9969831 -0,45425096 2,9969831 0,02938682 7,60213591
72,021973 -3,0005949 -0,018032664 3,0005949 0,00118684 7,79956095 72,006592 -3,0047312 -0,4522562 3,0047312 0,02925778 7,60389184
72,221924 -3,0113835 -0,016815459 3,0113835 0,00110673 7,79965494 72,206543 -3,0121636 -0,43684757 3,0121636 0,02826095 7,60554389
72,421875 -3,0208149 -0,017989842 3,0208149 0,00118402 7,79973701 72,406494 -3,0189493 -0,44113401 3,0189493 0,02853825 7,60703332
72,621826 -3,0269017 -0,010051649 3,0269017 0,00066156 7,79977968 72,606445 -3,0281754 -0,43501461 3,0281754 0,02814237 7,60905417
72,821777 -3,0343153 -7,76594E-05 3,0343153 5,1112E-06 7,79979845 72,806396 -3,0374029 -0,42924413 3,0374029 0,02776906 7,61104791
73,021729 -3,0418344 0,005840719 3,0418344 0,00038441 7,79980958 73,006348 -3,0451827 -0,41665578 3,0451827 0,02695468 7,61269314
73,22168 -3,0503771 0,005374233 3,0503771 0,00035371 7,79983353 73,206299 -3,0568981 -0,41411144 3,0568981 0,02679008 7,61512634
73,40625 -3,0641696 -0,40907305 3,0641696 0,02646413 7,61662278
73,606201 -3,0709043 -0,39801642 3,0709043 0,02574885 7,61798166
73,806152 -3,0804722 -0,40689677 3,0804722 0,02632334 7,61990699
74,006104 -3,0874448 -0,39376956 3,0874448 0,0254741 7,62130267
74,206055 -3,0977073 -0,37695 3,0977073 0,024386 7,62328005
74,406006 -3,104197 -0,28791136 3,104197 0,01862583 7,62435874
74,605957 -3,1118109 -0,29811543 3,1118109 0,01928596 7,62547423
74,805908 -3,1199973 -0,29835638 3,1199973 0,01930155 7,62669496
75,005859 -3,1302376 -0,30756485 3,1302376 0,01989727 7,62824617
75,205811 -3,1369627 -0,30916485 3,1369627 0,02000078 7,62928306
75,405762 -3,1468484 -0,29735509 3,1468484 0,01923677 7,63078203
75,605713 -3,1551628 -0,29350272 3,1551628 0,01898755 7,63201019
75,805664 -3,163475 -0,28951997 3,163475 0,01872989 7,63322174
76,005615 -3,1687672 -0,29462472 3,1687672 0,01906013 7,63399459
76,205566 -3,180084 -0,29056239 3,180084 0,01879733 7,6356502
76,405518 -3,1886427 -0,29547131 3,1886427 0,0191149 7,63690412
76,605469 -3,1964915 -0,30248591 3,1964915 0,0195687 7,63807743
76,80542 -3,2038281 -0,29084861 3,2038281 0,01881585 7,6391657
77,005371 -3,214222 -0,30763924 3,214222 0,01990208 7,64072085
77,205322 -3,223078 -0,30593562 3,223078 0,01979187 7,64207931
77,405273 -3,2282341 -0,28770196 3,2282341 0,01861228 7,64284452
77,605225 -3,2367675 -0,29771325 3,2367675 0,01925994 7,64409342
77,805176 -3,2464538 -0,29551435 3,2464538 0,01911769 7,64552996
78,005127 -3,2535121 -0,29596162 3,2535121 0,01914662 7,64657367
78,205078 -3,2635982 -0,28955662 3,2635982 0,01873226 7,64805007
78,405029 -3,2690978 -0,289976 3,2690978 0,0187594 7,64884686
78,60498 -3,2761662 -0,29297662 3,2761662 0,01895351 7,649877
78,804932 -3,2876315 -0,29592085 3,2876315 0,01914398 7,65156497
79,004883 -3,2948706 -0,29828858 3,2948706 0,01929716 7,65264036
79,204834 -3,3010559 -0,29492876 3,3010559 0,0190798 7,65355766
79,404785 -3,3124974 -0,29968861 3,3124974 0,01938773 7,65525849
79,604736 -3,3232434 -0,31030014 3,3232434 0,02007422 7,65689723
79,804688 -3,3274827 -0,30241358 3,3274827 0,01956402 7,6575466
80,004639 -3,3369474 -0,30124736 3,3369474 0,01948857 7,65897496
80,20459 -3,3471055 -0,30523777 3,3471055 0,01974672 7,66051515
80,404541 -3,3555667 -0,2960645 3,3555667 0,01915328 7,66178708
80,604492 -3,3616054 -0,30428031 3,3616054 0,01968478 7,66269341
80,804443 -3,3699591 -0,2913793 3,3699591 0,01885018 7,6639374
81,004395 -3,3815331 -0,30664265 3,3815331 0,01983761 7,66566778
81,204346 -3,3873551 -0,29399937 3,3873551 0,01901968 7,66654201
81,404297 -3,3957949 -0,29555327 3,3957949 0,01912021 7,66778594
81,604248 -3,4051027 -0,29128873 3,4051027 0,01884432 7,66915149
81,804199 -3,4117014 -0,29846725 3,4117014 0,01930872 7,67012439
82,00415 -3,4195633 -0,29394981 3,4195633 0,01901647 7,67128878
82,204102 -3,4277861 -0,29593846 3,4277861 0,01914512 7,67250141
82,404053 -3,4385166 -0,28993133 3,4385166 0,01875651 7,67407308
82,604004 -3,4435565 -0,28392771 3,4435565 0,01836811 7,67479613
82,803955 -3,4532623 -0,29067302 3,4532623 0,01880449 7,67619037
83,003906 -3,4624739 -0,27760053 3,4624739 0,01795879 7,67749904
83,203857 -3,4733183 -0,27469626 3,4733183 0,0177709 7,67899637
83,403809 -3,4799056 -0,27711001 3,4799056 0,01792706 7,6799051
83,60376 -3,4884849 -0,27948636 3,4884849 0,01808079 7,6810989
83,803711 -3,4962471 -0,26773 3,4962471 0,01732024 7,68216081
84,003662 -3,5042255 -0,27894461 3,5042255 0,01804574 7,6832512
84,203613 -3,5120828 -0,28106374 3,5120828 0,01818284 7,68435124
84,403564 -3,5213566 -0,27678689 3,5213566 0,01790615 7,68564459
84,603516 -3,5282736 -0,27192086 3,5282736 0,01759136 7,68659344
84,803467 -3,5371222 -0,27200362 3,5371222 0,01759671 7,68779669
85,003418 -3,5465038 -0,25995141 3,5465038 0,01681702 7,68904433
85,203369 -3,5548072 -0,26082918 3,5548072 0,0168738 7,6901254
85,40332 -3,5621312 -0,26887986 3,5621312 0,01739462 7,69109529
85,603271 -3,571564 -0,25941712 3,571564 0,01678245 7,69234112
85,803223 -3,575443 -0,25521624 3,575443 0,01651068 7,69284019
86,003174 -3,5847392 -0,2485576 3,5847392 0,01607992 7,69401098
86,203125 -3,593843 -0,24336489 3,593843 0,01574399 7,69513057
86,403076 -3,6060474 -0,24360666 3,6060474 0,01575963 7,69661637
86,603027 -3,6125414 -0,23167887 3,6125414 0,01498798 7,697388
86,802979 -3,620183 -0,23496877 3,620183 0,01520082 7,69827948
87,00293 -3,6290693 -0,22129716 3,6290693 0,01431636 7,69929311
87,202881 -3,6368117 -0,23024648 3,6368117 0,01489532 7,70016712
87,402832 -3,6447735 -0,22343843 3,6447735 0,01445489 7,70107016
87,602783 -3,6533229 -0,21564385 3,6533229 0,01395063 7,70200863
87,802734 -3,6618099 -0,21346259 3,6618099 0,01380952 7,70291909
88,002686 -3,6714041 -0,20796689 3,6714041 0,01345399 7,70392991
88,202637 -3,6793573 -0,21044889 3,6793573 0,01361455 7,70476184
88,402588 -3,6885147 -0,2130948 3,6885147 0,01378573 7,70573148
88,602539 -3,6964977 -0,2031682 3,6964977 0,01314354 7,70656224
88,80249 -3,7027955 -0,2066476 3,7027955 0,01336864 7,70720747
89,002441 -3,7146451 -0,21141393 3,7146451 0,01367699 7,70844594
89,202393 -3,7212241 -0,19706148 3,7212241 0,01274848 7,70911778
89,402344 -3,729851 -0,21062797 3,729851 0,01362614 7,70999705
89,602295 -3,7383463 -0,20730162 3,7383463 0,01341095 7,71088466
89,802246 -3,7467277 -0,21152191 3,7467277 0,01368397 7,71176224
90,002197 -3,7533975 -0,20843631 3,7533975 0,01348435 7,7124625
90,202148 -3,7627487 -0,20611428 3,7627487 0,01333414 7,71343164
90,4021 -3,7719123 -0,20948283 3,7719123 0,01355206 7,71438373
90,602051 -3,7789738 -0,21633208 3,7789738 0,01399515 7,71513545
90,802002 -3,7867112 -0,21857154 3,7867112 0,01414003 7,71597671
91,001953 -3,7958829 -0,21870553 3,7958829 0,0141487 7,71697935
91,201904 -3,8039014 -0,22416312 3,8039014 0,01450177 7,71786714
91,401855 -3,8122079 -0,22859384 3,8122079 0,0147884 7,71880735
91,601807 -3,8196015 -0,23193069 3,8196015 0,01500427 7,71965858
91,801758 -3,8298874 -0,230377 3,8298874 0,01490376 7,72084739
92,001709 -3,8378808 -0,23813939 3,8378808 0,01540593 7,72178365
92,20166 -3,8481531 -0,23121418 3,8481531 0,01495792 7,72298899
92,401611 -3,8518858 -0,23037803 3,8518858 0,01490383 7,72341973
92,601563 -3,8614399 -0,22398241 3,8614399 0,01449008 7,72450498
92,801514 -3,8701224 -0,2241666 3,8701224 0,01450199 7,72547775
93,001465 -3,8781676 -0,23156926 3,8781676 0,01498089 7,72639437
93,201416 -3,8886433 -0,21220399 3,8886433 0,0137281 7,72755658
93,401367 -3,8959525 -0,2143348 3,8959525 0,01386594 7,72833599
93,601318 -3,9015844 -0,20633392 3,9015844 0,01334834 7,72892828
93,80127 -3,9125128 -0,21051508 3,9125128 0,01361884 7,73006716
94,001221 -3,9198923 -0,20235048 3,9198923 0,01309064 7,73082884
94,201172 -3,9299285 -0,19548735 3,9299285 0,01264665 7,73182704
94,401123 -3,9381647 -0,19709159 3,9381647 0,01275043 7,73263538
94,601074 -3,9465373 -0,19461431 3,9465373 0,01259017 7,73345528
94,801025 -3,9548101 -0,18570508 3,9548101 0,0120138 7,73424185
95,000977 -3,9626234 -0,19203375 3,9626234 0,01242322 7,7349797
95,200928 -3,9718533 -0,19094169 3,9718533 0,01235258 7,7358634
95,400879 -3,9770164 -0,18687132 3,9770164 0,01208925 7,73635108
95,60083 -3,9887099 -0,1899156 3,9887099 0,0122862 7,73745257
95,800781 -3,999583 -0,1809845 3,999583 0,01170842 7,73846077
96,000732 -4,0021019 -0,16953181 4,0021019 0,01096751 7,7386815
96,200684 -4,0149145 -0,1712822 4,0149145 0,01108075 7,73977318
96,400635 -4,0194092 -0,15773372 4,0194092 0,01020426 7,74014289
96,600586 -4,0296087 -0,15513106 4,0296087 0,01003588 7,74094065
96,800537 -4,0381131 -0,1472594 4,0381131 0,00952664 7,74158357
97,000488 -4,0439453 -0,14179567 4,0439453 0,00917318 7,74200502
97,200439 -4,0540781 -0,14811748 4,0540781 0,00958215 7,74273943
97,400391 -4,0632887 -0,13006371 4,0632887 0,0084142 7,74337999
97,600342 -4,0725355 -0,12393901 4,0725355 0,00801798 7,74396716
97,800293 -4,0800152 -0,11421376 4,0800152 0,00738882 7,74441249
98,000244 -4,0847178 -0,10775892 4,0847178 0,00697124 7,74467345
98,200195 -4,095777 -0,10394698 4,095777 0,00672463 7,74525878
98,400146 -4,1047659 -0,096119836 4,1047659 0,00621827 7,74570837
98,600098 -4,1111207 -0,080934294 4,1111207 0,00523588 7,74598966
98,800049 -4,1205077 -0,079677291 4,1205077 0,00515456 7,74636657
99 -4,1291823 -0,079462767 4,1291823 0,00514068 7,74671169
99,199951 -4,1359644 -0,078496091 4,1359644 0,00507814 7,74697952
99,399902 -4,1443162 -0,084987193 4,1443162 0,00549807 7,74732086
99,599854 -4,1552548 -0,085038006 4,1552548 0,00550136 7,74778582
99,799805 -4,1609464 -0,0838167 4,1609464 0,00542235 7,74802608
99,999756 -4,169157 -0,085897729 4,169157 0,00555698 7,74837445
100,19971 -4,1790724 -0,091036953 4,1790724 0,00588945 7,74881304
100,39966 -4,1871762 -0,09158586 4,1871762 0,00592496 7,74918303
100,59961 -4,1938281 -0,083753802 4,1938281 0,00541828 7,74947461
100,79956 -4,2051954 -0,084961168 4,2051954 0,00549639 7,74995407
100,99951 -4,2132316 -0,082296208 4,2132316 0,00532398 7,7502901
101,19946 -4,2216926 -0,080982447 4,2216926 0,00523899 7,75063548
101,39941 -4,2283406 -0,079674833 4,2283406 0,0051544 7,75090249
101,59937 -4,2339401 -0,078928411 4,2339401 0,00510611 7,75112451
101,79932 -4,2461624 -0,073298931 4,2461624 0,00474192 7,75158965
101,99927 -4,2548485 -0,067381114 4,2548485 0,00435908 7,75189515
102,19922 -4,2602153 -0,065945648 4,2602153 0,00426622 7,75207403
102,39917 -4,2702804 -0,068208054 4,2702804 0,00441258 7,7524116
102,59912 -4,2772813 -0,069604389 4,2772813 0,00450291 7,7526528
102,79907 -4,2875366 -0,070638679 4,2875366 0,00456982 7,75301236
102,99902 -4,2956796 -0,069678351 4,2956796 0,0045077 7,75329801
103,19897 -4,2991066 -0,055650648 4,2991066 0,0036002 7,75340538
103,39893 -4,297112 -0,048071984 4,297112 0,00310992 7,75335366
Fecha de ensayo 26/10/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 20,538759 KN 14,3771313 2,0538759 Carga maxima 20,794899 KN 14,5564293 2,0794899 Carga maxima 17,248352 KN 12,0738464 1,7248352
Mezclas AC testigo/AC probeta Resistencia maxima 1,33193284 Mpa Resistencia maxima 1,34284509 Mpa Resistencia maxima 1,10979686 Mpa
Desplazamiento 1,3737773 mm Desplazamiento 1,2632204 mm Desplazamiento 1,2098097 mm
Energia 5,8849269 KN*mm Energia 6,10874078 KN*mm Energia 4,60193241 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,5331966 mm Desplazamiento (70 %) 1,4137263 mm Desplazamiento (70 %) 1,3924979 mm
DATOS Energia (70%) 7,38355996 KN*mm Energia (70%) 7,5366622 KN*mm Energia (70%) 5,9822095 KN*mm
Diametro (mm) 99,08 Desplazamiento (100%) 2,1275678 mm Diametro (mm) 99,29 Desplazamiento (100%) 2,1244199 mm Diametro (mm) 99,47 Desplazamiento (100%) 2,1269112 mm
Energia (100%) 8,39489115 KN*mm Energia (100%) 8,58091993 KN*mm Energia (100%) 8,85730959 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,23706055 -0,010727407 -0,07185629 0,010727407 0,00465986 0,000192708 0,27514648 -0,00742686 -0,097774945 0,00742686 0,00631389 0,00018154 0,30664063 -0,01021361 -0,11107037 0,010213609 0,00714651 0,00028361
0,43701172 -0,017050223 -0,083898045 0,017050223 0,00544077 0,000438909 0,47509766 -0,01432908 -0,15262851 0,014329078 0,00985609 0,00061363 0,5065918 -0,01896679 -0,13997522 0,01896679 0,00900631 0,00083297
0,63696289 -0,028634261 -0,094544023 0,028634261 0,00613115 0,000955679 0,67504883 -0,02261649 -0,19271292 0,022616487 0,01244457 0,00132912 0,70654297 -0,02906388 -0,17691767 0,029063875 0,01138327 0,00163289
0,83691406 -0,035135936 -0,11576064 0,035135936 0,00750705 0,001297512 0,875 -0,03172263 -0,25218594 0,031722628 0,01628508 0,00234195 0,90649414 -0,03454908 -0,20932814 0,03454908 0,01346863 0,00216255
1,0368652 -0,042345479 -0,13226317 0,042345479 0,00857723 0,001744547 1,0749512 -0,03881148 -0,30815557 0,038811482 0,01989936 0,00333499 1,1064453 -0,04389558 -0,26061752 0,04389558 0,0167687 0,00326064
1,2368164 -0,048006732 -0,15068845 0,048006732 0,0097721 0,002145012 1,2749023 -0,0496807 -0,37540308 0,049680695 0,02424192 0,00519243 1,3063965 -0,05332163 -0,29634643 0,053321633 0,01906758 0,00457313
1,4367676 -0,059835061 -0,18417439 0,059835061 0,01194366 0,003135229 1,4748535 -0,05585207 -0,44584423 0,055852074 0,0287907 0,00645949 1,5063477 -0,06157481 -0,33332452 0,061574813 0,02144683 0,00587233
1,6367188 -0,069021121 -0,21819045 0,069021121 0,01414959 0,004059266 1,6748047 -0,06611186 -0,5430854 0,066111855 0,03507012 0,00899604 1,7062988 -0,07073611 -0,38481751 0,07073611 0,02476 0,00751711
1,8366699 -0,075055592 -0,2461663 0,075055592 0,01596382 0,004759803 1,8747559 -0,07274532 -0,60873657 0,072745316 0,03930959 0,01090618 1,90625 -0,07713874 -0,42606589 0,077138737 0,02741402 0,00881505
2,0366211 -0,08316803 -0,2815817 0,08316803 0,0182605 0,005830134 2,074707 -0,07981289 -0,71763963 0,079812892 0,04634208 0,01324975 2,1062012 -0,08603026 -0,46746427 0,08603026 0,03007768 0,01080126
2,2365723 -0,093537495 -0,32017329 0,093537495 0,02076315 0,007390103 2,2746582 -0,0888274 -0,82132375 0,088827401 0,05303755 0,016718 2,3061523 -0,09729403 -0,51270616 0,097294025 0,03298864 0,01356137
2,4365234 -0,10102986 -0,36129096 0,10102986 0,02342962 0,008666548 2,4746094 -0,09723003 -0,9233523 0,097230025 0,05962612 0,02038296 2,5061035 -0,10224224 -0,56885362 0,10224224 0,03660129 0,01489931
2,6364746 -0,10693914 -0,40127006 0,10693914 0,02602225 0,009793094 2,6745605 -0,10861366 -1,0390086 0,10861366 0,0670947 0,02596766 2,7060547 -0,11167157 -0,63409263 0,11167157 0,04079891 0,01773506
2,8364258 -0,1153919 -0,46349415 0,1153919 0,03005747 0,011620505 2,8745117 -0,11594462 -1,1258299 0,11594462 0,07270125 0,02993525 2,9060059 -0,11997601 -0,68705428 0,11997601 0,04420658 0,0204779
3,036377 -0,12663904 -0,51844257 0,12663904 0,03362086 0,0143815 3,0744629 -0,12255312 -1,2119218 0,12255312 0,07826069 0,0337975 3,105957 -0,12664244 -0,73132926 0,12664244 0,04705533 0,02284179
3,2363281 -0,13349542 -0,57353431 0,13349542 0,03719354 0,016253252 3,2744141 -0,13002977 -1,321672 0,13002977 0,08534789 0,0385332 3,3059082 -0,1354965 -0,80031234 0,1354965 0,05149385 0,0262321
3,4362793 -0,14383705 -0,6584186 0,14383705 0,04269826 0,019438353 3,4743652 -0,14195572 -1,4321034 0,14195572 0,09247908 0,04674355 3,5058594 -0,14613569 -0,84889829 0,14613569 0,05461998 0,03061867
3,6362305 -0,14943077 -0,69905502 0,14943077 0,04533352 0,021336685 3,6743164 -0,14747044 -1,5339352 0,14747044 0,09905493 0,05083277 3,7058105 -0,15109624 -0,91337484 0,15109624 0,05876854 0,03280413
3,8361816 -0,16104177 -0,76974773 0,16104177 0,04991793 0,025600252 3,8742676 -0,15760376 -1,6307034 0,15760376 0,10530381 0,05884984 3,9057617 -0,16380863 -0,96231413 0,16380863 0,06191741 0,03876525
4,0361328 -0,16854519 -0,83900541 0,16854519 0,05440927 0,028618039 4,0742188 -0,16466738 -1,7287263 0,16466738 0,11163371 0,06478227 4,1057129 -0,16748257 -1,0360216 0,16748257 0,06665991 0,0406007
4,236084 -0,17535286 -0,92122084 0,17535286 0,05974092 0,031613799 4,2741699 -0,17244419 -1,8560361 0,17244419 0,11985482 0,07175178 4,3056641 -0,17937087 -1,0961791 0,17937087 0,07053057 0,04693776
4,4360352 -0,18655743 -0,9898659 0,18655743 0,06419253 0,036967026 4,4741211 -0,18109834 -1,9493965 0,18109834 0,12588364 0,07998497 4,5056152 -0,1873751 -1,158399 0,1873751 0,07453394 0,0514493
4,6359863 -0,19190229 -1,0545642 0,19190229 0,0683882 0,039698824 4,6740723 -0,19071859 -2,050204 0,19071859 0,13239335 0,08960426 4,7055664 -0,19254556 -1,2557669 0,19254556 0,0807988 0,05456988
4,8359375 -0,19921973 -1,1258678 0,19921973 0,07301222 0,043687619 4,8740234 -0,19763821 -2,1455145 0,19763821 0,13854809 0,09686246 4,9055176 -0,20217504 -1,3172265 0,20217504 0,08475325 0,06076403
5,0358887 -0,2057652 -1,2118315 0,2057652 0,07858694 0,047512954 5,0739746 -0,20614719 -2,2502036 0,20614719 0,14530847 0,10621323 5,1054688 -0,21017778 -1,4052238 0,21017778 0,09041519 0,0662108
5,2358398 -0,21658546 -1,2828263 0,21658546 0,08319093 0,054261165 5,2739258 -0,21670392 -2,3749924 0,21670392 0,15336679 0,11841996 5,3054199 -0,21870688 -1,4687941 0,21870688 0,09450544 0,07233899
5,435791 -0,22746879 -1,3945163 0,22746879 0,090434 0,061545766 5,473877 -0,22315674 -2,4800332 0,22315674 0,16014987 0,12625212 5,5053711 -0,22875506 -1,568773 0,22875506 0,1009383 0,0799695
5,6357422 -0,23303038 -1,4565668 0,23303038 0,09445795 0,065509905 5,6738281 -0,2309268 -2,5935555 0,2309268 0,16748065 0,13610764 5,7053223 -0,23425852 -1,6624608 0,23425852 0,10696638 0,08441524
5,8356934 -0,24172749 -1,5441445 0,24172749 0,10013734 0,072034284 5,8737793 -0,24002297 -2,6891391 0,24002297 0,17365303 0,14812071 5,9052734 -0,24424899 -1,7373528 0,24424899 0,1117851 0,09290667
6,0356445 -0,25024799 -1,641253 0,25024799 0,1064348 0,078819579 6,0737305 -0,24639797 -2,822664 0,24639797 0,18227549 0,15690515 6,1052246 -0,25219649 -1,8479829 0,25219649 0,11890328 0,10003029
6,2355957 -0,25716797 -1,7137251 0,25716797 0,1111346 0,084623674 6,2736816 -0,25879404 -2,9234903 0,25879404 0,18878642 0,17471258 6,3051758 -0,26393312 -1,9488 0,26393312 0,12539007 0,11117065
6,4355469 -0,26701578 -1,8128121 0,26701578 0,11756036 0,093305841 6,4736328 -0,26462719 -3,0353072 0,26462719 0,19600708 0,18340222 6,505127 -0,27001941 -2,0404668 0,27001941 0,13128812 0,11724061
6,635498 -0,27450672 -1,9046856 0,27450672 0,12351833 0,100267729 6,673584 -0,27464399 -3,1180978 0,27464399 0,20135334 0,19881158 6,7050781 -0,27599904 -2,1553733 0,27599904 0,13868145 0,123513
6,8354492 -0,28307965 -1,9771924 0,28307965 0,12822038 0,108587497 6,8735352 -0,28236091 -3,2076743 0,28236091 0,2071378 0,21101544 6,9050293 -0,28669247 -2,2529261 0,28669247 0,14495822 0,13529796
7,0354004 -0,29043737 -2,0653183 0,29043737 0,13393532 0,116023412 7,0734863 -0,29015166 -3,3115582 0,29015166 0,21384618 0,22371287 7,1049805 -0,29486921 -2,3493032 0,29486921 0,15115933 0,14470577
7,2353516 -0,30176044 -2,1375954 0,30176044 0,13862247 0,127920883 7,2734375 -0,29865965 -3,4194393 0,29865965 0,22081268 0,23802969 7,3049316 -0,30034891 -2,4289174 0,30034891 0,15628188 0,15125157
7,4353027 -0,30922255 -2,2326975 0,30922255 0,14478982 0,136073785 7,4733887 -0,30632824 -3,5593147 0,30632824 0,22984523 0,25140899 7,5048828 -0,3111037 -2,5193303 0,3111037 0,16209925 0,16455591
7,6352539 -0,31765729 -2,3382921 0,31765729 0,1516376 0,145712562 7,6733398 -0,31589487 -3,6853046 0,31589487 0,23798111 0,26873564 7,704834 -0,31912366 -2,6369174 0,31912366 0,16966506 0,17489414
7,8352051 -0,32773632 -2,4194748 0,32773632 0,15690227 0,157700981 7,873291 -0,32171801 -3,7927492 0,32171801 0,24491942 0,27962207 7,9047852 -0,32701036 -2,7277548 0,32701036 0,17550974 0,18547153
8,0351563 -0,33355704 -2,5056825 0,33355704 0,16249282 0,164867972 8,0732422 -0,33310083 -3,9265478 0,33310083 0,25355956 0,30158892 8,1047363 -0,33490553 -2,8285775 0,33490553 0,18199689 0,19643857
8,2351074 -0,34350961 -2,6063712 0,34350961 0,16902245 0,17758749 8,2731934 -0,3393099 -3,9870679 0,3393099 0,25746769 0,31387297 8,3046875 -0,34307417 -2,9371834 0,34307417 0,18898483 0,20821318
8,4350586 -0,35010403 -2,6964388 0,35010403 0,17486331 0,186329729 8,4731445 -0,34599948 -4,1421647 0,34599948 0,26748317 0,32746825 8,5046387 -0,35534275 -3,0614879 0,35534275 0,19698286 0,22661197
8,6350098 -0,35932279 -2,7722385 0,35932279 0,1797789 0,198933335 8,6730957 -0,35614195 -4,2432771 0,35614195 0,27401258 0,34873053 8,7045898 -0,35983446 -3,1518514 0,35983446 0,20279704 0,2335891
8,8349609 -0,36811173 -2,8539217 0,36811173 0,18507603 0,211295331 8,8730469 -0,36754298 -4,3482823 0,36754298 0,28079336 0,37321868 8,904541 -0,36730656 -3,2600789 0,36730656 0,20976064 0,24556675
9,0349121 -0,37752086 -2,953655 0,37752086 0,19154371 0,224956392 9,072998 -0,37314534 -4,4935255 0,37314534 0,29017254 0,38560243 9,1044922 -0,37774685 -3,377589 0,37774685 0,2173215 0,26289154
9,2348633 -0,38130197 -3,0481369 0,38130197 0,19767083 0,230629751 9,2729492 -0,38028914 -4,5950942 0,38028914 0,29673141 0,40183425 9,3044434 -0,3859002 -3,4938738 0,3859002 0,22480352 0,2768979
9,4348145 -0,39218631 -3,1062841 0,39218631 0,20144166 0,247376453 9,4729004 -0,38773757 -4,7178202 0,38773757 0,30465653 0,4191759 9,5043945 -0,39358431 -3,5850072 0,39358431 0,23066724 0,29049663
9,6347656 -0,40093464 -3,1943042 0,40093464 0,20714974 0,26115636 9,6728516 -0,3979384 -4,8581924 0,3979384 0,31372116 0,44359672 9,7043457 -0,40419099 -3,6712127 0,40419099 0,23621389 0,30973773
9,8347168 -0,40828556 -3,3141074 0,40828556 0,21491895 0,273117063 9,8728027 -0,40462774 -4,9787221 0,40462774 0,32150445 0,46004733 9,9042969 -0,41078168 -3,8151567 0,41078168 0,24547556 0,32207282
10,034668 -0,4162249 -3,3970284 0,4162249 0,22029635 0,28643756 10,072754 -0,41400898 -5,0926766 0,41400898 0,32886314 0,48366789 10,104248 -0,419063 -3,9012461 0,419063 0,25101475 0,33804832
10,234619 -0,42528015 -3,4842567 0,42528015 0,22595308 0,302015499 10,272705 -0,42312479 -5,2444496 0,42312479 0,33866399 0,50722571 10,304199 -0,4245742 -4,0418534 0,4245742 0,26006173 0,34899232
10,43457 -0,43467626 -3,6049137 0,43467626 0,23377766 0,318668156 10,472656 -0,43096793 -5,344934 0,43096793 0,34515284 0,52798921 10,50415 -0,4351874 -4,1356397 0,4351874 0,26609614 0,37068966
10,634521 -0,44236371 -3,6838129 0,44236371 0,23889425 0,332676086 10,672607 -0,43934828 -5,4842381 0,43934828 0,3541485 0,55067727 10,704102 -0,442222 -4,2556438 0,442222 0,27381747 0,38544699
10,834473 -0,44872889 -3,7790513 0,44872889 0,24507043 0,344551704 10,872559 -0,44698325 -5,6085148 0,44698325 0,36217375 0,57185048 10,904053 -0,45344481 -4,4137683 0,45344481 0,28399155 0,40977078
11,034424 -0,45840502 -3,9029374 0,45840502 0,25310441 0,363134685 11,07251 -0,45675254 -5,7487774 0,45675254 0,37123131 0,59958865 11,104004 -0,46078041 -4,4888391 0,46078041 0,28882177 0,42609727
11,234375 -0,46859255 -4,0144567 0,46859255 0,26033641 0,383299357 11,272461 -0,46258378 -5,8613052 0,46258378 0,37849787 0,61651395 11,303955 -0,46774074 -4,6613026 0,46774074 0,29991845 0,44201928
11,434326 -0,47534573 -4,1176209 0,47534573 0,26702658 0,397028703 11,472412 -0,47092748 -5,9948149 0,47092748 0,38711935 0,64124492 11,503906 -0,47545555 -4,7657981 0,47545555 0,30664192 0,46020135
11,634277 -0,48343879 -4,2177138 0,48343879 0,27351757 0,413893294 11,672363 -0,48156995 -6,1099868 0,48156995 0,39455666 0,67345117 11,703857 -0,48484865 -4,876009 0,48484865 0,31373313 0,48284296
11,834229 -0,493083 -4,3127642 0,493083 0,27968156 0,434460724 11,872314 -0,48958087 -6,2587409 0,48958087 0,40416256 0,69822239 11,903809 -0,49246994 -4,9761729 0,49246994 0,3201779 0,50161455
12,03418 -0,49921367 -4,433001 0,49921367 0,28747889 0,447865074 12,072266 -0,49676961 -6,3827353 0,49676961 0,41216958 0,72094147 12,10376 -0,50363857 -5,0993981 0,50363857 0,32810648 0,52974713
12,234131 -0,50837857 -4,546216 0,50837857 0,29482085 0,468438481 12,272217 -0,50641626 -6,5260115 0,50641626 0,42142174 0,75207301 12,303711 -0,50865477 -5,2290854 0,50865477 0,33645084 0,54269956
12,434082 -0,51810586 -4,6615653 0,51810586 0,30230122 0,490830171 12,472168 -0,51437968 -6,6580601 0,51437968 0,42994887 0,77832058 12,503662 -0,51775742 -5,3487597 0,51775742 0,34415095 0,56677117
12,634033 -0,52555442 -4,7833915 0,52555442 0,31020162 0,508418003 12,672119 -0,5224508 -6,8038621 0,5224508 0,43936414 0,80548378 12,703613 -0,52631336 -5,4900203 0,52631336 0,35323997 0,58995516
12,833984 -0,5342297 -4,8802652 0,5342297 0,31648385 0,529376734 12,87207 -0,52942687 -6,957777 0,52942687 0,4493033 0,82948432 12,903564 -0,53560561 -5,6013794 0,53560561 0,36040506 0,61572117
13,033936 -0,54339373 -5,0187259 0,54339373 0,32546299 0,552055397 13,072021 -0,53772348 -7,0951605 0,53772348 0,45817493 0,85863225 13,103516 -0,54550821 -5,7556772 0,54550821 0,37033292 0,64383727
13,233887 -0,55308378 -5,1264334 0,55308378 0,33244779 0,576632173 13,271973 -0,54762346 -7,2312217 0,54762346 0,46696118 0,89408998 13,303467 -0,54977119 -5,8654656 0,54977119 0,37739694 0,65622244
13,433838 -0,55913019 -5,2352071 0,55913019 0,33950173 0,592294854 13,471924 -0,555767 -7,3685575 0,555767 0,47582974 0,92381345 13,503418 -0,56148452 -6,0341468 0,56148452 0,38825026 0,69106846
13,633789 -0,56447792 -5,3518648 0,56447792 0,34706695 0,606449055 13,671875 -0,5659247 -7,4836297 0,5659247 0,4832606 0,96152946 13,703369 -0,56817877 -6,1601772 0,56817877 0,39635934 0,71147643
13,83374 -0,57648247 -5,4462972 0,57648247 0,35319087 0,638855824 13,871826 -0,57143903 -7,6406064 0,57143903 0,49339748 0,98237947 13,90332 -0,57550603 -6,2593584 0,57550603 0,40274087 0,73422672
14,033691 -0,584714 -5,5749116 0,584714 0,36153147 0,661536176 14,071777 -0,58143228 -7,767786 0,58143228 0,50161019 1,02087445 14,103271 -0,5844599 -6,4098005 0,5844599 0,41242065 0,76258622
14,233643 -0,58926445 -5,6922078 0,58926445 0,3691381 0,674353792 14,271729 -0,58893573 -7,9026084 0,58893573 0,51031644 1,05026996 14,303223 -0,59424591 -6,5469661 0,59424591 0,42124618 0,79428498
14,433594 -0,5985229 -5,8055954 0,5985229 0,37649126 0,700966751 14,47168 -0,59805298 -8,0573835 0,59805298 0,52031115 1,08664776 14,503174 -0,60168904 -6,6956353 0,60168904 0,43081189 0,81892658
14,633545 -0,60808504 -5,908761 0,60808504 0,38318152 0,72897033 14,671631 -0,60627657 -8,1876497 0,60627657 0,52872319 1,12004589 14,703125 -0,61050177 -6,82446 0,61050177 0,43910075 0,84871382
14,833496 -0,61543626 -6,0214815 0,61543626 0,39049141 0,75089579 14,871582 -0,6150105 -8,3655148 0,6150105 0,54020895 1,15618943 14,903076 -0,61920726 -6,9720883 0,61920726 0,44859948 0,87874025
15,033447 -0,62629044 -6,1589851 0,62629044 0,39940848 0,783948034 15,071533 -0,62162125 -8,4794626 0,62162125 0,54756721 1,18402892 15,103027 -0,62833613 -7,1178303 0,62833613 0,45797684 0,91089651
15,233398 -0,63371223 -6,2545662 0,63371223 0,40560689 0,806980726 15,271484 -0,63109219 -8,6800842 0,63109219 0,56052249 1,22465818 15,302979 -0,63626933 -7,2257943 0,63626933 0,46492348 0,93934422
15,43335 -0,64206904 -6,3714938 0,64206904 0,41318961 0,833359123 15,471436 -0,6382882 -8,8131065 0,6382882 0,56911249 1,25612847 15,50293 -0,64096403 -7,3761849 0,64096403 0,47459994 0,9564822
15,633301 -0,64953393 -6,5258098 0,64953393 0,42319696 0,857428361 15,671387 -0,64870816 -8,9976501 0,64870816 0,58102953 1,30252531 15,702881 -0,65235424 -7,5251479 0,65235424 0,48418455 0,99891452
15,833252 -0,65997607 -6,6193104 0,65997607 0,42926045 0,891744157 15,871338 -0,65523547 -9,1407757 0,65523547 0,59027196 1,33212409 15,902832 -0,65879476 -7,6521707 0,65879476 0,49235748 1,02335198
16,033203 -0,66612577 -6,7852292 0,66612577 0,44002024 0,912352631 16,071289 -0,66318524 -9,316824 0,66318524 0,6016404 1,36880751 16,102783 -0,6678887 -7,8086143 0,6678887 0,5024234 1,05850184
16,233154 -0,67654842 -6,9089246 0,67654842 0,44804185 0,948034974 16,27124 -0,67328578 -9,4718132 0,67328578 0,61164894 1,41625136 16,302734 -0,67704684 -8,0053816 0,67704684 0,51508384 1,09470854
16,433105 -0,68332011 -7,0426221 0,68332011 0,45671209 0,971653862 16,471191 -0,68260729 -9,6129742 0,68260729 0,62076451 1,46072612 16,502686 -0,685359 -8,1491222 0,685359 0,52433243 1,12827824
16,633057 -0,69094402 -7,1854396 0,69094402 0,46597377 0,998772227 16,671143 -0,68859589 -9,7501049 0,68859589 0,62961982 1,48971555 16,702637 -0,69388175 -8,2749176 0,69388175 0,53242638 1,16327274
16,833008 -0,70086306 -7,3182478 0,70086306 0,47458634 1,034737891 16,871094 -0,6967442 -9,9157047 0,6967442 0,64031354 1,52977633 16,902588 -0,70252836 -8,4158516 0,70252836 0,54149438 1,19935238
17,032959 -0,71064603 -7,4587312 0,71064603 0,48369665 1,070878577 17,071045 -0,70375341 -10,099908 0,70375341 0,6522086 1,56484974 17,102539 -0,70677608 -8,5687075 0,70677608 0,55132947 1,2173888
17,23291 -0,71650511 -7,5741529 0,71650511 0,49118172 1,092898294 17,270996 -0,71187669 -10,274556 0,71187669 0,66348661 1,60622661 17,30249 -0,71794963 -8,6879721 0,71794963 0,55900321 1,26559339
17,432861 -0,72230518 -7,6993728 0,72230518 0,4993022 1,115045174 17,470947 -0,72295606 -10,481821 0,72295606 0,6768709 1,6637185 17,502441 -0,72611016 -8,8430529 0,72611016 0,56898145 1,301359
17,632813 -0,73548377 -7,857872 0,73548377 0,50958082 1,166300812 17,670898 -0,73369265 -10,638474 0,73369265 0,68698687 1,72040849 17,702393 -0,73451626 -8,9606266 0,73451626 0,5765464 1,33877388
17,832764 -0,74151456 -8,0033274 0,74151456 0,51901357 1,190214702 17,87085 -0,7398935 -10,844723 0,7398935 0,70030555 1,75371201 17,902344 -0,74016583 -9,1278706 0,74016583 0,58730725 1,36432194
18,032715 -0,74843049 -8,150526 0,74843049 0,52855936 1,218144432 18,070801 -0,74681598 -11,013939 0,74681598 0,71123279 1,79154105 18,102295 -0,75101256 -9,2905798 0,75101256 0,59777632 1,41426693
18,232666 -0,75680029 -8,3114271 0,75680029 0,53899375 1,252590246 18,270752 -0,75712502 -11,221465 0,75712502 0,72463392 1,84884746 18,302246 -0,75838619 -9,4342022 0,75838619 0,6070173 1,44878433
18,432617 -0,76716322 -8,4711075 0,76716322 0,54934898 1,296069304 18,470703 -0,76285917 -11,391716 0,76285917 0,735628 1,88126431 18,502197 -0,76735139 -9,5864716 0,76735139 0,61681465 1,49141537
18,632568 -0,77423036 -8,6216393 0,77423036 0,55911092 1,326268512 18,670654 -0,77105057 -11,60402 0,77105057 0,74933768 1,92835613 18,702148 -0,77715582 -9,7400064 0,77715582 0,62669341 1,53878664
18,83252 -0,78157437 -8,7326097 0,78157437 0,56630732 1,358130957 18,870605 -0,78234804 -11,783226 0,78234804 0,76091003 1,9944103 18,9021 -0,78529447 -9,9434843 0,78529447 0,63978563 1,5788359
19,032471 -0,78987777 -8,8847666 0,78987777 0,57617466 1,394701987 19,070557 -0,78938287 -11,954991 0,78938287 0,77200187 2,03615888 19,102051 -0,79109365 -10,060822 0,79109365 0,64733539 1,60783805
19,232422 -0,79907805 -9,0467997 0,79907805 0,58668246 1,435945845 19,270508 -0,7949639 -12,109864 0,7949639 0,78200291 2,06973555 19,302002 -0,80116242 -10,207143 0,80116242 0,65675001 1,65885642
19,432373 -0,80811512 -9,2070599 0,80811512 0,59707529 1,477186197 19,470459 -0,80365199 -12,307906 0,80365199 0,79479161 2,1227715 19,501953 -0,80932361 -10,428671 0,80932361 0,67100361 1,70095962
19,632324 -0,8172999 -9,3828096 0,8172999 0,60847261 1,519872162 19,67041 -0,81228381 -12,527899 0,81228381 0,80899781 2,17636605 19,701904 -0,81984717 -10,586295 0,81984717 0,68114548 1,75624768
19,832275 -0,82596058 -9,5532417 0,82596058 0,61952508 1,560871932 19,870361 -0,82275456 -12,696026 0,82275456 0,81985473 2,2423944 19,901855 -0,82419133 -10,759244 0,82419133 0,6922734 1,77942979
20,032227 -0,83028835 -9,7162371 0,83028835 0,63009529 1,581720401 20,070313 -0,83048785 -12,852414 0,83048785 0,82995359 2,29178778 20,101807 -0,83493918 -10,918752 0,83493918 0,70253649 1,83767775
Probeta 103 Probeta 104 Probeta 105
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,232178 -0,84004837 -9,9149551 0,84004837 0,64298209 1,629620608 20,270264 -0,84039974 -13,134978 0,84039974 0,84820036 2,35618382 20,301758 -0,84365326 -11,104711 0,84365326 0,7145015 1,88565631
20,432129 -0,84750634 -10,102489 0,84750634 0,65514362 1,666942982 20,470215 -0,84653956 -13,283583 0,84653956 0,85779663 2,39673512 20,501709 -0,85094756 -11,266171 0,85094756 0,7248902 1,92645129
20,63208 -0,85872263 -10,284783 0,85872263 0,66696533 1,724110371 20,670166 -0,8548373 -13,497455 0,8548373 0,87160756 2,45229064 20,70166 -0,86042988 -11,444976 0,86042988 0,7363949 1,98028988
20,832031 -0,86581635 -10,485922 0,86581635 0,68000914 1,760945762 20,870117 -0,8622672 -13,709775 0,8622672 0,88531827 2,50282739 20,901611 -0,86822712 -11,566218 0,86822712 0,74419588 2,02514583
21,031982 -0,87518245 -10,639946 0,87518245 0,68999755 1,81041251 21,070068 -0,87315071 -13,933881 0,87315071 0,89979008 2,57804239 21,101563 -0,87315947 -11,771354 0,87315947 0,75739478 2,0539231
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69,620117 -2,9019308 -0,25517753 2,9019308 0,01654819 8,58238831 69,658203 -2,8991268 -0,071112387 2,8991268 0,00459213 8,67811186 69,689697 -2,9024606 -1,1266888 2,9024606 0,07249363 10,1956025
69,820068 -2,90784 -0,2503534 2,90784 0,01623535 8,583135131 69,858154 -2,9054358 -0,07236094 2,9054358 0,00467276 8,67833815 69,889648 -2,9125745 -1,0858653 2,9125745 0,06986696 10,2011969
70,02002 -2,9170287 -0,24697931 2,9170287 0,01601654 8,584277591 70,058105 -2,9134252 -0,067289531 2,9134252 0,00434527 8,67861708 70,0896 -2,9192095 -1,0504185 2,9192095 0,06758623 10,2047404
70,219971 -2,9259529 -0,23938836 2,9259529 0,01552427 8,585362702 70,258057 -2,9233229 -0,056872413 2,9233229 0,00367258 8,67892431 70,289551 -2,9277067 -0,9950949 2,9277067 0,06402659 10,2090857
70,419922 -2,9323342 -0,23111871 2,9323342 0,01498798 8,586113313 70,458008 -2,9294984 -0,053349312 2,9294984 0,00344507 8,67909448 70,489502 -2,9375453 -0,94143701 2,9375453 0,06057413 10,2138489
70,619873 -2,9433846 -0,2335503 2,9433846 0,01514567 8,587397008 70,657959 -2,9401574 -0,050313491 2,9401574 0,00324903 8,67937072 70,689453 -2,9465454 -0,90696496 2,9465454 0,05835612 10,2180079
70,819824 -2,9513135 -0,22291574 2,9513135 0,01445602 8,588301826 70,85791 -2,9452598 -0,055980727 2,9452598 0,00361499 8,67950631 70,889404 -2,9530492 -0,86031258 2,9530492 0,0553544 10,2208814
71,019775 -2,9608998 -0,22311634 2,9608998 0,01446903 8,589370776 71,057861 -2,9561005 -0,053158149 2,9561005 0,00343272 8,67980209 71,089355 -2,9599011 -0,84280956 2,9599011 0,05422822 10,2237988
71,219727 -2,9659917 -0,22688402 2,9659917 0,01471337 8,589943615 71,257813 -2,9626677 -0,052669279 2,9626677 0,00340116 8,67997584 71,289307 -2,9708607 -0,82133478 2,9708607 0,05284648 10,2283584
71,419678 -2,9761827 -0,22146045 2,9761827 0,01436165 8,591085884 71,457764 -2,9723678 -0,05254573 2,9723678 0,00339318 8,68023099 71,489258 -2,9780777 -0,80891055 2,9780777 0,05204708 10,2312997
71,619629 -2,9846885 -0,22829571 2,9846885 0,01480491 8,592042268 71,657715 -2,983521 -0,048796684 2,983521 0,00315108 8,68051356 71,689209 -2,9878187 -0,79752874 2,9878187 0,05131475 10,2352118
71,81958 -2,9928715 -0,21980739 2,9928715 0,01425445 8,592958975 71,857666 -2,988553 -0,040964421 2,988553 0,00264531 8,68062648 71,88916 -2,9950409 -0,79402763 2,9950409 0,05108948 10,2380855
72,019531 -3,0012047 -0,21375681 3,0012047 0,01386207 8,59386222 72,057617 -3,0000966 -0,037229516 3,0000966 0,00240412 8,68085214 72,089111 -3,0030472 -0,78161305 3,0030472 0,0502907 10,2412392
72,219482 -3,0078313 -0,21707378 3,0078313 0,01407717 8,594575955 72,257568 -3,005404 -0,035389185 3,005404 0,00228528 8,68094849 72,289063 -3,0126591 -0,78595793 3,0126591 0,05057026 10,2450061
72,419434 -3,0169034 -0,21477573 3,0169034 0,01392815 8,595555401 72,45752 -3,0161979 -0,028298624 3,0161979 0,0018274 8,68112035 72,489014 -3,0191095 -0,78310651 3,0191095 0,05038679 10,2475363
72,619385 -3,026669 -0,22190978 3,026669 0,01439079 8,596621525 72,657471 -3,0229111 -0,025794446 3,0229111 0,00166569 8,68121114 72,688965 -3,0250189 -0,78458923 3,0250189 0,05048219 10,2498524
72,819336 -3,0349941 -0,20254718 3,0349941 0,01313513 8,597504936 72,857422 -3,032455 -0,026232503 3,032455 0,00169398 8,68133527 72,888916 -3,0361373 -0,7646023 3,0361373 0,04919619 10,2541585
73,019287 -3,0414171 -0,20301412 3,0414171 0,01316541 8,598156166 73,057373 -3,0397131 -0,02142233 3,0397131 0,00138336 8,68142175 73,088867 -3,043608 -0,75161093 3,043608 0,0483603 10,2569903
73,219238 -3,0518556 -0,20222898 3,0518556 0,01311449 8,599213699 73,257324 -3,0501502 -0,013283343 3,0501502 0,00085778 8,6815123 73,288818 -3,0526857 -0,7342608 3,0526857 0,04724395 10,2603624
73,419189 -3,0555661 -0,19426313 3,0555661 0,01259791 8,599581495 73,457275 -3,0519559 -0,007237318 3,0519559 0,00046735 8,68152157 73,48877 -3,0609946 -0,72699708 3,0609946 0,04677659 10,2633977
73,619141 -3,0678718 -0,20140511 3,0678718 0,01306107 8,600798739 73,657227 -3,0549176 0,040253643 3,0549176 0,00259941 8,68155673 73,688721 -3,0688293 -0,74063408 3,0688293 0,04765402 10,2662723
73,819092 -3,0766249 -0,19284897 3,0766249 0,0125062 8,601661475 73,888672 -3,0812435 -0,73000938 3,0812435 0,04697041 10,2708366
74,019043 -3,0840204 -0,19176945 3,0840204 0,0124362 8,602372586 74,088623 -3,0882802 -0,69995183 3,0882802 0,04503644 10,2733521
74,218994 -3,0927558 -0,18035795 3,0927558 0,01169616 8,603185257 74,288574 -3,094054 -0,67712903 3,094054 0,04356797 10,2753399
74,418945 -3,1013191 -0,18094455 3,1013191 0,0117342 8,603958742 74,488525 -3,1030149 -0,68237585 3,1030149 0,04390556 10,2783854
74,618896 -3,1083722 -0,17735818 3,1083722 0,01150163 8,604590528 74,688477 -3,1119075 -0,6787641 3,1119075 0,04367317 10,2814115
74,818848 -3,1169591 -0,1831778 3,1169591 0,01187903 8,6053645 74,888428 -3,1191297 -0,64896852 3,1191297 0,04175606 10,2838088
75,018799 -3,1261117 -0,18220811 3,1261117 0,01181615 8,606200558 75,088379 -3,1275976 -0,64221561 3,1275976 0,04132156 10,2865422
75,21875 -3,1337123 -0,1698664 3,1337123 0,01101579 8,606869552 75,28833 -3,1368964 -0,64533257 3,1368964 0,04152212 10,2895353
75,418701 -3,1439807 -0,16355483 3,1439807 0,01060649 8,607725478 75,488281 -3,1452463 -0,62832052 3,1452463 0,04042752 10,292194
75,618652 -3,1500633 -0,17066097 3,1500633 0,01106732 8,608233703 75,688232 -3,1539254 -0,62543488 3,1539254 0,04024185 10,2949144
75,818604 -3,1596894 -0,17065278 3,1596894 0,01106679 8,609055083 75,888184 -3,1615279 -0,61230266 3,1615279 0,0393969 10,2972669
76,018555 -3,1690137 -0,16615362 3,1690137 0,01077502 8,609840204 76,088135 -3,1690354 -0,60460973 3,1690354 0,03890192 10,2995509
76,218506 -3,1754093 -0,16948797 3,1754093 0,01099125 8,610376861 76,288086 -3,1782708 -0,59770155 3,1782708 0,03845743 10,3023268
76,418457 -3,1864021 -0,167845 3,1864021 0,0108847 8,61130392 76,488037 -3,187361 -0,5962978 3,187361 0,03836711 10,3050403
76,618408 -3,1912518 -0,16262299 3,1912518 0,01054606 8,611704587 76,687988 -3,1946018 -0,59031689 3,1946018 0,03798229 10,3071883
76,818359 -3,2001736 -0,16060072 3,2001736 0,01041491 8,612425522 76,887939 -3,2034607 -0,59222054 3,2034607 0,03810477 10,3098073
77,018311 -3,2098765 -0,16595569 3,2098765 0,01076218 8,613217658 77,087891 -3,2106199 -0,57199126 3,2106199 0,03680317 10,311891
77,218262 -3,2175684 -0,15610361 3,2175684 0,01012328 8,61383697 77,287842 -3,2221875 -0,57123196 3,2221875 0,03675432 10,3151971
77,418213 -3,2241724 -0,15552562 3,2241724 0,01008579 8,61435147 77,487793 -3,2296159 -0,58944982 3,2296159 0,0379265 10,3173526
77,618164 -3,2335982 -0,15020429 3,2335982 0,00974071 8,615071907 77,687744 -3,2362323 -0,56397235 3,2362323 0,03628722 10,3192604
77,818115 -3,2443528 -0,1523056 3,2443528 0,00987698 8,61588525 77,887695 -3,2450635 -0,55389553 3,2450635 0,03563886 10,3217285
78,018066 -3,2517769 -0,15230888 3,2517769 0,00987719 8,616450622 78,087646 -3,2525592 -0,561167 3,2525592 0,03610672 10,323818
78,218018 -3,2619271 -0,14719588 3,2619271 0,00954561 8,617210631 78,287598 -3,2627656 -0,54962581 3,2627656 0,03536413 10,3266523
78,417969 -3,2681346 -0,14971685 3,2681346 0,0097091 8,617671402 78,487549 -3,268014 -0,54764414 3,268014 0,03523663 10,328092
78,61792 -3,2749212 -0,149212 3,2749212 0,00967636 8,61817858 78,6875 -3,2802305 -0,53592104 3,2802305 0,03448234 10,3314014
78,817871 -3,2877831 -0,15110356 3,2877831 0,00979902 8,619144237 78,887451 -3,2868373 -0,54365069 3,2868373 0,03497968 10,3331845
79,017822 -3,2923744 -0,14362796 3,2923744 0,00931423 8,619482537 79,087402 -3,2947519 -0,54665166 3,2947519 0,03517277 10,3353418
79,217773 -3,3013213 -0,14826602 3,3013213 0,00961501 8,620135424 79,287354 -3,3045199 -0,53006494 3,3045199 0,03410554 10,3379712
79,417725 -3,3074899 -0,13906366 3,3074899 0,00901824 8,620578529 79,487305 -3,3117015 -0,51165158 3,3117015 0,03292079 10,3398415
79,617676 -3,3181562 -0,14159632 3,3181562 0,00918248 8,62132693 79,687256 -3,321521 -0,51442295 3,321521 0,0330991 10,3423604
79,817627 -3,3247995 -0,13711765 3,3247995 0,00889204 8,621789825 79,887207 -3,3271208 -0,51360339 3,3271208 0,03304637 10,3437995
80,017578 -3,3353937 -0,13485627 3,3353937 0,00874539 8,622510162 80,087158 -3,3381052 -0,52330625 3,3381052 0,03367067 10,346647
80,217529 -3,3406749 -0,12334852 3,3406749 0,00799912 8,622851069 80,287109 -3,3464711 -0,52172327 3,3464711 0,03356882 10,3488326
80,41748 -3,3505299 -0,12263427 3,3505299 0,0079528 8,623457109 80,487061 -3,3546095 -0,51537257 3,3546095 0,0331602 10,3509427
80,617432 -3,3606358 -0,10960909 3,3606358 0,00710812 8,624043867 80,687012 -3,3597734 -0,51194417 3,3597734 0,03293961 10,352269
80,817383 -3,3685179 -0,10930093 3,3685179 0,00708814 8,624475234 80,886963 -3,3688891 -0,50745118 3,3688891 0,03265052 10,3545921
81,017334 -3,3762984 -0,10600506 3,3762984 0,0068744 8,624894031 81,086914 -3,3763154 -0,5059278 3,3763154 0,03255251 10,3564735
81,217285 -3,3856146 -0,10425514 3,3856146 0,00676092 8,625383738 81,286865 -3,3874004 -0,50913531 3,3874004 0,03275888 10,3592865
81,417236 -3,3926775 -0,10022642 3,3926775 0,00649966 8,625744796 81,486816 -3,3931847 -0,50382936 3,3931847 0,03241749 10,3607513
81,617188 -3,4010761 -0,10288155 3,4010761 0,00667184 8,626171252 81,686768 -3,4014876 -0,49029687 3,4014876 0,03154678 10,3628149
81,817139 -3,4085898 -0,096567318 3,4085898 0,00626236 8,626545901 81,886719 -3,409548 -0,49134484 3,409548 0,03161421 10,364793
82,01709 -3,4210846 -0,10219353 3,4210846 0,00662722 8,627166771 82,08667 -3,4192839 -0,48017168 3,4192839 0,0308953 10,3671576
82,217041 -3,4265027 -0,095064037 3,4265027 0,00616488 8,627433961 82,286621 -3,4287906 -0,48039171 3,4287906 0,03090946 10,3694406
82,416992 -3,4343269 -0,087881073 3,4343269 0,00569906 8,627791811 82,486572 -3,4368415 -0,47038904 3,4368415 0,03026586 10,3713542
82,616943 -3,443747 -0,094726577 3,443747 0,00614299 8,628221856 82,686523 -3,4468536 -0,45942363 3,4468536 0,02956033 10,3736816
82,816895 -3,4517481 -0,089930952 3,4517481 0,005832 8,628591222 82,886475 -3,4544094 -0,45637834 3,4544094 0,02936439 10,3754115
83,016846 -3,459147 -0,085078776 3,459147 0,00551734 8,628914942 83,086426 -3,4629815 -0,44952035 3,4629815 0,02892313 10,3773528
83,216797 -3,4673545 -0,081738494 3,4673545 0,00530072 8,62925723 83,286377 -3,4681427 -0,43341836 3,4681427 0,02788709 10,3784921
83,416748 -3,4768124 -0,084637493 3,4768124 0,00548872 8,629650622 83,486328 -3,4781303 -0,43263343 3,4781303 0,02783659 10,3806545
83,616699 -3,4841557 -0,091067486 3,4841557 0,0059057 8,629973186 83,686279 -3,4825485 -0,43210644 3,4825485 0,02780268 10,3816097
83,81665 -3,4929581 -0,085124671 3,4929581 0,00552031 8,630360914 83,88623 -3,4945288 -0,42288277 3,4945288 0,02720921 10,3841704
84,016602 -3,5013678 -0,081895232 3,5013678 0,00531088 8,630712061 84,086182 -3,5035841 -0,41355172 3,5035841 0,02660883 10,386064
84,216553 -3,5108223 -0,075188994 3,5108223 0,00487599 8,631083349 84,286133 -3,5097771 -0,40875754 3,5097771 0,02630036 10,3873371
84,416504 -3,5164998 -0,079451092 3,5164998 0,00515238 8,631302841 84,486084 -3,5200334 -0,403907 3,5200334 0,02598826 10,3894208
84,616455 -3,5262415 -0,071790524 3,5262415 0,0046556 8,631671179 84,686035 -3,5272188 -0,38828933 3,5272188 0,02498339 10,3908439
84,816406 -3,5346353 -0,072242305 3,5346353 0,00468489 8,631973425 84,885986 -3,535239 -0,40241292 3,535239 0,02589213 10,3924293
85,016357 -3,5413346 -0,073764034 3,5413346 0,00478358 8,63221796 85,085938 -3,545114 -0,39396721 3,545114 0,02534872 10,3943954
85,216309 -3,5516133 -0,069580413 3,5516133 0,00451227 8,632586308 85,285889 -3,5550797 -0,39050913 3,5550797 0,02512622 10,3963498
85,41626 -3,5582428 -0,068301693 3,5582428 0,00442935 8,632814831 85,48584 -3,5615146 -0,39052266 3,5615146 0,02512709 10,3976063
85,616211 -3,5678327 -0,063206516 3,5678327 0,00409893 8,633130118 85,685791 -3,5701942 -0,38856101 3,5701942 0,02500087 10,3992968
85,816162 -3,5771792 -0,059402559 3,5771792 0,00385224 8,63341661 85,885742 -3,5767989 -0,37476996 3,5767989 0,02411352 10,4005572
86,085693 -3,5873675 -0,36979961 3,5873675 0,02379372 10,4025245
86,285645 -3,5926137 -0,36033472 3,5926137 0,02318473 10,4034821
86,485596 -3,6014411 -0,35918328 3,6014411 0,02311064 10,40507
86,685547 -3,6116226 -0,35678777 3,6116226 0,02295651 10,4068924
86,885498 -3,6202853 -0,34371847 3,6202853 0,0221156 10,4084094
87,085449 -3,6293509 -0,33802468 3,6293509 0,02174925 10,4099546
87,2854 -3,636847 -0,34622103 3,636847 0,02227662 10,4112368
87,485352 -3,6471422 -0,33204764 3,6471422 0,02136467 10,4129826
87,685303 -3,6535954 -0,31623477 3,6535954 0,02034724 10,4140284
87,885254 -3,6620224 -0,32199168 3,6620224 0,02071765 10,415373
88,085205 -3,6697917 -0,32119855 3,6697917 0,02066662 10,4166223
88,285156 -3,6767468 -0,31080008 3,6767468 0,01999756 10,4177212
88,485107 -3,6835954 -0,3066701 3,6835954 0,01973183 10,4187784
88,685059 -3,694721 -0,30495891 3,694721 0,01962173 10,4204796
88,88501 -3,7034388 -0,31210402 3,7034388 0,02008146 10,4218245
89,084961 -3,709409 -0,28981024 3,709409 0,01864703 10,4227228
89,284912 -3,7185965 -0,28923312 3,7185965 0,01860989 10,4240528
89,484863 -3,7280681 -0,28535232 3,7280681 0,0183602 10,4254134
89,684814 -3,7384176 -0,27960783 3,7384176 0,01799058 10,4268752
89,884766 -3,745285 -0,27348062 3,745285 0,01759634 10,4278247
90,084717 -3,7525799 -0,27102444 3,7525799 0,01743831 10,4288178
90,284668 -3,762028 -0,27879894 3,762028 0,01793854 10,4301165
90,484619 -3,7677169 -0,26576516 3,7677169 0,01709991 10,430891
90,68457 -3,7764735 -0,26154938 3,7764735 0,01682866 10,4320453
90,884521 -3,7836916 -0,26154977 3,7836916 0,01682869 10,4329893
91,084473 -3,7959945 -0,26935399 3,7959945 0,01733083 10,4346222
91,284424 -3,8031843 -0,25853035 3,8031843 0,01663441 10,435571
91,484375 -3,809978 -0,26385987 3,809978 0,01697732 10,4364583
91,684326 -3,8221328 -0,26389921 3,8221328 0,01697985 10,438062
91,884277 -3,8273852 -0,25797406 3,8273852 0,01659862 10,4387472
92,084229 -3,8387799 -0,25446203 3,8387799 0,01637265 10,440207
92,28418 -3,8463993 -0,25335234 3,8463993 0,01630125 10,4411743
92,484131 -3,8523421 -0,26421842 3,8523421 0,01700039 10,4419433
92,684082 -3,862443 -0,25119489 3,862443 0,01616243 10,4432448
92,884033 -3,869395 -0,25528836 3,869395 0,01642581 10,4441251
93,083984 -3,8784447 -0,24554616 3,8784447 0,01579898 10,4452582
93,283936 -3,8869429 -0,25217631 3,8869429 0,01622558 10,4463156
93,483887 -3,8919382 -0,23986535 3,8919382 0,01543346 10,4469301
93,683838 -3,9045072 -0,23573649 3,9045072 0,0151678 10,4484245
93,883789 -3,9121397 -0,23599772 3,9121397 0,01518461 10,4493247
94,08374 -3,9206352 -0,23639762 3,9206352 0,01521034 10,450328
94,283691 -3,9297314 -0,23658346 3,9297314 0,0152223 10,4514036
94,483643 -3,9352591 -0,22501792 3,9352591 0,01447815 10,4520415
94,683594 -3,9419303 -0,21539225 3,9419303 0,01385881 10,452776
94,883545 -3,9530141 -0,20552731 3,9530141 0,01322408 10,4539423
95,083496 -3,9605176 -0,20945948 3,9605176 0,01347708 10,4547208
95,283447 -3,9707549 -0,20584813 3,9707549 0,01324472 10,4557837
95,483398 -3,9822562 -0,20125082 3,9822562 0,01294892 10,4569542
95,68335 -3,9855845 -0,19577578 3,9855845 0,01259664 10,4572846
95,883301 -3,993336 -0,19349396 3,993336 0,01244983 10,4580389
96,083252 -4,0044165 -0,19992149 4,0044165 0,01286339 10,4591288
96,283203 -4,009665 -0,19280984 4,009665 0,01240581 10,4596441
96,483154 -4,0184207 -0,19290675 4,0184207 0,01241204 10,4604884
96,683105 -4,0274792 -0,19662137 4,0274792 0,01265105 10,4613705
96,883057 -4,0363326 -0,18892454 4,0363326 0,01215582 10,4622239
97,083008 -4,0440226 -0,18203026 4,0440226 0,01171223 10,462937
97,282959 -4,053576 -0,18436658 4,053576 0,01186255 10,4638121
97,48291 -4,0583558 -0,17612392 4,0583558 0,0113322 10,4642429
97,682861 -4,069921 -0,17709224 4,069921 0,0113945 10,4652641
97,882813 -4,0767059 -0,17952546 4,0767059 0,01155106 10,465869
98,082764 -4,0860834 -0,17657284 4,0860834 0,01136108 10,4667039
98,282715 -4,0948906 -0,17408997 4,0948906 0,01120133 10,4674759
98,482666 -4,104424 -0,17624624 4,104424 0,01134007 10,4683109
98,682617 -4,1121049 -0,16694327 4,1121049 0,0107415 10,4689699
98,882568 -4,1222458 -0,16609789 4,1222458 0,0106871 10,4698143
99,08252 -4,1273351 -0,1616559 4,1273351 0,0104013 10,4702313
99,282471 -4,1367903 -0,15900339 4,1367903 0,01023063 10,4709892
99,482422 -4,144423 -0,16389783 4,144423 0,01054555 10,4716054
99,682373 -4,1523514 -0,15843773 4,1523514 0,01019423 10,4722443
99,882324 -4,1597829 -0,15763497 4,1597829 0,01014258 10,4728315
100,08228 -4,1698775 -0,14410719 4,1698775 0,00927217 10,473593
100,28223 -4,1786904 -0,14451268 4,1786904 0,00929826 10,4742289
100,48218 -4,1859331 -0,14047003 4,1859331 0,00903815 10,4747449
100,68213 -4,1971078 -0,13790853 4,1971078 0,00887334 10,4755226
100,88208 -4,2025437 -0,14191984 4,2025437 0,00913143 10,4759029
101,08203 -4,2096782 -0,13150451 4,2096782 0,00846129 10,4763906
101,28198 -4,2192531 -0,12370298 4,2192531 0,00795932 10,4770015
101,48193 -4,2274947 -0,12189932 4,2274947 0,00784327 10,4775075
101,68188 -4,2347026 -0,11782286 4,2347026 0,00758098 10,4779395
101,88184 -4,2430191 -0,11832751 4,2430191 0,00761345 10,4784305
102,08179 -4,2547474 -0,11009366 4,2547474 0,00708367 10,4791002
102,28174 -4,2610664 -0,10037148 4,2610664 0,00645812 10,4794327
102,48169 -4,2685628 -0,10309525 4,2685628 0,00663337 10,479814
102,68164 -4,2798715 -0,10811277 4,2798715 0,00695621 10,4804111
102,88159 -4,2841992 -0,10194048 4,2841992 0,00655907 10,4806384
103,08154 -4,2919269 -0,096779384 4,2919269 0,006227 10,4810223
103,28149 -4,3027954 -0,1008122 4,3027954 0,00648648 10,4815592
103,48145 -4,3117328 -0,095173448 4,3117328 0,00612367 10,4819971
103,6814 -4,3185239 -0,093452975 4,3185239 0,00601297 10,4823173
103,88135 -4,3286476 -0,093501128 4,3286476 0,00601607 10,4827905
104,0813 -4,3363686 -0,086159371 4,3363686 0,00554368 10,4831373
104,28125 -4,3448782 -0,084691383 4,3448782 0,00544923 10,4835008
104,4812 -4,3510919 -0,092272192 4,3510919 0,005937 10,4837757
104,68115 -4,3608909 -0,089840189 4,3608909 0,00578052 10,4842218
104,8811 -4,369657 -0,084478088 4,369657 0,00543551 10,4846038
105,08105 -4,3770561 -0,089189865 4,3770561 0,00573867 10,4849251
105,28101 -4,3871012 -0,092470117 4,3871012 0,00594973 10,4853813
105,48096 -4,3952513 -0,09708713 4,3952513 0,0062468 10,4857675
105,68091 -4,4027128 -0,089056477 4,4027128 0,00573009 10,4861147
105,88086 -4,4122496 -0,087293647 4,4122496 0,00561667 10,4865352
106,08081 -4,4196477 -0,087466374 4,4196477 0,00562778 10,4868584
106,28076 -4,4277964 -0,086763598 4,4277964 0,00558256 10,4872133
106,48071 -4,4368882 -0,081361286 4,4368882 0,00523496 10,4875955
106,68066 -4,4435329 -0,087204933 4,4435329 0,00561096 10,4878755
106,88062 -4,4521394 -0,077004738 4,4521394 0,00495465 10,4882288
107,08057 -4,4624896 -0,079568699 4,4624896 0,00511962 10,488634
107,28052 -4,469749 -0,078016289 4,469749 0,00501974 10,4889199
107,48047 -4,477973 -0,075773142 4,477973 0,00487541 10,4892361
107,68042 -4,4863749 -0,076199926 4,4863749 0,00490287 10,4895554
107,88037 -4,4962878 -0,075299434 4,4962878 0,00484493 10,4899308
108,08032 -4,5017962 -0,075852022 4,5017962 0,00488049 10,490139
108,28027 -4,5107613 -0,07347022 4,5107613 0,00472724 10,4904736
108,48022 -4,5199203 -0,06979166 4,5199203 0,00449055 10,4908017
108,68018 -4,5252213 -0,070325397 4,5252213 0,00452489 10,4909873
108,88013 -4,5338588 -0,06637346 4,5338588 0,00427061 10,4912825
109,08008 -4,5380821 -0,050506294 4,5380821 0,00324969 10,4914059
109,28003 -4,5353141 -0,037686218 4,5353141 0,00242481 10,4913449
Fecha de ensayo 21/09/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 20,906061 KN 14,1423625 2,0203375 Carga maxima 20,203375 KN 14,1423625 2,0203375 Carga maxima 18,752516 KN 14,1423625 2,0203375
Mezclas AC testigo/BBTM Resistencia maxima 1,35329261 Mpa Resistencia maxima 1,29940695 Mpa Resistencia maxima 1,20633552 Mpa
Desplazamiento 1,6106712 mm Desplazamiento 1,9239796 mm Desplazamiento 1,1933402 mm
Energia 8,63252166 KN*mm Energia 7,97744358 KN*mm Energia 4,83747659 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 2,1418781 mm Desplazamiento (70 %) 2,1069746 mm Desplazamiento (70 %) 1,3430064 mm
DATOS Energia (70%) 13,6400901 KN*mm Energia (70%) 9,65791678 KN*mm Energia (70%) 6,13019806 KN*mm
Diametro (mm) 99,17 Desplazamiento (100%) 2,7285709 mm Diametro (mm) 99,49 Desplazamiento (100%) 2,7447262 mm Diametro (mm) 99,48 Desplazamiento (100%) 2,7306347 mm
Energia (100%) 15,2567762 KN*mm Energia (100%) 10,8616165 KN*mm Energia (100%) 7,32097226 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,24780273 -0,009696897 -0,12086175 0,009696897 0,00782363 0,000293 0,2565918 -0,02624617 -0,10792673 -0,026246166 0,00694145 0,00070817 0,22705078 -0,01189339 -0,14071323 0,011893385 0,00905198 0,00041839
0,44775391 -0,018456986 -0,16403571 0,018456986 0,01061837 0,00091693 0,45654297 -0,03237012 -0,11127014 -0,03237012 0,00715649 0,00037258 0,42700195 -0,01866356 -0,19859467 0,018663555 0,01277545 0,00099268
0,64770508 -0,029245157 -0,20949185 0,029245157 0,01356084 0,00192435 0,65649414 -0,04251898 -0,11527095 -0,042518981 0,0074138 -0,0002022 0,62695313 -0,02904177 -0,24374373 0,029041773 0,01567985 0,00214035
0,84765625 -0,033875201 -0,24531505 0,033875201 0,01587975 0,00245079 0,85644531 -0,05122279 -0,12936851 -0,05122279 0,00832051 -0,0007345 0,8269043 -0,0383281 -0,27557072 0,038328104 0,01772726 0,00334598
1,0476074 -0,0440742 -0,2957803 0,0440742 0,01914647 0,00383045 1,0563965 -0,05766333 -0,14791484 -0,057663329 0,00951334 -0,001181 1,0268555 -0,043791 -0,31949493 0,043791004 0,02055287 0,00415868
1,2475586 -0,051782463 -0,33774561 0,051782463 0,02186297 0,0050513 1,2563477 -0,06712294 -0,15336551 -0,067122944 0,00986391 -0,0018935 1,2268066 -0,05246238 -0,36571312 0,052462377 0,02352606 0,0056441
1,4475098 -0,059230007 -0,39844915 0,059230007 0,02579244 0,00642201 1,4562988 -0,07734916 -0,15982233 -0,077349164 0,01027919 -0,0026942 1,4267578 -0,06308924 -0,40308622 0,063089237 0,02593024 0,00768659
1,6474609 -0,067016497 -0,44997805 0,067016497 0,02912801 0,00807357 1,65625 -0,08249614 -0,1708218 -0,082496136 0,01098663 -0,0031196 1,626709 -0,06794296 -0,48032022 0,067942955 0,03089865 0,00875854
1,8474121 -0,075559713 -0,50806105 0,075559713 0,03288784 0,01011976 1,8562012 -0,09225326 -0,18573029 -0,09225326 0,01194549 -0,0039894 1,8266602 -0,07796166 -0,51730877 0,077961661 0,03327809 0,01125727
2,0473633 -0,08426521 -0,55748028 0,08426521 0,03608685 0,01243877 2,0561523 -0,10072858 -0,19837093 -0,10072858 0,01275849 -0,0048032 2,0266113 -0,0832326 -0,56753045 0,083232604 0,03650882 0,01268681
2,2473145 -0,090940885 -0,62518817 0,090940885 0,04046972 0,01441255 2,2561035 -0,10721388 -0,21178684 -0,10721388 0,01362135 -0,0054682 2,2265625 -0,09596491 -0,64546394 0,095964909 0,04152222 0,01654786
2,4472656 -0,10100006 -0,69570202 0,10100006 0,04503423 0,01773432 2,4560547 -0,11641995 -0,22041161 -0,11641995 0,01417607 -0,0064629 2,4265137 -0,10343394 -0,69870543 0,10343394 0,0449472 0,01905777
2,6472168 -0,11025585 -0,75980896 0,11025585 0,04918401 0,02110229 2,6560059 -0,1260533 -0,2413 -0,1260533 0,01551953 -0,0075749 2,6264648 -0,11057185 -0,76172757 0,11057185 0,04900137 0,02166388
2,847168 -0,11749266 -0,82307619 0,11749266 0,05327943 0,02396605 2,855957 -0,13270192 -0,26516074 -0,13270192 0,01705417 -0,0084167 2,826416 -0,11916362 -0,81213224 0,11916362 0,05224387 0,02504444
3,0471191 -0,12585902 -0,86352587 0,12585902 0,05589782 0,02749373 3,0559082 -0,14348805 -0,28396419 -0,14348805 0,01826353 -0,0098974 3,0263672 -0,12885244 -0,89335704 0,12885244 0,057469 0,02917549
3,2470703 -0,13353603 -0,93435663 0,13353603 0,06048284 0,03094432 3,2558594 -0,15163957 -0,30453396 -0,15163957 0,01958651 -0,0110967 3,2263184 -0,1358424 -0,94637215 0,1358424 0,06087942 0,03239039
3,4470215 -0,14198919 -1,0022596 0,14198919 0,06487834 0,03503696 3,4558105 -0,1612674 -0,31935686 -0,1612674 0,02053986 -0,0125984 3,4262695 -0,1441382 -1,0123237 0,1441382 0,06512204 0,03645263
3,6469727 -0,15065847 -1,0436364 0,15065847 0,06755674 0,03947107 3,6557617 -0,16974165 -0,34674412 -0,16974165 0,02230131 -0,0140096 3,6262207 -0,15382415 -1,0668186 0,15382415 0,06862765 0,04148725
3,8469238 -0,15913537 -1,1118622 0,15913537 0,07197314 0,04403905 3,8557129 -0,17650779 -0,3690905 -0,17650779 0,02373855 -0,0152204 3,8261719 -0,16006388 -1,143387 0,16006388 0,07355324 0,04493502
4,046875 -0,16719911 -1,1836432 0,16719911 0,07661967 0,04866664 4,0556641 -0,18406031 -0,37988117 -0,18406031 0,02443256 -0,0166346 4,026123 -0,16995572 -1,2121274 0,16995572 0,07797526 0,05076011
4,2468262 -0,17521153 -1,2413354 0,17521153 0,08035421 0,05352413 4,2556152 -0,19019367 -0,4043715 -0,19019367 0,02600769 -0,0178371 4,2260742 -0,17629454 -1,2895719 0,17629454 0,08295721 0,05472457
4,4467773 -0,18556355 -1,3229154 0,18556355 0,08563505 0,06016042 4,4555664 -0,19832289 -0,40443888 -0,19832289 0,02601202 -0,0194809 4,4260254 -0,18493107 -1,3724381 0,18493107 0,08828793 0,0604722
4,6467285 -0,19169569 -1,3795466 0,19169569 0,08930091 0,06430339 4,6555176 -0,21198377 -0,43978301 -0,21198377 0,02828523 -0,0223641 4,6259766 -0,19258286 -1,4421574 0,19258286 0,09277292 0,06585637
4,8466797 -0,20267044 -1,4614103 0,20267044 0,09460011 0,07209809 4,8554688 -0,21851169 -0,45326591 -0,21851169 0,0291524 -0,0238215 4,8259277 -0,20211697 -1,5085886 0,20211697 0,09704639 0,07288956
5,0466309 -0,2090414 -1,5297419 0,2090414 0,09902336 0,07686222 5,0554199 -0,22491477 -0,48011121 -0,22491477 0,03087899 -0,0253156 5,0258789 -0,21007863 -1,5721729 0,21007863 0,10113672 0,07902155
5,246582 -0,21821554 -1,6105243 0,21821554 0,10425257 0,08406453 5,2553711 -0,23342791 -0,49849179 -0,23342791 0,03206116 -0,0273984 5,2258301 -0,21965463 -1,6713026 0,21965463 0,10751366 0,08678643
5,4465332 -0,22535944 -1,6778883 0,22535944 0,10861318 0,08993755 5,4553223 -0,24363039 -0,51872021 -0,24363039 0,03336218 -0,0299929 5,4257813 -0,22784033 -1,7342675 0,22784033 0,11156415 0,09375568
5,6464844 -0,23351623 -1,7662375 0,23351623 0,11433221 0,0969608 5,6552734 -0,25172931 -0,54838377 -0,25172931 0,03527003 -0,0321535 5,6257324 -0,2367049 -1,8116624 0,2367049 0,11654291 0,10161396
5,8464355 -0,24359164 -1,8368505 0,24359164 0,11890314 0,10603645 5,8552246 -0,2610727 -0,56509268 -0,2610727 0,03634469 -0,0347544 5,8256836 -0,24637443 -1,9032893 0,24637443 0,1224372 0,11059442
6,0463867 -0,25000107 -1,9142534 0,25000107 0,12391359 0,11204706 6,0551758 -0,26839542 -0,5843727 -0,26839542 0,03758471 -0,0368587 6,0256348 -0,25345469 -1,9742128 0,25345469 0,12699965 0,11745785
6,2463379 -0,2591731 -1,986834 0,2591731 0,12861188 0,12099228 6,255127 -0,27677369 -0,6061464 -0,27677369 0,03898511 -0,0393523 6,2255859 -0,26362422 -2,0557601 0,26362422 0,13224553 0,12770358
6,4462891 -0,26925626 -2,0942471 0,26925626 0,13556495 0,13127983 6,4550781 -0,28325084 -0,63146859 -0,28325084 0,04061374 -0,0413564 6,4255371 -0,26853293 -2,1448953 0,26853293 0,13797953 0,13285853
6,6462402 -0,27458212 -2,1724527 0,27458212 0,14062736 0,13696079 6,6550293 -0,29315758 -0,65588146 -0,29315758 0,04218389 -0,0445447 6,6254883 -0,27685845 -2,2380977 0,27685845 0,14397517 0,14198121
6,8461914 -0,28298002 -2,2424333 0,28298002 0,14515735 0,14622974 6,8549805 -0,30173236 -0,67062932 -0,30173236 0,04313242 -0,0473884 6,8254395 -0,287745 -2,3212469 0,287745 0,1493241 0,15439009
7,0461426 -0,29574057 -2,3469951 0,29574057 0,15192585 0,16087064 7,0549316 -0,30803511 -0,68985814 -0,30803511 0,04436914 -0,0495321 7,0253906 -0,2960934 -2,4316404 0,2960934 0,15642563 0,16430984
7,2460938 -0,30076879 -2,4148214 0,30076879 0,15631639 0,16685651 7,2548828 -0,3172164 -0,72142434 -0,3172164 0,04639937 -0,0527714 7,2253418 -0,30025113 -2,5091329 0,30025113 0,16141067 0,16944544
7,4460449 -0,31039152 -2,4859369 0,31039152 0,16091984 0,17864618 7,454834 -0,32653072 -0,75867945 -0,32653072 0,04879548 -0,056218 7,425293 -0,31044787 -2,6167262 0,31044787 0,16833207 0,18251221
7,6459961 -0,31667367 -2,6005974 0,31667367 0,16834205 0,18663477 7,6547852 -0,33639696 -0,77639204 -0,33639696 0,04993469 -0,0600043 7,6252441 -0,32025847 -2,7143085 0,32025847 0,17460946 0,19558737
7,8459473 -0,32395503 -2,6748722 0,32395503 0,17315002 0,19623792 7,8547363 -0,3427065 -0,78867656 -0,3427065 0,05072478 -0,062473 7,8251953 -0,32773855 -2,8252759 0,32773855 0,18174791 0,2059465
8,0458984 -0,33270991 -2,777108 0,33270991 0,17976795 0,20817078 8,0546875 -0,34949043 -0,81869864 -0,34949043 0,05265569 -0,0651991 8,0251465 -0,3354468 -2,9208858 0,3354468 0,18789843 0,21701971
8,2458496 -0,34102836 -2,8674397 0,34102836 0,18561531 0,21990925 8,2546387 -0,35765913 -0,8482635 -0,35765913 0,0545572 -0,0686033 8,2250977 -0,34440956 -2,9962327 0,34440956 0,19274544 0,23027814
8,4458008 -0,3503302 -2,9680243 0,3503302 0,19212636 0,23347939 8,4545898 -0,36855495 -0,88010114 -0,36855495 0,05660488 -0,0733113 8,4250488 -0,35010824 -3,1328588 0,35010824 0,20153449 0,23901008
8,645752 -0,35861358 -3,0684752 0,35861358 0,19862875 0,24598004 8,654541 -0,37625542 -0,9128288 -0,37625542 0,0587098 -0,0767629 8,625 -0,36001951 -3,2065785 0,36001951 0,20627683 0,25471804
8,8457031 -0,36767572 -3,1693814 0,36767572 0,20516062 0,26011212 8,8544922 -0,38517725 -0,94874519 -0,38517725 0,06101981 -0,0809151 8,8249512 -0,37113813 -3,312634 0,37113813 0,2130993 0,27283921
9,0456543 -0,37465468 -3,2468297 0,37465468 0,21017401 0,27130674 9,0544434 -0,39318305 -0,97542185 -0,39318305 0,06273555 -0,0847662 9,0249023 -0,37636882 -3,4334807 0,37636882 0,22087328 0,28166091
9,2456055 -0,38415194 -3,3670769 0,38415194 0,21795786 0,28701024 9,2543945 -0,39915925 -1,0049549 -0,39915925 0,06463501 -0,087725 9,2248535 -0,38553312 -3,5376909 0,38553312 0,22757705 0,29763239
9,4455566 -0,39231062 -3,4678247 0,39231062 0,22447947 0,30095119 9,4543457 -0,40897334 -1,0300417 -0,40897334 0,0662485 -0,0927179 9,4248047 -0,39639169 -3,6818779 0,39639169 0,23685249 0,31723094
9,6455078 -0,40257633 -3,5857992 0,40257633 0,23211621 0,3190538 9,6542969 -0,41699284 -1,0573657 -0,41699284 0,06800588 -0,0969029 9,6247559 -0,40201116 -3,7981811 0,40201116 0,24433419 0,32773943
9,845459 -0,40822262 -3,7065749 0,40822262 0,23993427 0,32934752 9,854248 -0,42502835 -1,0922565 -0,42502835 0,07024993 -0,1012212 9,824707 -0,41079527 -3,913481 0,41079527 0,25175134 0,34467445
10,04541 -0,41773564 -3,807795 0,41773564 0,24648645 0,3472186 10,054199 -0,43523738 -1,1171811 -0,43523738 0,07185299 -0,1068603 10,024658 -0,41953346 -4,0244942 0,41953346 0,25889274 0,36201534
10,245361 -0,42776722 -3,9431198 0,42776722 0,25524631 0,36665708 10,25415 -0,44142205 -1,1588688 -0,44142205 0,07453419 -0,1103794 10,224609 -0,42670256 -4,1663241 0,42670256 0,26801656 0,37669554
10,445313 -0,43290499 -4,0666132 0,43290499 0,26324029 0,37694512 10,454102 -0,45064223 -1,1863811 -0,45064223 0,07630368 -0,1157853 10,424561 -0,43418795 -4,2714119 0,43418795 0,27477678 0,39248547
10,645264 -0,44251564 -4,2065206 0,44251564 0,27229679 0,39682267 10,654053 -0,45839986 -1,2380069 -0,45839986 0,07962406 -0,1204872 10,624512 -0,44391239 -4,4163885 0,44391239 0,28410301 0,41360647
10,845215 -0,45071259 -4,3106108 0,45071259 0,27903476 0,4142763 10,854004 -0,46965784 -1,271616 -0,46965784 0,08178568 -0,1275505 10,824463 -0,45218158 -4,5373449 0,45218158 0,29188405 0,4321165
11,045166 -0,46023339 -4,4268508 0,46023339 0,28655922 0,4350732 11,053955 -0,47275433 -1,2854743 -0,47275433 0,08267699 -0,12953 11,024414 -0,45937291 -4,6738081 0,45937291 0,30066263 0,44867661
11,245117 -0,46508896 -4,5502367 0,46508896 0,29454624 0,44597042 11,253906 -0,48399535 -1,343345 -0,48399535 0,08639902 -0,1369177 11,224365 -0,46749499 -4,8209305 0,46749499 0,3101269 0,46795587
11,445068 -0,47568923 -4,6996946 0,47568923 0,30422096 0,47048337 11,453857 -0,49404427 -1,3869826 -0,49404427 0,08920563 -0,1437769 11,424316 -0,47681996 -4,9375396 0,47681996 0,31762828 0,49070523
11,64502 -0,4844639 -4,8037672 0,4844639 0,3109578 0,4913308 11,653809 -0,50346404 -1,4259742 -0,50346404 0,09171343 -0,1504012 11,624268 -0,48595577 -5,0656476 0,48595577 0,32586937 0,51355203
11,844971 -0,49278143 -4,88697 0,49278143 0,31634369 0,51148155 11,85376 -0,50773162 -1,4646865 -0,50773162 0,09420326 -0,1534853 11,824219 -0,49419248 -5,1974993 0,49419248 0,33435129 0,53468567
12,044922 -0,49993122 -5,0579195 0,49993122 0,3274096 0,52925752 12,053711 -0,51598161 -1,4938856 -0,51598161 0,09608124 -0,1595873 12,02417 -0,50259429 -5,3483777 0,50259429 0,34405719 0,55683679
12,244873 -0,50724596 -5,2112021 0,50724596 0,3373319 0,54803651 12,253662 -0,52358121 -1,5514913 -0,52358121 0,09978623 -0,1653732 12,224121 -0,50841475 -5,4601846 0,50841475 0,35124965 0,57256449
12,444824 -0,51763177 -5,3156595 0,51763177 0,34409364 0,575369 12,453613 -0,5339666 -1,5952225 -0,5339666 0,10259886 -0,1735432 12,424072 -0,51933694 -5,5870771 0,51933694 0,35941255 0,60272956
12,644775 -0,52553612 -5,4632034 0,52553612 0,35364447 0,59666898 12,653564 -0,54295641 -1,6374021 -0,54295641 0,1053117 -0,1808084 12,624023 -0,5270595 -5,749928 0,5270595 0,36988863 0,62461724
12,844727 -0,5317362 -5,5993953 0,5317362 0,36246045 0,61381623 12,853516 -0,55271703 -1,6738333 -0,55271703 0,10765482 -0,1888883 12,823975 -0,53601778 -5,8822184 0,53601778 0,37839877 0,65066824
13,044678 -0,54407346 -5,7488165 0,54407346 0,37213279 0,64881769 13,053467 -0,55770332 -1,7190567 -0,55770332 0,11056342 -0,1931178 13,023926 -0,54433936 -6,0410767 0,54433936 0,38861801 0,67547341
13,244629 -0,5530923 -5,8494968 0,5530923 0,37865004 0,67496852 13,253418 -0,56909376 -1,7770035 -0,56909376 0,11429035 -0,2030732 13,223877 -0,55093235 -6,1905909 0,55093235 0,39823614 0,69563422
13,44458 -0,55770332 -6,0106897 0,55770332 0,38908439 0,68864041 13,453369 -0,57534313 -1,8265949 -0,57534313 0,11747988 -0,2087033 13,423828 -0,56028146 -6,3315535 0,56028146 0,40730416 0,72490195
13,644531 -0,56606108 -6,1469893 0,56606108 0,39790734 0,71404315 13,65332 -0,58376914 -1,8626312 -0,58376914 0,1197976 -0,2164746 13,623779 -0,56718278 -6,472312 0,56718278 0,41635906 0,74699284
13,844482 -0,57658571 -6,2717252 0,57658571 0,40598176 0,74671875 13,853271 -0,59305847 -1,9165194 -0,59305847 0,1232635 -0,2252511 13,82373 -0,57547885 -6,6483612 0,57547885 0,42768417 0,77420535
14,044434 -0,58300102 -6,4032135 0,58300102 0,41449327 0,76704716 14,053223 -0,5988363 -1,9591626 -0,5988363 0,12600615 -0,2308493 14,023682 -0,58594507 -6,78128 0,58594507 0,43623474 0,80934474
14,244385 -0,59269512 -6,5296807 0,59269512 0,42267975 0,79839035 14,253174 -0,60995537 -2,0118613 -0,60995537 0,12939554 -0,2418878 14,223633 -0,59273142 -6,9405751 0,59273142 0,44648207 0,83262507
14,444336 -0,59919423 -6,6719079 0,59919423 0,43188641 0,81984 14,453125 -0,61679947 -2,0525737 -0,61679947 0,13201401 -0,2488422 14,423584 -0,60315633 -7,0610394 0,60315633 0,45423145 0,86911646
14,644287 -0,60898572 -6,8389354 0,60898572 0,44269845 0,85291282 14,653076 -0,62444264 -2,1171029 -0,62444264 0,13616429 -0,2568096 14,623535 -0,60982972 -7,2671227 0,60982972 0,46748864 0,89302082
14,844238 -0,61639339 -6,9680133 0,61639339 0,45105393 0,87848215 14,853027 -0,63322085 -2,1754856 -0,63322085 0,13991925 -0,2662299 14,823486 -0,61969841 -7,4124241 0,61969841 0,47683577 0,92923779
15,044189 -0,62399709 -7,0943389 0,62399709 0,45923124 0,90521363 15,052979 -0,64135247 -2,2192135 -0,64135247 0,14273167 -0,2751639 15,023438 -0,6270175 -7,5614381 0,6270175 0,48642173 0,95663655
15,244141 -0,6343987 -7,2384748 0,6343987 0,46856146 0,94248471 15,25293 -0,64996713 -2,2717605 0,64996713 0,1461113 1,17465679 15,223389 -0,63696313 -7,757009 0,63696313 0,49900267 0,99472445
15,444092 -0,64321673 -7,3960581 0,64321673 0,47876215 0,97474665 15,452881 -0,65760523 -2,3456089 0,65760523 0,15086096 1,18347378 15,42334 -0,6428867 -7,901917 0,6428867 0,50832449 1,01791364
15,644043 -0,64976448 -7,5189843 0,64976448 0,48671942 0,99916164 15,652832 -0,6643613 -2,4277391 0,6643613 0,15614327 1,19153604 15,623291 -0,65040445 -8,0638933 0,65040445 0,51874431 1,04792038
15,843994 -0,65837216 -7,6542583 0,65837216 0,49547599 1,03181324 15,852783 -0,67921406 -2,4945748 0,67921406 0,1604419 1,20981353 15,823242 -0,65912324 -8,2343588 0,65912324 0,52971023 1,08344564
16,043945 -0,66532636 -7,7867951 0,66532636 0,50405537 1,05865829 16,052734 -0,6826027 -2,5552342 0,6826027 0,16434329 1,21409153 16,023193 -0,67008144 -8,4434586 0,67008144 0,54316146 1,12913536
16,243896 -0,67423034 -7,9376497 0,67423034 0,5138205 1,09366082 16,252686 -0,69241267 -2,6059399 0,69241267 0,16760449 1,22674927 16,223145 -0,67763442 -8,6005516 0,67763442 0,55326714 1,16131862
16,443848 -0,68467265 -8,0674238 0,68467265 0,52222104 1,13544331 16,452637 -0,70043248 -2,6634612 0,70043248 0,17130405 1,23731417 16,423096 -0,6854831 -8,7458572 0,6854831 0,56261454 1,19535523
16,643799 -0,69193012 -8,2070446 0,69193012 0,53125899 1,16497117 16,652588 -0,71042776 -2,7317481 0,71042776 0,17569601 1,25079582 16,623047 -0,69251013 -8,9171896 0,69251013 0,57363623 1,22638492
16,84375 -0,69813079 -8,3891506 0,69813079 0,54304709 1,19069806 16,852539 -0,71569306 -2,807106 0,71569306 0,18054276 1,25808676 16,822998 -0,70399141 -9,1027861 0,70399141 0,58557551 1,27810801
17,043701 -0,7103768 -8,5714178 0,7103768 0,55484562 1,24262288 17,05249 -0,72704625 -2,8994415 0,72704625 0,18648144 1,27428364 17,022949 -0,71203464 -9,2452841 0,71203464 0,5947423 1,31500245
17,243652 -0,71678454 -8,7455578 0,71678454 0,56611806 1,27036355 17,252441 -0,73451918 -2,9626048 0,73451918 0,19054387 1,2852353 17,2229 -0,71825826 -9,4255257 0,71825826 0,60633711 1,34405246
17,443604 -0,72420514 -8,8964262 0,72420514 0,57588409 1,30309208 17,452393 -0,74438316 -3,0381992 0,74438316 0,19540583 1,30003325 17,422852 -0,72875232 -9,6073503 0,72875232 0,61803376 1,39398549
17,643555 -0,73273218 -9,0329018 0,73273218 0,58471843 1,3413131 17,652344 -0,74816251 -3,1161034 0,74816251 0,20041634 1,30584807 17,622803 -0,73470622 -9,7372293 0,73470622 0,62638878 1,42277942
17,843506 -0,74363673 -9,1909943 0,74363673 0,59495209 1,39099395 17,852295 -0,75868785 -3,1944664 0,75868785 0,20545636 1,32245329 17,822754 -0,74278921 -9,930727 0,74278921 0,63883634 1,46252339
18,043457 -0,75066853 -9,375761 0,75066853 0,60691242 1,42363337 18,052246 -0,76515234 -3,2608972 0,76515234 0,20972894 1,33288595 18,022705 -0,75072235 -10,138517 0,75072235 0,65220332 1,50232642
18,243408 -0,75760972 -9,5127411 0,75760972 0,61577942 1,45641054 18,252197 -0,77708155 -3,3385959 0,77708155 0,21472624 1,35256764 18,222656 -0,76074678 -10,340822 0,76074678 0,66521745 1,55364984
18,443359 -0,76714593 -9,6871738 0,76714593 0,62707081 1,50218415 18,452148 -0,78601336 -3,4070089 0,78601336 0,21912631 1,36763025 18,422607 -0,76745558 -10,518269 0,76745558 0,67663248 1,58863471
18,643311 -0,77674466 -9,8641424 0,77674466 0,63852636 1,5491011 18,6521 -0,79113358 -3,4819469 0,79113358 0,22394605 1,37644849 18,622559 -0,77565378 -10,680612 0,77565378 0,68707589 1,63208288
18,843262 -0,78135222 -10,018447 0,78135222 0,64851481 1,57200366 18,852051 -0,80198228 -3,5492246 0,80198228 0,2282731 1,39551826 18,82251 -0,78573453 -10,879081 0,78573453 0,69984325 1,68641735
19,043213 -0,78966826 -10,175611 0,78966826 0,65868837 1,6139873 19,052002 -0,80972886 -3,6568081 0,80972886 0,23519248 1,40947379 19,022461 -0,79310799 -11,031345 0,79310799 0,70963828 1,72680626
19,243164 -0,79971522 -10,366069 0,79971522 0,67101711 1,66558266 19,251953 -0,81846726 -3,7278843 0,81846726 0,23976384 1,42560639 19,222412 -0,80030382 -11,210833 0,80030382 0,72118461 1,76681899
19,443115 -0,80761075 -10,52583 0,80761075 0,68135877 1,70682082 19,451904 -0,82421184 -3,8119884 0,82421184 0,24517311 1,43643474 19,422363 -0,80952132 -11,468747 0,80952132 0,73777603 1,81908125
19,643066 -0,81808925 -10,660987 0,81808925 0,69010776 1,76232233 19,651855 -0,83529776 -3,9098234 0,83529776 0,2514655 1,45783558 19,622314 -0,81625617 -11,65949 0,81625617 0,75004639 1,85802255
19,843018 -0,82470697 -10,872197 0,82470697 0,70377982 1,79794748 19,851807 -0,84339809 -3,9802864 0,84339809 0,25599742 1,47381371 19,822266 -0,82755709 -11,853215 0,82755709 0,76250857 1,92445135
20,042969 -0,83178008 -11,027985 0,83178008 0,7138643 1,83667308 20,051758 -0,85224414 -4,0593247 0,85224414 0,26108087 1,49159341 20,022217 -0,83664161 -12,088156 0,83664161 0,77762216 1,97882532
Probeta 106 Probeta 107 Probeta 108
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,24292 -0,84330493 -11,198905 0,84330493 0,7249283 1,90071347 20,251709 -0,85944068 -4,1373749 0,85944068 0,26610077 1,50634038 20,222168 -0,84416628 -12,267146 0,84416628 0,78913645 2,02464172
20,442871 -0,85003358 -11,398829 0,85003358 0,7378698 1,93872653 20,45166 -0,86597955 -4,2610273 0,86597955 0,27405364 1,52006939 20,422119 -0,85075933 -12,467826 0,85075933 0,80204605 2,06541145
20,642822 -0,85783786 -11,580018 0,85783786 0,74959854 1,98355987 20,651611 -0,87495607 -4,3561211 0,87495607 0,28016973 1,53940739 20,62207 -0,85683906 -12,668437 0,85683906 0,8149512 2,10361687
20,842773 -0,86525697 -11,801349 0,86525697 0,76392575 2,0269271 20,851563 -0,88353795 -4,4384518 0,88353795 0,28546493 1,55827589 20,822021 -0,86825114 -12,901196 0,86825114 0,82992442 2,17656754
21,042725 -0,87425363 -11,980447 0,87425363 0,77551914 2,08041629 21,051514 -0,89427209 -4,5290551 0,89427209 0,29129221 1,5823405 21,021973 -0,87569708 -13,069198 0,87569708 0,84073186 2,22491104
21,242676 -0,88215578 -12,114882 0,88215578 0,78422139 2,12801751 21,251465 -0,90170205 -4,6148863 0,90170205 0,29681255 1,59932528 21,221924 -0,88490391 -13,305251 0,88490391 0,85591698 2,28561731
21,442627 -0,88932419 -12,276604 0,88932419 0,79468999 2,17172956 21,451416 -0,90882975 -4,7243829 0,90882975 0,30385497 1,61596716 21,421875 -0,89333361 -13,487811 0,89333361 0,86766093 2,34208168
21,642578 -0,89922971 -12,483544 0,89922971 0,80808565 2,23304509 21,651367 -0,9147194 -4,8144412 0,9147194 0,30964719 1,63001224 21,621826 -0,90231204 -13,69526 0,90231204 0,88100597 2,403097
21,842529 -0,90757155 -12,604986 0,90757155 0,81594684 2,28536622 21,851318 -0,92508185 -4,9139895 0,92508185 0,31604977 1,65521484 21,821777 -0,90943056 -13,873008 0,90943056 0,89244037 2,45215832
22,04248 -0,91646183 -12,84182 0,91646183 0,83127759 2,34192353 22,05127 -0,93208331 -5,0061131 0,93208331 0,32197483 1,67257864 22,021729 -0,9178158 -14,070134 0,9178158 0,90512134 2,51073581
22,242432 -0,92377001 -12,999571 0,92377001 0,84148914 2,38913691 22,251221 -0,93946087 -5,1233158 0,93946087 0,32951287 1,69126126 22,22168 -0,9266488 -14,282854 0,9266488 0,91880546 2,57334629
22,442383 -0,9347952 -13,221508 0,9347952 0,85585558 2,46141 22,451172 -0,95092434 -5,2151537 0,95092434 0,33541955 1,72088994 22,421631 -0,93421406 -14,492379 0,93421406 0,93228405 2,62776932
22,642334 -0,9389165 -13,381517 0,9389165 0,8662133 2,48881977 22,651123 -0,95858741 -5,3023405 0,95858741 0,34102709 1,74103901 22,621582 -0,94115162 -14,680482 0,94115162 0,94438457 2,67836644
22,842285 -0,94854105 -13,529408 0,94854105 0,87578659 2,55357115 22,851074 -0,97017837 -5,4384089 0,97017837 0,34977851 1,77216291 22,821533 -0,95289361 -14,869513 0,95289361 0,9565448 2,76511038
23,042236 -0,95581794 -13,755309 0,95581794 0,89040963 2,60320812 23,051025 -0,97440463 -5,5456052 0,97440463 0,35667298 1,78376824 23,021484 -0,95799637 -15,079411 0,95799637 0,97004738 2,80331592
23,242188 -0,96564651 -13,930134 0,96564651 0,90172641 2,6712352 23,250977 -0,98491061 -5,6557584 0,98491061 0,36375763 1,81318856 23,221436 -0,96694154 -15,2751 0,96694154 0,98263591 2,87119749
23,442139 -0,97404277 -14,134045 0,97404277 0,91492599 2,73014374 23,450928 -0,99055195 -5,7515926 0,99055195 0,36992133 1,82927675 23,421387 -0,97490644 -15,472257 0,97490644 0,99531888 2,93242239
23,64209 -0,98189801 -14,324902 0,98189801 0,92728056 2,7860317 23,650879 -1,0012811 -5,8671079 1,0012811 0,37735085 1,86044145 23,621338 -0,984514 -15,692777 0,984514 1,00950476 3,00727738
23,842041 -0,9928425 -14,492335 0,9928425 0,93811885 2,86487919 23,85083 -1,0087783 -5,9889226 1,0087783 0,38518553 1,8826632 23,821289 -0,99218708 -15,825115 0,99218708 1,01801797 3,0677372
24,041992 -1,0009531 -14,675692 1,0009531 0,94998792 2,92402174 24,050781 -1,0166613 -6,1032996 1,0166613 0,39254184 1,90649395 24,02124 -0,99990171 -16,001438 0,99990171 1,0293607 3,12911972
24,241943 -1,0084254 -14,799399 1,0084254 0,95799574 2,97908342 24,250732 -1,0254215 -6,2125154 1,0254215 0,3995662 1,9334662 24,221191 -1,0113004 -16,157972 1,0113004 1,03943042 3,22076351
24,441895 -1,0158714 -14,956211 1,0158714 0,9681465 3,03447349 24,450684 -1,0331594 -6,3145604 1,0331594 0,40612936 1,95769952 24,421143 -1,0163058 -16,301846 1,0163058 1,04868572 3,2613821
24,641846 -1,0252181 -15,115238 1,0252181 0,97844065 3,10474069 24,650635 -1,0439577 -6,4299898 1,0439577 0,41355335 1,99210438 24,621094 -1,0273067 -16,447748 1,0273067 1,05807149 3,35145085
24,841797 -1,0342276 -15,300727 1,0342276 0,99044773 3,17324885 24,850586 -1,0495586 -6,5520434 1,0495586 0,42140339 2,01028215 24,821045 -1,0314229 -16,596659 1,0314229 1,06765083 3,3854552
25,041748 -1,040014 -15,441174 1,040014 0,99953916 3,21772009 25,050537 -1,0585488 -6,6713738 1,0585488 0,42907829 2,04000244 25,020996 -1,0434996 -16,813866 1,0434996 1,08162359 3,48632742
25,241699 -1,0497149 -15,588831 1,0497149 1,0090973 3,29297483 25,250488 -1,0664167 -6,7297411 1,0664167 0,43283226 2,0663621 25,220947 -1,0492871 -16,980482 1,0492871 1,09234188 3,53522362
25,44165 -1,057483 -15,720882 1,057483 1,01764524 3,35377908 25,450439 -1,0763814 -6,8520598 1,0763814 0,44069935 2,10019674 25,420898 -1,0589312 -17,149052 1,0589312 1,10318586 3,61751078
25,641602 -1,0656697 -15,927647 1,0656697 1,03102956 3,41855333 25,650391 -1,082737 -7,0044317 1,082737 0,45049935 2,12221332 25,62085 -1,067471 -17,305077 1,067471 1,11322283 3,69106862
25,841553 -1,0738211 -16,092974 1,0738211 1,04173152 3,48380655 25,850342 -1,0908209 -7,1068368 1,0908209 0,45708567 2,15073184 25,820801 -1,0755044 -17,470345 1,0755044 1,1238544 3,76090984
26,041504 -1,0840223 -16,238894 1,0840223 1,05117723 3,56626252 26,050293 -1,0984778 -7,1947308 1,0984778 0,46273869 2,17810826 26,020752 -1,0853378 -17,610655 1,0853378 1,13288044 3,84715122
26,241455 -1,0919685 -16,413176 1,0919685 1,06245886 3,63112749 26,250244 -1,1063823 -7,3187218 1,1063823 0,47071333 2,20678866 26,220703 -1,0922714 -17,760096 1,0922714 1,14249387 3,90846288
26,441406 -1,1017985 -16,556725 1,1017985 1,07175109 3,71215102 26,450195 -1,1180403 -7,4580426 1,1180403 0,47967394 2,24985554 26,420654 -1,1014211 -17,864305 1,1014211 1,14919756 3,98995102
26,641357 -1,1059487 -16,679306 1,1059487 1,07968601 3,74663506 26,650146 -1,1245575 -7,5830083 1,1245575 0,48771127 2,27436192 26,620605 -1,1093563 -17,978491 1,1093563 1,15654306 4,06105596
26,841309 -1,1161499 -16,787643 1,1161499 1,08669889 3,83198582 26,850098 -1,1338866 -7,7112818 1,1338866 0,49596135 2,31003241 26,820557 -1,1179127 -18,169586 1,1179127 1,16883606 4,13838031
27,04126 -1,1239287 -16,969488 1,1239287 1,09847009 3,89763331 27,050049 -1,142445 -7,8204417 1,142445 0,50298212 2,34326409 27,020508 -1,1258519 -18,255722 1,1258519 1,17437713 4,21067727
27,241211 -1,1325852 -17,060671 1,1325852 1,10437255 3,97127883 27,25 -1,1496576 -7,9849353 1,1496576 0,51356174 2,37176355 27,220459 -1,1317406 -18,382587 1,1317406 1,18253826 4,26461527
27,441162 -1,1425353 -17,179386 1,1425353 1,11205722 4,05645183 27,449951 -1,1610807 -8,0846405 1,1610807 0,51997441 2,41765465 27,42041 -1,1427137 -18,443605 1,1427137 1,1864635 4,36563964
27,641113 -1,1495014 -17,347837 1,1495014 1,1229614 4,11658185 27,649902 -1,1662346 -8,2124901 1,1662346 0,52819723 2,43865309 27,620361 -1,1511896 -18,549147 1,1511896 1,19325294 4,44402636
27,841064 -1,1562288 -17,428793 1,1562288 1,12820185 4,17507093 27,849854 -1,1747593 -8,3354359 1,1747593 0,53610465 2,47391962 27,820313 -1,1612682 -18,600828 1,1612682 1,19657754 4,53763129
28,041016 -1,1645211 -17,570724 1,1645211 1,13738934 4,24762755 28,049805 -1,1826941 -8,4539547 1,1826941 0,54372735 2,50722473 28,020264 -1,1674829 -18,630589 1,1674829 1,19849204 4,59547681
28,240967 -1,1733596 -17,716078 1,1733596 1,1467984 4,32559815 28,249756 -1,1928341 -8,5849915 1,1928341 0,55215515 2,55041846 28,220215 -1,1750773 -18,728519 1,1750773 1,20479181 4,66640682
28,440918 -1,1826427 -17,844545 1,1826427 1,15511434 4,40812635 28,449707 -1,1970919 -8,6957731 1,1970919 0,55928022 2,56881297 28,420166 -1,1868753 -18,731247 1,1868753 1,2049673 4,7768944
28,640869 -1,1906246 -17,985826 1,1906246 1,16425975 4,47962496 28,649658 -1,2079268 -8,8320713 1,2079268 0,56804642 2,61629108 28,620117 -1,1933402 -18,752516 1,1933402 1,20633552 4,83747659
28,84082 -1,1991029 -18,07999 1,1991029 1,17035518 4,55606917 28,849609 -1,216904 -8,973217 1,216904 0,57712439 2,65625149 28,820068 -1,201616 -18,743244 1,201616 1,20573906 4,91505344
29,040771 -1,2083527 -18,103374 1,2083527 1,17186888 4,63974139 29,049561 -1,2262286 -9,105917 1,2262286 0,58565917 2,69839666 29,02002 -1,208971 -18,665842 1,208971 1,20075984 4,9838394
29,240723 -1,2173742 -18,212749 1,2173742 1,17894895 4,72164786 29,249512 -1,2345324 -9,2444372 1,2345324 0,59456828 2,73649108 29,219971 -1,2168977 -18,610241 1,2168977 1,19718307 5,05770848
29,440674 -1,224653 -18,350258 1,224653 1,18785019 4,78818157 29,449463 -1,2422595 -9,3743525 1,2422595 0,60292396 2,77245839 29,419922 -1,2226673 -18,454742 1,2226673 1,18717994 5,11117101
29,640625 -1,2317395 -18,341061 1,2317395 1,18725485 4,85318482 29,649414 -1,2501427 -9,5129166 1,2501427 0,61183589 2,80968142 29,619873 -1,2327065 -18,377975 1,2327065 1,18224157 5,20361377
29,840576 -1,2412089 -18,467663 1,2412089 1,19545006 4,94032396 29,849365 -1,2579781 -9,6821194 1,2579781 0,6227184 2,84728162 29,819824 -1,2403564 -18,21854 1,2403564 1,17198523 5,27360369
30,040527 -1,2502987 -18,578579 1,2502987 1,20262988 5,02450969 30,049316 -1,267768 -9,8098974 1,267768 0,63093661 2,89498784 30,019775 -1,2502888 -17,986553 1,2502888 1,15706168 5,36350455
30,240479 -1,2582206 -18,623035 1,2582206 1,20550761 5,09818656 30,249268 -1,2755344 -9,9566946 1,2755344 0,64037807 2,93336666 30,219727 -1,2607362 -17,865929 1,2607362 1,14930203 5,45714586
30,44043 -1,2672733 -18,739025 1,2672733 1,21301588 5,18274344 30,449219 -1,2822028 -10,054865 1,2822028 0,64669202 2,96672793 30,419678 -1,2655318 -17,663166 1,2655318 1,13625844 5,49974169
30,640381 -1,2732282 -18,800219 1,2732282 1,2169771 5,23862905 30,64917 -1,2915334 -10,200075 1,2915334 0,6560314 3,01397562 30,619629 -1,2751353 -17,437168 1,2751353 1,12172015 5,5840132
30,840332 -1,2829211 -18,936768 1,2829211 1,2258162 5,33007426 30,849121 -1,3021135 -10,356739 1,3021135 0,66610745 3,0683489 30,81958 -1,2835557 -17,191492 1,2835557 1,10591599 5,65691
31,040283 -1,2928295 -18,99576 1,2928295 1,22963487 5,42403692 31,049072 -1,3068159 -10,456507 1,3068159 0,67252416 3,09281696 31,019531 -1,2926182 -16,898819 1,2926182 1,08708856 5,73414586
31,240234 -1,298986 -19,089975 1,298986 1,2357336 5,48265563 31,249023 -1,3137573 -10,617905 1,3137573 0,68290469 3,12938844 31,219482 -1,2998654 -16,57041 1,2998654 1,06596225 5,79478541
31,440186 -1,3083242 -19,157457 1,3083242 1,24010185 5,57194617 31,448975 -1,3228136 -10,787663 1,3228136 0,6938229 3,17785225 31,419434 -1,3097789 -16,187231 1,3097789 1,04131263 5,87597112
31,640137 -1,3154476 -19,241251 1,3154476 1,24552601 5,64032851 31,648926 -1,3341725 -10,916469 1,3341725 0,70210723 3,23948601 31,619385 -1,3183188 -15,76089 1,3183188 1,01388642 5,94417956
31,840088 -1,3219377 -19,305321 1,3219377 1,24967339 5,70287129 31,848877 -1,3397864 -11,097359 1,3397864 0,71374141 3,27038187 31,819336 -1,3265512 -15,324501 1,3265512 0,98581384 6,00815641
32,040039 -1,3354039 -19,387962 1,3354039 1,25502292 5,83313416 32,048828 -1,3464253 -11,222397 1,3464253 0,7217834 3,30742653 32,019287 -1,3340734 -14,873695 1,3340734 0,95681382 6,06494562
32,23999 -1,3409452 -19,401684 1,3409452 1,25591117 5,88687043 32,248779 -1,3573295 -11,399884 1,3573295 0,73319871 3,369096 32,219238 -1,3430064 -14,344903 1,3430064 0,92279702 6,13019806
32,439941 -1,3488789 -19,475201 1,3488789 1,26067008 5,96397981 32,44873 -1,3663554 -11,507495 1,3663554 0,74011986 3,42078593 32,419189 -1,3524559 -13,806362 1,3524559 0,88815308 6,1967019
32,639893 -1,3576386 -19,606709 1,3576386 1,26918286 6,04956626 32,648682 -1,3716677 -11,638917 1,3716677 0,74857244 3,4515261 32,619141 -1,3583926 -13,272654 1,3583926 0,85382004 6,2368919
32,839844 -1,3659338 -19,691628 1,3659338 1,27467985 6,13106315 32,848633 -1,3826208 -11,802328 1,3826208 0,75908243 3,51571467 32,819092 -1,3695333 -12,697843 1,3695333 0,81684287 6,30922428
33,039795 -1,3739572 -19,736876 1,3739572 1,27760884 6,21015082 33,048584 -1,3903594 -11,88196 1,3903594 0,76420407 3,56153548 33,019043 -1,379401 -12,087451 1,379401 0,7775768 6,37036774
33,239746 -1,3811412 -19,757795 1,3811412 1,27896297 6,28108325 33,248535 -1,3993636 -12,055975 1,3993636 0,77539608 3,61542097 33,218994 -1,3831916 -11,525229 1,3831916 0,74140948 6,3927443
33,439697 -1,3902304 -19,903208 1,3902304 1,28837586 6,37120495 33,448486 -1,4093146 -12,147071 1,4093146 0,78125504 3,6756321 33,418945 -1,3948183 -10,859696 1,3948183 0,69859623 6,45781
33,639648 -1,3981615 -19,893232 1,3981615 1,28773009 6,45011233 33,648438 -1,4153551 -12,281873 1,4153551 0,78992501 3,71252285 33,618896 -1,4017248 -10,200451 1,4017248 0,65618749 6,49417298
33,8396 -1,407835 -19,98543 1,407835 1,29369826 6,54655389 33,848389 -1,4250065 -12,432043 1,4250065 0,79958339 3,77215383 33,818848 -1,4125834 -9,5266914 1,4125834 0,61284503 6,54772526
34,039551 -1,4151787 -20,069929 1,4151787 1,29916805 6,62009253 34,04834 -1,4310308 -12,583252 1,4310308 0,8093086 3,80982874 34,018799 -1,4215498 -8,9193945 1,4215498 0,57377807 6,58907401
34,239502 -1,424093 -20,094778 1,424093 1,30077658 6,70960259 34,248291 -1,441385 -12,72345 1,441385 0,81832562 3,8753364 34,21875 -1,4286835 -8,2506781 1,4286835 0,53076003 6,61969555
34,439453 -1,4319412 -20,163652 1,4319412 1,30523494 6,78859164 34,448242 -1,4489195 -12,90374 1,4489195 0,82992121 3,92360842 34,418701 -1,4369202 -7,6218634 1,4369202 0,49030885 6,65237989
34,639404 -1,439135 -20,177334 1,439135 1,3061206 6,86114289 34,648193 -1,4554816 -13,035166 1,4554816 0,83837405 3,96616184 34,618652 -1,4448124 -6,9886165 1,4448124 0,44957254 6,68120709
34,839355 -1,4484341 -20,221266 1,4484341 1,30896441 6,95506054 34,848145 -1,4644644 -13,219662 1,4644644 0,85024016 4,02512231 34,818604 -1,4534757 -6,4169307 1,4534757 0,41279642 6,71024116
35,039307 -1,4581399 -20,247887 1,4581399 1,31068764 7,05325692 35,048096 -1,4747579 -13,384195 1,4747579 0,86082232 4,09358401 35,018555 -1,4617013 -5,8517456 1,4617013 0,37643848 6,73547047
35,239258 -1,4616096 -20,328733 1,4616096 1,31592097 7,08845409 35,248047 -1,4831678 -13,520081 1,4831678 0,869562 4,15014958 35,218506 -1,469752 -5,3355689 1,469752 0,34323321 6,7579869
35,439209 -1,4730238 -20,437351 1,4730238 1,32295204 7,20478215 35,447998 -1,4897691 -13,657917 1,4897691 0,87842711 4,19500211 35,418457 -1,4787555 -4,8673277 1,4787555 0,3131116 6,78095234
35,63916 -1,4825802 -20,483723 1,4825802 1,3259538 7,30254669 35,647949 -1,4965823 -13,769836 1,4965823 0,88562533 4,2417198 35,618408 -1,4886746 -4,4592395 1,4886746 0,28685959 6,80408013
35,839111 -1,4922575 -20,56245 1,4922575 1,33104996 7,40185072 35,8479 -1,5063314 -13,87052 1,5063314 0,89210095 4,30908695 35,818359 -1,4956745 -4,1111751 1,4956745 0,26446886 6,81907814
36,039063 -1,4982748 -20,639126 1,4982748 1,33601335 7,46383128 36,047852 -1,5160127 -14,017091 1,5160127 0,90152786 4,37658403 36,018311 -1,504135 -3,7725725 1,504135 0,24268681 6,83575325
36,239014 -1,5060576 -20,680717 1,5060576 1,33870562 7,5442273 36,247803 -1,5233464 -14,138588 1,5233464 0,9093421 4,42820535 36,218262 -1,5144409 -3,4906456 1,5144409 0,22455066 6,85446675
36,438965 -1,5150253 -20,703384 1,5150253 1,34017291 7,63700735 36,447754 -1,5330635 -14,281906 1,5330635 0,91855979 4,49724655 36,418213 -1,5220816 -3,2425964 1,5220816 0,20859383 6,86732842
36,638916 -1,5250485 -20,743721 1,5250485 1,342784 7,74086551 36,647705 -1,5417393 -14,447723 1,5417393 0,92922453 4,55955968 36,618164 -1,5288225 -3,0109138 1,5288225 0,19368986 6,877867
36,838867 -1,5336939 -20,746088 1,5336939 1,34293722 7,83053951 36,847656 -1,549251 -14,618416 1,549251 0,94020288 4,61414371 36,818115 -1,5374554 -2,8344228 1,5374554 0,18233633 6,89048255
37,038818 -1,5393602 -20,827543 1,5393602 1,34820998 7,88943167 37,047607 -1,557559 -14,829409 1,557559 0,95377318 4,67530684 37,018066 -1,5461324 -2,6549754 1,5461324 0,17079261 6,90239042
37,23877 -1,5476252 -20,809124 1,5476252 1,34701768 7,97546344 37,247559 -1,5660636 -14,991358 1,5660636 0,96418914 4,73871026 37,218018 -1,5547945 -2,5166869 1,5547945 0,16189661 6,91358979
37,438721 -1,5579262 -20,831974 1,5579262 1,3484968 8,08269967 37,44751 -1,5741756 -15,149584 1,5741756 0,97436566 4,79983609 37,417969 -1,5605098 -2,3914604 1,5605098 0,15384088 6,92060267
37,638672 -1,5667508 -20,797201 1,5667508 1,34624588 8,17453988 37,647461 -1,5819031 -15,349479 1,5819031 0,98722217 4,85875647 37,61792 -1,5671251 -2,2630818 1,5671251 0,14558238 6,92830047
37,838623 -1,5750428 -20,872808 1,5750428 1,35114007 8,26092181 37,847412 -1,5884926 -15,52153 1,5884926 0,99828786 4,9096126 37,817871 -1,5777066 -2,1742105 1,5777066 0,13986536 6,94003877
38,038574 -1,5807196 -20,848932 1,5807196 1,34959453 8,3201333 38,047363 -1,5988265 -15,668488 1,5988265 1,00773966 4,99019123 38,017822 -1,5871289 -2,0973132 1,5871289 0,13491861 6,95010067
38,238525 -1,5921037 -20,863279 1,5921037 1,35052324 8,4388473 38,247314 -1,6075207 -15,732058 1,6075207 1,01182825 5,05844189 38,217773 -1,597892 -2,0267005 1,597892 0,13037615 6,96119746
38,438477 -1,5992398 -20,847246 1,5992398 1,34948539 8,51325992 38,447266 -1,6167961 -15,845393 1,6167961 1,01911754 5,13166526 38,417725 -1,6047096 -1,9899369 1,6047096 0,12801117 6,96804342
38,638428 -1,6106712 -20,884037 1,6106712 1,35186695 8,63252166 38,647217 -1,6228508 -16,034996 1,6228508 1,03131211 5,17992181 38,617676 -1,6128983 -1,909276 1,6128983 0,12282232 6,97602579
38,838379 -1,6159875 -20,897758 1,6159875 1,35275514 8,6880528 38,847168 -1,6327456 -16,230524 1,6327456 1,04388775 5,25973702 38,817627 -1,6220659 -1,8614535 1,6220659 0,11974593 6,98466792
39,03833 -1,6234885 -20,906061 1,6234885 1,35329261 8,76644541 39,047119 -1,641117 -16,36142 1,641117 1,0523065 5,32794707 39,017578 -1,6296985 -1,8102201 1,6296985 0,11645012 6,99167403
39,238281 -1,6314073 -20,879244 1,6314073 1,35155669 8,84916778 39,24707 -1,6501352 -16,548452 1,6501352 1,06433572 5,40214403 39,217529 -1,638042 -1,7496017 1,638042 0,11255059 6,99909937
39,438232 -1,6405075 -20,901863 1,6405075 1,35302086 8,94422189 39,447021 -1,6570379 -16,73962 1,6570379 1,07663094 5,45958842 39,41748 -1,6439608 -1,701843 1,6439608 0,1094783 7,00420647
39,638184 -1,6493623 -20,875359 1,6493623 1,3513052 9,03670413 39,646973 -1,6659305 -16,893972 1,6659305 1,08655829 5,53436094 39,617432 -1,6537457 -1,6599033 1,6537457 0,10678035 7,01243006
39,838135 -1,6564221 -20,827469 1,6564221 1,34820519 9,11030753 39,846924 -1,6736181 -17,025049 1,6736181 1,09498869 5,59954991 39,817383 -1,6613746 -1,6268963 1,6613746 0,10465704 7,01869873
40,038086 -1,6660075 -20,806416 1,6660075 1,34684238 9,21007689 40,046875 -1,6828315 -17,185297 1,6828315 1,10529525 5,67834831 40,017334 -1,671418 -1,5924269 1,671418 0,10243965 7,02678196
40,238037 -1,6743494 -20,819567 1,6743494 1,34769367 9,29688684 40,246826 -1,690992 -17,352318 1,690992 1,11603743 5,74880936 40,217285 -1,6781771 -1,5590912 1,6781771 0,10029519 7,03210732
40,437988 -1,6826521 -20,854414 1,6826521 1,34994939 9,38338848 40,446777 -1,6980444 -17,553503 1,6980444 1,12897691 5,81035181 40,417236 -1,6892747 -1,5405535 1,6892747 0,09910267 7,04070698
40,637939 -1,689826 -20,807549 1,689826 1,34691572 9,45810817 40,646729 -1,7067901 -17,689775 1,7067901 1,13774142 5,8874086 40,617188 -1,6957699 -1,5176874 1,6957699 0,09763171 7,04567295
40,837891 -1,6989882 -20,784081 1,6989882 1,34539659 9,55337588 40,84668 -1,7142128 -17,799631 1,7142128 1,14480696 5,9532654 40,817139 -1,7050717 -1,4816107 1,7050717 0,09531092 7,05264767
41,037842 -1,7097884 -20,663692 1,7097884 1,33760356 9,66528694 41,046631 -1,7241802 -17,907209 1,7241802 1,15172598 6,04224149 41,01709 -1,7118623 -1,4581351 1,7118623 0,09380076 7,05763832
41,237793 -1,714299 -20,669844 1,714299 1,33800179 9,7118967 41,246582 -1,7317801 -18,100998 1,7317801 1,16418978 6,11065618 41,217041 -1,7206614 -1,4217983 1,7206614 0,09146324 7,06397353
41,437744 -1,7259761 -20,627466 1,7259761 1,33525858 9,8324549 41,446533 -1,7413008 -18,238598 1,7413008 1,1730397 6,19715078 41,416992 -1,7289298 -1,3986529 1,7289298 0,08997431 7,06980368
41,637695 -1,7338986 -20,594276 1,7338986 1,33311012 9,91409972 41,646484 -1,7502595 -18,358707 1,7502595 1,18076468 6,27911685 41,616943 -1,7362527 -1,3625698 1,7362527 0,08765311 7,07485872
41,837646 -1,7413691 -20,500086 1,7413691 1,32701301 9,99084857 41,846436 -1,755837 -18,509449 1,755837 1,19045985 6,33052488 41,816895 -1,7456124 -1,3387884 1,7456124 0,08612327 7,0811797
42,037598 -1,7480993 -20,439228 1,7480993 1,32307354 10,059731 42,046387 -1,7664613 -18,665359 1,7664613 1,20048741 6,42926396 42,016846 -1,7525225 -1,2957675 1,7525225 0,08335577 7,08573096
42,237549 -1,7575251 -20,35445 1,7575251 1,31758569 10,1558593 42,246338 -1,7712746 -18,792963 1,7712746 1,20869443 6,4743385 42,216797 -1,7616228 -1,2636915 1,7616228 0,08129234 7,09155392
42,4375 -1,7646884 -20,392748 1,7646884 1,3200648 10,2288304 42,446289 -1,7803224 -18,965893 1,7803224 1,21981665 6,55974714 42,416748 -1,771678 -1,2441788 1,771678 0,0800371 7,09785821
42,637451 -1,7759725 -20,38443 1,7759725 1,31952635 10,3438638 42,64624 -1,7904034 -19,06946 1,7904034 1,2264777 6,65560574 42,616699 -1,7774526 -1,2222728 1,7774526 0,07862791 7,1014189
42,837402 -1,7806174 -20,284576 1,7806174 1,3130626 10,3910897 42,846191 -1,7998589 -19,177063 1,7998589 1,23339833 6,74601574 42,81665 -1,7864023 -1,2111157 1,7864023 0,07791018 7,10686342
43,037354 -1,7901946 -20,218473 1,7901946 1,30878361 10,4880661 43,046143 -1,8071918 -19,33882 1,8071918 1,24380195 6,81662402 43,016602 -1,7950985 -1,1632631 1,7950985 0,07483186 7,11202544
43,237305 -1,7979412 -20,180603 1,7979412 1,30633221 10,566305 43,246094 -1,8141983 -19,438215 1,8141983 1,25019467 6,88454684 43,216553 -1,8039708 -1,1424659 1,8039708 0,07349399 7,11713972
43,437256 -1,8065337 -20,10585 1,8065337 1,30149329 10,6528453 43,446045 -1,8232422 -19,524658 1,8232422 1,25575437 6,97264092 43,416504 -1,8100756 -1,1191142 1,8100756 0,07199179 7,12059135
43,637207 -1,8165507 -20,031858 1,8165507 1,29670364 10,7533602 43,645996 -1,8297909 -19,575171 1,8297909 1,25900318 7,03665419 43,616455 -1,8185729 -1,1071033 1,8185729 0,07121914 7,12532055
43,837158 -1,82575 -19,996901 1,82575 1,2944408 10,8454193 43,845947 -1,8404832 -19,702942 1,8404832 1,26722094 7,14164753 43,816406 -1,8306587 -1,0961818 1,8306587 0,07051657 7,13197767
44,037109 -1,8305292 -19,891397 1,8305292 1,28761131 10,8930779 44,045898 -1,8475597 -19,769009 1,8475597 1,27147013 7,21147834 44,016357 -1,8398011 -1,0648478 1,8398011 0,06850087 7,13691692
44,237061 -1,8399897 -19,832294 1,8399897 1,28378545 10,9870294 44,24585 -1,8559099 -19,852661 1,8559099 1,27685032 7,29419056 44,216309 -1,8452972 -1,032517 1,8452972 0,06642106 7,13979875
44,437012 -1,8502073 -19,748327 1,8502073 1,27835009 11,0881341 44,445801 -1,8652939 -19,9394 1,8652939 1,28242905 7,38754274 44,41626 -1,8556812 -1,0234476 1,8556812 0,06583763 7,14513604
44,636963 -1,8580658 -19,675543 1,8580658 1,27363863 11,1655872 44,645752 -1,8711016 -19,96105 1,8711016 1,2838215 7,4454752 44,616211 -1,8636911 -0,99449724 1,8636911 0,06397527 7,14917692
44,836914 -1,8645079 -19,609068 1,8645079 1,26933557 11,2288561 44,845703 -1,8830489 -20,067812 1,8830489 1,29068804 7,5650344 44,816162 -1,8696687 -0,95927584 1,8696687 0,06170951 7,15209664
45,036865 -1,8744158 -19,454506 1,8744158 1,25933045 11,3256156 45,045654 -1,8919733 -20,145128 1,8919733 1,29566072 7,65475349 45,016113 -1,8788428 -0,94102538 1,8788428 0,06053547 7,15645503
45,236816 -1,8832462 -19,44253 1,8832462 1,25855522 11,4114847 45,245605 -1,898783 -20,144449 1,898783 1,29561705 7,72334348 45,216064 -1,8875743 -0,92627627 1,8875743 0,05958667 7,16053111
45,436768 -1,8895609 -19,334597 1,8895609 1,25156849 11,4727012 45,445557 -1,9087671 -20,158403 1,9087671 1,29651452 7,8239404 45,416016 -1,8953043 -0,90705633 1,8953043 0,05835026 7,16407403
45,636719 -1,9000417 -19,273277 1,9000417 1,24759912 11,5738615 45,645508 -1,9145108 -20,175985 1,9145108 1,29764533 7,88185756 45,615967 -1,902599 -0,8874464 1,902599 0,05708877 7,16734662
45,83667 -1,9058568 -19,236443 1,9058568 1,24521478 11,629846 45,845459 -1,9239796 -20,203375 1,9239796 1,29940695 7,97744358 45,815918 -1,9152298 -0,88682371 1,9152298 0,05704871 7,17294923
46,036621 -1,9177876 -19,155279 1,9177876 1,23996087 11,744357 46,04541 -1,9331468 -20,094236 1,9331468 1,29238753 8,06979765 46,015869 -1,9193161 -0,86531395 1,9193161 0,05566501 7,17473917
46,236572 -1,9256662 -19,069115 1,9256662 1,23438329 11,8196456 46,245361 -1,9409872 -20,084372 1,9409872 1,29175312 8,14855173 46,21582 -1,9274622 -0,84433675 1,9274622 0,05431556 7,17822092
46,436523 -1,9328475 -19,004919 1,9328475 1,23022775 11,8880009 46,445313 -1,9490635 -20,066767 1,9490635 1,29062083 8,2296199 46,415771 -1,9393003 -0,82323354 1,9393003 0,05295801 7,18315613
46,636475 -1,9412001 -18,959845 1,9412001 1,22731002 11,967277 46,645264 -1,9570447 -20,012022 1,9570447 1,28709983 8,3095891 46,615723 -1,9422164 -0,80972809 1,9422164 0,05208921 7,1843466
46,836426 -1,9499133 -18,780468 1,9499133 1,21569857 12,0494867 46,845215 -1,9656793 -19,963369 1,9656793 1,28397065 8,39588198 46,815674 -1,9531212 -0,79713064 1,9531212 0,05127883 7,18872722
47,036377 -1,9600184 -18,714319 1,9600184 1,21141661 12,1442089 47,045166 -1,9751033 -19,867546 1,9751033 1,27780766 8,48972362 47,015625 -1,9606856 -0,77956843 1,9606856 0,05014906 7,19170892
47,236328 -1,9656997 -18,504026 1,9656997 1,19780391 12,197071 47,245117 -1,9821467 -19,784681 1,9821467 1,27247809 8,55954524 47,215576 -1,9705676 -0,768677 1,9705676 0,04944842 7,19553386
47,436279 -1,9747438 -18,415819 1,9747438 1,19209409 12,2805477 47,445068 -1,9883801 -19,626205 1,9883801 1,2622855 8,6209612 47,415527 -1,9778224 -0,74930376 1,9778224 0,04820216 7,19828702
47,63623 -1,9842463 -18,263906 1,9842463 1,18226045 12,367685 47,64502 -1,9976104 -19,45936 1,9976104 1,25155464 8,71115407 47,615479 -1,9864218 -0,72502255 1,9864218 0,04664017 7,2014566
47,836182 -1,9907447 -18,12854 1,9907447 1,17349792 12,4268082 47,844971 -2,0067379 -19,254023 2,0067379 1,23834812 8,79949317 47,81543 -1,995622 -0,71067029 1,995622 0,0457169 7,20475876
48,036133 -2,0004354 -17,994694 2,0004354 1,1648338 12,514323 48,044922 -2,0163579 -19,043671 2,0163579 1,22481905 8,89159912 48,015381 -2,0032372 -0,68567413 2,0032372 0,04410891 7,20741712
48,236084 -2,0100899 -17,79842 2,0100899 1,15212857 12,6007142 48,244873 -2,022038 -18,764885 2,022038 1,20688855 8,94528822 48,215332 -2,0123098 -0,68386841 2,0123098 0,04399275 7,21052345
48,436035 -2,0177927 -17,627682 2,0177927 1,14107635 12,6689342 48,444824 -2,0310667 -18,491261 2,0310667 1,18929006 9,02938186 48,415283 -2,0206299 -0,66291142 2,0206299 0,0426446 7,21332479
48,635986 -2,0241261 -17,359892 2,0241261 1,12374175 12,7243318 48,644775 -2,0388763 -18,147009 2,0388763 1,16714904 9,10091442 48,615234 -2,0274482 -0,65101188 2,0274482 0,04187911 7,21556447
48,835938 -2,0340636 -17,2236 2,0340636 1,11491928 12,8102502 48,844727 -2,0502067 -17,789064 2,0502067 1,14412733 9,20270694 48,815186 -2,0359266 -0,61737657 2,0359266 0,03971538 7,21825295
49,035889 -2,0425153 -16,989683 2,0425153 1,09977735 12,8825403 49,044678 -2,0572903 -17,393253 2,0572903 1,11867022 9,2650113 49,015137 -2,0448806 -0,6013543 2,0448806 0,03868468 7,22098107
49,23584 -2,0507483 -16,782207 2,0507483 1,086347 12,9520513 49,244629 -2,0656362 -16,924253 2,0656362 1,08850586 9,33661392 49,215088 -2,0562043 -0,5763064 2,0562043 0,03707337 7,22431494
49,435791 -2,057862 -16,538729 2,057862 1,07058617 13,01131 49,44458 -2,0733826 -16,382057 2,0733826 1,0536338 9,40111492 49,415039 -2,0633936 -0,57803094 2,0633936 0,0371843 7,22638966
49,635742 -2,0658283 -16,23691 2,0658283 1,0510488 13,0765852 49,644531 -2,0828733 -15,902983 2,0828733 1,02282152 9,47771683 49,61499 -2,069325 -0,56392992 2,069325 0,0362772 7,22808302
49,835693 -2,0747199 -15,951242 2,0747199 1,03255692 13,1481362 49,844482 -2,0926125 -15,331682 2,0926125 0,98607753 9,55376699 49,814941 -2,0778153 -0,55591959 2,0778153 0,0357619 7,23045998
50,035645 -2,0850353 -15,637013 2,0850353 1,01221622 13,2295976 50,044434 -2,0984404 -14,593344 2,0984404 0,93859034 9,59736701 50,014893 -2,0856891 -0,53429937 2,0856891 0,03437108 7,23260603
50,235596 -2,0924244 -15,290583 2,0924244 0,98979109 13,2867294 50,244385 -2,1069746 -13,78648 2,1069746 0,88669581 9,65791678 50,214844 -2,0945735 -0,5277757 2,0945735 0,03395142 7,234965
50,435547 -2,1010156 -14,948472 2,1010156 0,96764554 13,3516768 50,444336 -2,1152194 -12,881907 2,1152194 0,82851699 9,71288566 50,414795 -2,1041067 -0,51481462 2,1041067 0,03311764 7,23744981
50,635498 -2,1090686 -14,584036 2,1090686 0,94405484 13,4111331 50,644287 -2,1237438 -11,905447 2,1237438 0,76571467 9,76570999 50,614746 -2,1122248 -0,50225866 2,1122248 0,03230993 7,23951398
50,835449 -2,11917 -14,228221 2,11917 0,9210222 13,4838942 50,844238 -2,1350846 -11,006021 2,1350846 0,70786689 9,83066858 50,814697 -2,1202466 -0,49845758 2,1202466 0,03206541 7,24152087
51,0354 -2,1271682 -13,938224 2,1271682 0,90225009 13,5402144 51,044189 -2,1436841 -10,123404 2,1436841 0,6511002 9,8760942 51,014648 -2,1255131 -0,48330358 2,1255131 0,03109056 7,24281348
51,235352 -2,1336095 -13,59082 2,1336095 0,87976191 13,5845451 51,244141 -2,1500411 -9,370122 2,1500411 0,60265187 9,90707429 51,2146 -2,1382315 -0,48427722 2,1382315 0,0311532 7,24589
51,435303 -2,1418781 -13,279493 2,1418781 0,8596091 13,6400901 51,444092 -2,1602485 -8,6354771 2,1602485 0,5554022 9,95302188 51,414551 -2,1450045 -0,46147373 2,1450045 0,02968626 7,24749139
51,635254 -2,1504507 -12,96402 2,1504507 0,83918785 13,6963338 51,644043 -2,1683276 -7,9518037 2,1683276 0,51143084 9,98652445 51,614502 -2,1544132 -0,45789638 2,1544132 0,02945614 7,24965391
51,835205 -2,1608398 -12,659624 2,1608398 0,81948367 13,7628855 51,843994 -2,1766376 -7,3732247 2,1766376 0,47421876 10,0183622 51,814453 -2,1609771 -0,44253832 2,1609771 0,02846816 7,2511315
52,035156 -2,1670725 -12,315401 2,1670725 0,7972014 13,801801 52,043945 -2,1872079 -6,844646 2,1872079 0,44022252 10,055934 52,014404 -2,1717186 -0,4517372 2,1717186 0,02905992 7,25353297
52,235107 -2,1761258 -12,035071 2,1761258 0,77905506 13,856914 52,243896 -2,193902 -6,3903165 2,193902 0,41100171 10,078083 52,214355 -2,1786656 -0,43901014 2,1786656 0,0282412 7,25507997
52,435059 -2,1859252 -11,686194 2,1859252 0,75647153 13,9150275 52,443848 -2,20225 -5,9744267 2,20225 0,3842532 10,1038883 52,414307 -2,1871417 -0,41921425 2,1871417 0,02696774 7,25689857
52,63501 -2,1927574 -11,344876 2,1927574 0,73437731 13,9543657 52,643799 -2,2113943 -5,5981956 2,2113943 0,3600554 10,1303441 52,614258 -2,1939244 -0,41276085 2,1939244 0,0265526 7,25830933
52,834961 -2,2007012 -11,018403 2,2007012 0,71324404 13,9987781 52,84375 -2,218523 -5,2731824 2,218523 0,33915174 10,1497188 52,814209 -2,2036145 -0,41299504 2,2036145 0,02656767 7,26030975
53,034912 -2,210629 -10,746293 2,210629 0,69562979 14,052797 53,043701 -2,2283659 -5,0166912 2,2283659 0,32265517 10,1750394 53,01416 -2,2159085 -0,40189722 2,2159085 0,02585375 7,26281432
53,234863 -2,2163053 -10,383093 2,2163053 0,67211911 14,0827812 53,243652 -2,2327902 -4,7757788 2,2327902 0,30716057 10,1858706 53,214111 -2,2201259 -0,38268402 2,2201259 0,02461778 7,26364154
53,434814 -2,2305143 -10,061426 2,2305143 0,65129693 14,1554052 53,443604 -2,2432594 -4,5872946 2,2432594 0,29503796 10,2103766 53,414063 -2,2281616 -0,37660456 2,2281616 0,02422669 7,26516689
53,634766 -2,2356076 -9,7310858 2,2356076 0,62991333 14,1806075 53,643555 -2,2542698 -4,4150114 2,2542698 0,28395733 10,2351563 53,614014 -2,2365639 -0,37395144 2,2365639 0,02405602 7,26674349
53,834717 -2,2422957 -9,4115038 2,2422957 0,60922612 14,2126144 53,843506 -2,2598588 -4,2799768 2,2598588 0,2752724 10,2473054 53,813965 -2,2467976 -0,36894175 2,2467976 0,02373375 7,26864413
54,034668 -2,2536094 -9,0818682 2,2536094 0,58788813 14,2649215 54,043457 -2,269264 -4,1369748 2,269264 0,26607504 10,2670962 54,013916 -2,2526259 -0,34768409 2,2526259 0,02236626 7,26968831
54,234619 -2,2583902 -8,7706509 2,2583902 0,56774239 14,2862589 54,243408 -2,2769513 -4,0177975 2,2769513 0,25840999 10,2827682 54,213867 -2,2615852 -0,33952141 2,2615852 0,02184116 7,27122753
54,43457 -2,2660377 -8,4156723 2,2660377 0,54476389 14,319117 54,443359 -2,2814496 -3,9027693 2,2814496 0,2510118 10,2916755 54,413818 -2,2718112 -0,34188229 2,2718112 0,02199304 7,27296954
54,634521 -2,2772355 -8,1361837 2,2772355 0,52667201 14,365453 54,643311 -2,293432 -3,8045614 2,293432 0,24469543 10,3147636 54,61377 -2,2782958 -0,32944599 2,2782958 0,02119302 7,27405786
54,834473 -2,2882926 -7,8167448 2,2882926 0,50599407 14,4095513 54,843262 -2,3023245 -3,716692 2,3023245 0,23904399 10,3314842 54,813721 -2,2871072 -0,30775049 2,2871072 0,01979736 7,27546151
55,034424 -2,2924557 -7,5411105 2,2924557 0,48815169 14,4255354 55,043213 -2,3108454 -3,6198647 2,3108454 0,23281642 10,3471128 55,013672 -2,2938013 -0,30745667 2,2938013 0,01977846 7,27649107
55,234375 -2,3024631 -7,2161684 2,3024631 0,46711752 14,4624559 55,243164 -2,3181076 -3,532284 2,3181076 0,22718355 10,3600978 55,213623 -2,3032188 -0,30420184 2,3032188 0,01956908 7,27793115
55,434326 -2,3120821 -6,956275 2,3120821 0,45029408 14,4965371 55,443115 -2,327333 -3,4377592 2,327333 0,22110406 10,3761732 55,413574 -2,3106599 -0,30106643 2,3106599 0,01936738 7,27905711
55,634277 -2,3168051 -6,7054415 2,3168051 0,43405711 14,5126682 55,643066 -2,3341103 -3,3410189 2,3341103 0,21488208 10,3876587 55,613525 -2,3168383 -0,28941137 2,3168383 0,01861762 7,27996916
55,834229 -2,3270607 -6,4597144 2,3270607 0,41815069 14,5464223 55,843018 -2,342222 -3,2814643 2,342222 0,21105174 10,4010886 55,813477 -2,3273911 -0,28775135 2,3273911 0,01851083 7,28149183
56,03418 -2,3364797 -6,2662468 2,3364797 0,40562713 14,5763888 56,042969 -2,349606 -3,1975925 2,349606 0,20565742 10,4130489 56,013428 -2,3366373 -0,2874065 2,3366373 0,01848865 7,28282134
56,234131 -2,3413434 -6,0799146 2,3413434 0,39356546 14,5914008 56,24292 -2,3598413 -3,1167574 2,3598413 0,2004584 10,4292062 56,213379 -2,3432295 -0,27663428 2,3432295 0,01779568 7,28375091
56,434082 -2,3508933 -5,8394198 2,3508933 0,37799773 14,6198579 56,442871 -2,3685691 -3,0693192 2,3685691 0,19740735 10,4427039 56,41333 -2,3522689 -0,27756017 2,3522689 0,01785524 7,2850033
56,634033 -2,3579776 -5,6665816 2,3579776 0,36680956 14,6402359 56,642822 -2,3759632 -3,0001328 2,3759632 0,19295753 10,4539234 56,613281 -2,3612027 -0,27869689 2,3612027 0,01792837 7,28624568
56,833984 -2,3695238 -5,4963536 2,3695238 0,35579035 14,6724582 56,842773 -2,3861599 -2,9593728 2,3861599 0,190336 10,4691153 56,813232 -2,3700666 -0,26065934 2,3700666 0,01676802 7,28744088
57,033936 -2,3776271 -5,3262477 2,3776271 0,34477904 14,6943829 57,042725 -2,3916965 -2,8925142 2,3916965 0,1860359 10,4772152 57,013184 -2,3775868 -0,2655656 2,3775868 0,01708364 7,28843021
57,233887 -2,3873467 -5,1536593 2,3873467 0,33360704 14,7198481 57,242676 -2,4014714 -2,8505335 2,4014714 0,18333586 10,4912496 57,213135 -2,3842638 -0,26508716 2,3842638 0,01705286 7,289316
57,433838 -2,3936229 -5,0166221 2,3936229 0,32473633 14,7358057 57,442627 -2,4088888 -2,7957792 2,4088888 0,17981426 10,5017198 57,413086 -2,3944271 -0,26830596 2,3944271 0,01725992 7,29067126
57,633789 -2,4024358 -4,8779488 2,4024358 0,31575972 14,7576057 57,642578 -2,4186258 -2,7764297 2,4186258 0,17856977 10,515284 57,613037 -2,4047334 -0,26702088 2,4047334 0,01717726 7,29205057
57,83374 -2,4111359 -4,745573 2,4111359 0,30719076 14,7785371 57,842529 -2,4250796 -2,7108529 2,4250796 0,17435211 10,5241374 57,812988 -2,4129963 -0,27454013 2,4129963 0,01766096 7,29316928
58,033691 -2,4194193 -4,6185603 2,4194193 0,29896897 14,7979288 58,04248 -2,436161 -2,6737587 2,436161 0,17196635 10,5390547 58,012939 -2,4193969 -0,2581175 2,4193969 0,01660451 7,29402161
58,233643 -2,4256902 -4,5202045 2,4256902 0,2926022 14,8122559 58,242432 -2,4418635 -2,6330976 2,4418635 0,16935118 10,5466203 58,212891 -2,428997 -0,26139182 2,428997 0,01681514 7,29526845
58,433594 -2,4342752 -4,394732 2,4342752 0,2844801 14,8313896 58,442383 -2,4508605 -2,5968218 2,4508605 0,16701805 10,5583837 58,412842 -2,4361844 -0,25276005 2,4361844 0,01625987 7,2961923
58,633545 -2,4429119 -4,2427139 2,4429119 0,27463965 14,8500393 58,642334 -2,4613187 -2,5579441 2,4613187 0,16451758 10,5718611 58,612793 -2,4475024 -0,24799292 2,4475024 0,0159532 7,29760918
58,833496 -2,4539592 -4,1506381 2,4539592 0,2686794 14,8732203 58,842285 -2,4663928 -2,5035903 2,4663928 0,16102174 10,5782818 58,812744 -2,4549732 -0,23994567 2,4549732 0,01543553 7,29852051
59,033447 -2,4628339 -4,0360374 2,4628339 0,26126106 14,8913839 59,042236 -2,4792085 -2,4752481 2,4792085 0,15919888 10,5942336 59,012695 -2,4617524 -0,23587622 2,4617524 0,01517374 7,29932693
59,233398 -2,4674187 -3,9239726 2,4674187 0,25400687 14,9005076 59,242188 -2,4849772 -2,4502778 2,4849772 0,15759288 10,601337 59,212646 -2,4709957 -0,23626895 2,4709957 0,01519901 7,30041797
59,43335 -2,4789679 -3,8319995 2,4789679 0,24805326 14,9229015 59,442139 -2,4953001 -2,4152405 2,4953001 0,15533941 10,6138936 59,412598 -2,4765098 -0,22983076 2,4765098 0,01478484 7,3010605
59,633301 -2,4854133 -3,7482376 2,4854133 0,24263118 14,9351159 59,64209 -2,5027416 -2,3704309 2,5027416 0,15245742 10,6227968 59,612549 -2,4872842 -0,22478476 2,4872842 0,01446024 7,30228506
59,833252 -2,4957213 -3,6637113 2,4957213 0,23715962 14,9542165 59,842041 -2,5101995 -2,3292851 2,5101995 0,14981107 10,6315593 59,8125 -2,4927592 -0,22497675 2,4927592 0,01447259 7,30290067
60,033203 -2,5018184 -3,569736 2,5018184 0,2310764 14,9652422 60,041992 -2,5175028 -2,2989602 2,5175028 0,14786069 10,6400096 60,012451 -2,5026379 -0,20999691 2,5026379 0,01350895 7,30397491
60,233154 -2,5113888 -3,4709008 2,5113888 0,22467859 14,9820877 60,241943 -2,5261493 -2,2655296 2,5261493 0,14571055 10,6498763 60,212402 -2,5121305 -0,20872562 2,5121305 0,01342717 7,3049686
60,433105 -2,519541 -3,3765464 2,519541 0,21857084 14,9960431 60,441895 -2,534111 -2,2393379 2,534111 0,144026 10,6588429 60,412354 -2,5217323 -0,2051665 2,5217323 0,01319821 7,30596213
60,633057 -2,52773 -3,3248136 2,52773 0,21522207 15,0097624 60,641846 -2,5448668 -2,2374685 2,5448668 0,14390576 10,6708809 60,612305 -2,5280466 -0,19706455 2,5280466 0,01267702 7,30659708
60,833008 -2,5353069 -3,2247522 2,5353069 0,20874489 15,0221688 60,841797 -2,5513287 -2,2039888 2,5513287 0,14175247 10,6780559 60,812256 -2,5338221 -0,18684202 2,5338221 0,01201941 7,3071514
61,032959 -2,5430353 -3,1492591 2,5430353 0,20385806 15,034484 61,041748 -2,5602355 -2,1651592 2,5602355 0,1392551 10,6877847 61,012207 -2,5419085 -0,18949045 2,5419085 0,01218978 7,30791219
61,23291 -2,5523217 -3,0426993 2,5523217 0,19696022 15,0488593 61,241699 -2,5682769 -2,1266713 2,5682769 0,1367797 10,6964128 61,212158 -2,5558033 -0,18311921 2,5558033 0,01177992 7,30920652
61,432861 -2,5592306 -2,9455986 2,5592306 0,1906747 15,0592024 61,44165 -2,5760689 -2,0845845 2,5760689 0,13407283 10,7046163 61,412109 -2,5625803 -0,18386665 2,5625803 0,01182801 7,30982829
61,632813 -2,5714493 -2,8813035 2,5714493 0,18651274 15,0770017 61,641602 -2,5841677 -2,0634058 2,5841677 0,13271069 10,7130147 61,612061 -2,5700614 -0,17489293 2,5700614 0,01125073 7,31049927
61,832764 -2,576808 -2,8030391 2,576808 0,18144652 15,0846169 61,841553 -2,5935893 -2,0569885 2,5935893 0,13229795 10,7227199 61,812012 -2,5804195 -0,17648986 2,5804195 0,01135346 7,31140918
62,032715 -2,5847566 -2,7289569 2,5847566 0,17665103 15,0956098 62,041504 -2,601182 -2,0257642 2,601182 0,13028972 10,7304697 62,011963 -2,5856407 -0,16524662 2,5856407 0,01063019 7,31185525
62,232666 -2,5945284 -2,6690338 2,5945284 0,17277208 15,1087968 62,241455 -2,611047 -2,0123665 2,611047 0,12942803 10,7404287 62,211914 -2,594821 -0,15847871 2,594821 0,01019482 7,31259822
62,432617 -2,6046443 -2,6045892 2,6046443 0,16860045 15,1221337 62,441406 -2,617934 -1,9832296 2,617934 0,12755405 10,7473082 62,411865 -2,6025951 -0,15948591 2,6025951 0,01025961 7,3132162
62,632568 -2,612591 -2,5553699 2,612591 0,16541438 15,1323848 62,641357 -2,628442 -1,9567708 2,628442 0,12585232 10,7576585 62,611816 -2,6097074 -0,14833958 2,6097074 0,00954258 7,31376353
62,83252 -2,6199634 -2,4826968 2,6199634 0,1607101 15,1416705 62,841309 -2,6352751 -1,9552597 2,6352751 0,12575513 10,7643414 62,811768 -2,6206267 -0,1418469 2,6206267 0,00912491 7,31455569
63,032471 -2,6264372 -2,4145198 2,6264372 0,15629687 15,1495964 63,04126 -2,6422341 -1,9293212 2,6422341 0,12408686 10,7710996 63,011719 -2,6281376 -0,14465262 2,6281376 0,0093054 7,31509366
63,232422 -2,6339555 -2,3447809 2,6339555 0,15178252 15,1585419 63,241211 -2,6508298 -1,899673 2,6508298 0,12218 10,7793278 63,21167 -2,6363294 -0,13629112 2,6363294 0,00876751 7,31566902
63,432373 -2,6450052 -2,2858891 2,6450052 0,14797033 15,1713337 63,441162 -2,6619356 -1,856604 2,6619356 0,11940996 10,7897569 63,411621 -2,6457231 -0,13129777 2,6457231 0,00844629 7,31629743
63,632324 -2,6510091 -2,2434108 2,6510091 0,14522063 15,1781321 63,641113 -2,6681669 -1,845557 2,6681669 0,11869945 10,7955242 63,611572 -2,6558378 -0,12299283 2,6558378 0,00791204 7,31694045
63,832275 -2,6590261 -2,1956804 2,6590261 0,14213094 15,1870291 63,841064 -2,6766264 -1,816251 2,6766264 0,1168146 10,8032685 63,811523 -2,6630654 -0,12412731 2,6630654 0,00798502 7,31738697
64,032227 -2,6686075 -2,113127 2,6686075 0,13678709 15,1973502 64,041016 -2,6849 -1,7706605 2,6849 0,11388239 10,8106876 64,011475 -2,6665754 -0,11751041 2,6665754 0,00755936 7,31759901
64,232178 -2,6778965 -2,0788772 2,6778965 0,13457002 15,2070851 64,240967 -2,6940112 -1,7506624 2,6940112 0,11259618 10,8187085 64,211426 -2,6767349 -0,11677321 2,6767349 0,00751193 7,31819406
64,432129 -2,6847241 -2,0306406 2,6847241 0,13144757 15,2140997 64,440918 -2,7013469 -1,7268611 2,7013469 0,11106537 10,825086 64,411377 -2,6866848 -0,11247136 2,6866848 0,0072352 7,3187643
64,63208 -2,6977694 -2,0170538 2,6977694 0,13056807 15,2273005 64,640869 -2,7131431 -1,706169 2,7131431 0,10973453 10,8352102 64,611328 -2,693095 -0,10635132 2,693095 0,0068415 7,31911497
64,832031 -2,7029686 -1,9649911 2,7029686 0,12719794 15,2324764 64,84082 -2,7188761 -1,7002763 2,7188761 0,10935553 10,8400925 64,811279 -2,7003176 -0,099077389 2,7003176 0,00637358 7,31948591
65,031982 -2,712085 -1,9234942 2,712085 0,12451176 15,2413386 65,040771 -2,727102 -1,6694973 2,727102 0,10737594 10,8470224 65,01123 -2,7118223 -0,099051371 2,7118223 0,0063719 7,32005576
65,231934 -2,7185619 -1,8744674 2,7185619 0,12133816 15,2474884 65,240723 -2,7337048 -1,6576951 2,7337048 0,10661687 10,8525146 65,211182 -2,7198095 -0,096855193 2,7198095 0,00623062 7,32044694
65,431885 -2,7285709 -1,8373176 2,7285709 0,11893337 15,2567762 65,440674 -2,7447262 -1,6456771 2,7447262 0,10584391 10,8616165 65,411133 -2,7306347 -0,097251654 2,7306347 0,00625613 7,32097226
65,631836 -2,7349601 -1,8043301 2,7349601 0,11679802 15,262593 65,640625 -2,7506297 -1,6097925 2,7506297 0,10353595 10,8664212 65,611084 -2,7360117 -0,09115272 2,7360117 0,00586379 7,32122552
65,831787 -2,7445569 -1,7484061 2,7445569 0,11317795 15,2711167 65,840576 -2,7603111 -1,5972496 2,7603111 0,10272923 10,8741833 65,811035 -2,7456191 -0,09269242 2,7456191 0,00596283 7,32166709
66,031738 -2,7540395 -1,7319223 2,7540395 0,11211092 15,2793674 66,040527 -2,7671411 -1,5707831 2,7671411 0,10102701 10,8795927 66,010986 -2,7534606 -0,088890105 2,7534606 0,00571823 7,32202306
66,231689 -2,7590883 -1,6880903 2,7590883 0,10927358 15,2836841 66,240479 -2,7759628 -1,5265559 2,7759628 0,09818247 10,8864237 66,210938 -2,7623372 -0,089669921 2,7623372 0,0057684 7,32241931
66,431641 -2,7702997 -1,6625737 2,7702997 0,10762184 15,2930755 66,44043 -2,7831421 -1,4942594 2,7831421 0,09610528 10,8918455 66,410889 -2,7708962 -0,085813314 2,7708962 0,00552031 7,3227948
66,631592 -2,7776029 -1,6270837 2,7776029 0,1053245 15,2990818 66,640381 -2,7938809 -1,4627529 2,7938809 0,0940789 10,8997842 66,61084 -2,7790742 -0,08244352 2,7790742 0,00530353 7,3231388
66,831543 -2,7860675 -1,6048797 2,7860675 0,10388719 15,3059211 66,840332 -2,8023736 -1,4367452 2,8023736 0,09240618 10,9059404 66,810791 -2,7870216 -0,076357901 2,7870216 0,00491205 7,32345431
67,031494 -2,794184 -1,5770829 2,794184 0,10208784 15,3123777 67,040283 -2,8095448 -1,440689 2,8095448 0,09265983 10,911099 67,010742 -2,7972801 -0,075283453 2,7972801 0,00484293 7,32384322
67,231445 -2,8019149 -1,5380967 2,8019149 0,09956418 15,3183985 67,240234 -2,8194728 -1,4280539 2,8194728 0,09184719 10,9182192 67,210693 -2,8028336 -0,068281204 2,8028336 0,00439248 7,32404254
67,431396 -2,8118365 -1,5247656 2,8118365 0,09870123 15,3259956 67,440186 -2,8277421 -1,4148008 2,8277421 0,0909948 10,9240963 67,410645 -2,8113863 -0,067886785 2,8113863 0,00436711 7,32433369
67,631348 -2,8186879 -1,4960933 2,8186879 0,09684522 15,3311699 67,640137 -2,8365977 -1,391269 2,8365977 0,08948132 10,9303087 67,610596 -2,8209343 -0,065816157 2,8209343 0,0042339 7,32465284
67,831299 -2,8278723 -1,4834625 2,8278723 0,0960276 15,3380112 67,840088 -2,8417737 -1,3733015 2,8417737 0,08832571 10,9338861 67,810547 -2,8290014 -0,067242406 2,8290014 0,00432565 7,32492119
68,03125 -2,8354585 -1,4529884 2,8354585 0,09405495 15,3435804 68,040039 -2,8518169 -1,3489029 2,8518169 0,08675649 10,940721 68,010498 -2,8364532 -0,0616518 2,8364532 0,00396601 7,32516131
68,231201 -2,8439512 -1,4407834 2,8439512 0,09326489 15,3497243 68,23999 -2,8611948 -1,3130171 2,8611948 0,08444844 10,9469618 68,210449 -2,8457272 -0,053199127 2,8457272 0,00342226 7,32542759
68,431152 -2,8523378 -1,4021419 2,8523378 0,09076355 15,355685 68,439941 -2,8718846 -1,3130583 2,8718846 0,08445109 10,9539798 68,4104 -2,8543344 -0,051411863 2,8543344 0,00330729 7,3256527
68,631104 -2,8590846 -1,3928112 2,8590846 0,09015955 15,3603992 68,639893 -2,8753893 -1,2692641 2,8753893 0,08163441 10,9562424 68,610352 -2,8633399 -0,045406405 2,8633399 0,00292096 7,32587067
68,831055 -2,868932 -1,3856406 2,868932 0,08969538 15,3672393 68,839844 -2,883817 -1,2553734 2,883817 0,08074101 10,9615616 68,810303 -2,8700855 -0,04401115 2,8700855 0,0028312 7,32602146
69,031006 -2,8790078 -1,361372 2,8790078 0,08812443 15,3741589 69,039795 -2,8923337 -1,2331891 2,8923337 0,0793142 10,9668602 69,010254 -2,8773279 -0,041119318 2,8773279 0,00264518 7,3261756
69,230957 -2,8860321 -1,3115734 2,8860321 0,08490086 15,3788528 69,239746 -2,9020476 -1,2082137 2,9020476 0,07770787 10,9727891 69,210205 -2,8878326 -0,042093165 2,8878326 0,00270782 7,32639413
69,430908 -2,8928912 -1,3137867 2,8928912 0,08504413 15,3833547 69,439697 -2,9091606 -1,2138361 2,9091606 0,07806948 10,9770961 69,410156 -2,8933852 -0,041386496 2,8933852 0,00266236 7,32651001
69,630859 -2,9021778 -1,2946846 2,9021778 0,08380761 15,3894107 69,639648 -2,9194636 -1,1960888 2,9194636 0,07692804 10,9833035 69,610107 -2,9039626 -0,037774116 2,9039626 0,00242998 7,32671934
69,830811 -2,9113662 -1,2712671 2,9113662 0,08229175 15,3953049 69,8396 -2,9248722 -1,1830574 2,9248722 0,07608991 10,9865204 69,810059 -2,9113026 -0,033824071 2,9113026 0,00217588 7,32685072
70,030762 -2,9179766 -1,237825 2,9179766 0,08012697 15,3994514 70,039551 -2,9346075 -1,1702425 2,9346075 0,0752657 10,9922479 70,01001 -2,9205792 -0,039224282 2,9205792 0,00252327 7,32702013
70,230713 -2,9266639 -1,207015 2,9266639 0,07813258 15,4047612 70,239502 -2,9429011 -1,1584589 2,9429011 0,07450783 10,9970763
70,430664 -2,9345303 -1,2074817 2,9345303 0,07816279 15,4095096 70,439453 -2,9531429 -1,1376076 2,9531429 0,07316675 11,0029552
70,630615 -2,9409888 -1,1534158 2,9409888 0,07466299 15,4133215 70,639404 -2,9602842 -1,1259334 2,9602842 0,07241591 11,0069964
70,830566 -2,9532685 -1,1466178 2,9532685 0,07422294 15,4203825 70,839355 -2,9674199 -1,1052238 2,9674199 0,07108394 11,0109766
71,030518 -2,9592271 -1,1325446 2,9592271 0,07331196 15,4237776 71,039307 -2,9761329 -1,0983671 2,9761329 0,07064294 11,0157766
71,230469 -2,9697039 -1,1063271 2,9697039 0,07161484 15,4296417 71,239258 -2,9876635 -1,107689 2,9876635 0,07124249 11,0221359
71,43042 -2,9756875 -1,0947767 2,9756875 0,07086716 15,4329343 71,439209 -2,9942441 -1,0815687 2,9942441 0,06956253 11,0257375
71,630371 -2,983372 -1,0481066 2,983372 0,06784611 15,437051 71,63916 -3,0007021 -1,0600134 3,0007021 0,06817617 11,0291951
71,830322 -2,9944251 -1,0123214 2,9944251 0,06552966 15,4427446 71,839111 -3,0114233 -1,0602409 3,0114233 0,0681908 11,034878
72,030273 -3,0038438 -1,0051147 3,0038438 0,06506316 15,447495 72,039063 -3,0167601 -1,0308384 3,0167601 0,06629974 11,037668
72,230225 -3,0097554 -0,98723847 3,0097554 0,06390599 15,4504395 72,239014 -3,0262949 -1,0290092 3,0262949 0,0661821 11,042578
72,430176 -3,0199974 -0,97837573 3,0199974 0,06333229 15,4554724 72,438965 -3,0354054 -1,0220033 3,0354054 0,0657315 11,0472494
72,630127 -3,0270522 -0,9577046 3,0270522 0,0619942 15,4588871 72,638916 -3,042732 -0,99604106 3,042732 0,06406171 11,0509458
72,830078 -3,0357847 -0,95361865 3,0357847 0,06172971 15,4630598 72,838867 -3,0503283 -0,98011994 3,0503283 0,06303772 11,0546987
73,030029 -3,0422356 -0,93764246 3,0422356 0,06069554 15,4661098 73,038818 -3,0608339 -0,99128294 3,0608339 0,06375568 11,0598764
73,22998 -3,0539453 -0,91771764 3,0539453 0,05940576 15,4715413 73,23877 -3,069104 -0,97755927 3,069104 0,06287303 11,063947
73,429932 -3,0604737 -0,88457936 3,0604737 0,05726065 15,4744828 73,438721 -3,0780582 -0,96125567 3,0780582 0,06182444 11,0682871
73,629883 -3,069725 -0,87435728 3,069725 0,05659896 15,4785509 73,638672 -3,0845928 -0,95930821 3,0845928 0,06169918 11,0714247
73,829834 -3,0779588 -0,85694385 3,0779588 0,05547175 15,4821147 73,838623 -3,0951784 -0,94077724 3,0951784 0,06050734 11,076453
74,029785 -3,0861988 -0,84724337 3,0861988 0,05484382 15,4856253 74,038574 -3,1009288 -0,92230326 3,1009288 0,05931916 11,0791314
74,229736 -3,0932751 -0,83272022 3,0932751 0,0539037 15,4885973 74,238525 -3,1087952 -0,93134606 3,1087952 0,05990076 11,0827768
74,429688 -3,1014566 -0,82039887 3,1014566 0,05310612 15,4919786 74,438477 -3,1159866 -0,90767401 3,1159866 0,05837826 11,0860831
74,629639 -3,1106811 -0,79616386 3,1106811 0,05153733 15,4957066 74,638428 -3,1267354 -0,89712471 3,1267354 0,05769977 11,0909329
74,82959 -3,119375 -0,7799899 3,119375 0,05049036 15,4991323 74,838379 -3,1367614 -0,88318735 3,1367614 0,05680337 11,0953953
75,029541 -3,1280892 -0,76327282 3,1280892 0,04940823 15,5024944 75,03833 -3,1424751 -0,88234854 3,1424751 0,05674942 11,0979172
75,229492 -3,1356273 -0,75886136 3,1356273 0,04912267 15,5053629 75,238281 -3,1504831 -0,86687702 3,1504831 0,05575435 11,1014192
75,429443 -3,1429465 -0,74679321 3,1429465 0,04834147 15,5081179 75,438232 -3,1576321 -0,85926539 3,1576321 0,0552648 11,1045042
75,629395 -3,1504576 -0,72009313 3,1504576 0,04661312 15,5108724 75,638184 -3,1687021 -0,85555935 3,1687021 0,05502644 11,10925
75,829346 -3,1607928 -0,70046628 3,1607928 0,04534263 15,5145428 75,838135 -3,176631 -0,83216578 3,176631 0,05352185 11,1125955
76,029297 -3,1697121 -0,71338183 3,1697121 0,04617868 15,5176955 76,038086 -3,1828024 -0,83764863 3,1828024 0,05387449 11,1151717
76,229248 -3,1751609 -0,69656801 3,1751609 0,04509029 15,5196161 76,238037 -3,1944594 -0,81278092 3,1944594 0,05227509 11,1199815
76,429199 -3,1871293 -0,67721468 3,1871293 0,04383751 15,5237266 76,437988 -3,201684 -0,80694729 3,201684 0,05189989 11,122907
76,62915 -3,1946602 -0,67483741 3,1946602 0,04368362 15,5262721 76,637939 -3,2086406 -0,79382378 3,2086406 0,05105583 11,1256909
76,829102 -3,2027791 -0,65954697 3,2027791 0,04269384 15,5289806 76,837891 -3,2168398 -0,77194333 3,2168398 0,04964856 11,1289005
77,029053 -3,2104046 -0,64857066 3,2104046 0,04198332 15,5314743 77,037842 -3,223958 -0,76396656 3,223958 0,04913553 11,1316337
77,229004 -3,2189116 -0,64869177 3,2189116 0,04199116 15,5342333 77,237793 -3,233855 -0,75689322 3,233855 0,04868059 11,1353967
77,428955 -3,2277789 -0,64004463 3,2277789 0,04143141 15,5370902 77,437744 -3,2440796 -0,75093055 3,2440796 0,0482971 11,1392509
77,628906 -3,2363951 -0,62637281 3,2363951 0,04054641 15,5398181 77,637695 -3,2529466 -0,73511726 3,2529466 0,04728004 11,1425451
77,828857 -3,2437577 -0,61916465 3,2437577 0,04007981 15,5421107 77,837646 -3,2583618 -0,74211276 3,2583618 0,04772997 11,144545
78,028809 -3,2494929 -0,60787469 3,2494929 0,03934899 15,54387 78,037598 -3,2679203 -0,71981943 3,2679203 0,04629614 11,1480384
78,22876 -3,2622194 -0,60192364 3,2622194 0,03896376 15,5477192 78,237549 -3,2762837 -0,68869728 3,2762837 0,04429448 11,1509834
78,428711 -3,2715211 -0,59636116 3,2715211 0,03860369 15,5505057 78,4375 -3,2853458 -0,68275934 3,2853458 0,04391258 11,1540905
78,628662 -3,2769284 -0,58443582 3,2769284 0,03783174 15,5521019 78,637451 -3,2910802 -0,66230214 3,2910802 0,04259684 11,1560188
78,828613 -3,2863531 -0,57926464 3,2863531 0,037497 15,5548438 78,837402 -3,3030794 -0,661735 3,3030794 0,04256037 11,1599906
79,028564 -3,2943566 -0,59074736 3,2943566 0,0382403 15,5571848 79,037354 -3,3105061 -0,65354943 3,3105061 0,0420339 11,1624327
79,228516 -3,3002565 -0,56189144 3,3002565 0,0363724 15,558885 79,237305 -3,3178713 -0,6390757 3,3178713 0,041103 11,1648128
79,428467 -3,3101709 -0,5680638 3,3101709 0,03677195 15,5616857 79,437256 -3,3278766 -0,62603903 3,3278766 0,04026453 11,1679773
79,628418 -3,3209205 -0,56252599 3,3209205 0,03641347 15,564724 79,637207 -3,3347316 -0,61197692 3,3347316 0,03936011 11,1700989
79,828369 -3,3261549 -0,55103564 3,3261549 0,03566968 15,5661812 79,837158 -3,3416853 -0,60686028 3,3416853 0,03903103 11,1722178
80,02832 -3,3338375 -0,53458148 3,3338375 0,03460457 15,5682663 80,037109 -3,3507869 -0,60802323 3,3507869 0,03910582 11,1749821
80,228271 -3,343318 -0,52548504 3,343318 0,03401573 15,5707788 80,237061 -3,3609993 -0,58113939 3,3609993 0,03737675 11,1780182
80,428223 -3,3513453 -0,51206118 3,3513453 0,03314678 15,572861 80,437012 -3,3676548 -0,56478882 3,3676548 0,03632514 11,1799248
80,628174 -3,3579836 -0,50620621 3,3579836 0,03276778 15,5745509 80,636963 -3,3734305 -0,5618521 3,3734305 0,03613627 11,1815516
80,828125 -3,3671694 -0,49574319 3,3671694 0,03209048 15,5768518 80,836914 -3,3834274 -0,5527969 3,3834274 0,03555387 11,1843374
81,028076 -3,376472 -0,49674344 3,376472 0,03215523 15,57916 81,036865 -3,393554 -0,53319973 3,393554 0,03429345 11,1870867
81,228027 -3,3835948 -0,49903578 3,3835948 0,03230362 15,5809332 81,236816 -3,4026895 -0,52173781 3,4026895 0,03355626 11,1894961
81,427979 -3,3953857 -0,49876305 3,3953857 0,03228596 15,5838744 81,436768 -3,4098692 -0,49907041 3,4098692 0,03209838 11,1913284
81,62793 -3,4021502 -0,49258503 3,4021502 0,03188605 15,5855509 81,636719 -3,4182312 -0,49323496 3,4182312 0,03172306 11,1934028
81,827881 -3,4097207 -0,49601507 3,4097207 0,03210808 15,5874219 81,83667 -3,4263258 -0,49282497 3,4263258 0,03169669 11,1953982
82,027832 -3,4183018 -0,50802499 3,4183018 0,03288551 15,5895759 82,036621 -3,4334028 -0,47150961 3,4334028 0,03032577 11,1971044
82,227783 -3,4269431 -0,51142269 3,4269431 0,03310545 15,5917782 82,236572 -3,4424922 -0,47302231 3,4424922 0,03042306 11,1992507
82,427734 -3,4352307 -0,50943404 3,4352307 0,03297672 15,5938933 82,436523 -3,4492638 -0,46536618 3,4492638 0,02993065 11,2008393
82,627686 -3,4433169 -0,50946456 3,4433169 0,0329787 15,5959531 82,636475 -3,4570849 -0,45240617 3,4570849 0,0290971 11,2026338
82,827637 -3,4526458 -0,51350647 3,4526458 0,03324034 15,5983389 82,836426 -3,468277 -0,45156017 3,468277 0,02904269 11,2051631
83,027588 -3,4587057 -0,51228118 3,4587057 0,03316102 15,5998929 83,036377 -3,4769354 -0,44809797 3,4769354 0,02882002 11,2071105
83,227539 -3,4696069 -0,50403017 3,4696069 0,03262692 15,6026627 83,236328 -3,484076 -0,42258713 3,484076 0,02717925 11,2086648
83,42749 -3,4781926 -0,49713624 3,4781926 0,03218066 15,6048116 83,436279 -3,4898193 -0,42841205 3,4898193 0,02755389 11,2098867
83,627441 -3,4863045 -0,47808507 3,4863045 0,03094744 15,6067893 83,63623 -3,5027914 -0,42588192 3,5027914 0,02739116 11,2126572
83,827393 -3,4950199 -0,46411067 3,4950199 0,03004284 15,6088422 83,836182 -3,5106556 -0,40165219 3,5106556 0,0258328 11,2142842
84,027344 -3,5020604 -0,45338351 3,5020604 0,02934845 15,6104571 84,036133 -3,5167913 -0,40725631 3,5167913 0,02619323 11,215525
84,227295 -3,5087731 -0,447427 3,5087731 0,02896288 15,6119689 84,236084 -3,5270655 -0,39896405 3,5270655 0,0256599 11,2175958
84,427246 -3,5181289 -0,4437193 3,5181289 0,02872287 15,6140532 84,436035 -3,5348518 -0,39676481 3,5348518 0,02551846 11,2191447
84,627197 -3,5267229 -0,43092853 3,5267229 0,0278949 15,6159324 84,635986 -3,5437033 -0,38847333 3,5437033 0,02498518 11,2208824
84,827148 -3,5374317 -0,42063496 3,5374317 0,02722857 15,6182122 84,835938 -3,5540817 -0,3837693 3,5540817 0,02468263 11,222886
85,0271 -3,5451839 -0,38847414 3,5451839 0,02514674 15,6197803 85,035889 -3,5604706 -0,37258485 3,5604706 0,02396329 11,2240941
85,227051 -3,5529978 -0,38369271 3,5529978 0,02483722 15,6212887 85,23584 -3,5679471 -0,36984634 3,5679471 0,02378716 11,2254818
85,427002 -3,5599678 -0,37842992 3,5599678 0,02449655 15,6226167 85,435791 -3,5766041 -0,37982032 3,5766041 0,02442865 11,2271042
85,626953 -3,5700297 -0,36969349 3,5700297 0,02393102 15,6244986 85,635742 -3,5824828 -0,36935318 3,5824828 0,02375544 11,2282053
85,826904 -3,5779397 -0,35370293 3,5779397 0,02289592 15,6259291 85,835693 -3,5945196 -0,36003155 3,5945196 0,02315591 11,2304002
86,026855 -3,5866253 -0,33653039 3,5866253 0,02178431 15,6274279 86,035645 -3,5996761 -0,35576698 3,5996761 0,02288163 11,2313229
86,226807 -3,5931785 -0,34119427 3,5931785 0,02208621 15,6285382 86,235596 -3,6096961 -0,34512362 3,6096961 0,02219708 11,2330786
86,426758 -3,6024764 -0,33829206 3,6024764 0,02189835 15,6301176 86,435547 -3,6180804 -0,33570591 3,6180804 0,02159137 11,2345057
86,626709 -3,6097376 -0,32542238 3,6097376 0,02106526 15,6313225 86,635498 -3,6254573 -0,33273545 3,6254573 0,02140032 11,2357385
86,82666 -3,6183653 -0,30470893 3,6183653 0,01972444 15,6326816 86,835449 -3,636205 -0,33218697 3,636205 0,02136505 11,2375251
87,026611 -3,6262503 -0,31101421 3,6262503 0,02013259 15,6338954 87,0354 -3,6405878 -0,3214643 3,6405878 0,0206754 11,2382413
87,226563 -3,6375194 -0,30684343 3,6375194 0,01986261 15,635636 87,235352 -3,6503251 -0,32252073 3,6503251 0,02074335 11,2398089
87,426514 -3,6429517 -0,30156064 3,6429517 0,01952064 15,6364623 87,435303 -3,6589692 -0,30678442 3,6589692 0,01973125 11,2411689
87,626465 -3,6531229 -0,30158255 3,6531229 0,01952206 15,637996 87,635254 -3,669925 -0,30241114 3,669925 0,01944997 11,2428374
87,826416 -3,6600752 -0,29339743 3,6600752 0,01899222 15,6390301 87,835205 -3,67858 -0,29351032 3,67858 0,01887751 11,2441269
88,026367 -3,6670785 -0,28733173 3,6670785 0,01859958 15,6400468 88,035156 -3,6849613 -0,29398566 3,6849613 0,01890808 11,2450641
88,226318 -3,676141 -0,27684981 3,676141 0,01792106 15,6413251 88,235107 -3,6930249 -0,28844777 3,6930249 0,0185519 11,2462382
88,42627 -3,6840532 -0,27763516 3,6840532 0,0179719 15,6424219 88,435059 -3,7027826 -0,29700658 3,7027826 0,01910237 11,2476664
88,626221 -3,6936426 -0,27877662 3,6936426 0,01804579 15,6437558 88,63501 -3,7098773 -0,29343551 3,7098773 0,0188727 11,2487137
88,826172 -3,7019444 -0,2735171 3,7019444 0,01770533 15,644902 88,834961 -3,7179968 -0,27658612 3,7179968 0,017789 11,2498707
89,026123 -3,7101409 -0,26334539 3,7101409 0,01704689 15,6460021 89,034912 -3,7278032 -0,27389595 3,7278032 0,01761598 11,2512203
89,226074 -3,7193491 -0,26517731 3,7193491 0,01716548 15,6472188 89,234863 -3,7334399 -0,26431739 3,7334399 0,01699992 11,2519787
89,426025 -3,7257767 -0,25947776 3,7257767 0,01679653 15,6480619 89,434814 -3,7442153 -0,26548588 3,7442153 0,01707508 11,2534059
89,625977 -3,7333419 -0,26086873 3,7333419 0,01688657 15,649046 89,634766 -3,7525392 -0,25349781 3,7525392 0,01630405 11,2544859
89,825928 -3,7448027 -0,26193088 3,7448027 0,01695533 15,6505439 89,834717 -3,7585835 -0,2503407 3,7585835 0,016101 11,2552473
90,025879 -3,7538292 -0,24974345 3,7538292 0,01616641 15,6516986 90,034668 -3,7704282 -0,25478742 3,7704282 0,01638699 11,256743
90,22583 -3,7578404 -0,24434038 3,7578404 0,01581666 15,6521941 90,234619 -3,7756653 -0,24983606 3,7756653 0,01606854 11,2574037
90,425781 -3,7694056 -0,24756202 3,7694056 0,0160252 15,6536163 90,43457 -3,7853167 -0,25008541 3,7853167 0,01608458 11,25861
90,625732 -3,7762167 -0,24008274 3,7762167 0,01554105 15,6544467 90,634521 -3,7944801 -0,24507737 3,7944801 0,01576248 11,2597443
90,825684 -3,7858357 -0,23950024 3,7858357 0,01550335 15,6555999 90,834473 -3,8005817 -0,2323126 3,8005817 0,01494149 11,2604725
91,025635 -3,7935436 -0,23496467 3,7935436 0,01520975 15,6565142 91,034424 -3,8095138 -0,23798388 3,8095138 0,01530625 11,2615227
91,225586 -3,8003552 -0,22592682 3,8003552 0,01462471 15,6572991 91,234375 -3,8200359 -0,23452702 3,8200359 0,01508392 11,2627657
91,425537 -3,8113706 -0,2278716 3,8113706 0,0147506 15,6585488 91,434326 -3,8281472 -0,2312863 3,8281472 0,01487549 11,2637102
91,625488 -3,8175895 -0,22108017 3,8175895 0,01431098 15,6592468 91,634277 -3,8341665 -0,23688792 3,8341665 0,01523576 11,2644148
91,825439 -3,8283322 -0,21822302 3,8283322 0,01412603 15,6604266 91,834229 -3,8459063 -0,23125251 3,8459063 0,01487331 11,2657887
92,025391 -3,8326645 -0,21091236 3,8326645 0,01365279 15,6608914 92,03418 -3,853446 -0,22164834 3,853446 0,01425561 11,2666424
92,225342 -3,8415253 -0,22076833 3,8415253 0,01429079 15,6618476 92,234131 -3,8574884 -0,21423973 3,8574884 0,01377911 11,2670829
92,425293 -3,8525589 -0,22062142 3,8525589 0,01428128 15,6630652 92,434082 -3,8665185 -0,21413668 3,8665185 0,01377249 11,26805
92,625244 -3,8610172 -0,20233449 3,8610172 0,01309753 15,6639595 92,634033 -3,8733788 -0,21535906 3,8733788 0,0138511 11,2687866
92,825195 -3,8674917 -0,19940661 3,8674917 0,012908 15,6646098 92,833984 -3,8834119 -0,21542217 3,8834119 0,01385516 11,2698671
93,025146 -3,8757844 -0,19819103 3,8757844 0,01282932 15,6654341 93,033936 -3,8912113 -0,20866066 3,8912113 0,01342029 11,270694
93,225098 -3,8856661 -0,20427665 3,8856661 0,01322325 15,6664284 93,233887 -3,9007628 -0,21232775 3,9007628 0,01365614 11,2716993
93,425049 -3,8942871 -0,19803184 3,8942871 0,01281901 15,6672954 93,433838 -3,911134 -0,200018 3,911134 0,01286442 11,2727684
93,625 -3,9031456 -0,19489583 3,9031456 0,01261601 15,6681656 93,633789 -3,9172852 -0,20642735 3,9172852 0,01327665 11,2733935
93,824951 -3,9100127 -0,20071873 3,9100127 0,01299294 15,6688448 93,83374 -3,9257703 -0,19578767 3,9257703 0,01259234 11,2742467
94,024902 -3,9198897 -0,19871576 3,9198897 0,01286328 15,6698311 94,033691 -3,9350088 -0,19552587 3,9350088 0,01257551 11,2751505
94,224854 -3,9270773 -0,20054334 3,9270773 0,01298159 15,6705485 94,233643 -3,9451056 -0,19603743 3,9451056 0,01260841 11,2761388
94,424805 -3,934315 -0,19455099 3,934315 0,01259369 15,6712634 94,433594 -3,950959 -0,19529086 3,950959 0,01256039 11,2767115
94,624756 -3,9433339 -0,19674532 3,9433339 0,01273573 15,6721457 94,633545 -3,9594755 -0,1925613 3,9594755 0,01238484 11,2775373
94,824707 -3,9528017 -0,19490258 3,9528017 0,01261645 15,6730727 94,833496 -3,967798 -0,19208129 3,967798 0,01235396 11,2783376
95,024658 -3,9593456 -0,20420474 3,9593456 0,0132186 15,6737256 95,033447 -3,9761119 -0,19011988 3,9761119 0,01222781 11,279132
95,224609 -3,9685082 -0,19522631 3,9685082 0,0126374 15,6746406 95,233398 -3,9833419 -0,18975885 3,9833419 0,01220459 11,2798186
95,424561 -3,975894 -0,18940131 3,975894 0,01226034 15,6753508 95,43335 -3,9907844 -0,17542545 3,9907844 0,01128272 11,2804981
95,624512 -3,9845576 -0,1999051 3,9845576 0,01294027 15,676194 95,633301 -4,0049272 -0,18734851 4,0049272 0,01204957 11,2817807
95,824463 -3,9923205 -0,20209293 3,9923205 0,01308189 15,6769741 95,833252 -4,0109868 -0,1835048 4,0109868 0,01180236 11,2823425
96,024414 -4,0009322 -0,19208866 4,0009322 0,0124343 15,6778228 96,033203 -4,0166502 -0,17782493 4,0166502 0,01143705 11,2828541
96,224365 -4,011363 -0,19133487 4,011363 0,0123855 15,6788226 96,233154 -4,0248656 -0,18147542 4,0248656 0,01167183 11,2835921
96,424316 -4,0198779 -0,19222738 4,0198779 0,01244328 15,6796391 96,433105 -4,0331182 -0,17518716 4,0331182 0,0112674 11,2843279
96,624268 -4,0269613 -0,20423403 4,0269613 0,01322049 15,6803412 96,633057 -4,043283 -0,17486876 4,043283 0,01124692 11,2852175
96,824219 -4,0345263 -0,18756939 4,0345263 0,01214175 15,6810822 96,833008 -4,0520306 -0,17502059 4,0520306 0,01125668 11,2859827
97,02417 -4,0426393 -0,18724054 4,0426393 0,01212047 15,6818424 97,032959 -4,0592303 -0,17247728 4,0592303 0,01109311 11,2866081
97,224121 -4,0501199 -0,18788984 4,0501199 0,0121625 15,682544 97,23291 -4,0682564 -0,16545664 4,0682564 0,01064156 11,2873707
97,424072 -4,0610409 -0,18397687 4,0610409 0,0119092 15,6835593 97,432861 -4,076786 -0,16541442 4,076786 0,01063885 11,2880762
97,624023 -4,0671501 -0,18028562 4,0671501 0,01167026 15,6841156 97,632813 -4,0819163 -0,16463768 4,0819163 0,01058889 11,2884995
97,823975 -4,075417 -0,1737978 4,075417 0,01125029 15,6848474 97,832764 -4,0915241 -0,16979142 4,0915241 0,01092036 11,2893028
98,023926 -4,0853848 -0,17670909 4,0853848 0,01143875 15,6857208 98,032715 -4,1022291 -0,16682771 4,1022291 0,01072975 11,2902037
98,223877 -4,0934315 -0,1773252 4,0934315 0,01147863 15,686433 98,232666 -4,1117373 -0,16493785 4,1117373 0,0106082 11,2909923
98,423828 -4,0996823 -0,18640561 4,0996823 0,01206642 15,6870014 98,432617 -4,1169209 -0,17525969 4,1169209 0,01127206 11,2914332
98,623779 -4,1106825 -0,17102014 4,1106825 0,01107049 15,6879844 98,632568 -4,1266475 -0,16454159 4,1266475 0,01058271 11,2922595
98,82373 -4,1196814 -0,16437992 4,1196814 0,01064065 15,6887389 98,83252 -4,1359777 -0,16148995 4,1359777 0,01038644 11,29302
99,023682 -4,1262803 -0,16038333 4,1262803 0,01038194 15,6892747 99,032471 -4,1412258 -0,1561991 4,1412258 0,01004615 11,2934368
99,223633 -4,1334248 -0,16032554 4,1334248 0,0103782 15,6898475 99,232422 -4,150722 -0,16341653 4,150722 0,01051035 11,2941956
99,423584 -4,1428733 -0,16082875 4,1428733 0,01041078 15,6906061 99,432373 -4,1600542 -0,16841623 4,1600542 0,01083191 11,2949697
99,623535 -4,1526752 -0,16155694 4,1526752 0,01045792 15,6913961 99,632324 -4,1680617 -0,16606839 4,1680617 0,01068091 11,2956393
99,823486 -4,158227 -0,15618025 4,158227 0,01010987 15,6918371 99,832275 -4,1734891 -0,16219375 4,1734891 0,01043171 11,2960847
100,02344 -4,1690493 -0,14697337 4,1690493 0,00951389 15,6926574 100,03223 -4,185761 -0,16055974 4,185761 0,01032661 11,2970749
100,22339 -4,176497 -0,15036124 4,176497 0,00973319 15,693211 100,23218 -4,1922908 -0,16152662 4,1922908 0,0103888 11,2976007
100,42334 -4,1831999 -0,14376093 4,1831999 0,00930594 15,6937038 100,43213 -4,202497 -0,16462539 4,202497 0,0105881 11,2984329
100,62329 -4,1954021 -0,14423649 4,1954021 0,00933673 15,6945824 100,63208 -4,2080045 -0,16529907 4,2080045 0,01063143 11,2988872
100,82324 -4,200192 -0,14366463 4,200192 0,00929971 15,6949271 100,83203 -4,219326 -0,16925643 4,219326 0,01088595 11,2998341
101,02319 -4,2110748 -0,14593026 4,2110748 0,00944637 15,695715 101,03198 -4,2258511 -0,15868545 4,2258511 0,01020607 11,3003691
101,22314 -4,2170424 -0,14457312 4,2170424 0,00935852 15,6961484 101,23193 -4,2355347 -0,1622085 4,2355347 0,01043266 11,3011459
101,4231 -4,2259941 -0,1397316 4,2259941 0,00904512 15,6967847 101,43188 -4,2426629 -0,15508065 4,2426629 0,00997422 11,3017113
101,62305 -4,2354407 -0,13152315 4,2354407 0,00851377 15,6974253 101,63184 -4,2512355 -0,1566433 4,2512355 0,01007472 11,3023794
101,823 -4,2430234 -0,13352551 4,2430234 0,00864338 15,6979277 101,83179 -4,2599049 -0,15621734 4,2599049 0,01004733 11,3030575
102,02295 -4,2541819 -0,14010635 4,2541819 0,00906937 15,6986911 102,03174 -4,2674236 -0,15966088 4,2674236 0,0102688 11,3036512
102,2229 -4,2610898 -0,13703303 4,2610898 0,00887043 15,6991697 102,23169 -4,2738066 -0,15650992 4,2738066 0,01006614 11,3041558
102,42285 -4,2681704 -0,12864465 4,2681704 0,00832743 15,69964 102,43164 -4,2830806 -0,15315919 4,2830806 0,00985064 11,3048737
102,6228 -4,2764044 -0,14171945 4,2764044 0,00917379 15,7001965 102,63159 -4,29252 -0,1493165 4,29252 0,00960349 11,3055875
102,82275 -4,2856307 -0,1389403 4,2856307 0,00899389 15,7008439 102,83154 -4,3016076 -0,15179691 4,3016076 0,00976302 11,3062716
103,02271 -4,2929654 -0,14690247 4,2929654 0,0095093 15,701368 103,03149 -4,3105397 -0,14801933 4,3105397 0,00952006 11,3069411
103,22266 -4,303206 -0,14141642 4,303206 0,00915418 15,7021062 103,23145 -4,3185067 -0,14662096 4,3185067 0,00943012 11,307528
103,42261 -4,3111539 -0,12483008 4,3111539 0,00808051 15,7026352 103,4314 -4,325562 -0,14497429 4,325562 0,00932421 11,3080423
103,62256 -4,3181381 -0,1208384 4,3181381 0,00782212 15,7030641 103,63135 -4,3339453 -0,13884114 4,3339453 0,00892975 11,3086371
103,82251 -4,3245096 -0,11463194 4,3245096 0,00742036 15,7034392 103,8313 -4,3442721 -0,13530272 4,3442721 0,00870217 11,3093449
104,02246 -4,333921 -0,11348967 4,333921 0,00734642 15,703976 104,03125 -4,3505621 -0,13165982 4,3505621 0,00846788 11,3097647
104,22241 -4,3448224 -0,11007727 4,3448224 0,00712553 15,7045853 104,2312 -4,3576546 -0,13160674 4,3576546 0,00846446 11,3102315
104,42236 -4,3519506 -0,10910014 4,3519506 0,00706228 15,7049758 104,43115 -4,3670683 -0,12948634 4,3670683 0,00832809 11,310846
104,62231 -4,3587117 -0,1117752 4,3587117 0,00723544 15,7053492 104,6311 -4,3735166 -0,12617104 4,3735166 0,00811486 11,3112581
104,82227 -4,3678989 -0,11413857 4,3678989 0,00738843 15,7058681 104,83105 -4,3828869 -0,1278532 4,3828869 0,00822305 11,3118532
105,02222 -4,3762245 -0,10292314 4,3762245 0,00666243 15,7063199 105,03101 -4,392684 -0,12890035 4,392684 0,0082904 11,312482
105,22217 -4,3855796 -0,10405988 4,3855796 0,00673601 15,7068039 105,23096 -4,4016752 -0,12198374 4,4016752 0,00784555 11,313046
105,42212 -4,3936524 -0,10216545 4,3936524 0,00661338 15,7072201 105,43091 -4,409112 -0,12326594 4,409112 0,00792801 11,3135019
105,62207 -4,4014945 -0,10089108 4,4014945 0,00653089 15,7076182 105,63086 -4,4192638 -0,12398757 4,4192638 0,00797443 11,3141294
105,82202 -4,4104824 -0,10429653 4,4104824 0,00675133 15,7080793 105,83081 -4,4267168 -0,12426786 4,4267168 0,00799245 11,314592
106,02197 -4,419198 -0,097977787 4,419198 0,0063423 15,70852 106,03076 -4,432291 -0,12199275 4,432291 0,00784613 11,3149352
106,22192 -4,4251952 -0,097133227 4,4251952 0,00628763 15,7088126 106,23071 -4,4444976 -0,12208147 4,4444976 0,00785183 11,31568
106,42188 -4,4356232 -0,090619594 4,4356232 0,00586599 15,709302 106,43066 -4,4499016 -0,11519657 4,4499016 0,00740902 11,3160006
106,62183 -4,4425039 -0,087252669 4,4425039 0,00564805 15,709608 106,63062 -4,4597688 -0,11071038 4,4597688 0,00712049 11,3165578
106,82178 -4,4531703 -0,087140597 4,4531703 0,00564079 15,710073 106,83057 -4,466857 -0,11241215 4,466857 0,00722994 11,3169532
107,02173 -4,4605217 -0,08627186 4,4605217 0,00558456 15,7103917 107,03052 -4,4769144 -0,10462455 4,4769144 0,00672907 11,3174989
107,22168 -4,4691992 -0,079875417 4,4691992 0,0051705 15,7107522 107,23047 -4,4827952 -0,10040877 4,4827952 0,00645792 11,3178004
107,42163 -4,4744658 -0,075602673 4,4744658 0,00489392 15,7109569 107,43042 -4,4917221 -0,094225414 4,4917221 0,00606023 11,3182347
107,62158 -4,486331 -0,075681962 4,486331 0,00489905 15,7114056 107,63037 -4,5017295 -0,098407604 4,5017295 0,00632922 11,3187167
107,82153 -4,4949098 -0,069009386 4,4949098 0,00446712 15,711716 107,83032 -4,5081782 -0,098184317 4,5081782 0,00631486 11,3190336
108,02148 -4,5001817 -0,0691901 4,5001817 0,00447882 15,7118981 108,03027 -4,5178976 -0,10001682 4,5178976 0,00643271 11,3195152
108,22144 -4,5116062 -0,067863636 4,5116062 0,00439295 15,7122895 108,23022 -4,5261536 -0,094957903 4,5261536 0,00610734 11,3199177
108,42139 -4,5175238 -0,06836459 4,5175238 0,00442538 15,7124911 108,43018 -4,5367336 -0,099067353 4,5367336 0,00637165 11,3204308
108,62134 -4,5280824 -0,054343238 4,5280824 0,00351775 15,712815 108,63013 -4,543047 -0,096724264 4,543047 0,00622095 11,3207399
108,82129 -4,53442 -0,051838446 4,53442 0,00335561 15,7129832 108,83008 -4,5510182 -0,092679717 4,5510182 0,00596082 11,3211173
109,02124 -4,5435381 -0,046979558 4,5435381 0,00304108 15,7132085 109,03003 -4,5598397 -0,09295509 4,5598397 0,00597853 11,3215267
109,22119 -4,5504169 -0,048071984 4,5504169 0,0031118 15,7133719 109,22998 -4,5702052 -0,099772789 4,5702052 0,00641702 11,3220261
109,42114 -4,5621543 -0,048506353 4,5621543 0,00313992 15,7136553 109,42993 -4,5775561 -0,093143798 4,5775561 0,00599067 11,3223807
109,62109 -4,5685024 -0,045464184 4,5685024 0,00294299 15,7138045 109,62988 -4,5846128 -0,092662305 4,5846128 0,0059597 11,3227085
109,82104 -4,576776 -0,040750515 4,576776 0,00263787 15,7139828 109,82983 -4,5914145 -0,093750685 4,5914145 0,0060297 11,3230254
110,021 -4,5874004 -0,037303276 4,5874004 0,00241472 15,7141901 110,02979 -4,6000543 -0,09194047 4,6000543 0,00591327 11,3234265
110,22095 -4,5939116 -0,0366382 4,5939116 0,00237167 15,7143105 110,22974 -4,6076884 -0,087830871 4,6076884 0,00564896 11,3237696
110,4209 -4,6002116 -0,037487473 4,6002116 0,00242664 15,7144272 110,42969 -4,6180058 -0,087629668 4,6180058 0,00563602 11,3242222
110,62085 -4,6063538 -0,028874367 4,6063538 0,0018691 15,7145291 110,62964 -4,6264377 -0,084834397 4,6264377 0,00545624 11,3245858
110,8208 -4,6071024 -0,018597754 4,6071024 0,00120387 15,714538 110,82959 -4,6326957 -0,083444208 4,6326957 0,00536683 11,324849
111,02075 -4,6060662 -0,015085769 4,6060662 0,00097653 15,7145293 111,02954 -4,6441894 -0,087762848 4,6441894 0,00564458 11,325341
111,22949 -4,6479878 -0,078163601 4,6479878 0,0050272 11,3254985
111,42944 -4,6573939 -0,075927421 4,6573939 0,00488337 11,3258609
111,62939 -4,665813 -0,082259938 4,665813 0,00529066 11,3261938
111,82935 -4,67313 -0,077421695 4,67313 0,00497948 11,3264859
112,0293 -4,6845603 -0,081967764 4,6845603 0,00527187 11,3269414
112,22925 -4,6925459 -0,076411992 4,6925459 0,00491454 11,3272576
112,4292 -4,6999288 -0,079276934 4,6999288 0,0050988 11,327545
112,62915 -4,7095666 -0,077456936 4,7095666 0,00498175 11,3279226
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Fecha de ensayo 07/09/2018
Emulsion Carga maxima 24,025644 KN 16,8179508 Carga maxima 18,960634 KN 13,2724438 Carga maxima 22,394606 KN 15,6762242
Mezclas AC/AC Resistencia maxima 1,52738092 Mpa Resistencia maxima 1,20924712 Mpa Resistencia maxima 1,42654069 Mpa
Desplazamiento 1,3349862 mm Desplazamiento 1,150377 mm Desplazamiento 1,2665042 mm
Energia 7,81797529 KN*mm Energia 5,14722026 KN*mm Energia 6,38935926 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,5551333 mm Desplazamiento (70 %) 1,2733896 mm Desplazamiento (70 %) 1,4154174 mm
DATOS Energia (70%) 10,2052714 KN*mm Energia (70%) 6,18454274 KN*mm Energia (70%) 7,87824476 KN*mm
Diametro (mm) 100,07 Desplazamiento (100%) 2,4000022 mm Diametro (mm) 99,91 Desplazamiento (100%) 2,397774 mm Diametro (mm) 99,97 Desplazamiento (100%) 2,4065371 mm
Energia (100%) 11,3276966 KN*mm Energia (100%) 6,78389716 KN*mm Energia (100%) 9,16082992 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,28173828 -0,010744597 -0,10144076 0,010744597 0,00644889 0,00027249 0,22412109 -0,013486757 -0,12796441 0,013486757 0,008161151 0,00043146 0,27416992 -0,016690541 -0,11514638 0,016690541 0,007334846 0,000480464
0,48168945 -0,018571759 -0,15967195 0,018571759 0,01015082 0,00078343 0,42407227 -0,015947562 -0,12055073 0,015947562 0,007688331 0,00058434 0,47412109 -0,015318856 -0,081446111 0,015318856 0,005188133 0,000413048
0,68164063 -0,019961094 -0,12124101 0,019961094 0,00770765 0,000881 0,62402344 -0,027880058 -0,22605647 0,027880058 0,014417141 0,00161832 0,67407227 -0,030819902 -0,14020054 0,030819902 0,008930801 0,001271987
0,8815918 -0,035844415 -0,22313519 0,035844415 0,01418536 0,00224846 0,82397461 -0,03708576 -0,35001698 0,03708576 0,022322936 0,00294411 0,87402344 -0,040887516 -0,24775539 0,040887516 0,015782066 0,002248434
1,081543 -0,040430259 -0,30536065 0,040430259 0,01941268 0,00285436 1,0239258 -0,041304827 -0,31359476 0,041304827 0,020000046 0,00364406 1,0739746 -0,039880458 -0,18135981 0,039880458 0,011552655 0,002140398
1,2814941 -0,048153255 -0,31091353 0,048153255 0,01976569 0,00404423 1,223877 -0,055010982 -0,49493754 0,055010982 0,031565495 0,00641453 1,2739258 -0,057277746 -0,3307285 0,057277746 0,021067469 0,004367635
1,4814453 -0,05982979 -0,49637648 0,05982979 0,03155611 0,00640082 1,4238281 -0,059871454 -0,55207384 0,059871454 0,035209461 0,00768677 1,473877 -0,064705029 -0,41366887 0,064705029 0,026350786 0,005749848
1,6813965 -0,063035913 -0,54197282 0,063035913 0,03445481 0,00723308 1,6237793 -0,064662553 -0,55130613 0,064662553 0,035160499 0,00900837 1,6738281 -0,066357538 -0,36868784 0,066357538 0,023485486 0,006073061
1,8813477 -0,070255078 -0,59622568 0,070255078 0,03790382 0,0092873 1,8237305 -0,080205396 -0,77063769 0,080205396 0,049148747 0,01414506 1,8737793 -0,084225103 -0,57695305 0,084225103 0,03675202 0,010297136
2,0812988 -0,086141318 -0,82715255 0,086141318 0,05258452 0,01494033 2,0236816 -0,082240544 -0,77576709 0,082240544 0,049475883 0,01493185 2,0737305 -0,087728366 -0,59927088 0,087728366 0,03817367 0,011327291
2,28125 -0,087432422 -0,85149574 0,087432422 0,05413209 0,01548216 2,2236328 -0,090605974 -0,83462238 0,090605974 0,053229481 0,01829975 2,2736816 -0,09234982 -0,61722738 0,09234982 0,039317502 0,012732789
2,4812012 -0,098763876 -0,91886175 0,098763876 0,05841475 0,02049734 2,423584 -0,10559786 -1,065345 0,10559786 0,067944214 0,02542078 2,4736328 -0,10784171 -0,84315413 0,10784171 0,05370908 0,018388806
2,6811523 -0,10832208 -1,1697676 0,10832208 0,07436557 0,02548822 2,6235352 -0,10408988 -1,0311575 0,10408988 0,065763847 0,02463041 2,673584 -0,10817733 -0,80536062 0,10817733 0,051301626 0,018527125
2,8811035 -0,11262842 -1,164699 0,11262842 0,07404334 0,02800147 2,8234863 -0,11489376 -1,1592655 0,11489376 0,073934155 0,03054667 2,8735352 -0,11631856 -0,89083052 0,11631856 0,056746075 0,021979396
3,0810547 -0,12235525 -1,2719364 0,12235525 0,08086074 0,03392666 3,0234375 -0,12706487 -1,3687762 0,12706487 0,087296061 0,03823894 3,0734863 -0,13347258 -1,1196665 0,13347258 0,071322971 0,030601422
3,2810059 -0,13497086 -1,5208224 0,13497086 0,09668316 0,04273475 3,2233887 -0,13038974 -1,309662 0,13038974 0,083525951 0,04046531 3,2734375 -0,13241006 -1,0216709 0,13241006 0,065080632 0,030032619
3,480957 -0,13706663 -1,5101256 0,13706663 0,09600313 0,04432279 3,4233398 -0,14344819 -1,5254855 0,14344819 0,097290467 0,04972096 3,4733887 -0,14484333 -1,1698775 0,14484333 0,074521421 0,036844647
3,6809082 -0,14896904 -1,6564661 0,14896904 0,10530643 0,05374531 3,623291 -0,15246224 -1,6526961 0,15246224 0,105403542 0,05688304 3,6733398 -0,15546389 -1,3543394 0,15546389 0,086271679 0,043546796
3,8808594 -0,1595583 -1,8986764 0,1595583 0,12070445 0,06315689 3,8232422 -0,15252692 -1,6113669 0,15252692 0,102767702 0,05693582 3,873291 -0,1565638 -1,2706194 0,1565638 0,080938699 0,044268601
4,0808105 -0,16121531 -1,8851892 0,16121531 0,11984703 0,06472437 4,0231934 -0,17040291 -1,8852793 0,17040291 0,120236937 0,07256232 4,0732422 -0,17305273 -1,5038983 0,17305273 0,09579861 0,055705808
4,2807617 -0,17233802 -2,0519335 0,17233802 0,13044745 0,07567223 4,2231445 -0,17224284 -1,9221661 0,17224284 0,122589456 0,07431368 4,2731934 -0,17620897 -1,589004 0,17620897 0,101219859 0,058146293
4,4807129 -0,1823815 -2,2454746 0,1823815 0,14275143 0,08646247 4,4230957 -0,18115993 -1,9474305 0,18115993 0,124200737 0,08294006 4,4731445 -0,18368 -1,5435024 0,18368 0,098321399 0,063997056
4,6806641 -0,18688159 -2,2101572 0,18688159 0,1405062 0,09147515 4,6230469 -0,19404341 -2,253258 0,19404341 0,143705413 0,09646993 4,6730957 -0,19875011 -1,8235395 0,19875011 0,116159816 0,076682479
4,8806152 -0,19898844 -2,4178665 0,19898844 0,15371089 0,10548285 4,822998 -0,19627282 -2,2055485 0,19627282 0,140662657 0,09895506 4,8730469 -0,1992916 -1,8376399 0,1992916 0,117058014 0,077178102
5,0805664 -0,20785955 -2,5960188 0,20785955 0,16503656 0,11660253 5,0229492 -0,20552589 -2,3366749 0,20552589 0,149025469 0,10946244 5,072998 -0,20840742 -1,8611095 0,20840742 0,118553032 0,085607385
5,2805176 -0,21069342 -2,5760238 0,21069342 0,16376542 0,12026676 5,2229004 -0,22054157 -2,5977485 0,22054157 0,165675888 0,12798587 5,2729492 -0,22419149 -2,1473975 0,22419149 0,136789632 0,101425024
5,4804688 -0,22349259 -2,8189802 0,22349259 0,17921087 0,13752965 5,4228516 -0,22037601 -2,515578 0,22037601 0,160435323 0,12777423 5,4729004 -0,22520141 -2,0774877 0,22520141 0,132336365 0,102491723
5,6804199 -0,23168361 -2,9628489 0,23168361 0,18835703 0,14936942 5,6228027 -0,23505382 -2,7188587 0,23505382 0,1733999 0,14698175 5,6728516 -0,23608023 -2,1825099 0,23608023 0,139026299 0,11407766
5,8803711 -0,23392837 -2,9511218 0,23392837 0,1876115 0,15268828 5,8227539 -0,24118678 -2,928303 0,24118678 0,186757571 0,1556402 5,8728027 -0,24636662 -2,4553819 0,24636662 0,156408298 0,126004451
6,0803223 -0,24709281 -3,222523 0,24709281 0,20486527 0,17300643 6,0227051 -0,24453247 -2,8447626 0,24453247 0,181429638 0,16046892 6,0727539 -0,24782242 -2,3653929 0,24782242 0,150675981 0,127758971
6,2802734 -0,25496909 -3,3288944 0,25496909 0,21162762 0,18590662 6,2226563 -0,26110873 -3,1045957 0,26110873 0,198000942 0,18512345 6,2727051 -0,26324493 -2,5832555 0,26324493 0,16455387 0,146839116
6,4802246 -0,25947595 -3,3544145 0,25947595 0,21325001 0,19343681 6,4226074 -0,26216939 -3,2078319 0,26216939 0,204585009 0,18679728 6,4726563 -0,27240738 -2,754164 0,27240738 0,175440775 0,159065076
6,6801758 -0,27743068 -3,6451073 0,27743068 0,2317302 0,22485544 6,6225586 -0,27317405 -3,1728096 0,27317405 0,202351401 0,20435148 6,6726074 -0,27447632 -2,6874151 0,27447632 0,171188857 0,161879651
6,880127 -0,28095606 -3,7067184 0,28095606 0,235647 0,23133493 6,8225098 -0,28680548 -3,4871993 0,28680548 0,222402146 0,22704784 6,8725586 -0,28777766 -2,9968708 0,28777766 0,190901244 0,180781806
7,0800781 -0,2850399 -3,746263 0,2850399 0,23816097 0,23894413 7,0224609 -0,28889799 -3,5058358 0,28889799 0,223590721 0,23070609 7,0725098 -0,2936714 -3,0596452 0,2936714 0,194899986 0,189705689
7,2800293 -0,29939866 -4,0418258 0,29939866 0,25695077 0,26690096 7,2224121 -0,29825404 -3,5461609 0,29825404 0,226162524 0,2472008 7,2724609 -0,29928681 -3,0343213 0,29928681 0,193286848 0,198260719
7,4799805 -0,30318373 -4,056251 0,30318373 0,25786782 0,2745639 7,4223633 -0,31052259 -3,8965721 0,31052259 0,248510602 0,27002869 7,4724121 -0,31473136 -3,4007449 0,31473136 0,216628102 0,223107394
7,6799316 -0,3092019 -4,1357017 0,3092019 0,26291873 0,28688904 7,6223145 -0,31416848 -3,8415005 0,31416848 0,244998316 0,27708173 7,6723633 -0,3160153 -3,3856058 0,3160153 0,215663738 0,225285711
7,8798828 -0,32531705 -4,4497256 0,32531705 0,28288216 0,32147791 7,8222656 -0,32140344 -3,9901607 0,32140344 0,254479376 0,29124717 7,8723145 -0,32340726 -3,4886658 0,32340726 0,22222868 0,237989296
8,079834 -0,33065334 -4,4583778 0,33065334 0,2834322 0,33336196 8,0222168 -0,33604157 -4,281435 0,33604157 0,273055897 0,32151734 8,0722656 -0,33980238 -3,8158894 0,33980238 0,243072886 0,267929061
8,2797852 -0,33734882 -4,5861902 0,33734882 0,29155761 0,34850139 8,222168 -0,33761337 -4,1961541 0,33761337 0,267616961 0,32484861 8,2722168 -0,33881804 -3,723984 0,33881804 0,237218494 0,266073611
8,4797363 -0,3469263 -4,8908768 0,3469263 0,31092744 0,371193 8,4221191 -0,35140428 -4,4213033 0,35140428 0,281976239 0,35455925 8,472168 -0,35137388 -3,9054236 0,35137388 0,248776232 0,290022017
8,6796875 -0,35378718 -4,8390231 0,35378718 0,30763094 0,38788192 8,6220703 -0,36002606 -4,6461749 0,36002606 0,296317813 0,3741037 8,6721191 -0,3628726 -4,1576862 0,3628726 0,264845408 0,313200877
8,8796387 -0,36317882 -5,0118589 0,36317882 0,31861863 0,4110109 8,8220215 -0,35895869 -4,5517173 0,35895869 0,290293617 0,37164931 8,8720703 -0,36352253 -4,0393753 0,36352253 0,257308981 0,314532756
9,0795898 -0,37305489 -5,2729192 0,37305489 0,335215 0,4364042 9,0219727 -0,37576392 -4,8556986 0,37576392 0,309680548 0,41117276 9,0720215 -0,37851483 -4,3392344 0,37851483 0,276410063 0,345936414
9,279541 -0,37501353 -5,1934018 0,37501353 0,33015984 0,44152914 9,2219238 -0,38331932 -4,9679217 0,38331932 0,31683777 0,42972811 9,2719727 -0,38587418 -4,5411596 0,38587418 0,289272737 0,362274896
9,4794922 -0,3874552 -5,4417205 0,3874552 0,34594619 0,47460881 9,421875 -0,38537991 -4,9115648 0,38537991 0,313243511 0,4348175 9,4719238 -0,38618812 -4,4498272 0,38618812 0,283454845 0,362980553
9,6794434 -0,39532313 -5,669179 0,39532313 0,3604064 0,49646375 9,6218262 -0,40204209 -5,2816153 0,40204209 0,33684412 0,47727765 9,671875 -0,40574685 -4,8383956 0,40574685 0,308206727 0,408397014
9,8793945 -0,40199262 -5,6156964 0,40199262 0,35700635 0,51527984 9,8217773 -0,40039492 -5,2776651 0,40039492 0,336592189 0,47292942 9,8718262 -0,40779597 -4,9073005 0,40779597 0,312595982 0,413389539
10,079346 -0,41382545 -5,8827124 0,41382545 0,37398135 0,54929452 10,021729 -0,41218647 -5,3248191 0,41218647 0,339599516 0,50418435 10,071777 -0,41280147 -4,9201298 0,41280147 0,313413211 0,425687339
10,279297 -0,42229873 -6,0503511 0,42229873 0,38463863 0,57457257 10,22168 -0,42718655 -5,6924706 0,42718655 0,363047125 0,5454994 10,271729 -0,42921427 -5,3372583 0,42921427 0,339984376 0,467775454
10,479248 -0,42582697 -6,0238419 0,42582697 0,38295336 0,58522273 10,421631 -0,42804319 -5,6187363 0,42804319 0,358344592 0,54792181 10,47168 -0,43253276 -5,2989855 0,43253276 0,337546392 0,476599521
10,679199 -0,43864167 -6,3673592 0,43864167 0,40479177 0,62492011 10,621582 -0,43726847 -5,7911935 0,43726847 0,369343348 0,57423676 10,671631 -0,44134918 -5,4255538 0,44134918 0,345608817 0,500237532
10,87915 -0,44471279 -6,4969411 0,44471279 0,41302967 0,64444529 10,821533 -0,44946456 -6,1448293 0,44946456 0,39189708 0,61062996 10,871582 -0,45527571 -5,7652488 0,45527571 0,367247453 0,539199794
11,079102 -0,4522146 -6,4794617 0,4522146 0,41191846 0,66878192 11,021484 -0,45175555 -6,0188718 0,45175555 0,383863924 0,61759669 11,071533 -0,4552266 -5,6828027 0,4552266 0,361995621 0,539059241
11,279053 -0,46315095 -6,8100348 0,46315095 0,43293396 0,70511656 11,221436 -0,46590027 -6,2866306 0,46590027 0,400940703 0,66111116 11,271484 -0,46683434 -5,8995576 0,46683434 0,37580295 0,572670498
11,479004 -0,46989554 -6,9267211 0,46989554 0,44035205 0,72827876 11,421387 -0,47329992 -6,510138 0,47329992 0,415195272 0,68478407 11,471436 -0,47916651 -6,1724019 0,47916651 0,393183184 0,609888862
11,678955 -0,47455892 -6,9884267 0,47455892 0,44427486 0,74450167 11,621338 -0,47679174 -6,4127541 0,47679174 0,408984446 0,69606517 11,671387 -0,4810169 -6,0479474 0,4810169 0,385255408 0,615541965
11,878906 -0,49226442 -7,3587384 0,49226442 0,46781666 0,8080076 11,821289 -0,49007937 -6,7325168 0,49007937 0,429377864 0,73973254 11,871338 -0,4931964 -6,3982 0,4931964 0,407566566 0,653438928
12,078857 -0,49459219 -7,4015241 0,49459219 0,47053668 0,81659722 12,02124 -0,4993847 -6,9323325 0,4993847 0,442121454 0,77152153 12,071289 -0,50132954 -6,576303 0,50132954 0,418911761 0,67981979
12,278809 -0,50340664 -7,4788818 0,50340664 0,47545453 0,84938787 12,221191 -0,50290149 -6,8793583 0,50290149 0,438742933 0,78366473 12,27124 -0,50552344 -6,5112276 0,50552344 0,414766446 0,693541739
12,47876 -0,51789266 -7,835907 0,51789266 0,49815168 0,90485046 12,421143 -0,51721197 -7,2630739 0,51721197 0,463215057 0,83426098 12,471191 -0,51811457 -6,8954725 0,51811457 0,43924292 0,735743115
12,678711 -0,51829249 -7,8501272 0,51829249 0,4990557 0,90641839 12,621094 -0,52196354 -7,2956443 0,52196354 0,465292291 0,85155517 12,671143 -0,52455854 -6,9536934 0,52455854 0,442951602 0,758054017
12,878662 -0,52733707 -7,9198499 0,52733707 0,50348817 0,9420766 12,821045 -0,52704072 -7,3414221 0,52704072 0,468211849 0,87013393 12,871094 -0,53040475 -6,9703712 0,53040475 0,444013981 0,778404769
13,078613 -0,54111242 -8,3312778 0,54111242 0,52964386 0,99804284 13,020996 -0,5429613 -7,750567 0,5429613 0,49430577 0,93020223 13,071045 -0,54596764 -7,3789339 0,54596764 0,470039503 0,834233933
13,278564 -0,54192281 -8,3049679 0,54192281 0,52797126 1,0014133 13,220947 -0,54279435 -7,6782045 0,54279435 0,489690727 0,92955827 13,270996 -0,54785872 -7,3486104 0,54785872 0,468107891 0,841196674
13,478516 -0,55170739 -8,4620447 0,55170739 0,53795709 1,04242785 13,420898 -0,55337274 -7,8195362 0,55337274 0,4987044 0,97054356 13,470947 -0,55474049 -7,4880962 0,55474049 0,476993163 0,866722374
13,678467 -0,56607062 -8,8589287 0,56607062 0,56318818 1,10462413 13,62085 -0,56749982 -8,216464 0,56749982 0,524019154 1,02717902 13,670898 -0,56997281 -7,9054103 0,56997281 0,503576151 0,925342079
13,878418 -0,5695883 -8,7687807 0,5695883 0,5574572 1,12012629 13,820801 -0,56908864 -8,0833759 0,56908864 0,515531231 1,0336534 13,87085 -0,57169247 -7,7944069 0,57169247 0,496505213 0,932091666
14,078369 -0,57862788 -9,0123987 0,57862788 0,57294472 1,16030989 14,020752 -0,57923955 -8,3342447 0,57923955 0,531530821 1,07531685 14,070801 -0,58127201 -8,0642281 0,58127201 0,513692875 0,970071273
14,27832 -0,58851504 -9,4331274 0,58851504 0,59969168 1,20590335 14,220703 -0,59322423 -8,6202736 0,59322423 0,549772807 1,13459273 14,270752 -0,59415138 -8,383956 0,59415138 0,534059604 1,023031835
14,478271 -0,58990026 -9,3576212 0,58990026 0,59489153 1,21241068 14,420654 -0,5947324 -8,4780169 0,5947324 0,540700141 1,14103951 14,470703 -0,59537846 -8,210125 0,59537846 0,522986536 1,028122401
14,678223 -0,60232371 -9,6812296 0,60232371 0,61546427 1,27154274 14,620605 -0,60806656 -8,8136587 0,60806656 0,562106276 1,198682 14,670654 -0,61152393 -8,6960697 0,61152393 0,553941306 1,096362016
14,878174 -0,61330688 -10,008374 0,61330688 0,6362618 1,3256063 14,820557 -0,61379617 -9,0191936 0,61379617 0,575214618 1,22422582 14,870605 -0,61657453 -8,8262987 0,61657453 0,562236918 1,118486634
15,078125 -0,61657035 -9,8918886 0,61657035 0,62885648 1,34184228 15,020508 -0,61688977 -8,91675 0,61688977 0,568681101 1,23809748 15,070557 -0,62002844 -8,756794 0,62002844 0,557809456 1,133669239
15,278076 -0,626719 -10,279081 0,626719 0,65347144 1,39301931 15,220459 -0,63290608 -9,42589 0,63290608 0,601152382 1,31154284 15,270508 -0,63485485 -9,320756 0,63485485 0,593733943 1,200675531
15,478027 -0,6354202 -10,540868 0,6354202 0,67011401 1,43830894 15,42041 -0,63741624 -9,4485865 0,63741624 0,60259989 1,33282456 15,470459 -0,63933551 -9,3209 0,63933551 0,593743116 1,221557262
15,677979 -0,64308262 -10,442132 0,64308262 0,66383707 1,47850408 15,620361 -0,64334494 -9,4477167 0,64334494 0,602544417 1,36083219 15,67041 -0,64694142 -9,3638935 0,64694142 0,59648181 1,257085976
15,87793 -0,65299451 -10,854807 0,65299451 0,69007204 1,53127731 15,820313 -0,65739286 -9,9929533 0,65739286 0,637317821 1,42910743 15,870361 -0,66203654 -9,9246626 0,66203654 0,632202909 1,329876744
16,077881 -0,66303265 -11,102008 0,66303265 0,70578733 1,58637871 16,020264 -0,66051406 -9,9084053 0,66051406 0,631925627 1,44463646 16,070313 -0,66021681 -9,8184576 0,66021681 0,625437631 1,320894957
16,277832 -0,66513062 -11,036193 0,66513062 0,70160328 1,59799003 16,220215 -0,66790104 -10,07685 0,66790104 0,642668478 1,48154414 16,270264 -0,6729247 -10,033712 0,6729247 0,639149377 1,383964754
16,477783 -0,67801905 -11,474706 0,67801905 0,72948084 1,67052256 16,420166 -0,68263799 -10,554972 0,68263799 0,673161533 1,55755667 16,470215 -0,68766207 -10,52175 0,68766207 0,670237491 1,459698116
16,677734 -0,68486804 -11,650905 0,68486804 0,74068233 1,71011933 16,620117 -0,68577576 -10,406736 0,68577576 0,663707526 1,57399992 16,670166 -0,68808055 -10,310784 0,68808055 0,656798917 1,461877615
16,877686 -0,69092625 -11,696152 0,69092625 0,74355882 1,74547968 16,820068 -0,69727749 -10,668736 0,69727749 0,680417028 1,63460102 16,870117 -0,69996434 -10,686917 0,69996434 0,680758661 1,524260683
17,077637 -0,70590079 -12,160365 0,70590079 0,7730702 1,83478977 17,02002 -0,71107799 -11,136839 0,71107799 0,710271104 1,70983298 17,070068 -0,71136546 -11,072275 0,71136546 0,705306039 1,586280473
17,277588 -0,71123868 -12,3129 0,71123868 0,7827673 1,86744867 17,219971 -0,70716238 -10,885401 0,70716238 0,694235212 1,68827535 17,27002 -0,70844269 -10,89061 0,70844269 0,693733944 1,570232357
17,477539 -0,71877342 -12,345304 0,71877342 0,78482732 1,91389696 17,419922 -0,72148556 -11,377913 0,72148556 0,725646013 1,76799572 17,469971 -0,72716242 -11,430758 0,72716242 0,728141475 1,674694853
17,67749 -0,72983927 -12,824856 0,72983927 0,81531385 1,98352926 17,619873 -0,73086691 -11,654317 0,73086691 0,743274155 1,82201407 17,669922 -0,73032701 -11,564216 0,73032701 0,736642775 1,692887269
17,877441 -0,73658532 -12,860078 0,73658532 0,81755302 2,02684722 17,819824 -0,73330814 -11,437346 0,73330814 0,729436455 1,83610708 17,869873 -0,73441142 -11,514371 0,73441142 0,733467639 1,716452872
18,077393 -0,74148321 -12,916958 0,74148321 0,82116905 2,05841049 18,019775 -0,75105065 -12,010938 0,75105065 0,766018274 1,94011494 18,069824 -0,75355351 -12,126738 0,75355351 0,772475534 1,829587931
18,277344 -0,75587147 -13,402964 0,75587147 0,85206588 2,15308496 18,219727 -0,75069231 -12,084518 0,75069231 0,770710965 1,93795635 18,269775 -0,75445849 -12,047594 0,75445849 0,767434046 1,835057253
18,477295 -0,75846618 -13,367656 0,75846618 0,84982125 2,17045046 18,419678 -0,75907469 -12,108004 0,75907469 0,772208825 1,98865407 18,469727 -0,76361805 -12,148607 0,76361805 0,773868594 1,890463891
18,677246 -0,76812977 -13,551403 0,76812977 0,86150258 2,23548415 18,619629 -0,77580649 -12,688756 0,77580649 0,809247285 2,09237768 18,669678 -0,7749424 -12,713679 0,7749424 0,809863788 1,960851198
18,877197 -0,78302205 -14,031735 0,78302205 0,8920387 2,3381781 18,81958 -0,77672738 -12,620775 0,77672738 0,80491168 2,0982045 18,869629 -0,77627748 -12,494556 0,77627748 0,795905611 1,969264951
19,077148 -0,78311312 -13,903016 0,78311312 0,88385566 2,33881411 19,019531 -0,78543615 -12,696626 0,78543615 0,809749208 2,15332536 19,06958 -0,79200655 -12,806669 0,79200655 0,815787269 2,068756136
19,2771 -0,79280001 -14,158929 0,79280001 0,9001248 2,40677235 19,219482 -0,79909462 -13,26101 0,79909462 0,84574377 2,24196076 19,269531 -0,80208886 -13,261804 0,80208886 0,844779456 2,134463742
19,477051 -0,80500555 -14,653913 0,80500555 0,93159239 2,49469143 19,419434 -0,8022244 -13,048822 0,8022244 0,832211115 2,26254676 19,469482 -0,80022049 -12,979795 0,80022049 0,826815429 2,122206488
Probeta 118 Probeta 119 Probeta 120
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
19,677002 -0,80635577 -14,495202 0,80635577 0,92150266 2,50453086 19,619385 -0,81197584 -13,330068 0,81197584 0,850148063 2,3268548 19,669434 -0,81606084 -13,517716 0,81606084 0,861081099 2,22713895
19,876953 -0,81580639 -14,826571 0,81580639 0,94256877 2,57380809 19,819336 -0,82471853 -13,783808 0,82471853 0,879086114 2,41323073 19,869385 -0,82283533 -13,776638 0,82283533 0,87757448 2,273365282
20,076904 -0,82834262 -15,214565 0,82834262 0,96723469 2,66795874 20,019287 -0,82478917 -13,54134 0,82478917 0,863622299 2,41371329 20,069336 -0,83031708 -13,579304 0,83031708 0,865004267 2,324532862
20,276855 -0,83236468 -15,082757 0,83236468 0,95885527 2,69842315 20,219238 -0,83989054 -13,98836 0,83989054 0,89213177 2,51764733 20,269287 -0,84174573 -14,201991 0,84174573 0,904669548 2,403908536
20,476807 -0,84419483 -15,499704 0,84419483 0,98536181 2,78887192 20,419189 -0,8467297 -14,286572 0,8467297 0,911150755 2,56599153 20,469238 -0,8477813 -14,194818 0,8477813 0,904212627 2,446756269
20,676758 -0,85170752 -15,781987 0,85170752 1,00330738 2,84762434 20,619141 -0,84784073 -14,069293 0,84784073 0,897293412 2,57386758 20,669189 -0,85205096 -14,21278 0,85205096 0,905356809 2,477078965
20,876709 -0,85335833 -15,614418 0,85335833 0,99265452 2,86058171 20,819092 -0,86506528 -14,686871 0,86506528 0,936680513 2,69769558 20,869141 -0,86917788 -14,859353 0,86917788 0,946543633 2,601557989
21,07666 -0,86859238 -16,114515 0,86859238 1,02444716 2,98142175 21,019043 -0,86934662 -14,82648 0,86934662 0,945584318 2,72928475 21,069092 -0,87101436 -14,736584 0,87101436 0,938723225 2,615146075
21,276611 -0,87732774 -16,366743 0,87732774 1,04048204 3,05235562 21,218994 -0,87520862 -14,713004 0,87520862 0,938347191 2,77257487 21,269043 -0,8775183 -14,870776 0,8775183 0,947271281 2,663287199
21,476563 -0,88268042 -16,251749 0,88268042 1,03317153 3,09600471 21,418945 -0,88945907 -15,274484 0,88945907 0,974156545 2,87940867 21,468994 -0,8939749 -15,456409 0,8939749 0,984576215 2,788057787
21,676514 -0,8944242 -16,733202 0,8944242 1,06377891 3,19284671 21,618896 -0,89488155 -15,243875 0,89488155 0,972204404 2,92077996 21,668945 -0,89433849 -15,166663 0,89433849 0,966119339 2,790841347
21,876465 -0,90059251 -16,882225 0,90059251 1,07325274 3,2446843 21,818848 -0,90062439 -15,303763 0,90062439 0,976023864 2,96463751 21,868896 -0,90424144 -15,556468 0,90424144 0,990949993 2,866903755
22,076416 -0,90705472 -16,877905 0,90705472 1,07297811 3,29922556 22,018799 -0,91460705 -15,863949 0,91460705 1,011750692 3,07358939 22,068848 -0,91533571 -16,019844 0,91533571 1,020467133 2,954482788
22,276367 -0,91830748 -17,3841 0,91830748 1,10515842 3,39561109 22,21875 -0,91832519 -15,620273 0,91832519 0,996209835 3,10285508 22,268799 -0,91874766 -15,709859 0,91874766 1,000721029 2,981547828
22,476318 -0,92765528 -17,453741 0,92765528 1,1095857 3,47702539 22,418701 -0,92787462 -15,842933 0,92787462 1,01041036 3,177969 22,46875 -0,93383437 -16,309237 0,93383437 1,038901522 3,102313532
22,67627 -0,93161535 -17,48501 0,93161535 1,11157356 3,51161536 22,618652 -0,94111013 -16,33976 0,94111013 1,042096359 3,28445759 22,668701 -0,93901122 -16,481882 0,93901122 1,049899042 3,144752208
22,876221 -0,94782329 -17,968687 0,94782329 1,14232233 3,65527321 22,818604 -0,94019312 -16,065876 0,94019312 1,024628934 3,27702852 22,868652 -0,94213837 -16,317701 0,94213837 1,03944068 3,170394512
23,076172 -0,95002931 -18,000858 0,95002931 1,14436754 3,67511059 23,018555 -0,95433491 -16,47751 0,95433491 1,050881602 3,39208395 23,068604 -0,95793414 -17,037024 0,95793414 1,085261693 3,302110403
23,276123 -0,95708972 -18,036652 0,95708972 1,14664307 3,73872049 23,218506 -0,96390158 -16,794067 0,96390158 1,071070571 3,4716585 23,268555 -0,96458685 -16,925293 0,96458685 1,078144407 3,358595764
23,476074 -0,96942574 -18,501574 0,96942574 1,17619953 3,85140456 23,418457 -0,96733588 -16,513075 0,96733588 1,053149821 3,50025518 23,468506 -0,96761191 -16,97385 0,96761191 1,081237498 3,3842325
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25,275635 -1,0442971 -20,152697 1,0442971 1,28116628 4,5699739 25,218018 -1,0442402 -17,824509 1,0442402 1,136788785 4,16562112 25,268066 -1,0485489 -19,023735 1,0485489 1,211815565 4,112721381
25,475586 -1,0457147 -19,93574 1,0457147 1,26737368 4,58418124 25,417969 -1,055045 -18,268625 1,055045 1,165113049 4,26311589 25,468018 -1,0544298 -19,148462 1,0544298 1,219760699 4,1688431
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26,275391 -1,0861415 -20,790827 1,0861415 1,32173408 4,9960465 26,217773 -1,0810356 -18,200911 1,0810356 1,160794472 4,50036024 26,267822 -1,0861952 -19,615833 1,0861952 1,249532321 4,476609157
26,475342 -1,0940145 -21,044472 1,0940145 1,33785904 5,07838883 26,417725 -1,095862 -18,677464 1,095862 1,191187461 4,63705362 26,467773 -1,1011517 -20,228264 1,1011517 1,288544293 4,625591216
26,675293 -1,0969082 -20,876734 1,0969082 1,32719544 5,10871568 26,617676 -1,106019 -18,789139 1,106019 1,198309726 4,7321907 26,667725 -1,1022085 -19,894417 1,1022085 1,267278175 4,636191629
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27,075195 -1,1165448 -21,451094 1,1165448 1,3637092 5,3165793 27,017578 -1,1225808 -18,914484 1,1225808 1,20630382 4,88679291 27,067627 -1,1245503 -20,608122 1,1245503 1,31274132 4,862017129
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27,475098 -1,135548 -21,759235 1,135548 1,38329863 5,52074774 27,41748 -1,1360463 -18,527763 1,1360463 1,181640021 5,01291151 27,467529 -1,1410521 -20,808403 1,1410521 1,325499258 5,03125543
27,675049 -1,1452535 -21,814095 1,1452535 1,38678624 5,62647297 27,617432 -1,150377 -18,960634 1,150377 1,209247115 5,14722026 27,66748 -1,1470915 -21,029638 1,1470915 1,33959197 5,094424596
27,875 -1,1495249 -21,732122 1,1495249 1,38157497 5,6729738 27,817383 -1,15172 -18,542761 1,15172 1,182596545 5,15981202 27,867432 -1,1516702 -20,705866 1,1516702 1,318967632 5,142198184
28,074951 -1,1628561 -22,22435 1,1628561 1,41286736 5,81947193 28,017334 -1,1599538 -18,432711 1,1599538 1,175577916 5,23592418 28,067383 -1,167702 -21,373465 1,167702 1,361493816 5,310850038
28,274902 -1,1671966 -22,19265 1,1671966 1,41085209 5,86766993 28,217285 -1,1747139 -18,715458 1,1747139 1,193610593 5,37300186 28,267334 -1,1709307 -21,254543 1,1709307 1,353918462 5,345258301
28,474854 -1,1739602 -22,15996 1,1739602 1,4087739 5,94266576 28,417236 -1,1778916 -18,089134 1,1778916 1,153665701 5,40224034 28,467285 -1,177676 -21,128475 1,177676 1,345887906 5,416729844
28,674805 -1,1866062 -22,636011 1,1866062 1,43903786 6,08428822 28,617188 -1,1884058 -18,189413 1,1884058 1,160061167 5,49760032 28,667236 -1,1920288 -21,76762 1,1920288 1,386601565 5,570649612
28,874756 -1,1934136 -22,46629 1,1934136 1,4282482 6,16104557 28,817139 -1,1963263 -18,138498 1,1963263 1,156813975 5,56953412 28,867188 -1,1944081 -21,513039 1,1944081 1,370384707 5,59639403
29,074707 -1,2001146 -22,535194 1,2001146 1,43262863 6,23643431 29,01709 -1,2013203 -17,36974 1,2013203 1,107785108 5,61386616 29,067139 -1,2017608 -21,631374 1,2017608 1,377922669 5,675701011
29,274658 -1,2121682 -22,943159 1,2121682 1,45856416 6,37347878 29,217041 -1,2153744 -17,3967 1,2153744 1,109504529 5,73601891 29,26709 -1,2184638 -22,160685 1,2184638 1,411639881 5,858565701
29,474609 -1,2158651 -22,774408 1,2158651 1,44783616 6,41573209 29,416992 -1,2253574 -17,040407 1,2253574 1,086781329 5,82196532 29,467041 -1,2168237 -21,697298 1,2168237 1,38212204 5,840582832
29,674561 -1,2246389 -22,908226 1,2246389 1,45634337 6,51593467 29,616943 -1,2283465 -16,158051 1,2283465 1,030507554 5,8467737 29,666992 -1,2303303 -21,984304 1,2303303 1,400404377 5,988080313
29,874512 -1,2378912 -23,354889 1,2378912 1,48473905 6,66920784 29,816895 -1,2437609 -15,99061 1,2437609 1,019828715 5,97066178 29,866943 -1,2433444 -22,374716 1,2433444 1,425273697 6,132403494
30,074463 -1,2427163 -23,129875 1,2427163 1,47043425 6,72528125 30,016846 -1,2471743 -15,244468 1,2471743 0,972242223 5,99731624 30,066895 -1,2420155 -21,843424 1,2420155 1,391430294 6,117713122
30,274414 -1,2512391 -23,371952 1,2512391 1,48582379 6,82436269 30,216797 -1,2575369 -14,309808 1,2575369 0,912632671 6,07388102 30,266846 -1,2562795 -22,297297 1,2562795 1,420342091 6,275118933
30,474365 -1,2614536 -23,680101 1,2614536 1,50541373 6,94451599 30,416748 -1,2696924 -13,954729 1,2696924 0,889986895 6,15977342 30,466797 -1,2665042 -22,394606 1,2665042 1,426540693 6,389359259
30,674316 -1,2634001 -23,402901 1,2634001 1,48779131 6,96742775 30,616699 -1,2733896 -12,843194 1,2733896 0,81909683 6,18454274 30,666748 -1,2697952 -21,901096 1,2697952 1,395104012 6,425803547
30,874268 -1,2754858 -23,679596 1,2754858 1,50538163 7,10968399 30,81665 -1,2814963 -11,982124 1,2814963 0,764180611 6,23485559 30,866699 -1,284511 -22,35367 1,284511 1,423933062 6,588614619
31,074219 -1,2876838 -23,92729 1,2876838 1,52112827 7,25486119 31,016602 -1,2982873 -11,443094 1,2982873 0,729803044 6,3331888 31,06665 -1,2891525 -22,080399 1,2891525 1,406525647 6,640174802
31,27417 -1,2886332 -23,564247 1,2886332 1,49804855 7,2661333 31,216553 -1,2953559 -10,128883 1,2953559 0,645986972 6,31737977 31,266602 -1,2947885 -21,698217 1,2947885 1,382180581 6,701858872
31,474121 -1,3027519 -23,832657 1,3027519 1,51511217 7,43342897 31,416504 -1,3110367 -9,1851654 1,3110367 0,585799756 6,3930947 31,466553 -1,3116124 -22,102215 1,3116124 1,407915331 6,886082394
31,674072 -1,311323 -23,949051 1,311323 1,52251168 7,53581442 31,616455 -1,3224667 -8,2337894 1,3224667 0,525124111 6,44286937 31,666504 -1,3106689 -21,380136 1,3106689 1,36191876 6,875825994
31,874023 -1,3151337 -23,649183 1,3151337 1,50344819 7,58116007 31,816406 -1,3250388 -6,7586241 1,3250388 0,431042902 6,45250986 31,866455 -1,3228668 -21,132196 1,3228668 1,346124935 7,005466288
32,073975 -1,3276308 -23,926279 1,3276308 1,52106399 7,72979889 32,016357 -1,3386204 -5,5727019 1,3386204 0,355408669 6,49437965 32,066406 -1,3354062 -21,225546 1,3354062 1,352071347 7,138251455
32,273926 -1,3349862 -24,025644 1,3349862 1,52738092 7,81797529 32,216309 -1,3506602 -4,5319076 1,3506602 0,289030219 6,52479402 32,266357 -1,3357379 -20,313761 1,3357379 1,293990468 7,141696102
32,473877 -1,3377182 -23,69652 1,3377182 1,50645754 7,85056952 32,41626 -1,3500618 -3,5569134 1,3500618 0,226848283 6,52358393 32,466309 -1,3496698 -20,165981 1,3496698 1,284576854 7,282686032
32,673828 -1,3549222 -24,002581 1,3549222 1,52591474 8,05572336 32,616211 -1,3662843 -3,1628661 1,3662843 0,201717237 6,55083684 32,66626 -1,3624992 -19,991308 1,3624992 1,27345015 7,411484512
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33,07373 -1,3675141 -23,68202 1,3675141 1,50553573 8,20644894 33,016113 -1,3764511 -2,3439841 1,3764511 0,149491626 6,56522023 33,066162 -1,3772063 -18,80756 1,3772063 1,198045176 7,549681875
33,273682 -1,3802892 -23,963707 1,3802892 1,5234434 8,35861867 33,216064 -1,3908985 -2,2484391 1,3908985 0,143398079 6,58180737 33,266113 -1,3855351 -18,251167 1,3855351 1,162602835 7,626845556
33,473633 -1,3864338 -23,677168 1,3864338 1,50522727 8,4318022 33,416016 -1,3932191 -1,9809136 1,3932191 0,126336179 6,58426103 33,466064 -1,3875566 -17,229736 1,3875566 1,097537485 7,644776718
33,673584 -1,3938936 -23,382771 1,3938936 1,48651159 8,51956664 33,615967 -1,4002737 -1,8064655 1,4002737 0,115210451 6,59094064 33,666016 -1,4062654 -17,004026 1,4062654 1,083159714 7,804894869
33,873535 -1,4061826 -23,595514 1,4061826 1,50003629 8,66389567 33,815918 -1,4169401 -1,8439922 1,4169401 0,117603781 6,60615064 33,865967 -1,4096156 -16,147682 1,4096156 1,028610438 7,832661082
34,073486 -1,413114 -23,229046 1,413114 1,47673884 8,74503561 34,015869 -1,4160339 -1,5973685 1,4160339 0,101874929 6,605371 34,065918 -1,4154174 -15,279586 1,4154174 0,97331256 7,878244763
34,273438 -1,4184278 -22,979544 1,4184278 1,46087726 8,80642141 34,21582 -1,4293232 -1,5295933 1,4293232 0,097552449 6,61575978 34,265869 -1,4322964 -14,999847 1,4322964 0,955493128 8,0060164
34,473389 -1,4348328 -23,136881 1,4348328 1,47087964 8,9955564 34,415771 -1,4390734 -1,5672241 1,4390734 0,099952418 6,62330843 34,46582 -1,4320117 -13,955797 1,4320117 0,888986943 8,003955483
34,67334 -1,4354955 -22,615086 1,4354955 1,4377076 9,00313636 34,615723 -1,4401611 -1,3411982 1,4401611 0,085537227 6,6240993 34,665771 -1,4443698 -13,336091 1,4443698 0,849511552 8,088274453
34,873291 -1,4459945 -22,422529 1,4459945 1,42546618 9,12134884 34,815674 -1,4568722 -1,3173956 1,4568722 0,084019175 6,63520631 34,865723 -1,458104 -13,056854 1,458104 0,831724102 8,178895949
35,073242 -1,4598637 -22,418037 1,4598637 1,42518061 9,27682453 35,015625 -1,4655077 -1,3161479 1,4655077 0,083939601 6,6408918 35,065674 -1,4571193 -12,036521 1,4571193 0,766728694 8,172718587
35,273193 -1,4607065 -21,648808 1,4607065 1,37627846 9,28610942 35,215576 -1,4656968 -1,1142808 1,4656968 0,071065179 6,6410067 35,265625 -1,4711326 -11,66056 1,4711326 0,742779906 8,255737164
35,473145 -1,4721712 -21,433025 1,4721712 1,3625605 9,40958949 35,415527 -1,4807144 -1,1617581 1,4807144 0,074093125 6,64955186 35,465576 -1,4836967 -11,366357 1,4836967 0,724039119 8,328065286
35,673096 -1,4846116 -21,276737 1,4846116 1,35262481 9,54242112 35,615479 -1,4865595 -1,1243443 1,4865595 0,071706996 6,65289248 35,665527 -1,4831421 -10,430658 1,4831421 0,664434913 8,32504313
35,873047 -1,4863073 -20,358076 1,4863073 1,29422282 9,56007116 35,81543 -1,4914055 -0,98635632 1,4914055 0,062906574 6,6554496 35,865479 -1,4984758 -10,281883 1,4984758 0,654957917 8,404443102
36,072998 -1,5000782 -20,183418 1,5000782 1,2831193 9,69964437 36,015381 -1,507414 -1,0946386 1,507414 0,069812464 6,663778 36,06543 -1,5020897 -9,9252176 1,5020897 0,632238263 8,422699712
36,272949 -1,5115551 -19,853949 1,5115551 1,26217399 9,81452059 36,215332 -1,5078542 -0,99330884 1,5078542 0,063349983 6,66400778 36,265381 -1,5084894 -9,2209711 1,5084894 0,587377626 8,453332178
36,4729 -1,5124271 -18,911993 1,5124271 1,20229107 9,82297156 36,415283 -1,5176311 -0,91411883 1,5176311 0,058299504 6,66866996 36,465332 -1,526749 -9,1595402 1,526749 0,583464466 8,537237374
36,672852 -1,5275946 -18,621094 1,5275946 1,18379777 9,96529234 36,615234 -1,5298302 -0,9972806 1,5298302 0,063603289 6,6744993 36,665283 -1,5263571 -8,7035074 1,5263571 0,554415089 8,535487242
36,872803 -1,5350797 -18,092236 1,5350797 1,15017671 10,0339931 36,815186 -1,5315926 -0,8614409 1,5315926 0,054939878 6,67531825 36,865234 -1,5333877 -8,2425747 1,5333877 0,525053588 8,565272523
37,072754 -1,5406284 -17,071955 1,5406284 1,08531444 10,082772 37,015137 -1,5443473 -0,84434623 1,5443473 0,053849636 6,68075745 37,065186 -1,549273 -8,2116108 1,549273 0,523081181 8,630617442
37,272705 -1,5551333 -16,709564 1,5551333 1,06227618 10,2052714 37,215088 -1,5555332 -0,92034167 1,5555332 0,058696376 6,68569236 37,265137 -1,5511036 -7,7046175 1,5511036 0,490785611 8,637901504
37,472656 -1,5608115 -16,015654 1,5608115 1,01816227 10,2517264 37,415039 -1,5578241 -0,76834399 1,5578241 0,049002462 6,68665951 37,465088 -1,5625162 -7,3915658 1,5625162 0,470844158 8,680973179
37,672607 -1,5658654 -14,969385 1,5658654 0,95164787 10,2908753 37,61499 -1,570713 -0,79384732 1,570713 0,050628981 6,69169324 37,665039 -1,5764308 -7,281292 1,5764308 0,463819696 8,732014916
37,872559 -1,5802466 -14,532114 1,5802466 0,92384927 10,396942 37,814941 -1,5809741 -0,83766556 1,5809741 0,053423565 6,69587852 37,86499 -1,572785 -6,7003164 1,572785 0,426811439 8,719271379
38,07251 -1,5871241 -13,656308 1,5871241 0,8681717 10,4454085 38,014893 -1,5813885 -0,68870872 1,5813885 0,043923586 6,69603665 38,064941 -1,5905812 -6,4222236 1,5905812 0,409096874 8,777654215
38,272461 -1,5945115 -12,581264 1,5945115 0,79982799 10,4938653 38,214844 -1,5979496 -0,7565285 1,5979496 0,048248909 6,70202033 38,264893 -1,5997524 -6,1504598 1,5997524 0,391785468 8,806480864
38,472412 -1,6104423 -12,067464 1,6104423 0,76716421 10,5920338 38,414795 -1,6029744 -0,7402904 1,6029744 0,047213296 6,70390064 38,464844 -1,5987186 -5,515882 1,5987186 0,35136274 8,803465698
38,672363 -1,6120342 -11,008524 1,6120342 0,69984428 10,6012175 38,614746 -1,6064767 -0,63469601 1,6064767 0,040478832 6,70510454 38,664795 -1,6164814 -5,2253404 1,6164814 0,332855185 8,851164244
38,872314 -1,6219156 -10,091996 1,6219156 0,6415779 10,6533431 38,814697 -1,6248026 -0,72452265 1,6248026 0,046207681 6,71133177 38,864746 -1,6240116 -4,8232732 1,6240116 0,307243427 8,870081262
39,072266 -1,6365521 -9,5589933 1,6365521 0,60769335 10,7252486 39,014648 -1,6227859 -0,65160173 1,6227859 0,041557023 6,71063796 39,064697 -1,6262238 -4,185194 1,6262238 0,26659766 8,875063394
39,272217 -1,6357998 -8,5860949 1,6357998 0,54584333 10,7218359 39,2146 -1,6345837 -0,58542234 1,6345837 0,037336319 6,7142865 39,264648 -1,6446447 -4,0474553 1,6446447 0,257823678 8,912976597
39,472168 -1,6467558 -7,8887362 1,6467558 0,50151018 10,7669605 39,414551 -1,6471189 -0,6693545 1,6471189 0,042689237 6,71821872 39,4646 -1,6468509 -3,6482387 1,6468509 0,232393504 8,917221157
39,672119 -1,6606414 -7,3976169 1,6606414 0,47028828 10,8200255 39,614502 -1,6487528 -0,57078999 1,6487528 0,036403115 6,71872529 39,664551 -1,6544065 -3,2323494 1,6544065 0,205901276 8,9302179
39,87207 -1,6621696 -6,4880276 1,6621696 0,41246302 10,8253306 39,814453 -1,6608623 -0,54275626 1,6608623 0,034615216 6,72209641 39,864502 -1,6683335 -3,1835771 1,6683335 0,202794471 8,952556552
40,072021 -1,6745303 -5,9136214 1,6745303 0,37594632 10,8636538 40,014404 -1,6742557 -0,6067307 1,6742557 0,038695296 6,7259453 40,064453 -1,6701779 -2,7995648 1,6701779 0,178332814 8,955315378
40,271973 -1,6874539 -5,4651847 1,6874539 0,34743788 10,9004176 40,214355 -1,6750803 -0,49915907 1,6750803 0,03183473 6,72617327 40,264404 -1,6804376 -2,5654216 1,6804376 0,163417848 8,969076166
40,471924 -1,6878254 -4,6983395 1,6878254 0,29868727 10,9013615 40,414307 -1,6867783 -0,50276327 1,6867783 0,032064594 6,7291034 40,464355 -1,6938754 -2,5083098 1,6938754 0,159779815 8,986121113
40,671875 -1,6992838 -4,2721157 1,6992838 0,27159097 10,9270583 40,614258 -1,6980398 -0,54690772 1,6980398 0,034879983 6,73205861 40,664307 -1,6946486 -2,1146412 1,6946486 0,13470305 8,98701473
40,871826 -1,7116046 -3,957433 1,7116046 0,25158567 10,952407 40,814209 -1,6972376 -0,42518011 1,6972376 0,027116594 6,73186366 40,864258 -1,710512 -1,9829341 1,710512 0,126313282 9,003265099
41,071777 -1,7139921 -3,4339507 1,7139921 0,21830636 10,9568187 41,01416 -1,7144185 -0,47948378 1,7144185 0,030579905 6,7357494 41,064209 -1,7180696 -1,8959351 1,7180696 0,120771429 9,010593834
41,271729 -1,7248333 -3,2215292 1,7248333 0,2048021 10,974857 41,214111 -1,7212075 -0,47329086 1,7212075 0,03018494 6,73736649 41,26416 -1,7183255 -1,5921441 1,7183255 0,101419884 9,010816984
41,47168 -1,7381709 -3,0354111 1,7381709 0,19297002 10,9957202 41,414063 -1,7209579 -0,3851963 1,7209579 0,024566558 6,73731292 41,464111 -1,7356561 -1,5594907 1,7356561 0,099339856 9,024471914
41,671631 -1,7390453 -2,6717753 1,7390453 0,16985262 10,9969678 41,614014 -1,739862 -0,44836307 1,739862 0,028595128 6,74125235 41,664063 -1,7407899 -1,4718295 1,7407899 0,093755821 9,028362462
41,871582 -1,7541314 -2,6199806 1,7541314 0,16655988 11,0169258 41,813965 -1,7420455 -0,40056583 1,7420455 0,025546776 6,74171576 41,864014 -1,7453961 -1,2178774 1,7453961 0,077579024 9,031459794
42,071533 -1,759099 -2,5072432 1,759099 0,15939283 11,0232933 42,013916 -1,7498637 -0,33870137 1,7498637 0,021601264 6,74316069 42,063965 -1,758361 -1,2662953 1,758361 0,080663253 9,039511557
42,271484 -1,7632267 -2,252182 1,7632267 0,14317784 11,0282046 42,213867 -1,7634004 -0,39976329 1,7634004 0,025495593 6,74565978 42,263916 -1,7626562 -1,1478202 1,7626562 0,073116367 9,042103834
42,471436 -1,7774245 -2,2943478 1,7774245 0,14585844 11,0443423 42,413818 -1,7660317 -0,32844955 1,7660317 0,020947436 6,74613882 42,463867 -1,77101 -1,00436 1,77101 0,063977924 9,046598555
42,671387 -1,7818414 -2,1870282 1,7818414 0,13903582 11,0492908 42,61377 -1,7753024 -0,30453494 1,7753024 0,019422241 6,74760587 42,663818 -1,7870269 -1,0669595 1,7870269 0,067965525 9,054892584
42,871338 -1,7877474 -2,0142827 1,7877474 0,12805388 11,055494 42,813721 -1,7878567 -0,35001984 1,7878567 0,022323119 6,74966024 42,86377 -1,7869511 -0,92529297 1,7869511 0,058941339 9,054854831
43,071289 -1,8039333 -2,0805221 1,8039333 0,13226491 11,0720635 43,013672 -1,7895675 -0,27553606 1,7895675 0,017572787 6,74992779 43,063721 -1,7968664 -0,85892874 1,7968664 0,054713925 9,059277604
43,27124 -1,804943 -1,9190164 1,804943 0,12199752 11,0730731 43,213623 -1,8006841 -0,27955884 1,8006841 0,017829347 6,75147048 43,263672 -1,8085881 -0,92199343 1,8085881 0,058731158 9,064496463
43,471191 -1,8099706 -1,7800139 1,8099706 0,11316072 11,0777224 43,413574 -1,8140221 -0,31365252 1,8140221 0,02000373 6,75344855 43,463623 -1,8089536 -0,75290221 1,8089536 0,047960015 9,064649507
43,671143 -1,8248985 -1,8554142 1,8248985 0,11795414 11,0912897 43,613525 -1,8141835 -0,23877533 1,8141835 0,015228308 6,75347084 43,663574 -1,822811 -0,75941741 1,822811 0,048375035 9,069888711
43,871094 -1,82912 -1,7165478 1,82912 0,109126 11,0950595 43,813477 -1,8298645 -0,26672664 1,8298645 0,017010951 6,75545253 43,863525 -1,834844 -0,78773731 1,834844 0,050179018 9,07454294
44,071045 -1,8382211 -1,6496556 1,8382211 0,10487346 11,1027185 44,013428 -1,8344747 -0,27764228 1,8344747 0,017707115 6,75607994 44,063477 -1,8328141 -0,65544951 1,8328141 0,041752259 9,073810558
44,270996 -1,8489116 -1,7171892 1,8489116 0,10916677 11,1117169 44,213379 -1,8405358 -0,20467901 1,8405358 0,013053757 6,75681079 44,263428 -1,8480991 -0,69642746 1,8480991 0,044362563 9,078976418
44,470947 -1,8534296 -1,5626068 1,8534296 0,09933951 11,1154214 44,41333 -1,8562021 -0,25162205 1,8562021 0,01604763 6,75859793 44,463379 -1,855022 -0,68380326 1,855022 0,043558399 9,081365218
44,670898 -1,8655971 -1,528156 1,8655971 0,09714938 11,1248231 44,613281 -1,8551476 -0,22834142 1,8551476 0,014562868 6,7584714 44,66333 -1,8613544 -0,55625844 1,8613544 0,035433769 9,08332836
44,87085 -1,8737925 -1,5877596 1,8737925 0,10093855 11,1312071 44,813232 -1,8655815 -0,18257727 1,8655815 0,01164418 6,75954327 44,863281 -1,8756309 -0,6305005 1,8756309 0,040163003 9,087564051
45,070801 -1,8781055 -1,4041368 1,8781055 0,08926511 11,1344332 45,013184 -1,8795396 -0,2363589 1,8795396 0,015074196 6,76100516 45,063232 -1,8794328 -0,58977556 1,8794328 0,037568816 9,088723893
45,270752 -1,8896059 -1,4068846 1,8896059 0,0894398 11,1425151 45,213135 -1,8817874 -0,19222406 1,8817874 0,012259421 6,761246 45,263184 -1,8864477 -0,50344306 1,8864477 0,032069419 9,090641097
45,470703 -1,8999178 -1,4434524 1,8999178 0,09176452 11,1498632 45,413086 -1,8919615 -0,17160505 1,8919615 0,010944408 6,76217141 45,463135 -1,9026488 -0,58131617 1,9026488 0,037029951 9,095034671
45,670654 -1,90327 -1,2676392 1,90327 0,08058756 11,1521353 45,613037 -1,9041095 -0,22664061 1,9041095 0,014454396 6,76338088 45,663086 -1,9041941 -0,50192505 1,9041941 0,031972722 9,095453154
45,870605 -1,9131531 -1,3129971 1,9131531 0,08347109 11,1585114 45,812988 -1,9057603 -0,16215113 1,9057603 0,010341468 6,76354134 45,863037 -1,9109462 -0,46508154 1,9109462 0,029625783 9,097085485
46,070557 -1,9250963 -1,3272047 1,9250963 0,08437431 11,1663945 46,012939 -1,9162927 -0,17075168 1,9162927 0,010889983 6,7644179 46,062988 -1,9252776 -0,52101535 1,9252776 0,033188778 9,100618522
46,270508 -1,9274572 -1,1769254 1,9274572 0,07482061 11,1678725 46,212891 -1,9249067 -0,20179461 1,9249067 0,012869799 6,76522018 46,262939 -1,9272772 -0,42319107 1,9272772 0,026957352 9,101090531
46,470459 -1,9395293 -1,2225966 1,9395293 0,07772407 11,1751144 46,412842 -1,9268745 -0,13935599 1,9268745 0,008887668 6,76538801 46,462891 -1,9395099 -0,44586796 1,9395099 0,028401874 9,103748266
46,67041 -1,9487169 -1,210153 1,9487169 0,07693299 11,1807021 46,612793 -1,9468043 -0,16773 1,9468043 0,01069727 6,76691805 46,662842 -1,948552 -0,4715772 1,948552 0,030039558 9,105822173
46,870361 -1,9525595 -1,0742419 1,9525595 0,06829272 11,1828966 46,812744 -1,9499727 -0,17633389 1,9499727 0,011245998 6,76719058 46,862793 -1,9502726 -0,3718265 1,9502726 0,023685419 9,106184964
47,070313 -1,9666489 -1,1311804 1,9666489 0,07191247 11,1906649 47,012695 -1,9559526 -0,12539943 1,9559526 0,007997565 6,76764167 47,062744 -1,9671085 -0,41791379 1,9671085 0,026621189 9,109508961
47,270264 -1,9729319 -1,084312 1,9729319 0,06893291 11,1941449 47,212646 -1,9709431 -0,16632958 1,9709431 0,010607956 6,76873496 47,262695 -1,9741613 -0,42302102 1,9741613 0,02694652 9,110991697
47,470215 -1,9761031 -0,98486686 1,9761031 0,06261089 11,1957853 47,412598 -1,9733294 -0,14180157 1,9733294 0,00904364 6,76891878 47,462646 -1,9769294 -0,33627489 1,9769294 0,021420775 9,111517149
47,670166 -1,9919989 -1,0448999 1,9919989 0,06642736 11,2038515 47,612549 -1,9799323 -0,11556742 1,9799323 0,007370511 6,76934363 47,662598 -1,9928466 -0,40405616 1,9928466 0,025738455 9,114463148
47,870117 -1,9965687 -0,99269396 1,9965687 0,06310848 11,2061794 47,8125 -1,99334 -0,16305546 1,99334 0,010399143 6,77027755 47,862549 -1,993897 -0,36787891 1,993897 0,023433957 9,114665858
48,070068 -2,0023859 -0,91319841 2,0023859 0,05805471 11,2089511 48,012451 -1,9969389 -0,12158072 1,9969389 0,00775402 6,77053365 48,0625 -2,0022793 -0,31120163 2,0022793 0,019823603 9,116088922
48,27002 -2,017554 -0,98233765 2,017554 0,0624501 11,216139 48,212402 -2,0086565 -0,11023109 2,0086565 0,007030178 6,77121272 48,262451 -2,0191221 -0,38295996 2,0191221 0,024394623 9,119011829
48,469971 -2,0197773 -0,88065475 2,0197773 0,05598582 11,2171745 48,412354 -2,0229695 -0,15589935 2,0229695 0,00994275 6,772165 48,462402 -2,0192106 -0,32920212 2,0192106 0,020970238 9,119027585
48,669922 -2,0275509 -0,83486623 2,0275509 0,0530749 11,2205085 48,612305 -2,0213723 -0,10904646 2,0213723 0,006954626 6,7720592 48,662354 -2,0287299 -0,30375108 2,0287299 0,019349002 9,120533903
48,869873 -2,0398815 -0,91320664 2,0398815 0,05805523 11,2258972 48,812256 -2,0339906 -0,10798574 2,0339906 0,006886977 6,77274385 48,862305 -2,0399363 -0,36870423 2,0399363 0,02348653 9,122417854
49,069824 -2,0422359 -0,80333608 2,0422359 0,05107044 11,2269075 49,012207 -2,044868 -0,14207591 2,044868 0,009061136 6,77342385 49,062256 -2,041734 -0,28154728 2,041734 0,017934616 9,122710093
49,269775 -2,052424 -0,77910066 2,052424 0,04952972 11,230938 49,212158 -2,0467963 -0,083024338 2,0467963 0,00529502 6,77353237 49,262207 -2,0527647 -0,29807279 2,0527647 0,018987294 9,124308497
49,469727 -2,0651731 -0,83851075 2,0651731 0,0533066 11,2360938 49,412109 -2,0630643 -0,11214662 2,0630643 0,007152344 6,77432613 49,462158 -2,0678287 -0,33305523 2,0678287 0,021215682 9,126685325
49,669678 -2,0672245 -0,72157669 2,0672245 0,04587275 11,2368939 49,612061 -2,0661273 -0,11529205 2,0661273 0,007352949 6,77450029 49,662109 -2,0672801 -0,25266391 2,0672801 0,016094739 9,126604994
49,869629 -2,0760961 -0,74216479 2,0760961 0,0471816 11,2401403 49,812012 -2,0705318 -0,079019591 2,0705318 0,005039611 6,77471425 49,862061 -2,0840127 -0,3083289 2,0840127 0,01964061 9,128951711
50,06958 -2,0897117 -0,78647745 2,0897117 0,04999869 11,2453437 50,011963 -2,0875452 -0,11321405 2,0875452 0,007220421 6,77553189 50,062012 -2,0873597 -0,30914661 2,0873597 0,019692698 9,129468383
50,269531 -2,0939136 -0,66458529 2,0939136 0,04224964 11,246868 50,211914 -2,088825 -0,10167065 2,088825 0,006484221 6,77560064 50,261963 -2,0930634 -0,2367758 2,0930634 0,015082664 9,130246828
50,469482 -2,1068151 -0,70826876 2,1068151 0,04502673 11,251296 50,411865 -2,0970321 -0,077766068 2,0970321 0,004959665 6,7759688 50,461914 -2,1075778 -0,30276164 2,1075778 0,019285974 9,132204593
50,669434 -2,1118741 -0,72946268 2,1118741 0,04637409 11,2531143 50,611816 -2,1143868 -0,11533733 2,1143868 0,007355837 6,77680662 50,661865 -2,1106429 -0,27189702 2,1106429 0,017319892 9,13264494
50,869385 -2,1178808 -0,61954606 2,1178808 0,03938637 11,2551401 50,811768 -2,111887 -0,079368517 2,111887 0,005061864 6,77668494 50,861816 -2,1173749 -0,23191199 2,1173749 0,014772838 9,13349285
51,069336 -2,1313231 -0,67710602 2,1313231 0,04304562 11,2594976 51,011719 -2,1271343 -0,072314173 2,1271343 0,004611961 6,77726312 51,061768 -2,1341388 -0,29792729 2,1341388 0,018978025 9,135713394
51,269287 -2,1375182 -0,68471688 2,1375182 0,04352947 11,2616068 51,21167 -2,1348705 -0,10441244 2,1348705 0,006659083 6,77760492 51,261719 -2,1331515 -0,23065396 2,1331515 0,014692701 9,135582927
51,469238 -2,1412559 -0,59625661 2,1412559 0,03790579 11,2628037 51,411621 -2,1364596 -0,064805023 2,1364596 0,004133052 6,77767215 51,46167 -2,1447947 -0,22842562 2,1447947 0,014550756 9,136919215
51,669189 -2,1562979 -0,66398805 2,1562979 0,04221168 11,2675429 51,611572 -2,1511979 -0,080325566 2,1511979 0,005122901 6,77820689 51,661621 -2,1591449 -0,27387252 2,1591449 0,017445732 9,138721235
51,869141 -2,1630373 -0,64543873 2,1630373 0,04103244 11,2697491 51,811523 -2,1581342 -0,09214393 2,1581342 0,005876638 6,77850597 51,861572 -2,1602082 -0,19939677 2,1602082 0,012701612 9,138847042
52,069092 -2,1658411 -0,57561857 2,1658411 0,03659377 11,270605 52,011475 -2,1613352 -0,058440801 2,1613352 0,003727163 6,77862647 52,061523 -2,1744976 -0,23351234 2,1744976 0,014874781 9,140393545
52,269043 -2,1794443 -0,65036541 2,1794443 0,04134564 11,2747743 52,211426 -2,178586 -0,076923966 2,178586 0,004905959 6,77921026 52,261475 -2,1825733 -0,2536523 2,1825733 0,0161577 9,141377094
52,468994 -2,1856337 -0,59659731 2,1856337 0,03792745 11,2767038 52,411377 -2,1845617 -0,077122092 2,1845617 0,004918594 6,77944039 52,461426 -2,1815135 -0,18753313 2,1815135 0,011945896 9,141260202
52,668945 -2,1933393 -0,55993372 2,1933393 0,03559664 11,2789317 52,611328 -2,1873827 -0,046525881 2,1873827 0,002967268 6,7795276 52,661377 -2,1995215 -0,23746873 2,1995215 0,015126804 9,14317356
52,868896 -2,2056081 -0,62685281 2,2056081 0,03985088 11,2825718 52,811279 -2,205229 -0,074789874 2,205229 0,004769853 6,78006886 52,861328 -2,2029932 -0,2214563 2,2029932 0,014106809 9,143571872
53,068848 -2,2087498 -0,54649895 2,2087498 0,03474255 11,2834934 53,01123 -2,2072113 -0,066277981 2,2072113 0,004226992 6,78013877 53,061279 -2,2097018 -0,17529985 2,2097018 0,011166634 9,144237292
53,268799 -2,2183199 -0,53299248 2,2183199 0,0338839 11,2860761 53,211182 -2,2155793 -0,047544394 2,2155793 0,003032226 6,78037688 53,26123 -2,2233515 -0,23167002 2,2233515 0,014757425 9,145626046
53,46875 -2,2309537 -0,59420627 2,2309537 0,03777544 11,2896363 53,411133 -2,2279401 -0,07408566 2,2279401 0,004724941 6,78075274 53,461182 -2,2269325 -0,19871244 2,2269325 0,012658021 9,146011346
53,668701 -2,2307923 -0,50437289 2,2307923 0,03206447 11,289592 53,611084 -2,2305276 -0,047137275 2,2305276 0,003006261 6,78083116 53,661133 -2,2370515 -0,17678402 2,2370515 0,011261176 9,146961258
53,868652 -2,2405179 -0,50432616 2,2405179 0,0320615 11,2920445 53,811035 -2,2407498 -0,047035035 2,2407498 0,00299974 6,78107182 53,861084 -2,2484586 -0,22494268 2,2484586 0,014328892 9,148106892
54,068604 -2,2543592 -0,56647521 2,2543592 0,0360125 11,2957499 54,010986 -2,2523959 -0,06665621 2,2523959 0,004251115 6,78140284 54,061035 -2,2493913 -0,17794167 2,2493913 0,011334918 9,148200835
54,268555 -2,2579319 -0,47528952 2,2579319 0,03021555 11,2966803 54,210938 -2,2556434 -0,038554493 2,2556434 0,002458879 6,78148825 54,260986 -2,2628784 -0,17321652 2,2628784 0,011033926 9,149384861
54,468506 -2,2692358 -0,48941723 2,2692358 0,03111369 11,2994066 54,410889 -2,2707295 -0,048215821 2,2707295 0,003075047 6,78181551 54,460938 -2,274708 -0,21532464 2,274708 0,013716221 9,150533933
54,668457 -2,278765 -0,52762198 2,278765 0,03354248 11,3018295 54,61084 -2,273212 -0,053842075 2,273212 0,003433871 6,78187885 54,660889 -2,2720492 -0,16161492 2,2720492 0,010294901 9,150283381
54,868408 -2,2832725 -0,44797176 2,2832725 0,02847888 11,3029288 54,810791 -2,2793748 -0,034160249 2,2793748 0,002178629 6,78201443 54,86084 -2,2893631 -0,18083672 2,2893631 0,011519334 9,151765675
55,068359 -2,2963238 -0,49064863 2,2963238 0,03119198 11,3059914 55,010742 -2,2949481 -0,04905111 2,2949481 0,003128319 6,7823384 55,060791 -2,2955527 -0,19614643 2,2955527 0,012494565 9,152349018
55,268311 -2,3037114 -0,50598431 2,3037114 0,03216691 11,3078321 55,210693 -2,2998607 -0,040135227 2,2998607 0,002559693 6,78244794 55,260742 -2,3029251 -0,14683343 2,3029251 0,009353318 9,152981165
55,468262 -2,3068748 -0,4183684 2,3068748 0,02659691 11,3085631 55,410645 -2,306314 -0,027919373 2,306314 0,001780606 6,78255773 55,460693 -2,3148382 -0,18081337 2,3148382 0,011517846 9,153956987
55,668213 -2,3216441 -0,47806928 2,3216441 0,03039227 11,311873 55,610596 -2,320503 -0,048823681 2,320503 0,003113814 6,78282996 55,660645 -2,3172612 -0,1780021 2,3172612 0,011338768 9,154174339
55,868164 -2,3255603 -0,45500374 2,3255603 0,02892593 11,3127866 55,810547 -2,3229151 -0,031179341 2,3229151 0,001988516 6,7828782 55,860596 -2,3296654 -0,13833609 2,3296654 0,008812035 9,15515532
56,068115 -2,331439 -0,39431739 2,331439 0,02506792 11,3140348 56,010498 -2,334635 -0,030379856 2,334635 0,001937528 6,78305857 56,060547 -2,3413994 -0,18560919 2,3413994 0,011823341 9,156105613
56,268066 -2,3470762 -0,45920703 2,3470762 0,02919314 11,3173715 56,210449 -2,3470831 -0,043294594 2,3470831 0,002761187 6,78328785 56,260498 -2,3432729 -0,14436224 2,3432729 0,009195902 9,156260164
56,468018 -2,3499568 -0,41178408 2,3499568 0,02617833 11,3179987 56,4104 -2,3450332 -0,025785023 2,3450332 0,001644484 6,78325244 56,460449 -2,3515158 -0,14035258 2,3515158 0,008940486 9,156846883
56,667969 -2,3570535 -0,37109074 2,3570535 0,02359133 11,3193877 56,610352 -2,3610408 -0,029107688 2,3610408 0,001856393 6,78347212 56,6604 -2,3660605 -0,17737739 2,3660605 0,011298974 9,158002204
56,86792 -2,3721092 -0,4328315 2,3721092 0,02751637 11,3224136 56,810303 -2,3685615 -0,032302707 2,3685615 0,002060161 6,78358758 56,860352 -2,3644421 -0,13344355 2,3644421 0,00850038 9,157876446
57,067871 -2,373312 -0,38030854 2,373312 0,02417733 11,3226581 57,010254 -2,3696072 -0,017992713 2,3696072 0,001147516 6,78360073 57,060303 -2,3801746 -0,14221667 2,3801746 0,009059229 9,158960652
57,267822 -2,3847609 -0,35194394 2,3847609 0,02237411 11,324754 57,210205 -2,3862038 -0,028330998 2,3862038 0,001806858 6,78379293 57,260254 -2,3878634 -0,16486609 2,3878634 0,010502002 9,159550927
57,467773 -2,396003 -0,42093998 2,396003 0,02676039 11,3269262 57,410156 -2,3891511 -0,01780872 2,3891511 0,001135782 6,78382693 57,460205 -2,3894453 -0,11998052 2,3894453 0,007642782 9,159663577
57,667725 -2,4000022 -0,3496736 2,4000022 0,02222978 11,3276966 57,610107 -2,397774 -0,014769623 2,397774 0,000941958 6,78389716 57,660156 -2,4065371 -0,15298025 2,4065371 0,009744871 9,160829924
57,867676 -2,4089732 -0,34658384 2,4089732 0,02203336 11,3292582 57,810059 -2,4100559 -0,014991315 2,4100559 0,000956097 6,78398854 57,860107 -2,410768 -0,15485562 2,410768 0,009864333 9,16115553
58,067627 -2,420146 -0,39518565 2,420146 0,02512312 11,3313301 58,01001 -2,4120538 -0,012619907 2,4120538 0,000804856 6,78400233 58,060059 -2,4175165 -0,11726367 2,4175165 0,007469718 9,161614629
58,267578 -2,4247673 -0,319801 2,4247673 0,02033069 11,3321561 58,209961 -2,4204054 -0,003313657 2,4204054 0,000211334 6,7840356 58,26001 -2,4332676 -0,15657358 2,4332676 0,009973767 9,162692939
58,467529 -2,4373639 -0,3316966 2,4373639 0,02108693 11,3342078 58,409912 -2,4369574 -0,003365085 2,4369574 0,000214614 6,78406324 58,459961 -2,4336951 -0,13864608 2,4336951 0,008831782 9,16272449
58,66748 -2,4443922 -0,36741573 2,4443922 0,0233577 11,3354362 58,609863 -2,4366851 -0,002013829 2,4366851 0,000128435 6,78406287 58,659912 -2,4409618 -0,11067366 2,4409618 0,007049933 9,163177423
58,867432 -2,4466093 -0,29223549 2,4466093 0,01857827 11,3358018 58,809814 -2,4486821 -0,012337977 2,4486821 0,000786876 6,78410592 58,859863 -2,4571736 -0,16401353 2,4571736 0,010447693 9,164290717
59,067383 -2,4603608 -0,3221685 2,4603608 0,0204812 11,3379141 59,009766 -2,4610715 -0,000504858 2,4610715 3,21982E-05 6,78414569 59,059814 -2,4554138 -0,13123974 2,4554138 0,008359997 9,16416082
59,267334 -2,4687448 -0,34049049 2,4687448 0,02164598 11,339303 59,209717 -2,4606085 -0,002175283 2,4606085 0,000138732 6,78414538 59,259766 -2,4697723 -0,13037817 2,4697723 0,008305114 9,16509993
59,467285 -2,4738672 -0,26981825 2,4738672 0,01715314 11,3400845 59,409668 -2,4792616 0,001123615 2,4792616 7,16605E-05 6,78416077 59,459717 -2,4805627 -0,16133873 2,4805627 0,010277308 9,165886866
59,667236 -2,4885406 -0,31275716 2,4885406 0,01988289 11,3422216 59,609619 -2,484647 -0,002068739 2,484647 0,000131937 6,78416507 59,659668 -2,4825506 -0,11006861 2,4825506 0,007011392 9,166021748
59,867188 -2,4926555 -0,31824589 2,4926555 0,02023183 11,3428708 59,80957 -2,4877293 -8,91342E-05 2,4877293 5,68469E-06 6,78416673 59,859619 -2,4974482 -0,12879339 2,4974482 0,008204164 9,166911366
60,067139 -2,4966521 -0,25716817 2,4966521 0,01634894 11,3434457 60,009521 -2,5043688 0,001220939 2,5043688 7,78675E-05 6,78417218 60,05957 -2,5040033 -0,1410076 2,5040033 0,008982211 9,167353509
60,26709 -2,5132041 -0,31346527 2,5132041 0,01992791 11,345807 60,209473 -2,5064383 -0,000295869 2,5064383 1,88696E-05 6,78417296 60,259521 -2,506758 -0,1009777 2,506758 0,006432299 9,167520158
60,467041 -2,5185156 -0,29997435 2,5185156 0,01907025 11,3466215 60,409424 -2,5149317 -0,003295422 2,5149317 0,000210171 6,78418059 60,459473 -2,5234509 -0,14087565 2,5234509 0,008973806 9,168529467
60,666992 -2,5226822 -0,25333187 2,5226822 0,01610505 11,3471979 60,609375 -2,5289533 -0,00111195 2,5289533 7,09165E-05 6,78419604 60,659424 -2,523447 -0,12738886 2,523447 0,008114695 9,168529205
60,866943 -2,5371883 -0,30517685 2,5371883 0,01940099 11,3492233 60,809326 -2,5295098 8,13351E-05 2,5295098 5,18729E-06 6,7841962 60,859375 -2,5319967 -0,10417046 2,5319967 0,006635678 9,169024146
61,066895 -2,5406845 -0,27449808 2,5406845 0,01745065 11,34973 61,009277 -2,5399489 -0,002647966 2,5399489 0,000168879 6,78420333 61,059326 -2,5479269 -0,14188945 2,5479269 0,009038385 9,170004092
61,266846 -2,5514383 -0,23721877 2,5514383 0,0150807 11,3511057 61,209229 -2,552928 -0,002241258 2,552928 0,00014294 6,78421919 61,259277 -2,5475857 -0,11042697 2,5475857 0,007034219 9,169982569
61,466797 -2,5616758 -0,29576719 2,5616758 0,01880279 11,3524698 61,459229 -2,5614755 -0,10958118 2,5614755 0,006980342 9,170746536
61,666748 -2,5641301 -0,24751177 2,5641301 0,01573505 11,3528032 61,65918 -2,5739508 -0,13855347 2,5739508 0,008825883 9,171520425
61,866699 -2,5752676 -0,23718661 2,5752676 0,01507865 11,3541528 61,859131 -2,5749464 -0,098619871 2,5749464 0,006282105 9,171579457
62,06665 -2,5874813 -0,29457328 2,5874813 0,01872689 11,3557765 62,059082 -2,5881953 -0,11964921 2,5881953 0,007621678 9,172302414
62,266602 -2,590081 -0,23216052 2,590081 0,01475913 11,3561188 62,259033 -2,5939524 -0,13364065 2,5939524 0,008512935 9,172666968
62,466553 -2,5978057 -0,23866019 2,5978057 0,01517233 11,357028 62,458984 -2,5965798 -0,091342606 2,5965798 0,005818542 9,172814748
62,666504 -2,6108656 -0,28898925 2,6108656 0,0183719 11,3587508 62,658936 -2,6156805 -0,12102547 2,6156805 0,007709346 9,173828843
62,866455 -2,611212 -0,22288541 2,611212 0,01416948 11,3587951 62,858887 -2,618597 -0,11108713 2,618597 0,007076271 9,173998082
63,066406 -2,6267066 -0,24823196 2,6267066 0,01578084 11,3606201 63,058838 -2,6228197 -0,095022447 2,6228197 0,006052948 9,174215666
63,266357 -2,6339378 -0,27437574 2,6339378 0,01744287 11,3615648 63,258789 -2,6405215 -0,1309865 2,6405215 0,008343865 9,175215858
63,466309 -2,6395175 -0,20083696 2,6395175 0,0127678 11,3622277 63,45874 -2,6386585 -0,1049931 2,6386585 0,006688081 9,17510595
63,66626 -2,6513867 -0,24215788 2,6513867 0,01539469 11,3635422 63,658691 -2,6524947 -0,10803819 2,6524947 0,006882053 9,175842836
63,866211 -2,660568 -0,26041526 2,660568 0,01655536 11,3646958 63,858643 -2,6642959 -0,13364495 2,6642959 0,008513209 9,176555874
64,066162 -2,6639452 -0,2031036 2,6639452 0,01291189 11,3650871 64,058594 -2,6629748 -0,094214767 2,6629748 0,006001499 9,176480617
64,266113 -2,6784632 -0,23348612 2,6784632 0,0148434 11,3666717 64,258545 -2,6802943 -0,1003868 2,6802943 0,006394658 9,177323218
64,466064 -2,6838007 -0,23705773 2,6838007 0,01507046 11,3672996 64,458496 -2,6869895 -0,11075705 2,6869895 0,007055245 9,17767663
64,666016 -2,6880829 -0,19070888 2,6880829 0,01212392 11,3677576 64,658447 -2,689146 -0,084012523 2,689146 0,005351614 9,177781636
64,865967 -2,7019675 -0,23720258 2,7019675 0,01507967 11,3692429 64,858398 -2,7031999 -0,10508223 2,7031999 0,006693758 9,178446015
65,065918 -2,7063334 -0,22594951 2,7063334 0,01436428 11,3697484 65,05835 -2,7091205 -0,10479989 2,7091205 0,006675773 9,178756672
65,265869 -2,714184 -0,18151553 2,714184 0,01153948 11,3705481 65,258301 -2,7170992 -0,077539869 2,7170992 0,004939305 9,179120381
65,46582 -2,7277138 -0,24074024 2,7277138 0,01530457 11,3719764 65,458252 -2,7308574 -0,10922098 2,7308574 0,006957397 9,179762754
65,665771 -2,7303162 -0,1995445 2,7303162 0,01268563 11,3722628 65,658203 -2,7316279 -0,088906907 2,7316279 0,005663387 9,179800919
65,865723 -2,7419384 -0,18140058 2,7419384 0,01153217 11,3733697 65,858154 -2,7450151 -0,075030416 2,7450151 0,004779452 9,180349584
66,065674 -2,7534788 -0,22908577 2,7534788 0,01456366 11,374554 66,058105 -2,7550254 -0,10270078 2,7550254 0,006542059 9,18079437
66,265625 -2,7571716 -0,17890505 2,7571716 0,01137352 11,3749307 66,258057 -2,7550416 -0,079151131 2,7550416 0,005041942 9,180795106
66,465576 -2,7648151 -0,17748742 2,7648151 0,0112834 11,3756117 66,458008 -2,7699931 -0,085914679 2,7699931 0,005472782 9,181412102
66,665527 -2,7777362 -0,21757142 2,7777362 0,01383166 11,3768878 66,657959 -2,7812092 -0,10377032 2,7812092 0,006610189 9,181943983
66,865479 -2,7782578 -0,16239105 2,7782578 0,01032368 11,3769374 66,85791 -2,7822504 -0,074530482 2,7822504 0,004747606 9,181990395
67,06543 -2,7922225 -0,17509906 2,7922225 0,01113156 11,3781156 67,057861 -2,7970483 -0,086919673 2,7970483 0,0055368 9,182587675
67,265381 -2,8012593 -0,19852865 2,8012593 0,01262105 11,3789597 67,257813 -2,8027446 -0,10106294 2,8027446 0,006437729 9,182855377
67,465332 -2,8048763 -0,14421615 2,8048763 0,00916825 11,3792696 67,457764 -2,8061032 -0,070614651 2,8061032 0,004498167 9,182999526
67,665283 -2,8207049 -0,17280428 2,8207049 0,01098568 11,3805241 67,657715 -2,8254995 -0,085942343 2,8254995 0,005474544 9,183758683
67,865234 -2,8262753 -0,17819716 2,8262753 0,01132852 11,3810129 67,857666 -2,8249502 -0,089826003 2,8249502 0,005721934 9,183734545
68,065186 -2,8299062 -0,1318247 2,8299062 0,00838048 11,3812944 68,057617 -2,8340049 -0,07194788 2,8340049 0,004583094 9,184100749
68,265137 -2,8432944 -0,1662849 2,8432944 0,01057122 11,3822921 68,257568 -2,8503213 -0,098046377 2,8503213 0,006245573 9,184794172
68,465088 -2,8494587 -0,16564037 2,8494587 0,01053025 11,3828037 68,45752 -2,8485785 -0,081201062 2,8485785 0,005172523 9,184716074
68,665039 -2,8534191 -0,12951723 2,8534191 0,00823379 11,3830959 68,657471 -2,8592455 -0,076435097 2,8592455 0,00486893 9,18513645
68,86499 -2,8709409 -0,16606572 2,8709409 0,01055729 11,3843907 68,857422 -2,8735538 -0,10411002 2,8735538 0,006631828 9,185782274
69,064941 -2,8729854 -0,14892434 2,8729854 0,00946756 11,3845517 69,057373 -2,8749852 -0,07303068 2,8749852 0,004652068 9,185845664
69,264893 -2,8809445 -0,12796195 2,8809445 0,00813492 11,3851026
69,464844 -2,8927538 -0,16427231 2,8927538 0,01044327 11,3859654
69,664795 -2,8955975 -0,13121106 2,8955975 0,00834147 11,3861755
69,864746 -2,9066639 -0,12048537 2,9066639 0,00765961 11,3868718
70,064697 -2,9213989 -0,15967605 2,9213989 0,01015108 11,3879038
70,264648 -2,9181588 -0,11222284 2,9181588 0,00713434 11,3876836
70,4646 -2,933728 -0,12506689 2,933728 0,00795087 11,3886072
70,664551 -2,9429853 -0,15459378 2,9429853 0,00982798 11,3892544
70,864502 -2,9460561 -0,11022126 2,9460561 0,00700709 11,3894577
71,064453 -2,9591944 -0,12610503 2,9591944 0,00801687 11,390234
71,264404 -2,9673693 -0,14832032 2,9673693 0,00942916 11,3907948
71,464355 -2,9701464 -0,10396229 2,9701464 0,00660919 11,39097
71,664307 -2,9827027 -0,1288774 2,9827027 0,00819312 11,3917009
71,864258 -2,9906082 -0,14086132 2,9906082 0,00895497 11,392234
72,064209 -2,9943833 -0,10484497 2,9943833 0,0066653 11,3924659
72,26416 -3,0113966 -0,13961333 3,0113966 0,00887563 11,3935056
72,464111 -3,0148242 -0,12371071 3,0148242 0,00786465 11,3937313
72,664063 -3,0224633 -0,10254671 3,0224633 0,0065192 11,3941634
72,864014 -3,0340395 -0,13856782 3,0340395 0,00880916 11,3948612
73,063965 -3,0378666 -0,1130989 3,0378666 0,00719003 11,395102
73,263916 -3,0488734 -0,10293948 3,0488734 0,00654417 11,3956964
73,463867 -3,0590875 -0,13540271 3,0590875 0,00860795 11,396305
73,663818 -3,0630727 -0,098701417 3,0630727 0,00627474 11,3965383
73,86377 -3,0743284 -0,10541436 3,0743284 0,0067015 11,3971126
74,063721 -3,0877547 -0,13510787 3,0877547 0,00858921 11,39792
74,263672 -3,0862656 -0,091498323 3,0862656 0,00581682 11,3978356
74,463623 -3,103236 -0,10652938 3,103236 0,00677239 11,3986758
74,663574 -3,1064756 -0,12436739 3,1064756 0,0079064 11,3988628
74,863525 -3,1120584 -0,074989438 3,1120584 0,0047673 11,399141
75,063477 -3,1246107 -0,10402684 3,1246107 0,00661329 11,3997028
75,263428 -3,1313605 -0,11122993 3,1313605 0,00707121 11,400066
75,463379 -3,1356797 -0,076966785 3,1356797 0,00489301 11,4002692
75,66333 -3,1518385 -0,10775565 3,1518385 0,00685034 11,4010155
75,863281 -3,1548293 -0,098302901 3,1548293 0,0062494 11,4011695
76,063232 -3,1637883 -0,076422803 3,1637883 0,00485842 11,4015609
76,263184 -3,1764045 -0,10847953 3,1764045 0,00689636 11,4021441
76,463135 -3,17907 -0,086423427 3,17907 0,00549419 11,4022739
76,663086 -3,191473 -0,073625274 3,191473 0,00468058 11,4027702
76,863037 -3,2007055 -0,10826603 3,2007055 0,00688279 11,40319
77,062988 -3,2040935 -0,070938177 3,2040935 0,00450975 11,4033418
77,262939 -3,21824 -0,07584542 3,21824 0,00482172 11,4038609
77,462891 -3,2239907 -0,096457861 3,2239907 0,00613211 11,4041087
77,662842 -3,2257812 -0,067101441 3,2257812 0,00426584 11,4041819
77,862793 -3,2447734 -0,080786772 3,2447734 0,00513585 11,404884
78,062744 -3,2504852 -0,09028209 3,2504852 0,0057395 11,4051283
78,262695 -3,2495561 -0,060138475 3,2495561 0,00382318 11,4050934
78,462646 -3,2687864 -0,085673936 3,2687864 0,00544654 11,4057944
78,662598 -3,2717927 -0,077978536 3,2717927 0,00495733 11,4059174
78,862549 -3,2808058 -0,057012916 3,2808058 0,00362448 11,4062216
79,0625 -3,2951109 -0,083187841 3,2951109 0,0052885 11,406723
79,262451 -3,2948551 -0,065892175 3,2948551 0,00418896 11,4067134
79,462402 -3,3054366 -0,055840939 3,3054366 0,00354997 11,4070355
79,662354 -3,3174918 -0,082441829 3,3174918 0,00524107 11,4074522
79,862305 -3,318085 -0,054121342 3,318085 0,00344065 11,4074725
80,062256 -3,3324351 -0,057450153 3,3324351 0,00365228 11,4078727
80,262207 -3,3423908 -0,077671818 3,3423908 0,00493783 11,408209
80,462158 -3,3441012 -0,050595578 3,3441012 0,00321651 11,4082639
80,662109 -3,3592467 -0,058883518 3,3592467 0,0037434 11,4086784
80,862061 -3,3667655 -0,06580776 3,3667655 0,00418359 11,4089128
81,062012 -3,3683636 -0,045772906 3,3683636 0,00290992 11,4089574
81,261963 -3,3839414 -0,059257239 3,3839414 0,00376716 11,4093664
81,461914 -3,3883581 -0,057863828 3,3883581 0,00367857 11,4094957
81,661865 -3,396971 -0,039864771 3,396971 0,00253432 11,4097062
81,861816 -3,4098489 -0,062121771 3,4098489 0,00394926 11,4100345
82,061768 -3,4127626 -0,046774413 3,4127626 0,00297359 11,4101138
82,261719 -3,4232705 -0,044853814 3,4232705 0,00285149 11,4103545
82,46167 -3,4331024 -0,059567034 3,4331024 0,00378685 11,4106112
82,661621 -3,4363835 -0,03966869 3,4363835 0,00252186 11,4106926
82,861572 -3,4481201 -0,04095602 3,4481201 0,00260369 11,4109292
83,061523 -3,4565797 -0,052127957 3,4565797 0,00331393 11,411126
83,261475 -3,4581969 -0,037489675 3,4581969 0,00238333 11,4111623
83,461426 -3,4746201 -0,042491626 3,4746201 0,00270132 11,4114906
83,661377 -3,4810984 -0,048329331 3,4810984 0,00307244 11,4116377
83,861328 -3,4877143 -0,030087272 3,4877143 0,00191274 11,4117674
84,061279 -3,5006599 -0,043948606 3,5006599 0,00279394 11,412007
84,26123 -3,5050802 -0,040097732 3,5050802 0,00254913 11,4120999
84,461182 -3,514601 -0,027312076 3,514601 0,00173631 11,4122604
84,661133 -3,5276196 -0,044359207 3,5276196 0,00282005 11,4124936
84,861084 -3,5278747 -0,036712114 3,5278747 0,0023339 11,4124988
85,061035 -3,5400259 -0,030056333 3,5400259 0,00191077 11,4127016
85,260986 -3,5512657 -0,04164343 3,5512657 0,0026474 11,4129031
85,460938 -3,5511713 -0,020904161 3,5511713 0,00132894 11,4129016
85,660889 -3,5668809 -0,02775505 3,5668809 0,00176447 11,4130927
85,86084 -3,5762522 -0,037754189 3,5762522 0,00240014 11,4132462
86,060791 -3,5764942 -0,020691894 3,5764942 0,00131544 11,4132497
86,260742 -3,5916631 -0,028473603 3,5916631 0,00181015 11,4134362
86,460693 -3,598037 -0,037222292 3,598037 0,00236633 11,4135409
86,660645 -3,6024282 -0,01991925 3,6024282 0,00126633 11,4136036
86,860596 -3,618784 -0,032444287 3,618784 0,00206258 11,4138177
87,060547 -3,6226246 -0,027430503 3,6226246 0,00174384 11,4138752
87,260498 -3,6294708 -0,015660234 3,6294708 0,00099557 11,413949
87,460449 -3,642179 -0,032087777 3,642179 0,00203991 11,4141007
87,6604 -3,6443498 -0,020433526 3,6443498 0,00129902 11,4141292
Fecha de ensayo 07/09/2018 70% 70%
Emulsion Carga maxima 17,399227 KN 12,1794589 Carga maxima 21,9405 KN 15,35835 Carga maxima 15,405016 KN 10,7835112
Mezclas AC/AC Resistencia maxima 1,10877769 Mpa Resistencia maxima 1,39817344 Mpa Resistencia maxima 0,98110618 Mpa
Desplazamiento 1,0751922 mm Desplazamiento 1,349296 mm Desplazamiento 1,0193665 mm
Energia (max) 4,6438729 KN*mm Energia 7,07605882 KN*mm Energia 3,73616746 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70%) 1,203301 mm Desplazamiento (70%) 1,5779464 mm Desplazamiento (70%) 1,1408086 mm
DATOS Energia (70%) 5,67791522 KN*mm Energia (70%) 9,25507492 KN*mm Energia (70%) 4,59152696 KN*mm
Diametro (mm) 99,95 Desplazamiento (100%) 2,1553414 mm Diametro (mm) 99,95 Desplazamiento (100%) 2,1677539 mm Diametro (mm) 99,98 Desplazamiento (100%) 2,1682732 mm
Energia (100%) 5,84686432 KN*mm Energia (100%) 12,3896778 KN*mm Energia (100%) 5,76864867 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 
Displacement (+)
Channel 1 Force Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 
Displacement (+)
Channel 1 Force Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 
Displacement (+)
Channel 1 Force Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm mm KN Mpa KN*mm Sec mm mm KN Mpa KN*mm Sec mm mm KN Mpa KN*mm
0,26806641 -0,009547303 0,009547303 -0,12079147 0,007697519 0,00028831 0,24047852 -0,000295456 0,000295456 -0,025548374 0,001628088 1,8871E-06 0,26489258 -0,003399038 0,003399038 -0,082293078 0,00524104 6,99293E-05
0,46801758 -0,019641932 0,019641932 -0,2030616 0,01294024 0,0011056 0,44042969 -0,014223036 0,014223036 -0,098665148 0,006287504 0,000434386 0,46484375 -0,010758381 0,010758381 -0,12692335 0,00808342 0,000454853
0,66796875 -0,025927758 0,025927758 -0,29327467 0,01868913 0,00188557 0,64038086 -0,016127668 0,016127668 -0,1235343 0,007872308 0,000540188 0,66479492 -0,018514328 0,018514328 -0,18435654 0,0117412 0,001058421
0,86791992 -0,03610215 0,03610215 -0,41415426 0,026392265 0,00368499 0,84033203 -0,025954366 0,025954366 -0,12538856 0,007990472 0,00115171 0,86474609 -0,027173627 0,027173627 -0,26533449 0,01689848 0,002031923
1,0678711 -0,042875029 0,042875029 -0,52733433 0,033604742 0,00527914 1,0402832 -0,042008825 0,042008825 -0,24659596 0,015714497 0,002644713 1,0646973 -0,037049901 0,037049901 -0,33415306 0,02128136 0,003512099
1,2678223 -0,053180035 0,053180035 -0,65103787 0,041487836 0,00831492 1,2402344 -0,043687884 0,043687884 -0,22750382 0,014497837 0,002843723 1,2646484 -0,044493303 0,044493303 -0,42048672 0,02677973 0,004916371
1,4677734 -0,061028071 0,061028071 -0,78494853 0,050021384 0,01113234 1,4401855 -0,055792741 0,055792741 -0,2974878 0,018957614 0,00443246 1,4645996 -0,054467805 0,054467805 -0,50169331 0,03195157 0,007215942
1,6677246 -0,071401425 0,071401425 -0,9291082 0,059208058 0,01557747 1,6401367 -0,065560706 0,065560706 -0,41736779 0,026597049 0,006178131 1,6645508 -0,059932802 0,059932802 -0,59916949 0,03815958 0,008719995
1,8676758 -0,077606983 0,077606983 -1,0760196 0,068570088 0,0186882 1,8400879 -0,068126753 0,068126753 -0,37972766 0,024198406 0,006689477 1,864502 -0,068955094 0,068955094 -0,69580871 0,04431428 0,011640913
2,067627 -0,08533781 0,08533781 -1,2269469 0,078188034 0,02313916 2,0400391 -0,081926428 0,081926428 -0,54416162 0,034677073 0,00987682 2,0644531 -0,077381708 0,077381708 -0,80300009 0,05114103 0,014798384
2,2675781 -0,095448606 0,095448606 -1,34506 0,085714873 0,02964042 2,2399902 -0,088865429 0,088865429 -0,60894126 0,0388052 0,011877166 2,2644043 -0,085131258 0,085131258 -0,91199958 0,05808293 0,018121003
2,4675293 -0,1039582 0,1039582 -1,4761354 0,094067742 0,03564223 2,4399414 -0,092560455 0,092560455 -0,59104979 0,037665054 0,012985665 2,4643555 -0,090749174 0,090749174 -1,0060728 0,06407421 0,020814895
2,6674805 -0,10893047 0,10893047 -1,60744 0,102435218 0,03947532 2,6398926 -0,10730395 0,10730395 -0,81408435 0,051878084 0,018164812 2,6643066 -0,10112678 0,10112678 -1,1159621 0,07107278 0,026320306
2,8674316 -0,11847087 0,11847087 -1,7437096 0,111119092 0,04746814 2,8398438 -0,1099496 0,1099496 -0,78570545 0,05006962 0,019222933 2,8642578 -0,10904706 0,10904706 -1,2206573 0,07774055 0,030946976
3,0673828 -0,12916265 0,12916265 -1,877972 0,119675056 0,0571487 3,0397949 -0,12152418 0,12152418 -0,87586665 0,055815204 0,024030933 3,064209 -0,11849807 0,11849807 -1,319748 0,08405138 0,036949325
3,267334 -0,13626701 0,13626701 -2,0093772 0,128048942 0,06405298 3,2397461 -0,13353014 0,13353014 -1,079996 0,068823487 0,029901435 3,2641602 -0,12761757 0,12761757 -1,4139413 0,09005032 0,043181795
3,4672852 -0,14640297 0,14640297 -2,1249099 0,135411343 0,07452922 3,4396973 -0,13590279 0,13590279 -1,018623 0,06491245 0,031146257 3,4641113 -0,1331718 0,1331718 -1,5110624 0,09623571 0,04724333
3,6672363 -0,15250933 0,15250933 -2,2530084 0,143574508 0,08121251 3,6396484 -0,15068042 0,15068042 -1,2236922 0,077980626 0,039430283 3,6640625 -0,14406823 0,14406823 -1,6115351 0,10263456 0,055749622
3,8671875 -0,16190387 0,16190387 -2,3799112 0,151661476 0,09209355 3,8395996 -0,15527628 0,15527628 -1,3505254 0,086063159 0,042387969 3,8640137 -0,15265477 0,15265477 -1,7202036 0,10955538 0,062901649
4,0671387 -0,16903953 0,16903953 -2,5069911 0,15975973 0,10081137 4,0395508 -0,15819488 0,15819488 -1,3210856 0,084187087 0,04433731 4,0639648 -0,16267654 0,16267654 -1,8252964 0,11624847 0,071784695
4,2670898 -0,17945403 0,17945403 -2,6173782 0,166794224 0,1141533 4,239502 -0,17570171 0,17570171 -1,5933772 0,101539057 0,057093062 4,263916 -0,16808955 0,16808955 -1,9328588 0,12309885 0,076870428
4,467041 -0,18691958 0,18691958 -2,7478411 0,175108062 0,12416688 4,4394531 -0,1779685 0,1779685 -1,5843203 0,1009619 0,058893855 4,4638672 -0,17722727 0,17722727 -2,0321043 0,12941954 0,085928109
4,6669922 -0,19562897 0,19562897 -2,8704493 0,182921354 0,13639985 4,6394043 -0,18746005 0,18746005 -1,6675887 0,106268236 0,066610269 4,6638184 -0,18529572 0,18529572 -2,1319449 0,13577813 0,094327464
4,8669434 -0,20301409 0,20301409 -2,9888005 0,190463365 0,14721767 4,8393555 -0,19921347 0,19921347 -1,9427674 0,123804187 0,077218777 4,8637695 -0,19165577 0,19165577 -2,2339542 0,14227485 0,101269298
5,0668945 -0,21080627 0,21080627 -3,1296046 0,199436203 0,15913659 5,0393066 -0,20391111 0,20391111 -1,8748063 0,119473319 0,081702174 5,0637207 -0,20114921 0,20114921 -2,3590093 0,15023929 0,112170054
5,2668457 -0,21807562 0,21807562 -3,2675345 0,208225881 0,17076236 5,2392578 -0,21384832 0,21384832 -2,0511098 0,130708381 0,091455337 5,2636719 -0,21019523 0,21019523 -2,4666412 0,15709409 0,123083287
5,4667969 -0,22629426 0,22629426 -3,3894932 0,215997783 0,18444028 5,439209 -0,22350296 0,22350296 -2,2548008 0,14368873 0,101848341 5,463623 -0,21523635 0,21523635 -2,5929735 0,16513987 0,129459818
5,666748 -0,23495781 0,23495781 -3,5062966 0,22344116 0,19937579 5,6391602 -0,22532567 0,22532567 -2,2057438 0,140562539 0,103880911 5,6635742 -0,22668308 0,22668308 -2,6948094 0,17162554 0,144591774
5,8666992 -0,24388105 0,24388105 -3,6282372 0,231211908 0,21529158 5,8391113 -0,24143498 0,24143498 -2,4830978 0,158237113 0,122764412 5,8635254 -0,23577434 0,23577434 -2,7972248 0,17814811 0,157074152
6,0666504 -0,25071588 0,25071588 -3,7650764 0,23993208 0,22792459 6,0390625 -0,24755791 0,24755791 -2,5222805 0,160734058 0,130426307 6,0634766 -0,24466565 0,24466565 -2,8932538 0,18426396 0,169723104
6,2666016 -0,26200891 0,26200891 -3,8922668 0,248037376 0,24954324 6,2390137 -0,25295165 0,25295165 -2,5548904 0,162812146 0,137272542 6,2634277 -0,25029027 0,25029027 -2,9991357 0,1910073 0,178008717
6,4665527 -0,26818791 0,26818791 -4,0029368 0,255089898 0,26173936 6,4389648 -0,26709798 0,26709798 -2,8985367 0,184711242 0,156559037 6,4633789 -0,25916862 0,25916862 -3,1001742 0,19744219 0,191546669
6,6665039 -0,27962968 0,27962968 -4,1312737 0,263268255 0,2850068 6,638916 -0,26689395 0,26689395 -2,8197675 0,179691621 0,15626736 6,6633301 -0,26781422 0,26781422 -3,2097156 0,2044186 0,205184865
6,8664551 -0,28499624 0,28499624 -4,2593789 0,271431847 0,29626403 6,8388672 -0,27736738 0,27736738 -3,0034416 0,191396379 0,171514603 6,8632813 -0,27470064 0,27470064 -3,307709 0,21065955 0,216405296
7,0664063 -0,29538721 0,29538721 -4,3866057 0,279539462 0,31872407 7,0388184 -0,29290998 0,29290998 -3,2284644 0,205736112 0,195729609 7,0632324 -0,28439477 0,28439477 -3,42975 0,21843203 0,232733746
7,2663574 -0,30352399 0,30352399 -4,5098357 0,287392378 0,33682117 7,2387695 -0,29320261 0,29320261 -3,1481564 0,200618429 0,196196107 7,2631836 -0,28849295 0,28849295 -3,5437031 0,22568941 0,239878363
7,4663086 -0,31283277 0,31283277 -4,6438065 0,295929759 0,35812348 7,4387207 -0,3074961 0,3074961 -3,4322367 0,218721642 0,219710302 7,4631348 -0,3016353 0,3016353 -3,670038 0,23373536 0,263579741
7,6662598 -0,31846759 0,31846759 -4,7835722 0,304836425 0,37140388 7,6386719 -0,3137719 0,3137719 -3,5556266 0,226584748 0,23067391 7,6630859 -0,30867648 0,30867648 -3,7742329 0,24037127 0,276683853
7,8662109 -0,32884073 0,32884073 -4,9119773 0,313019128 0,3965472 7,838623 -0,31859016 0,31859016 -3,5593729 0,226823483 0,23924439 7,8630371 -0,31674677 0,31674677 -3,8857949 0,24747637 0,292138515
8,0661621 -0,33464545 0,33464545 -5,0282121 0,32042627 0,4109722 8,0385742 -0,33286911 0,33286911 -3,8738799 0,246865658 0,265779151 8,0629883 -0,32637659 0,32637659 -4,0187392 0,25594325 0,311168325
8,2661133 -0,34553465 0,34553465 -5,1481352 0,328068452 0,43867527 8,2385254 -0,33540815 0,33540815 -3,8408561 0,244761194 0,270676157 8,2629395 -0,3352612 0,3352612 -4,1496372 0,26427981 0,329311535
8,4660645 -0,35373923 0,35373923 -5,2824645 0,336628679 0,46006995 8,4384766 -0,34646803 0,34646803 -3,9655437 0,252706997 0,292260618 8,4628906 -0,34164274 0,34164274 -4,2735386 0,27217077 0,342749743
8,6660156 -0,35962164 0,35962164 -5,3914971 0,343576857 0,4757671 8,6384277 -0,36066985 0,36066985 -4,2529664 0,271023206 0,321440068 8,6628418 -0,3473697 0,3473697 -4,3705039 0,27834625 0,355125764
8,8659668 -0,36922616 0,36922616 -5,5214844 0,351860387 0,50197059 8,8383789 -0,35918862 0,35918862 -4,1661739 0,265492294 0,318322398 8,862793 -0,35704154 0,35704154 -4,4889355 0,28588885 0,376547534
9,065918 -0,37982851 0,37982851 -5,669487 0,361291954 0,53163324 9,0383301 -0,372967 0,372967 -4,4181643 0,281550555 0,347891966 9,0627441 -0,36558822 0,36558822 -4,6106672 0,29364164 0,395990383
9,2658691 -0,38455898 0,38455898 -5,8121901 0,370385807 0,54521167 9,2382813 -0,3827025 0,3827025 -4,6225672 0,29457627 0,369895976 9,2626953 -0,37492484 0,37492484 -4,7384815 0,3017818 0,417812745
9,4658203 -0,39385962 0,39385962 -5,9301233 0,377901181 0,57251443 9,4382324 -0,38421932 0,38421932 -4,559793 0,290575941 0,373377973 9,4626465 -0,38172734 0,38172734 -4,8567934 0,30931679 0,434130709
9,6657715 -0,40140972 0,40140972 -6,0494995 0,385508512 0,59512626 9,6381836 -0,40051645 0,40051645 -4,9318504 0,314285555 0,41204961 9,6625977 -0,39104679 0,39104679 -4,9826822 0,31733432 0,457055334
9,8657227 -0,4106878 0,4106878 -6,1836057 0,394054521 0,6235012 9,8381348 -0,40342221 0,40342221 -4,952076 0,315574445 0,419229689 9,8625488 -0,39846143 0,39846143 -5,1238418 0,32632442 0,475789394
10,065674 -0,41684881 0,41684881 -6,3218055 0,402861399 0,64276269 10,038086 -0,41038147 0,41038147 -5,0157113 0,319629648 0,436571795 10,0625 -0,40732262 0,40732262 -5,2548699 0,33466926 0,498781328
10,265625 -0,42558414 0,42558414 -6,4727426 0,412479969 0,67070384 10,238037 -0,42647025 0,42647025 -5,3731799 0,34240958 0,478357942 10,262451 -0,41577235 0,41577235 -5,3712249 0,34207962 0,521228236
10,465576 -0,43369335 0,43369335 -6,6040702 0,42084891 0,69721449 10,437988 -0,42566597 0,42566597 -5,2690454 0,335773538 0,476218109 10,462402 -0,42447212 0,42447212 -5,5008335 0,35033406 0,544874338
10,665527 -0,44268042 0,44268042 -6,7507014 0,430193084 0,72721956 10,637939 -0,43724203 0,43724203 -5,5023675 0,350642149 0,50739074 10,662354 -0,43154925 0,43154925 -5,6152554 0,3576213 0,564541839
10,865479 -0,45105073 0,45105073 -6,892406 0,439223307 0,75576882 10,837891 -0,45142788 0,45142788 -5,7376809 0,365637657 0,54725315 10,862305 -0,44044569 0,44044569 -5,7364998 0,36534304 0,589789391
11,06543 -0,45779046 0,45779046 -7,0295725 0,447964337 0,77922641 11,037842 -0,45216563 0,45216563 -5,6309366 0,358835303 0,549349949 11,062256 -0,44928831 0,44928831 -5,8569479 0,37301407 0,615418505
11,265381 -0,46851471 0,46851471 -7,1727414 0,457087873 0,8173037 11,237793 -0,46617317 0,46617317 -5,9952493 0,38205138 0,590063515 11,262207 -0,45732215 0,45732215 -5,9966807 0,3819133 0,639226043
11,465332 -0,47476244 0,47476244 -7,2982655 0,465086983 0,83990644 11,437744 -0,46981975 0,46981975 -6,0606022 0,386216039 0,601054172 11,462158 -0,46590286 0,46590286 -6,1207299 0,38981368 0,66522004
11,665283 -0,48645473 0,48645473 -7,429925 0,473477075 0,88295801 11,637695 -0,4782801 0,4782801 -6,0515876 0,385641577 0,626672513 11,662109 -0,47280505 0,47280505 -6,2495894 0,39802041 0,686565614
11,865234 -0,49161333 0,49161333 -7,5374732 0,480330658 0,90226071 11,837646 -0,49471125 0,49471125 -6,4447532 0,410696325 0,678004826 11,862061 -0,47992474 0,47992474 -6,3756371 0,40604807 0,709037538
12,065186 -0,50005347 0,50005347 -7,6873894 0,489884171 0,93438571 12,037598 -0,49495825 0,49495825 -6,3779879 0,406441661 0,67879663 12,062012 -0,49130598 0,49130598 -6,5158458 0,4149776 0,745717803
12,265137 -0,50816876 0,50816876 -7,8049951 0,497378675 0,96581701 12,237549 -0,50386369 0,50386369 -6,5388741 0,416694244 0,707554215 12,261963 -0,4975979 0,4975979 -6,6525402 0,42368332 0,766431411
12,465088 -0,51885927 0,51885927 -7,9699545 0,507890826 1,00797757 12,4375 -0,51567119 0,51567119 -6,8774338 0,438269194 0,747157479 12,461914 -0,50911462 0,50911462 -6,7832212 0,43200606 0,805115387
12,665039 -0,52753574 0,52753574 -8,1051931 0,516508999 1,04284645 12,637451 -0,51942414 0,51942414 -6,7716727 0,431529495 0,759963582 12,661865 -0,51569039 0,51569039 -6,9441638 0,44225608 0,827682418
12,86499 -0,53570628 0,53570628 -8,2461348 0,525490605 1,07624625 12,837402 -0,53245515 0,53245515 -7,0785851 0,451087698 0,805084294 12,861816 -0,52286559 0,52286559 -7,090044 0,45154682 0,85285698
13,064941 -0,54233325 0,54233325 -8,3794651 0,53398717 1,10379059 13,037354 -0,54172015 0,54172015 -7,2752752 0,46362191 0,838331423 13,061768 -0,53033054 0,53033054 -7,2313185 0,46054423 0,879584044
13,264893 -0,5496611 0,5496611 -8,5250511 0,543264738 1,13475903 13,237305 -0,54376531 0,54376531 -7,2058086 0,459195103 0,845735457 13,261719 -0,54356456 0,54356456 -7,375834 0,46974806 0,927911881
13,464844 -0,56000656 0,56000656 -8,6936483 0,55400871 1,17929287 13,437256 -0,55630016 0,55630016 -7,614675 0,485250396 0,892178591 13,46167 -0,54849625 0,54849625 -7,5176816 0,47878197 0,946274432
13,664795 -0,56748915 0,56748915 -8,8476629 0,563823397 1,21210648 13,637207 -0,56422925 0,56422925 -7,6211967 0,485665995 0,922380241 13,661621 -0,55756027 0,55756027 -7,6396222 0,48654805 0,980620958
13,864746 -0,57567054 0,57567054 -9,0103712 0,574192095 1,24863236 13,837158 -0,56790644 0,56790644 -7,7048359 0,490995961 0,936469424 13,861572 -0,56828719 0,56828719 -7,7693529 0,49481027 1,021943669
14,064697 -0,58568901 0,58568901 -9,1623335 0,583875997 1,29414804 14,037109 -0,58429849 0,58429849 -8,1126013 0,516981091 1,00128948 14,061523 -0,57243842 0,57243842 -7,9130707 0,50396329 1,038219006
14,264648 -0,59382194 0,59382194 -9,2688704 0,590665134 1,33162296 14,237061 -0,58569503 0,58569503 -7,9806781 0,508574195 1,006908207 14,261475 -0,58166677 0,58166677 -8,0474243 0,51251993 1,075041264
14,4646 -0,60361129 0,60361129 -9,425437 0,600642448 1,37737424 14,437012 -0,59639418 0,59639418 -8,259408 0,526336449 1,050346986 14,461426 -0,5897156 0,5897156 -8,1732731 0,52053492 1,107680673
14,664551 -0,61192977 0,61192977 -9,5686197 0,609766864 1,41687466 14,636963 -0,60600257 0,60600257 -8,5378599 0,544080988 1,090695661 14,661377 -0,59871107 0,59871107 -8,3097219 0,529225 1,144748745
14,864502 -0,6154893 0,6154893 -9,7091789 0,618724096 1,43402964 14,836914 -0,60698497 0,60698497 -8,40306 0,535490771 1,094856351 14,861328 -0,60529566 0,60529566 -8,4752474 0,53976689 1,17237928
15,064453 -0,62515116 0,62515116 -9,8962946 0,630648172 1,48138597 15,036865 -0,62602413 0,62602413 -8,8572435 0,564433927 1,177011771 15,061279 -0,6133461 0,6133461 -8,6397505 0,55024368 1,206825096
15,264404 -0,63500118 0,63500118 -10,063067 0,641275858 1,530536 15,236816 -0,62898636 0,62898636 -8,9611511 0,57105551 1,190207317 15,26123 -0,62330174 0,62330174 -8,7844315 0,55945804 1,250192317
15,464355 -0,64327019 0,64327019 -10,244429 0,652833276 1,57251672 15,436768 -0,63353491 0,63353491 -8,9398117 0,569695642 1,210563173 15,461182 -0,63512844 0,63512844 -8,924119 0,56835438 1,302550745
15,664307 -0,65027159 0,65027159 -10,427186 0,664479591 1,60869928 15,636719 -0,65058166 0,65058166 -9,4222622 0,600440132 1,288816594 15,661133 -0,63967073 0,63967073 -9,0684519 0,57754657 1,322982614
15,864258 -0,66012478 0,66012478 -10,570792 0,673630982 1,66042355 15,83667 -0,65351605 0,65351605 -9,2716208 0,590840405 1,30253038 15,861084 -0,64615625 0,64615625 -9,2283554 0,58773042 1,352648691
16,064209 -0,66583139 0,66583139 -10,75092 0,685109763 1,69084222 16,036621 -0,66297162 0,66297162 -9,5667362 0,609646837 1,347062231 16,061035 -0,65491456 0,65491456 -9,4130831 0,59949526 1,393465566
16,26416 -0,67467403 0,67467403 -10,907533 0,695090034 1,7387217 16,236572 -0,67498326 0,67498326 -9,9701567 0,635355085 1,405729762 16,260986 -0,66477752 0,66477752 -9,5973797 0,61123264 1,440340424
16,464111 -0,68528521 0,68528521 -11,069057 0,705383262 1,79702109 16,436523 -0,67617208 0,67617208 -9,7937126 0,624111064 1,411603682 16,460938 -0,67125404 0,67125404 -9,7545586 0,62124296 1,471673728
16,664063 -0,69375408 0,69375408 -11,215396 0,714708815 1,84420212 16,636475 -0,68977427 0,68977427 -10,239135 0,652495912 1,479726332 16,660889 -0,6827122 0,6827122 -9,9178963 0,63164552 1,528026262
16,864014 -0,70174807 0,70174807 -11,337111 0,722465187 1,88927325 16,836426 -0,69646931 0,69646931 -10,451062 0,666001106 1,514356756 16,86084 -0,69208384 0,69208384 -10,085208 0,64230118 1,574891735
17,063965 -0,7106998 0,7106998 -11,475803 0,73130343 1,94032701 17,036377 -0,70047528 0,70047528 -10,368257 0,6607243 1,535207148 17,060791 -0,70025051 0,70025051 -10,286272 0,65510643 1,616483524
17,263916 -0,71759951 0,71759951 -11,634574 0,741421221 1,98019073 17,236328 -0,71582955 0,71582955 -10,90444 0,69489293 1,616863832 17,260742 -0,7101022 0,7101022 -10,491155 0,66815491 1,667656716
17,463867 -0,72332418 0,72332418 -11,825472 0,753586327 2,01376599 17,436279 -0,71855068 0,71855068 -10,870789 0,692748497 1,631677139 17,460693 -0,71560359 0,71560359 -10,672486 0,67970341 1,696764077
17,663818 -0,73149902 0,73149902 -12,014045 0,765603271 2,06248705 17,63623 -0,7284075 0,7284075 -11,050677 0,704211984 1,685696125 17,660645 -0,7252515 0,7252515 -10,821581 0,6891989 1,748607283
17,86377 -0,7420457 0,7420457 -12,210104 0,778097266 2,12635814 17,836182 -0,73959702 0,73959702 -11,560878 0,736724893 1,748949237 17,860596 -0,73292744 0,73292744 -10,963851 0,69825971 1,7904132
18,063721 -0,7492401 0,7492401 -12,361588 0,787750688 2,17055278 18,036133 -0,74342752 0,74342752 -11,33395 0,72226375 1,770873896 18,060547 -0,74128938 0,74128938 -11,121474 0,70829832 1,836582241
18,263672 -0,75868213 0,75868213 -12,56599 0,800776345 2,22939452 18,236084 -0,75635803 0,75635803 -11,686804 0,744749614 1,845291419 18,260498 -0,74917179 0,74917179 -11,300264 0,71968499 1,880766574
18,463623 -0,76613611 0,76613611 -12,711498 0,810048943 2,27649899 18,436035 -0,76654643 0,76654643 -12,015456 0,765693188 1,905663445 18,460449 -0,75637847 0,75637847 -11,454783 0,72952592 1,921763659
18,663574 -0,7741887 0,7741887 -12,877878 0,820651623 2,32801418 18,635986 -0,7684297 0,7684297 -11,831099 0,753944912 1,916890821 18,6604 -0,76839483 0,76839483 -11,593794 0,73837917 1,991003659
18,863525 -0,78410918 0,78410918 -13,035077 0,830669237 2,39228142 18,835938 -0,78391933 0,78391933 -12,373901 0,788535342 2,010622444 18,860352 -0,77453458 0,77453458 -11,725386 0,74675993 2,026797143
19,063477 -0,79172111 0,79172111 -13,167064 0,839080199 2,44214363 19,035889 -0,78851455 0,78851455 -12,421649 0,791578116 2,039107696 19,060303 -0,77961218 0,77961218 -11,87958 0,75658015 2,056761287
19,263428 -0,79911482 0,79911482 -13,298996 0,847487656 2,49106422 19,23584 -0,7959969 0,7959969 -12,403606 0,790428314 2,085545508 19,260254 -0,79252487 0,79252487 -12,054291 0,76770705 2,134023951
19,463379 -0,80823308 0,80823308 -13,467968 0,858255513 2,55208126 19,435791 -0,8072924 0,8072924 -12,988927 0,827728296 2,157250847 19,460205 -0,79736269 0,79736269 -12,250021 0,7801726 2,163418923
Probeta 111
Adquisición de datos
Probeta 109
Adquisición de datos
Probeta 110
Adquisición de datos
19,66333 -0,81787181 0,81787181 -13,609292 0,867261482 2,61732886 19,635742 -0,81181514 0,81181514 -12,837514 0,818079399 2,186452416 19,660156 -0,8058635 0,8058635 -12,393008 0,78927907 2,215790349
19,863281 -0,82768869 0,82768869 -13,733299 0,875163913 2,68443359 19,835693 -0,81944901 0,81944901 -13,079188 0,833480241 2,2359136 19,860107 -0,81394285 0,81394285 -12,583114 0,80138644 2,266238057
20,063232 -0,83202916 0,83202916 -13,882574 0,884676565 2,71440006 20,035645 -0,83175045 0,83175045 -13,539395 0,862807248 2,317775325 20,060059 -0,82379556 0,82379556 -12,797359 0,81503116 2,328754667
20,263184 -0,84281319 0,84281319 -14,026413 0,893842804 2,7896429 20,235596 -0,83657289 0,83657289 -13,342236 0,850243155 2,350184088 20,26001 -0,82959187 0,82959187 -12,9829 0,82684779 2,366112261
20,463135 -0,85003591 0,85003591 -14,166677 0,902781224 2,8405506 20,435547 -0,84934705 0,84934705 -13,838755 0,881884169 2,43698767 20,459961 -0,84193963 0,84193963 -13,150941 0,83754989 2,44678586
20,663086 -0,85816759 0,85816759 -14,352817 0,914643124 2,89852845 20,635498 -0,85664397 0,85664397 -14,02268 0,893604916 2,487813336 20,659912 -0,84735751 0,84735751 -13,287645 0,84625622 2,482596131
20,863037 -0,86984777 0,86984777 -14,502213 0,924163486 2,98278643 20,835449 -0,85984629 0,85984629 -13,922212 0,887202524 2,510185457 20,859863 -0,8582257 0,8582257 -13,430833 0,8553755 2,555191505
21,062988 -0,87593466 0,87593466 -14,644821 0,933251279 3,02714013 21,0354 -0,87719834 0,87719834 -14,533957 0,926186395 2,633628674 21,059814 -0,86499751 0,86499751 -13,547877 0,86282973 2,60086518
21,262939 -0,88507771 0,88507771 -14,799058 0,943080138 3,09444184 21,235352 -0,87741995 0,87741995 -14,372371 0,915889216 2,635230157 21,259766 -0,87400323 0,87400323 -13,697543 0,87236158 2,662206336
21,462891 -0,89316618 0,89316618 -14,936638 0,951847518 3,15457091 21,435303 -0,88668311 0,88668311 -14,503434 0,924241295 2,702100458 21,459717 -0,88233399 0,88233399 -13,860423 0,88273499 2,719601036
21,662842 -0,89869076 0,89869076 -15,101985 0,962384369 3,19605861 21,635254 -0,89976901 0,89976901 -15,029937 0,957793061 2,798718142 21,659668 -0,89173919 0,89173919 -14,000821 0,89167658 2,785111179
21,862793 -0,91047734 0,91047734 -15,227032 0,970353075 3,28542745 21,835205 -0,89953119 0,89953119 -14,77456 0,941518986 2,796946116 21,859619 -0,89907461 0,89907461 -14,104011 0,89824849 2,836651366
22,062744 -0,91681248 0,91681248 -15,364745 0,979128931 3,33387825 22,035156 -0,91311783 0,91311783 -15,238957 0,971113004 2,898891829 22,05957 -0,90805334 0,90805334 -14,252721 0,90771945 2,900303226
22,262695 -0,92457926 0,92457926 -15,488984 0,987046146 3,39378678 22,235107 -0,92473847 0,92473847 -15,509183 0,988333341 2,988220095 22,259521 -0,91682285 0,91682285 -14,384927 0,91613931 2,963087761
22,462646 -0,93458807 0,93458807 -15,620214 0,995408868 3,4716283 22,435059 -0,92533624 0,92533624 -15,30971 0,975621787 2,992825748 22,459473 -0,92471021 0,92471021 -14,517527 0,92458427 3,020078776
22,662598 -0,94142014 0,94142014 -15,814486 1,007788985 3,52531931 22,63501 -0,94289601 0,94289601 -15,947824 1,01628604 3,130044524 22,659424 -0,93217862 0,93217862 -14,641395 0,93247311 3,074521472
22,862549 -0,95000648 0,95000648 -15,931968 1,015275606 3,59346578 22,834961 -0,94372177 0,94372177 -15,851736 1,010162767 3,136609226 22,859375 -0,94344032 0,94344032 -14,772086 0,94079648 3,157332922
23,0625 -0,9588213 0,9588213 -16,099319 1,025940163 3,66405328 23,034912 -0,95341426 0,95341426 -15,93493 1,015464361 3,213632211 23,059326 -0,94882083 0,94882083 -14,920861 0,95027158 3,197273721
23,262451 -0,97059113 0,97059113 -16,227118 1,034084242 3,75917245 23,234863 -0,96858466 0,96858466 -16,516983 1,052556089 3,336709336 23,259277 -0,95916283 0,95916283 -15,072073 0,95990189 3,274820452
23,462402 -0,97599983 0,97599983 -16,305792 1,039097797 3,80316264 23,434814 -0,96801412 0,96801412 -16,232296 1,034414214 3,332038143 23,459229 -0,96888232 0,96888232 -15,225813 0,9696932 3,348440452
23,662354 -0,98333222 0,98333222 -16,422544 1,046537899 3,86315687 23,634766 -0,97903717 0,97903717 -16,607664 1,058334798 3,422537273 23,65918 -0,9782325 0,9782325 -15,302677 0,97458847 3,419802171
23,862305 -0,99099767 0,99099767 -16,540178 1,054034206 3,92632539 23,834717 -0,99242264 0,99242264 -16,99527 1,083035256 3,53498504 23,859131 -0,98554516 0,98554516 -15,368855 0,97880318 3,475874792
24,062256 -1,0007356 1,0007356 -16,679075 1,062885513 4,00719708 24,034668 -0,99270093 0,99270093 -16,656664 1,061457356 3,537326289 24,059082 -0,99388802 0,99388802 -15,395114 0,98047555 3,540039664
24,262207 -1,0081091 1,0081091 -16,80271 1,070764238 4,06891657 24,234619 -1,010617 1,010617 -17,269766 1,100527703 3,689283362 24,259033 -1,0036702 1,0036702 -15,390471 0,98017985 3,615327197
24,462158 -1,0164667 1,0164667 -16,866709 1,074842618 4,13926545 24,43457 -1,0131193 1,0131193 -17,276728 1,100971361 3,710894785 24,458984 -1,0131738 1,0131738 -15,398375 0,98068323 3,688478417
24,662109 -1,0230732 1,0230732 -16,972338 1,081573899 4,19515487 24,634521 -1,0162818 1,0162818 -17,219088 1,097298212 3,73816804 24,658936 -1,0193665 1,0193665 -15,405016 0,98110618 3,736167457
24,862061 -1,033124 1,033124 -17,08226 1,088578754 4,28072386 24,834473 -1,0349662 1,0349662 -17,856709 1,137931048 3,902010595 24,858887 -1,0285257 1,0285257 -15,390122 0,98015762 3,806682164
25,062012 -1,0394006 1,0394006 -17,153397 1,093112008 4,33444474 25,034424 -1,0346578 1,0346578 -17,62431 1,123121263 3,899275009 25,058838 -1,0357066 1,0357066 -15,338714 0,97688358 3,861847338
25,261963 -1,0490235 1,0490235 -17,234491 1,098279779 4,41717254 25,234375 -1,0472401 1,0472401 -17,904562 1,140980514 4,01103374 25,258789 -1,0433311 1,0433311 -15,253454 0,97145358 3,920159834
25,461914 -1,059265 1,059265 -17,315231 1,103424991 4,50563279 25,434326 -1,0567955 1,0567955 -18,316069 1,16720408 4,097559395 25,45874 -1,0536131 1,0536131 -15,138612 0,96413959 3,99828264
25,661865 -1,0673233 1,0673233 -17,361265 1,106358539 4,57549119 25,634277 -1,0562142 1,0562142 -17,997347 1,146893302 4,092282147 25,658691 -1,0637895 1,0637895 -14,996076 0,95506184 4,0749483
25,861816 -1,0751922 1,0751922 -17,399227 1,108777694 4,6438729 25,834229 -1,071764 1,071764 -18,566582 1,183168193 4,234422593 25,858643 -1,0730828 1,0730828 -14,787398 0,94177167 4,144144989
26,061768 -1,082763 1,082763 -17,393562 1,108416688 4,70972521 26,03418 -1,0803409 1,0803409 -18,634686 1,187508167 4,314190482 26,058594 -1,0828841 1,0828841 -14,46719 0,92137843 4,215828238
26,261719 -1,0921792 1,0921792 -17,386921 1,107993485 4,7916002 26,234131 -1,0837944 1,0837944 -18,460022 1,176377584 4,346217126 26,258545 -1,0964069 1,0964069 -14,082426 0,8968738 4,312345925
26,46167 -1,1013638 1,1013638 -17,369514 1,106884212 4,87140619 26,434082 -1,0997761 1,0997761 -19,100355 1,217183244 4,496286795 26,458496 -1,1048412 1,1048412 -13,601816 0,86626497 4,370720225
26,661621 -1,1107144 1,1107144 -17,305319 1,102793342 4,95246382 26,634033 -1,1025763 1,1025763 -18,901522 1,204512475 4,522890009 26,658447 -1,1117455 1,1117455 -12,970268 0,82604329 4,416585635
26,861572 -1,121297 1,121297 -17,21846 1,097258192 5,04380165 26,833984 -1,1120672 1,1120672 -19,024017 1,212318553 4,612876883 26,858398 -1,1251657 1,1251657 -12,332414 0,78542 4,501477398
27,061523 -1,1299943 1,1299943 -17,05551 1,086874092 5,1183244 27,033936 -1,1251611 1,1251611 -19,563793 1,246716149 4,739193115 27,05835 -1,1322169 1,1322169 -11,54512 0,73527925 4,543568715
27,261475 -1,1369419 1,1369419 -16,852531 1,073939116 5,17721928 27,233887 -1,1259104 1,1259104 -19,182699 1,222430672 4,746451301 27,258301 -1,1408086 1,1408086 -10,782587 0,68671547 4,591526955
27,461426 -1,145602 1,145602 -16,595512 1,057560403 5,24963513 27,433838 -1,1372437 1,1372437 -19,631544 1,251033628 4,856424666 27,458252 -1,1512495 1,1512495 -10,024056 0,63840656 4,645836975
27,661377 -1,1534796 1,1534796 -16,264395 1,036459745 5,31434943 27,633789 -1,1474084 1,1474084 -19,856596 1,265375221 4,956770941 27,658203 -1,1622376 1,1622376 -9,3437748 0,59508119 4,69904089
27,861328 -1,1618651 1,1618651 -15,84336 1,009629 5,38165932 27,83374 -1,1516119 1,1516119 -19,590319 1,248406537 4,998224717 27,858154 -1,168473 1,168473 -8,7234945 0,55557712 4,727205053
28,061279 -1,172992 1,172992 -15,260078 0,972458954 5,46818053 28,033691 -1,1669818 1,1669818 -20,193892 1,286869641 5,151094554 28,058105 -1,1762955 1,1762955 -8,1869345 0,52140498 4,760275511
28,26123 -1,1832221 1,1832221 -14,444573 0,920490338 5,54415092 28,233643 -1,1710308 1,1710308 -20,079884 1,279604403 5,191861683 28,258057 -1,1863914 1,1863914 -7,7687745 0,49477343 4,800547322
28,461182 -1,1954483 1,1954483 -13,346384 0,850507489 5,62909537 28,433594 -1,1787553 1,1787553 -20,066244 1,278735184 5,269388875 28,458008 -1,1943779 1,1943779 -7,3378668 0,46733002 4,830709619
28,661133 -1,203301 1,203301 -11,52142 0,7342104 5,67791522 28,633545 -1,1906694 1,1906694 -20,639538 1,315268738 5,390632064 28,657959 -1,2022204 1,2022204 -6,906249 0,43984139 4,858636989
28,861084 -1,2150784 1,2150784 -8,360076 0,532751586 5,7364533 28,833496 -1,1931882 1,1931882 -20,282049 1,292487506 5,416400387 28,85791 -1,2100418 1,2100418 -6,5148926 0,41491689 4,884880018
29,061035 -1,2297503 1,2297503 -2,0968471 0,133623022 5,77480904 29,033447 -1,2044919 1,2044919 -20,58103 1,311540276 5,531876384 29,057861 -1,2191505 1,2191505 -6,1513429 0,39176334 4,913723253
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45,457031 -1,8984597 1,8984597 -0,000975634 6,21729E-05 5,84624256 45,429443 -1,8995142 1,8995142 -10,176621 0,648512164 11,16507154 45,453857 -1,8973517 1,8973517 -1,0054173 0,06403246 5,655684591
45,656982 -1,9076954 1,9076954 -0,006222431 0,000396529 5,84625918 45,629395 -1,8977383 1,8977383 -9,739377 0,62064849 11,15622933 45,653809 -1,9049675 1,9049675 -1,0004358 0,0637152 5,659503635
45,856934 -1,9161193 1,9161193 -0,001207366 7,69402E-05 5,84627482 45,829346 -1,9118482 1,9118482 -9,9486961 0,633987494 11,22567852 45,85376 -1,9130712 1,9130712 -0,99032587 0,06307133 5,663536769
46,056885 -1,9230456 1,9230456 -0,003363638 0,00021435 5,84628274 46,029297 -1,9190316 1,9190316 -9,9457827 0,633801835 11,26140602 46,053711 -1,9223676 1,9223676 -0,98380613 0,0626561 5,668124849
46,256836 -1,9320233 1,9320233 -0,004080296 0,00026002 5,84629945 46,229248 -1,9240613 1,9240613 -9,602334 0,611915331 11,28598631 46,253662 -1,9286404 1,9286404 -0,97293735 0,0619639 5,671193415
46,456787 -1,9416243 1,9416243 -0,006949998 0,000442893 5,84632592 46,429199 -1,9403507 1,9403507 -9,912571 0,631685397 11,36545783 46,453613 -1,9373338 1,9373338 -0,97839254 0,06231133 5,675434337
46,656738 -1,9490718 1,9490718 -0,001882686 0,000119975 5,84634237 46,62915 -1,9427872 1,9427872 -9,6351423 0,614006062 11,37736483 46,653564 -1,946661 1,946661 -0,97158915 0,06187804 5,679981305
46,856689 -1,9580203 1,9580203 -0,006155431 0,000392259 5,84636035 46,829102 -1,9512078 1,9512078 -9,5251913 0,606999359 11,41770021 46,853516 -1,9551809 1,9551809 -0,95721132 0,06096235 5,684089602
47,056641 -1,9640454 1,9640454 -0,004647024 0,000296135 5,84637662 47,029053 -1,9661987 1,9661987 -9,7371969 0,620509562 11,48989034 47,053467 -1,9613758 1,9613758 -0,94410068 0,06012736 5,687034211
47,256592 -1,9751215 1,9751215 -0,001571047 0,000100116 5,84639384 47,229004 -1,9648149 1,9648149 -9,3824444 0,597902715 11,4832759 47,253418 -1,9702001 1,9702001 -0,9184677 0,05849487 5,691143176
47,456543 -1,9834943 1,9834943 -0,005471095 0,000348649 5,84640858 47,428955 -1,9772365 1,9772365 -9,4805031 0,604151573 11,5418529 47,453369 -1,9787742 1,9787742 -0,90462953 0,05761355 5,695051031
47,656494 -1,9906825 1,9906825 -0,006574024 0,000418934 5,84643022 47,628906 -1,9861027 1,9861027 -9,5613804 0,609305535 11,58406019 47,65332 -1,9838251 1,9838251 -0,89711034 0,05713467 5,697326133
47,856445 -1,999547 1,999547 -0,006008524 0,000382897 5,84645811 47,828857 -1,9903132 1,9903132 -9,2040262 0,586532893 11,60381312 47,853271 -1,9978588 1,9978588 -0,88686264 0,05648202 5,703585068
48,056396 -2,0060167 2,0060167 -0,00491707 0,000313344 5,84647578 48,028809 -2,0026064 2,0026064 -9,4206905 0,600339974 11,66105246 48,053223 -2,0035787 2,0035787 -0,87957436 0,05601785 5,706111029
48,256348 -2,0161967 2,0161967 -0,003937692 0,000250932 5,84649832 48,22876 -2,0116186 2,0116186 -9,2478113 0,589323128 11,70311353 48,253174 -2,0115087 2,0115087 -0,85991687 0,05476591 5,70955957
48,456299 -2,0243089 2,0243089 -0,004552979 0,000290142 5,84651554 48,428711 -2,0155215 2,0155215 -9,0803776 0,578653301 11,7209968 48,453125 -2,0206523 2,0206523 -0,85207927 0,05426676 5,713473022
48,65625 -2,0336573 2,0336573 -0,008264169 0,00052664 5,84654549 48,628662 -2,0299904 2,0299904 -9,3123112 0,593433429 11,7875273 48,653076 -2,0292058 2,0292058 -0,8442421 0,05376763 5,717100394
48,856201 -2,0403955 2,0403955 -0,00301348 0,000192036 5,84656449 48,828613 -2,033926 2,033926 -8,946105 0,570096687 11,80549175 48,853027 -2,0357885 2,0357885 -0,83393025 0,05311089 5,71986212
49,056152 -2,0504463 2,0504463 -0,004263673 0,000271705 5,84658277 49,028564 -2,0415537 2,0415537 -9,0080805 0,574046118 11,83972904 49,052979 -2,0464003 2,0464003 -0,82318795 0,05242674 5,724258372
49,256104 -2,0548043 2,0548043 -0,004931618 0,000314271 5,84659279 49,228516 -2,057128 2,057128 -9,1522884 0,583235866 11,9104378 49,25293 -2,0540895 2,0540895 -0,8169874 0,05203184 5,727411281
49,456055 -2,0624442 2,0624442 -0,004376363 0,000278887 5,84661057 49,428467 -2,0565109 2,0565109 -8,7760172 0,559257725 11,90767191 49,452881 -2,0619779 2,0619779 -0,80034882 0,05097218 5,730600829
49,656006 -2,0758541 2,0758541 -0,005736634 0,000365571 5,84664447 49,628418 -2,072165 2,072165 -8,9671564 0,571438202 11,97711026 49,652832 -2,0697374 2,0697374 -0,77641475 0,04944788 5,733659554
49,855957 -2,0783575 2,0783575 -0,007782675 0,000495956 5,84665293 49,828369 -2,0771756 2,0771756 -8,8932199 0,566726548 11,99948306 49,852783 -2,0759308 2,0759308 -0,71785635 0,04571844 5,735973208
50,055908 -2,0885112 2,0885112 -0,005583786 0,000355831 5,84668686 50,02832 -2,0827057 2,0827057 -8,6579819 0,551735845 12,02374804 50,052734 -2,0862923 2,0862923 -0,71669281 0,04564434 5,739689229
50,255859 -2,098994 2,098994 -0,00349272 0,000222576 5,84671065 50,228271 -2,0982633 2,0982633 -8,9114189 0,567886291 12,09208246 50,252686 -2,0941322 2,0941322 -0,71215796 0,04535552 5,74248974
50,455811 -2,1045332 2,1045332 -0,00469128 0,000298955 5,84672198 50,428223 -2,1011302 2,1011302 -8,628685 0,549868879 12,10465389 50,452637 -2,1033142 2,1033142 -0,71835631 0,04575028 5,745773486
50,655762 -2,1156175 2,1156175 -0,007628597 0,000486138 5,84675612 50,628174 -2,109102 2,109102 -8,6024923 0,548199732 12,13899477 50,652588 -2,11375 2,11375 -0,71637517 0,04562411 5,749516629
50,855713 -2,1271029 2,1271029 -0,00717292 0,000457099 5,84679862 50,828125 -2,1248949 2,1248949 -8,8111525 0,561496746 12,20774776 50,852539 -2,1209781 2,1209781 -0,70878166 0,0451405 5,752091923
51,055664 -2,1326544 2,1326544 -0,004751723 0,000302807 5,84681517 51,028076 -2,124275 2,124275 -8,4468012 0,538278209 12,20507321 51,05249 -2,1282568 2,1282568 -0,69884288 0,04450752 5,754653342
51,255615 -2,1404026 2,1404026 -0,004744757 0,000302363 5,84683357 51,228027 -2,137171 2,137171 -8,6074047 0,548512778 12,26005597 51,252441 -2,1358039 2,1358039 -0,69474351 0,04424644 5,757282726
51,455566 -2,1472807 2,1472807 -0,00336999 0,000214755 5,84684752 51,427979 -2,144927 2,144927 -8,5444288 0,544499595 12,29331337 51,452393 -2,1457908 2,1457908 -0,696868 0,04438175 5,760757197
51,655518 -2,1544867 2,1544867 -0,004996363 0,000318397 5,84686259 51,62793 -2,1491935 2,1491935 -8,3213835 0,53028588 12,31130287 51,652344 -2,153636 2,153636 -0,70358974 0,04480984 5,763503915
51,855469 -2,155225 2,155225 -0,00307761 0,000196123 5,84686408 51,827881 -2,1650295 2,1650295 -8,5663614 0,545897265 12,37816145 51,852295 -2,1602185 2,1602185 -0,70520902 0,04491296 5,765822269
52,05542 -2,1553414 2,1553414 -0,005029555 0,000320512 5,84686432 52,027832 -2,1677539 2,1677539 -8,3420801 0,531604785 12,38967779 52,052246 -2,1682732 2,1682732 -0,6983965 0,04447909 5,768648675
52,227783 -2,1763985 2,1763985 -8,2330999 0,524659947 12,42549924 52,252197 -2,180932 2,180932 -0,68502647
52,427734 -2,1903677 2,1903677 -8,4252892 0,536907342 12,48367533 52,452148 -2,1868315 2,1868315 -0,67545485
52,627686 -2,1899307 2,1899307 -8,1139593 0,517067631 12,48186842 52,6521 -2,1951952 2,1951952 -0,66020399
52,827637 -2,2036328 2,2036328 -8,2599764 0,526372671 12,53795775 52,852051 -2,2027891 2,2027891 -0,65350884
53,027588 -2,21363 2,21363 -8,2561111 0,526126352 12,5792364 53,052002 -2,2110801 2,2110801 -0,6527493
53,227539 -2,2144732 2,2144732 -7,9501724 0,506630198 12,58265269 53,251953 -2,2197807 2,2197807 -0,65616113
53,42749 -2,2298224 2,2298224 -8,1955128 0,522264683 12,64460853 53,451904 -2,2284346 2,2284346 -0,66449088
53,627441 -2,2308569 2,2308569 -7,9641623 0,507521714 12,64878782 53,651855 -2,2362912 2,2362912 -0,66699094
53,827393 -2,2425327 2,2425327 -7,8707347 0,501567976 12,69500909 53,851807 -2,2437949 2,2437949 -0,65617466
54,027344 -2,2563298 2,2563298 -8,0830402 0,51509729 12,75003805 54,051758 -2,2444484 2,2444484 -0,59612399
54,227295 -2,2548814 2,2548814 -7,7588701 0,494439327 12,74430169 54,251709 -2,24631 2,24631 -0,53638774
54,427246 -2,2693329 2,2693329 -7,8416724 0,499715961 12,8006645
54,627197 -2,2770569 2,2770569 -7,8898692 0,502787335 12,83104211
54,827148 -2,2812512 2,2812512 -7,6076388 0,484802009 12,84729241
55,0271 -2,2985723 2,2985723 -7,8030519 0,497254843 12,91402494
55,227051 -2,3007963 2,3007963 -7,6483607 0,48739704 12,92261593
55,427002 -2,3076599 2,3076599 -7,4703512 0,476053262 12,94855812
55,626953 -2,3237448 2,3237448 -7,6794944 0,489381056 13,00947906
55,826904 -2,3213832 2,3213832 -7,3751988 0,46998961 13,00059077
56,026855 -2,336684 2,336684 -7,4071908 0,472028322 13,05713637
56,226807 -2,3464966 2,3464966 -7,5136614 0,478813235 13,09373946
56,426758 -2,3482673 2,3482673 -7,2027655 0,45900118 13,10025405
56,626709 -2,3621905 2,3621905 -7,380887 0,470352095 13,15101683
56,82666 -2,3678873 2,3678873 -7,287818 0,464421209 13,171908
57,026611 -2,3739698 2,3739698 -7,0712962 0,450623208 13,19374282
57,226563 -2,3897905 2,3897905 -7,2852087 0,464254929 13,25052531
57,426514 -2,3924456 2,3924456 -7,0062523 0,446478241 13,26001163
57,626465 -2,4016321 2,4016321 -6,9915819 0,44554336 13,2921594
57,826416 -2,4169664 2,4169664 -7,1235671 0,453954207 13,34627089
58,026367 -2,4156575 2,4156575 -6,8064566 0,433746123 13,34171263
58,226318 -2,4304214 2,4304214 -6,9266448 0,441405198 13,39240117
58,42627 -2,4359679 2,4359679 -6,8909154 0,439128318 13,41156094
58,626221 -2,4414449 2,4414449 -6,6884274 0,426224631 13,43015446
58,826172 -2,4555273 2,4555273 -6,8671551 0,437614176 13,47787824
59,026123 -2,4587579 2,4587579 -6,690299 0,4263439 13,48882792
59,226074 -2,4686821 2,4686821 -6,6210961 0,421933898 13,52185416
59,426025 -2,4807901 2,4807901 -6,8110704 0,43404014 13,56251332
59,625977 -2,4822145 2,4822145 -6,5190549 0,415431252 13,56726018
59,825928 -2,4957657 2,4957657 -6,6135154 0,421450812 13,6117507
60,025879 -2,5035017 2,5035017 -6,6308064 0,422552693 13,63736522
60,22583 -2,5071714 2,5071714 -6,4070697 0,408294918 13,6493265
60,425781 -2,5228357 2,5228357 -6,5937653 0,420192224 13,70023874
60,625732 -2,5262477 2,5262477 -6,4327769 0,409933127 13,71135038
60,825684 -2,535224 2,535224 -6,3336329 0,403615108 13,73999916
61,025635 -2,5484235 2,5484235 -6,5650516 0,418362423 13,78256321
61,225586 -2,5474155 2,5474155 -6,2655849 0,399278702 13,77932989
61,425537 -2,5610001 2,5610001 -6,3696189 0,40590834 13,82224094
61,625488 -2,5736437 2,5736437 -6,4371715 0,410213176 13,86272192
61,825439 -2,5740416 2,5740416 -6,1736765 0,393421776 13,86397638
62,025391 -2,5903318 2,5903318 -6,3795738 0,406542723 13,91510012
62,225342 -2,5921578 2,5921578 -6,2392735 0,39760199 13,92086063
62,425293 -2,5992806 2,5992806 -6,1217871 0,390115089 13,94287197
62,625244 -2,6154885 2,6154885 -6,2966099 0,401255792 13,993191
62,825195 -2,6156416 2,6156416 -6,0483727 0,385436705 13,99366351
63,025146 -2,62642 2,62642 -6,1154346 0,389710271 14,0264401
63,225098 -2,6371057 2,6371057 -6,2082653 0,395625971 14,05936194
63,425049 -2,638479 2,638479 -5,9740152 0,380698223 14,06354442
63,625 -2,6560473 2,6560473 -6,1539464 0,392164462 14,11681134
63,824951 -2,6620131 2,6620131 -6,0335283 0,384490736 14,13498835
64,024902 -2,6665401 2,6665401 -5,9151626 0,3769478 14,14851128
64,224854 -2,6804323 2,6804323 -6,1156359 0,389723099 14,19029484
64,424805 -2,6807353 2,6807353 -5,8579473 0,373301716 14,19120184
64,624756 -2,6926565 2,6926565 -5,8833923 0,374923216 14,22619456
64,824707 -2,7040436 2,7040436 -5,9817848 0,381193346 14,25997205
65,024658 -2,7058046 2,7058046 -5,7062731 0,363636173 14,26511771
65,224609 -2,7219393 2,7219393 -5,8656015 0,373789485 14,3117949
65,424561 -2,7288542 2,7288542 -5,7986703 0,369524249 14,33195921
65,624512 -2,731756 2,731756 -5,653224 0,360255583 14,34026699
65,824463 -2,7469211 2,7469211 -5,8485026 0,372699846 14,3838732
66,024414 -2,7473249 2,7473249 -5,5887637 0,356147806 14,38502779
66,224365 -2,7574992 2,7574992 -5,6187377 0,35805792 14,41353491
66,424316 -2,7710605 2,7710605 -5,7475467 0,366266362 14,45207031
66,624268 -2,7739656 2,7739656 -5,4670668 0,348392588 14,4602152
66,824219 -2,7869556 2,7869556 -5,6274457 0,358612843 14,49624463
67,02417 -2,7933841 2,7933841 -5,560658 0,354356751 14,51422531
67,224121 -2,7983196 2,7983196 -5,3719912 0,34233383 14,52771484
67,424072 -2,8163559 2,8163559 -5,5889559 0,356160054 14,57713857
67,624023 -2,8169565 2,8169565 -5,3590312 0,341507945 14,57878241
67,823975 -2,8241458 2,8241458 -5,3351116 0,339983652 14,59800326
68,023926 -2,8376505 2,8376505 -5,4827871 0,349394375 14,63452638
68,223877 -2,8404996 2,8404996 -5,2225165 0,332808452 14,6421515
68,423828 -2,8533471 2,8533471 -5,3505983 0,340970552 14,67611102
68,623779 -2,8616829 2,8616829 -5,3358178 0,340028655 14,69838098
68,82373 -2,8645463 2,8645463 -5,1518865 0,328307507 14,7058886
69,023682 -2,8812659 2,8812659 -5,3877378 0,343337293 14,74994318
69,223633 -2,8826137 2,8826137 -5,1557083 0,328551053 14,75349579
69,423584 -2,8916261 2,8916261 -5,1187124 0,326193464 14,77664509
69,623535 -2,9065418 2,9065418 -5,2590613 0,335137294 14,81534303
69,823486 -2,9070394 2,9070394 -4,9580779 0,31595692 14,81661404
70,023438 -2,9211748 2,9211748 -5,0715613 0,323188728 14,85205728
70,223389 -2,9299128 2,9299128 -5,0997901 0,324987628 14,8742766
70,42334 -2,9311574 2,9311574 -4,9051852 0,312586297 14,87738965
70,623291 -2,946456 2,946456 -5,1086817 0,325554251 14,91568918
70,823242 -2,9463537 2,9463537 -4,9571004 0,315894628 14,91543175
71,023193 -2,9573984 2,9573984 -4,8894901 0,311586116 14,94261991
71,223145 -2,9716938 2,9716938 -5,0798726 0,323718371 14,97824892
71,423096 -2,9721618 2,9721618 -4,824779 0,307462356 14,97940776
71,623047 -2,9879413 2,9879413 -4,9317312 0,314277959 15,01789597
71,822998 -2,9965169 2,9965169 -4,9568472 0,315878493 15,0390961
72,022949 -3,001255 3,001255 -4,7267623 0,301216175 15,05056657
72,2229 -3,0135658 3,0135658 -4,9185686 0,313439163 15,08025201
72,422852 -3,0186706 3,0186706 -4,7981954 0,305768298 15,09265254
72,622803 -3,0240159 3,0240159 -4,710187 0,300159902 15,10535883
72,822754 -3,0393815 3,0393815 -4,8699765 0,310342598 15,14216007
73,022705 -3,0405467 3,0405467 -4,6468015 0,296120618 15,14493231
73,222656 -3,0541809 3,0541809 -4,7127767 0,300324933 15,1768349
73,422607 -3,0634754 3,0634754 -4,7939606 0,305498433 15,19892499
73,622559 -3,0626888 3,0626888 -4,565022 0,290909163 15,19708455
73,82251 -3,0814912 3,0814912 -4,710928 0,300207123 15,24068708
74,022461 -3,0842884 3,0842884 -4,6038394 0,293382829 15,2472009
74,222412 -3,089076 3,089076 -4,4835839 0,285719464 15,25807763
74,422363 -3,1063769 3,1063769 -4,7073221 0,299977335 15,29783037
74,622314 -3,1076546 3,1076546 -4,476872 0,285291744 15,30076403
74,822266 -3,1185739 3,1185739 -4,5202928 0,288058764 15,32532472
75,022217 -3,1290274 3,1290274 -4,5942798 0,292773636 15,34914451
75,222168 -3,1322203 3,1322203 -4,3717694 0,278594008 15,35630144
75,422119 -3,1433098 3,1433098 -4,5158987 0,287778747 15,38094139
75,62207 -3,1515396 3,1515396 -4,4922719 0,286273113 15,39947525
75,822021 -3,1576507 3,1576507 -4,3386555 0,276483802 15,41296692
76,021973 -3,1721113 3,1721113 -4,5488582 0,289879114 15,44509661
76,221924 -3,1737971 3,1737971 -4,3583026 0,277735827 15,44885054
76,421875 -3,1830213 3,1830213 -4,3629532 0,27803219 15,46896219
76,621826 -3,1959302 3,1959302 -4,4779816 0,285362454 15,49749387
76,821777 -3,1989319 3,1989319 -4,2480612 0,270710618 15,50404211
77,021729 -3,2124698 3,2124698 -4,357276 0,277670407 15,53316666
77,22168 -3,2198377 3,2198377 -4,3729854 0,278671499 15,54924759
77,421631 -3,2203708 3,2203708 -4,1603565 0,265121576 15,55038487
77,621582 -3,2385309 3,2385309 -4,3423553 0,276719575 15,58898739
77,821533 -3,2415059 3,2415059 -4,2006216 0,267687497 15,59534123
78,021484 -3,2505133 3,2505133 -4,1288915 0,263116447 15,61409804
78,221436 -3,2633417 3,2633417 -4,2975101 0,273861783 15,64112236
78,421387 -3,263288 3,263288 -4,0574245 0,258562164 15,64101019
78,621338 -3,2799842 3,2799842 -4,1777515 0,266230084 15,67538423
78,821289 -3,2859385 3,2859385 -4,192565 0,267174085 15,68784407
79,02124 -3,2898586 3,2898586 -3,9937298 0,254503175 15,69586685
79,221191 -3,3062918 3,3062918 -4,1936107 0,267240723 15,7295029
79,421143 -3,3089039 3,3089039 -4,0245728 0,256468667 15,73486958
79,621094 -3,3156402 3,3156402 -3,9770885 0,253442697 15,74834497
79,821045 -3,3289528 3,3289528 -4,1285815 0,263096692 15,77532186
80,020996 -3,3296647 3,3296647 -3,8744156 0,246899796 15,77674619
80,220947 -3,3453901 3,3453901 -3,9983513 0,254797683 15,80769679
80,420898 -3,3520987 3,3520987 -4,0030341 0,255096098 15,82111632
80,62085 -3,3573692 3,3573692 -3,8353539 0,244410562 15,83144437
80,820801 -3,3684103 3,3684103 -4,032845 0,256995818 15,85316277
81,020752 -3,3751454 3,3751454 -3,8916681 0,247999223 15,86650586
81,220703 -3,3831964 3,3831964 -3,8955264 0,248245096 15,88217954
81,420654 -3,3962767 3,3962767 -4,034554 0,257104725 15,9081115
81,620605 -3,3958859 3,3958859 -3,7959042 0,241896603 15,90734646
81,820557 -3,4116907 3,4116907 -3,9303305 0,250463011 15,93787436
82,020508 -3,4195817 3,4195817 -3,9312937 0,250524392 15,95338338
82,220459 -3,4225645 3,4225645 -3,7463827 0,238740811 15,95910862
82,42041 -3,4391181 3,4391181 -3,8998146 0,248518365 15,99075165
82,620361 -3,4420886 3,4420886 -3,7761838 0,240639907 15,99645203
82,820313 -3,4500234 3,4500234 -3,7097144 0,236404099 16,01130181
83,020264 -3,4649849 3,4649849 -3,8812709 0,247336655 16,03969494
83,220215 -3,4646831 3,4646831 -3,6571951 0,23305727 16,03912616
83,420166 -3,479562 3,479562 -3,7396476 0,238311612 16,06664038
83,620117 -3,4851875 3,4851875 -3,7691343 0,240190673 16,07720055
83,820068 -3,4892042 3,4892042 -3,5787909 0,228060909 16,08457915
84,02002 -3,505939 3,505939 -3,7501247 0,238979273 16,11524114
84,219971 -3,5090814 3,5090814 -3,6430883 0,232158305 16,12104924
84,419922 -3,5160809 3,5160809 -3,5679164 0,227367924 16,1336676
84,619873 -3,531693 3,531693 -3,7226169 0,237226319 16,16212273
84,819824 -3,53108 3,53108 -3,5200756 0,224319236 16,16101279
85,019775 -3,5446861 3,5446861 -3,5643792 0,227142513 16,18511074
85,219727 -3,553242 3,553242 -3,5964541 0,229186508 16,20042758
85,419678 -3,5562589 3,5562589 -3,4033058 0,216878 16,20570698
85,619629 -3,5719824 3,5719824 -3,562963 0,227052265 16,23309051
85,81958 -3,5737689 3,5737689 -3,4563599 0,220258909 16,23622552
86,019531 -3,5828102 3,5828102 -3,380419 0,215419523 16,25167886
86,219482 -3,5948896 3,5948896 -3,5237765 0,224555078 16,27252849
86,419434 -3,5957868 3,5957868 -3,3326383 0,212374665 16,27406639
86,619385 -3,6105521 3,6105521 -3,3963656 0,216435731 16,29890533
86,819336 -3,6194835 3,6194835 -3,4391766 0,219163892 16,31416807
87,019287 -3,6216969 3,6216969 -3,2558084 0,207478627 16,31787274
87,219238 -3,6392393 3,6392393 -3,441545 0,219314819 16,34724465
87,419189 -3,6434183 3,6434183 -3,301594 0,210396346 16,35428954
87,619141 -3,6507685 3,6507685 -3,2192757 0,205150556 16,36627197
87,819092 -3,6612911 3,6612911 -3,3771226 0,215209458 16,38362478
88,019043 -3,6636932 3,6636932 -3,1832778 0,202856565 16,38756447
88,218994 -3,6788173 3,6788173 -3,2526162 0,207275202 16,41189874
88,418945 -3,6876538 3,6876538 -3,2989178 0,210225803 16,4263719
88,618896 -3,6878984 3,6878984 -3,1043594 0,197827435 16,42676346
88,818848 -3,7038696 3,7038696 -3,2953749 0,210000029 16,45231632
89,018799 -3,7084274 3,7084274 -3,1737049 0,202246525 16,45968751
89,21875 -3,7135661 3,7135661 -3,0478394 0,19422566 16,46768018
89,418701 -3,729516 3,729516 -3,2290735 0,205774927 16,49270921
89,618652 -3,732172 3,732172 -3,0148587 0,192123942 16,49685518
89,818604 -3,7424855 3,7424855 -3,060071 0,195005127 16,51251863
90,018555 -3,7546272 3,7546272 -3,1215487 0,198922835 16,53128247
90,218506 -3,7565274 3,7565274 -2,9201009 0,186085436 16,53415256
90,418457 -3,7715995 3,7715995 -3,0964048 0,197320523 16,5568229
90,618408 -3,7761202 3,7761202 -2,9939845 0,190793719 16,56370611
90,818359 -3,7814665 3,7814665 -2,9067781 0,185236431 16,57159292
91,018311 -3,7989419 3,7989419 -3,0864551 0,196686472 16,59777645
91,218262 -3,7983277 3,7983277 -2,8906739 0,18421018 16,59685867
91,418213 -3,8128035 3,8128035 -2,9256599 0,186439687 16,61790769
91,618164 -3,8230922 3,8230922 -2,9930432 0,190733734 16,63313163
91,818115 -3,8233149 3,8233149 -2,7821147 0,177292171 16,63345316
92,018066 -3,8363936 3,8363936 -2,9440053 0,18760876 16,65217571
92,218018 -3,841373 3,841373 -2,8990364 0,184743086 16,65944942
92,417969 -3,8470373 3,8470373 -2,7817733 0,177270415 16,66749387
92,61792 -3,8632674 3,8632674 -2,948719 0,187909144 16,69074549
92,817871 -3,8648448 3,8648448 -2,7433772 0,174823597 16,69299017
93,017822 -3,8757288 3,8757288 -2,8091416 0,179014478 16,70809857
93,217773 -3,8841944 3,8841944 -2,8718936 0,183013393 16,72012192
93,417725 -3,8889735 3,8889735 -2,6619842 0,169636772 16,72673365
93,617676 -3,9049337 3,9049337 -2,8069847 0,178877028 16,74855511
93,817627 -3,9076841 3,9076841 -2,7426434 0,174776835 16,75237104
94,017578 -3,9159377 3,9159377 -2,6436768 0,16847012 16,76348517
94,217529 -3,9291408 3,9291408 -2,820684 0,179750026 16,7815218
94,41748 -3,9338078 3,9338078 -2,629379 0,167558983 16,78788066
94,617432 -3,9414208 3,9414208 -2,676084 0,170535291 16,79797828
94,817383 -3,9546468 3,9546468 -2,7604773 0,175913312 16,81595427
95,017334 -3,953944 3,953944 -2,5640097 0,16339328 16,81501876
95,217285 -3,9698851 3,9698851 -2,7227592 0,173509701 16,83608799
95,417236 -3,9748693 3,9748693 -2,6374028 0,168070305 16,84276701
95,617188 -3,9821625 3,9821625 -2,5290427 0,161164983 16,852187
95,817139 -3,9950104 3,9950104 -2,7027433 0,172234174 16,86899136
96,01709 -3,9980288 3,9980288 -2,5031314 0,159513768 16,87291971
96,217041 -4,0085711 4,0085711 -2,5310874 0,161295283 16,88618778
96,416992 -4,0202394 4,0202394 -2,6257234 0,167326028 16,90123058
96,616943 -4,0231404 4,0231404 -2,457572 0,156610464 16,90491724
96,816895 -4,0388026 4,0388026 -2,5954497 0,165396815 16,9247026
97,016846 -4,0430923 4,0430923 -2,5035138 0,159538137 16,93017085
97,216797 -4,048543 4,048543 -2,4186511 0,154130203 16,93687817
97,416748 -4,0622902 4,0622902 -2,5635881 0,163366413 16,95400112
97,616699 -4,0636902 4,0636902 -2,3912084 0,152381398 16,9557353
97,81665 -4,0764503 4,0764503 -2,4433012 0,155701047 16,97115751
98,016602 -4,0882807 4,0882807 -2,5143709 0,160230013 16,98582032
98,216553 -4,0904098 4,0904098 -2,3383951 0,149015834 16,98840333
98,416504 -4,1043224 4,1043224 -2,492861 0,15885928 17,00520716
98,616455 -4,1082158 4,1082158 -2,4069362 0,153383663 17,00997638
98,816406 -4,1182628 4,1182628 -2,3308823 0,148537076 17,02187659
99,016357 -4,1297936 4,1297936 -2,5062046 0,15970961 17,03582046
99,216309 -4,127718 4,127718 -2,3261163 0,148233359 17,03331297
99,41626 -4,1425576 4,1425576 -2,4039698 0,153194627 17,05086112
99,616211 -4,1520462 4,1520462 -2,4517977 0,156242493 17,06237973
99,816162 -4,1545711 4,1545711 -2,297787 0,146428055 17,06537778
100,01611 -4,1710687 4,1710687 -2,4659441 0,157143982 17,08502532
100,21606 -4,1732707 4,1732707 -2,3516736 0,149862016 17,08767742
100,41602 -4,1818066 4,1818066 -2,3070574 0,147018818 17,09761903
100,61597 -4,1975136 4,1975136 -2,4639657 0,157017907 17,11635365
100,81592 -4,1976805 4,1976805 -2,2807441 0,145341985 17,11655162
101,01587 -4,2096753 4,2096753 -2,3307903 0,148531213 17,13038023
101,21582 -4,2185817 4,2185817 -2,3896503 0,152282107 17,14089076
101,41577 -4,2223897 4,2223897 -2,218657 0,141385442 17,14527787
101,61572 -4,237597 4,237597 -2,3840714 0,151926588 17,16277664
101,81567 -4,2420797 4,2420797 -2,2676234 0,144505859 17,16798967
102,01563 -4,2507272 4,2507272 -2,2294858 0,142075514 17,17771186
102,21558 -4,2640619 4,2640619 -2,3621597 0,15053025 17,19301892
102,41553 -4,2629371 4,2629371 -2,1976917 0,140049413 17,19173669
102,61548 -4,2796483 4,2796483 -2,2799942 0,145294197 17,21044356
102,81543 -4,2871947 4,2871947 -2,3087399 0,147126036 17,21910067
103,01538 -4,2883105 4,2883105 -2,1718097 0,138400065 17,22035052
103,21533 -4,305923 4,305923 -2,3285522 0,148388589 17,24016617
103,41528 -4,3077235 4,3077235 -2,2025197 0,140357081 17,24220572
103,61523 -4,3158326 4,3158326 -2,1562891 0,137411004 17,25104223
103,81519 -4,330739 4,330739 -2,3035185 0,146793299 17,26766215
104,01514 -4,3291354 4,3291354 -2,1229074 0,135283732 17,26588759
104,21509 -4,3442812 4,3442812 -2,2200017 0,141471133 17,2823318
104,41504 -4,3510604 4,3510604 -2,2547553 0,14368583 17,28991562
104,61499 -4,35887 4,35887 -2,1188791 0,135027026 17,2984547
104,81494 -4,3710303 4,3710303 -2,281985 0,145421062 17,31183366
105,01489 -4,3758531 4,3758531 -2,1616652 0,1377536 17,31719137
105,21484 -4,3835139 4,3835139 -2,1589329 0,137579482 17,32546618
105,41479 -4,3945456 4,3945456 -2,2931449 0,146132234 17,33774467
105,61475 -4,3959231 4,3959231 -2,1136429 0,134693346 17,33926226
105,8147 -4,4103255 4,4103255 -2,230624 0,142148047 17,35490423
106,01465 -4,4200611 4,4200611 -2,219795 0,141457961 17,3657361
106,2146 -4,4250789 4,4250789 -2,0999632 0,133821598 17,37115502
106,41455 -4,4383202 4,4383202 -2,2622166 0,144161307 17,38559526
106,6145 -4,4398355 4,4398355 -2,1279666 0,135606133 17,38725837
106,81445 -4,4520016 4,4520016 -2,1336944 0,135971141 17,40022032
107,0144 -4,4618096 4,4618096 -2,2486906 0,143299353 17,41096592
107,21436 -4,4628487 4,4628487 -2,0806158 0,132588671 17,41209057
107,41431 -4,4777865 4,4777865 -2,2302828 0,142126304 17,42818941
107,61426 -4,4826665 4,4826665 -2,215338 0,141173936 17,43361306
107,81421 -4,4903822 4,4903822 -2,0986812 0,133739901 17,44193448
108,01416 -4,5055318 4,5055318 -2,2409532 0,142806282 17,45837041
108,21411 -4,5047698 4,5047698 -2,1055112 0,134175148 17,45754241
108,41406 -4,5185056 4,5185056 -2,1287141 0,135653768 17,47208253
108,61401 -4,5290027 4,5290027 -2,2230473 0,141665216 17,48350275
108,81396 -4,5333433 4,5333433 -2,0368917 0,129802323 17,48812542
109,01392 -4,5440106 4,5440106 -2,1451387 0,136700437 17,49927816
109,21387 -4,549509 4,549509 -2,1086667 0,134376234 17,50512545
109,41382 -4,5556335 4,5556335 -2,0192063 0,128675309 17,51144574
109,61377 -4,5715885 4,5715885 -2,1856804 0,139283985 17,52821798
109,81372 -4,5717163 4,5717163 -2,0354695 0,129711692 17,52835284
110,01367 -4,5846806 4,5846806 -2,1103396 0,134482841 17,54178972
110,21362 -4,5955958 4,5955958 -2,1675363 0,13812774 17,55346319
110,41357 -4,5943694 4,5943694 -2,0225987 0,128891492 17,55217849
110,61353 -4,6124516 4,6124516 -2,1633639 0,137861851 17,57110135
110,81348 -4,6162124 4,6162124 -2,1059067 0,134200351 17,57511531
111,01343 -4,6241961 4,6241961 -2,0327096 0,129535816 17,58337568
111,21338 -4,6372323 4,6372323 -2,158154 0,137529846 17,59703392
111,41333 -4,6368175 4,6368175 -1,9982508 0,127339905 17,5966029
111,61328 -4,6542044 4,6542044 -2,0516934 0,130745571 17,61420689
111,81323 -4,6592407 4,6592407 -2,0790005 0,132485735 17,61940774
112,01318 -4,6645865 4,6645865 -1,9183536 0,122248401 17,62475001
112,21313 -4,6789565 4,6789565 -2,059787 0,131261342 17,63904148
112,41309 -4,6849084 4,6849084 -1,953269 0,124473409 17,64501281
112,61304 -4,6916156 4,6916156 -1,9203699 0,122376891 17,65150812
112,81299 -4,704885 4,704885 -2,0558815 0,131012461 17,66469874
113,01294 -4,7036905 4,7036905 -1,8949026 0,12075397 17,66351894
113,21289 -4,7208381 4,7208381 -1,9762973 0,125940903 17,68011438
113,41284 -4,7252784 4,7252784 -1,9884911 0,126717961 17,6845156
113,61279 -4,7305665 4,7305665 -1,8482777 0,117782766 17,6895879
113,81274 -4,7450151 4,7450151 -1,9555324 0,124617646 17,70332783
114,0127 -4,7477498 4,7477498 -1,8386326 0,117168126 17,70592181
114,21265 -4,7570019 4,7570019 -1,7902659 0,114085924 17,71431554
114,4126 -4,7709417 4,7709417 -1,9054277 0,121424689 17,72719485
114,61255 -4,7725873 4,7725873 -1,7370081 0,110692034 17,72869335
114,8125 -4,7847009 4,7847009 -1,8493989 0,117854215 17,73955442
115,01245 -4,7908821 4,7908821 -1,8305075 0,116650348 17,74524098
115,2124 -4,7965441 4,7965441 -1,723824 0,109851869 17,75027214
115,41235 -4,8127551 4,8127551 -1,8834969 0,120027134 17,76489171
115,6123 -4,8154173 4,8154173 -1,7460722 0,11126965 17,76730737
115,81226 -4,8260055 4,8260055 -1,7643062 0,112431625 17,77659952
116,01221 -4,8369513 4,8369513 -1,8558793 0,118267183 17,78650597
116,21216 -4,8406997 4,8406997 -1,6956049 0,108053587 17,78983407
116,41211 -4,8514895 4,8514895 -1,8032895 0,114915862 17,79927216
116,61206 -4,8573446 4,8573446 -1,7896689 0,11404788 17,80453144
116,81201 -4,8642659 4,8642659 -1,7265892 0,110028083 17,81061571
117,01196 -4,8777165 4,8777165 -1,8840263 0,12006087 17,82275695
117,21191 -4,8794384 4,8794384 -1,7566737 0,111945238 17,82432418
117,41187 -4,892168 4,892168 -1,818857 0,115907912 17,83570295
117,61182 -4,9006181 4,9006181 -1,8935206 0,120665901 17,84354544
117,81177 -4,9036407 4,9036407 -1,7565671 0,111938445 17,84630363
118,01172 -4,9207993 4,9207993 -1,9136112 0,121946188 17,86204741
118,21167 -4,9231348 4,9231348 -1,8271724 0,116437816 17,86423156
118,41162 -4,9318557 4,9318557 -1,8017557 0,11481812 17,87214344
118,61157 -4,9453592 4,9453592 -1,932147 0,123127395 17,88474863
118,81152 -4,9459043 4,9459043 -1,7714276 0,112885441 17,88525333
119,01147 -4,9606872 4,9606872 -1,877826 0,119665752 17,89873997
119,21143 -4,9692488 4,9692488 -1,884375 0,120083091 17,90679258
119,41138 -4,9728584 4,9728584 -1,763654 0,112390063 17,91008457
119,61133 -4,9878154 4,9878154 -1,9225698 0,122517081 17,92386828
119,81128 -4,9885802 4,9885802 -1,8108103 0,11539513 17,9245821
120,01123 -4,9989281 4,9989281 -1,8414482 0,117347552 17,9340304
120,21118 -5,0120597 5,0120597 -1,9378233 0,123489121 17,94643737
120,41113 -5,0111771 5,0111771 -1,7994291 0,114669856 17,94561275
120,61108 -5,0271368 5,0271368 -1,9288565 0,122917706 17,96048833
120,81104 -5,0333738 5,0333738 -1,8777206 0,119659035 17,96642373
121,01099 -5,0392842 5,0392842 -1,8170804 0,115794697 17,97188317
121,21094 -5,0530043 5,0530043 -1,9259251 0,1227309 17,98472177
121,41089 -5,0549698 5,0549698 -1,7921964 0,114208947 17,98654876
121,61084 -5,0671892 5,0671892 -1,8147901 0,115648746 17,99756757
121,81079 -5,0775509 5,0775509 -1,8827686 0,119980722 18,00714582
122,01074 -5,0802608 5,0802608 -1,7418393 0,110999906 18,0096014
122,21069 -5,097084 5,097084 -1,8400979 0,117261503 18,02466631
122,41064 -5,0987134 5,0987134 -1,7782021 0,11331715 18,02614022
122,6106 -5,1058221 5,1058221 -1,7352031 0,11057701 18,03238416
122,81055 -5,1200109 5,1200109 -1,8738277 0,119410957 18,04518611
123,0105 -5,1216059 5,1216059 -1,7180732 0,109485395 18,04661838
123,21045 -5,1346779 5,1346779 -1,78225 0,113575106 18,05805744
123,4104 -5,143815 5,143815 -1,8321627 0,116755827 18,06631375
123,61035 -5,1461101 5,1461101 -1,7007314 0,108380277 18,06834084
123,8103 -5,1621375 5,1621375 -1,8354955 0,116968212 18,08250997
124,01025 -5,1633267 5,1633267 -1,745418 0,111227961 18,08357457
124,21021 -5,1731281 5,1731281 -1,7113689 0,109058159 18,09204491
124,41016 -5,188261 5,188261 -1,8205318 0,11601464 18,10540689
124,61011 -5,1875486 5,1875486 -1,6657039 0,106148125 18,10478599
124,81006 -5,2010808 5,2010808 -1,7352662 0,110581031 18,11629164
125,01001 -5,2098317 5,2098317 -1,7733133 0,113005608 18,12396745
125,20996 -5,2127023 5,2127023 -1,6339771 0,104126313 18,12641269
125,40991 -5,2297344 5,2297344 -1,7484601 0,111421821 18,14081519
125,60986 -5,2312078 5,2312078 -1,6428591 0,104692325 18,14206438
125,80981 -5,2426867 5,2426867 -1,6346377 0,10416841 18,1514699
126,00977 -5,2540421 5,2540421 -1,7341604 0,110510563 18,16103341
126,20972 -5,2560391 5,2560391 -1,5951401 0,101651399 18,16269556
126,40967 -5,2668262 5,2668262 -1,6894474 0,107661196 18,17155336
126,60962 -5,2736907 5,2736907 -1,6783886 0,106956467 18,17733299
126,80957 -5,2806044 5,2806044 -1,5945774 0,10161554 18,18299006
127,00952 -5,2960405 5,2960405 -1,7181665 0,109491341 18,19577402
127,20947 -5,2975702 5,2975702 -1,6116885 0,102705957 18,19704744
127,40942 -5,309186 5,309186 -1,6398596 0,10450118 18,20648978
127,60938 -5,3186722 5,3186722 -1,7083874 0,108868161 18,21443031
127,80933 -5,320333 5,320333 -1,573702 0,100285241 18,21579304
128,00928 -5,337842 5,337842 -1,7015305 0,1084312 18,23012955
128,20923 -5,3400927 5,3400927 -1,6611328 0,105856829 18,23202163
128,40918 -5,3478441 5,3478441 -1,6111779 0,102673419 18,23836288
128,60913 -5,3615174 5,3615174 -1,7375051 0,110723706 18,24980977
128,80908 -5,3624172 5,3624172 -1,593984 0,101577725 18,25055919
129,00903 -5,3787208 5,3787208 -1,6472251 0,104970551 18,26377003
129,20898 -5,3842778 5,3842778 -1,6813092 0,107142584 18,2683942
129,40894 -5,3874788 5,3874788 -1,5209674 0,096924692 18,27095682
129,60889 -5,4026098 5,4026098 -1,6367407 0,104302426 18,28290164
129,80884 -5,405098 5,405098 -1,5637624 0,099651833 18,28489251
130,00879 -5,4160857 5,4160857 -1,5498271 0,098763797 18,29344531
130,20874 -5,4309864 5,4309864 -1,6432956 0,104720141 18,30534025
130,40869 -5,428844 5,428844 -1,5028164 0,095768008 18,30365519
130,60864 -5,4438872 5,4438872 -1,5949554 0,101639629 18,31530529
130,80859 -5,4499683 5,4499683 -1,6255355 0,103588366 18,32020132
131,00854 -5,4545417 5,4545417 -1,5386044 0,098048622 18,32381904
131,2085 -5,4710426 5,4710426 -1,6630019 0,105975939 18,33702639
131,40845 -5,4705448 5,4705448 -1,5757724 0,100417179 18,33662332
131,6084 -5,4829144 5,4829144 -1,5884212 0,101223232 18,34640828
131,80835 -5,4925375 5,4925375 -1,6683519 0,106316871 18,35424334
132,0083 -5,495481 5,495481 -1,5259776 0,097243971 18,35659397
132,20825 -5,5102582 5,5102582 -1,6433082 0,104720944 18,36830226
132,4082 -5,516078 5,516078 -1,5824466 0,100842497 18,37299557
132,60815 -5,5241542 5,5241542 -1,5283933 0,097397913 18,37927651
132,80811 -5,5376449 5,5376449 -1,6491766 0,105094912 18,38999342
133,00806 -5,5378842 5,5378842 -1,5190238 0,096800835 18,39018296
133,20801 -5,5493631 5,5493631 -1,555781 0,099143213 18,3990068
133,40796 -5,5598035 5,5598035 -1,5848497 0,100995636 18,40720416
133,60791 -5,5631156 5,5631156 -1,4729905 0,093867332 18,40973613
133,80786 -5,5792866 5,5792866 -1,6000582 0,101964808 18,4221597
134,00781 -5,5826955 5,5826955 -1,5066028 0,096009298 18,42480727
134,20776 -5,5893059 5,5893059 -1,4739659 0,09392949 18,42973296
134,40771 -5,601325 5,601325 -1,5754714 0,100397997 18,43889584
134,60767 -5,6051912 5,6051912 -1,4459575 0,092144635 18,4418162
134,80762 -5,6198082 5,6198082 -1,5027138 0,095761469 18,45259138
135,00757 -5,6216321 5,6216321 -1,4757391 0,094042488 18,45394948
135,20752 -5,6292911 5,6292911 -1,3754362 0,087650617 18,45940877
135,40747 -5,6459651 5,6459651 -1,4951768 0,095281169 18,47137492
135,60742 -5,6466298 5,6466298 -1,3853416 0,088281845 18,47185359
135,80737 -5,6588588 5,6588588 -1,4069872 0,089661226 18,48039044
136,00732 -5,6696057 5,6696057 -1,4773185 0,094143136 18,48813977
136,20728 -5,6712613 5,6712613 -1,3476433 0,085879495 18,48930902
136,40723 -5,6880779 5,6880779 -1,4546065 0,092695799 18,5010901
136,60718 -5,6909466 5,6909466 -1,4000267 0,089217663 18,50313737
136,80713 -5,6988463 5,6988463 -1,343618 0,08562298 18,50855587
137,00708 -5,7133951 5,7133951 -1,4440324 0,092021957 18,51869511
137,20703 -5,7113981 5,7113981 -1,3061447 0,083234968 18,51732208
137,40698 -5,7264972 5,7264972 -1,3430197 0,085584853 18,52732208
137,60693 -5,7322245 5,7322245 -1,3586838 0,086583059 18,53119045
137,80688 -5,7393222 5,7393222 -1,2599119 0,080288751 18,53583695
138,00684 -5,7541227 5,7541227 -1,3840504 0,088199563 18,54561994
138,20679 -5,7573605 5,7573605 -1,3091645 0,083427407 18,54779996
138,40674 -5,7663217 5,7663217 -1,2894022 0,082168041 18,55362153
138,60669 -5,7786236 5,7786236 -1,3898779 0,088570924 18,56186159
138,80664 -5,7801437 5,7801437 -1,2605917 0,080332072 18,56286884
139,00659 -5,7960181 5,7960181 -1,3298212 0,08474377 18,57314915
139,20654 -5,8003883 5,8003883 -1,302094 0,082976835 18,57602465
139,40649 -5,8049264 5,8049264 -1,1845289 0,075484918 18,57884578
139,60645 -5,8206706 5,8206706 -1,275773 0,081299511 18,58852966
139,8064 -5,8216324 5,8216324 -1,1860482 0,075581736 18,5891216
140,00635 -5,8333569 5,8333569 -1,1813538 0,075282582 18,59606075
140,2063 -5,8421097 5,8421097 -1,2756356 0,081290755 18,60143714
140,40625 -5,8459167 5,8459167 -1,1558632 0,073658176 18,60375131
140,6062 -5,8614988 5,8614988 -1,261256 0,080374405 18,61316726
140,80615 -5,8653665 5,8653665 -1,2352493 0,07871711 18,6155812
141,0061 -5,8719482 5,8719482 -1,1706086 0,074597837 18,61953985
141,20605 -5,8887477 5,8887477 -1,2983941 0,082741056 18,62990936
141,40601 -5,8890882 5,8890882 -1,1760544 0,074944875 18,63011999
141,60596 -5,90165 5,90165 -1,1840876 0,075456796 18,6375319
141,80591 -5,9094448 5,9094448 -1,2324268 0,078537244 18,64224096
142,00586 -5,9128542 5,9128542 -1,0755463 0,068539927 18,64420817
142,20581 -5,9268975 5,9268975 -1,1555949 0,073641079 18,65204131
142,40576 -5,9329801 5,9329801 -1,1156006 0,071092415 18,65549501
142,60571 -5,9404445 5,9404445 -1,0629864 0,067739539 18,65956047
142,80566 -5,9534154 5,9534154 -1,1793063 0,075152104 18,6668316
143,00562 -5,9525948 5,9525948 -1,0751997 0,06851784 18,66636909
143,20557 -5,9671001 5,9671001 -1,11593 0,071113406 18,67431484
143,40552 -5,975111 5,975111 -1,1421231 0,072782579 18,6788371
143,60547 -5,9784756 5,9784756 -1,0480434 0,066787286 18,68067936
143,80542 -5,9939885 5,9939885 -1,1413159 0,07273114 18,68917019
144,00537 -5,9974108 5,9974108 -1,0602543 0,067565434 18,6910538
144,20532 -6,0053377 6,0053377 -1,0136368 0,064594701 18,69516368
144,40527 -6,019033 6,019033 -1,0900793 0,069466052 18,70236643
144,60522 -6,0192657 6,0192657 -0,97932416 0,062408105 18,70248682
144,80518 -6,036675 6,036675 -1,0289652 0,065571514 18,71122755
145,00513 -6,0422158 6,0422158 -1,0437214 0,066511863 18,71409863
145,20508 -6,0479426 6,0479426 -0,93780679 0,059762382 18,71693559
145,40503 -6,0611858 6,0611858 -1,0457274 0,066639697 18,72350267
145,60498 -6,0657282 6,0657282 -0,95843476 0,061076914 18,7257786
145,80493 -6,0740032 6,0740032 -0,93391103 0,059514122 18,72969339
146,00488 -6,0882139 6,0882139 -1,0086064 0,064274136 18,73659452
146,20483 -6,0873466 6,0873466 -0,87230879 0,055588477 18,73618669
146,40479 -6,1030946 6,1030946 -0,9428339 0,060082738 18,74333291
146,60474 -6,1085205 6,1085205 -0,92475063 0,058930369 18,74586624
146,80469 -6,1132197 6,1132197 -0,85146236 0,054260024 18,74795294
147,00464 -6,1279254 6,1279254 -0,97571623 0,062178187 18,75467042
147,20459 -6,1304922 6,1304922 -0,89175987 0,05682801 18,75586878
147,40454 -6,1442442 6,1442442 -0,90544951 0,057700392 18,76204759
147,60449 -6,1510749 6,1510749 -0,96747279 0,061652868 18,76524593
147,80444 -6,154922 6,154922 -0,85475165 0,054469636 18,7669985
148,00439 -6,1705999 6,1705999 -0,95061249 0,060578434 18,77407458
148,20435 -6,1765733 6,1765733 -0,9124428 0,058146044 18,77685677
148,4043 -6,184361 6,184361 -0,84517455 0,053859329 18,78027872
148,60425 -6,1972499 6,1972499 -0,9491176 0,060483171 18,78606034
148,8042 -6,1960549 6,1960549 -0,83917707 0,053477135 18,78552608
149,00415 -6,2090507 6,2090507 -0,8667987 0,055237343 18,79106871
149,2041 -6,2189798 6,2189798 -0,89482129 0,057023101 18,79544154
149,40405 -6,2222586 6,2222586 -0,78116405 0,049780216 18,79681534
149,604 -6,236752 6,236752 -0,8689785 0,055376252 18,80279439
149,80396 -6,2422361 6,2422361 -0,81162792 0,051721547 18,80509854
150,00391 -6,250164 6,250164 -0,7875064 0,050184386 18,80826798
150,20386 -6,263586 6,263586 -0,88177133 0,056191484 18,81386925
150,40381 -6,2627707 6,2627707 -0,77817827 0,049589945 18,81353091
150,60376 -6,2759757 6,2759757 -0,84022772 0,053544089 18,81887367
150,80371 -6,2839971 6,2839971 -0,85495079 0,054482326 18,8222731
151,00366 -6,289566 6,289566 -0,77653956 0,049485517 18,8245445
151,20361 -6,3041468 6,3041468 -0,87459064 0,055733889 18,8305632
151,40356 -6,3047242 6,3047242 -0,79855341 0,050888365 18,83080472
151,60352 -6,317368 6,317368 -0,79089689 0,050400448 18,83582889
151,80347 -6,3302932 6,3302932 -0,85663992 0,054589967 18,84115257
152,00342 -6,3322425 6,3322425 -0,75113028 0,047866293 18,84193608
152,20337 -6,3448944 6,3448944 -0,8028509 0,051162225 18,84685128
152,40332 -6,3484941 6,3484941 -0,77234876 0,049218455 18,84826885
152,60327 -6,3565469 6,3565469 -0,70228672 0,044753704 18,85123758
152,80322 -6,3706808 6,3706808 -0,81529725 0,051955377 18,85659993
153,00317 -6,3713522 6,3713522 -0,73234588 0,046669244 18,8568597
153,20313 -6,3837013 6,3837013 -0,7463277 0,047560245 18,86142477
153,40308 -6,3943524 6,3943524 -0,79711652 0,050796798 18,86553462
153,60303 -6,3958783 6,3958783 -0,68034983 0,04335576 18,86609823
153,80298 -6,4119859 6,4119859 -0,77348405 0,049290802 18,87195268
154,00293 -6,4154725 6,4154725 -0,72110647 0,045953005 18,87325544
154,20288 -6,4223828 6,4223828 -0,68053812 0,043367759 18,87567688
154,40283 -6,4359703 6,4359703 -0,75972742 0,048414152 18,88056928
154,60278 -6,4372687 6,4372687 -0,65603489 0,041806274 18,88102884
154,80273 -6,45333 6,45333 -0,68789613 0,043836653 18,88642516
155,00269 -6,4574637 6,4574637 -0,69623613 0,044368126 18,88785556
155,20264 -6,4635992 6,4635992 -0,58514553 0,037288801 18,88982104
155,40259 -6,4791451 6,4791451 -0,67030543 0,042715674 18,89470032
155,60254 -6,4808469 6,4808469 -0,60831106 0,03876504 18,8952443
155,80249 -6,4916902 6,4916902 -0,61459494 0,039165485 18,89855939
156,00244 -6,5031648 6,5031648 -0,6873917 0,043804508 18,90229433
156,20239 -6,5050354 6,5050354 -0,59559238 0,037954534 18,90289432
156,40234 -6,5194921 6,5194921 -0,66587716 0,042433479 18,90745349
156,60229 -6,5259857 6,5259857 -0,66220886 0,042199715 18,9096095
156,80225 -6,5285263 6,5285263 -0,58629 0,037361733 18,91040249
157,0022 -6,5452681 6,5452681 -0,71663672 0,045668167 18,91585582
157,20215 -6,5440116 6,5440116 -0,66598392 0,042440283 18,91542151
157,4021 -6,5574226 6,5574226 -0,74183428 0,047273899 18,92014157
157,60205 -6,5693665 6,5693665 -0,86478812 0,055109217 18,9249389
157,802 -6,5684338 6,5684338 -0,82584965 0,052627836 18,92454469
158,00195 -6,5876813 6,5876813 -1,0580053 0,067422115 18,93360956
158,2019 -6,5891156 6,5891156 -1,0667462 0,067979134 18,93437145
158,40186 -6,600914 6,600914 -1,1363595 0,07241529 18,94086973
158,60181 -6,6134882 6,6134882 -1,3734818 0,087526071 18,94875954
158,80176 -6,6114445 6,6114445 -1,3175174 0,083959701 18,94738464
159,00171 -6,6260071 6,6260071 -1,538479 0,098040631 18,95778232
159,20166 -6,6311889 6,6311889 -1,645375 0,104852652 18,96190685
159,40161 -6,6361141 6,6361141 -1,6493793 0,105107829 18,96596368
159,60156 -6,6529913 6,6529913 -1,9078702 0,121580339 18,98097278
159,80151 -6,6548305 6,6548305 -1,883853 0,120049827 18,98271622
160,00146 -6,6643305 6,6643305 -2,0229042 0,12891096 18,99199476
160,20142 -6,6755824 6,6755824 -2,200923 0,14025533 19,00387628
160,40137 -6,6759472 6,6759472 -2,1193938 0,135059826 19,0042703
160,60132 -6,6933012 6,6933012 -2,3724258 0,151184464 19,02375806
160,80127 -6,6969047 6,6969047 -2,4298193 0,154841904 19,02808428
161,00122 -6,7040019 6,7040019 -2,4566021 0,156548656 19,03675426
161,20117 -6,717494 6,717494 -2,7193534 0,173292664 19,05421288
161,40112 -6,7182446 6,7182446 -2,6708674 0,17020286 19,05522436
161,60107 -6,7332354 6,7332354 -2,8462279 0,181377828 19,07590078
161,80103 -6,7416749 6,7416749 -3,0026836 0,191348075 19,08824125
162,00098 -6,7445326 6,7445326 -2,9386373 0,187266681 19,09248588
162,20093 -6,7604799 6,7604799 -3,2074597 0,204397573 19,11698929
162,40088 -6,7617493 6,7617493 -3,1764286 0,202420095 19,11901522
162,60083 -6,7730546 6,7730546 -3,2571425 0,207563643 19,13719858
162,80078 -6,7846317 6,7846317 -3,4839745 0,222018668 19,15670923
163,00073 -6,7856398 6,7856398 -3,4009194 0,216725925 19,15844439
163,20068 -6,801064 6,801064 -3,6615372 0,233333974 19,18567758
163,40063 -6,8071556 6,8071556 -3,7344851 0,237982629 19,19694098
163,60059 -6,8118863 6,8118863 -3,7295544 0,237668416 19,20576851
163,80054 -6,8275423 6,8275423 -4,0142512 0,255810915 19,23607777
164,00049 -6,829926 6,829926 -3,9456215 0,251437441 19,24082126
164,20044 -6,8374476 6,8374476 -4,1113095 0,261996022 19,25597151
164,40039 -6,8502879 6,8502879 -4,2939844 0,273637106 19,28295313
164,60034 -6,8514519 6,8514519 -4,2270308 0,269370442 19,28543275
164,80029 -6,8665628 6,8665628 -4,5068207 0,287200245 19,31842684
165,00024 -6,8726158 6,8726158 -4,5246682 0,288337589 19,33209374
Fecha de ensayo 07/09/2018
Emulsion Carga maxima 22,498398 KN 15,7488786 Carga maxima 16,549259 KN 11,5844813 Carga maxima 20,961958 KN 14,6733706
Mezclas AC/AC Resistencia maxima 1,43631136 Mpa Resistencia maxima 1,0539801 Mpa Resistencia maxima 1,33554792 Mpa
Desplazamiento 1,3875322 mm Desplazamiento 0,96269888 mm Desplazamiento 1,2516679 mm
Energia 7,67278127 KN*mm Energia 4,22011825 KN*mm Energia 6,73860001 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,527933 mm Desplazamiento (70 %) 1,2212479 mm Desplazamiento (70 %) 1,4539998 mm
DATOS Energia (70%) 9,12686967 KN*mm Energia (70%) 6,06839272 KN*mm Energia (70%) 8,6796848 KN*mm
Diametro (mm) 99,86 Desplazamiento (100%) 2,6567843 mm Diametro (mm) 99,98 Desplazamiento (100%) 2,6394296 mm Diametro (mm) 99,96 Desplazamiento (100%) 2,6437118 mm
Energia (100%) 9,47609309 KN*mm Energia (100%) 10,8451359 KN*mm Energia (100%) 10,1070408 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 
Displacement (+)
Channel 1 Force Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 
Displacement (+)
Channel 1 Force Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 
Displacement (+)
Channel 1 Force Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm mm KN Mpa KN*mm Sec mm mm KN Mpa KN*mm Sec mm mm KN Mpa KN*mm
0,27636719 -0,01168944 0,01168944 -0,10380233 0,0066268 0,00030335 0,23999023 -0,006458432 0,006458432 -0,15935662 0,010149017 0,0002573 0,25732422 -0,008787098 0,008787098 -0,10853541 0,00691511 0,00023843
0,47631836 -0,021369459 0,021369459 -0,16256557 0,01037828 0,00094796 0,43994141 -0,012480062 0,012480062 -0,25369698 0,016157314 0,00087911 0,45727539 -0,015476229 0,015476229 -0,17453213 0,011119955 0,0007118
0,67626953 -0,028775103 0,028775103 -0,21179934 0,0135214 0,00164106 0,63989258 -0,021227717 0,021227717 -0,33685836 0,02145365 0,00217061 0,65722656 -0,023716979 0,023716979 -0,24878825 0,01585103 0,00158392
0,8762207 -0,037753958 0,037753958 -0,24480091 0,01562824 0,002666 0,83984375 -0,030120466 0,030120466 -0,43722144 0,027845518 0,00389153 0,85717773 -0,029843951 0,029843951 -0,3303532 0,021047773 0,00247101
1,0761719 -0,043215524 0,043215524 -0,28856203 0,01842197 0,00339425 1,0397949 -0,037630223 0,037630223 -0,5518437 0,035145518 0,00574844 1,0571289 -0,038150646 0,038150646 -0,41519901 0,026453549 0,00401928
1,276123 -0,054038025 0,054038025 -0,34137598 0,02179365 0,00509862 1,2397461 -0,045753714 0,045753714 -0,6672737 0,04249696 0,00822431 1,2570801 -0,047703378 0,047703378 -0,49907446 0,0317975 0,00620273
1,4760742 -0,061158754 0,061158754 -0,38871714 0,02481594 0,00639832 1,4396973 -0,053794164 0,053794164 -0,7749517 0,049354697 0,01112335 1,4570313 -0,058902014 0,058902014 -0,61262131 0,039031903 0,0093151
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17,472168 -0,7272175 0,7272175 -11,509233 0,73475641 1,76223271 17,435791 -0,71876657 0,71876657 -13,752925 0,875888719 2,32296045 17,453125 -0,71894729 0,71894729 -12,703058 0,809349139 2,05486854
17,672119 -0,73577005 0,73577005 -11,692175 0,74643554 1,81184051 17,635742 -0,72678691 0,72678691 -13,871674 0,88345154 2,37835012 17,653076 -0,7261411 0,7261411 -12,861131 0,819420434 2,10084452
17,87207 -0,74338382 0,74338382 -11,879627 0,75840258 1,85670808 17,835693 -0,73426437 0,73426437 -14,017872 0,892762517 2,43048586 17,853027 -0,73608404 0,73608404 -13,126637 0,836336601 2,16544322
18,072021 -0,75172281 0,75172281 -12,005545 0,76644127 1,90650263 18,035645 -0,74382281 0,74382281 -14,189618 0,903700582 2,49789076 18,052979 -0,74501938 0,74501938 -13,255239 0,844530213 2,22437598
18,271973 -0,76210529 0,76210529 -12,173148 0,77714114 1,96926133 18,235596 -0,75205928 0,75205928 -14,325308 0,912342332 2,55660635 18,25293 -0,75582612 0,75582612 -13,450324 0,856959651 2,296526
18,471924 -0,77082849 0,77082849 -12,353681 0,78866648 2,02274944 18,435547 -0,7602675 0,7602675 -14,542242 0,926158305 2,61584415 18,452881 -0,76231533 0,76231533 -13,619303 0,867725799 2,34044112
18,671875 -0,77720225 0,77720225 -12,525735 0,79965051 2,06239329 18,635498 -0,76848179 0,76848179 -14,607058 0,930286271 2,67570435 18,652832 -0,77237171 0,77237171 -13,774076 0,877586842 2,40931068
18,871826 -0,7855019 0,7855019 -12,729331 0,8126482 2,11479535 18,835449 -0,77788174 0,77788174 -14,79636 0,942342433 2,74480201 18,852783 -0,77672368 0,77672368 -14,036574 0,89431136 2,43956846
19,071777 -0,79377466 0,79377466 -12,920308 0,82484029 2,16784367 19,0354 -0,78622437 0,78622437 -14,936681 0,951279119 2,80681495 19,052734 -0,78756827 0,78756827 -14,184392 0,903729279 2,51607966
19,271729 -0,80410147 0,80410147 -13,132507 0,8383872 2,23510429 19,235352 -0,79301256 0,79301256 -15,089711 0,96102521 2,85777117 19,252686 -0,79494298 0,79494298 -14,339407 0,91360574 2,56866835
19,47168 -0,80877495 0,80877495 -13,288737 0,84836102 2,26597408 19,435303 -0,80037075 0,80037075 -15,284974 0,973461012 2,91364684 19,452637 -0,80220556 0,80220556 -14,521461 0,925204936 2,62106944
Probeta 112 Probeta 113 Probeta 114
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
19,671631 -0,81956798 0,81956798 -13,494419 0,86149188 2,33824193 19,635254 -0,80777717 0,80777717 -15,350821 0,97765464 2,97037223 19,652588 -0,81152946 0,81152946 -14,704009 0,936835605 2,68919328
19,871582 -0,82898211 0,82898211 -13,661321 0,87214701 2,40215385 19,835205 -0,81714058 0,81714058 -15,418287 0,981951377 3,04239818 19,852539 -0,81981504 0,81981504 -14,85431 0,946411723 2,75042023
20,071533 -0,83237189 0,83237189 -13,833241 0,88312249 2,42545398 20,035156 -0,82801306 0,82801306 -15,584047 0,992508209 3,12666624 20,05249 -0,82863516 0,82863516 -14,985185 0,954750154 2,81621721
20,271484 -0,8426044 0,8426044 -14,027399 0,89551765 2,49672505 20,235107 -0,83247054 0,83247054 -15,68575 0,998985414 3,16151236 20,252441 -0,83666736 0,83666736 -15,185991 0,967544094 2,87680244
20,471436 -0,85078728 0,85078728 -14,204245 0,90680761 2,55447909 20,435059 -0,84423918 0,84423918 -15,803415 1,006479197 3,25415853 20,452393 -0,84396064 0,84396064 -15,41938 0,982413993 2,93260583
20,671387 -0,85971111 0,85971111 -14,350575 0,9161494 2,61818367 20,63501 -0,85248566 0,85248566 -15,846025 1,00919292 3,31940764 20,652344 -0,85373276 0,85373276 -15,552874 0,990919287 3,00827197
20,871338 -0,86843997 0,86843997 -14,552719 0,9290544 2,68125688 20,834961 -0,85890406 0,85890406 -15,948308 1,015707063 3,37042483 20,852295 -0,86337364 0,86337364 -15,689419 0,99961897 3,08357277
21,071289 -0,87780255 0,87780255 -14,674016 0,93679807 2,74966629 21,034912 -0,86619735 0,86619735 -16,071877 1,023576858 3,42880796 21,052246 -0,87157881 0,87157881 -15,954551 1,016511309 3,14848381
21,27124 -0,88553947 0,88553947 -14,832722 0,94692996 2,80673911 21,234863 -0,87584662 0,87584662 -16,151676 1,028659052 3,5065414 21,252197 -0,87845808 0,87845808 -16,070835 1,023920104 3,20356163
21,471191 -0,89700192 0,89700192 -15,02318 0,95908891 2,89229455 21,434814 -0,88563699 0,88563699 -16,218971 1,032944899 3,58577155 21,452148 -0,88593942 0,88593942 -16,22176 1,033535979 3,2639596
21,671143 -0,90282321 0,90282321 -15,210924 0,9710746 2,93629492 21,634766 -0,89198023 0,89198023 -16,306606 1,038526149 3,63735093 21,6521 -0,89548105 0,89548105 -16,349392 1,041667789 3,34165507
21,871094 -0,91155368 0,91155368 -15,408799 0,98370706 3,00312607 21,834717 -0,90132201 0,90132201 -16,430723 1,046430844 3,71380717 21,852051 -0,90481341 0,90481341 -16,559462 1,055051966 3,41843439
22,071045 -0,92123675 0,92123675 -15,565553 0,99371433 3,07810777 22,034668 -0,91010731 0,91010731 -16,462292 1,048441393 3,78605092 22,052002 -0,91349065 0,91349065 -16,675146 1,062422533 3,49053056
22,270996 -0,92576939 0,92576939 -15,735786 1,00458211 3,1135772 22,234619 -0,92073154 0,92073154 -16,495312 1,050544353 3,87358821 22,251953 -0,92036462 0,92036462 -16,78319 1,069306334 3,54802846
22,470947 -0,93588835 0,93588835 -15,948351 1,01815239 3,19372983 22,43457 -0,92582715 0,92582715 -16,487246 1,05003065 3,91560477 22,451904 -0,92899948 0,92899948 -16,888399 1,076009508 3,62071582
22,670898 -0,94341797 0,94341797 -16,115191 1,02880356 3,2540864 22,634521 -0,93528187 0,93528187 -16,529661 1,052731953 3,99364617 22,651855 -0,93661445 0,93661445 -17,034548 1,08532109 3,68529638
22,87085 -0,95065677 0,95065677 -16,205217 1,03455087 3,31257664 22,834473 -0,94110596 0,94110596 -16,485758 1,049935883 4,04171737 22,851807 -0,94446599 0,94446599 -17,196318 1,095627932 3,75248763
23,070801 -0,96212989 0,96212989 -16,388887 1,04627647 3,40606566 23,034424 -0,95171428 0,95171428 -16,529972 1,05275176 4,12927772 23,051758 -0,95367575 0,95367575 -17,360155 1,106066469 3,83205184
23,270752 -0,96911621 0,96911621 -16,578892 1,05840651 3,46364652 23,234375 -0,96269888 0,96269888 -16,549259 1,0539801 4,22011825 23,251709 -0,9593423 0,9593423 -17,528076 1,116765209 3,88147581
23,470703 -0,97666198 0,97666198 -16,713387 1,06699275 3,52645049 23,434326 -0,96828496 0,96828496 -16,479797 1,049556242 4,26624399 23,45166 -0,96957868 0,96957868 -17,690336 1,12710327 3,97160307
23,670654 -0,98444498 0,98444498 -16,847555 1,07555812 3,59175169 23,634277 -0,97717547 0,97717547 -16,430161 1,046395052 4,33939057 23,651611 -0,9797253 0,9797253 -17,864824 1,138220413 4,06179425
23,870605 -0,99524868 0,99524868 -16,994003 1,08490745 3,6831552 23,834229 -0,98505056 0,98505056 -16,405647 1,044833818 4,4040368 23,851563 -0,9862389 0,9862389 -17,942331 1,143158612 4,12010262
24,070557 -1,0032289 1,0032289 -17,15844 1,0954052 3,7512912 24,03418 -0,99513656 0,99513656 -16,320141 1,039388159 4,48655488 24,051514 -0,99507439 0,99507439 -18,072426 1,151447346 4,19965463
24,270508 -1,0104475 1,0104475 -17,245155 1,10094114 3,81337765 24,234131 -1,0017742 1,0017742 -16,183893 1,030710871 4,5404924 24,251465 -1,0037143 1,0037143 -18,205835 1,159947226 4,27801485
24,470459 -1,0201218 1,0201218 -17,473232 1,11550172 3,89734668 24,434082 -1,0120028 1,0120028 -16,078407 1,023992737 4,62299194 24,451416 -1,0106459 1,0106459 -18,305075 1,166270097 4,34128461
24,67041 -1,0251366 1,0251366 -17,644142 1,12641271 3,94137333 24,634033 -1,0186596 1,0186596 -15,932181 1,014679976 4,67626396 24,651367 -1,019744 1,019744 -18,449385 1,175464511 4,42488355
24,870361 -1,0339581 1,0339581 -17,874804 1,14113832 4,01970592 24,833984 -1,0300683 1,0300683 -15,772445 1,004506797 4,7666911 24,851318 -1,0294564 1,0294564 -18,524485 1,180249353 4,5146598
25,070313 -1,0429863 1,0429863 -18,064463 1,15324626 4,10082265 25,033936 -1,0367351 1,0367351 -15,58849 0,992791172 4,81896037 25,05127 -1,0358713 1,0358713 -18,696905 1,191234738 4,57435268
25,270264 -1,0519003 1,0519003 -18,231104 1,16388472 4,18170732 25,233887 -1,0454584 1,0454584 -15,431567 0,982797147 4,88660969 25,251221 -1,0437881 1,0437881 -18,792053 1,197296896 4,64855082
25,470215 -1,0601363 1,0601363 -18,391836 1,17414595 4,25711395 25,433838 -1,052873 1,052873 -15,191528 0,967509675 4,94337419 25,451172 -1,0547122 1,0547122 -18,922655 1,205617933 4,75155063
25,670166 -1,0692029 1,0692029 -18,491238 1,18049184 4,34071497 25,633789 -1,0601419 1,0601419 -15,03128 0,957303888 4,99829583 25,651123 -1,0625211 1,0625211 -19,03039 1,212482047 4,82564352
25,870117 -1,0753667 1,0753667 -18,65414 1,1908916 4,39795414 25,83374 -1,0713576 1,0713576 -14,869308 0,946988305 5,08213484 25,851074 -1,0704281 1,0704281 -19,146109 1,219854844 4,90110891
26,070068 -1,085646 1,085646 -18,828083 1,20199622 4,49427689 26,033691 -1,0791229 1,0791229 -14,667287 0,934122103 5,13947497 26,051025 -1,0775938 1,0775938 -19,318499 1,230838317 4,97001537
26,27002 -1,0929302 1,0929302 -18,948393 1,20967689 4,56306974 26,233643 -1,0881581 1,0881581 -14,491009 0,922895406 5,20533773 26,250977 -1,0873055 1,0873055 -19,480108 1,241134901 5,06421548
26,469971 -1,1025969 1,1025969 -19,00952 1,21357927 4,65480168 26,433594 -1,0983354 1,0983354 -14,351522 0,914011835 5,2787225 26,450928 -1,0966883 1,0966883 -19,564674 1,24652285 5,15580282
26,669922 -1,1082351 1,1082351 -19,214594 1,22667132 4,70868048 26,633545 -1,1055312 1,1055312 -14,089311 0,897312285 5,32988613 26,650879 -1,1029041 1,1029041 -19,727312 1,256884994 5,2168606
26,869873 -1,1198856 1,1198856 -19,381472 1,23732491 4,82109635 26,833496 -1,115015 1,115015 -13,945351 0,88814384 5,39635492 26,85083 -1,1092167 1,1092167 -19,833309 1,263638375 5,2792932
27,069824 -1,1263142 1,1263142 -19,520779 1,24621836 4,8836181 27,033447 -1,1192626 1,1192626 -13,686034 0,871628602 5,42569668 27,050781 -1,1204652 1,1204652 -19,906082 1,268274956 5,39104533
27,269775 -1,1372639 1,1372639 -19,641556 1,25392883 4,99082206 27,233398 -1,1303444 1,1303444 -13,474506 0,858156923 5,5009436 27,250732 -1,1289092 1,1289092 -20,004637 1,274554185 5,47529686
27,469727 -1,1411176 1,1411176 -19,786528 1,26318393 5,02880806 27,43335 -1,1374196 1,1374196 -13,307173 0,847499911 5,54831504 27,450684 -1,1384491 1,1384491 -20,064936 1,278396011 5,57086179
27,669678 -1,153443 1,153443 -19,95355 1,27384672 5,15126115 27,633301 -1,1456494 1,1456494 -13,14652 0,837268331 5,60274219 27,650635 -1,1475631 1,1475631 -20,203285 1,287210632 5,66261293
27,869629 -1,1617323 1,1617323 -20,123104 1,28467115 5,234313 27,833252 -1,1587281 1,1587281 -12,886935 0,820736024 5,68786312 27,850586 -1,1534835 1,1534835 -20,292826 1,292915552 5,72255123
28,06958 -1,1688222 1,1688222 -20,288042 1,29520089 5,30594075 28,033203 -1,1642611 1,1642611 -12,693977 0,808447021 5,72324792 28,050537 -1,1605675 1,1605675 -20,418716 1,300936374 5,79465137
28,269531 -1,1778485 1,1778485 -20,425171 1,30395529 5,39781317 28,233154 -1,1740797 1,1740797 -12,551679 0,799384425 5,78521717 28,250488 -1,1706142 1,1706142 -20,472124 1,304339155 5,89735587
28,469482 -1,1844558 1,1844558 -20,541815 1,31140191 5,46548346 28,433105 -1,1784525 1,1784525 -12,348238 0,786427786 5,81243776 28,450439 -1,1773709 1,1773709 -20,529644 1,308003923 5,96661503
28,669434 -1,1944041 1,1944041 -20,658901 1,31887676 5,56795273 28,633057 -1,1893647 1,1893647 -12,205504 0,777337422 5,87942159 28,650391 -1,1871862 1,1871862 -20,629938 1,314393948 6,06761344
28,869385 -1,2023036 1,2023036 -20,699907 1,3214946 5,6496312 28,833008 -1,1970994 1,1970994 -11,995621 0,763970509 5,9262187 28,850342 -1,1971394 1,1971394 -20,686134 1,31797436 6,17042022
29,069336 -1,2135258 1,2135258 -20,902811 1,33444812 5,76634971 29,032959 -1,2085847 1,2085847 -11,841411 0,754149267 5,99466257 29,050293 -1,2050241 1,2050241 -20,761446 1,322772709 6,25212066
29,269287 -1,21928 1,21928 -21,026531 1,34234648 5,82666717 29,23291 -1,2140124 1,2140124 -11,646621 0,741743589 6,02653407 29,250244 -1,2136979 1,2136979 -20,774193 1,323584858 6,34218861
29,469238 -1,2259126 1,2259126 -21,10067 1,34707956 5,89652038 29,432861 -1,2212479 1,2212479 -11,494089 0,73202921 6,06839272 29,450195 -1,2203636 1,2203636 -20,788076 1,324469385 6,41144902
29,669189 -1,2335144 1,2335144 -21,218567 1,35460617 5,97694598 29,632813 -1,2290927 1,2290927 -11,378854 0,724690191 6,11325114 29,650146 -1,2281733 1,2281733 -20,881521 1,33042304 6,49280578
29,869141 -1,2423179 1,2423179 -21,362984 1,36382584 6,07066265 29,832764 -1,2391317 1,2391317 -11,23633 0,715613201 6,17000959 29,850098 -1,2366709 1,2366709 -20,90653 1,332016437 6,58158032
30,069092 -1,2517065 1,2517065 -21,493395 1,37215136 6,171253 30,032715 -1,2476904 1,2476904 -11,101926 0,707053353 6,2178062 30,050049 -1,2453983 1,2453983 -20,950592 1,334823756 6,67290628
30,269043 -1,2609748 1,2609748 -21,604866 1,37926773 6,2711149 30,232666 -1,2564887 1,2564887 -10,983116 0,699486647 6,26638391 30,25 -1,2516679 1,2516679 -20,961958 1,335547918 6,73860001
30,468994 -1,2685252 1,2685252 -21,694536 1,38499232 6,35284685 30,432617 -1,2659701 1,2659701 -10,818304 0,688990192 6,3180609 30,449951 -1,2616285 1,2616285 -20,94175 1,334260407 6,84294653
30,668945 -1,2797635 1,2797635 -21,79537 1,39142962 6,47503501 30,632568 -1,276145 1,276145 -10,73396 0,683618537 6,37288394 30,649902 -1,2689091 1,2689091 -20,877653 1,330176598 6,91906411
30,868896 -1,2841363 1,2841363 -21,862907 1,39574123 6,52276223 30,83252 -1,2794029 1,2794029 -10,664171 0,679173854 6,39031218 30,849854 -1,2828919 1,2828919 -20,905748 1,331966613 7,06512635
31,068848 -1,2946404 1,2946404 -21,922974 1,39957594 6,63774505 31,032471 -1,2916733 1,2916733 -10,604524 0,675375089 6,45555603 31,049805 -1,2874324 1,2874324 -20,852818 1,328594288 7,11252754
31,268799 -1,3029931 1,3029931 -22,011948 1,4052561 6,72948886 31,232422 -1,2980993 1,2980993 -10,493525 0,668305845 6,48945004 31,249756 -1,2941915 1,2941915 -20,816593 1,326286287 7,18293947
31,46875 -1,3103887 1,3103887 -22,079144 1,40954593 6,81100888 31,432373 -1,306278 1,306278 -10,405848 0,662721921 6,53218247 31,449707 -1,3045059 1,3045059 -20,759136 1,322625532 7,29014664
31,668701 -1,3194735 1,3194735 -22,137697 1,41328399 6,91143417 31,632324 -1,3141596 1,3141596 -10,335507 0,658242082 6,57305124 31,649658 -1,3128375 1,3128375 -20,620096 1,313766885 7,37633545
31,868652 -1,3303916 1,3303916 -22,215908 1,41827703 7,03249844 31,832275 -1,3203335 1,3203335 -10,297557 0,655825143 6,60489785 31,849609 -1,3246595 1,3246595 -20,478672 1,304756347 7,49780285
32,068604 -1,3381777 1,3381777 -22,283985 1,4226231 7,11911859 32,032227 -1,3321942 1,3321942 -10,226976 0,651330019 6,66575669 32,049561 -1,3307148 1,3307148 -20,339642 1,295898337 7,55959464
32,268555 -1,3477433 1,3477433 -22,383768 1,42899331 7,22593706 32,232178 -1,3374542 1,3374542 -10,126057 0,644902746 6,69252092 32,249512 -1,3397316 1,3397316 -20,160418 1,28447945 7,65088987
32,468506 -1,3535596 1,3535596 -22,416508 1,43108345 7,29108002 32,432129 -1,349381 1,349381 -10,101574 0,643343486 6,75283365 32,449463 -1,3492985 1,3492985 -19,955606 1,271430276 7,74683637
32,668457 -1,3589144 1,3589144 -22,467989 1,43437003 7,3511669 32,63208 -1,3574623 1,3574623 -10,026385 0,63855489 6,79349867 32,649414 -1,3551015 1,3551015 -19,72991 1,257050521 7,80441013
32,868408 -1,3705653 1,3705653 -22,468868 1,43442614 7,4820556 32,832031 -1,3638989 1,3638989 -9,9670849 0,634778218 6,82567116 32,849365 -1,3660131 1,3660131 -19,485165 1,241457098 7,91138494
33,068359 -1,3765836 1,3765836 -22,476252 1,43489754 7,54967891 33,031982 -1,3722126 1,3722126 -9,9333229 0,632628002 6,86703267 33,049316 -1,3724554 1,3724554 -19,229275 1,225153594 7,97373745
33,268311 -1,3875322 1,3875322 -22,498398 1,43631136 7,67278127 33,231934 -1,3812904 1,3812904 -9,8449316 0,626998586 6,91191843 33,249268 -1,3825369 1,3825369 -18,858704 1,201543427 8,06973344
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49,464355 -2,0678806 2,0678806 -0,1721058 0,01098734 9,45659404 49,427979 -2,0587015 2,0587015 -5,8277192 0,371152573 9,55206236 49,445313 -2,0599318 2,0599318 -1,0751179 0,068498919 9,91988565
49,664307 -2,0771353 2,0771353 -0,17171569 0,01096243 9,45738953 49,62793 -2,0645137 2,0645137 -5,7739358 0,367727246 9,56892015 49,645264 -2,0700963 2,0700963 -1,0703455 0,068194856 9,92533754
49,864258 -2,0865471 2,0865471 -0,16368878 0,01044999 9,45817872 49,827881 -2,0733464 2,0733464 -5,7730742 0,367672373 9,59441797 49,845215 -2,079016 2,079016 -1,0288955 0,065553955 9,93001869
50,064209 -2,0941992 2,0941992 -0,15236251 0,00972691 9,45878333 50,027832 -2,0790696 2,0790696 -5,710443 0,363683551 9,61084858 50,045166 -2,0873888 2,0873888 -1,0301193 0,065631926 9,93432862
50,26416 -2,1027393 2,1027393 -0,15302779 0,00976939 9,45943535 50,227783 -2,0911813 2,0911813 -5,6598535 0,360461635 9,64527699 50,245117 -2,0947359 2,0947359 -1,0007584 0,063761257 9,93805889
50,464111 -2,1088705 2,1088705 -0,15367278 0,00981056 9,45990546 50,427734 -2,0981016 2,0981016 -5,6101847 0,357298356 9,664775 50,445068 -2,1026771 2,1026771 -0,99202335 0,063204722 9,94201516
50,664063 -2,1198792 2,1198792 -0,14624026 0,00933607 9,46073087 50,627686 -2,1060612 2,1060612 -5,5827212 0,355549275 9,68704776 50,64502 -2,1128938 2,1128938 -0,97542083 0,062146926 9,94704035
50,864014 -2,1264386 2,1264386 -0,14305405 0,00913266 9,46120527 50,827637 -2,1143858 2,1143858 -5,5206418 0,351595597 9,71015553 50,844971 -2,1225348 2,1225348 -0,95283085 0,060707652 9,95168792
51,063965 -2,1340942 2,1340942 -0,13729525 0,00876501 9,46174183 51,027588 -2,1234531 2,1234531 -5,4776363 0,348856686 9,7350867 51,044922 -2,1288652 2,1288652 -0,93560487 0,059610135 9,95467656
51,263916 -2,1434903 2,1434903 -0,13533731 0,00864002 9,46238225 51,227539 -2,1306851 2,1306851 -5,4398112 0,346447702 9,75482544 51,244873 -2,1384447 2,1384447 -0,92548519 0,05896538 9,95913364
51,463867 -2,1509988 2,1509988 -0,13011453 0,00830659 9,46288054 51,42749 -2,1388693 2,1388693 -5,3866353 0,343061065 9,77697689 51,444824 -2,1435282 2,1435282 -0,90439308 0,05762154 9,96145918
51,663818 -2,1602468 2,1602468 -0,12361687 0,00789178 9,46346716 51,627441 -2,1493313 2,1493313 -5,342999 0,34028198 9,80504025 51,644775 -2,1530704 2,1530704 -0,89650208 0,057118781 9,96575531
51,86377 -2,1662507 2,1662507 -0,1212844 0,00774287 9,46383476 51,827393 -2,1536717 2,1536717 -5,3528056 0,340906537 9,81664627 51,844727 -2,1623759 2,1623759 -0,87663251 0,055852832 9,96988029
52,063721 -2,177155 2,177155 -0,11727068 0,00748663 9,46448507 52,027344 -2,1656997 2,1656997 -5,3381662 0,339974191 9,84879402 52,044678 -2,170325 2,170325 -0,86207175 0,054925123 9,97333557
52,263672 -2,1879187 2,1879187 -0,11209534 0,00715623 9,46510228 52,227295 -2,1750927 2,1750927 -5,2897186 0,336888687 9,87375095 52,244629 -2,1771584 2,1771584 -0,84841424 0,054054963 9,97625768
52,463623 -2,1946619 2,1946619 -0,10720244 0,00684387 9,46547197 52,427246 -2,182919 2,182919 -5,2527347 0,334533277 9,89437805 52,44458 -2,1857197 2,1857197 -0,82727551 0,052708153 9,9798442
52,663574 -2,2008915 2,2008915 -0,10428997 0,00665793 9,46580135 52,627197 -2,1902707 2,1902707 -5,2143402 0,332088029 9,91361575 52,644531 -2,1956537 2,1956537 -0,82022524 0,052258959 9,98393577
52,863525 -2,2088952 2,2088952 -0,097796358 0,00624338 9,46620571 52,827148 -2,1988554 2,1988554 -5,1485224 0,327896261 9,93585627 52,844482 -2,2034726 2,2034726 -0,80482668 0,051277872 9,9871123
53,063477 -2,2187133 2,2187133 -0,10399882 0,00663935 9,46670102 53,0271 -2,2035995 2,2035995 -5,0924029 0,324322153 9,94800226 53,044434 -2,2136405 2,2136405 -0,7744714 0,049343848 9,99112683
53,263428 -2,2260447 2,2260447 -0,1035077 0,00660799 9,46708135 53,227051 -2,2127998 2,2127998 -5,0717421 0,32300632 9,97138056 53,244385 -2,2199118 2,2199118 -0,77234095 0,049208111 9,99355196
53,463379 -2,2346177 2,2346177 -0,10408221 0,00664467 9,46752627 53,427002 -2,2198331 2,2198331 -5,0209093 0,319768908 9,98912672 53,444336 -2,2294738 2,2294738 -0,73963618 0,047124394 9,99716634
53,66333 -2,2415385 2,2415385 -0,094860323 0,00605594 9,46787048 53,626953 -2,2322559 2,2322559 -5,0117106 0,319183067 10,020285 53,644287 -2,236851 2,236851 -0,73267311 0,046680756 9,99988172
53,863281 -2,2533467 2,2533467 -0,092353329 0,00589589 9,46842314 53,826904 -2,2384057 2,2384057 -4,965086 0,316213665 10,0356239 53,844238 -2,2430313 2,2430313 -0,72240895 0,046026796 10,0021299
54,063232 -2,2612681 2,2612681 -0,092720903 0,00591936 9,46878965 54,026855 -2,2464979 2,2464979 -4,9281516 0,313861407 10,0556384 54,044189 -2,2524045 2,2524045 -0,71656823 0,045654667 10,0055019
54,263184 -2,2668295 2,2668295 -0,085900746 0,00548396 9,469038 54,226807 -2,259655 2,259655 -4,8876514 0,311282053 10,0879252 54,244141 -2,2610233 2,2610233 -0,7051248 0,044925572 10,0085652
54,463135 -2,2750859 2,2750859 -0,084685951 0,0054064 9,46939011 54,426758 -2,2617068 2,2617068 -4,8466287 0,308669421 10,0929184 54,444092 -2,2692611 2,2692611 -0,69031745 0,043982152 10,0114391
54,663086 -2,2862692 2,2862692 -0,080739647 0,00515447 9,46985261 54,626709 -2,2746708 2,2746708 -4,8255167 0,307324852 10,1242659 54,644043 -2,2788777 2,2788777 -0,67460132 0,042980832 10,0147205
54,863037 -2,2929771 2,2929771 -0,076234967 0,00486689 9,47011585 54,82666 -2,2815309 2,2815309 -4,7685943 0,303699609 10,14072 54,843994 -2,285485 2,285485 -0,66385961 0,042296446 10,0169314
55,062988 -2,3018799 2,3018799 -0,076799028 0,0049029 9,47045646 55,026611 -2,2873337 2,2873337 -4,7367883 0,301673966 10,1545095 55,043945 -2,2947934 2,2947934 -0,6588527 0,041977441 10,0200095
55,262939 -2,3109586 2,3109586 -0,072031014 0,0045985 9,47079426 55,226563 -2,2951877 2,2951877 -4,6927128 0,29886691 10,1730243 55,243896 -2,3050582 2,3050582 -0,63888121 0,040704999 10,0233398
55,462891 -2,3187165 2,3187165 -0,068387695 0,00436591 9,47106659 55,426514 -2,3076406 2,3076406 -4,6344461 0,295156053 10,2020618 55,443848 -2,3121278 2,3121278 -0,61704379 0,039313672 10,0255595
55,662842 -2,3272223 2,3272223 -0,070104882 0,00447554 9,47136109 55,626465 -2,31565 2,31565 -4,5751195 0,291377693 10,2205026 55,643799 -2,3211739 2,3211739 -0,61203694 0,038994671 10,0283391
55,862793 -2,3348439 2,3348439 -0,066549875 0,00424858 9,47162147 55,826416 -2,3247731 2,3247731 -4,5141764 0,287496382 10,2412332 55,84375 -2,3289213 2,3289213 -0,60286057 0,038410018 10,0306922
56,062744 -2,3432486 2,3432486 -0,066908024 0,00427145 9,47190189 56,026367 -2,3309588 2,3309588 -4,4728184 0,284862397 10,255131 56,043701 -2,3354778 2,3354778 -0,59464306 0,037886456 10,032655
56,262695 -2,3523068 2,3523068 -0,061991304 0,00395756 9,47219379 56,226318 -2,3407786 2,3407786 -4,444602 0,283065366 10,2770228 56,243652 -2,3448815 2,3448815 -0,59303021 0,037783697 10,0354471
56,462646 -2,3620756 2,3620756 -0,057324145 0,00365961 9,47248518 56,42627 -2,3485692 2,3485692 -4,3895802 0,279561168 10,2942287 56,443604 -2,3519521 2,3519521 -0,5691312 0,036261021 10,0375014
56,662598 -2,3695829 2,3695829 -0,057734694 0,00368582 9,47270113 56,626221 -2,3563683 2,3563683 -4,3607183 0,277723027 10,3112898 56,643555 -2,3618288 2,3618288 -0,57252276 0,036477107 10,0403204
56,862549 -2,3761647 2,3761647 -0,048406366 0,00309029 9,47287578 56,826172 -2,3625481 2,3625481 -4,3000531 0,273859415 10,3246702 56,843506 -2,3661737 2,3661737 -0,57879436 0,036876689 10,041571
57,0625 -2,3817923 2,3817923 -0,050468184 0,00322192 9,47301489 57,026123 -2,374594 2,374594 -4,2708321 0,271998404 10,3504813 57,043457 -2,3764515 2,3764515 -0,55688661 0,035480882 10,044489
57,262451 -2,3929381 2,3929381 -0,050088111 0,00319766 9,47329508 57,226074 -2,3813021 2,3813021 -4,2208095 0,268812593 10,3647219 57,243408 -2,3863027 2,3863027 -0,54673606 0,03483416 10,047207
57,462402 -2,4030721 2,4030721 -0,049030669 0,00313015 9,4735462 57,426025 -2,3901284 2,3901284 -4,1626968 0,265111543 10,3832208 57,443359 -2,3926606 2,3926606 -0,53872919 0,034324019 10,0489324
57,662354 -2,407541 2,407541 -0,043557059 0,00278071 9,47364964 57,625977 -2,3983657 2,3983657 -4,1093283 0,261712639 10,4002556 57,643311 -2,4019842 2,4019842 -0,54511583 0,034730931 10,0514587
57,862305 -2,4182491 2,4182491 -0,042644475 0,00272245 9,4738804 57,825928 -2,4057374 2,4057374 -4,0305829 0,256697546 10,4152568 57,843262 -2,407964 2,407964 -0,52946186 0,03373357 10,0530651
58,062256 -2,4255061 2,4255061 -0,039472405 0,00251994 9,47402938 58,025879 -2,4154027 2,4154027 -3,9587042 0,252119774 10,4345615 58,043213 -2,4167683 2,4167683 -0,5198887 0,033123636 10,0553748
58,262207 -2,4349008 2,4349008 -0,036423471 0,0023253 9,47420764 58,22583 -2,4256823 2,4256823 -3,9275243 0,250134006 10,4548284 58,243164 -2,4277248 2,4277248 -0,53008229 0,0337731 10,0582508
58,462158 -2,442883 2,442883 -0,029764976 0,00190021 9,47433972 58,425781 -2,4317939 2,4317939 -3,896637 0,248166873 10,4667829 58,443115 -2,4320464 2,4320464 -0,51632833 0,032896795 10,0593814
58,662109 -2,451983 2,451983 -0,033620562 0,00214636 9,47448392 58,625732 -2,4400666 2,4400666 -3,8800807 0,247112444 10,4828665 58,643066 -2,4421799 2,4421799 -0,51355946 0,032720382 10,0619905
58,862061 -2,4593089 2,4593089 -0,031001648 0,00197916 9,47460228 58,825684 -2,4491313 2,4491313 -3,8272352 0,243746849 10,5003326 58,843018 -2,452194 2,452194 -0,50608534 0,032244184 10,0645432
59,062012 -2,4673653 2,4673653 -0,027726926 0,0017701 9,47472056 59,025635 -2,4591923 2,4591923 -3,8103311 0,24267027 10,519543 59,042969 -2,4608068 2,4608068 -0,488177 0,031103191 10,066684
59,261963 -2,4763029 2,4763029 -0,026345398 0,00168191 9,47484138 59,225586 -2,4663062 2,4663062 -3,7580519 0,239340741 10,5330032 59,24292 -2,4679632 2,4679632 -0,50011224 0,03186362 10,0684522
59,461914 -2,4842041 2,4842041 -0,027928334 0,00178296 9,47494859 59,425537 -2,4736538 2,4736538 -3,7342591 0,237825438 10,5467658 59,442871 -2,4775712 2,4775712 -0,48502788 0,030902551 10,0708185
59,661865 -2,4900389 2,4900389 -0,023347689 0,00149053 9,47502338 59,625488 -2,4818368 2,4818368 -3,6848292 0,234677374 10,5619434 59,642822 -2,4851112 2,4851112 -0,47666249 0,030369567 10,0726313
59,861816 -2,5016391 2,5016391 -0,019233068 0,00122785 9,47514687 59,825439 -2,490515 2,490515 -3,6360521 0,231570885 10,5778264 59,842773 -2,49351 2,49351 -0,46803117 0,029819641 10,0746148
60,061768 -2,5050011 2,5050011 -0,019794675 0,0012637 9,47517967 60,025391 -2,4988554 2,4988554 -3,6100013 0,229911776 10,5929352 60,042725 -2,5014026 2,5014026 -0,4623754 0,029459295 10,0764507
60,261719 -2,5161443 2,5161443 -0,020194827 0,00128925 9,47529108 60,225342 -2,5058193 2,5058193 -3,5827837 0,228178357 10,6054576 60,242676 -2,5093975 2,5093975 -0,45850301 0,029212574 10,0782913
60,46167 -2,5249391 2,5249391 -0,018608151 0,00118796 9,47537639 60,425293 -2,5133779 2,5133779 -3,5734046 0,227581026 10,6189803 60,442627 -2,5217495 2,5217495 -0,44517481 0,028363395 10,0810818
60,661621 -2,5323603 2,5323603 -0,018919585 0,00120784 9,47544602 60,625244 -2,5225236 2,5225236 -3,5587978 0,226650756 10,6352876 60,642578 -2,5249348 2,5249348 -0,43532476 0,027735819 10,081783
60,861572 -2,5412786 2,5412786 -0,021650167 0,00138216 9,47553647 60,825195 -2,5303261 2,5303261 -3,5384483 0,225354748 10,6491316 60,842529 -2,534971 2,534971 -0,43001327 0,027397409 10,0839542
61,061523 -2,5492971 2,5492971 -0,014678393 0,00093708 9,4756093 61,025146 -2,5411298 2,5411298 -3,5412767 0,225534882 10,6682535 61,04248 -2,542872 2,542872 -0,4298887 0,027389472 10,0856527
61,261475 -2,5604954 2,5604954 -0,014521857 0,00092708 9,47569104 61,225098 -2,5484824 2,5484824 -3,5008945 0,222963042 10,681198 61,242432 -2,5522335 2,5522335 -0,42765805 0,027247351 10,0876597
61,461426 -2,5664322 2,5664322 -0,014183787 0,0009055 9,47573365 61,425049 -2,5563307 2,5563307 -3,4530222 0,219914178 10,6948421 61,442383 -2,557215 2,557215 -0,41840076 0,026657541 10,0887133
61,661377 -2,5745647 2,5745647 -0,012166891 0,00077674 9,47578722 61,625 -2,5642343 2,5642343 -3,42465 0,218107225 10,7084317 61,642334 -2,5691025 2,5691025 -0,40889621 0,026051979 10,0911719
61,861328 -2,5856624 2,5856624 -0,01061013 0,00067736 9,47585042 61,824951 -2,5712218 2,5712218 -3,380537 0,21529778 10,7203195 61,842285 -2,5747662 2,5747662 -0,41213655 0,02625843 10,0923345
62,061279 -2,5904176 2,5904176 -0,010169665 0,00064924 9,47587512 62,024902 -2,5815961 2,5815961 -3,3774829 0,215103272 10,737847 62,042236 -2,5854809 2,5854809 -0,40083733 0,025538524 10,0945122
62,26123 -2,6024461 2,6024461 -0,008234675 0,00052571 9,47593046 62,224854 -2,5906456 2,5906456 -3,3531494 0,213553534 10,7530742 62,242188 -2,5942667 2,5942667 -0,39773265 0,025340715 10,0962662
62,461182 -2,6077285 2,6077285 -0,009998172 0,00063829 9,47595454 62,424805 -2,5974252 2,5974252 -3,3051205 0,210494695 10,7643593 62,442139 -2,6015418 2,6015418 -0,38890812 0,024778479 10,0976969
62,661133 -2,6172669 2,6172669 -0,007247101 0,00046266 9,47599566 62,624756 -2,6061022 2,6061022 -3,2717121 0,208367 10,7786261 62,64209 -2,6107497 2,6107497 -0,3776896 0,024063714 10,0994616
62,861084 -2,6265507 2,6265507 -0,009664404 0,00061698 9,47603492 62,824707 -2,6144187 2,6144187 -3,2825329 0,209056149 10,7922532 62,842041 -2,6187181 2,6187181 -0,36806065 0,023450225 10,1009472
63,061035 -2,6321039 2,6321039 -0,00267501 0,00017077 9,47605205 63,024658 -2,6224699 2,6224699 -3,2523708 0,207135202 10,8054066 63,041992 -2,6280093 2,6280093 -0,36551186 0,023287834 10,1026511
63,260986 -2,6411362 2,6411362 -0,001869379 0,00011934 9,47606231 63,224609 -2,6330297 2,6330297 -3,2522376 0,207126718 10,8225785 63,241943 -2,6336279 2,6336279 -0,36642173 0,023345805 10,1036792
63,460938 -2,6486094 2,6486094 -0,006922144 0,00044191 9,47607873 63,424561 -2,6394296 2,6394296 -3,2293863 0,205671377 10,8329489 63,441895 -2,6437118 2,6437118 -0,36156511 0,023036375 10,1055145
63,660889 -2,6567843 2,6567843 -0,000103065 6,5797E-06 9,47609309 63,624512 -2,6469793 2,6469793 -3,227567 0,205555511 10,8451359 63,641846 -2,6522388 2,6522388 -0,35443002 0,022581778 10,1070408
63,824463 -2,6557124 2,6557124 -3,2208538 0,205127964 10,8592146 63,841797 -2,6596661 2,6596661 -0,36668113 0,023362332 10,1083798
64,024414 -2,6646662 2,6646662 -3,1602714 0,201269626 10,8734984 64,041748 -2,6676514 2,6676514 -0,3493984 0,022261198 10,1098093
64,224365 -2,6724718 2,6724718 -3,1511953 0,200691592 10,8858146 64,241699 -2,6768575 2,6768575 -0,35462078 0,022593932 10,1114296
64,424316 -2,6822686 2,6822686 -3,0933816 0,197009585 10,9011088 64,44165 -2,6831584 2,6831584 -0,35062793 0,022339535 10,1125406
64,624268 -2,6911604 2,6911604 -3,0603807 0,194907842 10,9147883 64,641602 -2,6907258 2,6907258 -0,35279688 0,022477726 10,1138713
64,824219 -2,6980927 2,6980927 -3,0433285 0,193821831 10,9253665 64,841553 -2,6999485 2,6999485 -0,35179621 0,02241397 10,1154959
65,02417 -2,7046878 2,7046878 -3,0313945 0,193061785 10,9353824 65,041504 -2,7091365 2,7091365 -0,34580344 0,022032153 10,1170983
65,224121 -2,7141953 2,7141953 -3,0287123 0,192890962 10,9497865 65,241455 -2,7186322 2,7186322 -0,34357485 0,021890163 10,1187348
65,424072 -2,7239692 2,7239692 -3,0176282 0,192185044 10,9645606 65,441406 -2,7260697 2,7260697 -0,34067708 0,021705537 10,1200071
65,624023 -2,7325974 2,7325974 -3,0065813 0,191481495 10,9775551 65,641357 -2,7347982 2,7347982 -0,33956882 0,021634927 10,1214915
65,823975 -2,7372653 2,7372653 -2,9825008 0,18994787 10,9845442 65,841309 -2,7410717 2,7410717 -0,33290055 0,021210072 10,1225462
66,023926 -2,7491028 2,7491028 -2,9838047 0,190030912 11,0022007 66,04126 -2,7508976 2,7508976 -0,32173538 0,020498706 10,1241542
66,223877 -2,7577865 2,7577865 -2,953095 0,188075089 11,0150893 66,241211 -2,7582393 2,7582393 -0,32281038 0,020567198 10,1253373
66,423828 -2,7632887 2,7632887 -2,9135671 0,185557658 11,0231592 66,441162 -2,7655342 2,7655342 -0,3302106 0,021038687 10,1265282
66,623779 -2,7741299 2,7741299 -2,9004025 0,184719238 11,0389168 66,641113 -2,7743955 2,7743955 -0,31723273 0,020211829 10,1279625
66,82373 -2,7788613 2,7788613 -2,8711994 0,182859367 11,0457437 66,841064 -2,7852082 2,7852082 -0,3165904 0,020170904 10,1296758
67,023682 -2,789423 2,789423 -2,8414237 0,180963029 11,0608275 67,041016 -2,7928879 2,7928879 -0,31031793 0,019771267 10,1308794
67,223633 -2,7987432 2,7987432 -2,81967 0,179577591 11,0740181 67,240967 -2,7990558 2,7990558 -0,31047529 0,019781293 10,1318367
67,423584 -2,8048759 2,8048759 -2,7672024 0,176236064 11,0825838 67,440918 -2,8106394 2,8106394 -0,30438623 0,019393341 10,1336173
67,623535 -2,8125043 2,8125043 -2,7529871 0,175330727 11,0931113 67,640869 -2,8178411 2,8178411 -0,31224227 0,019893872 10,1347275
67,823486 -2,8251772 2,8251772 -2,7413583 0,174590119 11,1105186 67,84082 -2,8257911 2,8257911 -0,30417234 0,019379713 10,1359526
68,023438 -2,8311849 2,8311849 -2,7183125 0,173122391 11,1187187 68,040771 -2,8339019 2,8339019 -0,30283171 0,019294298 10,1371834
68,223389 -2,8415568 2,8415568 -2,7045329 0,172244803 11,13278 68,240723 -2,8422434 2,8422434 -0,30124915 0,019193468 10,1384431
68,42334 -2,8461375 2,8461375 -2,672159 0,170182992 11,1389372 68,440674 -2,8492389 2,8492389 -0,29193148 0,018599812 10,1394805
68,623291 -2,8577864 2,8577864 -2,663887 0,169656169 11,154477 68,640625 -2,8570449 2,8570449 -0,29267702 0,018647313 10,1406214
68,823242 -2,8643315 2,8643315 -2,6627622 0,169584534 11,1631928 68,840576 -2,8648589 2,8648589 -0,28630415 0,018241278 10,1417524
69,023193 -2,8732846 2,8732846 -2,6510031 0,168835627 11,1750865 69,040527 -2,8746247 2,8746247 -0,2945112 0,018764174 10,1431705
69,223145 -2,8848927 2,8848927 -2,6238537 0,16710655 11,1903943 69,240479 -2,8851068 2,8851068 -0,28238687 0,017991697 10,1446823
69,423096 -2,8898058 2,8898058 -2,6103115 0,166244082 11,1968233 69,44043 -2,8898201 2,8898201 -0,28636152 0,018244934 10,1453524
69,623047 -2,8985236 2,8985236 -2,5642226 0,163308798 11,2081009 69,640381 -2,9001381 2,9001381 -0,27548504 0,017551961 10,1468017
69,822998 -2,9073279 2,9073279 -2,5167179 0,160283345 11,2192844 69,840332 -2,9079421 2,9079421 -0,27827173 0,017729509 10,1478821
70,022949 -2,9147134 2,9147134 -2,5029998 0,159409674 11,2285527 70,040283 -2,917206 2,917206 -0,27634412 0,017606696 10,1491666
70,2229 -2,9232705 2,9232705 -2,4812119 0,158022058 11,2392153 70,240234 -2,9245341 2,9245341 -0,26546785 0,016913737 10,1501592
70,422852 -2,9309659 2,9309659 -2,4883409 0,158476086 11,248776 70,440186 -2,9341884 2,9341884 -0,25752366 0,016407589 10,1514215
70,622803 -2,9410713 2,9410713 -2,4841149 0,158206943 11,2613382 70,640137 -2,9452951 2,9452951 -0,26170504 0,016673997 10,1528632
70,822754 -2,9475744 2,9475744 -2,494128 0,158844651 11,2694317 70,840088 -2,9508088 2,9508088 -0,25650167 0,016342475 10,1535775
71,022705 -2,9539249 2,9539249 -2,4960897 0,158969587 11,2773543 71,040039 -2,9582088 2,9582088 -0,25937051 0,016525257 10,1545319
71,222656 -2,9642081 2,9642081 -2,4751394 0,157635316 11,2901343 71,23999 -2,9684055 2,9684055 -0,24710405 0,015743725 10,155823
71,422607 -2,9709969 2,9709969 -2,4521611 0,156171887 11,2984969 71,439941 -2,9765959 2,9765959 -0,25415531 0,016192981 10,1568493
71,622559 -2,9816813 2,9816813 -2,4283164 0,154653279 11,3115332 71,639893 -2,9812279 2,9812279 -0,24572082 0,015655595 10,1574282
71,82251 -2,9905181 2,9905181 -2,3630958 0,150499545 11,3221183 71,839844 -2,9933064 2,9933064 -0,24718231 0,015748711 10,1589166
72,022461 -2,9984639 2,9984639 -2,3157408 0,147483626 11,3314126 72,039795 -2,9988415 2,9988415 -0,24333 0,015503269 10,1595953
72,222412 -3,0071461 3,0071461 -2,2875946 0,145691066 11,3414044 72,239746 -3,0075877 3,0075877 -0,24558149 0,015646718 10,1606644
72,422363 -3,0129445 3,0129445 -2,2878165 0,145705198 11,3480369 72,439697 -3,0173211 3,0173211 -0,23941253 0,015253676 10,1618445
72,622314 -3,0223675 3,0223675 -2,2672019 0,144392307 11,3587674 72,639648 -3,025938 3,025938 -0,23590957 0,015030492 10,1628685
72,822266 -3,0316632 3,0316632 -2,2851393 0,145534694 11,3693467 72,8396 -3,0340471 3,0340471 -0,24229407 0,015437267 10,1638379
73,022217 -3,0388715 3,0388715 -2,263258 0,14414113 11,3775432 73,039551 -3,0448129 3,0448129 -0,23237786 0,014805476 10,1651155
73,222168 -3,0457938 3,0457938 -2,2567594 0,143727251 11,3853655 73,239502 -3,0484531 3,0484531 -0,23529796 0,014991524 10,1655411
73,422119 -3,0566809 3,0566809 -2,2311344 0,14209526 11,3975805 73,439453 -3,0595603 3,0595603 -0,23220083 0,014794197 10,1668392
73,62207 -3,0638869 3,0638869 -2,1992626 0,140065426 11,4055619 73,639404 -3,0657303 3,0657303 -0,22814861 0,014536018 10,1675493
73,822021 -3,0719407 3,0719407 -2,1546392 0,137223476 11,4143282 73,839355 -3,0759318 3,0759318 -0,22666192 0,014441297 10,1687093
74,021973 -3,0813768 3,0813768 -2,1267009 0,135444157 11,424428 74,039307 -3,0853329 3,0853329 -0,22465342 0,014313329 10,16977
74,221924 -3,0896604 3,0896604 -2,0969529 0,133549582 11,4331748 74,239258 -3,0900986 3,0900986 -0,22017512 0,014028004 10,1703
74,421875 -3,0982182 3,0982182 -2,0820448 0,132600123 11,4421155 74,439209 -3,101604 3,101604 -0,22213675 0,014152985 10,1715722
74,621826 -3,1091747 3,1091747 -2,0950561 0,13342878 11,4535571 74,63916 -3,1114123 3,1114123 -0,21802156 0,013890794 10,1726515
74,821777 -3,1118157 3,1118157 -2,0824282 0,132624541 11,4563153 74,839111 -3,1160748 3,1160748 -0,21630621 0,013781504 10,1731578
75,021729 -3,1217277 3,1217277 -2,0783174 0,132362735 11,4666257 75,039063 -3,1278491 3,1278491 -0,21917239 0,013964117 10,1744396
75,22168 -3,1293888 3,1293888 -2,0545931 0,130851795 11,4745413 75,239014 -3,1332023 3,1332023 -0,21341588 0,013597353 10,1750186
75,421631 -3,1412091 3,1412091 -2,0740423 0,132090465 11,4867417 75,438965 -3,1439455 3,1439455 -0,21224636 0,013522839 10,1761618
75,621582 -3,1463666 3,1463666 -2,0609565 0,131257063 11,4920733 75,638916 -3,1509011 3,1509011 -0,21423973 0,013649843 10,1769034
75,821533 -3,1572223 3,1572223 -2,0400999 0,12992876 11,5032033 75,838867 -3,158982 3,158982 -0,21366072 0,013612952 10,1777679
76,021484 -3,1633921 3,1633921 -1,9918165 0,126853713 11,5094223 76,038818 -3,1666229 3,1666229 -0,20923389 0,013330906 10,1785757
76,221436 -3,1745443 3,1745443 -1,9397821 0,123539775 11,5203838 76,23877 -3,1762619 3,1762619 -0,2091587 0,013326115 10,1795839
76,421387 -3,1811917 3,1811917 -1,9136136 0,12187317 11,5267876 76,438721 -3,1856823 3,1856823 -0,20792936 0,01324779 10,1805662
76,621338 -3,1899986 3,1899986 -1,8919495 0,120493439 11,5351664 76,638672 -3,1910329 3,1910329 -0,20345151 0,012962493 10,1811165
76,821289 -3,1988094 3,1988094 -1,8654521 0,118805887 11,5434428 76,838623 -3,2017601 3,2017601 -0,19953138 0,01271273 10,1821972
77,02124 -3,2053413 3,2053413 -1,8733541 0,119309145 11,5495482 77,038574 -3,2064595 3,2064595 -0,19248872 0,012264022 10,1826578
77,221191 -3,2131059 3,2131059 -1,862233 0,11860087 11,5567995 77,238525 -3,2175112 3,2175112 -0,19432987 0,012381327 10,1837265
77,421143 -3,2233684 3,2233684 -1,8613182 0,118542609 11,5663527 77,438477 -3,2249684 3,2249684 -0,20104696 0,012809292 10,1844636
77,621094 -3,2290902 3,2290902 -1,8422556 0,117328561 11,5716505 77,638428 -3,2350512 3,2350512 -0,19725099 0,01256744 10,1854676
77,821045 -3,2389815 3,2389815 -1,8774153 0,119567792 11,5808486 77,838379 -3,2381613 3,2381613 -0,1950181 0,012425176 10,1857726
78,020996 -3,2477603 3,2477603 -1,8593535 0,118417482 11,5890497 78,03833 -3,2505124 3,2505124 -0,19756816 0,012587648 10,1869848
78,220947 -3,2565951 3,2565951 -1,8484939 0,117725862 11,5972392 78,238281 -3,2559104 3,2559104 -0,19841601 0,012641667 10,1875192
78,420898 -3,2639844 3,2639844 -1,8295101 0,116516832 11,6040337 78,438232 -3,2676437 3,2676437 -0,19678611 0,012537821 10,1886785
78,62085 -3,2722931 3,2722931 -1,8072239 0,115097481 11,6115878 78,638184 -3,2742639 3,2742639 -0,2034089 0,012959779 10,1893408
78,820801 -3,2779603 3,2779603 -1,7611634 0,112164005 11,6166435 78,838135 -3,2818899 3,2818899 -0,19790563 0,012609149 10,1901059
79,020752 -3,2907472 3,2907472 -1,7274805 0,110018827 11,6277957 79,038086 -3,2926209 3,2926209 -0,20052572 0,012776083 10,1911748
79,220703 -3,2977941 3,2977941 -1,700438 0,10829656 11,6338348 79,238037 -3,2997959 3,2997959 -0,19835413 0,012637724 10,1918903
79,420654 -3,3063679 3,3063679 -1,6728052 0,106536697 11,6410652 79,437988 -3,307528 3,307528 -0,19663878 0,012528434 10,1926538
79,620605 -3,3163445 3,3163445 -1,6796159 0,106970453 11,6494266 79,637939 -3,3168597 3,3168597 -0,1992892 0,0126973 10,1935775
79,820557 -3,3231499 3,3231499 -1,6649244 0,106034789 11,6551168 79,837891 -3,3251753 3,3251753 -0,18923694 0,012056841 10,1943852
80,020508 -3,3304396 3,3304396 -1,6568171 0,105518456 11,6611705 80,037842 -3,3343241 3,3343241 -0,19197199 0,012231099 10,1952571
80,220459 -3,3384414 3,3384414 -1,6498773 0,105076478 11,6677853 80,237793 -3,3437216 3,3437216 -0,18277909 0,011645393 10,1961375
80,42041 -3,3461816 3,3461816 -1,6644133 0,106002238 11,6741987 80,437744 -3,3479791 3,3479791 -0,17712477 0,011285139 10,1965206
80,620361 -3,3570135 3,3570135 -1,6420659 0,104578989 11,6831525 80,637695 -3,3582408 3,3582408 -0,18095453 0,011529145 10,1974392
80,820313 -3,3618104 3,3618104 -1,6349471 0,104125611 11,6870824 80,837646 -3,3661442 3,3661442 -0,17826457 0,011357759 10,198149
81,020264 -3,3738194 3,3738194 -1,6244397 0,103456422 11,6968679 81,037598 -3,3737338 3,3737338 -0,17187797 0,01095085 10,1988134
81,220215 -3,3800929 3,3800929 -1,5882186 0,101149592 11,7019065 81,237549 -3,3834496 3,3834496 -0,17069046 0,010875191 10,1996454
81,420166 -3,389817 3,389817 -1,5446863 0,098377131 11,7095227 81,4375 -3,392575 3,392575 -0,16699977 0,010640046 10,2004158
81,620117 -3,3984215 3,3984215 -1,5140761 0,096427645 11,7161025 81,637451 -3,3998501 3,3998501 -0,17063227 0,010871483 10,2010299
81,820068 -3,4077187 3,4077187 -1,4993231 0,095488064 11,7231065 81,837402 -3,4087806 3,4087806 -0,16430387 0,010468282 10,2017777
82,02002 -3,4156692 3,4156692 -1,4919424 0,095018007 11,7290521 82,037354 -3,4148653 3,4148653 -0,16423994 0,010464209 10,2022775
82,219971 -3,4224045 3,4224045 -1,5050257 0,095851249 11,7340984 82,237305 -3,4231353 3,4231353 -0,16100845 0,010258321 10,2029499
82,419922 -3,4315851 3,4315851 -1,5012119 0,095608357 11,7409982 82,437256 -3,4324603 3,4324603 -0,15852271 0,010099947 10,2036948
82,619873 -3,4382246 3,4382246 -1,4695816 0,093593904 11,7459293 82,637207 -3,4418545 3,4418545 -0,16397399 0,010447265 10,2044522
82,819824 -3,4463031 3,4463031 -1,4740821 0,09388053 11,7518744 82,837158 -3,4504771 3,4504771 -0,16339865 0,010410608 10,2051579
83,019775 -3,4553196 3,4553196 -1,4670435 0,093432259 11,7585041 83,037109 -3,4586918 3,4586918 -0,16322142 0,010399316 10,2058287
83,219727 -3,4644761 3,4644761 -1,4372061 0,091531991 11,7651523 83,237061 -3,4674375 3,4674375 -0,16492258 0,010507702 10,2065462
83,419678 -3,4717367 3,4717367 -1,4072678 0,089625297 11,7703154 83,437012 -3,4756794 3,4756794 -0,16614783 0,010585766 10,2072283
83,619629 -3,4802063 3,4802063 -1,3676178 0,08710009 11,776191 83,636963 -3,4849846 3,4849846 -0,16695161 0,010636977 10,2080032
83,81958 -3,4852645 3,4852645 -1,334089 0,084964726 11,7796074 83,836914 -3,4909527 3,4909527 -0,16820186 0,010716635 10,2085033
84,019531 -3,4982929 3,4982929 -1,3201275 0,084075554 11,7882525 84,036865 -3,4996576 3,4996576 -0,17630582 0,011232962 10,209253
84,219482 -3,5044019 3,5044019 -1,3209502 0,084127949 11,7922861 84,236816 -3,5087237 3,5087237 -0,17021041 0,010844605 10,2100384
84,419434 -3,5162904 3,5162904 -1,3247099 0,084367395 11,8001493 84,436768 -3,5166245 3,5166245 -0,1724029 0,010984295 10,2107151
84,619385 -3,5210302 3,5210302 -1,3028108 0,082972697 11,8032628 84,636719 -3,526036 3,526036 -0,16650434 0,010608481 10,2115125
84,819336 -3,531105 3,531105 -1,2830564 0,08171459 11,8097758 84,83667 -3,5330551 3,5330551 -0,16720097 0,010652865 10,2120981
85,019287 -3,5387688 3,5387688 -1,283224 0,081725264 11,8146927 85,036621 -3,5436358 3,5436358 -0,17048967 0,010862398 10,2129913
85,219238 -3,547502 3,547502 -1,2755516 0,081236628 11,8202792 85,236572 -3,548183 3,548183 -0,16666621 0,010618794 10,2133746
85,419189 -3,5558197 3,5558197 -1,2607446 0,080293608 11,8255533 85,436523 -3,5588741 3,5588741 -0,16801664 0,010704834 10,2142692
85,619141 -3,5632439 3,5632439 -1,2064843 0,076837908 11,8301326 85,636475 -3,5660052 3,5660052 -0,17030405 0,010850571 10,2148723
85,819092 -3,5708239 3,5708239 -1,1679972 0,074386763 11,8346322 85,836426 -3,5760806 3,5760806 -0,16856186 0,010739571 10,2157259
86,019043 -3,5815525 3,5815525 -1,1404505 0,072632384 11,8408238 86,036377 -3,5818143 3,5818143 -0,17319173 0,011034554 10,2162157
86,218994 -3,5894854 3,5894854 -1,14539 0,072946968 11,8453572 86,236328 -3,594629 3,594629 -0,17062286 0,010870884 10,2173172
86,418945 -3,5967495 3,5967495 -1,1306338 0,072007183 11,8494905 86,436279 -3,6012421 3,6012421 -0,16762222 0,010679704 10,2178764
86,618896 -3,6047692 3,6047692 -1,1244636 0,071614219 11,8540118 86,63623 -3,6117296 3,6117296 -0,16595462 0,010573456 10,218751
86,818848 -3,6142068 3,6142068 -1,1236875 0,071564791 11,8593161 86,836182 -3,6158371 3,6158371 -0,1684338 0,010731412 10,2190944
87,018799 -3,6209283 3,6209283 -1,1049409 0,070370868 11,863061 87,036133 -3,6264029 3,6264029 -0,16646069 0,0106057 10,219979
87,21875 -3,6291337 3,6291337 -1,0928767 0,06960253 11,8675695 87,236084 -3,6315229 3,6315229 -0,16312246 0,010393011 10,2204009
87,418701 -3,6411548 3,6411548 -1,0786269 0,068694996 11,8740954 87,436035 -3,6421547 3,6421547 -0,1606296 0,010234184 10,2212614
87,618652 -3,6462853 3,6462853 -1,0576134 0,0673567 11,8768354 87,635986 -3,6483936 3,6483936 -0,15527339 0,009892924 10,2217541
87,818604 -3,6565802 3,6565802 -1,0407766 0,066284407 11,8822361 87,835938 -3,65641 3,65641 -0,16049458 0,010225581 10,2223869
88,018555 -3,663245 3,663245 -0,99419534 0,063317766 11,8856268 88,035889 -3,665946 3,665946 -0,16168883 0,01030167 10,223155
88,218506 -3,6714678 3,6714678 -1,0008408 0,063740998 11,889728 88,23584 -3,6757298 3,6757298 -0,15327981 0,009765907 10,2239254
88,418457 -3,6803906 3,6803906 -0,97546673 0,062124988 11,8941365 88,435791 -3,6833098 3,6833098 -0,15770136 0,010047617 10,2245147
88,618408 -3,6908197 3,6908197 -0,99667656 0,063475788 11,8992785 88,635742 -3,6902323 3,6902323 -0,157343 0,010024785 10,22506
88,818359 -3,6975894 3,6975894 -0,97077513 0,061826192 11,9026082 88,835693 -3,6998787 3,6998787 -0,16215128 0,010331134 10,2258304
89,018311 -3,706393 3,706393 -0,98439121 0,062693366 11,9069113 89,035645 -3,7103293 3,7103293 -0,15909928 0,010136682 10,2266698
89,218262 -3,7161369 3,7161369 -0,96293885 0,06132712 11,911655 89,235596 -3,7161934 3,7161934 -0,15556619 0,009911579 10,2271311
89,418213 -3,7194068 3,7194068 -0,9481467 0,060385045 11,9132173 89,435547 -3,7235231 3,7235231 -0,1616331 0,01029812 10,2277123
89,618164 -3,7279847 3,7279847 -0,95676452 0,060933892 11,9173023 89,635498 -3,7333286 3,7333286 -0,16087875 0,010250058 10,2285029
89,818115 -3,7382421 3,7382421 -0,90328795 0,057528106 11,9220721 89,835449 -3,7400188 3,7400188 -0,16106541 0,01026195 10,2290414
90,018066 -3,7453914 3,7453914 -0,88575053 0,056411192 11,9252697 90,0354 -3,7478545 3,7478545 -0,15392603 0,00980708 10,2296584
90,218018 -3,7558527 3,7558527 -0,85434908 0,054411314 11,9298206 90,235352 -3,7569382 3,7569382 -0,16444421 0,010477224 10,2303814
90,417969 -3,7624974 3,7624974 -0,85434639 0,054411143 11,9326591 90,435303 -3,7650354 3,7650354 -0,16508076 0,01051778 10,2310485
90,61792 -3,7715325 3,7715325 -0,85318184 0,054336975 11,936516 90,635254 -3,7760284 3,7760284 -0,17229164 0,010977206 10,2319757
90,817871 -3,7801979 3,7801979 -0,86194491 0,054895073 11,9402316 90,835205 -3,7852197 3,7852197 -0,16377832 0,010434798 10,2327479
91,017822 -3,7873814 3,7873814 -0,86095017 0,054831721 11,9433257 91,035156 -3,7887943 3,7887943 -0,16391067 0,01044323 10,2330407
91,217773 -3,7947474 3,7947474 -0,85959893 0,054745664 11,9464941 91,235107 -3,7981007 3,7981007 -0,17156166 0,010930697 10,2338212
91,417725 -3,8058419 3,8058419 -0,84331214 0,053708399 11,9512173 91,435059 -3,8071632 3,8071632 -0,16288233 0,010377712 10,234579
91,617676 -3,8140836 3,8140836 -0,83642048 0,053269487 11,9546783 91,63501 -3,8165097 3,8165097 -0,16558069 0,010549632 10,2353465
91,817627 -3,8191969 3,8191969 -0,82872039 0,052779088 11,9568069 91,834961 -3,8252692 3,8252692 -0,14954388 0,00952788 10,2360365
92,017578 -3,8312709 3,8312709 -0,82707715 0,052674434 11,9618049 92,034912 -3,8322363 3,8322363 -0,15098241 0,009619533 10,23656
92,217529 -3,8424213 3,8424213 -0,80146408 0,051043203 11,9663446 92,234863 -3,8427982 3,8427982 -0,1434872 0,009141991 10,2373375
92,41748 -3,8466849 3,8466849 -0,77938831 0,049637254 11,9680296 92,434814 -3,8504896 3,8504896 -0,14523199 0,009253157 10,2378927
92,617432 -3,8540592 3,8540592 -0,76760679 0,048886919 11,9708816 92,634766 -3,8594992 3,8594992 -0,14809775 0,009435743 10,2385534
92,817383 -3,8650284 3,8650284 -0,78295457 0,04986438 11,9751337 92,834717 -3,8661473 3,8661473 -0,15212074 0,009692059 10,2390524
93,017334 -3,8710737 3,8710737 -0,76500267 0,048721069 11,9774732 93,034668 -3,8753481 3,8753481 -0,15033025 0,009577982 10,2397481
93,217285 -3,8824196 3,8824196 -0,76879555 0,048962628 11,9818238 93,234619 -3,8838565 3,8838565 -0,13838193 0,008816719 10,2403622
93,417236 -3,8891053 3,8891053 -0,77297753 0,049228968 11,9844007 93,43457 -3,8924799 3,8924799 -0,14695759 0,0093631 10,2409773
93,617188 -3,896848 3,896848 -0,77528137 0,049375693 11,9873977 93,634521 -3,8995032 3,8995032 -0,14219023 0,009059357 10,241485
93,817139 -3,9050972 3,9050972 -0,78603917 0,05006083 11,9906176 93,834473 -3,9082496 3,9082496 -0,13910253 0,008862631 10,2421001
94,01709 -3,9149365 3,9149365 -0,76422513 0,04867155 11,994431 94,034424 -3,917207 3,917207 -0,13635479 0,008687564 10,2427169
94,217041 -3,9227693 3,9227693 -0,758295 0,048293875 11,9974124 94,234375 -3,9252996 3,9252996 -0,13220416 0,008423115 10,2432603
94,416992 -3,9300864 3,9300864 -0,74654305 0,047545423 12,0001651 94,434326 -3,9343944 3,9343944 -0,12395597 0,007897599 10,2438427
94,616943 -3,9405432 3,9405432 -0,73312527 0,046690879 12,0040333 94,634277 -3,9420588 3,9420588 -0,12310465 0,007843359 10,2443161
94,816895 -3,9480996 3,9480996 -0,72870213 0,04640918 12,0067948 94,834229 -3,9489646 3,9489646 -0,11850777 0,007550478 10,2447332
95,016846 -3,9578969 3,9578969 -0,7037186 0,044818043 12,0103033 95,03418 -3,9583595 3,9583595 -0,13006186 0,008286623 10,245317
95,216797 -3,964844 3,964844 -0,68386656 0,043553717 12,0127132 95,234131 -3,9687035 3,9687035 -0,12415656 0,007910379 10,2459745
95,416748 -3,9731059 3,9731059 -0,67615557 0,043062624 12,0155223 95,434082 -3,9749298 3,9749298 -0,12787773 0,008147466 10,2463668
95,616699 -3,980799 3,980799 -0,67461956 0,042964799 12,0181202 95,634033 -3,9872725 3,9872725 -0,1309595 0,008343814 10,2471655
95,81665 -3,9904521 3,9904521 -0,68292797 0,043493941 12,0213963 95,833984 -3,9949932 3,9949932 -0,12065502 0,007687286 10,2476511
96,016602 -3,9971759 3,9971759 -0,68544257 0,043654089 12,0236965 96,033936 -3,9988198 3,9988198 -0,12072366 0,007691659 10,247882
96,216553 -4,0037446 4,0037446 -0,67785984 0,043171164 12,0259353 96,233887 -4,0089054 4,0089054 -0,11442618 0,007290428 10,2484749
96,416504 -4,0145016 4,0145016 -0,67107558 0,042739092 12,0295629 96,433838 -4,0152946 4,0152946 -0,10351077 0,006594975 10,248823
96,616455 -4,0219493 4,0219493 -0,65212607 0,041532246 12,0320266 96,633789 -4,0252161 4,0252161 -0,10577353 0,006739142 10,2493422
96,816406 -4,0308046 4,0308046 -0,62924755 0,040075172 12,0348633 96,83374 -4,0305629 4,0305629 -0,10216217 0,006509052 10,2496201
97,016357 -4,0402479 4,0402479 -0,59852266 0,038118382 12,0377619 97,033691 -4,0432744 4,0432744 -0,10283975 0,006552223 10,2502716
97,216309 -4,0467587 4,0467587 -0,57559669 0,036658285 12,039673 97,233643 -4,0511894 4,0511894 -0,10030607 0,006390794 10,2506735
97,41626 -4,055151 4,055151 -0,57886648 0,03686653 12,0420952 97,433594 -4,0590687 4,0590687 -0,10078531 0,006421328 10,2510697
97,616211 -4,0633907 4,0633907 -0,58690512 0,03737849 12,0444966 97,633545 -4,0644126 4,0644126 -0,095782124 0,00610256 10,2513323
97,816162 -4,0712199 4,0712199 -0,5921281 0,037711129 12,0468043 97,833496 -4,0734744 4,0734744 -0,093202189 0,005938185 10,2517604
98,016113 -4,0797353 4,0797353 -0,59155029 0,037674329 12,0493242 98,033447 -4,0840325 4,0840325 -0,093919516 0,005983888 10,2522543
98,216064 -4,0889893 4,0889893 -0,58307731 0,037134707 12,0520417 98,233398 -4,0931501 4,0931501 -0,085125029 0,005423566 10,2526624
98,416016 -4,0952983 4,0952983 -0,57266003 0,036471257 12,0538645 98,43335 -4,0979538 4,0979538 -0,060832236 0,0038758 10,2528377
98,615967 -4,1062183 4,1062183 -0,57403505 0,036558828 12,056995 98,633301 -4,1091819 4,1091819 -0,036194608 0,002306065 10,2531101
98,815918 -4,1123719 4,1123719 -0,54923445 0,034979341 12,0587231 98,833252 -4,1162963 4,1162963 -0,039304394 0,002504198 10,2532444
99,015869 -4,120997 4,120997 -0,53483057 0,034061995 12,0610606 99,033203 -4,1269193 4,1269193 -0,0347616 0,002214764 10,2534411
99,21582 -4,1323524 4,1323524 -0,51862186 0,033029704 12,0640512 99,233154 -4,1325598 4,1325598 -0,038210891 0,002434528 10,253544
99,415771 -4,1406469 4,1406469 -0,52271777 0,033290562 12,0662105 99,433105 -4,1414862 4,1414862 -0,03747144 0,002387416 10,2537128
99,615723 -4,1453905 4,1453905 -0,51753575 0,032960532 12,0674442 99,633057 -4,1501303 4,1501303 -0,027880184 0,001776328 10,2538541
99,815674 -4,1563878 4,1563878 -0,52306569 0,03331272 12,0703051 99,833008 -4,1547098 4,1547098 -0,027451552 0,001749019 10,2539174
100,01563 -4,1624479 4,1624479 -0,52299684 0,033308335 12,0718899 100,03296 -4,1682124 4,1682124 -0,028606728 0,001822619 10,2541067
100,21558 -4,1713381 4,1713381 -0,51877511 0,033039464 12,0742053 100,23291 -4,1759124 4,1759124 -0,023884658 0,001521762 10,2542077
100,41553 -4,1802344 4,1802344 -0,50297636 0,032033282 12,0764778 100,43286 -4,1849542 4,1849542 -0,026724651 0,001702706 10,2543221
100,61548 -4,1892343 4,1892343 -0,49936825 0,03180349 12,078733 100,63281 -4,1908956 4,1908956 -0,030381288 0,001935681 10,2544069
100,81543 -4,1960349 4,1960349 -0,49123234 0,031285335 12,0804172 100,83276 -4,2005234 4,2005234 -0,028949715 0,001844471 10,2545497
101,01538 -4,2048392 4,2048392 -0,48060045 0,030608217 12,0825563 101,03271 -4,2089076 4,2089076 -0,024051849 0,001532414 10,2546608
101,21533 -4,2130489 4,2130489 -0,46848193 0,029836419 12,0845042 101,23267 -4,2146621 4,2146621 -0,028816946 0,001836012 10,2547369
101,41528 -4,2227526 4,2227526 -0,47171465 0,030042303 12,086785 101,43262 -4,2270412 4,2270412 -0,025977414 0,001655097 10,2549065
101,61523 -4,2301311 4,2301311 -0,46031952 0,029316576 12,0885043 101,63257 -4,2321024 4,2321024 -0,018407153 0,001172774 10,2549626
101,81519 -4,2371602 4,2371602 -0,46061662 0,029335498 12,0901226 101,83252 -4,2426639 4,2426639 -0,019563558 0,001246452 10,2550629
102,01514 -4,2465811 4,2465811 -0,46743184 0,029769542 12,0923084 102,03247 -4,251852 4,251852 -0,020211423 0,001287729 10,2551542
102,21509 -4,2564378 4,2564378 -0,47896609 0,030504129 12,0946405 102,23242 -4,2601571 4,2601571 -0,0184133 0,001173165 10,2552344
102,41504 -4,2629533 4,2629533 -0,46321258 0,029500828 12,0961752 102,43237 -4,2677507 4,2677507 -0,012923963 0,000823424 10,2552939
102,61499 -4,2706394 4,2706394 -0,45742857 0,029132459 12,0979442 102,63232 -4,2762413 4,2762413 -0,011488907 0,000731992 10,2553457
102,81494 -4,281518 4,281518 -0,44372889 0,028259961 12,100395 102,83228 -4,2822528 4,2822528 -0,011264551 0,000717698 10,2553799
103,01489 -4,2859483 4,2859483 -0,44436568 0,028300517 12,1013787
103,21484 -4,2969103 4,2969103 -0,4385266 0,027928641 12,1037982
103,41479 -4,3056617 4,3056617 -0,43137535 0,027473196 12,1057015
103,61475 -4,3155065 4,3155065 -0,41988829 0,026741614 12,1077966
103,8147 -4,319819 4,319819 -0,41891894 0,026679879 12,1087009
104,01465 -4,3309555 4,3309555 -0,41059372 0,026149667 12,1110104
104,2146 -4,3391738 4,3391738 -0,40835547 0,026007118 12,112693
104,41455 -4,3456059 4,3456059 -0,41816843 0,026632081 12,1140221
104,6145 -4,355144 4,355144 -0,39996448 0,025472718 12,1159729
104,81445 -4,3633013 4,3633013 -0,40750375 0,025952875 12,1176196
105,0144 -4,3737335 4,3737335 -0,39816949 0,025358399 12,1197208
105,21436 -4,3824639 4,3824639 -0,3895449 0,024809121 12,1214401
105,41431 -4,3869114 4,3869114 -0,38229755 0,024347556 12,1222983
105,61426 -4,3963947 4,3963947 -0,37427187 0,023836421 12,124092
105,81421 -4,4054303 4,4054303 -0,37408933 0,023824795 12,1257825
106,01416 -4,4110932 4,4110932 -0,36718741 0,02338523 12,1268319
106,21411 -4,4212184 4,4212184 -0,35804841 0,02280319 12,1286677
106,41406 -4,4323287 4,4323287 -0,36057836 0,022964316 12,1306637
106,61401 -4,436697 4,436697 -0,36018515 0,022939274 12,1314509
106,81396 -4,4460688 4,4460688 -0,34875342 0,022211216 12,1331119
107,01392 -4,4550714 4,4550714 -0,34371725 0,021890475 12,1346704
107,21387 -4,4624152 4,4624152 -0,34131265 0,021737332 12,1359281
107,41382 -4,4702077 4,4702077 -0,33475113 0,021319446 12,1372451
107,61377 -4,4792018 4,4792018 -0,3308019 0,021067929 12,1387416
107,81372 -4,4924321 4,4924321 -0,32149994 0,020475511 12,1408992
108,01367 -4,495698 4,495698 -0,31617242 0,020136215 12,1414198
108,21362 -4,5041528 4,5041528 -0,31908599 0,020321773 12,1427626
108,41357 -4,5117111 4,5117111 -0,30434811 0,019383155 12,1439406
108,61353 -4,5215349 4,5215349 -0,30327511 0,019314818 12,1454329
108,81348 -4,5300918 4,5300918 -0,29979298 0,01909305 12,146723
109,01343 -4,5388188 4,5388188 -0,28116497 0,01790668 12,1479905
109,21338 -4,5467844 4,5467844 -0,28586873 0,01820625 12,1491197
109,41333 -4,5553269 4,5553269 -0,27763247 0,017681704 12,1503231
109,61328 -4,563808 4,563808 -0,26204106 0,016688727 12,1514674
109,81323 -4,57478 4,57478 -0,25047716 0,015952252 12,1528732
110,01318 -4,5814252 4,5814252 -0,24914271 0,015867264 12,1537032
110,21313 -4,5862727 4,5862727 -0,23218732 0,014787418 12,1542865
110,41309 -4,5963221 4,5963221 -0,23108669 0,014717322 12,1554504
110,61304 -4,6050339 4,6050339 -0,22519003 0,014341779 12,1564442
110,81299 -4,6141791 4,6141791 -0,23375002 0,014886943 12,1574935
111,01294 -4,6230025 4,6230025 -0,22507037 0,014334158 12,1585055
111,21289 -4,6325622 4,6325622 -0,22206032 0,014142455 12,1595742
111,41284 -4,6379919 4,6379919 -0,21871711 0,013929535 12,1601725
111,61279 -4,6483254 4,6483254 -0,20541309 0,013082236 12,1612682
111,81274 -4,6558938 4,6558938 -0,19492999 0,012414594 12,1620257
112,0127 -4,6634803 4,6634803 -0,18789865 0,011966786 12,1627517
112,21265 -4,6706672 4,6706672 -0,18515372 0,011791968 12,163422
112,4126 -4,6793194 4,6793194 -0,18212733 0,011599225 12,1642165
112,61255 -4,6885786 4,6885786 -0,17825474 0,01135259 12,1650507
112,8125 -4,6944976 4,6944976 -0,17735671 0,011295397 12,1655769
113,01245 -4,7049327 4,7049327 -0,17538032 0,011169525 12,1664971
113,2124 -4,7167859 4,7167859 -0,16570035 0,010553033 12,1675078
113,41235 -4,7228308 4,7228308 -0,15783392 0,01005204 12,1679968
113,6123 -4,7284498 4,7284498 -0,15028927 0,00957154 12,1684296
113,81226 -4,7370648 4,7370648 -0,14492711 0,009230038 12,1690654
114,01221 -4,7459764 4,7459764 -0,14860958 0,009464565 12,1697194
114,21216 -4,7553248 4,7553248 -0,13999626 0,008916005 12,1703939
114,41211 -4,7640138 4,7640138 -0,14426272 0,009187725 12,1710114
114,61206 -4,7737918 4,7737918 -0,13639352 0,008686555 12,1716974
114,81201 -4,7780509 4,7780509 -0,13458663 0,008571479 12,171986
115,01196 -4,7873855 4,7873855 -0,12826027 0,008168569 12,1725994
115,21191 -4,7966609 4,7966609 -0,12717044 0,008099161 12,1731917
115,41187 -4,8061566 4,8061566 -0,12351853 0,00786658 12,1737868
115,61182 -4,8139644 4,8139644 -0,11975596 0,007626952 12,1742616
115,81177 -4,8220329 4,8220329 -0,11219656 0,007145513 12,1747295
116,01172 -4,8277102 4,8277102 -0,10770155 0,006859237 12,1750416
116,21167 -4,8373575 4,8373575 -0,11233097 0,007154073 12,1755723
116,41162 -4,8470697 4,8470697 -0,10864298 0,006919194 12,1761088
116,61157 -4,8529396 4,8529396 -0,10939021 0,006966783 12,1764288
116,81152 -4,8619423 4,8619423 -0,10420412 0,006636495 12,1769095
117,01147 -4,8719335 4,8719335 -0,099159703 0,006315229 12,1774175
117,21143 -4,8804741 4,8804741 -0,10302579 0,00656145 12,1778492
117,41138 -4,8874898 4,8874898 -0,08974307 0,005715507 12,1781873
117,61133 -4,89536 4,89536 -0,088365175 0,005627753 12,1785377
117,81128 -4,9038877 4,9038877 -0,089057297 0,005671832 12,178916
118,01123 -4,9125056 4,9125056 -0,082640372 0,005263155 12,1792859
118,21118 -4,9225941 4,9225941 -0,088911623 0,005662555 12,1797186
118,41113 -4,9284091 4,9284091 -0,082536489 0,005256538 12,1799678
118,61108 -4,9378619 4,9378619 -0,08144442 0,005186987 12,1803553
118,81104 -4,9490509 4,9490509 -0,079965979 0,005092829 12,1808068
119,01099 -4,9533653 4,9533653 -0,072318271 0,004605766 12,1809711
119,21094 -4,9626307 4,9626307 -0,070233963 0,004473022 12,1813013
119,41089 -4,9718127 4,9718127 -0,064610578 0,004114883 12,1816108
119,61084 -4,9776359 4,9776359 -0,066027403 0,004205117 12,181801
119,81079 -4,9899673 4,9899673 -0,062137187 0,003957359 12,1821961
120,01074 -4,9948559 4,9948559 -0,061214153 0,003898573 12,1823469
120,21069 -5,0024695 5,0024695 -0,056099921 0,003572861 12,1825702
120,41064 -5,0115809 5,0115809 -0,052287973 0,003330088 12,1828171
120,6106 -5,02107 5,02107 -0,053131919 0,003383836 12,1830671
120,81055 -5,0315766 5,0315766 -0,050036069 0,00318667 12,1833381
121,0105 -5,038342 5,038342 -0,045615137 0,002905112 12,1834999
121,21045 -5,0450568 5,0450568 -0,042748149 0,002722521 12,1836482
121,4104 -5,0521483 5,0521483 -0,043918487 0,002797056 12,1838019
121,61035 -5,061214 5,061214 -0,04234226 0,002696671 12,1839974
121,8103 -5,0703535 5,0703535 -0,035402294 0,002254682 12,184175
122,01025 -5,0804992 5,0804992 -0,036977291 0,002354989 12,1843586
122,21021 -5,0868268 5,0868268 -0,034195486 0,002177823 12,1844712
122,41016 -5,0970292 5,0970292 -0,034062512 0,002169355 12,1846453
122,61011 -5,1041708 5,1041708 -0,033389855 0,002126515 12,1847657
122,81006 -5,1134357 5,1134357 -0,030008182 0,001911145 12,1849126
123,01001 -5,1208105 5,1208105 -0,02734378 0,001741456 12,1850183
123,20996 -5,1296749 5,1296749 -0,023499923 0,00149665 12,185131
123,40991 -5,1390934 5,1390934 -0,022254391 0,001417325 12,1852387
123,60986 -5,1468182 5,1468182 -0,023136241 0,001473488 12,1853264
123,80981 -5,1548595 5,1548595 -0,021782527 0,001387274 12,1854167
124,00977 -5,1638031 5,1638031 -0,021834979 0,001390614 12,1855142
124,20972 -5,17173 5,17173 -0,021088151 0,001343051 12,1855993
124,40967 -5,1792803 5,1792803 -0,018969374 0,001208111 12,1856749
124,60962 -5,1861324 5,1861324 -0,017569149 0,001118934 12,1857375
124,80957 -5,1988316 5,1988316 -0,015356992 0,000978048 12,185842
125,00952 -5,2070189 5,2070189 -0,014141169 0,000900615 12,1859024
125,20947 -5,2165766 5,2165766 -0,016391898 0,001043958 12,1859753
125,40942 -5,2211518 5,2211518 -0,012166072 0,000774826 12,186008
125,60938 -5,2299557 5,2299557 -0,013148114 0,00083737 12,1860637
125,80933 -5,2373385 5,2373385 -0,017593531 0,001120487 12,1861205
126,00928 -5,2446485 5,2446485 -0,0115766 0,000737284 12,1861738
126,20923 -5,254437 5,254437 -0,008981298 0,000571996 12,1862241
126,40918 -5,2589884 5,2589884 0,000876929 5,58493E-05 12,1862353
126,60913 -5,2606421 5,2606421 1,43E-05 9,13126E-07 12,1862357
126,80957 -5,2806044 5,2806044 -1,5945774 0,101554568 12,1941936
127,00952 -5,2960405 5,2960405 -1,7181665 0,109425642 12,2069776
127,20947 -5,2975702 5,2975702 -1,6116885 0,10264433 12,208251
127,40942 -5,309186 5,309186 -1,6398596 0,104438476 12,2176933
127,60938 -5,3186722 5,3186722 -1,7083874 0,108802837 12,2256339
127,80933 -5,320333 5,320333 -1,573702 0,100225067 12,2269966
128,00928 -5,337842 5,337842 -1,7015305 0,108366138 12,2413331
128,20923 -5,3400927 5,3400927 -1,6611328 0,105793312 12,2432252
128,40918 -5,3478441 5,3478441 -1,6111779 0,102611811 12,2495664
128,60913 -5,3615174 5,3615174 -1,7375051 0,110657269 12,2610133
128,80908 -5,3624172 5,3624172 -1,593984 0,101516776 12,2617627
129,00903 -5,3787208 5,3787208 -1,6472251 0,104907566 12,2749736
129,20898 -5,3842778 5,3842778 -1,6813092 0,107078295 12,2795977
129,40894 -5,3874788 5,3874788 -1,5209674 0,096866535 12,2821604
129,60889 -5,4026098 5,4026098 -1,6367407 0,104239841 12,2941052
129,80884 -5,405098 5,405098 -1,5637624 0,099592039 12,2960961
130,00879 -5,4160857 5,4160857 -1,5498271 0,098704535 12,3046488
130,20874 -5,4309864 5,4309864 -1,6432956 0,104657306 12,3165438
130,40869 -5,428844 5,428844 -1,5028164 0,095710544 12,3148587
130,60864 -5,4438872 5,4438872 -1,5949554 0,101578642 12,3265088
130,80859 -5,4499683 5,4499683 -1,6255355 0,10352621 12,3314049
131,00854 -5,4545417 5,4545417 -1,5386044 0,09798979 12,3350226
131,2085 -5,4710426 5,4710426 -1,6630019 0,10591235 12,3482299
131,40845 -5,4705448 5,4705448 -1,5757724 0,100356925 12,3478269
131,6084 -5,4829144 5,4829144 -1,5884212 0,101162495 12,3576118
131,80835 -5,4925375 5,4925375 -1,6683519 0,106253078 12,3654469
132,0083 -5,495481 5,495481 -1,5259776 0,097185622 12,3677975
132,20825 -5,5102582 5,5102582 -1,6433082 0,104658108 12,3795058
132,4082 -5,516078 5,516078 -1,5824466 0,100781988 12,3841991
132,60815 -5,5241542 5,5241542 -1,5283933 0,097339471 12,3904801
132,80811 -5,5376449 5,5376449 -1,6491766 0,105031852 12,401197
133,00806 -5,5378842 5,5378842 -1,5190238 0,096742752 12,4013865
133,20801 -5,5493631 5,5493631 -1,555781 0,099083724 12,4102103
133,40796 -5,5598035 5,5598035 -1,5848497 0,100935036 12,4184077
133,60791 -5,5631156 5,5631156 -1,4729905 0,093811008 12,4209397
133,80786 -5,5792866 5,5792866 -1,6000582 0,101903626 12,4333632
134,00781 -5,5826955 5,5826955 -1,5066028 0,09595169 12,4360108
134,20776 -5,5893059 5,5893059 -1,4739659 0,093873129 12,4409365
134,40771 -5,601325 5,601325 -1,5754714 0,100337755 12,4500994
134,60767 -5,6051912 5,6051912 -1,4459575 0,092089346 12,4530197
134,80762 -5,6198082 5,6198082 -1,5027138 0,09570401 12,4637949
135,00757 -5,6216321 5,6216321 -1,4757391 0,09398606 12,465153
135,20752 -5,6292911 5,6292911 -1,3754362 0,087598024 12,4706123
135,40747 -5,6459651 5,6459651 -1,4951768 0,095223997 12,4825785
135,60742 -5,6466298 5,6466298 -1,3853416 0,088228873 12,4830571
135,80737 -5,6588588 5,6588588 -1,4069872 0,089607426 12,491594
136,00732 -5,6696057 5,6696057 -1,4773185 0,094086648 12,4993433
136,20728 -5,6712613 5,6712613 -1,3476433 0,085827965 12,5005126
136,40723 -5,6880779 5,6880779 -1,4546065 0,092640178 12,5122936
136,60718 -5,6909466 5,6909466 -1,4000267 0,08916413 12,5143409
136,80713 -5,6988463 5,6988463 -1,343618 0,085571604 12,5197594
137,00708 -5,7133951 5,7133951 -1,4440324 0,091966741 12,5298986
137,20703 -5,7113981 5,7113981 -1,3061447 0,083185025 12,5285256
137,40698 -5,7264972 5,7264972 -1,3430197 0,0855335 12,5385256
137,60693 -5,7322245 5,7322245 -1,3586838 0,086531106 12,542394
137,80688 -5,7393222 5,7393222 -1,2599119 0,080240576 12,5470405
138,00684 -5,7541227 5,7541227 -1,3840504 0,08814664 12,5568235
138,20679 -5,7573605 5,7573605 -1,3091645 0,083377348 12,5590035
138,40674 -5,7663217 5,7663217 -1,2894022 0,082118738 12,5648251
138,60669 -5,7786236 5,7786236 -1,3898779 0,088517779 12,5730651
138,80664 -5,7801437 5,7801437 -1,2605917 0,08028387 12,5740724
139,00659 -5,7960181 5,7960181 -1,3298212 0,084692921 12,5843527
139,20654 -5,8003883 5,8003883 -1,302094 0,082927046 12,5872282
139,40649 -5,8049264 5,8049264 -1,1845289 0,075439625 12,5900493
139,60645 -5,8206706 5,8206706 -1,275773 0,081250729 12,5997332
139,8064 -5,8216324 5,8216324 -1,1860482 0,075536385 12,6003251
140,00635 -5,8333569 5,8333569 -1,1813538 0,075237411 12,6072643
140,2063 -5,8421097 5,8421097 -1,2756356 0,081241978 12,6126407
140,40625 -5,8459167 5,8459167 -1,1558632 0,073613979 12,6149549
140,6062 -5,8614988 5,8614988 -1,261256 0,080326178 12,6243708
140,80615 -5,8653665 5,8653665 -1,2352493 0,078669878 12,6267847
141,0061 -5,8719482 5,8719482 -1,1706086 0,074553076 12,6307434
141,20605 -5,8887477 5,8887477 -1,2983941 0,082691409 12,6411129
141,40601 -5,8890882 5,8890882 -1,1760544 0,074899905 12,6413235
141,60596 -5,90165 5,90165 -1,1840876 0,075411519 12,6487354
141,80591 -5,9094448 5,9094448 -1,2324268 0,07849012 12,6534445
142,00586 -5,9128542 5,9128542 -1,0755463 0,068498801 12,6554117
142,20581 -5,9268975 5,9268975 -1,1555949 0,073596892 12,6632449
142,40576 -5,9329801 5,9329801 -1,1156006 0,071049757 12,6666985
142,60571 -5,9404445 5,9404445 -1,0629864 0,067698893 12,670764
142,80566 -5,9534154 5,9534154 -1,1793063 0,075107011 12,6780351
143,00562 -5,9525948 5,9525948 -1,0751997 0,068476727 12,6775726
143,20557 -5,9671001 5,9671001 -1,11593 0,071070736 12,6855184
143,40552 -5,975111 5,975111 -1,1421231 0,072738907 12,6900406
143,60547 -5,9784756 5,9784756 -1,0480434 0,066747211 12,6918829
143,80542 -5,9939885 5,9939885 -1,1413159 0,072687499 12,7003737
144,00537 -5,9974108 5,9974108 -1,0602543 0,067524892 12,7022573
144,20532 -6,0053377 6,0053377 -1,0136368 0,064555943 12,7063672
144,40527 -6,019033 6,019033 -1,0900793 0,069424371 12,71357
144,60522 -6,0192657 6,0192657 -0,97932416 0,062370658 12,7136904
144,80518 -6,036675 6,036675 -1,0289652 0,065532169 12,7224311
145,00513 -6,0422158 6,0422158 -1,0437214 0,066471954 12,7253022
145,20508 -6,0479426 6,0479426 -0,93780679 0,059726523 12,7281391
145,40503 -6,0611858 6,0611858 -1,0457274 0,066599711 12,7347062
145,60498 -6,0657282 6,0657282 -0,95843476 0,061040266 12,7369821
145,80493 -6,0740032 6,0740032 -0,93391103 0,059478412 12,7408969
146,00488 -6,0882139 6,0882139 -1,0086064 0,064235569 12,7477981
146,20483 -6,0873466 6,0873466 -0,87230879 0,055555122 12,7473902
146,40479 -6,1030946 6,1030946 -0,9428339 0,060046687 12,7545364
146,60474 -6,1085205 6,1085205 -0,92475063 0,058895009 12,7570698
146,80469 -6,1132197 6,1132197 -0,85146236 0,054227466 12,7591565
147,00464 -6,1279254 6,1279254 -0,97571623 0,062140878 12,765874
147,20459 -6,1304922 6,1304922 -0,89175987 0,056793912 12,7670723
147,40454 -6,1442442 6,1442442 -0,90544951 0,05766577 12,7732511
147,60449 -6,1510749 6,1510749 -0,96747279 0,061615875 12,7764495
147,80444 -6,154922 6,154922 -0,85475165 0,054436953 12,778202
148,00439 -6,1705999 6,1705999 -0,95061249 0,060542085 12,7852781
148,20435 -6,1765733 6,1765733 -0,9124428 0,058111155 12,7880603
148,4043 -6,184361 6,184361 -0,84517455 0,053827012 12,7914823
148,60425 -6,1972499 6,1972499 -0,9491176 0,060446879 12,7972639
148,8042 -6,1960549 6,1960549 -0,83917707 0,053445047 12,7967296
149,00415 -6,2090507 6,2090507 -0,8667987 0,055204199 12,8022723
149,2041 -6,2189798 6,2189798 -0,89482129 0,056988886 12,8066451
149,40405 -6,2222586 6,2222586 -0,78116405 0,049750346 12,8080189
149,604 -6,236752 6,236752 -0,8689785 0,055343024 12,8139979
149,80396 -6,2422361 6,2422361 -0,81162792 0,051690512 12,8163021
150,00391 -6,250164 6,250164 -0,7875064 0,050154274 12,8194715
150,20386 -6,263586 6,263586 -0,88177133 0,056157767 12,8250728
150,40381 -6,2627707 6,2627707 -0,77817827 0,049560189 12,8247344
150,60376 -6,2759757 6,2759757 -0,84022772 0,053511961 12,8300772
150,80371 -6,2839971 6,2839971 -0,85495079 0,054449635 12,8334766
151,00366 -6,289566 6,289566 -0,77653956 0,049455824 12,835748
151,20361 -6,3041468 6,3041468 -0,87459064 0,055700447 12,8417667
151,40356 -6,3047242 6,3047242 -0,79855341 0,05085783 12,8420083
151,60352 -6,317368 6,317368 -0,79089689 0,050370206 12,8470324
151,80347 -6,3302932 6,3302932 -0,85663992 0,054557212 12,8523561
152,00342 -6,3322425 6,3322425 -0,75113028 0,047837572 12,8531396
152,20337 -6,3448944 6,3448944 -0,8028509 0,051131526 12,8580548
152,40332 -6,3484941 6,3484941 -0,77234876 0,049188923 12,8594724
152,60327 -6,3565469 6,3565469 -0,70228672 0,04472685 12,8624411
152,80322 -6,3706808 6,3706808 -0,81529725 0,051924203 12,8678035
153,00317 -6,3713522 6,3713522 -0,73234588 0,046641241 12,8680632
153,20313 -6,3837013 6,3837013 -0,7463277 0,047531708 12,8726283
153,40308 -6,3943524 6,3943524 -0,79711652 0,050766318 12,8767382
153,60303 -6,3958783 6,3958783 -0,68034983 0,043329746 12,8773018
153,80298 -6,4119859 6,4119859 -0,77348405 0,049261227 12,8831562
154,00293 -6,4154725 6,4154725 -0,72110647 0,045925432 12,884459
154,20288 -6,4223828 6,4223828 -0,68053812 0,043341737 12,8868804
154,40283 -6,4359703 6,4359703 -0,75972742 0,048385102 12,8917728
154,60278 -6,4372687 6,4372687 -0,65603489 0,041781189 12,8922324
154,80273 -6,45333 6,45333 -0,68789613 0,04381035 12,8976287
155,00269 -6,4574637 6,4574637 -0,69623613 0,044341503 12,8990591
155,20264 -6,4635992 6,4635992 -0,58514553 0,037266426 12,9010246
155,40259 -6,4791451 6,4791451 -0,67030543 0,042690043 12,9059039
155,60254 -6,4808469 6,4808469 -0,60831106 0,03874178 12,9064478
155,80249 -6,4916902 6,4916902 -0,61459494 0,039141984 12,9097629
156,00244 -6,5031648 6,5031648 -0,6873917 0,043778224 12,9134979
156,20239 -6,5050354 6,5050354 -0,59559238 0,03793176 12,9140979
156,40234 -6,5194921 6,5194921 -0,66587716 0,042408018 12,918657
156,60229 -6,5259857 6,5259857 -0,66220886 0,042174393 12,920813
156,80225 -6,5285263 6,5285263 -0,58629 0,037339315 12,921606
157,0022 -6,5452681 6,5452681 -0,71663672 0,045640765 12,9270594
157,20215 -6,5440116 6,5440116 -0,66598392 0,042414817 12,926625
157,4021 -6,5574226 6,5574226 -0,74183428 0,047245533 12,9313451
157,60205 -6,5693665 6,5693665 -0,86478812 0,05507615 12,9361424
157,802 -6,5684338 6,5684338 -0,82584965 0,052596258 12,9357482
158,00195 -6,5876813 6,5876813 -1,0580053 0,067381659 12,9448131
158,2019 -6,5891156 6,5891156 -1,0667462 0,067938345 12,945575
158,40186 -6,600914 6,600914 -1,1363595 0,072371838 12,9520733
158,60181 -6,6134882 6,6134882 -1,3734818 0,087473553 12,9599631
158,80176 -6,6114445 6,6114445 -1,3175174 0,083909323 12,9585882
159,00171 -6,6260071 6,6260071 -1,538479 0,097981804 12,9689859
159,20166 -6,6311889 6,6311889 -1,645375 0,104789737 12,9731104
159,40161 -6,6361141 6,6361141 -1,6493793 0,105044761 12,9771672
159,60156 -6,6529913 6,6529913 -1,9078702 0,121507387 12,9921763
159,80151 -6,6548305 6,6548305 -1,883853 0,119977793 12,9939198
160,00146 -6,6643305 6,6643305 -2,0229042 0,128833609 13,0031983
160,20142 -6,6755824 6,6755824 -2,200923 0,140171173 13,0150798
160,40137 -6,6759472 6,6759472 -2,1193938 0,134978786 13,0154738
160,60132 -6,6933012 6,6933012 -2,3724258 0,151093749 13,0349616
160,80127 -6,6969047 6,6969047 -2,4298193 0,154748994 13,0392878
161,00122 -6,7040019 6,7040019 -2,4566021 0,156454723 13,0479578
161,20117 -6,717494 6,717494 -2,7193534 0,173188683 13,0654164
161,40112 -6,7182446 6,7182446 -2,6708674 0,170100733 13,0664279
161,60107 -6,7332354 6,7332354 -2,8462279 0,181268996 13,0871043
161,80103 -6,7416749 6,7416749 -3,0026836 0,191233261 13,0994448
162,00098 -6,7445326 6,7445326 -2,9386373 0,187154315 13,1036894
162,20093 -6,7604799 6,7604799 -3,2074597 0,204274928 13,1281928
162,40088 -6,7617493 6,7617493 -3,1764286 0,202298637 13,1302188
162,60083 -6,7730546 6,7730546 -3,2571425 0,207439099 13,1484021
162,80078 -6,7846317 6,7846317 -3,4839745 0,221885451 13,1679128
163,00073 -6,7856398 6,7856398 -3,4009194 0,216595883 13,1696479
163,20068 -6,801064 6,801064 -3,6615372 0,233193966 13,1968811
163,40063 -6,8071556 6,8071556 -3,7344851 0,237839832 13,2081445
163,60059 -6,8118863 6,8118863 -3,7295544 0,237525808 13,2169721
163,80054 -6,8275423 6,8275423 -4,0142512 0,255657421 13,2472813
164,00049 -6,829926 6,829926 -3,9456215 0,251286571 13,2520248
164,20044 -6,8374476 6,8374476 -4,1113095 0,261838817 13,267175
164,40039 -6,8502879 6,8502879 -4,2939844 0,273472915 13,2941567
164,60034 -6,8514519 6,8514519 -4,2270308 0,269208811 13,2966363
164,80029 -6,8665628 6,8665628 -4,5068207 0,287027916 13,3296304
165,00024 -6,8726158 6,8726158 -4,5246682 0,288164578 13,3432973
Fecha de ensayo 07/09/2018
Emulsion Carga maxima 24,870867 KN 17,4096069 Carga maxima 21,095707 KN 14,7669949 Carga maxima 21,695469 KN 15,1868283
Mezclas AC/AC Resistencia maxima 1,58396209 Mpa Resistencia maxima 1,34353178 Mpa Resistencia maxima 1,38255867 Mpa
Desplazamiento 1,3861309 mm Desplazamiento 1,1699022 mm Desplazamiento 1,2151237 mm
Energia 8,98734441 KN*mm Energia 6,37399277 KN*mm Energia 6,69144745 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,5890332 mm Desplazamiento (70 %) 1,3411931 mm Desplazamiento (70 %) 1,3958468 mm
DATOS Energia (70%) 11,3142387 KN*mm Energia (70%) 7,99313176 KN*mm Energia (70%) 8,50013586 KN*mm
Diametro (mm) 99,98 Desplazamiento (100%) 3,1505349 mm Diametro (mm) 99,98 Desplazamiento (100%) 3,1495283 mm Diametro (mm) 99,95 Desplazamiento (100%) 3,1509011 mm
Energia (100%) 12,0684895 KN*mm Energia (100%) 10,5241983 KN*mm Energia (100%) 9,35957603 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,22241211 -0,007865108 -0,099039435 0,007865108 0,00630757 0,00019474 0,31542969 -0,003467268 -0,10725981 0,003467268 0,006831104 9,29746E-05 0,23950195 -0,005414573 -0,066064894 0,005414573 0,004210031 8,94283E-05
0,42236328 -0,01630554 -0,16849424 0,01630554 0,01073097 0,00075926 0,51538086 -0,01138739 -0,19463393 0,01138739 0,012395739 0,000690733 0,43945313 -0,01500864 -0,16184051 0,01500864 0,010313398 0,000636063
0,62231445 -0,023351828 -0,25431123 0,023351828 0,01619643 0,00150407 0,71533203 -0,020639701 -0,27824163 0,020639701 0,0177205 0,001784531 0,6394043 -0,025800444 -0,27983892 0,025800444 0,017832927 0,001827693
0,82226563 -0,032733269 -0,35135919 0,032733269 0,02237717 0,00292458 0,9152832 -0,029563146 -0,37791109 0,029563146 0,024068194 0,003248317 0,83935547 -0,033669967 -0,39941394 0,033669967 0,025452928 0,003164042
1,0222168 -0,039156772 -0,46265548 0,039156772 0,02946535 0,00423179 1,1152344 -0,037734114 -0,48095226 0,037734114 0,030630623 0,005002753 1,0393066 -0,036729414 -0,52679914 0,036729414 0,033570637 0,003872467
1,222168 -0,048845999 -0,57993108 0,048845999 0,03693433 0,00675725 1,3151855 -0,044647329 -0,59979731 0,044647329 0,038199561 0,006870617 1,2392578 -0,047328237 -0,64951497 0,047328237 0,041390788 0,006989353
1,4221191 -0,057913106 -0,69404918 0,057913106 0,04420222 0,00964508 1,5151367 -0,054217864 -0,72613567 0,054217864 0,046245729 0,010043089 1,439209 -0,053746264 -0,77104914 0,053746264 0,049135636 0,009268658
1,6220703 -0,064905778 -0,81597775 0,064905778 0,05196754 0,01228486 1,7150879 -0,062551782 -0,84940982 0,062551782 0,054096745 0,013325706 1,6391602 -0,063703984 -0,88030314 0,063703984 0,056097922 0,013379584
1,8220215 -0,075436659 -0,96355104 0,075436659 0,06136611 0,01696986 1,9150391 -0,071274623 -0,96413863 0,071274623 0,06140353 0,017280529 1,8391113 -0,070116848 -0,99776703 0,070116848 0,063583389 0,016390536
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17,618164 -0,73029053 -13,889152 0,73029053 0,88456467 2,28552628 17,711182 -0,72485948 -13,995125 0,72485948 0,891313819 2,296595673 17,635254 -0,72482216 -13,467928 0,72482216 0,858252964 2,192297492
17,818115 -0,7363162 -14,078344 0,7363162 0,89661382 2,327657 17,911133 -0,73638785 -14,255833 0,73638785 0,907917647 2,378017547 17,835205 -0,73324156 -13,662487 0,73324156 0,87065137 2,249402946
18,018066 -0,74356306 -14,252213 0,74356306 0,9076871 2,3789839 18,111084 -0,74299717 -14,419041 0,74299717 0,918311948 2,425397902 18,035156 -0,74174589 -13,851766 0,74174589 0,882713304 2,307900518
18,218018 -0,7554636 -14,476573 0,7554636 0,92197601 2,46445591 18,311035 -0,75204897 -14,59166 0,75204897 0,929305612 2,491047667 18,235107 -0,75042742 -14,017567 0,75042742 0,893279087 2,368387631
18,417969 -0,76160598 -14,689912 0,76160598 0,93556303 2,50924382 18,510986 -0,76042175 -14,769412 0,76042175 0,940626183 2,552506117 18,435059 -0,75693446 -14,172546 0,75693446 0,90315523 2,414246179
18,61792 -0,7720952 -14,848704 0,7720952 0,94567609 2,58670308 18,710938 -0,76747864 -15,000896 0,76747864 0,955368809 2,605027564 18,63501 -0,76485252 -14,374318 0,76485252 0,91601329 2,470755124
18,817871 -0,77759433 -15,016814 0,77759433 0,95638259 2,62776167 18,910889 -0,77650708 -15,122966 0,77650708 0,963143136 2,673020434 18,834961 -0,77591574 -14,598559 0,77591574 0,930303201 2,550888452
19,017822 -0,78511864 -15,231081 0,78511864 0,9700287 2,68466031 19,11084 -0,78491747 -15,290462 0,78491747 0,973810529 2,736967632 19,034912 -0,78231466 -14,791146 0,78231466 0,94257594 2,597904045
19,217773 -0,79648507 -15,41467 0,79648507 0,98172102 2,7717435 19,310791 -0,79212534 -15,450304 0,79212534 0,983990458 2,792361493 19,234863 -0,7913695 -14,983021 0,7913695 0,954803306 2,665304125
19,417725 -0,80355936 -15,592793 0,80355936 0,99306522 2,82658245 19,510742 -0,80163491 -15,63559 0,80163491 0,995790851 2,866264864 19,434814 -0,79610944 -15,202213 0,79610944 0,968771467 2,701073174
Probeta 115 Probeta 116 Probeta 117
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
19,617676 -0,81340742 -15,783488 0,81340742 1,0052101 2,90383133 19,710693 -0,80748361 -15,828161 0,80748361 1,008055207 2,912270374 19,634766 -0,80953115 -15,478752 0,80953115 0,986394105 2,804020928
19,817627 -0,8223294 -15,955631 0,8223294 1,01617345 2,97462527 19,910645 -0,81766582 -16,056902 0,81766582 1,022623138 2,993435476 19,834717 -0,81792045 -15,703423 0,81792045 1,000711419 2,869420083
20,017578 -0,8292048 -16,143576 0,8292048 1,02814318 3,02979899 20,110596 -0,82537985 -16,256395 0,82537985 1,035328338 3,055751912 20,034668 -0,82535797 -15,887618 0,82535797 1,012449372 2,928159833
20,217529 -0,83751267 -16,342005 0,83751267 1,04078062 3,09727049 20,310547 -0,83293563 -16,442308 0,83293563 1,047168663 3,117517963 20,234619 -0,83439213 -16,062006 0,83439213 1,023562367 3,000319337
20,41748 -0,84672421 -16,508802 0,84672421 1,0514035 3,17292212 20,510498 -0,844271 -16,673399 0,844271 1,06188626 3,211362661 20,43457 -0,84396088 -16,23609 0,84396088 1,034655989 3,077582438
20,617432 -0,85261291 -16,65559 0,85261291 1,06075205 3,22174591 20,710449 -0,85181642 -16,844912 0,85181642 1,072809485 3,274590095 20,634521 -0,852027 -16,370312 0,852027 1,043209378 3,143334226
20,817383 -0,86122996 -16,850698 0,86122996 1,07317798 3,29392725 20,9104 -0,86054194 -17,034185 0,86054194 1,0848638 3,348493279 20,834473 -0,85944229 -16,486654 0,85944229 1,050623352 3,204245209
21,017334 -0,87183124 -17,054636 0,87183124 1,08616627 3,38378723 21,110352 -0,86881667 -17,123873 0,86881667 1,0905758 3,419155456 21,034424 -0,86755902 -16,667788 0,86755902 1,062166241 3,271521622
21,217285 -0,87635773 -17,179234 0,87635773 1,0941016 3,42252705 21,310303 -0,87690085 -17,324064 0,87690085 1,103325454 3,488776287 21,234375 -0,87769699 -16,900976 0,87769699 1,077026306 3,356601403
21,417236 -0,88867825 -17,405499 0,88867825 1,10851184 3,52905252 21,510254 -0,88480484 -17,448196 0,88480484 1,111231105 3,557486186 21,434326 -0,88461596 -17,06719 0,88461596 1,087618408 3,415357583
21,617188 -0,89617926 -17,634422 0,89617926 1,12309136 3,59476122 21,710205 -0,89437211 -17,642885 0,89437211 1,12363035 3,641417647 21,634277 -0,89148641 -17,206347 0,89148641 1,096486283 3,474226239
21,817139 -0,90460891 -17,809282 0,90460891 1,13422775 3,66945573 21,910156 -0,90203708 -17,809872 0,90203708 1,134265327 3,709353727 21,834229 -0,89834362 -17,349833 0,89834362 1,105630027 3,533465985
22,01709 -0,91159803 -17,951294 0,91159803 1,14327213 3,73193947 22,110107 -0,91068596 -17,942917 0,91068596 1,142738623 3,786659122 22,03418 -0,90953988 -17,493877 0,90953988 1,11480933 3,630995794
22,217041 -0,92136747 -18,132528 0,92136747 1,15481446 3,82006915 22,310059 -0,91678226 -18,063538 0,91678226 1,150420667 3,84153566 22,234131 -0,91872847 -17,633553 0,91872847 1,123710279 3,711688682
22,416992 -0,92747545 -18,254515 0,92747545 1,16258351 3,87563198 22,51001 -0,92785281 -18,222746 0,92785281 1,160560219 3,941962941 22,434082 -0,9232806 -17,78512 0,9232806 1,13336899 3,751996283
22,616943 -0,93590391 -18,471344 0,93590391 1,17639279 3,95301759 22,709961 -0,93485206 -18,37982 0,93485206 1,170563861 4,006010568 22,634033 -0,93423182 -17,951784 0,93423182 1,143989768 3,849836957
22,816895 -0,94586283 -18,682589 0,94586283 1,18984645 4,04552085 22,909912 -0,94106764 -18,547035 0,94106764 1,181213358 4,063391024 22,833984 -0,94269216 -18,109381 0,94269216 1,154032745 3,926109387
23,016846 -0,95317203 -18,836668 0,95317203 1,19965935 4,11407979 23,109863 -0,95156789 -18,749128 0,95156789 1,194084146 4,161295782 23,033936 -0,94821095 -18,252462 0,94821095 1,16315068 3,97627773
23,216797 -0,96234661 -18,987915 0,96234661 1,20929188 4,20083596 23,309814 -0,96133137 -18,93331 0,96133137 1,205814228 4,253273715 23,233887 -0,95828223 -18,411089 0,95828223 1,173259295 4,068589952
23,416748 -0,97019583 -19,134575 0,97019583 1,21863228 4,27564391 23,509766 -0,96859801 -19,093603 0,96859801 1,21602288 4,322355687 23,433838 -0,9664281 -18,591698 0,9664281 1,184768727 4,143944926
23,616699 -0,97607261 -19,289923 0,97607261 1,228526 4,33209699 23,709717 -0,97514766 -19,180836 0,97514766 1,221578527 4,385026732 23,633789 -0,97384125 -18,747545 0,97384125 1,194700185 4,213145278
23,81665 -0,98869783 -19,519974 0,98869783 1,24317736 4,45459286 23,909668 -0,98327208 -19,375368 0,98327208 1,233967774 4,46333843 23,83374 -0,98667318 -18,880802 0,98667318 1,203192078 4,333856357
24,016602 -0,99464655 -19,634789 0,99464655 1,25048964 4,51282304 24,109619 -0,9919973 -19,487408 0,9919973 1,241103316 4,548109998 24,033691 -0,99303305 -19,096617 0,99303305 1,216945038 4,394239218
24,216553 -1,0028663 -19,860649 1,0028663 1,26487408 4,5939837 24,30957 -0,9987914 -19,553402 0,9987914 1,245306306 4,61442179 24,233643 -0,9999221 -19,274853 0,9999221 1,228303249 4,460324962
24,416504 -1,0148702 -19,998312 1,0148702 1,27364149 4,71359945 24,509521 -1,0091085 -19,747009 1,0091085 1,257636642 4,715788357 24,433594 -1,0066066 -19,431574 1,0066066 1,238290402 4,52500824
24,616455 -1,0195574 -20,182276 1,0195574 1,28535769 4,76068306 24,709473 -1,0192686 -19,889429 1,0192686 1,266707008 4,816465901 24,633545 -1,0162706 -19,586323 1,0162706 1,248151889 4,619275479
24,816406 -1,0315565 -20,372925 1,0315565 1,29749964 4,88233954 24,909424 -1,0262326 -19,978241 1,0262326 1,272363218 4,885875514 24,833496 -1,0279875 -19,717947 1,0279875 1,256539719 4,73440653
25,016357 -1,0354476 -20,496828 1,0354476 1,3053907 4,92209661 25,109375 -1,0356914 -20,106461 1,0356914 1,280529223 4,980663809 25,033447 -1,0350648 -19,867426 1,0350648 1,266065371 4,80444592
25,216309 -1,044091 -20,625227 1,044091 1,31356811 5,0109552 25,309326 -1,0427955 -20,216841 1,0427955 1,287559044 5,052279001 25,233398 -1,041198 -20,012678 1,041198 1,275321654 4,865594083
25,41626 -1,052363 -20,758354 1,052363 1,32204663 5,09653645 25,509277 -1,0523031 -20,331421 1,0523031 1,294856352 5,148658165 25,43335 -1,0505118 -20,135126 1,0505118 1,283124737 4,959076237
25,616211 -1,0644367 -20,954742 1,0644367 1,33455408 5,2224443 25,709229 -1,0611548 -20,478132 1,0611548 1,304200001 5,238966645 25,633301 -1,0596273 -20,232283 1,0596273 1,289316134 5,051068517
25,816162 -1,0700953 -21,106972 1,0700953 1,34424922 5,2819469 25,90918 -1,0661651 -20,513655 1,0661651 1,30646237 5,290311933 25,833252 -1,0677692 -20,311995 1,0677692 1,294395836 5,133595381
26,016113 -1,0796599 -21,257376 1,0796599 1,35382806 5,38324642 26,109131 -1,0760267 -20,560879 1,0760267 1,309469946 5,391577089 26,033203 -1,0750951 -20,437685 1,0750951 1,302405517 5,208227401
26,216064 -1,0862336 -21,366571 1,0862336 1,36078242 5,45329568 26,309082 -1,085825 -20,679232 1,085825 1,317007547 5,492597834 26,233154 -1,0836612 -20,548664 1,0836612 1,30947773 5,296000692
26,416016 -1,0967361 -21,554113 1,0967361 1,37272649 5,5659893 26,509033 -1,0928121 -20,792027 1,0928121 1,324191173 5,565038792 26,433105 -1,0950233 -20,678473 1,0950233 1,317749898 5,413107405
26,615967 -1,1045547 -21,720964 1,1045547 1,3833528 5,65057693 26,708984 -1,1004661 -20,870312 1,1004661 1,329176945 5,644759678 26,633057 -1,0993527 -20,819063 1,0993527 1,326709092 5,458022263
26,815918 -1,1125007 -21,921278 1,1125007 1,39611029 5,73727224 26,908936 -1,110028 -20,895622 1,110028 1,330788874 5,744600099 26,833008 -1,1125847 -20,925539 1,1125847 1,333494348 5,596113407
27,015869 -1,1195025 -22,00666 1,1195025 1,40154805 5,8141659 27,108887 -1,1200167 -20,985538 1,1200167 1,336515395 5,849184685 27,032959 -1,1195202 -21,005701 1,1195202 1,338602727 5,668816936
27,21582 -1,1277074 -22,139156 1,1277074 1,40998638 5,9047189 27,308838 -1,1268625 -21,026476 1,1268625 1,339122632 5,921086146 27,23291 -1,1282839 -21,082001 1,1282839 1,343464997 5,761027934
27,415771 -1,1383127 -22,273647 1,1383127 1,41855177 6,02247167 27,508789 -1,1355445 -21,021994 1,1355445 1,338837185 6,01235235 27,432861 -1,1350195 -21,167185 1,1350195 1,348893406 5,832171338
27,615723 -1,1455082 -22,424322 1,1455082 1,42814788 6,10287773 27,70874 -1,1430045 -21,017847 1,1430045 1,338573073 6,090756654 27,632813 -1,1438385 -21,21854 1,1438385 1,352166038 5,925621266
27,815674 -1,1545538 -22,58898 1,1545538 1,43863453 6,20467082 27,908691 -1,1522014 -21,051203 1,1522014 1,340697432 6,187482865 27,832764 -1,150052 -21,281811 1,150052 1,356198026 5,991640248
28,015625 -1,1633766 -22,693932 1,1633766 1,44531865 6,30455133 28,108643 -1,1592751 -21,069304 1,1592751 1,341850238 6,261969823 28,032715 -1,1632029 -21,355215 1,1632029 1,360875747 6,131819065
28,215576 -1,1703203 -22,791925 1,1703203 1,45155958 6,38351137 28,308594 -1,1699022 -21,095707 1,1699022 1,343531778 6,37399277 28,232666 -1,16957 -21,410795 1,16957 1,36441762 6,19989293
28,415527 -1,1781373 -22,953512 1,1781373 1,46185064 6,47290939 28,508545 -1,1780063 -21,044558 1,1780063 1,340274228 6,459370001 28,432617 -1,1789831 -21,462652 1,1789831 1,367722243 6,300785941
28,615479 -1,1866119 -23,038824 1,1866119 1,46728394 6,57035105 28,708496 -1,1862869 -20,941448 1,1862869 1,333707415 6,546287331 28,632568 -1,1863236 -21,532352 1,1863236 1,372163924 6,379687148
28,81543 -1,1960975 -23,149332 1,1960975 1,47432192 6,67988165 28,908447 -1,1934222 -20,872902 1,1934222 1,329341896 6,620876814 28,83252 -1,1949788 -21,635319 1,1949788 1,378725567 6,473093354
29,015381 -1,2061387 -23,288065 1,2061387 1,48315747 6,79645344 29,108398 -1,2037882 -20,773592 1,2037882 1,323017095 6,728803703 29,032471 -1,2039487 -21,688013 1,2039487 1,382083528 6,570244843
29,215332 -1,2132061 -23,406734 1,2132061 1,49071519 6,87895615 29,30835 -1,2114006 -20,633827 1,2114006 1,314115819 6,807606162 29,232422 -1,2151237 -21,695469 1,2151237 1,382558667 6,691447446
29,415283 -1,2195325 -23,582809 1,2195325 1,50192896 6,95327481 29,508301 -1,2212386 -20,480953 1,2212386 1,304379663 6,908727963 29,432373 -1,2231728 -21,692078 1,2231728 1,382342573 6,778755122
29,615234 -1,2294829 -23,721195 1,2294829 1,51074241 7,07094825 29,708252 -1,2283261 -20,279905 1,2283261 1,291575429 6,980951109 29,632324 -1,233168 -21,657423 1,233168 1,380134159 6,887076855
29,815186 -1,235322 -23,792814 1,235322 1,51530364 7,14030801 29,908203 -1,237794 -20,06138 1,237794 1,277658129 7,076437922 29,832275 -1,2388564 -21,612478 1,2388564 1,377270008 6,948610982
30,015137 -1,2465067 -23,935514 1,2465067 1,52439184 7,27376477 30,108154 -1,2465808 -19,825359 1,2465808 1,262626553 7,164057121 30,032227 -1,2484545 -21,566254 1,2484545 1,374324352 7,052219429
30,215088 -1,2538249 -23,99877 1,2538249 1,52842046 7,36146294 30,308105 -1,253571 -19,505554 1,253571 1,242258989 7,232789858 30,232178 -1,2612568 -21,485775 1,2612568 1,369195772 7,190010676
30,415039 -1,2638143 -24,121904 1,2638143 1,53626255 7,48163711 30,508057 -1,26381 -19,209473 1,26381 1,223402345 7,331890649 30,432129 -1,2686805 -21,376421 1,2686805 1,362227114 7,269559697
30,61499 -1,2722664 -24,278318 1,2722664 1,54622416 7,58390798 30,708008 -1,2717251 -18,933781 1,2717251 1,205844224 7,407367566 30,63208 -1,2786353 -21,248779 1,2786353 1,35409304 7,375641033
30,814941 -1,2799271 -24,325577 1,2799271 1,54923396 7,67699295 30,907959 -1,2795514 -18,4611 1,2795514 1,175740377 7,480533455 30,832031 -1,2869943 -21,095064 1,2869943 1,344297446 7,464129079
31,014893 -1,2852683 -24,377731 1,2852683 1,55255552 7,74202648 31,10791 -1,2883394 -18,040131 1,2883394 1,148929935 7,56072666 31,031982 -1,2961764 -20,9163 1,2961764 1,332905587 7,560567215
31,214844 -1,2951779 -24,524761 1,2951779 1,56191948 7,86317751 31,307861 -1,3001939 -17,531519 1,3001939 1,116537734 7,666147691 31,231934 -1,3049859 -20,718748 1,3049859 1,32031645 7,652263204
31,414795 -1,3036687 -24,583212 1,3036687 1,56564208 7,967419 31,507813 -1,3050222 -16,951027 1,3050222 1,079567679 7,70777071 31,431885 -1,3141832 -20,445116 1,3141832 1,302879063 7,746912305
31,614746 -1,3133186 -24,614216 1,3133186 1,56761664 8,08610657 31,707764 -1,3145604 -16,411974 1,3145604 1,045236768 7,787326454 31,631836 -1,3251101 -20,11414 1,3251101 1,28178739 7,857709039
31,814697 -1,3203025 -24,68158 1,3203025 1,57190688 8,1721758 31,907715 -1,3234674 -15,797474 1,3234674 1,00610083 7,859048843 31,831787 -1,3359846 -19,761269 1,3359846 1,259300443 7,966115323
32,014648 -1,3290102 -24,732227 1,3290102 1,57513246 8,27974595 32,107666 -1,3309827 -15,188283 1,3309827 0,967303009 7,917265658 32,031738 -1,3447067 -19,335747 1,3447067 1,232183761 8,051367343
32,2146 -1,339496 -24,774744 1,339496 1,57784026 8,409526 32,307617 -1,3411931 -14,532824 1,3411931 0,9255585 7,993131755 32,231689 -1,3567287 -18,798164 1,3567287 1,197925915 8,165978813
32,414551 -1,3472513 -24,793835 1,3472513 1,57905612 8,5056308 32,507568 -1,3487512 -13,924229 1,3487512 0,886798634 8,046902068 32,431641 -1,3664396 -18,106102 1,3664396 1,153823789 8,255572222
32,614502 -1,3539585 -24,715921 1,3539585 1,57409397 8,58864876 32,70752 -1,3587246 -13,339705 1,3587246 0,849571791 8,114880598 32,631592 -1,3739382 -17,30847 1,3739382 1,102994142 8,32196215
32,814453 -1,363178 -24,761988 1,363178 1,57702786 8,70268915 32,907471 -1,3665141 -12,71332 1,3665141 0,809678928 8,165615608 32,831543 -1,3835037 -16,361572 1,3835037 1,042652416 8,402479846
33,014404 -1,3693144 -24,733725 1,3693144 1,57522787 8,77862053 33,107422 -1,3761332 -12,123388 1,3761332 0,772107663 8,225342302 33,031494 -1,3958468 -15,285586 1,3958468 0,97408447 8,500135855
33,214355 -1,3789593 -24,855192 1,3789593 1,58296379 8,89819056 33,307373 -1,3835104 -11,626113 1,3835104 0,740437487 8,269143507 33,231445 -1,4044337 -14,045856 1,4044337 0,895081823 8,563102395
33,414307 -1,3861309 -24,870867 1,3861309 1,58396209 8,98734441 33,507324 -1,3913717 -11,137608 1,3913717 0,709325849 8,313881617 33,431396 -1,4161972 -12,578071 1,4161972 0,801546216 8,641400036
33,614258 -1,395052 -24,85589 1,395052 1,58300824 9,09824876 33,707275 -1,4015285 -10,722793 1,4015285 0,682907339 8,369389547 33,631348 -1,425748 -10,652465 1,425748 0,67883565 8,696867587
33,814209 -1,4054079 -24,84589 1,4054079 1,58237137 9,22692542 33,907227 -1,4089098 -10,384304 1,4089098 0,661349838 8,408339001 33,831299 -1,4378577 -8,4521532 1,4378577 0,538619269 8,754705386
34,01416 -1,4120703 -24,776094 1,4120703 1,57792624 9,3095758 34,107178 -1,4155679 -10,034154 1,4155679 0,639049678 8,442326035 34,03125 -1,4439868 -6,2482529 1,4439868 0,398174209 8,777230451
34,214111 -1,4196646 -24,688828 1,4196646 1,57236849 9,40348866 34,307129 -1,426115 -9,7200251 1,426115 0,619043609 8,49441336 34,231201 -1,452829 -4,1552324 1,452829 0,264795039 8,800227875
34,414063 -1,4303743 -24,618137 1,4303743 1,56786636 9,53550436 34,50708 -1,4361008 -9,45825 1,4361008 0,602371821 8,542290965 34,431152 -1,4621824 -2,7907734 1,4621824 0,177843952 8,816470068
34,614014 -1,4399868 -24,508602 1,4399868 1,56089036 9,65356206 34,707031 -1,4427669 -9,2352638 1,4427669 0,588170398 8,573444173 34,631104 -1,4669855 -2,0463946 1,4669855 0,130407902 8,822278418
34,813965 -1,4484776 -24,453833 1,4484776 1,55740226 9,75749462 34,906982 -1,454129 -8,9963531 1,454129 0,572954785 8,625231537 34,831055 -1,4750737 -1,6793481 1,4750737 0,107017611 8,829812056
35,013916 -1,457973 -24,321718 1,457973 1,54898819 9,87328046 35,106934 -1,4579293 -8,7548504 1,4579293 0,557574094 8,642096512 35,031006 -1,4829959 -1,4569201 1,4829959 0,092843234 8,836023592
35,213867 -1,4634775 -24,154148 1,4634775 1,53831609 9,93998931 35,306885 -1,4687604 -8,5654936 1,4687604 0,545514443 8,688996106 35,230957 -1,4911069 -1,292788 1,4911069 0,082383803 8,841599313
35,413818 -1,4745904 -24,076317 1,4745904 1,53335923 10,0739844 35,506836 -1,4778408 -8,357667 1,4778408 0,532278496 8,727413373 35,430908 -1,5005873 -1,174691 1,5005873 0,074857991 8,847447485
35,61377 -1,4829053 -23,826504 1,4829053 1,51744927 10,1735612 35,706787 -1,4856068 -8,186162 1,4856068 0,52135578 8,759533217 35,630859 -1,5097367 -1,0750184 1,5097367 0,068506286 8,852593358
35,813721 -1,490888 -23,556717 1,490888 1,50026723 10,2681227 35,906738 -1,4933578 -8,0296488 1,4933578 0,511387854 8,790955404 35,830811 -1,5161128 -1,015849 1,5161128 0,064735675 8,855926252
36,013672 -1,5000216 -23,352974 1,5000216 1,48729136 10,3752363 36,106689 -1,5013145 -7,8724627 1,5013145 0,501377072 8,822587487 36,030762 -1,5224247 -0,95003349 1,5224247 0,060541537 8,859028366
36,213623 -1,5091205 -23,088102 1,5091205 1,47042233 10,480877 36,306641 -1,5090665 -7,7192693 1,5090665 0,491620575 8,852804264 36,230713 -1,5318052 -0,89975202 1,5318052 0,057337316 8,863366344
36,413574 -1,5138443 -22,737337 1,5138443 1,44808301 10,5349945 36,506592 -1,5181767 -7,576508 1,5181767 0,482528472 8,887641161 36,430664 -1,5394613 -0,8611235 1,5394613 0,054875687 8,866736704
36,613525 -1,5219153 -22,394789 1,5219153 1,426267 10,6260599 36,706543 -1,5257177 -7,4583006 1,5257177 0,475000144 8,915985534 36,630615 -1,5484293 -0,81832844 1,5484293 0,052148542 8,870502035
36,813477 -1,5329748 -21,957289 1,5329748 1,39840374 10,7486878 36,906494 -1,5360371 -7,3326292 1,5360371 0,466996453 8,954143914 36,830566 -1,5568367 -0,77633917 1,5568367 0,049472747 8,873853787
37,013428 -1,5432595 -21,477924 1,5432595 1,3678742 10,8603673 37,106445 -1,5438437 -7,1903358 1,5438437 0,457934149 8,982487659 37,030518 -1,5664772 -0,74781656 1,5664772 0,047655124 8,877527193
37,213379 -1,5529543 -20,961176 1,5529543 1,33496384 10,963227 37,306396 -1,5515074 -7,0882778 1,5515074 0,451434336 9,009844412 37,230469 -1,5727315 -0,71976 1,5727315 0,0458672 8,879821859
37,41333 -1,5641104 -20,32814 1,5641104 1,29464739 11,0783839 37,506348 -1,5594817 -6,9467316 1,5594817 0,442419619 9,037824256 37,43042 -1,5802354 -0,69573146 1,5802354 0,044335965 8,882477286
37,613281 -1,5701584 -19,547104 1,5701584 1,2449052 11,1386753 37,706299 -1,5689992 -6,8540335 1,5689992 0,436515914 9,070661451 37,630371 -1,5889175 -0,67573971 1,5889175 0,043061977 8,885454098
37,813232 -1,5797313 -18,63961 1,5797313 1,18710922 11,2300647 37,90625 -1,574771 -6,7447433 1,574771 0,429555499 9,090283806 37,830322 -1,596193 -0,64819098 1,596193 0,041306416 8,887862163
38,013184 -1,5890332 -17,556885 1,5890332 1,11815323 11,3142387 38,106201 -1,5858592 -6,6164603 1,5858592 0,421385482 9,12732173 38,030273 -1,6049416 -0,62982535 1,6049416 0,040136053 8,890657376
38,213135 -1,5950173 -16,266138 1,5950173 1,03594885 11,3648388 38,306152 -1,5912536 -6,5234919 1,5912536 0,415464562 9,14504227 38,230225 -1,6106097 -0,61212379 1,6106097 0,039008009 8,892417249
38,413086 -1,608478 -14,796153 1,608478 0,94232925 11,4693689 38,506104 -1,6010026 -6,4145913 1,6010026 0,408528961 9,176575613 38,430176 -1,6219096 -0,59590745 1,6219096 0,037974612 8,895829907
38,613037 -1,6163322 -12,993905 1,6163322 0,82754867 11,523936 38,706055 -1,6131393 -6,3032589 1,6131393 0,401438484 9,215163796 38,630127 -1,6300901 -0,57248354 1,6300901 0,036481907 8,898219413
38,812988 -1,6277623 -10,733226 1,6277623 0,68357179 11,5917369 38,906006 -1,620347 -6,1857681 1,620347 0,393955795 9,237668086 38,830078 -1,6401231 -0,55698395 1,6401231 0,035494185 8,9010524
39,012939 -1,6363986 -8,2222757 1,6363986 0,52365577 11,6326633 39,105957 -1,6248826 -6,0806532 1,6248826 0,387261295 9,251576982 39,030029 -1,6434937 -0,53899616 1,6434937 0,034347901 8,901975927
39,212891 -1,6465763 -6,0327363 1,6465763 0,38420959 11,6689341 39,305908 -1,636345 -5,971869 1,636345 0,380333106 9,286114689 39,22998 -1,6552062 -0,52121985 1,6552062 0,033215093 8,905080372
39,412842 -1,6527158 -4,4265575 1,6527158 0,28191616 11,6849878 39,505859 -1,6439615 -5,8208418 1,6439615 0,370714569 9,308569485 39,429932 -1,6623914 -0,50132781 1,6623914 0,031947459 8,906917175
39,612793 -1,6623862 -3,4512851 1,6623862 0,21980355 11,7040333 39,705811 -1,6505007 -5,7206149 1,6505007 0,364331374 9,327437458 39,629883 -1,6699275 -0,48758513 1,6699275 0,031071697 8,908780311
39,812744 -1,6713226 -2,8670945 1,6713226 0,18259794 11,7181491 39,905762 -1,6591797 -5,5881867 1,6591797 0,355897359 9,35197473 39,829834 -1,6787448 -0,47643918 1,6787448 0,030361414 8,910905334
40,012695 -1,6765094 -2,5070577 1,6765094 0,15966811 11,7251178 40,105713 -1,6701368 -5,4743056 1,6701368 0,348644562 9,382277939 40,029785 -1,6853238 -0,46567839 1,6853238 0,029675675 8,912454882
40,212646 -1,687018 -2,243541 1,687018 0,1428854 11,7375983 40,305664 -1,6780227 -5,3715539 1,6780227 0,342100569 9,40366028 40,229736 -1,6960387 -0,45320827 1,6960387 0,028881008 8,914916327
40,412598 -1,6932757 -2,0734901 1,6932757 0,1320553 11,744352 40,505615 -1,6849741 -5,2514353 1,6849741 0,334450521 9,422121442 40,429688 -1,7009989 -0,43384388 1,7009989 0,027646999 8,916016316
40,612549 -1,7029259 -1,9347011 1,7029259 0,12321618 11,754022 40,705566 -1,6957525 -5,1392069 1,6957525 0,327302981 9,450120066 40,629639 -1,7100189 -0,42497459 1,7100189 0,027081798 8,917952951
40,8125 -1,7105409 -1,8325706 1,7105409 0,11671175 11,7611939 40,905518 -1,698585 -5,0139389 1,698585 0,319324981 9,457309762 40,82959 -1,715748 -0,41494554 1,715748 0,02644269 8,919155948
41,012451 -1,7201699 -1,7615895 1,7201699 0,11219114 11,769846 41,105469 -1,708342 -4,9155359 1,708342 0,313057945 9,481530234 41,029541 -1,7246586 -0,40832803 1,7246586 0,026020984 8,920989913
41,212402 -1,7293414 -1,6992606 1,7293414 0,10822157 11,7777813 41,30542 -1,7195594 -4,8234935 1,7195594 0,307196 9,508841881 41,229492 -1,7340819 -0,40557149 1,7340819 0,025845322 8,922907318
41,412354 -1,7338125 -1,6293141 1,7338125 0,10376686 11,7815019 41,505371 -1,7260427 -4,7123785 1,7260427 0,300119369 9,524297861 41,429443 -1,7407769 -0,3931497 1,7407769 0,025053735 8,924244178
41,612305 -1,7415828 -1,5880635 1,7415828 0,10113971 11,7877519 41,705322 -1,7358459 -4,6055694 1,7358459 0,293316969 9,547134287 41,629395 -1,7526488 -0,38593513 1,7526488 0,024593981 8,926556482
41,812256 -1,7518197 -1,5414788 1,7518197 0,09817285 11,7957611 41,905273 -1,7447987 -4,5109329 1,7447987 0,287289812 9,567538843 41,829346 -1,7587513 -0,38022205 1,7587513 0,024229911 8,927725351
42,012207 -1,7616485 -1,498305 1,7616485 0,09542322 11,8032304 42,105225 -1,7508242 -4,3788958 1,7508242 0,278880706 9,580930258 42,029297 -1,7665412 -0,36891627 1,7665412 0,023509443 8,929184279
42,212158 -1,7679657 -1,4630388 1,7679657 0,09317721 11,8079073 42,305176 -1,7619107 -4,2781167 1,7619107 0,272462342 9,604924251 42,229248 -1,7731266 -0,35621175 1,7731266 0,022699838 8,930378093
42,412109 -1,776356 -1,4300129 1,776356 0,09107387 11,8139757 42,505127 -1,7698656 -4,1895494 1,7698656 0,266821717 9,62176411 42,429199 -1,7844731 -0,34988442 1,7844731 0,022296625 8,932381023
42,612061 -1,7829946 -1,4223431 1,7829946 0,0905854 11,8187096 42,705078 -1,7782302 -4,0886149 1,7782302 0,260393456 9,639074993 42,62915 -1,7926937 -0,33499125 1,7926937 0,021347548 8,933788546
42,812012 -1,7935904 -1,3943292 1,7935904 0,08880127 11,8261708 42,905029 -1,7847971 -3,9866319 1,7847971 0,253898418 9,652332328 42,829102 -1,7982904 -0,33140218 1,7982904 0,021118832 8,934720947
43,011963 -1,8007355 -1,3631529 1,8007355 0,08681573 11,8310964 43,10498 -1,7934973 -3,885253 1,7934973 0,247441855 9,669454071 43,029053 -1,808617 -0,32308805 1,808617 0,020589008 8,936410611
43,211914 -1,8085343 -1,3336134 1,8085343 0,08493444 11,8363543 43,304932 -1,8039578 -3,7992604 1,8039578 0,241965206 9,689550034 43,229004 -1,8163013 -0,3178277 1,8163013 0,020253789 8,937641858
43,411865 -1,8164908 -1,3044549 1,8164908 0,08307741 11,8416017 43,504883 -1,8107376 -3,7165141 1,8107376 0,236695305 9,702288896 43,428955 -1,8253814 -0,30878764 1,8253814 0,019677704 8,939064291
43,611816 -1,8269535 -1,2762178 1,8269535 0,08127906 11,8483519 43,704834 -1,8190907 -3,6169329 1,8190907 0,230353232 9,71760315 43,628906 -1,8332634 -0,29447269 1,8332634 0,018765474 8,940253015
43,811768 -1,8349956 -1,238513 1,8349956 0,07887773 11,8534079 43,904785 -1,8244933 -3,5325432 1,8244933 0,224978667 9,72725959 43,828857 -1,8408443 -0,2896615 1,8408443 0,018458878 8,941360081
44,011719 -1,8411535 -1,2293633 1,8411535 0,07829501 11,8572071 44,104736 -1,8378841 -3,4518561 1,8378841 0,219839912 9,750641264 44,028809 -1,8491647 -0,28368795 1,8491647 0,01807821 8,942552705
44,21167 -1,8516322 -1,2167975 1,8516322 0,07749473 11,8636153 44,304688 -1,8449291 -3,3517864 1,8449291 0,213466728 9,762624179 44,22876 -1,8571595 -0,27885255 1,8571595 0,01777007 8,943677055
44,411621 -1,857177 -1,1918561 1,857177 0,07590628 11,8669541 44,504639 -1,8528024 -3,2816381 1,8528024 0,208999161 9,775680914 44,428711 -1,8662274 -0,27004445 1,8662274 0,017208768 8,944921391
44,611572 -1,8643303 -1,1679113 1,8643303 0,07438129 11,8711742 44,70459 -1,8623489 -3,2116094 1,8623489 0,204539212 9,791177861 44,628662 -1,8755305 -0,26352811 1,8755305 0,01679351 8,946162361
44,811523 -1,8753861 -1,1454316 1,8753861 0,07294962 11,8775681 44,904541 -1,8719895 -3,1556098 1,8719895 0,20097274 9,806523814 44,828613 -1,881056 -0,26243794 1,881056 0,016724038 8,946888917
45,011475 -1,8832456 -1,131815 1,8832456 0,07208241 11,8820426 45,104492 -1,8773544 -3,0651898 1,8773544 0,195214121 9,814867306 45,028564 -1,8897642 -0,25730813 1,8897642 0,016397137 8,94802043
45,211426 -1,8912244 -1,1159807 1,8912244 0,07107396 11,8865263 45,304443 -1,8868635 -2,9853535 1,8868635 0,190129551 9,829251112 45,228516 -1,8982824 -0,25492489 1,8982824 0,016245264 8,949111256
45,411377 -1,9015095 -1,0725796 1,9015095 0,06830986 11,8921537 45,504395 -1,8942443 -2,9266241 1,8942443 0,186389225 9,840159893 45,428467 -1,9057341 -0,24184521 1,9057341 0,015411752 8,950036701
45,611328 -1,9105705 -1,0293456 1,9105705 0,0655564 11,8969151 45,704346 -1,9026619 -2,869019 1,9026619 0,182720503 9,852356244 45,628418 -1,9159443 -0,2296648 1,9159443 0,014635547 8,951240254
45,811279 -1,9159676 -1,003559 1,9159676 0,06391411 11,899658 45,904297 -1,910459 -2,8213434 1,910459 0,179684166 9,863448325 45,828369 -1,9237884 -0,22334863 1,9237884 0,014233045 8,952128625
46,01123 -1,9247273 -0,99591172 1,9247273 0,06342708 11,9040367 46,104248 -1,9190989 -2,7535667 1,9190989 0,175367641 9,875489992 46,02832 -1,9298601 -0,21778205 1,9298601 0,013878311 8,952798228
46,211182 -1,9309601 -0,98377353 1,9309601 0,06265403 11,9071215 46,304199 -1,925365 -2,6945019 1,925365 0,171605954 9,884024527 46,228271 -1,9388932 -0,21303764 1,9388932 0,01357597 8,953771138
46,411133 -1,93924 -0,96514589 1,93924 0,06146768 11,9111557 46,50415 -1,9380121 -2,6369996 1,9380121 0,167943779 9,900881536 46,428223 -1,9477429 -0,21279013 1,9477429 0,013560197 8,95471325
46,611084 -1,9482245 -0,94449717 1,9482245 0,06015262 11,915445 46,704102 -1,9442042 -2,5883477 1,9442042 0,164845264 9,908970504 46,628174 -1,9574164 -0,20625299 1,9574164 0,013143613 8,955726653
46,811035 -1,9563235 -0,91469246 1,9563235 0,05825443 11,9192094 46,904053 -1,9505569 -2,5236444 1,9505569 0,160724476 9,917089242 46,828125 -1,9641674 -0,20234863 1,9641674 0,012894805 8,95641627
47,010986 -1,9674964 -0,90591443 1,9674964 0,05769538 11,9242947 47,104004 -1,9583826 -2,4683959 1,9583826 0,15720584 9,926855794 47,028076 -1,9714549 -0,20670308 1,9714549 0,013172296 8,957161511
47,210938 -1,9740175 -0,87466377 1,9740175 0,0557051 11,9271976 47,303955 -1,9679888 -2,4187078 1,9679888 0,154041331 9,938592418 47,228027 -1,9801629 -0,19756526 1,9801629 0,012589982 8,958041604
47,410889 -1,9836216 -0,85834587 1,9836216 0,05466586 11,9313586 47,503906 -1,9765645 -2,3797104 1,9765645 0,151557686 9,948879867 47,427979 -1,9890742 -0,19402355 1,9890742 0,012364284 8,958913995
47,61084 -1,9909939 -0,82531369 1,9909939 0,05256212 11,9344617 47,703857 -1,9838011 -2,3226545 1,9838011 0,147923942 9,95738715 47,62793 -1,9950558 -0,18858872 1,9950558 0,012017946 8,959486153
47,810791 -1,9987079 -0,80902362 1,9987079 0,05152465 11,9376135 47,903809 -1,9946288 -2,2932732 1,9946288 0,146052722 9,96988212 47,827881 -2,0064945 -0,18387541 2,0064945 0,011717587 8,96055128
48,010742 -2,0057108 -0,79182857 2,0057108 0,05042954 11,9404162 48,10376 -2,0022323 -2,2610197 2,0022323 0,143998578 9,978539262 48,027832 -2,0105178 -0,18387459 2,0105178 0,011717535 8,960921172
48,210693 -2,015012 -0,78455293 2,015012 0,04996618 11,9440817 48,303711 -2,0080454 -2,2028346 2,0080454 0,140292918 9,98502647 48,227783 -2,0228326 -0,18140817 2,0228326 0,01156036 8,962045768
48,410645 -2,0216951 -0,75391716 2,0216951 0,04801506 11,9466522 48,503662 -2,0186086 -2,1835954 2,0186086 0,139067622 9,996610154 48,427734 -2,0261419 -0,18258178 2,0261419 0,011635149 8,962346906
48,610596 -2,0290678 -0,72644508 2,0290678 0,04626543 11,9493807 48,703613 -2,027257 -2,1353579 2,027257 0,135995499 10,00594816 48,627686 -2,0369091 -0,17403731 2,0369091 0,011090647 8,963306853
48,810547 -2,0389516 -0,71403581 2,0389516 0,04547512 11,9529401 48,903564 -2,0363855 -2,1052606 2,0363855 0,134078679 10,01562578 48,827637 -2,0439613 -0,1743512 2,0439613 0,01111065 8,963921079
49,010498 -2,0490413 -0,70181894 2,0490413 0,04469706 11,9565115 49,103516 -2,0421937 -2,0813284 2,0421937 0,132554498 10,02170492 49,027588 -2,0547423 -0,17107828 2,0547423 0,010902081 8,964852098
49,210449 -2,0580835 -0,67028576 2,0580835 0,04268879 11,9596132 49,303467 -2,0508654 -2,0190895 2,0508654 0,128590661 10,03059432 49,227539 -2,0628672 -0,16533877 2,0628672 0,010536327 8,965535437
49,4104 -2,0642111 -0,65300709 2,0642111 0,04158836 11,9616403 49,503418 -2,0622396 -1,992174 2,0622396 0,126876481 10,04200055 49,42749 -2,0692134 -0,16307902 2,0692134 0,010392323 8,966056488
49,610352 -2,0738339 -0,64274812 2,0738339 0,04093499 11,9647575 49,703369 -2,0671892 -1,9324059 2,0671892 0,123070003 10,04685682 49,627441 -2,077965 -0,16138975 2,077965 0,010284673 8,966766393
49,810303 -2,0810587 -0,63613957 2,0810587 0,04051411 11,9670675 49,90332 -2,076849 -1,917698 2,076849 0,122133295 10,05615463 49,827393 -2,0862849 -0,15850611 2,0862849 0,010100911 8,967431769
50,010254 -2,0907719 -0,60194921 2,0907719 0,03833661 11,9700739 50,103271 -2,0866036 -1,8651419 2,0866036 0,118786131 10,06537965 50,027344 -2,0935485 -0,15729706 2,0935485 0,010023863 8,968005236
50,210205 -2,0989604 -0,58666992 2,0989604 0,03736351 11,9725072 50,303223 -2,0919516 -1,8336117 2,0919516 0,116778053 10,07032489 50,227295 -2,1028378 -0,15656887 2,1028378 0,009977459 8,968734135
50,410156 -2,1067843 -0,57434583 2,1067843 0,03657862 11,9747781 50,503174 -2,0996735 -1,828223 2,0996735 0,11643486 10,07739397 50,427246 -2,1110516 -0,15566044 2,1110516 0,009919568 8,969375282
50,610107 -2,1169684 -0,55941027 2,1169684 0,03562741 11,9776646 50,703125 -2,108094 -1,7756503 2,108094 0,113086639 10,08498057 50,627197 -2,1207855 -0,1535013 2,1207855 0,009781976 8,970127619
50,810059 -2,1228528 -0,53584927 2,1228528 0,03412687 11,9792759 50,903076 -2,1190424 -1,7645807 2,1190424 0,112381645 10,09467054 50,827148 -2,1284454 -0,1513547 2,1284454 0,009645182 8,970711411
51,01001 -2,130378 -0,50738513 2,130378 0,03231406 11,9812385 51,103027 -2,1246073 -1,7258885 2,1246073 0,109917437 10,09952657 51,0271 -2,1366193 -0,14694981 2,1366193 0,009364478 8,971320989
51,209961 -2,1392689 -0,51076269 2,1392689 0,03252917 11,9835016 51,302979 -2,1320543 -1,7058953 2,1320543 0,108644121 10,10591569 51,227051 -2,1448762 -0,1458016 2,1448762 0,009291307 8,971925293
51,409912 -2,1480553 -0,4984901 2,1480553 0,03174756 11,9857185 51,50293 -2,1440694 -1,6872797 2,1440694 0,107458541 10,11610802 51,427002 -2,1530981 -0,14172125 2,1530981 0,009031284 8,972516289
51,609863 -2,1540504 -0,4841567 2,1540504 0,03083471 11,9871913 51,702881 -2,151216 -1,6603725 2,151216 0,10574489 10,12208911 51,626953 -2,1611633 -0,13832851 2,1611633 0,008815079 8,973080954
51,809814 -2,163986 -0,48752299 2,163986 0,0310491 11,9896048 51,902832 -2,1594713 -1,6378878 2,1594713 0,104312897 10,12889614 51,826904 -2,1682351 -0,13727598 2,1682351 0,008748006 8,973568209
52,009766 -2,1729064 -0,47452489 2,1729064 0,03022128 11,9917503 52,102783 -2,1681411 -1,6153671 2,1681411 0,102878611 10,13594741 52,026855 -2,1773448 -0,13668671 2,1773448 0,008710454 8,974192138
52,209717 -2,1811695 -0,47547084 2,1811695 0,03028153 11,9937128 52,302734 -2,1748972 -1,5959845 2,1748972 0,101644183 10,14137146 52,226807 -2,183486 -0,13975941 2,183486 0,008906264 8,974616566
52,409668 -2,1893141 -0,45019662 2,1893141 0,02867187 11,9955976 52,502686 -2,1832078 -1,5614814 2,1832078 0,099446768 10,14793157 52,426758 -2,1940529 -0,1325244 2,1940529 0,008445208 8,975335865
52,609619 -2,1958942 -0,45348799 2,1958942 0,02888149 11,9970841 52,702637 -2,1909134 -1,5256383 2,1909134 0,097164012 10,1538786 52,626709 -2,2028313 -0,1303622 2,2028313 0,008307421 8,975912796
52,80957 -2,20486 -0,43660718 2,20486 0,0278064 11,9990793 52,902588 -2,1985612 -1,513898 2,1985612 0,096416303 10,15969004 52,82666 -2,2082384 -0,12443377 2,2082384 0,007929627 8,976257223
53,009521 -2,2129726 -0,42295793 2,2129726 0,02693711 12,0008226 53,102539 -2,207979 -1,4945463 2,207979 0,095183842 10,16677327 53,026611 -2,2174668 -0,12063883 2,2174668 0,007687792 8,97682263
53,209473 -2,2221158 -0,40129936 2,2221158 0,02555773 12,0027067 53,30249 -2,2156405 -1,4854134 2,2156405 0,094602191 10,17248101 53,226563 -2,2276657 -0,1149673 2,2276657 0,00732637 8,97742336
53,409424 -2,2292695 -0,39364693 2,2292695 0,02507037 12,0041284 53,502441 -2,2272067 -1,4642055 2,2272067 0,093251514 10,18100998 53,426514 -2,2342997 -0,11818383 2,2342997 0,007531346 8,977810042
53,609375 -2,2372003 -0,38785148 2,2372003 0,02470127 12,0056778 53,702393 -2,2348452 -1,4520241 2,2348452 0,092475712 10,18657888 53,626465 -2,2443826 -0,11287782 2,2443826 0,007193217 8,978392484
53,809326 -2,2481382 -0,38520023 2,2481382 0,02453242 12,0077917 53,902344 -2,2421458 -1,4307764 2,2421458 0,0911225 10,19184043 53,826416 -2,2507758 -0,10980984 2,2507758 0,006997707 8,978748406
54,009277 -2,2522287 -0,36885133 2,2522287 0,0234912 12,0085628 54,102295 -2,2515295 -1,3941206 2,2515295 0,088787986 10,19846742 54,026367 -2,2603371 -0,1099342 2,2603371 0,007005632 8,979273666
54,209229 -2,2590632 -0,36593333 2,2590632 0,02330536 12,0098183 54,302246 -2,2593682 -1,3823321 2,2593682 0,088037206 10,20390837 54,226318 -2,2681851 -0,10866331 2,2681851 0,006924644 8,979702554
54,40918 -2,2720776 -0,35500947 2,2720776 0,02260965 12,012164 54,502197 -2,268894 -1,3763092 2,268894 0,087653623 10,21047794 54,42627 -2,2761273 -0,10491955 2,2761273 0,00668607 8,980126634
54,609131 -2,2806242 -0,34163392 2,2806242 0,02175779 12,0136525 54,702148 -2,2749925 -1,3810008 2,2749925 0,087952419 10,2146818 54,626221 -2,2838185 -0,10040831 2,2838185 0,006398589 8,980521438
54,809082 -2,2867699 -0,34685224 2,2867699 0,02209013 12,0147103 54,9021 -2,2839434 -1,3579139 2,2839434 0,086482073 10,22081074 54,826172 -2,2914381 -0,10057755 2,2914381 0,006409373 8,980904296
55,009033 -2,2953618 -0,34214839 2,2953618 0,02179056 12,0161902 55,102051 -2,293767 -1,337098 2,293767 0,085156362 10,22742942 55,026123 -2,2999499 -0,098579302 2,2999499 0,006282034 8,981328092
55,208984 -2,3050175 -0,32835838 2,3050175 0,02091231 12,0178088 55,302002 -2,3009048 -1,3159976 2,3009048 0,083812531 10,23216373 55,226074 -2,3081791 -0,097189732 2,3081791 0,006193482 8,981730847
55,408936 -2,3120239 -0,32259265 2,3120239 0,0205451 12,018949 55,501953 -2,3104815 -1,3069202 2,3104815 0,083234414 10,23844346 55,426025 -2,315835 -0,093418352 2,315835 0,005953149 8,982095667
55,608887 -2,3201864 -0,312341 2,3201864 0,0198922 12,0202446 55,701904 -2,3161776 -1,2786876 2,3161776 0,081436352 10,24212543 55,625977 -2,3221905 -0,089689136 2,3221905 0,005715502 8,982386601
55,808838 -2,3295677 -0,30620417 2,3295677 0,01950136 12,0216953 55,901855 -2,3228893 -1,2624905 2,3228893 0,0804048 10,24638933 55,825928 -2,334275 -0,090519965 2,334275 0,005768447 8,982931036
56,008789 -2,3377845 -0,29393977 2,3377845 0,01872027 12,0229281 56,101807 -2,3338501 -1,2275914 2,3338501 0,078182166 10,25321266 56,025879 -2,3391654 -0,087423496 2,3391654 0,005571122 8,983148589
56,20874 -2,3462975 -0,28335521 2,3462975 0,01804617 12,0241568 56,301758 -2,3409095 -1,2405311 2,3409095 0,079006262 10,25756852 56,22583 -2,3502276 -0,080706455 2,3502276 0,005143074 8,983613561
56,408691 -2,352814 -0,28131557 2,352814 0,01791627 12,0250767 56,501709 -2,3515179 -1,2204244 2,3515179 0,077725718 10,26409522 56,425781 -2,3586509 -0,080517754 2,3586509 0,005131049 8,983953071
56,608643 -2,3589795 -0,27172676 2,3589795 0,01730558 12,0259291 56,70166 -2,3586068 -1,1938125 2,3586068 0,076030874 10,26837379 56,625732 -2,3653049 -0,077139102 2,3653049 0,004915742 8,984215333
56,808594 -2,3704581 -0,26777896 2,3704581 0,01705416 12,0274773 56,901611 -2,3644636 -1,1643194 2,3644636 0,074152533 10,27182657 56,825684 -2,3751707 -0,075607128 2,3751707 0,004818116 8,984592074
57,008545 -2,3812561 -0,25761136 2,3812561 0,01640661 12,0288956 57,101563 -2,375031 -1,1498222 2,375031 0,073229243 10,27794019 57,025635 -2,3814812 -0,074114554 2,3814812 0,004723001 8,984828279
57,208496 -2,3871391 -0,25503984 2,3871391 0,01624284 12,0296496 57,301514 -2,3822117 -1,1318794 2,3822117 0,072086512 10,28203624 57,225586 -2,3919811 -0,068902582 2,3919811 0,004390864 8,985203695
57,408447 -2,3958571 -0,26172614 2,3958571 0,01666867 12,0307759 57,501465 -2,3924506 -1,1236029 2,3924506 0,071559403 10,28780965 57,425537 -2,4006479 -0,063942224 2,4006479 0,004074762 8,98549153
57,608398 -2,4039118 -0,24996494 2,4039118 0,01591963 12,0318063 57,701416 -2,3988483 -1,0772226 2,3988483 0,06860556 10,29132971 57,625488 -2,4113922 -0,063831791 2,4113922 0,004067725 8,985834741
57,80835 -2,4125943 -0,24324866 2,4125943 0,01549189 12,0328769 57,901367 -2,4079049 -1,0706818 2,4079049 0,068188993 10,29619289 57,825439 -2,4162354 -0,0631788 2,4162354 0,004026112 8,985988525
58,008301 -2,4232183 -0,24054845 2,4232183 0,01531992 12,0341618 58,101318 -2,414798 -1,0529557 2,414798 0,067060063 10,2998525 58,025391 -2,4243071 -0,06072098 2,4243071 0,003869486 8,986238546
58,208252 -2,4270651 -0,23884806 2,4270651 0,01521162 12,0346229 58,30127 -2,4248729 -1,0450358 2,4248729 0,066555665 10,30513676 58,225342 -2,4338527 -0,054197356 2,4338527 0,003453764 8,986512787
58,408203 -2,4375062 -0,23135386 2,4375062 0,01473434 12,0358502 58,501221 -2,434562 -1,015897 2,434562 0,064699889 10,31012891 58,425293 -2,4394972 -0,052153159 2,4394972 0,003323496 8,986662861
58,608154 -2,4446785 -0,22212793 2,4446785 0,01414676 12,0366633 58,701172 -2,4402931 -0,9978981 2,4402931 0,063553585 10,31301422 58,625244 -2,4507465 -0,050725684 2,4507465 0,003232529 8,986952189
58,808105 -2,4505727 -0,22446267 2,4505727 0,01429545 12,0373214 58,901123 -2,4488924 -0,97620493 2,4488924 0,062172002 10,3172582 58,825195 -2,4583123 -0,04700594 2,4583123 0,002995486 8,987137044
59,008057 -2,4610834 -0,21879394 2,4610834 0,01393443 12,0384862 59,101074 -2,4577415 -0,96285588 2,4577415 0,061321835 10,32154793 59,025146 -2,4685647 -0,046327341 2,4685647 0,002952242 8,987376266
59,208008 -2,4702606 -0,21183395 2,4702606 0,01349116 12,0394741 59,301025 -2,4659097 -0,94538498 2,4659097 0,060209158 10,32544466 59,225098 -2,4763258 -0,049579114 2,4763258 0,003159463 8,987562351
59,407959 -2,475939 -0,20408872 2,475939 0,01299789 12,0400646 59,500977 -2,4765337 -0,92260242 2,4765337 0,058758195 10,33040603 59,425049 -2,4815359 -0,046894889 2,4815359 0,002988409 8,987688011
59,60791 -2,4880338 -0,21232647 2,4880338 0,01352253 12,0413237 59,700928 -2,4814177 -0,91772068 2,4814177 0,05844729 10,33265307 59,625 -2,4891319 -0,04891916 2,4891319 0,003117407 8,987869962
59,807861 -2,4968073 -0,20114121 2,4968073 0,01281017 12,0422306 59,900879 -2,4896581 -0,90197539 2,4896581 0,057444512 10,33640182 59,824951 -2,499191 -0,048681077 2,499191 0,003102235 8,988115405
60,007813 -2,5019631 -0,19835351 2,5019631 0,01263263 12,0427455 60,10083 -2,4991291 -0,89916086 2,4991291 0,057265262 10,34066646 60,024902 -2,5069304 -0,04954797 2,5069304 0,003157478 8,988305463
60,207764 -2,5098441 -0,19469067 2,5098441 0,01239935 12,0435199 60,300781 -2,5086782 -0,89310068 2,5086782 0,056879305 10,34494508 60,224854 -2,5151849 -0,044995394 2,5151849 0,002867362 8,988500565
60,407715 -2,5171931 -0,18603782 2,5171931 0,01184827 12,0442194 60,500732 -2,5183022 -0,87070531 2,5183022 0,055453001 10,3491888 60,424805 -2,5263047 -0,04708216 2,5263047 0,003000343 8,988756536
60,607666 -2,5284014 -0,18957256 2,5284014 0,01207339 12,0452719 60,700684 -2,5249496 -0,85962516 2,5249496 0,054747334 10,35206435 60,624756 -2,5319366 -0,038735822 2,5319366 0,002468467 8,988877366
60,807617 -2,5356925 -0,18483886 2,5356925 0,01177192 12,0459544 60,900635 -2,5330174 -0,82885236 2,5330174 0,052787493 10,35546993 60,824707 -2,5402138 -0,038425207 2,5402138 0,002448673 8,989037035
61,007568 -2,5425642 -0,18252195 2,5425642 0,01162436 12,0465855 61,100586 -2,5416496 -0,8228417 2,5416496 0,052404689 10,35903436 61,024658 -2,5495615 -0,032506779 2,5495615 0,002071517 8,989202798
61,20752 -2,5509694 -0,17518505 2,5509694 0,01115709 12,0473371 61,300537 -2,5501914 -0,79675955 2,5501914 0,050743584 10,36249294 61,224609 -2,5573678 -0,036858201 2,5573678 0,002348814 8,989338169
61,407471 -2,5626879 -0,16791092 2,5626879 0,01069382 12,0483423 61,500488 -2,5580838 -0,79585052 2,5580838 0,05068569 10,36563532 61,424561 -2,5681279 -0,034447096 2,5681279 0,002195165 8,989529982
61,607422 -2,5690176 -0,16124551 2,5690176 0,01026932 12,0488631 61,700439 -2,565006 -0,7816267 2,565006 0,049779811 10,36836522 61,624512 -2,575839 -0,032641802 2,575839 0,002080121 8,989659314
61,807373 -2,5772743 -0,16828403 2,5772743 0,01071758 12,0495433 61,900391 -2,5741818 -0,76070738 2,5741818 0,048447513 10,37190326 61,824463 -2,5815885 -0,028693398 2,5815885 0,001828506 8,989747476
62,007324 -2,5883029 -0,15754133 2,5883029 0,01003341 12,0504417 62,100342 -2,5815263 -0,76130956 2,5815263 0,048485864 10,37469787 62,024414 -2,5897303 -0,02775464 2,5897303 0,001768684 8,989862373
62,207275 -2,5932314 -0,14746879 2,5932314 0,00939191 12,0508175 62,300293 -2,5917418 -0,73855466 2,5917418 0,047036663 10,37852834 62,224365 -2,5971692 -0,029208904 2,5971692 0,001861357 8,989968309
62,407227 -2,6026669 -0,14826719 2,6026669 0,00944276 12,0515151 62,500244 -2,5989311 -0,73113149 2,5989311 0,0465639 10,38116984 62,424316 -2,6081622 -0,031249618 2,6081622 0,001991403 8,990134464
62,607178 -2,6115911 -0,14092012 2,6115911 0,00897484 12,0521603 62,700195 -2,604249 -0,71323264 2,604249 0,045423968 10,38309009 62,624268 -2,6165965 -0,02906712 2,6165965 0,001852322 8,990261647
62,807129 -2,6199086 -0,13570569 2,6199086 0,00864275 12,0527355 62,900146 -2,6135972 -0,70018166 2,6135972 0,044592784 10,38639331 62,824219 -2,6232705 -0,027856471 2,6232705 0,001775173 8,990356624
63,00708 -2,6260931 -0,1322857 2,6260931 0,00842494 12,0531498 63,100098 -2,6264744 -0,69105321 2,6264744 0,044011417 10,39087211 63,02417 -2,6329262 -0,024535393 2,6329262 0,001563535 8,990483094
63,207031 -2,6350722 -0,12588455 2,6350722 0,00801727 12,0537294 63,300049 -2,631789 -0,67644447 2,631789 0,043081023 10,39268904 63,224121 -2,6387708 -0,020256706 2,6387708 0,001290873 8,990548542
63,406982 -2,6451972 -0,11841556 2,6451972 0,00754159 12,0543478 63,5 -2,640439 -0,66308695 2,640439 0,042230317 10,39558577 63,424072 -2,6489961 -0,017356526 2,6489961 0,001106057 8,990644694
63,606934 -2,650805 -0,1228973 2,650805 0,00782702 12,0546861 63,699951 -2,6469274 -0,66561019 2,6469274 0,042391015 10,39774105 63,624023 -2,6554644 -0,014755895 2,6554644 0,00094033 8,990696622
63,806885 -2,6640232 -0,12011206 2,6640232 0,00764963 12,0554891 63,899902 -2,6594729 -0,65875661 2,6594729 0,041954528 10,40189477 63,823975 -2,664784 -0,017335627 2,664784 0,001104725 8,990771392
64,006836 -2,6691642 -0,10990757 2,6691642 0,00699973 12,0557847 64,099854 -2,6651006 -0,65862876 2,6651006 0,041946386 10,40374823 64,023926 -2,6743948 -0,016404603 2,6743948 0,001045395 8,990852459
64,206787 -2,678297 -0,1095783 2,678297 0,00697876 12,0562859 64,299805 -2,6731837 -0,63922751 2,6731837 0,04071077 10,4063709 64,223877 -2,6818204 -0,01194643 2,6818204 0,000761294 8,99090509
64,406738 -2,684968 -0,10411847 2,684968 0,00663104 12,0566423 64,499756 -2,6830196 -0,63050538 2,6830196 0,04015528 10,40949314 64,423828 -2,6886008 -0,008754844 2,6886008 0,000557908 8,990940181
64,606689 -2,6956897 -0,10027103 2,6956897 0,00638601 12,0571901 64,699707 -2,6906295 -0,63044679 2,6906295 0,040151548 10,41189207 64,623779 -2,697104 -0,014209861 2,697104 0,000905533 8,990988999
64,806641 -2,7001369 -0,10568441 2,7001369 0,00673077 12,0574191 64,899658 -2,6976717 -0,61869353 2,6976717 0,039403013 10,41409125 64,82373 -2,7056124 -0,012150707 2,7056124 0,000774312 8,991045071
65,006592 -2,7102468 -0,094605848 2,7102468 0,00602521 12,0579253 65,099609 -2,7079117 -0,59966022 2,7079117 0,03819083 10,41721023 65,023682 -2,7160602 -0,000299557 2,7160602 1,90895E-05 8,99107759
65,206543 -2,7215383 -0,095629074 2,7215383 0,00609037 12,0584623 65,299561 -2,7146304 -0,59018618 2,7146304 0,037587453 10,41920879 65,223633 -2,7230644 -0,003929149 2,7230644 0,000250388 8,991084995
65,406494 -2,7270079 -0,095338538 2,7270079 0,00607187 12,0587235 65,499512 -2,7249286 -0,59122455 2,7249286 0,037653584 10,42225039 65,423584 -2,732085 -0,001510258 2,732085 9,62422E-05 8,991097262
65,606445 -2,7358668 -0,09689755 2,7358668 0,00617116 12,0591492 65,699463 -2,7349117 -0,60248584 2,7349117 0,038370787 10,42522962 65,623535 -2,7431962 0,00025918 2,7431962 1,65165E-05 8,991102177
65,806396 -2,7436876 -0,091420867 2,7436876 0,00582236 12,0595174 65,899414 -2,7409697 -0,5929423 2,7409697 0,037762983 10,4270401 65,823486 -2,7498507 0,003878989 2,7498507 0,000247191 8,991109061
66,006348 -2,7512765 -0,08579912 2,7512765 0,00546433 12,0598536 66,099365 -2,7495279 -0,58133185 2,7495279 0,037023543 10,42955252 66,023438 -2,7578368 -0,000783715 2,7578368 4,99428E-05 8,99111837
66,206299 -2,7608976 -0,086413793 2,7608976 0,00550347 12,0602679 66,299316 -2,7572544 -0,58475417 2,7572544 0,037241502 10,43180496 66,223389 -2,7648592 0,00187618 2,7648592 0,000119561 8,99112304
66,40625 -2,7702141 -0,082406797 2,7702141 0,00524828 12,0606611 66,499268 -2,7640316 -0,57414222 2,7640316 0,036565654 10,43376848 66,42334 -2,7755797 -0,001977153 2,7755797 0,000125995 8,991133368
66,606201 -2,7777424 -0,077822819 2,7777424 0,00495634 12,0609626 66,699219 -2,7737236 -0,57426864 2,7737236 0,036573705 10,43655108 66,623291 -2,7819037 -0,002588958 2,7819037 0,000164983 8,991140587
66,806152 -2,7841122 -0,076052614 2,7841122 0,0048436 12,0612077 66,89917 -2,7841198 -0,5725432 2,7841198 0,036463816 10,4395317 66,823242 -2,7898324 3,70786E-05 2,7898324 2,36286E-06 8,991145792
67,006104 -2,7947757 -0,076378591 2,7947757 0,00486436 12,061614 67,099121 -2,7925098 -0,56622791 2,7925098 0,036061612 10,44192027 67,023193 -2,798666 -0,00016187 2,798666 1,03153E-05 8,991146231
67,206055 -2,802851 -0,07506258 2,802851 0,00478054 12,0619198 67,299072 -2,7989395 -0,55786622 2,7989395 0,035529077 10,44372717 67,223145 -2,806061 -0,002623174 2,806061 0,000167164 8,99115138
67,406006 -2,8101697 -0,072898932 2,8101697 0,00464275 12,0621905 67,499023 -2,8056507 -0,55437875 2,8056507 0,035306969 10,44559329 67,423096 -2,8132095 0,002541871 2,8132095 0,000161982 8,991160611
67,605957 -2,8188477 -0,074134015 2,8188477 0,00472141 12,0625095 67,698975 -2,8151438 -0,53833419 2,8151438 0,034285132 10,4481866 67,623047 -2,8232918 0,000151613 2,8232918 9,66162E-06 8,9911674
67,805908 -2,8269243 -0,067691267 2,8269243 0,00431108 12,0627958 67,898926 -2,8213644 -0,53262824 2,8213644 0,033921734 10,44985211 67,822998 -2,832175 -0,002572566 2,832175 0,000163939 8,99117345
68,005859 -2,8337567 -0,06700924 2,8337567 0,00426765 12,0630259 68,098877 -2,8354266 -0,53444028 2,8354266 0,034037138 10,45360344 68,022949 -2,8403854 0,000891474 2,8403854 5,68098E-05 8,99118056
68,205811 -2,8458664 -0,063329034 2,8458664 0,00403326 12,0634205 68,298828 -2,8417654 -0,53446484 2,8417654 0,034038703 10,45529733 68,2229 -2,8507149 -0,001383226 2,8507149 8,8147E-05 8,991186434
68,405762 -2,8528097 -0,060935296 2,8528097 0,00388081 12,0636362 68,498779 -2,8463783 -0,52712435 2,8463783 0,033571206 10,45652158 68,422852 -2,8569374 -0,002071813 2,8569374 0,000132028 8,991191809
68,605713 -2,8587959 -0,060280669 2,8587959 0,00383912 12,0638176 68,69873 -2,8576047 -0,53007919 2,8576047 0,033759392 10,45948873 68,622803 -2,8656754 -0,004686017 2,8656754 0,00029862 8,991206571
68,805664 -2,865797 -0,056797985 2,865797 0,00361732 12,0640225 68,898682 -2,8679323 -0,5143708 2,8679323 0,032758964 10,4621854 68,822754 -2,8732157 0,000257132 2,8732157 1,63859E-05 8,991215889
69,005615 -2,8766785 -0,054076057 2,8766785 0,00344397 12,0643241 69,098633 -2,87675 -0,51311034 2,87675 0,032678689 10,4644504 69,022705 -2,8797529 -0,001034911 2,8797529 6,59504E-05 8,991218001
69,205566 -2,8842332 -0,050140359 2,8842332 0,00319331 12,064521 69,298584 -2,8801761 -0,50435871 2,8801761 0,03212132 10,46532189 69,222656 -2,8900235 -0,000840674 2,8900235 5,35725E-05 8,991222817
69,405518 -2,8938282 -0,056090292 2,8938282 0,00357225 12,0647758 69,498535 -2,8888774 -0,49982578 2,8888774 0,031832629 10,46750632 69,422607 -2,8967881 0,003940457 2,8967881 0,000251108 8,991230903
69,605469 -2,9015996 -0,053937346 2,9015996 0,00343513 12,0649896 69,698486 -2,8976107 -0,48539916 2,8976107 0,030913835 10,46965738 69,622559 -2,9075081 -0,002307028 2,9075081 0,000147017 8,991247646
69,80542 -2,9098616 -0,049984641 2,9098616 0,00318339 12,0652042 69,898438 -2,903758 -0,49180153 2,903758 0,031321585 10,47115917 69,840332 -2,9079421 2,9079421 2,9079421 0,185310608 8,991563408
70,005371 -2,9176373 -0,047514476 2,9176373 0,00302608 12,0653937 70,098389 -2,9138918 -0,48294625 2,9138918 0,030757615 10,47362865 70,040283 -2,917206 2,917206 2,917206 0,185900956 9,005054305
70,205322 -2,9273057 -0,052691609 2,9273057 0,00335579 12,065636 70,29834 -2,921988 -0,473414 2,921988 0,03015053 10,47556437 70,240234 -2,9245341 2,9245341 2,9245341 0,186367945 9,015756519
70,405273 -2,935962 -0,043319181 2,935962 0,00275889 12,0658437 70,498291 -2,9325018 -0,47140709 2,9325018 0,030022715 10,47804778 70,440186 -2,9341884 2,9341884 2,9341884 0,186983172 9,029896985
70,605225 -2,9449403 -0,042815149 2,9449403 0,00272679 12,0660371 70,698242 -2,939992 -0,45906401 2,939992 0,029236616 10,47979013 70,640137 -2,9452951 2,9452951 2,9452951 0,187690954 9,0462224
70,805176 -2,9504774 -0,041804217 2,9504774 0,0026624 12,0661542 70,898193 -2,9472158 -0,4586612 2,9472158 0,029210962 10,4814475 70,840088 -2,9508088 2,9508088 2,9508088 0,188042318 9,054349737
71,005127 -2,9616399 -0,03883376 2,9616399 0,00247322 12,0663792 71,098145 -2,9574666 -0,45580158 2,9574666 0,02902884 10,48379099 71,040039 -2,9582088 2,9582088 2,9582088 0,188513888 9,06528142
71,205078 -2,9686348 -0,038820852 2,9686348 0,0024724 12,066515 71,298096 -2,9645588 -0,44097397 2,9645588 0,028084508 10,48538102 71,23999 -2,9684055 2,9684055 2,9684055 0,18916368 9,080389397
71,405029 -2,9783144 -0,03338043 2,9783144 0,00212591 12,0666898 71,498047 -2,9761615 -0,44052178 2,9761615 0,028055709 10,48793795 71,439941 -2,9765959 2,9765959 2,9765959 0,189685619 9,092562382
71,60498 -2,9823728 -0,030978495 2,9823728 0,00197294 12,066755 71,697998 -2,9814355 -0,44506437 2,9814355 0,028345015 10,4891056 71,639893 -2,9812279 2,9812279 2,9812279 0,189980796 9,099461541
71,804932 -2,9929283 -0,032146782 2,9929283 0,00204735 12,0669216 71,897949 -2,9913235 -0,45075372 2,9913235 0,028707355 10,49132006 71,839844 -2,9933064 2,9933064 2,9933064 0,190750507 9,117502395
72,004883 -3,0019572 -0,031715486 3,0019572 0,00201988 12,0670658 72,0979 -2,9982538 -0,43197364 2,9982538 0,027511299 10,49284945 72,039795 -2,9988415 2,9988415 2,9988415 0,191103235 9,125794179
72,204834 -3,0096133 -0,028932299 3,0096133 0,00184262 12,0671819 72,297852 -3,0071588 -0,44389793 3,0071588 0,028270727 10,49479936 72,239746 -3,0075877 3,0075877 3,0075877 0,191660592 9,138927537
72,404785 -3,0196218 -0,031347912 3,0196218 0,00199647 12,0673327 72,497803 -3,0161433 -0,42544571 3,0161433 0,027095552 10,49675202 72,439697 -3,0173211 3,0173211 3,0173211 0,19228086 9,153588249
72,604736 -3,0243604 -0,028359424 3,0243604 0,00180614 12,0674034 72,697754 -3,023421 -0,42482448 3,023421 0,027055988 10,49829902 72,639648 -3,025938 3,025938 3,025938 0,192829978 9,166606789
72,804688 -3,0385525 -0,026506238 3,0385525 0,00168811 12,0675981 72,897705 -3,0329435 -0,42725483 3,0329435 0,02721077 10,5003275 72,8396 -3,0340471 3,0340471 3,0340471 0,193346736 9,178892045
73,004639 -3,0426669 -0,025500633 3,0426669 0,00162407 12,0676516 73,097656 -3,0390935 -0,42045885 3,0390935 0,026777952 10,50163086 73,039551 -3,0448129 3,0448129 3,0448129 0,194032794 9,195252993
73,20459 -3,0515442 -0,021157404 3,0515442 0,00134746 12,0677551 73,297607 -3,0493891 -0,41386187 3,0493891 0,026357807 10,50377832 73,239502 -3,0484531 3,0484531 3,0484531 0,194264768 9,200798169
73,404541 -3,0621977 -0,021132203 3,0621977 0,00134586 12,0678678 73,497559 -3,0581105 -0,42171299 3,0581105 0,026857825 10,50560017 73,439453 -3,0595603 3,0595603 3,0595603 0,194972582 9,217758901
73,604492 -3,0693121 -0,021778839 3,0693121 0,00138704 12,0679441 73,69751 -3,0652046 -0,41437596 3,0652046 0,026390548 10,50708299 73,639404 -3,0657303 3,0657303 3,0657303 0,19536577 9,227207162
73,804443 -3,0735006 -0,018022368 3,0735006 0,0011478 12,0679858 73,897461 -3,0720055 -0,41843253 3,0720055 0,026648901 10,50849895 73,839355 -3,0759318 3,0759318 3,0759318 0,196015867 9,242870703
74,004395 -3,0834386 -0,01617041 3,0834386 0,00102985 12,0680707 74,097412 -3,0794847 -0,4256219 3,0794847 0,027106773 10,51007716 74,039307 -3,0853329 3,0853329 3,0853329 0,196614959 9,25735137
74,204346 -3,0918 -0,01516337 3,0918 0,00096572 12,0681362 74,297363 -3,0899789 -0,41913736 3,0899789 0,02669379 10,51229343 74,239258 -3,0900986 3,0900986 3,0900986 0,196918656 9,264708933
74,404297 -3,1007576 -0,013989755 3,1007576 0,00089097 12,0682015 74,497314 -3,0985751 -0,40991428 3,0985751 0,026106395 10,51407511 74,439209 -3,101604 3,101604 3,101604 0,197651846 9,282518437
74,604248 -3,1077368 -0,016740622 3,1077368 0,00106617 12,0682551 74,697266 -3,1085682 -0,40114403 3,1085682 0,02554784 10,51610135 74,63916 -3,1114123 3,1114123 3,1114123 0,198276886 9,297753219
74,804199 -3,1167078 -0,010326202 3,1167078 0,00065765 12,0683158 74,897217 -3,1160645 -0,41195214 3,1160645 0,026236181 10,51762516 74,839111 -3,1160748 3,1160748 3,1160748 0,198574007 9,305012133
75,00415 -3,1256871 -0,014329874 3,1256871 0,00091263 12,0683712 75,097168 -3,1215606 -0,39769864 3,1215606 0,025328412 10,51873764 75,039063 -3,1278491 3,1278491 3,1278491 0,199324333 9,323391592
75,204102 -3,1354275 -0,008405964 3,1354275 0,00053535 12,0684265 75,297119 -3,1315176 -0,39701164 3,1315176 0,025284659 10,52071587 75,239014 -3,1332023 3,1332023 3,1332023 0,199665469 9,331770757
75,404053 -3,1442573 -0,007288694 3,1442573 0,0004642 12,0684612 75,49707 -3,1392555 -0,38729274 3,1392555 0,024665687 10,52223309 75,438965 -3,1439455 3,1439455 3,1439455 0,200350087 9,34862992
75,604004 -3,1505349 -0,010748636 3,1505349 0,00068455 12,0684895 75,697021 -3,1495283 -0,37790823 3,1495283 0,024068011 10,52419828 75,638916 -3,1509011 3,1509011 3,1509011 0,200793337 9,359576029
75,896973 -3,1562707 -0,37026426 3,1562707 0,023581186 10,52545939 75,838867 -3,158982 3,158982 3,158982 0,201308298 9,372323413
76,096924 -3,1638069 -0,3704333 3,1638069 0,023591952 10,52685491 76,038818 -3,1666229 3,1666229 3,1666229 0,20179522 9,384406741
76,296875 -3,1735163 -0,3680619 3,1735163 0,023440924 10,52864749 76,23877 -3,1762619 3,1762619 3,1762619 0,202409472 9,399691508
76,496826 -3,181109 -0,36607715 3,181109 0,02331452 10,53004102 76,438721 -3,1856823 3,1856823 3,1856823 0,203009793 9,414674523
76,696777 -3,1907341 -0,36446673 3,1907341 0,023211957 10,53179891 76,638672 -3,1910329 3,1910329 3,1910329 0,203350764 9,423204336
76,896729 -3,1979187 -0,37188473 3,1979187 0,02368439 10,5331215 76,838623 -3,2017601 3,2017601 3,2017601 0,204034362 9,440348528
77,09668 -3,2052283 -0,36861202 3,2052283 0,023475959 10,53447469 77,038574 -3,2064595 3,2064595 3,2064595 0,204333834 9,447877225
77,296631 -3,2150645 -0,35672686 3,2150645 0,022719024 10,53625833 77,238525 -3,2175112 3,2175112 3,2175112 0,205038112 9,465626174
77,496582 -3,2223678 -0,3588897 3,2223678 0,02285677 10,53756492 77,438477 -3,2249684 3,2249684 3,2249684 0,205513327 9,477636889
77,696533 -3,2317126 -0,35366967 3,2317126 0,022524319 10,5392296 77,638428 -3,2350512 3,2350512 3,2350512 0,20615586 9,49392066
77,896484 -3,2391882 -0,3610791 3,2391882 0,022996207 10,5405654 77,838379 -3,2381613 3,2381613 3,2381613 0,206354053 9,498953745
78,096436 -3,2452304 -0,34581268 3,2452304 0,022023928 10,54163319 78,03833 -3,2505124 3,2505124 3,2505124 0,207141136 9,518989309
78,296387 -3,2537076 -0,34296161 3,2537076 0,02184235 10,54309291 78,238281 -3,2559104 3,2559104 3,2559104 0,207485127 9,527769727
78,496338 -3,2637112 -0,34773797 3,2637112 0,022146544 10,54482028 78,438232 -3,2676437 3,2676437 3,2676437 0,20823284 9,546905431
78,696289 -3,2741361 -0,35317937 3,2741361 0,022493093 10,54664703 78,638184 -3,2742639 3,2742639 3,2742639 0,208654716 9,557732615
78,89624 -3,2820399 -0,34998661 3,2820399 0,022289755 10,54803645 78,838135 -3,2818899 3,2818899 3,2818899 0,209140689 9,570231922
79,096191 -3,2877836 -0,35349348 3,2877836 0,022513098 10,5490466 79,038086 -3,2926209 3,2926209 3,2926209 0,209824529 9,587869691
79,296143 -3,298681 -0,34335828 3,298681 0,021867613 10,55094507 79,238037 -3,2997959 3,2997959 3,2997959 0,210281761 9,599694839
79,496094 -3,3055522 -0,3435939 3,3055522 0,021882619 10,55212511 79,437988 -3,307528 3,307528 3,307528 0,210774494 9,612466961
79,696045 -3,3160934 -0,34501728 3,3160934 0,021973271 10,55393981 79,637939 -3,3168597 3,3168597 3,3168597 0,211369163 9,627921161
79,895996 -3,3226805 -0,34139419 3,3226805 0,021742525 10,55507017 79,837891 -3,3251753 3,3251753 3,3251753 0,21189908 9,641729287
80,095947 -3,3325601 -0,3314006 3,3325601 0,021106059 10,55673191 80,037842 -3,3343241 3,3343241 3,3343241 0,212482094 9,656960895
80,295898 -3,3409226 -0,32779697 3,3409226 0,020876553 10,55811004 80,237793 -3,3437216 3,3437216 3,3437216 0,213080956 9,672650128
80,49585 -3,3473294 -0,33037981 3,3473294 0,021041048 10,55916425 80,437744 -3,3479791 3,3479791 3,3479791 0,213352268 9,679772607
80,695801 -3,3551941 -0,33518079 3,3551941 0,02134681 10,56047286 80,637695 -3,3582408 3,3582408 3,3582408 0,214006202 9,696976911
80,895752 -3,363049 -0,34289256 3,363049 0,021837953 10,5618044 80,837646 -3,3661442 3,3661442 3,3661442 0,214509852 9,710263287
81,095703 -3,3736603 -0,34360763 3,3736603 0,021883494 10,56362557 81,037598 -3,3737338 3,3737338 3,3737338 0,214993504 9,723051532
81,295654 -3,382283 -0,33694443 3,382283 0,021459131 10,56509262 81,237549 -3,3834496 3,3834496 3,3834496 0,21561265 9,739464392
81,495605 -3,3887215 -0,32509983 3,3887215 0,020704779 10,56615826 81,4375 -3,392575 3,392575 3,392575 0,216194173 9,754922876
81,695557 -3,3988004 -0,33517155 3,3988004 0,021346221 10,56782196 81,637451 -3,3998501 3,3998501 3,3998501 0,216657783 9,767276769
81,895508 -3,4055586 -0,3311539 3,4055586 0,021090347 10,56894775 81,837402 -3,4087806 3,4087806 3,4087806 0,217226886 9,782477888
82,095459 -3,4150822 -0,3314518 3,4150822 0,02110932 10,57052535 82,037354 -3,4148653 3,4148653 3,4148653 0,217614637 9,792857848
82,29541 -3,4225955 -0,32744905 3,4225955 0,020854395 10,57176298 82,237305 -3,4231353 3,4231353 3,4231353 0,218141649 9,806995414
82,495361 -3,4351628 -0,32126844 3,4351628 0,020460768 10,57380114 82,437256 -3,4324603 3,4324603 3,4324603 0,218735891 9,822977521
82,695313 -3,4391732 -0,32057774 3,4391732 0,020416779 10,57444465 82,637207 -3,4418545 3,4418545 3,4418545 0,219334543 9,839122193
82,895264 -3,4476037 -0,31166878 3,4476037 0,01984939 10,57577719 82,837158 -3,4504771 3,4504771 3,4504771 0,219884024 9,853979648
83,095215 -3,4571183 -0,31883869 3,4571183 0,020306023 10,57727695 83,037109 -3,4586918 3,4586918 3,4586918 0,220407511 9,868168835
83,295166 -3,4632578 -0,3158235 3,4632578 0,020113993 10,57825108 83,237061 -3,4674375 3,4674375 3,4674375 0,220964837 9,883312298
83,495117 -3,4724135 -0,30869135 3,4724135 0,019659765 10,57968054 83,437012 -3,4756794 3,4756794 3,4756794 0,221490058 9,897618416
83,695068 -3,4812696 -0,30890054 3,4812696 0,019673088 10,58104791 83,636963 -3,4849846 3,4849846 3,4849846 0,222083038 9,913811009
83,89502 -3,488091 -0,29818279 3,488091 0,018990501 10,5820832 83,836914 -3,4909527 3,4909527 3,4909527 0,222463359 9,924219282
84,094971 -3,4982564 -0,29459152 3,4982564 0,018761783 10,58358964 84,036865 -3,4996576 3,4996576 3,4996576 0,223018085 9,939432423
84,294922 -3,5057817 -0,279181 3,5057817 0,017780326 10,5846691 84,236816 -3,5087237 3,5087237 3,5087237 0,223595828 9,955317094
84,494873 -3,5118439 -0,28558093 3,5118439 0,018187921 10,58552502 84,436768 -3,5166245 3,5166245 3,5166245 0,224099312 9,969193562
84,694824 -3,5196195 -0,26959938 3,5196195 0,017170097 10,58660424 84,636719 -3,526036 3,526036 3,526036 0,224699066 9,985764062
84,894775 -3,5287888 -0,28026876 3,5287888 0,017849603 10,58786471 84,83667 -3,5330551 3,5330551 3,5330551 0,225146363 9,998151178
85,094727 -3,5395792 -0,26295099 3,5395792 0,016746678 10,5893301 85,036621 -3,5436358 3,5436358 3,5436358 0,225820626 10,01687026
85,294678 -3,5471838 -0,26212096 3,5471838 0,016693815 10,59032834 85,236572 -3,548183 3,548183 3,548183 0,226110399 10,02493224
85,494629 -3,5554063 -0,25865671 3,5554063 0,016473186 10,59139887 85,436523 -3,5588741 3,5588741 3,5588741 0,226791697 10,04392781
85,69458 -3,5645432 -0,25588146 3,5645432 0,016296438 10,59257419 85,636475 -3,5660052 3,5660052 3,5660052 0,227246131 10,05662987
85,894531 -3,5725207 -0,25472203 3,5725207 0,016222596 10,59359252 85,836426 -3,5760806 3,5760806 3,5760806 0,227888193 10,07461971
86,094482 -3,5801916 -0,24981189 3,5801916 0,015909882 10,59456008 86,036377 -3,5818143 3,5818143 3,5818143 0,228253577 10,08488001
86,294434 -3,5895777 -0,24937792 3,5895777 0,015882244 10,59573144 86,236328 -3,594629 3,594629 3,594629 0,229070203 10,10787101
86,494385 -3,5977633 -0,24822931 3,5977633 0,015809092 10,59674974 86,436279 -3,6012421 3,6012421 3,6012421 0,229491627 10,11976776
86,694336 -3,605196 -0,24336667 3,605196 0,015499403 10,59766322 86,63623 -3,6117296 3,6117296 3,6117296 0,23015995 10,13867927
86,894287 -3,6142089 -0,24306652 3,6142089 0,015480287 10,59875926 86,836182 -3,6158371 3,6158371 3,6158371 0,230421703 10,14610108
87,094238 -3,6243513 -0,24282536 3,6243513 0,015464928 10,59999129 87,036133 -3,6264029 3,6264029 3,6264029 0,231095016 10,16523109
87,294189 -3,6293859 -0,24303967 3,6293859 0,015478577 10,60060282 87,236084 -3,6315229 3,6315229 3,6315229 0,231421292 10,17452124
87,494141 -3,6391199 -0,23968525 3,6391199 0,015264942 10,60177753 87,436035 -3,6421547 3,6421547 3,6421547 0,23209881 10,19385431
87,694092 -3,6470253 -0,23776731 3,6470253 0,015142794 10,60272115 87,635986 -3,6483936 3,6483936 3,6483936 0,232496389 10,20522556
87,894043 -3,6552436 -0,23963116 3,6552436 0,015261497 10,603702 87,835938 -3,65641 3,65641 3,65641 0,233007239 10,21986512
88,093994 -3,6630602 -0,23543771 3,6630602 0,014994427 10,60463035 88,035889 -3,665946 3,665946 3,665946 0,233614927 10,23732161
88,293945 -3,6736572 -0,23203692 3,6736572 0,01477784 10,60586881 88,23584 -3,6757298 3,6757298 3,6757298 0,234238407 10,25527898
88,493896 -3,6795266 -0,2262671 3,6795266 0,014410375 10,6065413 88,435791 -3,6833098 3,6833098 3,6833098 0,234721447 10,26922436
88,693848 -3,6902215 -0,22153313 3,6902215 0,01410888 10,6077386 88,635742 -3,6902323 3,6902323 3,6902323 0,235162588 10,2819852
88,893799 -3,6968427 -0,22442701 3,6968427 0,014293184 10,60847679 88,835693 -3,6998787 3,6998787 3,6998787 0,235777312 10,29980719
89,09375 -3,7072296 -0,2260583 3,7072296 0,014397077 10,60964658 89,035645 -3,7103293 3,7103293 3,7103293 0,236443284 10,31916747
89,293701 -3,7124317 -0,23401535 3,7124317 0,014903841 10,61024492 89,235596 -3,7161934 3,7161934 3,7161934 0,236816977 10,33005494
89,493652 -3,7222383 -0,22476837 3,7222383 0,014314924 10,6113697 89,435547 -3,7235231 3,7235231 3,7235231 0,237284068 10,34368766
89,693604 -3,7312598 -0,22497591 3,7312598 0,014328142 10,61238404 89,635498 -3,7333286 3,7333286 3,7333286 0,23790893 10,3619672
89,893555 -3,7383902 -0,23291406 3,7383902 0,014833702 10,61320027 89,835449 -3,7400188 3,7400188 3,7400188 0,238335267 10,37446675
90,093506 -3,7486038 -0,23148869 3,7486038 0,014742924 10,61438608 90,0354 -3,7478545 3,7478545 3,7478545 0,238834603 10,38913493
90,293457 -3,7547057 -0,23536968 3,7547057 0,014990095 10,61509826 90,235352 -3,7569382 3,7569382 3,7569382 0,239413468 10,40617775
90,493408 -3,7620375 -0,2403909 3,7620375 0,015309883 10,6159703 90,435303 -3,7650354 3,7650354 3,7650354 0,239929467 10,42140448
90,693359 -3,773093 -0,24553683 3,773093 0,015637615 10,61731335 90,635254 -3,7760284 3,7760284 3,7760284 0,240630004 10,44212921
90,893311 -3,7799926 -0,24328493 3,7799926 0,015494197 10,61815652 90,835205 -3,7852197 3,7852197 3,7852197 0,241215726 10,45950364
91,093262 -3,7909882 -0,23426102 3,7909882 0,014919487 10,61946924 91,035156 -3,7887943 3,7887943 3,7887943 0,24144352 10,46627216
91,293213 -3,7981968 -0,22754663 3,7981968 0,014491865 10,62030149 91,235107 -3,7981007 3,7981007 3,7981007 0,242036576 10,48392383
91,493164 -3,8070135 -0,21807136 3,8070135 0,013888409 10,62128371 91,435059 -3,8071632 3,8071632 3,8071632 0,24261409 10,5011545
91,693115 -3,812978 -0,21286061 3,812978 0,013556549 10,62192628 91,63501 -3,8165097 3,8165097 3,8165097 0,243209703 10,51896817
91,893066 -3,8250089 -0,21408792 3,8250089 0,013634714 10,62321043 91,834961 -3,8252692 3,8252692 3,8252692 0,243767908 10,53570271
92,093018 -3,8305938 -0,20928532 3,8305938 0,013328848 10,62380155 92,034912 -3,8322363 3,8322363 3,8322363 0,244211891 10,54904036
92,292969 -3,8381758 -0,21197057 3,8381758 0,013499865 10,62460004 92,234863 -3,8427982 3,8427982 3,8427982 0,244884955 10,5693061
92,49292 -3,8474009 -0,20891815 3,8474009 0,013305464 10,62557073 92,434814 -3,8504896 3,8504896 3,8504896 0,245375095 10,58409913
92,692871 -3,8557963 -0,21416925 3,8557963 0,013639893 10,62645872 92,634766 -3,8594992 3,8594992 3,8594992 0,245949238 10,60146511
92,892822 -3,8634751 -0,21684098 3,8634751 0,013810049 10,62728613 92,834717 -3,8661473 3,8661473 3,8661473 0,246372893 10,61430533
93,092773 -3,8733675 -0,21285099 3,8733675 0,013555937 10,6283488 93,034668 -3,8753481 3,8753481 3,8753481 0,24695922 10,63211232
93,292725 -3,8791273 -0,21039952 3,8791273 0,013399809 10,62895826 93,234619 -3,8838565 3,8838565 3,8838565 0,247501424 10,64861692
93,492676 -3,8895772 -0,20501032 3,8895772 0,013056584 10,63004351 93,43457 -3,8924799 3,8924799 3,8924799 0,248050956 10,66538154
93,692627 -3,897696 -0,197209 3,897696 0,012559738 10,6308599 93,634521 -3,8995032 3,8995032 3,8995032 0,24849852 10,6790629
93,892578 -3,9056733 -0,19395491 3,9056733 0,012352494 10,63164 93,834473 -3,9082496 3,9082496 3,9082496 0,249055891 10,69613533
94,092529 -3,9158721 -0,20178702 3,9158721 0,012851301 10,63264903 94,034424 -3,917207 3,917207 3,917207 0,249626707 10,71365926
94,29248 -3,9223132 -0,19505292 3,9223132 0,012422423 10,63328805 94,234375 -3,9252996 3,9252996 3,9252996 0,250142414 10,72952583
94,492432 -3,9305758 -0,19408543 3,9305758 0,012360806 10,63409187 94,434326 -3,9343944 3,9343944 3,9343944 0,250721986 10,74739642
94,692383 -3,9386933 -0,2000514 3,9386933 0,012740763 10,63489172 94,634277 -3,9420588 3,9420588 3,9420588 0,251210405 10,76248849
94,892334 -3,9465106 -0,19793718 3,9465106 0,012606114 10,63566952 94,834229 -3,9489646 3,9489646 3,9489646 0,251650482 10,77611195
95,092285 -3,9559553 -0,20467368 3,9559553 0,013035145 10,63662016 95,03418 -3,9583595 3,9583595 3,9583595 0,252249179 10,79468408
95,292236 -3,9603982 -0,20895033 3,9603982 0,013307514 10,63707958 95,234131 -3,9687035 3,9687035 3,9687035 0,252908357 10,81518346
95,492188 -3,9733374 -0,19884357 3,9733374 0,01266384 10,63839871 95,434082 -3,9749298 3,9749298 3,9749298 0,253305132 10,82754832
95,692139 -3,9828196 -0,19825804 3,9828196 0,012626549 10,63934006 95,634033 -3,9872725 3,9872725 3,9872725 0,254091679 10,85211709
95,89209 -3,9879091 -0,19307676 3,9879091 0,012296566 10,63983799 95,833984 -3,9949932 3,9949932 3,9949932 0,254583686 10,86752426
96,092041 -3,9959993 -0,19346727 3,9959993 0,012321437 10,64061979 96,033936 -3,9988198 3,9988198 3,9988198 0,254827539 10,87517154
96,291992 -4,0058937 -0,19212052 4,0058937 0,012235666 10,64157358 96,233887 -4,0089054 4,0089054 4,0089054 0,255470251 10,89536222
96,491943 -4,0150027 -0,19220863 4,0150027 0,012241277 10,64244879 96,433838 -4,0152946 4,0152946 4,0152946 0,255877407 10,90817927
96,691895 -4,021729 -0,19339761 4,021729 0,012317001 10,64309722 96,633789 -4,0252161 4,0252161 4,0252161 0,256509661 10,92812276
96,891846 -4,0323129 -0,18603946 4,0323129 0,011848379 10,6441012 96,83374 -4,0305629 4,0305629 4,0305629 0,25685039 10,93889092
97,091797 -4,0387788 -0,18735015 4,0387788 0,011931853 10,64470478 97,033691 -4,0432744 4,0432744 4,0432744 0,257660439 10,96454856
97,291748 -4,0464711 -0,18048616 4,0464711 0,011494703 10,64541215 97,233643 -4,0511894 4,0511894 4,0511894 0,258164828 10,98056548
97,491699 -4,0548472 -0,18273176 4,0548472 0,01163772 10,64617274 97,433594 -4,0590687 4,0590687 4,0590687 0,258666941 10,99654127
97,69165 -4,0621409 -0,17755851 4,0621409 0,011308249 10,6468297 97,633545 -4,0644126 4,0644126 4,0644126 0,259007485 11,00739404
97,891602 -4,070744 -0,18173681 4,070744 0,011574354 10,64760247 97,833496 -4,0734744 4,0734744 4,0734744 0,259584955 11,02583002
98,091553 -4,078577 -0,17668773 4,078577 0,011252791 10,64830435 98,033447 -4,0840325 4,0840325 4,0840325 0,260257777 11,04736196
98,291504 -4,0875854 -0,17760031 4,0875854 0,011310911 10,64910224 98,233398 -4,0931501 4,0931501 4,0931501 0,260838802 11,06600103
98,491455 -4,0965576 -0,17810148 4,0965576 0,011342829 10,6499001 98,43335 -4,0979538 4,0979538 4,0979538 0,261144921 11,07583793
98,691406 -4,1060452 -0,17737678 4,1060452 0,011296675 10,65074326 98,633301 -4,1091819 4,1091819 4,1091819 0,26186044 11,09887557
98,891357 -4,1143103 -0,17239511 4,1143103 0,010979405 10,65146598 98,833252 -4,1162963 4,1162963 4,1162963 0,26231381 11,1135054
99,091309 -4,1225491 -0,1730397 4,1225491 0,011020457 10,65217748 99,033203 -4,1269193 4,1269193 4,1269193 0,262990768 11,13539732
99,29126 -4,1300063 -0,17411783 4,1300063 0,011089121 10,65282468 99,233154 -4,1325598 4,1325598 4,1325598 0,263350212 11,14704422
99,491211 -4,1366692 -0,17485811 4,1366692 0,011136267 10,65340598 99,433105 -4,1414862 4,1414862 4,1414862 0,263919053 11,16550858
99,691162 -4,1473379 -0,17008297 4,1473379 0,010832151 10,654326 99,633057 -4,1501303 4,1501303 4,1501303 0,264469904 11,18342697
99,891113 -4,1566267 -0,17119777 4,1566267 0,010903149 10,65511852 99,833008 -4,1547098 4,1547098 4,1547098 0,264761736 11,19293497
100,09106 -4,1619749 -0,17490461 4,1619749 0,011139229 10,65558128 100,03296 -4,1682124 4,1682124 4,1682124 0,265622199 11,22103025
100,29102 -4,1722789 -0,16710405 4,1722789 0,010642431 10,65646229 100,23291 -4,1759124 4,1759124 4,1759124 0,266112887 11,23709269
100,49097 -4,1801095 -0,17388508 4,1801095 0,011074297 10,65712983 100,43286 -4,1849542 4,1849542 4,1849542 0,266689081 11,25599201
100,69092 -4,1900096 -0,16515677 4,1900096 0,010518413 10,65796896 100,63281 -4,1908956 4,1908956 4,1908956 0,267067701 11,26843308
100,89087 -4,1953759 -0,16729932 4,1953759 0,010654867 10,65841498 100,83276 -4,2005234 4,2005234 4,2005234 0,267681239 11,2886308
101,09082 -4,2068658 -0,16794534 4,2068658 0,01069601 10,65937796 101,03271 -4,2089076 4,2089076 4,2089076 0,268215528 11,30625739
101,29077 -4,2128105 -0,16270263 4,2128105 0,010362116 10,65986936 101,23267 -4,2146621 4,2146621 4,2146621 0,268582238 11,31837575
101,49072 -4,222611 -0,16171445 4,222611 0,010299181 10,66066422 101,43262 -4,2270412 4,2270412 4,2270412 0,269371104 11,34450092
101,69067 -4,2325716 -0,16258524 4,2325716 0,010354639 10,66147178 101,63257 -4,2321024 4,2321024 4,2321024 0,269693633 11,35520427
101,89063 -4,2399535 -0,16166528 4,2399535 0,010296049 10,66207018 101,83252 -4,2426639 4,2426639 4,2426639 0,270366672 11,37758084
102,09058 -4,245307 -0,16599949 4,245307 0,010572084 10,66250871 102,03247 -4,251852 4,251852 4,251852 0,27095219 11,39709295
102,29053 -4,2576389 -0,16154787 4,2576389 0,010288572 10,66351853 102,23242 -4,2601571 4,2601571 4,2601571 0,271481438 11,41476622
102,49048 -4,2636032 -0,16156918 4,2636032 0,010289929 10,66400033 102,43237 -4,2677507 4,2677507 4,2677507 0,271965345 11,4309556
102,69043 -4,2726393 -0,16359514 4,2726393 0,010418957 10,66473488 102,63232 -4,2762413 4,2762413 4,2762413 0,272506415 11,44909151
102,89038 -4,2774987 -0,16368674 4,2774987 0,010424791 10,66513248 102,83228 -4,2822528 4,2822528 4,2822528 0,272889502 11,46195385
103,09033 -4,2915416 -0,15620975 4,2915416 0,009948601 10,66625555
103,29028 -4,2947388 -0,15489803 4,2947388 0,00986506 10,66650422
103,49023 -4,3064971 -0,15617205 4,3064971 0,0099462 10,66741863
103,69019 -4,3129535 -0,15981373 4,3129535 0,010178129 10,66792866
103,89014 -4,3225369 -0,16615848 4,3225369 0,01058221 10,66870964
104,09009 -4,3303418 -0,16577944 4,3303418 0,01055807 10,66935733
104,29004 -4,3385873 -0,16522561 4,3385873 0,010522798 10,67003965
104,48999 -4,3485618 -0,16708316 4,3485618 0,0106411 10,67086831
104,68994 -4,3551641 -0,17205499 4,3551641 0,010957744 10,67142808
104,88989 -4,3641915 -0,16779967 4,3641915 0,010686733 10,67219508
105,08984 -4,3716612 -0,16822481 4,3716612 0,010713809 10,67282258
105,28979 -4,3801446 -0,16613635 4,3801446 0,0105808 10,67353171
105,48975 -4,3891411 -0,17282088 4,3891411 0,011006521 10,67429407
105,6897 -4,3982358 -0,16660924 4,3982358 0,010610918 10,67506582
105,88965 -4,4014034 -0,15897799 4,4014034 0,010124903 10,67532366
106,0896 -4,4123921 -0,15857455 4,4123921 0,010099209 10,67619603
106,28955 -4,4231048 -0,15408523 4,4231048 0,009813295 10,67703339
106,4895 -4,4323587 -0,15571043 4,4323587 0,0099168 10,67775009
106,68945 -4,4411349 -0,15732825 4,4411349 0,010019835 10,67843691
106,8894 -4,4468098 -0,15570019 4,4468098 0,009916148 10,67888101
107,08936 -4,456151 -0,15465298 4,456151 0,009849454 10,67960578
107,28931 -4,4650412 -0,15000099 4,4650412 0,009553181 10,68028289
107,48926 -4,4731107 -0,15530781 4,4731107 0,009891158 10,68089881
107,68921 -4,4808664 -0,15666953 4,4808664 0,009977883 10,68150371
107,88916 -4,4894023 -0,16230065 4,4894023 0,010336514 10,68218439
108,08911 -4,4968286 -0,16124837 4,4968286 0,010269497 10,68278508
108,28906 -4,5060768 -0,15600507 4,5060768 0,009935565 10,68351859
108,48901 -4,5133672 -0,15755937 4,5133672 0,010034554 10,68409009
108,68896 -4,52177 -0,15491545 4,52177 0,00986617 10,6847465
108,88892 -4,5313172 -0,1501354 4,5313172 0,009561741 10,6854746
109,08887 -4,5405807 -0,15011655 4,5405807 0,00956054 10,68616995
109,28882 -4,5488305 -0,14711823 4,5488305 0,009369585 10,68678298
109,48877 -4,555275 -0,15081871 4,555275 0,009605259 10,68726299
109,68872 -4,5621486 -0,15204576 4,5621486 0,009683407 10,68778343
109,88867 -4,5716176 -0,14827499 4,5716176 0,009443256 10,68849437
110,08862 -4,5797043 -0,15361501 4,5797043 0,009783348 10,68910469
110,28857 -4,5889544 -0,14952543 4,5889544 0,009522893 10,68980571
110,48853 -4,59796 -0,14915869 4,59796 0,009499537 10,69047817
110,68848 -4,6068664 -0,14703709 4,6068664 0,009364417 10,69113768
110,88843 -4,6147075 -0,15234017 4,6147075 0,009702157 10,69172454
111,08838 -4,620594 -0,14392956 4,620594 0,009166507 10,69216054
111,28833 -4,6280375 -0,14815164 4,6280375 0,0094354 10,69270406
111,48828 -4,6388154 -0,15107584 4,6388154 0,009621635 10,69351033
111,68823 -4,6484518 -0,14692275 4,6484518 0,009357135 10,69422823
111,88818 -4,6556149 -0,1454957 4,6556149 0,00926625 10,69475189
112,08813 -4,6636238 -0,14458828 4,6636238 0,009208459 10,6953327
112,28809 -4,6725841 -0,15036508 4,6725841 0,009576368 10,69599342
112,48804 -4,6809607 -0,14883925 4,6809607 0,009479192 10,69662
112,68799 -4,6878853 -0,15116969 4,6878853 0,009627612 10,69713936
112,88794 -4,6965828 -0,14410044 4,6965828 0,00917739 10,69778139
113,08789 -4,70613 -0,14062877 4,70613 0,008956288 10,69846098
113,28784 -4,7123785 -0,14599583 4,7123785 0,009298102 10,69890872
113,48779 -4,719511 -0,14058061 4,719511 0,008953221 10,69941972
113,68774 -4,7289119 -0,13667709 4,7289119 0,008704615 10,70007134
113,8877 -4,7379966 -0,13940823 4,7379966 0,008878555 10,70069838
114,08765 -4,7484345 -0,14776219 4,7484345 0,009410597 10,70144774
114,2876 -4,7562485 -0,14142928 4,7562485 0,00900727 10,70201268
114,48755 -4,7652912 -0,14958875 4,7652912 0,009526926 10,70267058
114,6875 -4,770545 -0,15089083 4,770545 0,009609852 10,70306524
114,88745 -4,7822342 -0,15209779 4,7822342 0,00968672 10,70395067
115,0874 -4,7878461 -0,14850077 4,7878461 0,009457635 10,7043724
115,28735 -4,7987723 -0,14779682 4,7987723 0,009412803 10,70518175
115,4873 -4,8046622 -0,13560817 4,8046622 0,008636539 10,70559906
115,68726 -4,8135505 -0,14602205 4,8135505 0,009299772 10,70622486
115,88721 -4,8252497 -0,13305487 4,8252497 0,008473925 10,7070411
116,08716 -4,8306375 -0,13422848 4,8306375 0,00854867 10,70740112
116,28711 -4,8380671 -0,12997869 4,8380671 0,008278011 10,70789186
116,48706 -4,8471584 -0,13385825 4,8471584 0,008525091 10,70849152
116,68701 -4,8542547 -0,13310978 4,8542547 0,008477422 10,70896514
116,88696 -4,8641319 -0,13146348 4,8641319 0,008372574 10,70961845
117,08691 -4,87604 -0,12562004 4,87604 0,00800042 10,71038379
117,28687 -4,8786011 -0,12702355 4,8786011 0,008089806 10,71054555
117,48682 -4,8888969 -0,1309384 4,8888969 0,008339133 10,71120953
117,68677 -4,8969159 -0,12232094 4,8969159 0,007790309 10,71171726
117,88672 -4,906682 -0,12762572 4,906682 0,008128157 10,71232751
118,08667 -4,9135365 -0,13241561 4,9135365 0,008433212 10,71277312
118,28662 -4,9208865 -0,12995532 4,9208865 0,008276523 10,71325523
118,48657 -4,9315906 -0,1336761 4,9315906 0,00851349 10,71396071
118,68652 -4,9394317 -0,13384001 4,9394317 0,008523929 10,71448512
118,88647 -4,9457951 -0,12879524 4,9457951 0,00820264 10,71490293
119,08643 -4,9542317 -0,12562352 4,9542317 0,008000642 10,71543954
119,28638 -4,9636559 -0,1308464 4,9636559 0,008333274 10,71604379
119,48633 -4,9719181 -0,12543379 4,9719181 0,007988558 10,71657315
119,68628 -4,9816461 -0,12713684 4,9816461 0,008097021 10,7171874
119,88623 -4,9892836 -0,12707701 4,9892836 0,008093211 10,71767279
120,08618 -4,9973521 -0,12494799 4,9973521 0,007957619 10,71818116
120,28613 -5,0026569 -0,12450917 5,0026569 0,007929671 10,71851199
120,48608 -5,0144148 -0,1205493 5,0144148 0,007677477 10,71923233
120,68604 -5,0222425 -0,1245647 5,0222425 0,007933208 10,719712
120,88599 -5,0300574 -0,11788162 5,0300574 0,00750758 10,72018568
121,08594 -5,0394034 -0,11529 5,0394034 0,007342526 10,72073048
121,28589 -5,0447154 -0,11452063 5,0447154 0,007293527 10,72103567
121,48584 -5,0574198 -0,12145773 5,0574198 0,007735333 10,72178516
121,68579 -5,0636463 -0,11580161 5,0636463 0,007375109 10,72215448
121,88574 -5,0731802 -0,11620504 5,0731802 0,007400803 10,72270747
122,08569 -5,0805063 -0,12508404 5,0805063 0,007966284 10,72314939
122,28564 -5,087801 -0,1231614 5,087801 0,007843835 10,72360211
122,4856 -5,0951762 -0,12590156 5,0951762 0,008018349 10,72406133
122,68555 -5,1055126 -0,12216727 5,1055126 0,007780522 10,72470237
122,8855 -5,1156688 -0,11824366 5,1156688 0,007530637 10,72531278
123,08545 -5,1217937 -0,12433296 5,1217937 0,007918449 10,72568422
123,2854 -5,1287856 -0,12113652 5,1287856 0,007714876 10,7261133
123,48535 -5,1377368 -0,11559652 5,1377368 0,007362048 10,72664306
123,6853 -5,146656 -0,11966027 5,146656 0,007620857 10,72716764
123,88525 -5,1552539 -0,11605383 5,1552539 0,007391172 10,7276743
124,08521 -5,1638837 -0,12166467 5,1638837 0,007748513 10,72818716
124,28516 -5,1720548 -0,1212197 5,1720548 0,007720174 10,72868332
124,48511 -5,1803384 -0,11797074 5,1803384 0,007513256 10,72917866
124,68506 -5,1900988 -0,11882063 5,1900988 0,007567383 10,72975646
124,88501 -5,197031 -0,11946584 5,197031 0,007608475 10,73016942
125,08496 -5,2075863 -0,11472696 5,2075863 0,007306667 10,73078741
125,28491 -5,2116632 -0,11953242 5,2116632 0,007612715 10,73102617
125,48486 -5,2228246 -0,11781999 5,2228246 0,007503655 10,73168847
125,68481 -5,2309508 -0,10489845 5,2309508 0,006680715 10,73214093
125,88477 -5,2389765 -0,11220577 5,2389765 0,007146099 10,73257654
126,08472 -5,246531 -0,10271026 5,246531 0,006541355 10,73298243
126,28467 -5,2548327 -0,1087569 5,2548327 0,00692645 10,73342132
126,48462 -5,2654243 -0,10388818 5,2654243 0,006616373 10,73398438
126,68457 -5,2738714 -0,1030473 5,2738714 0,00656282 10,73442138
126,88452 -5,2788858 -0,10430206 5,2788858 0,006642732 10,73468131
127,08447 -5,288465 -0,10033967 5,288465 0,006390378 10,73517139
127,28442 -5,2961254 -0,10606652 5,2961254 0,006755106 10,73556668
127,48438 -5,3051639 -0,10642119 5,3051639 0,006777694 10,73604682
127,68433 -5,3123693 -0,10514206 5,3123693 0,00669623 10,73642792
127,88428 -5,3222857 -0,10166081 5,3222857 0,006474518 10,73694061
128,08423 -5,3296909 -0,10228962 5,3296909 0,006514565 10,73731818
128,28418 -5,3377266 -0,10713647 5,3377266 0,006823249 10,7377389
128,48413 -5,3468776 -0,10175301 5,3468776 0,00648039 10,73821679
128,68408 -5,3574591 -0,10184316 5,3574591 0,006486131 10,73875538
128,88403 -5,3649559 -0,10361813 5,3649559 0,006599174 10,73914045
129,08398 -5,3724957 -0,1000225 5,3724957 0,006370178 10,7395243
129,28394 -5,3807483 -0,098719805 5,3807483 0,006287213 10,73993434
129,48389 -5,3884473 -0,10546517 5,3884473 0,006716808 10,74032734
129,68384 -5,3988876 -0,11775935 5,3988876 0,007499793 10,74090998
129,88379 -5,4048209 -0,13280757 5,4048209 0,008458175 10,74128165
130,08374 -5,4128246 -0,13477406 5,4128246 0,008583416 10,74181706
130,28369 -5,4203267 -0,14147332 5,4203267 0,009010075 10,74233517
130,48364 -5,430985 -0,14488716 5,430985 0,009227494 10,7430982
130,68359 -5,4383845 -0,15261208 5,4383845 0,009719474 10,74364853
130,88354 -5,4459572 -0,14850672 5,4459572 0,009458014 10,7442186
131,0835 -5,4541788 -0,16280571 5,4541788 0,01036868 10,74485848
131,28345 -5,4635301 -0,16168392 5,4635301 0,010297237 10,74561708
131,4834 -5,4728761 -0,16616504 5,4728761 0,010582628 10,7463831
131,68335 -5,4793253 -0,16763903 5,4793253 0,010676502 10,74692129
131,8833 -5,490531 -0,17028601 5,490531 0,010845082 10,74786796
132,08325 -5,4979944 -0,17430469 5,4979944 0,011101021 10,74851091
132,2832 -5,5045753 -0,17505884 5,5045753 0,011149051 10,7490857
132,48315 -5,5127525 -0,17643613 5,5127525 0,011236767 10,74980426
132,68311 -5,5226817 -0,17844175 5,5226817 0,0113645 10,75068517
132,88306 -5,5289874 -0,18149114 5,5289874 0,011558708 10,75125258
133,08301 -5,5373721 -0,17746222 5,5373721 0,011302116 10,75200501
133,28296 -5,5465965 -0,16389941 5,5465965 0,010438335 10,75279222
133,48291 -5,5540352 -0,16859812 5,5540352 0,010737584 10,75341056
133,68286 -5,5629792 -0,16697784 5,5629792 0,010634393 10,75416091
133,88281 -5,5716319 -0,15310995 5,5716319 0,009751182 10,75485331
134,08276 -5,579545 -0,16592962 5,579545 0,010567634 10,75548446
134,28271 -5,5889263 -0,16299585 5,5889263 0,01038079 10,7562559
134,48267 -5,5956826 -0,16176465 5,5956826 0,010302378 10,75680444
134,68262 -5,6029477 -0,16224656 5,6029477 0,01033307 10,75739294
134,88257 -5,6172438 -0,16108263 5,6172438 0,010258942 10,75854852
135,08252 -5,621664 -0,15808798 5,621664 0,01006822 10,75890122
135,28247 -5,6299434 -0,16788673 5,6299434 0,010692278 10,75957594
135,48242 -5,6383119 -0,15958118 5,6383119 0,010163318 10,76026104
135,68237 -5,6447477 -0,16109307 5,6447477 0,010259607 10,76077699
135,88232 -5,653759 -0,1618128 5,653759 0,010305445 10,76150444
136,08228 -5,6614542 -0,16047983 5,6614542 0,010220551 10,76212447
136,28223 -5,6718864 -0,16836086 5,6718864 0,010722474 10,7629821
136,48218 -5,6795382 -0,16541781 5,6795382 0,010535038 10,7636206
136,68213 -5,6878037 -0,16492996 5,6878037 0,010503969 10,76430323
136,88208 -5,6965146 -0,16815372 5,6965146 0,010709282 10,76502859
137,08203 -5,7067056 -0,17170279 5,7067056 0,010935313 10,76589446
137,28198 -5,7131763 -0,17316182 5,7131763 0,011028235 10,76645234
137,48193 -5,722014 -0,17868537 5,722014 0,011380016 10,76722972
137,68188 -5,7303104 -0,1833286 5,7303104 0,011675731 10,76798057
137,88184 -5,7377839 -0,17913182 5,7377839 0,011408449 10,76865778
138,08179 -5,7466025 -0,18428606 5,7466025 0,011736709 10,76945899
138,28174 -5,7550149 -0,18133768 5,7550149 0,011548934 10,77022794
138,48169 -5,7654667 -0,1863423 5,7654667 0,011867666 10,77118867
138,68164 -5,768507 -0,19046567 5,768507 0,012130273 10,77147507
138,88159 -5,7808595 -0,19030033 5,7808595 0,012119743 10,77265092
139,08154 -5,7887492 -0,18480894 5,7887492 0,01177001 10,7733908
139,28149 -5,7968841 -0,18443318 5,7968841 0,011746079 10,77414173
139,48145 -5,8054128 -0,18984936 5,8054128 0,012091022 10,77493977
139,6814 -5,811235 -0,19053657 5,811235 0,012134788 10,77549344
139,88135 -5,820857 -0,20030853 5,820857 0,012757139 10,77643362
140,0813 -5,8315287 -0,19174947 5,8315287 0,012212035 10,7774796
140,28125 -5,8382311 -0,19984855 5,8382311 0,012727844 10,77813576
140,4812 -5,8440833 -0,19478698 5,8440833 0,012405486 10,77871313
140,68115 -5,8527026 -0,19821461 5,8527026 0,012623783 10,77955998
140,8811 -5,8661766 -0,20257355 5,8661766 0,012901393 10,78091004
141,08105 -5,8707952 -0,19527462 5,8707952 0,012436543 10,78136941
141,28101 -5,8797169 -0,19258952 5,8797169 0,012265535 10,78223451
141,48096 -5,8872023 -0,203447 5,8872023 0,012957021 10,78297564
141,68091 -5,8966522 -0,2092509 5,8966522 0,013326656 10,78395063
141,88086 -5,9058142 -0,19715081 5,9058142 0,012556032 10,78488149
142,08081 -5,9135623 -0,19286735 5,9135623 0,01228323 10,78563696
142,28076 -5,9232998 -0,20261739 5,9232998 0,012904185 10,78659972
142,48071 -5,9293337 -0,19552152 5,9293337 0,012452267 10,7872003
142,68066 -5,939178 -0,18961333 5,939178 0,012075989 10,78814815
142,88062 -5,9455128 -0,19892941 5,9455128 0,012669307 10,78876349
143,08057 -5,9566832 -0,19633001 5,9566832 0,012503758 10,78986729
143,28052 -5,961957 -0,18973441 5,961957 0,012083701 10,79037629
143,48047 -5,9702983 -0,19794352 5,9702983 0,012606518 10,79118473
143,68042 -5,9818053 -0,19834656 5,9818053 0,012632187 10,79232476
143,88037 -5,9867339 -0,20343491 5,9867339 0,012956251 10,79281981
144,08032 -5,9952097 -0,20385247 5,9952097 0,012982844 10,79368283
144,28027 -6,0044274 -0,20849711 6,0044274 0,013278649 10,79463306
144,48022 -6,0143604 -0,2164394 6,0143604 0,013784473 10,79568828
144,68018 -6,0212355 -0,20934822 6,0212355 0,013332854 10,79642012
144,88013 -6,0306106 -0,20706758 6,0306106 0,013187606 10,7973961
145,08008 -6,0363855 -0,2028604 6,0363855 0,012919662 10,79798793
145,28003 -6,0467687 -0,20071033 6,0467687 0,012782729 10,79903551
145,47998 -6,0554538 -0,20058821 6,0554538 0,012774952 10,79990684
145,67993 -6,0639076 -0,20206563 6,0639076 0,012869045 10,80075783
145,87988 -6,0722857 -0,20558192 6,0722857 0,013092988 10,80161166
146,07983 -6,0809417 -0,2065697 6,0809417 0,013155897 10,80250356
146,27979 -6,087503 -0,19287473 6,087503 0,0122837 10,80315878
146,47974 -6,0983691 -0,19932444 6,0983691 0,012694465 10,80422419
146,67969 -6,1062284 -0,20325543 6,1062284 0,01294482 10,80501519
146,87964 -6,1130753 -0,19157946 6,1130753 0,012201207 10,80569104
147,07959 -6,1211047 -0,19472449 6,1211047 0,012401506 10,80646649
147,27954 -6,1309295 -0,19516213 6,1309295 0,012429378 10,80742413
147,47949 -6,1378827 -0,19373302 6,1378827 0,012338362 10,80810015
147,67944 -6,1475482 -0,2026844 6,1475482 0,012908453 10,80905804
147,87939 -6,1569772 -0,19622634 6,1569772 0,012497155 10,80999837
148,07935 -6,1629376 -0,19476464 6,1629376 0,012404063 10,81058099
148,2793 -6,1700983 -0,19754563 6,1700983 0,012581177 10,81128329
148,47925 -6,1772084 -0,19844039 6,1772084 0,012638162 10,81198717
148,6792 -6,1886439 -0,19219388 6,1886439 0,012240338 10,81310394
148,87915 -6,1952443 -0,19719076 6,1952443 0,012558577 10,81374646
149,0791 -6,2056837 -0,19307798 6,2056837 0,012296644 10,81476501
149,27905 -6,2148814 -0,19078366 6,2148814 0,012150525 10,81564767
149,479 -6,2233973 -0,19046998 6,2233973 0,012130547 10,81645935
149,67896 -6,2291822 -0,18899046 6,2291822 0,01203632 10,81700813
149,87891 -6,2400436 -0,19297902 6,2400436 0,012290342 10,81804531
150,07886 -6,248013 -0,18735507 6,248013 0,011932167 10,81880307
150,27881 -6,258327 -0,17819716 6,258327 0,011348923 10,81974565
150,47876 -6,2649193 -0,17738682 6,2649193 0,011297314 10,82033168
150,67871 -6,2724814 -0,16871449 6,2724814 0,010744996 10,82098599
150,87866 -6,2794766 -0,16713847 6,2794766 0,010644623 10,82157333
151,07861 -6,2883024 -0,16323495 6,2883024 0,010396018 10,82230228
151,27856 -6,2984133 -0,16315667 6,2984133 0,010391032 10,82312731
151,47852 -6,304893 -0,16309911 6,304893 0,010387366 10,82365582
151,67847 -6,3139782 -0,16322654 6,3139782 0,010395482 10,824397
151,87842 -6,3219504 -0,1640707 6,3219504 0,010449244 10,82504932
152,07837 -6,3323784 -0,16207649 6,3323784 0,010322238 10,82589959
152,27832 -6,3413844 -0,16234921 6,3413844 0,010339607 10,82663003
152,47827 -6,3462329 -0,16189291 6,3462329 0,010310547 10,82702306
152,67822 -6,352674 -0,16466652 6,352674 0,010487191 10,82754891
152,87817 -6,3627906 -0,15539613 6,3627906 0,009896783 10,82835839
153,07813 -6,3692865 -0,15963055 6,3692865 0,010166463 10,82886999
153,27808 -6,3799677 -0,15958712 6,3799677 0,010163697 10,8297224
153,47803 -6,3901968 -0,15624315 6,3901968 0,009950728 10,83053006
153,67798 -6,3974872 -0,15493615 6,3974872 0,009867488 10,83109722
153,87793 -6,4062028 -0,15281716 6,4062028 0,009732535 10,83176778
154,07788 -6,4119759 -0,14687891 6,4119759 0,009354343 10,83220032
154,27783 -6,4211874 -0,15462554 6,4211874 0,009847706 10,83289465
154,47778 -6,4291763 -0,15146591 6,4291763 0,009646478 10,83350598
154,67773 -6,4385881 -0,1589575 6,4385881 0,010123598 10,83423639
154,87769 -6,447453 -0,15537277 6,447453 0,009895295 10,83493302
155,07764 -6,4530931 -0,16212669 6,4530931 0,010325435 10,8353807
155,27759 -6,461524 -0,15263952 6,461524 0,009721222 10,83604414
155,47754 -6,4706779 -0,15297227 6,4706779 0,009742414 10,83674353
155,67749 -6,4814572 -0,15079105 6,4814572 0,009603497 10,83756212
155,87744 -6,488255 -0,15473126 6,488255 0,009854439 10,83808134
156,07739 -6,4975514 -0,15309726 6,4975514 0,009750374 10,83879676
156,27734 -6,5031657 -0,149415 6,5031657 0,00951586 10,83922136
156,47729 -6,5138741 -0,14694202 6,5138741 0,009358363 10,84001474
156,67725 -6,5239105 -0,15233424 6,5239105 0,009701779 10,84076565
156,8772 -6,5318742 -0,15786712 6,5318742 0,010054154 10,84138324
157,07715 -6,5381584 -0,15468085 6,5381584 0,009851229 10,84187427
157,2771 -6,5477123 -0,15170707 6,5477123 0,009661836 10,84260607
157,47705 -6,5525846 -0,15862311 6,5525846 0,010102301 10,84298407
157,677 -6,5630136 -0,15755445 6,5630136 0,010034241 10,84380843
157,87695 -6,570416 -0,15375556 6,570416 0,009792299 10,84438454
158,0769 -6,5791755 -0,1550515 6,5791755 0,009874835 10,84506079
158,27686 -6,5889969 -0,15720756 6,5889969 0,010012149 10,84582749
158,47681 -6,599021 -0,1587989 6,599021 0,010113497 10,84661941
158,67676 -6,603847 -0,14831208 6,603847 0,009445618 10,84698994
158,87671 -6,6113381 -0,15686744 6,6113381 0,009990487 10,84756147
159,07666 -6,6198807 -0,15817071 6,6198807 0,010073489 10,84823429
159,27661 -6,6281724 -0,15859176 6,6281724 0,010100305 10,84889091
159,47656 -6,6360421 -0,16129468 6,6360421 0,010272447 10,84952026
159,67651 -6,6457682 -0,1572801 6,6457682 0,010016768 10,85029489
159,87646 -6,6554995 -0,16388486 6,6554995 0,010437409 10,85107622
160,07642 -6,6650729 -0,16000776 6,6650729 0,010190486 10,85185141
160,27637 -6,6729188 -0,15854074 6,6729188 0,010097055 10,85247624
160,47632 -6,6791353 -0,16148789 6,6791353 0,010284752 10,8529736
160,67627 -6,6889606 -0,16221726 6,6889606 0,010331204 10,85376873
160,87622 -6,6961188 -0,15418911 6,6961188 0,009819911 10,85433495
161,07617 -6,7060256 -0,15578276 6,7060256 0,009921407 10,85510266
161,27612 -6,7134557 -0,15738009 6,7134557 0,010023137 10,85568437
161,47607 -6,7222919 -0,156463 6,7222919 0,009964729 10,85637766
161,67603 -6,7293611 -0,16004649 6,7293611 0,010192953 10,85693703
161,87598 -6,7387729 -0,15830922 6,7387729 0,01008231 10,8576861
162,07593 -6,7465 -0,15520312 6,7465 0,009884491 10,85829174
162,27588 -6,7558465 -0,1549679 6,7558465 0,00986951 10,85901649
162,47583 -6,7619324 -0,1548171 6,7619324 0,009859906 10,85948782
162,67578 -6,7705283 -0,15770525 6,7705283 0,010043845 10,86015943
162,87573 -6,7793655 -0,15786096 6,7793655 0,010053762 10,86085661
163,07568 -6,7876129 -0,15917714 6,7876129 0,010137586 10,86151029
163,27563 -6,796802 -0,16026244 6,796802 0,010206706 10,86224413
163,47559 -6,8057036 -0,15586348 6,8057036 0,009926548 10,86294764
163,67554 -6,8123765 -0,14665005 6,8123765 0,009339768 10,8634523
163,87549 -6,8215413 -0,14284609 6,8215413 0,009097503 10,86411559
164,07544 -6,8315973 -0,13532214 6,8315973 0,008618322 10,86481491
164,27539 -6,8381166 -0,14422132 6,8381166 0,009185088 10,86527051
164,47534 -6,8464088 -0,13451245 6,8464088 0,008566755 10,86584834
164,67529 -6,8553739 -0,14783043 6,8553739 0,009414943 10,86648115
164,87524 -6,8635087 -0,14743847 6,8635087 0,00938998 10,86708164
165,0752 -6,8705106 -0,14597903 6,8705106 0,009297032 10,86759526
165,27515 -6,8817525 -0,14531048
165,4751 -6,8877234 -0,14291044
165,67505 -6,8968797 -0,14283462
165,875 -6,9069104 -0,13973545
166,07495 -6,9132123 -0,12845224
166,2749 -6,9226775 -0,13524346
166,47485 -6,931046 -0,13285817
166,6748 -6,9393134 -0,13832334
166,87476 -6,9464769 -0,12968713
167,07471 -6,9554725 -0,13329294
167,27466 -6,9657474 -0,12641789
167,47461 -6,9726572 -0,12707108
167,67456 -6,9823112 -0,12410984
167,87451 -6,9885159 -0,11629684
168,07446 -6,9957056 -0,11207608
168,27441 -7,0048008 -0,10693793
168,47437 -7,0113626 -0,11393731
168,67432 -7,0243931 -0,11807463
168,87427 -7,0290847 -0,11825882
169,07422 -7,0366888 -0,11537011
169,27417 -7,0468564 -0,12215374
169,47412 -7,0560603 -0,12438501
169,67407 -7,0633225 -0,12454195
169,87402 -7,0730963 -0,12957689
170,07397 -7,0819235 -0,12898926
170,27393 -7,0884733 -0,13089065
170,47388 -7,0971704 -0,13380231
170,67383 -7,104775 -0,1368244
170,87378 -7,1125765 -0,13842537
171,07373 -7,1250892 -0,13709977
171,27368 -7,1284742 -0,14140551
171,47363 -7,1371746 -0,14492384
171,67358 -7,1465416 -0,15712459
171,87354 -7,156538 -0,15859914
172,07349 -7,1614528 -0,16384143
172,27344 -7,1726584 -0,17333843
172,47339 -7,1797371 -0,17422479
172,67334 -7,1887069 -0,18158683
172,87329 -7,1983442 -0,18419406
173,07324 -7,2048831 -0,19927466
173,27319 -7,2126489 -0,20753124
173,47314 -7,22194 -0,22008087
173,6731 -7,23245 -0,23119979
173,87305 -7,2400107 -0,243908
174,073 -7,2480507 -0,25755769
174,27295 -7,2571959 -0,27481973
174,4729 -7,2635713 -0,2816565
174,67285 -7,2697792 -0,29774803
174,8728 -7,2792268 -0,32011941
175,07275 -7,286572 -0,34334373
175,27271 -7,2978854 -0,3554174
175,47266 -7,3026495 -0,37563029
175,67261 -7,3130798 -0,40825632
175,87256 -7,3207979 -0,42516869
176,07251 -7,3293581 -0,45256764
176,27246 -7,3382936 -0,4789038
176,47241 -7,3472214 -0,5187825
176,67236 -7,3533945 -0,56369698
176,87231 -7,3617482 -0,59804219
177,07227 -7,3709908 -0,64026386
177,27222 -7,3806648 -0,67839873
177,47217 -7,3865948 -0,72663623
177,67212 -7,3974113 -0,77735317
177,87207 -7,4042177 -0,81236839
178,07202 -7,4129033 -0,86369747
178,27197 -7,4180789 -0,91824049
178,47192 -7,4281178 -0,96200573
178,67188 -7,4373336 -1,0259851
178,87183 -7,446424 -1,07353
179,07178 -7,4551711 -1,1376195
179,27173 -7,4633379 -1,1920602
179,47168 -7,4702067 -1,2410394
179,67163 -7,4786592 -1,295055
179,87158 -7,4852057 -1,3496647
180,07153 -7,4964767 -1,419921
180,27148 -7,503026 -1,4709374
180,47144 -7,5119162 -1,5254394
180,67139 -7,5214987 -1,5928997
180,87134 -7,5296044 -1,657759
181,07129 -7,5374694 -1,7214178
181,27124 -7,5472183 -1,7854458
181,47119 -7,5537457 -1,8549907
181,67114 -7,559896 -1,9191456
181,87109 -7,5720463 -2,0053174
182,07104 -7,5773182 -2,0826995
182,271 -7,5881104 -2,1555793
182,47095 -7,5952601 -2,23225
182,6709 -7,6025009 -2,3165767
182,87085 -7,6118121 -2,3753707
183,0708 -7,6197524 -2,4719784
183,27075 -7,6303849 -2,5712738
183,4707 -7,6380486 -2,6483195
183,67065 -7,6444206 -2,7375927
183,87061 -7,6540732 -2,8381484
184,07056 -7,6601839 -2,9591994
184,27051 -7,6705475 -3,0577133
184,47046 -7,677146 -3,1677649
184,67041 -7,6863036 -3,2823968
184,87036 -7,6947761 -3,3887877
185,07031 -7,7011957 -3,5111387
185,27026 -7,7088914 -3,6369853
185,47021 -7,7177048 -3,7392642
185,67017 -7,7261271 -3,8686244
185,87012 -7,7323356 -3,9838102
186,07007 -7,7447243 -4,0959444
186,27002 -7,7533708 -4,2299705
186,46997 -7,760345 -4,3294973
186,66992 -7,7682886 -4,4610076
186,86987 -7,7765384 -4,5681381
187,06982 -7,7854481 -4,7318616
187,26978 -7,7948103 -4,8593836
187,46973 -7,8020568 -4,992136
187,66968 -7,8088684 -5,1331253
187,86963 -7,8175869 -5,2736635
188,06958 -7,8287058 -5,4113078
188,26953 -7,8370514 -5,5806346
188,46948 -7,8459487 -5,7137761
188,66943 -7,853775 -5,8164668
188,86938 -7,8590355 -5,9785595
189,06934 -7,8688183 -6,1288619
189,26929 -7,877562 -6,243083
189,46924 -7,886467 -6,3915806
189,66919 -7,8935509 -6,5323892
189,86914 -7,9025893 -6,6808877
190,06909 -7,9113679 -6,8442497
190,26904 -7,9167371 -7,0107598
190,46899 -7,9262371 -7,167201
190,66895 -7,9366832 -7,3234882
190,8689 -7,9426203 -7,4984007
191,06885 -7,9502239 -7,6460247
191,2688 -7,9563684 -7,7865767
191,46875 -7,9687123 -7,9653091
191,6687 -7,9765148 -8,1002407
191,86865 -7,9850025 -8,3020391
192,0686 -7,9934149 -8,4673262
192,26855 -8,0004129 -8,6491585
192,46851 -8,0116034 -8,8407946
192,66846 -8,017992 -9,0328989
192,86841 -8,0262461 -9,2267532
193,06836 -8,0353241 -9,3943338
193,26831 -8,042347 -9,5843811
193,46826 -8,0506792 -9,7801809
193,66821 -8,0593071 -9,9853582
193,86816 -8,0660353 -10,155859
194,06812 -8,0753832 -10,367195
194,26807 -8,0819073 -10,513661
194,46802 -8,0933104 -10,723202
194,66797 -8,0990543 -10,890064
194,86792 -8,1085558 -11,123085
195,06787 -8,1171093 -11,343255
195,26782 -8,1249065 -11,563228
195,46777 -8,1323004 -11,760883
195,66772 -8,1410532 -11,920489
195,86768 -8,1516924 -12,147
196,06763 -8,1560841 -12,3427
196,26758 -8,1641645 -12,621029
196,46753 -8,1792498 -12,8196
196,66748 -8,1816826 -12,991384
196,86743 -8,1894321 -13,210328
197,06738 -8,1993971 -13,423062
197,26733 -8,2048798 -13,650701
197,46729 -8,2180347 -13,880282
197,66724 -8,2231121 -14,09204
197,86719 -8,2324333 -14,326374
198,06714 -8,2406349 -14,544127
198,26709 -8,249711 -14,736203
198,46704 -8,2571201 -14,951021
198,66699 -8,265069 -15,185926
198,86694 -8,2741814 -15,428551
199,06689 -8,2830267 -15,619769
199,26685 -8,2897329 -15,868861
199,4668 -8,2981176 -16,072796
199,66675 -8,3067064 -16,22761
199,8667 -8,3168316 -16,494308
200,06665 -8,3238077 -16,681273
200,2666 -8,3299942 -16,898277
200,46655 -8,3414698 -17,106808
200,6665 -8,3472261 -17,310898
200,86646 -8,3575811 -17,576958
201,06641 -8,3636627 -17,789152
201,26636 -8,3729334 -17,999147
201,46631 -8,3814049 -18,243666
201,66626 -8,3903303 -18,494919
201,86621 -8,3989553 -18,680258
202,06616 -8,4058247 -18,883329
202,26611 -8,4146929 -19,079823
202,46606 -8,4246626 -19,290638
202,66602 -8,4327984 -19,52537
202,86597 -8,4392595 -19,712212
203,06592 -8,446825 -19,97106
203,26587 -8,4555578 -20,219658
203,46582 -8,4637928 -20,420321
203,66577 -8,4735241 -20,634287
203,86572 -8,4789448 -20,764961
204,06567 -8,4842167 -20,645836
204,26563 -8,4812279 -20,505938
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Fecha de ensayo 21/09/2018
Emulsion Carga maxima 13,44527 KN 9,411689 Carga maxima 10,831086 KN 7,5817602 Carga maxima 14,382481 KN 10,0677367
Mezclas BBTM/BBTM Resistencia maxima 0,8605934 Mpa Resistencia maxima 0,69410186 Mpa Resistencia maxima 0,92132051 Mpa
Desplazamiento 1,1399789 mm Desplazamiento 1,053067 mm Desplazamiento 1,1110759 mm
Energia 4,09747537 KN*mm Energia 3,34670133 KN*mm Energia 4,31779577 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,3066287 mm Desplazamiento (70 %) 1,228217 mm Desplazamiento (70 %) 1,2695174 mm
DATOS Energia (70%) 5,13556849 KN*mm Energia (70%) 4,2198129 KN*mm Energia (70%) 5,35476476 KN*mm
Diametro (mm) 99,73 Desplazamiento (100%) 2,112052 mm Diametro (mm) 99,67 Desplazamiento (100%) 2,1166494 mm Diametro (mm) 99,69 Desplazamiento (100%) 2,2624266 mm
Energia (100%) 5,44786495 KN*mm Energia (100%) 4,83637295 KN*mm Energia (100%) 5,92898124 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,26074219 -0,007644265 -0,14044257 0,007644265 0,00898933 0,0002684 0,30541992 -0,00297635 -0,12393819 0,002976353 0,00794248 9,2221E-05 0,24243164 -0,0130686 -0,13833608 0,013068597 0,00886161 0,00045196
0,46069336 -0,019528721 -0,26251495 0,019528721 0,01680283 0,00146563 0,50537109 -0,01381384 -0,21885403 0,013813844 0,01402509 0,00102097 0,44238281 -0,02020365 -0,18631011 0,02020365 0,01193475 0,00103106
0,66064453 -0,023305599 -0,31486669 0,023305599 0,02015372 0,0020108 0,70532227 -0,01745729 -0,31787485 0,017457293 0,02037077 0,00150986 0,64233398 -0,02789861 -0,25862107 0,027898612 0,01656688 0,00188699
0,8605957 -0,034320056 -0,42911625 0,034320056 0,02746651 0,00405944 0,90527344 -0,03132062 -0,40956071 0,031320617 0,02624638 0,00403103 0,84228516 -0,03858426 -0,35676989 0,038584255 0,02285415 0,00353095
1,0605469 -0,040485553 -0,48926625 0,040485553 0,03131654 0,00547502 1,1052246 -0,03813443 -0,51235825 0,038134426 0,03283409 0,00560147 1,0422363 -0,04550858 -0,41932958 0,045508575 0,02686163 0,00487444
1,260498 -0,051122032 -0,60259259 0,051122032 0,03857023 0,0083784 1,3051758 -0,04516961 -0,60794652 0,045169614 0,03895979 0,00757186 1,2421875 -0,05487011 -0,55218077 0,054870114 0,03537189 0,00714815
1,4604492 -0,059262555 -0,70106703 0,059262555 0,0448733 0,01103152 1,505127 -0,05253146 -0,71310174 0,052531462 0,04569858 0,0100032 1,4421387 -0,06017242 -0,63928956 0,060172416 0,04095195 0,00872753
1,6604004 -0,06810312 -0,77786332 0,06810312 0,04978881 0,01430016 1,7050781 -0,06266759 -0,82681859 0,062667586 0,05298604 0,01390541 1,6420898 -0,07089122 -0,73109525 0,070891216 0,04683288 0,01239975
1,8603516 -0,076010093 -0,90671349 0,076010093 0,05803615 0,01763014 1,9050293 -0,07209835 -0,93471169 0,072098345 0,05990028 0,01805855 1,842041 -0,08001398 -0,87180334 0,080013983 0,05584644 0,01605547
2,0603027 -0,081976265 -0,96022487 0,081976265 0,06146126 0,02041476 2,1049805 -0,0768612 -1,047122 0,076861203 0,06710401 0,02041835 2,0419922 -0,08551889 -0,93051744 0,085518889 0,05960757 0,01853587
2,2602539 -0,091961563 -1,0906698 0,091961563 0,06981066 0,02553446 2,3049316 -0,08454327 -1,1545117 0,084543273 0,073986 0,02464662 2,2419434 -0,09703104 -1,1001865 0,097031042 0,07047632 0,02438032
2,4602051 -0,098248206 -1,1655517 0,098248206 0,07460364 0,02908047 2,5048828 -0,09342948 -1,2645144 0,093429476 0,08103544 0,03002061 2,4418945 -0,1001926 -1,1769786 0,1001926 0,07539551 0,02618016
2,6601563 -0,10925719 -1,2597066 0,10925719 0,08063023 0,03575538 2,704834 -0,10289113 -1,3823202 0,10289113 0,08858493 0,03628147 2,6418457 -0,11166158 -1,2559562 0,11166158 0,0804547 0,03315598
2,8601074 -0,11639716 -1,379735 0,11639716 0,0883129 0,04046676 2,9047852 -0,11230532 -1,47455 0,11230532 0,09449541 0,04300525 2,8417969 -0,11964959 -1,4283835 0,11964959 0,09150014 0,03851662
3,0600586 -0,12235637 -1,4594222 0,12235637 0,09341345 0,04469654 3,1047363 -0,12018446 -1,5838989 0,12018446 0,10150295 0,04902974 3,041748 -0,12991612 -1,4871781 0,12991612 0,09526643 0,04599979
3,2600098 -0,13411389 -1,5988971 0,13411389 0,10234085 0,05368611 3,3046875 -0,12821954 -1,6948797 0,12821954 0,10861507 0,05561605 3,2416992 -0,13759655 -1,643293 0,13759655 0,10526692 0,05201063
3,4599609 -0,13947514 -1,6740282 0,13947514 0,10714977 0,05807285 3,5046387 -0,13460442 -1,826303 0,13460442 0,11703723 0,06123663 3,4416504 -0,14517467 -1,7609144 0,14517467 0,11280158 0,05846001
3,6599121 -0,14994714 -1,7933671 0,14994714 0,11478832 0,06715049 3,7045898 -0,14507109 -1,9367965 0,14507109 0,12411812 0,07108341 3,6416016 -0,151897 -1,8523552 0,151897 0,11865914 0,0645324
3,8598633 -0,15693668 -1,8989342 0,15693668 0,12154536 0,07360236 3,904541 -0,15264183 -2,0293348 0,15264183 0,13004837 0,07859005 3,8415527 -0,16054377 -2,0112734 0,16054377 0,12883921 0,07288438
4,0598145 -0,16464801 -2,0126569 0,16464801 0,12882443 0,08114326 4,1044922 -0,16073361 -2,1525569 0,16073361 0,13794496 0,08704978 4,0415039 -0,17180441 -2,062144 0,17180441 0,1320979 0,0843517
4,2597656 -0,17414406 -2,1487341 0,17414406 0,13753434 0,09102245 4,3044434 -0,16695286 -2,2338598 0,16695286 0,1431552 0,09386984 4,2414551 -0,17670581 -2,2187142 0,17670581 0,14212756 0,08959725
4,4597168 -0,1844155 -2,2327554 0,1844155 0,14291231 0,1022735 4,5043945 -0,17810653 -2,3304422 0,17810653 0,14934461 0,10659702 4,4414063 -0,18686593 -2,3440297 0,18686593 0,15015508 0,10118676
4,659668 -0,19231306 -2,3621716 0,19231306 0,15119587 0,11134568 4,7043457 -0,18663302 -2,4291878 0,18663302 0,15567264 0,11674275 4,6413574 -0,19294097 -2,4272182 0,19294097 0,15548402 0,10843314
4,8596191 -0,19685797 -2,4523275 0,19685797 0,15696649 0,11681605 4,9042969 -0,19588733 -2,5458541 0,19588733 0,16314911 0,1282529 4,8413086 -0,20483233 -2,6037555 0,20483233 0,16679274 0,12338942
5,0595703 -0,20572063 -2,5858119 0,20572063 0,16551045 0,12797887 5,104248 -0,20374969 -2,6366744 0,20374969 0,16896926 0,13843963 5,0412598 -0,21152739 -2,656631 0,21152739 0,17017986 0,13219407
5,2595215 -0,21572563 -2,6929936 0,21572563 0,17237084 0,14118249 5,3041992 -0,21000175 -2,7687936 0,21000175 0,17743602 0,14688845 5,2412109 -0,22010934 -2,8091424 0,22010934 0,17994952 0,14392082
5,4594727 -0,22388963 -2,7901094 0,22388963 0,17858695 0,1523735 5,5041504 -0,22093742 -2,8916066 0,22093742 0,1853064 0,16236352 5,4411621 -0,23064145 -2,9840441 0,23064145 0,19115346 0,15917444
5,6594238 -0,23192328 -2,9246964 0,23192328 0,18720148 0,16385119 5,7041016 -0,23007007 -3,0353358 0,23007007 0,19451717 0,17589569 5,6411133 -0,23356256 -3,0516548 0,23356256 0,1954845 0,16358217
5,859375 -0,24071085 -2,9957664 0,24071085 0,19175047 0,17685781 5,9040527 -0,23619397 -3,1398678 0,23619397 0,20121603 0,18534978 5,8410645 -0,24635476 -3,2357712 0,24635476 0,20727873 0,18368967
6,0593262 -0,24713644 -3,1146476 0,24713644 0,19935971 0,18667356 6,1040039 -0,24546327 -3,2437365 0,24546327 0,20787237 0,20014266 6,0410156 -0,25046298 -3,3248587 0,25046298 0,21298554 0,1904278
6,2592773 -0,25790599 -3,2112076 0,25790599 0,20554024 0,20370521 6,3039551 -0,25276923 -3,3384109 0,25276923 0,21393951 0,21216489 6,2409668 -0,26193032 -3,425668 0,26193032 0,21944324 0,20978045
6,4592285 -0,26531687 -3,3239446 0,26531687 0,21275622 0,21581302 6,5039063 -0,2604546 -3,4538004 0,2604546 0,22133416 0,22521505 6,440918 -0,27044302 -3,5913303 0,27044302 0,23005532 0,22471385
6,6591797 -0,27314368 -3,4406946 0,27314368 0,22022905 0,22904941 6,7038574 -0,26942 -3,586097 0,26942 0,22981228 0,24099393 6,6408691 -0,27737716 -3,6501203 0,27737716 0,23382132 0,23726716
6,8591309 -0,28102303 -3,5325232 0,28102303 0,22610674 0,24278551 6,9038086 -0,27692708 -3,6761503 0,27692708 0,23558328 0,25462349 6,8408203 -0,28522253 -3,8313754 0,28522253 0,24543225 0,25194093
7,059082 -0,29102841 -3,6930404 0,29102841 0,23638099 0,26085914 7,1037598 -0,28619188 -3,7797737 0,28619188 0,24222391 0,2718929 7,0407715 -0,29326746 -3,9433577 0,29326746 0,25260568 0,26757773
7,2590332 -0,29755205 -3,7824111 0,29755205 0,24210135 0,27305093 7,3037109 -0,29447272 -3,8792205 0,29447272 0,24859688 0,28774863 7,2407227 -0,30312961 -4,0382142 0,30312961 0,25868204 0,28725659
7,4589844 -0,30766892 -3,923259 0,30766892 0,25111662 0,29254025 7,5036621 -0,30199191 -4,0104079 0,30199191 0,25700392 0,30257953 7,4406738 -0,31379047 -4,2050333 0,31379047 0,26936823 0,30922662
7,6589355 -0,31424105 -4,021204 0,31424105 0,2573858 0,30559326 7,7036133 -0,31227645 -4,1000662 0,31227645 0,26274961 0,32343266 7,640625 -0,32114717 -4,2962632 0,32114717 0,27521228 0,32486199
7,8588867 -0,325418 -4,1250529 0,325418 0,26403288 0,32835583 7,9035645 -0,3211821 -4,2468429 0,3211821 0,27215568 0,34201632 7,8405762 -0,32755393 -4,456964 0,32755393 0,28550654 0,33888195
8,0588379 -0,32780355 -4,2329769 0,32780355 0,27094078 0,33334046 8,1035156 -0,33119792 -4,3287234 0,33119792 0,27740293 0,36348915 8,0405273 -0,33736897 -4,5900955 0,33736897 0,29403474 0,36108126
8,2587891 -0,34047911 -4,308394 0,34047911 0,27576802 0,36040712 8,3034668 -0,33535975 -4,4368525 0,33535975 0,2843323 0,37260936 8,2404785 -0,34303269 -4,6918612 0,34303269 0,30055371 0,37422386
8,4587402 -0,3471666 -4,4640803 0,3471666 0,28573305 0,37507358 8,503418 -0,34381169 -4,5115566 0,34381169 0,28911965 0,39151722 8,4404297 -0,35433614 -4,8547435 0,35433614 0,31098771 0,40120125
8,6586914 -0,35579187 -4,5506797 0,35579187 0,29127603 0,39451227 8,7033691 -0,35243779 -4,6190338 0,35243779 0,29600725 0,41120756 8,6403809 -0,36292475 -4,9484076 0,36292475 0,31698769 0,42225012
8,8586426 -0,36583945 -4,6814132 0,36583945 0,29964391 0,41770231 8,9033203 -0,36083698 -4,739078 0,36083698 0,30370019 0,4308577 8,840332 -0,37070099 -5,0892205 0,37070099 0,32600796 0,44176387
9,0585938 -0,37226376 -4,782176 0,37226376 0,30609345 0,43290157 9,1032715 -0,36970881 -4,8445859 0,36970881 0,31046158 0,45211386 9,0402832 -0,37667796 -5,1922269 0,37667796 0,33260639 0,45712684
9,2585449 -0,38067013 -4,8929682 0,38067013 0,31318495 0,45323478 9,3032227 -0,37732339 -4,9327703 0,37732339 0,31611281 0,47072648 9,2402344 -0,38479578 -5,2922153 0,38479578 0,3390115 0,47840455
9,4584961 -0,39136007 -5,0413022 0,39136007 0,32267938 0,47978397 9,5031738 -0,38600269 -5,025991 0,38600269 0,32208679 0,49233525 9,4401855 -0,39634475 -5,4580698 0,39634475 0,3496359 0,50944323
9,6584473 -0,39656389 -5,1127315 0,39656389 0,32725137 0,49299391 9,703125 -0,39517412 -5,1373034 0,39517412 0,32922016 0,51563823 9,6401367 -0,40143567 -5,5653529 0,40143567 0,3565083 0,52347307
9,8583984 -0,40750962 -5,2708383 0,40750962 0,33737133 0,52140785 9,9030762 -0,4042505 -5,2559619 0,4042505 0,3368243 0,53922154 9,8400879 -0,41063416 -5,6803265 0,41063416 0,36387333 0,54933388
10,05835 -0,414527 -5,3256154 0,414527 0,34087746 0,53999769 10,103027 -0,41144693 -5,3672962 0,41144693 0,34395907 0,55833392 10,040039 -0,42270848 -5,8391385 0,42270848 0,3740466 0,58410631
10,258301 -0,42164144 -5,4600959 0,42164144 0,34948517 0,55918126 10,302979 -0,41913208 -5,4792366 0,41913208 0,35113269 0,57917323 10,23999 -0,42747277 -5,9483905 0,42747277 0,38104512 0,59814611
10,458252 -0,43205899 -5,5715165 0,43205899 0,35661689 0,58791185 10,50293 -0,42767105 -5,5865202 0,42767105 0,35800788 0,60279577 10,439941 -0,43674698 -6,1134791 0,43674698 0,39162045 0,62611219
10,658203 -0,43846226 -5,6571136 0,43846226 0,36209571 0,60588684 10,702881 -0,43437368 -5,6930094 0,43437368 0,36483215 0,6216964 10,639893 -0,44404429 -6,2343016 0,44404429 0,39936016 0,64863859
10,858154 -0,44832152 -5,7870908 0,44832152 0,37041518 0,63409469 10,902832 -0,44475728 -5,7911067 0,44475728 0,37111864 0,65150802 10,839844 -0,45148537 -6,3534241 0,45148537 0,40699097 0,67205515
11,058105 -0,45441762 -5,8563108 0,45441762 0,37484576 0,65183952 11,102783 -0,45253962 -5,8725228 0,45253962 0,37633613 0,6742006 11,039795 -0,4628911 -6,5002999 0,4628911 0,41639962 0,70870668
11,258057 -0,46465608 -5,997139 0,46465608 0,38385977 0,68217979 11,302734 -0,45897847 -5,969449 0,45897847 0,38254757 0,69326277 11,239746 -0,46732938 -6,5537882 0,46732938 0,419826 0,72319111
11,458008 -0,47284794 -6,0701861 0,47284794 0,38853531 0,70689325 11,502686 -0,47201809 -6,0668731 0,47201809 0,38879092 0,73250004 11,439697 -0,47717005 -6,7607532 0,47717005 0,43308387 0,75594711
11,657959 -0,48316154 -6,2214155 0,48316154 0,39821507 0,73858591 11,702637 -0,47715321 -6,178956 0,47715321 0,39597367 0,74822099 11,639648 -0,48388702 -6,8483715 0,48388702 0,43869657 0,77880013
11,85791 -0,48963803 -6,3361959 0,48963803 0,40556184 0,75891823 11,902588 -0,48399875 -6,2833848 0,48399875 0,40266591 0,76954885 11,8396 -0,49418914 -6,9574928 0,49418914 0,44568672 0,81435755
12,057861 -0,49623698 -6,4414639 0,49623698 0,41229974 0,77999801 12,102539 -0,49521154 -6,4037843 0,49521154 0,41038162 0,80511349 12,039551 -0,50151068 -7,1411638 0,50151068 0,45745242 0,84016352
12,257813 -0,5075537 -6,5569201 0,5075537 0,41968976 0,81677278 12,30249 -0,50320441 -6,5183973 0,50320441 0,41772651 0,83093482 12,239502 -0,50737697 -7,2122636 0,50737697 0,46200696 0,86121386
12,457764 -0,51152158 -6,6326737 0,51152158 0,42453854 0,82985646 12,502441 -0,51216781 -6,5961556 0,51216781 0,42270959 0,86032257 12,439453 -0,51842749 -7,3641353 0,51842749 0,47173564 0,90148305
12,657715 -0,52201742 -6,7999353 0,52201742 0,43524447 0,86510309 12,702393 -0,51796061 -6,7034616 0,51796061 0,42958621 0,87958307 12,639404 -0,526869 -7,4800339 0,526869 0,47915993 0,93280985
12,857666 -0,52928513 -6,8494601 0,52928513 0,43841441 0,88990305 12,902344 -0,52894706 -6,7999339 0,52894706 0,43576856 0,91667167 12,839355 -0,53645253 -7,5854831 0,53645253 0,48591485 0,96890506
13,057617 -0,53965563 -6,9587116 0,53965563 0,44540729 0,92570246 13,102295 -0,53557527 -6,9255109 0,53557527 0,44381607 0,93941545 13,039307 -0,54698431 -7,8013549 0,54698431 0,49974328 1,00941776
13,257568 -0,54684937 -7,0464387 0,54684937 0,45102245 0,95088981 13,302246 -0,54187417 -6,9877982 0,54187417 0,4478077 0,96132508 13,239258 -0,55106163 -7,8531227 0,55106163 0,50305945 1,02537484
13,45752 -0,55471897 -7,1614938 0,55471897 0,4583868 0,9788425 13,502197 -0,55261272 -7,0960326 0,55261272 0,45474382 0,99913506 13,439209 -0,56145811 -8,0332909 0,56145811 0,51460076 1,06666554
13,657471 -0,56385154 -7,2788639 0,56385154 0,46589933 1,01181189 13,702148 -0,55850321 -7,1906176 0,55850321 0,46080523 1,02017391 13,63916 -0,56918705 -8,1667204 0,56918705 0,52314806 1,09796776
13,857422 -0,5713926 -7,3608103 0,5713926 0,47114448 1,03941156 13,9021 -0,56764257 -7,26055 0,56764257 0,46528679 1,05319251 13,839111 -0,57736248 -8,2361212 0,57736248 0,52759377 1,13149284
14,057373 -0,58317989 -7,4988546 0,58317989 0,47998031 1,08320036 14,102051 -0,5744803 -7,3379741 0,5744803 0,47024846 1,0781477 14,039063 -0,58543915 -8,3923893 0,58543915 0,53760408 1,16506858
14,257324 -0,58914703 -7,5667186 0,58914703 0,48432409 1,10567495 14,302002 -0,58290845 -7,4517698 0,58290845 0,47754097 1,10931025 14,239014 -0,59269702 -8,4663563 0,59269702 0,54234229 1,19565823
14,457275 -0,59778947 -7,7079992 0,59778947 0,49336706 1,13867766 14,501953 -0,59464782 -7,5398517 0,59464782 0,48318563 1,1533083 14,438965 -0,6049999 -8,6108522 0,6049999 0,55159849 1,24818294
14,657227 -0,60489923 -7,789073 0,60489923 0,49855636 1,16622278 14,701904 -0,60206878 -7,6184011 0,60206878 0,48821941 1,18143049 14,638916 -0,61053491 -8,7395544 0,61053491 0,55984296 1,27219161
14,857178 -0,61429822 -7,9225507 0,61429822 0,50709988 1,20314112 14,901855 -0,61049265 -7,7154403 0,61049265 0,49443809 1,21372307 14,838867 -0,61619675 -8,8300037 0,61619675 0,56563701 1,29706062
15,057129 -0,62448347 -8,0260906 0,62448347 0,51372718 1,24375135 15,101807 -0,61824906 -7,7829962 0,61824906 0,49876736 1,24377612 15,038818 -0,62803859 -9,0405893 0,62803859 0,57912681 1,34996579
15,25708 -0,63085181 -8,1024342 0,63085181 0,51861371 1,26942933 15,301758 -0,62650639 -7,866436 0,62650639 0,50411454 1,27608175 15,23877 -0,63160324 -9,1130352 0,63160324 0,58376759 1,36614362
15,457031 -0,63912958 -8,2361403 0,63912958 0,52717186 1,30324107 15,501709 -0,63696522 -7,9453359 0,63696522 0,50917078 1,31742491 15,438721 -0,64384764 -9,2746983 0,64384764 0,59412349 1,42243031
15,656982 -0,64588135 -8,3220415 0,64588135 0,53267015 1,33119033 15,70166 -0,6444059 -8,0330353 0,6444059 0,51479092 1,3471474 15,638672 -0,65261966 -9,4229975 0,65261966 0,60362332 1,46343445
15,856934 -0,65672785 -8,488513 0,65672785 0,54332552 1,37677425 15,901611 -0,65284413 -8,1417751 0,65284413 0,52175943 1,38126909 15,838623 -0,66085839 -9,5283594 0,66085839 0,61037264 1,50246823
16,056885 -0,66648173 -8,5454884 0,66648173 0,54697235 1,41831115 16,101563 -0,66180176 -8,2279558 0,66180176 0,52728226 1,41792759 16,038574 -0,66969711 -9,7433748 0,66969711 0,62414621 1,5450526
16,256836 -0,67262489 -8,6593428 0,67262489 0,55425985 1,44473416 16,301514 -0,66934919 -8,3155918 0,66934919 0,53289834 1,44914291 16,238525 -0,67660606 -9,8305349 0,67660606 0,62972956 1,57886139
16,456787 -0,68092024 -8,7591763 0,68092024 0,5606499 1,48085734 16,501465 -0,67705762 -8,4092169 0,67705762 0,53889823 1,48137341 16,438477 -0,68531585 -10,00871 0,68531585 0,64114319 1,6220603
16,656738 -0,68846196 -8,836009 0,68846196 0,56556775 1,51403183 16,701416 -0,68336147 -8,490797 0,68336147 0,54412623 1,5080072 16,638428 -0,69293553 -10,116618 0,69293553 0,64805562 1,66039744
16,856689 -0,69473958 -8,9749985 0,69473958 0,57446407 1,54198451 16,901367 -0,69363087 -8,5823708 0,69363087 0,54999467 1,55184 16,838379 -0,70107722 -10,190371 0,70107722 0,65278013 1,70173074
17,056641 -0,70583022 -9,0421896 0,70583022 0,57876478 1,59194005 17,101318 -0,70181984 -8,6771011 0,70181984 0,55606539 1,58717432 17,03833 -0,70929384 -10,412776 0,70929384 0,66702707 1,7440528
17,256592 -0,71529883 -9,2035122 0,71529883 0,58909058 1,63513041 17,30127 -0,70708978 -8,7648125 0,70708978 0,56168631 1,61015378 17,238281 -0,71787983 -10,474228 0,71787983 0,67096359 1,7888867
17,456543 -0,72110718 -9,2535839 0,72110718 0,59229553 1,66193173 17,501221 -0,72047508 -8,8715973 0,72047508 0,56852953 1,66917094 17,438232 -0,72527581 -10,614935 0,72527581 0,67997707 1,82788046
17,656494 -0,73055822 -9,4051762 0,73055822 0,60199852 1,7060179 17,701172 -0,72830981 -8,9485331 0,72830981 0,5734599 1,70407492 17,638184 -0,73584133 -10,76125 0,73584133 0,6893498 1,88434309
17,856445 -0,73968738 -9,5304756 0,73968738 0,61001857 1,74923455 17,901123 -0,73574162 -9,0176754 0,73574162 0,57789083 1,73745528 17,838135 -0,7402215 -10,856725 0,7402215 0,69546578 1,90801569
18,056396 -0,7490176 -9,584486 0,7490176 0,61347563 1,79382125 18,101074 -0,74364752 -9,0687304 0,74364752 0,58116265 1,77320261 18,038086 -0,75300837 -11,047158 0,75300837 0,70766464 1,97803621
18,256348 -0,75616127 -9,6997519 0,75616127 0,62085347 1,8282613 18,301025 -0,75363684 -9,1727667 0,75363684 0,58782974 1,81875765 18,238037 -0,75627452 -11,101551 0,75627452 0,71114898 1,99612147
18,456299 -0,76424611 -9,7587166 0,76424611 0,62462763 1,86759095 18,500977 -0,76263005 -9,2534208 0,76263005 0,5929984 1,86018529 18,437988 -0,76935607 -11,249562 0,76935607 0,72063034 2,06921827
18,65625 -0,77115709 -9,9062395 0,77115709 0,63407015 1,90156698 18,700928 -0,76907319 -9,3065176 0,76907319 0,59640106 1,89008136 18,637939 -0,77357519 -11,381642 0,77357519 0,72909119 2,09308921
18,856201 -0,77937883 -9,9625511 0,77937883 0,63767449 1,94240599 18,900879 -0,77758837 -9,4027071 0,77758837 0,60256529 1,92990946 18,837891 -0,78582102 -11,423279 0,78582102 0,7317584 2,1629055
19,056152 -0,78867286 -10,111162 0,78867286 0,64718666 1,98904741 19,10083 -0,78548449 -9,4331675 0,78548449 0,60451733 1,96709205 19,037842 -0,79206568 -11,605323 0,79206568 0,74341987 2,19885695
19,256104 -0,79648697 -10,204558 0,79648697 0,65316467 2,02873473 19,300781 -0,79576188 -9,4704027 0,79576188 0,60690352 2,01566189 19,237793 -0,79990596 -11,659798 0,79990596 0,74690946 2,24445822
19,456055 -0,80662578 -10,32823 0,80662578 0,66108056 2,08077924 19,500732 -0,80127048 -9,5346241 0,80127048 0,61101909 2,04183466 19,437744 -0,80849868 -11,809802 0,80849868 0,75651849 2,29487514
19,656006 -0,81556696 -10,52778 0,81556696 0,67385319 2,12739858 19,700684 -0,80921531 -9,6357412 0,80921531 0,61749911 2,07991098 19,637695 -0,81692034 -11,942274 0,81692034 0,76500445 2,34488312
19,855957 -0,82285166 -10,571402 0,82285166 0,67664531 2,16582388 19,900635 -0,82024252 -9,7210131 0,82024252 0,62296369 2,13327373 19,837646 -0,8254022 -12,006466 0,8254022 0,7691165 2,39566559
20,055908 -0,83246046 -10,710946 0,83246046 0,68557712 2,21694834 20,100586 -0,82765466 -9,7700052 0,82765466 0,62610331 2,16939127 20,037598 -0,83640933 -12,180506 0,83640933 0,78026524 2,46222287
Probeta 121 Probeta 122 Probeta 123
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,255859 -0,83861345 -10,730535 0,83861345 0,68683096 2,24993064 20,300537 -0,83816713 -9,8283987 0,83816713 0,62984542 2,22089818 20,237549 -0,84471989 -12,237834 0,84471989 0,78393759 2,51295539
20,455811 -0,84882551 -10,864343 0,84882551 0,69539562 2,30506269 20,500488 -0,84521931 -9,8690233 0,84521931 0,63244881 2,25562562 20,4375 -0,85164046 -12,327254 0,85164046 0,7896657 2,55545649
20,655762 -0,85635328 -10,933928 0,85635328 0,69984956 2,34608578 20,700439 -0,85337883 -9,9034643 0,85337883 0,63465594 2,29595912 20,637451 -0,85971075 -12,484101 0,85971075 0,79971309 2,6055152
20,855713 -0,86450589 -11,00143 0,86450589 0,70417017 2,39079338 20,900391 -0,86091626 -9,9928246 0,86091626 0,64038252 2,33345084 20,837402 -0,8669731 -12,491132 0,8669731 0,80016349 2,65085992
21,055664 -0,87347662 -11,141306 0,87347662 0,71312324 2,44045251 21,100342 -0,86994553 -10,041796 0,86994553 0,64352082 2,37867534 21,037354 -0,87846154 -12,686489 0,87846154 0,81267777 2,72317282
21,255615 -0,88315719 -11,176333 0,88315719 0,71536521 2,49446438 21,300293 -0,87574446 -10,100276 0,87574446 0,64726846 2,40787596 21,237305 -0,8824721 -12,711855 0,8824721 0,81430267 2,74863822
21,455566 -0,89038765 -11,332524 0,89038765 0,72536255 2,53515173 21,500244 -0,88524437 -10,178198 0,88524437 0,65226204 2,45603688 21,437256 -0,89184988 -12,858433 0,89184988 0,82369225 2,80858635
21,655518 -0,89598256 -11,390053 0,89598256 0,72904482 2,56693442 21,700195 -0,89596337 -10,259581 0,89596337 0,6574774 2,51080502 21,637207 -0,90036732 -12,989237 0,90036732 0,83207136 2,86362534
21,855469 -0,9056896 -11,517516 0,9056896 0,73720337 2,62252559 21,900146 -0,90442145 -10,296099 0,90442145 0,65981763 2,55427041 21,837158 -0,90845722 -12,990244 0,90845722 0,83213586 2,91616819
22,05542 -0,91542679 -11,60864 0,91542679 0,74303595 2,67882153 22,100098 -0,91206974 -10,362738 0,91206974 0,66408814 2,59377161 22,037109 -0,92045671 -13,180203 0,92045671 0,84430436 2,9946762
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38,451416 -1,6103959 -0,59644634 1,6103959 0,03817683 5,38930748 38,496094 -1,6014203 -0,91762608 1,6014203 0,05880537 4,74647824 38,433105 -1,60794 -0,83666247 1,60794 0,05359536 5,83098519
38,651367 -1,6153268 -0,55350602 1,6153268 0,03542834 5,39072505 38,696045 -1,6062304 -0,88802481 1,6062304 0,05690839 4,74864958 38,633057 -1,6157625 -0,81326395 1,6157625 0,05209649 5,83421183
38,851318 -1,6222445 -0,56041795 1,6222445 0,03587076 5,3926515 38,895996 -1,6161152 -0,86063015 1,6161152 0,05515283 4,75297086 38,833008 -1,6230876 -0,76832169 1,6230876 0,04921755 5,83710815
39,05127 -1,6299247 -0,52159661 1,6299247 0,03338591 5,39472902 39,095947 -1,626135 -0,84690177 1,626135 0,05427305 4,75724814 39,032959 -1,6315807 -0,79127574 1,6315807 0,05068796 5,8404196
39,251221 -1,641293 -0,51545042 1,641293 0,03299251 5,39767639 39,295898 -1,6320974 -0,8264668 1,6320974 0,05296349 4,75974246 39,23291 -1,6368797 -0,73800248 1,6368797 0,04727535 5,84244551
39,451172 -1,6453358 -0,50264996 1,6453358 0,03217319 5,39870538 39,49585 -1,6425738 -0,78465253 1,6425738 0,05028386 4,76396214 39,432861 -1,6473757 -0,73560256 1,6473757 0,04712161 5,84631225
39,651123 -1,6568531 -0,48442024 1,6568531 0,03100636 5,40154748 39,695801 -1,6504446 -0,76194614 1,6504446 0,04882874 4,76700539 39,632813 -1,6535743 -0,71272004 1,6535743 0,04565579 5,84855665
39,851074 -1,6656853 -0,48433807 1,6656853 0,0310011 5,40368655 39,895752 -1,6588314 -0,7405923 1,6588314 0,04746029 4,77015576 39,832764 -1,6631174 -0,66503483 1,6631174 0,04260115 5,85184366
40,051025 -1,6711733 -0,45378852 1,6711733 0,02904571 5,40497366 40,095703 -1,6667985 -0,7065717 1,6667985 0,04528011 4,77303818 40,032715 -1,6733172 -0,67956227 1,6733172 0,04353176 5,85527231
40,250977 -1,6836112 -0,45747408 1,6836112 0,02928161 5,4078072 40,295654 -1,6759486 -0,67688972 1,6759486 0,04337796 4,77620289 40,232666 -1,6790296 -0,62424505 1,6790296 0,03998822 5,85713428
40,450928 -1,6906954 -0,41910893 1,6906954 0,02682597 5,40935968 40,495605 -1,6831732 -0,64781994 1,6831732 0,04151505 4,77859551 40,432617 -1,6900514 -0,63705367 1,6900514 0,04080872 5,86060973
40,650879 -1,6997586 -0,42223716 1,6997586 0,0270262 5,411266 40,695557 -1,6920742 -0,63039392 1,6920742 0,04039831 4,78143985 40,632568 -1,6981378 -0,61944348 1,6981378 0,03968064 5,86314986
40,85083 -1,7049685 -0,3873919 1,7049685 0,02479585 5,41232052 40,895508 -1,7017411 -0,61034971 1,7017411 0,03911379 4,78443839 40,83252 -1,7038074 -0,58632857 1,7038074 0,03755934 5,86485892
41,050781 -1,7145597 -0,39039662 1,7145597 0,02498817 5,4141855 41,095459 -1,707194 -0,57852864 1,707194 0,03707457 4,7860591 41,032471 -1,7154626 -0,59351176 1,7154626 0,03801949 5,86829674
41,250732 -1,7222868 -0,37896284 1,7222868 0,02425633 5,41567173 41,29541 -1,7184434 -0,56209594 1,7184434 0,03602149 4,78926694 41,232422 -1,7185891 -0,53535533 1,7185891 0,03429407 5,86917909
41,450684 -1,7321835 -0,36907348 1,7321835 0,02362334 5,4175225 41,495361 -1,724504 -0,53927529 1,724504 0,03455904 4,79093568 41,432373 -1,7313156 -0,55005383 1,7313156 0,03523564 5,87263246
41,650635 -1,7383333 -0,36222872 1,7383333 0,02318523 5,41864684 41,695313 -1,7315831 -0,52322304 1,7315831 0,03353035 4,79281606 41,632324 -1,7384491 -0,54049522 1,7384491 0,03462333 5,87457732
41,850586 -1,7476095 -0,34222016 1,7476095 0,02190454 5,4202805 41,895264 -1,7421256 -0,4897705 1,7421256 0,03138657 4,79548593 41,832275 -1,7456826 -0,49636871 1,7456826 0,03179665 5,87645235
42,050537 -1,7581316 -0,35274136 1,7581316 0,02257797 5,42210861 42,095215 -1,7484839 -0,46204269 1,7484839 0,02960965 4,79699891 42,032227 -1,7565819 -0,50152802 1,7565819 0,03212714 5,87917145
42,250488 -1,7619755 -0,32031527 1,7619755 0,02050247 5,4227554 42,295166 -1,7603621 -0,44818875 1,7603621 0,02872183 4,79970189 42,232178 -1,76232 -0,45863891 1,76232 0,02937973 5,88054883
42,450439 -1,7723597 -0,33521643 1,7723597 0,02145625 5,42445719 42,495117 -1,7648883 -0,42914721 1,7648883 0,02750157 4,80069464 42,432129 -1,7732252 -0,45343795 1,7732252 0,02904657 5,88303543
42,650391 -1,7782842 -0,30514044 1,7782842 0,01953117 5,42540564 42,695068 -1,7781196 -0,40942034 1,7781196 0,02623739 4,80346847 42,63208 -1,7786634 -0,4331921 1,7786634 0,02774965 5,88424085
42,850342 -1,7926691 -0,30974203 1,7926691 0,0198257 5,4276169 42,89502 -1,7811129 -0,39554673 1,7811129 0,02534831 4,80407085 42,832031 -1,7880644 -0,40197119 1,7880644 0,02574968 5,88620369
43,050293 -1,7989271 -0,29559383 1,7989271 0,01892012 5,42856395 43,094971 -1,7894 -0,37917492 1,7894 0,02429913 4,8056759 43,031982 -1,7978916 -0,40970653 1,7978916 0,0262452 5,88819782
43,250244 -1,8074955 -0,29672626 1,8074955 0,0189926 5,42983275 43,294922 -1,7983588 -0,36436656 1,7983588 0,02335015 4,80734121 43,231934 -1,802832 -0,37400755 1,802832 0,02395837 5,88916578
43,450195 -1,8142489 -0,29423296 1,8142489 0,01883301 5,4308305 43,494873 -1,808249 -0,35778162 1,808249 0,02292816 4,80912676 43,431885 -1,8164558 -0,37244162 1,8164558 0,02385806 5,89170815
43,650146 -1,8251791 -0,26224142 1,8251791 0,01678533 5,43235109 43,694824 -1,8165925 -0,33933324 1,8165925 0,02174591 4,81058085 43,631836 -1,821017 -0,36727268 1,821017 0,02352695 5,89255165
43,850098 -1,8324826 -0,25906855 1,8324826 0,01658224 5,43330294 43,894775 -1,8248131 -0,32296944 1,8248131 0,02069725 4,81194198 43,831787 -1,8297803 -0,33486852 1,8297803 0,02145118 5,89408992
44,050049 -1,8385756 -0,22419344 1,8385756 0,01434998 5,43403907 44,094727 -1,8354411 -0,30483329 1,8354411 0,01953501 4,81361005 44,031738 -1,8378663 -0,34938407 1,8378663 0,02238103 5,89547313
44,25 -1,8490438 -0,20804925 1,8490438 0,01331664 5,43517027 44,294678 -1,8425481 -0,29574135 1,8425481 0,01895236 4,81467712 44,231689 -1,8443081 -0,31115597 1,8443081 0,01993219 5,8965369
44,449951 -1,8538649 -0,18054725 1,8538649 0,01155631 5,43563864 44,494629 -1,8478557 -0,29117438 1,8478557 0,01865969 4,8154559 44,431641 -1,8585678 -0,31470731 1,8585678 0,02015969 5,89876806
44,649902 -1,865688 -0,19230846 1,865688 0,01230912 5,43674071 44,69458 -1,8579063 -0,2784209 1,8579063 0,01784239 4,8168871 44,631592 -1,8628796 -0,30371827 1,8628796 0,01945574 5,89943469
44,849854 -1,8699687 -0,173011 1,8699687 0,01107394 5,43713167 44,894531 -1,8666658 -0,27176183 1,8666658 0,01741565 4,81809193 44,831543 -1,8700219 -0,28057468 1,8700219 0,0179732 5,90047799
45,049805 -1,8835887 -0,17369145 1,8835887 0,01111749 5,43831219 45,094482 -1,8728976 -0,25778884 1,8728976 0,0165202 4,81891694 45,031494 -1,8824842 -0,29243606 1,8824842 0,01873302 5,90226324
45,249756 -1,889818 -0,16204806 1,889818 0,01037223 5,43883505 45,294434 -1,8832461 -0,25610301 1,8832461 0,01641217 4,82024644 45,231445 -1,8862748 -0,26004732 1,8862748 0,01665825 5,9027868
45,449707 -1,8983167 -0,15610689 1,8983167 0,00999196 5,43951102 45,494385 -1,8917803 -0,23708461 1,8917803 0,01519339 4,82129868 45,431396 -1,8957844 -0,26400819 1,8957844 0,01691198 5,90403269
45,649658 -1,9060388 -0,13982256 1,9060388 0,00894964 5,44008232 45,694336 -1,8986114 -0,22600134 1,8986114 0,01448312 4,82208953 45,631348 -1,904622 -0,25713503 1,904622 0,01647169 5,90518411
45,849609 -1,9149957 -0,13533263 1,9149957 0,00866226 5,44069846 45,894287 -1,9095739 -0,21425305 1,9095739 0,01373024 4,8232961 45,831299 -1,9113014 -0,23800641 1,9113014 0,01524634 5,90601092
46,049561 -1,9234321 -0,13179581 1,9234321 0,00843587 5,44126186 46,094238 -1,9184145 -0,2054625 1,9184145 0,01316691 4,82422374 46,03125 -1,9212165 -0,24753395 1,9212165 0,01585666 5,90721447
46,249512 -1,932641 -0,11401685 1,932641 0,00729789 5,44182777 46,294189 -1,9258727 -0,1940279 1,9258727 0,01243413 4,82496861 46,231201 -1,9288577 -0,22617079 1,9288577 0,01448817 5,90811938
46,449463 -1,9387341 -0,12126825 1,9387341 0,00776203 5,44218618 46,494141 -1,9330758 -0,18990226 1,9330758 0,01216974 4,82565998 46,431152 -1,9400811 -0,22789146 1,9400811 0,01459839 5,90939341
46,649414 -1,9487507 -0,10829881 1,9487507 0,0069319 5,44276105 46,694092 -1,9405544 -0,18219166 1,9405544 0,01167561 4,82635566 46,631104 -1,9463902 -0,23028664 1,9463902 0,01475182 5,91011609
46,849365 -1,9572709 -0,112515 1,9572709 0,00720176 5,44323139 46,894043 -1,951418 -0,17124239 1,951418 0,01097394 4,82731556 46,831055 -1,9532903 -0,21159233 1,9532903 0,01355429 5,91087834
47,049316 -1,9638133 -0,092562921 1,9638133 0,00592469 5,44356682 47,093994 -1,9592317 -0,16452637 1,9592317 0,01054355 4,82797145 47,031006 -1,9650729 -0,21955168 1,9650729 0,01406416 5,91214834
47,249268 -1,9737401 -0,090807214 1,9737401 0,00581231 5,44402189 47,293945 -1,9669604 -0,14754193 1,9669604 0,00945511 4,82857443 47,230957 -1,9719925 -0,19879602 1,9719925 0,01273458 5,91287204
47,449219 -1,9801329 -0,07142929 1,9801329 0,00457199 5,44428117 47,493896 -1,974725 -0,14548257 1,974725 0,00932314 4,82914323 47,430908 -1,9787555 -0,20143256 1,9787555 0,01290347 5,91354872
47,64917 -1,9911095 -0,080567732 1,9911095 0,00515691 5,44469828 47,693848 -1,9829693 -0,13947569 1,9829693 0,00893819 4,82973055 47,630859 -1,9883616 -0,19211422 1,9883616 0,01230655 5,91449384
47,849121 -1,9964601 -0,062800616 1,9964601 0,00401969 5,44489005 47,893799 -1,9920416 -0,13259774 1,9920416 0,00849742 4,83034763 47,830811 -1,9980873 -0,17025895 1,9980873 0,01090654 5,91537492
48,049072 -2,0101051 -0,069582254 2,0101051 0,00445376 5,44534164 48,09375 -1,9994575 -0,1260438 1,9994575 0,00807742 4,83082715 48,030762 -2,0054646 -0,17896201 2,0054646 0,01146404 5,916019
48,249023 -2,012105 -0,064959504 2,012105 0,00415787 5,44540891 48,293701 -2,0096881 -0,12304015 2,0096881 0,00788493 4,83146422 48,230713 -2,0100331 -0,16662978 2,0100331 0,01067406 5,91641371
48,448975 -2,0232563 -0,06573727 2,0232563 0,00420766 5,44577327 48,493652 -2,0161941 -0,12098202 2,0161941 0,00775304 4,83186112 48,430664 -2,0238307 -0,16422524 2,0238307 0,01052003 5,91755496
48,648926 -2,0300543 -0,058009703 2,0300543 0,00371304 5,44598358 48,693604 -2,0242043 -0,11347963 2,0242043 0,00727226 4,83233064 48,630615 -2,0302086 -0,15627284 2,0302086 0,01001061 5,91806598
48,848877 -2,0395989 -0,061601799 2,0395989 0,00394296 5,44626899 48,893555 -2,0313146 -0,10917103 2,0313146 0,00699614 4,83272642 48,830566 -2,0364873 -0,13827892 2,0364873 0,00885794 5,91852833
49,048828 -2,0457797 -0,053625904 2,0457797 0,00343244 5,44644704 49,093506 -2,0439439 -0,10423028 2,0439439 0,00667952 4,8334002 49,030518 -2,0476959 -0,14874054 2,0476959 0,0095281 5,91933261
49,248779 -2,0570357 -0,053156704 2,0570357 0,00340241 5,44674753 49,293457 -2,0493507 -0,098296337 2,0493507 0,00629925 4,83367395 49,230469 -2,0560048 -0,13830411 2,0560048 0,00885956 5,91992886
49,44873 -2,0635407 -0,050457675 2,0635407 0,00322965 5,44691603 49,493408 -2,0586653 -0,096081309 2,0586653 0,0061573 4,83412659 49,43042 -2,0657701 -0,13276248 2,0657701 0,00850457 5,92059062
49,648682 -2,0725183 -0,044015188 2,0725183 0,00281729 5,44712806 49,693359 -2,0644104 -0,089369953 2,0644104 0,00572721 4,83439295 49,630371 -2,0721157 -0,1339111 2,0721157 0,00857815 5,92101367
49,848633 -2,0808625 -0,04053783 2,0808625 0,00259471 5,44730445 49,893311 -2,0755258 -0,081254937 2,0755258 0,00520716 4,83486709 49,830322 -2,0765302 -0,11232957 2,0765302 0,00719567 5,92128543
50,048584 -2,0903509 -0,034448519 2,0903509 0,00220495 5,44748232 50,093262 -2,0841727 -0,076811522 2,0841727 0,00492241 4,83520879 50,030273 -2,0912533 -0,12242506 2,0912533 0,00784237 5,92214951
50,248535 -2,0985186 -0,036609299 2,0985186 0,00234326 5,44762742 50,293213 -2,0925615 -0,07563094 2,0925615 0,00484675 4,83552849 50,230225 -2,095453 -0,10406842 2,095453 0,00666647 5,92238731
50,448486 -2,1062481 -0,027492166 2,1062481 0,0017597 5,44775128 50,493164 -2,0984995 -0,071489938 2,0984995 0,00458138 4,83574689 50,430176 -2,1054916 -0,10386194 2,1054916 0,00665324 5,92290914
50,648438 -2,1165314 -0,026307896 2,1165314 0,00168389 5,44788959 50,693115 -2,1089377 -0,067218013 2,1089377 0,00430761 4,83610885 50,630127 -2,1111135 -0,10102646 2,1111135 0,00647161 5,92319711
50,848389 -2,116292 -0,008883967 2,116292 0,00056864 5,44788749 50,893066 -2,1166494 -0,069766447 2,1166494 0,00447093 4,83637295 50,830078 -2,1194344 -0,090453416 2,1194344 0,00579431 5,92359543
51,04834 -2,112052 -0,012375258 2,112052 0,0007921 5,44786495 51,030029 -2,1319053 -0,10020797 2,1319053 0,00641917 5,92418986
51,22998 -2,1359553 -0,088522933 2,1359553 0,00567065 5,92438095
51,429932 -2,1465592 -0,090172306 2,1465592 0,0057763 5,92485467
51,629883 -2,1532054 -0,088609606 2,1532054 0,0056762 5,92515172
51,829834 -2,1616142 -0,071935989 2,1616142 0,00460811 5,92548922
52,029785 -2,1747928 -0,086451337 2,1747928 0,00553795 5,92601105
52,229736 -2,1810846 -0,077059031 2,1810846 0,00493629 5,92626825
52,429688 -2,1876509 -0,075532794 2,1876509 0,00483852 5,92651874
52,629639 -2,1978738 -0,077323079 2,1978738 0,0049532 5,92690939
52,82959 -2,2031231 -0,070229299 2,2031231 0,00449879 5,92710303
53,029541 -2,2155912 -0,071053728 2,2155912 0,0045516 5,92754341
53,229492 -2,2189782 -0,060672004 2,2189782 0,00388656 5,92765495
53,429443 -2,2306793 -0,066934854 2,2306793 0,00428775 5,92802824
53,629395 -2,2388389 -0,069528162 2,2388389 0,00445387 5,92830661
53,829346 -2,245126 -0,054468825 2,245126 0,00348919 5,9285015
54,029297 -2,2545936 -0,061403055 2,2545936 0,00393339 5,92877576
54,229248 -2,2602961 -0,047797423 2,2602961 0,00306183 5,92893144
54,429199 -2,2635677 -0,032927871 2,2635677 0,00210931 5,92899747
54,62915 -2,2624266 -0,023948371 2,2624266 0,0015341 5,92898124
Fecha de ensayo 21/09/2018
Emulsion Carga maxima 15,567376 KN 10,8971632 Carga maxima 15,466329 KN 10,8264303 Carga maxima 15,47832 KN 10,834824
Mezclas BBTM/BBTM Resistencia maxima 0,99802388 Mpa Resistencia maxima 0,9875776 Mpa Resistencia maxima 0,98282345 Mpa
Desplazamiento 1,3492696 mm Desplazamiento 1,4251388 mm Desplazamiento 1,1529905 mm
Energia 5,80283233 KN*mm Energia 5,91377549 KN*mm Energia 4,5453379 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,6145306 mm Desplazamiento (70 %) 1,7312131 mm Desplazamiento (70 %) 1,3601255 mm
DATOS Energia (70%) 7,66959517 KN*mm Energia (70%) 8,08582918 KN*mm Energia (70%) 6,01019197 KN*mm
Diametro (mm) 99,65 Desplazamiento (100%) 2,129977 mm Diametro (mm) 99,85 Desplazamiento (100%) 2,1249316 mm Diametro (mm) 100,13 Desplazamiento (100%) 2,1268988 mm
Energia (100%) 8,66178754 KN*mm Energia (100%) 8,905029 KN*mm Energia (100%) 6,85759761 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,28857422 -0,013895349 -0,14318764 0,013895349 0,00917975 0,00049741 0,25634766 -0,00900949 -0,11611836 0,009009489 0,00741455 0,00026154 0,29052734 -0,01002233 -0,092854075 0,010022327 0,00589593 0,00023265
0,48852539 -0,020949414 -0,18522154 0,020949414 0,01187455 0,00107657 0,45629883 -0,01553536 -0,16483821 0,015535364 0,01052548 0,00071991 0,49047852 -0,01811415 -0,12185076 0,018114148 0,00773713 0,00066699
0,68847656 -0,032561231 -0,27058822 0,032561231 0,0173474 0,00239976 0,65625 -0,02268904 -0,2119638 0,022689039 0,01353461 0,00139379 0,69042969 -0,02768074 -0,16470359 0,027680742 0,01045815 0,00135233
0,88842773 -0,040264785 -0,35879257 0,040264785 0,02300218 0,00361188 0,85620117 -0,03512256 -0,27693996 0,035122558 0,01768356 0,00291349 0,89038086 -0,03643986 -0,21619479 0,036439858 0,01372767 0,00218641
1,0883789 -0,047181126 -0,40162471 0,047181126 0,02574814 0,0049267 1,0561523 -0,0417636 -0,33658078 0,041763596 0,02149183 0,0039321 1,090332 -0,04441749 -0,28883269 0,044417486 0,01833995 0,00319364
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17,084473 -0,71149665 -9,3440638 0,71149665 0,59904757 1,60028596 17,052246 -0,70454884 -8,2726784 0,70454884 0,52823859 1,39423707 17,086426 -0,71191555 -9,9942188 0,71191555 0,6346007 1,61649296
17,284424 -0,72070491 -9,4810705 0,72070491 0,60783107 1,64362264 17,252197 -0,71468943 -8,4099913 0,71468943 0,53700649 1,43653009 17,286377 -0,71589959 -10,116033 0,71589959 0,6423355 1,63652298
17,484375 -0,73146957 -9,5900364 0,73146957 0,61481687 1,69494613 17,452148 -0,72354126 -8,49825 0,72354126 0,5426421 1,47394731 17,486328 -0,72790414 -10,249982 0,72790414 0,65084083 1,69764419
17,684326 -0,73814625 -9,6685266 0,73814625 0,61984887 1,72709195 17,6521 -0,72959954 -8,6262264 0,72959954 0,55081383 1,49988353 17,686279 -0,73400778 -10,385202 0,73400778 0,65942687 1,72913162
17,884277 -0,74678785 -9,8648243 0,74678785 0,63243351 1,7692918 17,852051 -0,741171 -8,7573442 0,741171 0,55918615 1,55017185 17,88623 -0,74201792 -10,477107 0,74201792 0,66526254 1,77090913
18,084229 -0,75291204 -9,9355059 0,75291204 0,6369649 1,79960705 18,052002 -0,7488963 -8,8634701 0,7488963 0,56596265 1,58420337 18,086182 -0,7503106 -10,682606 0,7503106 0,67831106 1,81477681
18,28418 -0,76350325 -10,06744 0,76350325 0,64542319 1,8525709 18,251953 -0,75644779 -9,0088234 0,75644779 0,57524395 1,61794399 18,286133 -0,75786424 -10,829641 0,75786424 0,68764731 1,85540075
18,484131 -0,7709263 -10,173491 0,7709263 0,65222212 1,89013326 18,451904 -0,76425946 -9,1082697 0,76425946 0,58159393 1,65332517 18,486084 -0,76647991 -10,953532 0,76647991 0,69551399 1,90231991
18,684082 -0,77988678 -10,224022 0,77988678 0,65546166 1,93582613 18,651855 -0,77322388 -9,1958752 0,77322388 0,58718784 1,69434668 18,686035 -0,77565032 -11,117211 0,77565032 0,70590708 1,95291935
18,884033 -0,78763312 -10,405756 0,78763312 0,66711262 1,97577745 18,851807 -0,78234595 -9,2992563 0,78234595 0,59378907 1,73652516 18,885986 -0,78474486 -11,278883 0,78474486 0,71617273 2,00383989
19,083984 -0,79542696 -10,547526 0,79542696 0,67620149 2,01660408 19,051758 -0,78969431 -9,3697824 0,78969431 0,5982924 1,77082186 19,085938 -0,79242224 -11,435763 0,79242224 0,72613411 2,04743713
19,283936 -0,80367035 -10,657009 0,80367035 0,68322044 2,0603034 19,251709 -0,80103803 -9,5480671 0,80103803 0,60967649 1,82447156 19,285889 -0,80137271 -11,59676 0,80137271 0,7363569 2,09897511
19,483887 -0,8154214 -10,788944 0,8154214 0,69167879 2,12330651 19,45166 -0,80626482 -9,6177216 0,80626482 0,61412416 1,84951544 19,48584 -0,80858803 -11,716687 0,80858803 0,74397188 2,14102861
19,683838 -0,82134968 -10,844909 0,82134968 0,6952667 2,1553694 19,651611 -0,81535774 -9,7204103 0,81535774 0,62068119 1,89347547 19,685791 -0,81604373 -11,839387 0,81604373 0,75176293 2,18493536
19,883789 -0,82970279 -10,97235 0,82970279 0,70343694 2,20092989 19,851563 -0,82527554 -9,8636103 0,82527554 0,62982499 1,94203307 19,885742 -0,82730252 -11,966503 0,82730252 0,75983439 2,25194174
20,08374 -0,8378678 -11,159998 0,8378678 0,71546704 2,2461076 20,051514 -0,83231133 -9,9644995 0,83231133 0,63626711 1,97690967 20,085693 -0,83308047 -12,054958 0,83308047 0,765451 2,28664044
Probeta 124 Probeta 125 Probeta 126
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,283691 -0,84441042 -11,186041 0,84441042 0,71713666 2,28265801 20,251465 -0,83901113 -10,10064 0,83901113 0,64496014 2,01051778 20,285645 -0,84367275 -12,167361 0,84367275 0,77258822 2,35078284
20,483643 -0,85199761 -11,375443 0,85199761 0,72927921 2,32545258 20,451416 -0,8485266 -10,228456 0,8485266 0,65312163 2,058878 20,485596 -0,84974676 -12,323889 0,84974676 0,78252725 2,38797286
20,683594 -0,86267954 -11,480548 0,86267954 0,73601749 2,3864891 20,651367 -0,85462433 -10,260034 0,85462433 0,65513799 2,09011132 20,685547 -0,85817599 -12,468679 0,85817599 0,79172095 2,44021842
20,883545 -0,86859 -11,535819 0,86859 0,73956091 2,42049843 20,851318 -0,86641711 -10,471812 0,86641711 0,66866073 2,15123285 20,885498 -0,86690974 -12,613902 0,86690974 0,80094214 2,49498467
21,083496 -0,88149863 -11,744197 0,88149863 0,75292002 2,49562671 21,05127 -0,87243974 -10,505768 0,87243974 0,67082894 2,1828179 21,085449 -0,87711632 -12,731042 0,87711632 0,80838015 2,55965597
21,283447 -0,8873105 -11,740699 0,8873105 0,75269576 2,5297495 21,251221 -0,88113582 -10,574189 0,88113582 0,67519785 2,22864614 21,2854 -0,8838253 -12,846742 0,8838253 0,81572673 2,60255618
21,483398 -0,89644969 -11,871607 0,89644969 0,76108827 2,58369884 21,451172 -0,88955438 -10,693061 0,88955438 0,68278823 2,27340605 21,485352 -0,89052367 -12,999721 0,89052367 0,8254404 2,64583848
21,68335 -0,90468794 -12,083571 0,90468794 0,77467727 2,63303602 21,651123 -0,89726007 -10,771523 0,89726007 0,6877983 2,31475591 21,685303 -0,90207046 -13,122972 0,90207046 0,83326644 2,72124679
21,883301 -0,91234344 -12,139439 0,91234344 0,77825897 2,67939584 21,851074 -0,90959388 -10,994924 0,90959388 0,70206321 2,38187171 21,885254 -0,9086777 -13,26063 0,9086777 0,84200728 2,76482749
22,083252 -0,9227792 -12,246445 0,9227792 0,78511912 2,74301714 22,051025 -0,91455334 -11,061401 0,91455334 0,70630799 2,40921858 22,085205 -0,91640913 -13,350839 0,91640913 0,84773526 2,81626366
22,283203 -0,92732716 -12,357407 0,92732716 0,79223289 2,77099148 22,250977 -0,92020828 -11,16271 0,92020828 0,71277692 2,44063758 22,285156 -0,92347115 -13,473041 0,92347115 0,8554947 2,86362136
22,483154 -0,93367851 -12,412398 0,93367851 0,79575836 2,8103219 22,450928 -0,93358475 -11,330011 0,93358475 0,72345965 2,51585588 22,485107 -0,9333697 -13,547471 0,9333697 0,86022076 2,93048733
22,683105 -0,94645351 -12,631524 0,94645351 0,80980652 2,89030593 22,650879 -0,93864673 -11,347511 0,93864673 0,72457709 2,54455417 22,685059 -0,9431175 -13,65341 0,9431175 0,86694755 2,99677452
22,883057 -0,95523864 -12,663655 0,95523864 0,81186644 2,94586129 22,85083 -0,94814461 -11,528726 0,94814461 0,73614828 2,59887311 22,88501 -0,95136434 -13,735665 0,95136434 0,87217048 3,05324285
23,083008 -0,96173048 -12,763238 0,96173048 0,8182507 2,98712812 23,050781 -0,95909899 -11,578515 0,95909899 0,73932748 2,66215449 23,084961 -0,95962822 -13,873486 0,95962822 0,88092166 3,11028252
23,282959 -0,97224361 -12,881701 0,97224361 0,82584536 3,05453026 23,250732 -0,96496135 -11,700985 0,96496135 0,7471476 2,69627269 23,284912 -0,9685474 -14,004829 0,9685474 0,88926152 3,17244545
23,48291 -0,97883779 -12,916234 0,97883779 0,82805927 3,09705932 23,450684 -0,97397715 -11,85568 0,97397715 0,7570254 2,74936824 23,484863 -0,97583634 -14,106551 0,97583634 0,89572054 3,22367099
23,682861 -0,98867661 -13,031504 0,98867661 0,83544922 3,1608831 23,650635 -0,98190594 -11,876549 0,98190594 0,75835796 2,7964102 23,684814 -0,98344111 -14,187744 0,98344111 0,90087604 3,27746389
23,882813 -0,9936341 -13,116631 0,9936341 0,84090671 3,19329038 23,850586 -0,99219662 -12,021052 0,99219662 0,76758497 2,85789084 23,884766 -0,99196666 -14,282041 0,99196666 0,90686359 3,33814404
24,082764 -1,0052238 -13,190704 1,0052238 0,84565553 3,26951391 24,050537 -0,99788022 -12,143572 0,99788022 0,77540828 2,89222636 24,084717 -1,0004963 -14,403868 1,0004963 0,91459921 3,39931416
24,282715 -1,0128714 -13,400129 1,0128714 0,85908176 3,32035292 24,250488 -1,0073071 -12,176953 1,0073071 0,77753977 2,94954302 24,284668 -1,0081038 -14,506755 1,0081038 0,92113221 3,45429855
24,482666 -1,0209625 -13,465636 1,0209625 0,86328141 3,37469632 24,450439 -1,0141358 -12,276772 1,0141358 0,78391356 2,99128981 24,484619 -1,0161526 -14,557532 1,0161526 0,92435638 3,51278171
24,682617 -1,0288639 -13,566103 1,0288639 0,86972234 3,42809347 24,650391 -1,0226084 -12,342794 1,0226084 0,78812929 3,04343774 24,68457 -1,0254366 -14,643123 1,0254366 0,92979113 3,58055643
24,882568 -1,0373008 -13,679112 1,0373008 0,87696735 3,48555976 24,850342 -1,0336436 -12,505672 1,0336436 0,7985296 3,11198969 24,884521 -1,0354342 -14,69875 1,0354342 0,93332327 3,6538935
25,08252 -1,0451709 -13,720407 1,0451709 0,87961477 3,53946899 25,050293 -1,0394163 -12,566999 1,0394163 0,80244554 3,14817394 25,084473 -1,0418288 -14,724348 1,0418288 0,93494866 3,70093074
25,282471 -1,0518696 -13,874501 1,0518696 0,88949373 3,5856815 25,250244 -1,0464057 -12,661326 1,0464057 0,80846863 3,19225666 25,284424 -1,0492405 -14,808095 1,0492405 0,94026633 3,75565214
25,482422 -1,0627546 -13,969466 1,0627546 0,89558193 3,66145189 25,450195 -1,0569204 -12,804763 1,0569204 0,81762757 3,25919873 25,484375 -1,0604348 -14,904825 1,0604348 0,94640837 3,83880598
25,682373 -1,0698403 -13,937543 1,0698403 0,89353535 3,71088707 25,650146 -1,0627922 -12,88744 1,0627922 0,82290678 3,2969136 25,684326 -1,0650076 -15,006954 1,0650076 0,95289323 3,87300112
25,882324 -1,0796034 -14,171109 1,0796034 0,90850925 3,77949396 25,850098 -1,0746726 -13,012172 1,0746726 0,83087134 3,37383804 25,884277 -1,0749861 -15,065086 1,0749861 0,95658443 3,94801959
26,082275 -1,0860544 -14,16233 1,0860544 0,90794643 3,82518871 26,050049 -1,0782193 -13,132223 1,0782193 0,83853701 3,39701962 26,084229 -1,083204 -15,112975 1,083204 0,95962522 4,01001966
26,282227 -1,0956874 -14,264511 1,0956874 0,91449725 3,89364765 26,25 -1,0896484 -13,16173 1,0896484 0,84042113 3,47214867 26,28418 -1,0921446 -15,175788 1,0921446 0,96361365 4,07771959
26,482178 -1,1063683 -14,371441 1,1063683 0,92135253 3,97011209 26,449951 -1,0992497 -13,300501 1,0992497 0,84928213 3,53566663 26,484131 -1,0991857 -15,289714 1,0991857 0,97084758 4,13134725
26,682129 -1,1143277 -14,353084 1,1143277 0,92017566 4,02726959 26,649902 -1,1061945 -13,311977 1,1061945 0,85001491 3,58187121 26,684082 -1,1082646 -15,291693 1,1082646 0,97097324 4,20075863
26,88208 -1,1205446 -14,505334 1,1205446 0,92993641 4,07212206 26,849854 -1,1156733 -13,431411 1,1156733 0,85764118 3,64524502 26,884033 -1,1171528 -15,358927 1,1171528 0,97524238 4,26886584
27,082031 -1,1290925 -14,556916 1,1290925 0,93324333 4,13422736 27,049805 -1,1232322 -13,569045 1,1232322 0,86642957 3,69626846 27,083984 -1,1258781 -15,390382 1,1258781 0,97723967 4,33594008
27,281982 -1,1376455 -14,551131 1,1376455 0,93287245 4,19646764 27,249756 -1,1306804 -13,569869 1,1306804 0,86648219 3,74680247 27,283936 -1,1355121 -15,449594 1,1355121 0,98099945 4,41021816
27,481934 -1,1474292 -14,699356 1,1474292 0,94237515 4,26801214 27,449707 -1,1413988 -13,707021 1,1413988 0,87523981 3,81989362 27,483887 -1,1433395 -15,457224 1,1433395 0,98148393 4,47069817
27,681885 -1,1539834 -14,704065 1,1539834 0,94267704 4,31619112 27,649658 -1,1464384 -13,75786 1,1464384 0,87848605 3,85449663 27,683838 -1,1529905 -15,47832 1,1529905 0,98282345 4,5453379
27,881836 -1,1619425 -14,752213 1,1619425 0,94576381 4,37480248 27,849609 -1,1571168 -13,825592 1,1571168 0,88281097 3,92813341 27,883789 -1,1589309 -15,451448 1,1589309 0,98111717 4,5912717
28,081787 -1,1712904 -14,91331 1,1712904 0,95609173 4,44413007 28,049561 -1,163445 -13,954909 1,163445 0,8910683 3,97208355 28,08374 -1,1659576 -15,470782 1,1659576 0,98234481 4,64559201
28,281738 -1,1792616 -14,900026 1,1792616 0,9552401 4,50354208 28,249512 -1,1706597 -13,973634 1,1706597 0,89226395 4,02245757 28,283691 -1,1771947 -15,460918 1,1771947 0,98171848 4,73248766
28,481689 -1,1847756 -14,975301 1,1847756 0,96006597 4,54472522 28,449463 -1,1846604 -14,13466 1,1846604 0,90254601 4,12084152 28,483643 -1,1829101 -15,427361 1,1829101 0,97958772 4,77662238
28,681641 -1,1962553 -15,060291 1,1962553 0,96551468 4,63092512 28,649414 -1,1882792 -14,199408 1,1882792 0,90668039 4,14647535 28,683594 -1,1923326 -15,415091 1,1923326 0,97880862 4,84927563
28,881592 -1,2029231 -15,002127 1,2029231 0,96178579 4,68103767 28,849365 -1,1962289 -14,183898 1,1962289 0,90569002 4,20288504 28,883545 -1,1982709 -15,37341 1,1982709 0,97616201 4,89498347
29,081543 -1,2143781 -15,119349 1,2143781 0,96930088 4,76729804 29,049316 -1,2066379 -14,340439 1,2066379 0,9156857 4,2771125 29,083496 -1,2095877 -15,349573 1,2095877 0,97464843 4,98190493
29,281494 -1,2221113 -15,106587 1,2221113 0,96848271 4,82573384 29,249268 -1,2162211 -14,361873 1,2162211 0,91705433 4,34587749 29,283447 -1,2155416 -15,287262 1,2155416 0,97069189 5,02750709
29,481445 -1,2299569 -15,148082 1,2299569 0,97114296 4,88507535 29,449219 -1,2261841 -14,446793 1,2261841 0,92247676 4,41763268 29,483398 -1,2257477 -15,206717 1,2257477 0,96557754 5,10531324
29,681396 -1,2401211 -15,259027 1,2401211 0,97825564 4,96234134 29,64917 -1,2300682 -14,493259 1,2300682 0,92544377 4,44573419 29,68335 -1,2340264 -15,094851 1,2340264 0,95847441 5,16802764
29,881348 -1,2447612 -15,179529 1,2447612 0,97315902 4,99765082 29,849121 -1,2393355 -14,500781 1,2393355 0,92592408 4,51290831 29,883301 -1,2424088 -14,954182 1,2424088 0,94954238 5,23099839
30,081299 -1,2563559 -15,325539 1,2563559 0,98251972 5,0860751 30,049072 -1,2481333 -14,634103 1,2481333 0,93443714 4,57698903 30,083252 -1,250527 -14,809583 1,250527 0,94036081 5,29140544
30,28125 -1,2631713 -15,323751 1,2631713 0,98240509 5,13829689 30,249023 -1,2553269 -14,659279 1,2553269 0,93604471 4,62967025 30,283203 -1,2593378 -14,598938 1,2593378 0,92698553 5,35618359
30,481201 -1,2716216 -15,294902 1,2716216 0,98055558 5,20298109 30,448975 -1,2641714 -14,734753 1,2641714 0,94086399 4,69466413 30,483154 -1,2681712 -14,409973 1,2681712 0,91498686 5,42024542
30,681152 -1,2818378 -15,418959 1,2818378 0,98850887 5,28142583 30,648926 -1,2754816 -14,799562 1,2754816 0,94500226 4,77817388 30,683105 -1,2763199 -14,171757 1,2763199 0,89986091 5,47847141
30,881104 -1,2863233 -15,401491 1,2863233 0,987389 5,31598711 30,848877 -1,2820277 -14,794378 1,2820277 0,94467124 4,8266051 30,883057 -1,2851244 -13,933767 1,2851244 0,88474931 5,54033518
31,081055 -1,295324 -15,408666 1,295324 0,98784899 5,38531536 31,048828 -1,2913313 -14,883813 1,2913313 0,95038197 4,89563361 31,083008 -1,2930347 -13,721501 1,2930347 0,87127111 5,59502554
31,281006 -1,3036866 -15,513918 1,3036866 0,99459669 5,44996366 31,248779 -1,2982073 -14,868292 1,2982073 0,9493909 4,94677748 31,282959 -1,3015463 -13,490746 1,3015463 0,85661891 5,65293049
31,480957 -1,3115692 -15,427171 1,3115692 0,98903534 5,51093772 31,44873 -1,308331 -14,98641 1,308331 0,95693314 5,02233749 31,48291 -1,3084749 -13,167399 1,3084749 0,83608742 5,69910639
31,680908 -1,3237768 -15,491693 1,3237768 0,99317184 5,605299 31,648682 -1,3170669 -15,038181 1,3170669 0,96023889 5,08791044 31,682861 -1,3171355 -12,88421 1,3171355 0,81810583 5,75551203
31,880859 -1,3308333 -15,476482 1,3308333 0,99219667 5,65993073 31,848633 -1,3226707 -15,038706 1,3226707 0,96027242 5,13004666 31,882813 -1,3263001 -12,505375 1,3263001 0,79405102 5,81368338
32,080811 -1,3359089 -15,462046 1,3359089 0,99127118 5,69918863 32,048584 -1,3320894 -15,160645 1,3320894 0,96805863 5,20115631 32,082764 -1,3372718 -12,07908 1,3372718 0,76698266 5,8811167
32,280762 -1,3492696 -15,567376 1,3492696 0,99802388 5,80283233 32,248535 -1,3383307 -15,170181 1,3383307 0,96866754 5,24848226 32,282715 -1,3420322 -11,653442 1,3420322 0,73995602 5,90936077
32,480713 -1,3542403 -15,505181 1,3542403 0,99403656 5,84144542 32,448486 -1,3483037 -15,219972 1,3483037 0,97184686 5,32425251 32,482666 -1,3507482 -11,155717 1,3507482 0,70835209 5,95906193
32,680664 -1,3622855 -15,461728 1,3622855 0,99125079 5,90372916 32,648438 -1,3551968 -15,26049 1,3551968 0,97443408 5,37677873 32,682617 -1,3601255 -10,654416 1,3601255 0,67652109 6,01019197
32,880615 -1,3702289 -15,560021 1,3702289 0,99755235 5,9653337 32,848389 -1,3644965 -15,231379 1,3644965 0,97257524 5,44767004 32,882568 -1,3695413 -10,188473 1,3695413 0,64693521 6,05925509
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65,472656 -2,7331028 -0,1308423 2,7331028 0,00838829 8,80260417 65,44043 -2,7241077 -0,39673892 2,7241077 0,02533313 9,13639492 65,474609 -2,7265618 -0,11826885 2,7265618 0,00750969 6,94105065
65,672607 -2,7365043 -0,1255492 2,7365043 0,00804895 8,8028222 65,640381 -2,7337675 -0,41111618 2,7337675 0,02625116 9,13834585 65,674561 -2,7376707 -0,11921176 2,7376707 0,00756956 6,94171019
65,872559 -2,7482121 -0,11996945 2,7482121 0,00769124 8,80354082 65,840332 -2,7399802 -0,39536765 2,7399802 0,02524557 9,13959846 65,874512 -2,7460179 -0,11523569 2,7460179 0,0073171 6,94219943
66,07251 -2,7570443 -0,12364089 2,7570443 0,00792661 8,80407872 66,040283 -2,749835 -0,37895238 2,749835 0,0241974 9,14150615 66,074463 -2,7554944 -0,11430898 2,7554944 0,00725825 6,94274325
66,272461 -2,7628031 -0,1063337 2,7628031 0,00681705 8,80440982 66,240234 -2,7587566 -0,39815596 2,7587566 0,02542361 9,14323942 66,274414 -2,7633228 -0,10456057 2,7633228 0,00663926 6,9431716
66,472412 -2,7745421 -0,10489721 2,7745421 0,00672496 8,80502973 66,440186 -2,7668738 -0,37848464 2,7668738 0,02416753 9,14481545 66,474365 -2,7682645 -0,10663529 2,7682645 0,006771 6,94343252
66,672363 -2,7814569 -0,10540062 2,7814569 0,00675723 8,80539327 66,640137 -2,7734985 -0,37772593 2,7734985 0,02411908 9,14606787 66,674316 -2,7758596 -0,10186856 2,7758596 0,00646833 6,94382842
66,872314 -2,7907665 -0,094958305 2,7907665 0,00608777 8,80585958 66,840088 -2,7835028 -0,36435631 2,7835028 0,02326539 9,14792387 66,874268 -2,7853112 -0,10218164 2,7853112 0,0064882 6,94431057
67,072266 -2,8007126 -0,093011431 2,8007126 0,00596296 8,80632697 67,040039 -2,7920609 -0,35683134 2,7920609 0,02278489 9,14946687 67,074219 -2,7924416 -0,096685126 2,7924416 0,00613919 6,94466507
67,272217 -2,8086789 -0,093375318 2,8086789 0,00598629 8,80669818 67,23999 -2,8005044 -0,36613595 2,8005044 0,02337902 9,15099297 67,27417 -2,8040714 -0,09660235 2,8040714 0,00613394 6,94522704
67,472168 -2,8139343 -0,081444256 2,8139343 0,00522139 8,80692786 67,439941 -2,8078678 -0,3449052 2,8078678 0,02202337 9,15230189 67,474121 -2,8099 -0,09200152 2,8099 0,0058418 6,94550187
67,672119 -2,8228154 -0,085938081 2,8228154 0,00550949 8,8072995 67,639893 -2,8155644 -0,35137683 2,8155644 0,0224366 9,15364164 67,674072 -2,8196106 -0,0906161 2,8196106 0,00575383 6,9459452
67,87207 -2,8304965 -0,078349993 2,8304965 0,00502302 8,80761498 67,839844 -2,8253701 -0,34269422 2,8253701 0,02188219 9,1553431 67,874023 -2,8291998 -0,088662259 2,8291998 0,00562977 6,94637498
68,072021 -2,8418636 -0,080956005 2,8418636 0,00519009 8,80806769 68,039795 -2,8316514 -0,33684632 2,8316514 0,02150878 9,1564102 68,073975 -2,8342221 -0,088292845 2,8342221 0,00560631 6,94659716
68,271973 -2,8479638 -0,077683687 2,8479638 0,0049803 8,80830962 68,239746 -2,8401649 -0,33841252 2,8401649 0,02160879 9,1578474 68,273926 -2,8429306 -0,082739785 2,8429306 0,00525371 6,94696952
68,471924 -2,8543901 -0,068405971 2,8543901 0,0043855 8,80854433 68,439697 -2,8478727 -0,32354456 2,8478727 0,02065942 9,15912296 68,473877 -2,8505931 -0,080157541 2,8505931 0,00508975 6,94728157
68,671875 -2,8678279 -0,068578899 2,8678279 0,00439659 8,80900452 68,639648 -2,8582096 -0,32727104 2,8582096 0,02089737 9,16080482 68,673828 -2,8597255 -0,079752885 2,8597255 0,00506405 6,94764666
68,871826 -2,8720844 -0,066295594 2,8720844 0,00425021 8,80914804 68,8396 -2,867244 -0,31974855 2,867244 0,02041703 9,16226617 68,873779 -2,8692129 -0,076526105 2,8692129 0,00485916 6,94801734
69,071777 -2,8825283 -0,061840292 2,8825283 0,00396458 8,8094826 69,039551 -2,8746626 -0,30885729 2,8746626 0,01972159 9,16343202 69,07373 -2,8794422 -0,073475949 2,8794422 0,00466549 6,94840094
69,271729 -2,8898709 -0,066186592 2,8898709 0,00424322 8,80971762 69,239502 -2,884568 -0,31373796 2,884568 0,02003323 9,16497378 69,273682 -2,8865733 -0,076106489 2,8865733 0,00483252 6,94866761
69,47168 -2,8958035 -0,059699029 2,8958035 0,0038273 8,80990432 69,439453 -2,888782 -0,30428049 2,888782 0,01942934 9,16562486 69,473633 -2,8943863 -0,071473345 2,8943863 0,00453833 6,94895587
69,671631 -2,9059577 -0,05737659 2,9059577 0,00367841 8,81020153 69,639404 -2,9027212 -0,30689853 2,9027212 0,01959651 9,1677547 69,673584 -2,9021544 -0,065573148 2,9021544 0,00416368 6,94922202
69,871582 -2,9145136 -0,055053379 2,9145136 0,00352947 8,81044201 69,839355 -2,9074876 -0,3065449 2,9074876 0,01957393 9,16848568 69,873535 -2,9121866 -0,071200222 2,9121866 0,00452098 6,94956505
70,071533 -2,9203355 -0,046650905 2,9203355 0,00299079 8,81059004 70,039307 -2,9144423 -0,29070395 2,9144423 0,01856243 9,1695241 70,073486 -2,9209824 -0,07278198 2,9209824 0,00462142 6,94988166
70,271484 -2,9318936 -0,051611416 2,9318936 0,00330881 8,81087397 70,239258 -2,9246101 -0,29170179 2,9246101 0,01862615 9,17100455 70,273438 -2,9286072 -0,070203483 2,9286072 0,00445769 6,95015422
70,471436 -2,9400949 -0,050432883 2,9400949 0,00323325 8,81108319 70,439209 -2,9340141 -0,29196015 2,9340141 0,01864265 9,17237674 70,473389 -2,9349113 -0,068773545 2,9349113 0,0043669 6,95037325
70,671387 -2,9480608 -0,051000431 2,9480608 0,00326964 8,8112852 70,63916 -2,9421628 -0,28544426 2,9421628 0,01822658 9,17355301 70,67334 -2,9441874 -0,066966206 2,9441874 0,00425214 6,95068804
70,871338 -2,9567142 -0,043529034 2,9567142 0,00279064 8,8114897 70,839111 -2,9521379 -0,28526482 2,9521379 0,01821513 9,17497623 70,873291 -2,9533517 -0,065263972 2,9533517 0,00414405 6,95099099
71,071289 -2,9630692 -0,039380811 2,9630692 0,0025247 8,81162142 71,039063 -2,9582441 -0,27832213 2,9582441 0,01777181 9,17583657 71,073242 -2,962491 -0,066042557 2,962491 0,00419349 6,951291
71,27124 -2,976213 -0,038451631 2,976213 0,00246513 8,81187717 71,239014 -2,9684756 -0,27750239 2,9684756 0,01771947 9,1772583 71,273193 -2,9695871 -0,063952051 2,9695871 0,00406075 6,95152161
71,471191 -2,9812603 -0,037986528 2,9812603 0,00243531 8,81197362 71,438965 -2,9753225 -0,27525929 2,9753225 0,01757624 9,17820448 71,473145 -2,979394 -0,055801846 2,979394 0,00354324 6,95181522
71,671143 -2,99086 -0,034877971 2,99086 0,00223603 8,81214849 71,638916 -2,9823995 -0,26740792 2,9823995 0,0170749 9,17916459 71,673096 -2,9852221 -0,058131408 2,9852221 0,00369116 6,95198122
71,871094 -2,9980471 -0,038731512 2,9980471 0,00248308 8,81228075 71,838867 -2,9943135 -0,26287064 2,9943135 0,01678518 9,18074403 71,873047 -2,9949455 -0,060588408 2,9949455 0,00384717 6,95226981
72,071045 -3,0079999 -0,028108887 3,0079999 0,00180206 8,81244707 72,038818 -2,9988804 -0,26045299 2,9988804 0,01663081 9,18134152 72,072998 -3,0018077 -0,05254326 3,0018077 0,00333633 6,95246389
72,23877 -3,0095148 -0,25987908 3,0095148 0,01659416 9,18272488 72,272949 -3,0090032 -0,053457689 3,0090032 0,00339439 6,95265458
72,438721 -3,0151205 -0,24920765 3,0151205 0,01591275 9,18343832 72,4729 -3,0192525 -0,052178349 3,0192525 0,00331316 6,95292525
72,638672 -3,0282233 -0,24531026 3,0282233 0,01566389 9,18505821 72,672852 -3,0302939 -0,051165164 3,0302939 0,00324882 6,95321051
72,838623 -3,0351973 -0,24078017 3,0351973 0,01537463 9,18590571 72,872803 -3,0356021 -0,053847186 3,0356021 0,00341912 6,95334987
73,038574 -3,0403841 -0,23394737 3,0403841 0,01493833 9,18652129 73,072754 -3,0450077 -0,048021574 3,0450077 0,00304922 6,9535894
73,238525 -3,0508687 -0,23363963 3,0508687 0,01491868 9,18774691 73,272705 -3,0526705 -0,050270047 3,0526705 0,00319199 6,9537777
73,438477 -3,0573781 -0,22366174 3,0573781 0,01428156 9,1884911 73,472656 -3,0610182 -0,053495388 3,0610182 0,00339678 6,95399425
73,638428 -3,0676882 -0,22858256 3,0676882 0,01459577 9,18965677 73,672607 -3,0700359 -0,045035955 3,0700359 0,00285964 6,95421638
73,838379 -3,0736852 -0,21662916 3,0736852 0,01383251 9,19032425 73,872559 -3,0767689 -0,0439445 3,0767689 0,00279033 6,95436616
74,03833 -3,0819631 -0,20742168 3,0819631 0,01324458 9,19120182 74,07251 -3,0873675 -0,039019793 3,0873675 0,00247763 6,95458599
74,238281 -3,0938952 -0,21644354 3,0938952 0,01382065 9,19246622 74,272461 -3,0918367 -0,029422238 3,0918367 0,00186822 6,95466246
74,438232 -3,0993223 -0,20712499 3,0993223 0,01322563 9,1930409 74,472412 -3,0932772 -0,019423662 3,0932772 0,00123334 6,95468005
74,638184 -3,106483 -0,19820696 3,106483 0,01265619 9,19376652 74,672363 -3,0906188 -0,01615816 3,0906188 0,00102599 6,9546564
74,838135 -3,11655 -0,19471997 3,11655 0,01243353 9,19475542
75,038086 -3,1279442 -0,18508978 3,1279442 0,01181861 9,19583732
75,238037 -3,1326394 -0,18285079 3,1326394 0,01167564 9,19626921
75,437988 -3,1396213 -0,1768439 3,1396213 0,01129208 9,19689705
75,637939 -3,1498516 -0,17096522 3,1498516 0,01091671 9,1977866
75,837891 -3,1556463 -0,17731945 3,1556463 0,01132245 9,19829115
76,037842 -3,1651165 -0,1700303 3,1651165 0,01085701 9,19911352
76,237793 -3,1763635 -0,16750753 3,1763635 0,01069592 9,20006259
76,437744 -3,1819072 -0,17077057 3,1819072 0,01090428 9,20053142
76,637695 -3,1909823 -0,16323704 3,1909823 0,01042324 9,20128921
76,837646 -3,2005532 -0,17183924 3,2005532 0,01097252 9,20209095
77,037598 -3,2073116 -0,15825327 3,2073116 0,01010501 9,20264868
77,237549 -3,2158642 -0,15883721 3,2158642 0,01014229 9,20332666
77,4375 -3,2252719 -0,1577034 3,2252719 0,0100699 9,20407114
77,637451 -3,2325909 -0,14563707 3,2325909 0,00929942 9,20462618
77,837402 -3,2419515 -0,14825475 3,2419515 0,00946657 9,20531393
78,037354 -3,2494137 -0,14531805 3,2494137 0,00927905 9,20586161
78,237305 -3,2592382 -0,15409368 3,2592382 0,0098394 9,206597
78,437256 -3,2657461 -0,1474022 3,2657461 0,00941213 9,20708752
78,637207 -3,2736397 -0,13972339 3,2736397 0,00892181 9,20765414
78,837158 -3,2823894 -0,14240311 3,2823894 0,00909292 9,20827127
79,037109 -3,2908871 -0,13129689 3,2908871 0,00838375 9,20885272
79,237061 -3,2982638 -0,13228385 3,2982638 0,00844677 9,20933881
79,437012 -3,3095262 -0,13125551 3,3095262 0,00838111 9,21008083
79,636963 -3,3158922 -0,12508757 3,3158922 0,00798727 9,2104888
79,836914 -3,3266745 -0,127368 3,3266745 0,00813288 9,21116932
80,036865 -3,3332257 -0,11996863 3,3332257 0,0076604 9,2115744
80,236816 -3,3427198 -0,11977153 3,3427198 0,00764782 9,21214343
80,436768 -3,3479874 -0,11491709 3,3479874 0,00733785 9,2124525
80,636719 -3,3576384 -0,099961072 3,3576384 0,00638285 9,21297094
80,83667 -3,3672509 -0,10285798 3,3672509 0,00656783 9,21345834
81,036621 -3,3745117 -0,097899668 3,3745117 0,00625123 9,21382276
81,236572 -3,3822467 -0,094414115 3,3822467 0,00602866 9,21419464
81,436523 -3,3899794 -0,093895942 3,3899794 0,00599557 9,21455868
81,636475 -3,3988521 -0,091758519 3,3988521 0,00585909 9,21497049
81,836426 -3,4081206 -0,095778689 3,4081206 0,00611579 9,21540504
82,036377 -3,414197 -0,090790413 3,414197 0,00579728 9,21568846
82,236328 -3,4271421 -0,084683329 3,4271421 0,00540732 9,21625634
82,436279 -3,4334128 -0,085191257 3,4334128 0,00543975 9,21652265
82,63623 -3,4412827 -0,074254483 3,4412827 0,0047414 9,21683635
82,836182 -3,4484422 -0,076597616 3,4484422 0,00489102 9,21710636
83,036133 -3,4600682 -0,071672291 3,4600682 0,00457652 9,21753731
83,236084 -3,4657285 -0,069109567 3,4657285 0,00441288 9,21773652
83,436035 -3,4748032 -0,063749261 3,4748032 0,00407061 9,21803794
83,635986 -3,4822335 -0,065552458 3,4822335 0,00418575 9,21827812
83,835938 -3,4907784 -0,054854225 3,4907784 0,00350263 9,21853534
84,035889 -3,4969318 -0,057665896 3,4969318 0,00368216 9,21870844
84,23584 -3,5094044 -0,048753649 3,5094044 0,00311309 9,21904027
84,435791 -3,5181122 -0,046884071 3,5181122 0,00299371 9,21924847
84,635742 -3,5241113 -0,043976054 3,5241113 0,00280802 9,21938474
84,835693 -3,5356526 -0,046912141 3,5356526 0,0029955 9,21964698
85,035645 -3,5379412 -0,025611062 3,5379412 0,00163535 9,21968847
85,235596 -3,5368891 -0,013313659 3,5368891 0,00085012 9,21967823
Fecha de ensayo 21/09/2018
Emulsion Carga maxima 16,4729 KN 11,53103 Carga maxima 18,16828 KN 12,717796 Carga maxima 15,30377 KN 10,712639
Mezclas BBTM/BBTM Resistencia maxima 1,0501671 Mpa Resistencia maxima 1,15917742 Mpa Resistencia maxima 0,97621972 Mpa
Desplazamiento 1,35428 mm Desplazamiento 1,4851997 mm Desplazamiento 1,1641862 mm
Energia 6,3315507 KN*mm Energia 6,99457217 KN*mm Energia 4,51204871 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,671358 mm Desplazamiento (70 %) 1,910795 mm Desplazamiento (70 %) 1,4256051 mm
DATOS Energia (70%) 8,68890222 KN*mm Energia (70%) 10,4767459 KN*mm Energia (70%) 6,30341748 KN*mm
Diametro (mm) 99,93 Desplazamiento (100%) 2,1330068 mm Diametro (mm) 99,89 Desplazamiento (100%) 2,1274641 mm Diametro (mm) 99,9 Desplazamiento (100%) 2,3954275 mm
Energia (100%) 10,564491 KN*mm Energia (100%) 12,6944837 KN*mm Energia (100%) 7,35024059 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,25683594 -0,011709549 -0,13532874 0,011709549 0,00862737 0,00039616 0,24072266 -0,01245722 -0,10933822 0,012457215 0,00697603 0,00034051 0,25878906 -0,00802139 -0,084947228 0,008021389 0,00541874 0,00017035
0,45678711 -0,022546427 -0,23690656 0,022546427 0,01510308 0,00140463 0,44067383 -0,01846513 -0,14553727 0,018465133 0,00928561 0,00072333 0,45874023 -0,01531586 -0,10139997 0,01531586 0,00646825 0,00051017
0,65673828 -0,031413954 -0,33305585 0,031413954 0,02123271 0,00266817 0,640625 -0,02806309 -0,1636833 0,028063091 0,01044337 0,0014653 0,65869141 -0,02371608 -0,12857476 0,023716079 0,00820172 0,00099313
0,85668945 -0,037888464 -0,43802646 0,037888464 0,02792471 0,00391626 0,84057617 -0,03834599 -0,18880528 0,038345993 0,0120462 0,00237145 0,85864258 -0,03276021 -0,16516542 0,032760214 0,01053582 0,00165729
1,0566406 -0,044754203 -0,5761804 0,044754203 0,03673219 0,00565708 1,0405273 -0,04268539 -0,23690759 0,04268539 0,01511524 0,00283329 1,0585938 -0,04030174 -0,20174687 0,040301744 0,01286933 0,00234906
1,2565918 -0,055185884 -0,67055559 0,055185884 0,04274872 0,00890847 1,2404785 -0,05451746 -0,25052777 0,054517455 0,01598424 0,00427513 1,2585449 -0,04851119 -0,24743028 0,048511185 0,01578345 0,00327093
1,456543 -0,065590344 -0,80590791 0,065590344 0,05137759 0,01274892 1,4404297 -0,06129704 -0,28905335 0,06129704 0,01844226 0,00518966 1,4584961 -0,05766153 -0,29470974 0,05766153 0,01879938 0,00451113
1,6564941 -0,071834579 -0,92890376 0,071834579 0,05921873 0,01545706 1,6403809 -0,06889444 -0,34432802 0,068894438 0,02196891 0,00639268 1,6584473 -0,06634703 -0,36023554 0,066347025 0,02297924 0,00593326
1,8564453 -0,080674119 -1,0413618 0,080674119 0,06638806 0,01981112 1,840332 -0,08020277 -0,37961128 0,080202766 0,02422006 0,00843931 1,8583984 -0,07576592 -0,43323779 0,075765915 0,02763602 0,00780167
2,0563965 -0,088714778 -1,1632867 0,088714778 0,07416092 0,02424283 2,0402832 -0,08889025 -0,44042528 0,088890254 0,02810013 0,01022033 2,0583496 -0,08432075 -0,50666845 0,084320746 0,03232012 0,00981185
2,2563477 -0,097471587 -1,270273 0,097471587 0,08098143 0,02957038 2,2402344 -0,09412973 -0,49601218 0,094129734 0,0316467 0,01144694 2,2583008 -0,09115891 -0,59503877 0,091158912 0,03795722 0,01169527
2,4562988 -0,1056995 -1,3808272 0,1056995 0,08802939 0,03502364 2,4401855 -0,10609088 -0,56527483 0,10609088 0,03606581 0,01462049 2,458252 -0,09942073 -0,68458515 0,099420734 0,04366934 0,01433827
2,65625 -0,11220138 -1,5176457 0,11220138 0,09675173 0,03973502 2,6401367 -0,11256784 -0,64292616 0,11256784 0,04102015 0,01657686 2,6582031 -0,10722114 -0,79099238 0,10722114 0,050457 0,0172158
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18,652344 -0,77793998 -11,372308 0,77793998 0,72499826 2,16347061 18,63623 -0,77986705 -10,030993 0,77986705 0,64000007 1,72267096 18,654297 -0,7755636 -10,886427 0,7755636 0,69443965 1,88869738
18,852295 -0,78853494 -11,456036 0,78853494 0,73033602 2,22393696 18,836182 -0,78475165 -10,151666 0,78475165 0,64769928 1,74731701 18,854248 -0,78172308 -11,025641 0,78172308 0,70332004 1,92243911
19,052246 -0,79658639 -11,550649 0,79658639 0,73636771 2,27024625 19,036133 -0,79527682 -10,304523 0,79527682 0,65745191 1,80114323 19,054199 -0,7900703 -11,128045 0,7900703 0,70985234 1,96866954
19,252197 -0,80415207 -11,714817 0,80415207 0,74683361 2,31425102 19,236084 -0,80251813 -10,408991 0,80251813 0,6641172 1,83864148 19,25415 -0,79881734 -11,290938 0,79881734 0,7202432 2,01769447
19,452148 -0,81267363 -11,79135 0,81267363 0,75171268 2,36432833 19,436035 -0,80896926 -10,565746 0,80896926 0,67411853 1,87246916 19,454102 -0,80483323 -11,433682 0,80483323 0,72934877 2,05187168
19,6521 -0,81992286 -11,913493 0,81992286 0,75949945 2,40728879 19,635986 -0,81790602 -10,677659 0,81790602 0,68125883 1,91993097 19,654053 -0,8143999 -11,581927 0,8143999 0,73880524 2,10691736
19,852051 -0,82778382 -11,996707 0,82778382 0,76480444 2,45427807 19,835938 -0,8290785 -10,835808 0,8290785 0,69134909 1,98002066 19,854004 -0,82371497 -11,725485 0,82371497 0,74796274 2,1611949
20,052002 -0,83653677 -12,130127 0,83653677 0,77331012 2,50707331 20,035889 -0,83434373 -10,963886 0,83434373 0,69952076 2,00871576 20,053955 -0,83119267 -11,832891 0,83119267 0,75481411 2,20523552
Probeta 127 Probeta 128 Probeta 129
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,251953 -0,84492326 -12,167273 0,84492326 0,77567823 2,55801579 20,23584 -0,84422553 -11,143337 0,84422553 0,71097014 2,06333055 20,253906 -0,83900511 -11,970847 0,83900511 0,76361425 2,25172684
20,451904 -0,85342699 -12,28272 0,85342699 0,78303811 2,60999482 20,435791 -0,85176927 -11,2542 0,85176927 0,71804345 2,10557085 20,453857 -0,84930062 -12,093635 0,84930062 0,77144684 2,31366587
20,651855 -0,86062098 -12,391449 0,86062098 0,78996971 2,65437126 20,635742 -0,86038703 -11,377662 0,86038703 0,72592061 2,15432984 20,653809 -0,85635984 -12,223344 0,85635984 0,77972091 2,35658059
20,851807 -0,87173826 -12,521441 0,87173826 0,79825686 2,72361215 20,835693 -0,87053484 -11,562358 0,87053484 0,73770463 2,21252758 20,85376 -0,86538577 -12,278336 0,86538577 0,78322882 2,41186821
21,051758 -0,87971091 -12,682224 0,87971091 0,80850697 2,77384715 21,035645 -0,87776911 -11,665989 0,87776911 0,74431652 2,25453761 21,053711 -0,87567395 -12,405073 0,87567395 0,79131331 2,47535505
21,251709 -0,88733506 -12,769748 0,88733506 0,81408673 2,82235956 21,235596 -0,8841548 -11,778216 0,8841548 0,75147686 2,29196447 21,253662 -0,88066769 -12,494353 0,88066769 0,79700844 2,50644036
21,45166 -0,89526194 -12,869063 0,89526194 0,82041818 2,87316851 21,435547 -0,89209598 -11,865547 0,89209598 0,75704877 2,33890432 21,453613 -0,88856691 -12,579137 0,88856691 0,80241676 2,55595561
21,651611 -0,90286374 -12,986792 0,90286374 0,82792354 2,92230627 21,635498 -0,90064007 -11,991183 0,90064007 0,76506464 2,38986283 21,653564 -0,89789534 -12,694831 0,89789534 0,80979683 2,61489722
21,851563 -0,91461432 -13,082471 0,91461432 0,83402319 2,99888851 21,835449 -0,90692174 -12,129659 0,90692174 0,77389972 2,42774262 21,853516 -0,90681326 -12,809406 0,90681326 0,81710551 2,67175841
22,051514 -0,91983092 -13,166756 0,91983092 0,83939646 3,03312144 22,0354 -0,91891479 -12,274498 0,91891479 0,78314077 2,50091269 22,053467 -0,91369212 -12,933238 0,91369212 0,82500469 2,71602842
22,251465 -0,92777365 -13,251714 0,92777365 0,84481264 3,08558013 22,235352 -0,92708069 -12,446737 0,92708069 0,79413001 2,55138047 22,253418 -0,92398465 -13,086518 0,92398465 0,83478234 2,7829807
22,451416 -0,93522477 -13,35644 0,93522477 0,85148905 3,13514527 22,435303 -0,93652987 -12,55873 0,93652987 0,80127542 2,61045076 22,453369 -0,93015498 -13,200364 0,93015498 0,84204452 2,82353039
22,651367 -0,94665712 -13,441757 0,94665712 0,85692811 3,21173686 22,635254 -0,94193834 -12,682798 0,94193834 0,80919124 2,64458027 22,65332 -0,93899232 -13,26351 0,93899232 0,84607257 2,88199795
22,851318 -0,95113814 -13,512837 0,95113814 0,86145954 3,24193288 22,835205 -0,95047057 -12,806873 0,95047057 0,81710751 2,69895121 22,853271 -0,94943583 -13,380161 0,94943583 0,85351368 2,95156131
23,05127 -0,95934862 -13,572668 0,95934862 0,86527384 3,29752913 23,035156 -0,96210939 -12,966567 0,96210939 0,82729634 2,77394431 23,053223 -0,95587021 -13,505347 0,95587021 0,86149923 2,9948092
23,251221 -0,96843231 -13,647846 0,96843231 0,87006653 3,3593448 23,235107 -0,96863252 -13,099761 0,96863252 0,83579442 2,81645283 23,253174 -0,9651168 -13,64432 0,9651168 0,87036425 3,05756966
23,451172 -0,97846431 -13,777041 0,97846431 0,87830286 3,42812642 23,435059 -0,97750199 -13,251579 0,97750199 0,84548076 2,87488343 23,453125 -0,97262371 -13,735257 0,97262371 0,87616507 3,10895367
23,651123 -0,98946178 -13,89237 0,98946178 0,88565523 3,5041998 23,63501 -0,98353094 -13,360053 0,98353094 0,85240164 2,91499348 23,653076 -0,97715163 -13,841358 0,97715163 0,8829332 3,14016984
23,851074 -0,99610239 -13,98565 0,99610239 0,89160194 3,55048156 23,834961 -0,99287558 -13,458058 0,99287558 0,85865458 2,97764488 23,853027 -0,99183559 -13,882154 0,99183559 0,88553556 3,24194258
24,051025 -1,0028676 -14,079841 1,0028676 0,89760673 3,5979488 24,034912 -1,0031532 -13,578912 1,0031532 0,86636534 3,0471138 24,052979 -0,99657339 -14,005405 0,99657339 0,89339768 3,274974
24,250977 -1,0120488 -14,178103 1,0120488 0,90387105 3,66280926 24,234863 -1,0127621 -13,678251 1,0127621 0,8727034 3,11259164 24,25293 -1,0048959 -14,014597 1,0048959 0,89398403 3,33327319
24,450928 -1,0193182 -14,277527 1,0193182 0,91020945 3,7145231 24,434814 -1,0177724 -13,831941 1,0177724 0,88250917 3,14705022 24,452881 -1,0153204 -14,15834 1,0153204 0,90315332 3,40669538
24,650879 -1,0284021 -14,34156 1,0284021 0,91429163 3,77951633 24,634766 -1,0259403 -13,957807 1,0259403 0,8905397 3,20379619 24,652832 -1,0221292 -14,248814 1,0221292 0,90892461 3,45505004
24,85083 -1,0339677 -14,420923 1,0339677 0,91935111 3,81953645 24,834717 -1,0346493 -14,044806 1,0346493 0,89609043 3,26476488 24,852783 -1,0322458 -14,298326 1,0322458 0,91208296 3,52725004
25,050781 -1,0455307 -14,48736 1,0455307 0,92358655 3,90310307 25,034668 -1,042528 -14,157294 1,042528 0,90326742 3,32031385 25,052734 -1,0390894 -14,43369 1,0390894 0,92071776 3,57640764
25,250732 -1,0519785 -14,558283 1,0519785 0,92810798 3,94992319 25,234619 -1,0486871 -14,292399 1,0486871 0,91188743 3,36411998 25,252686 -1,0465035 -14,483128 1,0465035 0,92387138 3,63000569
25,450684 -1,0613204 -14,616019 1,0613204 0,93178872 4,01805904 25,43457 -1,0564928 -14,421391 1,0564928 0,92011741 3,42015279 25,452637 -1,0569837 -14,57988 1,0569837 0,93004314 3,70615222
25,650635 -1,0717137 -14,715147 1,0717137 0,93810825 4,09427095 25,634521 -1,067084 -14,53964 1,067084 0,92766196 3,4968358 25,652588 -1,0627526 -14,695696 1,0627526 0,93743099 3,74837419
25,850586 -1,0783653 -14,792283 1,0783653 0,94302576 4,14333885 25,834473 -1,075331 -14,620519 1,075331 0,93282223 3,55695676 25,852539 -1,0720505 -14,751638 1,0720505 0,9409995 3,81682378
26,050537 -1,0880744 -14,869834 1,0880744 0,94796973 4,21533697 26,034424 -1,0852991 -14,767975 1,0852991 0,94223025 3,63019362 26,05249 -1,0808154 -14,830748 1,0808154 0,94604589 3,88164545
26,250488 -1,0961986 -14,979563 1,0961986 0,95496508 4,27596258 26,234375 -1,090503 -14,86866 1,090503 0,94865419 3,66875015 26,252441 -1,089004 -14,945191 1,089004 0,95334615 3,94260126
26,450439 -1,1029614 -15,066381 1,1029614 0,96049983 4,32676126 26,434326 -1,100601 -14,943087 1,100601 0,9534028 3,7440099 26,452393 -1,0976608 -15,005429 1,0976608 0,9571887 4,00742039
26,650391 -1,1116462 -15,167063 1,1116462 0,96691843 4,39240412 26,634277 -1,1101303 -15,040082 1,1101303 0,9595913 3,81543955 26,652344 -1,1065392 -15,069629 1,1065392 0,96128399 4,07417499
26,850342 -1,1190693 -15,270111 1,1190693 0,97348786 4,44888866 26,834229 -1,1178656 -15,124562 1,1178656 0,96498131 3,8737727 26,852295 -1,1138552 -15,107443 1,1138552 0,96369612 4,12936886
27,050293 -1,1272784 -15,316264 1,1272784 0,97643017 4,51166031 27,03418 -1,1264271 -15,234867 1,1264271 0,97201902 3,93875326 27,052246 -1,1230764 -15,165705 1,1230764 0,96741262 4,19915754
27,250244 -1,1357092 -15,370313 1,1357092 0,97987586 4,57633841 27,234131 -1,1356008 -15,337569 1,1356008 0,97857164 4,00886885 27,252197 -1,1337012 -15,151964 1,1337012 0,96653609 4,27968734
27,450195 -1,147042 -15,453233 1,147042 0,98516211 4,66366768 27,434082 -1,1440094 -15,425189 1,1440094 0,984162 4,07353678 27,452148 -1,1397955 -15,18251 1,1397955 0,96848461 4,32590418
27,650146 -1,1549799 -15,502163 1,1549799 0,98828146 4,72509789 27,634033 -1,1518282 -15,563753 1,1518282 0,99300269 4,13411086 27,6521 -1,1471764 -15,266913 1,1471764 0,97386863 4,38209022
27,850098 -1,1630826 -15,59827 1,1630826 0,99440839 4,78809726 27,833984 -1,1608422 -15,696115 1,1608422 1,00144769 4,20455498 27,852051 -1,1575041 -15,27946 1,1575041 0,974669 4,46095866
28,050049 -1,1694999 -15,65674 1,1694999 0,99813593 4,83824046 28,033936 -1,16737 -15,74913 1,16737 1,00483017 4,25587204 28,052002 -1,1641862 -15,30377 1,1641862 0,97621972 4,51204871
28,25 -1,1798158 -15,692392 1,1798158 1,00040878 4,91908908 28,233887 -1,1753076 -15,888092 1,1753076 1,01369626 4,31865295 28,251953 -1,1701156 -15,297958 1,1701156 0,97584898 4,55741118
28,449951 -1,1879313 -15,776946 1,1879313 1,0057992 4,98293644 28,433838 -1,1849295 -15,987672 1,1849295 1,02004969 4,3953293 28,451904 -1,1799915 -15,266854 1,1799915 0,97386487 4,63287494
28,649902 -1,1960521 -15,781187 1,1960521 1,00606957 5,04700576 28,633789 -1,1935081 -16,089266 1,1935081 1,02653161 4,46412311 28,651855 -1,1879201 -15,268604 1,1879201 0,9739765 4,6934008
28,849854 -1,2030784 -15,890444 1,2030784 1,01303484 5,10263935 28,83374 -1,2036151 -16,187691 1,2036151 1,03281135 4,54567891 28,851807 -1,199854 -15,217647 1,199854 0,97072598 4,78435577
29,049805 -1,2110413 -15,956131 1,2110413 1,01722246 5,16603713 29,033691 -1,2099915 -16,272757 1,2099915 1,03823875 4,59742411 29,051758 -1,2044593 -15,127069 1,2044593 0,96494805 4,8192924
29,249756 -1,2218168 -15,989269 1,2218168 1,01933505 5,25209404 29,233643 -1,2173924 -16,334261 1,2173924 1,04216285 4,65775443 29,251709 -1,2160561 -15,056649 1,2160561 0,960456 4,90680103
29,449707 -1,228804 -16,088823 1,228804 1,02568174 5,30812805 29,433594 -1,2264102 -16,337667 1,2264102 1,04238016 4,73141166 29,45166 -1,2228916 -14,996438 1,2228916 0,95661517 4,958158
29,649658 -1,2350261 -16,105581 1,2350261 1,02675008 5,35820725 29,633545 -1,2341835 -16,467772 1,2341835 1,05068115 4,79516329 29,651611 -1,2340237 -14,934355 1,2340237 0,95265493 5,04145615
29,849609 -1,2441182 -16,157831 1,2441182 1,03008108 5,4315428 29,833496 -1,2419577 -16,546858 1,2419577 1,05572702 4,85932887 29,851563 -1,2404531 -14,828075 1,2404531 0,94587538 5,08929479
30,049561 -1,2520317 -16,192062 1,2520317 1,03226335 5,49554301 30,033447 -1,2502657 -16,61607 1,2502657 1,0601429 4,92820827 30,051514 -1,2462656 -14,713274 1,2462656 0,93855228 5,13222206
30,249512 -1,2622751 -16,234602 1,2622751 1,03497532 5,57858284 30,233398 -1,2602503 -16,710289 1,2602503 1,06615429 5,01139586 30,251465 -1,2552156 -14,631433 1,2552156 0,93333168 5,19788084
30,449463 -1,2710191 -16,247755 1,2710191 1,03581384 5,64958927 30,43335 -1,2673029 -16,838352 1,2673029 1,074325 5,07054715 30,451416 -1,2638162 -14,485454 1,2638162 0,92401976 5,26048652
30,649414 -1,2783868 -16,308683 1,2783868 1,03969807 5,70955579 30,633301 -1,2779881 -16,919024 1,2779881 1,07947205 5,16072323 30,651367 -1,2735604 -14,379791 1,2735604 0,91727957 5,3308037
30,849365 -1,2873633 -16,338997 1,2873633 1,04163063 5,78282126 30,833252 -1,2844688 -16,998289 1,2844688 1,08452934 5,21567521 30,851318 -1,2788551 -14,201944 1,2788551 0,9059348 5,36863663
31,049316 -1,2945702 -16,354134 1,2945702 1,04259563 5,84172529 31,033203 -1,2945384 -17,119829 1,2945384 1,09228387 5,30156416 31,05127 -1,2921999 -14,064699 1,2921999 0,89718001 5,4629398
31,249268 -1,3031441 -16,370508 1,3031441 1,04363949 5,91186974 31,233154 -1,3004829 -17,205608 1,3004829 1,09775676 5,35257605 31,251221 -1,299944 -13,937159 1,299944 0,8890443 5,5171521
31,449219 -1,3114333 -16,426653 1,3114333 1,0472188 5,9798353 31,433105 -1,3121229 -17,283499 1,3121229 1,10272638 5,45293935 31,451172 -1,3080033 -13,730987 1,3080033 0,87589269 5,57289857
31,64917 -1,3192062 -16,373487 1,3192062 1,04382941 6,04357335 31,633057 -1,3190655 -17,344883 1,3190655 1,10664282 5,5130421 31,651123 -1,3153385 -13,602302 1,3153385 0,86768394 5,62302236
31,849121 -1,3278514 -16,384771 1,3278514 1,04454877 6,11437378 31,833008 -1,3247693 -17,391079 1,3247693 1,10959023 5,56257385 31,851074 -1,3243483 -13,437743 1,3243483 0,85718681 5,6839287
32,049072 -1,3379909 -16,426447 1,3379909 1,04720567 6,19754611 32,032959 -1,3356978 -17,45681 1,3356978 1,11378402 5,65778264 32,051025 -1,3332813 -13,247705 1,3332813 0,84506438 5,74352398
32,249023 -1,3459249 -16,456293 1,3459249 1,04910839 6,26276903 32,23291 -1,3434408 -17,501003 1,3434408 1,11660363 5,72545222 32,250977 -1,3375715 -13,080969 1,3375715 0,83442837 5,7717628
32,448975 -1,35428 -16,4729 1,35428 1,0501671 6,3315507 32,432861 -1,3514856 -17,59564 1,3514856 1,12264169 5,79603859 32,450928 -1,3506416 -12,845663 1,3506416 0,81941832 5,85647872
32,648926 -1,3641196 -16,443148 1,3641196 1,04827038 6,41252089 32,632813 -1,3610407 -17,645058 1,3610407 1,12579467 5,88022069 32,650879 -1,3565586 -12,639116 1,3565586 0,80624279 5,89417708
32,848877 -1,369948 -16,413296 1,369948 1,04636728 6,46039601 32,832764 -1,3681217 -17,732538 1,3681217 1,13137609 5,94284788 32,85083 -1,366961 -12,502418 1,366961 0,7975229 5,95956015
33,048828 -1,3776077 -16,384672 1,3776077 1,04454246 6,52320166 33,032715 -1,3740277 -17,754711 1,3740277 1,13279078 5,9952448 33,050781 -1,3742796 -12,288158 1,3742796 0,78385536 6,00491823
33,248779 -1,3862528 -16,371588 1,3862528 1,04370834 6,59399695 33,232666 -1,3844442 -17,807034 1,3844442 1,1361291 6,08785203 33,250732 -1,3842449 -12,07665 1,3842449 0,77036337 6,06561888
33,44873 -1,3940589 -16,351557 1,3940589 1,04243134 6,65785698 33,432617 -1,3935806 -17,863518 1,3935806 1,13973291 6,16932714 33,450684 -1,3919376 -11,858864 1,3919376 0,75647092 6,11165107
33,648682 -1,4033728 -16,327612 1,4033728 1,04090482 6,73394961 33,632568 -1,4005611 -17,856943 1,4005611 1,13931341 6,23166381 33,650635 -1,4002681 -11,632248 1,4002681 0,7420152 6,16057424
33,848633 -1,413291 -16,281837 1,413291 1,03798661 6,81480637 33,83252 -1,4101247 -17,91415 1,4101247 1,14296335 6,31718891 33,850586 -1,4096361 -11,405063 1,4096361 0,72752318 6,21452763
34,048584 -1,4187223 -16,233372 1,4187223 1,03489691 6,85895634 34,032471 -1,4184589 -17,962746 1,4184589 1,14606388 6,39194022 34,050537 -1,4184201 -11,109314 1,4184201 0,7086575 6,2639692
34,248535 -1,4285792 -16,202654 1,4285792 1,0329386 6,938886 34,232422 -1,4258304 -17,96949 1,4258304 1,14649416 6,45815884 34,250488 -1,4256051 -10,852152 1,4256051 0,69225327 6,30341748
34,448486 -1,4382259 -16,148869 1,4382259 1,02950974 7,01690736 34,432373 -1,4343568 -18,026941 1,4343568 1,15015967 6,53488883 34,450439 -1,4305613 -10,585743 1,4305613 0,67525917 6,3299801
34,648438 -1,4446024 -16,087044 1,4446024 1,02556832 7,06829544 34,632324 -1,4434651 -18,032991 1,4434651 1,15054567 6,617 34,650391 -1,4430203 -10,336732 1,4430203 0,65937489 6,39514838
34,848389 -1,4537464 -16,043793 1,4537464 1,02281102 7,14174653 34,832275 -1,45175 -18,070484 1,45175 1,15293781 6,69177842 34,850342 -1,4501886 -10,023339 1,4501886 0,63938371 6,43163516
35,04834 -1,4634436 -15,93649 1,4634436 1,01597032 7,21927633 35,032227 -1,459656 -18,080456 1,459656 1,15357405 6,76323076 35,050293 -1,4600196 -9,7064362 1,4600196 0,61916864 6,48012601
35,248291 -1,4697896 -15,855612 1,4697896 1,01081425 7,2697145 35,232178 -1,4674627 -18,102261 1,4674627 1,15496525 6,83384766 35,250244 -1,4668076 -9,4400425 1,4668076 0,60217552 6,51261759
35,448242 -1,4789813 -15,76385 1,4789813 1,00496432 7,34237365 35,432129 -1,4751738 -18,106575 1,4751738 1,1552405 6,90365015 35,450195 -1,475986 -9,0872879 1,475986 0,57967348 6,5551304
35,648193 -1,4893346 -15,637603 1,4893346 0,99691592 7,42365082 35,63208 -1,4851997 -18,16828 1,4851997 1,15917742 6,99457217 35,650146 -1,484468 -8,7509966 1,484468 0,55822163 6,59295648
35,848145 -1,4964206 -15,587475 1,4964206 0,9937202 7,47896604 35,832031 -1,4918535 -18,159679 1,4918535 1,15862865 7,05500191 35,850098 -1,4908943 -8,4163723 1,4908943 0,53687612 6,62053715
36,048096 -1,5045977 -15,467284 1,5045977 0,98605788 7,54245051 36,031982 -1,5040683 -18,115009 1,5040683 1,15577861 7,16577392 36,050049 -1,5013542 -8,0999851 1,5013542 0,51669394 6,66372701
36,248047 -1,5134245 -15,39763 1,5134245 0,98161735 7,61056012 36,231934 -1,5106128 -18,122122 1,5106128 1,15623243 7,2250624 36,25 -1,5096688 -7,7476234 1,5096688 0,49421696 6,69666864
36,447998 -1,5222831 -15,243988 1,5222831 0,97182249 7,67842057 36,431885 -1,519999 -18,102818 1,519999 1,15500079 7,31006603 36,449951 -1,5161523 -7,3933477 1,5161523 0,4716179 6,72121026
36,647949 -1,5298675 -15,106383 1,5298675 0,96305001 7,73596791 36,631836 -1,5254194 -18,076946 1,5254194 1,1533501 7,35909323 36,649902 -1,5255264 -7,0707889 1,5255264 0,45104204 6,75510733
36,8479 -1,5384589 -14,92281 1,5384589 0,95134701 7,80046612 36,831787 -1,5337514 -18,068825 1,5337514 1,15283196 7,43438487 36,849854 -1,5340528 -6,7366862 1,5340528 0,42972979 6,78453934
37,047852 -1,5452108 -14,809975 1,5452108 0,94415364 7,85065431 37,031738 -1,543676 -18,050022 1,543676 1,15163229 7,52400115 37,049805 -1,5414015 -6,3461928 1,5414015 0,40482042 6,80857488
37,247803 -1,5520153 -14,685321 1,5520153 0,9362068 7,9008295 37,231689 -1,5518947 -18,026245 1,5518947 1,15011526 7,59812615 37,249756 -1,5523138 -5,998035 1,5523138 0,38261161 6,84225086
37,447754 -1,560644 -14,525922 1,560644 0,92604492 7,96384326 37,431641 -1,5593327 -18,005644 1,5593327 1,14880087 7,66512745 37,449707 -1,5567337 -5,5976338 1,5567337 0,35707022 6,85506378
37,647705 -1,5707978 -14,311962 1,5707978 0,91240472 8,03704679 37,631592 -1,5679915 -17,916204 1,5679915 1,1430944 7,74288748 37,649658 -1,5645714 -5,242321 1,5645714 0,334405 6,87630386
37,847656 -1,5785922 -14,117293 1,5785922 0,89999434 8,09244403 37,831543 -1,5762591 -17,913633 1,5762591 1,14293036 7,81694417 37,849609 -1,5762037 -4,8605518 1,5762037 0,31005213 6,90568377
38,047607 -1,589224 -13,885014 1,589224 0,88518627 8,16687277 38,031494 -1,5838917 -17,858192 1,5838917 1,1393931 7,88520217 38,049561 -1,5829446 -4,498765 1,5829446 0,28697394 6,92145633
38,247559 -1,5961043 -13,663081 1,5961043 0,87103778 8,21425756 38,231445 -1,5927982 -17,865513 1,5927982 1,1398602 7,96474547 38,249512 -1,5933266 -4,1883955 1,5933266 0,26717562 6,94400385
38,44751 -1,6050261 -13,418217 1,6050261 0,8554274 8,27466104 38,431396 -1,6020764 -17,832291 1,6020764 1,13774056 8,04754831 38,449463 -1,5989676 -3,9105184 1,5989676 0,24944998 6,95542535
38,647461 -1,6121722 -13,207046 1,6121722 0,841965 8,32222774 38,631348 -1,6111645 -17,810122 1,6111645 1,13632612 8,12852876 38,649414 -1,6115385 -3,6766982 1,6115385 0,23453471 6,97926988
38,847412 -1,6235 -12,935632 1,6235 0,82466203 8,39626249 38,831299 -1,6187526 -17,786978 1,6187526 1,13484948 8,19605735 38,849365 -1,6161698 -3,4323554 1,6161698 0,21894821 6,98750092
39,047363 -1,6278331 -12,732446 1,6278331 0,81170868 8,42406808 39,03125 -1,6256605 -17,684464 1,6256605 1,12830886 8,25731564 39,049316 -1,6264715 -3,209909 1,6264715 0,20475847 7,00460758
39,247314 -1,6355807 -12,523316 1,6355807 0,79837639 8,47298596 39,231201 -1,6374445 -17,643991 1,6374445 1,12572659 8,36139327 39,249268 -1,6355976 -3,0154562 1,6355976 0,19235442 7,0188109
39,447266 -1,6471282 -12,260166 1,6471282 0,78160027 8,54453278 39,431152 -1,6434947 -17,567688 1,6434947 1,12085829 8,4146527 39,449219 -1,643798 -2,8447766 1,643798 0,18146686 7,03082497
39,647217 -1,6565924 -12,043609 1,6565924 0,7677945 8,60203673 39,631104 -1,6534358 -17,477016 1,6534358 1,11507321 8,50174843 39,64917 -1,6526525 -2,6794908 1,6526525 0,17092336 7,04305362
39,847168 -1,6629547 -11,792379 1,6629547 0,75177828 8,63994965 39,831055 -1,6622924 -17,407188 1,6622924 1,11061802 8,57898729 39,849121 -1,6601516 -2,5546227 1,6601516 0,16295809 7,05286641
40,047119 -1,671358 -11,509214 1,671358 0,7337262 8,68890222 40,031006 -1,6685957 -17,278519 1,6685957 1,10240865 8,63364589 40,049072 -1,6666769 -2,4088898 1,6666769 0,15366186 7,06096351
40,24707 -1,6791651 -11,2257 1,6791651 0,71565182 8,73327566 40,230957 -1,6770397 -17,202967 1,6770397 1,09758826 8,70643631 40,249023 -1,6756176 -2,3162615 1,6756176 0,14775315 7,07152505
40,447021 -1,6892658 -10,95805 1,6892658 0,69858881 8,78929351 40,430908 -1,6855681 -17,128466 1,6855681 1,09283493 8,77963435 40,448975 -1,6859322 -2,2161946 1,6859322 0,14136993 7,08321267
40,646973 -1,6996601 -10,694255 1,6996601 0,68177156 8,84555865 40,630859 -1,6950954 -17,05015 1,6950954 1,08783819 8,86104184 40,648926 -1,6931694 -2,1238537 1,6931694 0,13547955 7,09106512
40,846924 -1,7058659 -10,412021 1,7058659 0,66377881 8,87830398 40,830811 -1,7040051 -16,957155 1,7040051 1,0819049 8,93679056 40,848877 -1,7040403 -2,0451262 1,7040403 0,13045756 7,10239526
41,046875 -1,7124249 -10,133617 1,7124249 0,64603022 8,91199369 41,030762 -1,7117665 -16,776381 1,7117665 1,07037111 9,00224542 41,048828 -1,710444 -1,9461098 1,710444 0,12414136 7,10878493
41,246826 -1,7239976 -9,9069548 1,7239976 0,63158023 8,96997457 41,230713 -1,7185012 -16,696529 1,7185012 1,06527637 9,05860293 41,248779 -1,7177205 -1,8856488 1,7177205 0,12028458 7,11575537
41,446777 -1,7308459 -9,6878958 1,7308459 0,61761496 9,00352243 41,430664 -1,7251616 -16,556278 1,7251616 1,05632804 9,11397218 41,44873 -1,7259636 -1,8282797 1,7259636 0,11662503 7,12340895
41,646729 -1,738288 -9,4333248 1,738288 0,60138575 9,03909793 41,630615 -1,7380058 -16,445589 1,7380058 1,04926583 9,21994282 41,648682 -1,7346743 -1,7683529 1,7346743 0,11280233 7,13124124
41,84668 -1,7459171 -9,1823215 1,7459171 0,58538399 9,07460309 41,830566 -1,7435962 -16,286547 1,7435962 1,03911859 9,26568925 41,848633 -1,7434851 -1,7149866 1,7434851 0,10939812 7,13891399
42,046631 -1,7566684 -8,963335 1,7566684 0,57142334 9,12337544 42,030518 -1,752615 -16,080076 1,752615 1,02594527 9,33866628 42,048584 -1,7514503 -1,655134 1,7514503 0,10558016 7,14562492
42,246582 -1,7623346 -8,7154913 1,7623346 0,55562301 9,14841838 42,230469 -1,7612697 -15,94377 1,7612697 1,01724864 9,40795547 42,248535 -1,7594622 -1,6221919 1,7594622 0,1034788 7,15218932
42,446533 -1,7705624 -8,469883 1,7705624 0,53996519 9,18376784 42,43042 -1,7667493 -15,733984 1,7667493 1,00386382 9,45135083 42,448486 -1,7698789 -1,5964538 1,7698789 0,10183698 7,16057123
42,646484 -1,7796347 -8,2362614 1,7796347 0,52507153 9,22165863 42,630371 -1,7793065 -15,544041 1,7793065 0,99174502 9,54954193 42,648438 -1,774314 -1,538624 1,774314 0,09814804 7,16404733
42,846436 -1,7886122 -8,0493116 1,7886122 0,51315325 9,25820956 42,830322 -1,784467 -15,40379 1,784467 0,98279669 9,5894685 42,848389 -1,7831118 -1,4870943 1,7831118 0,09486099 7,17070225
43,046387 -1,7963676 -7,8276949 1,7963676 0,49902492 9,28899269 43,030273 -1,7957472 -15,182235 1,7957472 0,96866098 9,67572262 43,04834 -1,7938681 -1,4249942 1,7938681 0,09089966 7,17853307
43,246338 -1,8055254 -7,6610017 1,8055254 0,48839803 9,32445329 43,230225 -1,800977 -15,032804 1,800977 0,95912694 9,71522728 43,248291 -1,8015777 -1,3842714 1,8015777 0,08830197 7,18394765
43,446289 -1,8121924 -7,4911427 1,8121924 0,47756932 9,34970813 43,430176 -1,8131843 -14,869194 1,8131843 0,94868826 9,80648294 43,448242 -1,8094109 -1,3356202 1,8094109 0,08519853 7,18927401
43,64624 -1,8212168 -7,3017416 1,8212168 0,46549477 9,38308235 43,630127 -1,8198183 -14,650116 1,8198183 0,93471058 9,85544072 43,648193 -1,8183895 -1,2982814 1,8183895 0,08281671 7,1951862
43,846191 -1,8310174 -7,1337752 1,8310174 0,45478671 9,41845153 43,830078 -1,8290495 -14,4629 1,8290495 0,92276578 9,92262773 43,848145 -1,8274444 -1,2354559 1,8274444 0,0788091 7,20092188
44,046143 -1,8377287 -6,9711246 1,8377287 0,44441754 9,44211709 44,030029 -1,8372476 -14,297618 1,8372476 0,91222041 9,98157314 44,048096 -1,8350919 -1,1972749 1,8350919 0,07637356 7,20557296
44,246094 -1,8481582 -6,8280468 1,8481582 0,43529616 9,4780967 44,22998 -1,8441 -14,111283 1,8441 0,90033182 10,0302404 44,248047 -1,8435303 -1,1494918 1,8435303 0,0733255 7,2105237
44,446045 -1,8531204 -6,6782842 1,8531204 0,42574862 9,49485198 44,429932 -1,8512673 -13,953278 1,8512673 0,89025074 10,0805272 44,447998 -1,8522888 -1,1225337 1,8522888 0,07160585 7,21549858
44,645996 -1,8621441 -6,5814033 1,8621441 0,41957234 9,52476484 44,629883 -1,8608581 -13,715659 1,8608581 0,87509011 10,146869 44,647949 -1,8612707 -1,0792805 1,8612707 0,06884676 7,2204427
44,845947 -1,8694102 -6,4200749 1,8694102 0,40928746 9,54838235 44,829834 -1,8711352 -13,547157 1,8711352 0,8643393 10,2169147 44,8479 -1,8667718 -1,0482401 1,8667718 0,0668667 7,22336863
45,045898 -1,8798212 -6,3070054 1,8798212 0,40207915 9,58150776 45,029785 -1,8789666 -13,36575 1,8789666 0,85276512 10,2696061 45,047852 -1,8784792 -1,0214614 1,8784792 0,0651585 7,22942634
45,24585 -1,8882043 -6,1652966 1,8882043 0,39304504 9,6076469 45,229736 -1,8851974 -13,213199 1,8851974 0,84303202 10,3110082 45,247803 -1,8833489 -0,98754841 1,8833489 0,06299521 7,23187215
45,445801 -1,8960158 -6,057416 1,8960158 0,38616752 9,63151633 45,429688 -1,8948038 -13,005697 1,8948038 0,82979293 10,3739755 45,447754 -1,893121 -0,95886093 1,893121 0,06116525 7,23662728
45,645752 -1,9061726 -5,9683557 1,9061726 0,38048982 9,66205217 45,629639 -1,9036089 -12,835822 1,9036089 0,81895452 10,4308597 45,647705 -1,9038595 -0,93042809 1,9038595 0,05935154 7,24169931
45,845703 -1,9143825 -5,8465157 1,9143825 0,37272238 9,6863019 45,82959 -1,910795 -12,705814 1,910795 0,81065971 10,4767459 45,847656 -1,9110649 -0,89697635 1,9110649 0,05721767 7,24499111
46,045654 -1,9236217 -5,7128592 1,9236217 0,36420162 9,71300174 46,029541 -1,9173477 -12,49918 1,9173477 0,79747599 10,5180361 46,047607 -1,9184386 -0,87587124 1,9184386 0,05587138 7,24825922
46,245605 -1,9303935 -5,6113715 1,9303935 0,35773165 9,7321731 46,229492 -1,9308121 -12,356064 1,9308121 0,78834487 10,6017014 46,247559 -1,9272321 -0,85818869 1,9272321 0,05474342 7,25207133
46,445557 -1,9419872 -5,4946017 1,9419872 0,35028744 9,76436293 46,429443 -1,9344366 -12,213536 1,9344366 0,77925126 10,6239645 46,44751 -1,9336908 -0,84219939 1,9336908 0,05372347 7,25481691
46,645508 -1,9499125 -5,4028478 1,9499125 0,34443802 9,78595432 46,629395 -1,9449345 -11,994597 1,9449345 0,76528246 10,6874981 46,647461 -1,9436115 -0,82099342 1,9436115 0,05237075 7,25894192
46,845459 -1,9561886 -5,3106322 1,9561886 0,33855916 9,80276403 46,829346 -1,9542673 -11,870345 1,9542673 0,7573549 10,7431798 46,847412 -1,9509262 -0,77271014 1,9509262 0,04929079 7,26185628
47,04541 -1,9639384 -5,232585 1,9639384 0,33358356 9,82319099 47,029297 -1,9586648 -11,646621 1,9586648 0,7430808 10,7690338 47,047363 -1,9610624 -0,75336665 1,9610624 0,04805688 7,26572344
47,245361 -1,9732089 -5,1561699 1,9732089 0,32871201 9,84726823 47,229248 -1,971379 -11,478292 1,971379 0,73234103 10,8425375 47,247314 -1,9680669 -0,76899123 1,9680669 0,04905356 7,26838928
47,445313 -1,9796864 -5,0952387 1,9796864 0,32482757 9,8638691 47,429199 -1,9795254 -11,329307 1,9795254 0,72283545 10,8889874 47,447266 -1,9774883 -0,74714643 1,9774883 0,04766009 7,27196031
47,645264 -1,9875081 -4,9814405 1,9875081 0,3175728 9,88357329 47,62915 -1,9874363 -11,190358 1,9874363 0,71397019 10,9335251 47,647217 -1,9855466 -0,72669715 1,9855466 0,04635564 7,27492948
47,845215 -1,9974425 -4,8970222 1,9974425 0,31219103 9,90810744 47,829102 -1,994801 -11,068006 1,994801 0,70616385 10,9745067 47,847168 -1,9948033 -0,70483243 1,9948033 0,0449609 7,27824229
48,045166 -2,0032074 -4,7772236 2,0032074 0,30455373 9,92205021 48,029053 -2,005774 -11,011603 2,005774 0,70256521 11,0350766 48,047119 -2,0021527 -0,69359142 2,0021527 0,04424384 7,28081168
48,245117 -2,0132232 -4,6833372 2,0132232 0,29856836 9,94573898 48,229004 -2,0122688 -10,883072 2,0122688 0,69436464 11,0706269 48,24707 -2,008846 -0,68376762 2,008846 0,04361719 7,28311645
48,445068 -2,0216691 -4,5798573 2,0216691 0,29197139 9,96529798 48,428955 -2,0215299 -10,761217 2,0215299 0,68659002 11,1207394 48,447021 -2,0191667 -0,66192693 2,0191667 0,04222398 7,28658858
48,64502 -2,0312252 -4,4926209 2,0312252 0,28640996 9,98697236 48,628906 -2,0275166 -10,689986 2,0275166 0,68204532 11,1528449 48,646973 -2,027009 -0,64877367 2,027009 0,04138494 7,28915831
48,844971 -2,0386033 -4,4196916 2,0386033 0,28176063 10,0034113 48,828857 -2,0379059 -10,612746 2,0379059 0,67711723 11,208175 48,846924 -2,0336978 -0,63285673 2,0336978 0,04036961 7,29130145
49,044922 -2,045959 -4,3457074 2,045959 0,27704405 10,0195303 49,028809 -2,0466361 -10,465691 2,0466361 0,66773479 11,2541798 49,046875 -2,0425744 -0,61956948 2,0425744 0,03952202 7,29408077
49,244873 -2,0567079 -4,2437758 2,0567079 0,27054579 10,0426121 49,22876 -2,0532691 -10,33925 2,0532691 0,65966757 11,2886796 49,246826 -2,0535109 -0,60592449 2,0535109 0,03865162 7,29743143
49,444824 -2,0652099 -4,1793923 2,0652099 0,26644126 10,0605156 49,428711 -2,0592675 -10,216388 2,0592675 0,65182869 11,3195048 49,446777 -2,0604575 -0,59400719 2,0604575 0,03789142 7,29951529
49,644775 -2,0736508 -4,1200514 2,0736508 0,26265821 10,0780293 49,628662 -2,0710714 -10,128791 2,0710714 0,64623981 11,3795429 49,646729 -2,0698326 -0,57452261 2,0698326 0,03664851 7,30225406
49,844727 -2,0816772 -4,0397954 2,0816772 0,2575418 10,0944028 49,828613 -2,0794256 -9,9479456 2,0794256 0,63470146 11,4214742 49,84668 -2,0773356 -0,55691677 2,0773356 0,03552544 7,30437635
50,044678 -2,0889163 -3,97578 2,0889163 0,25346074 10,1089092 50,028564 -2,0874543 -9,8458929 2,0874543 0,62819027 11,4612039 50,046631 -2,0871627 -0,54602385 2,0871627 0,03483058 7,30708603
50,244629 -2,0960095 -3,9138887 2,0960095 0,24951509 10,1229 50,228516 -2,0942163 -9,765276 2,0942163 0,62304673 11,4943566 50,246582 -2,0946257 -0,52413458 2,0946257 0,03343428 7,30908268
50,44458 -2,107034 -3,8660381 2,107034 0,24646456 10,1443424 50,428467 -2,1032231 -9,6171865 2,1032231 0,61359828 11,538 50,446533 -2,1005871 -0,51244062 2,1005871 0,03268833 7,31062754
50,644531 -2,114727 -3,7803171 2,114727 0,24099974 10,1590483 50,628418 -2,112623 -9,5282259 2,112623 0,60792239 11,5829913 50,646484 -2,1104655 -0,49167696 2,1104655 0,03136382 7,31310731
50,844482 -2,1234732 -3,6942961 2,1234732 0,2355158 10,1753919 50,828369 -2,120286 -9,4302683 2,120286 0,60167248 11,619311 50,846436 -2,1170142 -0,47184786 2,1170142 0,03009894 7,31468477
51,044434 -2,1330068 -3,6521869 2,1330068 0,23283129 10,1929015 51,02832 -2,1274641 -9,3334932 2,1274641 0,59549801 11,6529831 51,046387 -2,1267302 -0,46333203 2,1267302 0,02955572 7,31695632
51,244385 -2,1400216 -3,6108451 2,1400216 0,2301957 10,2056387 51,228271 -2,1372232 -9,2096424 2,1372232 0,58759605 11,6982241 51,246338 -2,1339254 -0,45068201 2,1339254 0,02874878 7,31860045
51,444336 -2,148792 -3,5324533 2,148792 0,22519813 10,2213011 51,428223 -2,1460004 -9,1325531 2,1460004 0,58267757 11,7384724 51,446289 -2,1431091 -0,43725893 2,1431091 0,02789253 7,32063909
51,644287 -2,1586456 -3,4911697 2,1586456 0,22256625 10,238603 51,628174 -2,1547918 -9,0116005 2,1547918 0,57496052 11,7783505 51,64624 -2,1519558 -0,43031466 2,1519558 0,02744955 7,32255788
51,844238 -2,1618817 -3,4418335 2,1618817 0,21942101 10,244212 51,828125 -2,1614087 -8,8998499 2,1614087 0,56783058 11,8079801 51,846191 -2,1599317 -0,40505603 2,1599317 0,02583832 7,32422359
52,044189 -2,1727996 -3,3778491 2,1727996 0,21534193 10,2628262 52,028076 -2,1706836 -8,826745 2,1706836 0,56316632 11,8490832 52,046143 -2,1665993 -0,38810819 2,1665993 0,02475722 7,32554572
52,244141 -2,1796427 -3,3205643 2,1796427 0,21168995 10,2742857 52,228027 -2,1813455 -8,7280283 2,1813455 0,55686797 11,895875 52,246094 -2,1779263 -0,37608659 2,1779263 0,02399037 7,32770973
52,444092 -2,1887653 -3,2753091 2,1887653 0,20880488 10,2893285 52,427979 -2,1879861 -8,6327343 2,1879861 0,550788 11,9246965 52,446045 -2,1831293 -0,36398691 2,1831293 0,02321854 7,32867238
52,644043 -2,1973293 -3,206111 2,1973293 0,20439342 10,3032052 52,62793 -2,1968915 -8,5593338 2,1968915 0,54610488 11,9629721 52,645996 -2,1926749 -0,34260407 2,1926749 0,02185454 7,33035859
52,843994 -2,2054865 -3,1597192 2,2054865 0,20143588 10,3161871 52,827881 -2,206033 -8,4376278 2,206033 0,53833977 12,0018165 52,845947 -2,2013595 -0,3289319 2,2013595 0,0209824 7,33181659
53,043945 -2,2171474 -3,1157568 2,2171474 0,19863323 10,3344815 53,027832 -2,2107899 -8,3387337 2,2107899 0,5320301 12,0217674 53,045898 -2,2098153 -0,31961516 2,2098153 0,02038809 7,33318759
53,243896 -2,2221172 -3,0670507 2,2221172 0,19552816 10,3421633 53,227783 -2,2217581 -8,2447014 2,2217581 0,52603062 12,06724 53,24585 -2,2186015 -0,30977932 2,2186015 0,01976067 7,33457008
53,443848 -2,2310495 -3,0081725 2,2310495 0,1917746 10,3557298 53,427734 -2,229248 -8,1654778 2,229248 0,52097598 12,0979676 53,445801 -2,2255745 -0,30222422 2,2255745 0,01927873 7,33563696
53,643799 -2,2395933 -2,9398608 2,2395933 0,18741965 10,3684345 53,627686 -2,2363718 -8,1022072 2,2363718 0,51693917 12,1269395 53,645752 -2,2344613 -0,28632161 2,2344613 0,01826431 7,33694453
53,84375 -2,2484593 -2,8270247 2,2484593 0,18022621 10,3812168 53,827637 -2,2470756 -8,0267601 2,2470756 0,51212548 12,1700999 53,845703 -2,242732 -0,27462351 2,242732 0,01751809 7,33810438
54,043701 -2,2565501 -2,7997415 2,2565501 0,17848687 10,392598 54,027588 -2,2536819 -7,8968329 2,2536819 0,50383583 12,1963989 54,045654 -2,2513211 -0,25857702 2,2513211 0,0164945 7,33924931
54,243652 -2,2631247 -2,7617252 2,2631247 0,17606329 10,4017391 54,227539 -2,2641468 -7,801527 2,2641468 0,49775509 12,2374693 54,245605 -2,2592204 -0,24881364 2,2592204 0,0158717 7,34025132
54,443604 -2,2702491 -2,7171433 2,2702491 0,17322114 10,4114976 54,42749 -2,2736759 -7,7084427 2,2736759 0,4918161 12,2744183 54,445557 -2,265126 -0,23716882 2,265126 0,01512888 7,34096882
54,643555 -2,2787213 -2,6866331 2,2787213 0,17127608 10,422943 54,627441 -2,2800083 -7,6222243 2,2800083 0,48631517 12,2986883 54,645508 -2,2748771 -0,22107689 2,2748771 0,01410238 7,34208592
54,843506 -2,2887895 -2,6523364 2,2887895 0,16908962 10,4363815 54,827393 -2,2882652 -7,5393643 2,2882652 0,48102852 12,3299852 54,845459 -2,2851274 -0,20804352 2,2851274 0,01327099 7,34318558
55,043457 -2,2954066 -2,6024828 2,2954066 0,1659114 10,4450744 55,027344 -2,2954586 -7,4231777 2,2954586 0,47361555 12,3568931 55,04541 -2,2948802 -0,19679675 2,2948802 0,01255356 7,34417266
55,243408 -2,3077142 -2,5701885 2,3077142 0,1638526 10,4609902 55,227295 -2,3032262 -7,3337331 2,3032262 0,46790878 12,3855496 55,245361 -2,302577 -0,18239778 2,302577 0,01163506 7,3449023
55,443359 -2,3162131 -2,5124772 2,3162131 0,16017343 10,4717894 55,427246 -2,3111043 -7,2532506 2,3111043 0,46277382 12,414279 55,445313 -2,3098691 -0,16732498 2,3098691 0,01067358 7,34553986
55,643311 -2,3250158 -2,460592 2,3250158 0,15686569 10,4827336 55,627197 -2,318825 -7,1050129 2,318825 0,45331592 12,4419929 55,645264 -2,3186972 -0,15564466 2,3186972 0,00992849 7,34625266
55,843262 -2,330946 -2,4011605 2,330946 0,15307686 10,4899413 55,827148 -2,3273854 -6,9537139 2,3273854 0,4436627 12,47208 55,845215 -2,323813 -0,14446406 2,323813 0,00921529 7,34663648
56,043213 -2,3386703 -2,3512521 2,3386703 0,14989514 10,4991186 56,0271 -2,3393044 -6,8504882 2,3393044 0,43707666 12,5132131 56,045166 -2,3345776 -0,12996659 2,3345776 0,0082905 7,34737502
56,243164 -2,3467262 -2,289346 2,3467262 0,14594855 10,5084647 56,227051 -2,3481395 -6,7095728 2,3481395 0,42808594 12,5431642 56,245117 -2,3419385 -0,11705267 2,3419385 0,00746673 7,34782959
56,443115 -2,3589978 -2,2461905 2,3589978 0,14319733 10,5223792 56,427002 -2,3539474 -6,5605474 2,3539474 0,41857778 12,5624321 56,445068 -2,3515437 -0,10878235 2,3515437 0,00693917 7,34837189
56,643066 -2,3640041 -2,2203314 2,3640041 0,14154879 10,5279694 56,626953 -2,3640878 -6,4240875 2,3640878 0,40987133 12,5953495 56,64502 -2,3603733 -0,10193167 2,3603733 0,00650217 7,34883702
56,843018 -2,3719022 -2,2004569 2,3719022 0,14028176 10,5366984 56,826904 -2,37377 -6,2963886 2,37377 0,40172385 12,62614 56,844971 -2,3676536 -0,087135054 2,3676536 0,0055583 7,34918113
57,042969 -2,3816054 -2,1695497 2,3816054 0,13831139 10,5472991 57,026855 -2,3812573 -6,1840806 2,3812573 0,39455835 12,6495013 57,044922 -2,3793445 -0,085032262 2,3793445 0,00542416 7,34968433
57,24292 -2,3913403 -2,1127708 2,3913403 0,13469167 10,5577211 57,226807 -2,3889921 -6,057838 2,3889921 0,38650379 12,6731735 57,244873 -2,3817973 -0,072509684 2,3817973 0,00462536 7,34978093
57,442871 -2,3978057 -2,0756187 2,3978057 0,13232318 10,564491 57,426758 -2,3961167 -5,9064875 2,3961167 0,37684728 12,6944837 57,444824 -2,3954275 -0,062383868 2,3954275 0,00397944 7,35024059
57,642822 -2,4048786 -2,0806651 2,4048786 0,13264489 10,5718403 57,626709 -2,4041746 -5,8203459 2,4041746 0,37135125 12,7181071 57,644775 -2,4012465 -0,052839942 2,4012465 0,00337063 7,35040821
57,842773 -2,4170697 -2,0533388 2,4170697 0,13090281 10,5844398 57,82666 -2,4144549 -5,6949687 2,4144549 0,3633519 12,7477023 57,844727 -2,408313 -0,051182784 2,408313 0,00326492 7,35059198
58,042725 -2,4247916 -2,0310407 2,4247916 0,12948128 10,5923246 58,026611 -2,4192216 -5,5709829 2,4192216 0,35544133 12,7611277 58,044678 -2,4171362 -0,040242787 2,4171362 0,00256707 7,35079365
58,242676 -2,4318964 -1,9940668 2,4318964 0,12712415 10,599474 58,226563 -2,4308603 -5,4648089 2,4308603 0,34866719 12,7932383 58,244629 -2,4280086 -0,030953337 2,4280086 0,0019745 7,35098717
58,442627 -2,4374919 -1,9715923 2,4374919 0,12569137 10,6050214 58,426514 -2,4373889 -5,3763289 2,4373889 0,34302196 12,8109326 58,44458 -2,4345648 -0,034161877 2,4345648 0,00217917 7,35109389
58,642578 -2,4472973 -1,9342844 2,4472973 0,12331295 10,6145961 58,626465 -2,4471943 -5,2753749 2,4471943 0,33658087 12,8370437 58,644531 -2,44226 -0,017428024 2,44226 0,00111172 7,35119314
58,842529 -2,456238 -1,8787371 2,456238 0,11977174 10,6231189 58,826416 -2,4559553 -5,189497 2,4559553 0,33110166 12,8599644 58,844482 -2,4508426 -0,017399339 2,4508426 0,0011099 7,35126787
59,04248 -2,4613788 -1,7963927 2,4613788 0,11452219 10,6278422 59,026367 -2,4650826 -5,0787258 2,4650826 0,32403421 12,8833947 59,044434 -2,4604192 -0,011773493 2,4604192 0,00075103 7,35133771
59,242432 -2,4740543 -1,764492 2,4740543 0,11248848 10,6391262 59,226318 -2,4722264 -4,9791203 2,4722264 0,31767915 12,9013575 59,244385 -2,4664948 -0,007119446 2,4664948 0,00045415 7,35136641
59,442383 -2,4799929 -1,7372026 2,4799929 0,11074875 10,644325 59,42627 -2,4793108 -4,8789439 2,4793108 0,31128767 12,9188171 59,444336 -2,4739373 -0,007195051 2,4739373 0,00045897 7,35139304
59,642334 -2,4890797 -1,7177247 2,4890797 0,10950701 10,6521735 59,626221 -2,487118 -4,7638421 2,487118 0,30394392 12,9376379 59,644287 -2,4849422 -0,004344659 2,4849422 0,00027714 7,35142479
59,842285 -2,4988248 -1,6568824 2,4988248 0,10562824 10,660395 59,826172 -2,493561 -4,6946392 2,493561 0,29952861 12,9528731 59,844238 -2,4832397 -0,00235358 2,4832397 0,00015013 7,35142194
60,042236 -2,5064921 -1,6444906 2,5064921 0,10483825 10,6667231 60,026123 -2,5070868 -4,5930843 2,5070868 0,29304918 12,9842791 60,044189 -2,4833059 -0,003715644 2,4833059 0,00023702 7,35142204
60,242188 -2,5142984 -1,5871502 2,5142984 0,10118273 10,6730299 60,226074 -2,5136507 -4,5034919 2,5136507 0,28733298 12,9992064
60,442139 -2,5238903 -1,5762602 2,5238903 0,10048848 10,6806157 60,426025 -2,520957 -4,4146056 2,520957 0,28166184 13,0154959
60,64209 -2,5300653 -1,538576 2,5300653 0,09808606 10,6854242 60,625977 -2,5303233 -4,32021 2,5303233 0,27563918 13,0359492
60,842041 -2,5389562 -1,5055063 2,5389562 0,09597783 10,6921904 60,825928 -2,5357602 -4,224575 2,5357602 0,26953745 13,0475634
61,041992 -2,546952 -1,4819604 2,546952 0,09447675 10,6981622 61,025879 -2,5455208 -4,1065474 2,5455208 0,26200703 13,0678926
61,241943 -2,5574944 -1,4595698 2,5574944 0,09304932 10,7059149 61,22583 -2,5545599 -4,0023599 2,5545599 0,25535963 13,0862169
61,441895 -2,5657792 -1,4251274 2,5657792 0,09085358 10,7118897 61,425781 -2,5625601 -3,9161808 2,5625601 0,24986121 13,1020544
61,641846 -2,5720699 -1,4175388 2,5720699 0,0903698 10,7163603 61,625732 -2,5717359 -3,815124 2,5717359 0,24341355 13,1197896
61,841797 -2,5803876 -1,3900117 2,5803876 0,08861491 10,7221983 61,825684 -2,5784175 -3,7265429 2,5784175 0,23776188 13,1323872
62,041748 -2,5895791 -1,3608643 2,5895791 0,08675673 10,7285195 62,025635 -2,5870044 -3,655895 2,5870044 0,23325438 13,1482353
62,241699 -2,5989735 -1,3553648 2,5989735 0,08640613 10,7348989 62,225586 -2,5962336 -3,5628123 2,5962336 0,22731549 13,164891
62,44165 -2,6043456 -1,3148438 2,6043456 0,08382287 10,738485 62,425537 -2,6038899 -3,4661827 2,6038899 0,22115031 13,178345
62,641602 -2,6117587 -1,3190697 2,6117587 0,08409227 10,7433664 62,625488 -2,6153884 -3,3843851 2,6153884 0,21593144 13,1980379
62,841553 -2,6218808 -1,3282468 2,6218808 0,08467732 10,7500655 62,825439 -2,6237535 -3,3165851 2,6237535 0,21160564 13,2120514
63,041504 -2,6327255 -1,2854264 2,6327255 0,08194747 10,7571516 63,025391 -2,6299593 -3,2427888 2,6299593 0,20689727 13,222228
63,241455 -2,6398532 -1,2662637 2,6398532 0,08072583 10,7616985 63,225342 -2,6386254 -3,1817153 2,6386254 0,20300064 13,2361468
63,441406 -2,6463523 -1,2670057 2,6463523 0,08077313 10,7658145 63,425293 -2,6451442 -3,0822771 2,6451442 0,19665626 13,2463553
63,641357 -2,6569831 -1,2324665 2,6569831 0,07857122 10,7724574 63,625244 -2,6546199 -3,0148258 2,6546199 0,19235271 13,2607988
63,841309 -2,6624627 -1,2167833 2,6624627 0,07757139 10,7758126 63,825195 -2,6619818 -2,9773304 2,6619818 0,18996042 13,2718272
64,04126 -2,6725061 -1,2104623 2,6725061 0,07716842 10,781907 64,025146 -2,6721592 -2,9231203 2,6721592 0,1865017 13,2868401
64,241211 -2,6797724 -1,1818398 2,6797724 0,0753437 10,7862528 64,225098 -2,6802113 -2,8752344 2,6802113 0,18344647 13,2985123
64,441162 -2,6890996 -1,1726233 2,6890996 0,07475614 10,791743 64,425049 -2,6885207 -2,806263 2,6885207 0,17904594 13,3103147
64,641113 -2,6978371 -1,156015 2,6978371 0,07369734 10,7968296 64,625 -2,6966205 -2,749639 2,6966205 0,1754332 13,3215652
64,841064 -2,7060485 -1,1406358 2,7060485 0,0727169 10,8015443 64,824951 -2,7073128 -2,7102087 2,7073128 0,17291745 13,3361598
65,041016 -2,7138309 -1,1353518 2,7138309 0,07238004 10,8059724 65,024902 -2,7119615 -2,6203399 2,7119615 0,16718362 13,3423548
65,240967 -2,7219276 -1,1166035 2,7219276 0,07118481 10,8105308 65,224854 -2,720484 -2,5932448 2,720484 0,16545489 13,353463
65,440918 -2,7320862 -1,0987724 2,7320862 0,07004806 10,8161571 65,424805 -2,7289283 -2,5683308 2,7289283 0,16386532 13,3643595
65,640869 -2,7390556 -1,0835701 2,7390556 0,06907889 10,8199595 65,624756 -2,7378852 -2,524003 2,7378852 0,16103711 13,3757623
65,84082 -2,7481267 -1,0683888 2,7481267 0,06811107 10,8248396 65,824707 -2,7477551 -2,4792964 2,7477551 0,15818473 13,3881078
66,040771 -2,7564523 -1,0752293 2,7564523 0,06854716 10,8293014 66,024658 -2,7580531 -2,4336314 2,7580531 0,1552712 13,4007562
66,240723 -2,765913 -1,0534724 2,765913 0,06716013 10,8343361 66,224609 -2,7637386 -2,3676038 2,7637386 0,15105849 13,4075805
66,440674 -2,7736077 -1,029719 2,7736077 0,06564582 10,8383435 66,424561 -2,7720466 -2,3242052 2,7720466 0,14828956 13,4173254
66,640625 -2,7801213 -1,0143503 2,7801213 0,06466605 10,8416721 66,624512 -2,7811503 -2,279758 2,7811503 0,14545372 13,4278037
66,840576 -2,7887442 -0,9891361 2,7887442 0,06305861 10,845991 66,824463 -2,7872369 -2,2400193 2,7872369 0,14291831 13,4346812
67,040527 -2,7970526 -0,9878301 2,7970526 0,06297535 10,8500974 67,024414 -2,7978599 -2,2112358 2,7978599 0,14108185 13,4465026
67,240479 -2,8060946 -0,97295976 2,8060946 0,06202735 10,8545297 67,224365 -2,8033979 -2,1805599 2,8033979 0,13912466 13,4525831
67,44043 -2,814132 -0,96416277 2,814132 0,06146653 10,8584221 67,424316 -2,8135252 -2,1572132 2,8135252 0,13763509 13,4635656
67,640381 -2,8201439 -0,95048523 2,8201439 0,06059457 10,8612998 67,624268 -2,8221903 -2,1196768 2,8221903 0,13524018 13,4728305
67,840332 -2,8314013 -0,95028383 2,8314013 0,06058173 10,8666492 67,824219 -2,8301663 -2,0888605 2,8301663 0,13327403 13,4812223
68,040283 -2,8391914 -0,94111532 2,8391914 0,05999723 10,8703327 68,02417 -2,836009 -2,0673425 2,836009 0,13190113 13,4872932
68,240234 -2,8462327 -0,91573495 2,8462327 0,0583792 10,8736014 68,224121 -2,845397 -2,008208 2,845397 0,12812822 13,4968585
68,440186 -2,8549893 -0,89242435 2,8549893 0,05689312 10,8775597 68,424072 -2,8561943 -1,9506792 2,8561943 0,12445775 13,5075448
68,640137 -2,8634105 -0,88758123 2,8634105 0,05658437 10,8813072 68,624023 -2,8630757 -1,9092222 2,8630757 0,1218127 13,5141852
68,840088 -2,8725936 -0,87661165 2,8725936 0,05588504 10,8853574 68,823975 -2,8732767 -1,8972735 2,8732767 0,12105035 13,5238927
69,040039 -2,8822508 -0,86386555 2,8822508 0,05507246 10,8895594 69,023926 -2,88115 -1,8768531 2,88115 0,11974748 13,5313214
69,23999 -2,8902938 -0,86374897 2,8902938 0,05506503 10,8930332 69,223877 -2,8889072 -1,8590715 2,8889072 0,11861297 13,5385665
69,439941 -2,8971002 -0,84376228 2,8971002 0,05379086 10,8959387 69,423828 -2,8959458 -1,8307462 2,8959458 0,11680575 13,5450593
69,639893 -2,9070044 -0,84380037 2,9070044 0,05379328 10,9001172 69,623779 -2,9072368 -1,8047827 2,9072368 0,11514922 13,5553215
69,839844 -2,9149103 -0,83397192 2,9149103 0,05316671 10,9034333 69,82373 -2,9142594 -1,764941 2,9142594 0,11260723 13,5615887
70,039795 -2,9234853 -0,82158309 2,9234853 0,05237691 10,9069824 70,023682 -2,9228618 -1,7271019 2,9228618 0,11019301 13,5690986
70,239746 -2,9317844 -0,81368053 2,9317844 0,05187311 10,9103752 70,223633 -2,9294093 -1,7057955 2,9294093 0,10883362 13,5747179
70,439697 -2,9378383 -0,80789572 2,9378383 0,05150432 10,9128294 70,423584 -2,9386046 -1,692651 2,9386046 0,10799497 13,5825303
70,639648 -2,9494758 -0,79908693 2,9494758 0,05094275 10,9175047 70,623535 -2,945353 -1,6520506 2,945353 0,10540457 13,5881731
70,8396 -2,9564056 -0,7850607 2,9564056 0,05004856 10,9202492 70,823486 -2,9561629 -1,550133 2,9561629 0,098902 13,596827
71,039551 -2,9629979 -0,77213162 2,9629979 0,04922432 10,9228155 71,023438 -2,9606962 -1,4141046 2,9606962 0,09022308 13,6001864
71,239502 -2,9726439 -0,76314902 2,9726439 0,04865166 10,9265179 71,223389 -2,9719543 -1,3663993 2,9719543 0,08717937 13,6080122
71,439453 -2,980942 -0,76193756 2,980942 0,04857443 10,9296817 71,42334 -2,982125 -1,3423581 2,982125 0,08564549 13,6148997
71,639404 -2,9895098 -0,74977696 2,9895098 0,04779918 10,9329197 71,623291 -2,988333 -1,3108237 2,988333 0,08363352 13,6190174
71,839355 -2,9968646 -0,74202073 2,9968646 0,04730471 10,9356627 71,823242 -2,9956264 -1,2887752 2,9956264 0,08222678 13,6237574
72,039307 -3,0070188 -0,73677701 3,0070188 0,04697042 10,9394167 72,023193 -3,0055075 -1,2567047 3,0055075 0,08018061 13,6300454
72,239258 -3,0129237 -0,72740895 3,0129237 0,04637319 10,9415781 72,223145 -3,0148621 -1,2174802 3,0148621 0,07767799 13,6358317
72,439209 -3,0235109 -0,72038943 3,0235109 0,04592569 10,9454102 72,423096 -3,0229478 -1,1958845 3,0229478 0,07630014 13,6407101
72,63916 -3,0295506 -0,69939697 3,0295506 0,04458739 10,9475539 72,623047 -3,0294785 -1,1790431 3,0294785 0,07522562 13,6445876
72,839111 -3,0397055 -0,68432879 3,0397055 0,04362678 10,9510668 72,822998 -3,0387907 -1,1317998 3,0387907 0,07221139 13,6499674
73,039063 -3,0513504 -0,67280281 3,0513504 0,04289198 10,9550178 73,022949 -3,046767 -1,0826669 3,046767 0,0690766 13,6543832
73,239014 -3,0564003 -0,66346663 3,0564003 0,04229679 10,9567048 73,2229 -3,0531011 -1,0604607 3,0531011 0,06765979 13,6577769
73,438965 -3,0644207 -0,67625415 3,0644207 0,04311201 10,959391 73,422852 -3,0639699 -1,0323188 3,0639699 0,06586428 13,6634634
73,638916 -3,0722752 -0,65578967 3,0722752 0,04180738 10,9620067 73,622803 -3,0710258 -1,0110143 3,0710258 0,064505 13,6670678
73,838867 -3,0785184 -0,63624167 3,0785184 0,04056117 10,9640233 73,822754 -3,0806262 -0,97978252 3,0806262 0,06251234 13,6718459
74,038818 -3,0881362 -0,639902 3,0881362 0,04079452 10,9670917 74,022705 -3,0884445 -0,96441561 3,0884445 0,0615319 13,675646
74,23877 -3,0983269 -0,62524468 3,0983269 0,0398601 10,9703149 74,222656 -3,0962076 -0,94123292 3,0962076 0,06005279 13,6793444
74,438721 -3,1065164 -0,62344146 3,1065164 0,03974514 10,9728714 74,422607 -3,1038845 -0,94190252 3,1038845 0,06009551 13,6829586
74,638672 -3,1135805 -0,61355394 3,1135805 0,0391148 10,975056 74,622559 -3,114419 -0,93492949 3,114419 0,05965062 13,6879014
74,838623 -3,1247115 -0,60220164 3,1247115 0,03839108 10,9784391 74,82251 -3,1229568 -0,92638487 3,1229568 0,05910545 13,6918743
75,038574 -3,13029 -0,59495109 3,13029 0,03792884 10,9801087 75,022461 -3,1319151 -0,9201591 3,1319151 0,05870823 13,6960098
75,238525 -3,1368093 -0,58605748 3,1368093 0,03736187 10,9820335 75,222412 -3,138006 -0,90512234 3,138006 0,05774886 13,6987892
75,438477 -3,1488581 -0,57776135 3,1488581 0,03683298 10,9855392 75,422363 -3,1467223 -0,89732999 3,1467223 0,05725169 13,7027169
75,638428 -3,1559267 -0,5652107 3,1559267 0,03603286 10,987559 75,622314 -3,1542623 -0,88175845 3,1542623 0,05625819 13,7060705
75,838379 -3,1631982 -0,56118315 3,1631982 0,0357761 10,9896066 75,822266 -3,1644402 -0,87932259 3,1644402 0,05610277 13,7105515
76,03833 -3,1730688 -0,55999255 3,1730688 0,0357002 10,9923733 76,022217 -3,1720459 -0,86084509 3,1720459 0,05492387 13,7138603
76,238281 -3,1823466 -0,54813439 3,1823466 0,03494422 10,9949436 76,222168 -3,179482 -0,8620351 3,179482 0,05499979 13,7170632
76,438232 -3,187305 -0,54057568 3,187305 0,03446235 10,9962931 76,422119 -3,1908088 -0,85620719 3,1908088 0,05462796 13,7219287
76,638184 -3,1978707 -0,53715014 3,1978707 0,03424396 10,9991398 76,62207 -3,1962972 -0,83891279 3,1962972 0,05352454 13,7242546
76,838135 -3,2074473 -0,52521193 3,2074473 0,03348289 11,0016833 76,822021 -3,2045574 -0,84129357 3,2045574 0,05367644 13,7277243
77,038086 -3,2148447 -0,51516783 3,2148447 0,03284257 11,0036073 77,021973 -3,2101972 -0,84455335 3,2101972 0,05388442 13,7301012
77,238037 -3,2236664 -0,51264608 3,2236664 0,0326818 11,0058741 77,221924 -3,2227213 -0,83844298 3,2227213 0,05349456 13,7353708
77,437988 -3,2335556 -0,50575364 3,2335556 0,0322424 11,0083919 77,421875 -3,2307062 -0,83537906 3,2307062 0,05329908 13,7387121
77,637939 -3,2399728 -0,50418353 3,2399728 0,0321423 11,0100121 77,621826 -3,2365203 -0,8334111 3,2365203 0,05317352 13,7411377
77,837891 -3,2466605 -0,49692437 3,2466605 0,03167952 11,0116859 77,821777 -3,2486925 -0,8354668 3,2486925 0,05330467 13,7462162
78,037842 -3,2575493 -0,48923716 3,2575493 0,03118945 11,0143704 78,021729 -3,2569191 -0,82510495 3,2569191 0,05264356 13,7496314
78,237793 -3,2624414 -0,48617512 3,2624414 0,03099425 11,0155634 78,22168 -3,2645168 -0,82184947 3,2645168 0,05243586 13,7527597
78,437744 -3,2733016 -0,48812684 3,2733016 0,03111867 11,0182087 78,421631 -3,2712018 -0,76629204 3,2712018 0,04889117 13,7554138
78,637695 -3,2809303 -0,48466814 3,2809303 0,03089817 11,020064 78,621582 -3,2790518 -0,73297429 3,2790518 0,04676542 13,7583562
78,837646 -3,2903473 -0,47257337 3,2903473 0,03012712 11,0223175 78,821533 -3,2881665 -0,71735752 3,2881665 0,04576903 13,761661
79,037598 -3,2971718 -0,47497261 3,2971718 0,03028007 11,0239342 79,021484 -3,2983143 -0,68741757 3,2983143 0,0438588 13,7652248
79,237549 -3,3060982 -0,47006142 3,3060982 0,02996698 11,0260431 79,221436 -3,3062561 -0,66994518 3,3062561 0,04274402 13,7679198
79,4375 -3,3143156 -0,465911 3,3143156 0,02970238 11,0279659 79,421387 -3,3167024 -0,65456468 3,3167024 0,04176271 13,7713789
79,637451 -3,3236709 -0,44689506 3,3236709 0,0284901 11,0301008 79,621338 -3,3230262 -0,60826021 3,3230262 0,03880838 13,7733753
79,837402 -3,3309643 -0,43254879 3,3309643 0,0275755 11,0317044 79,821289 -3,3294079 -0,59605277 3,3294079 0,03802952 13,7752967
80,037354 -3,339242 -0,4386698 3,339242 0,02796573 11,0335073 80,02124 -3,3396044 -0,57901728 3,3396044 0,03694261 13,7782921
80,237305 -3,3453288 -0,42419279 3,3453288 0,0270428 11,0348203 80,221191 -3,3461607 -0,55374449 3,3461607 0,03533015 13,7801488
80,437256 -3,3523259 -0,42031446 3,3523259 0,02679555 11,0362976 80,421143 -3,3555076 -0,54502523 3,3555076 0,03477384 13,7827163
80,637207 -3,3663621 -0,40869012 3,3663621 0,02605448 11,0392066 80,621094 -3,3653159 -0,52791601 3,3653159 0,03368224 13,7853473
80,837158 -3,3710525 -0,41807771 3,3710525 0,02665295 11,0401761 80,821045 -3,3731365 -0,51003951 3,3731365 0,03254168 13,7873766
81,037109 -3,382251 -0,41304252 3,382251 0,02633196 11,0425029 81,020996 -3,3791621 -0,50752074 3,3791621 0,03238097 13,7889095
81,237061 -3,3892295 -0,4128305 3,3892295 0,02631844 11,0439437 81,220947 -3,3879611 -0,49665144 3,3879611 0,03168749 13,7911184
81,437012 -3,3977048 -0,3975333 3,3977048 0,02534322 11,0456607 81,420898 -3,3970377 -0,49462527 3,3970377 0,03155821 13,7933678
81,636963 -3,406359 -0,39266744 3,406359 0,02503302 11,0473704 81,62085 -3,4040794 -0,47232383 3,4040794 0,03013533 13,79507
81,836914 -3,4127989 -0,3894144 3,4127989 0,02482563 11,0486295 81,820801 -3,4136925 -0,48195827 3,4136925 0,03075003 13,7973634
82,036865 -3,4214456 -0,3817198 3,4214456 0,02433509 11,0502965 82,020752 -3,4213693 -0,47430897 3,4213693 0,03026199 13,7991987
82,236816 -3,4298463 -0,37492034 3,4298463 0,02390162 11,0518855 82,220703 -3,4265668 -0,46354061 3,4265668 0,02957494 13,8004173
82,436768 -3,439662 -0,38109836 3,439662 0,02429548 11,0537407 82,420654 -3,4385254 -0,45854649 3,4385254 0,0292563 13,803174
82,636719 -3,4493706 -0,37112069 3,4493706 0,02365939 11,0555665 82,620605 -3,445075 -0,45199209 3,445075 0,02883812 13,8046649
82,83667 -3,4558191 -0,36680943 3,4558191 0,02338454 11,0567561 82,820557 -3,4553764 -0,44012633 3,4553764 0,02808106 13,8069624
83,036621 -3,4651535 -0,36343002 3,4651535 0,0231691 11,0584602 83,020508 -3,4612687 -0,43060151 3,4612687 0,02747335 13,8082451
83,236572 -3,4718094 -0,35899007 3,4718094 0,02288605 11,0596623 83,220459 -3,4719424 -0,41826558 3,4719424 0,02668629 13,8105102
83,436523 -3,4811444 -0,36595893 3,4811444 0,02333032 11,0613542 83,42041 -3,4798286 -0,41485253 3,4798286 0,02646853 13,8121528
83,636475 -3,4907093 -0,35126045 3,4907093 0,02239327 11,0630692 83,620361 -3,4891531 -0,41292366 3,4891531 0,02634546 13,8140824
83,836426 -3,494467 -0,34561229 3,494467 0,0220332 11,0637238 83,820313 -3,4962826 -0,40432394 3,4962826 0,02579678 13,815539
84,036377 -3,5083869 -0,3361077 3,5083869 0,02142727 11,0660962 84,020264 -3,504473 -0,40114588 3,504473 0,02559402 13,8171883
84,236328 -3,5126462 -0,3303872 3,5126462 0,02106258 11,0668059 84,220215 -3,5154278 -0,39750439 3,5154278 0,02536168 13,8193756
84,436279 -3,5210719 -0,32941192 3,5210719 0,0210004 11,0681957 84,420166 -3,5202534 -0,38578972 3,5202534 0,02461426 13,8203206
84,63623 -3,5308268 -0,32601652 3,5308268 0,02078394 11,0697941 84,620117 -3,5291348 -0,37776259 3,5291348 0,02410211 13,8220159
84,836182 -3,5395703 -0,32178578 3,5395703 0,02051423 11,0712102 84,820068 -3,5374167 -0,36853808 3,5374167 0,02351356 13,8235611
85,036133 -3,5478411 -0,32301533 3,5478411 0,02059261 11,0725434 85,02002 -3,5472355 -0,36395085 3,5472355 0,02322089 13,8253591
85,236084 -3,5552793 -0,31145656 3,5552793 0,01985573 11,0737232 85,219971 -3,5569472 -0,36551088 3,5569472 0,02332042 13,8271302
85,436035 -3,5649171 -0,30434567 3,5649171 0,0194024 11,075207 85,419922 -3,5641344 -0,36896899 3,5641344 0,02354106 13,8284499
85,635986 -3,5731456 -0,30388218 3,5731456 0,01937285 11,0764582 85,619873 -3,5733545 -0,35726428 3,5733545 0,02279427 13,8301239
85,835938 -3,5789676 -0,29321566 3,5789676 0,01869285 11,0773273 85,819824 -3,5815339 -0,34114161 3,5815339 0,02176561 13,8315521
86,035889 -3,5883574 -0,29261187 3,5883574 0,01865436 11,0787025 86,019775 -3,5882475 -0,34451121 3,5882475 0,0219806 13,8327029
86,23584 -3,5984361 -0,29229817 3,5984361 0,01863436 11,0801762 86,219727 -3,5977516 -0,32578149 3,5977516 0,0207856 13,8342955
86,435791 -3,6086991 -0,28532937 3,6086991 0,01819009 11,0816583 86,419678 -3,6050074 -0,32012677 3,6050074 0,02042481 13,8354671
86,635742 -3,6149681 -0,27885213 3,6149681 0,01777716 11,0825425 86,619629 -3,6125853 -0,31255287 3,6125853 0,01994158 13,8366657
86,835693 -3,6228085 -0,26936975 3,6228085 0,01717264 11,0836171 86,81958 -3,6189101 -0,31248751 3,6189101 0,01993741 13,837654
87,035645 -3,632272 -0,26604825 3,632272 0,01696089 11,0848838 87,019531 -3,630825 -0,30882144 3,630825 0,01970351 13,8395048
87,235596 -3,6393797 -0,2658329 3,6393797 0,01694717 11,0858289 87,219482 -3,6385424 -0,30485809 3,6385424 0,01945064 13,8406888
87,435547 -3,6478162 -0,25861102 3,6478162 0,01648676 11,086935 87,419434 -3,6453021 -0,2957266 3,6453021 0,01886803 13,8417037
87,635498 -3,6563861 -0,24685556 3,6563861 0,01573734 11,088018 87,619385 -3,6565499 -0,2967281 3,6565499 0,01893192 13,8433697
87,835449 -3,6639082 -0,25463784 3,6639082 0,01623347 11,0889611 87,819336 -3,6638713 -0,28090045 3,6638713 0,01792208 13,8444269
88,0354 -3,6755655 -0,25307798 3,6755655 0,01613402 11,0904407 88,019287 -3,672447 -0,27381009 3,672447 0,0174697 13,8456162
88,235352 -3,6810892 -0,24946398 3,6810892 0,01590363 11,0911347 88,219238 -3,6830144 -0,27235168 3,6830144 0,01737665 13,8470591
88,435303 -3,6887097 -0,24853295 3,6887097 0,01584427 11,0920834 88,419189 -3,6882265 -0,25970638 3,6882265 0,01656986 13,8477523
88,635254 -3,700917 -0,24790399 3,700917 0,01580418 11,0935985 88,619141 -3,696991 -0,26442537 3,696991 0,01687094 13,8489008
88,835205 -3,7039418 -0,2399309 3,7039418 0,01529588 11,0939674 88,819092 -3,7053618 -0,2594775 3,7053618 0,01655525 13,8499971
89,035156 -3,7140789 -0,23521622 3,7140789 0,01499532 11,0951715 89,019043 -3,7135689 -0,24698135 3,7135689 0,01575797 13,8510363
89,235107 -3,7234855 -0,23262604 3,7234855 0,01483019 11,0962717 89,218994 -3,7206273 -0,24849135 3,7206273 0,01585431 13,8519106
89,435059 -3,730211 -0,23112874 3,730211 0,01473473 11,0970515 89,418945 -3,727638 -0,24128072 3,727638 0,01539426 13,852769
89,63501 -3,7406783 -0,23112096 3,7406783 0,01473424 11,0982611 89,618896 -3,7387893 -0,23308396 3,7387893 0,01487128 13,8540915
89,834961 -3,747402 -0,22900873 3,747402 0,01459958 11,0990345 89,818848 -3,7468283 -0,23115475 3,7468283 0,0147482 13,8550245
90,034912 -3,7558496 -0,22181793 3,7558496 0,01414116 11,0999866 90,018799 -3,7543726 -0,23025878 3,7543726 0,01469103 13,8558947
90,234863 -3,7621322 -0,22459584 3,7621322 0,01431825 11,1006878 90,21875 -3,7601986 -0,2246106 3,7601986 0,01433067 13,8565572
90,434814 -3,7731609 -0,21934392 3,7731609 0,01398344 11,1019118 90,418701 -3,7707553 -0,21598971 3,7707553 0,01378063 13,8577201
90,634766 -3,7810321 -0,2204278 3,7810321 0,01405254 11,1027772 90,618652 -3,780731 -0,21553034 3,780731 0,01375132 13,8587962
90,834717 -3,7893183 -0,22056691 3,7893183 0,0140614 11,1036907 90,818604 -3,7895277 -0,20649885 3,7895277 0,01317509 13,8597244
91,034668 -3,7945788 -0,21228732 3,7945788 0,01353357 11,10426 91,018555 -3,793673 -0,20657404 3,793673 0,01317989 13,8601524
91,234619 -3,805949 -0,2122068 3,805949 0,01352844 11,1054666 91,218506 -3,8040278 -0,20518038 3,8040278 0,01309097 13,8612183
91,43457 -3,8125834 -0,21119982 3,8125834 0,01346424 11,1061689 91,418457 -3,8139057 -0,19986023 3,8139057 0,01275154 13,8622186
91,634521 -3,8223836 -0,20592679 3,8223836 0,01312808 11,1071909 91,618408 -3,8223622 -0,19244675 3,8223622 0,01227854 13,863048
91,834473 -3,8309708 -0,20994999 3,8309708 0,01338456 11,1080837 91,818359 -3,8292949 -0,20020035 3,8292949 0,01277324 13,8637285
92,034424 -3,8390148 -0,20160691 3,8390148 0,01285268 11,1089113 92,018311 -3,8393319 -0,19317269 3,8393319 0,01232486 13,8647156
92,234375 -3,8470645 -0,20604767 3,8470645 0,01313579 11,1097317 92,218262 -3,8472772 -0,19711637 3,8472772 0,01257647 13,8654908
92,434326 -3,857331 -0,20274489 3,857331 0,01292523 11,1107809 92,418213 -3,8565643 -0,18913515 3,8565643 0,01206725 13,8663876
92,634277 -3,8647592 -0,1995156 3,8647592 0,01271936 11,1115279 92,618164 -3,8631938 -0,18620111 3,8631938 0,01188005 13,8670097
92,834229 -3,8708057 -0,19770503 3,8708057 0,01260393 11,1121284 92,818115 -3,8718193 -0,18657136 3,8718193 0,01190368 13,8678135
93,03418 -3,8793344 -0,19583683 3,8793344 0,01248483 11,1129675 93,018066 -3,8787816 -0,17406414 3,8787816 0,01110569 13,8684412
93,234131 -3,8871417 -0,19098982 3,8871417 0,01217583 11,1137225 93,218018 -3,8863053 -0,17633249 3,8863053 0,01125041 13,8691003
93,434082 -3,8961108 -0,1880351 3,8961108 0,01198746 11,1145724 93,417969 -3,8946793 -0,173564 3,8946793 0,01107378 13,8698328
93,634033 -3,9060907 -0,1788653 3,9060907 0,01140288 11,1154878 93,61792 -3,903806 -0,16752638 3,903806 0,01068856 13,870611
93,833984 -3,9131069 -0,18763207 3,9131069 0,01196177 11,1161307 93,817871 -3,9150603 -0,17832993 3,9150603 0,01137785 13,8715841
94,033936 -3,9238868 -0,18108591 3,9238868 0,01154444 11,1171243 94,017822 -3,9238834 -0,16526745 3,9238834 0,01054444 13,872342
94,233887 -3,9314909 -0,17658718 3,9314909 0,01125764 11,1178043 94,217773 -3,9286649 -0,16764973 3,9286649 0,01069643 13,87274
94,433838 -3,9382484 -0,17257357 3,9382484 0,01100177 11,1183941 94,417725 -3,9399104 -0,16644415 3,9399104 0,01061951 13,8736793
94,633789 -3,9467635 -0,17280918 3,9467635 0,01101679 11,1191294 94,617676 -3,9470286 -0,16023743 3,9470286 0,01022351 13,8742606
94,83374 -3,9571278 -0,16649558 3,9571278 0,01061429 11,1200086 94,817627 -3,9558518 -0,16010098 3,9558518 0,01021481 13,8749672
95,033691 -3,9629247 -0,16378595 3,9629247 0,01044155 11,1204872 95,017578 -3,9616148 -0,15144792 3,9616148 0,00966272 13,8754161
95,233643 -3,9713728 -0,15793733 3,9713728 0,01006869 11,1211667 95,217529 -3,9723597 -0,14740424 3,9723597 0,00940472 13,8762189
95,433594 -3,9826925 -0,16699284 3,9826925 0,01064599 11,1220862 95,41748 -3,9793968 -0,14639781 3,9793968 0,00934051 13,8767357
95,633545 -3,9890184 -0,1568156 3,9890184 0,00999718 11,1225983 95,617432 -3,9865851 -0,13736986 3,9865851 0,00876451 13,8772457
95,833496 -3,9981019 -0,15557949 3,9981019 0,00991838 11,1233077 95,817383 -3,9971209 -0,13577171 3,9971209 0,00866254 13,8779651
96,033447 -4,0053854 -0,15669309 4,0053854 0,00998937 11,1238763 96,017334 -4,0049419 -0,13852499 4,0049419 0,00883821 13,8785015
96,233398 -4,0165572 -0,15018769 4,0165572 0,00957465 11,1247334 96,217285 -4,0133033 -0,13583216 4,0133033 0,0086664 13,879075
96,43335 -4,0213017 -0,15098472 4,0213017 0,00962546 11,1250907 96,417236 -4,0216236 -0,12900217 4,0216236 0,00823063 13,8796258
96,633301 -4,032639 -0,15157884 4,032639 0,00966333 11,1259482 96,617188 -4,0282001 -0,12710984 4,0282001 0,0081099 13,8800469
96,833252 -4,0395689 -0,14636053 4,0395689 0,00933066 11,1264644 96,817139 -4,0397921 -0,12263139 4,0397921 0,00782416 13,8807707
97,033203 -4,0452485 -0,14715017 4,0452485 0,009381 11,1268812 97,01709 -4,0471277 -0,11984693 4,0471277 0,00764651 13,8812153
97,233154 -4,0572057 -0,14618924 4,0572057 0,00931974 11,127758 97,217041 -4,054204 -0,12052921 4,054204 0,00769004 13,8816406
97,433105 -4,0659337 -0,1426291 4,0659337 0,00909278 11,1283882 97,416992 -4,0624185 -0,1204784 4,0624185 0,00768679 13,8821355
97,633057 -4,0715094 -0,14642158 4,0715094 0,00933455 11,1287912 97,616943 -4,071641 -0,11470339 4,071641 0,00731834 13,8826778
97,833008 -4,0806561 -0,14465748 4,0806561 0,00922209 11,1294568 97,816895 -4,0813618 -0,11745897 4,0813618 0,00749415 13,883242
98,032959 -4,087904 -0,14480111 4,087904 0,00923124 11,1299812 98,016846 -4,0861616 -0,11583807 4,0861616 0,00739073 13,8835219
98,23291 -4,095058 -0,15027517 4,095058 0,00958022 11,130509 98,216797 -4,0968332 -0,11653573 4,0968332 0,00743524 13,8841419
98,432861 -4,1074438 -0,14971377 4,1074438 0,00954443 11,1314379 98,416748 -4,1030006 -0,11640501 4,1030006 0,0074269 13,884501
98,632813 -4,1150627 -0,14446017 4,1150627 0,00920951 11,1319982 98,616699 -4,1129475 -0,11175855 4,1129475 0,00713045 13,8850684
98,832764 -4,1223555 -0,1396357 4,1223555 0,00890194 11,1325162 98,81665 -4,1220212 -0,11176182 4,1220212 0,00713066 13,8855754
99,032715 -4,1308479 -0,14157945 4,1308479 0,00902586 11,1331132 99,016602 -4,1300035 -0,11913452 4,1300035 0,00760105 13,8860362
99,232666 -4,1368737 -0,13715719 4,1368737 0,00874394 11,1335331 99,216553 -4,1392455 -0,10934867 4,1392455 0,00697669 13,8865641
99,432617 -4,14715 -0,13628353 4,14715 0,00868824 11,1342356 99,416504 -4,1453295 -0,10751018 4,1453295 0,00685939 13,886894
99,632568 -4,1539173 -0,1325748 4,1539173 0,0084518 11,1346905 99,616455 -4,1552644 -0,1094927 4,1552644 0,00698588 13,8874329
99,83252 -4,1644158 -0,13546069 4,1644158 0,00863578 11,135394 99,816406 -4,162673 -0,10253774 4,162673 0,00654214 13,8878257
100,03247 -4,1718612 -0,13708343 4,1718612 0,00873923 11,1359013 100,01636 -4,1729164 -0,10788698 4,1729164 0,00688343 13,8883645
100,23242 -4,1812639 -0,1299668 4,1812639 0,00828554 11,136529 100,21631 -4,178318 -0,10946095 4,178318 0,00698386 13,888658
100,43237 -4,1900392 -0,12242957 4,1900392 0,00780503 11,1370827 100,41626 -4,1892223 -0,10339971 4,1892223 0,00659714 13,8892383
100,63232 -4,1975379 -0,13316366 4,1975379 0,00848934 11,1375619 100,61621 -4,1946449 -0,10222384 4,1946449 0,00652211 13,8895171
100,83228 -4,2047062 -0,12996003 4,2047062 0,00828511 11,1380334 100,81616 -4,2045078 -0,099390045 4,2045078 0,00634131 13,8900142
101,03223 -4,2157302 -0,12623394 4,2157302 0,00804756 11,1387395 101,01611 -4,2122121 -0,097756445 4,2122121 0,00623708 13,8903939
101,23218 -4,2223783 -0,13015324 4,2223783 0,00829742 11,1391656 101,21606 -4,2204981 -0,096180476 4,2204981 0,00613653 13,8907956
101,43213 -4,2315001 -0,12543896 4,2315001 0,00799688 11,1397485 101,41602 -4,2273226 -0,095700622 4,2273226 0,00610592 13,891123
101,63208 -4,2370396 -0,12839323 4,2370396 0,00818522 11,1401 101,61597 -4,2389436 -0,098271951 4,2389436 0,00626997 13,8916865
101,83203 -4,2473712 -0,11928757 4,2473712 0,00760473 11,1407397 101,81592 -4,2470074 -0,090673007 4,2470074 0,00578514 13,8920674
102,03198 -4,2564125 -0,12111581 4,2564125 0,00772128 11,1412831 102,01587 -4,2546644 -0,090298519 4,2546644 0,00576125 13,8924139
102,23193 -4,2648129 -0,11110678 4,2648129 0,00708319 11,1417708 102,21582 -4,2623987 -0,092040248 4,2623987 0,00587238 13,8927664
102,43188 -4,2718787 -0,11090353 4,2718787 0,00707023 11,142163 102,41577 -4,2694597 -0,08798448 4,2694597 0,00561361 13,8930842
102,63184 -4,2811527 -0,11413379 4,2811527 0,00727617 11,1426847 102,61572 -4,2797575 -0,089056879 4,2797575 0,00568203 13,89354
102,83179 -4,2889595 -0,10943984 4,2889595 0,00697692 11,1431211 102,81567 -4,2881041 -0,085683197 4,2881041 0,00546678 13,8939046
103,03174 -4,2977934 -0,10642999 4,2977934 0,00678504 11,1435978 103,01563 -4,295454 -0,078904226 4,295454 0,00503427 13,8942071
103,23169 -4,3058758 -0,10626629 4,3058758 0,0067746 11,1440276 103,21558 -4,3046041 -0,076277576 4,3046041 0,00486668 13,894562
103,43164 -4,3151093 -0,10845698 4,3151093 0,00691426 11,1445233 103,41553 -4,311923 -0,082672372 4,311923 0,00527468 13,8948529
103,63159 -4,3242555 -0,10804556 4,3242555 0,00688803 11,1450183 103,61548 -4,3198357 -0,072612129 4,3198357 0,00463282 13,8951601
103,83154 -4,3294516 -0,10060935 4,3294516 0,00641397 11,1452894 103,81543 -4,3299274 -0,074817725 4,3299274 0,00477354 13,895532
104,03149 -4,3406043 -0,10286945 4,3406043 0,00655805 11,1458567 104,01538 -4,3387856 -0,07321512 4,3387856 0,00467129 13,8958598
104,23145 -4,3465428 -0,096738398 4,3465428 0,00616719 11,146153 104,21533 -4,3444619 -0,066917032 4,3444619 0,00426946 13,8960587
104,4314 -4,3550582 -0,098699763 4,3550582 0,00629223 11,1465691 104,41528 -4,3573742 -0,066193767 4,3573742 0,00422331 13,8964884
104,63135 -4,3636141 -0,098820649 4,3636141 0,00629993 11,1469916 104,61523 -4,3639002 -0,069827095 4,3639002 0,00445513 13,8967103
104,8313 -4,3700485 -0,095372796 4,3700485 0,00608013 11,147304 104,81519 -4,3700166 -0,064708099 4,3700166 0,00412852 13,896916
105,03125 -4,3794308 -0,091328867 4,3794308 0,00582232 11,1477419 105,01514 -4,3790531 -0,065239996 4,3790531 0,00416246 13,8972096
105,2312 -4,3897924 -0,084188521 4,3897924 0,00536712 11,1481966 105,21509 -4,3863215 -0,063723646 4,3863215 0,00406571 13,8974439
105,43115 -4,3985682 -0,082480185 4,3985682 0,00525821 11,1485622 105,41504 -4,3963223 -0,061718177 4,3963223 0,00393776 13,8977576
105,6311 -4,4047265 -0,082776047 4,4047265 0,00527707 11,1488166 105,61499 -4,4019246 -0,060957007 4,4019246 0,0038892 13,8979294
105,83105 -4,413897 -0,086928114 4,413897 0,00554177 11,1492057 105,81494 -4,409595 -0,059540443 4,409595 0,00379882 13,8981604
106,03101 -4,4216046 -0,084351406 4,4216046 0,0053775 11,1495357 106,01489 -4,4189239 -0,056797411 4,4189239 0,0036238 13,8984318
106,23096 -4,4305015 -0,08290083 4,4305015 0,00528503 11,1499078 106,21484 -4,4299464 -0,054453664 4,4299464 0,00347427 13,8987383
106,43091 -4,4390278 -0,083760142 4,4390278 0,00533981 11,150263 106,41479 -4,4375901 -0,048301864 4,4375901 0,00308177 13,8989347
106,63086 -4,4477625 -0,081183024 4,4477625 0,00517552 11,1506232 106,61475 -4,4461446 -0,049263418 4,4461446 0,00314312 13,8991433
106,83081 -4,4575934 -0,078068882 4,4575934 0,00497698 11,1510146 106,8147 -4,453948 -0,048567813 4,453948 0,00309874 13,8993342
107,03076 -4,4633384 -0,073583923 4,4633384 0,00469106 11,1512324 107,01465 -4,4633117 -0,050624456 4,4633117 0,00322995 13,8995664
107,23071 -4,4735861 -0,070423126 4,4735861 0,00448956 11,1516013 107,2146 -4,4706764 -0,049792446 4,4706764 0,00317687 13,8997513
107,43066 -4,4802756 -0,065510452 4,4802756 0,00417637 11,1518287 107,41455 -4,4810376 -0,047714442 4,4810376 0,00304429 13,9000039
107,63062 -4,4900756 -0,069855578 4,4900756 0,00445338 11,1521603 107,6145 -4,4877539 -0,042429999 4,4877539 0,00270713 13,9001552
107,83057 -4,4982567 -0,065185085 4,4982567 0,00415563 11,1524365
108,03052 -4,5069656 -0,05980004 4,5069656 0,00381232 11,1527086
108,23047 -4,5139656 -0,060900867 4,5139656 0,0038825 11,1529199
108,43042 -4,5221038 -0,060410563 4,5221038 0,00385125 11,1531667
108,63037 -4,5320873 -0,058981091 4,5320873 0,00376012 11,1534647
108,83032 -4,5373602 -0,059028421 4,5373602 0,00376313 11,1536202
109,03027 -4,5468464 -0,062433247 4,5468464 0,00398019 11,1539083
109,23022 -4,5553732 -0,059331659 4,5553732 0,00378246 11,1541678
109,43018 -4,5652566 -0,052564774 4,5652566 0,00335107 11,1544443
109,63013 -4,5705538 -0,054942124 4,5705538 0,00350263 11,1545867
109,83008 -4,579505 -0,052568052 4,579505 0,00335128 11,1548273
110,03003 -4,5893197 -0,05130244 4,5893197 0,00327059 11,1550821
110,22998 -4,5975237 -0,053398885 4,5975237 0,00340424 11,1552969
110,42993 -4,6027575 -0,052687708 4,6027575 0,0033589 11,1554357
110,62988 -4,6136594 -0,050687563 4,6136594 0,00323139 11,1557174
110,82983 -4,6234927 -0,057313688 4,6234927 0,00365382 11,1559829
111,02979 -4,6269631 -0,049267925 4,6269631 0,00314089 11,1560754
111,22974 -4,6388664 -0,048633173 4,6388664 0,00310042 11,1563667
111,42969 -4,6464429 -0,050621383 4,6464429 0,00322717 11,1565547
111,62964 -4,6537886 -0,04597456 4,6537886 0,00293093 11,1567321
111,82959 -4,662724 -0,049825024 4,662724 0,0031764 11,1569461
112,02954 -4,6723113 -0,047603596 4,6723113 0,00303479 11,1571797
112,22949 -4,6799293 -0,042534493 4,6799293 0,00271162 11,1573513
112,42944 -4,6888671 -0,040186852 4,6888671 0,00256196 11,1575362
112,62939 -4,696156 -0,038726185 4,696156 0,00246884 11,15768
112,82935 -4,7057314 -0,040796813 4,7057314 0,00260085 11,1578703
113,0293 -4,7116718 -0,038794823 4,7116718 0,00247322 11,1579885
113,22925 -4,7222433 -0,037893917 4,7222433 0,00241578 11,1581912
113,4292 -4,7291145 -0,042527527 4,7291145 0,00271118 11,1583294
113,62915 -4,7392659 -0,035498995 4,7392659 0,0022631 11,1585274
113,8291 -4,7456083 -0,03926177 4,7456083 0,00250298 11,1586459
114,02905 -4,7543631 -0,039077573 4,7543631 0,00249124 11,1588174
114,229 -4,7636771 -0,03826559 4,7636771 0,00243948 11,1589975
114,42896 -4,773272 -0,035776623 4,773272 0,0022808 11,1591751
114,62891 -4,7808862 -0,0313875 4,7808862 0,00200099 11,1593029
114,82886 -4,7877927 -0,032113429 4,7877927 0,00204727 11,1594126
115,02881 -4,7962537 -0,036483292 4,7962537 0,00232585 11,1595577
115,22876 -4,8057137 -0,039441459 4,8057137 0,00251444 11,1597372
115,42871 -4,8139644 -0,035374831 4,8139644 0,00225519 11,1598915
115,62866 -4,8226109 -0,029140308 4,8226109 0,00185773 11,160031
115,82861 -4,8299656 -0,030106165 4,8299656 0,0019193 11,1601399
116,02856 -4,8393831 -0,030809913 4,8393831 0,00196417 11,1602834
116,22852 -4,8469052 -0,028232027 4,8469052 0,00179983 11,1603944
116,42847 -4,858325 -0,025055192 4,858325 0,0015973 11,1605465
116,62842 -4,8655047 -0,022809843 4,8655047 0,00145415 11,1606324
116,82837 -4,8728104 -0,022649208 4,8728104 0,00144391 11,1607155
117,02832 -4,8811908 -0,024720401 4,8811908 0,00157596 11,1608147
117,22827 -4,8892283 -0,023417344 4,8892283 0,00149288 11,1609114
117,42822 -4,896204 -0,02473126 4,896204 0,00157665 11,1609954
117,62817 -4,9061098 -0,019254012 4,9061098 0,00122747 11,1611043
Fecha de ensayo 21/09/2018
Emulsion Carga maxima 13,935205 KN 9,7546435 Carga maxima 14,595926 KN 10,2171482 Carga maxima 15,866548 KN 11,1065836
Mezclas BBTM/BBTM Resistencia maxima 0,8869653 Mpa Resistencia maxima 0,92846259 Mpa Resistencia maxima 1,01435162 Mpa
Desplazamiento 1,3478324 mm Desplazamiento 1,2194 mm Desplazamiento (70 %) 1,7886451 mm
Energia 5,53558072 KN*mm Energia 4,81830243 KN*mm Desplazamiento (100%) 2,9223356 mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,4762105 mm Desplazamiento (70 %) 1,4616392 mm Desplazamiento 1,536705 mm
DATOS Energia (70%) 6,28065374 KN*mm Energia (70%) 6,42218563 KN*mm Energia 1,4920531 KN*mm
Diametro (mm) 100,01 Desplazamiento (100%) 2,9119911 mm Diametro (mm) 100,04 Desplazamiento (100%) 2,2819614 mm Diametro (mm) 99,79 Energia (70%) 2,13918078 KN*mm
Energia (100%) 7,23336406 KN*mm Energia (100%) 7,9304525 KN*mm Energia (100%) 2,94006786 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,25463867 -0,009983442 -0,12812072 0,009983442 0,00815479 0,00031977 0,3046875 0,61976117 -0,077681437 0,61976117 0,0049414 0,01203598 0,27319336 -0,0221663 -0,093837753 0,022166297 0,00599907 0,00052001
0,45458984 -0,018173439 -0,21189147 0,018173439 0,01348673 0,00101595 0,50463867 0,61315143 -0,099334925 0,61315143 0,0063188 0,01174348 0,47314453 -0,03027341 -0,11007787 0,030273413 0,0070373 0,0009333
0,65454102 -0,026977783 -0,30053577 0,026977783 0,01912888 0,00214384 0,70458984 0,60334474 -0,071845219 0,60334474 0,00457015 0,0113238 0,6730957 -0,03783479 -0,10190646 0,037834793 0,0065149 0,03795848
0,85449219 -0,032497007 -0,4112674 0,032497007 0,02617686 0,00312599 0,90454102 0,59555787 -0,060133398 0,59555787 0,00382515 0,01106687 0,87304688 -0,04604996 -0,1050939 0,04604996 0,00671867 0,04598966
1,0544434 -0,043227624 -0,51247603 0,043227624 0,03261871 0,00560408 1,1044922 0,5867697 -0,052572969 0,5867697 0,00334422 0,01081925 1,072998 -0,05724676 -0,12107135 0,05724676 0,00774012 0,05687888
1,2543945 -0,050800465 -0,62324065 0,050800465 0,0396688 0,00775423 1,3044434 0,58163357 -0,059794508 0,58163357 0,00380359 0,01067497 1,2729492 -0,0630881 -0,14577495 0,063088097 0,00931942 0,062381
1,4543457 -0,060096364 -0,73821616 0,060096364 0,0469869 0,01091822 1,5043945 0,57021654 -0,065975145 0,57021654 0,00419675 0,01031599 1,4729004 -0,07173711 -0,14799289 0,071737111 0,00946122 0,07166715
1,6542969 -0,06785661 -0,84489018 0,06785661 0,05377662 0,01398954 1,7043457 0,56206304 -0,077196866 0,56206304 0,00491058 0,01002415 1,6728516 -0,0813013 -0,15233141 0,081301302 0,00973858 0,08114569
1,854248 -0,075130202 -0,94247967 0,075130202 0,05998812 0,01723969 1,9042969 0,55518597 -0,071142033 0,55518597 0,00452542 0,00976912 1,8728027 -0,0898924 -0,16636916 0,089892402 0,01063601 0,08932176
2,0541992 -0,085729696 -1,0491089 0,085729696 0,06677499 0,02251715 2,104248 0,54447556 -0,075277299 0,54447556 0,00478847 0,00937707 2,0727539 -0,09518141 -0,18086278 0,095181406 0,01156259 0,09452997
2,2541504 -0,092877842 -1,1530533 0,092877842 0,07339097 0,02645249 2,3041992 0,53637087 -0,079562947 0,53637087 0,00506108 0,00906333 2,2727051 -0,10592982 -0,20106928 0,10592982 0,0128544 0,10496818
2,4541016 -0,10157577 -1,2757418 0,10157577 0,0812 0,03173387 2,5041504 0,52680284 -0,090456493 0,52680284 0,00575404 0,00865664 2,4726563 -0,11227909 -0,22179887 0,11227909 0,01417965 0,11118115
2,6540527 -0,10754296 -1,3828404 0,10754296 0,08801675 0,03569993 2,7041016 0,51992381 -0,076519959 0,51992381 0,00486752 0,00836949 2,6726074 -0,12220223 -0,25200394 0,12220223 0,01611066 0,12050653
2,8540039 -0,11660086 -1,4989914 0,11660086 0,09540967 0,04222577 2,9040527 0,51360643 -0,079378545 0,51360643 0,00504935 0,00812327 2,8725586 -0,13058275 -0,28484932 0,13058275 0,01821047 0,12857586
3,0539551 -0,12548195 -1,6211565 0,12548195 0,10318539 0,04915335 3,1040039 0,50675154 -0,076145828 0,50675154 0,00484372 0,00785674 3,0725098 -0,1387134 -0,30360067 0,1387134 0,01940925 0,1374891
3,2539063 -0,13542509 -1,7362288 0,13542509 0,11050966 0,05749908 3,3039551 0,49445212 -0,089402735 0,49445212 0,005687 0,0073477 3,2724609 -0,15081576 -0,34413317 0,15081576 0,0220005 0,14800456
3,4538574 -0,1407745 -1,8580878 0,1407745 0,11826589 0,06230595 3,5039063 0,48681667 -0,099533468 0,48681667 0,00633143 0,00698705 3,4724121 -0,15400352 -0,37907514 0,15400352 0,02423435 0,15136862
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19,449951 -0,80830246 -10,411373 0,80830246 0,66267605 2,10581163 19,5 -0,18038863 -2,4737229 0,18038863 0,15735618 0,09833634 19,468506 -0,82045895 -7,8278489 0,82045895 0,50043596 0,77702869
19,649902 -0,81785399 -10,521688 0,81785399 0,66969752 2,15579732 19,699951 -0,18940902 -2,5715411 0,18940902 0,1635785 0,1097139 19,668457 -0,830652 -7,9425235 0,830652 0,50776713 0,7836091
19,849854 -0,82561487 -10,591975 0,82561487 0,67417123 2,19676247 19,899902 -0,19723624 -2,6753805 0,19723624 0,17018384 0,1199811 19,868408 -0,83550161 -8,0864849 0,83550161 0,51697061 0,7757107
20,049805 -0,8326357 -10,674868 0,8326357 0,67944731 2,23409019 20,099854 -0,2027061 -2,7634709 0,2027061 0,17578736 0,12741854 20,068359 -0,8457346 -8,1858711 0,8457346 0,52332439 0,80421593
Probeta 130 Probeta 131 Probeta 132
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,249756 -0,83949 -10,77278 0,83949 0,68567933 2,27084234 20,299805 -0,21125694 -2,847198 0,21125694 0,18111333 0,13941253 20,268311 -0,85436088 -8,3036985 0,85436088 0,53085712 0,80453553
20,449707 -0,84803838 -10,873006 0,84803838 0,69205864 2,31710145 20,499756 -0,21888231 -2,9686737 0,21888231 0,18884053 0,15049957 20,468262 -0,86132693 -8,4053946 0,86132693 0,53735858 0,81788435
20,649658 -0,85469031 -10,965955 0,85469031 0,69797478 2,35341926 20,699707 -0,22570099 -3,0653472 0,22570099 0,19499004 0,16078558 20,668213 -0,86944515 -8,5093937 0,86944515 0,54400726 0,82465654
20,849609 -0,86529016 -11,095053 0,86529016 0,70619177 2,4118801 20,899658 -0,23655792 -3,1593552 0,23655792 0,20096999 0,17768087 20,868164 -0,87942803 -8,6148806 0,87942803 0,55075106 0,83357049
21,049561 -0,87231576 -11,216313 0,87231576 0,71390987 2,45106778 21,099609 -0,24545211 -3,2781951 0,24545211 0,20852952 0,19199507 21,068115 -0,88812774 -8,758606 0,88812774 0,55993945 0,82492967
21,249512 -0,88382077 -11,238656 0,88382077 0,71533199 2,51565394 21,299561 -0,25410706 -3,342639 0,25410706 0,21262887 0,20632082 21,268066 -0,89641011 -8,8630152 0,89641011 0,56661435 0,85004576
21,449463 -0,89208204 -11,396909 0,89208204 0,72540467 2,56240357 21,499512 -0,25963733 -3,4390986 0,25963733 0,21876477 0,21569703 21,468018 -0,90444434 -8,9744329 0,90444434 0,57373731 0,85450636
21,649414 -0,90164536 -11,483676 0,90164536 0,73092733 2,61710716 21,699463 -0,27194002 -3,5533078 0,27194002 0,22602974 0,23720338 21,667969 -0,91132689 -9,0682278 0,91132689 0,57973364 0,86891076
21,849365 -0,90876222 -11,568508 0,90876222 0,73632682 2,65812195 21,899414 -0,2781966 -3,6563845 0,2781966 0,23258656 0,24848039 21,86792 -0,92038423 -9,1827984 0,92038423 0,58705816 0,8681786
22,049316 -0,91549146 -11,663601 0,91549146 0,74237942 2,69720556 22,099365 -0,28505537 -3,740308 0,28505537 0,23792502 0,26116344 22,067871 -0,9293735 -9,2964134 0,9293735 0,59432159 0,87708877
22,249268 -0,92286742 -11,733223 0,92286742 0,74681081 2,74034907 22,299316 -0,29487762 -3,8437803 0,29487762 0,24450701 0,27978664 22,267822 -0,93787396 -9,3958158 0,93787396 0,6006764 0,89168298
22,449219 -0,93110019 -11,752749 0,93110019 0,74805362 2,78868772 22,499268 -0,30264834 -3,9488058 0,30264834 0,25118779 0,29492514 22,467773 -0,94464499 -9,5011206 0,94464499 0,60740856 0,89526368
22,64917 -0,9413892 -11,861452 0,9413892 0,75497249 2,84942941 22,699219 -0,31178948 -4,0609159 0,31178948 0,25831924 0,31322964 22,667725 -0,95555979 -9,6439934 0,95555979 0,61654245 0,88807775
22,849121 -0,95000774 -11,918148 0,95000774 0,75858114 2,90066577 22,89917 -0,3183434 -4,154098 0,3183434 0,26424665 0,32668978 22,867676 -0,96226698 -9,8006744 0,96226698 0,6265591 0,88740795
23,049072 -0,95546371 -11,993418 0,95546371 0,76337202 2,93328097 23,099121 -0,32890972 -4,2719903 0,32890972 0,27174591 0,34894796 23,067627 -0,96988845 -9,8701868 0,96988845 0,63100304 0,93644371
23,249023 -0,9672364 -12,081713 0,9672364 0,76899193 3,00413823 23,299072 -0,33692491 -4,361208 0,33692491 0,27742114 0,36624714 23,267578 -0,98023582 -10,035933 0,98023582 0,64159923 0,89985816
23,448975 -0,97262818 -12,171962 0,97262818 0,77473621 3,03683085 23,499023 -0,34380463 -4,4832249 0,34380463 0,28518277 0,38145895 23,467529 -0,98745626 -10,162233 0,98745626 0,64967361 0,92555437
23,648926 -0,98393959 -12,270461 0,98393959 0,7810056 3,10595042 23,698975 -0,35304752 -4,606863 0,35304752 0,29304752 0,40246362 23,66748 -0,99503762 -10,318714 0,99503762 0,65967747 0,91777855
23,848877 -0,99243283 -12,356932 0,99243283 0,78650941 3,15824201 23,898926 -0,36166379 -4,6998286 0,36166379 0,29896116 0,42251086 23,867432 -1,0035573 -10,375185 1,0035573 0,66328767 0,97546192
24,048828 -0,99836957 -12,440409 0,99836957 0,79182266 3,19504585 24,098877 -0,3694419 -4,7987971 0,3694419 0,30525666 0,4409812 24,067383 -1,0134078 -10,502003 1,0134078 0,67139517 0,94977324
24,248779 -1,0064671 -12,529346 1,0064671 0,79748344 3,24559418 24,298828 -0,37910303 -4,9214506 0,37910303 0,31305878 0,46445834 24,267334 -1,0198441 -10,598608 1,0198441 0,67757115 0,97089397
24,44873 -1,015372 -12,627675 1,015372 0,803742 3,30159937 24,498779 -0,38598642 -5,0133328 0,38598642 0,3189035 0,48155459 24,467285 -1,0282452 -10,718513 1,0282452 0,6852367 0,967103
24,648682 -1,0223637 -12,671867 1,0223637 0,80655479 3,34582107 24,69873 -0,39424539 -5,1153498 0,39424539 0,32539292 0,50246771 24,667236 -1,0373473 -10,823983 1,0373473 0,69197942 0,98312279
24,848633 -1,0333334 -12,734044 1,0333334 0,81051231 3,41549488 24,898682 -0,40269673 -5,2418041 0,40269673 0,33343681 0,52435067 24,867188 -1,0470545 -10,942342 1,0470545 0,69954614 0,98566481
25,048584 -1,0405401 -12,807474 1,0405401 0,81518607 3,46151239 25,098633 -0,41095179 -5,3594613 0,41095179 0,34092111 0,54622919 25,067139 -1,0521309 -11,051023 1,0521309 0,70649413 0,99523343
25,248535 -1,0520808 -12,850982 1,0520808 0,81795532 3,53554153 25,298584 -0,41823316 -5,4865088 0,41823316 0,34900274 0,56597257 25,26709 -1,0605628 -11,184194 1,0605628 0,71500778 0,99050614
25,448486 -1,054882 -12,935373 1,054882 0,82332675 3,55359971 25,498535 -0,42903647 -5,5325789 0,42903647 0,35193331 0,59573323 25,467041 -1,0729151 -11,298111 1,0729151 0,72229052 1,01250703
25,648438 -1,0656226 -13,008205 1,0656226 0,82796245 3,62326211 25,698486 -0,4375484 -5,634644 0,4375484 0,35842578 0,61949688 25,666992 -1,0790473 -11,368814 1,0790473 0,72681058 1,04111814
25,848389 -1,0720145 -13,077419 1,0720145 0,83236787 3,66494629 25,898438 -0,44621643 -5,7480106 0,44621643 0,36563715 0,64416318 25,866943 -1,0870233 -11,506618 1,0870233 0,73562041 1,01267478
26,04834 -1,081521 -13,120331 1,081521 0,83509919 3,72720851 26,098389 -0,45480591 -5,8421311 0,45480591 0,37162426 0,6690515 26,066895 -1,0975475 -11,6578 1,0975475 0,74528551 1,01537832
26,248291 -1,0882353 -13,205832 1,0882353 0,84054126 3,77139895 26,29834 -0,46199176 -5,939321 0,46199176 0,37780661 0,69021644 26,266846 -1,1045712 -11,758229 1,1045712 0,75170596 1,0494584
26,448242 -1,0999161 -13,236806 1,0999161 0,84251273 3,84861675 26,498291 -0,46845067 -6,0634642 0,46845067 0,3857035 0,70959767 26,466797 -1,1121982 -11,86507 1,1121982 0,75853632 1,05319145
26,648193 -1,108734 -13,350612 1,108734 0,8497564 3,90722804 26,698242 -0,48017755 -6,185266 0,48017755 0,39345144 0,74550751 26,666748 -1,1177782 -11,991485 1,1177782 0,76661806 1,04747893
26,848145 -1,1157671 -13,387218 1,1157671 0,85208634 3,9542405 26,898193 -0,48448297 -6,290729 0,48448297 0,40016005 0,75893611 26,866699 -1,1304076 -12,087486 1,1304076 0,77275542 1,07675369
27,048096 -1,1232749 -13,452865 1,1232749 0,85626472 4,004618 27,098145 -0,49558076 -6,4062247 0,49558076 0,40750686 0,79416314 27,06665 -1,1372705 -12,230832 1,1372705 0,78191956 1,0562508
27,248047 -1,133147 -13,504642 1,133147 0,85956029 4,0711498 27,298096 -0,50412053 -6,5470829 0,50412053 0,416467 0,82181771 27,266602 -1,143856 -12,309784 1,143856 0,78696698 1,09896111
27,447998 -1,1417719 -13,599317 1,1417719 0,86558628 4,12959203 27,498047 -0,51088762 -6,6436906 0,51088762 0,42261232 0,8441335 27,466553 -1,1531569 -12,411086 1,1531569 0,79344324 1,09521945
27,647949 -1,1485863 -13,595379 1,1485863 0,86533563 4,17592091 27,697998 -0,52031654 -6,7664886 0,52031654 0,43042364 0,87574438 27,666504 -1,1639466 -12,47571 1,1639466 0,79757466 1,12668579
27,8479 -1,1579893 -13,606483 1,1579893 0,86604239 4,23986569 27,897949 -0,52865106 -6,8516111 0,52865106 0,43583837 0,90411946 27,866455 -1,1702894 -12,654692 1,1702894 0,80901702 1,06612665
28,047852 -1,1652802 -13,622941 1,1652802 0,86708993 4,28949744 28,0979 -0,53791517 -6,945641 0,53791517 0,44181971 0,93607427 28,066406 -1,1786208 -12,772031 1,1786208 0,81651852 1,10996051
28,247803 -1,1751122 -13,683091 1,1751122 0,87091844 4,35661567 28,297852 -0,54463345 -7,0580087 0,54463345 0,44896754 0,95959438 28,266357 -1,1878563 -12,846294 1,1878563 0,82126617 1,14409234
28,447754 -1,1836375 -13,694709 1,1836375 0,87165791 4,41496666 28,497803 -0,55436093 -7,1702075 0,55436093 0,45610463 0,99419555 28,466309 -1,1954554 -12,981524 1,1954554 0,82991145 1,1151385
28,647705 -1,1892062 -13,771356 1,1892062 0,87653644 4,45320423 28,697754 -0,56156862 -7,3158398 0,56156862 0,46536846 1,02029829 28,66626 -1,20412 -13,058867 1,20412 0,83485601 1,15788995
28,847656 -1,1995239 -13,797595 1,1995239 0,87820653 4,52431627 28,897705 -0,56896836 -7,4331913 0,56896836 0,47283331 1,04758304 28,866211 -1,2122806 -13,186945 1,2122806 0,84304406 1,13516996
29,047607 -1,2066991 -13,833593 1,2066991 0,88049777 4,5738811 29,097656 -0,57656425 -7,5124798 0,57656425 0,47787694 1,07596446 29,066162 -1,2193762 -13,309757 1,2193762 0,85089546 1,1449349
29,247559 -1,2141536 -13,875346 1,2141536 0,88315532 4,62552017 29,297607 -0,58463961 -7,6293979 0,58463961 0,48531423 1,10653348 29,266113 -1,2284689 -13,446857 1,2284689 0,85966029 1,14488066
29,44751 -1,2242433 -13,920579 1,2242433 0,88603437 4,6956333 29,497559 -0,59242278 -7,7515564 0,59242278 0,49308486 1,13646163 29,466064 -1,2375736 -13,473786 1,2375736 0,86138186 1,22103288
29,647461 -1,2343659 -13,935205 1,2343659 0,8869653 4,76612654 29,69751 -0,60321915 -7,8609891 0,60321915 0,50004599 1,17860133 29,666016 -1,2445483 -13,587623 1,2445483 0,86865949 1,17410747
29,847412 -1,2412429 -13,888618 1,2412429 0,88400007 4,81396265 29,897461 -0,61168706 -7,9872098 0,61168706 0,50807503 1,21215161 29,865967 -1,2509172 -13,647886 1,2509172 0,87251211 1,21341709
30,047363 -1,2484932 -13,855909 1,2484932 0,88191817 4,86425169 30,097412 -0,61982632 -8,0743685 0,61982632 0,51361929 1,24483395 30,065918 -1,2633297 -13,763309 1,2633297 0,87989113 1,19113739
30,247314 -1,2588742 -13,842744 1,2588742 0,88108023 4,93613662 30,297363 -0,62799585 -8,1586752 0,62799585 0,51898213 1,27798804 30,265869 -1,271916 -13,841159 1,271916 0,88486809 1,22274089
30,447266 -1,2680715 -13,765693 1,2680715 0,87617599 4,99961738 30,497314 -0,63731366 -8,2974348 0,63731366 0,52780877 1,31632177 30,46582 -1,2790492 -13,938589 1,2790492 0,89109681 1,21708781
30,647217 -1,2748228 -13,67485 1,2748228 0,8703939 5,04593222 30,697266 -0,64526236 -8,4107161 0,64526236 0,53501472 1,34952379 30,665771 -1,2854753 -14,058312 1,2854753 0,89875073 1,2089095
30,847168 -1,2806228 -13,635709 1,2806228 0,86790261 5,08553253 30,897217 -0,65393251 -8,5158644 0,65393251 0,54170332 1,38621278 30,865723 -1,2943755 -14,142832 1,2943755 0,90415411 1,24005131
31,047119 -1,2936138 -13,623421 1,2936138 0,86712048 5,17406337 31,097168 -0,66328037 -8,6608429 0,66328037 0,55092555 1,42635415 31,065674 -1,3037144 -14,244269 1,3037144 0,910639 1,23806562
31,24707 -1,2983248 -13,574021 1,2983248 0,86397621 5,20609516 31,297119 -0,67013836 -8,7559242 0,67013836 0,55697378 1,45621515 31,265625 -1,3133069 -14,32136 1,3133069 0,91556744 1,26305458
31,447021 -1,3071197 -13,503231 1,3071197 0,85947048 5,26563059 31,49707 -0,67557019 -8,8785248 0,67557019 0,56477254 1,48016198 31,465576 -1,3192148 -14,461033 1,3192148 0,92449676 1,22749804
31,646973 -1,3160431 -13,423363 1,3160431 0,85438694 5,32569978 31,697021 -0,68331629 -8,9847527 0,68331629 0,57152981 1,51475467 31,665527 -1,3297076 -14,534951 1,3297076 0,92922236 1,28095074
31,846924 -1,3242189 -13,308375 1,3242189 0,84706804 5,38033812 31,896973 -0,69692284 -9,1176367 0,69692284 0,5799827 1,57633243 31,865479 -1,3380678 -14,600291 1,3380678 0,93339956 1,29462625
32,046875 -1,3328153 -13,20789 1,3328153 0,84067225 5,43732422 32,096924 -0,70375973 -9,2474031 0,70375973 0,58823728 1,60772237 32,06543 -1,3468907 -14,676594 1,3468907 0,93827762 1,29584141
32,246826 -1,3414743 -13,066301 1,3414743 0,83166022 5,49420128 32,296875 -0,70921588 -9,3705969 0,70921588 0,59607377 1,63311802 32,265381 -1,354671 -14,774614 1,354671 0,94454406 1,28865989
32,446777 -1,3478324 -12,966283 1,3478324 0,82529415 5,53558072 32,496826 -0,71856707 -9,4632025 0,71856707 0,60196451 1,67714763 32,465332 -1,3605316 -14,855154 1,3605316 0,949693 1,305979
32,646729 -1,3582125 -12,803624 1,3582125 0,81494102 5,60245427 32,696777 -0,72644967 -9,583127 0,72644967 0,60959304 1,71468128 32,665283 -1,3711842 -14,859848 1,3711842 0,94999309 1,36799103
32,84668 -1,3653636 -12,632504 1,3653636 0,80404936 5,64792835 32,896729 -0,73709661 -9,6867552 0,73709661 0,61618494 1,7659726 32,865234 -1,379113 -14,93457 1,379113 0,95477008 1,32788419
33,046631 -1,3735389 -12,510999 1,3735389 0,79631566 5,69931727 33,09668 -0,74282664 -9,7923307 0,74282664 0,62290071 1,79387654 33,065186 -1,3872577 -14,995709 1,3872577 0,95867871 1,34509891
33,246582 -1,3844055 -12,367452 1,3844055 0,787179 5,76690331 33,296631 -0,75223339 -9,9335966 0,75223339 0,63188679 1,84026575 33,265137 -1,396367 -15,085464 1,396367 0,96441676 1,33411034
33,446533 -1,3911358 -12,133444 1,3911358 0,77228457 5,8081279 33,496582 -0,76067191 -10,052881 0,76067191 0,6394746 1,88242983 33,465088 -1,4050618 -15,142576 1,4050618 0,96806794 1,36518714
33,646484 -1,3999218 -11,98633 1,3999218 0,76292088 5,86110699 33,696533 -0,77032572 -10,190566 0,77032572 0,64823289 1,93128642 33,665039 -1,4124101 -15,198524 1,4124101 0,97164471 1,3731049
33,846436 -1,4094417 -11,788221 1,4094417 0,75031139 5,91768983 33,896484 -0,77693379 -10,316071 0,77693379 0,6562164 1,96516375 33,86499 -1,4210114 -15,277163 1,4210114 0,97667212 1,36547614
34,046387 -1,4172032 -11,557949 1,4172032 0,73565475 5,96299015 34,096436 -0,78641063 -10,476868 0,78641063 0,66644487 2,01442659 34,064941 -1,4286141 -15,369148 1,4286141 0,98255274 1,36325823
34,246338 -1,4258533 -11,370777 1,4258533 0,72374139 6,01257409 34,296387 -0,7930187 -10,589035 0,7930187 0,67357993 2,04922783 34,264893 -1,4376258 -15,415804 1,4376258 0,98553547 1,40429909
34,446289 -1,4341673 -11,14982 1,4341673 0,70967764 6,05938315 34,496338 -0,80113792 -10,745312 0,80113792 0,68352088 2,09253239 34,464844 -1,4458983 -15,443523 1,4458983 0,98730755 1,42597353
34,64624 -1,4392846 -10,947603 1,4392846 0,69680668 6,08765294 34,696289 -0,80789399 -10,813923 0,80789399 0,6878853 2,12894632 34,664795 -1,4547503 -15,463266 1,4547503 0,98856972 1,44047711
34,846191 -1,4490315 -10,678876 1,4490315 0,67970241 6,14035072 34,89624 -0,82018423 -10,922614 0,82018423 0,69479925 2,19573313 34,864746 -1,4632905 -15,514673 1,4632905 0,99185618 1,42589833
35,046143 -1,4596729 -10,454204 1,4596729 0,66540221 6,19657211 35,096191 -0,82530218 -11,032913 0,82530218 0,70181549 2,22382495 35,064697 -1,4695579 -15,572969 1,4695579 0,99558306 1,42690591
35,246094 -1,4674841 -10,191998 1,4674841 0,648713 6,23689001 35,296143 -0,83740824 -11,093595 0,83740824 0,70567554 2,29079116 35,264648 -1,4784993 -15,612092 1,4784993 0,9980842 1,44975254
35,446045 -1,4762105 -9,8683815 1,4762105 0,628115 6,28065374 35,496094 -0,84492332 -11,208876 0,84492332 0,71300869 2,33269238 35,4646 -1,4859298 -15,715107 1,4859298 1,00466997 1,409776
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36,045898 -1,5012918 -8,964674 1,5012918 0,57059475 6,39871765 36,095947 -0,86661297 -11,54039 0,86661297 0,73409665 2,45612237 36,064453 -1,5131422 -15,751106 1,5131422 1,00697139 1,49455237
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36,445801 -1,5187439 -8,2327909 1,5187439 0,52401094 6,47387614 36,49585 -0,88555837 -11,794752 0,88555837 0,75027689 2,56666724 36,464355 -1,5282588 -15,808113 1,5282588 1,01061586 1,517025
36,645752 -1,5272576 -7,8491545 1,5272576 0,49959277 6,50810536 36,695801 -0,89209652 -11,918338 0,89209652 0,75813833 2,60542718 36,664307 -1,536705 -15,866548 1,536705 1,01435162 1,4920531
36,845703 -1,5365986 -7,5031414 1,5365986 0,4775693 6,54395681 36,895752 -0,89953077 -11,995416 0,89953077 0,76304135 2,64987238 36,864258 -1,5486588 -15,862142 1,5486588 1,01406994 1,55204416
37,045654 -1,543887 -7,1167026 1,543887 0,45297276 6,57059562 37,095703 -0,91088146 -12,111504 0,91088146 0,77042583 2,71827993 37,064209 -1,5559777 -15,85516 1,5559777 1,01362358 1,56138407
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38,645264 -1,6119553 -3,9492457 1,6119553 0,25136651 6,75575398 38,695313 -0,97794104 -12,877522 0,97794104 0,81915306 3,1387203 38,663818 -1,6203611 -15,731457 1,6203611 1,00571523 1,64020332
38,845215 -1,6179512 -3,6281946 1,6179512 0,23093185 6,76711237 38,895264 -0,98803979 -12,967088 0,98803979 0,82485045 3,20396986 38,86377 -1,6285517 -15,693159 1,6285517 1,00326683 1,65957999
39,045166 -1,6275723 -3,3311548 1,6275723 0,21202549 6,78385152 39,095215 -0,9932465 -13,029824 0,9932465 0,82884115 3,23780946 39,063721 -1,6381841 -15,601656 1,6381841 0,99741702 1,71269278
39,245117 -1,6377219 -3,1219733 1,6377219 0,19871125 6,80022569 39,295166 -1,0025415 -13,119661 1,0025415 0,83455578 3,29857432 39,263672 -1,6448939 -15,570129 1,6448939 0,99540149 1,67071742
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39,844971 -1,6623926 -2,5947549 1,6623926 0,16515419 6,835179 39,89502 -1,0294355 -13,3992 1,0294355 0,85233756 3,47673983 39,863525 -1,6725197 -15,18232 1,6725197 0,97060879 1,78765718
40,044922 -1,6689036 -2,4840312 1,6689036 0,15810671 6,843446 40,094971 -1,0362469 -13,491956 1,0362469 0,85823787 3,52253144 40,063477 -1,6818212 -15,069853 1,6818212 0,96341875 1,77587284
40,244873 -1,6790649 -2,3751049 1,6790649 0,15117364 6,85578978 40,294922 -1,0438011 -13,53783 1,0438011 0,86115596 3,57357854 40,263428 -1,6884376 -14,958755 1,6884376 0,95631623 1,78186109
40,444824 -1,6876453 -2,2531459 1,6876453 0,14341104 6,86571784 40,494873 -1,052295 -13,596213 1,052295 0,86486977 3,631197 40,463379 -1,6972992 -14,782081 1,6972992 0,94502143 1,84645071
40,644775 -1,6958841 -2,1737988 1,6958841 0,13836066 6,87483602 40,694824 -1,0600562 -13,695323 1,0600562 0,87117426 3,68415077 40,66333 -1,7020742 -14,567947 1,7020742 0,9313318 1,88379893
40,844727 -1,7055297 -2,1113451 1,7055297 0,13438553 6,88516922 40,894775 -1,0706604 -13,752398 1,0706604 0,87480486 3,75691605 40,863281 -1,7111748 -14,344179 1,7111748 0,91702626 1,90160967
41,044678 -1,7126093 -2,0632391 1,7126093 0,13132361 6,89255781 41,094727 -1,0787059 -13,801706 1,0787059 0,8779414 3,81233768 41,063232 -1,7209252 -14,080838 1,7209252 0,90019082 1,94623644
41,244629 -1,7208413 -1,9972805 1,7208413 0,1271254 6,90091436 41,294678 -1,086153 -13,852365 1,086153 0,88116387 3,86382334 41,263184 -1,7292526 -13,808822 1,7292526 0,88280078 1,96331219
41,44458 -1,7297584 -1,941921 1,7297584 0,12360181 6,90969592 41,494629 -1,0923593 -13,945193 1,0923593 0,88706876 3,90695334 41,463135 -1,7386878 -13,520145 1,7386878 0,8643456 1,98828553
41,644531 -1,7381902 -1,8785752 1,7381902 0,1195699 6,91774934 41,69458 -1,1031245 -14,059986 1,1031245 0,89437087 3,98232368 41,663086 -1,7483754 -13,270443 1,7483754 0,8483821 1,96545231
41,844482 -1,7455289 -1,8346512 1,7455289 0,11677417 6,9245619 41,894531 -1,1109145 -14,061325 1,1109145 0,89445604 4,03708993 41,863037 -1,7561843 -12,947923 1,7561843 0,82776333 2,03812732
42,044434 -1,7537736 -1,7663693 1,7537736 0,11242808 6,93198424 42,094482 -1,1201954 -14,132771 1,1201954 0,8990008 4,10250658 42,062988 -1,7655897 -12,5832 1,7655897 0,80444652 2,0858501
42,244385 -1,7617238 -1,7260364 1,7617238 0,10986092 6,93892557 42,294434 -1,1265833 -14,227656 1,1265833 0,90503654 4,14779747 42,262939 -1,772568 -12,162525 1,772568 0,77755268 2,14393772
42,444336 -1,7701548 -1,6655263 1,7701548 0,10600949 6,94607413 42,494385 -1,137419 -14,285449 1,137419 0,90871281 4,22503733 42,462891 -1,7807429 -11,77794 1,7807429 0,75296609 2,12159443
42,644287 -1,782558 -1,6071177 1,782558 0,10229183 6,95622195 42,694336 -1,1439664 -14,330144 1,1439664 0,91155591 4,27187677 42,662842 -1,7886451 -11,384244 1,7886451 0,72779702 2,13918078
42,844238 -1,7866458 -1,5701358 1,7866458 0,09993796 6,95946894 42,894287 -1,1523447 -14,357336 1,1523447 0,91328562 4,33196484 42,862793 -1,7983825 -10,877113 1,7983825 0,69537603 2,25192119
43,044189 -1,7938442 -1,5153642 1,7938442 0,09645179 6,96502161 43,094238 -1,158367 -14,395726 1,158367 0,91572765 4,37525474 43,062744 -1,8040935 -10,439024 1,8040935 0,66736891 2,1980193
43,244141 -1,8033808 -1,4714818 1,8033808 0,09365871 6,9721427 43,294189 -1,1666689 -14,451846 1,1666689 0,91929751 4,43512715 43,262695 -1,8144449 -9,9798164 1,8144449 0,63801168 2,22867162
43,444092 -1,8131363 -1,4177479 1,8131363 0,09023859 6,97918917 43,494141 -1,1775547 -14,472401 1,1775547 0,92060503 4,51384304 43,462646 -1,8229111 -9,5381651 1,8229111 0,60977682 2,22358707
43,644043 -1,8180709 -1,3732047 1,8180709 0,08740344 6,98263223 43,694092 -1,1859616 -14,553741 1,1859616 0,92577916 4,57484801 43,662598 -1,8296714 -9,1170864 1,8296714 0,58285718 2,21346592
43,843994 -1,8282326 -1,3367798 1,8282326 0,08508503 6,98951674 43,894043 -1,1922702 -14,538839 1,1922702 0,92483122 4,62073137 43,862549 -1,8390565 -8,7285519 1,8390565 0,55801809 2,19450173
44,043945 -1,8379004 -1,3006313 1,8379004 0,0827842 6,99589123 44,093994 -1,202968 -14,547337 1,202968 0,92537179 4,6985209 44,0625 -1,8506318 -8,3315372 1,8506318 0,53263686 2,21569803
44,243896 -1,8451611 -1,2784657 1,8451611 0,08137338 7,00057274 44,293945 -1,2109696 -14,58585 1,2109696 0,92782164 4,75679892 44,262451 -1,8567767 -7,9512658 1,8567767 0,50832603 2,20864787
44,443848 -1,8554485 -1,2512987 1,8554485 0,07964422 7,00707892 44,493896 -1,2194 -14,595926 1,2194 0,92846259 4,81830243 44,462402 -1,8630332 -7,51017 1,8630332 0,48012669 2,2725414
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68,038086 -2,8355169 -0,055873353 2,8355169 0,0035563 7,23189943 68,088135 -2,2043223 -1,2434434 2,2043223 0,07909678 7,88967608 68,056641 -2,847017 -0,40351707 2,847017 0,02579693 2,86694298
68,238037 -2,8440588 -0,0484332 2,8440588 0,00308274 7,23212217 68,288086 -2,2126544 -1,2256942 2,2126544 0,07796773 7,89481935 68,256592 -2,8589251 -0,39804122 2,8589251 0,02544686 2,86672002
68,437988 -2,8537793 -0,044628631 2,8537793 0,00284058 7,23234832 68,488037 -2,2208264 -1,1870148 2,2208264 0,07550729 7,89974852 68,456543 -2,8647411 -0,3900764 2,8647411 0,02493766 2,87612651
68,637939 -2,8601854 -0,03846249 2,8601854 0,00244811 7,23248139 68,687988 -2,2308028 -1,1373339 2,2308028 0,07234704 7,90554567 68,656494 -2,8743083 -0,37368363 2,8743083 0,02388967 2,89778882
68,837891 -2,8704865 -0,04178746 2,8704865 0,00265974 7,23268806 68,887939 -2,2394574 -1,0749825 2,2394574 0,0683808 7,91033235 68,856445 -2,8798883 -0,36883745 2,8798883 0,02357985 2,88685301
69,037842 -2,8803024 -0,033745334 2,8803024 0,00214787 7,23287341 69,087891 -2,2447286 -1,0071245 2,2447286 0,06406428 7,91307615 69,056396 -2,8878353 -0,36713561 2,8878353 0,02347105 2,89028585
69,237793 -2,8875892 -0,034542155 2,8875892 0,00219858 7,23299781 69,287842 -2,255363 -0,96145254 2,255363 0,06115903 7,91830981 69,256348 -2,8991776 -0,3570514 2,8991776 0,02282637 2,91373837
69,437744 -2,8968461 -0,029185794 2,8968461 0,00185765 7,2331453 69,487793 -2,2635591 -0,95048034 2,2635591 0,06046108 7,92222741 69,456299 -2,9019284 -0,35154608 2,9019284 0,02247441 2,90990885
69,637695 -2,9046237 -0,03107791 2,9046237 0,00197809 7,23326247 69,687744 -2,2715473 -0,89220124 2,2715473 0,05675388 7,92590734 69,65625 -2,9172964 -0,34408236 2,9172964 0,02199725 2,92812599
69,837646 -2,9119911 -0,024076633 2,9119911 0,00153246 7,23336406 69,887695 -2,2819614 -0,8535707 2,2819614 0,05429655 7,9304525 69,856201 -2,9223356 -0,33192572 2,9223356 0,02122008 2,94006786
70,087646 -2,2884583 -0,82995766 2,2884583 0,0527945 7,93318693 70,056152 -2,9325554 -0,32726654 2,9325554 0,02092222 2,93936324
70,287598 -2,2961059 -0,82032138 2,2961059 0,05218153 7,9363421 70,256104 -2,9392486 -0,31232545 2,9392486 0,01996703 2,96115639
70,487549 -2,3062947 -0,80203611 2,3062947 0,05101838 7,94047456 70,456055 -2,9487526 -0,30253831 2,9487526 0,01934134 2,96313602
70,6875 -2,3133211 -0,79555738 2,3133211 0,05060626 7,9432809 70,656006 -2,9556921 -0,30630314 2,9556921 0,01958202 2,95014132
70,887451 -2,3240197 -0,76697028 2,3240197 0,04878781 7,94746011 70,855957 -2,9640198 -0,29045153 2,9640198 0,01856863 2,98744604
71,087402 -2,3290517 -0,74136758 2,3290517 0,04715919 7,9493576 71,055908 -2,9724727 -0,28084245 2,9724727 0,01795431 2,98671345
71,287354 -2,3384027 -0,71374696 2,3384027 0,04540221 7,95275929 71,255859 -2,9823062 -0,27215663 2,9823062 0,01739903 2,99521538
71,487305 -2,3476603 -0,70865214 2,3476603 0,04507813 7,9560513 71,455811 -2,9898832 -0,26506668 2,9898832 0,01694577 3,0004554
71,687256 -2,3531675 -0,68100268 2,3531675 0,04331931 7,95796457 71,655762 -2,9978395 -0,25278664 2,9978395 0,0161607 3,01619744
71,887207 -2,3613963 -0,6767363 2,3613963 0,04304793 7,96075771 71,855713 -3,0052345 -0,24550082 3,0052345 0,01569492 3,01615536
72,087158 -2,3696418 -0,658126 2,3696418 0,0418641 7,96350936 72,055664 -3,0142772 -0,23421271 3,0142772 0,01497327 3,03123891
72,287109 -2,3798831 -0,6584475 2,3798831 0,04188456 7,96688022 72,255615 -3,0220373 -0,22547334 3,0220373 0,01441456 3,03520874
72,487061 -2,3883734 -0,65680343 2,3883734 0,04177997 7,96967194 72,455566 -3,032455 -0,21920337 3,032455 0,01401372 3,04192904
72,687012 -2,397135 -0,6426782 2,397135 0,04088145 7,97251832 72,655518 -3,0396805 -0,21164867 3,0396805 0,01353074 3,05113514
72,886963 -2,4067478 -0,6293205 2,4067478 0,04003176 7,97557519 72,855469 -3,0474432 -0,21328309 3,0474432 0,01363523 3,04495914
73,086914 -2,4128904 -0,60254645 2,4128904 0,03832863 7,97746691 73,05542 -3,0576334 -0,20194028 3,0576334 0,01291008 3,07491668
73,286865 -2,4196062 -0,58998847 2,4196062 0,0375298 7,97946911 73,255371 -3,0653305 -0,200764 3,0653305 0,01283488 3,06712882
73,486816 -2,4305878 -0,57782727 2,4305878 0,03675622 7,98267524 73,455322 -3,0723369 -0,19458951 3,0723369 0,01244015 3,08180033
73,686768 -2,4375346 -0,55749679 2,4375346 0,03546297 7,98464695 73,655273 -3,0785954 -0,18710899 3,0785954 0,01196192 3,09008674
73,886719 -2,4470959 -0,56077379 2,4470959 0,03567143 7,98731998 73,855225 -3,0896728 -0,17769153 3,0896728 0,01135986 3,10416907
74,08667 -2,452179 -0,54027575 2,452179 0,03436752 7,98871917 74,055176 -3,1008065 -0,17670028 3,1008065 0,01129648 3,10233782
74,286621 -2,4646213 -0,53548092 2,4646213 0,03406252 7,99206539 74,255127 -3,1074812 -0,17289135 3,1074812 0,01105298 3,11338658
74,486572 -2,4715412 -0,52444929 2,4715412 0,03336078 7,99389904 74,455078 -3,1152625 -0,16114244 3,1152625 0,01030187 3,13351726
74,686523 -2,4793885 -0,51200831 2,4793885 0,0325694 7,99593239 74,655029 -3,1220772 -0,16042799 3,1220772 0,01025619 3,12319005
74,886475 -2,4871364 -0,4988659 2,4871364 0,0317334 7,99789043 74,85498 -3,1291885 -0,14940111 3,1291885 0,00955124 3,14640189
75,086426 -2,496664 -0,49211645 2,496664 0,03130406 8,00025085 75,054932 -3,1384127 -0,13966562 3,1384127 0,00892885 3,15364479
75,286377 -2,5026228 -0,47860771 2,5026228 0,03044475 8,00169694 75,254883 -3,1480091 -0,1413381 3,1480091 0,00903577 3,14538463
75,486328 -2,5142255 -0,45529589 2,5142255 0,02896186 8,00440589 75,454834 -3,156213 -0,13492654 3,156213 0,00862588 3,16630482
75,686279 -2,5203509 -0,44973937 2,5203509 0,02860841 8,00579182 75,654785 -3,1657009 -0,12222058 3,1657009 0,00781359 3,18575226
75,88623 -2,5306261 -0,43181387 2,5306261 0,02746815 8,00805635 75,854736 -3,1732516 -0,12384804 3,1732516 0,00791763 3,17067557
76,086182 -2,5384858 -0,41922182 2,5384858 0,02666715 8,00972857 76,054688 -3,1824474 -0,11498675 3,1824474 0,00735113 3,19650695
76,286133 -2,5457633 -0,41128564 2,5457633 0,02616232 8,01123957 76,254639 -3,1894011 -0,11891405 3,1894011 0,0076022 3,18315189
76,486084 -2,5547149 -0,39646375 2,5547149 0,02521949 8,01304724 76,45459 -3,1972215 -0,11084678 3,1972215 0,00708646 3,21008638
76,686035 -2,5602808 -0,38613224 2,5602808 0,02456229 8,0141362 76,654541 -3,2044098 -0,10253774 3,2044098 0,00655526 3,21769272
76,885986 -2,5720119 -0,37216565 2,5720119 0,02367386 8,01636012 76,854492 -3,2170489 -0,097158216 3,2170489 0,00621134 3,225668
77,085938 -2,5780175 -0,367311 2,5780175 0,02336505 8,01747037 77,054443 -3,2224715 -0,097434975 3,2224715 0,00622904 3,22202633
77,285889 -2,587431 -0,35248119 2,587431 0,02242171 8,01916431 77,254395 -3,2305694 -0,096355863 3,2305694 0,00616005 3,2323081
77,48584 -2,5956659 -0,33799925 2,5956659 0,0215005 8,02058582 77,454346 -3,2385113 -0,090912119 3,2385113 0,00581203 3,2473045
77,685791 -2,6050715 -0,32874319 2,6050715 0,02091171 8,0221536 77,654297 -3,2491741 -0,085887887 3,2491741 0,00549083 3,25730962
77,885742 -2,6124699 -0,32268709 2,6124699 0,02052647 8,02335848 77,854248 -3,2556691 -0,08995451 3,2556691 0,00575081 3,24906252
78,085693 -2,6225991 -0,30918309 2,6225991 0,01966747 8,02495857 78,054199 -3,2629273 -0,083009422 3,2629273 0,00530681 3,27423275
78,285645 -2,6301365 -0,29457349 2,6301365 0,01873814 8,02609625 78,25415 -3,2713521 -0,082275093 3,2713521 0,00525986 3,27255013
78,485596 -2,6380796 -0,28963217 2,6380796 0,01842381 8,02725636 78,454102 -3,2815773 -0,074075818 3,2815773 0,00473568 3,29498866
78,685547 -2,6469989 -0,28120676 2,6469989 0,01788787 8,02852923 78,654053 -3,2901549 -0,072370969 3,2901549 0,00462669 3,2929522
78,885498 -2,6524756 -0,26446286 2,6524756 0,01682277 8,02927634 78,854004 -3,2963336 -0,065299623 3,2963336 0,00417462 3,30796651
79,085449 -2,6642907 -0,26393279 2,6642907 0,01678905 8,03083711 79,053955 -3,307044 -0,060483504 3,307044 0,00386672 3,31498177
79,2854 -2,6709259 -0,24680945 2,6709259 0,01569982 8,03168433 79,253906 -3,3142939 -0,060329478 3,3142939 0,00385688 3,31454859
79,485352 -2,6790113 -0,24996124 2,6790113 0,0159003 8,03268847 79,453857 -3,3217802 -0,06179665 3,3217802 0,00395067 3,31934888
79,685303 -2,6860175 -0,23443337 2,6860175 0,01491256 8,03353691 79,653809 -3,3318336 -0,055815984 3,3318336 0,00356833 3,34176683
79,885254 -2,6994641 -0,23184663 2,6994641 0,01474801 8,03510438 79,85376 -3,3420789 -0,055960841 3,3420789 0,00357759 3,34183758
80,085205 -2,7034431 -0,21961786 2,7034431 0,01397013 8,03555348 80,053711 -3,3507321 -0,059080873 3,3507321 0,00377705 3,3455184
80,285156 -2,7110167 -0,21010856 2,7110167 0,01336523 8,03636712 80,253662 -3,3568676 -0,051135864 3,3568676 0,00326913 3,3701784
80,485107 -2,7206616 -0,20664349 2,7206616 0,01314482 8,03737201 80,453613 -3,3655894 -0,047114316 3,3655894 0,00301203 3,3723393
80,685059 -2,7291598 -0,20558728 2,7291598 0,01307763 8,03824781 80,653564 -3,374016 -0,044116609 3,374016 0,00282038 3,37906053
80,88501 -2,7377837 -0,19801155 2,7377837 0,01259573 8,03911796 80,853516 -3,3822491 -0,041778035 3,3822491 0,00267088 3,38619429
81,084961 -2,7499685 -0,18908946 2,7499685 0,01202818 8,04029715 81,053467 -3,3885908 -0,043044671 3,3885908 0,00275185 3,38644876
81,284912 -2,7557461 -0,18615112 2,7557461 0,01184127 8,04083914 81,253418 -3,3976545 -0,041116443 3,3976545 0,00262858 3,40092149
81,484863 -2,7618673 -0,18188432 2,7618673 0,01156986 8,04140235 81,453369 -3,4065795 -0,033937316 3,4065795 0,00216962 3,4187756
81,684814 -2,7720788 -0,17140691 2,7720788 0,01090338 8,04230426 81,65332 -3,4143457 -0,036808658 3,4143457 0,00235318 3,40945497
81,884766 -2,780931 -0,17825535 2,780931 0,01133902 8,04307808 81,853271 -3,4168751 -0,020150563 3,4168751 0,00128823 3,44531335
82,084717 -2,7878678 -0,17899439 2,7878678 0,01138603 8,04369762 82,053223 -3,4166338 -0,016327195 3,4166338 0,0010438 3,42316579
82,284668 -2,7961173 -0,17064396 2,7961173 0,01085485 8,0444187
82,484619 -2,8064427 -0,16123547 2,8064427 0,01025636 8,0452754
82,68457 -2,8121073 -0,16421355 2,8121073 0,0104458 8,04573629
82,884521 -2,8221169 -0,15749563 2,8221169 0,01001847 8,04654133
83,084473 -2,828826 -0,15524 2,828826 0,00987498 8,04706587
83,284424 -2,8361385 -0,14946073 2,8361385 0,00950736 8,04762291
83,484375 -2,8456531 -0,14230846 2,8456531 0,00905239 8,04831692
83,684326 -2,8568647 -0,14201321 2,8568647 0,00903361 8,04911385
83,884277 -2,8640904 -0,13742436 2,8640904 0,00874171 8,04961863
84,084229 -2,8709228 -0,13074599 2,8709228 0,00831689 8,05007669
84,28418 -2,8830647 -0,13561517 2,8830647 0,00862663 8,05088523
84,484131 -2,8882802 -0,12211261 2,8882802 0,00776771 8,05122127
84,684082 -2,894527 -0,12588398 2,894527 0,00800762 8,05160857
84,884033 -2,9042532 -0,12032555 2,9042532 0,00765404 8,05220724
85,083984 -2,9120717 -0,12044439 2,9120717 0,0076616 8,05267785
85,283936 -2,9215174 -0,11600526 2,9215174 0,00737922 8,05323621
85,483887 -2,9313452 -0,11425366 2,9313452 0,0072678 8,05380195
85,683838 -2,9371064 -0,10368922 2,9371064 0,00659578 8,05411585
85,883789 -2,9449787 -0,10329255 2,9449787 0,00657055 8,0545232
86,08374 -2,9527221 -0,098563515 2,9527221 0,00626973 8,05491397
86,283691 -2,9651072 -0,093778335 2,9651072 0,00596534 8,05550951
86,483643 -2,9717903 -0,091583751 2,9717903 0,00582574 8,05581921
86,683594 -2,9799755 -0,083335809 2,9799755 0,00530108 8,05617715
86,883545 -2,9896402 -0,084500976 2,9896402 0,0053752 8,05658267
87,083496 -2,9972732 -0,079752885 2,9972732 0,00507317 8,05689611
87,283447 -3,0047393 -0,078561649 3,0047393 0,00499739 8,0571916
87,483398 -3,0139358 -0,075665772 3,0139358 0,00481318 8,05754619
87,68335 -3,0232525 -0,067286037 3,0232525 0,00428014 8,05787915
87,883301 -3,0315204 -0,069870122 3,0315204 0,00444451 8,05816265
88,083252 -3,0387135 -0,058854673 3,0387135 0,00374381 8,05839413
88,283203 -3,0468965 -0,06215398 3,0468965 0,00395368 8,05864169
88,483154 -3,05568 -0,056380868 3,05568 0,00358645 8,05890197
88,683105 -3,0617356 -0,052410901 3,0617356 0,00333391 8,05906667
88,883057 -3,0709746 -0,047678381 3,0709746 0,00303287 8,05929786
89,083008 -3,0795214 -0,043704368 3,0795214 0,00278008 8,05949311
89,282959 -3,0881021 -0,045296781 3,0881021 0,00288138 8,05968404
89,48291 -3,0945554 -0,039141294 3,0945554 0,00248982 8,05982026
89,682861 -3,1044536 -0,045770694 3,1044536 0,00291152 8,06003038
89,882813 -3,1141977 -0,036247052 3,1141977 0,00230571 8,06023018
90,082764 -3,1223302 -0,031759992 3,1223302 0,00202029 8,06036845
90,282715 -3,1288905 -0,034139749 3,1288905 0,00217167 8,06047653
90,482666 -3,1385081 -0,032689378 3,1385081 0,00207941 8,06063721
90,682617 -3,1446221 -0,024954591 3,1446221 0,00158739 8,06072532
90,882568 -3,1560154 -0,028127328 3,1560154 0,00178921 8,06087651
91,08252 -3,1614521 -0,0160928 3,1614521 0,00102368 8,06093662
91,282471 -3,1618671 -0,013225351 3,1618671 0,00084128 8,06093966
91,482422 -3,1613121 -0,006255472 3,1613121 0,00039792 8,06093696
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probeta 130
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probeta 132
Fecha de ensayo 11/11/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 14,987744 KN 10,4914208 1,4987744 Carga maxima 12,674817 KN 8,8723719 1,2674817 Carga maxima 14,275644 KN 9,9929508 1,4275644
Mezclas AC probeta/BBTM probeta Resistencia maxima 0,9564435 Mpa Resistencia maxima 0,80949221 Mpa Resistencia maxima 0,91282775 Mpa
Desplazamiento 1,1234626 mm Desplazamiento 1,3030286 mm Desplazamiento 1,1730464 mm
Energia 4,11562497 KN*mm Energia 3,77595598 KN*mm Energia 3,46929975 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,2920771 mm Desplazamiento (70 %) 1,4909253 mm Desplazamiento (70 %) 1,3074474 mm
DATOS Energia (70%) 5,26739837 KN*mm Energia (70%) 4,85005209 KN*mm Energia (70%) 4,35183599 KN*mm
Diametro (mm) 99,88 Desplazamiento (100%) 1,6438923 mm Diametro (mm) 99,84 Desplazamiento (100%) 1,9838679 mm Diametro (mm) 99,78 Desplazamiento (100%) 1,4171972 mm
Energia (100%) 5,93974527 KN*mm Energia (100%) 5,63836544 KN*mm Energia (100%) 4,54856355 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,22436523 -0,008921736 -0,1224808 0,008921736 0,00781612 0,00027319 0,26879883 -0,04746391 -0,08610528 0,047463905 0,00549922 0,00102172 0,2644043 -0,00573249 -0,081447549 0,005732489 0,005208 0,00011672
0,42431641 -0,018913839 -0,15824063 0,018913839 0,01009813 0,00097443 0,46875 -0,05592122 -0,11420782 0,055921219 0,00729402 0,00144525 0,46435547 -0,01645205 -0,095131241 0,016452054 0,00608298 0,00058994
0,62426758 -0,023975683 -0,22761978 0,023975683 0,01452557 0,00146273 0,66870117 -0,0638746 -0,15424059 0,063874595 0,00985076 0,00197902 0,66430664 -0,02509846 -0,096751057 0,025098462 0,00618655 0,00100471
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16,620361 -0,68858892 -9,3102198 0,68858892 0,59413206 1,39573145 16,664795 -0,72736526 -6,5215645 0,72736526 0,41650745 0,92534297 16,6604 -0,6912781 -6,9632812 0,6912781 0,44525321 0,84233896
16,820313 -0,69766772 -9,4465342 0,69766772 0,60283097 1,43830365 16,864746 -0,73601979 -6,6139641 0,73601979 0,42240866 0,95376343 16,860352 -0,69787264 -7,0517507 0,69787264 0,45091022 0,86544464
17,020264 -0,70799136 -9,5717487 0,70799136 0,61082154 1,48738813 17,064697 -0,74631166 -6,7252016 0,74631166 0,42951297 0,98808467 17,060303 -0,7066142 -7,2096996 0,7066142 0,46100994 0,89661147
17,220215 -0,71639949 -9,6935596 0,71639949 0,61859491 1,52788443 17,264648 -0,75255352 -6,8337684 0,75255352 0,43644672 1,00924296 17,260254 -0,71394509 -7,3239193 0,71394509 0,4683135 0,92324756
17,420166 -0,72279495 -9,8093815 0,72279495 0,62598609 1,559067 17,4646 -0,76135677 -6,9114566 0,76135677 0,44140837 1,03949363 17,460205 -0,72399855 -7,4705563 0,72399855 0,47768991 0,96043148
17,620117 -0,73322499 -9,9362431 0,73322499 0,63408177 1,61055392 17,664551 -0,77065128 -7,0058804 0,77065128 0,44743886 1,07183233 17,660156 -0,73254079 -7,6571703 0,73254079 0,48962257 0,99273764
17,820068 -0,73838222 -10,089149 0,73838222 0,64383946 1,6363728 17,864502 -0,77787495 -7,0836468 0,77787495 0,4524055 1,09727686 17,860107 -0,73917466 -7,7744508 0,73917466 0,49712184 1,01833049
18,02002 -0,74970299 -10,193014 0,74970299 0,65046761 1,69377523 18,064453 -0,78406256 -7,2048416 0,78406256 0,46014575 1,11937976 18,060059 -0,74707228 -7,8902655 0,74707228 0,50452738 1,04925898
18,219971 -0,75976062 -10,31365 0,75976062 0,658166 1,74533734 18,264404 -0,79503977 -7,3215327 0,79503977 0,46759837 1,15924452 18,26001 -0,75555509 -8,0078087 0,75555509 0,51204345 1,08297407
18,419922 -0,76597804 -10,442768 0,76597804 0,66640567 1,77760018 18,464355 -0,80344975 -7,4252844 0,80344975 0,47422459 1,19024963 18,459961 -0,76341915 -8,125597 0,76341915 0,51957519 1,11469258
18,619873 -0,77134609 -10,556721 0,77134609 0,67367759 1,80578176 18,664307 -0,81208789 -7,5198298 0,81208789 0,48026285 1,22252413 18,659912 -0,77429569 -8,2653418 0,77429569 0,52851089 1,15926176
18,819824 -0,78142101 -10,729019 0,78142101 0,68467279 1,85939479 18,864258 -0,82124758 -7,6195416 0,82124758 0,48663106 1,25719212 18,859863 -0,78283644 -8,4070988 0,78283644 0,53757526 1,19486054
19,019775 -0,78920722 -10,860399 0,78920722 0,69305681 1,90141973 19,064209 -0,82855099 -7,723978 0,82855099 0,49330101 1,28520712 19,059814 -0,7893787 -8,5746355 0,7893787 0,54828806 1,22263528
19,219727 -0,79986119 -10,997692 0,79986119 0,70181817 1,95963859 19,26416 -0,83527088 -7,8416209 0,83527088 0,50081442 1,3113569 19,259766 -0,79742789 -8,69555 0,79742789 0,5560197 1,25738803
19,419678 -0,80709261 -11,146473 0,80709261 0,71131264 1,99967203 19,464111 -0,84481484 -7,9289155 0,84481484 0,50638959 1,34898524 19,459717 -0,80702317 -8,8298111 0,80702317 0,56460476 1,29942821
19,619629 -0,81655204 -11,27635 0,81655204 0,71960074 2,05269881 19,664063 -0,85218602 -8,0464764 0,85218602 0,51389775 1,37842461 19,659668 -0,81262445 -8,9551287 0,81262445 0,57261795 1,32433282
19,81958 -0,82198286 -11,396574 0,82198286 0,72727284 2,08348195 19,864014 -0,86110544 -8,1586857 0,86110544 0,52106413 1,41455977 19,859619 -0,82091415 -9,1004963 0,82091415 0,58191319 1,36175175
20,019531 -0,82889527 -11,558701 0,82889527 0,73761898 2,12315102 20,063965 -0,86928207 -8,257638 0,86928207 0,52738384 1,44811732 20,05957 -0,83273977 -9,2749567 0,83273977 0,59306871 1,41607703
Probeta 134 Probeta 133 Probeta 135
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,219482 -0,8407588 -11,708073 0,8407588 0,74715116 2,19215754 20,263916 -0,88061273 -8,3484716 0,88061273 0,53318504 1,49515687 20,259521 -0,83954442 -9,4134703 0,83954442 0,60192569 1,44786908
20,419434 -0,84702718 -11,838812 0,84702718 0,75549428 2,22905774 20,463867 -0,88568014 -8,4331236 0,88568014 0,53859144 1,51641668 20,459473 -0,84663445 -9,5331917 0,84663445 0,60958104 1,48145218
20,619385 -0,85622019 -11,980062 0,85622019 0,76450815 2,28379953 20,663818 -0,89463323 -8,5473585 0,89463323 0,54588718 1,55442362 20,659424 -0,85708535 -9,698926 0,85708535 0,62017859 1,53170042
20,819336 -0,86754841 -12,083551 0,86754841 0,77111231 2,351949 20,86377 -0,90378612 -8,6692524 0,90378612 0,55367208 1,59381906 20,859375 -0,86441422 -9,8466034 0,86441422 0,62962153 1,56751208
21,019287 -0,87340236 -12,228405 0,87340236 0,78035617 2,38752925 21,063721 -0,91076809 -8,7551785 0,91076809 0,55915985 1,62423327 21,059326 -0,87352204 -9,9820299 0,87352204 0,63828111 1,61266098
21,219238 -0,88231933 -12,33866 0,88231933 0,7873921 2,44229519 21,263672 -0,91979057 -8,8508196 0,91979057 0,56526809 1,66394571 21,259277 -0,87848771 -10,100801 0,87848771 0,64587569 1,63759216
21,419189 -0,89001834 -12,508236 0,89001834 0,7982136 2,49011932 21,463623 -0,9293263 -8,9566851 0,9293263 0,57202931 1,7063976 21,459229 -0,88796836 -10,229581 0,88796836 0,65411027 1,68577847
21,619141 -0,89742398 -12,621287 0,89742398 0,80542795 2,53664437 21,663574 -0,93688744 -9,04562 0,93688744 0,57770925 1,74042709 21,65918 -0,89681506 -10,379463 0,89681506 0,66369418 1,73135898
21,819092 -0,90609086 -12,742942 0,90609086 0,81319137 2,59160155 21,863525 -0,94261193 -9,1572905 0,94261193 0,58484121 1,76647768 21,859131 -0,90372646 -10,506879 0,90372646 0,67184154 1,76744744
22,019043 -0,91563636 -12,876234 0,91563636 0,82169741 2,65273851 22,063477 -0,95304424 -9,2572117 0,95304424 0,5912228 1,81450413 22,059082 -0,91481322 -10,667939 0,91481322 0,68214021 1,82613747
22,218994 -0,92397308 -12,944796 0,92397308 0,82607269 2,70655419 22,263428 -0,96119553 -9,3713999 0,96119553 0,59851556 1,85246594 22,259033 -0,92249221 -10,799994 0,92249221 0,6905842 1,86735049
22,418945 -0,93049753 -13,109176 0,93049753 0,83656261 2,74905115 22,463379 -0,96823978 -9,4671335 0,96823978 0,6046297 1,88564177 22,458984 -0,93078882 -10,967969 0,93078882 0,70132503 1,91250056
22,618896 -0,93784112 -13,175561 0,93784112 0,84079897 2,79730723 22,66333 -0,97990376 -9,5882759 0,97990376 0,61236661 1,94120725 22,658936 -0,93948042 -11,092277 0,93948042 0,70927366 1,96043527
22,818848 -0,9509573 -13,279863 0,9509573 0,84745501 2,88405575 22,863281 -0,98666352 -9,6679745 0,98666352 0,61745665 1,97374916 22,858887 -0,9482283 -11,252844 0,9482283 0,7195408 2,00930338
23,018799 -0,95722896 -13,402519 0,95722896 0,85528231 2,92589146 23,063232 -0,99445838 -9,7400303 0,99445838 0,62205858 2,01156983 23,058838 -0,95735633 -11,436471 0,95735633 0,73128246 2,06108056
23,21875 -0,96638447 -13,499681 0,96638447 0,8614827 2,9874673 23,263184 -1,0034125 -9,8387794 1,0034125 0,62836531 2,05539758 23,258789 -0,96448535 -11,558135 0,96448535 0,73906202 2,10206282
23,418701 -0,97425097 -13,658168 0,97425097 0,87159656 3,04087661 23,463135 -1,0140303 -9,9380665 1,0140303 0,6347064 2,10789423 23,45874 -0,97147506 -11,718741 0,97147506 0,74933166 2,14273747
23,618652 -0,98312998 -13,725564 0,98312998 0,87589744 3,10166171 23,663086 -1,0193095 -10,036117 1,0193095 0,64096851 2,13425616 23,658691 -0,98401886 -11,840901 0,98401886 0,75714293 2,21661933
23,818604 -0,98906749 -13,780345 0,98906749 0,87939329 3,14249087 23,863037 -1,0288793 -10,127265 1,0288793 0,64678979 2,18249604 23,858643 -0,99088484 -11,973453 0,99088484 0,76561871 2,25749655
24,018555 -0,99990988 -13,926398 0,99990988 0,88871367 3,21759269 24,062988 -1,0351627 -10,239645 1,0351627 0,65396707 2,2144894 24,058594 -0,99739492 -12,143963 0,99739492 0,77652163 2,29674813
24,218506 -1,0085542 -14,002118 1,0085542 0,89354574 3,27794845 24,262939 -1,0463105 -10,332875 1,0463105 0,65992131 2,27182399 24,258545 -1,0069619 -12,285708 1,0069619 0,78558524 2,35517767
24,418457 -1,0157388 -14,095546 1,0157388 0,89950785 3,32841607 24,462891 -1,0548427 -10,459542 1,0548427 0,66801105 2,31617525 24,458496 -1,0134447 -12,40783 1,0134447 0,79339408 2,39519849
24,618408 -1,0234076 -14,183814 1,0234076 0,90514068 3,38263326 24,662842 -1,0618012 -10,569146 1,0618012 0,67501104 2,35275728 24,658447 -1,0239913 -12,517713 1,0239913 0,80042034 2,46091842
24,818359 -1,0340432 -14,306186 1,0340432 0,91294985 3,45838532 24,862793 -1,0696973 -10,659983 1,0696973 0,68081245 2,39466411 24,858398 -1,0288522 -12,639415 1,0288522 0,80820233 2,49148999
25,018311 -1,0396786 -14,409226 1,0396786 0,91952535 3,49884103 25,062744 -1,0763799 -10,761847 1,0763799 0,68731812 2,43045249 25,05835 -1,0389498 -12,805093 1,0389498 0,81879628 2,55572211
25,218262 -1,0490196 -14,451792 1,0490196 0,92224171 3,56623872 25,262695 -1,0855645 -10,850898 1,0855645 0,69300546 2,4800786 25,258301 -1,0515137 -12,955531 1,0515137 0,82841574 2,63663558
25,418213 -1,0541443 -14,511214 1,0541443 0,92603372 3,6033454 25,462646 -1,0945129 -10,93871 1,0945129 0,69861368 2,52882413 25,458252 -1,055729 -13,068326 1,055729 0,83562819 2,66406017
25,618164 -1,0650909 -14,596622 1,0650909 0,93148404 3,68300336 25,662598 -1,1043824 -11,005116 1,1043824 0,70285478 2,58296778 25,658203 -1,0661056 -13,167292 1,0661056 0,84195638 2,7321193
25,818115 -1,0724256 -14,715771 1,0724256 0,93908754 3,73675276 25,862549 -1,1111524 -11,13003 1,1111524 0,71083256 2,62043151 25,858154 -1,0706933 -13,270394 1,0706933 0,84854903 2,76244134
26,018066 -1,0798086 -14,783537 1,0798086 0,94341203 3,79120111 26,0625 -1,1193975 -11,229547 1,1193975 0,71718833 2,66652075 26,058105 -1,0808661 -13,362434 1,0808661 0,85443434 2,83017395
26,218018 -1,0903734 -14,77723 1,0903734 0,94300954 3,86927701 26,262451 -1,1288892 -11,330078 1,1288892 0,72360886 2,72005305 26,258057 -1,0905759 -13,467233 1,0905759 0,86113551 2,89530163
26,417969 -1,0986309 -14,853668 1,0986309 0,94788744 3,93044629 26,462402 -1,13703 -11,418344 1,13703 0,72924608 2,76635064 26,458008 -1,0954647 -13,510097 1,0954647 0,86387636 2,92827332
26,61792 -1,109382 -14,900471 1,109382 0,95087417 4,01041872 26,662354 -1,142184 -11,516836 1,142184 0,73553638 2,79590262 26,657959 -1,1051264 -13,644569 1,1051264 0,87247491 2,99386338
26,817871 -1,1145194 -14,930962 1,1145194 0,95281996 4,04873273 26,862305 -1,1514829 -11,59008 1,1514829 0,7402142 2,84961984 26,85791 -1,1118432 -13,746927 1,1118432 0,87901999 3,03985918
27,017822 -1,1234626 -14,987744 1,1234626 0,9564435 4,11562497 27,062256 -1,1612563 -11,691855 1,1612563 0,74671418 2,90650576 27,057861 -1,123121 -13,842402 1,123121 0,88512495 3,11764591
27,217773 -1,1348206 -14,94946 1,1348206 0,95400041 4,20063166 27,262207 -1,1692106 -11,807863 1,1692106 0,75412317 2,95323671 27,257813 -1,1303065 -13,934368 1,1303065 0,89100553 3,16754341
27,417725 -1,1407605 -14,948677 1,1407605 0,95395044 4,24502964 27,462158 -1,1781737 -11,882064 1,1781737 0,7588621 3,0063205 27,457764 -1,1400828 -14,01927 1,1400828 0,89643442 3,2358642
27,617676 -1,1480871 -14,905244 1,1480871 0,95117876 4,29971158 27,662109 -1,1879616 -11,934241 1,1879616 0,76219445 3,06459841 27,657715 -1,1489005 -14,104824 1,1489005 0,901905 3,29786165
27,817627 -1,1592208 -14,849151 1,1592208 0,94759919 4,38253071 27,862061 -1,1944007 -11,980785 1,1944007 0,76516704 3,10309622 27,857666 -1,1558158 -14,160106 1,1558158 0,9054399 3,34672677
28,017578 -1,1669469 -14,80561 1,1669469 0,94482062 4,43980962 28,062012 -1,2045286 -12,03717 1,2045286 0,76876813 3,16390908 28,057617 -1,1645176 -14,237426 1,1645176 0,91038397 3,40850418
28,217529 -1,1742327 -14,697314 1,1742327 0,9379097 4,49354772 28,261963 -1,2120793 -12,127447 1,2120793 0,77453378 3,20952402 28,257568 -1,1730464 -14,275644 1,1730464 0,91282775 3,46929975
28,41748 -1,1819274 -14,571584 1,1819274 0,92988624 4,54985157 28,461914 -1,219556 -12,174128 1,219556 0,77751512 3,25494792 28,45752 -1,1819927 -14,244644 1,1819927 0,91084551 3,53308751
28,617432 -1,1944828 -14,435282 1,1944828 0,92118812 4,64089977 28,661865 -1,2270153 -12,246407 1,2270153 0,7821313 3,30048794 28,657471 -1,1913811 -14,260541 1,1913811 0,91186202 3,59999203
28,817383 -1,1979965 -14,257798 1,1979965 0,90986197 4,66610449 28,861816 -1,2354435 -12,314915 1,2354435 0,78650665 3,35223988 28,857422 -1,1986755 -14,217607 1,1986755 0,90911669 3,65192478
29,017334 -1,2100765 -14,085118 1,2100765 0,89884239 4,75170009 29,061768 -1,2445358 -12,420387 1,2445358 0,79324274 3,40846507 29,057373 -1,2090228 -14,164956 1,2090228 0,90575002 3,72534551
29,217285 -1,2166582 -13,871716 1,2166582 0,88522413 4,79770097 29,261719 -1,253087 -12,445642 1,253087 0,79485568 3,46162367 29,257324 -1,214517 -14,064923 1,214517 0,89935361 3,76412066
29,417236 -1,2248169 -13,623184 1,2248169 0,86936405 4,85378163 29,46167 -1,2626867 -12,523804 1,2626867 0,79984759 3,52154847 29,457275 -1,2207365 -13,903368 1,2207365 0,8890233 3,80760785
29,617188 -1,234445 -13,399018 1,234445 0,85505889 4,91882474 29,661621 -1,2696695 -12,577194 1,2696695 0,80325741 3,56536728 29,657227 -1,2300291 -13,790092 1,2300291 0,88178009 3,87194391
29,817139 -1,2429135 -13,09389 1,2429135 0,83558713 4,97491354 29,861572 -1,279543 -12,603734 1,279543 0,80495241 3,62752325 29,857178 -1,2406006 -13,606454 1,2406006 0,87003772 3,94434956
30,01709 -1,2485863 -12,763759 1,2485863 0,81451981 5,01158486 30,061523 -1,2877661 -12,640002 1,2877661 0,80726871 3,6794187 30,057129 -1,2487059 -13,40534 1,2487059 0,85717788 3,99908423
30,217041 -1,2578131 -12,382327 1,2578131 0,79017871 5,06958933 30,261475 -1,2962712 -12,647161 1,2962712 0,80772593 3,73318616 30,25708 -1,2582846 -13,133437 1,2582846 0,83979159 4,06263598
30,416992 -1,2694925 -11,964757 1,2694925 0,76353146 5,14067917 30,461426 -1,3030286 -12,670165 1,3030286 0,80919511 3,77595598 30,457031 -1,2634217 -12,852457 1,2634217 0,82182488 4,09600901
30,616943 -1,2750201 -11,525764 1,2750201 0,73551711 5,17314072 30,661377 -1,3100038 -12,655088 1,3100038 0,8082322 3,82011816 30,656982 -1,2737048 -12,459653 1,2737048 0,7967078 4,16108075
30,816895 -1,2841066 -11,039419 1,2841066 0,70448098 5,22440035 30,861328 -1,3190025 -12,673474 1,3190025 0,80940644 3,87709919 30,856934 -1,2835521 -11,974302 1,2835521 0,765673 4,22123287
31,016846 -1,2920771 -10,539161 1,2920771 0,672557 5,26739837 31,061279 -1,3273243 -12,674817 1,3273243 0,80949221 3,92983504 31,056885 -1,2893505 -11,420513 1,2893505 0,73026206 4,255146
31,216797 -1,3003111 -10,000787 1,3003111 0,63820064 5,30967985 31,26123 -1,3371485 -12,671342 1,3371485 0,80927028 3,99208648 31,256836 -1,2963821 -10,788965 1,2963821 0,68987897 4,29418804
31,416748 -1,3113078 -9,4827204 1,3113078 0,6051402 5,36324343 31,461182 -1,3453506 -12,610635 1,3453506 0,80539315 4,0439278 31,456787 -1,3074474 -10,050216 1,3074474 0,64264113 4,35183599
31,616699 -1,3147444 -8,9881563 1,3147444 0,57357957 5,37911268 31,661133 -1,3538976 -12,561625 1,3538976 0,80226307 4,09771463 31,656738 -1,3163018 -9,1133852 1,3163018 0,58273735 4,39425653
31,81665 -1,3282753 -8,4728374 1,3282753 0,54069447 5,43817842 31,861084 -1,3649538 -12,449745 1,3649538 0,79511772 4,16684731 31,856689 -1,3218032 -7,9080462 1,3218032 0,50566433 4,41766696
32,016602 -1,3324664 -7,9235663 1,3324664 0,50564271 5,45535816 32,061035 -1,3701706 -12,381581 1,3701706 0,79076435 4,19923232 32,056641 -1,3324708 -6,036221 1,3324708 0,38597418 4,45485493
32,216553 -1,3441538 -7,3963971 1,3441538 0,47200139 5,5001208 32,260986 -1,3808624 -12,228452 1,3808624 0,78098458 4,26501371 32,256592 -1,3417028 -3,3460119 1,3417028 0,2139541 4,47650912
32,416504 -1,3528367 -6,8272953 1,3528367 0,43568413 5,53099652 32,460938 -1,3885788 -12,01915 1,3885788 0,76761726 4,31178976 32,456543 -1,3514354 -2,4751723 1,3514354 0,15826998 4,49067293
32,616455 -1,3572619 -6,2831297 1,3572619 0,40095818 5,54550058 32,660889 -1,3969489 -11,825009 1,3969489 0,75521822 4,36168426 32,656494 -1,359509 -2,1130126 1,359509 0,1351124 4,49993373
32,816406 -1,3691894 -5,7246933 1,3691894 0,36532154 5,58130641 32,86084 -1,403752 -11,575893 1,403752 0,73930813 4,40148393 32,856445 -1,3678052 -1,9284772 1,3678052 0,12331265 4,50831598
33,016357 -1,3760931 -5,179759 1,3760931 0,33054654 5,60012668 33,060791 -1,4154229 -11,361519 1,4154229 0,72561688 4,46840899 33,056396 -1,3747158 -1,8081286 1,3747158 0,1156172 4,51477153
33,216309 -1,3848681 -4,7482829 1,3848681 0,30301187 5,62190632 33,260742 -1,4221287 -11,109914 1,4221287 0,70954783 4,50608122 33,256348 -1,3830098 -1,6953703 1,3830098 0,10840709 4,52203603
33,41626 -1,390422 -4,3302913 1,390422 0,27633772 5,63451169 33,460693 -1,430056 -10,824117 1,430056 0,69129506 4,54955063 33,456299 -1,3915479 -1,6043966 1,3915479 0,10258996 4,52907947
33,616211 -1,4014214 -4,0214987 1,4014214 0,25663211 5,65747786 33,660645 -1,441412 -10,573606 1,441412 0,67529588 4,61029877 33,65625 -1,399796 -1,5550755 1,399796 0,09943622 4,53559438
33,816162 -1,4094419 -3,7484953 1,4094419 0,23921038 5,67305767 33,860596 -1,4459453 -10,316558 1,4459453 0,65887921 4,63397411 33,856201 -1,4091359 -1,4891068 1,4091359 0,09521798 4,54270247
34,016113 -1,4174725 -3,5163155 1,4174725 0,22439382 5,68764287 34,060547 -1,4546872 -9,9896049 1,4546872 0,63799796 4,67835272 34,056152 -1,4171972 -1,4191486 1,4171972 0,09074464 4,54856355
34,216064 -1,4242682 -3,3480783 1,4242682 0,21365776 5,69930496 34,260498 -1,4638371 -9,7596321 1,4638371 0,62331047 4,72352861 34,256104 -1,4241614 -1,3595774 1,4241614 0,08693548 4,55340145
34,416016 -1,4364265 -3,1896236 1,4364265 0,20354596 5,71917679 34,460449 -1,4739969 -9,4681244 1,4739969 0,60469299 4,77236615 34,456055 -1,4340078 -1,3182329 1,4340078 0,08429179 4,55999314
34,615967 -1,4412805 -3,03216 1,4412805 0,19349742 5,72672693 34,6604 -1,4828167 -9,1725197 1,4828167 0,58581384 4,81346784 34,656006 -1,4411958 -1,2644125 1,4411958 0,08085035 4,56463416
34,815918 -1,4510803 -2,9019096 1,4510803 0,18518548 5,7412651 34,860352 -1,4909253 -8,8746176 1,4909253 0,56678797 4,85005209 34,855957 -1,4506164 -1,232711 1,4506164 0,07882326 4,57051526
35,015869 -1,4608562 -2,8061302 1,4608562 0,17907332 5,75521541 35,060303 -1,4966215 -8,5990629 1,4966215 0,54918935 4,87493549 35,055908 -1,4590255 -1,1722609 1,4590255 0,0749579 4,57557117
35,21582 -1,4682685 -2,7226999 1,4682685 0,17374921 5,76546075 35,260254 -1,5045179 -8,2762642 1,5045179 0,52857342 4,90824907 35,255859 -1,4675567 -1,1522838 1,4675567 0,0736805 4,58052896
35,415771 -1,4761688 -2,6119809 1,4761688 0,16668367 5,77599714 35,460205 -1,5161735 -8,0162907 1,5161735 0,51196991 4,95572395 35,455811 -1,4748741 -1,1250381 1,4748741 0,07193833 4,58469498
35,615723 -1,4857777 -2,547075 1,4857777 0,1625417 5,78839035 35,660156 -1,523924 -7,7152133 1,523924 0,49274124 4,9862057 35,655762 -1,4855022 -1,1049695 1,4855022 0,07065508 4,59062016
35,815674 -1,4936506 -2,4628959 1,4936506 0,1571698 5,7982511 35,860107 -1,5308697 -7,445962 1,5308697 0,47554519 5,01253195 35,855713 -1,4911724 -1,0644308 1,4911724 0,06806292 4,5936954
36,015625 -1,5030932 -2,3718314 1,5030932 0,15135852 5,8096642 36,060059 -1,5407071 -7,1769428 1,5407071 0,45836396 5,04849479 36,055664 -1,4953376 -1,0327519 1,4953376 0,06603727 4,59587919
36,215576 -1,5078262 -2,3011665 1,5078262 0,14684904 5,81519353 36,26001 -1,5485848 -6,9693151 1,5485848 0,44510357 5,07635478 36,255615 -1,5078833 -1,0228101 1,5078833 0,06540156 4,60232631
36,415527 -1,518823 -2,2120948 1,518823 0,14116492 5,82760139 36,459961 -1,5570047 -6,6780019 1,5570047 0,42649851 5,10508204 36,455566 -1,5171295 -0,98865098 1,5171295 0,06321733 4,6069759
36,615479 -1,5270085 -2,1551886 1,5270085 0,13753345 5,83653849 36,659912 -1,5640258 -6,4484243 1,5640258 0,41183626 5,12812253 36,655518 -1,5233362 -0,96722448 1,5233362 0,06184725 4,61001079
36,81543 -1,535262 -2,0750859 1,535262 0,13242169 5,84526713 36,859863 -1,5765356 -6,2235074 1,5765356 0,39747168 5,16775336 36,855469 -1,5339549 -0,94877404 1,5339549 0,06066747 4,61509714
37,015381 -1,5436243 -2,0295889 1,5436243 0,1295183 5,85384826 37,059814 -1,5779879 -5,9083643 1,5779879 0,37734469 5,17215814 37,05542 -1,5413744 -0,93066806 1,5413744 0,05950972 4,61858327
37,215332 -1,5494776 -1,973846 1,5494776 0,12596106 5,85970659 37,259766 -1,5886699 -5,6284103 1,5886699 0,3594651 5,2029671 37,255371 -1,5492431 -0,91641432 1,5492431 0,0585983 4,6222168
37,415283 -1,5588636 -1,9194146 1,5588636 0,12248752 5,86884212 37,459717 -1,597773 -5,3094254 1,597773 0,33909275 5,22785915 37,455322 -1,5598027 -0,91288638 1,5598027 0,05837271 4,62704597
37,615234 -1,5698464 -1,8581661 1,5698464 0,11857895 5,87921422 37,659668 -1,6070921 -4,970355 1,6070921 0,31743761 5,25180873 37,655273 -1,5678844 -0,90335888 1,5678844 0,05776349 4,63071556
37,815186 -1,5745139 -1,8098211 1,5745139 0,11549381 5,88349431 37,859619 -1,6148219 -4,5983386 1,6148219 0,29367835 5,27029975 37,855225 -1,5754961 -0,88764536 1,5754961 0,05675872 4,63412371
38,015137 -1,5867559 -1,7631928 1,5867559 0,11251822 5,89442952 38,05957 -1,6236473 -4,2350874 1,6236473 0,27047888 5,28978938 38,055176 -1,5818546 -0,86985469 1,5818546 0,05562113 4,63691747
38,215088 -1,5944929 -1,7137901 1,5944929 0,10936559 5,90115487 38,259521 -1,6330963 -3,9068739 1,6330963 0,24951713 5,30902273 38,255127 -1,5929093 -0,87100554 1,5929093 0,05569472 4,64172865
38,415039 -1,6006187 -1,6417737 1,6006187 0,10476986 5,90629375 38,459473 -1,6419811 -3,5838294 1,6419811 0,22888551 5,32566108 38,455078 -1,6011171 -0,85323495 1,6011171 0,05455842 4,6452667
38,61499 -1,6113056 -1,6140828 1,6113056 0,10300276 5,9149925 38,659424 -1,6478101 -3,3104792 1,6478101 0,21142768 5,33570781 38,655029 -1,609406 -0,85160011 1,609406 0,05445388 4,6487995
38,814941 -1,6188668 -1,5592779 1,6188668 0,09950538 5,92099111 38,859375 -1,6562928 -3,0893157 1,6562928 0,19730281 5,34927969 38,85498 -1,6155204 -0,83781642 1,6155204 0,05357251 4,65138195
39,014893 -1,6285341 -1,5171517 1,6285341 0,0968171 5,9284263 39,059326 -1,6667081 -2,8910968 1,6667081 0,18464332 5,36485164 39,054932 -1,6260228 -0,82072955 1,6260228 0,05247992 4,65573662
39,214844 -1,6358364 -1,4744443 1,6358364 0,09409172 5,93388768 39,259277 -1,6751336 -2,7317059 1,6751336 0,17446364 5,37669537 39,254883 -1,6332915 -0,79995203 1,6332915 0,05115135 4,65868169
39,414795 -1,6438923 -1,4340261 1,6438923 0,0915124 5,93974527 39,459229 -1,6828305 -2,5882046 1,6828305 0,16529876 5,38693208 39,454834 -1,6450691 -0,79477769 1,6450691 0,05082048 4,66337721
39,614746 -1,653268 -1,3805073 1,653268 0,08809713 5,94634232 39,65918 -1,692292 -2,4670265 1,692292 0,15755957 5,39888959 39,654785 -1,6479443 -0,77820039 1,6479443 0,04976048 4,66450787
39,814697 -1,6624061 -1,3468003 1,6624061 0,08594612 5,95257292 39,859131 -1,6995463 -2,3627851 1,6995463 0,15090207 5,40764882 39,854736 -1,6587754 -0,76734453 1,6587754 0,04906632 4,66869285
40,014648 -1,6703811 -1,3094879 1,6703811 0,08356502 5,9578689 40,059082 -1,7077498 -2,2763624 1,7077498 0,14538258 5,41716313 40,054688 -1,6666732 -0,74362916 1,6666732 0,04754989 4,6716762
40,2146 -1,6747546 -1,2698829 1,6747546 0,08103763 5,96068912 40,259033 -1,7156836 -2,197125 1,7156836 0,14032199 5,42603607 40,254639 -1,6763455 -0,73237526 1,6763455 0,04683028 4,67524528
40,414551 -1,6859621 -1,2345682 1,6859621 0,07878402 5,96770628 40,458984 -1,7261866 -2,1187799 1,7261866 0,13531839 5,43736856 40,45459 -1,6807768 -0,71730465 1,6807768 0,04586662 4,67685128
40,614502 -1,6942725 -1,1934447 1,6942725 0,07615972 5,97275072 40,658936 -1,7314669 -2,0469005 1,7314669 0,13072773 5,44286757 40,654541 -1,692837 -0,71508282 1,692837 0,04572455 4,68117
40,814453 -1,7020172 -1,1611528 1,7020172 0,07409901 5,97730963 40,858887 -1,7406744 -1,9728506 1,7406744 0,12599844 5,45212053 40,854492 -1,7003783 -0,70762056 1,7003783 0,04524739 4,68385225
41,014404 -1,7092065 -1,11374 1,7092065 0,07107336 5,98139835 41,058838 -1,7491357 -1,9107858 1,7491357 0,1220346 5,46033568 41,054443 -1,7089936 -0,6826008 1,7089936 0,04364755 4,68684655
41,214355 -1,717464 -1,0817864 1,717464 0,06903424 5,98593074 41,258789 -1,7585808 -1,8653687 1,7585808 0,11913398 5,46925222 41,254395 -1,7177362 -0,67319787 1,7177362 0,0430463 4,68980985
41,414307 -1,7270683 -1,0564162 1,7270683 0,06741524 5,99106473 41,45874 -1,7654905 -1,8308045 1,7654905 0,1169265 5,47563709 41,454346 -1,7237452 -0,66650152 1,7237452 0,04261812 4,69182241
41,614258 -1,7359889 -1,0284362 1,7359889 0,0656297 5,99571426 41,658691 -1,7735245 -1,7866571 1,7735245 0,11410697 5,48290276 41,654297 -1,7305967 -0,65796232 1,7305967 0,0420721 4,69409105
41,814209 -1,7437671 -0,99946904 1,7437671 0,06378116 5,99965762 41,858643 -1,7845336 -1,7605698 1,7845336 0,11244088 5,4926657 41,854248 -1,7416402 -0,65535146 1,7416402 0,04190515 4,69771695
42,01416 -1,752658 -0,979819 1,752658 0,06252719 6,00405704 42,058594 -1,7919096 -1,73507 1,7919096 0,1108123 5,49911166 42,054199 -1,7493746 -0,6439504 1,7493746 0,04117613 4,70022928
42,214111 -1,7621552 -0,96263683 1,7621552 0,06143071 6,00866901 42,258545 -1,79871 -1,6928382 1,79871 0,10811512 5,50493945 42,25415 -1,7585852 -0,62300301 1,7585852 0,03983669 4,70314663
42,414063 -1,767485 -0,93695956 1,767485 0,05979211 6,01120013 42,458496 -1,8081129 -1,6695828 1,8081129 0,10662988 5,51284357 42,454102 -1,7699043 -0,62577683 1,7699043 0,04001406 4,7066804
42,614014 -1,778514 -0,92199224 1,778514 0,05883697 6,01632572 42,658447 -1,8165929 -1,6362028 1,8165929 0,10449803 5,51985184 42,654053 -1,7750944 -0,60882348 1,7750944 0,03893001 4,70828232
42,813965 -1,7832621 -0,89897668 1,7832621 0,05736823 6,01848726 42,858398 -1,8240163 -1,5985638 1,8240163 0,10209417 5,52585508 42,854004 -1,7845392 -0,59908617 1,7845392 0,03830738 4,71113444
43,013916 -1,7919075 -0,86612242 1,7919075 0,05527164 6,02230225 43,05835 -1,8338494 -1,5719477 1,8338494 0,1003943 5,53364907 43,053955 -1,7920173 -0,60072732 1,7920173 0,03841232 4,71337752
43,213867 -1,7996473 -0,83512849 1,7996473 0,05329376 6,02559409 43,258301 -1,8402977 -1,5295413 1,8402977 0,09768597 5,5386489 43,253906 -1,8003217 -0,5894801 1,8003217 0,03769314 4,71584851
43,413818 -1,8106706 -0,80745298 1,8106706 0,05152765 6,03012076 43,458252 -1,8496422 -1,5091039 1,8496422 0,09638071 5,54574756 43,453857 -1,8078476 -0,58072257 1,8078476 0,03713315 4,71805021
43,61377 -1,8189675 -0,78986043 1,8189675 0,05040498 6,03343394 43,658203 -1,8573046 -1,4860842 1,8573046 0,09491053 5,55148514 43,653809 -1,8176473 -0,5711205 1,8176473 0,03651917 4,72087214
43,813721 -1,8272876 -0,76181179 1,8272876 0,04861505 6,03666146 43,858154 -1,8653779 -1,4662235 1,8653779 0,0936421 5,55744386 43,85376 -1,8241554 -0,55806297 1,8241554 0,03568423 4,72270935
44,013672 -1,8359751 -0,74871159 1,8359751 0,04777906 6,03994213 44,058105 -1,8740472 -1,4711841 1,8740472 0,09395892 5,56381017 44,053711 -1,8334877 -0,55469537 1,8334877 0,0354689 4,7253055
44,213623 -1,8437827 -0,72318763 1,8437827 0,04615025 6,04281513 44,258057 -1,8826681 -1,4625238 1,8826681 0,09340582 5,57013298 44,253662 -1,8417813 -0,54159278 1,8417813 0,03463108 4,72757855
44,413574 -1,8516829 -0,71904004 1,8516829 0,04588557 6,0456636 44,458008 -1,8893985 -1,4484937 1,8893985 0,09250977 5,57503105 44,453613 -1,8484565 -0,53133261 1,8484565 0,03397501 4,72936904
44,613525 -1,8603485 -0,69545615 1,8603485 0,04438056 6,04872796 44,657959 -1,8981005 -1,4254671 1,8981005 0,09103915 5,58128336 44,653564 -1,8555123 -0,5288583 1,8555123 0,0338168 4,73123917
44,813477 -1,8666669 -0,69085431 1,8666669 0,0440869 6,05091778 44,85791 -1,9050088 -1,3959906 1,9050088 0,08915659 5,58615622 44,853516 -1,8662649 -0,52330852 1,8662649 0,03346193 4,73406755
45,013428 -1,876789 -0,68500555 1,876789 0,04371366 6,05439943 45,057861 -1,9162029 -1,3796185 1,9162029 0,08811097 5,59392384 45,053467 -1,8721437 -0,51016897 1,8721437 0,03262174 4,73558645
45,213379 -1,8843553 -0,66002268 1,8843553 0,04211937 6,05694365 45,257813 -1,9239336 -1,3579834 1,9239336 0,08672922 5,59921473 45,253418 -1,8846194 -0,5103755 1,8846194 0,03263495 4,73876945
45,41333 -1,8939781 -0,6635136 1,8939781 0,04234215 6,06012768 45,457764 -1,9338188 -1,3434986 1,9338188 0,08580413 5,6058909 45,453369 -1,8947661 -0,50488657 1,8947661 0,03228397 4,74134484
45,613281 -1,9003448 -0,64377725 1,9003448 0,04108267 6,06220846 45,657715 -1,9407949 -1,3322835 1,9407949 0,08508787 5,61055753 45,65332 -1,9020842 -0,49778634 1,9020842 0,03182996 4,74317926
45,813232 -1,9097185 -0,63902164 1,9097185 0,04077919 6,06521461 45,857666 -1,9526036 -1,3092557 1,9526036 0,08361717 5,61835582 45,853271 -1,9086614 -0,48214862 1,9086614 0,03083004 4,74479057
46,013184 -1,9177276 -0,63672543 1,9177276 0,04063266 6,067769 46,057617 -1,9581218 -1,2981126 1,9581218 0,0829055 5,62195281 46,053223 -1,9175949 -0,47948384 1,9175949 0,03065964 4,74693825
46,213135 -1,9264183 -0,63445133 1,9264183 0,04048754 6,07053086 46,257568 -1,9638804 -1,2801825 1,9638804 0,08176037 5,62566466 46,253174 -1,9239938 -0,48347139 1,9239938 0,03091462 4,74847871
46,413086 -1,9356214 -0,61528403 1,9356214 0,03926438 6,07340622 46,45752 -1,9744617 -1,2693783 1,9744617 0,08107035 5,63240907 46,453125 -1,9320371 -0,47592658 1,9320371 0,03043218 4,7504079
46,613037 -1,9447541 -0,60048044 1,9447541 0,03831968 6,07618202 46,657471 -1,9838679 -1,2635734 1,9838679 0,08069961 5,63836544 46,653076 -1,9418499 -0,47383505 1,9418499 0,03029844 4,75273785
46,812988 -1,9494851 -0,59596938 1,9494851 0,03803181 6,07759712 46,857422 -1,9918555 -1,2506047 1,9918555 0,07987135 5,643386 46,853027 -1,9482813 -0,47626874 1,9482813 0,03045406 4,75426548
47,012939 -1,9627848 -0,59359944 1,9627848 0,03788057 6,08155235 47,057373 -1,9985145 -1,243468 1,9985145 0,07941556 5,64753801 47,052979 -1,9563406 -0,46650293 1,9563406 0,0298296 4,756165
47,212891 -1,966526 -0,58977658 1,966526 0,03763662 6,08265916 47,257324 -2,0080879 -1,2168028 2,0080879 0,07771255 5,6534263 47,25293 -1,9659433 -0,46587023 1,9659433 0,02978915 4,75840332
47,412842 -1,9779042 -0,58385432 1,9779042 0,03725869 6,08599761 47,457275 -2,0151474 -1,2131346 2,0151474 0,07747828 5,65771483 47,452881 -1,9764897 -0,46535349 1,9764897 0,02975611 4,76085858
47,612793 -1,9855282 -0,56847394 1,9855282 0,03627719 6,08819395 47,657227 -2,0246525 -1,2032181 2,0246525 0,07684495 5,66345675 47,652832 -1,9815562 -0,46198186 1,9815562 0,02954051 4,76203317
47,812744 -1,9942306 -0,5673241 1,9942306 0,03620381 6,09066499 47,857178 -2,0323577 -1,1918583 2,0323577 0,07611944 5,66807039 47,852783 -1,9914073 -0,45877469 1,9914073 0,02933544 4,76430079
48,012695 -2,001832 -0,5552482 2,001832 0,03543319 6,09279827 48,057129 -2,0390263 -1,1841609 2,0390263 0,07562784 5,67203157 48,052734 -1,998016 -0,4512406 1,998016 0,02885369 4,76580429
48,212646 -2,0119748 -0,54651707 2,0119748 0,03487601 6,09559202 48,25708 -2,0492735 -1,183382 2,0492735 0,07557809 5,67809674 48,252686 -2,0087483 -0,45869192 2,0087483 0,02933015 4,76824571
48,412598 -2,0177832 -0,5257749 2,0177832 0,03355235 6,09714909 48,457031 -2,0578485 -1,1696905 2,0578485 0,07470367 5,68314114 48,452637 -2,0166357 -0,46445408 2,0166357 0,0296986 4,77006601
48,612549 -2,0269752 -0,51446158 2,0269752 0,03283039 6,09953956 48,656982 -2,0641978 -1,1674837 2,0641978 0,07456273 5,68685099 48,652588 -2,0224919 -0,44862661 2,0224919 0,02868654 4,77140281
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65,008545 -2,7103467 -0,19094861 2,7103467 0,01218539 6,19507395 65,052979 -2,7488031 -0,68659902 2,7488031 0,04385046 6,00906328 65,048584 -2,708919 -0,09734422 2,708919 0,00622448 4,85634538
65,208496 -2,7180643 -0,18732864 2,7180643 0,01195438 6,1958038 65,25293 -2,7571895 -0,69204944 2,7571895 0,04419856 6,01195376 65,248535 -2,7158334 -0,087677203 2,7158334 0,00560634 4,8566652
65,408447 -2,7249212 -0,18627904 2,7249212 0,0118874 6,19644424 65,452881 -2,7652681 -0,68942624 2,7652681 0,04403102 6,01474385 65,448486 -2,7267442 -0,084985144 2,7267442 0,00543421 4,85713617
65,608398 -2,7346621 -0,18641837 2,7346621 0,0118963 6,19735185 65,652832 -2,7725587 -0,67519015 2,7725587 0,04312182 6,01723107 65,648438 -2,7344604 -0,081838481 2,7344604 0,005233 4,85745799
65,80835 -2,7415659 -0,18106195 2,7415659 0,01155448 6,1979861 65,852783 -2,780036 -0,66886652 2,780036 0,04271795 6,01974355 65,848389 -2,7376373 -0,073632285 2,7376373 0,00470827 4,85758146
66,008301 -2,7518888 -0,19255392 2,7518888 0,01228784 6,1989503 66,052734 -2,7907817 -0,66530085 2,7907817 0,04249023 6,02332769 66,04834 -2,7387612 -0,056143358 2,7387612 0,00358998 4,85761793
66,208252 -2,7602198 -0,18392853 2,7602198 0,01173741 6,19973442 66,252686 -2,7983339 -0,64901072 2,7983339 0,04144984 6,02580918 0 0 4,81917712
66,408203 -2,7670453 -0,18336077 2,7670453 0,01170118 6,20036115 66,452637 -2,8060122 -0,63212997 2,8060122 0,04037173 6,02826842 0 0 4,81917712
66,608154 -2,7761049 -0,18135801 2,7761049 0,01157337 6,2011872 66,652588 -2,8179295 -0,63751709 2,8179295 0,04071578 6,03205111 0 0 4,81917712
66,808105 -2,7854242 -0,17873746 2,7854242 0,01140614 6,20202616 66,852539 -2,8245442 -0,6353125 2,8245442 0,04057499 6,03415596 0 0 4,81917712
67,008057 -2,792824 -0,17296414 2,792824 0,01103771 6,20267679 67,05249 -2,831645 -0,63001204 2,831645 0,04023647 6,03640217 0 0 4,81917712
67,208008 -2,8019986 -0,17808549 2,8019986 0,01136453 6,20348198 67,252441 -2,8395624 -0,63282883 2,8395624 0,04041636 6,03890177 0 0 4,81917712
67,407959 -2,8121641 -0,18337409 2,8121641 0,01170203 6,20440058 67,452393 -2,8491766 -0,63160032 2,8491766 0,0403379 6,04194089 0 0 4,81917712
67,60791 -2,8190672 -0,17375231 2,8190672 0,01108801 6,2050169 67,652344 -2,8561335 -0,6272161 2,8561335 0,0400579 6,04413025 0 0 4,81917712
67,807861 -2,8287942 -0,1789239 2,8287942 0,01141804 6,20587452 67,852295 -2,866925 -0,62284708 2,866925 0,03977887 6,04750277 0 0 4,81917712
68,007813 -2,8353584 -0,17005756 2,8353584 0,01085223 6,20644722 68,052246 -2,8728395 -0,62746304 2,8728395 0,04007367 6,04935151 0 0 4,81917712
68,207764 -2,8422008 -0,1754861 2,8422008 0,01119865 6,2070383 68,252197 -2,8847764 -0,61831886 2,8847764 0,03948967 6,0530692 0 0 4,81917712
68,407715 -2,8522534 -0,17096154 2,8522534 0,01090992 6,20790898 68,452148 -2,8884394 -0,62154192 2,8884394 0,03969551 6,0542046 0 0 4,81917712
68,607666 -2,8592203 -0,16535537 2,8592203 0,01055216 6,20849475 68,6521 -2,900579 -0,61770457 2,900579 0,03945043 6,05796559 0 0 4,81917712
68,807617 -2,8685341 -0,16522506 2,8685341 0,01054384 6,20926449 68,852051 -2,9053988 -0,61602962 2,9053988 0,03934346 6,05945218 0 0 4,81917712
69,007568 -2,8748839 -0,15688425 2,8748839 0,01001157 6,20977582 69,052002 -2,9163005 -0,60567927 2,9163005 0,03868242 6,06278186 0 0 4,81917712
69,20752 -2,8839591 -0,15293421 2,8839591 0,0097595 6,21047874 69,251953 -2,9206824 -0,61996675 2,9206824 0,03959491 6,06412452 0 0 4,81917712
69,407471 -2,8915598 -0,15179276 2,8915598 0,00968666 6,21105777 69,451904 -2,9327643 -0,60997802 2,9327643 0,03895697 6,06783954 0 0 4,81917712
69,607422 -2,903373 -0,14106114 2,903373 0,00900182 6,21192266 69,651855 -2,9398551 -0,61526579 2,9398551 0,03929468 6,07001153 0 0 4,81917712
69,807373 -2,9077482 -0,14356546 2,9077482 0,00916164 6,21223398 69,851807 -2,949044 -0,61646706 2,949044 0,0393714 6,0728411 0 0 4,81917712
70,007324 -2,9166484 -0,13746551 2,9166484 0,00877237 6,21285929 70,051758 -2,9584117 -0,60961497 2,9584117 0,03893378 6,07571249 0 0 4,81917712
70,207275 -2,9270506 -0,13463663 2,9270506 0,00859184 6,21356691 70,251709 -2,9640279 -0,61082917 2,9640279 0,03901133 6,07742605 0 0 4,81917712
70,407227 -2,9357824 -0,12859511 2,9357824 0,0082063 6,21414153 70,45166 -2,9741926 -0,60544449 2,9741926 0,03866743 6,08051682 0 0 4,81917712
70,607178 -2,9443669 -0,13291268 2,9443669 0,00848183 6,21470276 70,651611 -2,9808817 -0,60385555 2,9808817 0,03856595 6,0825391 0 0 4,81917712
70,807129 -2,9509809 -0,13039687 2,9509809 0,00832128 6,21513814 70,851563 -2,991385 -0,59820455 2,991385 0,03820504 6,0856955 0 0 4,81917712
71,00708 -2,9611208 -0,12581351 2,9611208 0,00802879 6,21578763 71,051514 -2,9986465 -0,5931204 2,9986465 0,03788034 6,0878582 0 0 4,81917712
71,207031 -2,96896 -0,12678653 2,96896 0,00809089 6,21628267 71,251465 -3,0066068 -0,59081477 3,0066068 0,03773309 6,09021432 0 0 4,81917712
71,406982 -2,9771001 -0,12916921 2,9771001 0,00824294 6,21680355 71,451416 -3,0145047 -0,58609867 3,0145047 0,03743189 6,09253811 0 0 4,81917712
71,606934 -2,985249 -0,129841 2,985249 0,00828581 6,21733121 71,651367 -3,0234566 -0,58508164 3,0234566 0,03736693 6,09515918 0 0 4,81917712
71,806885 -2,9911675 -0,1325638 2,9911675 0,00845956 6,21771947 71,851318 -3,0282197 -0,57898641 3,0282197 0,03697765 6,09654532 0 0 4,81917712
72,006836 -2,9996004 -0,12784316 2,9996004 0,00815832 6,21826847 72,05127 -3,0404286 -0,58373284 3,0404286 0,03728079 6,1000942 0 0 4,81917712
72,206787 -3,0080466 -0,12513983 3,0080466 0,0079858 6,21880265 72,251221 -3,0484877 -0,58285099 3,0484877 0,03722447 6,10244461 0 0 4,81917712
72,406738 -3,0178516 -0,13082939 3,0178516 0,00834888 6,2194301 72,451172 -3,0577037 -0,58172596 3,0577037 0,03715262 6,10512779 0 0 4,81917712
72,606689 -3,0266619 -0,12847155 3,0266619 0,00819842 6,22000123 72,651123 -3,0640779 -0,58749497 3,0640779 0,03752106 6,106991 0 0 4,81917712
72,806641 -3,0333631 -0,12990062 3,0333631 0,00828961 6,22043408 72,851074 -3,0723882 -0,58285612 3,0723882 0,0372248 6,10942249 0 0 4,81917712
73,006592 -3,0433824 -0,13200732 3,0433824 0,00842405 6,22109011 73,051025 -3,0814719 -0,5847075 3,0814719 0,03734304 6,11207394 0 0 4,81917712
73,206543 -3,0518982 -0,13258675 3,0518982 0,00846103 6,22165342 73,250977 -3,0910318 -0,5736863 3,0910318 0,03663916 6,11484248 0 0 4,81917712
73,406494 -3,0626512 -0,13035814 3,0626512 0,00831881 6,22236028 73,450928 -3,0974779 -0,57109612 3,0974779 0,03647373 6,11668732 0 0 4,81917712
73,606445 -3,0690548 -0,13218659 3,0690548 0,00843549 6,22278059 73,650879 -3,1068954 -0,5688526 3,1068954 0,03633045 6,11937119 0 0 4,81917712
73,85083 -3,1122513 -0,56649959 3,1122513 0,03618017 6,1208914 0 0 4,81917712
74,050781 -3,1227469 -0,56416595 3,1227469 0,03603113 6,12385815 0 0 4,81917712
74,250732 -3,1318355 -0,56044352 3,1318355 0,03579339 6,12641343 0 0 4,81917712
74,450684 -3,1394553 -0,56475788 3,1394553 0,03606893 6,12855688 0 0 4,81917712
74,650635 -3,1460054 -0,53945863 3,1460054 0,03445316 6,13036507 0 0 4,81917712
74,850586 -3,1551352 -0,54723889 3,1551352 0,03495006 6,1328454 0 0 4,81917712
75,050537 -3,1659336 -0,54224986 3,1659336 0,03463143 6,13578658 0 0 4,81917712
75,250488 -3,1734772 -0,52940005 3,1734772 0,03381076 6,13780761 0 0 4,81917712
75,450439 -3,1805708 -0,52910256 3,1805708 0,03379176 6,13968476 0 0 4,81917712
75,650391 -3,1888094 -0,52206343 3,1888094 0,0333422 6,14184979 0 0 4,81917712
75,850342 -3,1982489 -0,52491564 3,1982489 0,03352436 6,14432053 0 0 4,81917712
76,050293 -3,2076499 -0,5257749 3,2076499 0,03357924 6,14678992 0 0 4,81917712
76,250244 -3,2157271 -0,51280898 3,2157271 0,03275115 6,14888713 0 0 4,81917712
76,450195 -3,2217405 -0,51387113 3,2217405 0,03281899 6,15043059 0 0 4,81917712
76,650146 -3,2328794 -0,51847583 3,2328794 0,03311307 6,15330539 0 0 4,81917712
76,850098 -3,2377172 -0,5190202 3,2377172 0,03314784 6,15456019 0 0 4,81917712
77,050049 -3,2462196 -0,52181119 3,2462196 0,03332609 6,15677258 0 0 4,81917712
77,25 -3,2574551 -0,52377605 3,2574551 0,03345158 6,1597095 0 0 4,81917712
77,449951 -3,2665784 -0,51976597 3,2665784 0,03319547 6,16208964 0 0 4,81917712
77,649902 -3,2723022 -0,52073264 3,2723022 0,03325721 6,16357854 0 0 4,81917712
77,849854 -3,2819021 -0,52358735 3,2819021 0,03343953 6,16608488 0 0 4,81917712
78,049805 -3,2895725 -0,52130246 3,2895725 0,0332936 6,16808856 0 0 4,81917712
78,249756 -3,2972252 -0,52921849 3,2972252 0,03379917 6,1700984 0 0 4,81917712
78,449707 -3,3072557 -0,51786506 3,3072557 0,03307407 6,17272409 0 0 4,81917712
78,649658 -3,3150532 -0,52340579 3,3150532 0,03342793 6,17475392 0 0 4,81917712
78,849609 -3,3258233 -0,52603656 3,3258233 0,03359595 6,17757957 0 0 4,81917712
79,049561 -3,3291202 -0,52591258 3,3291202 0,03358803 6,17844661 0 0 4,81917712
79,249512 -3,3391545 -0,52401042 3,3391545 0,03346655 6,18108042 0 0 4,81917712
79,449463 -3,3454418 -0,50795889 3,3454418 0,0324414 6,18270249 0 0 4,81917712
79,649414 -3,3565426 -0,49418932 3,3565426 0,03156199 6,18548366 0 0 4,81917712
79,849365 -3,364856 -0,48637709 3,364856 0,03106305 6,18752162 0 0 4,81917712
80,049316 -3,3736358 -0,48787096 3,3736358 0,03115846 6,18966004 0 0 4,81917712
80,249268 -3,3790798 -0,47310749 3,3790798 0,03021557 6,19096793 0 0 4,81917712
80,449219 -3,3896313 -0,46639025 3,3896313 0,02978657 6,19344621 0 0 4,81917712
80,64917 -3,398272 -0,46770379 3,398272 0,02987046 6,19546402 0 0 4,81917712
80,849121 -3,4063666 -0,46429282 3,4063666 0,02965261 6,19735005 0 0 4,81917712
81,049072 -3,4144561 -0,45564523 3,4144561 0,02910032 6,19921051 0 0 4,81917712
81,249023 -3,4235322 -0,44997889 3,4235322 0,02873844 6,2012654 0 0 4,81917712
81,448975 -3,431963 -0,45225641 3,431963 0,02888389 6,20316704 0 0 4,81917712
81,648926 -3,4398599 -0,45077795 3,4398599 0,02878947 6,20494983 0 0 4,81917712
81,848877 -3,4485354 -0,43833709 3,4485354 0,02799492 6,20687821 0 0 4,81917712
82,048828 -3,4568529 -0,43767104 3,4568529 0,02795238 6,20869976 0 0 4,81917712
82,248779 -3,4645391 -0,43315032 3,4645391 0,02766366 6,21037309 0 0 4,81917712
82,44873 -3,4729862 -0,43963507 3,4729862 0,02807781 6,21221621 0 0 4,81917712
82,648682 -3,4815421 -0,43710247 3,4815421 0,02791607 6,21409153 0 0 4,81917712
82,848633 -3,4890604 -0,43238729 3,4890604 0,02761493 6,2157258 0 0 4,81917712
83,048584 -3,4977896 -0,42955843 3,4977896 0,02743426 6,21760683 0 0 4,81917712
83,248535 -3,5066416 -0,42658079 3,5066416 0,02724409 6,21950146 0 0 4,81917712
83,448486 -3,5156422 -0,40681845 3,5156422 0,02598194 6,22137674 0 0 4,81917712
83,648438 -3,5217381 -0,39801931 3,5217381 0,02541998 6,22260329 0 0 4,81917712
83,848389 -3,5299294 -0,39874625 3,5299294 0,0254664 6,22423493 0 0 4,81917712
84,04834 -3,5407181 -0,38734567 3,5407181 0,02473829 6,22635515 0 0 4,81917712
84,248291 -3,5498905 -0,37500396 3,5498905 0,02395007 6,2281033 0 0 4,81917712
84,448242 -3,5568447 -0,36964902 3,5568447 0,02360807 6,22939791 0 0 4,81917712
84,648193 -3,5652494 -0,36714998 3,5652494 0,02344847 6,23094606 0 0 4,81917712
84,848145 -3,5751967 -0,36444438 3,5751967 0,02327567 6,2327654 0 0 4,81917712
85,048096 -3,5811605 -0,35037389 3,5811605 0,02237704 6,23383116 0 0 4,81917712
85,248047 -3,5909128 -0,35247707 3,5909128 0,02251137 6,23554477 0 0 4,81917712
85,447998 -3,5999906 -0,34682053 3,5999906 0,0221501 6,23713179 0 0 4,81917712
85,647949 -3,6063471 -0,35018992 3,6063471 0,02236529 6,23823942 0 0 4,81917712
85,8479 -3,6150858 -0,34122193 3,6150858 0,02179254 6,23974993 0 0 4,81917712
86,047852 -3,6237166 -0,33699468 3,6237166 0,02152256 6,24121332 0 0 4,81917712
86,247803 -3,6316562 -0,33440855 3,6316562 0,0213574 6,24254599 0 0 4,81917712
86,447754 -3,6394491 -0,33728603 3,6394491 0,02154117 6,2438546 0 0 4,81917712
86,647705 -3,6501491 -0,33816907 3,6501491 0,02159757 6,24566144 0 0 4,81917712
86,847656 -3,6536651 -0,32494739 3,6536651 0,02075315 6,24624432 0 0 4,81917712
87,047607 -3,6641815 -0,33466485 3,6641815 0,02137377 6,24797851 0 0 4,81917712
87,247559 -3,6703169 -0,32910505 3,6703169 0,02101868 6,24899663 0 0 4,81917712
87,44751 -3,6812291 -0,33032578 3,6812291 0,02109665 6,25079559 0 0 4,81917712
87,647461 -3,6901472 -0,33237833 3,6901472 0,02122774 6,25227311 0 0 4,81917712
87,847412 -3,6990395 -0,3310951 3,6990395 0,02114578 6,25374806 0 0 4,81917712
88,047363 -3,7061915 -0,33540636 3,7061915 0,02142112 6,25493977 0 0 4,81917712
88,247314 -3,7141449 -0,3319329 3,7141449 0,02119929 6,25626667 0 0 4,81917712
88,447266 -3,7240372 -0,33035797 3,7240372 0,0210987 6,25790456 0 0 4,81917712
88,647217 -3,7307749 -0,32371461 3,7307749 0,02067442 6,2590063 0 0 4,81917712
88,847168 -3,7361178 -0,31906426 3,7361178 0,02037742 6,25986488 0 0 4,81917712
89,047119 -3,7477107 -0,32016185 3,7477107 0,02044752 6,2617175 0 0 4,81917712
89,24707 -3,7557278 -0,30364561 3,7557278 0,01939269 6,26296778 0 0 4,81917712
89,447021 -3,7638969 -0,29972339 3,7638969 0,01914219 6,26420002 0 0 4,81917712
89,646973 -3,7720816 -0,30299526 3,7720816 0,01935115 6,26543329 0 0 4,81917712
89,846924 -3,7809978 -0,30719325 3,7809978 0,01961926 6,26679343 0 0 4,81917712
90,046875 -3,7890179 -0,30400452 3,7890179 0,01941561 6,2680189 0 0 4,81917712
90,246826 -3,7961924 -0,30445755 3,7961924 0,01944454 6,26911025 0 0 4,81917712
90,446777 -3,8046515 -0,31230372 3,8046515 0,01994565 6,27041456 0 0 4,81917712
90,646729 -3,8151312 -0,31335953 3,8151312 0,02001308 6,27205375 0 0 4,81917712
90,84668 -3,8232698 -0,31243199 3,8232698 0,01995384 6,27332702 0 0 4,81917712
91,046631 -3,8316453 -0,31516647 3,8316453 0,02012848 6,27464113 0 0 4,81917712
91,246582 -3,837312 -0,31042001 3,837312 0,01982534 6,27552739 0 0 4,81917712
91,446533 -3,8475497 -0,31178331 3,8475497 0,01991241 6,27711987 0 0 4,81917712
91,646484 -3,8579974 -0,30353764 3,8579974 0,01938579 6,27872704 0 0 4,81917712
91,846436 -3,8637333 -0,30038434 3,8637333 0,0191844 6,27959305 0 0 4,81917712
92,046387 -3,8719554 -0,2942436 3,8719554 0,01879222 6,28081532 0 0 4,81917712
92,246338 -3,8817244 -0,29248774 3,8817244 0,01868008 6,28224827 0 0 4,81917712
92,446289 -3,8922675 -0,28802261 3,8922675 0,01839491 6,28377836 0 0 4,81917712
92,64624 -3,8986697 -0,29010943 3,8986697 0,01852818 6,28470369 0 0 4,81917712
92,846191 -3,9063201 -0,28533936 3,9063201 0,01822354 6,2858043 0 0 4,81917712
93,046143 -3,9158845 -0,27876082 3,9158845 0,01780339 6,28715312 0 0 4,81917712
93,246094 -3,9230521 -0,28161737 3,9230521 0,01798583 6,28815726 0 0 4,81917712
93,446045 -3,9300282 -0,28195319 3,9300282 0,01800727 6,28914014 0 0 4,81917712
93,645996 -3,9426839 -0,27816603 3,9426839 0,0177654 6,29091231 0 0 4,81917712
93,845947 -3,9509652 -0,26846269 3,9509652 0,01714569 6,29204401 0 0 4,81917712
94,045898 -3,9594612 -0,27128524 3,9594612 0,01732595 6,29319044 0 0 4,81917712
94,24585 -3,9650979 -0,26625875 3,9650979 0,01700493 6,29394793 0 0 4,81917712
94,445801 -3,9717283 -0,26764396 3,9717283 0,0170934 6,29483293 0 0 4,81917712
94,645752 -3,9835505 -0,27212876 3,9835505 0,01737983 6,29642825 0 0 4,81917712
94,845703 -3,9908519 -0,26742268 3,9908519 0,01707927 6,29741312 0 0 4,81917712
95,045654 -3,9961221 -0,26769701 3,9961221 0,01709679 6,29811817 0 0 4,81917712
95,245605 -4,0049572 -0,26572746 4,0049572 0,016971 6,29929638 0 0 4,81917712
95,445557 -4,0130734 -0,27118197 4,0130734 0,01731936 6,3003858 0 0 4,81917712
95,645508 -4,0241814 -0,2637347 4,0241814 0,01684373 6,30187126 0 0 4,81917712
95,845459 -4,0312715 -0,26858032 4,0312715 0,0171532 6,30281481 0 0 4,81917712
96,04541 -4,0394278 -0,26305962 4,0394278 0,01680061 6,30389886 0 0 4,81917712
96,245361 -4,0461245 -0,26040915 4,0461245 0,01663134 6,30477524 0 0 4,81917712
96,445313 -4,0565643 -0,258183 4,0565643 0,01648916 6,30612874 0 0 4,81917712
96,645264 -4,0647044 -0,25693119 4,0647044 0,01640922 6,30717701 0 0 4,81917712
96,845215 -4,0746989 -0,25354847 4,0746989 0,01619317 6,30845251 0 0 4,81917712
97,045166 -4,0825348 -0,25053391 4,0825348 0,01600065 6,30943999 0 0 4,81917712
97,245117 -4,0875483 -0,25042552 4,0875483 0,01599372 6,31006788 0 0 4,81917712
97,445068 -4,0972509 -0,25103384 4,0972509 0,01603257 6,31128424 0 0 4,81917712
97,64502 -4,1066518 -0,25287911 4,1066518 0,01615042 6,31246855 0 0 4,81917712
97,844971 -4,1161332 -0,24908826 4,1161332 0,01590832 6,31365839 0 0 4,81917712
98,044922 -4,1260805 -0,24038373 4,1260805 0,01535239 6,31487562 0 0 4,81917712
98,244873 -4,1312485 -0,23798287 4,1312485 0,01519906 6,31549367 0 0 4,81917712
98,444824 -4,1384673 -0,23503146 4,1384673 0,01501056 6,31634732 0 0 4,81917712
98,644775 -4,1490588 -0,2324525 4,1490588 0,01484585 6,31758516 0 0 4,81917712
98,844727 -4,1586933 -0,23390456 4,1586933 0,01493859 6,31870844 0 0 4,81917712
99,044678 -4,1658683 -0,22952466 4,1658683 0,01465886 6,31953972 0 0 4,81917712
99,244629 -4,1724758 -0,22661279 4,1724758 0,01447289 6,3202932 0 0 4,81917712
99,44458 -4,1815734 -0,22306454 4,1815734 0,01424628 6,32131594 0 0 4,81917712
99,644531 -4,190794 -0,22345707 4,190794 0,01427135 6,32234524 0 0 4,81917712
99,844482 -4,1985698 -0,21661033 4,1985698 0,01383408 6,32320071 0 0 4,81917712
100,04443 -4,2074771 -0,21782179 4,2074771 0,01391145 6,32416812 0 0 4,81917712
100,24438 -4,2126608 -0,21433604 4,2126608 0,01368883 6,32472816 0 0 4,81917712
100,44434 -4,2248507 -0,21146269 4,2248507 0,01350532 6,32602577 0 0 4,81917712
100,64429 -4,2302623 -0,20916982 4,2302623 0,01335888 6,32659485 0 0 4,81917712
100,84424 -4,2393918 -0,20816319 4,2393918 0,01329459 6,32754736 0 0 4,81917712
101,04419 -4,2459946 -0,20070848 4,2459946 0,01281849 6,32822228 0 0 4,81917712
101,24414 -4,2524943 -0,20370291 4,2524943 0,01300973 6,32887942 0 0 4,81917712
101,44409 -4,261754 -0,20656052 4,261754 0,01319223 6,32982915 0 0 4,81917712
101,64404 -4,2734566 -0,2017272 4,2734566 0,01288355 6,33102366 0 0 4,81917712
101,84399 -4,2811494 -0,20267749 4,2811494 0,01294424 6,33180141 0 0 4,81917712
102,04395 -4,2886286 -0,20489825 4,2886286 0,01308607 6,33256349 0 0 4,81917712
102,2439 -4,2969408 -0,20594566 4,2969408 0,01315296 6,33341725 0 0 4,81917712
102,44385 -4,306489 -0,20712993 4,306489 0,0132286 6,33440328 0 0 4,81917712
102,6438 -4,3143196 -0,20503204 4,3143196 0,01309461 6,33521015 0 0 4,81917712
102,84375 -4,3245316 -0,20466487 4,3245316 0,01307116 6,3362561 0 0 4,81917712
103,0437 -4,3298116 -0,20852993 4,3298116 0,01331801 6,33680152 0 0 4,81917712
103,24365 -4,3398781 -0,20778455 4,3398781 0,01327041 6,33784923 0 0 4,81917712
103,4436 -4,3478837 -0,19946545 4,3478837 0,0127391 6,3386643 0 0 4,81917712
103,64355 -4,3536582 -0,19449916 4,3536582 0,01242192 6,33923303 0 0 4,81917712
103,84351 -4,3619609 -0,19406049 4,3619609 0,0123939 6,34003956 0 0 4,81917712
104,04346 -4,3716226 -0,19212489 4,3716226 0,01227028 6,34097236 0 0 4,81917712
104,24341 -4,3800073 -0,19783986 4,3800073 0,01263528 6,34178979 0 0 4,81917712
104,44336 -4,3876219 -0,19989143 4,3876219 0,0127663 6,34254694 0 0 4,81917712
104,64331 -4,3981175 -0,19356322 4,3981175 0,01236214 6,34357932 0 0 4,81917712
104,84326 -4,405045 -0,20043331 4,405045 0,01280091 6,34426167 0 0 4,81917712
105,04321 -4,4160738 -0,19620632 4,4160738 0,01253095 6,34535529 0 0 4,81917712
105,24316 -4,4208055 -0,19306882 4,4208055 0,01233057 6,34581577 0 0 4,81917712
105,44312 -4,4301538 -0,18831663 4,4301538 0,01202706 6,3467071 0 0 4,81917712
105,64307 -4,438273 -0,19526975 4,438273 0,01247113 6,3474857 0 0 4,81917712
105,84302 -4,4472909 -0,19692419 4,4472909 0,0125768 6,34836989 0 0 4,81917712
106,04297 -4,4548073 -0,19332616 4,4548073 0,012347 6,34910321 0 0 4,81917712
106,24292 -4,4627919 -0,19080722 4,4627919 0,01218613 6,34987 0 0 4,81917712
106,44287 -4,4730463 -0,18934476 4,4730463 0,01209273 6,35084456 0 0 4,81917712
106,64282 -4,4814677 -0,18704467 4,4814677 0,01194583 6,35163699 0 0 4,81917712
106,84277 -4,4901805 -0,18808715 4,4901805 0,01201241 6,3524541 0 0 4,81917712
107,04272 -4,4972725 -0,18593933 4,4972725 0,01187524 6,35311725 0 0 4,81917712
107,24268 -4,5050178 -0,18356751 4,5050178 0,01172376 6,35383274 0 0 4,81917712
107,44263 -4,513587 -0,17959513 4,513587 0,01147006 6,35461074 0 0 4,81917712
107,64258 -4,5246053 -0,17635955 4,5246053 0,01126341 6,35559124 0 0 4,81917712
107,84253 -4,5304785 -0,19052529 4,5304785 0,01216812 6,35612994 0 0 4,81917712
108,04248 -4,5388598 -0,18749112 4,5388598 0,01197434 6,35692201 0 0 4,81917712
108,24243 -4,5466838 -0,19036897 4,5466838 0,01215814 6,3576611 0 0 4,81917712
108,44238 -4,5564384 -0,18547587 4,5564384 0,01184564 6,35857766 0 0 4,81917712
108,64233 -4,5649314 -0,18569469 4,5649314 0,01185961 6,35936574 0 0 4,81917712
108,84229 -4,5709672 -0,18965518 4,5709672 0,01211255 6,35993213 0 0 4,81917712
109,04224 -4,5802951 -0,1843504 4,5802951 0,01177376 6,3608043 0 0 4,81917712
109,24219 -4,5915775 -0,19281496 4,5915775 0,01231436 6,36186813 0 0 4,81917712
109,44214 -4,5985618 -0,18509538 4,5985618 0,01182134 6,36252799 0 0 4,81917712
109,64209 -4,6057944 -0,18763475 4,6057944 0,01198352 6,36320194 0 0 4,81917712
109,84204 -4,6132531 -0,177545 4,6132531 0,01133912 6,36388289 0 0 4,81917712
110,04199 -4,6219983 -0,18533388 4,6219983 0,01183657 6,36467625 0 0 4,81917712
110,24194 -4,6297154 -0,180335 4,6297154 0,01151731 6,36538172 0 0 4,81917712
110,44189 -4,6394038 -0,18035322 4,6394038 0,01151847 6,36625535 0 0 4,81917712
110,64185 -4,6463823 -0,1787895 4,6463823 0,0114186 6,36688192 0 0 4,81917712
110,8418 -4,6553354 -0,17730261 4,6553354 0,01132364 6,36767895 0 0 4,81917712
111,04175 -4,6642723 -0,17900054 4,6642723 0,01143208 6,36847501 0 0 4,81917712
111,2417 -4,6726484 -0,1806159 4,6726484 0,01153525 6,36922806 0 0 4,81917712
111,44165 -4,6800618 -0,18109535 4,6800618 0,01156587 6,36989843 0 0 4,81917712
111,6416 -4,6875792 -0,1772645 4,6875792 0,01132121 6,37057192 0 0 4,81917712
111,84155 -4,6981721 -0,18194482 4,6981721 0,01162012 6,37152318 0 0 4,81917712
112,0415 -4,704268 -0,17611675 4,704268 0,01124791 6,37206886 0 0 4,81917712
112,24146 -4,7150998 -0,17874341 4,7150998 0,01141566 6,3730298 0 0 4,81917712
112,44141 -4,7238007 -0,18546276 4,7238007 0,0118448 6,37382203 0 0 4,81917712
112,64136 -4,732182 -0,17741899 4,732182 0,01133107 6,37458239 0 0 4,81917712
112,84131 -4,7386637 -0,1803897 4,7386637 0,0115208 6,37516219 0 0 4,81917712
113,04126 -4,7468257 -0,1798746 4,7468257 0,0114879 6,37589731 0 0 4,81917712
113,24121 -4,7549653 -0,18132769 4,7549653 0,01158071 6,37663232 0 0 4,81917712
113,44116 -4,7643948 -0,17792445 4,7643948 0,01136336 6,37747921 0 0 4,81917712
113,64111 -4,7727027 -0,17639376 4,7727027 0,0112656 6,37821512 0 0 4,81917712
113,84106 -4,7784147 -0,17654943 4,7784147 0,01127554 6,37871913 0 0 4,81917712
114,04102 -4,7894378 -0,17633455 4,7894378 0,01126182 6,3796916 0 0 4,81917712
114,24097 -4,7966895 -0,1758928 4,7966895 0,0112336 6,38033016 0 0 4,81917712
114,44092 -4,8002295 -0,14185427 4,8002295 0,00905969 6,38061136 0 0 4,81917712
114,64087 -4,7982883 -0,12770917 4,7982883 0,0081563 6,38048054 0 0 4,81917712
Fecha de ensayo 11/11/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 18,181778 KN 12,7272446 1,8181778 Carga maxima 13,553959 KN 9,4877713 1,3553959 Carga maxima 14,326392 KN 10,0284744 1,4326392
Mezclas AC probeta/BBTM probeta Resistencia maxima 1,15818274 Mpa Resistencia maxima 0,86356254 Mpa Resistencia maxima 0,91478875 Mpa
Desplazamiento 1,1975539 mm Desplazamiento 1,1831805 mm Desplazamiento 1,1339303 mm
Energia 5,23879038 KN*mm Energia 3,74671753 KN*mm Energia 4,13055359 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,4668132 mm Desplazamiento (70 %) 1,3996102 mm Desplazamiento (70 %) 1,4075253 mm
DATOS Energia (70%) 7,49172218 KN*mm Energia (70%) 5,06191301 KN*mm Energia (70%) 5,82588765 KN*mm
Diametro (mm) 99,97 Desplazamiento (100%) 2,0769546 mm Diametro (mm) 99,96 Desplazamiento (100%) 2,1245563 mm Diametro (mm) 99,85 Desplazamiento (100%) 2,1269395 mm
Energia (100%) 8,82491506 KN*mm Energia (100%) 6,18493967 KN*mm Energia (100%) 7,55707618 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,28955078 -0,009796693 -0,092227988 0,009796693 0,00587494 0,00022588 0,30322266 -0,009066051 -0,073140547 0,009066051 0,004659999 0,00016577 0,2409668 -0,009669398 -0,14333743 0,009669398 0,009152581 0,000346497
0,48950195 -0,018421153 -0,12218699 0,018421153 0,00778333 0,00068819 0,50317383 -0,018251443 -0,096646152 0,018251443 0,00615761 0,00055566 0,44091797 -0,018700283 -0,22508349 0,018700283 0,014372345 0,001178288
0,68945313 -0,025499774 -0,16774009 0,025499774 0,01068508 0,00120126 0,703125 -0,025779875 -0,1086795 0,025779875 0,00692429 0,00094211 0,64086914 -0,023418732 -0,28330341 0,023418732 0,018089884 0,001777988
0,8894043 -0,034915134 -0,21854219 0,034915134 0,01392118 0,0021105 0,90307617 -0,033233766 -0,13582459 0,033233766 0,008653784 0,00139774 0,84082031 -0,032325808 -0,33679408 0,032325808 0,021505445 0,003158802
1,0893555 -0,042686686 -0,27859917 0,042686686 0,01774682 0,00307639 1,1030273 -0,042397462 -0,16695741 0,042397462 0,010637347 0,00209139 1,0407715 -0,042811051 -0,39561865 0,042811051 0,025261593 0,005078683
1,2893066 -0,049149685 -0,35462308 0,049149685 0,02258956 0,00409952 1,3029785 -0,050971579 -0,20543814 0,050971579 0,013089067 0,00288963 1,2407227 -0,047412496 -0,4647907 0,047412496 0,029678464 0,006068465
1,4892578 -0,058750506 -0,4390212 0,058750506 0,02796573 0,00600443 1,5029297 -0,057589956 -0,24043351 0,057589956 0,015318725 0,00362736 1,4406738 -0,056988709 -0,49560672 0,056988709 0,031646171 0,008367707
1,689209 -0,068144634 -0,5097459 0,068144634 0,03247091 0,00823264 1,7028809 -0,067475028 -0,28857419 0,067475028 0,018385909 0,00493468 1,640625 -0,067782 -0,55590034 0,067782 0,035496123 0,011205013
1,8891602 -0,078304134 -0,60420734 0,078304134 0,03848812 0,01106194 1,902832 -0,075502284 -0,33064297 0,075502284 0,021066235 0,00617734 1,8405762 -0,075479209 -0,62862331 0,075479209 0,040139732 0,013484394
2,0891113 -0,083044283 -0,67661846 0,083044283 0,04310073 0,01257977 2,1027832 -0,083356306 -0,36813754 0,083356306 0,023455124 0,0075494 2,0405273 -0,082661539 -0,65895504 0,082661539 0,042076516 0,015796347
2,2890625 -0,093344733 -0,77416164 0,093344733 0,04931424 0,01631569 2,3027344 -0,09084601 -0,41721225 0,09084601 0,026581818 0,00901991 2,2404785 -0,091857418 -0,71344453 0,091857418 0,045555854 0,018951452
2,4890137 -0,10169005 -0,86262512 0,10169005 0,05494939 0,01973057 2,5026855 -0,099289559 -0,46354476 0,099289559 0,029533798 0,01087908 2,4404297 -0,10036891 -0,79385203 0,10036891 0,050690146 0,022158788
2,6889648 -0,11043607 -0,94587922 0,11043607 0,06025269 0,02368487 2,7026367 -0,10723301 -0,51694387 0,10723301 0,032936012 0,0128262 2,6403809 -0,10640318 -0,81311506 0,10640318 0,051920156 0,024583006
2,888916 -0,11858294 -1,0387945 0,11858294 0,06617141 0,02772709 2,9025879 -0,11398005 -0,56375659 0,11398005 0,035918588 0,01464908 2,840332 -0,11739702 -0,8854022 0,11739702 0,056535935 0,029251313
3,0888672 -0,12534145 -1,1172991 0,12534145 0,07117217 0,03137009 3,1025391 -0,12471625 -0,61216158 0,12471625 0,039002612 0,01780531 3,0402832 -0,12438636 -0,968485 0,12438636 0,061841054 0,032490675
3,2888184 -0,13388549 -1,2208905 0,13388549 0,07777096 0,03636448 3,3024902 -0,13388261 -0,65630299 0,13388261 0,041814991 0,02071211 3,2402344 -0,13259682 -1,0251254 0,13259682 0,065457736 0,03658279
3,4887695 -0,14249091 -1,2993016 0,14249091 0,08276576 0,04178631 3,5024414 -0,14208034 -0,70596838 0,14208034 0,044979319 0,02350399 3,4401855 -0,14132386 -1,0598646 0,14132386 0,067675952 0,041131737
3,6887207 -0,14999273 -1,3973447 0,14999273 0,08901113 0,04684375 3,7023926 -0,1488837 -0,75930274 0,1488837 0,048377408 0,02599618 3,6401367 -0,15016806 -1,158069 0,15016806 0,073946636 0,0460357
3,8886719 -0,15769343 -1,479421 0,15769343 0,0942394 0,05238203 3,9023438 -0,16044708 -0,82218015 0,16044708 0,052383512 0,030568 3,8400879 -0,15888138 -1,2600415 0,15888138 0,080457926 0,051303142
4,088623 -0,1684754 -1,58837 0,1684754 0,10117947 0,06065123 4,1022949 -0,16510536 -0,86111778 0,16510536 0,054864343 0,03252832 4,0400391 -0,16501163 -1,2957952 0,16501163 0,082740921 0,055220122
4,2885742 -0,17667405 -1,6932895 0,17667405 0,10786287 0,06737753 4,3022461 -0,17471211 -0,92194432 0,17471211 0,058739781 0,03681068 4,2399902 -0,1747862 -1,4063994 0,1747862 0,089803375 0,061823319
4,4885254 -0,18443021 -1,7744218 0,18443021 0,11303101 0,07410156 4,5021973 -0,18568483 -0,9819144 0,18568483 0,062560651 0,04203331 4,4399414 -0,18312968 -1,5120053 0,18312968 0,09654667 0,067910732
4,6884766 -0,19236767 -1,8847076 0,19236767 0,12005624 0,08136261 4,7021484 -0,19105466 -1,0306369 0,19105466 0,065664904 0,04473507 4,6398926 -0,18969008 -1,541188 0,18969008 0,098410084 0,072918274
4,8884277 -0,20037681 -1,9578253 0,20037681 0,12471385 0,08905645 4,9020996 -0,19813384 -1,0947779 0,19813384 0,069751516 0,04849662 4,8398438 -0,19947203 -1,6604643 0,19947203 0,106026281 0,080747875
5,0883789 -0,20986667 -2,0791786 0,20986667 0,13244408 0,0986341 5,1020508 -0,2079432 -1,1689148 0,2079432 0,074474995 0,05404796 5,0397949 -0,20981897 -1,7533079 0,20981897 0,11195466 0,089578399
5,2883301 -0,21849255 -2,1771522 0,21849255 0,13868501 0,10781275 5,302002 -0,21660469 -1,2399306 0,21660469 0,078999621 0,05926401 5,2397461 -0,21667387 -1,8045883 0,21667387 0,115229087 0,095675655
5,4882813 -0,22723044 -2,2754016 0,22723044 0,14494352 0,11753924 5,5019531 -0,22371827 -1,3229706 0,22371827 0,084290343 0,06382186 5,4396973 -0,22582288 -1,8862823 0,22582288 0,120445526 0,104117608
5,6882324 -0,23270419 -2,3916564 0,23270419 0,15234897 0,12392581 5,7019043 -0,23353171 -1,386534 0,23353171 0,088340154 0,07046925 5,6396484 -0,23332712 -2,0200555 0,23332712 0,128987399 0,111446132
5,8881836 -0,24498519 -2,4955397 0,24498519 0,15896636 0,13893073 5,9018555 -0,24323568 -1,4554226 0,24323568 0,092729249 0,07736382 5,8395996 -0,2421902 -2,1173348 0,2421902 0,135199013 0,120613637
6,0881348 -0,25028175 -2,5891893 0,25028175 0,16493185 0,14566362 6,1018066 -0,25198108 -1,5471603 0,25198108 0,098574127 0,08392851 6,0395508 -0,24844983 -2,175633 0,24844983 0,138921551 0,127331735
6,2880859 -0,25984985 -2,7055967 0,25984985 0,17234703 0,15832888 6,3017578 -0,25698459 -1,6153083 0,25698459 0,102916037 0,08788438 6,239502 -0,25622296 -2,3263865 0,25622296 0,148547673 0,13608043
6,4880371 -0,26884922 -2,830224 0,26884922 0,18028581 0,1707836 6,501709 -0,26562604 -1,6924235 0,26562604 0,107829272 0,09503028 6,4394531 -0,26673788 -2,4512229 0,26673788 0,156518901 0,148639476
6,6879883 -0,27727231 -2,9550407 0,27727231 0,18823666 0,18296606 6,7016602 -0,27557579 -1,7703322 0,27557579 0,112793065 0,10364366 6,6394043 -0,27144611 -2,5304561 0,27144611 0,16157821 0,154503198
6,8879395 -0,28563112 -3,0784771 0,28563112 0,19609958 0,19557431 6,9016113 -0,28200671 -1,8518782 0,28200671 0,1179886 0,1094672 6,8393555 -0,28223017 -2,6901543 0,28223017 0,171775482 0,168578042
7,0878906 -0,29291889 -3,1961048 0,29291889 0,20359249 0,20700624 7,1015625 -0,28811607 -1,9529272 0,28811607 0,124426728 0,11527843 7,0393066 -0,29311576 -2,8212886 0,29311576 0,180148852 0,183576869
7,2878418 -0,29910502 -3,3413408 0,29910502 0,21284405 0,21711661 7,3015137 -0,29885474 -2,0565548 0,29885474 0,131029147 0,12604256 7,2392578 -0,29777482 -2,9014306 0,29777482 0,185266191 0,190242492
7,487793 -0,31004626 -3,4827251 0,31004626 0,22185026 0,23578255 7,5014648 -0,30518061 -2,1300688 0,30518061 0,13571294 0,13266357 7,439209 -0,30605593 -3,0412457 0,30605593 0,194193859 0,202545481
7,6877441 -0,31998843 -3,6220434 0,31998843 0,23072486 0,25344175 7,701416 -0,31555969 -2,2117527 0,31555969 0,140917261 0,14392959 7,6391602 -0,31657583 -3,1914468 0,31657583 0,203784709 0,218937307
7,8876953 -0,32610455 -3,7291429 0,32610455 0,23754712 0,26468194 7,9013672 -0,32353726 -2,3098807 0,32353726 0,147169284 0,15294751 7,8391113 -0,324442 -3,2824273 0,324442 0,209594123 0,231668455
8,0876465 -0,3324309 -3,8299334 0,3324309 0,24396749 0,27663728 8,1013184 -0,33386683 -2,4168041 0,33386683 0,153981688 0,16515366 8,0390625 -0,33405614 -3,4068577 0,33405614 0,217539426 0,247746386
8,2875977 -0,3427735 -4,0067949 0,3427735 0,2552336 0,29690031 8,3012695 -0,34059566 -2,5086312 0,34059566 0,159832263 0,17343927 8,2390137 -0,34454736 -3,580745 0,34454736 0,22864272 0,266073505
8,4875488 -0,34911868 -4,1081381 0,34911868 0,26168918 0,30977299 8,5012207 -0,34843373 -2,5967424 0,34843373 0,165446086 0,18344333 8,4389648 -0,34752285 -3,6632028 0,34752285 0,233907931 0,271462079
8,6875 -0,36032411 -4,2525449 0,36032411 0,27088792 0,33319425 8,7011719 -0,3580789 -2,7015469 0,3580789 0,172123489 0,19621906 8,638916 -0,35698062 -3,7673614 0,35698062 0,240558811 0,28903122
8,8874512 -0,36710453 -4,3843336 0,36710453 0,27928289 0,34783467 8,901123 -0,36551484 -2,8252056 0,36551484 0,180002148 0,20649321 8,8388672 -0,36724246 -3,9554522 0,36724246 0,252569047 0,30884379
9,0874023 -0,37442115 -4,5352211 0,37442115 0,28889445 0,36414992 9,1010742 -0,37372693 -2,9536886 0,37372693 0,188188177 0,21835741 9,0388184 -0,37496832 -4,1125841 0,37496832 0,262602452 0,32442692
9,2873535 -0,38384062 -4,6623387 0,38384062 0,29699187 0,38580895 9,3010254 -0,38405094 -3,0610685 0,38405094 0,195029666 0,23388151 9,2387695 -0,38062465 -4,1859698 0,38062465 0,267288378 0,336161759
9,4873047 -0,39159101 -4,8136315 0,39159101 0,30662925 0,40416957 9,5009766 -0,39214909 -3,1869435 0,39214909 0,203049532 0,24653085 9,4387207 -0,39130819 -4,3744617 0,39130819 0,279324225 0,359025687
9,6872559 -0,40001643 -4,9411507 0,40001643 0,31475225 0,4247166 9,7009277 -0,39832866 -3,3221798 0,39832866 0,211665834 0,25658674 9,6386719 -0,40079647 -4,5415058 0,40079647 0,289990558 0,380174987
9,887207 -0,40860665 -5,0707707 0,40860665 0,32300907 0,44621775 9,9008789 -0,40857124 -3,4331222 0,40857124 0,2187343 0,27388467 9,838623 -0,40923372 -4,6033869 0,40923372 0,293941876 0,399464423
10,087158 -0,41805956 -5,2212296 0,41805956 0,33259333 0,47054009 10,10083 -0,41524446 -3,560791 0,41524446 0,226868454 0,28555265 10,038574 -0,416282 -4,7550511 0,416282 0,30362615 0,415954646
10,287109 -0,42457312 -5,3517561 0,42457312 0,34090789 0,48775704 10,300781 -0,42298546 -3,6665869 0,42298546 0,233609022 0,29953944 10,238525 -0,42215937 -4,9100385 0,42215937 0,313522622 0,430155973
10,487061 -0,43534139 -5,4787064 0,43534139 0,34899465 0,51691337 10,500732 -0,43207428 -3,7831473 0,43207428 0,241035427 0,31646676 10,438477 -0,4319036 -5,0145698 0,4319036 0,3201973 0,454332889
10,687012 -0,44125152 -5,6156926 0,44125152 0,35772069 0,53330571 10,700684 -0,44171008 -3,9195886 0,44171008 0,249728503 0,33502227 10,638428 -0,439942 -5,1316247 0,439942 0,327671653 0,474722682
10,886963 -0,45271763 -5,7588778 0,45271763 0,36684162 0,56591123 10,900635 -0,44807363 -4,0478435 0,44807363 0,257899999 0,34769755 10,838379 -0,44883248 -5,3097372 0,44883248 0,33904474 0,497929861
11,086914 -0,45823011 -5,8918867 0,45823011 0,37531431 0,58196738 11,100586 -0,45684195 -4,1704454 0,45684195 0,265711327 0,3657127 11,03833 -0,4565205 -5,4301114 0,4565205 0,346731041 0,518571904
11,286865 -0,46560195 -6,0289421 0,46560195 0,38404477 0,60393699 11,300537 -0,46437791 -4,289969 0,46437791 0,273326526 0,38165204 11,238281 -0,4631272 -5,5456266 0,4631272 0,354107079 0,536700256
11,486816 -0,47658652 -6,1616921 0,47658652 0,39250097 0,63741421 11,500488 -0,47564575 -4,4152865 0,47564575 0,281310872 0,40617439 11,438232 -0,47480676 -5,7283478 0,47480676 0,365774448 0,569619021
11,686768 -0,48483366 -6,2468576 0,48483366 0,39792603 0,66299797 11,700439 -0,48461485 -4,5366302 0,48461485 0,289042036 0,42624705 11,638184 -0,48448101 -5,8768625 0,48448101 0,375257615 0,597686948
11,886719 -0,49360302 -6,4318876 0,49360302 0,40971247 0,69079409 11,900391 -0,48947266 -4,6514983 0,48947266 0,29636062 0,4374056 11,838135 -0,48784149 -5,9618535 0,48784149 0,380684579 0,60763289
12,08667 -0,49922901 -6,5866342 0,49922901 0,41956986 0,70910461 12,100342 -0,49867013 -4,7770481 0,49867013 0,304359767 0,45908529 12,038086 -0,49973264 -6,1613164 0,49973264 0,393420962 0,643672498
12,286621 -0,50743032 -6,7213416 0,50743032 0,42815075 0,73639032 12,300293 -0,5079965 -4,8818345 0,5079965 0,311036016 0,48160587 12,238037 -0,50892889 -6,3114696 0,50892889 0,403008753 0,672348212
12,486572 -0,51616132 -6,8794684 0,51616132 0,43822346 0,76607748 12,500244 -0,51752973 -4,9968114 0,51752973 0,318361532 0,50514972 12,437988 -0,51486862 -6,3975301 0,51486862 0,408504008 0,691220219
12,686523 -0,52685088 -7,0414395 0,52685088 0,44854105 0,80327958 12,700195 -0,52251512 -5,1498942 0,52251512 0,328114887 0,51779604 12,637939 -0,52270257 -6,5243468 0,52270257 0,416601685 0,716527553
12,886475 -0,53237337 -7,1815381 0,53237337 0,45746535 0,82291614 12,900146 -0,53147858 -5,2556915 0,53147858 0,334855543 0,54111355 12,837891 -0,53350729 -6,703043 0,53350729 0,428012044 0,752257114
13,086426 -0,54208124 -7,2992563 0,54208124 0,46496402 0,85806056 13,100098 -0,53983051 -5,3690305 0,53983051 0,342076704 0,56329779 13,037842 -0,53880668 -6,7937975 0,53880668 0,433807027 0,77013837
13,286377 -0,55152613 -7,4409003 0,55152613 0,47398677 0,89286535 13,300049 -0,5457989 -5,4741254 0,5457989 0,348772609 0,57947683 13,237793 -0,54876357 -6,9215817 0,54876357 0,441966482 0,804279
13,486328 -0,55822504 -7,5734076 0,55822504 0,48242752 0,91801022 13,5 -0,55664378 -5,5810294 0,55664378 0,355583777 0,60944979 13,437744 -0,55659062 -7,0873652 0,55659062 0,452552321 0,831691182
13,686279 -0,56670874 -7,7145944 0,56670874 0,49142114 0,95043493 13,699951 -0,56502426 -5,6844993 0,56502426 0,362176148 0,63305243 13,637695 -0,56586212 -7,2179723 0,56586212 0,460892027 0,864849166
13,88623 -0,57345355 -7,8660011 0,57345355 0,50106578 0,97670697 13,899902 -0,57378507 -5,8433995 0,57378507 0,372300147 0,65830086 13,837646 -0,57189518 -7,3228855 0,57189518 0,467591091 0,886780633
14,086182 -0,58463317 -8,0262394 0,58463317 0,51127299 1,02112427 14,099854 -0,57935315 -5,9575267 0,57935315 0,379571526 0,67472798 14,037598 -0,58125943 -7,5282288 0,58125943 0,480702958 0,92154802
14,286133 -0,59136331 -8,1821899 0,59136331 0,52120706 1,04839552 14,299805 -0,59066707 -6,0666513 0,59066707 0,386524174 0,70873813 14,237549 -0,58884633 -7,6923442 0,58884633 0,491182283 0,950417261
14,486084 -0,60082167 -8,3484507 0,60082167 0,53179791 1,08748371 14,499756 -0,59582651 -6,195859 0,59582651 0,394756377 0,72455505 14,4375 -0,59677815 -7,7586951 0,59677815 0,495419013 0,981055977
14,686035 -0,60973507 -8,4875746 0,60973507 0,54066013 1,12500026 14,699707 -0,60630238 -6,3303499 0,60630238 0,403325187 0,75736079 14,637451 -0,60639673 -7,9558911 0,60639673 0,508010647 1,018843978
14,885986 -0,61682862 -8,6284676 0,61682862 0,54963504 1,15535364 14,899658 -0,61574847 -6,470891 0,61574847 0,412279473 0,7875912 14,837402 -0,61501098 -8,1127748 0,61501098 0,518028204 1,053448854
15,085938 -0,62463206 -8,8078175 0,62463206 0,56105966 1,18936939 15,099609 -0,62400681 -6,5542874 0,62400681 0,417592903 0,81448279 15,037354 -0,62076896 -8,1988192 0,62076896 0,523522431 1,076929312
15,285889 -0,6349929 -8,9721422 0,6349929 0,57152718 1,23542322 15,299561 -0,63261431 -6,6897831 0,63261431 0,426225732 0,84298238 15,237305 -0,63056773 -8,3231726 0,63056773 0,531462817 1,117403112
15,48584 -0,64243907 -9,1042881 0,64243907 0,5799449 1,26907326 15,499512 -0,64083254 -6,8254108 0,64083254 0,434866971 0,87075012 15,437256 -0,64102906 -8,4973326 0,64102906 0,542583524 1,161394326
15,685791 -0,64777142 -9,2440815 0,64777142 0,58884976 1,29353325 15,699463 -0,65018225 -6,9461956 0,65018225 0,442562525 0,90294025 15,637207 -0,64734817 -8,6074972 0,64734817 0,549617908 1,188416151
15,885742 -0,66033524 -9,387867 0,66033524 0,59800893 1,35205536 15,899414 -0,65733433 -7,065588 0,65733433 0,450169366 0,9279936 15,837158 -0,65536875 -8,7045774 0,65536875 0,555816808 1,223129371
16,085693 -0,66687399 -9,5206432 0,66687399 0,6064668 1,38296486 16,099365 -0,66704381 -7,1731133 0,66704381 0,457020119 0,9625562 16,037109 -0,66635233 -8,9068699 0,66635233 0,568733871 1,271488556
16,285645 -0,67583001 -9,721467 0,67583001 0,61925931 1,42604804 16,299316 -0,6735099 -7,3043447 0,6735099 0,465381257 0,98595933 16,237061 -0,67208093 -9,0194845 0,67208093 0,575924695 1,297161784
16,485596 -0,68325365 -9,8498325 0,68325365 0,62743622 1,46237061 16,499268 -0,68169868 -7,4033098 0,68169868 0,471686614 1,01606877 16,437012 -0,68314737 -9,0632219 0,68314737 0,578717477 1,347189581
16,685547 -0,69114047 -10,031626 0,69114047 0,6390165 1,50157099 16,699219 -0,69083804 -7,5092659 0,69083804 0,478437388 1,05014162 16,636963 -0,69145179 -9,2657137 0,69145179 0,591647265 1,385242375
16,885498 -0,70048672 -10,204026 0,70048672 0,64999841 1,54885285 16,89917 -0,69940746 -7,6075931 0,69940746 0,484702103 1,0825273 16,836914 -0,69965851 -9,4553003 0,69965851 0,603753013 1,423651905
17,085449 -0,70799613 -10,349333 0,70799613 0,6592545 1,58743875 17,099121 -0,70784444 -7,7447567 0,70784444 0,493441199 1,11490916 17,036865 -0,70626998 -9,5024366 0,70626998 0,606762826 1,454986533
17,2854 -0,71697724 -10,531259 0,71697724 0,67084322 1,63432147 17,299072 -0,71510291 -7,8451047 0,71510291 0,499834665 1,1431988 17,236816 -0,71745473 -9,7313671 0,71745473 0,621380815 1,508767854
17,485352 -0,72486669 -10,713358 0,72486669 0,68244296 1,67622356 17,499023 -0,72337192 -7,9998317 0,72337192 0,509692776 1,17595428 17,436768 -0,72514886 -9,8874922 0,72514886 0,631349933 1,546505368
17,685303 -0,73463959 -10,876109 0,73463959 0,69281023 1,72897149 17,698975 -0,73387682 -8,1355534 0,73387682 0,518340004 1,21832944 17,636719 -0,72945678 -9,953331 0,72945678 0,635553963 1,567873537
17,885254 -0,74243689 -11,039546 0,74243689 0,7032212 1,77169222 17,898926 -0,74101931 -8,2478924 0,74101931 0,525497452 1,24758409 17,83667 -0,74034745 -10,157745 0,74034745 0,648606491 1,62262931
18,085205 -0,74833018 -11,218248 0,74833018 0,71460455 1,80448513 18,098877 -0,74884278 -8,3434134 0,74884278 0,531583376 1,28003448 18,036621 -0,75017565 -10,346766 0,75017565 0,660676123 1,673009919
18,285156 -0,75748897 -11,3824 0,75748897 0,72506106 1,85623378 18,298828 -0,7563194 -8,4738636 0,7563194 0,539894741 1,31146858 18,236572 -0,75741202 -10,411022 0,75741202 0,664779087 1,710562678
18,485107 -0,76544976 -11,604198 0,76544976 0,73918964 1,90198165 18,498779 -0,76465696 -8,6016741 0,76465696 0,548037923 1,34706066 18,436523 -0,76490521 -10,531166 0,76490521 0,672450689 1,749793626
18,685059 -0,77738023 -11,716811 0,77738023 0,74636311 1,9715393 18,69873 -0,77450806 -8,6890049 0,77450806 0,553602025 1,38964371 18,636475 -0,77322704 -10,750629 0,77322704 0,686464147 1,794069496
18,88501 -0,78265858 -11,932818 0,78265858 0,76012279 2,00274705 18,898682 -0,78304595 -8,7859945 0,78304595 0,559781518 1,42694362 18,836426 -0,78235406 -10,915362 0,78235406 0,696982908 1,843505979
19,084961 -0,79114735 -12,088858 0,79114735 0,77006257 2,05372567 19,098633 -0,7916078 -8,9209299 0,7916078 0,568378648 1,46484462 19,036377 -0,78594542 -10,948062 0,78594542 0,699070914 1,863135836
19,284912 -0,79948676 -12,303855 0,79948676 0,78375792 2,10458088 19,298584 -0,79972023 -9,0504742 0,79972023 0,576632296 1,50129256 19,236328 -0,80107605 -11,171663 0,80107605 0,713348596 1,94680718
19,484863 -0,80721962 -12,471747 0,80721962 0,79445267 2,15247745 19,498535 -0,80461448 -9,1605072 0,80461448 0,583642822 1,52357484 19,436279 -0,80614424 -11,32716 0,80614424 0,723277608 1,975314257
19,684814 -0,81396282 -12,635007 0,81396282 0,80485237 2,19480241 19,698486 -0,81577855 -9,2780199 0,81577855 0,591129901 1,57503709 19,63623 -0,81340432 -11,325421 0,81340432 0,723166566 2,016429145
19,884766 -0,82406437 -12,796438 0,82406437 0,81513555 2,25902666 19,898438 -0,82584244 -9,4246292 0,82584244 0,60047081 1,62209244 19,836182 -0,82311726 -11,516064 0,82311726 0,735339769 2,071893638
20,084717 -0,83337867 -12,984187 0,83337867 0,8270952 2,31905878 20,098389 -0,83180147 -9,5683393 0,83180147 0,609627003 1,65038736 20,036133 -0,8319484 -11,643818 0,8319484 0,743497295 2,123025678
20,284668 -0,84040368 -13,212276 0,84040368 0,84162451 2,36506639 20,29834 -0,84249097 -9,6569271 0,84249097 0,615271192 1,70176448 20,236084 -0,83711278 -11,647959 0,83711278 0,743761712 2,153097575
20,484619 -0,84927493 -13,361694 0,84927493 0,85114247 2,42400247 20,498291 -0,84709299 -9,8188334 0,84709299 0,625586718 1,72417144 20,436035 -0,84716356 -11,841051 0,84716356 0,756091292 2,212118293
20,68457 -0,85646117 -13,542048 0,85646117 0,86263105 2,47233666 20,698242 -0,85530794 -9,9281836 0,85530794 0,63255374 1,76472663 20,635986 -0,85916221 -11,98576 0,85916221 0,765331453 2,283590684
20,884521 -0,86785322 -13,734898 0,86785322 0,87491563 2,55002174 20,898193 -0,86500001 -10,051289 0,86500001 0,640397147 1,81313724 20,835938 -0,86453593 -12,035633 0,86453593 0,768516013 2,315861744
Probeta 136 Probeta 137 Probeta 138
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
21,084473 -0,87470359 -13,873511 0,87470359 0,88374531 2,59730369 21,098145 -0,87303919 -10,176027 0,87303919 0,648344571 1,85379 21,035889 -0,87214291 -12,102031 0,87214291 0,772755751 2,361765426
21,284424 -0,88244015 -13,977215 0,88244015 0,89035127 2,6511709 21,298096 -0,88160598 -10,295036 0,88160598 0,655926984 1,89763282 21,23584 -0,88192749 -12,308237 0,88192749 0,785922704 2,421476481
21,484375 -0,89157003 -14,133074 0,89157003 0,90027952 2,71533179 21,498047 -0,8897841 -10,41513 0,8897841 0,663578526 1,93997538 21,435791 -0,89143908 -12,441648 0,89143908 0,794441449 2,480329171
21,684326 -0,89689344 -14,243954 0,89689344 0,9073426 2,75309743 21,697998 -0,89829689 -10,521604 0,89829689 0,670362297 1,98453288 21,635742 -0,89692062 -12,428128 0,89692062 0,793578151 2,514410339
21,884277 -0,91078198 -14,440728 0,91078198 0,91987714 2,85269452 21,897949 -0,9068687 -10,666772 0,9068687 0,679611377 2,02993857 21,835693 -0,90574569 -12,614149 0,90574569 0,805456223 2,569660301
22,084229 -0,91576213 -14,603572 0,91576213 0,93025033 2,88885576 22,0979 -0,91566777 -10,779119 0,91566777 0,686769334 2,07711454 22,035645 -0,91586179 -12,808521 0,91586179 0,817867535 2,633954869
22,28418 -0,92479259 -14,734089 0,92479259 0,93856429 2,9550889 22,297852 -0,92318076 -10,922964 0,92318076 0,695934121 2,11787642 22,235596 -0,92186618 -12,804594 0,92186618 0,817616782 2,672402652
22,484131 -0,92964751 -14,871843 0,92964751 0,94733925 2,99102251 22,497803 -0,93054956 -11,06246 0,93054956 0,704821821 2,15837797 22,435547 -0,93152148 -12,933455 0,93152148 0,825844995 2,734529798
22,684082 -0,94107419 -15,01503 0,94107419 0,95646029 3,07639944 22,697754 -0,93972468 -11,193521 0,93972468 0,713172103 2,2094283 22,635498 -0,94179881 -13,143361 0,94179881 0,839248205 2,801529809
22,884033 -0,94937652 -15,153084 0,94937652 0,96525435 3,13901585 22,897705 -0,94991755 -11,319035 0,94991755 0,721168968 2,26679519 22,835449 -0,94804204 -13,104615 0,94804204 0,836774142 2,842497846
23,083984 -0,95734304 -15,284171 0,95734304 0,97360462 3,1996356 23,097656 -0,9544211 -11,417475 0,9544211 0,72744087 2,29239394 23,0354 -0,95579636 -13,217552 0,95579636 0,843985552 2,893525473
23,283936 -0,96533233 -15,442499 0,96533233 0,98369015 3,26100667 23,297607 -0,96429598 -11,488911 0,96429598 0,731992267 2,34894339 23,235352 -0,96469259 -13,351052 0,96469259 0,85250998 2,952615576
23,483887 -0,97206771 -15,572134 0,97206771 0,99194792 3,31323051 23,497559 -0,97213298 -11,636974 0,97213298 0,741425796 2,39425278 23,435303 -0,97348183 -13,38058 0,97348183 0,854395443 3,011353258
23,683838 -0,98264956 -15,710624 0,98264956 1,00076976 3,39598787 23,69751 -0,98155677 -11,752235 0,98155677 0,748769413 2,44935653 23,635254 -0,9791674 -13,407434 0,9791674 0,856110162 3,04942954
23,883789 -0,99289995 -15,840613 0,99289995 1,00905008 3,47684099 23,897461 -0,99022645 -11,830327 0,99022645 0,753744883 2,50046985 23,835205 -0,98999053 -13,567905 0,98999053 0,86635678 3,122418941
24,08374 -1,0013995 -15,984074 1,0013995 1,01818858 3,54446487 24,097412 -0,99644661 -11,951386 0,99644661 0,761457908 2,53745136 24,035156 -0,99778354 -13,660454 0,99778354 0,872266348 3,175466659
24,283691 -1,0059737 -16,127703 1,0059737 1,02733777 3,58118629 24,297363 -1,0072846 -12,060984 1,0072846 0,768440718 2,60251282 24,235107 -1,0054865 -13,638612 1,0054865 0,870871662 3,228037562
24,483643 -1,0152845 -16,236126 1,0152845 1,03424434 3,65651958 24,497314 -1,0146229 -12,170617 1,0146229 0,775425759 2,64696751 24,435059 -1,0153298 -13,783345 1,0153298 0,880113355 3,2955182
24,683594 -1,0273098 -16,348698 1,0273098 1,0414152 3,75448015 24,697266 -1,0222653 -12,245888 1,0222653 0,780221495 2,69361768 24,63501 -1,0210454 -13,875146 1,0210454 0,885975161 3,335039418
24,883545 -1,03227 -16,527409 1,03227 1,05279912 3,79524817 24,897217 -1,0307155 -12,355284 1,0307155 0,787191436 2,74558889 24,834961 -1,0280881 -13,812855 1,0280881 0,881997669 3,383788989
25,083496 -1,0423805 -16,637421 1,0423805 1,05980691 3,87907642 25,097168 -1,0420293 -12,483315 1,0420293 0,795348667 2,81584362 25,034912 -1,0387313 -13,928599 1,0387313 0,889388316 3,45760345
25,283447 -1,0502222 -16,724241 1,0502222 1,06533736 3,94447945 25,297119 -1,046052 -12,605016 1,046052 0,803102595 2,84107433 25,234863 -1,047619 -14,004026 1,047619 0,894204586 3,519667647
25,483398 -1,0568793 -16,882961 1,0568793 1,07544785 4,00041108 25,49707 -1,0543584 -12,699306 1,0543584 0,809110088 2,89362128 25,434814 -1,0556153 -13,987642 1,0556153 0,893158412 3,575625091
25,68335 -1,0676759 -16,976309 1,0676759 1,08139414 4,09180233 25,697021 -1,0639044 -12,823926 1,0639044 0,817049994 2,95453248 25,634766 -1,0661416 -14,062054 1,0661416 0,897909871 3,64943997
25,883301 -1,0734425 -17,08127 1,0734425 1,08808017 4,14090144 25,896973 -1,074625 -12,898469 1,074625 0,821799348 3,02347236 25,834717 -1,0714471 -14,143636 1,0714471 0,903119159 3,686851292
26,083252 -1,0804151 -17,201012 1,0804151 1,09570776 4,2006606 26,096924 -1,0794417 -12,996245 1,0794417 0,828028944 3,05465412 26,034668 -1,080602 -14,140327 1,080602 0,902907868 3,751585505
26,283203 -1,0932133 -17,323656 1,0932133 1,10352021 4,311124 26,296875 -1,0905902 -13,044843 1,0905902 0,831125265 3,12723389 26,234619 -1,0901756 -14,13283 1,0901756 0,902429159 3,819254479
26,483154 -1,0993524 -17,430948 1,0993524 1,11035473 4,3644645 26,496826 -1,0975516 -13,136375 1,0975516 0,836957038 3,17279837 26,43457 -1,099317 -14,223269 1,099317 0,908203996 3,88405809
26,683105 -1,1065904 -17,521484 1,1065904 1,11612189 4,42771092 26,696777 -1,1044699 -13,182982 1,1044699 0,839926507 3,21831967 26,634521 -1,1062065 -14,202063 1,1062065 0,906849921 3,933017171
26,883057 -1,1182299 -17,579714 1,1182299 1,11983115 4,52985102 26,896729 -1,1156914 -13,29985 1,1156914 0,84737251 3,29261395 26,834473 -1,112815 -14,172729 1,112815 0,904976845 3,979895874
27,083008 -1,122466 -17,640274 1,122466 1,12368883 4,56714987 27,09668 -1,1241853 -13,330374 1,1241853 0,849317284 3,34916256 27,034424 -1,1234483 -14,291 1,1234483 0,91252885 4,055561717
27,282959 -1,1328771 -17,704504 1,1328771 1,1277803 4,65914437 27,296631 -1,1305915 -13,39259 1,1305915 0,853281248 3,39196073 27,234375 -1,1339303 -14,326392 1,1339303 0,914788749 4,130553593
27,48291 -1,1376679 -17,676352 1,1376679 1,12598701 4,70152002 27,496582 -1,1409509 -13,439919 1,1409509 0,856296718 3,4614529 27,434326 -1,1360883 -14,194174 1,1360883 0,906346181 4,145940438
27,682861 -1,1493785 -17,786385 1,1493785 1,13299613 4,80534251 27,696533 -1,1483877 -13,476151 1,1483877 0,858605165 3,51149526 27,634277 -1,1474855 -14,200575 1,1474855 0,906754907 4,226845596
27,882813 -1,1561046 -17,910053 1,1561046 1,14087381 4,86536696 27,896484 -1,1563497 -13,490519 1,1563497 0,859520592 3,56517241 27,834229 -1,1575692 -14,191558 1,1575692 0,906179141 4,298420034
28,082764 -1,1642872 -17,958462 1,1642872 1,14395747 4,93874139 28,096436 -1,1630869 -13,525572 1,1630869 0,861753922 3,61067562 28,03418 -1,1631932 -14,097405 1,1631932 0,900167152 4,338194316
28,282715 -1,1742803 -17,981888 1,1742803 1,14544971 5,02853027 28,296387 -1,1722273 -13,540595 1,1722273 0,862711081 3,67252451 28,234131 -1,1708546 -14,002325 1,1708546 0,894095972 4,392015134
28,482666 -1,1828977 -18,048306 1,1828977 1,14968055 5,10615191 28,496338 -1,1831805 -13,553959 1,1831805 0,863562541 3,74671753 28,434082 -1,1819282 -13,960085 1,1819282 0,891398804 4,46942627
28,682617 -1,1921595 -18,10253 1,1921595 1,15313463 5,18985737 28,696289 -1,1900071 -13,533988 1,1900071 0,86229013 3,79294718 28,634033 -1,1899563 -13,807023 1,1899563 0,881625276 4,52515555
28,882568 -1,1975539 -18,181778 1,1975539 1,15818274 5,23879038 28,89624 -1,1999226 -13,486393 1,1999226 0,859257713 3,85992732 28,833984 -1,1967261 -13,665373 1,1967261 0,872580443 4,571651206
29,08252 -1,2083083 -18,168358 1,2083083 1,15732789 5,33652136 29,096191 -1,2076197 -13,427639 1,2076197 0,855514323 3,91171732 29,033936 -1,2071333 -13,647021 1,2071333 0,871408605 4,642712593
29,282471 -1,2161375 -18,127892 1,2161375 1,15475019 5,40756401 29,296143 -1,2154562 -13,375093 1,2154562 0,852166463 3,96422722 29,233887 -1,2160902 -13,547244 1,2160902 0,865037505 4,703606671
29,482422 -1,2260454 -18,171967 1,2260454 1,15755778 5,49747785 29,496094 -1,2236186 -13,313457 1,2236186 0,848239452 4,01868788 29,433838 -1,2190342 -13,362449 1,2190342 0,853237717 4,723412205
29,682373 -1,2318672 -18,179235 1,2318672 1,15802075 5,55038521 29,696045 -1,2321739 -13,281733 1,2321739 0,846218223 4,07557034 29,633789 -1,2301936 -13,32536 1,2301936 0,850869459 4,797867189
29,882324 -1,2400748 -18,135977 1,2400748 1,15526521 5,62490039 29,895996 -1,2403129 -13,168214 1,2403129 0,838985594 4,12938937 29,83374 -1,2390989 -13,196506 1,2390989 0,842641694 4,856913482
30,082275 -1,2487242 -18,094366 1,2487242 1,15261458 5,70324308 30,095947 -1,2461234 -13,134202 1,2461234 0,83681859 4,16759691 30,033691 -1,2459219 -12,91739 1,2459219 0,82481919 4,90145726
30,282227 -1,2596874 -18,134043 1,2596874 1,15514201 5,8025379 30,295898 -1,257014 -13,064803 1,257014 0,832396976 4,23892763 30,233643 -1,2537907 -12,857243 1,2537907 0,8209786 4,952161119
30,482178 -1,2668482 -18,13106 1,2668482 1,154952 5,86745969 30,49585 -1,2640616 -12,968893 1,2640616 0,826286268 4,2847964 30,433594 -1,265156 -12,71819 1,265156 0,812099594 5,024829236
30,682129 -1,2757201 -18,050755 1,2757201 1,14983655 5,94771005 30,695801 -1,2739378 -12,844662 1,2739378 0,818371146 4,34853136 30,633545 -1,2733818 -12,487783 1,2733818 0,797387325 5,076664059
30,88208 -1,2819523 -18,051926 1,2819523 1,14991115 6,00395983 30,895752 -1,2811545 -12,739436 1,2811545 0,811666888 4,39468955 30,833496 -1,2814708 -12,308825 1,2814708 0,785960249 5,126808999
31,082031 -1,2896464 -17,952852 1,2896464 1,14360011 6,07321592 31,095703 -1,2899317 -12,579002 1,2899317 0,801445167 4,4502458 31,033447 -1,2928481 -12,175757 1,2928481 0,777463406 5,196451108
31,281982 -1,3015108 -17,884403 1,3015108 1,1392399 6,1795128 31,295654 -1,2984992 -12,454929 1,2984992 0,793540112 4,50386535 31,233398 -1,2975726 -11,964205 1,2975726 0,763955093 5,224963421
31,481934 -1,3083197 -17,769022 1,3083197 1,13189011 6,24020295 31,495605 -1,3059897 -12,252667 1,3059897 0,780653405 4,55013341 31,43335 -1,3062354 -11,753748 1,3062354 0,750516699 5,276329392
31,681885 -1,3180258 -17,646374 1,3180258 1,12407741 6,3261393 31,695557 -1,3157315 -12,054198 1,3157315 0,768008362 4,60933157 31,633301 -1,31551 -11,632991 1,31551 0,742805955 5,330555054
31,881836 -1,3273357 -17,509809 1,3273357 1,11537819 6,40796444 31,895508 -1,3224561 -11,799083 1,3224561 0,751754236 4,64943251 31,833252 -1,3226496 -11,50716 1,3226496 0,734771218 5,371857909
32,081787 -1,3341742 -17,341639 1,3341742 1,10466573 6,46754734 32,095459 -1,3332481 -11,56644 1,3332481 0,736931868 4,71247269 32,033203 -1,3299363 -11,279804 1,3299363 0,720253766 5,413368352
32,281738 -1,3417422 -17,188536 1,3417422 1,09491304 6,53287843 32,29541 -1,3391906 -11,349945 1,3391906 0,723138335 4,74651785 32,233154 -1,3407189 -11,15965 1,3407189 0,712581526 5,473857266
32,481689 -1,3492819 -17,005419 1,3492819 1,08324845 6,59733147 32,495361 -1,3471377 -11,084549 1,3471377 0,706229176 4,79109014 32,433105 -1,3508689 -11,035695 1,3508689 0,704666578 5,530177954
32,681641 -1,3583513 -16,811365 1,3583513 1,07088717 6,67400596 32,695313 -1,357715 -10,837987 1,357715 0,690519987 4,84906045 32,633057 -1,3540888 -10,762404 1,3540888 0,68721602 5,547724879
32,881592 -1,3658736 -16,624247 1,3658736 1,05896772 6,73688414 32,895264 -1,3671594 -10,58338 1,3671594 0,674298227 4,89963844 32,833008 -1,3674064 -10,687261 1,3674064 0,682417885 5,619139394
33,081543 -1,3752475 -16,421535 1,3752475 1,04605493 6,8143261 33,095215 -1,3733909 -10,284334 1,3733909 0,655245128 4,93214773 33,032959 -1,3749151 -10,574263 1,3749151 0,675202579 5,659050995
33,281494 -1,3834773 -16,18033 1,3834773 1,03069012 6,88140281 33,295166 -1,3843763 -10,000337 1,3843763 0,637150845 4,98785653 33,23291 -1,3812103 -10,343926 1,3812103 0,66049478 5,691972041
33,481445 -1,3899621 -15,884827 1,3899621 1,01186652 6,93338684 33,495117 -1,3911694 -9,7511005 1,3911694 0,621271256 5,02139991 33,432861 -1,3887228 -10,228308 1,3887228 0,653112178 5,730609268
33,681396 -1,3989995 -15,655341 1,3989995 0,99724822 7,00464712 33,695068 -1,3996102 -9,4476023 1,3996102 0,60193449 5,06191301 33,632813 -1,398131 -10,152118 1,398131 0,648247188 5,778545049
33,881348 -1,4105639 -15,394383 1,4105639 0,98062515 7,09441497 33,89502 -1,4106377 -9,1153641 1,4106377 0,580766622 5,11308879 33,832764 -1,4075253 -10,005895 1,4075253 0,63891035 5,825887654
34,081299 -1,4164363 -15,092086 1,4164363 0,96136877 7,13917216 34,094971 -1,4175646 -8,7479162 1,4175646 0,557355437 5,14402308 34,032715 -1,4144214 -9,8555679 1,4144214 0,629311458 5,860129313
34,28125 -1,4235216 -14,729579 1,4235216 0,938277 7,19199602 34,294922 -1,4234958 -8,4289589 1,4234958 0,537033731 5,16949295 34,232666 -1,4250053 -9,8048697 1,4250053 0,626074206 5,912150339
34,481201 -1,4320363 -14,378894 1,4320363 0,9159383 7,2539585 34,494873 -1,4323165 -8,0889177 1,4323165 0,515368707 5,20591776 34,432617 -1,4321337 -9,6280499 1,4321337 0,614783661 5,946781745
34,681152 -1,4452235 -13,988119 1,4452235 0,89104586 7,34747887 34,694824 -1,4415652 -7,7758322 1,4415652 0,49542111 5,24259983 34,632568 -1,4387604 -9,4831553 1,4387604 0,605531649 5,978442801
34,881104 -1,4521247 -13,62415 1,4521247 0,86786097 7,39511832 34,894775 -1,4498369 -7,4568801 1,4498369 0,475099735 5,27409994 34,83252 -1,449316 -9,4216757 1,449316 0,601605968 6,028330759
35,081055 -1,4584683 -13,198421 1,4584683 0,84074195 7,43765623 35,094727 -1,4583 -7,1519446 1,4583 0,455671399 5,30500893 35,032471 -1,4597462 -9,3132696 1,4597462 0,594683871 6,077183066
35,281006 -1,4668132 -12,717266 1,4668132 0,81009228 7,49172218 35,294678 -1,4647164 -6,8898959 1,4647164 0,438975506 5,32753344 35,232422 -1,462667 -9,0990725 1,462667 0,581006659 6,090627758
35,480957 -1,4751817 -12,303099 1,4751817 0,78370976 7,54406792 35,494629 -1,4736286 -6,6696711 1,4736286 0,424944337 5,35774484 35,432373 -1,4758919 -9,0409174 1,4758919 0,577293259 6,150602646
35,680908 -1,4814253 -11,887644 1,4814253 0,7572452 7,58182725 35,69458 -1,4822985 -6,3937564 1,4822985 0,407365001 5,38605949 35,632324 -1,4848858 -8,9259462 1,4848858 0,569951957 6,19100069
35,880859 -1,4930493 -11,391531 1,4930493 0,72564271 7,64947653 35,894531 -1,4913532 -6,1541271 1,4913532 0,392097515 5,41446382 35,832275 -1,4894991 -8,7399235 1,4894991 0,558073777 6,211375179
36,080811 -1,4996719 -10,941882 1,4996719 0,69699998 7,68645284 36,094482 -1,4994113 -5,9058046 1,4994113 0,376276159 5,43875885 36,032227 -1,500088 -8,6397324 1,500088 0,551676235 6,257383039
36,280762 -1,5112962 -10,473296 1,5112962 0,66715096 7,74868696 36,294434 -1,5072579 -5,7074232 1,5072579 0,363636697 5,46153994 36,232178 -1,5065286 -8,5296602 1,5065286 0,544647751 6,285028336
36,480713 -1,5179707 -10,031439 1,5179707 0,63900459 7,78290167 36,494385 -1,5153726 -5,5156322 1,5153726 0,351417129 5,48430787 36,432129 -1,5145377 -8,3747768 1,5145377 0,534757921 6,318875668
36,680664 -1,5272764 -9,5795832 1,5272764 0,61022129 7,82852524 36,694336 -1,5259688 -5,3409328 1,5259688 0,340286517 5,51306746 36,63208 -1,5230012 -8,2267466 1,5230012 0,52530569 6,354002416
36,880615 -1,5347784 -9,1072197 1,5347784 0,58013164 7,86357234 36,894287 -1,5330298 -5,1448665 1,5330298 0,327794557 5,53157751 36,832031 -1,5348098 -8,1606855 1,5348098 0,521087464 6,402380574
37,080566 -1,5414374 -8,6385984 1,5414374 0,55028037 7,89311469 37,094238 -1,5447701 -4,9768157 1,5447701 0,317087547 5,56128541 37,031982 -1,5384132 -8,042098 1,5384132 0,51351525 6,416976851
37,280518 -1,5502888 -8,1464138 1,5502888 0,51892812 7,93025741 37,294189 -1,550459 -4,792172 1,550459 0,305323355 5,57517911 37,231934 -1,5477154 -7,87254 1,5477154 0,502688396 6,453987138
37,480469 -1,5610688 -7,6340337 1,5610688 0,48628941 7,97278571 37,494141 -1,5585388 -4,6388183 1,5585388 0,29555274 5,59422924 37,431885 -1,5585825 -7,8027086 1,5585825 0,498229425 6,496573261
37,68042 -1,5698397 -7,1728411 1,5698397 0,45691135 8,00525312 37,694092 -1,5663927 -4,4801264 1,5663927 0,285442013 5,61213406 37,631836 -1,566818 -7,7075047 1,566818 0,492150332 6,528506852
37,880371 -1,5787436 -6,7083855 1,5787436 0,42732544 8,03615238 37,894043 -1,5750235 -4,3100052 1,5750235 0,274603091 5,63110052 37,831787 -1,5733528 -7,5110321 1,5733528 0,47960489 6,553369375
38,080322 -1,5836908 -6,2564607 1,5836908 0,39853775 8,0521873 38,093994 -1,5831259 -4,1482201 1,5831259 0,264295288 5,64823351 38,031738 -1,5823897 -7,4452252 1,5823897 0,475402896 6,587158926
38,280273 -1,5933468 -5,8904629 1,5933468 0,37522362 8,08150998 38,293945 -1,5918623 -4,0134335 1,5918623 0,255707637 5,66605937 38,231689 -1,5922112 -7,2860351 1,5922112 0,465238068 6,623329694
38,480225 -1,6031249 -5,5646858 1,6031249 0,35447155 8,10951237 38,493896 -1,5977865 -3,9089732 1,5977865 0,249052165 5,67779285 38,431641 -1,5984596 -7,0944843 1,5984596 0,453006899 6,645793503
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54,67627 -2,2786555 -1,1027354 2,2786555 0,07024446 8,96850396 54,689941 -2,2750523 -0,57982349 2,2750523 0,036942258 6,23666063 54,627686 -2,2746789 -1,0704197 2,2746789 0,068349931 7,649477715
54,876221 -2,285274 -1,0880235 2,285274 0,06930731 8,97212884 54,889893 -2,2842999 -0,57599229 2,2842999 0,036698161 6,23933276 54,827637 -2,2859859 -1,0610038 2,2859859 0,067748693 7,655502716
55,076172 -2,2929761 -1,0725496 2,2929761 0,06832162 8,97628908 55,089844 -2,2915103 -0,54928201 2,2915103 0,03499637 6,24136118 55,027588 -2,2938957 -1,0713876 2,2938957 0,068411734 7,659719414
55,276123 -2,3010724 -1,0603461 2,3010724 0,06754425 8,98060622 55,289795 -2,3008292 -0,55290604 2,3008292 0,035227268 6,24392898 55,227539 -2,2998703 -1,0246769 2,2998703 0,065429098 7,6628502
55,476074 -2,3116345 -1,0306894 2,3116345 0,06565511 8,98612765 55,489746 -2,3083682 -0,53323495 2,3083682 0,033973965 6,24597608 55,42749 -2,3103335 -1,0432997 2,3103335 0,066618227 7,668259614
55,676025 -2,3173273 -1,010205 2,3173273 0,06435025 8,98903225 55,689697 -2,3178618 -0,52540308 2,3178618 0,033474974 6,24848865 55,627441 -2,317904 -1,031778 2,317904 0,065882527 7,672186958
55,875977 -2,3279562 -1,0045758 2,3279562 0,06399167 8,99438598 55,889648 -2,3249698 -0,52002823 2,3249698 0,033132526 6,25034638 55,827393 -2,3228009 -0,99318224 2,3228009 0,063418057 7,674665965
56,075928 -2,3338296 -0,99046749 2,3338296 0,06309297 8,9973154 56,0896 -2,3345978 -0,49960572 2,3345978 0,031831348 6,25280064 56,027344 -2,3335147 -0,98248863 2,3335147 0,062735233 7,6799577
56,275879 -2,3434465 -0,97209799 2,3434465 0,06192283 9,00203385 56,289551 -2,3404949 -0,49462637 2,3404949 0,031514099 6,25426642 56,227295 -2,3414216 -0,98967719 2,3414216 0,063194247 7,68385613
56,47583 -2,3516824 -0,95650613 2,3516824 0,06092962 9,0060048 56,489502 -2,3512588 -0,47422373 2,3512588 0,030214187 6,25687357 56,427246 -2,3493674 -0,97704011 2,3493674 0,062387327 7,687762915
56,675781 -2,361279 -0,94906378 2,361279 0,06045554 9,01057655 56,689453 -2,3604393 -0,46236727 2,3604393 0,029458777 6,25902316 56,627197 -2,3581092 -0,92938358 2,3581092 0,059344296 7,691929309
56,875732 -2,3691506 -0,93901092 2,3691506 0,05981518 9,01429209 56,889404 -2,3660734 -0,44902122 2,3660734 0,028608461 6,26030687 56,827148 -2,3700924 -0,9490642 2,3700924 0,06060097 7,697556763
57,075684 -2,3774319 -0,89791745 2,3774319 0,05719751 9,01809513 57,089355 -2,3759859 -0,43559855 2,3759859 0,027753263 6,26249907 57,0271 -2,3735323 -0,94141734 2,3735323 0,060112692 7,69918253
57,275635 -2,3841817 -0,88143194 2,3841817 0,05614738 9,02109769 57,289307 -2,385453 -0,41124225 2,385453 0,026201452 6,26450335 57,227051 -2,3840501 -0,90180022 2,3840501 0,057583005 7,704029178
57,475586 -2,3927627 -0,86747944 2,3927627 0,05525861 9,02484954 57,489258 -2,3906119 -0,40255821 2,3906119 0,025648166 6,26555293 57,427002 -2,3917155 -0,90501642 2,3917155 0,05778837 7,707491671
57,675537 -2,4014101 -0,8543483 2,4014101 0,05442215 9,02857187 57,689209 -2,3997443 -0,3878167 2,3997443 0,024708941 6,26735744 57,626953 -2,4028916 -0,89742672 2,4028916 0,057303742 7,712527742
57,875488 -2,4092453 -0,84276468 2,4092453 0,05368427 9,03189618 57,88916 -2,4085233 -0,38193476 2,4085233 0,024334185 6,26904685 57,826904 -2,4083765 -0,86567676 2,4083765 0,055276399 7,714945354
58,075439 -2,4178736 -0,82532728 2,4178736 0,05257351 9,03549438 58,089111 -2,4166439 -0,368994 2,4166439 0,023509692 6,27057135 58,026855 -2,4179256 -0,87708908 2,4179256 0,056005114 7,719105815
58,275391 -2,4258547 -0,81774062 2,4258547 0,05209023 9,03877275 58,289063 -2,4248092 -0,34848011 2,4248092 0,022202691 6,27203595 58,226807 -2,4257865 -0,86828482 2,4257865 0,055442932 7,722535868
58,475342 -2,4355788 -0,79762632 2,4355788 0,05080895 9,04269975 58,489014 -2,4363244 -0,3399379 2,4363244 0,021658442 6,27401776 58,426758 -2,4317942 -0,82876527 2,4317942 0,052919475 7,72508471
58,675293 -2,4418349 -0,78684241 2,4418349 0,05012201 9,0451779 58,688965 -2,4413478 -0,33548975 2,4413478 0,021375037 6,274866 58,626709 -2,4417112 -0,81325895 2,4417112 0,051929344 7,729155698
58,875244 -2,4547777 -0,7672978 2,4547777 0,04887702 9,05020663 58,888916 -2,4513597 -0,32077834 2,4513597 0,02043773 6,27650862 58,82666 -2,4499071 -0,83443248 2,4499071 0,053281346 7,732531777
59,075195 -2,4575779 -0,76333022 2,4575779 0,04862428 9,05127815 59,088867 -2,4576125 -0,31422868 2,4576125 0,020020432 6,27750126 59,026611 -2,4568102 -0,81199598 2,4568102 0,051848699 7,735373142
59,275146 -2,466543 -0,74451178 2,466543 0,04742554 9,05465763 59,288818 -2,46702 -0,30016348 2,46702 0,019124297 6,27894624 59,226563 -2,4652781 -0,77936149 2,4652781 0,049764876 7,738742006
59,475098 -2,4780481 -0,73010629 2,4780481 0,04650791 9,05889904 59,48877 -2,4774315 -0,2993677 2,4774315 0,019073596 6,28050674 59,426514 -2,4737394 -0,79257333 2,4737394 0,050608497 7,742067159
59,675049 -2,4864566 -0,74345642 2,4864566 0,04735832 9,06199665 59,688721 -2,4861505 -0,29549795 2,4861505 0,018827042 6,2818034 59,626465 -2,4839919 -0,77768612 2,4839919 0,049657898 7,74609193
59,875 -2,4946327 -0,72048163 2,4946327 0,04589482 9,06498898 59,888672 -2,490448 -0,29233223 2,490448 0,018625345 6,28243495 59,826416 -2,489244 -0,74679303 2,489244 0,047685269 7,748093609
60,074951 -2,5011878 -0,70050538 2,5011878 0,04462233 9,06731766 60,088623 -2,4987524 -0,27760422 2,4987524 0,01768698 6,2836182 60,026367 -2,5015042 -0,77295876 2,5015042 0,04935604 7,752751724
60,274902 -2,5103433 -0,69076705 2,5103433 0,04400199 9,07050211 60,288574 -2,5072434 -0,27279896 2,5072434 0,017380823 6,28478656 60,226318 -2,506953 -0,75681311 2,506953 0,048325086 7,75483558
60,474854 -2,519968 -0,68394774 2,519968 0,0435676 9,07380991 60,488525 -2,5180316 -0,26844281 2,5180316 0,01710328 6,28624632 60,42627 -2,5145361 -0,7361179 2,5145361 0,047003626 7,757665841
60,674805 -2,5272067 -0,66626382 2,5272067 0,04244113 9,07625336 60,688477 -2,5258684 -0,26248735 2,5258684 0,01672384 6,28728652 60,626221 -2,5250421 -0,73809117 2,5250421 0,047129626 7,761537851
60,874756 -2,535274 -0,65069681 2,535274 0,04144951 9,07890943 60,888428 -2,5362539 -0,25629008 2,5362539 0,016328994 6,28863346 60,826172 -2,5340147 -0,74952275 2,5340147 0,047859571 7,764874792
61,074707 -2,5416374 -0,64150548 2,5416374 0,04086402 9,08096513 61,088379 -2,5417361 -0,25012296 2,5417361 0,015936068 6,28932752 61,026123 -2,5422623 -0,71674448 2,5422623 0,045766567 7,767898089
61,274658 -2,5541408 -0,63133091 2,5541408 0,0402159 9,08494383 61,28833 -2,5520146 -0,23870613 2,5520146 0,015208669 6,29058363 61,226074 -2,5487726 -0,69982332 2,5487726 0,044686094 7,770203659
61,474609 -2,5607402 -0,61667216 2,5607402 0,03928213 9,08700285 61,488281 -2,5558653 -0,23260739 2,5558653 0,0148201 6,29103735 61,426025 -2,559809 -0,69727677 2,559809 0,044523488 7,774058398
61,674561 -2,5673468 -0,60651702 2,5673468 0,03863525 9,08902313 61,688232 -2,5693312 -0,2268918 2,5693312 0,014455943 6,29258425 61,625977 -2,5679536 -0,68940103 2,5679536 0,044020595 7,776881882
61,874512 -2,5774765 -0,59308326 2,5774765 0,03777952 9,09206103 61,888184 -2,5752652 -0,22636221 2,5752652 0,014422201 6,29325665 61,825928 -2,5741417 -0,67308867 2,5741417 0,042978996 7,778989687
62,074463 -2,5838845 -0,59263504 2,5838845 0,03775097 9,09396055 62,088135 -2,584137 -0,21880999 2,584137 0,013941027 6,29424402 62,025879 -2,5812337 -0,67430317 2,5812337 0,043056546 7,781378613
62,274414 -2,5938728 -0,57601118 2,5938728 0,03669202 9,09687874 62,288086 -2,5912397 -0,2099883 2,5912397 0,013378971 6,29500542 62,22583 -2,589746 -0,67254239 2,589746 0,042944114 7,784244802
62,474365 -2,6012189 -0,56292617 2,6012189 0,0358585 9,09897043 62,488037 -2,600965 -0,20120125 2,600965 0,012819123 6,29600516 62,425781 -2,5979486 -0,63913184 2,5979486 0,040810737 7,786934586
62,674316 -2,606843 -0,54752266 2,606843 0,0348773 9,10053175 62,687988 -2,6102889 -0,20147149 2,6102889 0,01283634 6,29694378 62,625732 -2,6071317 -0,65984237 2,6071317 0,042133175 7,789916739
62,874268 -2,6165957 -0,54510051 2,6165957 0,03472301 9,10319576 62,887939 -2,615283 -0,19714978 2,615283 0,012560992 6,29744147 62,825684 -2,6178203 -0,65243548 2,6178203 0,04166022 7,793423342
63,074219 -2,6261253 -0,53658509 2,6261253 0,03418057 9,10577276 63,087891 -2,6246207 -0,18582213 2,6246207 0,011839274 6,29833549 63,025635 -2,6249053 -0,61268198 2,6249053 0,039121824 7,795664181
63,27417 -2,6379359 -0,53016102 2,6379359 0,03377136 9,10892249 63,287842 -2,6335995 -0,17878704 2,6335995 0,011391047 6,29915393 63,225586 -2,634656 -0,62720793 2,634656 0,040049355 7,79868663
63,474121 -2,6420255 -0,52889538 2,6420255 0,03369074 9,11000527 63,487793 -2,6418817 -0,16830416 2,6418817 0,010723152 6,2998726 63,425537 -2,6418202 -0,61943388 2,6418202 0,039552955 7,800919428
63,674072 -2,6500101 -0,50821686 2,6500101 0,03237351 9,1120755 63,687744 -2,6495535 -0,17042923 2,6495535 0,010858547 6,30052227 63,625488 -2,6467557 -0,58888805 2,6467557 0,037602501 7,802410346
63,874023 -2,6624148 -0,50062263 2,6624148 0,03188976 9,11520409 63,887695 -2,6584644 -0,17124224 2,6584644 0,010910346 6,30128342 63,825439 -2,6575053 -0,56782871 2,6575053 0,03625779 7,805518907
64,073975 -2,669852 -0,49559054 2,669852 0,03156921 9,11705635 64,087646 -2,666352 -0,16639334 2,666352 0,010601408 6,3019492 64,025391 -2,6687016 -0,58372241 2,6687016 0,037272657 7,808742185
64,273926 -2,6752803 -0,48643735 2,6752803 0,03098615 9,11838904 64,287598 -2,6767101 -0,16443151 2,6767101 0,010476415 6,30280588 64,225342 -2,6752961 -0,56621277 2,6752961 0,036154607 7,810637997
64,473877 -2,6848853 -0,48376253 2,6848853 0,03081577 9,12071873 64,487549 -2,6836414 -0,15625323 2,6836414 0,009955352 6,30336157 64,425293 -2,680227 -0,53005284 2,680227 0,033845673 7,811989391
64,673828 -2,6942472 -0,47527072 2,6942472 0,03027484 9,12296332 64,6875 -2,6922829 -0,16228308 2,6922829 0,010339532 6,30404973 64,625244 -2,6915238 -0,530604 2,6915238 0,033880866 7,814984898
64,873779 -2,7030957 -0,467327 2,7030957 0,02976882 9,12504846 64,887451 -2,6987009 -0,14770728 2,6987009 0,009410865 6,30454711 64,825195 -2,700088 -0,5220114 2,700088 0,033332199 7,8172386
65,07373 -2,711858 -0,46431926 2,711858 0,02957723 9,12708931 65,087402 -2,7072296 -0,15032881 2,7072296 0,00957789 6,30518258 65,025146 -2,7078352 -0,48955312 2,7078352 0,031259628 7,819197798
65,273682 -2,7161582 -0,45152867 2,7161582 0,02876246 9,12807389 65,287354 -2,7194846 -0,14984712 2,7194846 0,0095472 6,30610224 65,225098 -2,7159653 -0,49333555 2,7159653 0,031501149 7,821195544
65,473633 -2,7245514 -0,43373591 2,7245514 0,02762906 9,12993144 65,487305 -2,7228491 -0,15052654 2,7228491 0,009590488 6,30635489 65,425049 -2,7253551 -0,48433602 2,7253551 0,030926499 7,823490579
65,673584 -2,7372699 -0,43894088 2,7372699 0,02796062 9,13270622 65,687256 -2,7324479 -0,15672259 2,7324479 0,009985257 6,3070922 65,625 -2,7326527 -0,44554257 2,7326527 0,028449405 7,825187049
65,873535 -2,742744 -0,42359662 2,742744 0,02698319 9,13388663 65,887207 -2,7419493 -0,15028456 2,7419493 0,009575071 6,30782145 65,824951 -2,7410338 -0,45432374 2,7410338 0,029010113 7,827072517
66,073486 -2,7521377 -0,42471039 2,7521377 0,02705413 9,13587881 66,087158 -2,7502298 -0,14932695 2,7502298 0,009514059 6,30844168 66,024902 -2,7509615 -0,45577249 2,7509615 0,02910262 7,829331307
66,273438 -2,7610135 -0,42546189 2,7610135 0,027102 9,1377653 66,287109 -2,7589562 -0,15132561 2,7589562 0,009641399 6,30909758 66,224854 -2,7560732 -0,41554138 2,7560732 0,026533727 7,830444781
66,473389 -2,7701678 -0,42373326 2,7701678 0,02699189 9,13970875 66,487061 -2,7677872 -0,14882641 2,7677872 0,009482168 6,30976024 66,424805 -2,7662959 -0,42290694 2,7662959 0,027004043 7,832587583
66,67334 -2,7766485 -0,41620132 2,7766485 0,0265121 9,14106959 66,687012 -2,774375 -0,14473867 2,774375 0,009221726 6,31024373 66,624756 -2,7740161 -0,40860754 2,7740161 0,026090978 7,834192447
66,873291 -2,7848163 -0,40591323 2,7848163 0,02585675 9,14274831 66,886963 -2,7838972 -0,13618453 2,7838972 0,008676716 6,31091248 66,824707 -2,782289 -0,40066034 2,782289 0,025583522 7,835866195
67,073242 -2,7948353 -0,40063843 2,7948353 0,02552074 9,14476852 67,086914 -2,7895916 -0,14278468 2,7895916 0,009097231 6,31130962 67,024658 -2,7881906 -0,36221728 2,7881906 0,023128803 7,836991745
67,273193 -2,8026199 -0,39579117 2,8026199 0,02521197 9,14631849 67,286865 -2,8010635 -0,13720304 2,8010635 0,008741609 6,31211262 67,224609 -2,8021681 -0,38626343 2,8021681 0,024664231 7,839607217
67,473145 -2,8081944 -0,37837744 2,8081944 0,02410272 9,14739739 67,486816 -2,8092418 -0,13854487 2,8092418 0,008827101 6,31267641 67,424561 -2,8085778 -0,38489905 2,8085778 0,024577111 7,840842947
67,673096 -2,8178627 -0,37256518 2,8178627 0,02373247 9,14921247 67,686768 -2,8166521 -0,13773514 2,8166521 0,00877551 6,31318824 67,624512 -2,8146305 -0,35819429 2,8146305 0,022871921 7,841967377
67,873047 -2,8280315 -0,3654373 2,8280315 0,02327843 9,15108862 67,886719 -2,8261585 -0,13600223 2,8261585 0,008665102 6,3138388 67,824463 -2,8265481 -0,36739972 2,8265481 0,023459719 7,844129212
68,072998 -2,8351097 -0,37300509 2,8351097 0,0237605 9,15239534 68,08667 -2,8345261 -0,1368535 2,8345261 0,008719338 6,31440959 68,024414 -2,8339505 -0,36506766 2,8339505 0,023310809 7,845484716
68,272949 -2,8447385 -0,36882046 2,8447385 0,02349393 9,15418106 68,286621 -2,8421757 -0,13392115 2,8421757 0,00853251 6,31492742 68,224365 -2,8401759 -0,33810246 2,8401759 0,02158899 7,846579095
68,4729 -2,8509643 -0,35142556 2,8509643 0,02238588 9,15530208 68,486572 -2,8485916 -0,1335423 2,8485916 0,008508372 6,31535642 68,424316 -2,8509498 -0,3553564 2,8509498 0,022690712 7,848446909
68,672852 -2,8578479 -0,35424036 2,8578479 0,02256518 9,15651647 68,686523 -2,8590522 -0,12466223 2,8590522 0,007942597 6,31603167 68,624268 -2,8614545 -0,34588337 2,8614545 0,022085827 7,850288488
68,872803 -2,867048 -0,34281969 2,867048 0,02183768 9,15811972 68,886475 -2,8662937 -0,11695188 2,8662937 0,007451348 6,31646908 68,824219 -2,8650167 -0,32191464 2,8650167 0,020555342 7,850883195
69,072754 -2,8764572 -0,34024993 2,8764572 0,02167399 9,15972651 69,086426 -2,8771186 -0,11302314 2,8771186 0,007201036 6,31709144 69,02417 -2,8715475 -0,32014179 2,8715475 0,02044214 7,851931481
69,272705 -2,8848662 -0,3368783 2,8848662 0,02145921 9,16115 69,286377 -2,8818016 -0,11226279 2,8818016 0,007152592 6,3173552 69,224121 -2,8854597 -0,31848708 2,8854597 0,020336481 7,854152664
69,472656 -2,893213 -0,32549363 2,893213 0,02073401 9,16253217 69,486328 -2,8926105 -0,11217838 2,8926105 0,007147214 6,31796169 69,424072 -2,8888388 -0,29789412 2,8888388 0,019021551 7,854673367
69,672607 -2,9015503 -0,32298562 2,9015503 0,02057425 9,16388381 69,686279 -2,9004126 -0,11481082 2,9004126 0,007314935 6,31840443 69,624023 -2,8993134 -0,28514799 2,8993134 0,018207667 7,85620015
69,872559 -2,9089847 -0,31698141 2,9089847 0,02019178 9,16507325 69,88623 -2,9074712 -0,10946439 2,9074712 0,006974298 6,3188002 69,823975 -2,9091868 -0,30114326 2,9091868 0,019229019 7,857647322
70,07251 -2,9176104 -0,31412357 2,9176104 0,02000973 9,16643418 70,023926 -2,9161179 -0,2973454 2,9161179 0,018986513 7,858684369
70,272461 -2,9274707 -0,30700967 2,9274707 0,01955657 9,16796532 70,223877 -2,9252367 -0,26772836 2,9252367 0,017095364 7,859972567
70,472412 -2,9366665 -0,30659086 2,9366665 0,0195299 9,16937596 70,423828 -2,9316158 -0,27513412 2,9316158 0,017568247 7,860838311
70,672363 -2,9411771 -0,28626055 2,9411771 0,01823485 9,17004449 70,623779 -2,9434307 -0,28228244 2,9434307 0,018024692 7,862484766
70,872314 -2,9514022 -0,29294467 2,9514022 0,01866063 9,1715251 70,82373 -2,948782 -0,2584635 2,948782 0,016503772 7,863208189
71,072266 -2,9576223 -0,28580877 2,9576223 0,01820607 9,17242507 71,023682 -2,9591498 -0,26264122 2,9591498 0,016770533 7,864558867
71,272217 -2,9694223 -0,28636771 2,9694223 0,01824168 9,17411299 71,223633 -2,9649355 -0,26994652 2,9649355 0,017237001 7,865329215
71,472168 -2,9753733 -0,28156695 2,9753733 0,01793587 9,17495794 71,423584 -2,9732072 -0,24907678 2,9732072 0,015904398 7,866402516
71,672119 -2,984772 -0,281216 2,984772 0,01791351 9,1762803 71,623535 -2,9842093 -0,24737804 2,9842093 0,015795927 7,867768028
71,87207 -2,9956882 -0,2733202 2,9956882 0,01741055 9,17779365 71,823486 -2,9941103 -0,26238984 2,9941103 0,016754482 7,869029831
72,072021 -3,0009973 -0,25734049 3,0009973 0,01639264 9,17849799 72,023438 -2,9984519 -0,23971091 2,9984519 0,015306355 7,869574811
72,271973 -3,008419 -0,25956276 3,008419 0,0165342 9,17945706 72,223389 -3,0037255 -0,22854856 3,0037255 0,014593601 7,870192164
72,471924 -3,0198686 -0,25626671 3,0198686 0,01632424 9,18093357 72,42334 -3,017544 -0,2374694 3,017544 0,015163227 7,871802081
72,671875 -3,0260994 -0,25117379 3,0260994 0,01599982 9,18172401 72,623291 -3,0231769 -0,23040338 3,0231769 0,014712038 7,872460952
72,871826 -3,0375493 -0,23704918 3,0375493 0,01510008 9,18312154 72,823242 -3,0315783 -0,21794473 3,0315783 0,013916511 7,873402639
73,071777 -3,0435438 -0,23325136 3,0435438 0,01485816 9,18382634 73,023193 -3,040086 -0,21563935 3,040086 0,013769304 7,87432484
73,271729 -3,0513952 -0,23287743 3,0513952 0,01483434 9,18474128 73,223145 -3,050158 -0,21506667 3,050158 0,013732737 7,875409358
73,47168 -3,059742 -0,2243004 3,059742 0,01428798 9,18569528 73,423096 -3,056164 -0,19679634 3,056164 0,012566114 7,87602777
73,671631 -3,0693808 -0,22474706 3,0693808 0,01431643 9,18677735 73,623047 -3,065238 -0,19540069 3,065238 0,012476997 7,876917469
73,871582 -3,0795157 -0,21550965 3,0795157 0,01372801 9,18789284 73,822998 -3,0766964 -0,20943946 3,0766964 0,01337342 7,878077174
74,071533 -3,0844226 -0,22181533 3,0844226 0,01412968 9,18842931 74,022949 -3,0816512 -0,1922095 3,0816512 0,012273229 7,878574697
74,271484 -3,0950778 -0,22027496 3,0950778 0,01403156 9,18960695 74,2229 -3,0922556 -0,19110473 3,0922556 0,012202686 7,879590901
74,471436 -3,099 -0,21824715 3,099 0,01390239 9,19003695 74,422852 -3,1000681 -0,19832565 3,1000681 0,012663766 7,880351508
74,671387 -3,1111164 -0,21074456 3,1111164 0,01342447 9,1913364 74,622803 -3,1100559 -0,18740691 3,1100559 0,011966567 7,881314662
74,871338 -3,1173346 -0,20823264 3,1173346 0,01326446 9,19198773 74,822754 -3,1160824 -0,18007068 3,1160824 0,011498124 7,881868313
75,071289 -3,1258802 -0,20696273 3,1258802 0,01318357 9,19287475 75,022705 -3,1295605 -0,18779477 3,1295605 0,011991333 7,883107845
75,27124 -3,133569 -0,20211793 3,133569 0,01287495 9,19366108 75,222656 -3,1321666 -0,18013646 3,1321666 0,011502324 7,883347562
75,471191 -3,1405158 -0,19467106 3,1405158 0,01240058 9,19435019 75,422607 -3,1405349 -0,17440119 3,1405349 0,011136108 7,884089281
75,671143 -3,1518018 -0,19232751 3,1518018 0,0122513 9,1954421 75,622559 -3,1513636 -0,17099658 3,1513636 0,010918712 7,885024333
75,871094 -3,1621954 -0,19134937 3,1621954 0,01218899 9,19643905 75,82251 -3,1579933 -0,17227305 3,1579933 0,011000219 7,885593277
76,071045 -3,168509 -0,1892163 3,168509 0,01205311 9,19703973 76,022461 -3,1656687 -0,15496694 3,1656687 0,009895165 7,886221201
76,270996 -3,1763415 -0,18232305 3,1763415 0,01161401 9,19776725 76,222412 -3,1772013 -0,16843201 3,1772013 0,010754955 7,887153609
76,470947 -3,1869912 -0,17458662 3,1869912 0,0111212 9,1987175 76,422363 -3,1855667 -0,17113775 3,1855667 0,010927726 7,887863768
76,670898 -3,1917298 -0,1718936 3,1917298 0,01094966 9,19912796 76,622314 -3,1895647 -0,14679183 3,1895647 0,009373157 7,888181539
76,87085 -3,201 -0,16720185 3,201 0,01065079 9,19991383 76,822266 -3,2007036 -0,15853404 3,2007036 0,010122936 7,889031787
77,070801 -3,2115073 -0,17622063 3,2115073 0,01122529 9,20081594 77,022217 -3,2101598 -0,15768783 3,2101598 0,010068903 7,889779352
77,270752 -3,2177725 -0,16560841 3,2177725 0,01054929 9,20135135 77,222168 -3,2138855 -0,14411724 3,2138855 0,009202375 7,89006046
77,470703 -3,2288973 -0,16599791 3,2288973 0,0105741 9,20227361 77,422119 -3,2256014 -0,1460551 3,2256014 0,009326114 7,890910368
77,670654 -3,2372687 -0,1602692 3,2372687 0,01020918 9,20295644 77,62207 -3,2340457 -0,149951 3,2340457 0,00957488 7,891535259
77,870605 -3,2440717 -0,15393141 3,2440717 0,00980546 9,20349081 77,822021 -3,2389815 -0,13402748 3,2389815 0,008558109 7,891885674
78,070557 -3,2523732 -0,15036918 3,2523732 0,00957855 9,20412235 78,021973 -3,2513864 -0,1277485 3,2513864 0,008157175 7,892697501
78,270508 -3,2625937 -0,14412215 3,2625937 0,00918061 9,20487481 78,221924 -3,2570481 -0,12955497 3,2570481 0,008272525 7,893061694
78,470459 -3,2697284 -0,14172827 3,2697284 0,00902812 9,20538468 78,421875 -3,2672734 -0,12697156 3,2672734 0,008107565 7,89371746
78,67041 -3,2765539 -0,1404106 3,2765539 0,00894418 9,20586611 78,621826 -3,2725677 -0,11679021 3,2725677 0,007457451 7,894040096
78,870361 -3,2851255 -0,1429342 3,2851255 0,00910494 9,20647329 78,821777 -3,2820852 -0,11830108 3,2820852 0,007553925 7,894599467
79,070313 -3,2944212 -0,13553856 3,2944212 0,00863383 9,20712044 79,021729 -3,2926419 -0,12576556 3,2926419 0,008030558 7,895243601
79,270264 -3,3015237 -0,13192904 3,3015237 0,00840391 9,20759536 79,22168 -3,3009691 -0,11190341 3,3009691 0,007145413 7,895738381
79,470215 -3,3095319 -0,12799683 3,3095319 0,00815342 9,20811575 79,421631 -3,3092046 -0,11197062 3,3092046 0,007149704 7,896199309
79,670166 -3,3201661 -0,13105416 3,3201661 0,00834818 9,20880445 79,621582 -3,3155971 -0,12006678 3,3155971 0,007666671 7,896570134
79,870117 -3,326766 -0,13061938 3,326766 0,00832048 9,2092362 79,821533 -3,3213327 -0,10969223 3,3213327 0,007004221 7,896899586
80,070068 -3,3351262 -0,12457965 3,3351262 0,00793575 9,20976958 80,021484 -3,3355498 -0,110177 3,3355498 0,007035175 7,897681061
80,27002 -3,3424392 -0,12729856 3,3424392 0,00810894 9,21023008 80,221436 -3,3439226 -0,11023498 3,3439226 0,007038878 7,898142428
80,469971 -3,3532996 -0,12647428 3,3532996 0,00805644 9,2109191 80,421387 -3,3488586 -0,11012496 3,3488586 0,007031852 7,898414352
80,669922 -3,3605783 -0,11897271 3,3605783 0,00757858 9,21136573 80,621338 -3,3571508 -0,10359108 3,3571508 0,006614642 7,898857396
80,869873 -3,367594 -0,12095908 3,367594 0,00770512 9,21178655 80,821289 -3,3671172 -0,10532815 3,3671172 0,00672556 7,899377939
81,069824 -3,3773975 -0,1149985 3,3773975 0,00732543 9,21236486 81,02124 -3,3731039 -0,10361772 3,3731039 0,006616343 7,899690663
81,269775 -3,3883131 -0,11372182 3,3883131 0,0072441 9,21298901 81,221191 -3,3825796 -0,1003809 3,3825796 0,006409661 7,90017392
81,469727 -3,3918452 -0,1086963 3,3918452 0,00692398 9,21318541 81,421143 -3,3942025 -0,10224521 3,3942025 0,006528704 7,900762696
81,669678 -3,4014156 -0,10284938 3,4014156 0,00655153 9,21369156 81,621094 -3,3985968 -0,10346118 3,3985968 0,006606347 7,90098868
81,821045 -3,4074423 -0,098065846 3,4074423 0,006261837 7,901434332
82,020996 -3,4190109 -0,10120825 3,4190109 0,00646249 7,902010662
82,220947 -3,4245 -0,10424428 3,4245 0,006656351 7,9022926
82,420898 -3,4321747 -0,090857878 3,4321747 0,005801584 7,902666937
82,604004 -3,4435565 -0,28392771 3,4435565 0,018129748 7,903733371
82,803955 -3,4532623 -0,29067302 3,4532623 0,018560459 7,905127611
83,003906 -3,4624739 -0,27760053 3,4624739 0,017725736 7,906436288
83,203857 -3,4733183 -0,27469626 3,4733183 0,017540288 7,90793362
83,403809 -3,4799056 -0,27711001 3,4799056 0,017694415 7,908842348
83,60376 -3,4884849 -0,27948636 3,4884849 0,017846153 7,91003615
83,803711 -3,4962471 -0,26773 3,4962471 0,017095469 7,911098051
84,003662 -3,5042255 -0,27894461 3,5042255 0,01781156 7,912188448
84,203613 -3,5120828 -0,28106374 3,5120828 0,017946874 7,913288487
84,403564 -3,5213566 -0,27678689 3,5213566 0,017673782 7,914581835
84,603516 -3,5282736 -0,27192086 3,5282736 0,01736307 7,915530688
84,803467 -3,5371222 -0,27200362 3,5371222 0,017368354 7,916733931
85,003418 -3,5465038 -0,25995141 3,5465038 0,01659878 7,917981578
85,203369 -3,5548072 -0,26082918 3,5548072 0,016654828 7,91906264
85,40332 -3,5621312 -0,26887986 3,5621312 0,017168892 7,920032538
85,603271 -3,571564 -0,25941712 3,571564 0,016564664 7,921278368
85,803223 -3,575443 -0,25521624 3,575443 0,016296423 7,921777433
86,003174 -3,5847392 -0,2485576 3,5847392 0,015871246 7,922948229
86,203125 -3,593843 -0,24336489 3,593843 0,015539674 7,92406782
86,403076 -3,6060474 -0,24360666 3,6060474 0,015555112 7,925553619
86,603027 -3,6125414 -0,23167887 3,6125414 0,014793482 7,926325245
86,802979 -3,620183 -0,23496877 3,620183 0,015003553 7,927216729
87,00293 -3,6290693 -0,22129716 3,6290693 0,014130575 7,928230358
87,202881 -3,6368117 -0,23024648 3,6368117 0,014702019 7,929104365
87,402832 -3,6447735 -0,22343843 3,6447735 0,014267302 7,930007403
87,602783 -3,6533229 -0,21564385 3,6533229 0,013769592 7,930945875
87,802734 -3,6618099 -0,21346259 3,6618099 0,013630311 7,931856332
88,002686 -3,6714041 -0,20796689 3,6714041 0,013279392 7,932867151
88,202637 -3,6793573 -0,21044889 3,6793573 0,013437876 7,933699087
88,402588 -3,6885147 -0,2130948 3,6885147 0,013606826 7,934668727
88,602539 -3,6964977 -0,2031682 3,6964977 0,012972979 7,935499484
88,80249 -3,7027955 -0,2066476 3,7027955 0,013195151 7,936144719
89,002441 -3,7146451 -0,21141393 3,7146451 0,013499497 7,937383184
89,202393 -3,7212241 -0,19706148 3,7212241 0,012583044 7,938055024
89,402344 -3,729851 -0,21062797 3,729851 0,013449311 7,938934298
89,602295 -3,7383463 -0,20730162 3,7383463 0,013236912 7,939821907
89,802246 -3,7467277 -0,21152191 3,7467277 0,013506392 7,940699489
90,002197 -3,7533975 -0,20843631 3,7533975 0,013309366 7,941399748
90,202148 -3,7627487 -0,20611428 3,7627487 0,013161096 7,942368885
90,4021 -3,7719123 -0,20948283 3,7719123 0,01337619 7,943320976
90,602051 -3,7789738 -0,21633208 3,7789738 0,013813537 7,944072699
90,802002 -3,7867112 -0,21857154 3,7867112 0,013956535 7,944913955
91,001953 -3,7958829 -0,21870553 3,7958829 0,01396509 7,945916599
91,201904 -3,8039014 -0,22416312 3,8039014 0,014313576 7,946804384
91,401855 -3,8122079 -0,22859384 3,8122079 0,014596492 7,947744591
91,601807 -3,8196015 -0,23193069 3,8196015 0,014809562 7,948595824
91,801758 -3,8298874 -0,230377 3,8298874 0,014710353 7,949784637
92,001709 -3,8378808 -0,23813939 3,8378808 0,015206008 7,950720897
92,20166 -3,8481531 -0,23121418 3,8481531 0,01476381 7,951926232
92,401611 -3,8518858 -0,23037803 3,8518858 0,014710419 7,952356978
92,601563 -3,8614399 -0,22398241 3,8614399 0,014302037 7,953442229
92,801514 -3,8701224 -0,2241666 3,8701224 0,014313798 7,954414993
93,001465 -3,8781676 -0,23156926 3,8781676 0,014786483 7,955331614
93,201416 -3,8886433 -0,21220399 3,8886433 0,013549945 7,956493823
93,401367 -3,8959525 -0,2143348 3,8959525 0,013686004 7,957273237
93,601318 -3,9015844 -0,20633392 3,9015844 0,013175121 7,957865528
93,80127 -3,9125128 -0,21051508 3,9125128 0,013442102 7,959004402
94,001221 -3,9198923 -0,20235048 3,9198923 0,012920765 7,959766087
94,201172 -3,9299285 -0,19548735 3,9299285 0,012482531 7,960764282
94,401123 -3,9381647 -0,19709159 3,9381647 0,012584967 7,961572622
94,601074 -3,9465373 -0,19461431 3,9465373 0,012426784 7,962392521
94,801025 -3,9548101 -0,18570508 3,9548101 0,0118579 7,963179097
95,000977 -3,9626234 -0,19203375 3,9626234 0,012262007 7,963916944
95,200928 -3,9718533 -0,19094169 3,9718533 0,012192275 7,96480065
95,400879 -3,9770164 -0,18687132 3,9770164 0,011932368 7,965288322
95,60083 -3,9887099 -0,1899156 3,9887099 0,012126756 7,966389811
95,800781 -3,999583 -0,1809845 3,999583 0,011556475 7,96739802
96,000732 -4,0021019 -0,16953181 4,0021019 0,010825181 7,967618749
96,200684 -4,0149145 -0,1712822 4,0149145 0,01093695 7,968710427
96,400635 -4,0194092 -0,15773372 4,0194092 0,010071833 7,969080134
96,600586 -4,0296087 -0,15513106 4,0296087 0,009905645 7,9698779
96,800537 -4,0381131 -0,1472594 4,0381131 0,009403012 7,970520813
97,000488 -4,0439453 -0,14179567 4,0439453 0,009054135 7,970942269
97,200439 -4,0540781 -0,14811748 4,0540781 0,009457804 7,971676677
97,400391 -4,0632887 -0,13006371 4,0632887 0,008305009 7,972317231
97,600342 -4,0725355 -0,12393901 4,0725355 0,007913926 7,972904409
97,800293 -4,0800152 -0,11421376 4,0800152 0,007292936 7,973349737
98,000244 -4,0847178 -0,10775892 4,0847178 0,006880773 7,973610699
98,200195 -4,095777 -0,10394698 4,095777 0,006637367 7,974196024
98,400146 -4,1047659 -0,096119836 4,1047659 0,006137578 7,974645619
98,600098 -4,1111207 -0,080934294 4,1111207 0,005167929 7,974926905
98,800049 -4,1205077 -0,079677291 4,1205077 0,005087665 7,97530382
99 -4,1291823 -0,079462767 4,1291823 0,005073967 7,975648939
99,199951 -4,1359644 -0,078496091 4,1359644 0,005012242 7,975916762
99,399902 -4,1443162 -0,084987193 4,1443162 0,005426721 7,976258107
99,599854 -4,1552548 -0,085038006 4,1552548 0,005429965 7,976723067
99,799805 -4,1609464 -0,0838167 4,1609464 0,005351981 7,97696333
99,999756 -4,169157 -0,085897729 4,169157 0,005484862 7,977311694
100,19971 -4,1790724 -0,091036953 4,1790724 0,005813018 7,977750289
100,39966 -4,1871762 -0,09158586 4,1871762 0,005848068 7,978120274
100,59961 -4,1938281 -0,083753802 4,1938281 0,005347964 7,978411859
100,79956 -4,2051954 -0,084961168 4,2051954 0,005425059 7,978891317
100,99951 -4,2132316 -0,082296208 4,2132316 0,005254892 7,979227346
101,19946 -4,2216926 -0,080982447 4,2216926 0,005171004 7,979572721
101,39941 -4,2283406 -0,079674833 4,2283406 0,005087508 7,979839733
101,59937 -4,2339401 -0,078928411 4,2339401 0,005039847 7,980061758
101,79932 -4,2461624 -0,073298931 4,2461624 0,004680386 7,9805269
101,99927 -4,2548485 -0,067381114 4,2548485 0,004302513 7,980832391
102,19922 -4,2602153 -0,065945648 4,2602153 0,004210853 7,981011275
102,39917 -4,2702804 -0,068208054 4,2702804 0,004355316 7,981348843
102,59912 -4,2772813 -0,069604389 4,2772813 0,004444476 7,981590045
102,79907 -4,2875366 -0,070638679 4,2875366 0,004510519 7,981949604
102,99902 -4,2956796 -0,069678351 4,2956796 0,004449199 7,982235254
103,19897 -4,2991066 -0,055650648 4,2991066 0,003553483 7,98234263
103,39893 -4,297112 -0,048071984 4,297112 0,003069559 7,982290909
Fecha de ensayo 11/11/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 15,980499 KN 11,1863493 1,5980499 Carga maxima 14,897527 KN 10,4282689 1,4897527 Carga maxima 16,888073 KN 11,8216511 1,6888073
Mezclas AC probeta/BBTM probeta Resistencia maxima 1,01877595 Mpa Resistencia maxima 0,94840602 Mpa Resistencia maxima 1,0755583 Mpa
Desplazamiento 1,0565755 mm Desplazamiento 1,0151834 mm Desplazamiento 1,2783655 mm
Energia 4,25273883 KN*mm Energia 3,6947588 KN*mm Energia 4,97269558 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,243178 mm Desplazamiento (70 %) 1,5052223 mm Desplazamiento (70 %) 1,564193 mm
DATOS Energia (70%) 5,58961305 KN*mm Energia (70%) 6,88996943 KN*mm Energia (70%) 7,10303246 KN*mm
Diametro (mm) 99,93 Desplazamiento (100%) 2,1231706 mm Diametro (mm) 100 Desplazamiento (100%) 2,1416512 mm Diametro (mm) 99,98 Desplazamiento (100%) 2,8629334 mm
Energia (100%) 6,74033457 KN*mm Energia (100%) 9,09906811 KN*mm Energia (100%) 10,3927571 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,30297852 -0,013186172 -0,11875635 0,013186172 0,00757086 0,00039149 0,25708008 -0,02094831 -0,099430829 0,020948308 0,00632996 0,00052073 0,23999023 -0,00851051 -0,10368513 0,008510511 0,00660344 0,0002206
0,50292969 -0,018092487 -0,18473887 0,018092487 0,01177732 0,00076375 0,45703125 -0,02887733 -0,15779069 0,028877333 0,01004527 0,00103061 0,43994141 -0,01607169 -0,15157804 0,016071687 0,00965362 0,00070313
0,70288086 -0,028386185 -0,22830985 0,028386185 0,01455503 0,0018267 0,65698242 -0,0408062 -0,26476324 0,040806197 0,01685535 0,00229075 0,63989258 -0,02084191 -0,17351997 0,020841911 0,01105104 0,00109082
0,90283203 -0,039618231 -0,33375788 0,039618231 0,02127746 0,00340499 0,85693359 -0,04483602 -0,31538591 0,044836015 0,02007809 0,00287523 0,83984375 -0,03331242 -0,20577374 0,033312418 0,0131052 0,00227332
1,1027832 -0,042644061 -0,40214556 0,042644061 0,02563726 0,00396167 1,0568848 -0,0560453 -0,39303148 0,056045298 0,02502116 0,00486044 1,0397949 -0,03964736 -0,23186159 0,039647359 0,01476667 0,00296642
1,3027344 -0,052657038 -0,46305281 0,052657038 0,02952017 0,00612747 1,2568359 -0,06424107 -0,52690589 0,064241074 0,03354387 0,00674534 1,2397461 -0,04883516 -0,25675169 0,048835158 0,01635186 0,00408874
1,5026855 -0,061188437 -0,59927303 0,061188437 0,03820437 0,00839325 1,4567871 -0,07133336 -0,58843255 0,071333356 0,03746078 0,00872291 1,4396973 -0,05652178 -0,28565058 0,056521781 0,01819236 0,00513105
1,7026367 -0,070196554 -0,68563318 0,070196554 0,04370994 0,0112869 1,6567383 -0,08077332 -0,6564005 0,080773324 0,04178775 0,01166071 1,6396484 -0,06735272 -0,33294341 0,06735272 0,02120432 0,00680604
1,9025879 -0,074685238 -0,76570177 0,074685238 0,0488144 0,01291554 1,8566895 -0,08633471 -0,78199637 0,086334713 0,04978344 0,01366058 1,8395996 -0,07158222 -0,33818218 0,07158222 0,02153796 0,00751567
2,1025391 -0,084817268 -0,88334763 0,084817268 0,05631447 0,0170926 2,0566406 -0,09577995 -0,85311079 0,095779948 0,05431072 0,01752157 2,0395508 -0,08280588 -0,3638857 0,082805879 0,02317495 0,00948561
2,3024902 -0,095814943 -0,99758834 0,095814943 0,06359745 0,02226408 2,2565918 -0,10285918 -0,92921495 0,10285918 0,05915566 0,02067595 2,239502 -0,09221904 -0,43122971 0,09221904 0,02746392 0,01135675
2,5024414 -0,098778412 -1,0550255 0,098778412 0,06725914 0,02378479 2,456543 -0,11711972 -1,0702411 0,11711972 0,06813366 0,02780428 2,4394531 -0,09483379 -0,43972564 0,094833791 0,028005 0,01192608
2,7023926 -0,11181538 -1,2106961 0,11181538 0,07718333 0,03116933 2,6564941 -0,12305944 -1,157384 0,12305944 0,07368135 0,03111215 2,6394043 -0,1069474 -0,47382152 0,1069474 0,03017648 0,01469267
2,9023438 -0,11872189 -1,3028363 0,11872189 0,08305737 0,03550926 2,8564453 -0,12864994 -1,2065467 0,12864994 0,07681115 0,03441603 2,8393555 -0,11668651 -0,52098423 0,11668651 0,03318016 0,0171148
3,1022949 -0,12571901 -1,3721637 0,12571901 0,08747708 0,04018859 3,0563965 -0,13841647 -1,3566229 0,13841647 0,0863653 0,04067435 3,0393066 -0,12164403 -0,54625398 0,12164403 0,03478952 0,01843751
3,3022461 -0,13719085 -1,5155796 0,13719085 0,09662001 0,04847052 3,2563477 -0,1461675 -1,4225655 0,1461675 0,09056333 0,04605975 3,2392578 -0,13178813 -0,5835855 0,13178813 0,03716707 0,02130282
3,5021973 -0,14409839 -1,6367882 0,14409839 0,10434721 0,0539143 3,4562988 -0,15329155 -1,4992459 0,15329155 0,09544496 0,05126353 3,439209 -0,14381456 -0,65080643 0,14381456 0,0414482 0,02501415
3,7021484 -0,15163025 -1,685216 0,15163025 0,10743454 0,06016951 3,65625 -0,16358627 -1,6466674 0,16358627 0,1048301 0,0593601 3,6391602 -0,15007441 -0,67392433 0,15007441 0,04292052 0,0270873
3,9020996 -0,16031037 -1,8184439 0,16031037 0,11592798 0,06777256 3,8562012 -0,17120987 -1,7245483 0,17120987 0,10978815 0,0657853 3,8391113 -0,15509041 -0,70808011 0,15509041 0,04509582 0,02882033
4,1020508 -0,16938464 -1,9471813 0,16938464 0,12413514 0,07631514 4,0561523 -0,18121426 -1,8003057 0,18121426 0,11461102 0,07460131 4,0390625 -0,16726807 -0,79131365 0,16726807 0,05039675 0,03338511
4,302002 -0,17356282 -2,033561 0,17356282 0,12964195 0,0804732 4,2561035 -0,19063944 -1,9734842 0,19063944 0,12563591 0,08349347 4,2390137 -0,17352054 -0,82016242 0,17352054 0,05223405 0,03590404
4,5019531 -0,18429942 -2,1725733 0,18429942 0,13850415 0,0917631 4,4560547 -0,19882293 -2,0881212 0,19882293 0,13293392 0,091803 4,4389648 -0,18068916 -0,8305251 0,18068916 0,05289403 0,03886233
4,7019043 -0,19439304 -2,3333175 0,19439304 0,14875179 0,10313328 4,6560059 -0,20244858 -2,147433 0,20244858 0,13670983 0,09564215 4,638916 -0,19104798 -0,9402312 0,19104798 0,05988093 0,04344806
4,9018555 -0,20020241 -2,3890641 0,20020241 0,1523057 0,1099918 4,855957 -0,21652263 -2,3223014 0,21652263 0,1478423 0,11136897 4,8388672 -0,19665556 -0,98051232 0,19665556 0,06244633 0,04614074
5,1018066 -0,20938104 -2,5106852 0,20938104 0,16005919 0,12123505 5,0559082 -0,22254452 -2,4176347 0,22254452 0,15391141 0,11850481 5,0388184 -0,20575111 -1,0219318 0,20575111 0,06508423 0,05069408
5,3017578 -0,21870089 -2,6552093 0,21870089 0,16927277 0,13327139 5,2558594 -0,22652824 -2,4916997 0,22652824 0,15862653 0,12339417 5,2387695 -0,21558031 -1,1150943 0,21558031 0,07101751 0,05594539
5,501709 -0,22482525 -2,7229245 0,22482525 0,1735897 0,14150579 5,4558105 -0,23915842 -2,6592731 0,23915842 0,16929458 0,1396586 5,4387207 -0,2246462 -1,1615167 0,2246462 0,07397404 0,06110527
5,7016602 -0,23468596 -2,8717582 0,23468596 0,18307802 0,15529768 5,6557617 -0,24561119 -2,8072186 0,24561119 0,17871309 0,1484771 5,6386719 -0,22904438 -1,181782 0,22904438 0,07526468 0,06368183
5,9016113 -0,24347389 -3,0419769 0,24347389 0,19392967 0,16829005 5,8557129 -0,25439179 -2,886358 0,25439179 0,18375126 0,16097535 5,838623 -0,24001326 -1,3080122 0,24001326 0,08330396 0,07050939
6,1015625 -0,24987677 -3,1100211 0,24987677 0,19826757 0,17813768 6,0556641 -0,26280981 -3,0260305 0,26280981 0,19264308 0,17341801 6,0385742 -0,24808845 -1,3700845 0,24808845 0,08725719 0,07591593
6,3015137 -0,25851575 -3,2324758 0,25851575 0,2060742 0,19183585 6,2556152 -0,27001092 -3,2086329 0,27001092 0,20426791 0,18464213 6,2385254 -0,25544313 -1,4002302 0,25544313 0,08917709 0,08100962
6,5014648 -0,26823834 -3,4354894 0,26823834 0,21901656 0,20804333 6,4555664 -0,27939692 -3,28722 0,27939692 0,20927092 0,19988465 6,4384766 -0,26607531 -1,5220623 0,26607531 0,09693627 0,08877721
6,701416 -0,27341479 -3,4929349 0,27341479 0,22267878 0,21700949 6,6555176 -0,2889601 -3,4577167 0,2889601 0,22012508 0,21601041 6,6384277 -0,27248085 -1,6232572 0,27248085 0,10338111 0,09381407
6,9013672 -0,28589061 -3,6362104 0,28589061 0,23181277 0,23924497 6,8554688 -0,29720098 -3,608747 0,29720098 0,22973997 0,23056888 6,8383789 -0,27949536 -1,6536198 0,27949536 0,10531483 0,0995605
7,1013184 -0,29247296 -3,8414264 0,29247296 0,24489553 0,25155008 7,0554199 -0,30330303 -3,6854751 0,30330303 0,23462463 0,24169631 7,0383301 -0,29038951 -1,789664 0,29038951 0,11397914 0,10893841
7,3012695 -0,29857865 -3,9141409 0,29857865 0,24953117 0,26338835 7,2553711 -0,31480032 -3,8370793 0,31480032 0,24427606 0,26331855 7,2382813 -0,296758 -1,8905786 0,296758 0,12040613 0,11479781
7,5012207 -0,30799815 -4,0227695 0,30799815 0,25645637 0,28207878 7,4553223 -0,32327271 -3,9966009 0,32327271 0,25443152 0,27991105 7,4382324 -0,30495515 -1,9493378 0,30495515 0,12414835 0,1226669
7,7011719 -0,31903949 -4,2523832 0,31903949 0,27109452 0,30492097 7,6552734 -0,32958412 -4,0973368 0,32958412 0,26084456 0,29268209 7,6381836 -0,3134771 -2,072824 0,3134771 0,13201287 0,13123606
7,901123 -0,32597584 -4,3119125 0,32597584 0,27488959 0,31977221 7,8552246 -0,33842567 -4,2353592 0,33842567 0,26963134 0,31110058 7,8381348 -0,32461399 -2,1965539 0,32461399 0,13989292 0,14312296
8,1010742 -0,33568326 -4,445641 0,33568326 0,28341494 0,34102552 8,0551758 -0,34841654 -4,4161983 0,34841654 0,28114392 0,33270973 8,0380859 -0,33179855 -2,2143388 0,33179855 0,14102559 0,15104554
8,3010254 -0,34264728 -4,6491046 0,34264728 0,29638599 0,35685952 8,255127 -0,35276416 -4,5068722 0,35276416 0,2869164 0,34240826 8,2380371 -0,34015819 -2,3192301 0,34015819 0,14770585 0,16052029
8,5009766 -0,35059881 -4,7643824 0,35059881 0,30373508 0,37557243 8,4550781 -0,36134422 -4,64465 0,36134422 0,2956876 0,36203841 8,4379883 -0,34881568 -2,4801927 0,34881568 0,15795715 0,17090803
8,7009277 -0,35776502 -4,8719015 0,35776502 0,31058956 0,39283634 8,6550293 -0,37081119 -4,8500934 0,37081119 0,30876654 0,38451002 8,6379395 -0,35360876 -2,5450854 0,35360876 0,16209 0,17692967
8,9008789 -0,36926353 -5,0975099 0,36926353 0,32497236 0,42149468 8,8549805 -0,37808603 -4,9482722 0,37808603 0,31501679 0,40233041 8,8378906 -0,36457148 -2,6719394 0,36457148 0,17016901 0,19122787
9,1008301 -0,37728709 -5,2139912 0,37728709 0,33239818 0,44217842 9,0549316 -0,38659552 -5,0785484 0,38659552 0,32331043 0,42366119 9,0378418 -0,37497431 -2,8527219 0,37497431 0,18168258 0,2055959
9,3007813 -0,38094246 -5,3503933 0,38094246 0,34109398 0,4518326 9,2548828 -0,39693964 -5,2790728 0,39693964 0,33607621 0,45044631 9,237793 -0,38068339 -2,9135091 0,38068339 0,18555396 0,21382586
9,5007324 -0,39296031 -5,5499015 0,39296031 0,35381287 0,48458213 9,454834 -0,40413192 -5,3641682 0,40413192 0,34149355 0,4695836 9,4377441 -0,38890436 -3,044553 0,38890436 0,19389982 0,22607113
9,7006836 -0,40171757 -5,6602311 0,40171757 0,36084651 0,50912464 9,6547852 -0,41287923 -5,5006533 0,41287923 0,35018247 0,49334309 9,6376953 -0,3980993 -3,2107949 0,3980993 0,20448734 0,24045051
9,9006348 -0,40739867 -5,7509875 0,40739867 0,36663234 0,52533171 9,8547363 -0,42369667 -5,7046824 0,42369667 0,36317136 0,52364635 9,8376465 -0,40447068 -3,3097868 0,40447068 0,21079188 0,25083679
10,100586 -0,4186323 -5,9806681 0,4186323 0,38127475 0,55827898 10,054688 -0,4273423 -5,7989221 0,4273423 0,36917085 0,53413082 10,037598 -0,41323102 -3,4016135 0,41323102 0,21664009 0,26553533
10,300537 -0,42516801 -6,1479177 0,42516801 0,39193712 0,57809621 10,254639 -0,43688548 -5,8917975 0,43688548 0,37508348 0,56202248 10,237549 -0,4252069 -3,6039391 0,4252069 0,22952569 0,28650974
10,500488 -0,43359703 -6,2002153 0,43359703 0,39527115 0,60411687 10,45459 -0,44741452 -6,1036959 0,44741452 0,38857335 0,59359774 10,4375 -0,42900532 -3,6905727 0,42900532 0,23504316 0,29343665
10,700439 -0,44292322 -6,4074278 0,44292322 0,4084812 0,63351219 10,654541 -0,45415276 -6,2158799 0,45415276 0,3957152 0,61435081 10,637451 -0,43675798 -3,8035104 0,43675798 0,24223588 0,30796142
10,900391 -0,44827935 -6,5815043 0,44827935 0,41957878 0,65090479 10,854492 -0,46289739 -6,3126798 0,46289739 0,40187768 0,64174021 10,837402 -0,45150492 -3,9768486 0,45150492 0,25327535 0,33664554
11,100342 -0,45684773 -6,6612463 0,45684773 0,42466243 0,67927202 11,054443 -0,47408476 -6,5443501 0,47408476 0,41662627 0,6776993 11,037354 -0,456222 -4,1028018 0,456222 0,26129698 0,34617363
11,300293 -0,46621647 -6,8812046 0,46621647 0,43868503 0,71099095 11,254395 -0,48238856 -6,6401625 0,48238856 0,42272587 0,70506969 11,237305 -0,46507725 -4,2092319 0,46507725 0,26807524 0,36457491
11,500244 -0,4778946 -7,0461574 0,4778946 0,44920097 0,75165233 11,454346 -0,48685694 -6,7518644 0,48685694 0,42983704 0,72002985 11,437256 -0,47419038 -4,4352551 0,47419038 0,28247009 0,38426949
11,700195 -0,48153991 -7,1394954 0,48153991 0,45515138 0,76458011 11,654297 -0,4964197 -6,9459896 0,4964197 0,44219543 0,75277718 11,637207 -0,48028672 -4,5573668 0,48028672 0,29024707 0,39797501
11,900146 -0,49254212 -7,3352098 0,49254212 0,46762841 0,80439355 11,854248 -0,50471634 -7,0881529 0,50471634 0,45124583 0,78188623 11,837158 -0,48736712 -4,6432481 0,48736712 0,29571663 0,41426102
12,100098 -0,49930227 -7,483079 0,49930227 0,47705525 0,82943701 12,054199 -0,51240861 -7,1660762 0,51240861 0,45620658 0,80929808 12,037109 -0,49669254 -4,8641362 0,49669254 0,30978443 0,43642611
12,300049 -0,5058431 -7,5790105 0,5058431 0,483171 0,85406665 12,25415 -0,52309448 -7,3652511 0,52309448 0,46888645 0,84811805 12,237061 -0,50692856 -4,9966297 0,50692856 0,3182226 0,46165986
12,5 -0,51773041 -7,7320285 0,51773041 0,49292608 0,89956842 12,454102 -0,52839369 -7,5169544 0,52839369 0,47854418 0,86783403 12,437012 -0,51094586 -5,055171 0,51094586 0,32195095 0,47175513
12,699951 -0,52585977 -7,939394 0,52585977 0,50614588 0,93141808 12,654053 -0,53642261 -7,5740538 0,53642261 0,48217924 0,89812515 12,636963 -0,52263713 -5,2674022 0,52263713 0,33546741 0,50192613
12,899902 -0,5325948 -7,9955459 0,5325948 0,50972563 0,95824865 12,854004 -0,54715371 -7,7944908 0,54715371 0,4962127 0,9393555 12,836914 -0,53385645 -5,4309387 0,53385645 0,34588264 0,53193316
13,099854 -0,54139078 -8,1460924 0,54139078 0,51932315 0,99374403 13,053955 -0,55242813 -7,9029489 0,55242813 0,50311735 0,96005422 13,036865 -0,53842491 -5,5106792 0,53842491 0,3509611 0,54442975
13,299805 -0,55420935 -8,3440027 0,55420935 0,53194017 1,04658889 13,253906 -0,56300163 -7,9982285 0,56300163 0,50918304 1,002087 13,236816 -0,54568356 -5,6662178 0,54568356 0,36086696 0,56471204
13,499756 -0,56067628 -8,3919888 0,56067628 0,53499934 1,07364652 13,453857 -0,57127863 -8,189373 0,57127863 0,52135168 1,03558319 13,436768 -0,55639946 -5,8517461 0,55639946 0,37268279 0,59556838
13,699707 -0,56865346 -8,5806646 0,56865346 0,54702765 1,10749499 13,653809 -0,5813753 -8,3015881 0,5813753 0,52849551 1,07720914 13,636719 -0,56282818 -5,9182677 0,56282818 0,37691938 0,61448491
13,899658 -0,57604104 -8,7740555 0,57604104 0,55935655 1,13954734 13,85376 -0,58662909 -8,4071684 0,58662909 0,53521696 1,09915522 13,83667 -0,57224333 -6,0833611 0,57224333 0,38743375 0,64273419
14,099609 -0,58436722 -8,8483963 0,58436722 0,56409586 1,17622927 14,053711 -0,59474415 -8,6156597 0,59474415 0,54848993 1,13369053 14,036621 -0,58138144 -6,3049207 0,58138144 0,40154432 0,67103556
14,299561 -0,59096789 -9,0350943 0,59096789 0,57599808 1,20574002 14,253662 -0,60500455 -8,7723236 0,60500455 0,55846347 1,17829245 14,236572 -0,59014267 -6,3731647 0,59014267 0,40589061 0,69880447
14,499512 -0,60196805 -9,2329788 0,60196805 0,58861346 1,25597795 14,453613 -0,60998803 -8,8614273 0,60998803 0,56413598 1,20026181 14,436523 -0,59779769 -6,5079679 0,59779769 0,41447588 0,7234558
14,699463 -0,60731268 -9,2844086 0,60731268 0,59189217 1,2807201 14,653564 -0,61870474 -9,0475273 0,61870474 0,57598348 1,2392886 14,636475 -0,60730416 -6,7471924 0,60730416 0,42971148 0,75495825
14,899414 -0,61812031 -9,4846039 0,61812031 0,60465486 1,33143223 14,853516 -0,63002765 -9,2077637 0,63002765 0,58618444 1,29096436 14,836426 -0,61171663 -6,812315 0,61171663 0,43385897 0,76991598
15,099365 -0,62939489 -9,724803 0,62939489 0,61996784 1,38557673 15,053467 -0,63629872 -9,2852201 0,63629872 0,59111547 1,31995705 15,036377 -0,62062889 -6,9364643 0,62062889 0,44176572 0,80054915
15,299316 -0,63440329 -9,7861624 0,63440329 0,62387957 1,41000641 15,253418 -0,64657074 -9,5272818 0,64657074 0,6065256 1,36826765 15,236328 -0,63206983 -7,1848264 0,63206983 0,45758327 0,84093936
15,499268 -0,64314932 -9,9185314 0,64314932 0,63231826 1,45309087 15,453369 -0,65374655 -9,6852798 0,65374655 0,61658406 1,40273408 15,436279 -0,64020109 -7,2760463 0,64020109 0,46339283 0,87033564
15,699219 -0,65286189 -10,15706 0,65286189 0,64752474 1,50183727 15,65332 -0,66177672 -9,7761593 0,66177672 0,62236963 1,44180374 15,63623 -0,64510024 -7,3986211 0,64510024 0,47119931 0,88830899
15,89917 -0,66001207 -10,25949 0,66001207 0,65405478 1,53833277 15,853271 -0,67241955 -9,9544506 0,67241955 0,63372001 1,49430112 15,836182 -0,65594327 -7,6226702 0,65594327 0,48546842 0,92902807
16,099121 -0,66726917 -10,432691 0,66726917 0,66509655 1,57587408 16,053223 -0,67819196 -10,179017 0,67819196 0,64801635 1,52335578 16,036133 -0,66170102 -7,7280059 0,66170102 0,49217699 0,95112441
16,299072 -0,67695224 -10,678761 0,67695224 0,6807838 1,62698 16,253174 -0,68743891 -10,219432 0,68743891 0,65058925 1,57051164 16,236084 -0,67308044 -7,8596811 0,67308044 0,50056304 0,99546912
16,499023 -0,68113798 -10,770776 0,68113798 0,68664987 1,64942554 16,453125 -0,69636667 -10,408076 0,69636667 0,6625987 1,616551 16,436035 -0,68005115 -8,0811834 0,68005115 0,51466996 1,0232489
16,698975 -0,69016278 -10,888197 0,69016278 0,6941356 1,69829252 16,653076 -0,70465595 -10,66262 0,70465595 0,67880347 1,66021623 16,635986 -0,68878162 -8,1918526 0,68878162 0,5217182 1,05876671
16,898926 -0,7008369 -11,182356 0,7008369 0,71288859 1,75718845 16,853027 -0,71124935 -10,702888 0,71124935 0,68136701 1,69543406 16,835938 -0,69748801 -8,2750435 0,69748801 0,52701642 1,09460852
17,098877 -0,70704472 -11,234916 0,70704472 0,71623935 1,79197905 17,052979 -0,72227591 -10,883441 0,72227591 0,69286137 1,7549398 17,035889 -0,70425916 -8,5202761 0,70425916 0,54263466 1,12303943
17,298828 -0,71507204 -11,390199 0,71507204 0,72613883 1,83738381 17,25293 -0,73240411 -11,072925 0,73240411 0,7049243 1,81053442 17,23584 -0,71286643 -8,6514091 0,71286643 0,55098618 1,15998976
17,498779 -0,72496855 -11,6756 0,72496855 0,74433348 1,89445153 17,452881 -0,73367715 -11,132617 0,73367715 0,70872441 1,81760155 17,435791 -0,72055203 -8,7543249 0,72055203 0,55754063 1,19343314
17,69873 -0,73351568 -11,740242 0,73351568 0,74845449 1,94448609 17,652832 -0,74481893 -11,359742 0,74481893 0,72318364 1,88025278 17,635742 -0,73011965 -8,9841099 0,73011965 0,57217505 1,23586179
17,898682 -0,74125302 -11,855665 0,74125302 0,75581284 1,99012848 17,852783 -0,75432539 -11,597411 0,75432539 0,73831412 1,93481309 17,835693 -0,74081433 -9,2021341 0,74081433 0,58606045 1,2844858
18,098633 -0,75301504 -12,121771 0,75301504 0,77277742 2,06063425 18,052734 -0,76174062 -11,625793 0,76174062 0,74012097 1,97786444 18,035645 -0,74606848 -9,2546082 0,74606848 0,58940239 1,30872943
18,298584 -0,75661701 -12,243163 0,75661701 0,7805163 2,08257469 18,252686 -0,77203643 -11,763268 0,77203643 0,7488729 2,03806678 18,235596 -0,75484586 -9,4488401 0,75484586 0,60177253 1,34977124
18,498535 -0,76518291 -12,308405 0,76518291 0,78467556 2,13515126 18,452637 -0,78099585 -12,003298 0,78099585 0,76415368 2,09130044 18,435547 -0,7657091 -9,5927 0,7657091 0,6109346 1,40148445
18,698486 -0,77449417 -12,58504 0,77449417 0,80231137 2,1930986 18,652588 -0,78641522 -12,09295 0,78641522 0,76986111 2,12394706 18,635498 -0,77078319 -9,6659193 0,77078319 0,61559775 1,42591444
18,898438 -0,78489822 -12,70325 0,78489822 0,8098474 2,25887376 18,852539 -0,79279602 -12,198683 0,79279602 0,77659228 2,16269707 18,835449 -0,7794345 -9,8675289 0,7794345 0,62843775 1,46816192
19,098389 -0,79123044 -12,750933 0,79123044 0,81288725 2,29916913 19,05249 -0,80514228 -12,446848 0,80514228 0,79239095 2,23876711 19,0354 -0,78765005 -10,109457 0,78765005 0,64384553 1,5091924
19,29834 -0,80003297 -13,004054 0,80003297 0,82902402 2,35584639 19,252441 -0,81098032 -12,473218 0,81098032 0,79406972 2,27513819 19,235352 -0,79476267 -10,139017 0,79476267 0,64572813 1,54519733
19,498291 -0,80613559 -13,140595 0,80613559 0,83772867 2,3957341 19,452393 -0,81783301 -12,591057 0,81783301 0,80157158 2,31807762 19,435303 -0,8038764 -10,313228 0,8038764 0,65682319 1,59179639
19,698242 -0,81553465 -13,195684 0,81553465 0,84124066 2,45761817 19,652344 -0,83009887 -12,865812 0,83009887 0,81906303 2,39614022 19,635254 -0,81440502 -10,547126 0,81440502 0,67171956 1,64670407
19,898193 -0,82377625 -13,429341 0,82377625 0,85613657 2,51247637 19,852295 -0,83546215 -12,889015 0,83546215 0,82054018 2,4306728 19,835205 -0,82363892 -10,634536 0,82363892 0,67728648 1,69560141
20,098145 -0,83162123 -13,581913 0,83162123 0,86586322 2,56545206 20,052246 -0,84410459 -12,950944 0,84410459 0,8244827 2,48650288 20,035156 -0,82881683 -10,809453 0,82881683 0,68842649 1,72336017
Probeta 139 Probeta 140 Probeta 141
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,298096 -0,84233117 -13,66326 0,84233117 0,87104919 2,6384006 20,252197 -0,8548367 -13,230659 0,8548367 0,84228991 2,55674884 20,235107 -0,83903855 -11,080877 0,83903855 0,7057128 1,77929938
20,498047 -0,85137618 -13,86937 0,85137618 0,88418895 2,70065883 20,452148 -0,86323279 -13,253534 0,86323279 0,84374618 2,61233975 20,435059 -0,84691828 -11,127325 0,84691828 0,70867095 1,82304803
20,697998 -0,857979 -14,005509 0,857979 0,89286797 2,74667203 20,6521 -0,86943263 -13,286711 0,86943263 0,84585829 2,65347607 20,63501 -0,8532536 -11,29105 0,8532536 0,71909818 1,85855493
20,897949 -0,86583769 -13,985573 0,86583769 0,89159703 2,80166534 20,852051 -0,88030446 -13,559806 0,88030446 0,86324406 2,72644376 20,834961 -0,86389095 -11,576893 0,86389095 0,73730279 1,91936851
21,0979 -0,87455565 -14,182473 0,87455565 0,90414964 2,86305732 21,052002 -0,88652647 -13,607888 0,88652647 0,86630506 2,76870318 21,034912 -0,87077516 -11,622501 0,87077516 0,74020745 1,95929588
21,297852 -0,88308805 -14,33007 0,88308805 0,91355913 2,92387742 21,251953 -0,89349121 -13,712231 0,89349121 0,87294774 2,81627256 21,234863 -0,8786729 -11,728787 0,8786729 0,74697653 2,00540148
21,497803 -0,88794625 -14,35567 0,88794625 0,91519116 2,95871769 21,451904 -0,90303516 -13,964329 0,90303516 0,88899679 2,88230849 21,434814 -0,8910597 -12,044669 0,8910597 0,76709425 2,07902074
21,697754 -0,89969438 -14,545611 0,89969438 0,92730012 3,04360169 21,651855 -0,90904307 -14,054824 0,90904307 0,89475789 2,92439263 21,634766 -0,89328927 -12,067677 0,89328927 0,76855957 2,09246079
21,897705 -0,90935272 -14,725434 0,90935272 0,93876405 3,11427911 21,851807 -0,91779792 -14,066401 0,91779792 0,8954949 2,9859419 21,834717 -0,90673816 -12,15895 0,90673816 0,77437252 2,1739161
22,097656 -0,91620904 -14,770758 0,91620904 0,94165351 3,16483795 22,051758 -0,92948848 -14,28595 0,92948848 0,90947182 3,06880562 22,034668 -0,9160859 -12,497145 0,9160859 0,79591129 2,23153579
22,297607 -0,92542696 -14,879278 0,92542696 0,94857179 3,23316586 22,251709 -0,93707871 -14,33227 0,93707871 0,91242065 3,12311034 22,234619 -0,92295408 -12,576897 0,92295408 0,80099049 2,27458905
22,497559 -0,93366444 -15,056349 0,93366444 0,95986028 3,29481439 22,45166 -0,94438076 -14,303071 0,94438076 0,91056178 3,17538451 22,43457 -0,92974436 -12,677552 0,92974436 0,80740095 2,31746024
22,69751 -0,93974459 -15,056562 0,93974459 0,95987386 3,34058715 22,651611 -0,95463866 -14,531304 0,95463866 0,92509154 3,24932954 22,634521 -0,93724471 -12,921737 0,93724471 0,82295247 2,36546115
22,897461 -0,94894123 -15,203756 0,94894123 0,96925765 3,41016046 22,851563 -0,96263081 -14,603662 0,96263081 0,929698 3,3075423 22,834473 -0,94665253 -13,059735 0,94665253 0,83174122 2,4265684
23,097412 -0,95961583 -15,365812 0,95961583 0,97958892 3,49173994 23,051514 -0,97032642 -14,525986 0,97032642 0,92475299 3,3635849 23,034424 -0,9541257 -13,126801 0,9541257 0,83601248 2,47549251
23,297363 -0,96334648 -15,280898 0,96334648 0,97417555 3,52032298 23,251465 -0,97595286 -14,72275 0,97595286 0,93727938 3,40472646 23,234375 -0,96358615 -13,391756 0,96358615 0,85288679 2,53821188
23,497314 -0,97413421 -15,417944 0,97413421 0,9829124 3,60311568 23,451416 -0,98644859 -14,768579 0,98644859 0,94019694 3,48210972 23,434326 -0,97052985 -13,509467 0,97052985 0,8603835 2,58491039
23,697266 -0,98563081 -15,621865 0,98563081 0,9959126 3,69232875 23,651367 -0,99618036 -14,708772 0,99618036 0,93638951 3,55382642 23,634277 -0,97978485 -13,499269 0,97978485 0,85973402 2,64740185
23,897217 -0,98813319 -15,590091 0,98813319 0,99388697 3,71185479 23,851318 -1,0029914 -14,835354 1,0029914 0,94444797 3,60413298 23,834229 -0,99009454 -13,766329 0,99009454 0,87674239 2,71767681
24,097168 -0,99864918 -15,654216 0,99864918 0,99797502 3,793996 24,05127 -1,0151834 -14,897527 1,0151834 0,94840602 3,6947588 24,03418 -0,99661446 -13,866458 0,99661446 0,88311935 2,7627177
24,297119 -1,0098323 -15,845049 1,0098323 1,01014085 3,88206101 24,251221 -1,0201862 -14,801595 1,0201862 0,9422988 3,73190349 24,234131 -1,0039378 -13,925923 1,0039378 0,88690652 2,81360097
24,49707 -1,0128665 -15,760977 1,0128665 1,00478116 3,90603576 24,451172 -1,0293198 -14,873343 1,0293198 0,94686642 3,79966324 24,434082 -1,0128852 -14,104125 1,0128852 0,89825575 2,87629998
24,697021 -1,0227742 -15,812784 1,0227742 1,00808392 3,9842416 24,651123 -1,0397407 -14,89583 1,0397407 0,94829799 3,87721864 24,634033 -1,0231855 -14,303169 1,0231855 0,91093236 2,94945089
24,896973 -1,0346859 -15,964868 1,0346859 1,01777946 4,07887306 24,851074 -1,0469586 -14,739393 1,0469586 0,9383389 3,93069466 24,833984 -1,0278063 -14,301067 1,0278063 0,91079848 2,98249451
25,096924 -1,0407008 -15,85849 1,0407008 1,01099773 4,12672664 25,051025 -1,0545725 -14,84244 1,0545725 0,94489908 3,98700294 25,033936 -1,0372186 -14,449652 1,0372186 0,92026148 3,0501471
25,296875 -1,0503585 -15,845429 1,0503585 1,01016508 4,20327338 25,250977 -1,0619633 -14,840362 1,0619633 0,94476679 4,04184785 25,233887 -1,04735 -14,729893 1,04735 0,93810932 3,12405452
25,496826 -1,0565755 -15,980499 1,0565755 1,01877595 4,25273883 25,450928 -1,0692484 -14,648506 1,0692484 0,93255286 4,09555519 25,433838 -1,0522829 -14,710296 1,0522829 0,93686124 3,16036089
25,696777 -1,0632056 -15,851068 1,0632056 1,01052457 4,30550044 25,650879 -1,0785384 -14,626607 1,0785384 0,93115872 4,16354664 25,633789 -1,0613244 -14,858477 1,0613244 0,94629851 3,22719741
25,896729 -1,0723406 -15,748909 1,0723406 1,00401181 4,37766689 25,85083 -1,0878929 -14,636082 1,0878929 0,93176192 4,23198109 25,83374 -1,07119 -15,076501 1,07119 0,9601839 3,30102904
26,09668 -1,0825547 -15,774183 1,0825547 1,00562306 4,4581619 26,050781 -1,0936141 -14,534451 1,0936141 0,92529189 4,27370371 26,033691 -1,0755881 -15,077793 1,0755881 0,96026618 3,33418444
26,296631 -1,0927458 -15,643679 1,0927458 0,99730327 4,53820754 26,250732 -1,1048548 -14,515797 1,1048548 0,92410434 4,35533999 26,233643 -1,0872407 -15,23806 1,0872407 0,97047318 3,42249906
26,496582 -1,1007117 -15,589304 1,1007117 0,9938368 4,60040724 26,450684 -1,114596 -14,524157 1,114596 0,92463655 4,42606099 26,433594 -1,0976244 -15,413549 1,0976244 0,98164963 3,50206834
26,696533 -1,1115166 -15,611706 1,1115166 0,99526496 4,68468819 26,650635 -1,1189971 -14,349263 1,1189971 0,91350245 4,45782969 26,633545 -1,1025735 -15,415481 1,1025735 0,98177267 3,54021233
26,896484 -1,1138912 -15,402822 1,1138912 0,98194835 4,70309997 26,850586 -1,1282095 -14,312299 1,1282095 0,91114925 4,52384013 26,833496 -1,1127075 -15,503591 1,1127075 0,98738417 3,6185458
27,096436 -1,1248838 -15,210648 1,1248838 0,96969703 4,78723037 27,050537 -1,1394198 -14,327719 1,1394198 0,91213092 4,60410593 27,033447 -1,1232623 -15,693182 1,1232623 0,99945874 3,70086472
27,296387 -1,1348693 -15,23501 1,1348693 0,97125013 4,86323415 27,250488 -1,1437247 -14,224141 1,1437247 0,90553694 4,63483416 27,233398 -1,1266086 -15,711214 1,1266086 1,00060715 3,72713686
27,496338 -1,1403366 -14,978832 1,1403366 0,95491848 4,90453119 27,450439 -1,1548076 -14,112252 1,1548076 0,89841387 4,71334651 27,43335 -1,1383715 -15,837921 1,1383715 1,0086768 3,81991419
27,696289 -1,148298 -14,754106 1,148298 0,94059193 4,96371014 27,650391 -1,1626681 -14,136226 1,1626681 0,8999401 4,7688583 27,633301 -1,1453451 -16,031975 1,1453451 1,0210356 3,87547616
27,89624 -1,161305 -14,617398 1,161305 0,93187663 5,05921893 27,850342 -1,1708875 -13,992917 1,1708875 0,89081676 4,82665947 27,833252 -1,1522367 -16,101433 1,1522367 1,0254592 3,93083881
28,096191 -1,1677788 -14,37723 1,1677788 0,91656563 5,10614529 28,050293 -1,1773527 -13,811789 1,1773527 0,8792858 4,87160021 28,033203 -1,1644174 -16,092463 1,1644174 1,02488793 4,02887486
28,296143 -1,1741657 -13,999703 1,1741657 0,89249783 5,15145544 28,250244 -1,1859986 -13,894683 1,1859986 0,88456299 4,93148706 28,233154 -1,1711495 -16,292276 1,1711495 1,03761351 4,08337919
28,496094 -1,1835471 -13,827714 1,1835471 0,88153333 5,21672048 28,450195 -1,1955363 -13,757993 1,1955363 0,87586104 4,99742279 28,433105 -1,1791486 -16,284609 1,1791486 1,03712522 4,14852563
28,696045 -1,1939753 -13,475983 1,1939753 0,85911006 5,28790258 28,650146 -1,2020954 -13,613645 1,2020954 0,86667156 5,04230612 28,633057 -1,1849655 -16,27042 1,1849655 1,03622155 4,19586796
28,895996 -1,1992011 -13,046387 1,1992011 0,8317228 5,32255273 28,850098 -1,2134997 -13,673722 1,2134997 0,87049618 5,12010445 28,833008 -1,1978018 -16,446829 1,1978018 1,04745659 4,30086007
29,095947 -1,2109537 -12,777828 1,2109537 0,81460184 5,39842815 29,050049 -1,2210784 -13,565805 1,2210784 0,86362597 5,1717145 29,032959 -1,2045814 -16,505981 1,2045814 1,05122383 4,35671179
29,295898 -1,2158303 -12,395828 1,2158303 0,79024888 5,42911861 29,25 -1,2281805 -13,417422 1,2281805 0,85417961 5,2196239 29,23291 -1,2105687 -16,430307 1,2105687 1,04640435 4,40601165
29,49585 -1,225268 -11,856132 1,225268 0,75584261 5,48633929 29,449951 -1,2393833 -13,481634 1,2393833 0,85826748 5,29496008 29,432861 -1,222234 -16,642181 1,222234 1,05989806 4,50246177
29,695801 -1,2354664 -11,529921 1,2354664 0,73504627 5,54596437 29,649902 -1,2445832 -13,355865 1,2445832 0,85026077 5,32984816 29,632813 -1,2312357 -16,690493 1,2312357 1,06297493 4,57747445
29,895752 -1,243178 -11,110608 1,243178 0,7083146 5,58961305 29,849854 -1,2535485 -13,236732 1,2535485 0,84267653 5,38945081 29,832764 -1,234668 -16,586777 1,234668 1,05636953 4,60602885
30,095703 -1,2496806 -10,588203 1,2496806 0,67501062 5,62488772 30,049805 -1,2628597 -13,230302 1,2628597 0,84226718 5,45106077 30,032715 -1,2455769 -16,805298 1,2455769 1,07028657 4,69709655
30,295654 -1,2604077 -10,252129 1,2604077 0,6535855 5,6807768 30,249756 -1,2712476 -13,152407 1,2712476 0,83730824 5,50638466 30,232666 -1,2549919 -16,820332 1,2549919 1,07124405 4,77624287
30,495605 -1,270407 -9,8797884 1,270407 0,62984834 5,73110307 30,449707 -1,2787036 -12,969874 1,2787036 0,82568782 5,55507659 30,432617 -1,2617109 -16,709309 1,2617109 1,06417328 4,83256429
30,695557 -1,2756928 -9,3937721 1,2756928 0,59886422 5,75657212 30,649658 -1,2898505 -12,957281 1,2898505 0,82488613 5,62732844 30,632568 -1,2690129 -16,84618 1,2690129 1,07289024 4,89381983
30,895508 -1,2829742 -9,0137987 1,2829742 0,57464046 5,79008034 30,849609 -1,2971491 -12,858372 1,2971491 0,81858939 5,67443297 30,83252 -1,2783655 -16,888073 1,2783655 1,0755583 4,97269558
31,095459 -1,2916809 -8,6256847 1,2916809 0,54989773 5,82847576 31,049561 -1,3039378 -12,685583 1,3039378 0,8075893 5,71778553 31,032471 -1,2853525 -16,736595 1,2853525 1,06591105 5,03142947
31,29541 -1,2997619 -8,1280212 1,2997619 0,51817109 5,86232244 31,249512 -1,3138473 -12,667128 1,3138473 0,80641441 5,7805937 31,232422 -1,2957493 -16,84864 1,2957493 1,07304691 5,11872421
31,495361 -1,3084345 -7,7161794 1,3084345 0,49191568 5,89667504 31,449463 -1,321838 -12,595597 1,321838 0,80186061 5,83106042 31,432373 -1,3083647 -16,886168 1,3083647 1,07543697 5,22511873
31,695313 -1,3174684 -7,376174 1,3174684 0,47023993 5,93076074 31,649414 -1,3302107 -12,452697 1,3302107 0,79276331 5,88349088 31,632324 -1,3118902 -16,745874 1,3118902 1,06650201 5,25476117
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80,68335 -3,3600035 -0,23224597 3,3600035 0,01480596 7,05443365 80,637451 -3,3747427 -0,14852829 3,3747427 0,0094556 9,73976552 80,620361 -3,3554575 -0,98801214 3,3554575 0,06292397 10,7131612
80,883301 -3,3674581 -0,22424631 3,3674581 0,01429597 7,0552844 80,837402 -3,3804076 -0,14619827 3,3804076 0,00930727 9,74018292 80,820313 -3,3670962 -0,97728574 3,3670962 0,06224084 10,7188796
81,083252 -3,3753271 -0,20855965 3,3753271 0,01329593 7,05613583 81,037354 -3,3865118 -0,13244455 3,3865118 0,00843168 9,74060815 81,020264 -3,3695989 -0,95304924 3,3695989 0,06069728 10,7200874
81,283203 -3,3861036 -0,22111112 3,3861036 0,0140961 7,05729342 81,237305 -3,3964794 -0,14087059 3,3964794 0,0089681 9,74128922 81,220215 -3,3781414 -0,96260464 3,3781414 0,06130583 10,7241785
81,483154 -3,3927476 -0,20570019 3,3927476 0,01311363 7,05800235 81,437256 -3,4078252 -0,14675434 3,4078252 0,00934267 9,74210505 81,420166 -3,3889754 -0,99165094 3,3889754 0,06315572 10,7294716
81,683105 -3,4013381 -0,20310858 3,4013381 0,01294842 7,05888032 81,637207 -3,4163043 -0,12012722 3,4163043 0,00764754 9,74267078 81,620117 -3,3974783 -0,93952006 3,3974783 0,05983564 10,7335767
81,883057 -3,410495 -0,20609154 3,410495 0,01313858 7,05981707 81,837158 -3,4227648 -0,1242463 3,4227648 0,00790977 9,74306548 81,820068 -3,4071019 -0,95508218 3,4071019 0,06082675 10,738135
82,083008 -3,4198854 -0,21003604 3,4198854 0,01339005 7,06079397 82,037109 -3,4334981 -0,1253482 3,4334981 0,00797991 9,74373522 82,02002 -3,4163499 -0,97949851 3,4163499 0,06238176 10,7426077
82,282959 -3,4264684 -0,19041137 3,4264684 0,01213895 7,06145301 82,237061 -3,4385848 -0,11357716 3,4385848 0,00723055 9,74403905 82,219971 -3,4208701 -0,9279623 3,4208701 0,05909955 10,7447632
82,48291 -3,4347973 -0,20396887 3,4347973 0,01300326 7,0622742 82,437012 -3,4457166 -0,12104391 3,4457166 0,00770589 9,74445737 82,419922 -3,4303045 -0,94511068 3,4303045 0,06019169 10,7491811
82,682861 -3,4439986 -0,19363862 3,4439986 0,01234469 7,06318883 82,636963 -3,4570119 -0,11684205 3,4570119 0,0074384 9,74512912 82,619873 -3,4395697 -0,96940428 3,4395697 0,06173889 10,7536157
82,882813 -3,4505098 -0,18496712 3,4505098 0,01179188 7,06380512 82,836914 -3,462271 -0,10301616 3,462271 0,00655821 9,74541818 82,819824 -3,444865 -0,9323287 3,444865 0,05937764 10,7561332
83,082764 -3,4588497 -0,19069967 3,4588497 0,01215733 7,06458838 83,036865 -3,4717815 -0,11228697 3,4717815 0,00714841 9,74593009 83,019775 -3,4562418 -0,9369477 3,4562418 0,05967181 10,7614498
83,282715 -3,4664447 -0,18258899 3,4664447 0,01164027 7,06529716 83,236816 -3,4801707 -0,11730244 3,4801707 0,00746771 9,74641161 83,219727 -3,464807 -0,96113646 3,464807 0,06121233 10,7655142
83,482666 -3,4742866 -0,1717938 3,4742866 0,01095206 7,06599192 83,436768 -3,4877694 -0,10165554 3,4877694 0,00647159 9,74682756 83,419678 -3,4728949 -0,94195592 3,4728949 0,05999077 10,7693622
83,682617 -3,4844952 -0,18107015 3,4844952 0,01154344 7,06689248 83,636719 -3,4987679 -0,097716711 3,4987679 0,00622084 9,74737576 83,619629 -3,4809165 -0,94282675 3,4809165 0,06004623 10,7731419
83,882568 -3,4925871 -0,19006287 3,4925871 0,01211674 7,06764327 83,83667 -3,507519 -0,096983612 3,507519 0,00617417 9,74780172 83,81958 -3,4897192 -0,97042769 3,4897192 0,06180406 10,7773524
84,08252 -3,4988458 -0,18019669 3,4988458 0,01148775 7,06822261 84,036621 -3,5135279 -0,083986096 3,5135279 0,00534672 9,74807358 84,019531 -3,4969056 -0,91928244 3,4969056 0,05854675 10,7807474
84,282471 -3,5071421 -0,17304508 3,5071421 0,01103183 7,06895526 84,219482 -3,5072074 -0,90980607 3,5072074 0,05794323 10,7854582
84,482422 -3,5205715 -0,17633271 3,5205715 0,01124142 7,07012824 84,419434 -3,5157342 -0,93440545 3,5157342 0,0595099 10,7893895
84,682373 -3,5238445 -0,16048864 3,5238445 0,01023134 7,07040384 84,619385 -3,5215781 -0,89441878 3,5215781 0,05696325 10,7920613
84,882324 -3,5333288 -0,16685845 3,5333288 0,01063743 7,07118001 84,819336 -3,5308015 -0,89245963 3,5308015 0,05683848 10,7961816
85,082275 -3,5420835 -0,17112443 3,5420835 0,01090939 7,07191974 85,019287 -3,5409789 -0,9025684 3,5409789 0,05748228 10,8007488
85,282227 -3,5509074 -0,16030568 3,5509074 0,01021968 7,07265087 85,219238 -3,5467191 -0,88270181 3,5467191 0,05621703 10,8033107
85,482178 -3,5598485 -0,15094595 3,5598485 0,00962299 7,0733466 85,419189 -3,554296 -0,86478674 3,554296 0,05507606 10,8066209
85,682129 -3,5699925 -0,16340891 3,5699925 0,01041751 7,07414381 85,619141 -3,5666318 -0,87888104 3,5666318 0,05597369 10,8119983
85,88208 -3,5753129 -0,14944661 3,5753129 0,0095274 7,07455994 85,819092 -3,5723658 -0,84908736 3,5723658 0,05407621 10,8144753
86,082031 -3,5834305 -0,14589241 3,5834305 0,00930082 7,0751593 86,019043 -3,5800574 -0,83180231 3,5800574 0,05297537 10,8177075
86,281982 -3,5939705 -0,1485541 3,5939705 0,0094705 7,07593516 86,218994 -3,5868816 -0,8595348 3,5868816 0,05474158 10,820593
86,481934 -3,6012604 -0,13578135 3,6012604 0,00865622 7,07645336 86,418945 -3,5964613 -0,84383303 3,5964613 0,05374157 10,8246724
86,681885 -3,6098557 -0,14120415 3,6098557 0,00900193 7,07704855 86,618896 -3,6066558 -0,82863867 3,6066558 0,05277388 10,8289349
86,881836 -3,6190982 -0,14557299 3,6190982 0,00928045 7,07771119 86,818848 -3,6143136 -0,85195559 3,6143136 0,05425888 10,8321523
87,081787 -3,6238546 -0,13158728 3,6238546 0,00838885 7,07804076 87,018799 -3,620666 -0,83166343 3,620666 0,05296652 10,8348261
87,281738 -3,6366792 -0,12548117 3,6366792 0,00799957 7,07886496 87,21875 -3,6301036 -0,81811738 3,6301036 0,05210381 10,8387186
87,481689 -3,6416874 -0,1285695 3,6416874 0,00819646 7,07918304 87,418701 -3,6402626 -0,84041488 3,6402626 0,05352388 10,8429309
87,681641 -3,6497314 -0,11380316 3,6497314 0,00725509 7,07967045 87,618652 -3,6492875 -0,86281121 3,6492875 0,05495025 10,8467737
87,881592 -3,6584036 -0,10549883 3,6584036 0,00672568 7,08014591 87,818604 -3,6535249 -0,83986658 3,6535249 0,05348896 10,8485774
88,081543 -3,6681776 -0,10901266 3,6681776 0,00694969 7,08067007 88,018555 -3,6662614 -0,86657768 3,6662614 0,05519012 10,854011
88,281494 -3,6721468 -0,092015311 3,6721468 0,00586609 7,08086955 88,218506 -3,6728413 -0,85832185 3,6728413 0,05466433 10,8568484
88,481445 -3,6853466 -0,089883007 3,6853466 0,00573015 7,0814698 88,418457 -3,6768541 -0,82488942 3,6768541 0,0525351 10,858537
88,681396 -3,6915913 -0,088277742 3,6915913 0,00562781 7,08174794 88,618408 -3,6901548 -0,85219818 3,6901548 0,05427433 10,8641136
88,881348 -3,7009771 -0,080981009 3,7009771 0,00516264 7,0821451 88,818359 -3,6984289 -0,86942583 3,6984289 0,05537151 10,8676748
89,081299 -3,7118778 -0,077142023 3,7118778 0,0049179 7,08257601 89,018311 -3,7036729 -0,8166666 3,7036729 0,05201141 10,8698853
89,28125 -3,7186084 -0,084155127 3,7186084 0,00536499 7,08284742 89,218262 -3,716831 -0,82679266 3,716831 0,05265632 10,8752915
89,481201 -3,7195985 -0,059376333 3,7195985 0,00378531 7,08288295 89,418213 -3,7254417 -0,82528669 3,7254417 0,0525604 10,8788479
89,681152 -3,71945 -0,048991539 3,71945 0,00312327 7,08287893 89,618164 -3,7286248 -0,78300238 3,7286248 0,04986742 10,8801277
89,818115 -3,7417853 -0,78268623 3,7417853 0,04984729 10,885279
90,018066 -3,7477844 -0,79376763 3,7477844 0,05055304 10,8876434
90,218018 -3,7539063 -0,75149477 3,7539063 0,04786079 10,8900083
90,417969 -3,7628686 -0,74738103 3,7628686 0,04759879 10,8933667
90,61792 -3,7737203 -0,76003277 3,7737203 0,04840455 10,8974562
90,817871 -3,7776847 -0,72911155 3,7776847 0,04643526 10,8989321
91,017822 -3,7894113 -0,72028804 3,7894113 0,04587331 10,9031812
91,217773 -3,7992504 -0,75462097 3,7992504 0,04805989 10,9068092
91,417725 -3,8050535 -0,72741443 3,8050535 0,04632717 10,9089593
91,617676 -3,8116992 -0,71196008 3,8116992 0,04534292 10,9113507
91,817627 -3,8240991 -0,74537277 3,8240991 0,04747089 10,9158684
92,017578 -3,8287597 -0,72605789 3,8287597 0,04624078 10,9175828
92,217529 -3,8399861 -0,72111022 3,8399861 0,04592567 10,9216444
92,41748 -3,8477604 -0,73703748 3,8477604 0,04694004 10,9244784
92,617432 -3,8558481 -0,69953036 3,8558481 0,0445513 10,9273831
92,817383 -3,8622158 -0,68694419 3,8622158 0,04374972 10,9295902
93,017334 -3,8726792 -0,7057879 3,8726792 0,04494983 10,9332334
93,217285 -3,8800914 -0,70459151 3,8800914 0,04487364 10,9358469
93,417236 -3,8880541 -0,7004199 3,8880541 0,04460796 10,9386438
93,617188 -3,8988597 -0,73188859 3,8988597 0,04661212 10,9425131
93,817139 -3,9078717 -0,72666091 3,9078717 0,04627918 10,9457992
94,01709 -3,9151857 -0,69607389 3,9151857 0,04433117 10,9484007
94,217041 -3,9228709 -0,71643239 3,9228709 0,04562775 10,9511145
94,416992 -3,9315298 -0,71287495 3,9315298 0,04540119 10,9542086
94,616943 -3,9357495 -0,67502439 3,9357495 0,04299058 10,9556727
94,816895 -3,9489622 -0,69278502 3,9489622 0,04412171 10,9601908
95,016846 -3,9539552 -0,69532704 3,9539552 0,04428361 10,9619235
95,216797 -3,9633777 -0,66311997 3,9633777 0,04223242 10,9651235
95,416748 -3,9729116 -0,66826618 3,9729116 0,04256017 10,9682968
95,616699 -3,9813571 -0,67682195 3,9813571 0,04310506 10,9711368
95,81665 -3,9866235 -0,66043121 3,9866235 0,04206118 10,9728975
96,016602 -3,9963849 -0,67129117 3,9963849 0,04275282 10,9761473
96,216553 -4,0084739 -0,6878193 4,0084739 0,04380546 10,9802549
96,416504 -4,0121899 -0,66100246 4,0121899 0,04209756 10,9815079
96,616455 -4,0207667 -0,68133152 4,0207667 0,04339227 10,9843862
96,816406 -4,0308104 -0,70102847 4,0308104 0,04464672 10,9878572
97,016357 -4,0361719 -0,66170973 4,0361719 0,04214261 10,9896838
97,216309 -4,0483232 -0,66382092 4,0483232 0,04227706 10,9937105
97,41626 -4,0554609 -0,68429971 4,0554609 0,0435813 10,9961161
97,616211 -4,0634913 -0,65344763 4,0634913 0,04161641 10,9988018
97,816162 -4,0707932 -0,65189457 4,0707932 0,0415175 11,0011846
98,016113 -4,0824847 -0,68475378 4,0824847 0,04361022 11,0050915
98,216064 -4,0883546 -0,65348369 4,0883546 0,04161871 11,0070553
98,416016 -4,096446 -0,64173371 4,096446 0,04087038 11,0096754
98,615967 -4,1053267 -0,6796701 4,1053267 0,04328646 11,0126091
98,815918 -4,1126561 -0,64032817 4,1126561 0,04078087 11,0150278
99,015869 -4,1210732 -0,63559097 4,1210732 0,04047917 11,0177127
99,21582 -4,131218 -0,67254633 4,131218 0,04283276 11,0210304
99,415771 -4,1376486 -0,63862479 4,1376486 0,04067238 11,0231383
99,615723 -4,1481056 -0,62901282 4,1481056 0,04006022 11,0264522
99,815674 -4,1581917 -0,66081989 4,1581917 0,04208593 11,0297046
100,01563 -4,1624026 -0,63703257 4,1624026 0,04057098 11,0310708
100,21558 -4,1736155 -0,61176652 4,1736155 0,03896185 11,0345715
100,41553 -4,1806817 -0,62776995 4,1806817 0,03998107 11,0367612
100,61548 -4,1892304 -0,61316323 4,1892304 0,0390508 11,0394133
100,81543 -4,1968126 -0,59280813 4,1968126 0,03775444 11,0416993
101,01538 -4,2066088 -0,62026381 4,2066088 0,03950302 11,0446702
101,21533 -4,2144055 -0,6065281 4,2144055 0,03862823 11,0470614
101,41528 -4,2202339 -0,58917958 4,2202339 0,03752334 11,0488037
101,61523 -4,2297192 -0,6101954 4,2297192 0,03886179 11,0516478
101,81519 -4,2393479 -0,58992779 4,2393479 0,037571 11,0545367
102,01514 -4,2448373 -0,57884276 4,2448373 0,03686502 11,0561406
102,21509 -4,2579756 -0,6001122 4,2579756 0,03821962 11,060013
102,41504 -4,2641983 -0,59538132 4,2641983 0,03791832 11,0618728
102,61499 -4,2720633 -0,57299727 4,2720633 0,03649273 11,0641701
102,81494 -4,2818432 -0,58292413 4,2818432 0,03712495 11,0669963
103,01489 -4,2921858 -0,5870297 4,2921858 0,03738642 11,0700214
103,21484 -4,2976241 -0,56159526 4,2976241 0,03576657 11,071583
103,41479 -4,3067122 -0,57852536 4,3067122 0,0368448 11,0741734
103,61475 -4,3164077 -0,58617938 4,3164077 0,03733227 11,0769965
103,8147 -4,3222976 -0,5562554 4,3222976 0,03542649 11,0786787
104,01465 -4,3306499 -0,54430205 4,3306499 0,03466521 11,0809768
104,2146 -4,3388844 -0,5654785 4,3388844 0,03601388 11,0832614
104,41455 -4,3448844 -0,54407233 4,3448844 0,03465058 11,0849257
104,6145 -4,3578057 -0,55761385 4,3578057 0,035513 11,0884845
104,81445 -4,3632436 -0,56136066 4,3632436 0,03575163 11,0900058
105,0144 -4,3717532 -0,5292179 4,3717532 0,03370454 11,0923259
105,21436 -4,3798509 -0,53109735 4,3798509 0,03382424 11,0944724
105,41431 -4,3904185 -0,56499124 4,3904185 0,03598285 11,0973681
105,61426 -4,3956566 -0,52674592 4,3956566 0,0335471 11,0987978
105,81421 -4,402555 -0,5296697 4,402555 0,03373331 11,1006197
106,01416 -4,4142079 -0,53949916 4,4142079 0,03435933 11,1037344
106,21411 -4,4223089 -0,52704138 4,4223089 0,03356592 11,1058944
106,41406 -4,4290318 -0,5123471 4,4290318 0,03263008 11,1076414
106,61401 -4,4390621 -0,53683072 4,4390621 0,03418938 11,1102722
106,81396 -4,4441285 -0,50219041 4,4441285 0,03198323 11,1115883
107,01392 -4,4522457 -0,50070006 4,4522457 0,03188831 11,1136234
107,21387 -4,4638643 -0,52414447 4,4638643 0,03338142 11,1166003
107,41382 -4,4738555 -0,50450528 4,4738555 0,03213065 11,1191696
107,61377 -4,4789801 -0,47866285 4,4789801 0,03048482 11,1204292
107,81372 -4,4902954 -0,50678217 4,4902954 0,03227566 11,1232169
108,01367 -4,4947543 -0,49100703 4,4947543 0,03127099 11,1243291
108,21362 -4,5043225 -0,46645847 4,5043225 0,02970755 11,1266194
108,41357 -4,516655 -0,4854098 4,516655 0,03091451 11,1295541
108,61353 -4,522254 -0,47220391 4,522254 0,03007346 11,1308946
108,81348 -4,5294127 -0,45960408 4,5294127 0,02927101 11,1325622
109,01343 -4,542244 -0,47483286 4,542244 0,03024089 11,1355597
109,21338 -4,5473781 -0,46024951 4,5473781 0,02931212 11,1367599
109,41333 -4,5513864 -0,43693241 4,5513864 0,02782711 11,137659
109,61328 -4,5661626 -0,44977337 4,5661626 0,02864492 11,1409345
109,81323 -4,5709462 -0,45407337 4,5709462 0,02891877 11,1420154
110,01318 -4,5793452 -0,4261739 4,5793452 0,02714193 11,1438637
110,21313 -4,5875597 -0,43123895 4,5875597 0,02746451 11,1456245
110,41309 -4,595037 -0,44442374 4,595037 0,02830421 11,1472614
110,61304 -4,6027422 -0,41885135 4,6027422 0,02667557 11,1489243
110,81299 -4,6148615 -0,42604256 4,6148615 0,02713356 11,1514842
111,01294 -4,6234255 -0,43020609 4,6234255 0,02739873 11,1533174
111,21289 -4,6277733 -0,41034544 4,6277733 0,02613385 11,1542311
111,41284 -4,6406336 -0,41881344 4,6406336 0,02667316 11,1568969
111,61279 -4,6488085 -0,43254384 4,6488085 0,02754761 11,1586368
111,81274 -4,6538806 -0,41636607 4,6538806 0,02651729 11,1597133
112,0127 -4,662992 -0,41323373 4,662992 0,0263178 11,161603
112,21265 -4,674087 -0,42836392 4,674087 0,02728141 11,1639373
112,4126 -4,6779799 -0,40634352 4,6779799 0,02587898 11,1647497
112,61255 -4,6897235 -0,39447004 4,6897235 0,02512279 11,1671008
112,8125 -4,6982274 -0,42064106 4,6982274 0,02678956 11,1688337
113,01245 -4,7047915 -0,39459336 4,7047915 0,02513064 11,1701715
113,2124 -4,7137628 -0,38276455 4,7137628 0,0243773 11,171915
113,41235 -4,7244158 -0,40912715 4,7244158 0,02605626 11,174024
113,6123 -4,729094 -0,38406622 4,729094 0,0244602 11,1749517
113,81226 -4,7375107 -0,37318355 4,7375107 0,02376711 11,1765451
114,01221 -4,7471094 -0,39530742 4,7471094 0,02517612 11,1783892
114,21216 -4,7536016 -0,38886324 4,7536016 0,02476571 11,179662
114,41211 -4,762538 -0,3801901 4,762538 0,02421334 11,1813801
114,61206 -4,7720804 -0,39544204 4,7720804 0,0251847 11,1832305
114,81201 -4,7803063 -0,3837007 4,7803063 0,02443692 11,1848327
115,01196 -4,7861934 -0,37391624 4,7861934 0,02381377 11,1859478
115,21191 -4,7969966 -0,3940334 4,7969966 0,02509498 11,1880219
115,41187 -4,8028412 -0,37945619 4,8028412 0,0241666 11,189152
115,61182 -4,8139157 -0,36679059 4,8139157 0,02335996 11,1912181
115,81177 -4,8222752 -0,38211936 4,8222752 0,02433621 11,1927833
116,01172 -4,8280182 -0,38423383 4,8280182 0,02447087 11,1938835
116,21167 -4,836916 -0,364454 4,836916 0,02321115 11,195549
116,41162 -4,8466511 -0,37540799 4,8466511 0,02390878 11,1973496
116,61157 -4,8576417 -0,37229002 4,8576417 0,0237102 11,199404
116,81152 -4,8634434 -0,35421085 4,8634434 0,02255879 11,2004578
117,01147 -4,870635 -0,36459333 4,870635 0,02322002 11,2017501
117,21143 -4,87993 -0,3749851 4,87993 0,02388184 11,2034687
117,41138 -4,8884611 -0,35088184 4,8884611 0,02234677 11,2050168
117,61133 -4,8986077 -0,36684632 4,8986077 0,02336351 11,2068374
117,81128 -4,9054585 -0,35632575 4,9054585 0,02269348 11,208076
118,01123 -4,9130445 -0,34368658 4,9130445 0,02188852 11,2094036
118,21118 -4,9233351 -0,35158005 4,9233351 0,02239124 11,2111923
118,41113 -4,930541 -0,36169377 4,930541 0,02303535 11,2124772
118,61108 -4,9346976 -0,3418569 4,9346976 0,02177199 11,2132083
118,81104 -4,9470949 -0,33884418 4,9470949 0,02158012 11,215318
119,01099 -4,9562178 -0,36317083 4,9562178 0,02312942 11,2169191
119,21094 -4,9621286 -0,34776688 4,9621286 0,02214839 11,2179697
119,41089 -4,9711671 -0,34652406 4,9711671 0,02206923 11,2195385
119,61084 -4,9788218 -0,36312249 4,9788218 0,02312635 11,2208965
119,81079 -4,9891 -0,34485009 4,9891 0,02196262 11,2227157
120,01074 -4,9988961 -0,35241786 4,9988961 0,02244459 11,2244233
120,21069 -5,0043621 -0,36356524 5,0043621 0,02315454 11,2254017
120,41064 -5,0114861 -0,33746573 5,0114861 0,02149233 11,2266503
120,6106 -5,0216355 -0,33451426 5,0216355 0,02130436 11,2283553
120,81055 -5,0331078 -0,35508472 5,0331078 0,02261444 11,2303331
121,0105 -5,0373387 -0,33635479 5,0373387 0,02142158 11,2310645
121,21045 -5,0463653 -0,32529673 5,0463653 0,02071732 11,2325576
121,4104 -5,0540924 -0,34774637 5,0540924 0,02214708 11,2338578
121,61035 -5,063735 -0,33527422 5,063735 0,02135276 11,2355043
121,8103 -5,0716066 -0,31835535 5,0716066 0,02027524 11,2367906
122,01025 -5,0817914 -0,33595034 5,0817914 0,02139582 11,2384566
122,21021 -5,0864258 -0,32771301 5,0864258 0,02087121 11,2392255
122,41016 -5,0965638 -0,31863728 5,0965638 0,0202932 11,2408637
122,61011 -5,1070795 -0,33104879 5,1070795 0,02108365 11,2425716
Fecha de ensayo 21/09/2018 70% 10% 70% 10% 70% 10%
Emulsion Carga maxima 14,675952 KN 10,2731664 1,4675952 Carga maxima 14,103722 KN 9,8726054 1,4103722 Carga maxima 16,251789 KN 11,3762523 1,6251789
Mezclas AC testigo/BBTM Resistencia maxima 0,92890466 Mpa Resistencia maxima 0,89733235 Mpa Resistencia maxima 1,03814772 Mpa
Desplazamiento 1,3015791 mm Desplazamiento 1,2716254 mm Desplazamiento 1,5072323 mm
Energia 4,45321188 KN*mm Energia 4,0916431 KN*mm Energia 5,29746066 KN*mm
Tº ensayo 20ºC Desplazamiento (70 %) 1,6419413 mm Desplazamiento (70 %) 1,5795342 mm Desplazamiento (70 %) 1,7642006 mm
DATOS Energia (70%) 6,65136247 KN*mm Energia (70%) 6,03625184 KN*mm Energia (70%) 7,17506067 KN*mm
Diametro (mm) 100,29 Desplazamiento (100%) 3,1189075 mm Diametro (mm) 100,03 Desplazamiento (100%) 2,3838251 mm Diametro (mm) 99,83 Desplazamiento (100%) 2,8066275 mm
Energia (100%) 9,65884435 KN*mm Energia (100%) 7,75741299 KN*mm Energia (100%) 9,55338453 KN*mm
Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia Tiempo Channel 1 
Displacement
Channel 1 Force Channel 1 
Displacement (+)
Resistencia 
(Tc)
Energia
Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm Sec mm KN mm Mpa KN*mm
0,27392578 -0,011419451 -0,10932712 0,011419451 0,00691979 0,00031211 0,2409668 -0,0128897 -0,12169464 0,012889702 0,00774268 0,00039215 0,23803711 -0,03723189 -0,073520415 0,037231885 0,00469641 0,00068433
0,47387695 -0,02018798 -0,13670474 0,02018798 0,00865264 0,00085145 0,44091797 -0,02046413 -0,14207186 0,020464128 0,00903915 0,00089162 0,43798828 -0,04959925 -0,094582751 0,049599253 0,00604185 0,00120407
0,67382813 -0,030832695 -0,15731288 0,030832695 0,00995701 0,00163388 0,64086914 -0,0306398 -0,1745436 0,030639796 0,01110513 0,00169707 0,63793945 -0,05802582 -0,10819165 0,058025822 0,00691117 0,00163125
0,8737793 -0,040626291 -0,18986084 0,040626291 0,01201712 0,0024839 0,84082031 -0,03747771 -0,18454239 0,037477706 0,01174129 0,00231091 0,83789063 -0,06380106 -0,085291043 0,063801058 0,0054483 0,0019106
1,0737305 -0,046112571 -0,2124013 0,046112571 0,0134438 0,00303563 1,0407715 -0,04687004 -0,20300634 0,046870042 0,01291603 0,00322091 1,0378418 -0,07755531 -0,078578919 0,077555306 0,00501954 0,00247408
1,2736816 -0,056526039 -0,24097218 0,056526039 0,01525217 0,00421593 1,2407227 -0,05750509 -0,24415509 0,05750509 0,01553407 0,00440981 1,237793 -0,08012621 -0,094131581 0,080126211 0,00601303 0,00258508
1,4736328 -0,063275337 -0,27757165 0,063275337 0,01756871 0,00509088 1,4406738 -0,06219387 -0,26164752 0,062193867 0,01664701 0,00500271 1,4377441 -0,08805815 -0,093552761 0,088058151 0,00597606 0,00295726
1,673584 -0,070526421 -0,30195218 0,070526421 0,01911186 0,00614143 1,640625 -0,06968833 -0,27472085 0,069688328 0,01747878 0,00600765 1,6376953 -0,09911563 -0,099340677 0,099115632 0,00634578 0,00349049
1,8735352 -0,078700252 -0,31106618 0,078700252 0,01968873 0,0073941 1,8405762 -0,08216538 -0,32250658 0,082165383 0,02051909 0,00787056 1,8376465 -0,10677397 -0,11087178 0,10677397 0,00708238 0,00389296
2,0734863 -0,088216759 -0,37157208 0,088216759 0,02351841 0,00901819 2,0405273 -0,08685948 -0,3409982 0,08685948 0,0216956 0,0086492 2,0375977 -0,11496682 -0,10068804 0,11496682 0,00643185 0,00432628
2,2734375 -0,094424203 -0,40439013 0,094424203 0,02559561 0,01022237 2,2404785 -0,09664714 -0,34997499 0,096647143 0,02226674 0,01033996 2,2375488 -0,12428979 -0,10366116 0,12428979 0,00662177 0,00480256
2,4733887 -0,10262096 -0,42420986 0,10262096 0,02685008 0,01192033 2,4404297 -0,10822028 -0,40887535 0,10822028 0,0260142 0,01253553 2,4375 -0,13321237 -0,1224134 0,13321237 0,00781964 0,00530685
2,6733398 -0,11284983 -0,48739132 0,11284983 0,03084911 0,01425149 2,6403809 -0,11148596 -0,42543688 0,11148596 0,02706791 0,01321668 2,6374512 -0,13796403 -0,11025076 0,13796403 0,00704271 0,00558324
2,873291 -0,11970739 -0,51023412 0,11970739 0,03229493 0,01596181 2,840332 -0,12067831 -0,45619354 0,12067831 0,02902477 0,01524274 2,8374023 -0,15086715 -0,12665561 0,15086715 0,00809063 0,00634745
3,0732422 -0,12729532 -0,54033184 0,12729532 0,03419995 0,01795472 3,0402832 -0,13180675 -0,51440549 0,13180675 0,03272843 0,01794305 3,0373535 -0,15770097 -0,15197921 0,15770097 0,00970828 0,00682348
3,2731934 -0,13946566 -0,60251456 0,13946566 0,03813576 0,02143192 3,2402344 -0,13806905 -0,53616321 0,13806905 0,03411274 0,0195878 3,2373047 -0,16309577 -0,14535621 0,16309577 0,00928521 0,0072245
3,4731445 -0,14601073 -0,64253873 0,14601073 0,04066906 0,02346916 3,4401855 -0,1450408 -0,56876814 0,1450408 0,03618719 0,02151362 3,4372559 -0,17414255 -0,15675148 0,17414255 0,01001312 0,00805883
3,6730957 -0,15299419 -0,65666968 0,15299419 0,04156347 0,02573741 3,6401367 -0,15520561 -0,64253527 0,15520561 0,04088053 0,02459179 3,637207 -0,18173335 -0,18330976 0,18173335 0,01170964 0,00870416
3,8730469 -0,16221622 -0,73745292 0,16221622 0,04667659 0,02895157 3,8400879 -0,16419439 -0,68029946 0,16419439 0,04328323 0,02756446 3,8371582 -0,18933812 -0,18439855 0,18933812 0,01177919 0,00940324
4,072998 -0,16899498 -0,77495027 0,16899498 0,04904996 0,03151462 4,0400391 -0,17116138 -0,70297921 0,17116138 0,04472621 0,02997378 4,0371094 -0,19669071 -0,2025484 0,19669071 0,01293859 0,01011451
4,2729492 -0,17730474 -0,80298805 0,17730474 0,0508246 0,03479269 4,2399902 -0,18149769 -0,78513467 0,18149769 0,04995325 0,03381918 4,2370605 -0,20917493 -0,24464028 0,20917493 0,01562737 0,01151021
4,4729004 -0,1878258 -0,89921767 0,1878258 0,05691539 0,03926995 4,4399414 -0,1880555 -0,83142328 0,1880555 0,05289831 0,03646945 4,4370117 -0,21489061 -0,25440139 0,21489061 0,0162509 0,0122233
4,6728516 -0,1967034 -0,9274103 0,1967034 0,05869982 0,04332396 4,6398926 -0,19666624 -0,87106556 0,19666624 0,0554205 0,04013437 4,6369629 -0,22412553 -0,28742024 0,22412553 0,01836011 0,01347422
4,8728027 -0,20308971 -0,95480436 0,20308971 0,06043371 0,04632906 4,8398438 -0,20574543 -0,94983846 0,20574543 0,06043233 0,04426746 4,8369141 -0,23281445 -0,33717662 0,23281445 0,0215385 0,01483099
5,0727539 -0,2128589 -1,0387921 0,2128589 0,06574966 0,05119802 5,0397949 -0,21131638 -0,98677701 0,21131638 0,0627825 0,04696465 5,0368652 -0,23818736 -0,34575039 0,23818736 0,02208618 0,01574832
5,2727051 -0,21870598 -1,0816058 0,21870598 0,06845952 0,05429755 5,2397461 -0,2200741 -1,0253371 0,2200741 0,06523584 0,05137004 5,2368164 -0,24451289 -0,39035934 0,24451289 0,02493576 0,01691239
5,4726563 -0,22394934 -1,1099919 0,22394934 0,0702562 0,05717039 5,4396973 -0,23266761 -1,1403691 0,23266761 0,07255461 0,0581885 5,4367676 -0,25882316 -0,45306531 0,25882316 0,02894135 0,0199298
5,6726074 -0,23817442 -1,1917574 0,23817442 0,0754315 0,06535603 5,6396484 -0,2385048 -1,1933849 0,2385048 0,07592768 0,06159414 5,6367188 -0,26370978 -0,47590098 0,26370978 0,03040007 0,02106467
5,8725586 -0,24445334 -1,2511333 0,24445334 0,07918965 0,06919071 5,8395996 -0,2458646 -1,2467221 0,2458646 0,07932119 0,06608381 5,8366699 -0,27169517 -0,5262394 0,27169517 0,03361564 0,02306529
6,0725098 -0,25353041 -1,2995821 0,25353041 0,08225619 0,07497896 6,0395508 -0,25719836 -1,3556315 0,25719836 0,08625042 0,07345743 6,0366211 -0,28564894 -0,59377909 0,28564894 0,03793 0,02697241
6,2724609 -0,26347709 -1,3942698 0,26347709 0,08824938 0,08167769 6,239502 -0,26358074 -1,408253 0,26358074 0,0895984 0,07786747 6,2365723 -0,28895044 -0,60991019 0,28895044 0,03896044 0,02796591
6,4724121 -0,26882422 -1,4696649 0,26882422 0,09302147 0,08550614 6,4394531 -0,27082899 -1,4815365 0,27082899 0,09426098 0,08310395 6,4365234 -0,2983675 -0,6740014 0,2983675 0,04305452 0,03098858
6,6723633 -0,2779294 -1,494483 0,2779294 0,09459231 0,09225342 6,6394043 -0,28220651 -1,613804 0,28220651 0,10267634 0,09190827 6,6364746 -0,30883718 -0,75301057 0,30883718 0,04810155 0,03472367
6,8723145 -0,28800663 -1,6004456 0,28800663 0,10129914 0,1000505 6,8393555 -0,28915983 -1,6557848 0,28915983 0,10534732 0,0975919 6,8364258 -0,31420025 -0,76069307 0,31420025 0,0485923 0,03675319
7,0722656 -0,29605561 -1,6925929 0,29605561 0,10713155 0,1066769 7,0393066 -0,29715976 -1,7210488 0,29715976 0,10949966 0,1043455 7,036377 -0,32310691 -0,82311052 0,32310691 0,05257946 0,04027979
7,2722168 -0,30126727 -1,7296247 0,30126727 0,10947545 0,11113575 7,2392578 -0,30718681 -1,8558477 0,30718681 0,11807608 0,11331193 7,2363281 -0,33486876 -0,92488182 0,33486876 0,05908051 0,0454197
7,472168 -0,31435478 -1,8571393 0,31435478 0,1175464 0,12287121 7,439209 -0,3133474 -1,929865 0,3133474 0,12278534 0,11914249 7,4362793 -0,33926943 -0,94168228 0,33926943 0,0601537 0,04747323
7,6721191 -0,31938446 -1,9619819 0,31938446 0,12418235 0,12767345 7,6391602 -0,31699187 -1,9877827 0,31699187 0,12647028 0,12271193 7,6362305 -0,34924349 -1,0180496 0,34924349 0,06503197 0,05235985
7,8720703 -0,32667139 -2,0040207 0,32667139 0,12684316 0,13489844 7,8391113 -0,32845885 -2,112802 0,32845885 0,13442449 0,13446726 7,8361816 -0,35817572 -1,1064695 0,35817572 0,07068014 0,05710402
8,0720215 -0,33605734 -2,1164401 0,33605734 0,13395867 0,14456705 8,0390625 -0,33790189 -2,2036002 0,33790189 0,14020141 0,14465725 8,0361328 -0,36602318 -1,156575 0,36602318 0,07388083 0,06154381
8,2719727 -0,34740189 -2,2381995 0,34740189 0,14166536 0,15691741 8,2390137 -0,34652814 -2,2836728 0,34652814 0,14529594 0,15433433 8,236084 -0,37618122 -1,2401814 0,37618122 0,07922152 0,0676304
8,4719238 -0,35205668 -2,2593057 0,35205668 0,14300126 0,16215114 8,4389648 -0,35508776 -2,4170275 0,35508776 0,15378047 0,16439338 8,4360352 -0,38460982 -1,3387369 0,38460982 0,08551715 0,07306457
8,671875 -0,36246219 -2,4075654 0,36246219 0,15238526 0,17429144 8,638916 -0,3650187 -2,5224829 0,3650187 0,16048994 0,17665688 8,6359863 -0,38976663 -1,3823352 0,38976663 0,08830216 0,07657258
8,8718262 -0,37093583 -2,520493 0,37093583 0,15953294 0,18473109 8,8388672 -0,369663 -2,5583398 0,369663 0,16277129 0,1825561 8,8359375 -0,39653885 -1,465093 0,39653885 0,09358865 0,08139343
9,0717773 -0,37893733 -2,5978827 0,37893733 0,16443127 0,19496976 9,0388184 -0,38188347 -2,7122884 0,38188347 0,17256609 0,19865848 9,0358887 -0,40757075 -1,5699162 0,40757075 0,10028465 0,08976391
9,2717285 -0,3885363 -2,7356083 0,3885363 0,17314852 0,20776876 9,2387695 -0,38747326 -2,8235092 0,38747326 0,17964238 0,20639447 9,2358398 -0,41353565 -1,614283 0,41353565 0,10311875 0,09451227
9,4716797 -0,39629164 -2,8558326 0,39629164 0,18075803 0,21860964 9,4387207 -0,39641818 -2,8859138 0,39641818 0,18361279 0,21916205 9,435791 -0,42129225 -1,6930326 0,42129225 0,1081492 0,10092565
9,6716309 -0,40496999 -2,9393117 0,40496999 0,18604179 0,23118272 9,6386719 -0,40732405 -3,0393324 0,40732405 0,19337387 0,23531704 9,6357422 -0,43525749 -1,8284463 0,43525749 0,11679929 0,11322022
9,871582 -0,4116585 -3,0628479 0,4116585 0,19386093 0,24121909 9,838623 -0,41372442 -3,1435442 0,41372442 0,20000422 0,24521022 9,8356934 -0,43851477 -1,8580081 0,43851477 0,11868766 0,11622218
10,071533 -0,42223337 -3,2353406 0,42223337 0,20477874 0,25786972 10,038574 -0,42126882 -3,2000473 0,42126882 0,20359916 0,25717487 10,035645 -0,44583693 -1,9419029 0,44583693 0,12404678 0,12317807
10,271484 -0,42821777 -3,282445 0,42821777 0,20776018 0,26762098 10,238525 -0,42884713 -3,3463318 0,42884713 0,21290634 0,26957749 10,235596 -0,46074572 -2,0966585 0,46074572 0,13393241 0,13823058
10,471436 -0,4372108 -3,435318 0,4372108 0,21743618 0,28272424 10,438477 -0,43719184 -3,4592159 0,43719184 0,22008845 0,28377507 10,435547 -0,46395287 -2,125087 0,46395287 0,13574839 0,14161552
10,671387 -0,44780719 -3,581095 0,44780719 0,22666304 0,3013114 10,638428 -0,44545597 -3,5002275 0,44545597 0,22269776 0,29815351 10,635498 -0,47240078 -2,2227604 0,47240078 0,14198767 0,15079808
10,871338 -0,45391411 -3,6308911 0,45391411 0,22981485 0,31232216 10,838379 -0,45590806 -3,6828091 0,45590806 0,2343143 0,31692294 10,835449 -0,48388079 -2,3697062 0,48388079 0,15137442 0,16397847
11,071289 -0,4609735 -3,7591326 0,4609735 0,23793181 0,32536442 11,03833 -0,46298641 -3,7910166 0,46298641 0,24119887 0,33014853 11,0354 -0,49012795 -2,4157674 0,49012795 0,15431676 0,17145238
11,27124 -0,47067788 -3,9587574 0,47067788 0,25056693 0,34408876 11,238281 -0,46912491 -3,8952107 0,46912491 0,2478281 0,34194401 11,235352 -0,49728408 -2,5536149 0,49728408 0,16312232 0,18034276
11,471191 -0,47666875 -4,0194616 0,47666875 0,25440916 0,35603788 11,438232 -0,48037288 -4,063807 0,48037288 0,25855483 0,36432471 11,435303 -0,50969726 -2,6786463 0,50969726 0,1711092 0,19658001
11,671143 -0,48749724 -4,1845722 0,48749724 0,26485973 0,3782472 11,638184 -0,48720407 -4,16609 0,48720407 0,26506247 0,3783797 11,635254 -0,51399845 -2,7616744 0,51399845 0,17641295 0,20242998
11,871094 -0,49376583 -4,3341627 0,49376583 0,27432796 0,39159732 11,838135 -0,49512619 -4,2344718 0,49512619 0,26941318 0,39501727 11,835205 -0,5229997 -2,8920615 0,5229997 0,18474194 0,21515265
12,071045 -0,49843255 -4,4198937 0,49843255 0,27975424 0,4018105 12,038086 -0,50310886 -4,3836064 0,50310886 0,27890168 0,41221609 12,035156 -0,5304659 -3,0487707 0,5304659 0,19475237 0,22624151
12,270996 -0,5083276 -4,5575752 0,5083276 0,2884687 0,42401862 12,238037 -0,51385367 -4,5167875 0,51385367 0,28737517 0,43612435 12,235107 -0,53847849 -3,0947151 0,53847849 0,19768725 0,23854782
12,470947 -0,52026194 -4,7559118 0,52026194 0,30102229 0,4518062 12,437988 -0,51904118 -4,5927448 0,51904118 0,29220786 0,44793829 12,435059 -0,54786825 -3,2293594 0,54786825 0,20628819 0,2533932
12,670898 -0,53088903 -4,8023453 0,53088903 0,30396127 0,47720032 12,637939 -0,53068471 -4,7480297 0,53068471 0,30208768 0,47512819 12,63501 -0,56025958 -3,3841157 0,56025958 0,21617386 0,27388064
12,87085 -0,53577387 -4,9238219 0,53577387 0,31165005 0,48907801 12,837891 -0,53867543 -4,8770614 0,53867543 0,31029717 0,49435604 12,834961 -0,56421554 -3,4653168 0,56421554 0,22136091 0,28065466
13,070801 -0,54672736 -5,1149344 0,54672736 0,32374639 0,51656787 13,037842 -0,54601985 -4,9106631 0,54601985 0,31243503 0,51232733 13,034912 -0,57207221 -3,5773454 0,57207221 0,22851718 0,29448763
13,270752 -0,55360889 -5,1741133 0,55360889 0,32749207 0,53426896 13,237793 -0,55358976 -5,0479317 0,55358976 0,32116858 0,53117375 13,234863 -0,58133286 -3,7438829 0,58133286 0,23915543 0,31143746
13,470703 -0,56361902 -5,3123779 0,56361902 0,33624344 0,56051175 13,437744 -0,56606376 -5,2207594 0,56606376 0,33216454 0,56319666 13,434814 -0,58996922 -3,7840343 0,58996922 0,24172026 0,32769091
13,670654 -0,57156694 -5,4866619 0,57156694 0,34727463 0,58196922 13,637695 -0,57032603 -5,266715 0,57032603 0,33508841 0,57437177 13,634766 -0,59677154 -3,9030106 0,59677154 0,24932034 0,34076335
13,870605 -0,57710475 -5,5526528 0,57710475 0,35145148 0,59725263 13,837646 -0,58139908 -5,4099846 0,58139908 0,34420376 0,60392768 13,834717 -0,60884178 -4,1000814 0,60884178 0,26190902 0,36491316
14,070557 -0,58301628 -5,6882877 0,58301628 0,3600364 0,61386542 14,037598 -0,58788276 -5,5725069 0,58788276 0,35454405 0,62172942 14,034668 -0,61211729 -4,1300454 0,61211729 0,26382309 0,37165262
14,270508 -0,59545141 -5,8509626 0,59545141 0,3703328 0,64973844 14,237549 -0,5943464 -5,6280098 0,5943464 0,35807535 0,63982845 14,234619 -0,62309945 -4,2934165 0,62309945 0,27425907 0,39477958
14,470459 -0,60194755 -5,9400415 0,60194755 0,37597099 0,66888744 14,4375 -0,60543501 -5,7552428 0,60543501 0,3661704 0,67138456 14,43457 -0,63303077 -4,4539714 0,63303077 0,28451516 0,41649785
14,67041 -0,61062974 -6,0380983 0,61062974 0,38217743 0,69488657 14,637451 -0,610461 -5,9126143 0,610461 0,37618297 0,68604519 14,634521 -0,63827002 -4,5295644 0,63827002 0,28934396 0,4282646
14,870361 -0,62117624 -6,2422199 0,62117624 0,39509717 0,72726516 14,837402 -0,62122029 -5,9276657 0,62122029 0,3771406 0,71789345 14,834473 -0,64609003 -4,6509643 0,64609003 0,29709886 0,44621256
15,070313 -0,62888384 -6,3426008 0,62888384 0,40145072 0,75151485 15,037354 -0,63030845 -6,0650697 0,63030845 0,38588276 0,74514142 15,034424 -0,65766668 -4,8151374 0,65766668 0,30758607 0,47360899
15,270264 -0,63520241 -6,4190249 0,63520241 0,40628793 0,77167366 15,237305 -0,63839245 -6,2311587 0,63839245 0,39644998 0,7699921 15,234375 -0,665317 -4,8965511 0,665317 0,3127867 0,49218337
15,470215 -0,64348024 -6,6282525 0,64348024 0,41953085 0,79867444 15,437256 -0,64501965 -6,2686162 0,64501965 0,39883317 0,79070172 15,434326 -0,67224604 -5,0043116 0,67224604 0,31967033 0,50933424
15,670166 -0,65208298 -6,7047677 0,65208298 0,42437383 0,82734957 15,637207 -0,65472931 -6,4121447 0,65472931 0,40796499 0,82148319 15,634277 -0,68307179 -5,1891284 0,68307179 0,33147624 0,53692215
15,870117 -0,66058588 -6,7853189 0,66058588 0,42947227 0,85602578 15,837158 -0,66140312 -6,5603495 0,66140312 0,41739435 0,84312718 15,834229 -0,68819386 -5,2546196 0,68819386 0,33565975 0,55029555
16,070068 -0,67237478 -6,9760442 0,67237478 0,4415441 0,89658362 16,037109 -0,67007834 -6,6035094 0,67007834 0,42014034 0,87167703 16,03418 -0,69908226 -5,3912768 0,69908226 0,34438927 0,57927475
16,27002 -0,67895216 -7,0495763 0,67895216 0,44619826 0,91964658 16,237061 -0,67799002 -6,7405972 0,67799002 0,42886239 0,8980706 16,234131 -0,70833188 -5,5985169 0,70833188 0,35762756 0,6046876
16,469971 -0,68227392 -7,156179 0,68227392 0,45294561 0,9314436 16,437012 -0,69102001 -6,9314656 0,69102001 0,44100616 0,94260731 16,434082 -0,71553004 -5,6554136 0,71553004 0,36126206 0,6249395
16,669922 -0,69527262 -7,3537378 0,69527262 0,46544996 0,97859612 16,636963 -0,6942237 -6,9972458 0,6942237 0,44519135 0,95376313 16,634033 -0,72354811 -5,7645116 0,72354811 0,36823113 0,64783094
16,869873 -0,7036106 -7,4585333 0,7036106 0,47208293 1,00947222 16,836914 -0,70486289 -7,1392574 0,70486289 0,45422667 0,99136337 16,833984 -0,73397487 -5,9777536 0,73397487 0,38185281 0,67843938
17,069824 -0,70965737 -7,5221953 0,70965737 0,47611237 1,03211848 17,036865 -0,71180421 -7,2978878 0,71180421 0,46431933 1,01641658 17,033936 -0,73867345 -6,082665 0,73867345 0,38855444 0,6926061
17,269775 -0,72165924 -7,7086859 0,72165924 0,48791617 1,07781824 17,236816 -0,72033411 -7,3464136 0,72033411 0,46740673 1,04764519 17,233887 -0,74472845 -6,2057395 0,74472845 0,39641632 0,71120767
17,469727 -0,72860831 -7,816391 0,72860831 0,49473329 1,10478945 17,436768 -0,72819728 -7,445363 0,72819728 0,47370227 1,07672275 17,433838 -0,75812358 -6,4248657 0,75812358 0,41041388 0,75350482
17,669678 -0,73392248 -7,8785381 0,73392248 0,49866685 1,12564083 17,636719 -0,73917127 -7,6283574 0,73917127 0,48534506 1,11807746 17,633789 -0,76432276 -6,4666729 0,76432276 0,41308448 0,77348406
17,869629 -0,74739087 -8,0797453 0,74739087 0,51140213 1,17937393 17,83667 -0,74673671 -7,6695042 0,74673671 0,48796298 1,14701123 17,83374 -0,76938361 -6,6159592 0,76938361 0,42262073 0,79003637
18,06958 -0,75267553 -8,2148333 0,75267553 0,51995243 1,20090176 18,036621 -0,75266665 -7,7840877 0,75266665 0,49525322 1,16992094 18,033691 -0,78432292 -6,8111634 0,78432292 0,43509018 0,84018436
18,269531 -0,75909412 -8,2554932 0,75909412 0,52252598 1,22733082 18,236572 -0,76129699 -7,9843354 0,76129699 0,50799374 1,20394266 18,233643 -0,78884649 -6,874197 0,78884649 0,4391167 0,85566103
18,469482 -0,76883924 -8,4328775 0,76883924 0,5337534 1,26798837 18,436523 -0,7706216 -8,0202446 0,7706216 0,51027842 1,24125177 18,433594 -0,79608619 -7,016655 0,79608619 0,44821677 0,88080243
18,669434 -0,77886921 -8,5882006 0,77886921 0,54358447 1,31066859 18,636475 -0,78030568 -8,1328316 0,78030568 0,51744163 1,2803587 18,633545 -0,80420643 -7,1956658 0,80420643 0,4596518 0,90965429
18,869385 -0,78478581 -8,6132431 0,78478581 0,54516952 1,33611211 18,836426 -0,78956407 -8,308053 0,78956407 0,52858988 1,31841273 18,833496 -0,81451303 -7,3020463 0,81451303 0,46644728 0,94700982
19,069336 -0,79470384 -8,8083801 0,79470384 0,55752059 1,37930915 19,036377 -0,79533321 -8,3438663 0,79533321 0,53086846 1,34242954 19,033447 -0,82127059 -7,4226022 0,82127059 0,47414827 0,97188549
19,269287 -0,80078584 -8,9654589 0,80078584 0,56746278 1,40633428 19,236328 -0,80239296 -8,4932728 0,80239296 0,54037427 1,37214604 19,233398 -0,8324191 -7,65589 0,8324191 0,48905045 1,01391118
19,469238 -0,80843925 -8,9428272 0,80843925 0,56603033 1,44059914 19,436279 -0,81164318 -8,6794004 0,81164318 0,55221641 1,41185879 19,43335 -0,84129119 -7,7034473 0,84129119 0,49208836 1,04797853
19,669189 -0,82029831 -9,1379328 0,82029831 0,57837941 1,49420435 19,63623 -0,82104886 -8,7393961 0,82104886 0,55603357 1,45281769 19,633301 -0,84674078 -7,7994337 0,84674078 0,49821988 1,06909962
19,869141 -0,82913905 -9,3310204 0,82913905 0,59060076 1,53502415 19,836182 -0,82801384 -8,817544 0,82801384 0,56100563 1,48338863 19,833252 -0,85817969 -8,0441141 0,85817969 0,51384981 1,11440785
20,069092 -0,83551514 -9,351903 0,83551514 0,59192251 1,56480515 20,036133 -0,83863413 -9,0031939 0,83863413 0,57281738 1,53070398 20,033203 -0,86304182 -8,0898123 0,86304182 0,51676897 1,13401916
Probeta 142 Probeta 143 Probeta 144
Adquisición de datos Adquisición de datos Adquisición de datos
20,269043 -0,84392345 -9,4989948 0,84392345 0,60123259 1,6044312 20,236084 -0,84402835 -9,0502224 0,84402835 0,57580951 1,55505 20,233154 -0,87162596 -8,1920338 0,87162596 0,52329877 1,16896057
20,468994 -0,85314465 -9,680912 0,85314465 0,61274691 1,64864664 20,436035 -0,85548198 -9,1302109 0,85548198 0,58089869 1,60710799 20,433105 -0,88173658 -8,4099436 0,88173658 0,53721863 1,21092464
20,668945 -0,85945386 -9,7429638 0,85945386 0,61667444 1,67928396 20,635986 -0,86427224 -9,3457146 0,86427224 0,59460985 1,64771004 20,633057 -0,88933289 -8,4895563 0,88933289 0,54230421 1,2430181
20,868896 -0,87047237 -9,8843088 0,87047237 0,62562078 1,73334979 20,835938 -0,87115109 -9,3877258 0,87115109 0,59728276 1,67992617 20,833008 -0,89659846 -8,6291103 0,89659846 0,55121877 1,27411232
21,068848 -0,88209218 -10,075977 0,88209218 0,63775229 1,79133347 21,035889 -0,87815887 -9,4675617 0,87815887 0,60236223 1,7129596 21,032959 -0,90670151 -8,8387012 0,90670151 0,56460723 1,31823186
21,268799 -0,88550955 -10,115732 0,88550955 0,64026856 1,80858411 21,23584 -0,88901371 -9,6677837 0,88901371 0,61510111 1,76488738 21,23291 -0,91159409 -8,9230757 0,91159409 0,56999698 1,33995709
21,46875 -0,89413792 -10,265633 0,89413792 0,64975644 1,8525486 21,435791 -0,89374423 -9,7228851 0,89374423 0,61860687 1,78781936 21,432861 -0,92046314 -9,0483522 0,92046314 0,57799952 1,37980446
21,668701 -0,90583503 -10,498036 0,90583503 0,66446624 1,91326733 21,635742 -0,90299857 -9,8180933 0,90299857 0,62466438 1,83302908 21,632813 -0,9307133 -9,2438412 0,9307133 0,59048716 1,42667894
21,868652 -0,91201955 -10,523148 0,91201955 0,66605568 1,94576881 21,835693 -0,91295916 -10,069229 0,91295916 0,64064258 1,88255144 21,832764 -0,93776953 -9,3441753 0,93776953 0,5968964 1,45946927
22,068604 -0,91882247 -10,683754 0,91882247 0,67622113 1,98183602 22,035645 -0,91825843 -10,113839 0,91825843 0,64348084 1,90929033 22,032715 -0,94912726 -9,4575253 0,94912726 0,60413708 1,51285543
22,268555 -0,92965466 -10,855936 0,92965466 0,68711928 2,04016653 22,235596 -0,9271614 -10,195338 0,9271614 0,64866612 1,95449332 22,232666 -0,95865542 -9,731967 0,95865542 0,62166814 1,55856557
22,468506 -0,93609804 -10,881215 0,93609804 0,6887193 2,07518171 22,435547 -0,93728137 -10,42695 0,93728137 0,66340215 2,00666756 22,432617 -0,96404135 -9,7588921 0,96404135 0,62338808 1,58480967
22,668457 -0,94510335 -11,027369 0,94510335 0,69797002 2,12450511 22,635498 -0,94268948 -10,466271 0,94268948 0,6659039 2,03491577 22,632568 -0,97125608 -9,8959799 0,97125608 0,63214511 1,62026082
22,868408 -0,95169282 -11,206004 0,95169282 0,7092766 2,16113164 22,835449 -0,95345736 -10,596625 0,95345736 0,67419752 2,09161645 22,83252 -0,98353666 -10,116069 0,98353666 0,64620418 1,68170071
23,068359 -0,95873076 -11,209059 0,95873076 0,70946997 2,20057061 23,0354 -0,96403223 -10,8626 0,96403223 0,69111986 2,14834858 23,032471 -0,98933667 -10,199797 0,98933667 0,65155264 1,71115877
23,268311 -0,96900541 -11,344339 0,96900541 0,71803242 2,25850268 23,235352 -0,97041488 -10,912743 0,97041488 0,69431015 2,18309468 23,232422 -0,99546838 -10,347919 0,99546838 0,66101452 1,74265693
23,468262 -0,97817075 -11,534626 0,97817075 0,73007651 2,31092605 23,435303 -0,97802657 -10,978929 0,97802657 0,69852115 2,22475283 23,432373 -1,0048379 -10,559091 1,0048379 0,67450398 1,79162909
23,668213 -0,98623347 -11,506959 0,98623347 0,72832535 2,35737051 23,635254 -0,98898536 -11,20602 0,98898536 0,71296954 2,28553288 23,632324 -1,0134065 -10,650169 1,0134065 0,68032194 1,8370625
23,868164 -0,99561369 -11,571624 0,99561369 0,73241828 2,41149106 23,835205 -0,99781018 -11,244009 0,99781018 0,71538655 2,33506225 23,832275 -1,0197374 -10,750587 1,0197374 0,68673654 1,87093402
24,068115 -1,0034304 -11,809838 1,0034304 0,74749588 2,45718259 24,035156 -1,0037854 -11,287699 1,0037854 0,71816627 2,36872023 24,032227 -1,0313857 -11,054682 1,0313857 0,70616182 1,93443259
24,268066 -1,0116192 -11,782205 1,0116192 0,74574686 2,50548022 24,235107 -1,0130073 -11,540054 1,0130073 0,73422206 2,42134904 24,232178 -1,0390304 -11,09301 1,0390304 0,70861018 1,97676071
24,468018 -1,0183433 -11,894437 1,0183433 0,75285051 2,54528124 24,435059 -1,0200759 -11,548837 1,0200759 0,73478086 2,46215058 24,432129 -1,0474343 -11,188148 1,0474343 0,7146875 2,02357287
24,667969 -1,02808 -12,10588 1,02808 0,76623366 2,60370221 24,63501 -1,0296652 -11,607654 1,0296652 0,73852302 2,51766421 24,63208 -1,0553585 -11,406487 1,0553585 0,72863477 2,06833397
24,86792 -1,0336509 -12,103167 1,0336509 0,76606194 2,63741876 24,834961 -1,038433 -11,793453 1,038433 0,75034426 2,56895827 24,832031 -1,0607682 -11,457972 1,0607682 0,73192358 2,09925643
25,067871 -1,043473 -12,252844 1,043473 0,77553565 2,69722555 25,034912 -1,0465542 -11,890624 1,0465542 0,75652665 2,61704405 25,031982 -1,0705945 -11,525181 1,0705945 0,73621682 2,15571627
25,267822 -1,0530825 -12,443724 1,0530825 0,78761727 2,75655597 25,234863 -1,0530001 -11,903089 1,0530001 0,75731972 2,65538702 25,231934 -1,0820364 -11,740363 1,0820364 0,74996243 2,22226678
25,467773 -1,0581185 -12,439433 1,0581185 0,78734567 2,78788387 25,434814 -1,0622876 -12,143168 1,0622876 0,77259446 2,71121943 25,431885 -1,0898684 -11,761175 1,0898684 0,75129188 2,26828279
25,667725 -1,0675135 -12,515206 1,0675135 0,79214168 2,84649607 25,634766 -1,0726906 -12,178597 1,0726906 0,77484859 2,77447426 25,631836 -1,0986382 -11,867301 1,0986382 0,7580711 2,32008704
25,867676 -1,0790105 -12,73846 1,0790105 0,80627239 2,91908142 25,834717 -1,0765743 -12,164804 1,0765743 0,77397102 2,79810987 25,831787 -1,1071929 -12,126481 1,1071929 0,77462725 2,37140194
26,067627 -1,0850372 -12,736121 1,0850372 0,80612434 2,95746334 26,034668 -1,0901693 -12,413989 1,0901693 0,78982512 2,88164704 26,031738 -1,1139483 -12,17807 1,1139483 0,7779227 2,41244869
26,267578 -1,0936873 -12,802073 1,0936873 0,81029873 3,01269032 26,234619 -1,0968922 -12,475778 1,0968922 0,79375637 2,9234799 26,231689 -1,1231638 -12,295342 1,1231638 0,78541392 2,46883237
26,467529 -1,1009777 -12,998457 1,1009777 0,82272873 3,05971437 26,43457 -1,1024295 -12,47058 1,1024295 0,79342565 2,95801377 26,431641 -1,1310004 -12,516355 1,1310004 0,79953201 2,5174422
26,66748 -1,1099191 -13,002416 1,1099191 0,82297931 3,11783542 26,634521 -1,1141903 -12,717169 1,1141903 0,80911458 3,03207079 26,631592 -1,1369162 -12,599767 1,1369162 0,80486028 2,55458769
26,867432 -1,1170104 -13,04878 1,1170104 0,82591389 3,16401963 26,834473 -1,120463 -12,757715 1,120463 0,81169427 3,07201986 26,831543 -1,1479559 -12,679476 1,1479559 0,80995201 2,62435651
27,067383 -1,1279885 -13,287546 1,1279885 0,84102642 3,23630033 27,034424 -1,1264155 -12,823075 1,1264155 0,81585272 3,11008727 27,031494 -1,1575249 -12,993924 1,1575249 0,83003863 2,6857737
27,267334 -1,132297 -13,24763 1,132297 0,83849997 3,26488204 27,234375 -1,1393806 -13,028327 1,1393806 0,82891164 3,19387878 27,231445 -1,1638013 -13,049357 1,1638013 0,83357963 2,72663821
27,467285 -1,1416116 -13,369919 1,1416116 0,84624017 3,32686499 27,434326 -1,1459404 -13,051774 1,1459404 0,83040342 3,23664884 27,431396 -1,1704702 -13,097075 1,1704702 0,83662781 2,7702302
27,667236 -1,1517059 -13,555168 1,1517059 0,85796538 3,39481247 27,634277 -1,1546654 -13,056887 1,1546654 0,83072873 3,29359836 27,631348 -1,1812217 -13,354031 1,1812217 0,85304189 2,84132746
27,867188 -1,1618593 -13,558539 1,1618593 0,85817875 3,46363655 27,834229 -1,1639346 -13,26203 1,1639346 0,84378071 3,35458718 27,831299 -1,1881942 -13,430239 1,1881942 0,85790998 2,88801579
28,067139 -1,1671296 -13,632777 1,1671296 0,86287759 3,49946314 28,03418 -1,1738225 -13,326993 1,1738225 0,8479139 3,42031458 28,03125 -1,195039 -13,451744 1,195039 0,8592837 2,93401624
28,26709 -1,1800458 -13,807647 1,1800458 0,87394587 3,58806965 28,234131 -1,1787542 -13,308689 1,1787542 0,84674933 3,45315438 28,231201 -1,2074924 -13,628428 1,2074924 0,8705701 3,0183263
28,467041 -1,1877601 -13,833553 1,1877601 0,87558558 3,64137777 28,434082 -1,1884109 -13,470076 1,1884109 0,85701738 3,51780301 28,431152 -1,2139038 -13,637637 1,2139038 0,87115836 3,06202971
28,666992 -1,1930763 -13,857419 1,1930763 0,87709616 3,67818046 28,634033 -1,1956468 -13,563632 1,1956468 0,86296977 3,56670631 28,631104 -1,2202266 -13,706669 1,2202266 0,87556805 3,10525285
28,866943 -1,2023219 -14,010834 1,2023219 0,88680646 3,74259514 28,833984 -1,2024871 -13,530615 1,2024871 0,86086911 3,6130395 28,831055 -1,233628 -13,976454 1,233628 0,89280164 3,198001
29,066895 -1,2099711 -14,005984 1,2099711 0,88649948 3,7961717 29,033936 -1,2122443 -13,730071 1,2122443 0,87355925 3,67953649 29,031006 -1,2386245 -14,026355 1,2386245 0,89598927 3,23298001
29,266846 -1,2158186 -14,010191 1,2158186 0,88676576 3,83712785 29,233887 -1,222157 -13,765774 1,222157 0,87583081 3,74767601 29,230957 -1,2443496 -14,095253 1,2443496 0,9003904 3,27322977
29,466797 -1,230733 -14,201381 1,230733 0,89886701 3,94231751 29,433838 -1,2272524 -13,747795 1,2272524 0,87468692 3,78272417 29,430908 -1,2568012 -14,321968 1,2568012 0,91487272 3,36168973
29,666748 -1,2343247 -14,220895 1,2343247 0,90010213 3,96783859 29,633789 -1,2396699 -13,874402 1,2396699 0,88274214 3,86847383 29,630859 -1,2620476 -14,312723 1,2620476 0,91428216 3,39924699
29,866699 -1,2414408 -14,19466 1,2414408 0,8984416 4,01839057 29,83374 -1,2449892 -13,927013 1,2449892 0,88608945 3,90544484 29,830811 -1,2695011 -14,343791 1,2695011 0,91626676 3,45264483
30,06665 -1,2537441 -14,409959 1,2537441 0,91206881 4,10637337 30,033691 -1,2529315 -13,891623 1,2529315 0,8838378 3,96068083 30,030762 -1,2825185 -14,548132 1,2825185 0,92931985 3,54666926
30,266602 -1,2616386 -14,393896 1,2616386 0,91105212 4,16322138 30,233643 -1,2620292 -14,021959 1,2620292 0,89213028 4,02416818 30,230713 -1,2901734 -14,616233 1,2901734 0,93367007 3,60248183
30,466553 -1,2669322 -14,38345 1,2669322 0,91039094 4,20130532 30,433594 -1,2716254 -14,103722 1,2716254 0,89733235 4,0916431 30,430664 -1,2965078 -14,640108 1,2965078 0,93519518 3,64881217
30,666504 -1,2773652 -14,597305 1,2773652 0,92392675 4,27689437 30,633545 -1,2792549 -13,967724 1,2792549 0,88867964 4,14518587 30,630615 -1,3071219 -14,830455 1,3071219 0,94735436 3,72701305
30,866455 -1,2846999 -14,537206 1,2846999 0,92012283 4,3303176 30,833496 -1,2895083 -14,027596 1,2895083 0,89248892 4,21694767 30,830566 -1,3143374 -14,87302 1,3143374 0,95007336 3,7805944
31,066406 -1,2923902 -14,51051 1,2923902 0,91843312 4,38616401 31,033447 -1,2976747 -14,095123 1,2976747 0,89678525 4,27436302 31,030518 -1,3194759 -14,893635 1,3194759 0,95139023 3,81883339
31,266357 -1,3015791 -14,675952 1,3015791 0,92890466 4,45321188 31,233398 -1,3006036 -13,999588 1,3006036 0,89070695 4,29493467 31,230469 -1,3313189 -15,167332 1,3313189 0,96887372 3,9078364
31,466309 -1,3096439 -14,581366 1,3096439 0,9229179 4,51220048 31,43335 -1,3125404 -14,04766 1,3125404 0,89376547 4,37863326 31,43042 -1,3402932 -15,197194 1,3402932 0,97078127 3,97596149
31,66626 -1,3177691 -14,465958 1,3177691 0,91561323 4,57120431 31,633301 -1,3196008 -14,10362 1,3196008 0,89732586 4,42832309 31,630371 -1,3449831 -15,20792 1,3449831 0,97146644 4,01161073
31,866211 -1,3283803 -14,611025 1,3283803 0,92479515 4,64833973 31,833252 -1,3274122 -13,959655 1,3274122 0,88816626 4,48312645 31,830322 -1,3561101 -15,460173 1,3561101 0,9875801 4,0969217
32,066162 -1,3343064 -14,547272 1,3343064 0,92075995 4,69153848 32,033203 -1,3377687 -13,975154 1,3377687 0,88915236 4,55545317 32,030273 -1,3621126 -15,421322 1,3621126 0,98509834 4,14326324
32,266113 -1,3426943 -14,482134 1,3426943 0,91663708 4,75241242 32,233154 -1,3483038 -13,998297 1,3483038 0,89062481 4,62912894 32,230225 -1,3716325 -15,429484 1,3716325 0,98561972 4,21668739
32,466064 -1,352257 -14,494465 1,352257 0,91741756 4,82168605 32,433105 -1,3540066 -13,859641 1,3540066 0,88180299 4,668846 32,430176 -1,3828689 -15,620131 1,3828689 0,99779805 4,30390886
32,666016 -1,361397 -14,439809 1,361397 0,91395815 4,88780087 32,633057 -1,3615966 -13,846912 1,3615966 0,88099312 4,72141919 32,630127 -1,388473 -15,628645 1,388473 0,99834192 4,34768918
32,865967 -1,3665583 -14,34767 1,3665583 0,90812627 4,92494607 32,833008 -1,3705528 -13,759247 1,3705528 0,87541554 4,78323076 32,830078 -1,3940547 -15,654817 1,3940547 1,00001376 4,3913429
33,065918 -1,377335 -14,387394 1,377335 0,91064058 5,00236336 33,032959 -1,3782492 -13,553757 1,3782492 0,86234149 4,83578371 33,030029 -1,4063193 -15,841859 1,4063193 1,01196181 4,48791643
33,265869 -1,3866442 -14,370767 1,3866442 0,90958818 5,06929223 33,23291 -1,388797 -13,477804 1,388797 0,85750907 4,90706459 33,22998 -1,4137163 -15,824735 1,4137163 1,01086795 4,54647588
33,46582 -1,3937025 -14,146822 1,3937025 0,89541373 5,11961365 33,432861 -1,3970526 -13,467829 1,3970526 0,85687442 4,96267768 33,429932 -1,4206123 -15,810588 1,4206123 1,00996425 4,60101518
33,665771 -1,400458 -14,169357 1,400458 0,89684007 5,16743614 33,632813 -1,4024885 -13,243979 1,4024885 0,84263223 4,99897836 33,629883 -1,4327092 -16,026604 1,4327092 1,02376314 4,69729801
33,865723 -1,4116797 -14,057043 1,4116797 0,88973123 5,24662319 33,832764 -1,4142236 -13,132408 1,4142236 0,83553366 5,07636074 33,829834 -1,4357822 -15,940734 1,4357822 1,01827785 4,72185692
34,065674 -1,4189636 -13,852844 1,4189636 0,87680659 5,2974464 34,032715 -1,4217469 -13,113843 1,4217469 0,83435249 5,12572535 34,029785 -1,4467776 -15,959806 1,4467776 1,01949615 4,80954672
34,265625 -1,4298186 -13,741001 1,4298186 0,86972756 5,37232919 34,232666 -1,4285558 -12,859725 1,4285558 0,81818454 5,1699382 34,229736 -1,4547648 -16,139914 1,4547648 1,03100126 4,87364344
34,465576 -1,437323 -13,704145 1,437323 0,86739478 5,42381903 34,432617 -1,4362258 -12,744457 1,4362258 0,81085075 5,21903422 34,429688 -1,4644244 -16,130085 1,4644244 1,0303734 4,95157226
34,665527 -1,4427191 -13,483012 1,4427191 0,85339832 5,46049518 34,632568 -1,4465356 -12,69561 1,4465356 0,80774292 5,28460472 34,629639 -1,468902 -16,053789 1,468902 1,02549969 4,98759889
34,865479 -1,4540834 -13,456598 1,4540834 0,85172646 5,53703264 34,83252 -1,4545331 -12,415465 1,4545331 0,78991903 5,33481118 34,82959 -1,4817731 -16,206425 1,4817731 1,03524992 5,091405
35,06543 -1,4618405 -13,360525 1,4618405 0,84564558 5,58903841 35,032471 -1,4616104 -12,267144 1,4616104 0,78048228 5,37848274 35,029541 -1,4899788 -16,204851 1,4899788 1,03514937 5,1578943
35,265381 -1,4659315 -13,137043 1,4659315 0,83150044 5,6161388 35,232422 -1,4732063 -12,210373 1,4732063 0,7768703 5,44944245 35,229492 -1,497107 -16,124252 1,497107 1,03000079 5,21550638
35,465332 -1,4788271 -13,093451 1,4788271 0,82874131 5,70070329 35,432373 -1,4804909 -11,910995 1,4804909 0,75782273 5,49337107 35,429443 -1,5072323 -16,251789 1,5072323 1,03814772 5,29746066
35,665283 -1,4874358 -13,020885 1,4874358 0,82414829 5,75690591 35,632324 -1,4860529 -11,763124 1,4860529 0,74841462 5,52628994 35,629395 -1,5130939 -16,151653 1,5130939 1,03175114 5,34494467
35,865234 -1,492516 -12,770747 1,492516 0,80831597 5,78966257 35,832275 -1,4999678 -11,707991 1,4999678 0,74490685 5,60793949 35,829346 -1,5224822 -16,058002 1,5224822 1,02576881 5,42054314
36,065186 -1,5047951 -12,71688 1,5047951 0,8049065 5,86790385 36,032227 -1,5028744 -11,418696 1,5028744 0,7265008 5,6247445 36,029297 -1,532694 -16,178165 1,532694 1,0334447 5,50284046
36,265137 -1,5108219 -12,569272 1,5108219 0,79556375 5,9060025 36,232178 -1,512659 -11,249506 1,512659 0,71573629 5,68019432 36,229248 -1,5389409 -16,069752 1,5389409 1,02651939 5,55320284
36,465088 -1,5190279 -12,355316 1,5190279 0,78202154 5,95713529 36,432129 -1,5232788 -11,163171 1,5232788 0,71024333 5,73969886 36,429199 -1,5452081 -15,995298 1,5452081 1,02176334 5,60344236
36,665039 -1,529323 -12,195579 1,529323 0,7719111 6,02032377 36,63208 -1,5303195 -10,919125 1,5303195 0,69471619 5,77856756 36,62915 -1,5581446 -16,050995 1,5581446 1,02532121 5,70708408
36,86499 -1,5352756 -12,089231 1,5352756 0,76517987 6,05646321 36,832031 -1,5354111 -10,741839 1,5354111 0,68343659 5,8061398 36,829102 -1,563761 -15,946378 1,563761 1,01863838 5,75201159
37,064941 -1,5409009 -11,84143 1,5409009 0,74949547 6,0901175 37,031982 -1,5474871 -10,657224 1,5474871 0,67805306 5,87074358 37,029053 -1,5710555 -15,91112 1,5710555 1,01638613 5,81010772
37,264893 -1,55211 -11,727581 1,55211 0,74228947 6,15616435 37,231934 -1,5548841 -10,464833 1,5548841 0,66581241 5,90980354 37,229004 -1,5826172 -15,957312 1,5826172 1,01933683 5,90222103
37,464844 -1,5626959 -11,686673 1,5626959 0,73970023 6,21812959 37,431885 -1,5627528 -10,2929 1,5627528 0,65487338 5,95063763 37,428955 -1,5888534 -15,785317 1,5888534 1,00834997 5,95170938
37,664795 -1,5650139 -11,430862 1,5650139 0,72350884 6,2315262 37,631836 -1,5733701 -10,227464 1,5733701 0,6507101 6,00510535 37,628906 -1,5954014 -15,684991 1,5954014 1,00194124 6,00322627
37,864746 -1,5800837 -11,323892 1,5800837 0,71673825 6,3172536 37,831787 -1,5795342 -9,9840755 1,5795342 0,6352248 6,03625184 37,828857 -1,6068552 -15,680152 1,6068552 1,00163213 6,09303879
38,064697 -1,5843729 -11,296016 1,5843729 0,71497385 6,34150892 38,031738 -1,5903727 -9,7773142 1,5903727 0,62206986 6,08979779 38,028809 -1,6140999 -15,460943 1,6140999 0,98762929 6,14944076
38,264648 -1,5927503 -11,030242 1,5927503 0,69815186 6,38826792 38,231689 -1,5965185 -9,73592 1,5965185 0,6194362 6,1197789 38,22876 -1,6202331 -15,273721 1,6202331 0,97566974 6,19656623
38,4646 -1,6027819 -10,907939 1,6027819 0,69041078 6,44328669 38,431641 -1,6028657 -9,4584246 1,6028657 0,60178089 6,15023649 38,428711 -1,631871 -15,278777 1,631871 0,97599271 6,28545795
38,664551 -1,6120064 -10,887441 1,6120064 0,68911337 6,49354956 38,631592 -1,6116596 -9,2877893 1,6116596 0,59092442 6,19144957 38,628662 -1,6409394 -15,05345 1,6409394 0,96159905 6,35422415
38,864502 -1,6169274 -10,61876 1,6169274 0,67210738 6,52000756 38,831543 -1,6252211 -9,1919241 1,6252211 0,58482512 6,25410273 38,828613 -1,6437685 -14,807514 1,6437685 0,94588891 6,37534406
39,064453 -1,6266778 -10,533004 1,6266778 0,66667951 6,5715671 39,031494 -1,6302375 -8,9754038 1,6302375 0,57104927 6,27688637 39,028564 -1,6555951 -14,752604 1,6555951 0,94238131 6,46274298
39,264404 -1,6386638 -10,443488 1,6386638 0,66101366 6,63442316 39,231445 -1,6387687 -8,8409863 1,6387687 0,56249712 6,31488517 39,228516 -1,6637429 -14,474206 1,6637429 0,92459753 6,52227653
39,464355 -1,6419413 -10,229968 1,6419413 0,647499 6,65136247 39,431396 -1,6477966 -8,7442617 1,6477966 0,55634313 6,35457463 39,428467 -1,6702528 -14,227642 1,6702528 0,90884728 6,56898807
39,664307 -1,6516519 -10,111554 1,6516519 0,64000411 6,70074457 39,631348 -1,6548697 -8,516099 1,6548697 0,54182656 6,3850957 39,628418 -1,6829653 -14,139626 1,6829653 0,9032249 6,6591428
39,864258 -1,6629714 -10,058354 1,6629714 0,63663686 6,75782289 39,831299 -1,6616477 -8,3206854 1,6616477 0,5293936 6,41362563 39,828369 -1,6909853 -13,829605 1,6909853 0,88342108 6,7152211
40,064209 -1,6690857 -9,8127365 1,6690857 0,62109066 6,78819734 40,03125 -1,6732306 -8,2195435 1,6732306 0,52295857 6,46152158 40,02832 -1,6954156 -13,4622 1,6954156 0,85995162 6,74544883
40,26416 -1,678345 -9,6995697 1,678345 0,61392784 6,83336491 40,231201 -1,6801811 -7,9747777 1,6801811 0,50738564 6,48966124 40,228271 -1,7088245 -13,337952 1,7088245 0,85201478 6,83528897
40,464111 -1,6871027 -9,695591 1,6871027 0,61367601 6,87582916 40,431152 -1,6865183 -7,7827449 1,6865183 0,49516778 6,51462588 40,428223 -1,7138077 -12,949414 1,7138077 0,82719537 6,86803777
40,664063 -1,6944764 -9,4686213 1,6944764 0,59931011 6,91115695 40,631104 -1,6981485 -7,6874032 1,6981485 0,48910178 6,55960611 40,628174 -1,7252495 -12,662497 1,7252495 0,80886741 6,94129936
40,864014 -1,7009809 -9,3177719 1,7009809 0,5897622 6,94170597 40,831055 -1,703564 -7,5190616 1,703564 0,47839125 6,58019377 40,828125 -1,7322837 -12,4849 1,7322837 0,79752269 6,98552231
41,063965 -1,7141318 -9,242034 1,7141318 0,58496842 7,00272551 41,031006 -1,7104584 -7,3142791 1,7104584 0,46536221 6,60576051 41,028076 -1,739771 -12,103957 1,739771 0,77318844 7,03154835
41,263916 -1,7196364 -9,0521851 1,7196364 0,57295206 7,0279011 41,230957 -1,7234881 -7,2029109 1,7234881 0,45827654 6,65304917 41,228027 -1,748633 -11,813599 1,748633 0,75464067 7,08453769
41,463867 -1,7258534 -8,9190531 1,7258534 0,56452556 7,0558329 41,430908 -1,7313269 -7,029747 1,7313269 0,4472592 6,68094091 41,427979 -1,7575456 -11,656516 1,7575456 0,74460637 7,13683263
41,663818 -1,7351223 -8,8501997 1,7351223 0,56016753 7,09700825 41,630859 -1,7380596 -6,8685737 1,7380596 0,43700474 6,70433422 41,62793 -1,7642006 -11,320519 1,7642006 0,72314322 7,17506067
41,86377 -1,7440017 -8,6782646 1,7440017 0,54928501 7,13591882 41,830811 -1,7479559 -6,7789459 1,7479559 0,43130228 6,7380992 41,827881 -1,7712287 -11,055154 1,7712287 0,70619197 7,21437529
42,063721 -1,7541428 -8,5438223 1,7541428 0,54077557 7,17958154 42,030762 -1,7563829 -6,6047244 1,7563829 0,42021765 6,76629525 42,027832 -1,7841891 -10,957044 1,7841891 0,69992481 7,28569701
42,263672 -1,7614436 -8,5193157 1,7614436 0,53922445 7,21072518 42,230713 -1,7606596 -6,4118547 1,7606596 0,40794654 6,78021225 42,227783 -1,7900896 -10,642245 1,7900896 0,67981577 7,31755866
42,463623 -1,7689501 -8,290803 1,7689501 0,52476089 7,24227147 42,430664 -1,7714174 -6,3113894 1,7714174 0,40155456 6,81443078 42,427734 -1,7968276 -10,404815 1,7968276 0,66464898 7,35301244
42,663574 -1,7788631 -8,1562757 1,7788631 0,51624607 7,28303144 42,630615 -1,7820457 -6,0673141 1,7820457 0,38602556 6,84732192 42,627686 -1,8095132 -10,263239 1,8095132 0,65560525 7,4185591
42,863525 -1,7871289 -8,0917397 1,7871289 0,51216131 7,31660716 42,830566 -1,7882807 -5,8583188 1,7882807 0,37272849 6,865911 42,827637 -1,8133836 -10,045676 1,8133836 0,64170755 7,43821001
43,063477 -1,7910395 -7,9053431 1,7910395 0,50036346 7,3322467 43,030518 -1,8004 -5,7216635 1,8004 0,36403396 6,90099632 43,027588 -1,8226095 -9,8179646 1,8226095 0,62716158 7,484025
43,263428 -1,8032671 -7,75248 1,8032671 0,49068809 7,3801111 43,230469 -1,8040514 -5,5430846 1,8040514 0,35267209 6,91127935 43,227539 -1,8324058 -9,6984072 1,8324058 0,61952437 7,53182206
43,463379 -1,8128647 -7,6768103 1,8128647 0,48589862 7,41713214 43,43042 -1,8126684 -5,3776488 1,8126684 0,34214644 6,93480534 43,42749 -1,8381742 -9,4298258 1,8381742 0,60236766 7,55940688
43,66333 -1,8167152 -7,4810133 1,8167152 0,47350578 7,43172344 43,630371 -1,8231909 -5,2733107 1,8231909 0,33550805 6,96282402 43,627441 -1,8461082 -9,1889658 1,8461082 0,58698177 7,59633726
43,863281 -1,8267847 -7,3510342 1,8267847 0,46527884 7,46906127 43,830322 -1,8309826 -5,1452689 1,8309826 0,32736155 6,98311863 43,827393 -1,8559715 -9,0767021 1,8559715 0,57981048 7,6413772
44,063232 -1,8384994 -7,284585 1,8384994 0,46107298 7,51192424 44,030273 -1,8367201 -4,9827094 1,8367201 0,31701889 6,99764595 44,027344 -1,8658998 -8,8272982 1,8658998 0,56387882 7,68581627
44,263184 -1,8429772 -7,1219554 1,8429772 0,45077945 7,52805164 44,230225 -1,8475574 -4,9041691 1,8475574 0,31202186 7,02443272 44,227295 -1,8713328 -8,6240931 1,8713328 0,55089828 7,70951962
44,463135 -1,8523428 -6,9893727 1,8523428 0,44238772 7,5610919 44,430176 -1,8568484 -4,8077612 1,8568484 0,30588802 7,0469911 44,427246 -1,8824852 -8,5615835 1,8824852 0,54690523 7,757435
44,663086 -1,8629121 -6,9414001 1,8629121 0,43935132 7,59790153 44,630127 -1,863912 -4,698225 1,863912 0,29891891 7,06377772 44,627197 -1,8891417 -8,3315248 1,8891417 0,53220932 7,78554725
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94,85083 -3,9516599 -0,4728311 3,9516599 0,02992753 10,0323312 94,814941 -3,9832208 -0,45717782 3,9832208 0,02920405 10,1038701
95,050781 -3,9604182 -0,49334458 3,9604182 0,03122592 10,0344467 95,014893 -3,9926066 -0,47584483 3,9926066 0,03039648 10,1060594
95,250732 -3,9696021 -0,4711574 3,9696021 0,0298216 10,0366612 95,214844 -3,996619 -0,45576593 3,996619 0,02911386 10,1069939
95,450684 -3,9759011 -0,44443521 3,9759011 0,02813023 10,038103 95,414795 -4,0054989 -0,45884293 4,0054989 0,02931042 10,1090243
95,650635 -3,9877 -0,47107255 3,9877 0,02981623 10,0408035 95,614746 -4,0185165 -0,47080293 4,0185165 0,03007441 10,1120497
95,850586 -3,9944739 -0,44315565 3,9944739 0,02804924 10,0423518 95,814697 -4,0238266 -0,4542127 4,0238266 0,02901464 10,1132777
96,050537 -4,0015917 -0,44309992 4,0015917 0,02804572 10,0439288 96,014648 -4,0314155 -0,43368119 4,0314155 0,02770311 10,1149622
96,250488 -4,014503 -0,45970184 4,014503 0,02909652 10,0468429 96,2146 -4,0411105 -0,45337981 4,0411105 0,02896144 10,1171122
96,450439 -4,0205994 -0,44583559 4,0205994 0,02821887 10,048223 96,414551 -4,0479965 -0,42847639 4,0479965 0,02737064 10,1186304
96,650391 -4,0275521 -0,42505619 4,0275521 0,02690365 10,0497368 96,614502 -4,0578704 -0,41483042 4,0578704 0,02649894 10,120712
96,850342 -4,0366273 -0,44697151 4,0366273 0,02829077 10,0517152 96,814453 -4,0659413 -0,43883887 4,0659413 0,02803258 10,1224345
97,050293 -4,0459762 -0,43484026 4,0459762 0,02752293 10,0537762 97,014404 -4,0732145 -0,41595629 4,0732145 0,02657086 10,1239888
97,250244 -4,0528183 -0,42910337 4,0528183 0,02715981 10,055254 97,214355 -4,0811191 -0,38519186 4,0811191 0,02460566 10,125572
97,450195 -4,0626893 -0,43929186 4,0626893 0,02780469 10,057397 97,414307 -4,0933504 -0,40905708 4,0933504 0,02613015 10,1280007
97,650146 -4,0700541 -0,42485029 4,0700541 0,02689062 10,0589881 97,614258 -4,0983734 -0,38758335 4,0983734 0,02475843 10,129001
97,850098 -4,0758424 -0,40974101 4,0758424 0,02593429 10,0601958 97,814209 -4,1066694 -0,37413979 4,1066694 0,02389967 10,1305808
98,050049 -4,0895019 -0,42458704 4,0895019 0,02687396 10,0630449 98,01416 -4,1179137 -0,39651996 4,1179137 0,02532929 10,1327472
98,25 -4,0978551 -0,4175739 4,0978551 0,02643006 10,0648036 98,214111 -4,1225328 -0,37700737 4,1225328 0,02408285 10,1336405
98,449951 -4,1023917 -0,3979626 4,1023917 0,02518878 10,0657285 98,414063 -4,1315541 -0,36277744 4,1315541 0,02317385 10,1353089
98,649902 -4,1132255 -0,40996271 4,1132255 0,02594832 10,0679168 98,614014 -4,1420846 -0,39764112 4,1420846 0,02540091 10,1373108
98,849854 -4,1203165 -0,40728641 4,1203165 0,02577892 10,0693655 98,813965 -4,1475 -0,38068634 4,1475 0,02431786 10,1383646
99,049805 -4,1264777 -0,38820124 4,1264777 0,02457094 10,0705908 99,013916 -4,1573067 -0,35595119 4,1573067 0,0227378 10,1401706
99,249756 -4,1374416 -0,40589297 4,1374416 0,02569073 10,0727674 99,213867 -4,1670928 -0,38302621 4,1670928 0,02446732 10,1419785
99,449707 -4,146349 -0,39968178 4,146349 0,02529759 10,0745613 99,413818 -4,1735616 -0,36054888 4,1735616 0,0230315 10,143181
99,649658 -4,1512842 -0,39171425 4,1512842 0,02479329 10,0755377 99,61377 -4,1796589 -0,34659681 4,1796589 0,02214025 10,1442589
99,849609 -4,1648874 -0,40189129 4,1648874 0,02543744 10,0782366 99,813721 -4,1922584 -0,36764231 4,1922584 0,02348462 10,1465087
100,04956 -4,1699901 -0,38688609 4,1699901 0,0244877 10,0792429 100,01367 -4,1990166 -0,34279099 4,1990166 0,02189714 10,147709
100,24951 -4,1770864 -0,36366031 4,1770864 0,02301764 10,0805744 100,21362 -4,2083726 -0,32747126 4,2083726 0,02091853 10,1492767
100,44946 -4,1883049 -0,37933898 4,1883049 0,02401001 10,0826582 100,41357 -4,2163396 -0,3413004 4,2163396 0,02180192 10,1506088
100,64941 -4,195034 -0,38472757 4,195034 0,02435108 10,0839436 100,61353 -4,2243094 -0,31693879 4,2243094 0,02024573 10,1519203
100,84937 -4,2020044 -0,3571164 4,2020044 0,02260345 10,0852363 100,81348 -4,2335172 -0,32269099 4,2335172 0,02061317 10,1533927
101,04932 -4,2096238 -0,37633368 4,2096238 0,02381979 10,0866334 101,01343 -4,2419605 -0,33100373 4,2419605 0,02114418 10,1547725
101,24927 -4,2190595 -0,37987456 4,2190595 0,02404391 10,0884173 101,21338 -4,2459936 -0,30850142 4,2459936 0,01970676 10,1554173
101,44922 -4,2278953 -0,34891835 4,2278953 0,02208456 10,0900271 101,41333 -4,257781 -0,30336776 4,257781 0,01937882 10,1572204
101,64917 -4,238524 -0,3628262 4,238524 0,02296484 10,0919184 101,61328 -4,2658844 -0,32641074 4,2658844 0,02085079 10,1584962
101,84912 -4,2461996 -0,36667585 4,2461996 0,02320851 10,0933182 101,81323 -4,2720723 -0,2949968 4,2720723 0,0188441 10,1594575
102,04907 -4,2524242 -0,33502731 4,2524242 0,02120533 10,0944102 102,01318 -4,281806 -0,28987852 4,281806 0,01851714 10,1608808
102,24902 -4,2613182 -0,34039971 4,2613182 0,02154537 10,095912 102,21313 -4,2926021 -0,30804369 4,2926021 0,01967752 10,1624946
102,44897 -4,270391 -0,3570326 4,270391 0,02259814 10,0974939 102,41309 -4,2985749 -0,2904022 4,2985749 0,0185506 10,1633882
102,64893 -4,2794342 -0,34084472 4,2794342 0,02157354 10,0990717 102,61304 -4,3042698 -0,27411273 4,3042698 0,01751004 10,1641919
102,84888 -4,2890472 -0,34211218 4,2890472 0,02165376 10,100713 102,81299 -4,3166528 -0,29083121 4,3166528 0,018578 10,1659408
103,04883 -4,2932038 -0,34630215 4,2932038 0,02191897 10,1014283 103,01294 -4,3253169 -0,27300364 4,3253169 0,01743919 10,1671621
103,24878 -4,3046317 -0,32753682 4,3046317 0,02073123 10,1033535 103,21289 -4,3306599 -0,27069965 4,3306599 0,01729202 10,1678884
103,44873 -4,3133841 -0,33879131 4,3133841 0,02144357 10,1048115 103,41284 -4,3419037 -0,28309116 4,3419037 0,01808357 10,169445
103,64868 -4,3205237 -0,32209927 4,3205237 0,02038706 10,1059911 103,61279 -4,347981 -0,25989076 4,347981 0,01660156 10,17027
103,84863 -4,3261323 -0,30857292 4,3261323 0,01953092 10,1068754 103,81274 -4,3581371 -0,26064295 4,3581371 0,01664961 10,1715916
104,04858 -4,3363581 -0,32070297 4,3363581 0,02029868 10,1084841 104,0127 -4,3669963 -0,27363348 4,3669963 0,01747943 10,172775
104,24854 -4,3463163 -0,32596183 4,3463163 0,02063154 10,110094 104,21265 -4,3728795 -0,25412685 4,3728795 0,01623336 10,1735512
104,44849 -4,3519173 -0,3037169 4,3519173 0,01922356 10,1109757 104,4126 -4,381844 -0,25462535 4,381844 0,01626521 10,1746914
104,64844 -4,3625822 -0,30437618 4,3625822 0,01926529 10,112597 104,61255 -4,3924875 -0,2622464 4,3924875 0,01675203 10,1760667
104,84839 -4,3711815 -0,32284546 4,3711815 0,02043429 10,1139454 104,8125 -4,3980222 -0,2511906 4,3980222 0,0160458 10,1767771
105,04834 -4,3765435 -0,28554958 4,3765435 0,01807367 10,114761 105,01245 -4,4101629 -0,24646012 4,4101629 0,01574362 10,1782876
105,24829 -4,3860922 -0,29068267 4,3860922 0,01839857 10,1161366 105,2124 -4,4150209 -0,25621569 4,4150209 0,0163668 10,1788981
105,44824 -4,3970881 -0,30279613 4,3970881 0,01916528 10,117768 105,41235 -4,4221153 -0,23570411 4,4221153 0,01505654 10,1797706
105,64819 -4,4020267 -0,2781232 4,4020267 0,01760362 10,1184853 105,6123 -4,4326301 -0,2404329 4,4326301 0,01535861 10,1810222
105,84814 -4,4108157 -0,27107111 4,4108157 0,01715727 10,119692 105,81226 -4,4413195 -0,25161207 4,4413195 0,01607272 10,1820911
106,0481 -4,4197426 -0,27273974 4,4197426 0,01726288 10,1209056 106,01221 -4,4464011 -0,23049004 4,4464011 0,01472347 10,1827035
106,24805 -4,4260044 -0,25906199 4,4260044 0,01639716 10,1217381 106,21216 -4,4575834 -0,23847379 4,4575834 0,01523346 10,1840146
106,448 -4,4354753 -0,2657215 4,4354753 0,01681867 10,1229807 106,41211 -4,4659138 -0,24804065 4,4659138 0,01584458 10,1850278
106,64795 -4,4459791 -0,27207017 4,4459791 0,0172205 10,1243929 106,61206 -4,4750571 -0,22292931 4,4750571 0,0142405 10,1861043
106,8479 -4,4519405 -0,24811359 4,4519405 0,01570419 10,1251681 106,81201 -4,4834261 -0,22453746 4,4834261 0,01434322 10,1870405
107,04785 -4,4621129 -0,25921628 4,4621129 0,01640692 10,1264583 107,01196 -4,4910445 -0,23613316 4,4910445 0,01508395 10,1879179
107,2478 -4,4699306 -0,2625306 4,4699306 0,0166167 10,127478 107,21191 -4,5000405 -0,21297766 4,5000405 0,0136048 10,188928
107,44775 -4,4789214 -0,24338394 4,4789214 0,01540483 10,1286152 107,41187 -4,5099487 -0,20867766 4,5099487 0,01333012 10,1899724
107,64771 -4,4848723 -0,2451646 4,4848723 0,01551753 10,129342 107,61182 -4,5180593 -0,22067101 4,5180593 0,01409624 10,190843
107,84766 -4,4930835 -0,25643289 4,4930835 0,01623075 10,1303717 107,81177 -4,5227308 -0,19766159 4,5227308 0,01262642 10,1913316
108,04761 -4,5020137 -0,23827094 4,5020137 0,0150812 10,1314761 108,01172 -4,5338016 -0,21150757 4,5338016 0,01351089 10,192464
108,24756 -4,5115042 -0,23547362 4,5115042 0,01490415 10,1326002 108,21167 -4,5410833 -0,22546151 4,5410833 0,01440225 10,1932595
108,44751 -4,5210133 -0,25134119 4,5210133 0,01590847 10,1337575 108,41162 -4,5469365 -0,2076401 4,5469365 0,01326384 10,1938933
108,64746 -4,5289197 -0,22823794 4,5289197 0,01444617 10,1347054 108,61157 -4,5570016 -0,20731904 4,5570016 0,01324333 10,1949374
108,84741 -4,5351253 -0,23438543 4,5351253 0,01483527 10,1354231 108,81152 -4,5666375 -0,21796584 4,5666375 0,01392344 10,1959619
109,04736 -4,544013 -0,24613024 4,544013 0,01557865 10,1364908 109,01147 -4,5763345 -0,19917205 4,5763345 0,01272291 10,1969732
109,24731 -4,5534525 -0,22810271 4,5534525 0,01443761 10,1376099 109,21143 -4,583446 -0,20411946 4,583446 0,01303894 10,1976902
109,44727 -4,5628715 -0,22617249 4,5628715 0,01431544 10,1386796 109,41138 -4,5895905 -0,21057983 4,5895905 0,01345162 10,1983272
109,64722 -4,5702934 -0,23901039 4,5702934 0,015128 10,1395427 109,61133 -4,5999451 -0,18874833 4,5999451 0,01205705 10,1993609
109,84717 -4,5751004 -0,22108817 4,5751004 0,01399363 10,1400957 109,81128 -4,6104236 -0,19592704 4,6104236 0,01251562 10,2003686
110,04712 -4,5875411 -0,21945745 4,5875411 0,01389041 10,1414658 110,01123 -4,6041489 -0,16270946 4,6041489 0,01039371 10,199806
110,24707 -4,5954018 -0,22610693 4,5954018 0,01431129 10,1423415 110,21118 -4,6022501 -0,13354436 4,6022501 0,00853068 10,1996654
110,44702 -4,6011939 -0,21204992 4,6011939 0,01342156 10,1429759 0 0 10,0460143
110,64697 -4,6111083 -0,20752414 4,6111083 0,0131351 10,1440159 0 0 10,0460143
110,84692 -4,6207571 -0,22559941 4,6207571 0,01427917 10,1450607 0 0 10,0460143
111,04688 -4,6274071 -0,20039786 4,6274071 0,01268405 10,1457689 0 0 10,0460143
111,24683 -4,6343045 -0,1906091 4,6343045 0,01206448 10,1464431 0 0 10,0460143
111,44678 -4,6471868 -0,20667732 4,6471868 0,0130815 10,1477226 0 0 10,0460143
111,64673 -4,6540184 -0,18882148 4,6540184 0,01195133 10,1483981 0 0 10,0460143
111,84668 -4,6626024 -0,19049457 4,6626024 0,01205723 10,1492121 0 0 10,0460143
112,04663 -4,6716347 -0,21348348 4,6716347 0,0135123 10,1501243 0 0 10,0460143
112,24658 -4,6788735 -0,1940484 4,6788735 0,01228216 10,1508618 0 0 10,0460143
112,44653 -4,6869617 -0,19281843 4,6869617 0,01220431 10,1516441 0 0 10,0460143
112,64648 -4,6957183 -0,20818593 4,6957183 0,01317699 10,1525219 0 0 10,0460143
112,84644 -4,7028985 -0,18941791 4,7028985 0,01198908 10,1532356 0 0 10,0460143
113,04639 -4,7118111 -0,18277115 4,7118111 0,01156838 10,1540649 0 0 10,0460143
113,24634 -4,7210593 -0,19766836 4,7210593 0,01251129 10,1549445 0 0 10,0460143
113,44629 -4,7284322 -0,18433687 4,7284322 0,01166748 10,1556487 0 0 10,0460143
113,64624 -4,7373214 -0,1791749 4,7373214 0,01134076 10,1564565 0 0 10,0460143
113,84619 -4,7463713 -0,20100804 4,7463713 0,01272267 10,1573166 0 0 10,0460143
114,04614 -4,7534723 -0,17617208 4,7534723 0,0111507 10,1579862 0 0 10,0460143
114,24609 -4,7586889 -0,17323905 4,7586889 0,01096505 10,1584419 0 0 10,0460143
114,44604 -4,7694807 -0,19336365 4,7694807 0,01223882 10,159431 0 0 10,0460143
114,646 -4,7800918 -0,17455773 4,7800918 0,01104852 10,160407 0 0 10,0460143
114,84595 -4,785511 -0,16733666 4,785511 0,01059146 10,1608702 0 0 10,0460143
115,0459 -4,795352 -0,18976766 4,795352 0,01201122 10,1617488 0 0 10,0460143
115,24585 -4,8006778 -0,17842069 4,8006778 0,01129302 10,162239 0 0 10,0460143
115,4458 -4,8110166 -0,1589516 4,8110166 0,01006074 10,163111 0 0 10,0460143
115,64575 -4,8213511 -0,18515275 4,8213511 0,01171912 10,164 0 0 10,0460143
115,8457 -4,8321295 -0,1701975 4,8321295 0,01077254 10,1649576 0 0 10,0460143
116,04565 -4,837368 -0,16175959 4,837368 0,01023847 10,1653923 0 0 10,0460143
116,24561 -4,8452191 -0,18432111 4,8452191 0,01166648 10,1660716 0 0 10,0460143
116,44556 -4,8526201 -0,16580388 4,8526201 0,01049445 10,1667194 0 0 10,0460143
116,64551 -4,859231 -0,16035444 4,859231 0,01014953 10,1672584 0 0 10,0460143
116,84546 -4,871912 -0,1715883 4,871912 0,01086057 10,1683108 0 0 10,0460143
117,04541 -4,8758235 -0,17262997 4,8758235 0,0109265 10,1686474 0 0 10,0460143
117,24536 -4,8857217 -0,16521993 4,8857217 0,01045749 10,1694834 0 0 10,0460143
117,44531 -4,8953424 -0,17495564 4,8953424 0,0110737 10,1703016 0 0 10,0460143
117,64526 -4,9020939 -0,17042595 4,9020939 0,010787 10,1708846 0 0 10,0460143
117,84521 -4,9086437 -0,17030835 4,9086437 0,01077955 10,1714425 0 0 10,0460143
118,04517 -4,9194498 -0,17797813 4,9194498 0,01126501 10,1723834 0 0 10,0460143
118,24512 -4,9278102 -0,16476856 4,9278102 0,01042892 10,1730998 0 0 10,0460143
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